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Bevezetés 
 
 
 
Az első Ratio Educationis kiadása (1777) után Magyarországon az állami 
felsőoktatás új, addig ismeretlen intézményei alakultak meg, a királyi 
jogakadémiák. A két évfolyamnyi bölcsészetből és ugyancsak két évfolyamnyi 
jogi karokból álló tanintézetek az országban földrajzilag viszonylag 
egyenletesen elosztva, azért jöttek létre, hogy a tanulni vágyó ifjúság számára 
elérhetők lehessenek azok az alapvető általános és jogi ismeretek, amelyekkel a 
hazai megyei, városi igazgatásban, vagy az államigazgatás alacsonyabb szintjein 
állásokat lehet betölteni. A szűkebb Magyarországon 1777-ben, 
Nagyszombatban, Győrben és Kassán jött létre jogakadémia, majd újként 
1780-ban Nagyváradon is megnyílt. II. József 1784-ben a Nagyszombati 
Akadémiát Pozsonyba, majd egy év múlva a Győri Akadémiát Pécsre 
költöztette. Horvátországban 1777-ben Zágrábban alakult Jogakadémia, 
amelybe a következő évtizedekben sokan iratkoztak be Magyarországról is. 
Erdélyben miután a Kolozsvári Egyetem működése meghiúsult, II. József az 
ottani tanintézetet királyi líceumi rangra fokozta le, s ez Erdélyben a többihez 
hasonló szerkezetben jogakadémiaként működött. Egerben Eszterházy Károly 
egyetemalapítási terve szintén kudarcba fulladt, így a későbbiekben az intézet 
Püspöki, majd Érseki Jogakadémiaként lényegében az államiakhoz hasonló 
szerepet látott el. 1802-ben a Pécsi Jogakadémiát visszahelyezték Győrbe, s így 
Dél-Magyarország jogakadémia nélkül maradt. Ezt az űrt töltötte be 1831-től a 
pécsi püspök által alapított Joglyceum, amely szerkezetileg megegyezett a 
királyi tanintézetekkel. Végül 1841-ben a csanádi püspök alapított Temesváron 
hasonló tanintézetet, amely azonban nem élte túl a szabadságharcot. 
 Jelen kötetben a Tiszán inneni Kerületben létrehozott királyi 
jogakadémiának a hallgatóságáról kívánunk átfogó képet bemutatni, 
kiegészítve azt az ugyancsak Kassán létrejött római katolikus püspökség 
szemináriumának növendékeivel. Ha a Kassai Jogakadémia helyét keressük a 
korabeli magyar felsőoktatás rendszerében, akkor elsőként azt vizsgálhatjuk, 
hogy a többi hasonló tanintézethez képest mekkora volt a hallgatósága. Az 
alábbi táblázatban az 1848 előtt működött hat állami és három egyházi 
fenntartású, de azonos szerkezetű jogakadémia hallgatói létszámát 
hasonlítottuk össze néhány mintaévben. 
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A hazai jogakadémiák teljes hallgatói létszáma (bölcsész és jogász) 
 
Tanév Kas
-sa 
Po-
zsony 
Győr Nagy-
várad 
Zág-
ráb 
Kolozs
vár 
Eger Pécs Temes
vár 
1782/83 155 261 255 - 90 - - - - 
1792/93 190 356 173 131 98 - - - - 
1801/02 295 427 287 196 199 193 393* - - 
1814/15 259 264 204 198 131 242 236 - - 
1825/26 459 443 398 243 264 221 327 - - 
1835/36 376 271 220 219 164 277 409 247 - 
1845/46 323 211 303 240* 200 260 344 262 164 
1847/48 271 260 307 249 251 249 310* 249 254 
 
 A csillaggal jelölt számok azt jelentik, hogy az adott tanévből nem állt 
rendelkezésünkre adat, s ilyenkor egy évvel korábbi, vagy egy évvel későbbi 
adatot közlünk. Sajnos Egerből a 18. századból nincsenek hiteles adataink. A 
táblázatból kitűnik, hogy a jogakadémiák megalapítása utáni három 
évtizedben, az akkori főváros, Pozsony jogakadémiája kiemelkedett a többi 
közül és a legtöbb hallgatót vonzotta. E korszakban Kassa a második, 
harmadik helyen állt az akadémiák közül. Az 1810-es, 1820-as években Kassa 
vette át a vezetést és a legtöbb hallgatót mondhatta magáénak. Az 1830-as, 
1840-es években Pozsony szerepe láthatóan csökkent, és az újonnan alakult 
intézményekkel együtt egy országos szintű kiegyenlítődés jött létre, ami 
különösen a szabadságharc előtti utolsó tanévben látható, amikor a kilenc 
tanintézet hallgatói létszáma között már nagyon kicsi a különbség. Ebben az 
utolsó szakaszban Eger került az első helyre, Kassa pedig második, vagy 
harmadik. 
 Ma már arra is lehetőségünk van, hogy a jogakadémiák összes 
beiratkozott hallgatójának számadatait összehasonlítsuk. Mivel lassan 
valamennyi jogakadémia adatbázisa elkészült, az azonos időszakok 
beiratkozóit össze tudjuk vetni. Tekintettel arra, hogy a nagyváradi és a 
kolozsvári akadémiák teljes szerkezetben csak később kezdték meg 
működésüket, ezért az 1785 és 1847 közötti beiratkozók számait tudjuk 
összehasonlítani. Ennek alapján a következő a kép, jelenlegi ismereteink 
alapján: 
 A táblázatból látható, hogy Kassa egyértelműen a második helyen van a 
hazai jogakadémiák között. A számok nem lehetnek száz százalékban 
pontosak, hiszen egy-egy évből hiányzanak az adatok, de az arányokat 
tökéletesen tükrözik.  
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A jogakadémiák új beiratkozóinak száma 1785 – 1847 között 
 
Helyezés Akadémia Összes új beiratkozó 
Ph + J 
Százalék 
1. Pozsony 11736 20,61 
2. Kassa 9657 16,96 
3. Eger 9233 16,21 
4. Pécs-Győr 8066 14,16 
5. Zágráb 6526 11,46 
6. Nagyvárad 6441 11,31 
7. Kolozsvár 5277 9,27 
 Összesen 56936 100 
 
 Még érdekesebb képet kapunk, ha a reformkor végén hasonlítjuk össze, 
az akkor bölcsészeti és jogi oktatást végző intézmények új beiratkozóinak 
hallgatói létszámát. Ezen a táblán tökéletesen látható a régi és az új intézetek 
közötti kiegyenlítődés. Formailag Kassa itt az ötödik helyen van, de öt 
tanintézet, Győr, Pozsony, Temesvár, Kassa és Pécs lényegében egy szinten 
vannak és nagyjából ugyanannyi hallgatót fogadnak. 
 
A jogakadémiák új beiratkozóinak száma 1845 – 1847 között 
 
Helyezés Akadémia 
Összes új beiratkozó 
Ph + J 
Százalék 
1. Eger 554 15,36 
2. Győr 454 12,58 
3. Pozsony 425 11,78 
4. Temesvár 422 11,70 
5. Kassa 421 11,67 
6. Pécs 399 11,06 
7. Nagyvárad 351 9,73 
8. Zágráb 313 8,67 
9. Kolozsvár 268 7,43 
 Összesen 3607 100 
 
 Kassa másik felsőoktatási intézménye a 19. század elején alakult meg. I 
Ferenc király 1804. március 16-i javaslata alapján az addigi Egri Püspökséget 
VII. Pius pápa 1804. augusztus 9-én érsekség rangjára emelte, s ezzel egy 
időben az addigi püspökség területét részekre bontva, megalapította a kassai és 
a szatmárnémeti új egyházmegyéket. Az első kassai püspök Szabó András 
esztergomi kanonok lett, akinek kinevezését a pápa 1804. augusztus 20-án 
erősítette meg. Az új püspök egyik első intézkedése volt az egyházmegyei 
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papképző intézet, a püspöki szeminárium megalapítása. Korábban a régió 
papságát az egri szemináriumban képezték, de voltak növendékek a különböző 
központi szemináriumokban is. 1804-től kezdve tehát ez a katolikus tanintézet 
is működött Kassán és a továbbiakban jelentős átfedés is mutatkozott a királyi 
jogakadémia és a püspöki szeminárium hallgatói között, hiszen a teológusok 
jelentős része kötelező bölcsészeti tanulmányait a jogakadémia kétéves 
bölcsészeti karán végezte. Éppen ezért adattárunkban nem külön-külön 
mutatjuk be a két intézet növendékeit, hanem kronológiai rendben tárgyaljuk 
mindazokat, akik a kassai felsőoktatási intézményekben tanultak. 
 
Az adattár forrásai 
 
A történeti Magyarországon egykor működött felsőoktatási intézmények 
forrásanyaga az esetek többségében igen hiányosan maradt ránk. Kassán 
vizsgált korszakunk előtt is működött felsőoktatási intézmény, az 1657-ben 
alapított Kassa Jezsuita Akadémia, vagy Egyetem és annak sincsenek meg 
eredeti anyakönyvei. Most vizsgált korszakunkról is az mondható el, hogy a 
Királyi Jogakadémia eredeti iratai és anyakönyvei nagyrészt elpusztultak. 
Kutatásaink során azonban már hozzászoktunk ahhoz, hogy másodlagos 
forrásokból kell rekonstruálnunk egy-egy intézmény hallgatóságára vonatkozó 
adatokat. Tekintettel arra, hogy az intézményekben minden tanév végén 
kötelező volt beküldeni a hallgatók adatsorát a Helytartótanács tanulmányi 
ügyeket kezelő alosztályához, ezért kutatásainkat a Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltárának Helytartótanácsi Levéltárában kezdtük.1 Itt a C-67 
jelzetű fondban kezdettől fogva, természetesen némi hiányokkal megtalálhatók 
a Kassai Jogakadémia jelentései. Az 1776-os évtől kezdve vannak ilyen 
névsorok, de sajnos a legtöbb csupán az évfolyamonkénti neveket tartalmazza, 
sokkal több adatot nem. Az 1807-es évtől kezdve már vannak részletesebb 
névsorok, de ezek csupán néhány ezután következő évből maradtak meg. 
Kutatásunkat a pozsonyi Szlovák Nemzeti Levéltárban folytattuk,2 ahol 
rendkívülien hiányosan találhatók az egykori jogakadémia iratai. 
Korszakunkból néhány irat megmaradt, de használható eredeti anyakönyvek 
egy sem. Ezután a Kassai Állami Levéltárba mentünk, ahol szerencsénkre 
megmaradtak az egykori kassai tankerületi igazgatóság iratai és itt leltünk meg, 
olyan anyakönyveket, amelyeket Budapesten sem lehetett megtalálni. A Kassai 
Állami Levéltárban3 az 1803-04-es tanévtől kezdve az 1844-45-ös tanévig 
                                                          
1 MNL OL Helytartótanácsi Levéltár C-67 Departamentum Litterario Politicum 
2 Slovenskỳ Narodnỳ Archív Fond 451. Kassai Királyi Jogakadémia 1791-1923 
(Kráľovská právnická akadémia v Košiciach) 
3 Štátny archív v Košiciach Fond 264. Kassai Királyi Jogakadémia 1787-1913 
(Kráľovská právnická akadémia v Košiciach) Informatio Generalis de Academica 
Juventute Cassoviensi pro primo/secundo semestri .. anno … 
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bezárólag csaknem hiánytalan anyakönyv sorozat maradt meg és ez óriási 
segítséget jelentett az adattár pontosításában. Ezen kívül ugyanitt egy olyan 
kevéssé hiányos katalógus sorozat is megmaradt, amelyben szerepelt az az 
adat, hogy az egyes hallgatók milyen más tanintézetből érkeztek a Kassai 
Jogakadémiára. Ez ahhoz nyújt segítséget, hogyha rendelkezünk már egy másik 
intézet adattárával, akkor abból a jelzett hallgató adatait esetleg ki tudjuk 
egészíteni. Nem csekély segítséget nyújtottak az úgynevezett nyomtatott 
érdemsorozatok, amelyeket vizsgált korszakunkban valamennyi hazai 
felsőoktatási intézmény – kivéve sajnos a Pesti Egyetemet – tanévenként 
megjelentetett. Kassa esetében 20 tanévből találtunk ilyen érdemsorozatokat, 
amelyeket az Országos Széchenyi Könyvtárból, a Szlovák Nemzeti 
Levéltárból, a Kassai Állami Levéltárból, és a Kassai Városi Könyvtár régi 
könyves gyűjteményéből tudtunk összegyűjteni. Ezek azért fontosak, mert az 
esetenként hiányzó tanévek névsorait ezekből a nyomtatványokból tudtuk 
kiegészíteni.4 Néhány eredeti intézeti bizonyítvány is előkerült a különböző 
levéltárakban, ezekből egyes személyi adatokat tudtunk kiegészíteni. Itt kell 
megemlítenünk, hogy a Kassai Városi Levéltárban,5 található egy utólag 
bekötött, két kötetből álló eredeti matrikula, amely a jelzett időszakból, 
hiányokkal6 tartalmazza nem csak a jogász és bölcsészhallgatók neveit, hanem 
a Kassai Főgimnázium diákjainak osztályonkénti névsorát is. Ezekben sajnos a 
neveken kívül más adatok nincsenek. Mivel mi a középfokú oktatással nem 
kívántunk foglalkozni ezt a forrást csak ellenőrzésre használtuk. 
 A Püspöki Szeminárium hallgatóiról két forrás maradt meg. Az egyik 
nyomtatott forrás a Püspökség évenként kiadott sematizmusai, amelyek 1805-
től egészen 1855-ig álltak rendelkezésünkre.7 Különösen fontos volt azonban, 
hogy sikerült a Kassai Érseki Levéltárban kutatást végeznünk, ahol, ha 
hiányosan is, de nagyon fontos forrásokat találtunk a szeminárium hallgatóira.8 
Az Informatio Alumnorum sorozat lényegében a legfontosabb személyi 
                                                          
4 Címük kezdetben: Auditores Juridicae et Philosophicae Facultatis in Regia Academia 
Cassoviensi secundum examina. A magyar tannyelv bevezetése után: A Kassai Királyi 
Akadémiában Törvény- és Bölcsészeti Tudományok hallgatóinak a tanulmányokban 
külön- és közvizsgálatokon tanúsított előmenetel szerinti sorozata. 
5 Archív mesta Košice Fond 46. Kassai Egyetem 1692-1862 (Košická Univerzita) 
6 Az 1692 előtti évekből nem maradt meg anyakönyv és az 1744/45-ös tanévtől az 
1751/52-es tanévig 8 tanévből a névsorok hiányoznak. 
7 1805-től: Calendarium Dioecesis Cassoviensis ad annum Jesu Christi. 1810-től: 
Catalogus venerabilis Cleri Dioecesis Cassoviensis. 1817-től: Schematismus venerabilis 
Cleri Dioecesis Cassoviensis. A sematizmusok 1840-ig feltehetően minden 
esztendőben utána már csak ritkábban jelentek meg. Az 1807, 1821, 1822, 1841, 1845, 
1848, 1849, 1852, 1854-es évekből nem állt rendelkezésünkre sematizmus. 
8 Arcibiskupsky Archív Košice, Archivum Archidioecesis Cassoviensis. 
Keresztlevelek, illetve Informationes menstruae Alumnorum 1809/10-es tanévtől, 
később Informatio de Alumnis Seminarii Cassoviensis.  
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adatokat tartalmazta a kispapokról és ez által kiegészítést nyújtott az 
adattárhoz. Ugyancsak megmaradt több száz keresztlevél, amelyből a 
növendékekre vonatkozó értékes személyi adatokat lehetett nyerni. 
Természetesen ezeket a forrásokat csak a 19. század első feléből használhattuk 
a kutatási szabályoknak megfelelően.  
 Itt szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a szlovákiai és hazai 
levéltárosoknak és könyvtárosoknak, akik a felsorolt állami és egyházi 
közgyűjteményekben segítették munkánkat. 
 
Az akadémiáról szóló történeti irodalom 
 
A hazai jogakadémiák közül kétségtelenül a Kassai Királyi Jogakadémia 
története van legkevésbé feltárva. Míg az ország többi jogakadémiájának 
történetéről, általában a 19. század végén, vagy a 20. század elején önálló 
monográfiák jelentek meg, ez nem mondható el Kassa esetében. A kiegyezés 
után megjelent ugyan egy összefoglalás a jogakadémiákról,9 amelyben a 
kassairól is írtak egy fejezetet, s amelyben korszakunkról mindössze két 
oldalon van szó. Később csupán rövidebb cikkeket lehet találni az 
intézményről.10 A 19. század végén, amikor a hazai városok között küzdelem 
folyt a harmadik és negyedik egyetem székhelyéért, akkor ebbe a küzdelembe 
Kassa városa is beszállt és 1901-ben egy könyvet jelentetett meg, bemutatva 
Kassa művelődési és oktatási intézményeit, amellett érvelve, hogy miért 
lehetne a városban tudományegyetemet alapítani.11 A Jogakadémiáról 
azonban, szinte érthetetlenül, ebben a kötetben is csak néhány szó esik. 
 A jogakadémiákról általában több kitűnő összefoglaló is született a hazai 
jogtörténészek tollából, ezek azonban az egyes intézmények részletes 
históriájára nem térhettek ki. Megemlíthetjük közülük Mezey Barna több 
munkáját,12 de másokat is.13 Természetesen nem célunk és nem is lehet célunk 
megírni e kötet bevezetőjében a Kassai Királyi Jogakadémia történetét. Ez a 
feladat, vagy a jogtörténészekre, vagy Kassa városának művelődéstörténészeire 
vár. Mi egyrészt most csak a feudális korszak hallgatóságával foglalkozunk, 
másrészt egy ilyen történet megírása nagyon komoly kutatást igényel. A 
források helyzetéről már szóltunk, itt azt érdemes megemlíteni, hogy éppen az 
                                                          
9 A magyar királyi jogakadémiák és joglyceumok története. Hivatalos adatok alapján. 
Pest, 1873. A korszakról 150-152. o. 
10 Röszler István : Adalékok a kassai királyi jogakadémia könyvtárához. Magyar 
Könyvszemle 7. évf. 1.-4. füzet, 1882. Január-Augusztus 
11 A kassai egyetem. Emlékkönyv. Kassa, 1901. 319 o. 
12 Mezey Barna: A jogakadémiák a jogászképzés történetében = A Pécsi Püspöki 
Joglyceum emlékezete (Szerk: Kajtár István – Pohánka Éva) Pécs, 2009. 17-36. o. 
13 Trócsányi László: A jogakadémiák helye és szerepe a magyar jogéletben = Állam és 
Jogtudomány XXV/2. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1982. 
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1776-1850 közötti korszak történetére nem csak az anyakönyvek, vagy 
katalógusok, hanem igen gazdag iratanyag is található a Magyar Nemzeti 
Levéltár OL Helytartótanácsi Levéltárában. Megírható hasonlóan az 
abszolutizmus kora is a Magyar Nemzeti Levéltár OL Abszolutizmuskori 
Levéltára alapján. A dualizmus korára nézve sajnos jóval kevesebb eredeti irat 
maradt meg. A miniszteriális anyag nagy része elpusztult 1956-ban, a szovjet 
belövés nyomán a Magyar Országos Levéltárban kitört tűzvészben. Az 
akadémia eredeti iratai sincsenek meg, vagy csak töredékesen a szlovák 
levéltárakban, viszont ebből a korból, már több nyomtatott forrás áll a kutatók 
rendelkezésére. Ennek alapján csak bíztatni tudjuk az érdeklődőket e munka 
elvégzésére, mi jelen kiadványunkkal ehhez adtunk egy remélhetőleg fontos 
kiegészítést. 
 
A hallgatók létszáma 
 
A két tanintézetben a vizsgált időszakban összesen 10735 diák beiratkozását 
tudtuk feljegyezni. Természetesen a két intézmény hallgatói létszáma között 
óriási a különbség, nem csak az intézmények funkcionális különbsége miatt, de 
azért is, mert a szeminárium 30 évvel később nyílt meg, mint az Akadémia. A 
teológusok döntő többsége, 56 fő kivételével az Akadémián végezte 
bölcsészeti tanulmányait. 
 
A beiratkozók intézményenkénti megoszlása 
 
Intézmény Személyek Százalék 
Kassai Püspöki Szeminárium 
hallgatóinak száma (teológusok, akik 
esetenként más karokon is tanultak) 
454 4,22 
Kassai Királyi Jogakadémia hallgatóinak 
száma (bölcsészek és jogászok) 
10281 95,78 
Tényleges személyek száma 10735 100 
 
 A karok közötti megoszlás megfelel az elvártnak. A diákok 63%-a a 
Bölcsészeti Karon tanult, s közülük is sokan lemorzsolódtak tanulmányaik 
során. 20%-uk tovább tanult a Jogi Karon, 12% volt olyan diák, aki másutt 
végezet a bölcsészetet és Kassára már csak jogot jött tanulni. 
 
Hallgatók megoszlása karok szerint 
 
csak Bölcsészek összesen 6793 63,27 
csak Jogászok összesen 1309 12,19 
Jogászok és Bölcsészek 2179 20,3 
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csak Teológusok 56 0,52 
Teológusok és Bölcsészek 341 3,18 
Teológusok és Jogászok 9 0,09 
Teológusok és Bölcsészek és Jogászok 48 0,45 
Tényleges személyek száma 10735 100 
 
 Az alábbi táblázatban tanévről tanévre megadjuk a 18. században az 
akadémián tanulók, tehát nem csupán az új beiratkozók, hanem az összes 
hallgatók számát. Látható, hogy a bölcsészek száma általában három – 
négyszerese a jogászoknak. Az 1785-ös visszaesést az magyarázza, hogy II. 
József ekkor vezette be a tandíjat és ez mindenütt a hallgatói létszám 
csökkenéséhez vezetett. A század végére 250 körül stabilizálódott a hallgatók 
száma. 
 
A Kassai Királyi Jogakadémia hallgatói karonként és tanévenként 
 a 18. században 
 
Tanév Ph J Összes Tanév Ph J Összes 
1776/77 80 9 89 1788/89 135 36 171 
1777/78 97 16 113 1789/90 188 64 252 
1778/79 75 19 94 1790/91 134 62 196 
1779/80 98 23 121 1791/92 115 68 183 
1780/81 108 30 138 1792/93 133 57 190 
1781/82 125 38 163 1793/94 133 56 189 
1782/83 103 52 155 1794/95 130 45 175 
1783/84 168 50 218 1795/96 129 53 182 
1784/85 192 36 228 1796/97 130 53 183 
1785/86 86 23 109 1797/98 165 48 213 
1786/87 75 25 100 1798/99 193 61 254 
1787/88 112 29 141 1799/1800 198 56 254 
 
 Ha évtizedenként vesszük számba a hallgatói létszám alakulását, akkor 
lassú növekedés látszik a 18. század végéig. A 19. század első évtizedében, a 
napóleoni háborúk korában hirtelen nő a létszám, azonban ehhez képest 
visszaesik az 1810-es években. A reformkor kezdetén éri el a hallgatói létszám 
a maximumát, az 1820-as években érkezik a diákok csaknem 19%-a. A 
lendület tovább tart az 1830-as években, majd kisebb csökkenés tapasztalható 
1848 előtt. Az utolsó évtized adatainál figyelembe kell venni, hogy az 
1848/49-e tanév elmaradt és a következő tanévben csak nagyon kevesen 
érkeztek az intézetbe. 
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Az első beiratkozók számának alakulása évtizedenként 
 
Időhatár Új beiratkozók Százalék 
1776-1780 400 3,72 
1781-1790 1076 10,02 
1791-1800 1201 11,20 
1801-1810 1604 14,95 
1811-1820 1450 13,51 
1821-1830 1965 18,30 
1831-1840 1808 16,84 
1841-1852 1231 11,46 
Összesen 10735 100 
 
 Egy következő táblázatban pontosan megadjuk a 19. század első felének 
tanévenkénti és karonkénti hallgatói létszámát. A korszakban igen nagy 
hullámzásokat mutat a hallgatói létszám. Az 1808/09-es tanév hirtelen 
emelkedése azzal magyarázható, hogy amikor a francia csapatok elfoglalták 
Pozsonyt, akkor az ottani főiskolákról sok diák Magyarország keleti részeire 
ment átmenetileg tanulni. A bölcsészek száma e fél évszázadban 158 és 319 
beiratkozó között mozgott, míg ugyanez az adat a jogászoknál 54 és 157 közé 
esik. Az utolsó tanévet leszámítva, a legkevesebb diák az 1812/13-as tanévben 
volt Kassán, 252 fő. A legtöbb diák mindkét karon és összességében is az 
1826/27-es tanévben tanult az Akadémián, összesen 476 fő. A szabadságharc 
utáni utolsó tanév rendhagyó volt, sok diák bujdosott, vagy akár külföldre 
menekült. A következő évben a Bölcsészeti Kar már meg is szűnt, és ettől 
kezdve már csak jogi oktatás folyt tovább az intézetben. 
 
A Kassai Királyi Jogakadémia hallgatói karonként és tanévenként 
a 19. század első felében 
 
Tanév Ph J Összes Tanév Ph J Összes 
1800/01 243 72 315 1825/26 319 140 459 
1801/02 219 76 295 1826/27 319 157 476 
1802/03 241 64 305 1827/28 276 147 423 
1803/04 204 57 261 1828/29 309 130 439 
1804/05 221 61 282 1829/30 313 87 400 
1805/06 241 67 308 1830/31 306 89 395 
1806/07 232 54 286 1831/32 265 98 363 
1807/08 192 56 248 1832/33 281 100 381 
1808/09 228 75 303 1833/34 266 99 365 
1809/10 197 69 266 1834/35 264 105 369 
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1810/11 222 67 289 1835/36 263 113 376 
1811/12 186 67 253 1836/37 262 113 375 
1812/13 188 64 252 1837/38 228 96 324 
1813/14 187 78 265 1838/39 269 100 369 
1814/15 202 57 259 1839/40 238 108 346 
1815/16 208 56 264 1840/41 256 110 366 
1816/17 237 65 302 1841/42 259 91 350 
1817/18 229 81 310 1842/43 255 91 346 
1818/19 234 83 317 1843/44 232 102 334 
1819/20 227 85 312 1844/45 222 107 329 
1820/21 224 101 325 1845/46 225 98 323 
1821/22 213 103 316 1846/47 191 93 284 
1822/23 263 99 362 1847/48 169 102 271 
1823/24 261 94 355 1848/49 - - - 
1824/25 313 123 436 1849/50 158 16 174 
 
Az intézmény vonzáskörzete és a hallgatók származási hely szerinti ta-
golódása 
 
Ahhoz képest, hogy milyen nagy hiánnyal maradtak meg az Akadémia írott 
forrásai, elmondható, hogy kutatásaink során a hallgatók felénél (49,5%) 
sikerült megállapítani születési, vagy származási helyüket. Ez igen jó arány, 
mert például a sokkal jobb forrásadottságokkal rendelkező Pozsonyi Királyi 
Akadémia esetében ez az arány 53,5%, vagyis mindössze 4%-kal több. A 
sokféle forrásból összejött ilyen adatsort, fontos tudományos eredménynek 
gondoljuk. Érdemes felfigyelni arra a tényre, hogy a származási hely szerint 
ismert hallgatók több mint 7%-a külföldről, más, nagyrészt Monarchiabeli 
tartományból érkezett Kassára. Ez az arány igen jelentős, hiszen a határhoz 
sokkal közelebb fekvő Pozsony hasonló adata 8%, míg a Győri Akadémiáé 
csupán 2,6%. 
 Elsőként a korabeli megyerendszert figyelembe véve vizsgáltuk meg a 
rendelkezésünkre álló adatokat. Az alábbi táblázatban azokat a megyéket 
soroltuk fel, ahonnan 20 diáknál több érkezett Kassára. Ezen belül 10 olyan 
megye van, ahonnan 100 főnél több személy iratkozott be az intézetben, 
nyilván ezek adják meg a fő vonzáskörzetet. Ők adják ki a hallgatóság 78%-át, 
vagyis több mint háromnegyedét. A 10 megye közül 8 a Tiszán inneni 
kerülethez tartozik és csupán Heves és Torna nincs az első tízben a kerület 
megyéi közül. Torna nyilván nagyon kis területe miatt, Heves pedig azért, mert 
a megyében ott volt az Egri Jogakadémia. Viszont benne van az első tízben 
két Tiszán túli kerülethez tartozó vármegye Szabolcs és Szatmár, nyilván 
földrajzi közelségük okán. 
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A kassai hallgatók megoszlása megyék szerint 20 főnél több 
beiratkozó esetében 
 
Szám Megye Beiratkozók % ismertből 
1. Abaúj 949 17,82 
2. Sáros 889 16,70 
3. Zemplén 855 16,06 
4. Szepes 638 11,98 
5. Ung 243 4,56 
6. Szabolcs 147 2,76 
7. Borsod 137 2,57 
8. Gömör 112 2,10 
9. Szatmár 108 2,03 
10. Bereg 101 1,89 
 Részösszeg 4179 78,51 
11. Liptó 89 1,67 
12. Máramaros 82 1,54 
13. Pest 68 1,28 
14. Bihar 57 1,07 
15. Heves 50 0,94 
16. Torna 37 0,70 
17. Árva 33 0,62 
18. Ugocsa 28 0,53 
19. Nógrád 25 0,47 
20. Hajdú ker. 23 0,43 
21. Nyitra 23 0,43 
22. Trencsén 23 0,43 
 Egyéb megyékből 222 4,17 
  Külföldi 384 7,21 
 
Adattal 
rendelkezők 
5323 100 
 
 Úgy tűnk a Jogakadémia vonzáskörzetét szinte kizárólag a földrajzi 
közelség határozta meg, távolabbi régiókból és megyékből nagyon kevesen 
iratkoztak be Kassán. 
 Az általunk használt nagyrégiók szerinti vizsgálat is azt mutatja, hogy a 
Kassai Jogakadémia szűkebb vonzáskörzetére kiemelkedő hatást gyakorolt, de 
csupán regionális jelentősége volt, országosan nagyon kevesen érkeztek ide 
más nagyrégiókból. 
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A Kassai Jogakadémia hallgatói nagyrégiók szerint 
 
Nagyrégió Beiratkozók % ismertből 
Keleti felvidék és Kárpátalja 4073 76,52 
Alföld és Bánát 522 9,80 
Nyugati felvidék 265 4,97 
Dunántúl 47 0,88 
Erdély és Partium 25 0,47 
Horvátország Szlavónia 7 0,13 
Külföldi 384 7,21 
Összes ismert 5323 100 
 
 A földrajzi vizsgálatok esetében fontos a városok és egyéb települések 
sorrendjét meghatározni az intézmény vonzáskörzete szempontjából. Az 
alábbi táblázat azokat a városokat mutatja, ahonnan 30-nál több beiratkozó 
érkezett Kassára. Az teljesen érthető, hogy az intézménynek helyet adó város 
áll az első helyen, de nem kimagasló számmal. Eperjes, mint közeli 
megyeszékhely szintén sok hallgatót küldött az Akadémiára és ez igaz 
Sátoraljaújhely és Ungvár esetében is. Az első 15 település között gyakorlatilag 
Abaúj, Sáros Szepes és Zemplén megyei kisvárosok, találhatók és hozzájuk 
csatlakozik még Ung megyéből Ungvár és Borsod megyéből Miskolc. 
Összességében ez a 15 település azonban csupán a diákok 25%-át adja, vagyis 
a vonzáskörzetnek van egy sajátossága. Az Akadémia esetében feltűnő, hogy a 
régió aprófalvaiban született diákok vannak a hallgatók között abszolút 
többségben, ami nem megszokott jelenség. Ennek oka nyilván az is lehet, 
hogy a régió városfejlődése elmaradt az ország többi részétől, akár a nyugati 
Felvidékre, akár Erdélyre, sőt akár a Dunántúlra gondolva. Olyan kis falvakból 
érkeztek hallgatók, amelyek a 20. század elejére el is tűntek, vagy olyanokból, 
ahol az 1910-es népszámláláskor már csak 100-300 lakos élt. Ez a jelenség 
eltér attól, amit eddig más hazai felsőoktatási intézményekben tapasztaltunk. 
Természetesen tudjuk, hogy csak a diákok felénél ismerjük a származási 
helyeket, de nincs okunk feltételezni, hogy ez a tendencia megváltozna, ha 
valamennyi hallgató ilyen adatával rendelkeznénk. Az 50%-os arány már olyan 
forrásmennyiség, amely alapján reálisan próbálhatunk – természetesen kellő 
óvatossággal – tudományos következtetéseket levonni. 
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A kassai hallgatók megoszlása települések szerint 30-nál több 
beiratkozó esetében 
 
Szám Település Beiratkozók % ismertből 
1. Kassa 480 9,05 
2. Eperjes 144 2,71 
3. Sátoraljaújhely 73 1,38 
4. Ungvár 70 1,32 
5. Kisszeben 63 1,19 
6. Bártfa 61 1,15 
7. Szomolnok 60 1,13 
8. Lőcse 60 1,13 
9. Igló 47 0,89 
10. Miskolc 46 0,87 
11. Szepesolaszi 41 0,77 
12. Jászó 40 0,75 
13. Német-, Tótsóvár 36 0,68 
14. Tállya 33 0,62 
15. Tokaj 32 0,60 
 Részösszeg 1286 24,23 
  Egyéb települések 4020 75,76 
  Adattal rendelkezők 5306 100 
 
A nemzetiség szerinti tagolódás 
 
Fontos, de nagyon nehezen megválaszolható kérdés a hallgatóság nemzetiségi 
összetétele. Ez különösen a 19. század első felében, a nemzetiségi mozgalmak 
felemelkedése időszakában válik fontos kérdéssé. Az adatbázisban, mint a lenti 
táblázatban látható, nem túl magas arányban, a diákok 40%-ánál találunk a 
forrásokban utalást arra, hogy az illető milyen nemzetiségű. Ez az arány 
viszonylag kevés ahhoz, hogy komoly következtetésekre jussunk, de őszintén 
meg kell mondanunk, akkor sem lennénk előbbre, ha ez az adat, akár 90%-ban 
ismert lenne. A 18. század végén, a 19. század első felében a tanügyi 
matrikulában a nemzetiség jelölése már formális, inkább csak arra a 
tartományra utal, hogy az adott diák honnan érkezett az intézetbe. Ezért 
láthatjuk azt, hogy az Akadémia ilyen adattal rendelkező hallgatóinak 91%-ánál 
a hungarus jelölés van beírva, a többiek esetében pedig nagyrészt egy tartomány 
nevét látjuk. Valódi nemzetiségre talán a polonus, ruthenus, hebraeus, rascianus 
kifejezések utalhatnak, de ezek elenyésző számban találhatók az adattárban. 
Furcsa például, hogy a slavus kifejezéssel egyáltalán nem találkozunk, holott ezt 
a korábbi századokban, ha nem is gyakran, de használták az egyetemi 
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anyakönyvekben. Ennek alapján kimondhatnánk, hogy lényegében semmit 
sem tudunk a hallgatók nemzetiségi összetételéről.  
 
A kassai hallgatóság nemzetiség szerinti megoszlása 
a beírt adatok alapján 
 
Nemzetiség Beiratkozó % ismertből 
hungarus, magyar 3987 91,57 
gallicianus 305 7,01 
polonus 18 0,41 
bohemus 10 0,23 
transylvanus 7 0,16 
germanus 5 0,11 
austriacus 4 0,09 
moravus 4 0,09 
croata 2 0,05 
hebraeus 2 0,05 
ruthenus 2 0,05 
stirus 2 0,05 
siculus 2 0,05 
carniolus 1 0,02 
illyricus 1 0,02 
mosuae 1 0,02 
rascianus 1 0,02 
Adattal 
rendelkezők  
4354 100 
 
 Ez azonban nem egészen igaz. Az látható, hogy a diákok döntő többsége 
a régió nemzetiségi összetételét követve magyar, szlovák és német hallgatókból 
áll. A németség aránya más tanintézetekben sokszor magas, Kassa esetében ez 
másképp van. Tekintettel arra, hogy a régió jelentős németsége, elsősorban a 
szepességi és környékbeli szászok evangélikus vallásúak voltak, ezért az ő 
számukra, korszakunkban rendelkezésre állt több evangélikus líceum. Eperjes, 
Lőcse és Késmárk líceumaiban is tanulhatták a bölcsészeti stúdiumokat, sőt 
ekkor már a jogot is. Ezért relatíve alacsonyabb a németajkú diákok száma a 
Kassai Jogakadémián. Mellettük galíciai lengyelek, kárpátaljai és kelet-
szlovákiai görög katolikus ruszinok és szlovákok, kis számban zsidó hallgatók, 
akik még nem jutottak el asszimilációig, valamint töredékben más 
nemzetiségűek is vannak közöttük. Az alapkérdést, hogy milyen volt a vizsgált 
időszakban a szlovák és magyar diákok aránya, jelenleg nem tudjuk 
megválaszolni. Azoknál a hallgatóknál, ahol ismert a születési hely, egyenként 
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meg lehetne vizsgálni, hogy az adott település, a korszakban milyen többségű 
volt, és ennek, valamint egyéb másodlagos adatok alapján eljuthatnánk 
bizonyos következtetésekre. Mivel ez az adat sem áll elég magas számban 
rendelkezésünkre, ilyen vizsgálatoktól eltekintettünk. A későbbi kutatók ezen 
adatok, valamint az életpálya vizsgálatából még további, új eredményekre 
juthatnak. 
 A hallgatók közül 384 esetben derült ki az adatbázisból, hogy a birodalom 
más tartományából érkeztek a városba. Mivel csak a diákok felénél ismerjük a 
származási helyet, feltételezhető, hogy kétszer ennyien voltak. A magyar 
tannyelv bevezetése után nyilván lecsökkent a számuk, de ez korszakunkban 
ez csak igen rövid időszakot érintett. A táblázatból látható, hogy a külföldi 
diákok elsősorban a szomszédos Galíciából érkeztek, a monarchia többi 
részéből nagyon kevesen. Csupán érdekes adat, hogy 1834-1836 között egy, az 
angliai Cantuariaból, azaz Canterburyből származó, Günzburg Liberatis nevű 
zsidó hallgató tanult az Akadémia bölcsészeti karán.  
 
A külföldi hallgatók származási helye a korabeli tartományok szerint 
 
Szám Tartomány Beiratkozók 
1. Galícia 353 
2. Csehország 10 
3. Ausztria 9 
4. Morvaország 5 
5. Stájerország 3 
6. Anglia 1 
7. Bukovina 1 
8. Krajna 1 
9. Varsói Nagyhercegség 1 
 Összesen 384 
 
A diákok vallási tagolódása 
 
A hallgatók felekezeti megoszlásáról, nagyjából a hallgatók felénél van 
adatunk. Ha feltételezzük, hogy az arányok az összes hallgató esetében is 
hasonlók lehetnek, akkor érdekes képet kapunk. Mivel királyi katolikus 
jogakadémiáról van szó, feltételezhető lenne, hogy a római katolikusok óriási 
többséget képeznek a diákok között. Ez így is van a legtöbb jogakadémiánál, 
de jelenlegi ismereteink szerint relatíve mégis Kassán a legkisebb a katolikusok 
aránya. 
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A kassai hallgatók megoszlása felekezeti hovatartozás alapján 
 
Felekezet Beiratkozók % ismertből 
római katolikus 4105 77,70 
görög katolikus 835 15,80 
református 170 3,22 
evangélikus 119 2,25 
izraelita 31 0,58 
görög keleti 23 0,43 
Adattal rendelkezők 5283 100 
  
 A jelzett 78% természetesen itt is magas, de mégis alacsonyabb, mint 
Pozsony és Győr esetében. Igen jelentős a görög katolikusok aránya, hiszen 
éppen ebben a régióban van igen nagyszámú unióra lépett szlovák, ruszin és 
román lakosság. A görög katolikusok között 148 fő Galíciából érkezett, így ők 
is gyarapították számukat. A protestánsok száma igen alacsony, mert ebben a 
korszakban még ritka, hogy a diákok egy másik felekezethez kötődő 
felsőoktatási intézménybe menjenek tovább tanulni. Ugyanakkor, ha kis 
számban is, de evangélikus, vagy református diákok már kezdettől fogva jelen 
vannak az akadémián. Izraelita hallgatók az 1830-as évek elejétől vannak az 
intézetben, alacsony számban. Valamennyien csak bölcsészetet tanultak, 
hiszen ekkor e jogi pálya még nem volt nyitva számukra. 
 
A hallgatóság társadalmi tagolódása 
 
Az anyakönyvekben nagyjából a diákok 30%-ánál találunk adatot a szülők 
társadalmi réteghez való tartozására. Ez elég alacsony arány ahhoz, hogy 
értékelhető következtetéseket vonjunk le belőle. Mégis érdemes a 
rendelkezésünkre álló adatokat megvizsgálni. 
 A főnemesek közé a grófi, báró családból származókat tekintettük, és ide 
számítottuk a praenobilisnak nevezetteket is. A régió főnemesi családjai közül, 
mások mellett megemlíthetjük az Andrássy, a Barkóczy, a Berzeviczy, a Csáky, 
a Dessewffy, az Eötvös, a Fischer, a Ghilányi, a Horváth, a Klobusitzky, a 
Luzsinszky, a Mesko, a Péchy, a Perényi, a Pongrácz, a Splényi, a Szirmay, a 
Sztáray, a Török, a Vay és a Vécsey famíliákat. A főnemesek közel 6%-os 
képviselete igen magas, de nem szokatlan, hiszen hasonló aránnyal találkozunk 
a Pozsonyi Jogakadémia esetében is. Ugyanakkor Győr és Pécs esetében ez az 
arány sokkal alacsonyabb. Közülük a többség, 100 fő nem csak bölcsészetet, 
de jogot is tanult. 
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A kassai hallgatók megoszlása a társadalmi rétegződés alapján 
 
Társadalmi réteg Beírt % ismertből 
nobilis, nobilis civis, nemes 1628 53,64 
civis, polgár 686 22,60 
ignobilis 211 6,95 
colonus 178 5,86 
liber baro 104 3,43 
plebeius, plebeia 95 3,13 
comes 68 2,24 
libertinus 44 1,45 
oppidanus 13 0,43 
praenobilis 5 0,16 
eques 1 0,03 
hospes 1 0,03 
inquilinus 1 0,03 
Adattal rendelkezők 3035 100 
 
 A nemesek közé számítottuk a nobilis civis kategóriában említett városi 
nemeseket, akik együtt a hallgatók legnagyobb csoportját alkotják, közel 54%-
os aránnyal. E korszakban teljesen természetes a felsőoktatásban a kis-, és 
középnemesség ilyen magas aránya, hiszen a városi és főleg a megyei 
közigazgatásban ők tölthették a különböző tisztségeket. Pozsonyban ennél 
magasabb, Győrben és Pécsen ennél alacsonyabb aránnyal találkozunk, tehát 
az adat reálisnak tekinthető. Az ide tartozó diákok fele jogot is tanult, 46-an 
pedig egyházi pályára készültek.  
 
Társadalmi réteg Beírt % ismertből  
főnemesek (comes, liber baro, praenobilis) 177 5,83 
nemesek (nobilis, eques, nobilis civis) 1629 53,67 
polgárok (civis, oppidanus, libertinus) 743 24,48 
nem nemesek (ignobilis, colonus, plebeius, 
plebeia, hospes, inquilinus) 
486 16,01 
Adattal rendelkezők 3035 100 
 
A polgárság 25%-os képviselete szintén megfelel a várakozásoknak. Itt az 
előzőkhöz képest fordított a helyzet. Pozsonyban ennél kisebb, Győrben és 
Pécsen ennél kissé magasabb arányokat találunk, de az eltérés nem jelentős. E 
diákok közül 279-en jogot is tanultak, és 83-an papi pályát választottak. 
 A nem nemesek csoportjába csupán 486 diák tartozik 16%-os 
képviselettel. Pozsonyban ez az arány sokkal kisebb, Pécsen 10% körüli, 
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Győrben viszont érdekes módon sokkal magasabb. Közülük csak 109-en 
tanultak jogot, de egyházi pályára csak 43-an készültek. 
 
A társadalmi rétegződés vizsgálata az apa foglalkozása alapján 
 
A társadalmi hovatartozást jobban tudjuk vizsgálni, ha a diákok apjának, vagy 
gyámjának foglalkozását vesszük figyelembe. Az anyakönyvek általában csak 
1810 után tartalmazzák ezt az adatot, de sajnálatosan legtöbbször vagy a 
foglalkozást, vagy a társadalmi réteget adják meg, igen ritka az, amikor mind a 
kettőt. Esetünkben is csupán a diákok 25%-ánál áll rendelkezésünkre a 
foglalkozási adat, döntően a 19. század első feléből. Ezért inkább azt 
mondhatjuk, hogy az alábbi táblázat bizonyosan nem jellemző az akadémia 
egész hallgatóságára, de annak 1800 utáni részére már sokkal inkább. A 
legkülönbözőbb foglalkozási kategóriákat 20 csoportra bontottuk fel és ezek 
gyakorisága látszik a következő táblázatban. 
 Az első helyen szokatlan adatot látunk, a diákok 22%-a egyházi értelmisé-
gi családból származik. Egy katolikus jellegű intézmény esetében ez csak úgy 
lehetséges, ha nagyon sok görög katolikus diák is jelentkezik az intézménybe. 
Kassa esetében ez így van. Az e csoportba tartozó diákok közül 544 fő, vagyis 
89%-uk görög katolikus lelkész gyermeke. A többieknek katolikus pap gyámja 
van, és nagyon kevesesen protestáns lelkészek gyermekei. Közülük 100-an jogi 
ismereteket is tanultak. A görög katolikus diákok közül legalább 208-an 
választották a papi pályát, de feltehetően többen is voltak, hiszen minden 
tovább-tanulóról nincs adatunk. 
 A második helyen a megyei és városi hivatalnokok gyermekei állnak, 
hasonló 22%-os képviselettel. Ez már teljesen ismert adat, Győrben és Pécsen 
is hasonló számokkal találkozunk. E diákok abszolút többsége nemesi 
származású. Az apák városi szenátorok, megyei szolgabírók, jegyzők, 
adószedők, még megyei levéltárnok is van közöttük. E diákok közül 328-an 
jogot is tanultak, nyilván ők is valamilyen tisztséget akartak szerezni a helyi 
közigazgatásban. Papi pályára csak 15-en készültek. 
 Harmadik helyen az állami tisztviselők gyermekei állnak 13%-os 
képviselettel, ez valamivel magasabb, mint más jogakadémiáknál. E csoportba 
alacsonyabb rangú köztisztviselők, harmincadosok, sóhivatali tisztviselők, 
kamarai, helytartótanácsi alkalmazottak tartoznak, de vannak köztük királyi 
kamarások, tanácsosok és mások is. Nem véletlenül itt is a nemesek vannak 
többségben, de 11 főnemesi diákot is találunk köztük. E hallgatók fel tanult 
jogot, 17-en papi pályára készültek. 
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A kassai hallgatók rétegződése az apa, vagy gyám foglalkozása alapján 
 
Szám Foglalkozás Beírtak % ismertből 
1. egyházi személy 603 21,99 
2. megyei és városi hivatalnok 581 21,19 
3. állami tisztviselő 347 12,65 
4. uradalmi tisztviselő 324 11,82 
5. iparos, kézműves 255 9,30 
6. tanár, humán értelmiségi 120 4,38 
7. ügyvéd, bíró, ügyész 86 3,14 
8. kereskedő 77 2,81 
9. magánzó 73 2,66 
10. orvos, sebész, gyógyszerész 63 2,30 
11. erdész, kertész, állatorvos 54 1,97 
12. katona, katonatiszt 46 1,68 
13. mérnök, építész 29 1,06 
14. birtokos, tulajdonos 25 0,91 
15. haszonbérlő, gazdálkodó 20 0,73 
16. művész, zenész 18 0,66 
17. paraszt, földműves 13 0,47 
18. szolga 4 0,15 
19. főhivatalnok 3 0,11 
20. munkás, bányász 1 0,04 
 Adattal rendelkezők 2742 100 
 
Negyedik helyen az uradalmi tisztviselők gyermekei következnek 12%-os 
aránnyal. Az elszegényedett közép-, és kisnemesek, vizsgált korszakunkban 
már nagy számban vállaltak jószágigazgatói állást az állami, egyházi, vagy 
magán nagybirtokosoknál. E diákok kevesebb, mint fele származott nemesi 
családból, de sokuknál nincs jelezve a társadalmi állás, ezért feltételezhetően 
többen nemesek. Polgári családból mindössze öten származnak, ez 
valószínűsíthető is volt. E diákok fele szintén tanult jogot, másik felük 
megelégedett a bölcsészeti kar elvégzésével. Teológusnak 22-en készültek. 
 Ötödik helyen az iparos és kézműves családból származó diákok állnak 
közel 10%-os képviselettel. Ez az adat alacsonyabb a győrinél, de kétszer olyan 
magas, mint amit Pozsonyban találunk. Itt jelezzük, hogy ha valamennyi királyi 
jogakadémia adatát közös adatbázisba tudjuk majd vinni, várhatólag érdekes 
következtetéseket lehet majd levonni, a hallgatók valódi társadalmi rétegződé-
séről. E diákok közül mindössze tíznél jeleznek nemesi származást, a többiek 
polgárok, de többségében alacsony társadalmi rétegből származnak. 17% papi 
pályát választott, de figyelemre méltó, hogy 90-en jogi stúdiumokat is tanultak. 
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 Hatodik helyen a humán értelmiségi családból származók állnak, arányuk 
közel 5%. Többségük apja falusi tanító, iskolamester, de vannak köztük 
gimnáziumi tanárok, sőt a Kassai Jogakadémia professzorai is. Társadalmi 
hovatartozásukról alig van adatunk. 10 diáknál jelzik a nemesi származást, a 
többiek nagyrészt nem nemesek lehettek. A diákok egy harmada jogot is tanult 
közülük, 23-an a papi pályát választották. 
 Hetedik helyen a jogász családokból származó hallgatók állnak, képvisele-
tük valamivel több, mint 3%. Ismert, hogy a magyar nemesi családokban a leg-
népszerűbb pálya az ügyvédi, bírói foglalkozás volt. Ezért mondták, hogy a 
magyar jogásznemzet. Valóban, e diákok döntő többsége katolikus magyar 
nemesi családból származott. Közülük 59-en Kassán jogot is tanultak, de van 
adatunk arra, hogy többen mentek továbbtanulni a Pesti Egyetemre, vagy más-
hová. Sajnos ezen adataink még hiányosak, pontosabbat csak az országos 
egységes adatbázis megléte után fogunk tudni mondani. E diákok közül mind-
össze ketten tanultak tovább teológián. 
 A további foglalkozási csoportokat nem kívánjuk egyenként elemezni, 
hiszen képviseletük már igen alacsony tehát releváns következtetéseket az 
adatokból már nem lehet levonni. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az 
értelmiségi családokból származó diákok együttes képviselete már 370 főt tesz 
ki, ami az összes ismert foglalkozási adat 13,5%-a. Ebbe a tanárok, a jogászok, 
az orvosok, az agrárszakemberek, a mérnökök és a művészek tartoznak bele. 
Az adat mindenképpen mutatja, hogy a reformkor idején már kezdett kialakul-
ni az a hazai értelmiségi réteg, amely később az ország gyors fejlődésének 
motorja lett. 
 
A hallgatói mobilitás vizsgálata 
 
A magyar értelmiségi adattár elkészítésének egyik fontos eredménye az lehet, 
hogy nyomon követhetjük majd a történelmi Magyarország egyetemi és 
főiskolai hallgatóinak tanulmányi útját, az intézmények közötti mozgásokat, a 
hazai és külföldi tanintézetek közötti kapcsolatokat. Ehhez természetesen 
egyesíteni kell majd, a jelenleg még csak intézményenként meglévő 
adattárainkat és így fog létrejönni egy több százezer beiratkozást tartalmazó, 
hatalmas számítógépes adatbázis. Egyelőre, kézi módszerekkel csak az adott 
intézménnyel valószínűsíthetően fontos kapcsolatokat ápoló társintézmények 
adatbázisait tudjuk összehasonlítani. Hozzá kell tennünk, hogy tökéletes 
eredményre nem lehet számítani, mert bizonyos források teljesen 
megsemmisültek. Ezek közül a legnagyobb kár a Pesti Egyetem 
anyakönyveinek pusztulása 1956-ban, a Magyar Országos Levéltárban, mert 
annak például 1828 utáni két évtizede sajnos még másodlagos forrásokkal sem 
pótolható. 
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Kassai diákok gimnáziumi előtanulmányai a vizsgált időszakban 
az eddig ismert adatok alapján 
 
Város 
Diákok 
száma 
Százalék 
ismertből 
Város 
Diákok 
száma 
Kassa 2165 63,29 Esztergom 3 
Sátoraljaújhely 217 6,34 Eperjes Ev.G. 3 
Ungvár 157 4,59 Körmöcbánya 3 
Eperjes 147 4,30 Baja 2 
Lőcse 146 4,27 Eszék 2 
Miskolc 103 3,01 Premisha 2 
Podolin 75 2,19 Leopoli (Lviv) 2 
Kisszeben 68 1,99 Rózsahegy 2 
Rozsnyó 64 1,87 Kolozsvár 2 
Eger 33 0,96 Czernovitz 1 
Nagykároly 30 0,88 Beszterce 1 
Debrecen 26 0,76 Debrecen Ref.G. 1 
Máramarossziget 18 0,53 Gömör 1 
Nagyvárad 16 0,47 Győr 1 
Gyöngyös 15 0,44 Jászberény 1 
Pest 14 0,41 Kalocsa 1 
Bártfa 12 0,35 Keszthely 1 
Arad 11 0,32 Komárom 1 
Buda 10 0,29 Krakkó 1 
Besztercebánya 6  Léva 1 
Nagybánya 6  Losonc 1 
Pozsony 6  Pécs 1 
Selmecbánya 6  Rozsnyó Ev.G 1 
Sárospatak 6  Szakolca 1 
Szabadka 5  Szeged 1 
Szatmárnémeti 5  Szikszó 1 
Újszandec 5  Szomolnok 1 
Temesvár 4  Vác 1 
Nyitra 4  Zólyom 1 
Összes ismert 
beiratkozás 
3421    
 
 Kassa esetében részben szerencsés helyzetben vagyunk, mert a Kassai 
Állami Levéltárban olyan nyilvántartások is megmaradtak, amelyekből 
megállapítható, hogy a diákok honnan érkeztek az Akadémiára. 3421 esetben 
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rendelkezünk azzal az adattal, hogy milyen középiskolából érkeztek a hallgatók 
a bölcsészeti fakultásra. Ez 38%-os arány és arra legalább elég, hogy a 
tendenciákat megvizsgálhassuk. Az teljesen természete, hogy a diákok közel 
kétharmada a városban, tehát Kassán folytatott gimnáziumi tanulmányokat. 
100 feletti számban érkezetek a szomszédos, híresebb középiskolákból, 
Sátoraljaújhelyről, Ungvárról, Eperjesről, Lőcséről és Miskolcról. A fontosab-
bak közé tartoznak még Podolin, Kisszeben és Rozsnyó gimnáziumai. 
Elszórtan persze nagyon távoli középiskolákból is érkeztek diákok, de a 
tényleges vonzáskörzet a táblázat elejéről jól körülhatárolható.  
 
Kassai diákok tanulmányai más hazai felsőoktatási intézményekben, 
az eddig ismert adatok alapján 
 
Intézmény 
Diákok 
száma 
Százalék 
ismertből 
Intézmény 
Diákok 
száma 
Ungvár Th 208 27,08 Nagyszombat Ph 3 
Eger Ph 143 18,62 Pécs Ph 3 
Eger J 56 7,29 Győr J 2 
Pest J 48 6,25 Debrecen J 2 
Rozsnyó Ph 45 5,86 Jászó Th 2 
Nagyvárad Ph 41 5,34 Sárospatak J 2 
Szatmár Ph 41 5,34 Jászó Ph 1 
Pest Th 31 4,04 Késmárk Ph 1 
Pest Ph 26 3,38 Késmárk J 1 
Eger Th 23 2,99 Kolozsvár Ph 1 
Nagyvárad J 19 2,47 Kolozsvár J 1 
Pest M 18 2,34 Losonc Ph 1 
Szeged Ph  16 2,08 Lőcse J 1 
Pozsony Ph 9  Miskolc Ph 1 
Sárospatak Ph 8  Pest Inst. Geo. 1 
Vác Ph 6  Rozsnyó Th 1 
Eperjes Ph 5  Sopron J 1 
Győr Ph 5  Szatmár Th 1 
Lőcse Ph 5  Szepes Ph 1 
Pozsony J 5  Szepes Th 1 
Debrecen Ph 4  Szombathely Ph 1 
Eperjes J 4  
Összes 
beiratkozás 
768 
 
 A fenti táblázatban azokat az adatokat összesítettük, amelyekkel jelenleg 
rendelkezünk a korábbi és a későbbi egyéb felsőfokú tanulmányokról. A 
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fontosabb kapcsolatok esetében karonként csoportosítva adjuk meg az 
adatokat. Ezeket az adatokat összeadva a legtöbb kapcsolatot a következő 
intézményekkel találjuk. Eger Jogakadémia és Teológia összesen: 222, Ungvár 
teológia összesen 208, Pesti Egyetem mindegyik fakultása összesen: 124, 
Nagyvárad Jogakadémia és Teológia összesen: 60, Rozsnyó Bölcsészet és 
Teológia összesen 46, Szatmár Bölcsészet és Teológia összesen 42 beiratkozás. 
Ezek tehát azok az intézmények, amelyekkel a Kassai Jogakadémiának a 
legintenzívebb kapcsolata volt. Adataink, mint említettük nem lehetnek 
tökéletesen pontosak, hiszen az egri anyakönyvek is hiányoznak és ott csak 
másodlagos forrásokból dolgozhattunk. A Pesti Egyetem esetében pedig 
biztosak lehetünk abban, hogy a jelenleg ismert 124 főnél, akár kétszer ennyi 
hallgató is beiratkozott Kassáról, de ezt pontosan sohasem fogjuk tudni 
megmondani. Eger első helye egyébként teljesen érthető, hiszen ez a Kassához 
legközelebbi hasonló szerkezetű intézmény. Tudnunk kell, hogy a mobilitás 
nem mindig a továbbtanulás céljából történt. Mint mindig, ekkor is többen 
voltak olyanok, akik az egyik intézményben nem folytatták sikertelen 
tanulmányaikat, hanem egy másikban próbálták megismételni a nem abszolvált 
szemesztert, vagy tanévet. Ezek az adatok is erősítik, a Kassai Jogakadémia 
vonzáskörzetéről korábban már elmondottakat. 
 
Kassai diákok külföldi tanulmányai a vizsgált időszakban 
az eddig ismert adatok alapján 
 
Intézmény 
Beiratkozások 
száma 
Százalék 
ismertből 
Lemberg Ph 8 21,62 
Wien Augustineum 7 18,92 
Wien Technische Hochschule 7 18,92 
Wien Th 5 13,51 
Krakkó Th 2 5,41 
Przemysl Ph  2 5,41 
Wien Josephinum 2 5,41 
Wien J 2 5,41 
Greifswald J 1 2,70 
Nicolsburg Moravia Ph 1 2,70 
Összes beiratkozás 37 100 
 
 Végezetül szeretnénk néhány szót szólni a hallgatók külföldi 
tanulmányairól. A fent jelzett 37 beiratkozásnál bizonyosan többen tanultak a 
korabeli diákok közül külföldön, de most csak azokat tudtuk számba venni, 
ahol a külföldi anyakönyvekben jelezték a kassai előtanulmányokat. A több 
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ezer diákot jelenleg nagyon nehéz lenne behasonlítani meglévő peregrinációs 
adatbázisunkkal. Amennyiben a közös adatbázis létrejön, annak lekérdezése 
már sokkal egyszerűbb lesz. Azt bizonyosan mondhatjuk, hogy éppen a 
vizsgált korszakban, a 19. század első felében, a legtöbben a különböző bécsi 
tanintézetekben tanultak, hiszen bizonyos időszakokban más irányok tiltottak 
voltak. Ennek ellenére az 1830-as évek elejétől egyre többen jutottak el a 
német egyetemekre is. Kassa érdekessége, hogy a sok külföldi diák miatt 
többen jöttek Lembergből, Przemyslből, sőt még Nikolsburgból is az 
Akadémiára. 
 
Az Akadémia híresebb tanárai a vizsgált korszakban 
 
Tekintettel arra, hogy az Akadémiának soha nem készült részletes történeti 
monográfiája, így nem áll rendelkezésre a tanári kar archontológiája sem. A 
források részben a Magyar Nemzeti Levéltárban, részben Szlovákiában 
rendelkezésre állnak, így a névsor elkészíthető volna. Adattárunkban ezt a 
feladatot nem tudjuk elvégezni, mivel egész kiadványsorozatunk a hallgatói 
adatbázis elkészítését célozza. Mégis néhány nevet felsorolunk, azok közül, 
akik valamilyen szempontból jelentős pályát futottak be a 19. század első 
felében.  
 Vuchetich Mátyás László (1767-1824) horvátországi születésű jogtudós, 
Nagyszombatban, Pozsonyban, majd a Bécsi Egyetemen tanult, s 1791-1808 
között a Kassai Akadémián volt a magán- és közjog tanára. 1808-ban a Pesti 
Egyetem Jogi Karán lett professzor. Volt a Jogi Kar dékánja és az 1820/21-es 
tanévben az egyetem rektora. Pesten a római jog és a büntetőjog tanára volt. 
Bokrányi János (1813-1869) (eredeti neve Rauberstrauch) az Akadémián végezte 
tanulmányait. Egy évig teológiát is tanult, de a jogi pályát választotta és 1838-
tól az Akadémián a magyar magánjog tanára lett. 1861 után a Pozsonyi Királyi 
Jogakadémia igazgatójának nevezték ki. Kolbay Mátyás (1795-1850 után) 1827 és 
1843 között volt az Akadémia a statisztika és a bányajog tanára. 1843-ban a 
Pozsonyi Királyi Jogakadémiához helyezték át. Wolfstein József (1773-1859) 
ugyancsak horvátországi születésű matematikus. Tanulmányait Itáliában a 
Paviai Egyetemen végezte. 1803 és 1818 között a Kassai Királyi Jogakadémián 
volt a matematika tanára. 1818-ban a Pesti Egyetemen lett a felsőbb 
matematika előbb rendkívüli, majd rendes tanára. Kétszer volt a Bölcsészeti 
Kar dékánja, majd az 1838/39-es tanévben az egyetem rektori tisztségét is 
betöltötte. A reformkorban József nádor bizalmas tanácsadójának számított. 
 
A nevezetesebb hallgatók 
 
Kiadványunknak nem célja, és ilyen nagyszámú hallgató esetében, nem is lehet 
célja a hallgatók karrier pályájának vizsgálata. Mégis utalunk arra, hogy a 
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vizsgált korszakban is számos, később jelentős politikai, vagy más pályát 
befutó diák tanult az intézményben. Az egyházi pályára lépők közül 
megemlíthetjük Ocskay Antalt, aki 1839 és 1848 között töltötte be a kassai 
püspöki széket, s a reformkori küzdelmekben igen konzervatív politikusnak 
számított. Ugyancsak kassai püspök lett Fábry Ignác, aki 1852 és 1867 között 
volt az egyházmegye vezetője. Barkóczy László 1805-1806-ban bölcsészhallgató 
volt Kassán, 1837-től 1847-ig székesfehérvári püspök lett. Palásthy Pál 1842-
1843-ban bölcsészetet tanult, később a Pesti Egyetem Hittudományi Karának 
dékánja és esztergomi segédpüspök lett. Egy ideig a Religio című folyóirat 
szerkesztője is volt.  
 A politikusok közül elsősorban Perényi Zsigmondot kell megemlítenünk, aki 
1797 és 1801 között tanult az akadémia mindkét karán. Már 1807-től kezdve 
részt vett a magyar országgyűlés ülésein és szerepet játszott 1825 után a 
rendszeres bizottságok munkáiban. 1835-től a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja. 1848-ban erdélyi kormánybiztos, majd az új országgyűlés felsőházának 
elnöke lett. Később az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja lett és ő is 
aláírta az 1849. április 14-i Függetlenségi Nyilatkozatot. A császári hadbíróság 
halálra ítélte és a pesti Újépületben kivégezték. Dessewffy Arisztid 1816-1819 
között tanult az Akadémián 1819-ben belépett a császári hadseregbe. 1848-ban 
lett a Sáros megyei nemzetőrség parancsnoka, majd honvédtábornok. 1849 
októberében az aradi 13 vértanú egyikeként kivégezték. Dessewffy Aurél 1823-
1827 között végzett bölcsészeti, majd jogi tanulmányokat Kassán. Konzervatív 
reformkori politikusként jelentős szerepet játszott a magyar közéletben. 1833-
tól a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Desewffy Emil 1826-1828 
között bölcsészhallgató volt. 1855-től a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke lett, s sokat tett a magyar nemzeti kultúra fejlesztéséért. Andrássy György 
bölcsészetet tanult Kassán 1811-1813-ban. Széchenyi István barátja, 
konzervatív reformkori politikus, a hazai vasútfejlesztés egyik nagy támogatója 
volt. Balugyánszky Mihály 1783-1787 között mindkét karon tanult. 1804-ben 
Oroszországba költözött, ahol fényes karriert futott be, 1826-tól már a cári 
kabinetiroda vezetője lett. Klestinszky László 1823-1827 között végezte 
bölcsészeti és jogi tanulmányait és később a kassai színjátszás nagy támogatója 
lett. Lehoczky Tivadar 1847-1850 között jogot tanult Kassán. Közben részt vett 
a szabadságharcban, majd neves régész és történész lett belőle, s sokat 
foglalkozott a szlovák és ruszin nép történetével és néprajzával. Palugyay Imre 
1835-1837 között jogot végzett, történészként sokat foglalkozott a horvát – 
magyar viszony múltjával. Sennyey Pál 1838 és 1842 között mindkét fakultást 
elvégezte. Konzervatív politikusként ellenezte a szabadságharcot, 1860 után a 
Helytartótanács alelnöke, majd elnöke lett. Újházy László 1811-1813 között egy 
év bölcsészetet, majd egy év jogot hallgatott Kassán, később Debrecenben és 
Sárospatakon is tanult. A szabadságharc idején a Radical Párt elnöke. 1849-ben 
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Amerikába emigrált és ott megalapította Iowa államban New Buda városát. 
Ellenezte a kiegyezést. 
 Itt kell kitérnünk arra, hogy a szakirodalom szerint Eötvös Ignác báró, 
Eötvös József miniszter nagyapja, aki később a Magyar Kamara alelnöke és 
Abaúj megye főispánja lett, jogi tanulmányait a Kassai Jogakadémián végezte. 
A rendelkezésünkre álló forrásokban az ő neve nem szerepelt, ezért nincs az 
adattárban. Ugyanakkor lehetséges, hogy magántanulóként végzett az 
akadémián és csak a vizsgákat tette itt le. Ez az arisztokrata családok nagy 
részében elfogadott gyakorlat volt a vizsgált időszakban. 
 Bízunk abban, hogy könyvünk nagy segítségére lesz a magyar és szlovák 
művelődés-, oktatás-, társadalom-, és várostörténészeknek. Reméljük, hogy a 
könyv adatait fel fogják tudni használni további kutatások végzéséhez. 
 
Budapest, 2018. május 
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A források közlésének módja 
 
A kutatók pontos informálása érdekében összefoglaljuk az adattár 
szerkesztésének alapelveit. Az adattár közlésének módja semmiképpen sem 
felel meg a forráskiadványok összeállításánál alkalmazott klasszikus 
szabályoknak. Egy számítógépes adattár minden esetben többlet 
információval, hozzáadott értékkel rendelkezik a forráskiadáshoz képest. 
Ennek oka, hogy az egységes feldolgozás következtében olyan lekérdezésekre 
nyújt lehetőséget, amelyre sohasem juthatunk el az egyszerű, de természetesen 
más szempontból nagyon hasznos forráskiadványok alapján. A 
legkülönbözőbb egyetemi forrásanyagok felhasználásánál arra törekedtünk, 
hogy lehetőség szerint valamennyi hallgatóról azonos típusú adatokat 
közöljünk. A források különbözősége azonban ezt nem mindig tette lehetővé, 
így bizonyos adatoknál eltekintettünk a betűhív közléstől, mert ez az adattár 
áttekinthetőségét rendkívüli mértékben zavarta volna. 
 Anyaggyűjtésünk során a következő adatokat kívántuk összegyűjteni az 
egyes hallgatókról: 
1. Név, a különböző névvariációk feltűntetésével, eredeti betűhív 
formájában a családnevek sorrendjében. 
2. Az egyházi tisztségnek és annak az egyházmegyének megnevezése, 
ahonnan a hallgató az egyetemre érkezett.  
3. A hallgató életkora, illetve születési időpontja, lehetőség szerint napra 
pontosan.  
4. A vallás, ha ezt bejegyezték, egységesített formában. 
5. A hallgató társadalmi állására vonatkozó adat egységesített formában.  
6. A hallgató nemzetiségére, illetve származására vonatkozó adat 
egységesített formában.  
7. A születési hely, illetve a származási hely, a matrikulába beírt 
formában, megadva a település későbbi magyar nevét. Ha a család lakóhelye 
eltért a hallgató születési helyétől, akkor erre a megjegyzés rovatban utaltunk. 
8. A szülő(k) vagy gyám nevének és foglalkozásának megjelölése az 
eredeti nyelven. A foglalkozás elnevezéseket egységesítettük. 
9. A beiratkozás ideje, az első látogatott tanév megjelölésével. Ezután 
valamennyi látogatott tanévet egyenként közöljük. 
10. A fakultás(ok) és évfolyamok  megjelölése, amelyekre a hallgató 
beiratkozott.  
11. A későbbi külföldi egyetemi tanulmányok helyszínének és idejének 
megnevezése.  
12. A hazai egyéb főiskolai, vagy egyetemi tanulmányok helyének és 
idejének megjelölése. 
13. A hazai előző középiskolai tanulmányok helyének megjelölése. 
14. Az esetleges elnyert ösztöndíjak megjelölése. 
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15. A megjegyzés rovatban közlünk, minden olyan egyéb adatot, 
amelyeket nem tudtunk a többiben elhelyezni, valamint saját kiegészítő 
információinkat. 
Adattárunkban a felsorolt 15 adat közül természetesen csak annyit tudunk 
megadni, amennyi az egyetemi és egyéb forrásanyagból kideríthető volt. 
 
Az adattár szerkezeti felépítése 
 
a) A három tanintézet alapításának időrendjében közöltük az oda 
beiratkozó hallgatók nevét. A neveket betűhíven, az anyakönyvekben található 
formában közöltük, de a forrásközlés egységessége érdekében a nemesi 
előnevek, a rangra és címre utaló részek elhelyezésében az eredeti sorrendet 
esetenként megváltoztattuk. Első helyen mindig a családi nevet adtuk meg, 
mellette a név egy másik, illetve harmadik variációját, amely a forrásokból 
előkerült. A névvariációk közül az került az első helyre, amelyben az összes 
ilyen nevet egységesítettük. Második helyen a keresztnév található, a 
matrikulába beírt formában. Az 1845 utáni magyar keresztneveket latin 
változatban közöltük, éppen az egységesítés miatt, de megadtuk a magyar 
változatot is. A harmadik helyen közöltük a nemesi előneveket, illetve a senior, 
junior megkülönböztető jelzőket.  Minden tanintézetnél a tanévek 
sorrendjében közöltük az adatokat, az egyes tanéveken belül a beiratkozás 
időrendjét vettük figyelembe. Az egyházi tisztségnél csak a szerzetesekre 
utaltunk, a rendhez való tartozás rövidített adatával. 
b) Az egyházmegyéknél jelen esetben nincs adat, hiszen mindenki a 
szatmári egyházmegyéhez tartozott. 
c) A hallgatók születési évét, hónapját és napját elkülönítve arab 
számokkal közöltük, mivel esetenként csak az évet tudjuk. 
d) A hallgató korára vonatkozó adatot számmal kiírva közöltük. 
e) A vallásra utaló adat egységesen, rövidítve került jelölésre. 
f) A társadalmi állásra vonatkozó adat rövidítve és egységesítve került 
közlésre. 
g) A nemzetiségre vonatkozó adat rövidítve és egységesítve került 
közlésre. 
h) A születés, vagy származás helyét a matrikulába beírt eredeti formában 
adtuk meg. A továbbiakban megadtuk a település 1913. évi állapot szerinti 
nevét. Ezután egy kódszámmal arra a közigazgatási egységre utaltunk, 
amelyben az illető település található Esetenként a születési hely feloldása nem 
volt lehetséges a rossz olvashatóság vagy elírás következtében, itt egy 
kérdőjellel jelezzük a bizonytalanságot. A továbbiakban közöltük a helység mai 
más nyelvű elnevezését, ha az a szomszédos országokban található. Megadtuk 
az országok hivatalos rövidítését is.  
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i) Az apa nevét csak a keresztnevével adtuk meg, ha az anya ismert, az ő 
keresztnevét, vagy teljes nevét is közöltük. Amennyiben a diáknak gyámja volt, 
annak teljes nevét is megadtuk, ha rendelkezésre állt. 
j) Az apa vagy a gyám foglalkozását eredeti formában közöltük. A 
foglalkozás nevekből elhagytuk a tisztelgő és egyéb címeket. Pl. Császári és 
királyi, excellentissimus, stb. és kizárólag a foglalkozás nevet közöltük 
egységesített formában. 
k) A beiratkozást a tanév adatával adtuk meg, úgy hogy pl. az 1810/11-es 
tanév mindig az első év számával, tehát ez esetben 1810-zel került jelölésre. 
l) A fakultást Th, Ph, J (teológiai, bölcsészeti, jogi) rövidítéssel jelöltük. 
Az évfolyamot számokkal adtuk meg.  
m) Univ. szóval utaltunk az egyéb látogatott egyetemekre. 
n) Gimn. szóval utaltunk a középiskolai előtanulmányok helyére. 
o) Stip. szóval az elnyert ösztöndíj évét és nevét adtuk meg. 
p)  A megjegyzés rovatba került minden egyéb információ. Itt jegyezzük 
meg, hogy a katalógusokban található valamennyi megjegyzést terjedelmi 
okokból nem közölhettük. Elsősorban azokat közöljük, amelyek a hallgatók 
távozásának okaira vonatkoznak. 
Valamennyi, az adattárban szereplő hallgató a kiadványban egy sorszámot 
kapott, amely sorszám a továbbiakban, a mutatóban használandó. Az időrendi 
kutatást ennek megfelelően az adattár eredeti szövegében lehet végezni, míg a 
személy-, illetve helynevek áttekintését az adattár végén található két mutató 
segíti.  
 Az összevont személynév-mutatóban a hallgatók sorszámai szerepelnek, 
és az eredeti adat az adattárból kereshető vissza. 
 A hallgatók területi megoszlásáról a születési helyek mutatója tájékoztat.   
 Az újkori helynevek feloldásánál a következőképpen jártunk el: Az 
eredeti formában beírt név azonosításához Johannes Lipszky: Repertorium locorum, 
objectorumque in XII tabulis mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et 
confiniorum militarium Magni item Principatus Transsylvaniae occurentium. Budae 1808. 
című kézikönyvét használtuk, s ebből állapítottuk meg az 1876 előtti 
közigazgatási egység kódszámát, melyet a helynév mellé beírtunk.  
 A helységek magyar nevét a Magyar helységnév-azonosító szótár (Szerk. Lelkes 
György) Baja 1998. (új kiadás: Budapest, 2011.) című kiadványa alapján 
azonosítottuk. Egyes helynevek azonosításához felhasználtuk még Gyalay 
Mihály: Magyar igazgatás történeti helységnév-lexikon Budapest, 1989 című munkáját 
is. 
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1776 
 
1 Arnold, Emericus, be: 1776 Ph 1 
2 Augustény (Augusztiny), Michael, be: 1776 Ph 1 
3 Bacsinszky (Bachinszky), Nicolaus 1, egyh.tiszt: OSBM, be: 1776 Ph 2 
4 Bányász, Michael, hung, nobilis, 18 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), be: 
1776 Ph 1; 1777 Ph 2 
5 Barbarics, Joannes 1, be: 1776 Ph 2 
6 Bémer, Antonius, liber baro, be: 1776 Ph 1 
7 Brachary (Brakári, Brachari), Joannes, hung, civis, 21 éves, sz: Ujbanya (Újbánya 
6, Nová Baňa SK), be: 1776 J 1; 1777 J 2 
8 Brilla, Joannes, be: 1776 Ph 2 
9 Buchovetzky (Bukovszky), Franciscus, be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 2 
10 Buchovetzky, Josephus, be: 1776 Ph 1 
11 Cassina, Josephus, be: 1776 Ph 2 
12 Corte (Decorte), Antonius, de, be: 1776 J 1; 1777 J 1 
13 Csérszky (Csirszky), Georgius, be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 2; 1778 J 1; 1779 J 2 
14 Csérszky, Joannes, be: 1776 Ph 1 
15 Danilovits (Danielovics), Josephus 1, hung, nobilis, 20 éves, sz: Sambron 
(Feketekút 28, Šambron SK), be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 2 
16 Demjanovits (Demianovics), Joannes 1, hung, libertinus, 20 éves, sz: Ternye 
(Ternye 28, Terňa SK), be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 1 
17 Dessewffy (Dezsoffy), Samuel 1, be: 1776 Ph 1 
18 Dharlachi, Michael, be: 1776 Ph 1, megjegyz: Factus miles apud N. Eszterházy 
19 Ducheck (Duchek), Joannes, hung, nobilis, 17 éves, sz: Munkács (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 2; 1778 J 1; 1779 J 2 
20 Dudinszky, Joannes 1, be: 1776 Ph 2; 1778 J 1; 1779 J 2 
21 Dvornitzky, Bartholomeus, be: 1776 Ph 1 
22 Fedák (Fedak), Josephus 1, be: 1776 Ph 2 
23 Galovits (Galovics), Joannes, be: 1776 Ph 1 
24 Galovits, Martinus 1, be: 1776 Ph 1 
25 Garfik, Franciscus, be: 1776 J 1 
26 Ghilányi (Gylanyi, Ghillányi), Joannes, de Lázy, hung, nobilis, 16 éves, sz: 
Vehecs (Vehéc 44, Vechec SK), be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 2; 1779 J 1; 1780 J 2 
27 Góts, Josephus, be: 1776 Ph 1 
28 Györffy, Aloysius, be: 1776 Ph 1 
29 Győrgyi, Joannes, be: 1776 Ph 1 
30 Hajnalkőy (Hajnalkő), Franciscus, be: 1776 Ph 1 
31 Hajnisek, Fridericus, be: 1776 Ph 2 
32 Haluskay, Michael, be: 1776 Ph 1 
33 Horváth, Antonius 1, be: 1776 Ph 1 
34 Horváth, Michael 1, be: 1776 Ph 1 
35 Huberth (Hubert), Antonius, hung, civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 2 
36 Irlensy, Petrus, be: 1776 Ph 1 
37 Kanász (Kánász), Paulus, be: 1776 Ph 1 
38 Kanász, Stephanus, be: 1776 Ph 2 
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39 Kanyuch, Michael, be: 1776 Ph 1 
40 Kelcz, Antonius 1, de Fűletinor, be: 1776 Ph 2 
41 Keresztes, Stephanus, be: 1776 Ph 1 
42 Kischenknopf, Joannes, be: 1776 Ph 1 
43 Knappik, Michael, be: 1776 Ph 1 
44 Knopp, Michael, be: 1776 Ph 2 
45 Komlossy (Komlóssy), Josephus 1, be: 1776 Ph 1 
46 Kováts, Martinus 1, be: 1776 Ph 1 
47 Kreniczky, Nicolaus, egyh.tiszt: OSBM, be: 1776 Ph 2 
48 Krompigel, Paulus, be: 1776 J 1 
49 Krucsay (Kruchai), Josephus 1, be: 1776 J 1 
50 Kutka, Basilius, be: 1776 Ph 2 
51 Legeza, Gabriel 1, hung, libertinus, 18 éves, sz: Bistrica (Határszög 40, 
Verhovina-Bisztra UA), be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 2 
52 Lehoczky, Joannes 1, be: 1776 Ph 2 
53 Lusko, Josephus, be: 1776 J 1 
54 Maurusz, Mathias, egyh.tiszt: Fact. Cl., be: 1776 J 1 
55 Molitoris (Molitoricz), Mathias 1, hung, libertinus, 19 éves, sz: Kacwin 
(Szentmindszent 33, Kacwin PL), be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 2; 1778 Ph 2 
56 Molitoris (Molitoritz), Michael, hung, libertinus, 19 éves, sz: Lekensfalva ? 
(Létánfalva 33, Letanovce SK), be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 2 
57 Nalaktovics, Joannes, be: 1776 Ph 2 
58 Nemes, Laurentius, hung, nobilis, 16 éves, sz: Homonna (Homonna 44, 
Humenné SK), be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 2 
59 Orlovszky (Orlorszky, Orlowszky), Constantinus, ruthenus, 20 éves, sz: 
Jakabfalva (Szepesjakabfalva 33, Jakubany SK), be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 2 
60 Péchy, Martinus, be: 1776 Ph 1 
61 Prohaszka (Prohaczka), Matthaeus, sz: 1757.9.13. Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Christophoro, M Julianna Pajerin, egyh.tiszt: OSBM, be: 1776 Ph 2, univ: 
Eger Th1 1778, Th4-5 1780-1781 
62 Radovics, Paulus, be: 1776 Ph 1 
63 Rehák, Joannes Nep., be: 1776 Ph 2 
64 Roják, Joannes, be: 1776 Ph 1 
65 Romzsa (Romsa), Andreas, hung, libertinus, 20 éves, sz: Vasvár Szalócz (Szalóc 
15, Slavec SK), be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 2 
66 Roth, Josephus, hung, nobilis, 17 éves, sz: Vacz (Vác 26 H), be: 1776 Ph 1; 1777 
Ph 2, megjegyz: Az anyakönyvben Pozsony megye. 
67 Ruby (Rubi, Rhubi), Georgius, hung, nobilis, 21 éves, sz: Kapon (Kaponya 44, 
Kapoňa SK), be: 1776 Ph 2; 1777 Ph 2; 1778 J 1 
68 Soltész (Soltis), Andreas 1, hung, libertinus, 19 éves, sz: Ubricz (Ubrezs 40, Úbrež 
SK), be: 1776 Ph 2; 1777 Ph 2 
69 Stefanszky (Styepanszky), Joannes, be: 1776 Ph 2 
70 Stephányi (Stephany, Steffáni), Martinus, be: 1776 Ph 2; 1777 J 1 
71 Svalvai, Josephus, be: 1776 J 1 
72 Szatala (Satala), Joannes, be: 1776 Ph 2 
73 Széchay (Szetszay, Szécsay), Thomas, hung, libertinus, 22 éves, sz: Klucnavia 
(Kluknó 33, Kluknava SK), be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 2; 1778 Ph 2 
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74 Szenáry (Senary), Michael, hung, rk, libertinus, 19 éves, sz: 1758.9.20. 
Lekensfalva-Lechnic (Lehnic 33, Lechnica SK), a: Paulus, M Maria, a.fogl: 
ludirector, be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 2; 1778 Ph 2, univ: Eger Th1-4 1780-1783 
75 Szetska, Joannes, be: 1776 Ph 1 
76 Szetska (Szeczka), Laurentius, be: 1776 Ph 1 
77 Szuper, Michael, be: 1776 Ph 1 
78 Tandly, Josephus, be: 1776 Ph 1 
79 Theodory, Georgius, be: 1776 Ph 1 
80 Tomeskovics (Tometskovics, Tometskovits), Jacobus, hung, libertinus, 23 éves, 
sz: Ujbela (Újbéla 33, Nowa Biała PL), be: 1776 Ph 1; 1777 Ph 2 
81 Vagner (Wagner), Josephus, hung, civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), be: 1776 J 1; 1777 J 2 
82 Vajnarovits (Vaynarovits), Mathias, be: 1776 Ph 1 
83 Viczmandy, Josephus 1, be: 1776 Ph 1 
84 Zsamay, Franciscus, be: 1776 Ph 1 
85 Zsetkey (Zsetkei), Antonius, be: 1776 Ph 2 
 
1777 
 
86 Ambro, Martinus, hung, libertinus, 18 éves, sz: Deserics (Dezsér 38, Dežerice 
SK), be: 1777 Ph 2; 1778 J 1 
87 Andrejkovits (Ondrejkovics, Andreikovics), Samuel, hung, nobilis, 16 éves, sz: 
Bogdany (Garbócbogdány 1, Bohdanovce SK), be: 1777 Ph 1, e.isk: Kassa G 
88 Androvics, Ignatius, hung, nobilis, 17 éves, sz: Ovar (Óváralja 38, Nezbudská 
Lúčka SK), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2; 1779 J 1; 1780 J 2, e.isk: Kassa G 
89 Antonyi (Antonius), Ignatius, hung, nobilis, 16 éves, sz: Sáros Patak (Sárospatak 
44 H), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2 
90 Balogh, Josephus 1, hung, nobilis, 20 éves, sz: Joka (Jóka 27, Jelka SK), be: 1777 
Ph 1 
91 Barbarics, Andreas, hung, civis, 23 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), be: 1777 J 1; 1778 J 2, megjegyz: In Suburbio inferiori vivit ex misericordia. 
92 Beniczky, Melchior, be: 1777 Ph 1, megjegyz: Abiit 
93 Berzeviczy, Franciscus 1, de eadem, hung, nobilis, 17 éves, sz: Kakaslomes 
(Kakaslomnic 33, Vel'ká Lomnica SK), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2; 1779 J 1; 1780 J 
2 
94 Bösz (Bősz, Bőősz), Andreas, hung, nobilis, 19 éves, be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2, 
megjegyz: Defendit Univ. 
95 Buchovetzky (Bukoveczky), Martinus, be: 1777 Ph 2 
96 Bukovszky, Franciscus 1, be: 1777 Ph 2 
97 Bukovszky, Franciscus 2, be: 1777 Ph 1 
98 Bukovszky (Bukovszki), Josephus, hung, nobilis, 21 éves, sz: Sambron 
(Feketekút 28, Šambron SK), be: 1777 Ph 2 
99 Bydeskuty (Büdeskúti), Franciscus, hung, libertinus, 18 éves, sz: Miskolcz 
(Miskolc 10 H), be: 1777 Ph 2 
100 Cziling (Czillingh, Czillig, Csilnig), Antonius, hung, nobilis, 17 éves, sz: Unghvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2; 1779 J 1; 1780 J 2 
101 Czizer, Michael, be: 1777 Ph 1 
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102 Demjanovits (Demianovics), Stephanus, hung, libertinus, 19 éves, sz: (Zemplén 
megye 44 H SK), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2 
103 Dobranszky, Antonius 1, hung, libertinus, 20 éves, sz: Rudlock (Ércfalva 44, 
Rudlov SK), be: 1777 Ph 1 
104 Dobranszky, Joannes 1, hung, libertinus, 22 éves, sz: Rudlock (Ércfalva 44, 
Rudlov SK), be: 1777 Ph 1 
105 Dobranszky, Michael, hung, libertinus, 21 éves, sz: Peklén (Kecer-, Pillerpeklén 
28, Kecerovské, Ruské Pekl'any SK), be: 1777 Ph 1 
106 Dobronocky (Dobronovszky), Michael, hung, libertinus, 20 éves, sz: Peklén 
(Kecer-, Pillerpeklén 28, Kecerovské, Ruské Pekl'any SK), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 
2 
107 Durcsák (Durcsak, Durtsak), Georgius, hung, nobilis, 20 éves, sz: Sandal (Sandal 
44, Šandal SK), be: 1777 Ph 2 
108 Fandly (Faindli), Michael, hung, nobilis, 19 éves, sz: Buzafalva (Búzafalva 1, 
Buzice H), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2; 1779 J 1 
109 Fedák (Fedak), Andreas 1, hung, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), be: 1777 Ph 1 
110 Gosztonyi (Gostonyi), Franciscus 1, be: 1777 Ph 1 
111 Grusz, Joannes, be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2, megjegyz: Defendit Univ. 
112 Halbs, Franciscus, hung, civis, 17 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), be: 1777 Ph 1 
113 Ignatovics (Iknatovics), Augustinus, hung, ignobilis, 20 éves, be: 1777 Ph 1, 
megjegyz: In Suburbio inferiore Michael Halhai. 
114 Jelenfy (Jelenffy), Petrus, hung, civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
be: 1777 J 1 
115 Juharyi, Tobias, be: 1777 Ph 1 
116 Kanász (Kalász, Kanas), Mathias, hung, libertinus, 22 éves, sz: Svidnik (Alsó-, 
Felsővízköz 28, Nižný Svidník, Svidník SK), be: 1777 Ph 2 
117 Kechlovits (Kehlovitz), Andreas, hung, ignobilis, 20 éves, sz: Hanusfalva 
(Hanusfalva 33, Spišské Hanušovce SK), be: 1777 Ph 1, e.isk: Kassa G 
118 Kelcz, Antonius 2, hung, praenobilis, 19 éves, sz: Tornaly- (Tornalja 15, Tornal'a 
SK), be: 1777 J 2 
119 Kelcz, Stephanus 1, hung, praenobilis, 20 éves, sz: Tornalya- (Tornalja 15, 
Tornal'a SK), be: 1777 J 2 
120 Kirchenkopf (Kirchenknopff), Antonius, hung, libertinus, 15 éves, sz: Munkacs 
(Munkács 8, Mukacsevo UA), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2; 1779 J 1, e.isk: Kassa G 
121 Kiss, Casparus, hung, nobilis, 19 éves, sz: (Nyitra megye 25 SK), be: 1777 Ph 1; 
1778 Ph 2 
122 Kovalcsik, Paulus, hung, ignobilis, 20 éves, sz: Hanusfalva (Hanusfalva 33, 
Spišské Hanušovce SK), be: 1777 Ph 1, e.isk: Kassa G 
123 Krucsay (Krucsai), Andreas, hung, civis, 21 éves, sz: Ungvár ex eodem (Ungvár 
40, Uzshorod UA), be: 1777 J 2 
124 Labuzik, Josephus, hung, civis, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
be: 1777 Ph 1 
125 Ladomérszky (Ladomrszky), Joannes, de eadem, hung, nobilis, 23 éves, sz: 
(Sáros megye 28, Šariš SK), be: 1777 J 1; 1778 J 2 
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126 Lánczy (Lanczy), Josephus 1, de eadem, hung, nobilis, 15 éves, sz: C. Abaujvar 
(Abaúj megye 1 H SK), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2; 1779 J 1; 1780 J 2, e.isk: Kassa 
G 
127 Legeza, Basilius 1, hung, libertinus, 19 éves, sz: Bistra (Turjasebes 40, Turja 
Bisztra UA), be: 1777 Ph 1 
128 Legeza, Gabriel 2, be: 1777 Ph 1 
129 Magyary, Josephus, be: 1777 Ph 1 
130 Mankovits (Mankovics), Sebastianus, be: 1777 Ph 1 
131 Mattyasovszky (Matyaszovsky), Antonius, hung, nobilis, 20 éves, sz: Alsó Mátyás 
(Alsómattyasóc 21, Nižné Matiašovce SK), be: 1777 Ph 1 
132 Mikó, Stephanus, hung, nobilis, 18 éves, sz: Munkacs (Munkács 8, Mukacsevo 
UA), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2 
133 Mitrovits (Mitrovics), Andreas, hung, libertinus, 20 éves, sz: (Ung megye 40 SK 
UA), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2 
134 Novák (Novak), Josephus 1, hung, libertinus, 20 éves, sz: (Szepes megye 33 SK), 
be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2, e.isk: Kassa G 
135 Ogybovics, Josephus, hung, ignobilis, 20 éves, sz: Palfalva (Szepesszentpál 33, 
Pavl'any SK), be: 1777 Ph 1 
136 Papp, Petrus, hung, nobilis, 17 éves, sz: Munkács (Munkács 8, Mukacsevo UA), 
be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2 
137 Pechovits (Pekovics, Pechovics), Josephus, hung, nobilis, 19 éves, sz: Prividia 
(Privigye 25, Prievidza SK), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2; 1779 J 1; 1780 J 2 
138 Péchy, Emericus 1, de eadem, hung, praenobilis, 20 éves, sz: (Sáros megye 28, 
Šariš SK), be: 1777 J 2 
139 Péchy, Josephus, de eadem, hung, praenobilis, 21 éves, sz: (Sáros megye 28, 
Šariš SK), be: 1777 J 2 
140 Pohobraczky (Pochobraczky), Carolus, hung, libertinus, 17 éves, sz: Torna 
(Torna 50, Turňa nad Bodvou SK), be: 1777 Ph 1, e.isk: Kassa G 
141 Polányi (Polanyi), Emericus, hung, nobilis, 16 éves, sz: Ungvár ex eodem 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 1777 Ph 1; 1780 J 1 
142 Popovits (Popovich, Popovics), Bartholomeus, hung, libertinus, 18 éves, sz: 
Jarabin (Berkenyéd 33, Jarabina SK), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2; 1779 J 1; 1780 J 2 
143 Prokopovits (Prokopovics), Stanislaus 1, be: 1777 Ph 1 
144 Prus, Georgius, hung, civis, 17 éves, sz: Agria (Eger 83 H), be: 1777 Ph 1 
145 Pukay (Pukai), Georgius, hung, nobilis, 19 éves, sz: Szerdahely (Dunaszerdahely 
27, Dunajská Streda SK), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2, megjegyz: Defendit Univ. 
146 Rehák (Rhehák), Joannes (Josephus), hung, libertinus, 22 éves, sz: Trencsén 
(Trencsén 38, Trenčín SK), be: 1777 Ph 2; 1778 J 1; 1779 J 2 
147 Répássy (Répassy), Joannes 1, hung, libertinus, 17 éves, sz: Garanya (Garadna 1 
H), be: 1777 Ph 2 
148 Reviczky (Revieczky), Thomas, de Revisnye, hung, nobilis, 15 éves, sz: 
(Zemplén megye 44 H SK), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2; 1779 J 1; 1780 J 2, e.isk: 
Kassa G 
149 Richter, Michael, civis, 17 éves, sz: Igloviens (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), be: 
1777 Ph 1; 1778 Ph 2; 1779 J 1; 1780 J 2 
150 Román (Roman, Romany), Josephus, hung, nobilis, 23 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), be: 1777 J 2 
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151 Romancsik, Paulus, hung, civis, 19 éves, sz: Leutsovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1777 Ph 1 
152 Scepanszki, Joannes, hung, ignobilis, 22 éves, sz: Octbart (Komlóskert 33, 
Chmel'nica SK), be: 1777 J 1 
153 Scheflinger, Vincentius, germ, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), be: 1777 Ph 1 
154 Schmotzer (Smoczer), Joannes, hung, civis, 17 éves, sz: Meczensäft (Mecenzéf 1, 
Medzev SK), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2, megjegyz: Def. Univ. 
155 Schneider (Snayder), Gabriel, hung, civis, 19 éves, sz: Varadinum (Nagyvárad 9, 
Oradea RO), be: 1777 Ph 1 
156 Sckur, David, be: 1777 Ph 1, megjegyz: R. in pace mortuum. 
157 Sécsén, Jacobus, hung, libertinus, 20 éves, sz: Janka (Jánk 32 H), be: 1777 Ph 1 
158 Slaukaj, Paulus, be: 1777 Ph 1 
159 Steinhauzer (Stainhauser, Stanhauszer), Antonius, hung, civis, 18 éves, sz: 
1779.9.23. Agria (Eger 83 H), a: Antonius, M Rosalia Hogin, be: 1777 Ph 1; 1778 
Ph 2 
160 Stelbasky, Theodosius, hung, libertinus, 19 éves, sz: Bairfalva (Bajorvágás 28, 
Bajerovce SK), be: 1777 Ph 1 
161 Svalvai, Joannes (Stephanus), hung, civis, 21 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), be: 1777 J 2 
162 Szabó (Szabo), Antonius, hung, nobilis, 21 éves, sz: Karoly (Nagykároly 32, Carei 
RO), be: 1777 Ph 1 
163 Szevegnyany, Joannes, hung, 21 éves, sz: Bartfens (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 
1777 J 1 
164 Szmrecsányi (Smercanj, Smrecsanyi), Paulus, de eadem, hung, nobilis, 18 éves, 
sz: (Liptó megye 21, Liptov SK), be: 1777 Ph 1 
165 Tarasony, Joannes, sen, hung, libertinus, 18 éves, sz: Königfalu (Királyfalva ? 28 
SK), be: 1777 Ph 1, megjegyz: Sáros megyében nem beazonosítható. 
166 Taraszovics (Tarassovics), Joannes 1, jun, hung, libertinus, 18 éves, sz: (Detre 
44, Detrík SK), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2 
167 Temniczky, Stephanus, hung, nobilis, 19 éves, sz: Osikov (Oszikó 28, Osikov 
SK), be: 1777 Ph 1 
168 Theodory, Daniel, be: 1777 Ph 1 
169 Till, Josephus, hung, civis, 20 éves, sz: Agria (Eger 83 H), be: 1777 Ph 1 
170 Török (Tőrők), Josephus 1, de Szendrő, hung, nobilis, 19 éves, sz: Janok (Jánok 
1, Janík SK), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2 
171 Tulok, Gabriel, hung, civis, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 
2, megjegyz: Defendit Univ. 
172 Velay (Vellay), Simeon (Simon), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2; 1779 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
173 Vesselényi (Vesslenyi), Stephanus, hung, libertinus, 20 éves, sz: Trips (Újterebes 
33, Trybsz PL), be: 1777 Ph 1 
174 Vytany (Vitáai), Andreas, hung, civis, 20 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), 
be: 1777 Ph 1 
175 Watgram (Walgram), Josephus, hung, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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176 Zacharovics, Franciscus, hung, libertinus, 21 éves, sz: Krempack (Korompa 33, 
Krompachy SK), be: 1777 Ph 1 
177 Zacharovics, Joannes, hung, libertinus, 19 éves, sz: Krompack (Korompa 33, 
Krompachy SK), be: 1777 Ph 1, e.isk: Kassa G 
178 Zajeczkovsky (Zajeczkovszky), Michael, hung, libertinus, 21 éves, sz: Jakabfalva 
(Szepesjakabfalva 33, Jakubany SK), be: 1777 Ph 1; 1778 Ph 2 
 
1778 
 
179 Balás (Ballass), Paulus, be: 1778 Ph 2 
180 Balázsovics, Josephus, be: 1778 Ph 1 
181 Bereczky, Ladislaus, be: 1778 Ph 1 
182 Berzsy (Bertzsi), Joannes, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2; 1780 J 1 
183 Bisász, Franciscus, be: 1778 Ph 1 
184 Bittner, Hyacinthus, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2 
185 Bodó, Georgius, be: 1778 J 1; 1779 J 2 
186 Bossányi, Thomas, de Kiss Ugrócz, be: 1778 Ph 1, e.isk: Kassa G 
187 Bydeskuty (Bűdeskuty, Bűdeskúti, Bűdőskuti), Josephus 1, hung, nobilis, 16 
éves, sz: Cselle (Cselej 44, Čel'ovce SK), be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2, e.isk: Kassa G 
188 Dankóvics, Josephus, be: 1778 Ph 1 
189 Dessewffy (Dessőfy), Stephanus 1, de eadem, be: 1778 Ph 1 
190 Dobay (Dobai), Daniel, be: 1778 J 2 
191 Farkas, Joannes 1, be: 1778 J 1; 1779 J 2 
192 Fejérváry (Fejirvary), Josephus, be: 1778 Ph 1 
193 Flaskay (Floskay, Flaskai), Franciscus, hung, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2; 1780 J 1; 1781 J 2, e.isk: Kassa G 
194 Fonagy, Paulus, be: 1778 Ph 1 
195 Gombos (Gomboss), Antonius, be: 1778 Ph 1 
196 Gosztonyi, Josephus 1, be: 1778 Ph 1 
197 Grelinsky, Mathias, be: 1778 Ph 1 
198 Hajdinger, Ignatius, be: 1778 J 1; 1779 J 2 
199 Hajnalkőy (Hajnalkő, Haynalkőy, Hajnalköy), Josephus 1, be: 1778 Ph 1; 1779 
Ph 2; 1780 J 1; 1781 J 2, e.isk: Kassa G 
200 Heritz (Hericz), Josephus 1, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2 
201 Horváth, Georgius 1, de Tabor, be: 1778 J 2 
202 Kádas, Joannes 1, nobilis, be: 1778 Ph 1 
203 Kamilla, Georgius, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2 
204 Kanta, Alexander, be: 1778 J 2 
205 Keczer, Paulus, de Lipócz, hung, nobilis, 18 éves, sz: Lapispatak (Lapispatak 28, 
Ploské SK), be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2, e.isk: Kassa G 
206 Kendray, Emericus, be: 1778 Ph 1 
207 Kisi, Joannes, be: 1778 J 2 
208 Kiss, Franciscus, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2 
209 Klestinszky (Klescinszky), Josephus 1, hung, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2; 1780 J 1; 1781 J 2, e.isk: Kassa G 
210 Kontz (Koncs), Georgius, be: 1778 Ph 1 
211 Kosztka (Kostka), Stephanus 1, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2 
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212 Kuhárcsik (Kucharsik), Georgius, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2; 1780 J 1; 1781 J 2 
213 Metz, Antonius, be: 1778 J 1 
214 Palugyay (Palugyai), Emericus 1, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2; 1780 J 1, e.isk: Kassa 
G 
215 Péchy (Pechi, Pecsi), Franciscus 1, de Péchy Uj falu, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2; 
1780 J 1; 1781 J 2 
216 Péchy (Pechi, Pecsi), Joannes 1, de Péchy Uj falu, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2; 
1780 J 1; 1781 J 2 
217 Ruby (Rubsi), Joannes 1, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2 
218 Schian (Sian), Georgius, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2 
219 Sebő, Joannes, be: 1778 Ph 1 
220 Semsey, Paulus 1, de eadem, be: 1778 Ph 1 
221 Stauffer (Staufer), Franciscus, hung, civis, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2; 1780 J 1; 1781 J 2, e.isk: Kassa G 
222 Stemfidel (Stemfidell), Josephus, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2 
223 Stephanides, Andreas, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
224 Szcsepánszky, Joannes, be: 1778 J 2 
225 Szerencsi, Josephus, de Sziget, be: 1778 J 2 
226 Szirmay (Szirmai), Joannes Nep., de Szirma Bessenyő et Csernek, comes, be: 
1778 Ph 1; 1779 Ph 2; 1780 J 1; 1781 J 2 
227 Szmrekovszky (Smrekovszky, Szmrekovsky), Joannes 1, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 
2 
228 Sztankovics, Mathias, be: 1778 Ph 1 
229 Vaxmann (Waxman, Vaxman), Andreas, be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 1, e.isk: Kassa 
G 
230 Vinkler (Winkler), Philippus, be: 1778 Ph 1 
231 Zemancsik (Zemancsek), Joannes, hung, civis, 20 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), be: 1778 Ph 1; 1779 Ph 2, e.isk: Kassa G 
 
1779 
 
232 Andreánszky (Andreansky), Ladislaus, hung, nobilis, 16 éves, sz: Berencs 
(Szárazberencs 1 H), be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2; 1781 J 1; 1783 J 2, e.isk: Kassa G 
233 Bacsinszky, Theodorus, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
234 Bakics, Emericus, be: 1779 Ph 2 
235 Begeile, Georgius, be: 1779 J 1 
236 Bellanszky (Belanszky), Michael, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
237 Bodó, Franciscus, be: 1779 Ph 1 
238 Csah, Andreas, be: 1779 Ph 1 
239 Cseffalvay (Csefalvai), Joannes, be: 1779 Ph 2 
240 Csoszavszky (Csucsorowsky, Csusovszky), Joannes, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2; 
1781 Ph 2; 1782 J 1 
241 Csuka, Stephanus, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
242 Csupela, Georgius, be: 1779 Ph 1 
243 Deák, Josephus, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 1 
244 Dudovics, Joannes, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 1 
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245 Durcsák (Durtsak, Durcsak), Antonius, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2; 1781 J 1; 1782 
J 2 
246 Faschko, Josephus, be: 1779 Ph 2 
247 Figura, Joannes, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2; 1781 J 1; 1782 J 2 
248 Fülep, Franciscus, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 1 
249 Gerschaffer, Ludovicus, be: 1779 J 2 
250 Ghilányi (Ghyllányi), Franciscus, de Lázy, liber baro, be: 1779 Ph 1 
251 Halektovics (Halatkovizs), Joannes, be: 1779 J 1; 1780 J 2 
252 Hazucha (Hazuga), Joannes, be: 1779 Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 J 1; 1783 J 2; 1784 
J 2 
253 Hiacsicsky, Mathias, be: 1779 Ph 1 
254 Hodermarszky, Georgius, be: 1779 Ph 1 
255 Hoduly (Haduli), Josephus, be: 1779 Ph 2; 1780 J 1; 1781 J 2 
256 Hornlák (Hornlak), Antonius, be: 1779 Ph 1 
257 Horváth (Horvath), Andreas 1, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
258 Hricz, Josephus, be: 1779 Ph 2 
259 Ilykovics (Illkovics), Stephanus 1, be: 1779 Ph 1 
260 Jarosy, Ignatius 1, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
261 Kaminszky, Georgius, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
262 Kanczler, Antonius, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
263 Kéry (Kéri, Keri), Emericus, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2; 1781 J 1 
264 Kéthelyi, Joannes, be: 1779 Ph 1 
265 Kiss, Ignatius, be: 1779 Ph 1 
266 Kopinszky, Matthaeus (Mathias, Marselus), be: 1779 Ph 2; 1780 J 1; 1781 J 2, 
megjegyz: Pater Famil. 
267 Kotzakovits (Koczakovics), Adamus 1, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
268 Kotzakovits (Koctakovics), Stephanus, be: 1779 Ph 1 
269 Körtvélyessy (Kőrtvélesy, Kőrtvélyesi), Paulus, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 1; 1781 
Ph 2 
270 Krebb, Hieronymus, be: 1779 Ph 1 
271 Kubek, Georgius, be: 1779 Ph 1 
272 Laymon, Thomas, be: 1779 Ph 1 
273 Lazarcsik, Andreas, be: 1779 Ph 1 
274 Liszony (Lisszanyi, Laszanyi), Mathias, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2; 1781 J 1 
275 Malonyai (Malonyay), Carolus, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
276 Máriássy (Marjásy), Ignatius, de Márkusfalva, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2; 1781 J 
1; 1782 J 2 
277 Markovits (Markovics), Michael, be: 1779 Ph 1 
278 Mayer (Majer), Josephus 1, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
279 Megyeri, Emericus, be: 1779 Ph 1 
280 Mikó, Ladislaus, be: 1779 Ph 1 
281 Mogyorossi (Magyarossy), Josephus, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2; 1781 J 1; 1782 J 
2 
282 Mogyorossi (Mogyorosy, Magyarossy), Vincentius, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 1; 
1781 Ph 2 
283 Molnár, Georgius 1, be: 1779 Ph 1; 1782 J 1; 1783 J 2 
284 Nemes, Thomas, be: 1779 Ph 2 
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285 Olsavszky (Olsavaszky), Joannes 1, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
286 Patzier (Pacier, Pacier), Daniel, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2; 1781 J 1; 1782 J 2 
287 Paulovics, Basilius, be: 1779 Ph 1 
288 Piszausik, Andreas, be: 1779 Ph 1 
289 Plesinger (Plezinger), Joannes, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
290 Podhajeczky (Podsajeczky), Joannes 1, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2; 1781 Ph 2 
291 Prihoda, Antonius, be: 1779 Ph 1 
292 Radnyanszky, Michael, be: 1779 J 1 
293 Rakóczy, Michael, be: 1779 Ph 1 
294 Reizinger, Alexius, be: 1779 Ph 1 
295 Rudnyánszky (Rudnyanszky), Michael, be: 1779 J 1 
296 Schehovits (Schehovics), Joannes 1, be: 1779 Ph 1 
297 Sebő, Georgius, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
298 Somogyi (Somody, Somodi), Josephus, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2; 1781 Ph 2; 
1782 J 1 
299 Squarkó, Andreas, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
300 Stanczák (Sztancsak), Joannes, be: 1779 Ph 1 
301 Stihács, Michael, be: 1779 Ph 1 
302 Szihulszky (Sihalszky), Franciscus 1, be: 1779 Ph 1 
303 Szinyei (Szényei), Alexander, be: 1779 Ph 1 
304 Szisz, Ignatius, be: 1779 Ph 1 
305 Szmekovszky, Joannes, be: 1779 Ph 2 
306 Szmertsányi (Szmercsányi), Joannes 1, de eadem, be: 1779 J 2 
307 Szopko, Andreas, be: 1779 Ph 1 
308 Tiszta, Franciscus, de Sellyeb, be: 1779 Ph 2; 1780 J 1; 1781 J 2 
309 Török (Török), Andreas 1, be: 1779 Ph 1 
310 Vida, Paulus 1, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2; 1781 J 1; 1782 J 2 
311 Zelinszky (Zeelinszky), Michael, be: 1779 Ph 1; 1780 Ph 2 
312 Zsetkey, Petrus, be: 1779 Ph 1 
 
1780 
 
313 Andrássy (Andrassi), Carolus, de Csík Sz. Király a Krasznahorka, comes, be: 
1780 Ph 2; 1781 J 1 
314 Andrássy (Andrassy), Josephus, de Csík Sz. Kiraly a Krasznahorka, comes, 
be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 J 1 
315 Andrássy (Andrassy), Leopoldus, de Csík Sz. Király a Krasznahorka, comes, 
be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 J 1 
316 Andrejkovits (Adrejkovics, Andreikovics), Georgius 1, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2 
317 Bajerle, Georgius, be: 1780 J 2 
318 Balogh, Antonius 1, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 J 1 
319 Barkóczy, Joannes 1, de Szala, comes, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 J 1, e.isk: 
Kassa G 
320 Barticsak, Mathias, be: 1780 Ph 2 
321 Beischlag (Bayschlag, Beischlage), Ignatius, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1783 J 1, 
e.isk: Kassa G 
322 Bolezar, Jacobus, be: 1780 Ph 1 
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323 Bukovits (Bukovits), Carolus 1, be: 1780 Ph 1 
324 Eötzes, Ignatius, be: 1780 J 1 
325 Füzy (Fözy, Fűzy), Franciscus, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2 
326 Gaganecz (Gaganesz, Gagannesz), Joannes 1, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2 
327 Gech, Alexander, be: 1780 Ph 2 
328 Gedeon, Franciscus, hung, nobilis, 16 éves, sz: Híd vég Ardó (Hídvégardó 50 H), 
be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 J 1; 1783 J 2, e.isk: Kassa G 
329 Gedeon, Joannes 1, hung, nobilis, 17 éves, sz: Híd vég Ardó (Hídvégardó 50 H), 
be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 J 1; 1783 J 2, e.isk: Kassa G 
330 Geney, Georgius, be: 1780 Ph 1 
331 Ghilányi (Gylanyi), Georgius, be: 1780 J 2 
332 Gulovics (Gulovis), Michael 1, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1783 J 1 
333 Hanulcsik, Vincentius, be: 1780 Ph 2 
334 Hodermarszky, Joannes 1, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2 
335 Hodermarszky (Hodermerszki), Martinus, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 J 1; 
1783 J 2 
336 Ignartkő, Andreas, be: 1780 Ph 2 
337 Ilykovics (Illkovics), Joannes 1, be: 1780 Ph 2 
338 Illyasiczky, Joannes, be: 1780 Ph 1 
339 Jabroczky, Michael, de Jábród, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2, e.isk: Kassa G 
340 Jeney, Georgius, be: 1780 Ph 1 
341 Karaffa (Koraffa), Georgius, be: 1780 Ph 1 
342 Kechlyi, Joannes, be: 1780 Ph 2 
343 Kilian (Kiliasz), Michael, hung, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), be: 1780 Ph 1, e.isk: Kassa G 
344 Kipernicz, Jacobus, be: 1780 Ph 1 
345 Klobusitzky (Klobusiczky, Klobususky), Ignatius, de eadem, be: 1780 J 1; 1781 
J 2 
346 Koleczky, Josephus, be: 1780 Ph 1; 1782 Ph 2 
347 Komaroviszky, Joannes, be: 1780 Ph 2 
348 Korponay, Emericus 1, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2 
349 Kotsalgo, Joannes, be: 1780 Ph 1 
350 Kováts (Kovats, Kovacs), Antonius 1, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 1 
351 Kováts (Kovacs), Josephus  1, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 1 
352 Lánczy (Lanczy), Franciscus, de eadem, hung, nobilis, 15 éves, sz: C. Abaujvar 
(Abaúj megye 1 H SK), be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 J 1; 1783 J 2, e.isk: Kassa 
G 
353 Landerer, Michael 1, be: 1780 Ph 1 
354 Latzko (Laczko), Michael 1, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 J 1; 1783 J 2 
355 Legeza (Legezza), Antonius, be: 1780 J 1; 1781 J 2 
356 Lengyel, Andreas, be: 1780 Ph 1 
357 Makay (Makai), Sigismundus, hung, nobilis, 18 éves, sz: Hecse (Hecse 6, Choča 
SK), be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2, e.isk: Kassa G 
358 Mihatyi, Joannes, be: 1780 Ph 1 
359 Molnár (Molnar), Josephus 1, be: 1780 Ph 1 
360 Molnor, Georgius 1, sen, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2 
361 Molnor, Georgius 2, jun, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2 
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362 Nemcsányi (Nemessányi, Nemessányi), Josephus, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 
1782 J 1; 1783 J 2 
363 Némethy (Némethi, Németh), Josephus 1, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 J 1 
364 Ondrejkovits (Ondreikovics), Ladislaus 1, be: 1780 Ph 1 
365 Palcsek, Martinus, be: 1780 Ph 1 
366 Papp (Pap), Emericus 1, be: 1780 J 1; 1781 J 2 
367 Paszarcsik, Andreas, be: 1780 Ph 1 
368 Paukovics (Paulovits, Paulovics), Andreas, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Factus Prof. Leopoliensis 
369 Pauli, Joannes Nep., be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2 
370 Péchy (Pécsy, Pecsi), Ladislaus 1, de Pechujfalu, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2 
371 Petko (Petyko), Andreas, be: 1780 Ph 1; 1783 Ph 2 
372 Petrik (Perzik), Joannes 1, be: 1780 Ph 2; 1781 J 1; 1782 J 2; 1783 J 2 
373 Plenori, Andreas, be: 1780 Ph 1 
374 Polivcsak, Joannes, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 Ph 2 
375 Popovits (Popovics), Andreas 1, be: 1780 J 1 
376 Présy, Ladislaus, be: 1780 Ph 1 
377 Puhovics, Josephus, be: 1780 J 2 
378 Rudics, Joannes, be: 1780 J 1 
379 Ruzsánszky (Rusanszky), Josephus, be: 1780 Ph 1, e.isk: Kassa G 
380 Scherzer, Florianus, be: 1780 Ph 1 
381 Schmidegg (Schmidek), Franciscus, comes, be: 1780 Ph 2 
382 Schuller, Antonius, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2 
383 Schuller (Schüller), Stephanus, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2 
384 Spillenberger (Spillemberger, Spilemberger), Paulus, hung, nobilis, 16 éves, sz: 
Ujvar (Abaújvár 1 H), be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 J 1; 1783 J 2, e.isk: Kassa G 
385 Splényi, Josephus, liber baro, be: 1780 Ph 1 
386 Stanesk (Stanisch), Ignatius, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 1 
387 Stipernicz, Jacobus, be: 1780 Ph 1 
388 Szentmiklóssy (Szentmiklosi, Szent Miklósy), Josephus 1, be: 1780 Ph 1; 1781 
Ph 2; 1782 J 1; 1783 J 2 
389 Szojka (Szoika), Carolus, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2 
390 Szögyényi (Szögényi), Franciscus 1, de eadem, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
391 Sztraka (Straka), Stephanus, be: 1780 Ph 2; 1781 J 1 
392 Tasi (Tahi), Paulus, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 J 1 
393 Theodory (Theodori), Andreas, be: 1780 Ph 1 
394 Tindira, Joannes, be: 1780 Ph 1 
395 Trombitás (Trombitos), Josephus, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2 
396 Vécsey, Blasius, de Hajnászház, liber baro, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1783 J 2, 
e.isk: Kassa G 
397 Vengritzky (Vingriczky, Vengriszky), Mathias, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 J 
1 
398 Virloczky, Joannes, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2 
399 Vitéz, Joannes 1, civis, be: 1780 Ph 1; 1781 Ph 2 
400 Zelinszky, Erhordus, be: 1780 Ph 1 
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401 
1781 
 
Antalfy (Antalffy, Antalffi), Andreas, nobilis, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2; 1783 J 1; 
1784 J 2, e.isk: Kassa G 
402 Bajkats, Michael, be: 1781 Ph 1 
403 Balugyanszky, Joannes 1, be: 1781 Ph 2; 1782 J 1 
404 Barsinszky, Mathias, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2 
405 Barskovszky, Nicolaus, be: 1781 Ph 2; 1782 J 1 
406 Benyak, Joannes, be: 1781 Ph 1 
407 Bersery, Antonius, be: 1781 Ph 1 
408 Betsky, Ladislaus, de Tásnad Szanto, be: 1781 J 1 
409 Bojárszky (Boalszky), Stanislaus, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 1; 1783 Ph 2 
410 Bornemisza (Bornemissa, Bornemissza, Bornemiszsza), Gabriel, de 
Ádámfalva, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2; 1783 J 1; 1784 J 2, ösztönd.: Stip. Juv. 
(1784) 
411 Bornemisza (Bornemissza, Bornemissa), Joannes 1, de Hósva, nobilis, 18 éves, 
sz: Munkats (Munkács 8, Mukacsevo UA), be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
412 Brüderlein, Antonius, be: 1781 Ph 2; 1782 J 1; 1783 J 2 
413 Bűk, Ladislaus, de Felső Pulya, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2 
414 Cseh, Alexander 1, be: 1781 J 1 
415 Csorka, Josephus, be: 1781 Ph 2; 1782 J 1 
416 Dessewffy (Desseöffy), Alexander 1, de Csernek, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2; 
1783 J 1 
417 Dombrádi, Ignatius, be: 1781 Ph 1 
418 Dudinszky (Dudiniszky), Michael 1, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2 
419 Erős (Erőss), Gabriel 1, de Berees Lengyelfalu, be: 1781 J 1; 1782 J 2 
420 Friedinornskky, Joannes, be: 1781 Ph 1 
421 Füleky (Fűleki, Füller), Jacobus, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2; 1783 Ph 2 
422 Gaalhomoky, Georgius, be: 1781 Ph 1 
423 Garray, Joannes, be: 1781 Ph 1 
424 Garrocz, Joannes, be: 1781 Ph 1 
425 Gelejtsák (Gelessák), Michael, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2 
426 Gergely, Joannes 1, be: 1781 J 1; 1782 J 2; 1783 J 2 
427 Glipssey (Gliptsey), Georgius, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2 
428 Glodits, Joannes, be: 1781 J 1; 1782 J 2; 1783 J 2, megjegyz: Abivit initio anni 
429 Gomay, Joannes, be: 1781 Ph 2 
430 Góóts, Emericus, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2 
431 Gothard (Gothárd), Stephanus, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2 
432 Guldenfinger, Antonius, be: 1781 Ph 1 
433 Guth, Franciscus, be: 1781 Ph 1 
434 Gyöngyössy (Győngyősy), Emericus 1, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2 
435 Habina, Joannes 1, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2 
436 Hanisch, Ignatius, be: 1781 Ph 1 
437 Holosnyay (Holosnyai), Andreas, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2, e.isk: Kassa G 
438 Hornyákovics, Joannes, be: 1781 Ph 2 
439 Horváth (Horvath), Stephanus 1, be: 1781 Ph 1 
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440 Hoszeka, Stephanus, be: 1781 Ph 2 
441 Illárjásy, Ignatius, de Berees Lengyelfalu, be: 1781 J 1 
442 Jankó, Michael, be: 1781 Ph 1 
443 Jomay, Joannes, be: 1781 Ph 2 
444 Kállay, Ludovicus, de Nagykálló, be: 1781 J 1; 1782 J 2 
445 Kalna, Josephus, be: 1781 J 1; 1782 J 2 
446 Keczer, Gabriel, de Lypocz, be: 1781 Ph 1, megjegyz: Mortuus 1783. 
447 Kernez, Joannes, be: 1781 Ph 1 
448 Kiss, Andreas 1, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2, e.isk: Kassa G 
449 Kiss, Joannes 1, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2 
450 Kmosko, Adamus, be: 1781 Ph 1; 1783 J 1; 1784 J 2 
451 Korsza, Gabriel, be: 1781 J 2 
452 Kozma, Stephanus, be: 1781 Ph 1 
453 Kraj, Paulus 1, be: 1781 Ph 1, megjegyz: Meghalt 1782. április 3. 
454 Krikanics, Michael, be: 1781 Ph 1 
455 Kuncz, Joannes, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2 
456 Kutscza, Franciscus, be: 1781 Ph 1 
457 Larisch, Josephus, be: 1781 Ph 2; 1782 J 1; 1783 J 2 
458 Lengyel, Petrus, be: 1781 Ph 1 
459 Lerch, Joannes, be: 1781 Ph 1 
460 Marianovits, Laurentius, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 1 
461 Maróvoszky (Marovszki), Josephus, be: 1781 Ph 2; 1782 J 1; 1783 J 2 
462 Masznik (Majsnyik, Masznyik), Petrus, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2 
463 Mechter, Mathias, be: 1781 Ph 1 
464 Meltzer (Melcker, Melczer), Antonius, de Kelemes, hung, nobilis, 16 éves, sz: 
Marmarus (Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), be: 1781 Ph 1, e.isk: 
Kassa G 
465 Miller, Antonius 1, be: 1781 Ph 2 
466 Miriczky, Michael, be: 1781 Ph 1 
467 Mokosiny (Mokossny, Mokosini), Emericus, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2; 1783 J 1 
468 Moravszky (Morawszky), Mathias, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2 
469 Nep Pauli, Joannes, be: 1781 Ph 2 
470 Olexa, Carolus, be: 1781 Ph 2 
471 Ondrejkovits, Georgius, be: 1781 Ph 2 
472 Parnai (Parnay), Joannes, hung, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2; 1783 J 1; 1784 J 2, e.isk: Kassa G 
473 Pataky, Josephus, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2 
474 Penseskraut, Franciscus, be: 1781 Ph 1 
475 Pigay (Pigai), Josephus, be: 1781 J 1; 1782 J 2 
476 Porubszky, Josephus 1, be: 1781 Ph 2 
477 Putnoky (Putnoki), Sebastianus, de eadem, hung, nobilis, 17 éves, sz: Devecser 
(Abaújdevecser 1 H), be: 1781 Ph 1; 1783 J 1; 1784 J 2, e.isk: Kassa G 
478 Rády, Carolus, be: 1781 Ph 1 
479 Resak, Joannes, be: 1781 J 2 
480 Schehovits (Schesovits), Mathias, be: 1781 Ph 1; 1782 Ph 2 
481 Schrenk, Gabriel, be: 1781 Ph 1 
482 Seromph, Carolus, be: 1781 Ph 1 
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483 Sisloczky, Joannes, be: 1781 Ph 2 
484 Sjilenberer, Paulus, be: 1781 Ph 2 
485 Srason, Joannes, be: 1781 J 1 
486 Szecaka, Stephanus, be: 1781 J 1 
487 Szegedy, Georgius, be: 1781 Ph 1 
488 Szenkowszky, Aloysius, be: 1781 Ph 1 
489 Szerdahelyi, Ladislaus, de eadem, be: 1781 Ph 2 
490 Szirmay, Antonius 1, de Szirma Bessenyő et Csernek, comes, be: 1781 Ph 1; 
1782 Ph 2; 1783 J 1, e.isk: Kassa G 
491 Szrancsák, Ignatius, be: 1781 Ph 2 
492 Szranko, Alexander, be: 1781 Ph 1 
493 Szűtsi, Joannes, be: 1781 Ph 1 
494 Taraszovics (Tarasovics), Nicolaus, be: 1781 Ph 1; 1783 Ph 2 
495 Terizanics, Michael, be: 1781 Ph 1 
496 Trinyi, Emericus, de eadem, be: 1781 J 1 
497 Valkovszky (Walkowszky, Voulkoviszky, Valkovszki), Joannes 1, be: 1781 Ph 1; 
1782 Ph 2; 1783 Ph 2 
498 Vinalis, Joannes, de eadem, be: 1781 Ph 1 
499 Zali, Paulus, be: 1781 Ph 2 
500 Zsigmondovits (Sigmondovics), Antonius, be: 1781 Ph 1 
 
1782 
 
501 Bapárs, Michael, be: 1782 Ph 2 
502 Bencsovszky (Bencsowszky), Josephus, be: 1782 Ph 1 
503 Bernhard, Franciscus, be: 1782 Ph 1 
504 Berzeviczy (Berzeviczi), Alexander, nobilis, 17 éves, sz: Hambork (Hámbor 28, 
Brezovička SK), be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2, e.isk: Kassa G 
505 Boksay, Joannes 1, be: 1782 Ph 2 
506 Bolovicsenyi, Franciscus, be: 1782 Ph 1 
507 Branovits (Branovics, Bránovics), Adalbertus (Albertus), be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 
2; 1784 J 1 
508 Brudezlain, Theodosius, be: 1782 Ph 1 
509 Buday (Budai), Stephanus 1, de Bölse, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2; 1784 J 1; 1785 
J 2, e.isk: Kassa G 
510 Burians, Josephus, be: 1782 Ph 1 
511 Bydeskuty, Vincentius, be: 1782 Ph 1 
512 Dertsik (Dercsik), Ignatius (Joannes), be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2 
513 Dessewffy (Dessöffy), Samuel 2, comes, be: 1782 Ph 1, e.isk: Kassa G 
514 Fekenkovits, Petrus, be: 1782 Ph 1 
515 Flaskay, Joannes 1, be: 1782 Ph 1 
516 Frits, Josephus 1, be: 1782 Ph 1 
517 Gorzick (Gocsik), Ignatius, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2 
518 Gőrz (Görk, Gőcs), Stephanus, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2, e.isk: Kassa G 
519 Haral, Josephus, be: 1782 Ph 1 
520 Haraszty, Alexander, be: 1782 Ph 1 
521 Hatay, Joannes, be: 1782 Ph 1 
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522 Herglocz (Herglótz), Ignatius, germ, civis, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2; 1784 J 1, e.isk: Kassa G 
523 Holosnyay (Holosnyai), Georgius, be: 1782 Ph 2; 1783 Ph 2 
524 Hornlák (Hornlach), Emericus, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2; 1784 J 1 
525 Ilniczky, Joannes, be: 1782 Ph 1 
526 Irinyi, Emericus, be: 1782 J 2 
527 Jakovits, Simeon, be: 1782 Ph 2 
528 Kaszprevits, Andreas, be: 1782 Ph 1 
529 Keczer, Stephanus 1, de Lipocz, be: 1782 Ph 1, e.isk: Kassa G 
530 Keil (Kaill), Franciscus, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2 
531 Kende, Michael, be: 1782 J 1 
532 Kludowszky, Joannes, be: 1782 Ph 1 
533 Kornis, Gabriel, de Tóth-Váradgya, nobilis, 19 éves, sz: Kenyhetz (Kenyhec 1, 
Kechnec SK), be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2; 1784 J 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. 
Juv. (1784) 
534 Kosztarovits, Joannes, be: 1782 Ph 1 
535 Kosztka, Stephanus 2, be: 1782 J 1 
536 Kotzán (Koczan), Basilius, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2 
537 Kozma, Michael, hung, civis, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 
1782 Ph 1; 1783 Ph 2, e.isk: Kassa G 
538 Krocskevits (Krocskievics, Krocskevics, Krotskevits), Carolus, be: 1782 Ph 1; 
1783 Ph 2; 1784 J 1 
539 Kutka (Kutha), Josephus 1, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2 
540 Langa, Franciscus, hung, libertinus, 18 éves, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2; 1784 J 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Apud Franciscanos. 
541 Luszak, Georgius, be: 1782 Ph 1 
542 Madrák, Nicolaus, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2 
543 Malatinszky (Malatnyky, Malatinszki), Daniel, be: 1782 J 1; 1783 J 2 
544 Markovits (Markovics), Josephus 1, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2; 1784 J 1 
545 Mészáros, Josephus, be: 1782 J 2 
546 Mihitovits, Joannes, be: 1782 Ph 2 
547 Molitoris, Mathias 2, be: 1782 J 1 
548 Moys (Mojs), Franciscus, be: 1782 Ph 1 
549 Mudrák (Mudrak), Alexius, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2 
550 Mundrák, Andreas, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2, e.isk: Kassa G 
551 Nej Fazaszovits, Joannes, be: 1782 Ph 1 
552 Nyulay (Nyulai), Emericus, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2 
553 Papanek, Joannes, be: 1782 J 1 
554 Pápay, Sigismundus, be: 1782 J 1 
555 Peszoszkraut (Peszeszkram, Pereskraus), Michael, hung, civis, 17 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 1782 Ph 1, e.isk: Kassa G 
556 Polányi (Polanyi), Michael, be: 1782 Ph 1 
557 Poroczky, Emericus, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2, e.isk: Kassa G 
558 Ptenary, Andreas, be: 1782 Ph 2 
559 Pulovits, Joannes, be: 1782 Ph 1 
560 Puonoly, Stephanus, be: 1782 Ph 2 
561 Repászky (Repaszki, Répaszky), Georgius, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 1 
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562 Rettel, Antonius, nobilis, 18 éves, sz: Cassoviensi (Kassa 85, Košice SK), be: 1782 
Ph 1; 1783 Ph 2 
563 Rossa, Martinus, be: 1782 Ph 1 
564 Simoso, Josephus, be: 1782 Ph 1 
565 Sinkovits, Franciscus, be: 1782 J 1; 1783 J 2 
566 Stuppiokly, Nicolaus, be: 1782 Ph 1 
567 Szabó, Alexander 1, de Nemes-tóthy, hung, nobilis, 17 éves, sz: M Karoly 
(Nagykároly 32, Carei RO), be: 1782 Ph 2; 1783 J 1; 1784 J 2, e.isk: Kassa G 
568 Szeleczky, Michael, be: 1782 Ph 1 
569 Szentandrássy (Szent-Andrásy), Jacobus, be: 1782 J 1 
570 Szentandrássy (Szent-Andrasy), Josephus, be: 1782 Ph 1 
571 Szerben, Josephus, be: 1782 Ph 1 
572 Szidor, Franciscus, be: 1782 Ph 1 
573 Szinyei, Josephus 1, be: 1782 Ph 1 
574 Szója, Andreas 1, be: 1782 Ph 1 
 
1783 
 
575 Szörényi (Szörenyi), Joannes, be: 1782 J 1; 1783 J 2 
576 Taraszovics, Joannes Bapt., be: 1782 Ph 1 
577 Ternyei, Michael, be: 1782 Ph 1 
578 Theodorovits, Joannes, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2 
579 Tornee, Josephus, be: 1782 Ph 1 
580 Trochperger (Trochberger), Franciscus, moravus, 19 éves, sz: (Morvaország, 
Morava CZ), a.fogl: officialis, be: 1782 Ph 1; 1783 Ph 2; 1784 J 1, e.isk: Kassa G 
581 Turánszky (Turánszki, Turanszky, Thuránszky), Stephanus 1, be: 1782 Ph 1; 
1783 Ph 2; 1784 J 1; 1785 J 2 
582 Ujlaky, Joannes, be: 1782 J 1; 1783 J 2 
583 Venkler, Joannes, be: 1782 J 1 
584 Zanga, Franciscus, be: 1782 Ph 1 
585 Zsemben, Joannes, be: 1782 Ph 1 
586 Bagolly (Bagoly), Joannes, be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G 
587 Balugyanszky (Balugyanszki, Balugganszky, Balugyánszky), Michael, civis, sz: 
1769.9.26. Felső Olsva (Felsőolsva 44, Vyšná Olšava SK), be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 
2; 1785 J 1; 1786 J 2, univ: Wien J 1787-1789, e.isk: Kassa G 
588 Bánn, Antonius, be: 1783 J 1 
589 Barna, Michael, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
590 Beleznay, Simeon, be: 1783 Ph 1 
591 Bénesovszki, Franciscus, be: 1783 Ph 2 
592 Bernard, Ivanus (Ivan), be: 1783 Ph 2 
593 Berzeviczy (Berzevichi, Berzeviczi), Fridericus, de eadem, nobilis, 18 éves, sz: 
Berzevicz (Berzevice 28, Brezovica SK), be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Juv. (1784) 
594 Berzeviczy (Berzeviczi), Michael 1, be: 1783 Ph 1 
595 Bogdány (Bogdanyi, Bogdányi), Franciscus 1, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
596 Budaházy (Budahazi), Stephanus, be: 1783 Ph 1 
597 Corzan (Korzán), Franciscus, be: 1783 Ph 1 
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598 Corzan (Korzan), Gabriel 1, de Avendano, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
599 Cseh (Csech), Josephus 1, be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G 
600 Csiszék, Nicolaus, be: 1783 Ph 2 
601 Csusek, Joannes, be: 1783 Ph 1 
602 Danilovits (Danielovics), Andreas 1, be: 1783 Ph 1 
603 Danilovits (Danilovics), Joannes 1, be: 1783 Ph 1 
604 Doloviczéni, Franciscus, be: 1783 Ph 2 
605 Drotár, Joannes, be: 1783 Ph 2; 1784 J 1, megjegyz: Venit post Pascha 
606 Dudinszky (Dudinszki), Michael 2, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
607 Dvornitzky (Dvorniczki), Paulus, be: 1783 Ph 1 
608 Fábry (Fabri), Joannes 1, be: 1783 Ph 1 
609 Fernyei, Michael, be: 1783 Ph 2 
610 Fischer, Emericus 1, liber baro, be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G 
611 Fries, Joannes, be: 1783 Ph 2 
612 Gedeon, Edmundus, be: 1783 Ph 1 
613 Gerbery (Gerberi), Joannes 1, be: 1783 Ph 1 
614 Gleviczky, Joannes, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
615 Gregovszki, Joannes, be: 1783 Ph 1 
616 Grubics (Grubits), Antonius, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2, e.isk: Kassa G 
617 Gulovics (Gulovits), Joannes 1, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
618 Gulovics, Petrus 1, be: 1783 Ph 2 
619 Haasz (Hasz), Joannes 1, be: 1783 Ph 2 
620 Hanulcsik, Joannes, be: 1783 J 2; 1784 J 2 
621 Hartl, Joannes, be: 1783 Ph 2; 1784 J 1 
622 Házi, Emericus, be: 1783 Ph 1, megjegyz: Mortuus mense Martio 
623 Hedry (Hedri, Hidry), Joannes 1, be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
ante Pascha 
624 Hibner (Hübner), Josephus, be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G 
625 Hodermarszky (Hodermarszki, Hodermárszky), Joannes 2, ruthenus, 18 éves, 
sz: Mogyoros (Ungmogyorós 40, Liesková SK), a.fogl: popa, be: 1783 Ph 1; 1785 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
626 Hoszodoe, Andreas, be: 1783 Ph 2 
627 Ignatovics, Joannes 1, be: 1783 J 1 
628 Janatovics, Joannes, be: 1783 Ph 1 
629 Janovits (Janovics), Petrus 1, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 1; 1785 Ph 2 
630 Jarosics, Andreas, be: 1783 Ph 2 
631 Jelenkovics, Petrus, be: 1783 Ph 2 
632 Jemll, Joannes, be: 1783 Ph 1 
633 Jeronim, Joannes, be: 1783 Ph 1 
634 Jeronim, Michael, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
635 Jestheli, Andreas, be: 1783 Ph 2 
636 Jobb (Joób, Job), Paulus, de Fantsal, hung, nobilis, 19 éves, sz: Kasmark (Alsó-, 
Felsőkázsmárk 1 H), be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2, e.isk: Kassa G 
637 Jojkun (Joikun), Franciscus, be: 1783 Ph 1 
638 Joó (Jóó), Joannes 1, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 1, e.isk: Kassa G 
639 Kalickki (Kalyiky, Kaliczky), Paulus, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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640 Kaplinszki, Joannes, be: 1783 Ph 1 
641 Kapliszky, Stanislaus, be: 1783 Ph 1 
642 Károlyi, Ladislaus 1, be: 1783 Ph 1 
643 Kazicska, Michael, be: 1783 Ph 1 
644 Kerekes, Josephus 1, be: 1783 J 1 
645 Kinncz, Joannes, be: 1783 J 1 
646 Kniasek (Knyázsek, Knyazek), Josephus, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
647 Koch (Kocs), Antonius 1, bohemus, nobilis, 18 éves, sz: Budovia- Circ. Pechinus 
(Budovia ?, Budovia ? CZ), be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G 
648 Koller, Joannes, be: 1783 Ph 1 
649 Komáromy (Komáromi), Joannes, be: 1783 J 1, megjegyz: Abiit ante Pascha. 
650 Kontz (Koncs), Joannes 1, be: 1783 Ph 1 
651 Korponay (Korponai), Carolus, hung, nobilis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2, e.isk: Kassa G 
652 Kotteko, Paulus, be: 1783 Ph 1 
653 Kőszeghi (Kőszegi, Köszöghi), Paulus, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
654 Krahl (Khrall, Kral, Krall), Josephus, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2, e.isk: Kassa G 
655 Kun (Khun), Georgius, be: 1783 Ph 1 
656 Ladosinszky (Ladosinszki), Nicolaus, be: 1783 Ph 1 
657 Lallin, Antonius, be: 1783 Ph 1 
658 Laner (Láner), Andreas, be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Mortuus 
659 Lehoczky (Lehoczki), Michael, de eadem, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2; 1785 J 1; 
1786 J 2, e.isk: Kassa G 
660 Lerch (Lench), Sigismundus, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
661 Londan (Lindan), Joannes, be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G 
662 Magurányi, Joannes 1, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 1 
663 Malsiezki, Joannes, be: 1783 Ph 2 
664 Mandrák (Mandrak, Mandták), Paulus, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
665 Maravszki, Mathias, be: 1783 Ph 2 
666 Martini, Paulus, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
667 Mattyasovszky (Mattyarovszki), Joannes 1, nobilis, 18 éves, sz: Tótfalva 
(Szepestótfalu 33, Slovenská Ves SK), be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G 
668 Melicher, Joannes, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
669 Mihovics, Michael, be: 1783 Ph 2 
670 Molitoris, Adalbertus, be: 1783 Ph 1 
671 Molitoris, Jacobus, hung, ignobilis, 23 éves, sz: Schavnik (Savnik 33, Spišský 
Štiavnik SK), be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G 
672 Morgenbesser, Martinus, be: 1783 Ph 2, megjegyz: Deseruit ante Pascha 
673 Nadaski (Nadaskay, Nadaskai), Nicolaus, be: 1783 J 1; 1784 J 2 
674 Nehrebetzky (Nehrebeiszki), Andreas 1, be: 1783 Ph 1 
675 Neivits, Matthaeus, be: 1783 Ph 1 
676 Orosz, Antonius, de Csicser, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
677 Orosz, Ignatius, be: 1783 Ph 2 
678 Ország (Országh), Joannes 1, be: 1783 J 1 
679 Pankovits (Pankovics), Basilius, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
680 Pankovits (Pankovics), Michael 1, be: 1783 Ph 1 
681 Patziga (Pacziga), Joannes, be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G 
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682 Paulovics, Joannes 1, be: 1783 Ph 2 
683 Peharovics, Andreas, be: 1783 Ph 1 
684 Pekér, Joannes, be: 1783 Ph 1 
685 Piller, Ignatius, be: 1783 Ph 1 
686 Pintér, Josephus 1, be: 1783 J 1; 1784 J 2 
687 Povolny (Povolni), Josephus, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2, e.isk: Kassa G 
688 Pramer, Adamus, be: 1783 J 2 
689 Pribis, Andreas, be: 1783 Ph 2 
690 Rasinszki, Joannes, be: 1783 Ph 1 
691 Rauth, Joannes, be: 1783 Ph 1 
692 Répássy (Répási), Jacobus, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
693 Reviczky (Rerezeky, Reviczki), Ladislaus 1, de Revisnye, hung, nobilis, 16 éves, 
sz: Bánocz (Bánóc 44, Bánovce nad Ondavou SK), be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2; 
1785 J 1; 1786 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Juv. (1784) 
694 Ridor, Franciscus, be: 1783 Ph 2 
695 Roja, Andreas, be: 1783 Ph 2 
696 Rokiczky (Rokicski), Michael 1, be: 1783 Ph 2 
697 Rokiczky (Rokiczki), Michael 2, be: 1783 Ph 1 
698 Rosztoczky (Rosztoczki), Stephanus, be: 1783 Ph 1 
699 Rozgonyi (Rosgonyi), Joannes, be: 1783 Ph 1 
700 Salamon, Athanasius, be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit ante 
Pascha 
701 Scharucha, Joannes, be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G 
702 Seng, Balthasarus, be: 1783 Ph 1 
703 Simeto, Josephus, be: 1783 Ph 2 
704 Simon, Josephus 1, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2, e.isk: Kassa G 
705 Smukorvszky (Snukovszki), Andreas, be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G 
706 Somogyi (Somodi), Ignatius 1, be: 1783 J 1; 1784 J 2 
707 Soós, Emericus, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
708 Splényi, Ignatius 1, liber baro, be: 1783 Ph 1 
709 Stephanics, Georgius, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
710 Szabó, Stephanus 1, be: 1783 Ph 1 
711 Szentimrey (Szent Imrei), Josephus 1, de Krasznikvajda, hung, nobilis, 19 éves, 
sz: Vajda (Krasznokvajda 1 H), be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
ante Pascha 
712 Szentiványi (Szent-Iványi), Ladislaus 1, be: 1783 Ph 1 
713 Szentmariai (Szentmáriny, Sz. Mariai, Szent-Mariai), Franciscus, de eadem, 
nobilis, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2; 1785 J 1; 1786 J 2, e.isk: Kassa G 
714 Szentmiklóssy (Szentmiklossi, Szent Miklóssy, Szent-Miklossy), Nicolaus, de 
Primócz, be: 1783 Ph 2; 1784 J 1; 1785 J 2 
715 Sziman, Josephus, be: 1783 Ph 1 
716 Szörényi (Szörenyi), Antonius 1, be: 1783 Ph 1 
717 Szörényi (Szőrényi), Michael, be: 1783 J 1 
718 Szörényi (Szőrényi), Valentinus, be: 1783 Ph 1 
719 Tamásovics, Andreas, be: 1783 J 1 
720 Tuláts (Tulats, Tulacs), Stephanus, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 1 
721 Tűr, Alexius, be: 1783 Ph 1 
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722 Tűr, Balthasarus, be: 1783 J 1, megjegyz: Abiit ante Pascha. 
723 Vághi (Vághy), Lazarus, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
724 Vargovics, Michael, be: 1783 Ph 1, megjegyz: Deseruit ante Januarii 
725 Vécsey, Ladislaus, liber baro, be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G 
726 Verlon, Mathias, be: 1783 Ph 2, megjegyz: Abiit post Pascha 
727 Vida, Joannes, hung, ignobilis, 20 éves, sz: Kesmark (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), be: 1783 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: In collegio famulus 
728 Zahradnitt (Zahradnik), Martinus, be: 1783 Ph 1; 1784 Ph 2 
729 Zathuretzky (Zatureyki, Zatureczky, Zaureczky), Gabriel, de eadem, be: 1783 
Ph 1; 1784 Ph 2, e.isk: Kassa G 
 
1784 
 
730 Aszalay (Assalai, Aszalai), Ladislaus, de Szendrö, nobilis, be: 1784 Ph 2; 1785 J 
1; 1786 J 2, ösztönd.: Stip. Juv. (1784-1785) 
731 Bacsinszky, Stephanus, be: 1784 Ph 1 
732 Barányi (Bárányi), Joannes, be: 1784 Ph 1 
733 Basilides, Solanus, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
734 Belánik, Bonaventura, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
735 Benedik, Paulus, ignobilis, be: 1784 Ph 1 
736 Bénsze (Bencze), Sixtus, egyh.tiszt: OSFC, be: 1784 Ph 2 
737 Bertha (Berta, Barta), Georgius, be: 1784 Ph 1, e.isk: Kassa G 
738 Berthóty (Bérthoty, Bertóthy), Berthold, be: 1784 Ph 1 
739 Berzeviczy (Berzevichi), Adolphus, de eadem, be: 1784 Ph 2, ösztönd.: Stip. Juv. 
(1784) 
740 Berzeviczy (Berzevichi), Andreas, de eadem, be: 1784 Ph 1 
741 Bessenyei (Béssenyei), Carolus, de eadem, be: 1784 Ph 1 
742 Bodnár, Antonius 1, be: 1784 Ph 2 
743 Bodor, Michael, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 1 
744 Borcsányi (Bortsányi), Ladislaus, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2 
745 Boros (Borosi, Boross), Daniel, nobilis, be: 1784 Ph 2; 1785 J 1; 1786 J 2 
746 Brajter (Braiter, Brejter), Josephus, be: 1784 Ph 1 
747 Brosaj (Brozsai, Brozsay), Emericus, be: 1784 Ph 1 
748 Buttasovics (Butasovits, Butasovics, Butassovics), Damianus, egyh.tiszt: OSF, be: 
1784 Ph 2 
749 Csák, Franciscus, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2 
750 Csathó (Csato), Paulus, de Fighe, be: 1784 Ph 1 
751 Cselencsik, Cornelius, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
752 Csikkel, Mathias, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
753 Csirszky, Joannes, be: 1784 Ph 2 
754 Dájka (Daika, Dajka), Gabriel, nobilis, be: 1784 Ph 1; 1786 Ph 2 
755 Dérgovics (Dergovics, Dergovits), Matthaeus, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 1; 
1785 Ph 2 
756 Duchon, Ignatius, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2 
757 Dudinszky (Dubinszki), Mathias, be: 1784 Ph 2 
758 Fajkiss (Faigis, Faikiss), Jacobus, be: 1784 J 1 
759 Farkas, Joannes 2, be: 1784 Ph 2 
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760 Fekete, Michael, be: 1784 Ph 2 
761 Festetics (Festetits), Petrus, de Tolna, comes, be: 1784 Ph 1 
762 Fett, Josephus, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2, e.isk: Kassa G 
763 Figas, Joannes, be: 1784 Ph 2 
764 Fördör (Förder, Főrder), Michael, be: 1784 Ph 1, e.isk: Kassa G 
765 Fridrich, Ignatius, be: 1784 Ph 2 
766 Füller (Filler), Jacobus, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2 
767 Füzy (Fűzi), Ladislaus, de eadem, nobilis, 18 éves, sz: Lemes (Lemes 28, 
Lemešany SK), be: 1784 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Juv. (1784) 
768 Gaizler (Gajszler, Gaiszler, Gaisler), Ladislaus, liber baro, be: 1784 Ph 1; 1785 
Ph 2; 1786 J 1; 1787 J 2, e.isk: Kassa G 
769 Góóts (Goócs), Casparus, be: 1784 Ph 1 
770 Gosztonyi, Franciscus 2, be: 1784 Ph 1, e.isk: Kassa G 
771 Gritner (Grittner), Franciscus, be: 1784 Ph 2 
772 Grünvald (Grűnvalth, Grűnvald), Josephus, be: 1784 Ph 2 
773 Gyöngyössy (Gyöngyösy), Ladislaus 1, be: 1784 J 1; 1785 J 2 
774 Gyurátsek (Gyuratsek), Chrisol, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
775 Harangozo, Ludovicus, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
776 Hatfaludy (Hatfaludi), Paulus 1, be: 1784 Ph 2 
777 Hauptman, Salesi., egyh.tiszt: OSFC, be: 1784 Ph 2 
778 Hedry (Hedri), Carolus, de eadem, be: 1784 Ph 1 
779 Hedry (Hedri), Franciscus, be: 1784 Ph 1, ösztönd.: Stip. Juv. (1784) 
780 Hedvigi (Hidvéghi, Hidvégi), Vincentius, be: 1784 Ph 2 
781 Horváth (Horvath), Antonius 2, be: 1784 Ph 1, e.isk: Kassa G 
782 Hrabovszky, Antonius, be: 1784 Ph 1 
783 Ignatovics (Ignátovics, Ihnatovits), Joannes 2, be: 1784 Ph 2 
784 Janusek (Janucsek, Januschek), Josephus, civis, be: 1784 Ph 2; 1785 J 1; 1786 J 2 
785 Jobb (Jób), Mathias, de Fancsal, nobilis, sz: 1767.2.20. Felső-Kázmárk 
(Felsőkázsmárk 1 H), a: Paulus, M Susanna Saláky, be: 1784 Ph 2; 1785 J 1; 1786 J 
2 
786 Jony (Jóni), Franciscus 1, be: 1784 Ph 2 
787 Kádas (Kadas), Emericus, be: 1784 Ph 1 
788 Kádas (Kadas), Stephanus 1, be: 1784 Ph 1 
789 Kasicska (Kazicska), Andreas, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2 
790 Kassay (Kassai), Josephus, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2, e.isk: Kassa G 
791 Keczer (Ketzer), Melchior, de Lypócz, nobilis, 17 éves, sz: Lapispatak 
(Lapispatak 28, Ploské SK), be: 1784 Ph 2, e.isk: Kassa G 
792 Keczer, Michael, de Lipócz, be: 1784 Ph 1 
793 Keczer, Thomas 1, be: 1784 Ph 1 
794 Kékedy (Kékedi, Kekedi), Michael, be: 1784 Ph 2 
795 Kelemen, Didacus, egyh.tiszt: OSFC, be: 1784 Ph 2 
796 Kerekes, Paulus (Joannes), be: 1784 Ph 1, e.isk: Kassa G 
797 Kollár (Kollar), Georgius, be: 1784 Ph 2 
798 Koos (Koss), Nicolaus, be: 1784 Ph 1 
799 Korotnoky, Ignatius, de eadem, be: 1784 J 2, ösztönd.: Stip. Juv. (1784) 
800 Korotnoky (Korotnoki), Joannes, de eadem, be: 1784 Ph 2, ösztönd.: Stip. Juv. 
(1784) 
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801 Koscsek (Kostyek), Joannes, be: 1784 Ph 1 
802 Kők (Köckh), Josephus, be: 1784 Ph 2 
803 Kreskay (Kreskai), Matthaeus, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
804 Krichbaum, Andreas, rk, civis, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2; 1786 J 1; 1787 J 2, 
ösztönd.: Stip. Did. (1787) 
805 Krucsay (Krutsaj, Krucsai), Stephanus 1, be: 1784 Ph 1 
806 Kruzslics (Kruslics, Kruslits), Antonius, be: 1784 Ph 2 
807 Kula, Andreas, be: 1784 Ph 1 
808 Laboda (Labuda), Joannes, be: 1784 Ph 1 
809 Ladomérszky (Lodomérszky, Ladomerszky), Josephus, de eadem, nobilis, be: 
1784 Ph 1; 1785 Ph 2; 1786 J 1; 1787 J 2 
810 Ladosinszky (Ladossinszky), Joannes, be: 1784 Ph 2 
811 Leczkéssy, Michael, be: 1784 Ph 2 
812 Ledniczky, Severinus, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2 
813 Leviczky (Levitzky), Joannes, be: 1784 Ph 2 
814 Lindau, Joannes, be: 1784 Ph 2 
815 Lukátsy (Lukácsy, Lukácsi), Joannes 1, be: 1784 Ph 2 
816 Makay (Makai), Franciscus, be: 1784 Ph 2 
817 Malatin, Michael, be: 1784 Ph 2 
818 Mandrák, Jacobus, be: 1784 Ph 1 
819 Márczy (Martzi, Marczi, Marcky), Joannes 1, nobilis, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2; 
1786 J 1; 1787 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Juv. (1785, 1787) 
820 Marics, Franciscus, be: 1784 J 2 
821 Marko, Andreas, be: 1784 Ph 1 
822 Martini, Casimirus, egyh.tiszt: OSFC, be: 1784 Ph 2 
823 Mercz, Franciscus, be: 1784 Ph 1 
824 Mesko, Vincentius, de Szeplak et Enyözke, liber baro, be: 1784 Ph 2; 1785 J 1; 
1786 J 2 
825 Michelly (Micheli), Josephus, be: 1784 Ph 1 
826 Mike (Mikke), Franciscus 1, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
827 Moldova (Moldava), Ladislaus, be: 1784 Ph 1 
828 Moor, Ezechiel, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
829 Musinszky (Muszinszki, Mussinszky), Andreas, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2 
830 Niczky (Niaky), Stephanus, de eadem, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2 
831 Nozdrovitzky (Nozdroviczky, Nozdrovirsky), Joannes 1, de eadem et 
Kamestian, be: 1784 Ph 1, e.isk: Kassa G 
832 Offenlach, Stephanus, be: 1784 Ph 1 
833 Okruczky (Okruczki), Gabriel, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2 
834 Ondreák (Ondreak), Julius, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2 
835 Palistsak (Paliscsak), Joannes, be: 1784 Ph 1 
836 Pápay (Papaj, Pápai), Joannes, be: 1784 J 1; 1785 J 2 
837 Papp, Stephanus 1, de Tomor, rk, nobilis, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2; 1786 J 1; 
1787 J 2, ösztönd.: Stip. Did. (1787) 
838 Paulik, Josephus, be: 1784 Ph 1, e.isk: Kassa G 
839 Paulovics, Andreas 1, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2 
840 Péchy (Péchi, Pechy), Antonius 1, de Péchiujfalu, nobilis, be: 1784 Ph 1; 1785 
Ph 2; 1786 J 1; 1787 J 2 
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841 Péchy (Péchi), Emericus 2, de Péch Ujfalú, be: 1784 Ph 1 
842 Peer, Hippolytus, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
843 Petrassovits (Petrasovics, Petrasovits, Petrásovics), Andreas 1, be: 1784 Ph 2 
844 Plenczer (Plentzner), Andreas, be: 1784 J 1 
845 Podhajeczky (Podhayeczky), Joannes 2, be: 1784 Ph 2; 1785 Ph 2 
846 Podmaniczky (Podmaniczki, Podmanyiczky), Andreas, be: 1784 Ph 2; 1785 Ph 
2 
847 Putnoky (Putnoki), Carolus 1, de eadem, be: 1784 Ph 1, e.isk: Kassa G 
848 Ráich (Reich, Raich), Carolus, be: 1784 Ph 2 
849 Raizman (Reizmar, Raiszmar), Josephus, be: 1784 Ph 1 
850 Rakovics, Mathias, be: 1784 Ph 1, e.isk: Kassa G 
851 Rátz (Rácz, Racz), Joannes 1, be: 1784 Ph 1 
852 Reviczky, Joannes 1, de Revisnye, be: 1784 Ph 2; 1785 J 1, ösztönd.: Stip. Juv. 
(1784-1785) 
853 Reviczky (Reviczki), Paulus, de Revisnye, be: 1784 J 1; 1785 J 2, ösztönd.: Stip. 
Juv. (1784-1785) 
854 Romanovics (Romanovits), Josephus, be: 1784 Ph 1 
855 Ronkovics, Carolus, be: 1784 Ph 1 
856 Rovenszky, Dionisius, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
857 Rövid, Isaias, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
858 Sághy (Sági, Sághi), Matthaeus, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
859 Sárossy (Sárosi, Sáárossy, Saárossy), Joannes N., be: 1784 Ph 2; 1785 Ph 2 
860 Scharlach, Aloysius, be: 1784 Ph 1 
861 Slavkovszky (Szlawkovszky, Szlavkovszky), Martinus, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2 
862 Smigus, Antonius, be: 1784 Ph 1 
863 Smilszky, Cassianus, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
864 Somossy, Antonius, be: 1784 J 2 
865 Spacsek (Spatsek), Josephus, be: 1784 Ph 1 
866 Splényi, Franciscus, de Mihálydi, liber baro, be: 1784 Ph 2, ösztönd.: Stip. Juv. 
(1784) 
867 Stajer, Lucas, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
868 Stark (Stork), Mathias Josephus, sz: 1765.2.9. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Joannes, M Anna Maria Lanse, be: 1784 Ph 2, univ: Eger Ph1 1783, Th1 1785, 
Th3 1787, Th5 1789 
869 Statinszky, Joannes, be: 1784 Ph 2 
870 Sturkovszky, Martinus, be: 1784 Ph 1 
871 Szabó, Josephus 1, be: 1784 Ph 2 
872 Szalatay (Szalatnai, Szalatnay), Joannes, be: 1784 J 1; 1785 J 2 
873 Szendrey (Szendrei), Joannes, be: 1784 Ph 1 
874 Szentmiklóssy (Szent Mikosy, Szentmiklósy, Szent Miklóssy), Josephus 2, de 
Primócz, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2 
875 Szerdahelyi, Gabriel (Ignatius), de eadem, be: 1784 Ph 2 
876 Szerencsi (Szerentsi, Szerencsy), Thomas, be: 1784 Ph 1 
877 Szobinszky, Robertus, egyh.tiszt: OSFC, be: 1784 Ph 2 
878 Szolárcsik (Szolarcsik), Alexander, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2, e.isk: Kassa G 
879 Sztáray (Szárai), Christophorus, de Nagy Miha, comes, be: 1784 Ph 2; 1785 J 
1; 1786 J 2, ösztönd.: Stip. Juv. (1784-1785) 
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880 Tamássy (Tamássy), Andreas, be: 1784 J 2 
881 Toporszer (Toporczer), Ladislaus, egyh.tiszt: OSFC, be: 1784 Ph 2 
882 Toronszky (Tornszky, Toroszky), Joannes 1, be: 1784 Ph 2; 1785 Ph 2 
883 Tóth, Joannes 1, be: 1784 Ph 2 
884 Turánszky (Thuránszky), Carolus 1, nobilis, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2; 1786 J 1; 
1787 J 2, ösztönd.: Stip. Juv. (1784-1786) 
885 Turóczy (Turoczy), Ambrosius, be: 1784 J 1 
886 Turóczy (Turoczi), Michael 1, be: 1784 Ph 1 
887 Valentsik (Valencsik), Joannes, civis, be: 1784 Ph 1; 1786 Ph 2 
888 Vasass, Josephus, be: 1784 Ph 1 
889 Vatamányi (Vatamanyi), Nicolaus, be: 1784 Ph 1 
890 Veress, Andreas, be: 1784 Ph 1 
891 Vintze (Vincze), Joannes, be: 1784 Ph 2 
892 Vitkoczy, Mathias, be: 1784 Ph 1 
893 Zarka, Thadeus, egyh.tiszt: OSF, be: 1784 Ph 2 
894 Zeglin (Zeglén), Adalbertus, be: 1784 Ph 1 
895 Zimán (Ziman), Josephus, be: 1784 Ph 2 
896 Zombory (Zombori), Franciscus, de eadem, be: 1784 Ph 1; 1785 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
897 Zuffa (Zsuffa), Mathias, be: 1784 Ph 1 
898 Zsambokreti (Zsambokréti, Zsámbokreti, Zsámbokréti), Andreas, nobilis, be: 
1784 J 1 
 
1785 
 
899 Alavander, Josephus, nobilis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2; 1788 J 1; 1789 J 2 
900 Almásy (Almassy, Almássy), Joannes, de Zsadány et Török Szent-Miklos, 
nobilis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2; 1787 J 1; 1788 J 2 
901 Bacsinszky (Baczinszky), Michael 1, be: 1785 Ph 2 
902 Balugyanszky (Balugyanszki, Balugyánnszky), Joannes 2, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2; 1787 Ph 2, e.isk: Kassa G 
903 Bartsik (Barczik, Barcsik), Josephus (Joannes), nobilis civis, be: 1785 Ph 2; 1786 
J 1; 1787 J 2, megjegyz: Exactor 
904 Berzeviczy (Berzeviczi), Antonius 1, de eadem, be: 1785 Ph 1, e.isk: Kassa G 
905 Blenezner, Franciscus, be: 1785 Ph 1 
906 Blesz (Bleesz, Bleisz), Ignatius, be: 1785 Ph 1 
907 Bolinszky (Bolutyanszki, Bolonszki), Emericus, civis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
908 Buday (Budai), Emericus, de Bölse, nobilis, be: 1785 J 1; 1786 J 2 
909 Csircs, Georgius, be: 1785 Ph 1 
910 Epee (Epeé, Epée), Josephus, liber baro, be: 1785 Ph 1 
911 Fridmánszky, Josephus, nobilis, be: 1785 Ph 1; 1787 Ph 2 
912 Füzy (Füzi), Alexander 1, de eadem, be: 1785 Ph 1, ösztönd.: Stip. Juv. (1785) 
913 Gabriely (Gabrieli, Gábrieli), Joannes, rk, civis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2; 1787 J 
1; 1788 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Did. (1787-1788) 
914 Gelenssy, Antonius, be: 1785 Ph 1 
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915 Grubics (Grubits, Grúbirs), Joannes, rk, be: 1785 Ph 1; 1788 J 1; 1789 J 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Stip. Did. (1788-1789) 
916 Hamara, Andreas, civis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2 
917 Hamara, Joannes, civis, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2; 
1787 Ph 2 
918 Hubay (Hubaj, Hbai), Michael, be: 1785 Ph 1 
919 Huszár (Hussár), Joannes, nobilis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2 
920 Izdenczy (Irdenczy), Emericus, nobilis, 17 éves, sz: Komlos (Komlóskeresztes 
28, Chmel'ov SK), be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 1, ösztönd.: Stip. Juv. (1785-1786) 
921 Jager (Jaeges, Jaeger), Paulus, ignobilis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2 
922 Jelenfy (Jelenffi, Jelenffy), Antonius, be: 1785 Ph 1 
923 Jobb (Jób, Joob), Michael, de Fancsal, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kásmárk (Alsó-, 
Felsőkázsmárk 1 H), be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2; 1787 J 1; 1788 J 2, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Juv. (1785), Stip. Reg. (1786-1788) 
924 Kakiczka, Andreas, be: 1785 Ph 2 
925 Keczer (Kecser, Kecker, Ketzer), Franciscus, de Lipoczi, rk, nobilis, be: 1785 
Ph 1; 1787 Ph 2; 1788 J 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Juv. (1785), Stip. Reg. 
(1788) 
926 Klobusitzky (Klobusicsky, Klobusiczki, Klobusiczky), Joannes Nepomuc., 
comes, be: 1785 Ph 2; 1786 J 1 
927 Koch, Franciscus, nobilis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2 
928 Kremniczky, Joannes, civis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2 
929 Krucsay (Krucsai, Krutsay), Ladislaus, de Nadfő, nobilis, be: 1785 Ph 1; 1786 
Ph 2; 1787 Ph 2; 1788 J 1; 1789 J 2 
930 Kukolnik, Basilius, ignobilis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2 
931 Labancz (Labantz), Joannes 1, be: 1785 Ph 1 
932 Lang, Josephus 1, civis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 1; 1787 Ph 2, e.isk: Kassa G 
933 Lehoczky, Jobus (Joannes), nobilis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2 
934 Lengyel, Michael, ignobilis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2; 1787 J 1; 1788 J 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Stip. Did. (1788), megjegyz: Curator 
935 Leukanits (Leukanics, Leukarnicz), Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1785 Ph 1; 1787 Ph 2, megjegyz: Curator 
936 Mareák, Julius, be: 1785 Ph 2 
937 Mentzel (Menczel, Menzel), Joannes, rk, nobilis, be: 1785 Ph 1; 1787 Ph 2; 1788 
J 1; 1789 J 2, ösztönd.: Stip. Did. (1787-1789) 
938 Mészáros (Méssáros, Miszáros), Joannes 1, be: 1785 J 2 
939 Nepiklobusiczki, Joannes, be: 1785 Ph 2 
940 Nézsay (Nézsai, Nézsáy), Josephus, civis nobilis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2; 1789 
J 1; 1790 J 2, e.isk: Kassa G 
941 Olsavszky, Joannes 2, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2 
942 Pauli (Pauly), Stephanus, be: 1785 Ph 1 
943 Peltrik (Pletrik), Gabriel, be: 1785 J 2 
944 Plenczner (Plénczner, Plentzner), Franciscus, civis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2 
945 Pohl (Póhl), Franciscus (Josephus), civis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2 
946 Putnoky, Josephus 1, de eadem, nobilis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2 
947 Rakovszky, Joannes 1, nobilis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2, ösztönd.: Stip. Juv. 
(1785) 
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948 Rakovszky (Rakovszki), Josephus, nobilis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2, ösztönd.: 
Stip. Juv. (1785) 
949 Ritter, Josephus, be: 1785 Ph 1, e.isk: Kassa G 
950 Rojkovits (Rojkovics), Antonius 1, be: 1785 Ph 1 
951 Szartory (Szartori, Sartori, Sártori), Joannes 1, civis, be: 1785 Ph 2; 1786 J 1; 
1787 J 2 
952 Szartory (Szartori, Sártori), Ladislaus, be: 1785 J 2 
953 Szentléleky (Sz.léleky, Szent-Léleky), Petrus, nobilis, be: 1785 Ph 2; 1786 J 1; 
1787 J 2, ösztönd.: Stip. Juv. (1785) 
954 Szoltsányi (Szolcsanyi, Szolcsányi, Szolcsáni), Emericus, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 
2 
955 Sztáray, Emericus, comes, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2, ösztönd.: Stip. Juv. (1785), 
megjegyz: Miles 
956 Sztrazsik (Strazsik, Strázsik), Joannes, be: 1785 Ph 1 
957 Tabody (Tabodi), Alexander, be: 1785 Ph 1 
958 Tomeskovics, Antonius, be: 1785 Ph 1 
959 Tometsek (Tomecsek), Antonius 1, be: 1785 Ph 1 
960 Vagner (Wagner), Joannes 1, be: 1785 Ph 1 
961 Vaszil (Vaszill), Joannes, ignobilis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2 
962 Veisz (Weisz), Franciscus, civis, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2; 1787 J 1; 1788 J 2 
963 Visnyovszky (Visnovszky), Joannes 1, nobilis, sz: 1768.5.5. Hét-Hárs (Héthárs 
28, Lipany SK), a: Andreas, M Eva, be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2, univ: Eger Th1 
1787, Th3 1789 
964 Woschik (Woschitz, Voschitz), Franciscus, be: 1785 Ph 1 
965 Zombory (Zombori), Antonius 1, nobilis, be: 1785 J 1; 1786 J 2 
966 Zombory (Zombori), Paulus, de eadem, nobilis, 17 éves, sz: Kéked (Alsó-, 
Felsőkéked 1 H), be: 1785 Ph 1; 1786 Ph 2; 1787 J 1; 1788 J 2, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Juv. (1785) 
 
1786 
 
967 Bányász, Stephanus, civis, be: 1786 Ph 1 
968 Bárány (Báranyi), Paulus, civis, be: 1786 Ph 1, e.isk: Kassa G 
969 Barkóczy, Joannes 2, be: 1786 Ph 1 
970 Bartay, Andreas 1, ignobilis, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2 
971 Castor, Innocentius, be: 1786 Ph 1 
972 Csiszarik, Joannes 1, gkat, sz: 1765.5.10. Zborovia (Zboró 28, Zborov SK), a: 
Damianus, M Anna Vetrik, a.fogl: parochus G R unitus presbyter Andreovensis, 
be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2, univ: Pest Th1 1788, Eger Th2-3 1789-1790 
973 Csoltko (Csaltko), Josephus, sz: 1766.6.5. Jaszov (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Stephanus, M Elisabetha Suták, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 1; 1788 Ph 2, univ: Eger 
Th1 1789, Th3 1791 
974 Csurpek (Csürpek), Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 
2, e.isk: Kassa G 
975 Dévay, Joannes, be: 1786 Ph 1 
976 Dobos, Joannes 1, ref, nobilis, be: 1786 J 1; 1787 J 2 
977 Dombrádi (Dombrady), Antonius, be: 1786 Ph 1 
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978 Fáy (Fay), Joannes 1, de eadem, rk, nobilis, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2, ösztönd.: 
Stip. Reg. (1787) 
979 Fihauszer, Andreas, be: 1786 Ph 1 
980 Fihauszer (Fihanszer), Ladislaus (Ludovicus), nobilis, be: 1786 Ph 1 
981 Francsuvics, Joannes, be: 1786 Ph 1 
982 Gaal, Joannes 1, nobilis, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2 
983 Gaizler (Gaiszler, Gaisler, Geizler), Josephus, liber baro, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 
2; 1788 J 1; 1789 J 2, e.isk: Kassa G 
984 Görgey, Alexander, de eadem, rk, nobilis, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 1; 1788 Ph 2, 
ösztönd.: Stip. Reg. (1786-1787) 
985 Grim (Grimm), Paulus 1, civis, be: 1786 Ph 1 
986 Hodobay (Hodobai), Andreas 1, civis, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1786 Ph 1; 
1787 Ph 2, megjegyz: Curator 
987 Horváth (Horvath), Emericus 2 (Paulus), rk, liber baro, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 
2; 1788 J 1; 1789 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1787-1789) 
988 Horváth (Horvath), Samuel, nobilis, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2; 1788 J 1; 1789 J 2 
989 Joanny, Stephanus, nobilis, be: 1786 Ph 1 
990 Jony (Johny), Joannes 1, de Jamnik, rk, nobilis, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2; 1788 J 
1; 1789 J 2, ösztönd.: Stip. Reg. (1787-1789) 
991 Joó (Joo), Joannes 2, nobilis, be: 1786 Ph 2 
992 Károlyi (Karoly, Karolyi), Andreas, de Gotsith, nobilis, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 
2; 1788 J 1; 1789 J 2 
993 Kohajda, Stephanus, civis, be: 1786 Ph 1 
994 László, Franciscus, be: 1786 Ph 1 
995 Legeza, Basilius 2, civis, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2 
996 Lehoczky (Lehoczki), Ladislaus 1, de eadem, rk, nobilis, be: 1786 Ph 1; 1787 
Ph 2; 1788 J 1; 1789 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Did. (1787-1790) 
997 Máriássy (Mariasy, Mariássi), Franciscus 1, de Markusfalva, rk, nobilis, be: 
1786 Ph 1; 1787 Ph 2; 1788 J 1; 1789 J 2, ösztönd.: Stip. Reg. (1787-1788) 
998 Meltzer (Melczer), Lucas, ev, nobilis, be: 1786 J 1; 1787 J 2 
999 Mitisz, Ferdinandus, de Mitis, be: 1786 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1000 Nagel (Nagal), Antonius, rk, nobilis, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2, ösztönd.: Stip. 
Reg. (1787) 
1001 Nemes, Josephus, de Biharfalva, nobilis, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2; 1788 J 1; 
1789 J 2, megjegyz: Curator oder Schuldiener (1788) 
1002 Némethy (Németi), Josephus 2, nobilis, be: 1786 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1003 Nicolásy (Nicolasi), Michael, nobilis mh ignobilis, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 1 
1004 Novák, Franciscus Seraphanus, civis, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2 
1005 Novák (Novak), Franciscus Xav., be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2 
1006 Pauli, Josephus, nobilis, be: 1786 Ph 1 
1007 Péterfy (Péterffy), Michael, nobilis, be: 1786 Ph 1 
1008 Pletrik, Ladislaus, nobilis, be: 1786 Ph 1 
1009 Schmidt, Joannes 1, be: 1786 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1010 Sebe, Josephus, de eadem, nobilis, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2; 1788 J 1; 1789 J 2 
1011 Siska, Adamus, ignobilis, be: 1786 Ph 1 
1012 Splényi, Ignatius 2, liber baro, be: 1786 Ph 1 
1013 Sváby (Schvaby), Thomas, nobilis, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2 
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1014 Szentmiklóssy (Szent-Miklosy, Szentmiklosy), Josephus 3, de eadem, nobilis, 
be: 1786 J 1; 1787 J 2 
1015 Szepessy (Sepessy), Samuel, civis, be: 1786 Ph 1 
1016 Szirmay, Michael 1, de eadem, ev, nobilis, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2; 1788 J 1; 
1789 J 2 
1017 Sztankay (Sztankai), Ludovicus 1, nobilis, be: 1786 Ph 1 
1018 Szupin (Szuppin), Martinus, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2 
1019 Táby, Franciscus, be: 1786 Ph 1 
1020 Turánszky (Turansoky, Thuránszky), Emericus, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2 
1021 Unger, Joannes, be: 1786 Ph 1 
1022 Valigurszky, Adalbertus, rk, nobilis, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2, ösztönd.: Stip. 
Reg. (1787) 
1023 Vandernath (Vandernith, Vander Nooth, Vandernóth), Franciscus, rk, comes, 
be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 2; 1790 J 2, ösztönd.: Stip. Reg. (1787, 1790) 
1024 Vinkler, Gabriel, be: 1786 Ph 1 
1025 Vischer, Josephus, civis, be: 1786 Ph 1 
1026 Zacharias, Methodius, civis, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1786 Ph 1; 1787 Ph 
2 
1027 Zavadczky (Zavatzky), Joannes 1, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1786 Ph 1; 
1787 Ph 2 
 
1787 
 
1028 Almásy (Almasy, Allmási), Josephus 1, de Zsadány et Török-Szent-Miklos, 
nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1; 1790 J 2, e.isk: Kassa G 
1029 Almásy (Almasy), Nicolaus, rk, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1786, 1788) 
1030 Bacsnovics (Bocsnovics), Jacobus, rk, civis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2, ösztönd.: 
Stip. Did. (1787-1788) 
1031 Bakos, Daniel, civis, be: 1787 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1032 Balás, Georgius 1, rk, civis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2, ösztönd.: Stip. Reg. (1787) 
1033 Bano, Andreas, de Lucska, nobilis, be: 1787 J 1; 1788 J 2 
1034 Barankovits (Barankovics), Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1787 Ph 1; 
1788 Ph 2 
1035 Blesz (Bleesz), Franciscus, civis, be: 1787 Ph 2 
1036 Branyi (Brányi), Joannes, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2, ösztönd.: Stip. Did. 
(1788) 
1037 Bresztel (Breßtel), Jacobus, rk, nobilis civis, be: 1787 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Reg. (1786-1787) 
1038 Búza, Jacobus, civis, be: 1787 Ph 1 
1039 Chalupka (Chalubka), Michael, civis, be: 1787 J 1; 1788 J 2, megjegyz: Exactor 
1040 Cornides, Sigismundus, nobilis, be: 1787 J 2 
1041 Czobel (Czobell), Emericus, de Balogfalva, civis nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
1042 Dancs (Dants, Dantz), Josephus 1, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1 
1043 Dessewffy (Dessöfy), Emericus 1, de Csenek, nobilis, be: 1787 J 2 
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1044 Dessewffy (Dessöfy, Deseöffy), Ludovicus 1, de Csernek, nobilis, be: 1787 Ph 
1; 1788 Ph 2, ösztönd.: Stip. Reg. (1787-1788) 
1045 Dobay, Gabriel, de eadem, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1046 Dubovay, Franciscus, rk, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1, ösztönd.: 
Stip. Reg. (1787-1789) 
1047 Dudinszky (Ducsniszky, Dudzinszky), Joannes 2 (Josephus), rk, civis, be: 1787 
Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1; 1790 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Did. (1787-
1789), megjegyz: Abivit in Xbri (1790/91). 
1048 Dutkay, Ignatius, rk, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2, ösztönd.: Stip. Did. (1787-1788) 
1049 Dutkay, Joannes 1, civis, be: 1787 Ph 1 
1050 Erős, Josephus, de Bethlenfalva, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1, 
e.isk: Kassa G 
1051 Ganzauch (Ganzaugh, Ganzang), Andreas, nobilis, be: 1787 J 1; 1788 J 2 
1052 Ganzauch (Ganzanveh, Ganzang), Josephus, nobilis, be: 1787 J 1; 1788 J 2 
1053 Gerliczy, Michael, rk, liber baro, be: 1787 Ph 1, ösztönd.: Stip. Reg. (1787) 
1054 Gosztonyi (Goztony, Gostonyi), Josephus 2, rk, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 
J 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Did. (1787-1789) 
1055 Greskovics, Ignatius, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2, megjegyz: Curator 
1056 Grim (Grimm), Jacobus, rk, civis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1; 1790 J 2; 
1791 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Did. (1787-1789) 
1057 Grubics, Josephus, nobilis, be: 1787 Ph 2 
1058 Gulovics, Michael 2, civis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1; 1790 J 2, ösztönd.: 
Stip. Did. (1788, 1790) 
1059 Haasz (Hasz, Hász), Andreas, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1, 
ösztönd.: Stip. Did. (1788-1789) 
1060 Hankovits, Josephus, rk, ignobilis civis, sz: 1768.2.7. Alsó Mislens (Alsómislye 
1, Nižná Myšl'a SK), a: Joannes, M Anna Krajtsinovszky, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 
2, univ: Eger Th1 1789, Th3 1791, e.isk: Kassa G 
1061 Holosnyay (Holosnyai, Holosnay), Joannes, civis, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1062 Horváth, Joannes 1, civis nobilis, be: 1787 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1063 Hrabovszky, Paulus, nobilis, be: 1787 Ph 1 
1064 Jaltsay (Jaltsai), Joannes, civis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2 
1065 Kandó (Kando), Gabriel, nobilis, be: 1787 J 2 
1066 Kazinczy, Josephus, de Regmecz, ref, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 1; 1789 
Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examen 2. non subivit. 
1067 Késmárszky (Kesmarsky, Kesmarszky, Kismarszky), Ignatius, rk, nobilis, be: 
1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1; 1790 J 2, ösztönd.: Stip. Reg. (1787-1790) 
1068 Klemensievits (Klemenszivics, Klementsovicz, Klemensievics), Erasmus, 
nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1790 J 1, megjegyz: Abivit in Xbri 
1069 Kohina, Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1787 Ph 1 
1070 Kollaisz (Kolász), Ladislaus, de Stanfalva, rk, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 
1789 J 1, ösztönd.: Stip. Reg. (1787-1788) 
1071 Kossuth (Kosuth), Ladislaus, de eadem, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 
1789 J 1, e.isk: Kassa G 
1072 Kovalitzky (Kovaliczky), Andreas 1, ignobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2, megjegyz: 
Curator oder Schuldiener (1788) 
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1073 Kováts (Kovacs), Antonius 2, rk, nobilis, be: 1787 Ph 1, ösztönd.: Stip. Did. 
(1787) 
1074 Kováts (Kovacs, Kovács), Emericus, rk, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 
J 1, ösztönd.: Stip. Did. (1787-1789) 
1075 Kováts (Kovacs), Joannes 1, nobilis, be: 1787 Ph 1 
1076 Kováts (Kovacs, Kovács), Ladislaus 1, rk, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2 
1077 Krucsay (Krutsay), Josephus 2, de Nádfő, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 
1789 J 1, e.isk: Kassa G 
1078 Ladosinszky, Basilius, rk, ignobilis civis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1787-1789), megjegyz: Repetens ob morbum 
(1789) 
1079 Lang, Joannes, rk, nobilis civis, be: 1787 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. 
(1786-1787) 
1080 Latzko, Franciscus, civis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2 
1081 Legeza, Georgius, civis, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2 
1082 Linder, Josephus, rk, civis, be: 1787 Ph 2; 1788 Ph 2; 1789 J 1, ösztönd.: Stip. 
Did. (1788-1789) 
1083 Lőley (Lölei, Lölecy), Franciscus, civis, be: 1787 Ph 2 
1084 Máriássy (Mariasy), Joannes, de Markusfalva, nobilis, be: 1787 Ph 1 
1085 Mattyasovszky (Matyasvoszky), Valentinus, rk, nobilis, be: 1787 Ph 1, ösztönd.: 
Stip. Reg. (1787) 
1086 Mauks (Mauksch), Joannes 1, be: 1787 Ph 1 
1087 Mikulik, Joannes, civis, be: 1787 Ph 2 
1088 Miskolczy, Petrus, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1789 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Post 
1. examen discessit 
1089 Musinszky, Emericus, civis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2, ösztönd.: Stip. Did. (1788) 
1090 Nyeviczkey (Nyevitzky), Paulus, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1; 
1790 J 2 
1091 Nyulay, Andreas, rk, ignobilis civis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Did. (1787), megjegyz: Subtraxis se examina ultimo. 
1092 Okruczky (Okruczki), Alexander (Alexius), nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
1093 Oláh (Olach, Olah), Michael 1, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1; 1790 
J 2 
1094 Pálfy (Pálffy), Ladislaus, rk, nobilis, be: 1787 Ph 2; 1788 Ph 2; 1789 J 1, ösztönd.: 
Stip. Reg. (1787) 
1095 Passits, Antonius, rk, civis, be: 1787 J 2, ösztönd.: Stip. Did. (1787) 
1096 Petrikovits (Petrikovics), Joannes, civis, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1787 Ph 
1; 1788 Ph 2, megjegyz: Curator 
1097 Petróczy, Joannes, nobilis, be: 1787 Ph 1 
1098 Répássy (Répásy), Joannes 2, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1787 Ph 1; 1788 
Ph 2; 1789 Ph 2 
1099 Rholy (Rolly), Antonius 1, de Udvarnak, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2 
1100 Rholy (Rolly), Joannes, de Udranok, be: 1787 Ph 1 
1101 Schubert, Franciscus, civis, be: 1787 Ph 2 
1102 Schvartz (Schvarcz), Joannes 1, civis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1 
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1103 Schveitzer (Schveiczer, Scvajczer, Schvaiczer, Schvaitzer), Antonius, civis, be: 
1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1; 1790 J 2, e.isk: Kassa G 
1104 Scsaszny (Scasni), Stephanus, civis, be: 1787 Ph 1 
1105 Sebők (Sebök, Sebbök), Joannes 1, be: 1787 J 1; 1788 J 2 
1106 Somossy (Somosy), Andreas, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1; 1790 J 
2 
1107 Sváby, Joannes, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2 
1108 Szartory (Sartori, Sartary), Emericus, rk, civis, be: 1787 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Reg. (1786-1787) 
1109 Szentiványi (Szentivanyi), Medardus, de eadem, nobilis, be: 1787 J 2 
1110 Szokolics, Franciscus, ignobilis, be: 1787 Ph 2, megjegyz: Exactor 
1111 Temessy, Joannes, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2 
1112 Tóth, Paulus, rk, ignobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: 
Stip. Did. (1787-1788) 
1113 Valigurszky, Valentinus, civis, be: 1787 Ph 1 
1114 Várady-Szatmáry (Varadi-Szatmáry, Váradi-Szethmáry, Várady Szathmáry), 
Andreas, rk, nobilis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2; 1789 J 1; 1790 J 2, ösztönd.: Stip. 
Reg. (1787-1790) 
1115 Veress (Veres), Franciscus, nobilis, be: 1787 Ph 2 
1116 Vitéz, Josephus 1, rk, nobilis, be: 1787 Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Did. 
(1787) 
1117 Vitkoczy, Joannes 1, nobilis, be: 1787 Ph 1 
1118 Volandt, Josephus, civis, be: 1787 Ph 1; 1788 Ph 2 
 
1788 
 
1119 Alexius, Andreas, de Horka, nobilis, be: 1788 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1120 Aulinger, Ladislaus, be: 1788 Ph 1 
1121 Bajnoczki (Bainoczy, Bajnoczy, Bajnoczi), Georgius, de eadem, nobilis, be: 
1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 J 1; 1791 J 2, e.isk: Kassa G 
1122 Bakkay (Bakay), Ignatius, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2 
1123 Bano, Emericus, de Lucska, be: 1788 J 1; 1789 J 2 
1124 Bányász (Bányasz), Joannes, civis, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1788 Ph 1; 
1789 Ph 2; 1791 J 1, e.isk: Kassa G 
1125 Bednarik, Stephanus, be: 1788 Ph 1, ösztönd.: Stip. Did. (1788) 
1126 Bedros, Emericus, be: 1788 Ph 1 
1127 Bernád (Bernay), Joannes, ignobilis civis, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
1128 Berthóty (Berthodi), Stephanus, be: 1788 Ph 1 
1129 Berzeviczy (Berzeviczi), Franciscus 2, de eadem, liber baro, be: 1788 Ph 1; 
1789 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examen 2. subiv. Factus miles 
1130 Berzeviczy (Berzeviczi), Josephus 1, de eadem, liber baro, be: 1788 Ph 1; 1789 
Ph 2; 1790 J 1; 1791 J 2, e.isk: Kassa G 
1131 Bodzay, Samuel, nobilis, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, megjegyz: Excepit testimonia 
1. semestris 
1132 Bogdány, Franciscus 2, be: 1788 J 1 
1133 Bohutzky (Bohuczky), Michael, be: 1788 Ph 1 
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1134 Brugos, Michael, be: 1788 Ph 2 
1135 Burik, Joannes 1, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 J 1; 
1791 J 2 
1136 Csamra, Joannes 1, be: 1788 Ph 1 
1137 Csanádi (Csanadi), Josephus, be: 1788 Ph 2 
1138 Csedő, Franciscus, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2 
1139 Csépke (Csepke, Csipke), Michael, ignobilis civis, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 
1790 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Curator, abivit Xbri 
1140 Csreskovics, Ignatius, be: 1788 Ph 2 
1141 Danilovits (Danielovics, Danilovics), Andreas 2, gkat, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1, ösztönd.: Stip. Did. (1789) 
1142 Dolánszky, Martinus, be: 1788 Ph 1 
1143 Draveczky (Dravetzky), Franciscus 1, rk, nobilis, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1788-1789) 
1144 Durcsák (Durcsak), Joannes 1, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, ösztönd.: Stip. Did. 
(1789) 
1145 Dusza (Duszsza), Josephus (Jacobus), rk, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, ösztönd.: 
Stip. Reg. (1788), Stip. Did. (1788-1789) 
1146 Etsedy (Etsedi), Ladislaus, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2 
1147 Fáy (Fay), Josephus, be: 1788 Ph 1, ösztönd.: Stip. Reg. (1788) 
1148 Fischer, Bartholomeus, be: 1788 Ph 1, ösztönd.: Stip. Did. (1788) 
1149 Getse (Gecse), Mathias, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2 
1150 Gosztonyi, Stephanus 1, de eadem, nobilis, be: 1788 J 2 
1151 Gregor, Josephus, be: 1788 Ph 1 
1152 Grim (Grimm), Paulus 2, be: 1788 Ph 1 
1153 Haigenvälder (Haigenveld, Hajgenvelder, Hajgenvälder), Ignatius, rk, be: 1788 
Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 J 1; 1791 J 2, ösztönd.: Stip. Did. (1788-1790) 
1154 Hartl, Ignatius, be: 1788 Ph 1 
1155 Hoger, Simeon, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2 
1156 Horváth (Horvath), Thomas 1, de Szent András, rk, sz: Ujhelyini 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Antonius in Ujhely, a.fogl: generalis perceptor, be: 1788 
Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 J 1; 1791 J 2, ösztönd.: Stip. Reg. (1788-1790), Stip. Ord. 
(1791) 
1157 Hunsdőrfer (Hunszdörfer), Josephus, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2 
1158 Jager (Jäger), Emericus, be: 1788 Ph 1 
1159 Jakovits (Jakovics), Joannes 1, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1788 Ph 1; 1790 
Ph 2 
1160 Jamborszky (Jamberszky, Jámborszky), Joannes 1, rk, be: 1788 J 1; 1789 J 2, 
ösztönd.: Stip. Did. (1788-1789) 
1161 Jánossy (Janósy), Franciscus, be: 1788 Ph 1, ösztönd.: Stip. Did. (1788) 
1162 Kádas (Kadás), Josephus 1, be: 1788 Ph 1 
1163 Kádas (Kadás, Kadas), Stephanus 2, de Nagy Szelezin, be: 1788 J 1; 1789 J 2 
1164 Kaiser, Samuel, be: 1788 J 1; 1789 J 2, ösztönd.: Stip. Did. (1788) 
1165 Kazinczy, Nicolaus, de Regmecz, ref, nobilis, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Deseruit scholam. 
1166 Killer, Franciscus, rk, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 J 1, ösztönd.: Stip. Did. 
(1788-1789), megjegyz: Ob infix. abivit in Xbri 
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1167 Kiss, Andreas 2, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, megjegyz: Curator oder Schuldiener 
(1788) 
1168 Kiss, Antonius 1, rk, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 1791 Ph 2, ösztönd.: Stip. Did. 
(1788-1789) 
1169 Kolatszky, Antonius, be: 1788 Ph 1, ösztönd.: Stip. Did. (1788) 
1170 Kollety (Kolleti, Kolesy, Kolétty), Joannes, be: 1788 Ph 2; 1789 J 1; 1790 J 2, 
megjegyz: Historiam examen non subivit. 
1171 Komlossy (Komlosy), Josephus 2, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 Ph 2; 1792 J 1 
1172 Kovacsovics (Kovácsovics, Kovatsovits), Antonius, nobilis, be: 1788 Ph 1; 1789 
Ph 2; 1790 J 1; 1791 J 2 
1173 Kovalszky (Koválszky), Antonius, rk, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 J 1, 
ösztönd.: Stip. Did. (1788) 
1174 Kováts (Kovacs, Kovács), Ignatius, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2 
1175 Krempotisch (Kermpotits), Matthaeus, be: 1788 J 2, ösztönd.: Stip. Did. (1788) 
1176 Kritske (Kricske), Josephus, rk, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 J 1; 1791 J 2, 
ösztönd.: Stip. Did. (1788-1790) 
1177 Kubalik, Matthaeus, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 1 
1178 Lipótzy (Lipoczy), Georgius, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2 
1179 Majerszky, Georgius, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2 
1180 Makranczay, Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 1; 
1790 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1181 Malatinszky, Paulus, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 Ph 2; 1791 J 1; 1792 J 2; 
1793 J 2; 1794 J 2 
1182 Manka, Josephus, civis ignobilis, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 Ph 2; 1791 J 1; 
1792 J 2, e.isk: Kassa G 
1183 Mauks (Mauksch), Michael, be: 1788 Ph 2; 1789 J 1, megjegyz: Post 1.examen 
siscessit 
1184 Mayer (Majer), Joannes 1, be: 1788 Ph 1 
1185 Mesko, Elias, de Felsö-Kubin, nobilis, be: 1788 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1186 Michalik (Mihalik), Franciscus 1, rk, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, ösztönd.: Stip. 
Did. (1788-1789) 
1187 Mihay (Michay), Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2 
1188 Nicolásy (Nikolasy), Franciscus, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, megjegyz: Examen 
secundum non subivit 
1189 Ohanovits, Cajetanus, be: 1788 Ph 1 
1190 Ország (Országh), Andreas, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 1, ösztönd.: Stip. Did. (1788) 
1191 Papp (Pap), Josephus 1, civis nobilis, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 J 1; 1791 J 
2, e.isk: Kassa G 
1192 Paracellsus (Paracellus, Paracelsus), Franciscus, be: 1788 Ph 1; 1790 Ph 2 
1193 Péchy (Péchi, Pechy), Ernestus, de Péchy-Ujfalu, rk, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 
1790 J 1; 1791 J 2, ösztönd.: Stip. Did. (1788-1790) 
1194 Pelles (Pelless), Joannes, ignobilis, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1195 Peske, Antonius, civis, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1196 Pochla, Josephus, be: 1788 Ph 1 
1197 Podolinszky, Josephus, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1198 Pohl, Josephus 1, be: 1788 Ph 1 
1199 Popovits (Popovics), Simeon, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 J 1; 1791 J 2 
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1200 Püspöky (Püspeky), Franciscus 1, rk, nobilis, be: 1788 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Reg. (1788) 
1201 Raikonyi, Josephus, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 1, ösztönd.: Stip. Did. (1788), 
megjegyz: Mathematica examina non subivit. 
1202 Reviczky, Antonius, de eadem, nobilis, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 1; 1790 Ph 2; 
1791 J 1; 1792 J 2, e.isk: Kassa G 
1203 Romancsik (Romantsik), Joannes, be: 1788 Ph 1 
1204 Rosenfeld, Andreas, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, megjegyz: Post 1. semestre abivit 
1205 Rosner (Rozner), Joannes, civis, be: 1788 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1206 Rutner (Ruttner, Ruthner), Franciscus, rk, sz: 1772.12.14. Sarud (Sarud 17 H), 
a: Paulus, M Agnese Erdeődy, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, univ: Eger Th2 1791, 
Th4-5 1793-1794 
1207 Sahlhausen (Sahlhauszen, Salhausen), Mauritius, rk, liber baro, be: 1788 Ph 1; 
1789 Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1786, 1788), megjegyz: Miles post 1. 
semestri factus miles. 
1208 Schavinszky (Scsavinszky, Csavinszky), Antonius 1, be: 1788 Ph 1; 1790 Ph 1 
1209 Schniasda (Snaida), Joannes, be: 1788 Ph 1 
1210 Schön, Antonius, rk, civis, sz: 1770.6.3. Homonna (Homonna 44, Humenné 
SK), a: Joannes, M Rosalia Keller, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, univ: Eger Th2 1791 
1211 Schultz (Schulz), Josephus 1, be: 1788 Ph 1 
1212 Soós, Georgius, de Sovár, rk, sz: Nadast (Abaújnádasd 1, Trstené pri Hornáde 
SK), a: Alexander in Nádasd, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 J 1; 1791 J 2, 
ösztönd.: Stip. Reg. (1790), Stip. Ord. (1791) 
1213 Spata (Spatta), Antonius, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 J 1; 1791 J 2, e.isk: 
Kassa G 
1214 Stehlo (Sztehlo, Sztechlo, Steho), Adamus, rk, sz: Nagy Veszelés (Nagyveszverés 
15, Vel'ká Poloma SK), a: Andreas, M Clara in Varics, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 1; 
1790 Ph 2; 1791 J 1; 1792 J 2, ösztönd.: Stip. Reg. (1788-1790), Stip. Ord. (1791), 
megjegyz: Repetens ob morbum (1789) 
1215 Sterba, Georgius, be: 1788 Ph 1 
1216 Stumph (Stumpf), Ignatius, rk, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, ösztönd.: Stip. Did. 
(1788-1789) 
1217 Szedmák, Joannes, rk, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, ösztönd.: Stip. Did. (1788) 
1218 Szentiványi (Szent-Iványi, Szent-Ivanyi), Josephus, be: 1788 Ph 2 
1219 Szentiványi (Szent-Iványi, Szentivanyi), Marcus, de eadem, be: 1788 J 1 
1220 Szilvásy (Szylvasy, Szilvasy), Joannes, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 J 1; 1791 J 
2 
1221 Szoltsányi (Szolcsányi, Szoltsák), Josephus 1, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2 
1222 Szoltsay, Joannes, be: 1788 Ph 1 
1223 Szögyényi (Szőgenyi, Szüghényi), Sigismundus, de eadem, rk, nobilis, sz: 
Kisvárda (Kisvárda 31 H), a: Emericus in Kiss-Várda, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 
1791 J 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1788), Stip. Ord. (1791) 
1224 Tabakovics, Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 
1790 J 1 
1225 Tabakovics, Michael 1, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2 
1226 Tometsek (Tomecsek), Joannes 1, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1788 Ph 2; 
1789 J 1 
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1227 Uhrin, Georgius, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
1228 Uty (Uri), Joannes, be: 1788 J 1 
1229 Valand, Josephus, be: 1788 Ph 2 
1230 Vitkovszky, Joannes 1, be: 1788 Ph 1 
1231 Vittenbauer (Wittembaner, Vuttembauer, Vittembauer), Dominicus, rk, civis, 
be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2; 1790 J 1; 1791 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. 
(1788), Stip. Did. (1790) 
1232 Zimmermann (Zimmerman), Gabriel, de Cselfalva, be: 1788 J 1; 1789 J 2 
1233 Zoltán (Zoltan), Paulus, de Gepe, nobilis, be: 1788 Ph 1; 1789 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
1789 
 
1234 Andaházy (Andahazy, Andahazi), Alexius, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2 
1235 Árvay (Arvay), Joannes, be: 1789 Ph 1 
1236 Balasko (Balesko), Josephus, nobilis, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2; 1792 J 1, e.isk: 
Kassa G 
1237 Balogh, Josephus 2, be: 1789 Ph 2, megjegyz: Secundo semestri abivit 
1238 Balugyanszky (Balutjanszky), Joannes 3, be: 1789 Ph 1 
1239 Bay, Ladislaus, be: 1789 Ph 1 
1240 Bednarik, Josephus 1, rk, be: 1789 Ph 2 
1241 Berzeviczy (Berzevichy), Joannes, de eadem, liber baro, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 
2, e.isk: Kassa G 
1242 Beszterczey, Joannes 1, rk, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2; 1791 J 1; 1792 J 2, e.isk: 
Ungvár G, ösztönd.: Stip. Did. (1789-1790) 
1243 Biatzovszky (Biaczovszky), Joannes, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 1; 1791 Ph 1; 1792 
Ph 2, megjegyz: Examen Mathes. N. subivit 
1244 Bodnár (Bodnar), Josephus 1, be: 1789 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1245 Bogdány (Bogdányi), Alexander, be: 1789 J 2 
1246 Bohniczky, Michael, be: 1789 Ph 2 
1247 Bojtos (Bojtoss), Josephus, rk, be: 1789 Ph 1, e.isk: Eger G 
1248 Bornemisza (Bornemissza), Stephanus, be: 1789 Ph 1; 1792 J 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: 2. semestri abivit (1789) 
1249 Botka, Joannes, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2; 1791 J 1; 1792 J 2, ösztönd.: Stip. Did. 
(1789-1790) 
1250 Brenzovits (Brenzovicy, Brenzovics), Joannes, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2 
1251 Brenzovits (Brenzovics), Michael, be: 1789 Ph 2 
1252 Breuer (Breier, Breüer), Mathias, be: 1789 J 1; 1790 J 2 
1253 Brigant (Brigand), Josephus, be: 1789 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Secundo 
semestri emansit 
1254 Czobel (Czobell), Ladislaus, de Balogfi, nobilis, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 1; 1791 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
1255 Cserven (Cserveny, Cservén, Cservény), Thomas, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2, 
ösztönd.: Stip. Did. (1789) 
1256 Demek, Joannes, be: 1789 Ph 1 
1257 Dessewffy (Dessöfy), Josephus 1, de Csernek, rk, comes, be: 1789 J 1; 1790 J 2, 
univ: Pest Ph3, ösztönd.: Stip. Reg. (1789-1790) 
1258 Dessewffy (Dessöfy), Ladislaus 1, be: 1789 J 1 
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1259 Domby, Josephus, be: 1789 J 1, megjegyz: Post primi examen discessit. 
1260 Dudinszky, Joannes 3, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2 
1261 Dulin, Nicolaus 1, be: 1789 Ph 1, megjegyz: Secundo semestri abivit. 
1262 Durcsák (Durcsak), Josephus, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2, ösztönd.: Stip. Did. 
(1789) 
1263 Eczet, Joannes, be: 1789 Ph 1, megjegyz: Non subit ultimo examen. 
1264 Egerer, Aloysius, rk, sz: Tornensi (Torna 50, Turňa nad Bodvou SK), a: M 
Francisca vidua in Percupa, be: 1789 Ph 2; 1790 J 1; 1791 J 2, univ: Pozsony Ph1, 
ösztönd.: Stip. Reg. (1789-1790), Stip. Ord. (1791) 
1265 Erős, Joannes, rk, nobilis, be: 1789 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1266 Fáy (Fay), Joannes 2, de eadem, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2; 1791 J 1; 1792 J 2, 
e.isk: Kassa G 
1267 Filakovszky, Michael, be: 1789 Ph 1 
1268 Fröhlich (Frőlich, Frölich), Joannes, rk, civis, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2, e.isk: 
Rozsnyó G, ösztönd.: Stip. Reg. (1789) 
1269 Fuhrmann (Fuhrman, Furman, Fuhrmán), Antonius, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 1 
1270 Fuhrmann (Fuhrman), Franciscus 1, be: 1789 Ph 1; 1791 Ph 2 
1271 Fuhrmann (Fuhrman, Furman, Fuhrmán), Georgius, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 1; 
1791 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1272 Fűrjet (Fűrjés), Joannes, be: 1789 Ph 1; 1792 J 2 
1273 Gerzanits (Gerzanicz, Gerzanics), Georgius, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2 
1274 Glacz, Josephus, be: 1789 Ph 1 
1275 Gosztonyi, Joannes 1, rk, be: 1789 Ph 1, e.isk: Pest G, ösztönd.: Stip. Reg. (1789) 
1276 Gömöry, Paulus, be: 1789 J 2 
1277 Görgey, Josephus, rk, be: 1789 Ph 1, e.isk: Lőcse G, ösztönd.: Stip. Reg. (1789), 
megjegyz: Factus miles 2. semest. 
1278 Greskovics, Samuel, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2; 1792 J 2 
1279 Gruber, Josephus, be: 1789 J 1 
1280 Haigenvälder, Franciscus, be: 1789 Ph 1 
1281 Halik, Andreas, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2 
1282 Hankovits (Hankovis, Hankovics), Joannes 1, ignobilis, be: 1789 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Curator oder Schuldiener (1788) 
1283 Hendel, Andreas, be: 1789 J 2 
1284 Hudácsek (Hudacsek), Michael, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2 
1285 Jamborszky, Franciscus, be: 1789 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
1286 Jarmy, Josephus, be: 1789 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
1287 Justhky, Ludovicus, be: 1789 Ph 1 
1288 Kádas (Kadas, Kadás), Stephanus 3, rk, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2, e.isk: Eperjes 
G, ösztönd.: Stip. Did. (1789-1790) 
1289 Kállay (Kallay), Ignatius, de Nagy-Kálló, nobilis, be: 1789 Ph 2; 1790 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Examen 2. non subivit (1789) 
1290 Kamerth, Joannes, be: 1789 Ph 1, megjegyz: Secundo semestri abivit 
1291 Kaszner (Kaszner), Joannes, rk, be: 1789 Ph 2, univ: Pécs Ph1, ösztönd.: Stip. Reg. 
(1789) 
1292 Kavecz, Josephus, be: 1789 Ph 1 
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1293 Keczer, Laurentius (Philippus), rk, sz: Eperiesieni (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Alexander de Lipocz, a.fogl: janitor tabulae districtualis Cis Tybiscanus  assessor 
Eperiessini, be: 1789 Ph 1; 1791 J 1, e.isk: Eperjes G, ösztönd.: Stip. Reg. (1789), 
Stip. Ord. (1791) 
1294 Kelemen, Andreas, be: 1789 Ph 1 
1295 Kelemen, Stephanus, rk, be: 1789 Ph 1, e.isk: Eger G, ösztönd.: Stip. Did. (1789) 
1296 Kerekes, Joannes, civis, be: 1789 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1297 Kleiny, Jacobus, be: 1789 Ph 1 
1298 Klinovszky, Josephus 1 (Joannes), be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2 
1299 Koch, Ladislaus 1, rk, be: 1789 Ph 1, e.isk: Kisszeben G, ösztönd.: Stip. Did. 
(1789) 
1300 Kolbay, Georgius, be: 1789 Ph 1, megjegyz: Secundo semestri non frequentavit 
1301 Konstantinovits (Constantinovich), Emericus, gkel, be: 1789 Ph 1, univ: Pest 
Ph1, megjegyz: Repetens ob morbum (1789) 
1302 Kossuth (Kossut), Josephus, de eadem, nobilis, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2; 1791 
J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 2. semestri abivit 
1303 Kozma, Ambrosius, rk, be: 1789 Ph 1, e.isk: Arad G, ösztönd.: Stip. Reg. (1789) 
1304 Kőméves (Kőmévesz), Gabriel, be: 1789 J 1; 1790 J 2 
1305 Kraudy, Paulus, be: 1789 J 2 
1306 Kvartek, Josephus 1, be: 1789 Ph 2 
1307 Lelovics (Lelovits), Georgius, rk, sz: Tisza-Ujlak (Tiszaújlak 39, Vilok UA), a: 
Michael, M Eva Oláh, a.fogl: inspector navalis, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2; 1791 J 1; 
1792 J 2, e.isk: Nagykároly G, ösztönd.: Stip. Reg. (1789-1790), Stip. Ord. (1791) 
1308 Lendvay, Paulus, rk, be: 1789 Ph 2, univ: Pécs Ph1, ösztönd.: Stip. Reg. (1789) 
1309 Luprik, Ignatius, be: 1789 Ph 1 
1310 Makranyi, Paulus, nobilis, be: 1789 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1311 Mankovits (Mankovics), Andreas, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2 
1312 Maritinszky, Franciscus, de Rima Boza, be: 1789 J 2 
1313 Mayer (Majer), Joannes 2, be: 1789 Ph 1 
1314 Mestanik (Mescsanik, Metsanik, Mescsánik), Jacobus, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2, 
ösztönd.: Stip. Did. (1790) 
1315 Mihay, Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2; 1791 J 1; 
1792 J 2, e.isk: Kassa G 
1316 Mikulics, Georgius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2 
1317 Mitsky, Michael, be: 1789 Ph 2 
1318 Mochnaczky (Mohnaczky, Mohnjaczky), Joannes 1, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2 
1319 Moldava, Josephus, rk, civis, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: 
Stip. Did. (1788-1790) 
1320 Mumhard (Mumhárd), Carolus, nobilis, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1321 Nemessányi (Nemesányi, Nemeszanyi), Andreas, rk, be: 1789 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, Lőcse G, ösztönd.: Stip. Reg. (1789) 
1322 Nooaky, Stephanus, be: 1789 Ph 2 
1323 Paltsik, Joannes, be: 1789 Ph 2 
1324 Paulik, Emericus, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2; 1791 Ph 2 
1325 Paulovics, Joannes 2, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2 
1326 Pék, Carolus, be: 1789 Ph 1 
1327 Pék, Conradus, be: 1789 Ph 1 
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1328 Pethő (Pettő, Pethetö, Petkö), Benedictus, de Jasz Berin et Getse, rk, sz: 
Aktelek (Aggtelek 15 H), a: Sigismundus, M Clara Benesik, Tutor Georgius 
Karaba, a.fogl: curator: praepositus Rosnaviensis, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2; 1791 J 
1; 1792 J 2, e.isk: Rozsnyó G, ösztönd.: Stip. Reg. (1789-1791) 
1329 Petrik, Ladislaus, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2; 1791 Ph 2 
1330 Podhorányi (Podhoranyi), Josephus, be: 1789 Ph 1 
1331 Prean (Breann), Joannes, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2; 1791 Ph 2 
1332 Prokopovits (Prokopovics), Stanislaus 2, be: 1789 Ph 1, megjegyz: 2. semsetri 
emansit 
1333 Raisz (Reisz), Joannes, rk, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2, e.isk: Eger G, ösztönd.: Stip. 
Reg. (1789-1790) 
1334 Rátz (Racz), Stephanus, rk, nobilis, sz: 1769.12.28. Nagy Sáros (Nagysáros 28, 
Vel'ký Šariš SK), a: Joannes, M Maria Popovics, be: 1789 Ph 1, univ: Eger Th1 
1791, Th3-4 1793-1794 
1335 Rokiczky, Joannes 1, be: 1789 Ph 1 
1336 Scháy (Schay), Josephus, rk, be: 1789 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Did. 
(1788), Stip. Reg. (1789) 
1337 Schede, Samuel, be: 1789 J 2 
1338 Schelfalusy, Alexander, be: 1789 Ph 1 
1339 Schmidt, Georgius, be: 1789 J 1; 1790 J 2, megjegyz: Abivit Xbri. 
1340 Sebe, Franciscus, de eadem, nobilis, be: 1789 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1341 Simoga, Basilius, gkat, be: 1789 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Did. (1788-
1789) 
1342 Simon (Simony), Stephanus, nobilis, sz: 1774.12.26. Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Antonius, M Juditha Séritzky, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2, univ: Eger Th1 
1791, Th3-4 1793-1794, e.isk: Kassa G 
1343 Stephanovics, Antonius, rk, be: 1789 Ph 1, e.isk: Pécs G, ösztönd.: Stip. Did. 
(1789) 
1344 Szegletes, Josephus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1789 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Emansit secundo semestri 
1345 Székely (Székelyi), Stephanus, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1346 Szemak, Ignatius, be: 1789 Ph 2, ösztönd.: Stip. Did. (1789) 
1347 Szentimrey (Szent Imrey), Ladislaus, de Krasznikvajda, be: 1789 J 2 
1348 Szentjoby, Ladislaus, de eadem, be: 1789 J 2, megjegyz: Secundum examen non 
subivit. 
1349 Szirmay (Szirmai), Thomas 1, de eadem, ev, comes nobilis, be: 1789 Ph 1; 1790 
Ph 2; 1791 J 1; 1792 J 2, e.isk: Kassa G 
1350 Szivi, Andreas, ignobilis, be: 1789 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1351 Szoltsányi (Szolcsanyi), Franciscus, be: 1789 Ph 1 
1352 Szörényi (Szürényi, Szörenyi), Antonius 2 (Andreas), rk, sz: Rosnaviensis 
(Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: Curator Georgius Karaba, a.fogl: curator: 
praepositus Rosnaviensis, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2; 1791 J 1; 1792 J 2, e.isk: 
Rozsnyó G, ösztönd.: Stip. Reg. (1789-1790), Stip. Ord. (1791), megjegyz: Orphanus 
1353 Sztankovics, Josephus 1, be: 1789 Ph 1 
1354 Szunyogh (Szunyogi), Daniel, de eadem, be: 1789 J 1; 1790 J 2 
1355 Tamássy (Tamasy), Stephanus, be: 1789 Ph 2, megjegyz: Primo semestri discessit 
1356 Tomacsek, Joannes, be: 1789 Ph 1 
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1357 Ujházy (Ujfalussy, Ujházi, Ujhazy), Franciscus, civis, be: 1789 Ph 1, e.isk: Kassa 
G 
1358 Vadnay, Ludovicus, be: 1789 Ph 2, megjegyz: Post 1. semestri emansit 
1359 Vajnarovits (Vajnarovics), Franciscus 1, rk, nobilis, sz: 1772.9.9. Kurima 
(Kurima 28, Kurima SK), a: Franciscus, M Dorothea, be: 1789 Ph 1, univ: Eger 
Th1 1791, Th3-4 1793-1794, e.isk: Kassa G 
1360 Varga, Stephanus 1, be: 1789 Ph 1, ösztönd.: Stip. Did. (1789) 
1361 Vatter, Georgius, be: 1789 Ph 1 
1362 Vécsey (Vétsey, Vétsei), Joannes 1, de Hajnatskó, liber baro, be: 1789 Ph 1; 
1790 Ph 2; 1791 J 1, e.isk: Kassa G 
1363 Végh, Carolus, be: 1789 Ph 1, megjegyz: Deseruit scholas secundo semestri 
1364 Vermes, Paulus, be: 1789 Ph 1; 1790 Ph 2 
1365 Zapototzky (Zapotoczky, Zapotocky), Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1789 Ph 1; 1790 Ph 1; 1791 Ph 2 
1366 Zombory, Stephanus, be: 1789 Ph 1 
1367 Zsatkovszky (Zsatkoszky), Joannes 1, civis, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1789 
Ph 1; 1790 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1368 Zsiday, Alexander, de Kozmafalva, be: 1789 J 1; 1790 J 2 
1369 Zsoldos, Petrus, be: 1789 J 1, megjegyz: Non subivit ultimus examen. 
 
1790 
 
1370 Almásy (Allmásy), Carolus, de Zsadany et Török Szent Miklós, nobilis, be: 
1790 Ph 1; 1791 Ph 2; 1792 J 1; 1793 J 2, e.isk: Kassa G 
1371 Alth, Andreas, be: 1790 J 1, megjegyz: Post primum semestre militiae nomen 
dederunt (1790). 
1372 Auder (Ander), Franciscus, civis, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1373 Bányai (Banyai, Banyay), Andreas, gkat, sz: Szerencs (Szerencs 44 H), a: 
Andreas, a.fogl: vicearchidiaconus in Szerencs C. Zemplin, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 
2; 1792 J 1; 1793 J 2, ösztönd.: Stip. Reg. (1790), Stip. Ord. (1791) 
1374 Berecz (Berets), Emericus, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2 
1375 Bessenyei, Georgius, be: 1790 J 1 
1376 Betsky (Becsky), Emericus, be: 1790 J 1; 1791 J 2 
1377 Bojkor (Bajkor), Josephus, be: 1790 Ph 2; 1791 J 1; 1792 J 2 
1378 Boros, Martinus, be: 1790 Ph 2; 1791 J 1 
1379 Bossányi, Joannes, be: 1790 Ph 1 
1380 Bunyitay, Josephus, be: 1790 J 1 
1381 Bunyitay (Bunitay), Stephanus, be: 1790 J 1; 1791 J 2, ösztönd.: Stip. Did. (1790) 
1382 Bydeskuty (Bideskuty, Büdeskuty), Michael, de Ipp, nobilis, be: 1790 Ph 1; 
1791 Ph 2; 1792 J 1 
1383 Cerva, Daniel, be: 1790 J 2 
1384 Collinászy (Collinasy, Kolinászy), Florianus 1, be: 1790 J 2, ösztönd.: Stip. Did. 
(1790) 
1385 Csiky, Andreas, nobilis, be: 1790 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1386 Dobovay, Franciscus, be: 1790 J 2, megjegyz: Deseruit scholam in november. 
1387 Dobranszky (Dobransky), Josephus, be: 1790 Ph 1 
1388 Droszt, Joannes, be: 1790 Ph 1 
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1389 Enszler (Entzler), Josephus, be: 1790 Ph 1 
1390 Fekete, Carolus, de Nagy-Iván, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2 
1391 Frantz, Casparus, be: 1790 Ph 1 
1392 Gaitner, Samuel, be: 1790 J 2 
1393 Gathy, Ignatius, be: 1790 Ph 2 
1394 Gedeon, Ladislaus 1, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Jászo (Jászó 1, Jasov SK), a: 
M Elisabetha Kertész vidua, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2; 1792 J 1; 1793 J 2; 1794 J 
2 
1395 Gerzanits (Gerzanics), Josephus 1, be: 1790 Ph 2 
1396 Grim, Paulus 3, be: 1790 Ph 1 
1397 Gulovics, Joannes 2, be: 1790 Ph 2 
1398 Halász, Antonius, be: 1790 Ph 1 
1399 Harmb, Joannes, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 1 
1400 Harsághy (Harságyi, Harsagi), Emericus, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 1 
1401 Harsányi (Harsanyi), Georgius, be: 1790 Ph 2 
1402 Hlinkovszky, Georgius 1, be: 1790 Ph 1 
1403 Horváth (Horvath), Andreas 2, de eadem, be: 1790 Ph 1 
1404 Horváth (Horvath), Joannes 2, de eadem, nobilis, be: 1790 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1405 Horváth (Horvath), Thadeus, de Szemere et Barántz, be: 1790 Ph 1 
1406 Ibrányi (Ibranyi), Antonius, de eadem, be: 1790 J 1 
1407 Ivancso (Ivantso, Iváncso), Georgius 1, be: 1790 Ph 1 
1408 Jamborszky (Jamborsky), Georgius, be: 1790 Ph 1; 1792 Ph 1 
1409 Jobb, Joannes, de Fancsaly, rk, nobilis, sz: Kesmark (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), a: Joannes mh Paulus, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2; 1792 J 1; 1793 J 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1791), Stip. Reg. (1792) 
1410 Kahotovics (Kahotovits, Kuhotovics), Basilius (Paulus), be: 1790 Ph 1 
1411 Kaló (Kálló), Petrus, be: 1790 Ph 1 
1412 Kálos (Kalós, Kallos, Kaloss), Stephanus (Josephus), be: 1790 Ph 1; 1792 J 1; 
1793 J 2 
1413 Kanyo (Kányo), Josephus, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2, ösztönd.: Stip. Did. (1790) 
1414 Kazinczy (Kaszinczy, Kaszintsy), Stephanus, de eadem, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 
2; 1792 J 1 
1415 Kékedy, Antonius, be: 1790 Ph 1 
1416 Killer (Kéller, Kéler), Samuel, be: 1790 J 2 
1417 Kiss, Joannes 2, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2 
1418 Kontz (Koncs), Michael, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2; 1792 J 1, ösztönd.: Stip. Did. 
(1790) 
1419 Koos (Koós, Kóós, Koss), Josephus, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 1 
1420 Legény, Paulus, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 1 
1421 Lonovics (Lonovits), Emericus, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2 
1422 Lőley, Josephus, be: 1790 Ph 1 
1423 Lukáts (Lukacs, Lukács), Joannes 1, be: 1790 J 2 
1424 Makay, Thadeus (Thedaus), be: 1790 J 1, ösztönd.: Stip. Reg. (1790) 
1425 Marjasovszky (Matjasovszky), Ladislaus, de eadem, be: 1790 J 1, ösztönd.: Stip. 
Reg. (1790) 
1426 Mayer (Majer), Franciscus 1, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2; 1792 J 1; 1793 J 2, 
ösztönd.: Stip. Did. (1790) 
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1427 Mészáros (Mészaros), Joannes 2, be: 1790 J 1; 1791 J 2 
1428 Mihalits (Mihalics), Joannes 1, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2, ösztönd.: Stip. Did. 
(1790) 
1429 Mikulics (Mikulits), Joannes 1, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2 
1430 Moys (Moysch, Mois, Moyz), Josephus, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2; 1792 Ph 2; 
1793 J 1; 1794 J 2; 1795 J 2, megjegyz: Repetens (1795) 
1431 Nagy, Lucas, de Csukarpaka, nobilis, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2; 1792 J 1; 1793 
J 2, e.isk: Kassa G 
1432 Nemessányi (Nemesanyi), Antonius, be: 1790 Ph 1 
1433 Nemessányi (Nemesanyi), Stephanus, be: 1790 Ph 1 
1434 Nemthy (Nempthy), Gabriel, nobilis, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2; 1792 J 1; 1793 J 
2, e.isk: Kassa G 
1435 Novák (Novak), Carolus 1, rk, nobilis, sz: Nagy Veszelis (Nagyveszverés 15, 
Vel'ká Poloma SK), a: M Anna Novák vidua, a.fogl: penes assignatiorom in salis 
officio Cassoviensi, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2; 1792 J 1; 1793 J 2, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Reg. (1786, 1788, 1790-1791) 
1436 Novák, Josephus 2, be: 1790 J 2, ösztönd.: Stip. Reg. (1790) 
1437 Novák (Novak), Petrus, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2 
1438 Nyulászy (Nyulaszy), Casparus, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 1 
1439 Pállfalvay (Palfalvay), Stephanus, de eadem, be: 1790 J 1; 1791 J 2 
1440 Papacs (Papáts, Papássy, Papats), Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1790 
Ph 1; 1791 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1441 Pauli (Pauly), Carolus, be: 1790 Ph 1, ösztönd.: Stip. Did. (1790), megjegyz: Abivit 
initio mensis Xbri. 
1442 Paulovics (Paulovits), Georgius, civis, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1790 Ph 1; 
1791 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1443 Podhajeczky (Podhajetsky), Antonius, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2; 1792 J 1 
1444 Podhajeczky (Pothajetzky, Podhajetsky), Michael 1, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2; 1793 J 1 
1445 Popovits (Popovics), Joannes 1, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2, ösztönd.: Stip. Did. 
(1790) 
1446 Praznovszky (Prasnovszky, Prajnovsky), Georgius, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2; 
1792 J 1; 1793 J 2 
1447 Rabeczky (Rabeczy), Joannes, be: 1790 Ph 1 
1448 Rapácz (Rapacs, Rapats, Rapács), Andreas, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2, ösztönd.: 
Stip. Did. (1790) 
1449 Romanovics (Rovanovics), Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1790 Ph 1; 
1791 Ph 1 
1450 Romok, Joannes, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 1 
1451 Rozinay (Roszinay), Franciscus, be: 1790 Ph 1 
1452 Ruszinko (Rusinko), Joannes 1, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1790 Ph 1; 1791 
Ph 2 
1453 Schankulics (Schaukulics), Joannes, be: 1790 Ph 1 
1454 Schveitzer (Schvajczer, Svaiczer, Szveitser), Josephus 1, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 
2; 1792 J 1, e.isk: Kassa G 
1455 Simrák, Andreas, be: 1790 Ph 2; 1791 J 1 
1456 Solmosy (Szolmosy, Sollmosy), Paulus, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2 
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1457 Soós, Ladislaus, de Soó Vár, rk, nobilis, sz: Szacsur (Szacsúr 44, Sačurov SK), a: 
Paulus in Szacsur, be: 1790 J 1; 1791 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1790), 
Stip. Ord. (1791) 
1458 Soós, Paulus, de Soóvár, be: 1790 J 1; 1791 J 2 
1459 Szentiványi (Szentivanyi, Szent-Iványi, Szent.Iványi), Petrus, de eadem, be: 
1790 J 1, ösztönd.: Stip. Reg. (1790) 
1460 Szilvásy (Szilvasy), Michael, rk, a: Ladislaus, a.fogl: penes assignatione in 
Cassoviensi salis officio, be: 1790 J 1; 1791 J 2, ösztönd.: Stip. Reg. (1790), Stip. 
Ord. (1791) 
1461 Szirmay, Thomas 2, de Szirma Bessenyő et Csernek, comes, be: 1790 Ph 1; 
1791 Ph 2; 1792 J 1; 1793 J 2 
1462 Szlusny, Antonius, be: 1790 Ph 1 
1463 Szlusny, Stephanus, be: 1790 Ph 1 
1464 Szpák (Spak), Michael, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2; 1792 J 1; 1793 J 2; 1794 J 2, 
ösztönd.: Stip. Did. (1790) 
1465 Szpirak, Andreas, be: 1790 Ph 1 
1466 Sztankay, Antonius, be: 1790 J 1; 1791 J 2, ösztönd.: Stip. Did. (1790) 
1467 Tamássy (Tamassy, Támásy), Antonius 1, be: 1790 J 1, ösztönd.: Stip. Reg. (1790), 
megjegyz: Post priumum semestre militiaenomen dederunt (1790). 
1468 Tomek, Joannes (Alexander), civis, be: 1790 Ph 1; 1791 Ph 2; 1792 J 1, e.isk: 
Kassa G 
1469 Tomeskovics, Michael, be: 1790 Ph 1 
1470 Tóth (Tott), Michael 1, de Budaháza, nobilis, be: 1790 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1471 Usz, Vincentius, be: 1790 Ph 1 
1472 Vaiszer, Michael, be: 1790 J 2 
1473 Vitkoczy (Vitkotsy), Michael, be: 1790 Ph 1 
1474 Volanek, Carolus, be: 1790 Ph 1 
1475 Voloszaty (Volloszaty), Georgius, be: 1790 Ph 1 
1476 Zsigray (Zigray), Josephus, be: 1790 Ph 1 
 
1791 
 
1477 Bányai (Banyai), Josephus 1, gkat, sz: Szerencs (Szerencs 44 H), a: Andreas, 
a.fogl: vicearchidiaconus in Szerencs C. Zemplin, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2; 1793 J 
1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1791) 
1478 Bányász (Bányasz, Banyász), Georgius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1791 Ph 
1, e.isk: Kassa G 
1479 Bányász (Bányasz), Josephus, be: 1791 Ph 1 
1480 Barkóczy, Joannes 3, de Szala, liber baro, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2; 1793 J 1; 
1794 J 2, e.isk: Kassa G 
1481 Barkóczy, Josephus 1, de Szala, rk, liber baro, sz: Cassoviae (Kassa 85, Košice 
SK), a: Franciscus, M Anna Szuhányi, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2; 1793 J 1; 1794 J 
2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1788), Stip. Ord. (1791) 
1482 Bazso, Andreas, be: 1791 J 2 
1483 Bencséky, Michael, be: 1791 Ph 2 
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1484 Berzeviczy, Hieronymus, rk, a: Tutor Antonius Fekete, a.fogl: capellanus 
hungaricus Cassoviae mh Regni Hungaria vicepalatinus, be: 1791 Ph 1, e.isk: Eger 
G, ösztönd.: Stip. Ord. (1791) 
1485 Bonis, Josephus 1, be: 1791 J 2 
1486 Burian, Carolus, be: 1791 J 1 
1487 Czár, Andreas, be: 1791 J 2 
1488 Csala, Paulus, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2 
1489 Csisemko (Czizemko), Joannes, civis, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1791 Ph 1; 
1792 Ph 2; 1793 J 1, e.isk: Kassa G 
1490 Csurpek, Antonius, be: 1791 Ph 1 
1491 Danics (Danits), Emericus, hung, rk, civis, sz: Zarnovia (Zsarnóca 6, Žarnovica 
SK), a: Paulus, be: 1791 Ph 2; 1792 J 1, univ: Pest J2 1793 
1492 Danielis, Franciscus, be: 1791 Ph 1 
1493 Demetzky (Demeczky), Emericus, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 1; 1794 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
1494 Dessewffy (Desőfy, Dessöfy), Ignatius 1, de Csernek, rk, sz: Dobor (Dobos 8 
H UA), a: Joannes, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2, e.isk: Debrecen G, ösztönd.: Stip. 
Ord. (1791), megjegyz: Pagus Bereg megyében. 
1495 Dessewffy (Desőfy, Dessöffy), Stephanus 2, de Csernek, comes, be: 1791 Ph 1; 
1792 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1496 Dobay, Franciscus 1, de eadem, nobilis, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 1; 1793 Ph 2; 
1794 Ph 2; 1795 J 1; 1796 J 1; 1797 J 2, e.isk: Kassa G 
1497 Dobay, Joannes, de eadem, nobilis, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1498 Dudrovits (Dudrovics), Georgius, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2 
1499 Egyed, Franciscus, be: 1791 Ph 2 
1500 Eötvös (Eötves), Joannes 1, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2; 1793 J 1 
1501 Faller, Joannes, be: 1791 Ph 1 
1502 Faller, Michael, be: 1791 Ph 1 
1503 Farkas, Carolus 1, rk, sz: Kis Varda (Kisvárda 31 H), a: M Maria Ferenczy, be: 
1791 Ph 1; 1792 Ph 2; 1793 J 1; 1794 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, ösztönd.: Stip. 
Reg. (1791) 
1504 Farkas, Ladislaus 1, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 1 
1505 Fihauszer, Franciscus, be: 1791 Ph 1 
1506 Gedeon, Laurentius, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2; 1793 J 1 
1507 Göcz, Franciscus, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2 
1508 Göcz (Gócz), Ladislaus, rk, sz: Doby (Szamosdob 32, Doba RO), a: Franciscus, 
be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2, e.isk: Nagykároly G, ösztönd.: Stip. Reg. (1791) 
1509 Greskovics, Paulus, be: 1791 J 1 
1510 Haasz (Hász), Casparus, be: 1791 Ph 1 
1511 Hagara, Ladislaus, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2 
1512 Hermann (Herman), Joannes 1, civis, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1513 Ivancso, Joannes, be: 1791 Ph 1 
1514 Jamborszky (Jámborszky), Joannes 2, be: 1791 Ph 1; 1793 Ph 1; 1794 Ph 1; 
1795 Ph 2 
1515 Kalischevszky (Kaliscovszky), Jacobus, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2 
1516 Kálos, Josephus 1, be: 1791 J 2 
1517 Kálos, Josephus 2, be: 1791 Ph 2 
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1518 Kelcz (Kelez, Keler, Keltz), Joannes 1, de Fületincz, rk, nobilis, sz: Rozgony 
(Rozgony 1, Rozhanovce SK), a: Petrus, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2; 1793 J 1; 1794 
J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1791) 
1519 Korponay, Antonius 1, be: 1791 Ph 1 
1520 Krocskevits (Krocskevics), Antonius, be: 1791 Ph 2 
1521 Kucsersfeld (Kacsersfeld), Joannes Nep., rk, sz: Nagy Bánya (Nagybánya 32, 
Baia Mare RO), a: M Anna vidua, be: 1791 Ph 2, e.isk: Eger G, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1791) 
1522 Kucskevics (Kicskevics, Kutskevits), Joannes, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2; 1793 
Ph 2 
1523 Kucskevics, Mathias, be: 1791 Ph 1 
1524 Kugleta, Mathias, be: 1791 Ph 1 
1525 Kvassay (Quassay), Paulus, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2 
1526 Lahotnay, Joannes, be: 1791 Ph 1 
1527 Lehotay, Paulus, be: 1791 Ph 1 
1528 Máriássy (Mariasy, Máriasy), Georgius, be: 1791 J 1; 1792 J 2 
1529 Máriássy (Máriasy), Maximilianus, be: 1791 J 1 
1530 Máriássy (Mariasy, Máriasy), Petrus, be: 1791 J 1; 1792 J 2 
1531 Matiszkovics, Ignatius, be: 1791 J 2 
1532 Melegh, Joannes, rk, a: Curator Mathias Bezzegh, a.fogl: canonicus cathedralis 
ecclesiae Vacziensis, be: 1791 J 1, e.isk: Eger G, ösztönd.: Stip. Ord. (1791) 
1533 Modla (Modlá), Josephus 1, be: 1791 Ph 1 
1534 Mumhard (Mumhárd, Mumhárt, Mumhart), Franciscus (Stanislaus), nobilis, be: 
1791 Ph 1; 1792 Ph 1; 1794 Ph 2; 1795 J 1; 1796 J 1, e.isk: Kassa G 
1535 Novorolszky, Bartholomeus, be: 1791 Ph 1 
1536 Ortutay, Joannes 1, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2 
1537 Palkovics, Joannes, be: 1791 Ph 2 
1538 Paso, Andreas, be: 1791 J 2 
1539 Paulovics, Joannes 3, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2 
1540 Péchy, Carolus 1, de Péchy Ujfalu, rk, a: Curator Joannes Dessöfy, a.fogl: 
tabulae districtualis assessor Eperiesini in Péchy-Ujfalu, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2; 
1793 J 1, e.isk: Kisszeben G, ösztönd.: Stip. Ord. (1791) 
1541 Petruska, Franciscus, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2; 1793 J 1; 1794 J 2 
1542 Plosz, Georgius, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1543 Podhajeczky, Gregorius, be: 1791 Ph 2; 1794 Ph 2 
1544 Popássy, Andreas, be: 1791 Ph 1 
1545 Ragályi (Ragalyi), Abrahamus 1, be: 1791 J 1; 1792 J 2 
1546 Rutner (Ruttner), Antonius, rk, sz: Szigethini (Máramarossziget 22, Sighetu 
Marmaţiei RO), a: Ferdinandus in Szigethini, a.fogl: salis perceptor stipendiati 
genitor, be: 1791 2 Ph 1; 1792 Ph 2, e.isk: Máramarossziget G, ösztönd.: Stip 
Extraord. (1791), megjegyz: Antonio Ruttner fundationus (1791) 
1547 Rutner (Ruthner), Joannes, be: 1791 Ph 1 
1548 Schindler, Joannes, civis, be: 1791 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1549 Schmidt, Christophorus (Christianus), be: 1791 J 2 
1550 Schram (Srem), Josephus, civis, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 1; 1793 Ph 2; 1794 J 1; 
1795 J 2, e.isk: Kassa G 
1551 Schvartner, Samuel 1, be: 1791 J 2 
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1552 Schveitzer (Svaiczer), Josephus 2, be: 1791 Ph 1 
1553 Sobrisz, Joannes, be: 1791 Ph 1 
1554 Soltész (Scholtisz, Soltis), Joannes 1, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2; 1793 Ph 2 
1555 Strobel, Sigismundus, be: 1791 J 2 
1556 Szentiványi (Szent Iványi), Casimirus 1, de Szentiványi, rk, a: Paulus, a.fogl: 
notarius C. Liptoviensi in Teuto Prone Szentivány, be: 1791 Ph 1; 1793 J 1; 1794 J 
2, e.isk: Rózsahegy G, ösztönd.: Stip. Ord. (1791) 
1557 Tahy, Emericus 1, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2 
1558 Ternyei (Ternyey), Josephus, civis, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1791 Ph 1, 
e.isk: Kassa G 
1559 Tóth (Tótt, Tott), Sigismundus, de Sóky, rk, nobilis, sz: Roszgony (Rozgony 1, 
Rozhanovce SK), a: Michael, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 1; 1793 Ph 2; 1794 J 1; 1795 
J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1791) 
1560 Tóth (Tótt, Tott), Stephanus 1, de Sóky, nobilis, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2; 1793 
J 1, e.isk: Kassa G 
1561 Turnus (Thurnus), Franciscus, civis, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2; 1793 J 1, e.isk: 
Kassa G 
1562 Udravszky, Antonius, be: 1791 Ph 1 
1563 Udravszky, Josephus, be: 1791 Ph 1 
1564 Ursulák (Urschulak), Josephus 1, be: 1791 Ph 1 
1565 Viczmandy (Vitzmandy, Viczmándy, Vizmándy), Josephus 2, de Butka, rk, sz: 
1774.11.11. Butka (Butka 44, Budkovce SK), a: Josephus, M Sophia Pintér, be: 
1791 Ph 1, univ: Eger Ph2 1792, Th1-3 1793-1795, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Adatait a keresztlevélből ismerjük. 
1566 Viczmandy (Vizmandy, Wiczmandy), Thomas, rk, sz: Butka (Butka 44, 
Budkovce SK), a: Mathias, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2; 1793 J 1; 1794 J 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1791) 
1567 Vitéz (Vitez), Ladislaus 1, be: 1791 Ph 1; 1792 Ph 2 
1568 Zigray, Antonius, be: 1791 Ph 1 
 
1792 
 
1569 Ágoston, Stephanus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 1 
1570 Bálintfy (Balintfy), Stephanus, be: 1792 Ph 1 
1571 Benkovits (Benkovics), Paulus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2; 1794 Ph 2; 1795 J 1; 
1796 J 2 
1572 Borsa, Josephus, be: 1792 J 2 
1573 Botka, Ludovicus 1, be: 1792 J 1; 1793 J 2, e.isk: Kassa G 
1574 Botka, Melchior, be: 1792 J 1; 1793 J 2, e.isk: Kassa G 
1575 Czomba, Michael, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2; 1794 J 1; 1795 J 1, e.isk: Kassa G 
1576 Csernus, Andreas, be: 1792 Ph 1 
1577 Dézsan (Dézsán), Ignatius, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2; 1794 J 1 
1578 Dolyak, Joannes, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 1 
1579 Fark, Emanuel, rk, a: Mathias, a.fogl: professor in Academia Regia, be: 1792 Ph 1; 
1793 Ph 2; 1794 J 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1792), megjegyz: Orphanus 
1580 Farkas, Alexander 1, nobilis, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 1; 1794 J 1; 1795 J 2, e.isk: 
Kassa G 
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1581 Fejér (Fehér), Joannes 1, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 1; 1794 Ph 2 
1582 Fekete, Casparus, be: 1792 J 2, e.isk: Eperjes G 
1583 Filszky, Joannes, be: 1792 Ph 2; 1793 J 1; 1794 J 2 
1584 Fogarassy (Fogarasy), Antonius, be: 1792 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1585 Gabriely (Gabrieli, Gabrily), Venceslaus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2; 1794 J 1; 
1795 J 2, e.isk: Kassa G 
1586 Gandzuck, Sigismundus, be: 1792 J 2, e.isk: Eperjes G 
1587 Gersmidt, Joannes, be: 1792 Ph 1 
1588 Gundelfinger, Joannes, be: 1792 Ph 1 
1589 Guthy (Guthi), Ignatius, be: 1792 J 1; 1793 J 2, e.isk: Kassa G 
1590 Haraszty (Haraszti, Haraszky), Andreas, be: 1792 Ph 2; 1793 J 1 
1591 Harczy, Josephus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2 
1592 Hepner, Antonius, be: 1792 Ph 1 
1593 Hepner, Ignatius, be: 1792 Ph 1 
1594 Hodermarszky, Josephus 1, civis, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1792 Ph 1; 
1793 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1595 Horváth (Horvath), Andreas 3, de Palocsa, liber baro, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 
2; 1794 J 1; 1795 J 2, e.isk: Kassa G 
1596 Horváth (Horvath), Fridericus, de Palocsa, liber baro, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 
2; 1794 J 1; 1795 J 2, e.isk: Kassa G 
1597 Horváth (Horvath), Josephus 1, be: 1792 Ph 1 
1598 Istrámky, Joannes, be: 1792 J 1 
1599 Ivancso (Ivantso), Georgius 2, civis ignobilis, be: 1792 Ph 2; 1793 J 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Curator 
1600 Jakovits (Jakovics), Nicolaus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1792 Ph 1; 1793 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
1601 Joanovits (Joanovics), Vincentius, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 1 
1602 Jony (Johnyi, Jóhny), Emericus, be: 1792 Ph 2; 1793 J 1; 1794 J 1; 1795 J 2 
1603 Katskovits (Kacskovits, Kacskovics), Stephanus, be: 1792 J 1; 1793 J 2 
1604 Kerekes, Josephus 2, be: 1792 J 2; 1793 J 2 
1605 Kiss, Ladislaus 1, nobilis, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1606 Kiss, Nicolaus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2; 1794 J 1; 1795 J 2 
1607 Kontz (Koncs), Antonius, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 1; 1794 Ph 2; 1795 J 1, 
megjegyz: Curator 
1608 Kornis, Georgius 1, be: 1792 Ph 2 
1609 Koszky, Joannes, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1610 Kőváry, Ladislaus, be: 1792 Ph 1 
1611 Ladomérszky (Ladomirszky), Franciscus, be: 1792 Ph 1 
1612 Lánczy (Lanczy, Lantzy, Lántzy), Joannes, de eadem, nobilis, be: 1792 Ph 1; 
1793 Ph 2; 1794 J 1; 1795 J 2, e.isk: Kassa G 
1613 Lauterpacher (Lauterbach), Carolus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2 
1614 Lauterpacher (Lauterbach), Joannes, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2 
1615 Lauterpacher, Stephanus, be: 1792 Ph 1 
1616 Levartovszky, Joannes, liber baro, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2 
1617 Losonczy, Carolus 1, be: 1792 J 1 
1618 Lubik, Franciscus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2 
1619 Mankovits (Mankovics), Georgius, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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1620 Maróthy, Carolus, be: 1792 J 2 
1621 Mathey (Matyej), Franciscus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2; 1794 J 1; 1795 J 2 
1622 Mihályfy (Mihálfy), Josephus 1, be: 1792 Ph 2 
1623 Mihályfy (Mihálfy), Josephus 2, be: 1792 Ph 1 
1624 Nagy, Franciscus 1, rk, sz: C. Abaujvar (Abaúj megye 1 H SK), a: Curator 
Andreas Bixatien, a.fogl: professor historia in Academia Regia Cassoviensis, be: 
1792 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1625 Nagy, Georgius 1, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2 
1626 Nagy, Stephanus 1, be: 1792 Ph 1 
1627 Novák (Novak), Antonius, be: 1792 Ph 1; 1794 Ph 2 
1628 Pálfy, Josephus 1, be: 1792 Ph 2 
1629 Pankovits (Pankovics), Petrus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2 
1630 Pertner, Josephus, be: 1792 Ph 1 
1631 Petko, Joannes 1, be: 1792 J 1 
1632 Plentner, Georgius, be: 1792 Ph 1 
1633 Pogány (Pogany), Ludovicus, be: 1792 Ph 1; 1794 J 1; 1795 J 2 
1634 Praznovszky, Michael, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 1 
1635 Prean (Preany), Josephus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 1; 1794 Ph 2 
1636 Prokopovits (Propokovics), Franciscus, be: 1792 Ph 1; 1795 J 2, univ: Eger J1 
1637 Prokopovits (Prokopovics), Stephanus 1, be: 1792 Ph 1 
1638 Rakovszky, Stephanus, de eadem, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1639 Réday (Rhédey), Carolus, be: 1792 J 1; 1793 J 2 
1640 Richter (Ricter), Antonius, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2 
1641 Schavel, Jacobus, be: 1792 Ph 1; 1794 Ph 2 
1642 Schmeider, Jacobus, be: 1792 Ph 1 
1643 Schubert, Carolus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2; 1794 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1794) 
1644 Schütz (Schutz, Shűtz), Franciscus, be: 1792 Ph 1; 1794 Ph 2; 1795 J 1; 1796 J 2 
1645 Schvartz (Schvarcz), Sigismundus, be: 1792 Ph 1 
1646 Sepegi (Sepeghy), Stephanus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2; 1794 Ph 2 
1647 Somossy (Somosy), Michael, be: 1792 Ph 1 
1648 Sturman, Emericus, be: 1792 Ph 2 
1649 Szabó, Gabriel 1, nobilis, be: 1792 J 1; 1793 J 2, e.isk: Kassa G 
1650 Szartory, Nataniel, be: 1792 J 2 
1651 Székely (Székelyi), Josephus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1652 Szekeresy, Michael, be: 1792 Ph 1 
1653 Szén, Nicolaus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2 
1654 Szilla, Nicolaus, hung, rk, nobilis, sz: Zombor (Zombor 4, Sombor SRB), a: 
Nicolaus, M vidua, be: 1792 J 1, univ: Pest J2 1793 
1655 Szkolnicz, Franciscus, be: 1792 Ph 1 
1656 Szobinszky, Franciscus, be: 1792 Ph 1 
1657 Szovenszky (Szorenszky, Szovensky), Joannes, rk, ignobilis, be: 1792 Ph 1; 1793 
Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Did. (1788) 
1658 Sztainecz, Joannes, be: 1792 Ph 1 
1659 Sztankay, Alexander, be: 1792 Ph 1 
1660 Sztojka, Emericus, liber baro, be: 1792 Ph 1 
1661 Szuller, Josephus, be: 1792 J 1 
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1662 Szulyovszky (Sulyovszky), Andreas, de Szulyom et Károm, be: 1792 Ph 1; 
1793 Ph 1; 1794 Ph 2; 1795 J 1; 1796 J 2 
1663 Tellesnitzky (Telesniczky), Petrus, be: 1792 Ph 2 
1664 Ternyei, Joannes 1, be: 1792 Ph 2 
1665 Tormássy (Tormasy), Josephus 1, be: 1792 Ph 1 
1666 Török, Josephus 2, de Szendrő, comes, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2; 1794 J 1, 
e.isk: Kassa G 
1667 Turian (Turián), Andreas, civis, be: 1792 Ph 1; 1795 J 2, univ: Nagyvárad J1, e.isk: 
Kassa G 
1668 Urbányi, Joannes, be: 1792 Ph 1; 1795 J 2, univ: Eger J1 
1669 Usz, Gabriel, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 1 
1670 Vajnarovits (Vainarovits, Vajnárovits, Vajnárovics), Antonius, be: 1792 Ph 1; 
1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Több év kihagyással ismételte a 
Ph1-t. 
1671 Vécsey (Vétsey), Laurentius, de eadem et Hajnatskő, liber baro, be: 1792 Ph 
1; 1793 Ph 1; 1794 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1672 Viczmandy (Vitzmandi), Stephanus, de Butka, rk, sz: Butka (Butka 44, 
Budkovce SK), a.fogl: conpluribus-, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2; 1794 J 1; 1795 J 2, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1792) 
1673 Vitkovszky, Joannes 2, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 1, 
e.isk: Kassa G 
1674 Vladimir (Vladimer, Vladimér), Stephanus, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2; 1794 J 1 
1675 Zekovics (Zekovits), Georgius, be: 1792 Ph 1; 1793 Ph 2; 1794 J 1 
 
1793 
 
1676 Ajtay, Joannes, be: 1793 J 1; 1794 J 2 
1677 Apostol, Michael, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2; 1795 J 1 
1678 Bagaméry, Stephanus, nobilis, be: 1793 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1679 Balás (Balázs), Martinus, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 1; 1795 Ph 2 
1680 Balogh, Paulus 1, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2 
1681 Bányai (Banyai, Bányay, Banyay), Ludovicus, be: 1793 Ph 1; 1795 Ph 2; 1796 J 
1; 1797 J 2, e.isk: Kassa G 
1682 Bárczy (Barczy), Paulus, be: 1793 J 1 
1683 Básty (Basty), Daniel, be: 1793 J 2 
1684 Bodnár, Stephanus 1, be: 1793 Ph 1 
1685 Bradáts (Bradacs, Bradács), Michael, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2; 1796 J 2 
1686 Csepregi, Carolus, be: 1793 J 1 
1687 Csirszky, Andreas, be: 1793 Ph 1 
1688 Csómay, Paulus, be: 1793 J 1 
1689 Dessewffy (Desőffi, Deseöffy), Christophorus, rk, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2; 
1795 J 1; 1796 J 2, e.isk: Lőcse G, Kassa G 
1690 Dolinay, Emericus, be: 1793 J 2 
1691 Donay, Franciscus, be: 1793 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1692 Drágos, Carolus, be: 1793 J 2 
1693 Dudinszky, Gabriel 1, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1793 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1694 Fábry, Josephus, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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1695 Fáy, Sigismundus, be: 1793 Ph 2 
1696 Földesy, Andreas, be: 1793 Ph 1 
1697 Földesy, Georgius 1, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2 
1698 Földesy, Joannes, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2 
1699 Fridhuber, Ferdinandus, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2 
1700 Grosschmidt (Groschmidt), Joannes, be: 1793 Ph 2 
1701 Gundelfinger, Franciscus 1, be: 1793 Ph 1 
1702 Hirkala, Stephanus, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1703 Hodits, Ignatius, be: 1793 J 2 
1704 Hrisko, Alexander, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 1; 1795 Ph 2 
1705 Jankovits, Joannes, be: 1793 Ph 1 
1706 Jaromisz (Jaromis), Michael 1, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2 
1707 Jezerniczky (Jezernyitzky), Josephus, de eadem, rk, sz: Abraham falva mh 
Tokaini (Ábrahámpikfalva 33, Pikovce SK), a: Josephus, a.fogl: salis officii 
Tokaiensis contraagens, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2; 1795 J 1, e.isk: Eger G, Kassa 
G 
1708 Kamers, Josephus, be: 1793 Ph 1 
1709 Kaszonyi, Daniel 1, be: 1793 J 1; 1794 J 2 
1710 Kelle, Emericus, be: 1793 J 1; 1794 J 2; 1795 J 2, megjegyz: Repetens (1795) 
1711 Kiszel, Joannes 1, be: 1793 Ph 1 
1712 Knechtel (Knechtl), Joannes, civis, be: 1793 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1713 Kornis, Emericus 1, de Tothvaragya, rk, a: Curator Josephus Kornis, a.fogl: 
protonotarius Regni Hungariae Pestiensis, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2; 1795 J 1; 
1796 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1791), Stip. Ord. (1796) 
1714 Kozáky (Kozaky), Joannes, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2 
1715 Kők (Köchk), Franciscus, be: 1793 Ph 1 
1716 Kralik (Králik), Benedictus, be: 1793 Ph 2; 1794 J 1; 1795 J 2 
1717 Kransz, Godefridus, be: 1793 Ph 1 
1718 Kubek, Joannes 1, be: 1793 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1719 Legrady, Josephus, be: 1793 Ph 1 
1720 Losonczy (Losontzy), Josephus, be: 1793 J 2 
1721 Matejovits, Joannes, be: 1793 Ph 1 
1722 Matyeiszky, Joannes, be: 1793 Ph 1 
1723 Mészáros (Mészaros), Joannes 3, nobilis, be: 1793 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1724 Mihalits, Georgius 1, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2; 1795 
J 1, e.isk: Kassa G 
1725 Mihályi (Mihalyi), Emericus, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2 
1726 Nagy, Franciscus Seraphanus, be: 1793 Ph 1 
1727 Nagy, Franciscus Xav., de Szkáros, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2; 1795 J 1; 1796 J 
2, ösztönd.: Stip. Ord. (1796) 
1728 Nedelak (Nedelák), Ignatius, be: 1793 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1729 Panczner, Joannes, be: 1793 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1730 Papacs (Papáts, Papács), Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1793 Ph 1; 
1794 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1731 Papacs (Papáts, Papács), Franciscus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1793 Ph 1; 
1794 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1732 Paulikovszky, Casimirus, be: 1793 Ph 1 
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1733 Paulovics (Paulovits), Stephanus, be: 1793 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1734 Persa (Perza), Antonius 1, be: 1793 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1735 Petkovits, Joannes, be: 1793 Ph 1 
1736 Petrik, Theodorus, be: 1793 Ph 2 
1737 Pichler, Ferdinandus, liber baro, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2 
1738 Pika, Ladislaus, be: 1793 Ph 1 
1739 Podhajeczky (Podszajeczky, Podszajeczky), Petrus, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
1740 Portner, Josephus 1, civis, be: 1793 Ph 2; 1794 J 1; 1795 J 1; 1796 J 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens (1795) 
1741 Potatsevszky (Potacsejszky), Michael, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2 
1742 Puky, Sigismundus, be: 1793 J 2 
1743 Püspöky (Püspeky), Franciscus 2, be: 1793 J 2 
1744 Raixner, Ferdinandus, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 1 
1745 Rhill (Riell), Josephus, be: 1793 J 1, e.isk: Kassa G 
1746 Rhull, Stephanus, be: 1793 Ph 1 
1747 Roskoványi (Roskovanyi), Ignatius, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2 
1748 Rottenstein, Josephus, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2 
1749 Schavel, Paulus, be: 1793 Ph 1 
1750 Schitz, Franciscus, be: 1793 Ph 2 
1751 Simon (Simonyi), Josephus 2, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2; 1795 J 1; 1796 J 2 
1752 Skravek, Vincentius, be: 1793 Ph 1 
1753 Soós, Samuel, nobilis, be: 1793 J 1, e.isk: Kassa G 
1754 Soós, Thomas 1, de Soóvár, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2; 1795 J 1; 1796 J 2 
1755 Stainer, Joannes, be: 1793 Ph 2 
1756 Steltsik, Joannes, be: 1793 Ph 1 
1757 Stöger, Josephus, civis, be: 1793 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1758 Stuller, Josephus, be: 1793 J 2 
1759 Szalay, Ignatius, de Kenyhecz, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1760 Szalay, Paulus, de Kenyecz, rk, sz: Könyheczini (Kenyhec 1, Kechnec SK), a: 
M Anna Szalay vidua, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2; 1795 J 1; 1796 J 2, e.isk: Kassa G 
1761 Szécsey (Szétsey), Stephanus 1, be: 1793 Ph 1 
1762 Szentiványi, Franciscus, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2 
1763 Szentiványi, Gedeon, be: 1793 Ph 1 
1764 Szentmiklóssy (Szentmiklosy), Stephanus, be: 1793 Ph 1 
1765 Szepessy (Szepesy), Joannes 1, be: 1793 Ph 1 
1766 Szihulszky (Szihalszky), Joannes, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1767 Szihulszky (Szihalszky), Josephus, be: 1793 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1768 Szilvásy, Ladislaus, nobilis, be: 1793 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1769 Szirmay, Joannes 1, nobilis, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 2; 1795 J 1, e.isk: Kassa G 
1770 Sztaurovszky (Sztaurovszki, Staurovszky), Thomas, civis, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1793 Ph 1; 1794 Ph 1; 1795 Ph 2; 1796 Ph 2; 1797 J 1; 1798 J 1, e.isk: 
Kassa G 
1771 Vécsey (Vétsey), Joannes 2, be: 1793 Ph 1 
1772 Vitéz, Stephanus 1, be: 1793 Ph 1 
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1773 
1794 
 
Achátz (Achatz, Ahatz), Ludovicus, be: 1794 Ph 2; 1795 Ph 2 
1774 Andrejkovits, Stephanus, be: 1794 Ph 1 
1775 Banovits, Josephus, be: 1794 Ph 1 
1776 Bárány, Joannes 1, be: 1794 Ph 2 
1777 Barkóczy, Josephus 2, be: 1794 Ph 1 
1778 Beöthy (Böthy), Ludovicus, be: 1794 Ph 2 
1779 Bereghy, Nicolaus, be: 1794 J 1 
1780 Bicskos (Bitskos, Bitslos), Joannes, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1795) 
1781 Bistey (Bisté, Bistei), Joannes 1, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1794 Ph 1; 1795 
Ph 2; 1796 J 1; 1797 J 2, e.isk: Kassa G 
1782 Borda, Leopoldus, be: 1794 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1783 Borovits (Boronits), Georgius, be: 1794 Ph 2; 1795 J 1 
1784 Bögösy (Bőgősy), Joannes, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2 
1785 Csernek, Martinus, be: 1794 Ph 1 
1786 Dózsa (Dósa), Joannes, be: 1794 Ph 2; 1795 J 1; 1796 J 2, ösztönd.: Stip. 
Extraord. (1796) 
1787 Drentsák (Drentsak), Joannes 1, be: 1794 Ph 1 
1788 Druszik, Joannes, be: 1794 Ph 1 
1789 Dvortsák (Dvorcsak, Dvortsak), Josephus, be: 1794 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1790 Ebert (Eberth), Stephanus, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 1; 1796 Ph 2; 1797 J 1, 
megjegyz: Repetens (1795) 
1791 Engel (Engyel), Joannes, be: 1794 Ph 1; 1796 J 1, e.isk: Kassa G 
1792 Feszszel, Sigismundus, be: 1794 Ph 2 
1793 Fiszszel (Fissel, Fiszel), Ignatius, be: 1794 Ph 2; 1795 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1795) 
1794 Füzy (Fűzy), Ignatius 1, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2; 1796 J 1; 1797 J 2, e.isk: Kassa 
G 
1795 Gabriel (Gabri, Gábry), Nicolaus, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 1, megjegyz: Repetens 
(1795) 
1796 Garda (Gazda), Ladislaus, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2 
1797 Gesztesy, Joannes, be: 1794 Ph 2 
1798 Görgey (Görgei), Antonius, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 1; 1798 J 1, megjegyz: 
Repetens (1795) 
1799 Gregorovits (Gregorovics), Antonius 1, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1800 Grubics (Grubits, Grabits), Carolus, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1801 Haladay (Haladai, Haladaj, Hataday), Josephus, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2; 1796 
J 1; 1797 J 2 
1802 Hamara, Michael, be: 1794 Ph 2 
1803 Hedry (Hedri), Melchior, de eadem, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2; 1796 J 1; 1797 J 
2, ösztönd.: Stip. Ord. (1796) 
1804 Holosy (Hollosy), Franciscus, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 1, megjegyz: Repetens 
(1795) 
1805 Jakovits (Jakovics), Joannes 2, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2, megjegyz: Graviter in 
firma abivit domus in Xbri ? 
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1806 Jezerniczky, Carolus, be: 1794 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1807 Jordán (Jordan), Stephanus, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 1; 1796 Ph 2; 1797 J 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens (1795) 
1808 Kádas (Kadás), Gabriel, be: 1794 Ph 1 
1809 Kassay (Kaszszay), Michael, be: 1794 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1810 Keczer (Ketzer), Joannes, de Lipócz, rk, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2; 1796 J 1, 
e.isk: Eperjes G, Kassa G 
1811 Keményessy (Keményesy), Michael, be: 1794 Ph 1 
1812 Kerekes (Kereles), Andreas, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2 
1813 Kiss, Stephanus 1, nobilis, be: 1794 J 1; 1795 J 2, e.isk: Kassa G 
1814 Klemensievits (Klementsinovits, Klementsovits), Antonius, be: 1794 Ph 1; 1795 
Ph 2; 1796 J 1 
1815 Klobusitzky (Klobusitsky, Klobusiczki), Vincentius, de Zetény, comes, be: 
1794 Ph 1; 1795 Ph 2; 1796 J 1; 1797 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1796) 
1816 Kompoty, Antonius, be: 1794 Ph 1 
1817 Krucsay (Krutsay), Antonius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1794 Ph 1; 1795 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
1818 Lengyel, Ladislaus, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2; 1796 J 1; 1797 J 2, e.isk: Kassa G 
1819 Linczy (Lintzy), Josephus, be: 1794 Ph 1 
1820 Lövey, Adamus, be: 1794 J 1 
1821 Majoros, Andreas 1, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1822 Medunits, Josephus, be: 1794 J 2 
1823 Mészáros, Thomas, de Sz.Léleky, be: 1794 Ph 2 
1824 Metzner, Josephus, be: 1794 J 2 
1825 Molnár (Molnar), Joannes 1, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2; 1796 Ph 2; 1797 J 1; 
1798 J 2, e.isk: Kassa G 
1826 Morgenbesser (Morgenpesser), Stanislaus, be: 1794 Ph 2; 1796 J 1; 1797 J 2 
1827 Némethy, Abrahamus, be: 1794 Ph 2 
1828 Neuschel (Neisehl, Naischl), Josephus, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2 
1829 Ochs (Oehs, Ochse), Daniel, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2; 1796 J 1; 1797 J 2 
1830 Ocskay (Otskay), Paulus 1, be: 1794 Ph 1 
1831 Oláh, Michael 2, be: 1794 Ph 1 
1832 Orosz, Joannes 1, be: 1794 Ph 1 
1833 Pathy, Emericus, be: 1794 Ph 1 
1834 Pattay (Patay), Joannes, be: 1794 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1835 Pilman (Pilmann), Vincentius, hung, rk, nobilis, sz: Rosnaviensis (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: Stephanus, a.fogl: physicus, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2, univ: Pest J1 
1796 
1836 Ragályi (Ragalyi, Ragály), Joannes 1, de Kis-Csóltó, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2; 
1796 J 1, e.isk: Kassa G 
1837 Ragályi (Ragalyi), Ludovicus 1, be: 1794 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1838 Rátz (Ratz), Joannes 2, be: 1794 J 2 
1839 Rholy, Ignatius, be: 1794 Ph 2; 1795 J 1 
1840 Rohly, Stephanus, be: 1794 Ph 2 
1841 Rojkovits, Andreas 1, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 1 
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1842 Rojkovits (Rajkovits, Rajkovics), Michael, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1795) 
1843 Rozinay (Rosinay), Georgius, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2; 1796 J 1; 1797 J 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1796) 
1844 Schravek, Vincentius, be: 1794 Ph 1 
1845 Somogyi (Somody), Joannes 1, rk, a: Joannes, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2; 1796 J 
1, e.isk: Kassa G 
1846 Soós, Joannes 1, de Soóvár, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2; 1796 J 1; 1797 J 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1796) 
1847 Springer, Joannes, be: 1794 Ph 1 
1848 Staintz (Staincz, Steintz), Joannes 1, be: 1794 J 1; 1795 J 2 
1849 Staintz, Josephus 1, be: 1794 Ph 1 
1850 Steger, Josephus, be: 1794 Ph 1 
1851 Szeletsenyi (Szeletsényi, Szeletsányi, Szelenseryi), Ladislaus, be: 1794 Ph 1; 1795 
Ph 2; 1796 J 1; 1797 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1796) 
1852 Szénay (Szenay), Stephanus, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2 
1853 Szeverényi, Josephus, be: 1794 Ph 1 
1854 Szirmay, Franciscus, nobilis, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1855 Sztankay, Carolus, be: 1794 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1856 Tahy (Tachy), Joannes, be: 1794 J 1; 1795 J 2 
1857 Tahy, Ladislaus 1, be: 1794 J 1 
1858 Taraszovics (Taraszovits), Joannes 2, be: 1794 Ph 2 
1859 Tauber, Daniel, be: 1794 Ph 1 
1860 Ternyei, Nicolaus, be: 1794 Ph 1 
1861 Terstyanszky (Terstanszky), Paulus, be: 1794 J 2 
1862 Turóczy, Josephus, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 1, univ: Sárospatak Ph1, megjegyz: 
Repetens (1794, 1795) 
1863 Tzempa, Josephus, be: 1794 Ph 1 
1864 Tzupoltzky (Tzupolszki), Mathias, be: 1794 Ph 1; 1796 Ph 1 
1865 Vitéz, Andreas, nobilis, be: 1794 J 1; 1795 J 2, e.isk: Kassa G 
1866 Volyanszky (Volyánszky), Joannes, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 2 
1867 Völtsey (Vőltsey), Franciscus, be: 1794 Ph 1; 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1795) 
1868 Zbenyovszky, Georgius, be: 1794 J 1 
1869 Zelovits, Joannes, be: 1794 J 1; 1795 J 2 
1870 Zimányi (Zimanyi), Antonius, be: 1794 Ph 1 
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1871 Andrejkovits (Andrikovits, Andejkovits), Josephus, be: 1795 Ph 1; 1797 Ph 2; 
1798 J 1, e.isk: Kisszeben G 
1872 Azary (Azari), Antonius, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: Nagykároly G 
1873 Azary (Azari), Joannes 1, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
1874 Babinszky, Josephus 1, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2; 1797 J 1; 1798 J 2, e.isk: 
Debrecen G 
1875 Bacsinszky (Batsinszki, Batsinszky), Michael 2, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2; 1797 
Ph 2; 1798 J 1, e.isk: Ungvár G 
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1876 Balogh, Carolus 1, be: 1795 J 1, univ: Pozsony Ph1-2 1793-1794 
1877 Balogh, Josephus 3, be: 1795 Ph 2, univ: Eger Ph1 
1878 Balugyanszky (Bakgyanszky, Balutyánszky), Petrus, be: 1795 Ph 1, e.isk: Ungvár 
G 
1879 Biatzovszky (Bratzovszky), Martinus, be: 1795 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
1880 Blaskovits (Blaskovics), Josephus, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
1881 Buday, Antonius, be: 1795 Ph 1, e.isk: Nagyvárad G 
1882 Buday, Michael, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2; 1797 J 1; 1798 J 2, e.isk: Ungvár G, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1796, 1798) 
1883 Buday, Petrus, be: 1795 Ph 1, e.isk: Nagyvárad G 
1884 Buday, Sigismundus, be: 1795 Ph 1, e.isk: Nagyvárad G 
1885 Csanádi (Csanadi, Csánady, Csanady), Franciscus, be: 1795 Ph 2; 1796 J 1, univ: 
Eger Ph1 
1886 Dobay (Dobaj), Stephanus, de eadem, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2; 1797 J 1, e.isk: 
Kisszeben G, ösztönd.: Stip. Ord. (1796) 
1887 Erber, Joannes, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2; 1797 Ph 2; 1798 J 1, e.isk: Kassa G 
1888 Fábry, Joannes 2, be: 1795 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
1889 Fáy (Fay, Faj), Franciscus, be: 1795 Ph 2; 1796 J 1, univ: Losonc Ph1 
1890 Filszky (Filsky), Alexander, de Farkasfalva, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, Miskolc G 
1891 Fridvaldszky (Frivalszky, Frivalsky, Frivaldtzky), Vincentius, be: 1795 Ph 1; 
1796 Ph 2; 1797 J 1; 1798 J 2, e.isk: Pest G 
1892 Füzesséry (Füszesiry), Josephus 1, be: 1795 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
1893 Gaizler (Gajzler, Gapler, Gajsler), Michael, liber baro, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2; 
1797 J 1; 1798 J 2, e.isk: Kassa G 
1894 Gaizler (Gajzler), Sigismundus, liber baro, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
1895 Galovits (Gallovics, Galovics, Gallovits), Emericus, rk, be: 1795 Ph 1, e.isk: 
Kassa G 
1896 Góny, Emericus, be: 1795 J 2 
1897 Gosztonyi, Carolus, be: 1795 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1898 Hirkala (Hirhala), Joannes 1, be: 1795 Ph 2 
1899 Holbling (Hőlbling, Helbling), Joannes, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, Rozsnyó G 
1900 Jarabitzky, Basilius, be: 1795 Ph 2, univ: Eger Ph1 
1901 Jasztrabszky (Jásztralszky), Ladislaus, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: Miskolc 
G 
1902 Kádas, Ladislaus 1, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2; 1798 J 2, e.isk: Miskolc G 
1903 Kalits, Joannes, be: 1795 Ph 1 
1904 Kapy (Kapi, Kappy, Kappi), Joannes, de Kapuvár, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2; 
1797 J 1, e.isk: Kisszeben G 
1905 Kigyósy, Josephus, be: 1795 Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
1906 Klobusitzky (Klobusitzki, Klobuszky), Carolus, de eadem, comes, be: 1795 Ph 
1; 1796 Ph 2; 1797 J 1; 1798 J 2, e.isk: Debrecen G, ösztönd.: Stip. Ord. (1796-
1798) 
1907 Komáromy (Komaromy), Franciscus, be: 1795 J 2, univ: Sárospatak J1 
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1908 Korponay, Franciscus 1, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2; 1797 J 1; 1798 J 2, e.isk: 
Podolin G, ösztönd.: Stip. Ord. (1796, 1798) 
1909 Korsó (Kotsó), Josephus, be: 1795 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
1910 Kortskovits (Kaotskevits), Josephus, be: 1795 Ph 2, univ: Eger Ph1 
1911 Kotits (Kotics), Joannes 1, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
1912 Kozák (Kozak), Carolus, be: 1795 J 1; 1797 J 2, univ: Pozsony Ph2 
1913 Kubovits, Joannes, be: 1795 Ph 1, e.isk: Pozsony G 
1914 Leviczky (Levietzki, Levitzky, Levietzky), Antonius, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, 
e.isk: Podolin G 
1915 Loktsanszky (Lohtsanszky), Ludovicus, be: 1795 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
1916 Mészáros (Mésaros), Ladislaus 1, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 1; 1797 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
1917 Moldava, Martinus, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: Kassa G, Ungvár G 
1918 Motsary (Motsáry), Ladislaus, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
1919 Motsary (Motsáry, Motzary, Motsári), Thomas, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2; 1797 J 
1; 1798 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
1920 Mudrák, Paulus, be: 1795 Ph 2; 1796 Ph 2; 1797 J 1, univ: Eger Ph1 
1921 Nedeczky (Nedetzky), Emericus, de eadem, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, ösztönd.: Stip. Ord. (1796) 
1922 Ocskay (Otskai, Ocskay), Carolus, be: 1795 Ph 2; 1796 J 1, e.isk: Kassa G 
1923 Ohanovits (Ohamovits), Lucas, be: 1795 Ph 1, e.isk: Máramarossziget G 
1924 Pajer, Ignatius, be: 1795 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
1925 Palásthy (Palásti, Palásty, Palasty), Andreas 1, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
1926 Palovits, Joannes, be: 1795 Ph 1 
1927 Paulovics (Paulovits), Joannes 4, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely 
G 
1928 Paulovics (Paulovits), Josephus 1, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 1; 1797 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
1929 Paulovics (Paulovits), Michael 1, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1930 Péchy (Pechy), Gabriel, be: 1795 Ph 1, e.isk: Pest G 
1931 Péchy (Pechy), Stephanus 1, be: 1795 Ph 1, univ: Eger Ph1, megjegyz: Repetens 
(1795) 
1932 Petróczy, Josephus, be: 1795 J 1, univ: Eger Ph2 
1933 Podhajeczky (Pothajetzky), Michael 2, be: 1795 J 1 
1934 Polyány (Palyány), Georgius, be: 1795 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
1935 Potatsevszky (Potatseszky), Petrus, be: 1795 J 1 
1936 Prokopovits (Propokovits), Antonius, be: 1795 Ph 2, univ: Eger Ph1 
1937 Ragályi (Ragály), Josephus, de Kis-Csóltó, be: 1795 J 1; 1796 J 2, univ: Eger Th 
Abs 
1938 Rakovszky, Antonius 1, be: 1795 Ph 1; 1797 J 1; 1798 J 2, e.isk: Kassa G 
1939 Rettegy (Rettegi), Andreas, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
1940 Révay, Paulus, be: 1795 Ph 2, univ: Szeged Ph1 
1941 Ribovits (Ribovics), Josephus 1, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2; 1797 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
1942 Rőzner (Rősner, Rözner), Josephus, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2; 1797 J 1; 1798 J 
2, e.isk: Rozsnyó G 
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1943 Schlosser (Schloßer), Emericus, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely 
G 
1944 Schultz, Carolus, be: 1795 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
1945 Seháts, Franciscus, be: 1795 J 1 
1946 Siskovits (Siskovics), Joannes, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2; 1798 J 1, e.isk: 
Kisszeben G 
1947 Soltész (Soltisz), Michael 1, be: 1795 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 J 1; 1799 J 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
1948 Soós, Josephus 1, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1949 Stajmety, Joannes, be: 1795 J 2 
1950 Sustay (Satay), Michael, be: 1795 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
1951 Szedliczky (Szedlitzky, Szeditzky), Antonius 1 (Franciscus), be: 1795 Ph 1; 1796 
Ph 2; 1797 J 1; 1798 J 2, e.isk: Miskolc G 
1952 Szekay, Paulus, be: 1795 J 1 
1953 Szentiványi (Szentivany, Szentivanyi, Szent-Ivanyi), Carolus, be: 1795 Ph 1; 
1797 Ph 2; 1798 J 1; 1799 J 2, e.isk: Ungvár G 
1954 Szentiványi (Szent Iványi), Ladislaus 2, nobilis, sz: Szentivány (Szentiván 21, 
Liptovský Ján SK), be: 1795 J 2, univ: Sopron J1 1793-1794 
1955 Szlávy (Szlavi, Szlavy), Antonius, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: Nagyvárad G 
1956 Szulyovszky (Szulyovszki, Sulyovszky), Josephus, de Sulyom et Károm, be: 
1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1957 Taraszovics (Taraszovits, Toraszovits, Tarassovics), Basilius (Bartholomeus), 
be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1958 Tarjan (Tarián), Andreas, be: 1795 J 2 
1959 Taróczy, Josephus, be: 1795 Ph 1 
1960 Theodorovits, Georgius, be: 1795 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
1961 Tometsek, Georgius, be: 1795 Ph 1; 1797 J 1; 1798 J 2, e.isk: Miskolc G 
1962 Tóth (Tótt, Tótth, Tott), Georgius, be: 1795 Ph 1; 1797 J 1, e.isk: Kassa G, 
Nagykároly G 
1963 Tóth (Tott, Tótth, Totth), Michael 2, sen, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 1, e.isk: Eger 
G 
1964 Tsoma (Tsomo), Samuel, be: 1795 Ph 1, e.isk: Kassa G 
1965 Vagner, Emericus, be: 1795 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
1966 Vaiszel (Vaisely), Joannes, be: 1795 J 2, univ: Pozsony J1 1794 
1967 Vasko (Vaskó), Josephus, be: 1795 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
1968 Volyanszky (Volyánszky), Michael, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
1969 Zapálszky (Zapalszky, Zapolszki), Joannes, be: 1795 Ph 1; 1796 Ph 2, e.isk: 
Ungvár G 
1970 Zavadczky (Zavatzky), Petrus, be: 1795 Ph 1, e.isk: Kassa G 
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1971 Alexander, Josephus, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 2, 
e.isk: Kassa G 
1972 Almásy (Almassy, Almási), Georgius 1, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2 
1973 Almásy (Almasy, Almási, Almassy), Mathias, be: 1796 Ph 1; 1798 Ph 1, e.isk: 
Kassa G 
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1974 Aringer (Auinger), Carolus, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 
J 2, e.isk: Kassa G 
1975 Aringer (Auinger), Josephus, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 J 1, e.isk: Kassa G 
1976 Balugyanszky (Balutyanssky, Balugyánszki, Balutyánszky), Antonius 1, be: 1796 
Ph 1; 1797 Ph 2 
1977 Banitzky (Banyitsky, Baniczky), Joannes, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 J 1 
1978 Bárdosi (Bárdossi, Bárdossy), Josephus, be: 1796 J 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1796) 
1979 Benkő, Joannes 1, be: 1796 J 1; 1797 J 2 
1980 Berthóty (Berthóti), Ludovicus 1, be: 1796 Ph 2; 1797 J 1; 1798 J 2 
1981 Berzeviczy (Berzevitzy), Vincentius 1, de eadem et Darócz, liber baro, sz: 
1781.3.16. Daróc (Szepesdaróc 33, Dravce SK), be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
1982 Bisztriczky, Andreas, be: 1796 J 1 
1983 Bobinszky, Josephus, be: 1796 Ph 2 
1984 Bosnyák, Ludovicus, be: 1796 J 2 
1985 Bossovszky, Thomas, be: 1796 Ph 2 
1986 Bovankovits (Bovankovcts), Paulus, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
1987 Collinászy (Collinasy, Collinászi), Joannes, be: 1796 Ph 1 
1988 Csáky (Csáki), Alexander, de Keresztsegh, comes, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 
1798 J 1 
1989 Csemeteri (Csemetery), Mathias, be: 1796 J 2 
1990 Csergő, Ladislaus, be: 1796 Ph 1 
1991 Csérszky (Cserszky, Csérszki), Antonius, be: 1796 J 1; 1797 J 2 
1992 Csérszky (Csérszki), Nicolaus, be: 1796 J 1 
1993 Csujak, Joannes, be: 1796 Ph 1 
1994 Danilovits (Danilovics), Georgius, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2 
1995 Demjanovits (Demjanovics), Michael 1, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2 
1996 D'la Motte, Carolus, comes, be: 1796 Ph 2 
1997 D'la Motte, Gedeon, comes, be: 1796 Ph 2 
1998 Duska (Duschka, Duzska), Antonius, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2, e.isk: Kassa G 
1999 Ernszt (Erenst, Ernst), Joannes 1, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2 
2000 Farkas, Georgius 1, be: 1796 J 1 
2001 Fejérváry (Fejirvary), Franciscus, be: 1796 Ph 2; 1797 J 1 
2002 Fekete, Gabriel, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 J 1; 1799 J 2 
2003 Fördör (Főrdőr, Förder), Stephanus 1, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 1; 1798 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
2004 Grund, Franciscus, be: 1796 Ph 1 
2005 Hatalovics (Hatalevics), Simeon (Simon), be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2 
2006 Izdenczy (Izdenczi, Izdenzy), Antonius, be: 1796 Ph 1 
2007 Javornitzky (Javornitzki, Javornyitzky), Joannes, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
2008 Javorszky (Javorssky, Javorszki), Cyprianus, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2 
2009 Javorszky (Javorszki), Vincentius, be: 1796 Ph 1 
2010 Kaiser (Kajzer, Kayser), Michael, be: 1796 J 2 
2011 Kanyustsák (Kanustyák), Andreas 1, be: 1796 Ph 1 
2012 Kapossy (Kaposi, Kaposy), Josephus, be: 1796 Ph 1 
2013 Keresztes, Joannes (Georgius), be: 1796 J 1 
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2014 Kolosy (Kolossy, Kolloszi), Josephus, de eadem, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2 
2015 Kompoty (Kompoti), Joannes, be: 1796 Ph 1 
2016 Kozák, Antonius, be: 1796 J 2 
2017 Körtvélyessy (Körtvélyesi, Körtvélessi, Kőrtvélesi), Carolus, be: 1796 Ph 1; 1797 
Ph 2; 1798 J 1; 1799 J 2 
2018 Körtvélyessy (Kőrtvélyesi, Körtvélessi, Kőrtvélesi), Ladislaus, be: 1796 Ph 1; 
1797 Ph 2; 1798 J 1; 1799 J 2 
2019 Krausz, Antonius 1, be: 1796 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2020 Krinitzky (Krynitzki), Thomas, be: 1796 Ph 2 
2021 Kugler, Antonius, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2 
2022 Kulman, Stephanus, be: 1796 Ph 1 
2023 Kupetz (Kupecz), Georgius, be: 1796 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2024 Ladizsinszky (Ladisinszky, Ladisinszki), Lucas, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2 
2025 Lengyel, Georgius, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 1; 1798 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2026 Lorberer, Antonius, de Lorbersberg, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 J 1, e.isk: 
Kassa G 
2027 Madák, Joannes, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 J 1; 1799 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1796, 1798) 
2028 Magócsy (Magotsi, Magótsy), Josephus, be: 1796 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2029 Majsl, Josephus, be: 1796 J 1 
2030 Makay (Makai), Alexander, be: 1796 Ph 1 
2031 Marsovszki (Marsovszky), Casparus, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 J 1; 1799 J 
2 
2032 Marsovszki (Marsovszky), Nicolaus, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 J 1, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1796, 1798) 
2033 Martinidesz (Martinédes, Martinides), Josephus, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 1; 1798 
Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 2, e.isk: Kassa G 
2034 Meltzel (Metzel, Metzl), Samuel, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 J 1 
2035 Molitoris, Mathias 3, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 J 1 
2036 Nagy, Joannes 1, be: 1796 J 1 
2037 Náthafalusy (Natafalusi, Nátafalusy, Natafalusy), Andreas 1, be: 1796 J 1 
2038 Némethy (Némety), Antonius, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2039 Novák (Nováky), Franciscus 1, be: 1796 Ph 1 
2040 Okutza, Theodorus, be: 1796 Ph 1 
2041 Pál (Paal, Paál), Joannes 1, be: 1796 Ph 1 
2042 Paluza, Joannes, be: 1796 J 2 
2043 Paszanek, Franciscus, be: 1796 Ph 2 
2044 Pauli, Gabriel, be: 1796 Ph 1 
2045 Péchy (Pétsy), Vincentius 1, be: 1796 Ph 1 
2046 Pekér (Pekker, Peckker), Josephus, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 1 
2047 Persa, Antonius 2, be: 1796 Ph 1 
2048 Petruska, Emericus, be: 1796 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 Ph 2 
2049 Plesovszki (Plesovszky), Antonius, be: 1796 Ph 1 
2050 Pongrátz (Pongratz, Pongracz), Joannes 1, be: 1796 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2051 Raisz (Rajsz, Raiz), Georgius, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 J 1, ösztönd.: Stip. 
Ord. (1796, 1798) 
2052 Ropfinger, Franciscus, be: 1796 Ph 1, e.isk: Eger G, Kassa G 
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2053 Rozinay, Josephus 1, be: 1796 J 1 
2054 Salamon, Joannes, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 Ph 2 
2055 Schildeker (Schildekker), Leopoldus, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2 
2056 Schindler (Sindler), Antonius, be: 1796 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, Kassa G 
2057 Schvartz (Svartz, Schwartz), Josephus 1, ev, civis, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
2058 Szathmáry (Szatmáry), Georgius, be: 1796 Ph 1 
2059 Szentmariai (Szentmariay), Josephus, be: 1796 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2060 Szihulszky (Sihulszky, Schiulszky, Sihulssky), Franciscus 2, be: 1796 Ph 1; 1797 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
2061 Szirmay (Szirmaj), Josephus 1, de eadem, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 J 1, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1796) 
2062 Torjay (Torjai), Antonius, be: 1796 Ph 1 
2063 Tormássy (Tormássi), Josephus 2, be: 1796 Ph 1 
2064 Tóth (Tótt), Michael 3, de Sóky, jun, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 J 1; 1799 J 
2, e.isk: Kassa G 
2065 Trass (Tresch), Franciscus, be: 1796 Ph 1 
2066 Trochanovszki (Trochanovssky, Trohanovszky), Josephus, be: 1796 Ph 1; 1797 
Ph 2 
2067 Udránszky (Udranszki), Josephus, be: 1796 J 1 
2068 Villetz (Vilecz, Viletz), Josephus 1, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2; 1798 J 1 
2069 Voschitz (Vosich, Vojsich), Fridericus, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2 
2070 Vörösmarty (Vörösmárty), Franciscus, be: 1796 J 2 
2071 Zabierovszki (Zabierovssky, Zabierovszky, Zaborszky), Stanislaus, be: 1796 Ph 
1; 1797 Ph 2 
2072 Záborszky (Zaborszki, Zaborszky), Josephus 1, be: 1796 Ph 1 
2073 Zoik (Zwik, Zvik), Vincentius, be: 1796 Ph 1; 1797 Ph 2 
2074 Zsigray (Zsigrai), Joannes, be: 1796 J 1 
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2075 Andaházy (Andahasy), Aloysius, be: 1797 Ph 1 
2076 Andrejkovits (Andrejkovics), Michael 1, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 
1800 J 2 
2077 Antalóczy (Antalóczi), Joannes, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
2078 Bajter, Ignatius, be: 1797 Ph 1 
2079 Béke, Aloysius, be: 1797 Ph 1 
2080 Belle, Ladislaus, be: 1797 Ph 2 
2081 Benkovits (Benkovics), Josephus 1, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Factus maritus 
2082 Bernáth (Bernath), Antonius 1, be: 1797 J 1; 1798 J 2 
2083 Berzeviczy (Berzevitzi, Berzevitzky, Berzevitzy), Georgius (Gregorius), be: 1797 
Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1, e.isk: Kassa G 
2084 Berzeviczy (Berzevitzky, Berzevitzi, Berzeviczi), Josephus 2, liber baro, be: 1797 
Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1798) 
2085 Bohutzky (Bohntzky, Bohutzki), Joannes, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 
1800 J 2 
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2086 Bornemisza (Bornemitza, Bornemissza, Bornemissa), Joannes 2, be: 1797 Ph 2; 
1798 J 1; 1799 J 2 
2087 Buday (Budai), Joannes 1, be: 1797 J 1; 1798 J 2 
2088 Csematzky (Csemitzky, Csemnitzky), Emericus, be: 1797 J 1; 1798 J 2 
2089 Csépan, Joannes, be: 1797 Ph 2 
2090 Csernovsski (Csernovszky, Czernovski, Csernovszki), Emericus, be: 1797 Ph 1; 
1798 Ph 2 
2091 Dán (Dánn, Dan), Petrus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 2 
2092 Danielis, Joannes, hung, rk, sz: Ujhely (Újhely 37, Uihei RO), a.fogl: mercator, be: 
1797 Ph 1; 1798 Ph 2, univ: Pest M1-4 1799-1802 
2093 Deskó, Mathias, be: 1797 Ph 2 
2094 Detrich (Detrik, Detrick), Antonius, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 
2, ösztönd.: Stip. Ord. (1798, 1800) 
2095 Dobos, Joannes 2, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
2096 Dobranszky (Dobransky), Joannes 2, be: 1797 Ph 1 
2097 Eger (Egger), Marcus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
2098 Eperjessy (Eperiessy), Joannes, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
2099 Fikelser, Joannes, be: 1797 Ph 1 
2100 Filler (Filer), Michael, hung, rk, civis, sz: Olasz (Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy 
SK), a: Michael, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 2, univ: Pest J2-3 1801-
1802 
2101 Gaal, Antonius, be: 1797 Ph 1 
2102 Gaal (Gáll, Gaál), Carolus 1, hung, rk, nobilis, sz: Pestiensis (Pest 80 H), a: 
Joannes, a.fogl: assessor C. Pest, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2, univ: Pest J1 1799, e.isk: 
Kassa G 
2103 Gaal (Gaall, Gaál), Josephus (Joannes), be: 1797 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1; 1801 
J 2 
2104 Gerbery (Gerbéry, Gerberi), Joannes 2, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
2105 Gerbery, Petrus, be: 1797 Ph 1 
2106 Gerik (Gerék, Gerig), Stephanus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1, e.isk: Kassa 
G 
2107 Ghilányi (Ghillanyi, Ghillány, Gilanyi), Antonius, de Lázy, rk, sz: Eperiesini 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: Casparus, a.fogl: janitor tabulam districtualem Cis 
Tybiscanem praecepetum advocato, be: 1797 J 1; 1798 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1798) 
2108 Ghilányi (Gilanyi), Josephus 1, be: 1797 Ph 1 
2109 Gludovits (Gludovics), Josephus, be: 1797 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2110 Grosschmidt (Grosschmit), Antonius 1, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 
1800 J 2 
2111 Grossik (Grotsik), Stephanus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
2112 Gulovics, Michael 3, be: 1797 Ph 1, megjegyz: Exactor 
2113 Guth (Gutt), Mathias, be: 1797 Ph 1 
2114 Hagymásy (Hagymassy, Hagymássi), Franciscus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
2115 Horváth (Horvath), Michael 2, be: 1797 Ph 1 
2116 Hoszufalusy (Hoszúfalusi), Joannes, be: 1797 Ph 1 
2117 Hőlbling (Hölbling), Joannes, be: 1797 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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2118 Iranics, Andreas, be: 1797 J 2 
2119 Jarabinszky (Jarabinszki), Josephus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2120 Jatzkovits (Jatzkovitz), Petrus 1, be: 1797 Ph 1 
2121 Józsa (Josa), Carolus 1, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 2, ösztönd.: 
Conv. Reg. (1798) 
2122 Karátsonyi (Karatsonyi), Joannes, be: 1797 Ph 1 
2123 Kelemen, Demetrius, be: 1797 Ph 1 
2124 Kenesey (Kenessey, Kenyessei, Kenessei), Josephus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 
1799 J 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1798) 
2125 Kintsler (Kinsztler), Antonius, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 1 
2126 Kolárszky (Kolarssky), Paulus, be: 1797 J 1 
2127 Komjáthy (Komjathy, Komjathi), Georgius, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
2128 Komjáthy (Komjathy), Josephus, be: 1797 Ph 1 
2129 Kopatsko, Joannes, be: 1797 Ph 1 
2130 Korponay, Stephanus, be: 1797 Ph 1; 1799 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2131 Kovecsák (Kovetsak, Kovecsak, Kovetsák), Joannes 1, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 
2, e.isk: Kassa G 
2132 Krinitzky (Krynicki), Basilius, be: 1797 Ph 1 
2133 Krolevszky, Antonius, be: 1797 Ph 1 
2134 Kuchinovics (Kuchinovits, Kukhinovits), Andreas, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 1; 
1799 Ph 2 
2135 Lázár (Lasar, Lazár), Lazarus, de Lázár, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
2136 Legáth, Josephus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1, e.isk: Kassa G 
2137 Lengyel, Joannes 1, be: 1797 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1, e.isk: Kassa G 
2138 Lesnitzky, Joannes 1, be: 1797 Ph 1 
2139 Mesko, Antonius, de Széplak et Enyitzke, liber baro, be: 1797 J 1; 1798 J 2 
2140 Miletz (Milletz, Milecs), Josephus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1798) 
2141 Mirov-Miskovszky (Myszkovski, Mikowski, Miskovszki), Theodorus, be: 1797 
Ph 1; 1798 Ph 2 
2142 Molnár (Molnar), Andreas 1, be: 1797 Ph 1 
2143 Myszkovski (M Myszkovski), Daniel, be: 1797 Ph 1 
2144 Myszkovski (M Myszkovski), Michael, be: 1797 Ph 1 
2145 Nagy, Emericus 1, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2146 Nagy, Franciscus 2, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2147 Nagy, Josephus 1, hung, rk, nobilis, sz: Toltsva (Tolcsva 44 H), be: 1797 J 1; 
1798 J 2, univ: Pest M1-4 1799-1802, e.isk: Kassa G 
2148 Novakovski, Erasmus, be: 1797 Ph 1 
2149 Novakovski, Gabriel, be: 1797 Ph 1 
2150 Obuskievitz (Obuskiewits, Obuskievits), Andreas, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
2151 Obuskievitz (Obuskievits, Obuskiewits), Athanasius, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
2152 Orbán, Joannes, liber baro, be: 1797 Ph 1, e.isk: Kisszeben G, Kassa G 
2153 Oreskovits (Oreskovitz), Daniel, be: 1797 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2154 Orlovszky, Michael, be: 1797 Ph 1 
2155 Padian, Joannes, be: 1797 J 1 
2156 Pajer (Payer), Josephus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Factus 
clericus. 
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2157 Palatits, Gabriel, be: 1797 J 1 
2158 Paltsik (Paltzik), Josephus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
2159 Pankovits (Pankovics), Michael 2, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
2160 Péchy (Pechy), Franciscus 2, de eadem, nobilis, be: 1797 Ph 1; 1799 Ph 2; 1801 
J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1801) 
2161 Péchy (Pechy), Mathias, rk, sz: Maad (Mád 44 H), be: 1797 Ph 1, univ: Wien Jos 
1807-1808 
2162 Peley (Péley), Alexius, be: 1797 J 2 
2163 Perényi, Paulus, liber baro, be: 1797 Ph 2 
2164 Perényi (Prényi), Sigismundus, liber baro, sz: 1783.11.18. Végardó (Beregardó 
8, Csepivka UA), be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 2, ösztönd.: Conv. 
Reg. (1798) 
2165 Pétzely (Pétzelyi, Pétselyi, Pétzeli), Stephanus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 
1; 1800 J 2 
2166 Petyeretz (Petyerecz, Petyerety), Adamus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
2167 Podhajeczky (Pothajetzky, Pothajetzki, Podhajeczki), Andreas 1, be: 1797 Ph 1; 
1798 Ph 2, e.isk: Kassa G, Bártfa G 
2168 Priszlopszky (Przyslopski, Pryslovszki, Pryzlowski), Joannes, be: 1797 Ph 1; 
1798 Ph 2 
2169 Püspöky (Püspeky, Püspoky, Püspöki), Ignatius, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 
J 1; 1800 J 2, e.isk: Kassa G 
2170 Rakovics, Josephus, be: 1797 J 2 
2171 Rakovszky (Rakovsky, Rakovszki), Andreas, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 
1800 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1798) 
2172 Rojkovits (Rojokovics), Basilius, be: 1797 Ph 1 
2173 Rottári (Rotary, Rotári, Rotháry), Emericus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 1, e.isk: 
Kisszeben G, Kassa G 
2174 Schavinszky (Szcavinszky, Szczavinszky, Szczavinsky), Petrus, be: 1797 Ph 1; 
1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2175 Schmer (Schmeer), Josephus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2176 Spernohovits (Spernehovits, Spernohovics, Spernahovits), Franciscus, be: 1797 
Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 2, e.isk: Kassa G 
2177 Stark (Starck), Adamus, be: 1797 Ph 2; 1798 J 1; 1799 J 2 
2178 Szabó (Szábo), Samuel, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 2; 1801 J 2, 
ösztönd.: Stip. Extraord. (1798, 1800) 
2179 Szedliczky, Emericus, be: 1797 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2180 Szlaby (Slaby, Szlábi, Szlabi), Andreas, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2181 Szőllősy (Szollösy, Szöllosi, Szöllössi), Stephanus, be: 1797 Ph 2; 1798 J 1; 1799 
J 2 
2182 Tari, Franciscus, be: 1797 Ph 2 
2183 Tarjai, Antonius, be: 1797 Ph 2 
2184 Thresch, Franciscus, be: 1797 Ph 2 
2185 Tomasovszky (Tomasovszki, Tomasovsky), Mathias, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 1; 
1799 Ph 2, megjegyz: Factus maritus 
2186 Tomtsits, Georgius, be: 1797 Ph 1 
2187 Tomtsits (Tomsics, Tomsich), Stephanus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
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2188 Turánszky (Turanszky, Thuranszki), Paulus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
2189 Turcsányi (Turtsanyi, Turtsányi), Josephus 1, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 Ph 
2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Factus Premonstratensis. 
2190 Turkovszki (Turkovszky, Turkowski, Turkovski), Elias, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 
2 
2191 Vagner (Wagner), Joannes 2, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
2192 Vass (Vas), Antonius 1, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 2 
2193 Vasváry (Vassvári), Joannes, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
2194 Vida (Vyda), Emericus, hung, rk, nobilis, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), a: Joannes, a.fogl: fiscalis 16 oppidorum scepusiensium, be: 1797 
Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 Ph 2; 1800 J 1, univ: Pest J2-4 1801-1803, ösztönd.: Stip. 
Ord. (1800) 
2195 Vihellyi (Vihely, Viheli, Vjheli), Franciscus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 1 
2196 Vinkler, Andreas, be: 1797 J 1; 1798 J 2, e.isk: Kassa G 
2197 Vlad (Vlád), Georgius 1 (Emericus), be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1 
2198 Vultur, Joannes, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 2 
2199 Zatorszky (Zatorszki), Mathias, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2200 Zegestovszky (Zegestovsky), Joannes, be: 1797 Ph 1 
2201 Zékány (Zekány), Nicolaus, be: 1797 Ph 1; 1798 Ph 2 
2202 Zoravsski (Zovarszky, Zsorawski, Zorávszky), Antonius, be: 1797 Ph 1; 1798 
Ph 2; 1799 J 1 
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2203 Almásy (Almassy), Josephus 2, be: 1798 Ph 1 
2204 Alth (Alt), Joannes, be: 1798 Ph 2 
2205 Bánótzy (Bánótczy, Bánoczi, Banótzi), Franciscus 1, ref, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 
2; 1800 J 1 
2206 Banovits, Antonius, be: 1798 Ph 2 
2207 Bartányi (Bathányi), Antonius, be: 1798 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2208 Benetzky, Joannes, be: 1798 Ph 1 
2209 Benkő (Benkö), Ignatius, hung, rk, nobilis, sz: Miskolczinum (Miskolc 10 H), be: 
1798 Ph 1; 1799 Ph 2, univ: Pest M1-4 1800-1803 
2210 Beöthy (Beöthi), Vincentius, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1; 1801 J 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1798), megjegyz: Repetens (1795) 
2211 Bereczky (Beretzki, Bereczki), Joannes 1, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2 
2212 Bernáth (Bernát), Joannes 1, be: 1798 Ph 1 
2213 Berzeviczy (Berzevitzi), Emericus, de eadem, be: 1798 J 1 
2214 Bobest (Bobets), Mathias, be: 1798 Ph 1, ösztönd.: Conv. Reg. (1798) 
2215 Boboth (Bobath), Carolus, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1, ösztönd.: Stip. 
Ord. (1798, 1800) 
2216 Bogády (Bogadi, Bogáthi, Bogádi), Andreas, be: 1798 J 1; 1799 J 2 
2217 Böhm (Bhöm, Bőhm), Antonius, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1, e.isk: Kassa 
G 
2218 Brackhi (Brochi, Brocki, Brochy), Stephanus, be: 1798 Ph 1 
2219 Brajter (Brojter), Ignatius, be: 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 2 
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2220 Calko (Cselkó), Ludovicus, be: 1798 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1798) 
2221 Csárk (Czarek), Martinus, be: 1798 Ph 1 
2222 Cserniczky (Tsernitzki, Csernietzki, Csernitzki), Athanasius, be: 1798 Ph 1; 
1799 Ph 1 
2223 Csomos (Csomós), Michael, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1 
2224 Derpli (Derfli, Berfli), Andreas, be: 1798 Ph 1 
2225 Doroghságy (Dorogsági), Josephus, be: 1798 Ph 1 
2226 Draveczky (Dravetzki, Dravitzky), Franciscus 2, be: 1798 Ph 1 
2227 Dudovics (Dudovits), Michael, be: 1798 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2228 Durcsák (Durthsák, Durtsák, Durtsak), Ignatius, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 
J 1 
2229 Egerer, Ladislaus, be: 1798 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2230 Elek, Josephus, be: 1798 Ph 1 
2231 Farkas, Antonius 1, be: 1798 Ph 2 
2232 Fáy (Fay), Antonius, de eadem, be: 1798 J 1; 1799 J 2 
2233 Fejér (Fejer), Joannes 2, be: 1798 Ph 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1798) 
2234 Felkiss (Felkis, Felky), Josephus, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1; 1801 J 2, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1798, 1801) 
2235 Frummer (Frumer), Josephus, be: 1798 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1798) 
2236 Geick, Stephanus, be: 1798 Ph 2 
2237 Gerbery (Gerberi), Josephus 1, be: 1798 Ph 1 
2238 Gesztesy (Gesztessy, Gesztesi), Antonius, hung, rk, nobilis, sz: 
Mezőpeterdiensis (Mezőpeterd 9 H), a: Joannes, be: 1798 Ph 2, univ: Pest J1 1799 
2239 Golonits (Golonitz), Carolus, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1801 J 2 
2240 Gosztonyi, Josephus 3, rk, nobilis, be: 1798 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2241 Grosschmidt (Grosschmit, Giaschmidt), Gabriel, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 
1800 J 1; 1801 J 2 
2242 Gyurkovits (Gyuslovits, Gyurkovitz), Ignatius, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 
1; 1801 J 2, e.isk: Kassa G 
2243 Habinyák, Joannes, be: 1798 Ph 1 
2244 Haladay, Andreas, be: 1798 Ph 1, e.isk: Kassa G, Ungvár G 
2245 Heher (Héher), Ignatius, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1, ösztönd.: Conv. Reg. 
(1798) 
2246 Horváth, Antonius 3, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 1 
2247 Horváth, Josephus 2, de Leskótz, nobilis, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 1; 1801 Ph 2; 
1802 J 1; 1803 J 2 
2248 Hovanyecz (Hovanyetz, Hovanecz, Hovanetz), Josephus, be: 1798 Ph 1; 1799 
Ph 1; 1800 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2249 Huszár, Mathias, be: 1798 J 1 
2250 Jakovits, Michael, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1801 J 1; 1802 J 2 
2251 Jakubtsák, Joannes, be: 1798 Ph 1 
2252 Jatzkovits (Jatykovits), Andreas 1, be: 1798 Ph 1 
2253 Jekelfalusy (Jekelfalussi, Jekelfalusy), Franciscus, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 
1800 J 1; 1800 J 2; 1801 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1798) 
2254 Jekelfalusy (Jekelfalussi, Jékelfalussi), Thomas, be: 1798 J 1 
2255 Kádas, Nicolaus, be: 1798 Ph 1 
2256 Kalárszky (Kolárszky), Paulus, be: 1798 J 2 
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2257 Kalatovits, Joannes, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2 
2258 Kalina (Kallina, Kolina, Galina), Josephus, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 
1801 Ph 2; 1802 J 1; 1803 J 2, e.isk: Kassa G 
2259 Kassay (Kaszszai, Kaszszay), Georgius, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2 
2260 Kelcz (Keltz), Josephus, be: 1798 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1798) 
2261 Kiss, Andreas 3, be: 1798 Ph 1 
2262 Komanitzky (Komanieczki, Komanietzki, Komonatzky), Basilius, be: 1798 Ph 
1; 1799 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2263 Konstantinovits, Joannes, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2 
2264 Kopotzko (Kopatzko), Joannes, be: 1798 Ph 2 
2265 Korponay (Korponai), Michael (Joannes), be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1; 
1801 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1798, 1801) 
2266 Kováts, Franciscus 1, be: 1798 Ph 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1798) 
2267 Kováts, Josephus  2, be: 1798 J 1 
2268 Kováts, Josephus  3, be: 1798 Ph 2 
2269 Kováts, Josephus  4, be: 1798 Ph 1; 1799 J 2 
2270 Kozma, Joannes, be: 1798 Ph 1 
2271 Krucsay (Krutsay, Krutsai), Georgius, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2272 Krzysovits (Kryzovits, Krzysovits), Basilius, be: 1798 Ph 1 
2273 Kutka, Michael, be: 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 2 
2274 Kvetkovszky, Martinus, be: 1798 Ph 1 
2275 Latzko, Josephus, be: 1798 Ph 2; 1800 J 1; 1801 J 2, univ: Lemberg Ph 2 
2276 Lesnitzky, Ignatius, be: 1798 Ph 2 
2277 Leviczky (Levietzki), Michael, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2 
2278 Ludrovszky (Ludrovsky, Ludrovski, Ludrovszki), Joannes, be: 1798 Ph 1; 1799 
Ph 1 
2279 Maguth, Jacobus, be: 1798 Ph 1 
2280 Markuss (Markus), Andreas, be: 1798 J 2 
2281 Martzinger, Alexander, be: 1798 Ph 1 
2282 Masznik (Matznik, Maznik), Joannes 1, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2 
2283 Mattyasovszky (Matyasovszky, Mattyasovszki), Alexander, be: 1798 Ph 1 
2284 Miklossy (Miklossi), Josephus, be: 1798 Ph 1, ösztönd.: Conv. Reg. (1798) 
2285 Mikula, Joannes, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2 
2286 Mikulovics (Michulovits, Mikhulovits), Andreas, be: 1798 Ph 1 
2287 Miskovszky (Miskowski, Miskovski), Michael, be: 1798 Ph 2 
2288 Molnár (Molnar), Joannes 2, de Parnó, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1; 1801 
J 2, e.isk: Kassa G 
2289 Nehila (Netrila), Josephus, rk, sz: 1779.3.21. Siroka (Siroka 28, Široké SK), a: 
Michael, M Elisabeta Nehila, be: 1798 Ph 1; 1800 Ph 2, univ: Eger Ph1 1799, Th2-
3 1802-1803, e.isk: Kassa G 
2290 Nehrebetzky (Nehrebetzki, Nehrebeczki), Martinus, be: 1798 Ph 1 
2291 Nevitzky (Nevitzki), Joannes 1, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1 
2292 Novagh, Franciscus, be: 1798 Ph 2 
2293 Ocskay (Otskai, Ocskai), Andreas, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1801 J 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, Kassa G 
2294 Otoczky (Ototzky, Otoski, Otoczki), Stanislaus, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2 
2295 Palintzki, Franciscus, be: 1798 Ph 1 
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2296 Pankner (Paukner), Carolus, be: 1798 J 1 
2297 Pethes (Petess, Petes), Joannes, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1; 1801 J 2, 
ösztönd.: Conv. Reg. (1798, 1801) 
2298 Pétzely (Pétzeli, Pétzelyi, Petsely), Franciscus, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 
1; 1801 J 2, e.isk: Kassa G 
2299 Polinszky (Polinski, Polinszki), Franciscus (Joannes), be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 
1800 J 1; 1801 J 2, e.isk: Kassa G 
2300 Pribék, Joannes, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2 
2301 Pritz (Pratz), Ignatius, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1; 1801 J 2 
2302 Pudeltzki (Pudelszki), Ignatius, be: 1798 Ph 1 
2303 Puskás (Puskáss), Theodorus, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1; 1801 J 2 
2304 Putnoky (Puptnoky, Putnoki), Franciscus 1, be: 1798 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2305 Richtos, Stephanus, be: 1798 Ph 1 
2306 Rojkovits, Andreas 2, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 1 
2307 Rozgonyi, Alexander, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1; 1801 J 2, ösztönd.: 
Conv. Reg. (1798, 1801) 
2308 Rudnyánszky (Rudnyánszki, Rudnyanszky), Augustinus, liber baro, be: 1798 Ph 
1; 1799 Ph 2; 1800 J 1; 1801 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1798, 1800-1801) 
2309 Sághy (Saghi, Saghy, Sághi), Franciscus, be: 1798 Ph 2; 1799 J 1; 1800 J 2, 
ösztönd.: Conv. Reg. (1798) 
2310 Schneider, Joannes 1, be: 1798 Ph 1 
2311 Simontsits (Simontsich), Joannes, be: 1798 Ph 2 
2312 Szantsakovits (Sztantsakievits), Joannes, be: 1798 Ph 1 
2313 Szedliczky (Szedlitzky, Sedlitzky, Szedliczki), Stephanus, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 
1 
2314 Szednitzky (Szetniczki), Joannes, be: 1798 Ph 1 
2315 Szentgáli (Szent-Galy, Szent-Gáli), Franciscus, be: 1798 J 1, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1798) 
2316 Szentgáli (Szent-Galy, Szent-Gáli), Ignatius, be: 1798 Ph 2 
2317 Szepessy (Szepesi, Szepessi, Sepesi), Antonius, liber baro, be: 1798 Ph 2; 1799 J 
1, ösztönd.: Conv. Reg. (1798) 
2318 Szerényi, Ladislaus, be: 1798 Ph 1, ösztönd.: Conv. Reg. (1798) 
2319 Szilva, Ignatius, be: 1798 J 2 
2320 Szirmay (Sirmay), Antonius 2, be: 1798 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2321 Szirmay, Michael 2, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2 
2322 Szmertsányi (Szmeretsányi, Szmarethányi, Szmetsányi), Joannes 2, be: 1798 Ph 
1; 1799 Ph 2; 1800 J 1; 1801 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1798, 1801) 
2323 Szototzki (Szototzky, Szotocki, Szotoczky), Ignatius, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 
1800 J 1; 1801 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1798, 1801) 
2324 Szotzka (Szoszka), Josephus, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2 
2325 Szupanits (Szuponits, Suppanits), Antonius, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1; 
1801 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1798, 1801) 
2326 Tauber, Samuel, be: 1798 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2327 Testózy, Athanasius, be: 1798 Ph 1 
2328 Tomcsányi (Tomtsanyi, Tomtsány), Josephus, be: 1798 Ph 1; 1801 J 2 
2329 Trutty (Truthi, Trutti), Sebastianus, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 2 
2330 Tussay (Tussai, Tusai), Ladislaus, be: 1798 Ph 1, e.isk: Kassa G 
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2331 Tyapaki (Tyopakoi, Tyapáki), Paulus, be: 1798 Ph 1 
2332 Vajgert (Vajgent), Josephus, be: 1798 Ph 1 
2333 Vantsó, Aloysius, be: 1798 Ph 1, ösztönd.: Conv. Reg. (1798) 
2334 Vécsey (Vétsey, Vecsey, Vétsei), Stephanus, liber baro, be: 1798 Ph 1, e.isk: 
Kassa G 
2335 Veichhart (Vajchardt, Veichardt, Veichard), Joannes, be: 1798 J 1; 1799 J 2 
2336 Verbötzy (Verbötzi, Vesböthy, Verböczi), Antonius, be: 1798 Ph 1; 1799 Ph 1; 
1800 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2337 Viczmandy (Vitzmandi, Viczmándy, Vitzmándi), Andreas, de Izbugyó, be: 
1798 Ph 1; 1799 Ph 2; 1800 J 1; 1801 J 2 
2338 Voloszinovits (Volozinovits), Michael, be: 1798 Ph 1 
2339 Vranek, Antonius, be: 1798 J 2, megjegyz: Mortuus est. 
 
1799 
 
2340 Albrecht, Franciscus, be: 1799 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2341 Almásy (Almássy), Aloysius, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2342 Apagyi, Melchior, be: 1799 Ph 1 
2343 Aranyossy (Aranyosi), Joannes, be: 1799 Ph 1 
2344 Bánhidy (Bánhidi, Bán-Hidy), Antonius, be: 1799 J 1; 1800 J 2 
2345 Bányai (Bányay), Antonius, be: 1799 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2346 Belovits (Belovitz), Ladislaus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2347 Bernáth, Ladislaus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 1, megjegyz: Repetens (1800) 
2348 Bertha (Berta), Joannes, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2349 Berthóty (Berthody, Berthati, Bertőti), Andreas, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 1; 1801 
Ph 2, megjegyz: Repetens (1800) 
2350 Bogáthy (Bogathy, Bagády), Stephanus, ref, be: 1799 Ph 2; 1800 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1800) 
2351 Bohutzky, Josephus 1, be: 1799 J 1; 1800 J 2 
2352 Bornemisza (Bornemissza), Josephus, be: 1799 Ph 1; 1801 J 1 
2353 Braum, Ignatius, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2354 Butzi (Butzy), Joannes, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2355 Buzinkay (Bazinkay, Buzinkai), Franciscus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1800) 
2356 Czarek, Martinus, be: 1799 Ph 1 
2357 Czirkay, Joannes, be: 1799 Ph 1 
2358 Czisriski, Joannes, be: 1799 Ph 1, megjegyz: Maritus factus est 
2359 Csernus (Cernuss, Csernyus), Antonius 1, de Nagy Mező et Keökény, be: 1799 
Ph 1; 1800 Ph 2; 1801 J 1; 1802 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1801), Conv. N. (1802) 
2360 Domanyiczky (Domaniczki, Domanitzky), Paulus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 1; 
1801 Ph 2, megjegyz: Repetens (1800) 
2361 Dubán, Andreas, be: 1799 Ph 1 
2362 Dudinszky (Dudinszki), Andreas 1, sen, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1800) 
2363 Dunka, Joannes, be: 1799 Ph 2 
2364 Eördögh, Aloysius, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2365 Erős (Eörös), Adalbertus 1, be: 1799 Ph 1 
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2366 Faigel (Fajgel), Petrus, be: 1799 Ph 1 
2367 Farkas (Farkass), Sigismundus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 1801 Ph 2 
2368 Faumer, Josephus, be: 1799 Ph 2 
2369 Fáy (Fay), Ladislaus, be: 1799 Ph 1 
2370 Fejér (Fehér), Aaron, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 1800 J 1; 1802 J 2 
2371 Fejér, Alexander 1, be: 1799 Ph 1 
2372 Ferdinandy (Ferdinandi), Alexander, be: 1799 Ph 1 
2373 Forgáts (Forgách), Franciscus, de Ghymes, comes, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 
1801 J 1 
2374 Forgáts (Forgách), Nicolaus, de Ghymes, comes, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 
1801 J 1 
2375 Gaal, Dominicus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2376 Gabriel, Antonius, be: 1799 Ph 1 
2377 Galle, Antonius 1, be: 1799 Ph 1 
2378 Galle, Melchior, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2379 Gepperth (Geppert), Joannes, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2380 Gerschoven (Gerhoven, Gerchoven, Gershoven), Joannes, be: 1799 Ph 1; 1800 
Ph 2; 1801 J 1; 1802 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1800-1802) 
2381 Gobonith, Carolus, be: 1799 Ph 2 
2382 Gonda, Andreas, be: 1799 Ph 1 
2383 Grabtzky, Basilius, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2384 Gulovics (Gulovits), Joannes 3, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2385 Halik (Hallik, Halih), Joannes 1, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2386 Haluskay, Andreas, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 1801 J 1, e.isk: Kassa G 
2387 Hlinkovszky, Georgius 2, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2388 Hmel (Hmell), Josephus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 1801 J 1; 1802 J 2, e.isk: 
Kassa G 
2389 Hornyák (Hornyak), Joannes, be: 1799 Ph 1 
2390 Horváth, Ignatius 1, be: 1799 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2391 Ileimiger, Ignatius, be: 1799 Ph 1 
2392 Ivádi (Ivády, Ivady), Joannes, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 1801 J 1 
2393 Janiczky (Janitzky, Janitzki), Elias 1, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 1801 Ph 2 
2394 Járási, Joannes, be: 1799 Ph 1 
2395 Jezerniczky (Jeszermiczky, Jezernitzki), Stephanus, de eadem, a: Josephus, 
a.fogl: salis officii Tokaiensis contraagens, be: 1799 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2396 Jezory, Athanasius, be: 1799 Ph 1 
2397 Kalatay, Martinus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2398 Kalatskovsky, Franciscus, be: 1799 Ph 1 
2399 Kaufer, Joannes, be: 1799 Ph 1 
2400 Képes, Josephus 1, be: 1799 Ph 1 
2401 Kmety (Kmeti, Kmethy), Andreas, be: 1799 Ph 1; 1801 Ph 2; 1802 J 1; 1803 J 2 
2402 Kornis (Kormiss), Antonius, de Tóth varadgya, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 1801 
J 1; 1802 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1801), Conv. N. (1802) 
2403 Kósa, Ladislaus, be: 1799 Ph 1 
2404 Kováts, Josephus  5, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2405 Kováts, Thomas, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 1, megjegyz: Repetens (1800) 
2406 Kubassek, Paulus, be: 1799 Ph 1 
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2407 Kummer (Kumer), Ignatius, be: 1799 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2408 Kvetkovits (Kvettovits), Martinus, be: 1799 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2409 Lánczos (Lántzos), Georgius, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2410 Lang (Langh), Georgius, be: 1799 J 2 
2411 Larberer, Antonius, be: 1799 J 2 
2412 Lázár, Ladislaus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2413 Lotsányi, Joannes, be: 1799 J 1 
2414 Makusovszki, Alexander, be: 1799 Ph 1 
2415 Malitaris, Andreas, be: 1799 Ph 1 
2416 May, Laurentius, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2417 Mihulievits, Joannes, be: 1799 Ph 2 
2418 Moises (Moizes, Mojsses, Moyses), Michael, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 1801 J 1; 
1802 J 2 
2419 Molnár, Andreas 2, be: 1799 Ph 1 
2420 Molnár, Vincentius, be: 1799 Ph 2 
2421 Motsary (Motsáry), Joannes, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 1801 J 1 
2422 Motznek, Carolus, be: 1799 Ph 1 
2423 Mudrák, Henricus, be: 1799 Ph 1 
2424 Nagel (Nágel), Stephanus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 1801 J 1; 1802 J 2, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1800) 
2425 Nagy, Josephus 2, nobilis, be: 1799 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Curator 
2426 Nedeczky (Nedetzky), Joannes 1, de eadem, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 1; 1801 Ph 
2; 1803 J 2, e.isk: Miskolc G, Kassa G, megjegyz: Repetens (1800) 
2427 Neuschel, Joannes, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2428 Nozdrovitzky (Nozdrovtzky), Petrus, hung, rk, nobilis, sz: Döge (Döge 31 H), 
a: Antonius, a.fogl: assessor, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2, univ: Pest J1 1801 
2429 Ocskay (Otskay), Paulus 2, be: 1799 Ph 2; 1800 J 1; 1801 J 2 
2430 Olajos, Josephus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2431 Orosz, Petrus, be: 1799 J 1; 1800 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1800) 
2432 Paszakatz (Paszakász, Pszakos, Paszakos), Cajetanus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 
1801 J 1; 1802 J 2 
2433 Péchy, Andreas, be: 1799 Ph 1; 1801 J 1 
2434 Petrecky (Petrezky), Gabriel, be: 1799 Ph 1 
2435 Petruskai, Joannes, be: 1799 Ph 1 
2436 Podelossky, Ignatius, be: 1799 Ph 2 
2437 Polyánkai (Polyankay), Ignatius, hung, rk, sz: Unghvar (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a.fogl: professor, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2, univ: Pest M1-4 1801-1804, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1800) 
2438 Pongrátz, Joannes 2, be: 1799 J 1; 1800 J 2 
2439 Pongrátz (Pongrácz), Josephus 1, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 1801 J 1; 1802 J 2, 
e.isk: Kassa G 
2440 Prischotzky (Prychotzky, Prichodozky, Przychoczky), Petrus, liber baro, be: 
1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2441 Priszlopszky (Przyslopszky, Priszlotsky), Josephus (Josaphat), be: 1799 Ph 1; 
1800 Ph 2 
2442 Putnoky (Putnoki), Stephanus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2443 Radkovszky, Joannes, be: 1799 Ph 1 
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2444 Remnyovszky, Michael, be: 1799 Ph 1 
2445 Rholl (Rhol), Samuel, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 1, megjegyz: Repetens (1800) 
2446 Rojkovits (Rajkovits), Georgius, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2447 Roskoványi, Ladislaus (Alexander), be: 1799 Ph 2; 1800 J 1; 1801 J 2 
2448 Roszy (Roszszy, Roszsza), Michael, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2449 Rózsa, Franciscus 1, be: 1799 Ph 1; 1801 J 1; 1802 J 2 
2450 Schavinszky (Scszathavinsky, Scsavninky), Antonius 2, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2451 Schavnitzky (Scsavnyisztki, Szczovinszky, Szczavinszky), Basilius, be: 1799 Ph 
1; 1800 Ph 2 
2452 Schleiminger (Schlaminger), Ignatius 1, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Repetens (1800) 
2453 Schmidt (Smidt, Schmid), Joannes 2 (Joannes), be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 1801 J 
1; 1802 J 2 
2454 Schönbauer, Vincentius, bohemus, rk, sz: Reichenberg (Reichenberg, Liberec 
CZ), be: 1799 Ph 2, univ: Pest M1-4 1800-183 
2455 Schveitzer (Svajtzer), Gabriel, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2456 Schveitzer (Svajtzer), Joannes, be: 1799 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2457 Sertel (Schertel), Samuel, be: 1799 J 1; 1800 J 2 
2458 Setnitzky (Setnizky), Joannes, be: 1799 Ph 2 
2459 Slempinszky, Joannes, be: 1799 Ph 1 
2460 Spernohovits (Spernahorits, Spernahovits, Spernokovits), Ignatius, be: 1799 Ph 
1; 1800 Ph 2; 1801 J 1; 1802 J 2, e.isk: Kassa G 
2461 Stanetti (Skanetti), Joannes, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2, ösztönd.: Stip. Gallicianus 
(1800) 
2462 Szanet-Galy, Franciscus, be: 1799 J 2 
2463 Szatovits (Satowicz, Satorvicz), Antonius, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2464 Szeitler, Stephanus, be: 1799 Ph 2 
2465 Szénay (Szénai), Michael 1, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2466 Szentgyörgyi (Szentgyörgy), Emericus, be: 1799 Ph 1 
2467 Szentléleky (Szent-Léleky, Szentlelki), Josephus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 1802 
J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1800, 1802) 
2468 Szentmartonyi, Petrus, be: 1799 Ph 1 
2469 Szerdahelyi, Carolus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2470 Szerdahelyi, Josephus 1, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2471 Szerdahelyi, Michael 1, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2472 Szeter, Nicolaus, be: 1799 Ph 2 
2473 Szikszay (Szikszai), Josephus 1, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2474 Sztajko, Sigismundus, liber baro, be: 1799 J 2 
2475 Takáts, Joannes 1, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1800) 
2476 Telek, Emericus, be: 1799 J 1; 1800 J 2 
2477 Tisz, Georgius, be: 1799 J 1 
2478 Tjapaki, Paulus, be: 1799 Ph 2 
2479 Tomasits, Ladislaus, be: 1799 Ph 2 
2480 Tomcsányi (Tomtsanyi), Ladislaus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1800) 
2481 Tóth, Joannes 2, be: 1799 Ph 1 
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2482 Tratsjevits (Traszjevits, Taratievits), Joannes, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2483 Tutkovszky, Petrus, be: 1799 Ph 1 
2484 Ujházy, Stephanus, be: 1799 Ph 1 
2485 Vécsey (Wetsey), Josephus, liber baro, be: 1799 Ph 2 
2486 Veisz (Vaisz, Veis), Josephus 1, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2487 Vitéz (Vitész), Joannes 2, de Nitra Ivanka, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2; 1801 J 1; 
1802 J 2 
2488 Záborszky (Zaborszky), Joannes 1, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2489 Zatorszky, Michael, be: 1799 Ph 1 
2490 Zeketovszky, Basilius, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2491 Zimányi (Zimanyi), Franciscus 1, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2492 Zyviczky, Franciscus, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 2 
2493 Zsigmondovits, Joannes, be: 1799 Ph 1; 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1800) 
 
1800 
 
2494 Artimovits, Joannes, be: 1800 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
2495 Baldovszky, Joannes, be: 1800 Ph 1, e.isk: Gyöngyös G 
2496 Balogh, Ferdinandus, hung, rk, nobilis, sz: Patakiensis (Sárospatak 44 H), a: 
Ladislaus, a.fogl: emeritus capitaneus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, univ: Pest J1-3 
1802-1804, e.isk: Sátoraljaújhely G, ösztönd.: Stip. Ord. (1800-1801) 
2497 Banya (Bánya), Joannes, be: 1800 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
2498 Bárczy (Bártzy, Bartzy), Josephus 1, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1, e.isk: Eger G 
2499 Bárczy (Bartzy, Barczy, Bártzy), Stephanus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
2500 Bedekovits, Venceslaus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Gyöngyös G 
2501 Begányi, Gabriel, ev, praenobilis, sz: Dobofalva (Tarcadobó 28, Dubovica SK), 
a: Joannes, a.fogl: supremus vigiliarum praefectus in castri Ferdinandi principis, be: 
1800 J 1; 1801 J 2, univ: Eperjes Ph2 1798 
2502 Bentik (Benzsik), Andreas, be: 1800 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
2503 Bénya, Joannes, be: 1800 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
2504 Béres, Andreas, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
2505 Bertonyi, Carolus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2506 Beszterczey (Besztertzey), Joannes 2, be: 1800 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
2507 Betsky, Joannes, be: 1800 J 2, univ: Eger J1 
2508 Blaskovits, Joannes 1, be: 1800 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
2509 Boháts, Georgius, be: 1800 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
2510 Bojárszky (Bojárszky), Franciscus, be: 1800 Ph 2; 1803 Ph 2, univ: Eger Ph1 
2511 Buger, Andreas (Georgius), be: 1800 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
2512 Bussay (Buszay), Josephus, be: 1800 Ph 2; 1801 Ph 2, univ: Eger Ph1 
2513 Czentnarovits, Paulus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
2514 Czibula (Cibula), Josephus 1, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2515 Csausz, Ignatius, be: 1800 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1 
2516 Csausz, Stephanus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Nagybánya G 
2517 Cserneczky (Csernetzky, Czernitzky, Csernyiczky), Michael, be: 1800 Ph 1; 1801 
Ph 1; 1802 Ph 2, e.isk: Podolin G 
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2518 Danilovits (Danielovits, Danielovits), Nicolaus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: 
Lőcse G 
2519 Dedinszky, Paulus, be: 1800 J 2, univ: Eger J1 
2520 Delphinyi (Delphiny), Franciscus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kassa G, Sátoraljaújhely 
G 
2521 Demko, Stephanus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: Lőcse G 
2522 Dessewffy (Desseoffy, Desöffy), Josephus 2, de Csernek, be: 1800 Ph 2; 1801 J 
1; 1802 J 2, univ: Eger Ph1 
2523 Dolinszky (Dalinszky, Bolinszky), Georgius, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1; 1802 Ph 
2; 1803 J 1, e.isk: Kassa G, Miskolc G 
2524 Dorday, Stephanus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
2525 Drajter, Ignatius, be: 1800 J 2 
2526 Droszday (Drozday), Josephus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2527 Dudinszky (Dudinszki), Josephus 1, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
2528 Dugasz, Georgius, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
2529 Eyersperg (Eyrsperg), Antonius, be: 1800 J 1, univ: Eger Ph2 
2530 Fábian (Fabian, Fábián), Paulus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2; 1802 J 1, e.isk: 
Rozsnyó G 
2531 Failhauer, Laurentius, be: 1800 Ph 1, e.isk: Selmecbánya G 
2532 Fedák, Antonius, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2533 Ferrany, Joannes, be: 1800 Ph 1 
2534 Fintovszky, Michael, be: 1800 Ph 1 
2535 Forgáts (Forgách), Sigismundus, de Ghymes, comes, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 
2, e.isk: Kassa G 
2536 Fölnagy (Föl-Nagy), Gabriel, be: 1800 J 1; 1801 J 2, univ: Szeged Ph2, e.isk: 
Kassa G 
2537 Fuhrmann (Furmann, Furman, Furmán), Andreas, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2 
2538 Gaal (Gal), Joannes 2, be: 1800 J 1 
2539 Galtsay, Georgius, be: 1800 J 1 
2540 Gellért (Gellérd, Gellérth), Franciscus, be: 1800 Ph 2; 1801 J 1; 1802 J 2, univ: 
Eger Ph1 
2541 Gepperth (Geppert), Josephus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2542 Gerhard (Gerhardt), Paulus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1 
2543 Giller, Joannes, be: 1800 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1, e.isk: Kassa G 
2544 Gojdics (Gojdits, Gajdits), Michael 1, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2 
2545 Gojdits (Goidits, Gojdics, Gajdits), Franciscus 1, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1; 
1802 Ph 1 
2546 Gosztonyi (Goztonyi), Aloysius, de eadem, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2; 1802 J 1; 
1803 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1801, 1803), Conv. N. (1802) 
2547 Gosztonyi (Goztonyi, Gostonyi), Stephanus 2, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2; 1802 J 
1; 1803 J 2, e.isk: Kassa G 
2548 Habina, Joannes 2, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2 
2549 Haczel (Haczell, Hatzel), Georgius Antonius, rk, sz: 1786.4.20. Aszalovia 
(Aszaló 1 H), a: Martinus, M Catharina Szlavikevzky, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1, 
univ: Eger Ph2 1802, Th1-4 1803-1806, megjegyz: Adatait a keresztlevélből 
ismerjük. 
2550 Haffner (Hafner), Antonius, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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2551 Hajdú (Haydu), Nicolaus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2; 1805 J 1, megjegyz: A 
catalogusban 1805-ben utalnak arra, hogy Kassán végezte a Ph2-t. Az 1805-t 
megelőző években csak 1801/02-ben tanult Ph2-n ilyen nevű hallgató. 
2552 Haletskovits (Haletzkovits, Halecskovits), Georgius, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2 
2553 Hanák, Josephus, be: 1800 Ph 2, univ: Eger Ph1 
2554 Hartmann, Josephus, be: 1800 Ph 2, univ: Vác Ph1 
2555 Hauser (Hauszer), Ignatius, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2 
2556 Hedry, Josephus, de eadem, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1803 J 1; 
1804 J 2 
2557 Helrila, Josephus, be: 1800 Ph 2 
2558 Hentser, Antonius, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2559 Hermann, Josephus, be: 1800 Ph 1 
2560 Hladonik, Joannes, be: 1800 Ph 2, univ: Szeged Ph2, megjegyz: Repetens (1800) 
2561 Hlavaty (Hlaváthy, Hlavathy, Hlavathi), Emericus (Josephus), be: 1800 Ph 1; 
1801 Ph 2; 1802 J 1 
2562 Hornik (Hornyik), Andreas, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2 
2563 Horváth, Antonius 4 (Ambrosius), be: 1800 J 2, univ: Eger J1, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1800) 
2564 Hudák (Hudak), Georgius, be: 1800 Ph 2, univ: Eger Ph1 
2565 Hujdits (Huidits), Alexius, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2566 Incze (Intze), Georgius, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2567 Incze (Intze), Michael, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2568 Jaltsay, Georgius, be: 1800 J 1, univ: Eger Ph2 
2569 Jarosy (Jarossy), Joannes, be: 1800 Ph 1 
2570 Kassa, Ladislaus, be: 1800 Ph 1 
2571 Katzinszky, Josephus, be: 1800 Ph 1 
2572 Klinkovszky, Laurentius, be: 1800 Ph 1 
2573 Knezsik (Kneztik, Knezik), Josephus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2; 1802 J 1; 1803 J 
2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1801, 1803), Conv. N. (1802) 
2574 Komlossy (Komlóssy), Andreas, be: 1800 Ph 1 
2575 Kottech, Ignatius, be: 1800 Ph 1 
2576 Kotzán (Kotzan, Koczán, Koczan), Paulus (Stephanus), be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 
1; 1802 Ph 2, e.isk: Kassa G, Rozsnyó G 
2577 Kováts (Kovács), Joannes 2, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2; 1802 Ph 2; 1804 J 1; 1805 
J 2, e.isk: Kassa G, Sátoraljaújhely G 
2578 Kováts (Kovacs), Josephus  6, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1803 Ph 2; 
1804 J 1; 1805 J 2, e.isk: Kisszeben G 
2579 Kováts, Stephanus 1, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1, e.isk: Eger G 
2580 Krasznay, Franciscus, be: 1800 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1800) 
2581 Krasznay, Josephus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Nagyvárad G 
2582 Kschenschik (Kschensik, Ksensik, Kschensig), Josephus, be: 1800 Ph 2; 1801 J 
1, univ: Eger Ph2 
2583 Lapady (Lapády, Lappády), Joannes, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Conv. Reg. (1801) 
2584 Lasovszky (Laszovszky), Antonius, be: 1800 Ph 1, e.isk: Vác G 
2585 Latorvicz, Antonius, be: 1800 Ph 2 
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2586 Legeza (Legesza), Michael 1, be: 1800 Ph 1, e.isk: Szeged G 
2587 Lehoczky (Lechotzky, Lehotzky, Lehotzy), Josephus 1, de eadem et 
Bisztritzka, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2; 1802 J 1; 1803 J 2, e.isk: Kassa G 
2588 Leszkotzi (Leskotzy, Leszkotzy, Leszkóczy), Joannes, de eadem, be: 1800 Ph 1; 
1801 Ph 2; 1802 J 1; 1803 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1801, 1803), 
Conv. N. (1802) 
2589 Lotzy (Lotzi), Joannes, be: 1800 J 1; 1801 J 2, univ: Vác Ph2 
2590 Magurányi (Maguranyi), Joannes 2, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
2591 Makovits, Georgius, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
2592 Máriássy (Márjasy, Mariássy, Marjássy), Franciscus 2, be: 1800 Ph 2; 1801 J 1; 
1802 J 2, univ: Eger Ph1, ösztönd.: Stip. Ord. (1800-1802) 
2593 Máriássy (Márjasy, Mariasy, Marjássy), Nicolaus, de Markusfalva, be: 1800 Ph 
1; 1801 Ph 2; 1802 J 1; 1803 J 2, e.isk: Lőcse G 
2594 Martsintsin (Martzinsin), Andreas, be: 1800 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
2595 Metzner (Meczner), Vilhelmus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1803 J 1; 
1804 J 2, e.isk: Kisszeben G 
2596 Michalik (Mihalik), Josephus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kassa G, Lőcse G 
2597 Mihalits (Mihalics), Michael 1, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
Sátoraljaújhely G 
2598 Miklossy (Miklosy, Miklósy), Joannes, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 
1803 Ph 2, e.isk: Kassa G, Rozsnyó G 
2599 Miletz (Milletz, Milecz), Ladislaus (Ludovicus), de Tarnó, be: 1800 Ph 1; 1801 
Ph 2; 1802 J 1; 1803 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1801, 1803), Conv. 
N. (1802) 
2600 Molnár (Molnar), Petrus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
2601 Motzay (Moczay, Motzai), Carolus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2; 1802 J 1; 1803 J 2, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1801, 1803), Conv. N. (1802) 
2602 Musinszky (Masinszky, Muszinszky, Muzinszki), Antonius, be: 1800 Ph 1; 1801 
Ph 2, e.isk: Rozsnyó G 
2603 Náday (Máday, Mádany), Antonius, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: Pest G 
2604 Nagy, Franciscus 3, be: 1800 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph2, megjegyz: Repetens 
(1800) 
2605 Nagy, Paulus 1, be: 1800 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph2, megjegyz: Repetens (1800) 
2606 Némethy (Némethi, Némety, Nimethy), Alexander (Alexius), be: 1800 Ph 1; 
1801 Ph 2; 1802 J 1; 1803 J 2, e.isk: Kassa G 
2607 Neupauer (Neübauer, Naupauer), Georgius, be: 1800 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
2608 Pajer, Carolus, be: 1800 Ph 1; 1802 Ph 2, e.isk: Kisszeben G 
2609 Pál, Joannes 2, be: 1800 J 1 
2610 Panker, Joannes, be: 1800 Ph 1, e.isk: Buda G 
2611 Pankovits, Joannes 1, be: 1800 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
2612 Parilovits (Parilovitz), Andreas, be: 1800 Ph 1, e.isk: Podolin G 
2613 Péchy, Jobus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
2614 Petrentsik, Martinus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1; 1802 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
2615 Petrikovits, Antonius, be: 1800 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
2616 Petrogaly (Petrogali, Petrogally, Petrogály), Franciscus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 
2, e.isk: Rozsnyó G 
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2617 Petrovay, Volfgangus, hung, rk, nobilis, sz: Csaszlotz (Császlóc 40, Csaszlivci 
UA), a: Josephus, a.fogl: assessor, be: 1800 Ph 2, univ: Eger Ph1, Pest J1 1801 
2618 Pintér, Josephus 2, be: 1800 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
2619 Polányi, Antonius, be: 1800 J 1, univ: Eger Ph2 
2620 Poratunszky, Ignatius, be: 1800 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
2621 Porempovits, Michael, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
2622 Povolny (Povotnyi), Michael, be: 1800 J 1; 1800 Th 2, univ: Eger Ph2 1797, 
megjegyz: Egyszerre végezte a J 1 és Th 2 szakokat. 
2623 Prean (Brean, Bream, Preán), Ladislaus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1; 1802 Ph 2, 
e.isk: Selmecbánya G 
2624 Regétzi (Regétzy, Regészy, Regetzi), Michael 1, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: 
Miskolc G 
2625 Richter, Mathias, be: 1800 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
2626 Ridartsik (Ridártsik), Georgius, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: Eperjes G, 
Kassa G, Újhely G 
2627 Rusbaszky (Rusbátzky, Rusbatzky, Rusbaczky), Andreas, be: 1800 J 1; 1801 J 2, 
univ: Eger Ph2 
2628 Schirmer (Sirmer), Jacobus (Joannes), be: 1800 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
2629 Schvartz (Svárcz, Svartz), Josephus 2, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: Kisszeben 
G 
2630 Sertel (Schertel, Schörtel, Schertl), Ludovicus, be: 1800 Ph 1; 1800 Ph 2; 1801 J 
1, univ: Eger Ph1, megjegyz: Repetens (1800) egyszerre végezte a Ph 1-2-t 
2631 Siha, Andreas, hung, rk, sz: Jaszberiniensis (Jászberény 46 H), a: Franciscus, 
a.fogl: carcerum praefectus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, univ: Pest J1-3 1802-1804, 
e.isk: Buda G 
2632 Simon, Emericus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2633 Sisvay, Josephus, be: 1800 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1 
2634 Slebársky (Slebarczky, Schleborszky, Szlebarszky), Joannes, be: 1800 Ph 1; 1801 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
2635 Sohortel, Samuel, be: 1800 J 2 
2636 Sréter (Sriter), Franciscus Josephus, ev, be: 1800 J 2, univ: Lőcse J1 
2637 Stassik (Sztassik), Joannes, be: 1800 Ph 1, e.isk: Gyöngyös G 
2638 Stassik, Paulus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Gyöngyös G 
2639 Sterba, Ladislaus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
2640 Szabó, Georgius 1, sen, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1; 1802 Ph 2, e.isk: Temesvar G, 
Kassa G, Kisszeben G 
2641 Szedliczky (Szedlitzky), Joannes 1, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1804 J 
2, e.isk: Miskolc G 
2642 Szemán (Szemánn, Szemon, Szeman), Josephus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1; 1802 
Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1801, 1803-1804), 
Conv. N. (1802) 
2643 Szentimrey (Szent-Imrey), Emericus, de Krasznik-Vajda, be: 1800 Ph 1; 1801 
Ph 2; 1802 J 1; 1803 J 2, e.isk: Kassa G, Rozsnyó G 
2644 Szentmariai (Szent-Mariay, Szentmariay, Szent-Máriai), Emericus, be: 1800 J 1; 
1801 J 2, univ: Eger Ph2, e.isk: Kassa G 
2645 Szerdahelyi, Josephus 2, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2646 Szinay (Sinay), Joannes, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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2647 Szivliky (Szioliky), Casimirus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Premisha G 
2648 Szovenszky (Szoventzky, Szoventsky), Michael, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, Sátoraljaújhely G 
2649 Sztankó (Sztanko, Stanko), Alexander 1, be: 1800 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
2650 Sztantsak, Antonius, be: 1800 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
2651 Szupanits (Szuppanits, Supanits, Szupanics), Franciscus (Stephanus), be: 1800 
Ph 1; 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 2, e.isk: Rozsnyó G 
2652 Tahy (Tachy, Tachi), Antonius 1, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2; 1802 Ph 2; 1803 J 1; 
1804 J 2, e.isk: Buda G 
2653 Tahy (Thacy, Tachi, Tachy), Gasparus (Casparus), de Tachvár, be: 1800 Ph 1; 
1802 J 1; 1803 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1802-1803) 
2654 Tamaskovits (Tarneskovits), Georgius, be: 1800 Ph 1, e.isk: Gyöngyös G 
2655 Thann (Thán, Than, Tahn), Florianus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2; 1802 J 1; 1803 
J 2, e.isk: Rozsnyó G 
2656 Tomcsányi (Tomtsanyi), Stephanus 1, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
2657 Tomessovszky (Tornessovsky, Tomasovszky, Tamasovszky), Joannes, be: 1800 
Ph 1; 1801 Ph 2; 1802 Ph 2, e.isk: Nagykároly G 
2658 Torday, Stephanus, be: 1800 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
2659 Tornay, Josephus 1, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kassa G, Miskolc G 
2660 Tress (Tres, Tresch, Thres), Georgius (Josephus), be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
2661 Tutkovits, Petrus, be: 1800 Ph 1, megjegyz: Repetens (1800) 
2662 Vargay, Antonius, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kassa G, Eger G 
2663 Varholyák (Varholek, Varcholak, Varholak), Alexander, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 
2, e.isk: Podolin G 
2664 Vaxmundszky (Vamundsky), Joannes, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: Podolin 
G 
2665 Vekey, Paulus, ref, be: 1800 Ph 2, univ: Sárospatak Ph1 
2666 Vendzilovics (Vendzilovits, Ventzilovits), Joannes, be: 1800 Ph 1, e.isk: 
Premisha G 
2667 Vilcsek (Viltsek), Ladislaus, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2; 1802 J 1, e.isk: Kassa G 
2668 Viszlotzky (Vizloczky, Vislotzky), Samuel, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: 
Podolin G 
2669 Viszlotzky (Vizloczky, Vislotzky), Sylvester, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2, e.isk: 
Podolin G 
2670 Vitkay, Paulus 1, be: 1800 Ph 1, e.isk: Besztercebánya G 
2671 Vitkovszky (Vitkovsky), Georgius (Stephanus), be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 1; 1803 
Ph 2, e.isk: Lőcse G 
2672 Vittich, Joannes, be: 1800 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
2673 Voznitzky (Vosznitzky), Aloysius, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2674 Zagatovits, Stephanus (Stanislaus), be: 1800 Ph 1, e.isk: Podolin G 
2675 Zamborszky (Zámborszky), Joannes 1, be: 1800 Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
2676 Zetterovits (Zefferovicz), Daniel, be: 1800 Ph 1, e.isk: Máramarossziget G 
2677 Zombory (Zambory), Ludovicus, de eadem, be: 1800 Ph 1; 1801 Ph 2; 1802 J 
1; 1803 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Mortuus, 1802 J 1 oldala hiányzik 
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Aizela (Aizele, Ajzele), Mathias, be: 1801 Ph 2 
2679 Alberth (Albert), Georgius, be: 1801 Ph 1 
2680 Alman, Laurentius, be: 1801 Ph 1 
2681 Antolik (Antonik), Michael, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2682 Artimovits, Michael, be: 1801 Ph 2 
2683 Balankovits (Balankevits), Basilius, be: 1801 Ph 2 
2684 Bárány (Barány), Joannes 2, be: 1801 Ph 2 
2685 Bárczy (Bártzy), Casparus, be: 1801 J 2 
2686 Barkóczy (Barkótzy), Antonius 1, de Szala, liber baro, be: 1801 Ph 1, e.isk: 
magántanuló, Kassa G 
2687 Barnovszky (Barnovski), Joannes, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2688 Barthus (Bathos, Bartoss), Ferdinandus (Ferinánd), be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
2689 Benkő, Florianus, hung, rk, nobilis, sz: Miscolinum (Miskolc 10 H), be: 1801 Ph 
2, univ: Pest M1-4 1802-1806 
2690 Bernáth, Franciscus, be: 1801 Ph 1 
2691 Berzeviczy (Berzevitzi, Berzevitzky, Berzevitzy), Franciscus 3, be: 1801 Ph 2 
2692 Berzeviczy (Berzevitzy, Berzevitzi), Samuel, de eadem, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 
2; 1803 J 1; 1804 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1801, 1803-1804), Conv. N. (1802) 
2693 Blank (Blanek), Andreas, be: 1801 Ph 2; 1802 J 1 
2694 Bodnár, Paulus, be: 1801 Ph 1 
2695 Bojcsik (Bojtsik, Boicsik), Michael, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2696 Bolinszky (Bolniszky), Franciscus, be: 1801 J 1; 1803 J 2, e.isk: Kassa G 
2697 Braunn, Jacobus, be: 1801 J 1 
2698 Chira (Chyra), Michael, be: 1801 J 2 
2699 Cmolen, Mathias, be: 1801 Ph 1 
2700 Czaitler (Czajtler, Czajzler, Czeitler), Joannes, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 1 
2701 Czirbusz (Czirbsz), Stephanus 1, be: 1801 Ph 1 
2702 Császár, Paulus, be: 1801 Ph 1 
2703 Csathó (Csattó, Csató, Csáthó), Stephanus, de Füge, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 1; 
1803 Ph 2; 1804 J 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1801, 1803), Conv. N. 
(1802), megjegyz: Miles factus 
2704 Cseh (Csech), Alexander 2, be: 1801 Ph 1; 1803 J 1, e.isk: Kassa G 
2705 Csermák, Ferdinandus (Dominicus), be: 1801 Ph 1 
2706 Csiky (Csiki), Emericus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2707 Dessewffy (Dezsöffi, Deesőffy), Ignatius 2, de Csernek, be: 1801 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1801) 
2708 Drentsák (Drentsak), Michael, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1803 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
2709 Duchon (Duchony, Duchong), Josephus, be: 1801 Ph 2 
2710 Dudinszky (Dudinszki), Andreas 2, jun, be: 1801 Ph 2 
2711 Dudits, Josephus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2712 Eder, Josephus, be: 1801 Ph 2 
2713 Elias, Andreas, be: 1801 Ph 2; 1802 Ph 2 
2714 Eörmezey, Joannes, be: 1801 J 1 
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2715 Eperjessy (Eperiessy), Josephus, be: 1801 Ph 1 
2716 Falitzky (Faliczky), Michael (Joannes), be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2717 Flenykó (Flenko), Joannes, be: 1801 Ph 2 
2718 Fried (Frid), Carolus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2719 Fried, Samuel, ev, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 2, e.isk: Kassa G 
2720 Gellényi, Benjaminus, be: 1801 Ph 2 
2721 Gengely (Gengel), Antonius, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2722 Gerbery, Antonius 1 (Joannes), be: 1801 Ph 1 
2723 Gerzanits, Joannes 1, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 1 
2724 Gombos (Gomboss), Michael, de eadem, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2725 Gonda, Josephus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 1; 1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 J 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: In Januar abivit, meghalt 1815 ? 
2726 Gottira (Gottier), Antonius, be: 1801 Ph 1 
2727 Grantsay (Grantsáy), Josephus, be: 1801 Ph 1 
2728 Grini, Georgius, be: 1801 Ph 2 
2729 Hadzy (Hadszky, Hadzsy, Hadszi), Josephus, be: 1801 Ph 2 
2730 Harmos, Josephus, be: 1801 Ph 2 
2731 Havathy, Andreas, be: 1801 J 1 
2732 Hepring, Floris, be: 1801 Ph 1 
2733 Hibel, Paulus, be: 1801 Ph 1 
2734 Hlavacs (Hlavats, Hlaváts, Hlavath), Stephanus 1, be: 1801 Ph 2 
2735 Hodermarszky, Josephus 2, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2736 Horváth, Alexander 1, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 2 
2737 Horváth, Antonius 5, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 1 
2738 Höher (Héher), Ignatius, be: 1801 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1801) 
2739 Hricz (Hritz, Hrütz, Hrüsz), Joannes, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 
2 
2740 Jaltsay (Jáltsai, Jalcsay, Jaltsai), Josephus, be: 1801 Ph 2; 1802 J 1; 1803 J 2 
2741 Jancsó (Jantso, Jancso), Franciscus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1803 J 1 
2742 Jancsó (Jantso, Jancso), Josephus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1803 J 1 
2743 Jarosy (Járossy, Jarossy, Jarossi), Ignatius 2, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1805 J 2, 
univ: Eger J1 
2744 Kádas (Kadáss), Josephus 2, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 1 
2745 Katona, Franciscus 1, be: 1801 J 1; 1802 J 2 
2746 Katskovits (Kacskovits), Josephus, be: 1801 Ph 1 
2747 Keil, Gabriel, be: 1801 J 1 
2748 Kengyel, Michael, ref, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 2, e.isk: Kassa 
G 
2749 Képes (Kepes), Franciscus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 1 
2750 Keresztes, Franciscus, de Csik-Sz. György mh Baak-Falva, be: 1801 Ph 1; 
1802 Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1801, 1803-
1804), Conv. N. (1802) 
2751 Kiss, Josephus 1, be: 1801 Ph 1; 1803 Ph 2 
2752 Klinger (Klinkhert, Klinkher, Klinckher), Joannes Nep., be: 1801 Ph 1, e.isk: 
Kassa G 
2753 Klosznek (Kloznek), Josephus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2754 Kmety (Kmeth, Kmett), Josephus, be: 1801 Ph 1 
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2755 Kokay, Josephus, de eadem, be: 1801 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1801) 
2756 Komlossy (Komlósy), Joannes, be: 1801 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2757 Konrády, Joannes 1, be: 1801 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2758 Kovalszky (Koválszky), Sebastianus, be: 1801 Ph 1 
2759 Kováts, Ladislaus 2, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 1 
2760 Kozlovszky (Kozlovszki), Andreas, be: 1801 Ph 2 
2761 Krait (Kraid, Krajd, Krajt), Joannes, be: 1801 J 1; 1802 J 2, e.isk: Kassa G 
2762 Krapf (Kraff), Augustinus (Antonius), be: 1801 Ph 1 
2763 Kromer (Krommer), Stephanus, be: 1801 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2764 Kubek, Franciscus 1, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 1; 1803 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2765 Kubovits, Antonius, be: 1801 Ph 2; 1802 J 1, e.isk: Szakolca G, Kassa G 
2766 Kutka, Andreas, be: 1801 J 2 
2767 Lang (Láng), Stephanus 1, be: 1801 Ph 1 
2768 Lejko (Leyko), Andreas, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2769 Leviczky (Levizky, Leviczki, Levetzky), Casimirus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2770 Lonovics (Lonovits, Lonovicz), Franciscus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 1; 1803 Ph 
2 
2771 Lörintz, Franciscus, be: 1801 J 2 
2772 Majthényi, Gabriel, be: 1801 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2773 Máriássy (Marjássy, Mariássy), Carolus, be: 1801 Ph 1 
2774 Martini (Martinyi), Gabriel (Carolus, Franciscus), be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2775 Mittuch, Martinus, be: 1801 Ph 2 
2776 Molnár, Joannes 3, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2777 Münich, Josephus, be: 1801 Ph 1 
2778 Nyarjas, Michael, be: 1801 Ph 1 
2779 Orintsay (Orintsáy), Joannes 1, be: 1801 Ph 1 
2780 Orintsay (Orintzay), Michael, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2781 Ormos (Ormoss), Antonius, be: 1801 Ph 1 
2782 Ormos (Ormoss), Josephus, de Csitser, be: 1801 Ph 1; 1803 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
2783 Oszvald (Osvalt, Osváld, Osváth), Michael, hung, ref, nobilis, sz: Szádó (Szodó 
6, Svodov SK), a: Michael, a.fogl: privatus, be: 1801 Ph 2, univ: Pest Ph1-2 1799-
1800, J1-4 1802-1805 
2784 Pachmann, Franciscus, be: 1801 Ph 1 
2785 Palik (Pálik), Stephanus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2786 Palles, Joannes, be: 1801 J 1; 1802 J 2 
2787 Parilovits (Parylovits, Parilovics, Parillovits), Leopoldus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 
2 
2788 Paroczay, Paulus, be: 1801 Ph 1 
2789 Pataky, Andreas, be: 1801 Ph 2; 1802 Ph 2 
2790 Perényi, Stephanus, liber baro, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1801) 
2791 Perty (Perti), Josephus, be: 1801 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2792 Petrik, Basilius, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2793 Pilman (Pillmann, Pillman), Josephus, be: 1801 J 1; 1802 J 2 
2794 Pintér, Stephanus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 1 
2795 Pogány, Carolus, be: 1801 Ph 1 
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2796 Pogonyi, Antonius, be: 1801 Ph 1 
2797 Pongrátz (Pongrácz), Sigismundus, de Sz. Miklós et Óvár, liber baro, be: 1801 
J 1; 1802 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1801-1802) 
2798 Popadics (Popadits), Antonius, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2799 Prihoda, Philippus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 2, e.isk: Kassa G 
2800 Puza, Stephanus, be: 1801 Ph 1 
2801 Rácsay (Rátsay), Ladislaus 1, be: 1801 Ph 1 
2802 Ragályi (Ragály), Emericus, de Kis Csolto, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 1; 1803 Ph 
2; 1804 J 1; 1805 J 2 
2803 Ragályi (Ragaly, Ragalyi, Ragállyi), Stephanus 1, de eadem, be: 1801 Ph 1; 1802 
Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 2 
2804 Raisz (Reisz, Raysz), Augustinus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 2, 
ösztönd.: Conv. Reg. (1801, 1803-1804), Conv. N. (1802) 
2805 Rakovszky (Rákovszky), Antonius 2, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2806 Schirmer, Antonius 1, be: 1801 Ph 2 
2807 Sitár (Sitar), Andreas (Joannes), be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2808 Sréter (Schréter), Antonius, de Szanda, be: 1801 J 1; 1802 J 2 
2809 Stamborszky (Stámborszky), Jacobus, hung, rk, civis, sz: Gölnitz (Gölnicbánya 
33, Gelnica SK), be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2, univ: Pest M1-4 1803-1806, e.isk: Kassa 
G 
2810 Steer (Stejer, Stéer), Antonius 1, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 2 
2811 Strasser (Strasse, Sztrasser), Georgius, be: 1801 Ph 1 
2812 Szabó, Andreas 1, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2 
2813 Szabó, Franciscus 1, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2814 Szabó, Gabriel 2, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 1 
2815 Szabó, Georgius 2, jun, be: 1801 Ph 1 
2816 Szanka, Martinus, be: 1801 Ph 1 
2817 Székely, Alexius, be: 1801 J 1, e.isk: Kassa G 
2818 Szentiványi (Szent-Ivanyi, Szent Iványi), Joannes 1, be: 1801 Ph 2 
2819 Szepesházy (Szepesházi), Joannes, be: 1801 J 2 
2820 Szihulszky (Sihulszky, Schihulszky, Schivulszky), Fridericus, be: 1801 Ph 1; 
1802 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Medicus Cassoviae 
2821 Szinyei (Sziney), Franciscus, de eadem, be: 1801 Ph 1 
2822 Szmolen (Smolen), Mathias (Martinus), be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 
1804 J 1; 1805 J 2 
2823 Tabody (Tábódy), Josephus 1, de Felüs-Háza mh Fekés-haza, be: 1801 Ph 1; 
1803 Ph 2; 1804 J 1; 1805 J 2 
2824 Tapoltsányi (Tapolcsányi), Carolus, be: 1801 Ph 2 
2825 Teletzky (Teleczky, Telletzky), Josephus, be: 1801 Ph 2; 1802 Ph 2 
2826 Tellesnitzky (Teleszniczky, Teleszinsky), Stephanus 1, be: 1801 Ph 1 
2827 Teöke (Töke), Laurentius, de Csipánfalva et Kisevits, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 
2; 1803 J 1; 1804 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1801, 1803-1804), 
Conv. N. (1802) 
2828 Tiszta, Paulus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2829 Ujhelyi (Újhelyi), Franciscus, be: 1801 J 1 
2830 Valigurszky (Valigursky, Valigurszki), Andreas, be: 1801 Ph 2 
2831 Véghmann (Vegman), Mathias, be: 1801 Ph 1 
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2832 Verbötzy, Stephanus, be: 1801 J 1 
2833 Vidinyi (Vidényi), Ladislaus, be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2834 Viszlotzky (Vizloczky, Visloczky), Stephanus (Alex), be: 1801 Ph 1 
2835 Vronszky (Vroinszky, Vroinski, Wroinszky), Stanislaus, be: 1801 Ph 1 
2836 Zaboiszky (Zábojszky, Zabojszky, Zaboyisky), Josephus, be: 1801 Ph 2; 1802 J 
1 
2837 Záborszky (Zaborszky), Michael, be: 1801 J 1; 1802 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. 
(1801), Conv. N. (1802) 
2838 Zima, Melchior, be: 1801 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Extraord. (1801) 
2839 Zvolinszky (Zvolinski, Zvolinszki), Josephus (Joannes), be: 1801 Ph 1; 1802 Ph 
2 
2840 Zsatkovits, Stephanus, be: 1801 Ph 1 
 
1802 
 
2841 Adamkovits (Adamkovics, Adamkovich), Michael, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1803/04) 
2842 Angyal, Michael, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2843 Árvay (Arvay, Árvaj), Josephus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1 
2844 Babor (Bábor), Albertus (Adalbertus), be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2, megjegyz: 
Extraneus 
2845 Balás (Balas, Baláss), Adamus, hung, rk, sz: Cassoviensis (Kassa 85, Košice SK), 
a: M Maria vidua, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 J 1, univ: Pest J2 1805, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Conv. N. (1802), Conv. Reg. (1803-1804) 
2846 Bálint (Balinth, Balinth), Georgius, be: 1802 Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 2 
2847 Balogh (Balog), Stephanus 1, ref, be: 1802 Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 2 
2848 Banovits (Bánovits, Banovics), Michael (Joannes), be: 1802 Ph 1; 1804 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
2849 Barányi (Baranyi), Franciscus, be: 1802 Ph 2 
2850 Baricskó (Baritsko), Adamus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 J 1 
2851 Benes (Bennes), Michael, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1; 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
2852 Berthóty (Bertothi), Dionisius, de eadem, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 J 1; 
1805 J 2 
2853 Berzeviczy (Berzevitzi, Berzevitzy), Aloysius, de eadem, be: 1802 Ph 1; 1804 
Ph 2 
2854 Berzeviczy (Berzevitzy, Berzevitzi), Leopoldus 1, de eadem, be: 1802 Ph 2; 
1803 J 1; 1804 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1802) 
2855 Bessenyei (Bessenyey), Joannes, be: 1802 J 2 
2856 Bessenyei (Bessenyey), Josephus, hung, rk, sz: Tályensis (Tállya 44 H), a: 
Mathias, a.fogl: postae magister, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 Ph 2, 
univ: Nagyvárad Ph1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1803/1804), Infirmitate 
impeditus ab examine (1805/1806). 
2857 Besze (Besza), Joannes 1 (Josephus), de Megyer, be: 1802 Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 
2 
2858 Biatlovszky (Biacovszky, Biatzóvszky), Georgius, be: 1802 Ph 1 
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2859 Bistey (Bystei, Bistely), Ladislaus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 J 1, megjegyz: 
Deseruit (1804/1805) 
2860 Boksay, Andreas, be: 1802 Ph 1 
2861 Boksay, Joannes 2, sen, be: 1802 Ph 1 
2862 Boksay, Joannes 3, jun, be: 1802 Ph 1 
2863 Bontsiszky (Bontsinszky, Botsinszky), Michael, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1; 1804 
Ph 2, megjegyz: Extraneus 
2864 Brintzka (Brinczka, Brindzka), Jacobus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1, megjegyz: 
Extraneus 
2865 Buday (Budai), Gabriel, de Beöltse, be: 1802 J 1; 1803 J 2 
2866 Cotlovsky, Adalbertus, be: 1802 Ph 1 
2867 Czollner (Czolner), Sigismundus, be: 1802 Ph 1 
2868 Czolner (Czollner), Franciscus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 J 1; 1805 J 2, 
ösztönd.: Conv. N. (1802), Conv. Reg. (1803-1805) 
2869 Csekanyak (Csekanyák), Joannes, be: 1802 Ph 1 
2870 Csengeri (Csengery), Michael, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1; 1804 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
2871 Cseöke (Csöke), Ignatius, de Árok-Tö, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2 
2872 Csépke (Csipke, Csepke), Joannes, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2873 Csérszky (Czerszky, Csirszki), Michael, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2 
2874 Cservenyák, Joannes, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2 
2875 Csurilla (Csurila, Churilla), Joannes 1, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1 
2876 Dadits, Josephus, be: 1802 Ph 2 
2877 Danilovits (Danielovits), Stephanus 1, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 J 1 
2878 Dankó, Andreas 1, be: 1802 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2879 Darabanth (Darabant), Michael, be: 1802 Ph 2 
2880 Dessewffy (Desseoffy, Desseffy), Antonius 1, de Csernek, be: 1802 Ph 1; 1803 
Ph 2; 1804 J 1; 1805 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. N. (1802), Conv. Reg. 
(1803-1805) 
2881 Deszatnik (Desatnik, Beszatnik), Elias, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 Ph 2 
2882 Diomoly, Basilius, be: 1802 Ph 1 
2883 Dióssy, Nicolaus, be: 1802 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2884 Dióssy (Diossi), Thomas, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2885 Dombó, Antonius, be: 1802 Ph 2 
2886 Drisnyey (Drizney, Drisnyay, Drizsnyai), Ladislaus 1, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 
1804 J 1; 1805 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1802-1805) 
2887 Dulovics (Dulovits, Dulovich), Jacobus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1; 1804 Ph 2, 
megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
2888 Entres (Entersz), Joannes, be: 1802 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2889 Eperjessy (Eperiessy), Franciscus 1, de Danots, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1 
2890 Fedák (Fedak), Andreas 2, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1803/1804) 
2891 Fényes, Carolus, be: 1802 J 2 
2892 Fischer (Ficher), Carolus 1, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 J 1; 1805 J 2, e.isk: 
Kassa G 
2893 Franetzky (Franeczky), Joannes, be: 1802 Ph 2 
2894 Freistetz (Fraisrecz, Fresztetz), Joannes, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2 
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2895 Gerbery (Gerberi), Joannes 3, be: 1802 Ph 1 
2896 Gyalokay, Antonius, be: 1802 Ph 1 
2897 Gyöngyössy (Gyöngyösy), Georgius 1, ref, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 J 1; 
1805 J 2 
2898 Gyurkovits, Franciscus, be: 1802 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2899 Gyurtsányi (Gyurtsány), Stephanus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2 
2900 Habina, Andreas, be: 1802 Ph 1 
2901 Habina, Martinus, be: 1802 Ph 1 
2902 Habina, Petrus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 J 1, megjegyz: Deseruit 
(1804/1805) 
2903 Hagymásy (Hagymási, Hagymassy), Remigius, be: 1802 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2904 Hankovits (Hankovics), Joannes 2, be: 1802 Ph 1, e.isk: magántanuló, Kassa G 
2905 Harsányi (Harsanyi, Harsnyichá, Horsányi), Michael, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 
1804 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2906 Hartmann (Hartman), Joannes (Josephus), be: 1802 J 2 
2907 Hebenstreit (Hebastreit, Hebenstreidt, Hebenstreid), Ferdinandus, be: 1802 Ph 
1; 1803 Ph 2, megjegyz: Extraneus 
2908 Henig (Hönig, Henigh, Hennigh), Josephus, be: 1802 Ph 1 
2909 Horkovits (Horkovich), Stephanus, be: 1802 Ph 1, ösztönd.: Stip. Extraord. 
(1802) 
2910 Hormarszky, Josephus, be: 1802 Ph 2 
2911 Horváth, Carolus 1, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 J 1; 1805 J 2, e.isk: Kassa G 
2912 Ilykovics (Ilkovits, Ilykovits), Joannes 2, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1 
2913 Irinyi, Ignatius, be: 1802 Ph 1 
2914 Izdenczy (Izdentzy, Izdentzi, Iszdenczy), Andreas, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2 
2915 Jablonovszky, Joannes (Jacobus), be: 1802 Ph 1; 1804 Ph 2, megjegyz: Deseruit 
(1804/1805) 
2916 Janitsád (Janitsath, Janitsát, Jainitsáth), Josephus, be: 1802 J 1; 1803 J 2 
2917 Jankura, Petrus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 Ph 2, megjegyz: Extraneus 
2918 Jánossy (Jánosy, Janosits), Mathias, rk, civis, sz: Senvise (Széprét 28, Krásna 
Lúka SK), a: Joannes, be: 1802 Ph 1; 1806 J 1, univ: Pest M1-2 1807-1808, megjegyz: 
Deseruit (1806/07-ben 2.félév) 
2919 Jánossy (Jánosy, Janossy), Paulus, be: 1802 Ph 1 
2920 Josephi (Jozseffy, Jozseffi), Franciscus (Antonius), be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2 
2921 Karniss (Kárniss, Kaniss, Kámis), Josephus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
2922 Katsinszky (Katvinszky, Katzvinszky, Kadvinszky), Stephanus (Joannes), be: 
1802 Ph 1; 1803 Ph 1; 1804 Ph 2 
2923 Kepink (Keppingh, Kepping, Keping), Florianus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 
1804 J 1; 1805 J 2 
2924 Kerekes (Kerekesy, Kerekess), Ignatius, be: 1802 Ph 2; 1805 J 2, univ: Eger J1, 
ösztönd.: Conv. N. (1802) 
2925 Ketskés, Joannes, be: 1802 Ph 1 
2926 Klausz, Franciscus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 J 1; 1805 J 2; 1806 J 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Deseruit (1805/1806) 
2927 Kniczler (Kintzler), Ignatius, be: 1802 Ph 1 
2928 Kokay, Stephanus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1 
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2929 Kollasovits (Kollásovits), Joannes, be: 1802 J 1 
2930 Kolosy (Kolozsy, Kolossy), Ignatius, be: 1802 Ph 2 
2931 Kontz (Koncs), Andreas, be: 1802 Ph 1 
2932 Kontz (Koncs), Joannes 2, be: 1802 Ph 1 
2933 Kontz, Thomas, be: 1802 Ph 1 
2934 Kossuth (Kossut), Andreas, de eadem et Udvard, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 
1804 J 1; 1805 J 2, ösztönd.: Conv. N. (1802), Conv. Reg. (1803-1805) 
2935 Kotzakovits (Kotzakovics, Koczákovits, Koczokovits), Andreas 1, be: 1802 Ph 
1; 1803 Ph 1; 1804 Ph 2 
2936 Krammer (Krommer), Stephanus, be: 1802 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2937 Krausz, Augustinus, be: 1802 Ph 2 
2938 Krestyánkó (Krestianko, Kresztanko), Joannes, be: 1802 Ph 2 
2939 Kriska (Kritska), Franciscus Xaverius, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1 
2940 Kulin (Kullin, Kalin, Kulni), Melchior, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 Ph 2; 
1805 J 1; 1806 J 2 
2941 Kupetz (Kupecz), Andreas, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2 
2942 Kurila, Joannes, be: 1802 Ph 1 
2943 Lászlóffy, Michael, be: 1802 Ph 2 
2944 Lehoczky (Lehotzky), Andreas, be: 1802 J 1 
2945 Lotsányi, Ignatius, be: 1802 Ph 1 
2946 Luby (Lubi), Carolus (Ladislaus), de Benedekfalva, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 
1804 J 1; 1805 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. N. (1802), Conv. Reg. (1803-
1805), Stip. Ord. (1805) 
2947 Magyar, Joannes 1, be: 1802 J 1 
2948 Malonyai (Malonyay), Emericus, de eadem, be: 1802 Ph 1; 1804 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
2949 Malonyai (Molonyay), Franciscus, be: 1802 Ph 1; 1804 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
2950 Mankovits (Manhovits), Joannes (Michael), be: 1802 Ph 1 
2951 Maraz (Mraz), Josephus, be: 1802 Ph 1 
2952 Marmarossy (Máramarosi, Maramaros, Marmiarus), David 1, be: 1802 Ph 1; 
1803 Ph 2 
2953 Mattyasovszky (Matyasovszky, Mátyásovszki), Mathias, de eadem, be: 1802 Ph 
1; 1803 Ph 2; 1804 J 1; 1805 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1802-1805) 
2954 Michalik (Mihalik, Mihalek), Joannes 1, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2955 Mintuschovszky, Joannes, be: 1802 Ph 1 
2956 Miskovits (Miskovics), Joannes 1, be: 1802 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2957 Miskovszky, Joannes, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2, megjegyz: Extraneus 
2958 Molnár (Mollnar), Antonius 1, de Parno, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1; 1804 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
2959 Mozer, Josephus, be: 1802 Ph 1, ösztönd.: Stip. Extraord. (1802) 
2960 Müller, Michael, be: 1802 J 1 
2961 Nagy, Antonius, be: 1802 Ph 1 
2962 Némethy, Andreas 1, be: 1802 Ph 1 
2963 Niameszny (Niamessny, Niameszni), Gabriel, be: 1802 J 2 
2964 Noszkivits (Noszkievics, Noshievics, Noskievitz), Joannes, be: 1802 Ph 1; 1803 
Ph 2, megjegyz: Extraneus 
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2965 Nyegre, Georgius 1, be: 1802 Ph 2 
2966 Nyegre, Joannes, be: 1802 J 2 
2967 Ormos, Andreas, be: 1802 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2968 Orosz, Carolus 1, de Csicser, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 J 1; 
1806 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1802) 
2969 Orosz, Emericus, de Csicser, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 J 1; 1805 J 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1802-1803) 
2970 Orosz, Franciscus 1, be: 1802 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1802) 
2971 Ortutay, Joannes 2, be: 1802 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2972 Papp (Pap), Josephus 2, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2 
2973 Péchy (Pechy, Pétsy), Adamus, de Péch-Újfalu, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 
J 1; 1805 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. N. (1802), Conv. Reg. (1803-1804) 
2974 Péchy (Pétsi), Joannes 2, de eadem, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 J 1; 1805 J 
2 
2975 Pilman (Pillman), Stephanus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2 
2976 Polányi, Andreas, be: 1802 Ph 2 
2977 Poturnyai (Potturnyai), Petrus, de eadem, be: 1802 J 2 
2978 Pupinszky, Antonius 1, be: 1802 J 1 
2979 Pupinszky (Pupinsky), Emericus, be: 1802 Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 2 
2980 Rády (Rady, Rádi), Stephanus, be: 1802 J 1; 1803 J 2 
2981 Rády (Rady), Thomas, be: 1802 Ph 1 
2982 Regétzi (Regéczy, Regetzy, Regétzy), Michael 2, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1803) 
2983 Répássy (Répássi, Repassy, Répásy), Andreas, be: 1802 Ph 1; 1804 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
2984 Retsitzky (Retczeczky, Resetitzky), Thadeus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2, megjegyz: 
Extraneus 
2985 Romanyák (Romonyák), Lucas, be: 1802 Ph 2 
2986 Rosztoczky (Rosztotzky), Josephus, be: 1802 Ph 1 
2987 Ruby (Rubi), Andreas, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2, e.isk: Kassa G 
2988 Salétray (Saletray), Michael, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1 
2989 Sávelyi (Schavély, Schavely, Schavelly), Joannes, be: 1802 Ph 1; 1805 J 2, univ: 
Eger J1 
2990 Schirmer, Antonius 2, be: 1802 Ph 1 
2991 Schmidt, Joannes 3, be: 1802 Ph 1, e.isk: Kassa G 
2992 Schnitzer (Sznitzer, Snitzer, Schniczer), Joannes, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 
J 1; 1805 J 2 
2993 Semsey, Paulus 2, de eadem, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1802-1803) 
2994 Seregélyi (Seregéli, Seregely, Seregéllyi), Basilius, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1 
2995 Simonszky (Simonsky), Michael, gkat, sz: 1781.11.14. Alsó-Körös-Mezőensis 
(Kőrösmező 22, Jaszinya UA), a: Basilius, M Maria Kukmits, a.fogl: diaconus, be: 
1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 Ph 2, univ: Eger Th1-3 1805-1807 
2996 Soltész, Michael 2, be: 1802 Ph 1 
2997 Soós, Josephus 2 (Joannes), be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2 
2998 Streibl (Streibel, Straibel), Josephus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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2999 Szabó, Alexander 2, de Darma, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 J 1; 1805 J 2, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1802-1805) 
3000 Szabó, Joannes 1, sz: Debretzinensis (Debrecen 9 H), be: 1802 Ph 1 
3001 Szabó, Joannes 2, sz: Miskoltzinensis (Miskolc 10 H), be: 1802 Ph 1 
3002 Szabó, Joannes 3, sz: Cassoviensis (Kassa 85, Košice SK), be: 1802 Ph 1; 1803 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
3003 Szaplontzay (Szaplonczay, Szaplontay), Carolus, be: 1802 Ph 1 
3004 Szentiványi (Szent-Iványi), Joannes 2, be: 1802 Ph 1 
3005 Szentléleky (Szent-Léleky, Szent-Léleki), Michael, be: 1802 Ph 1 
3006 Szepessy (Szepessi, Sepessi), Gabriel, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1805 J 1, e.isk: 
Kassa G 
3007 Szojeczky (Sojeczki, Sojetzky), Onuphrius, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1804 J 1; 
1805 J 2, megjegyz: Extraneus 
3008 Szopko, Stephanus, be: 1802 Ph 1 
3009 Sztankó (Stanko), Antonius 1 (Joannes), be: 1802 Ph 1 
3010 Szunyogh (Szunyok, Sunyogh), Valentinus, be: 1802 J 1; 1803 J 2 
3011 Tabody, Josephus 2, be: 1802 Ph 1; 1804 Ph 2 
3012 Takáts (Takács), Georgius 1, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2 
3013 Takáts, Lazarus, be: 1802 Ph 1 
3014 Taraszevits (Taraszevics, Tarasovits, Tarasievitz), Georgius, be: 1802 Ph 1; 1803 
Ph 2, megjegyz: Extraneus 
3015 Teöke (Töke), Franciscus, de Csépánfalva, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1805 J 2, 
univ: Eger J1, ösztönd.: Conv. N. (1802) 
3016 Teöke (Tocke), Ludovicus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1802-
1803) 
3017 Török, Franciscus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2 
3018 Tutkovits, Michael, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2 
3019 Ujfalussy (Ujfalusy, Ujfalusi), Franciscus Xaverius, be: 1802 Ph 1; 1804 Ph 2; 
1805 J 1; 1806 J 2 
3020 Vajda (Vayda), Petrus, be: 1802 Ph 2 
3021 Vajnarovits (Vojnarovits, Vaynarovits, Vajnarovics), Franciscus 2, be: 1802 Ph 
1; 1803 Ph 2; 1804 J 1; 1805 J 2 
3022 Valygurszki (Valikurszky), Andreas, be: 1802 J 1 
3023 Vass (Vas), Joannes 1, be: 1802 Ph 1; 1804 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Deseruit (1804/1805) 
3024 Viszlotzky (Viztoczky, Vislótzky), Aloysius (Alexius), be: 1802 Ph 2 
3025 Volny (Volni, Volmi), Josephus 1, be: 1802 Ph 1 
3026 Xanthos (Xánthos), Ignatius, be: 1802 Ph 2; 1803 J 1; 1804 J 2 
3027 Zaboiszky (Zabojszky, Zabojszhy), Joannes, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 2; 1805 J 2, 
univ: Eger J1, megjegyz: Deseruit (1805/1806) 
3028 Zagrotzy (Zakroczy, Zagrótzky), Josephus, be: 1802 Ph 2 
3029 Zanathy (Zanathi), Franciscus, be: 1802 Ph 1; 1803 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1802), megjegyz: Deseruit (1803/1804) 
3030 Zatvornitzky (Zatvorniczky, Zatvornyitzky), Elias, be: 1802 Ph 1; 1804 Ph 1 
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3031 
1803 
 
Babtsák (Bobtsak, Baftsak, Babtsak), Mathias 1, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1; 1805 
Ph 2, megjegyz: Infirmitate impeditus (1805/1806). 
3032 Balasy (Balásy, Balassy, Balás), Antonius 1, be: 1803 Ph 1; 1805 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
3033 Bányai (Bányay, Banyay), Joannes, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2 
3034 Baranyai, Michael, be: 1803 Ph 1 
3035 Bazilevits (Bazilevics), Joannes, be: 1803 Ph 2, megjegyz: Extraneus 
3036 Belányi, Michael, be: 1803 Ph 2, ösztönd.: Stip. Extraord. (1803) 
3037 Bémer, Josephus, liber baro, be: 1803 Ph 1 
3038 Bernáth (Bernath, Bernard), Joannes 2, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1; 1805 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
3039 Berzeviczy (Berzevitzy), Franciscus 4, de eadem, be: 1803 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3040 Blaskó, Ladislaus, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2 
3041 Bohutzky (Bokútzky, Bohutzki, Bokutzky), Franciscus, be: 1803 Ph 2; 1804 Ph 
2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1803/1804) 
3042 Borzenszky (Borzemszky), Antonius, be: 1803 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1803/1804) 
3043 Böhm (Böchm), Michael, be: 1803 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3044 Buzna (Buszna), Josephus, be: 1803 J 1; 1804 J 2 
3045 Czyczylla (Csiczila), Simeon, be: 1803 Ph 1, megjegyz: Extraneus 
3046 Csajkovits (Csajkovics, alias Kavetsanszky), Michael, be: 1803 Ph 1, megjegyz: 
Deseruit (1803/1804) 
3047 Császár, Carolus, be: 1803 Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1803) 
3048 Csérszky, Andreas 1, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
3049 Dessewffy (Desseffy, Dessöffy), Bartholomeus (Berthold), de Csernek, be: 
1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. 
(1803-1806) 
3050 Dudrovits, Andreas, be: 1803 J 2 
3051 Dzurik, Andreas, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1; 1805 Ph 2, megjegyz: Deseruit 
(1803/1804) 
3052 Fridszky, Simeon (Simon), be: 1803 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1803/1804) 
3053 Fürst, Vincentius, be: 1803 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3054 Gergely, Mathias, be: 1803 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1803/1804) 
3055 Glodits (Glodts), Joannes Nepomucenus (Nepomanus Joannes), be: 1803 Ph 
1; 1804 Ph 2; 1805 J 1 
3056 Gode, Josephus, be: 1803 J 2 
3057 Grach, Antonius, be: 1803 Ph 1 
3058 Grim, Antonius 1, be: 1803 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1803/1804) 
3059 Gulovics (Gulovits), Josephus 1, be: 1803 Ph 1 
3060 Haske (Haschke), Alexander, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Miles factus, maritus factus 
3061 Hauser (Hauzer), Joannes, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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3062 Hedry (Hedrey, Hederei, Hedri), Gabriel, de eadem, ref, nobilis, 19 éves, sz: 
Peér (Szilágypér 57, Pir RO), a: Paulus, a.fogl: verbi divini minister, be: 1803 Ph 1; 
1804 Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2; 1807 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1803-
1806) 
3063 Hodonyák (Hodonyak), Martinus, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2 
3064 Homolky (Homolkay), Adamus, de Bugarin et Brezovitza, be: 1803 Ph 1; 
1804 Ph 2 
3065 Horváth, Ludovicus 1, de Levkotz, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1803) 
3066 Hronkovits, Franciscus, nobilis, sz: 1786.10.31. Barants (Barancs 44, 
Zemplínsky Branč SK), a: Joannes, M Theresia Paludgyay, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 
1, univ: Eger Ph1-2 1805-1806, Th1-3 1807-1809, megjegyz: Feltehetően azonos az 
egri táblázatban szereplő személlyel. 
3067 Hubitzky, Romanus (Carolus), be: 1803 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1803/1804) 
3068 Janovits (Janovics, Jánovits), Antonius 1, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 1804 Ph 2; 
1805 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: moritus factus 
3069 Jarabin (Jarabyn), Stephanus 1, be: 1803 J 1 
3070 Jazenitzky (Jaszenyitzky), Josephus, be: 1803 Ph 2 
3071 Jekelfalusy (Jekelfalussy, Jekelfalusi), Joannes (Nepomanus), de eadem, be: 
1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1803-1806) 
3072 John (Jochn), Ludovicus, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2, ösztönd.: 
Conv. Reg. (1803-1806) 
3073 Jonássy (Jonassy), Franciscus, be: 1803 Ph 1 
3074 Kállay (Kallay), Christophorus, de Nagy-Kálló, be: 1803 Ph 1 
3075 Kalunda, Onuphrius, be: 1803 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1803/1804) 
3076 Kamilla, Martinus, be: 1803 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3077 Kampo, Andreas, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2 
3078 Kéry (Kéro), Paulus, de eadem et Parno, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 
1806 J 1, e.isk: Kassa G 
3079 Klein (Klain), Balthasarus, be: 1803 Ph 1 
3080 Klein, Josephus 1, hung, rk, civis, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1803 Ph 2, univ: Pest M1-4 1804-1807, megjegyz: Kassai tanulmányait a Pesti 
Orvosi Karon említik. 
3081 Kollaisz (Kolaisz), Carolus, de Stanafurth, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 J 1; 
1806 J 2, e.isk: Kassa G 
3082 Kortkovits (Kortkovics), Ignatius, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1804/1805) 
3083 Kováts, Antonius 3, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1 
3084 Kováts, Michael 1, be: 1803 Ph 2 
3085 Körtvélyessy (Körtvélyesi, Körtvélesy), Thomas, de Felső-Askút, be: 1803 J 1; 
1804 J 2 
3086 Krisztián (Christian), Antonius, be: 1803 Ph 1 
3087 Kuszmák (Kuzmiak), Petrus, be: 1803 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
(1803/1804) 
3088 Ladomérszky (Lodomérszky, Ladománszky, Ladomerszky), Emericus 
(Josephus), de eadem, rk, 16 éves, sz: Sáros (Nagysáros 28, Vel'ký Šariš SK), a: M 
Barbara vidua, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1807 J 2, e.isk: Kassa G 
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3089 Lakatos, Stephanus (Michael, Joannes), hung, rk, civis, sz: Pestiensis (Pest 80 
H), a: Joannes, be: 1803 Ph 2, univ: Pest J1-2 1814-1805 
3090 Laknentzy, Josephus, be: 1803 Ph 1 
3091 Lang (Langh), Fridericus, ev, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2 
3092 Lichvartsik (Lychvarcsik), Michael 1, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1 
3093 Losonczy (Losontzy, Lossonszky, Lossontzy), Carolus 2, be: 1803 Ph 2 
3094 Lukáts, Ignatius 1, be: 1803 Ph 2 
3095 Mankovits, Michael 1, be: 1803 Ph 2 
3096 Maslyary (Mászlyai), Joannes, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1804/1805) 
3097 Maslyary (Maslyáry, Máslyari), Michael, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1, megjegyz: 
Deseruit (1804/1805) 
3098 Merze (Merzse), Michael, de Szénye, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2, ösztönd.: Conv. 
Reg. (1803) 
3099 Michalik (Michalek, Mihalek), Joannes 2, be: 1803 Ph 1; 1805 J 1, univ: Eger Ph2 
3100 Michalik (Mihalik, Michalek, Mihalek), Vincentius, be: 1803 Ph 2; 1804 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
3101 Miletz, Antonius, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1803-1804) 
3102 Mirilovits (Mirilovics), Joannes, be: 1803 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
(1803/1804) 
3103 Molitoris (Molitorisz), Joannes 1, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Extraneus 
3104 Molitoris (Molitorisz), Paulus, ev, be: 1803 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1803/1804) 
3105 Molnár, Josephus 2, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2 
3106 Montsko (Monstsko), Stephanus, de Apátfalva, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 
J 1; 1806 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1803-1806) 
3107 Némethy (Németh), Andreas 2, be: 1803 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1803/1804) 
3108 Neszel (Neszszel), Carolus, be: 1803 Ph 1 
3109 Pachmann, Joannes, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 J 1, e.isk: Kassa G 
3110 Palugyay (Palugyai), Paulus, de Kis-Palugya, be: 1803 Ph 1 
3111 Papp, Joannes 1, de Súl-Dobos, be: 1803 Ph 1 
3112 Papp, Samuel, de Sál-Dobos, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1803-1806) 
3113 Paulikovits (Paulikovics), Josephus, de Berzek, be: 1803 Ph 2 
3114 Paulovics (Paulovits), Michael 2, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1; 1805 Ph 2 
3115 Petrovay, Stephanus, de eadem, hung, rk, nobilis, sz: Császlócz (Császlóc 40, 
Csaszlivci UA), a: Josephus, a.fogl: assessor plurium comitatum, be: 1803 Ph 1; 
1804 Ph 2, univ: Pest J1-3 1805-1807 
3116 Pongrátz (Pongrach, Pongratz), Paulus (Ludovicus), de Sz. Miklós et Óvár, 
liber baro, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 1806 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. 
(1803-1804, 1806) 
3117 Pozner, Antonius, rk, 15 éves, sz: Komoró (Komoró 31 H), a: Curator Nicolaus 
Ormós, a.fogl: janitor tabulam assessor, be: 1803 Ph 1; 1806 J 1; 1807 J 2 
3118 Progitovits (Proguitovics, Proquitovits), Joannes, be: 1803 Ph 2, megjegyz: 
Deseruit (1803/1804) 
3119 Pusztay (Pusztai), Josephus, be: 1803 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
(1803/1804) 
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3120 Rády (Rady), Antonius, de Iváchnofalva, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1; 1805 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1805/1806) 
3121 Ragályi (Ragály, Ragaly, Ragalyi), Michael, de Kis-Csolt, be: 1803 Ph 1; 1804 
Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1805/1806) 
3122 Répássy (Répássi, Répásy, Répasy), Michael, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1; 1805 Ph 
2 
3123 Repko, Georgius, be: 1803 Ph 1 
3124 Rétay, Gabriel, be: 1803 J 1 
3125 Rozinay, Josephus 2, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1 
3126 Schindler (Szindler), Ignatius, be: 1803 Ph 1 
3127 Schneider, Josephus 1, polonus, rk, nobilis, sz: Czarndvorecz in Polonia 
(Czarndvorecz, Czarndvorecz PL), be: 1803 Ph 2, univ: Pest M1-4 1804-1807, 
megjegyz: Kassai tanulmányait a Pesti Orvosi Karon említik. 
3128 Schvartz (Szvárcz, Svartz, Schartz), Josephus 3, be: 1803 Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2 
3129 Solomonszky (Salomonszky), Josephus, be: 1803 Ph 1 
3130 Soltész, Joannes 2 (Michael), be: 1803 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3131 Steer (Stéér), Josephus, be: 1803 Ph 1 
3132 Szalaky, Joannes, de Andrásócz, sz: Unghvar (Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 
1803 Ph 1; 1804 Ph 1; 1805 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3133 Szentléleky (Sz. Léleky, Szent-Léleky), Antonius, be: 1803 Ph 2 
3134 Szép (Szépp), Emericus, be: 1803 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3135 Szikszay (Szigsayi, Szikszai), Joannes 1, de Tálya, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 
1805 J 1; 1806 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1803-1806) 
3136 Szikszay, Michael, de Krutsó, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 J 1, e.isk: Kassa G 
3137 Szinyei (Szinyey, Szinnyei), Josephus 2, de eadem, be: 1803 Ph 1 
3138 Szinyei (Szényei, Szinyey, Szinnyei), Ladislaus, de eadem et Merse, rk, 16 éves, 
sz: Ternye (Ternye 28, Terňa SK), a: Ladislaus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, 
be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 1; 1807 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. 
(1804) 
3139 Szkalitzky, Michael, be: 1803 Ph 1 
3140 Szmrekovszky, Michael 1 (Joannes), be: 1803 Ph 1 
3141 Thann (Tham), Andreas, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1804/1805) 
3142 Toronszky (Töronszky), Georgius, be: 1803 Ph 1 
3143 Ujházy, Antonius, de Budamir, be: 1803 J 2 
3144 Várady, Stephanus, be: 1803 J 1 
3145 Veress, Joannes, be: 1803 Ph 2 
3146 Veselovszky (Viszelovsky), Antonius, be: 1803 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1803/1804) 
3147 Viscsák, Ladislaus, be: 1803 Ph 1 
3148 Viszlovszky (Vislovszky), Antonius, be: 1803 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1803/1804) 
3149 Vittenberger (Virtenberger), Antonius, be: 1803 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3150 Vronszky (Vronszki), Andreas, be: 1803 Ph 1; 1804 Ph 2, megjegyz: Extraneus 
3151 Vrzinovits (Vengrzinovics), Josephus, be: 1803 Ph 1, megjegyz: Extraneus 
3152 Zajonkievits (Zajonezkovits, Zajonczkovits, Zajontzkievits), Andreas, be: 1803 
Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 Ph 2; 1806 J 1, megjegyz: Extraneus 
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3153 
1804 
 
Ágh (Agh), Joannes, be: 1804 Ph 1 
3154 Andrejkovits, Joannes, be: 1804 Ph 1 
3155 Aringer, Franciscus, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1805) 
3156 Bacsinszky (Batsinszky), Basilius, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2 
3157 Bacsinszky (Bacinzsky, Batsinszky), Joannes 1, de Nagy Zalatska, rk, 18 éves, 
sz: Unghvar (Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 1804 Ph 2; 1806 J 1; 1807 J 2, 
megjegyz: Orphanus 
3158 Bacsinszky (Batsinszky), Nicolaus 2, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2 
3159 Balasy (Balásy), Joannes, be: 1804 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
3160 Barankovits, Michael, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Ungvár G, 
megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
3161 Batskovszky, Joannes, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1805), deseruit (1806/1807) 
3162 Begányi (Beganyi), Joannes, ev, be: 1804 Ph 1 
3163 Bekes (Békés, Bekesz), Antonius, de Szalafej, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 
Ph 2; 1808 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1805) 
3164 Benkő (Benkö), Joannes 2, hung, rk, sz: Varano (Varannó 44, Vranov nad 
Topl'ou SK), a: Michael, a.fogl: opifex, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 1, univ: 
Pest M1-3 1807-1809 
3165 Benyó (Benyö), Mathias, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2 
3166 Berthóty, Jacobus, de eadem, be: 1804 Ph 1 
3167 Berzeviczy (Berzevitzi, Berzevitzy), Antonius 2, liber baro, be: 1804 Ph 1; 1805 
Ph 2 
3168 Berzeviczy (Berzevitzi), Franciscus 5, de eadem, be: 1804 J 1 
3169 Bistey (Bisztey, Bisztay, Bistei), Franciscus, rk, 17 éves, sz: Banyaszka 
(Széphalom 44 H), a: Basilius, a.fogl: parochus, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 1; 
1807 J 2, e.isk: Kassa G 
3170 Brits, Petrus, be: 1804 Ph 1 
3171 Buglotzy (Buglotzi, Bugloczy), Josephus, be: 1804 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: 
Conv. Reg. (1804) 
3172 Czehulay (Cseholay, Czechulay), Joannes, rk, civis, 18 éves, sz: Leutshovia 
(Lőcse 87, Levoča SK), a: Mathias, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 Ph 
2; 1808 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens, deseruit (1805), mortuus est 
3173 Czyczylla (Czycilla, Czicsilla, Csicsilla), Joannes, be: 1804 Ph 2, megjegyz: 
Extraneus 
3174 Cséplő (Tseplő, Tséplő, Cseplő), Franciscus, rk, 17 éves, sz: Földvár 
(Dunaföldvár 36 H), be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 1; 1807 J 2, megjegyz: 
Orphanus 
3175 Cserniczky (Csernitzky, Csernenczky, Csernyitzky), Joannes, be: 1804 Ph 2, 
megjegyz: Extraneus 
3176 Csernus (Csernusz), Antonius 2, de Kökesze, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 
1 
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3177 Csernus (Csernyus, Cernus, Csernusz), Joannes, de Kökezy, rk, nobilis, 17 éves, 
sz: Litze (Lice 15, Licince SK), a: Martinus, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 
1807 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1805) 
3178 Csopey (Csopej), Theodosius, be: 1804 Ph 1 
3179 Csopják (Czopjak, Csopjak), Damianus, be: 1804 Ph 1 
3180 Dlugosovszky, Josephus, be: 1804 Ph 1, megjegyz: Extraneus 
3181 Dudinszky (Dubinszky), Theodorus 1, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1805), extraneus 
3182 Eötvös, Ladislaus, de Vásorosnamény, rk, nobilis, 18 éves, sz: Lazar (Lázári 32, 
Lazuri RO), a: M vidua nobilis, be: 1804 Ph 1; 1807 J 2 
3183 Ernszt, Josephus 1, be: 1804 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3184 Farkas (Farkass), Paulus 1, be: 1804 Ph 2 
3185 Fekete, Franciscus 1, be: 1804 Ph 1 
3186 Furdek, Andreas, be: 1804 Ph 1 
3187 Gabányi (Gabanyi), Emericus, be: 1804 Ph 2 
3188 Gazda (Gaszda), Gedeon, de Réty, rk, 17 éves, sz: Turatzköz (Taracköz 22, 
Tereszva UA), a: Michael, a.fogl: notarius, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 1; 1807 
J 2 
3189 Gedeon, Carolus, be: 1804 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
3190 Gengel, Joannes, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 1 
3191 Gladisovszky (Gladysovszky, Gladisovszki), Michael, be: 1804 Ph 1, megjegyz: 
Extraneus 
3192 Glankovits, Franciscus, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
Arad G, megjegyz: Deseruit (1804/05, 1806/07) 
3193 Gombos, Emericus, de eadem, rk, 16 éves, sz: Sz. Laád (Sajólád 10 H), a: 
Franciscus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 1; 
1807 J 2 
3194 Gombos, Georgius 1, de eadem, rk, 16 éves, sz: Szendrő Lád (Szendrőlád 10 H), 
a: Franciscus, a.fogl: assessor C. Sáros et Borsod, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 
1; 1807 J 2 
3195 Hamernyik, Stephanus, be: 1804 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
3196 Handlovits, Georgius, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1805) 
3197 Henkelmann (Henkelman), Mathias, be: 1804 Ph 2 
3198 Hiszem, Florianus, be: 1804 Ph 1 
3199 Homonnay (Hommonay, Homonay), Paulus, be: 1804 Ph 1 
3200 Horray, Jacobus (Josephus), be: 1804 Ph 1 
3201 Horsanyi (Harsányi), Michael, be: 1804 Ph 2 
3202 Hricz (Hritz, Hrütz), Jacobus, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1805) 
3203 Humenyik, Jacobus, sz: 1785.7.22. Zboro (Zboró 28, Zborov SK), a: Joannes, 
Susanne Humenyik, be: 1804 Ph 2, univ: Eger Ph1 1803, Th1-3 1805-1807 
3204 Jaczencsák (Jatzentsak, Jatsenczak, Jadzentsak), Emericus (Joannes), be: 1804 
Ph 1; 1805 Ph 2, megjegyz: Extraneus 
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3205 Jánossy (Jánosy, Janossy, Janosy), Emericus, de Janós Háza, rk, 17 éves, sz: 
Bollyar (Bolyár 28, Boliarov SK), a: Franciscus, a.fogl: dominus terrestris, be: 1804 
Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 1; 1807 J 2, ösztönd.: Stip. Reg. (1804), Stip. Ord. (1805-
1807), Stip. Extraord. (1805) 
3206 Jekelfalusy (Jekelfalussy), Ignatius, de eadem, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1804-1805) 
3207 Jezerniczky (Jezernitzky, Jezernitzki), Franciscus 1, de eadem et 
Ábrahámfalva, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. 
(1804-1805) 
3208 Kalvinek, Thomas, be: 1804 Ph 1 
3209 Karchonyek (Karchnyak), Georgius, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens, deseruit (1805) 
3210 Kende, Andreas, de Költse, hung, rk, nobilis, sz: Cseke (Szatmárcseke 32 H), a: 
Paulus, a.fogl: vicecomes C. Szathmar, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2, univ: Pest J1-2 
1806-1807 
3211 Késmárszky (Készmarszky), Josephus, be: 1804 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1804/1805) 
3212 Király, Antonius, de Szathmár, be: 1804 Ph 1, ösztönd.: Stip. Extraord. (1804) 
3213 Király, Paulus, de Szathmár, be: 1804 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord., Stip. Reg.  
(1804) 
3214 Kiss, Joannes 3, be: 1804 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
3215 Kiss, Stephanus 2, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2 
3216 Klinger, Antonius (Josephus), be: 1804 Ph 1 
3217 Klosznek (Kloznek), Antonius, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3218 Knezsik (Knesik, Kneszik), Carolus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Nagy-Ida (Nagyida 1, 
Vel'ká Ida SK), a: Emericus, a.fogl: assessor, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1807 J 2, 
e.isk: Kassa G 
3219 Kohajda (Kohajdu), Joannes, be: 1804 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3220 Kolosy (Kolossy, Kollossy), Carolus, de Cseley, ref, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
3221 Kolosy (Kollossy), Joannes, de Cselej, ref, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
3222 Kopisinszky (Kopicsinszky), Petrus, be: 1804 Ph 1, megjegyz: Extraneus 
3223 Kosztovits (Kossovits, Kostovits), Joannes 1, rk, 18 éves, sz: Zboro (Zboró 28, 
Zborov SK), a: Petrus, a.fogl: molitor, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 
Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Extraneus, repetens (1805), 
Mortuus est 
3224 Kotzanovits (Koczanovits), Vincentius, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Extraneus, repetens (1805) 
3225 Körtvélyessy (Körtvélesy, Körtvélessy), Joannes 1, de F. Arzut, be: 1804 Ph 1; 
1805 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3226 Krausz, Franciscus, be: 1804 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
3227 Krinitzky, Joannes 1, be: 1804 Ph 1, megjegyz: Extraneus 
3228 Kristóf (Kristoff), Stephanus 1, be: 1804 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
3229 Krisztián (Xtian, Christián, Christian), Joannes, be: 1804 Ph 1 
3230 Krizsanovszky (Krzanovszky, Krizanossky, Krizanovszky), Josephus 1, be: 1804 
Ph 1; 1805 Ph 2, megjegyz: Extraneus 
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3231 Kubinyi (Kubiny), Joannes, de F. Kubiny, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2, ösztönd.: 
Stip. Extraord. (1804-1805), Stip. Ord. (1804) 
3232 Labovszky (Lábovszky, Labovszki), Athanasius, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Extraneus, repetens (1805), examen non fecit (1805) 
3233 Laurentzy, Joannes, be: 1804 Ph 1 
3234 Lukáts (Lukats), Joannes 2, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2 
3235 Luzsinszky (Luszinszky), Fridericus, liber baro, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 
Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1805), miles factus 
3236 Magócsy (Magótsy, Magotzy, Magotsay), Stephanus, be: 1804 Ph 1, e.isk: Kassa 
G 
3237 Magyar, Joannes 2, be: 1804 Ph 1 
3238 Magyar, Stephanus (Georgius), be: 1804 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
3239 Majorszky, Franciscus, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2, megjegyz: Extraneus 
3240 Malitovszky (Malyszovszky), Stephanus, be: 1804 J 1, megjegyz: Deseruit 
(1804/1805) 
3241 Martonyi (Martony), Ignatius, be: 1804 Ph 2; 1805 J 1, univ: Eger Ph2, megjegyz: 
Deseruit (1804/1805) 
3242 Marzsó, Josephus, be: 1804 Ph 1 
3243 Marzsó (Márszo, Marzó, Marsó), Nicolaus, be: 1804 Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2 
3244 Matkovtsik, Joannes, be: 1804 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
3245 Mauks (Mauchs, Mausck), Joannes 2 (Franciscus), be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2 
3246 Mercz (Mertz), Vilhelmus, be: 1804 J 2 
3247 Mienszky, Gabriel, be: 1804 Ph 1, megjegyz: Extraneus 
3248 Mienszky (Mienszki), Georgius, be: 1804 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
3249 Milko, Josephus (Georgius), be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3250 Mingszter (Minster, Münszter, Mienszter), Georgius, be: 1804 Ph 1 
3251 Miskovszky, Josephus, be: 1804 Ph 1, megjegyz: Extraneus 
3252 Mood (Mod, alias Zémay/Zimay), Joannes, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 1, 
e.isk: Kassa G 
3253 Mozer (Moser), Joannes 1, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1805) 
3254 Mráz, Josephus, be: 1804 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
3255 Mroszko (Mraszkó), Joannes, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Repetens, deseruit (1805) 
3256 Munkátsy (Munkacsy, Munkátsi, Munkátty), Josephus, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1 
3257 Novák (Nováky, Novaky, Novaki), Andreas 1, rk, 15 éves, sz: Enitzka (Enyicke 1, 
Haniska SK), be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Repetens (1805), mortuus est 
3258 Novák (Novak), Joannes 1, be: 1804 Ph 1 
3259 Novák (Novaky, Nováki, alias Tobakos), Michael, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1805), mortuus est 
3260 Ocskay (Otskay), Franciscus (Josephus), de eadem, be: 1804 Ph 1 
3261 Olasz, Joannes 1, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 1 
3262 Olasz, Michael (Joannes, Franciscus), de Markus-falva, rk, 16 éves, sz: Miglétz 
(Miglécnémeti 1, Milhost' SK), be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 1; 1807 J 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1804-1807) 
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3263 Orintsay, Joannes 2, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1, e.isk: Eger G, megjegyz: Deseruit 
(1804/1805) 
3264 Orlich, Carolus, be: 1804 Ph 1 
3265 Ormos (Ormosz), Carolus, de Csicser, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1805) 
3266 Ottmajer (Otmayer, Otmajer), Joannes, rk, 20 éves, sz: Poprad (Poprád 33, 
Poprad SK), a: Ignatius, a.fogl: normalium professor, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 
1806 Ph 2; 1807 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1805) 
3267 Pankovits, Michael 3, be: 1804 Ph 1 
3268 Pasztvay (Pásztvay, Pásztvai), Georgius, rk, 19 éves, sz: Koós (Kós 25, Koš SK), 
a: Joannes, a.fogl: oeconomus privatus, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 1; 1807 J 
2 
3269 Pauer, Joannes, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1804-1805) 
3270 Paulikovits, Joannes 1, be: 1804 J 1 
3271 Péchy, Emericus 3, de Péchy Ujfalu, rk, 16 éves, sz: Péchy Ujfalu (Pécsújfalu 
28, Pečovská Nová Ves SK), a: M Elisabetha Püspöky, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 
1806 J 1; 1807 J 2, e.isk: Kassa G 
3272 Petrassovits (Petrasovits), Joannes 1, be: 1804 Ph 1 
3273 Petrassy (Petrásy, Petrassi), Andreas, be: 1804 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Deseruit (1804/1805) 
3274 Petrovits, Georgius, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens, 
examen non fecit (1805) 
3275 Pétzely (Petzely, Pétzelyi, Péczely), Petrus, de eadem, rk, 15 éves, sz: Bezdid 
(Tiszabezdéd 31 H), a: M Barbara Szent Ivány, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 
1; 1807 J 2, e.isk: Kassa G 
3276 Pischel (Pésely, Pisel, Pischely), Georgius, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2 
3277 Pogány, Josephus 1, be: 1804 Ph 1 
3278 Pongrátz (Pongratz, Pongracz), Andreas, de Sz. Miklos et Óvár, ev, be: 1804 J 
2 
3279 Posztovszky (Posztótzky), Josephus, be: 1804 Ph 1 
3280 Pracháry (Prachary, Prachari), Ludovicus, be: 1804 Ph 1 
3281 Puky (Puki, Puchy), Antonius, de Bizák, ref, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens (1805), miles factus 
3282 Putnoky, Georgius 1, de eadem, rk, nobilis, 16 éves, sz: Baksa (Szentistvánbaksa 
1 H), a: Georgius, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens (1805) 
3283 Püspöky (Pöspöky, Püspöki), Josephus 1, be: 1804 Ph 1 
3284 Reminius (Reminiusz, Reminusz), Ludovicus, be: 1804 Ph 2; 1805 J 1, ösztönd.: 
Conv. Reg. (1804, 1805) 
3285 Rendes, Josephus, be: 1804 Ph 1 
3286 Ribovits, Josephus 2, be: 1804 Ph 2 
3287 Rozgonyi (Roszgonyi), Josephus, de eadem, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens (1805) 
3288 Rozinay (Rozinyai, Rozinai), Antonius (Josephus), be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2 
3289 Ruzitska (Rusitska, Ruzsitska), Michael, sz: 1784.9.17. Gyöngyös (Gyöngyös 17 
H), a: Josephus, M Elisabetha Kostány, be: 1804 Ph 1, univ: Eger Ph2 1805, Th1-3 
1806-1808 
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3290 Sahlhausen (Sachlhauszen, Sahlhaussen, Salhauszen), Leopoldus, liber baro, be: 
1804 Ph 1; 1805 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3291 Sávelyi (Schavelyi, Schavely), Samuel, be: 1804 Ph 1 
3292 Schlachta (Schlatka, Schlahta), Joannes 1 (Antonius), be: 1804 Ph 1 
3293 Seide (Szajde, Szaide), Josephus 1, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 1, megjegyz: 
Deseruit (1804/1805) 
3294 Soós, Joannes 2, be: 1804 J 1; 1805 J 2 
3295 Stantzel (Staintzel, Starinzert, Stainczel), Martinus, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 
1806 Ph 2 
3296 Stassik, Michael, rk, civis, 17 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), a: Martinus, be: 1804 Ph 1; 1806 Ph 1; 1807 Ph 2 
3297 Stúhr (Stúr), Carolus, be: 1804 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1804) 
3298 Svatko (Szvatko), Emericus, be: 1804 Ph 1 
3299 Szalkó (Szatko, Szenári), Paulus, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, Pest G, megjegyz: Repetens (1805) 
3300 Szeldenreich (Seldenreich), Joannes, ev, be: 1804 J 2 
3301 Szenáry (Szinary, Szenary), Josephus, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1805) 
3302 Szentmihályi (Sz. Mihályi, Sz. Michaly, Szent-Mihályi), Josephus (Joannes), de 
eadem, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
3303 Szmrekovszky (Szmerkovszky, Smrekovszky), Joannes 2, be: 1804 Ph 1; 1805 
Ph 2, megjegyz: Extraneus 
3304 Sztokovits (Stokovits), Georgius, be: 1804 J 1 
3305 Szultsinszki (Sultesinszki, Szultsinszky), Georgius, be: 1804 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3306 Szunyogh, Stephanus, de Jeszenits, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2 
3307 Tahy (Tachy, Tachi), Franciscus 1, de eadem, rk, 17 éves, sz: Lutzka 
(Tapolylucska 28, Lúčka SK), be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 Ph 2; 
1808 J 1; 1809 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1804-1807), megjegyz: 
Repetens (1805), orphanus, deseruit (1806/07-ben 2.félév) 
3308 Tahy (Tachy), Josephus 1, de eadem, be: 1804 Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2 
3309 Tapoltsányi (Tapolcsány), Joannes, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 2 
3310 Tarkovits (Turkovits), Carolus, be: 1804 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1804/1805) 
3311 Thober (Tober), Alexander, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 1 
3312 Tinis, Joannes, be: 1804 Ph 1 
3313 Tomtsits (Tomsits), Emericus, be: 1804 Ph 1 
3314 Tomtsits (Tomsits), Josephus, rk, nobilis, 20 éves, sz: Katzar (Katzar ? 44 H SK), 
be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Lipszkynél nem beazonosítható. Repetens (1805) 
3315 Tóth (Thot), Gabriel, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2 
3316 Tóth, Josephus 1, be: 1804 Ph 1 
3317 Tsetsunda, Michael (Mathias), be: 1804 Ph 1 
3318 Turóczy (Túrótzy, Thurotzy, Túróczi), Thadeus (Thadaus), de Alsó et Felső 
Köröskény, rk, nobilis, 19 éves, sz: Alsóköröskény (Alsóköröskény 25, Dolné 
Krškany SK), a: Josephus, a.fogl: notarius C. Nitriensis, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 
1806 J 1; 1807 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1804-1807) 
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3319 Usz (Uszt), Josephus, de eadem, rk, nobilis, 20 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: Joannes, a.fogl: privatus, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 J 1; 1807 
J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1804-1807) 
3320 Vécsey (Vitsey, Vétsey), Antonius, de eadem et de Hajnatsko, rk, liber baro, 
18 éves, sz: Szurte (Szürte 40, Szjurte UA), a: Curator Petrus Kallay nobilis, be: 
1804 Ph 1; 1805 Ph 2; 1807 J 2, e.isk: Kassa G 
3321 Vengrzinovits (Vengzinovits), Venceslaus (Josephus), be: 1804 Ph 2, megjegyz: 
Extraneus 
3322 Veress (Veres), Stephanus 1, rk, 17 éves, sz: Hernathnémeth (Hernádnémeti 44 
H), a: Stephanus, a.fogl: molitor, be: 1804 Ph 1; 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 
1808 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens, deseruit (1805) 
3323 Vindt, Josephus, be: 1804 Ph 1 
3324 Viszotzky (Viszotszky), Joannes, be: 1804 Ph 1, megjegyz: Extraneus 
3325 Vitéz (Vitész), Ladislaus 2, be: 1804 J 1 
3326 Zachar (Zahár, Zachár), Joannes 1, be: 1804 Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2 
3327 Zbiskó, Emericus (Georgius), be: 1804 J 1 
3328 Zegestovszky (Zegesztovszky, Zsegesztovszky), Petrus, be: 1804 Ph 1, megjegyz: 
Extraneus 
3329 Zsiftsay (Zsiftsai), Joannes, be: 1804 Ph 2 
 
1805 
 
3330 Andrejkovits, Antonius, be: 1805 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
3331 Andristsik (Andristyik), Franciscus, be: 1805 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1 
3332 Antalfy, Stephanus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1805-1806), Stip. Reg. (1805) 
3333 Bálintfy (Balintfy, Bálintffy), Joannes, rk, nobilis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Josephus, a.fogl: normalium director, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 
1807 J 1; 1808 J 2, e.isk: Kassa G 
3334 Balogh, Melchior (Michael), ref, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3335 Barkóczy (Barkótzy), Emericus, de eadem et Szala, liber baro, be: 1805 Ph 1; 
1806 Ph 2; 1808 J 2, e.isk: Kassa G 
3336 Barkóczy (Barkotzy), Ladislaus, de eadem et Szala, liber baro, sz: 1792.1.9. 
Imreg (Imreg 44, Brehov SK), be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, univ: Pest J 1808, Th 
1809-1812, e.isk: Kassa G 
3337 Barta (Bartha, Bertha), Alexius, rk, 17 éves, sz: Lemény Sede Késdiensi. 
(Lemhény 66, Lemnia RO), be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1; 1807 Ph 2, e.isk: Arad G, 
megjegyz: Orphanus 
3338 Bekerenyi, Georgius, be: 1805 Ph 1 
3339 Bekes (Bekesz, Bekess), Theodorus, be: 1805 Ph 2, univ: Lemberg Ph 1, megjegyz: 
Extraneus 
3340 Bernáth (Bernath), Antonius 2, be: 1805 J 1; 1806 J 2, univ: Eger Ph2 
3341 Bernáth (Bernath), Sigismundus, de eadem, ref, sz: 1790.10.30. Mándok 
(Mándok 31 H), be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, univ: Wien J 1810, e.isk: Kassa G 
3342 Berzeviczy (Berzevitzky, Berzevitzy), Leopoldus 2, de eadem, be: 1805 Ph 1; 
1808 J 2; 1809 Th 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, ösztönd.: Stip. Ord. (1805) 
3343 Bezerényi, Georgius, be: 1805 Ph 1 
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3344 Blazsovszky (Blasovszky), Michael, be: 1805 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
3345 Bodnár (Batdnár), Joannes 1, be: 1805 Ph 1 
3346 Bohutzky (Bohuzky), Stephanus, rk, 17 éves, sz: Nagy-Azar (Nagyazar 44, Vel'ké 
Ozorovce SK), a: M Sophia Csernotha vidua, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1809 J 1; 
1810 J 2, e.isk: Rozsnyó G, megjegyz: Miles 
3347 Borsody (Borsosy), Nicolaus, be: 1805 J 2, univ: Eger J1 
3348 Bratoskovits (Bratosovits), Joannes, be: 1805 Ph 1, e.isk: Podolin G 
3349 Briesztenszky, Franciscus, be: 1805 Ph 2 
3350 Buchovetzky (Buhovetzky, Buchoveczky), Andreas, be: 1805 Ph 2; 1806 Ph 2, 
megjegyz: Deseruit (1805/1806) 
3351 Bukovits, Franciscus 1, de Alatska, rk, 17 éves, sz: Keér (Abaújkér 1 H), a: 
Antonius, a.fogl: assessor cottus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1805, 1807) 
3352 Caraba (Karaba), Gabriel, rk, 19 éves, sz: Roznavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Josephus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, e.isk: Rozsnyó G, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1805) 
3353 Corzan (Corzán), Ludovicus, de Avendano, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2 
3354 Czyrnianszky (Czyernyanszky, Csernyanszky, Csernanszky), Josephus 1, be: 
1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Podolin G, megjegyz: Extraneus 
3355 Csicsery, Ladislaus, de eadem, be: 1805 J 1; 1806 J 2, univ: Eger Ph2 
3356 Csiky, Stephanus 1, be: 1805 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
3357 Darvas (Darváss), Gabriel, be: 1805 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1805/1806) 
3358 Darvas (Darváss), Josephus, ref, be: 1805 Ph 1 
3359 Dessewffy (Desseffy), Aloysius, be: 1805 Ph 1, e.isk: Podolin G 
3360 Dessewffy (Desöffy, Desseoffy), Joannes 1, de Csernek, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Lubotyn (Lubotény 28, L'ubotín SK), a: Emericus, a.fogl: notarius C. Saros, be: 
1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. 
(1805-1807) 
3361 Désy (Deze, Dézsey, Déssy), Michael, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Martinus, a.fogl: senator, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, e.isk: 
Kassa G 
3362 Dióssy, Ladislaus, de Baksa, rk, nobilis, 16 éves, sz: Baksa (Szentistvánbaksa 1 
H), a: Stephanus, a.fogl: perceptor, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2 
3363 Dolniszky (Dolanszky), Joannes 1, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G, Lőcse G 
3364 Dudinszky (Dudrinszky), Joannes 4, be: 1805 Ph 2, univ: Szeged Ph1 
3365 Dudrinszky, Joannes, be: 1805 Ph 1, univ: Eger Ph1, megjegyz: Repetens (1805) 
3366 Duka, Stephanus, de eadem, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, univ: Eperjes Ph1 
3367 Dulovics (Dulovits), Andreas, be: 1805 J 1; 1806 J 2, univ: Eger Ph2 
3368 Farkas, Gedeon, de Derszkötz, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Conv. Reg. (1805) 
3369 Farkas, Paulus 2, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3370 Fesztory, Michael, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
3371 Foldonszky (Foltanszky), Franciscus, be: 1805 Ph 1, e.isk: Podolin G, megjegyz: 
Extraneus 
3372 Fridl, Mathias, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1806/1807) 
3373 Fülep, Emericus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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3374 Füzesséry (Füzesery, Füzeséry), Ladislaus 1, be: 1805 Ph 1; 1807 Ph 1, e.isk: 
Lőcse G, megjegyz: Deseruit (1807/08-ban 2.félév) 
3375 Gabry (Gabri), Stephanus, ref, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2 
3376 Gbalányi (Gbelányi), Nicolaus, be: 1805 Ph 2, univ: Győr Ph1 
3377 Gerba (Gorba), Joannes, rk, 19 éves, sz: Szolymos (Solymos 40, Iňačovce SK), a: 
Joannes, a.fogl: curator ecclesiae, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2; 
1809 Th 1; 1810 Th 2; 1811 Th 3, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Factus 
Sacerdos 
3378 Gersener (Gerscher, Gersner), Josephus, be: 1805 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
3379 Glósz, Josephus, ev, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G, Sárospatak G 
3380 Gojdics (Gojdits), Theodorus, be: 1805 Ph 2 
3381 Gojdits, Franciscus 2, be: 1805 Ph 2 
3382 Gothard (Gothardt, Gothárdt), Gasparus, be: 1805 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
3383 Guman (Gumman, Gúmán), Joannes, be: 1805 Ph 2, univ: Szeged Ph1 
3384 Guzányi (Guzanyi, Guszanyi, Guzsányi), Josephus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1, 
e.isk: Sátoraljaújhely G 
3385 Halaktovits, Basilius, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
3386 Hamary (Harnary, Hamáry), Andreas, rk, 21 éves, sz: Lasztocino (Lasztóc 44, 
Lastovce SK), a: M vidua, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, e.isk: 
Gyöngyös G 
3387 Hanák (Hannak), Michael, be: 1805 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
3388 Hanek (Hannek), Georgius, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3389 Hern (Henk, Henn), Joannes, be: 1805 Ph 1, e.isk: Eger G 
3390 Hern (Henn), Josephus, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3391 Hevessy, Petrus, de eadem, be: 1805 J 2 
3392 Hink, Joannes, be: 1805 Ph 2, univ: Eger Ph2, e.isk: Kassa G 
3393 Horanszky (Horánszky), Antonius 1, de eadem, be: 1805 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
3394 Hunyor (Hunyer), Andreas, be: 1805 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
3395 Huttay (Hutay), Joannes, rk, civis, 17 éves, sz: 1789.4.13. Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Joannes, M Maria Anna, a.fogl: sylvarum dominii in Ruszin, be: 
1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2; 1809 Th 1; 1810 Th 2, e.isk: Kassa G 
3396 Hvidrossy (Hvisdossy), Andreas, be: 1805 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
3397 Jarina, Josephus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Kisszeben G, megjegyz: 
Extraneus 
3398 Jaromisz (Jaromis, Járomisz), Ambrosius, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3399 Jároni, Andreas, be: 1805 Ph 1 
3400 Jaszenszki (Jaszenszky), Andreas, be: 1805 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
3401 Jeszenszky, Antonius, be: 1805 Ph 1 
3402 Jónás (Jonáss, Jonas), Georgius, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Eger G, megjegyz: 
Repetens (1805) 
3403 Jossits (Josits), Bartholomeus (Balthasar), rk, 18 éves, sz: Theresiopolia 
(Szabadka 94, Subotica SRB), a: Elias, be: 1805 J 1; 1807 J 2, univ: Szeged Ph2, 
Pest J1 1806, megjegyz: Deseruit (1805/1806) 
3404 Kalisz (Kallisz, Kallis), Joannes Nep., be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Rozsnyó 
G 
3405 Kaminszky (Kamniszky, Haminszky), Michael, be: 1805 Ph 1, e.isk: Podolin G 
3406 Karsa, Andreas, de Sz. Királyszabad, be: 1805 Ph 2 
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3407 Kazsimir (Kazsmér, Kazsémér, Kázmér), Andreas, be: 1805 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
3408 Kelemen (Kellemenn, Kellemen), Petrus, de Szerepp, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, 
e.isk: Nagyvárad G 
3409 Kiatkovsky (Kriatkovszky), Franciscus, be: 1805 Ph 1, e.isk: Podolin G 
3410 Kiss, Ladislaus 2, be: 1805 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
3411 Komjáthy (Komjati, Komjathy, Komjáthi), Samuel, de eadem, ref, be: 1805 Ph 
1; 1806 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3412 Koos (Koss), Antonius, rk, nobilis, 16 éves, sz: Nagy-Sáros (Nagysáros 28, Vel'ký 
Šariš SK), a: Stephanus, a.fogl: inspector dominii Nagy-Saros, be: 1805 Ph 1; 1806 
Ph 1; 1807 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1806/1807) 
3413 Koos, Benedictus, ref, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
3414 Kornis (Karnis), Georgius 2, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
(1805/1806) 
3415 Korsó, Andreas, ref, be: 1805 Ph 2 
3416 Kossuth, Nicolaus (Joannes), be: 1805 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
3417 Kotits, Joannes 2, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
3418 Kotzakovits (Kotsakovits, Koczakovits), Joannes, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1, 
e.isk: Lőcse G 
3419 Kováts (Kovats), Joannes 3 (Franciscus), be: 1805 Ph 1, e.isk: Eger G 
3420 Krausz (Craus, Crausz), Ezechiel, be: 1805 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
3421 Kreztmann (Kresztman), Mathias, be: 1805 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
3422 Krinitzky (Kriseitzky, Krinizky, Kryniczky), Stephanus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 
2, e.isk: Podolin G, megjegyz: Extraneus 
3423 Krocskevits (Krotskevits, Krotskovits), Petrus, be: 1805 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
3424 Kubinyi (Kubanyi, Kubányi), Andreas, hung, rk, sz: Tverdosin (Turdossin 3, 
Tvrdošin SK), a: Andreas, a.fogl: privatus, be: 1805 Ph 2, univ: Pest Ph1 1804, M1-
5 1806-1810 
3425 Kussinszky (Kusinszky), Martinus, be: 1805 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
3426 Lapotzy, Josephus, be: 1805 Ph 1 
3427 Lechky, Franciscus, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G, Gyöngyös G 
3428 Lechky (Lechki), Joannes 1, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, a.fogl: musicus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 Ph 2; 1808 J 1, e.isk: 
Kassa G 
3429 Legeza, Joannes, be: 1805 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
3430 Lesko, Andreas, sz: 1789.9.23. Héthárs (Héthárs 28, Lipany SK), a: Andreas, M 
Anina, be: 1805 Ph 2, univ: Eger Ph1 1804, Th1-4 1806-1809 
3431 Lipeczky (Lipetzky), Joannes 1, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
3432 Lipótzy, Josephus, be: 1805 Ph 1 
3433 Livotski (Livitsky, Livotzky), Andreas, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3434 Lubinszky (Lubenszky), Antonius, rk, nobilis, 17 éves, sz: Toltsva (Tolcsva 44 
H), be: 1805 Ph 2; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, univ: Eger Ph1, megjegyz: Deseruit 
(1805/1806) 
3435 Luzsinszky (Luszinszky, Lusinszky), Joannes, de Reglitze et Mitosin, rk, liber 
baro, 16 éves, sz: Szent Kereszt (Szentkereszt 28, Krížovany SK), a: Paulus, be: 
1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1805-1807), megjegyz: Az anyakönyvben Zemplén megye. 
3436 Magerovits, Joannes, be: 1805 Ph 2; 1806 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1805/1806) 
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3437 Majthényi (Majthinyi, Maytinyi, Majtinyi), Joannes (Jonas), de Keszelökö, rk, 
16 éves, sz: Mezőnyaras (Mezőnyárád 10 H), be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 
1808 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1805-1806) 
3438 Makróczy (Markótzy), Stephanus, be: 1805 Ph 1, e.isk: Máramarossziget G 
3439 Markovits, Joannes 1, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
3440 Marmarossy (Mármarossy, Mármárossy), David 2, be: 1805 Ph 2; 1806 J 1, univ: 
Lemberg Ph 1 
3441 Massiczay (Massitsay), Daniel, be: 1805 Ph 1 
3442 Mateissy (Matéjsy, Matejsy, Mateysi), Josephus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: 
Eger G 
3443 Mattyasovszky (Mátyasovszki, Matyasovszky), Joannes 2, de eadem, rk, 
nobilis, 16 éves, sz: C. Liptoviensis (Alsómattyasóc 21, Nižné Matiašovce SK), a: 
Ladislaus, a.fogl: assessor C. Lipto, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, 
e.isk: Körmöcbánya G, ösztönd.: Stip. Reg. (1805), Stip. Ord. (1806-1807) 
3444 Medveczky (Medvetzky), Joannes 1, be: 1805 Ph 1 
3445 Metz, Casparus (Gasparus), rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Antonius, a.fogl: postae officialis, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 
1808 J 1; 1809 J 2, e.isk: Kassa G 
3446 Metzner, Alexander, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
3447 Mieszky (Miecky, Miesyszky, Mieyszky), Basilius, rk, 16 éves, sz: Zlotzka Circ. 
Sandec. (Zlotzka, Zlotzka PL), a.fogl: tutor: parochus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1; 
1807 Ph 2, e.isk: Podolin G, megjegyz: Extraneus 
3448 Mikó, Antonius, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
3449 Molnár (Molnar), Josephus 3, ref, be: 1805 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
3450 Mozitsay (Moszitzay), Daniel, be: 1805 Ph 1, e.isk: Nagyvárad G 
3451 Nagy, Alexander, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3452 Nedeczky (Nedetzky), Joannes 2, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3453 Némethy (Németh), Joannes 1, be: 1805 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
3454 Ocskay (Oltskay, Otskai), Josephus, de eadem, rk, nobilis, 18 éves, sz: Lyska 
(Olaszliszka 44 H), a: Andreas, a.fogl: assessor cottus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 
1807 J 1; 1808 J 2, e.isk: Kassa G 
3455 Okolitsányi (Okolitsanyi, Okollitsanyi), Marcus, de eadem, be: 1805 Ph 1; 1806 
Ph 2, e.isk: Podolin G, ösztönd.: Stip. Ord. (1805) 
3456 Okolitsányi (Okollitsany), Martinus (Maximilianus), de eadem, be: 1805 Ph 1; 
1806 Ph 2, e.isk: Podolin G, ösztönd.: Stip. Ord. (1805-1806) 
3457 Onuskay (Onuskaly, Onossy), Joannes, hung, rk, civis, sz: Nagy Mihály mh 
Strajman (Nagymihály 44, Michalovce SK), be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, univ: Pest 
M1-5 1807-1811, e.isk: Pest G 
3458 Orintsay (Orintsai), Mathias, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3459 Palásthy (Palaszty, Palasti, Palasty), Ladislaus, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3460 Pály, Antonius, be: 1805 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1805/1806) 
3461 Papa (Pápa), Franciscus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: Franciscus, a.fogl: montanus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 
1808 J 2, e.isk: Rozsnyó G 
3462 Papp (Pap), Andreas, hung, gkat, nobilis, sz: Udvariensis (Szatmárudvari 32, 
Odoreu RO), a: Michael, a.fogl: parochus, be: 1805 J 1, univ: Nagyvárad Ph2, Pest 
J1-2 1806-1807 
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3463 Paska, Joannes, gkat, nobilis, sz: Oláh-Lápos (Oláhlápos 57, Lăpuş RO), be: 
1805 J 2, univ: Kolozsvár J1 1802 
3464 Pataky (Pakaky), Stephanus 1, be: 1805 Ph 2, univ: Szeged Ph1 
3465 Patziga (Patzyga, Pacziga), Simeon (Simon), be: 1805 Ph 1, e.isk: Podolin G, 
megjegyz: Extraneus 
3466 Péchy, Nicolaus, be: 1805 Ph 1 
3467 Perty, Andreas, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Maritus factus 
3468 Petrassovits (Petrosovits, Pertasovits), Basilius, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
3469 Petrovits, Stephanus, be: 1805 Th 4 
3470 Pilági (Pilayi, Piláyi, Pilay), Joannes, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
3471 Ploth, Stephanus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3472 Pogányi (Poganyi, Pogány), Ladislaus, be: 1805 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
3473 Postpisel (Pospisel), Ignatius, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G, Sátoraljaújhely G, 
megjegyz: Miles factus 
3474 Ptatsek, Joannes 1, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Lőcse G 
3475 Püspöky, Joannes, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1805), 
Examini se subduxit (1805). 
3476 Ragályi (Ragály, Ragállyi, Ragaly), Antonius, de Kis Csoltó, rk, nobilis, 17 éves, 
sz: Ragaly (Ragály 15 H), a: Ladislaus, a.fogl: assessor cottus, be: 1805 Ph 1; 1806 
Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, e.isk: Rozsnyó G, ösztönd.: Stip. Reg. (1805), Stip. Ord. 
(1806-1807) 
3477 Ratskay, Joannes, civis, sz: Vacium (Vác 26 H), be: 1805 J 1, univ: Vác Ph2 
3478 Rechovszky (Rzechovszky, Rzuchovtzky), Ignatius, be: 1805 Ph 1, e.isk: 
Podolin G 
3479 Repkievits (Rzepkevits, Rzsepkievits), Antonius, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: 
Podolin G, megjegyz: Extraneus 
3480 Révész, Ladislaus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Kis-falud (Bodrogkisfalud 44 H), a: 
Paulus, a.fogl: assessor cottus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1808 J 1; 1809 
J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
3481 Semsey (Semssey, Semsei), Franciscus, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
3482 Simtso, Franciscus, be: 1805 Ph 1, e.isk: Temesvár G, megjegyz: Miles factus 
3483 Soltz, Ladislaus 1, be: 1805 Ph 1, e.isk: Nagykároly G 
3484 Spetel, Sigismundus, be: 1805 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
3485 Stosinszky (Stosinszky), Mathias, be: 1805 Ph 1, megjegyz: Extraneus 
3486 Szabó, Josephus 2, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3487 Szarka, Josephus, be: 1805 Ph 1 
3488 Szekel, Mathias, be: 1805 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
3489 Szentmariai (Szent-Mariay, Szent-Mariayi, Sz. Mariay), Ladislaus Michael, rk, 
sz: 1788.9.22. Varáno (Varannó 44, Vranov nad Topl'ou SK), a: Emericus, M 
Theresia Andreansky, be: 1805 Ph 1, univ: Eger Ph2 1806, Th1-4 1807-1810, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Domo facto examinetin (1805) 
3490 Szepesházy (Szepeshazy), Josephus, be: 1805 J 1, univ: Eger Ph2, megjegyz: 
Deseruit (1805/1806) 
3491 Szmoligovits (Gzmoligovits), Gervasius, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
3492 Szószánszky (Szószanszky), Michael, be: 1805 Ph 2, megjegyz: Deseruit 
(1805/1806) 
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3493 Sztraka (Straka), Joannes Nep., rk, 16 éves, sz: Szomolnoki (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: M Clara vidua, a.fogl: calculator regius, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 
1807 J 1; 1808 J 2, e.isk: Rozsnyó G, ösztönd.: Stip. Ord. (1805-1807) 
3494 Szurovtsek (Szurotsek, Surostsek), Mathias, be: 1805 Ph 1, e.isk: Eszék G 
3495 Tahy (Tachy), Emericus 2, de eadem, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1805-1807), megjegyz: Deseruit (1807/08-ban 
2.félév) 
3496 Tomcsányi (Tomtsányi), Stephanus 2 (Josephus), hung, rk, nobilis, sz: Zavatka 
(Fogas 40, Závadka SK), a: Stephanus, be: 1805 J 2, univ: Pest J1 
3497 Tornallyay (Tornyallyai, Tornyalyay, Tornallay), Carolus, de eadem, ref, be: 
1805 Ph 1; 1806 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
3498 Trumt (Trun), Joannes, be: 1805 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
3499 Tsulikányi (Tsulikanyi, Tsulikayi), Aloysius, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3500 Turcsányi (Turtsányi), Josephus 2, be: 1805 J 2, univ: Eger J1 1802 
3501 Tussay (Tuszay), Joannes, ref, be: 1805 Ph 2, univ: Sárospatak Ph1 
3502 Ujhelyi (Ujhely, Ujházy, Ujhazy), Joannes 1, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1808 J 1, 
e.isk: Miskolc G 
3503 Urbányi (Urbanyi), Michael, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, 
megjegyz: Miles factus 
3504 Usz (Úsz), Antonius 1, de eadem, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
Lőcse G 
3505 Vagner, Antonius, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Deseruit 
(1806/07-ben 2.félév) 
3506 Valler (Valter, Valther), Carolus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1, e.isk: Nagykároly G 
3507 Vályi (Valyi, Vállyi, Válly), Josephus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
3508 Varassay (Varoszay), Michael, be: 1805 Ph 1, e.isk: Máramarossziget G 
3509 Vargay (Vargai), Michael, be: 1805 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
3510 Vécsey (Vétsey), Nicolaus, de Hajnatsko, rk, liber baro, 18 éves, sz: Unghvar 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Nicolaus, a.fogl: cameralis primus administrator, be: 
1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, e.isk: Kassa G 
3511 Velbavszky (Velboszky, Velbovszky, Velbaszky), Stephanus, sz: 1786.2.3. 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Mathias, M Regina, be: 1805 Ph 2, univ: Eger 
Ph1 1803 
3512 Velky, Joannes, be: 1805 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1805/1806) 
3513 Vilhelm (Vilhemb, Vilchelmb), Tobias, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 1, e.isk: Rozsnyó 
G 
3514 Viskovits (Vilskovszky), Stanislaus, be: 1805 Ph 1, e.isk: Podolin G 
3515 Vitko, Joannes 1, be: 1805 Ph 1, e.isk: Podolin G 
3516 Vitkovszky (Vittkovszky), Mathias, rk, 21 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: Joannes, a.fogl: cassae politicae famulus, be: 1805 Ph 1; 1806 Ph 2; 
1807 J 1, e.isk: Lőcse G 
3517 Vojnits, Simeon, be: 1805 Ph 2, univ: Szeged Ph1 
3518 Vojsits (Vojtsik), Valentinus, be: 1805 Ph 1 
3519 Zmesskál (Zmesskáll), Nicolaus, de Domunovez, hung, rk, nobilis, sz: Lesztin 
(Lestin 3, Leštiny SK), a: Josephus, a.fogl: judex nobilium, be: 1805 Ph 2, univ: Pest 
J1-2 1806-1807, ösztönd.: Stip. Ord., Stip. Reg. (1805) 
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3520 
1806 
 
Ágh (Agh), Andreas, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Carolus, 
a.fogl: juratus notarius ad cameram, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Ügyvéd lett. 
3521 Bajthényi (Baythényi), Georgius, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1 
3522 Bajtsi (Bajtsy, Baytsi), Georgius, rk, nobilis, 17 éves, sz: Roznavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
3523 Balka, Josephus, be: 1806 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1806/1807-ben 2.félév) 
3524 Banovits (Bánovits), Andreas, rk, nobilis, 15 éves, sz: Berzevitz (Berzevice 28, 
Brezovica SK), a: Andreas, a.fogl: tabulae districtualis assessor Cis Tibiscanus, be: 
1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1808 J 1, ösztönd.: Conv. Reg. (1806-1807) 
3525 Barkóczy (Barkótzy), Stephanus, de Szala, rk, liber baro, 16 éves, sz: Csebb 
(Nagycseb 44, Žbince SK), a: Franciscus, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1808 J 1; 
1809 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1806-1807), megjegyz: Aeconomus 
3526 Bavér (Bávér, Bárvér), Franciscus, be: 1806 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1806) 
3527 Berthóty, Joannes, be: 1806 Ph 1 
3528 Berzeviczy (Berzevitzy), Melchior, de eadem, be: 1806 Ph 1 
3529 Bessenyei (Bessenyey), Franciscus, be: 1806 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1806/1807-ben 2.félév) 
3530 Bittner (Bitner), Carolus, be: 1806 Ph 1 
3531 Bobik, Josephus, be: 1806 Ph 1 
3532 Bodenlosz, Joannes, be: 1806 Ph 1, megjegyz: Infirmitate impeditus ab examibus 
(1806/1807). 
3533 Bodó, Antonius, be: 1806 Ph 1 
3534 Borovetzky (Boroveczky), Melchior, be: 1806 Ph 1 
3535 Chira, Andreas, be: 1806 J 1 
3536 Constantin, Petrus, be: 1806 Ph 1 
3537 Czast, Carolus, be: 1806 J 1 
3538 Czetsunday (Czeczunday, Csecsunday), Mathias, be: 1806 Ph 1 
3539 Czimpak (Czimpák), Andreas, rk, 21 éves, sz: Tyba (Tiba 40, Tibava SK), a: 
Mathias, a.fogl: aedituus, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3540 Czinger (Czingel), Martinus, be: 1806 Ph 2 
3541 Csányi, Antonius, be: 1806 Ph 1, megjegyz: Miles factus. deseruit (1806/1807) 
3542 Cselko, Carolus, de Csekö Lehora, rk, 15 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1808 J 1, megjegyz: Orphanus, Sacerdos 
factus 
3543 Csernus, Antonius 3, be: 1806 Ph 2 
3544 Csernus, Paulus, be: 1806 Ph 1 
3545 Csérszky (Csirszky), Andreas 2, be: 1806 Ph 1 
3546 Csiky (Csiki, Cseki), Joannes, rk, 17 éves, sz: Palotza (Palota 44, Palota SK), a: 
Stephanus, a.fogl: emeritus perceptor, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2 
3547 Daranyik, Georgius, be: 1806 Ph 1 
3548 Darvas (Dárvas), Gedeon, de N. Reith, ref, be: 1806 Ph 1 
3549 Dénes, Emericus, be: 1806 Ph 2 
3550 Dessewffy (Desseöffy), Thomas, be: 1806 J 2, megjegyz: Deseruit (1806/1807) 
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3551 Dobay (Dobai), Josephus, de Dobó, rk, nobilis, 18 éves, sz: Cassov (Kassa 85, 
Košice SK), a: Michael, a.fogl: capitaneus, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1; 1809 J 1 
3552 Durányik (Duranyik, Duranik), Georgius, rk, civis, 18 éves, sz: Paták (Sárospatak 
44 H), a: Georgius, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1809 Ph 2 
3553 Eördögh (Eördög), Antonius, de Laszlófal, be: 1806 Ph 1, ösztönd.: Conv. Reg. 
(1806) 
3554 Eördögh, Petrus, de Laszlófalv, be: 1806 Ph 1, ösztönd.: Conv. Reg. (1806) 
3555 Eperjessy (Eperiesy), Gilbertus (Gobertus), rk, nobilis, 16 éves, sz: Bodrok-
Kereszt mh Varanovia (Bodrogkeresztúr 44 H), a: M Julianna Árvay vidua, be: 
1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2 
3556 Fark, Christophorus, be: 1806 Ph 1 
3557 Fedry, Emericus, be: 1806 J 1 
3558 Ferdinandy (Ferdinandi), Michael, rk, nobilis, 16 éves, sz: Hidas-Németh 
(Hidasnémeti 1 H), a: Michael, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 J 1; 
1810 J 2, megjegyz: Orphanus 
3559 Fischer, Norbertus, de N. Szalatnya, liber baro, egyh.tiszt: Ord. Praem., be: 
1806 Ph 2 
3560 Folyvarszky (Folvarszky, Folyvarsky), Joannes, rk, colonus, 24 éves, sz: Raba 
Circ. Mislicensi (Raba, Raba PL), a: Albertus, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1, megjegyz: 
Extraneus, deseruit (1807/08-ban 2.félév) 
3561 Fried (Fridt, Frid), Fridericus, ev, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Samuel, a.fogl: mercator, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1807/1808-
ban 2.félév) 
3562 Gal Homoky (Gaal, Gálhomoky), Carolus, be: 1806 Ph 2 
3563 Galladay (Galladai), Joannes, be: 1806 Ph 1 
3564 Galle, Leopoldus, be: 1806 Ph 2 
3565 Ghilányi (Ghylányi, Gilányi, Ghilanyi), Josephus 2, de Lázy et Bernitze, rk, 
nobilis, 18 éves, sz: Eperiensino (Eperjes 28, Prešov SK), a: Gasparus, a.fogl: 
assessor C. Sáros., be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2 
3566 Gielsinzky (Gieldzinszky, Gyeldzinsky), Thomas, de eadem, rk, nobilis, 18 éves, 
sz: Neoforo Circ. Sandec. (Nowy Targ, Nowy Targ PL), a: Valentinus, be: 1806 
Ph 1; 1807 Ph 2, megjegyz: Extraneus 
3567 Greschnik, Carolus, be: 1806 Ph 1 
3568 Greskovics (Greskovits), Emericus, be: 1806 Ph 1; 1808 J 1, megjegyz: Mortuus 
est. 
3569 Grinn (Grin), Josephus, be: 1806 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1806/1807) 
3570 Grobary (Grobáry, Grobári), Joannes, be: 1806 Ph 1 
3571 Gyöngyössy, Paulus 1, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1807/08-
ban 2.félév) 
3572 Haasz (Haász), Joannes 2, be: 1806 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1806/07-ben 
2.félév) 
3573 Habinay, Josephus, rk, 16 éves, sz: Ujvár (Abaújvár 1 H), be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 
2; 1808 J 1; 1809 J 2, megjegyz: Orphanus 
3574 Haczkanyi, Paulus, be: 1806 Ph 1 
3575 Hacskay (Hatskay), Paulus, be: 1806 Ph 1 
3576 Hamornik (Hámornik), Andreas, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1807/08-ban 2.félév) 
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3577 Harnjak (Harnyak, Harnyák), Petrus, rk, 19 éves, sz: Tarno (Tapolytarnó 28, 
Tarnov SK), a: Georgius, a.fogl: scultetus, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 
1809 J 1 
3578 Hedry (Hedri), Joannes 2, de eadem, rk, 16 éves, sz: Szent Kereszt (Szentkereszt 
28, Krížovany SK), a: Tutor Daniel Szatmary, a.fogl: fiscus cottus., be: 1806 Ph 1; 
1807 Ph 2; 1808 J 1; 1808 J 2 
3579 Hedry (Hedri), Petrus, de eadem, be: 1806 Ph 1 
3580 Heiszler, Joannes, be: 1806 Ph 1 
3581 Henn, Joannes 1, be: 1806 Ph 2 
3582 Horváth, Antonius 6, de Kupisink, rk, nobilis, 15 éves, sz: Magya-Isépp 
(Magyarizsép 44, Nižný Žipov SK), a: Tutor Joannes Vitéz, be: 1806 Ph 1; 1807 
Ph 1, megjegyz: Deseruit (1807/08-ban 2.félév) 
3583 Jeszenszky (Jesenszky), Andreas, rk, civis, 17 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: 
Andreas, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1811 Th 4 
3584 Kállay (Kallay, Kallai), Petrus, de Nagy-Kálló, rk, nobilis, 14 éves, sz: Ezlár 
(Tiszaeszlár 31 H), a: Petrus, a.fogl: assessor complurium comitatum, be: 1806 Ph 
1; 1807 Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1806-1807) 
3585 Kamis (Kamiss, Kamisz), Franciscus, rk, 13 éves, sz: Kaschau (Kassa 85, Košice 
SK), a: M vidua, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2, univ: 
Wien TH 1817, megjegyz: Orphanus 
3586 Kellner (Keller, Kelner), Michael, rk, 15 éves, sz: Kenhetz (Kenyhec 1, Kechnec 
SK), be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1808 Ph 2; 1809 Th 1; 1810 Th 2; 1811 Th 3; 1812 
Th 4; 1813 Th Abs, megjegyz: Orphanus 
3587 Kéry, Joannes, de eadem, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2, megjegyz: Miles factus, 
deseruit (1807/08-ban 2.félév) 
3588 Király (Királlyi, Királyi), Ludovicus, be: 1806 J 2 
3589 Kolatskovszky (Kolácskovszky, Kolatzkovszky, Kolacskovszky), Georgius, de 
eadem, rk, nobilis, 17 éves, sz: Felső-Szalok (Felsőszalók 33, Vyšný Slavkov SK), 
a: Josephus, a.fogl: fiscus ord., be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2, 
ösztönd.: Conv. Reg. (1806-1807) 
3590 Komáromy (Komaromy), Ludovicus, d' Koy, be: 1806 J 1, megjegyz: Deseruit 
(1806/07-ben 2.félév) 
3591 Komjáthy (Komjáthi), Petrus, de eadem, rk, nobilis, 17 éves, sz: Kiszad (Kiszad 
? 40 SK UA), a: Antonius, a.fogl: assessor C. Ugotsiens., be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 
1808 J 1, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. 
3592 Kováts (Kovats), Franciscus 2, rk, 17 éves, sz: (Zemplén megye 44 H SK), a: 
Martinus, a.fogl: provisor, be: 1806 Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2 
3593 Krajnik (Krájnik, Kraynik), Aloysius, de Ruszka, rk, nobilis, 14 éves, sz: 
Göntzruska (Göncruszka 1 H), a: Josephus, a.fogl: assessor cottus, be: 1806 Ph 1; 
1807 Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2, megjegyz: Ügyvéd lett. 
3594 Kruppai (Kruppay), Emericus, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Joannes, a.fogl: ceroplasta, egyh.tiszt: Ord. Praem., be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2 
3595 Kuzmutl, Michael, be: 1806 Ph 1 
3596 Kvassay, Carolus, de eadem, be: 1806 J 2 
3597 Lehoczky (Lehotzky), Antonius 1, be: 1806 Ph 2 
3598 Lehoczky (Lehotzky), Joannes 2, be: 1806 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1806) 
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3599 Lehoczky (Lehotzky), Mathias, de eadem et Bistritska, rk, 19 éves, sz: 
(Trencsén megye 38 SK), be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
3600 Lépes (Léppes), Stephanus, be: 1806 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1806/1807) 
3601 Lipták (Liptay, Lépták, Liptak), Josephus, rk, 19 éves, sz: Vetero-Aqua (Óvíz 33, 
Stará Voda SK), a: Ladislaus, a.fogl: pedagogus, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1808 J 1; 
1809 J 2 
3602 Liptsey (Léptsey), Emericus Gregorius Georgius (Georgius), rk, 17 éves, sz: 
1790.9.3. Tartzala (Tarcal 44 H), a: Georgius, M Sophia Török vidua, be: 1806 Ph 
1; 1807 Ph 2 
3603 Luzsinszky (Luszinszky, Luztinszky), Paulus, de Reglicze et Mitosin, rk, liber 
baro, 15 éves, sz: Szűts-Keresztur (Szécskeresztúr 44, Zemplínska Teplica SK), a: 
Paulus, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2, megjegyz: Miles factus 
3604 Makróczy (Makrótzy), Joannes 1, rk, 18 éves, sz: Kluknavic (Kluknó 33, 
Kluknava SK), a: Tobias, a.fogl: ludimagister, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3605 Máriássy (Marjássy), Ladislaus, de Markusfal, ev, be: 1806 Ph 2 
3606 Martinidesz (Martimides, Martimidesz, Martinides), Ladislaus 1, rk, nobilis, 17 
éves, sz: Bodolo (Bodoló 1, Budulov SK), be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1808 J 1; 1809 
J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1806-1807), megjegyz: Maritus, orphanus 
3607 Medretzky (Medreczky), Sigismundus, be: 1806 Ph 1 
3608 Mészáros, Joannes Nepomucenus, egyh.tiszt: Ord. Praem., be: 1806 Ph 1, 
megjegyz: Deseruit 
3609 Molnár, Josephus 4, ref, be: 1806 Ph 1 
3610 Montsko (Montzko), Ladislaus, de eadem, rk, nobilis, 16 éves, sz: Méglitz 
(Miglécnémeti 1, Milhost' SK), a: Paulus de Opatfalva, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1; 
1808 Ph 2, megjegyz: Infirmitate inpeditus ab Examinib (1806/1807). 
3611 Mozer, Joannes 2, rk, civis, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Josephus, a.fogl: pistor, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2 
3612 Nagy, Andreas, be: 1806 Ph 1 
3613 Nedeczky (Nedetzky, Nedecky), Joannes 3 (Andreas), rk, 17 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1808 Ph 2, megjegyz: Sub legitima 
tutrice (1807/08) 
3614 Olasz (Olász), Joannes 2, de Maros, rk, 15 éves, sz: Miglitz (Miglécnémeti 1, 
Milhost' SK), be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1808 J 1, ösztönd.: Conv. Reg. (1806-
1807), megjegyz: Orphanus 
3615 Orosz, Joannes 2, de Csicser, be: 1806 Ph 1; 1808 Ph 2 
3616 Ortutay, Joannes 3 (Antonius), be: 1806 Ph 1 
3617 Pajkossy, Basilius 1, be: 1806 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1806/1807) 
3618 Pajthényi (Pajtheny), Georgius (Gregorius), rk, nobilis, 19 éves, sz: Motsarin 
(Oroszmocsár 40, Ruszkij Mocsar UA), a: Joannes, a.fogl: rationista r. fund., be: 
1806 Ph 1; 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 Th 1; 1810 Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 4 
3619 Palattos, Georgius, be: 1806 Ph 1 
3620 Pataky, Joannes, rk, 18 éves, sz: Mintzet mh Mind-Szent (Szepesmindszent 33, 
Bijacovce SK), a: Jacobus, a.fogl: oeconomus, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1; 1808 Ph 
2; 1809 J 1; 1810 J 2, megjegyz: Ügyvéd lett. 
3621 Patzko, Nicolaus 1, rk, 17 éves, sz: Kis-Zalatska (Zalacska 40, Malé Zalužice SK), 
a: Joannes, a.fogl: provisor comitis Vandernoth ?, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1; 1808 
Ph 2; 1809 J 1; 1810 1 J 2 
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3622 Péchy, Michael, de eadem et Dobo, rk, nobilis, 16 éves, sz: Péchy-Ujfalu 
(Pécsújfalu 28, Pečovská Nová Ves SK), a: Alexander, a.fogl: in officio nullo, be: 
1806 Ph 1; 1807 Ph 1; 1808 Ph 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1807), megjegyz: Deseruit 
(1806/1807-ben 2.félév) 
3623 Petrányi (Petrány), Josephus, be: 1806 Ph 1 
3624 Pongrátz (Pongratz), Joannes 3, de Ovár et Szt. Miklós, rk, comes, 18 éves, sz: 
Nedetz (Vágnedec 38, Nededza SK), a: Joannes, be: 1806 J 1; 1807 J 2 
3625 Porubszky (Porupsky), Andreas, be: 1806 Ph 2; 1808 J 2 
3626 Rakovszky, Augustinus, be: 1806 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1806) 
3627 Rakovszky, Sigismundus, de eadem, rk, nobilis, 17 éves, sz: Nagy-Rakó 
(Nagyrákó 35, Rakovo SK), a: Alexius, a.fogl: assessor, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2 
3628 Rolf, Josephus 1 (Stephanus), be: 1806 Ph 1 
3629 Ruzsák, Franciscus, be: 1806 Ph 1 
3630 Sárossy (Sarossy), Andreas, rk, civis, 16 éves, sz: Varanó (Varannó 44, Vranov 
nad Topl'ou SK), a: Andreas, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1808 J 1 
3631 Schavnitzky (Scavinszky, Sczavinszky, Szczavinszky), Theodorus (Theodosius), 
rk, 18 éves, sz: Virhomka Circ. Sandec. (Virhomka, Virhomka PL), a: Stephanus, 
a.fogl: scultetus, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2, megjegyz: Extraneus 
3632 Schilla (Shilla), Hieronymus, egyh.tiszt: Ord. Praem., be: 1806 Ph 2 
3633 Seredi (Seredy), Josephus, be: 1806 Ph 2, megjegyz: Extraneus 
3634 Sipos, Stephanus, be: 1806 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1806) 
3635 Spernohovits (Spernakovits), Stephanus, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Stephanus, a.fogl: senator civitatis Cassoviae, be: 1806 Ph 1; 1807 
Ph 1; 1809 J 1; 1810 J 2, megjegyz: Mortuus est. 
3636 Sutyák, Nicolaus, be: 1806 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1806/07-ben 2.félév) 
3637 Sváby (Svaby, Schváby, Schváby), Carolus 1, de eadem, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Dravetz (Szepesdaróc 33, Dravce SK), a: Vitricus Alexander Várady, be: 1806 Ph 
1; 1807 Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1806-1807) 
3638 Svalvai (Svalvay, Schvalsay, Schvalvay), Emericus, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1, 
megjegyz: Deseruit (1806/1807-ben 2.félév) mortuus deseruit (1807/08-ban 
2.félév) 
3639 Svidnitzky (Svidnitszky, Schvidniczky, Schviditzky), Michael, rk, colonus, 18 
éves, sz: Remenye (Remenye 28, Remeniny SK), a: Andreas, be: 1806 Ph 1; 1807 
Ph 1, megjegyz: Az anyakönyvben Zemplén megye. 
3640 Szagula, Josephus, be: 1806 Ph 1 
3641 Szarú (Szárú), Emericus, rk, 18 éves, sz: Szina (Abaújszina 1, Seňa SK), a: M 
vidua, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3642 Szedliczky (Szedlitzky), Joannes 2 (Andreas), be: 1806 Ph 1 
3643 Szentiványi (Szent Iványi, Szent-Iványi), Ladislaus 3, de eadem, be: 1806 Ph 1, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1806) 
3644 Szepessy, Joannes 2, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1807/08-ban 
2.félév) 
3645 Szilágyi (Szilagy), Ladislaus, ref, be: 1806 Ph 1; 1808 J 2 
3646 Szirmay, Joannes 2, be: 1806 Ph 1 
3647 Szovits, Franciscus, be: 1806 Ph 1 
3648 Szulyak (Szutyák), Joannes (Nicolaus), be: 1806 Ph 1 
3649 Szülle, Joannes, be: 1806 J 1 
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3650 Tantzer (Tanczer), Josephus (Joannes), rk, 17 éves, sz: Metzensephino (Mecenzéf 
1, Medzev SK), a: Joannes, a.fogl: scholae nationalis professor, be: 1806 Ph 1; 1807 
Ph 2 
3651 Tarnótzy (Tarnóczy), Martinus, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1807/08-ban 2.félév) 
3652 Tellesnitzky (Tellesnitszky, Tellesniczky), Antonius, be: 1806 Ph 1 
3653 Tennus (Tenus), Vincentius, rk, colonus, 19 éves, sz: Harklova Circ. Neosandec. 
(Harklowa, Harklowa PL), a: Martinus, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2, megjegyz: 
Extraneus 
3654 Tholt (Tholdt, Toldt), Antonius, be: 1806 Ph 1 
3655 Thoma (Thomá), Joannes 1, rk, 19 éves, sz: Nagy Ida (Nagyida 1, Vel'ká Ida SK), 
a: Georgius, a.fogl: braxator, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1806/1807-ben és 1807/08-ban 2.félév) 
3656 Thoma (Thomá), Josephus, be: 1806 Ph 1 
3657 Tornary (Tornáry, Tornári), Emericus, be: 1806 Ph 1 
3658 Trombitás (Trombitas), Stephanus, rk, 16 éves, sz: Szolnotska (Szolnocska 44, 
Sol'nička SK), a: Josephus, a.fogl: dominus terrestris, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1; 
1808 Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2 
3659 Valentsik (Walentsik), Andreas, rk, 20 éves, sz: Olasz (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy SK), a: Andreas, a.fogl: cerdo, be: 1806 Ph 2; 1807 Ph 2 
3660 Vásárhelyi (Vásarhelyi), Antonius, be: 1806 Ph 2 
3661 Vay, Josephus (Joannes), de eadem, be: 1806 J 1; 1807 J 2 
3662 Viszotzky, Andreas 1, be: 1806 Ph 2 
3663 Vitéz (Vitész, Vétéz), Stephanus 2, rk, nobilis, 16 éves, sz: Mera (Alsó-, 
Felsőméra 1 H), a: Joannes, a.fogl: assessor cottus, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2; 1808 
J 1; 1809 J 2, megjegyz: Maritus 
3664 Vitkovszky, Josephus, rk, 17 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Joannes, a.fogl: cassae politicae famulus, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 
1809 Ph 2; 1810 1 J 1 
3665 Vittich, Josephus, be: 1806 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1806/1807-ban 2.félév) 
3666 Vizi (Vizy), Petrus, be: 1806 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1806/1807-ban 2.félév) 
3667 Zajátz (Zajatz, Zajátzy, Zajáts), Emericus, rk, 20 éves, sz: Zboro (Zboró 28, 
Zborov SK), be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 1; 1808 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
3668 Zambory (Zombory, Zombori), Gabriel, de eadem, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Oltsvár (Alsó-, Felsőolcsvár 1, Nižnỳ, Vyšnỳ Olčvar SK), a: Gabriel, a.fogl: 
assessor et generalis perceptor cottus, be: 1806 Ph 1; 1807 Ph 2, megjegyz: Deseruit 
(1807/08-ban 2.félév) 
3669 Zékány (Zehány, Zehyny, Zekány), Georgius, be: 1806 Ph 1 
3670 Zirnal (Zrina), Georgius, be: 1806 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1806/1807) 
3671 Zsigmond, Joannes, be: 1806 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1806/1807) 
 
1807 
 
3672 Antolik, Andreas, rk, 18 éves, sz: Lethafalva (Létánfalva 33, Letanovce SK), a: 
Georgius, a.fogl: molitor, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2 
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3673 Bálintfy (Baléntffy, Baléntfy, Bálintffy), Josephus, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, a.fogl: normalium scholae director 
Cassoviae, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Maritus 
3674 Belovits (Bellovits), Andreas 1, rk, 19 éves, sz: Felső-Jablon (Felsőalmád 44, 
Vyšná Jablonka SK), a: Andreas, a.fogl: parochus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3675 Bodnár, Josephus 2, be: 1807 Ph 1 
3676 Boros, Joannes 1, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Daniel, a.fogl: professor linquae hungaricae, be: 1807 Ph 1; 1809 Ph 1, e.isk: Kassa 
G 
3677 Bovankovits (Bovánkovits), Josephus 1, rk, 18 éves, sz: Vigardó (Végardó 44 H), 
a: Petrus, a.fogl: parochus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3678 Brillich (Brillik, Brilligh), Josephus 1, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Georgius, a.fogl: sartor, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3679 Buger, Joannes, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Georgius, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3680 Császy (Csásy, Czászy, Csaszy), Ladislaus, de Hetze, rk, 17 éves, sz: Parasznya 
(Nyírparasznya 32 H), a: Tutor Josephus Csaszy, a.fogl: judex nobilium, be: 1807 
Ph 2; 1808 J 1; 1810 J 2 
3681 Cserthö (Csertheö), Josephus, rk, 20 éves, a: M vidua, be: 1807 J 1 
3682 Dedinszky (Dadlinszky), Alexander, de eadem, rk, nobilis, 16 éves, sz: Fridman 
(Frigyesvágása 33, Frydman PL), a: Andreas, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3683 Dedinszky, Carolus, de eadem, rk, nobilis, 15 éves, sz: Fridman (Frigyesvágása 
33, Frydman PL), a: Andreas, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 J 1, ösztönd.: Stip. 
Ord. (1807) 
3684 Demetzky, Franciscus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Bernath-falva (Bernátfalva 1, 
Bernátovce SK), a: Franciscus, a.fogl: assessor cottus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1 
3685 Dessewffy (Desseüffy), Gabriel 1, de Csernek, rk, nobilis, 18 éves, sz: Janotz 
(Janó 28, Janov SK), a: Alexander, a.fogl: assessor, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
3686 Dessewffy (Desseöffy), Michael 1, de Csernek, rk, nobilis, 17 éves, sz: Janotz 
(Janó 28, Janov SK), a: Alexander, a.fogl: assessor cottus, be: 1807 Ph 1 
3687 Dióssy (Diossy), Antonius, rk, nobilis, 18 éves, sz: Báksa (Szentistvánbaksa 1 H), 
a: Stephanus, a.fogl: perceptor, be: 1807 J 1; 1808 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1807) 
3688 Dobe (alias Kováts, Dobé), Andreas, de eadem, rk, nobilis, 22 éves, sz: Zabrogy 
(Révhely 40, Zabrigy UA), be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
3689 Dolinszky, Stephanus, rk, 17 éves, sz: Jaszovia (Jászó 1, Jasov SK), a: Joannes, 
a.fogl: molitor, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2, e.isk: Kassa 
G 
3690 Eördögh, Emericus, de Lászlófalva, rk, 16 éves, sz: Kapó et Apathy 
(Kopócsapáti 31 H), a: Daniel, a.fogl: assessor cottus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
3691 Eördögh, Georgius, rk, civis, 18 éves, sz: Gyöngyösino (Gyöngyös 17 H), a: 
Michael, be: 1807 Ph 1 
3692 Erben, Joannes 1, rk, nobilis, 15 éves, sz: Zboró (Zboró 28, Zborov SK), a: 
Josephus, a.fogl: hirulgus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
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3693 Fábry (Fábri), Ignatius, rk, 16 éves, sz: Allya Sátor (Sátoraljaújhely 44 H), a: M 
Theresia vidua, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3694 Faller, Carolus 1, rk, oppidanus, 15 éves, sz: Gölnitz (Gölnicbánya 33, Gelnica 
SK), a: Michael, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1 
3695 Farkas (Farkass), Josephus 1, rk, 15 éves, sz: Polyó (Pólyi 1, Pol'ov SK), a: 
Paulus, a.fogl: provisor baronis Fischer, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 J 1 
3696 Finta, Gabriel, de Ketye, ref, 19 éves, sz: Geszteréd (Geszteréd 31 H), a: 
Sigismundus, a.fogl: assessor cottus, be: 1807 J 1; 1808 J 2 
3697 Finta, Martinus, de Ketye, ref, 17 éves, sz: Geszteréd (Geszteréd 31 H), a: 
Sigismundus, a.fogl: assessor cottus, be: 1807 J 1 
3698 Fitsere (Fitzere, Fitze), Aloysius, rk, 17 éves, sz: Harsany (Harsány 10 H), a: 
Mathias, a.fogl: caupo, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 Th 1; 1811 Th 2; 
1812 Th 3, e.isk: Kassa G 
3699 Fölnagy, Josephus, de eadem, rk, nobilis, 22 éves, sz: Vaspor (Vaspör 43 H), be: 
1807 J 1 
3700 Geréb (Gerébb), Antonius, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 
1807 Ph 1; 1808 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Orphanus 
3701 Gregorovits, Josephus 1, rk, 19 éves, sz: Ujhelino (Sátoraljaújhely 44 H), a: 
Michael, a.fogl: parochus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3702 Györgyövits (Gyurgyovits), Josephus 1, be: 1807 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1807/08-ban 2.félév) 
3703 Habina, Joannes 3, rk, 18 éves, sz: Pichnya (Tüskés 44, Pichne SK), a: Joannes, 
a.fogl: parochus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3704 Haczel (Hatzel), Antonius, rk, 15 éves, sz: Sziksó (Szikszó 1 H), a: Martinus, 
a.fogl: inspector bonorum Perényi, be: 1807 Ph 1, megjegyz: Az anyakönyvben 
Borsod megye. 
3705 Hajdits, Nicolaus, be: 1807 Ph 1 
3706 Házi (Hászy, Házy, Haszy), Antonius, rk, civis, 17 éves, sz: 1791.6.14. Bartpha 
(Bártfa 28, Bardejov SK), a: Georgius, M Anna vidua, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 
1809 Th 1; 1810 Th 2; 1811 J 1; 1812 J 2, univ: Kassa Th2, megjegyz: Ügyvéd lett. 
3707 Hetzey (Hétzey), Gabriel, ref, nobilis, 22 éves, sz: Peér (Szilágypér 57, Pir RO), a: 
Frater Paulus, a.fogl: verbi divini minister in Magnó Varad, be: 1807 J 2 
3708 Hodermarszky, Andreas, rk, 17 éves, sz: Ujszalas (Újszállás 1, Nový Salaš SK), 
be: 1807 Ph 1, megjegyz: Orphanus, mortuus (1807/1808-ban 2.félév) 
3709 Horváth, Augustinus 1, de Bugrin et Brodovitza, rk, 16 éves, sz: Jaszovia 
(Jászó 1, Jasov SK), be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Orphanus 
3710 Horváth, Joannes 3, rk, civis, 16 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), a: 
Joannes, a.fogl: textor, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1811 J 1 
3711 Jakovits, Antonius 1, rk, 19 éves, sz: Bukotz (Bukóc 28, Bukovec SK), a: Simon, 
a.fogl: parochus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3712 Juhász (Juhasz), Paulus, rk, colonus, 19 éves, sz: Mikóháza (Mikóháza 44 H), a: 
Michael, be: 1807 Ph 1, megjegyz: Az anyakönyvben Abaúj megye. 
3713 Kállay, Franciscus 1, de eadem, be: 1807 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1807/08-ban 
2.félév) 
3714 Kállay, Michael, de eadem, rk, nobilis, 17 éves, sz: Semjén (Kállósemjén 31 H), 
a: Franciscus, a.fogl: assessor cottus, be: 1807 Ph 2 
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3715 Katsó, Aloysius, be: 1807 J 1 
3716 Kelcz (Keltz), Joannes 2, de Fületintz, be: 1807 Ph 2, megjegyz: Deseruit 
(1807/08-ban 2.félév) 
3717 Kelcz (Kéltz, Keltz), Stephanus 2, de Tülchintz, rk, nobilis, 14 éves, sz: 
Rozgony (Rozgony 1, Rozhanovce SK), a: Sigismundus in Cassovia, a.fogl: 
assessor C. Abaujvar, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1807, 1810), megjegyz: Deseruit (1807/08-ban 2.félév) 
3718 Kende, Paulus, de Költse, rk, 16 éves, sz: Cseke (Szatmárcseke 32 H), be: 1807 
Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1807), megjegyz: 
Orphanus 
3719 Kloczko (Klotko), Josephus, de eadem, rk, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Conv. Reg. (1807), megjegyz: Orphanus 
3720 Klosznek (Kloznek, Klozsnek), Stephanus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, a.fogl: fiscalis, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 
J 1; 1810 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ügyvéd lett. 
3721 Konrád, Michael, rk, 23 éves, sz: Szigethino (Máramarossziget 22, Sighetu 
Marmaţiei RO), a: M Elizabetha vidua, be: 1807 J 2 
3722 Kossuth, Joannes, de Udvaronorum de eadem, rk, 18 éves, sz: Magyarjesztrebb 
(Magyarsas 44, Zemplínske Jastrabie SK), be: 1807 Ph 2; 1808 Ph 2, megjegyz: 
Orphanus 
3723 Kováts (Kovács), Joannes 4, jun, rk, colonus, 16 éves, sz: Hermany 
(Tapolyhermány 28, Hermanovce nad Topl'ou SK), a: Georgius, be: 1807 Ph 1; 
1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 Ph 2, megjegyz: Repetens (1810) 
3724 Kováts (Kovács, Kovats), Josephus  7, rk, 19 éves, sz: Zborovia (Zboró 28, 
Zborov SK), a: Josephus mh Paulus, a.fogl: cothurnarius, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 
1; 1809 Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2; 1812 Th 1; 1813 Th 2; 1814 Th 3 
3725 Kováts, Michael 2, rk, colonus, 19 éves, sz: Nagy-Ida (Nagyida 1, Vel'ká Ida SK), 
a: Michael, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3726 Kökömezey (Kükömezey), Franciscus, de eadem, ev, nobilis, 15 éves, sz: 
Kökömező (Kükemező 28, Kuková SK), a: Casparus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3727 Kömivessy, Franciscus, be: 1807 Ph 1 
3728 Krajnák (Krajnyak, Kraynak), Mathias (Andreas), rk, colonus, 20 éves, sz: Batiz-
falva (Batizfalva 33, Batizovce SK), a: Jacobus, be: 1807 Ph 1 
3729 Kubányi (Kubány), Alexander, de Hibbe, rk, nobilis, 16 éves, sz: Krivjan 
(Krivány 28, Krivany SK), a: Franciscus in C. Scep., a.fogl: serviens apud baronem 
Palotzay, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3730 Kutka, Antonius 1, rk, 22 éves, sz: Csebin (Alsó-, Felsőcsebény 44, Nižné, Vyšné 
Čabiny SK), a: Basilius, a.fogl: parochus, be: 1807 J 2 
3731 Kutka, Josephus 2, rk, 18 éves, sz: Csebin (Alsó-, Felsőcsebény 44, Nižné, Vyšné 
Čabiny SK), a: Basilius, a.fogl: parochus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3732 Laffon, Fridericus, rk, 17 éves, sz: Cassov (Kassa 85, Košice SK), be: 1807 Ph 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Orphanus, deseruit (1807/08-ban 2.félév) 
3733 Lehoczky (Lahotzky, Lehotczky, Lehótzky), Stephanus 1, de Kis Rakó, rk, 16 
éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Gabriel, a.fogl: tricesimarius, be: 1807 
Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Orphanus 
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3734 Lerch, Jacobus, rk, 18 éves, sz: Keszmarkino (Késmárk 33, Kežmarok SK), a: 
Gasparus, a.fogl: senator, be: 1807 Ph 1 
3735 Lichvartsik (Lichvatsik), Joannes, rk, 18 éves, sz: Banyaszka (Széphalom 44 H), 
a: Petrus, a.fogl: parochus, be: 1807 Ph 1; 1809 Ph 2 
3736 Loog (Löog, Lóók), Theophilus, ref, 23 éves, sz: Lossontz (Losonc 24, Lučenec 
SK), a.fogl: privatus, be: 1807 J 2 
3737 Magyar, Joannes 3, rk, 22 éves, sz: Szantó (Abaújszántó 1 H), a: M Rosalia Szabó 
vidua, be: 1807 J 1; 1808 J 2 
3738 Majos (Majoss), Stephanus, de Nagy-Szenye, rk, 18 éves, sz: Taratzköz 
(Taracköz 22, Tereszva UA), be: 1807 Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2, megjegyz: Orphanus 
3739 Máriássy (Maryassy, Marjási), Andreas, de Markus-falva, ev, 18 éves, sz: Berzite 
(Berzéte 15, Brzotín SK), a: M Catharina Okolitsany, be: 1807 J 2 
3740 Mayer (Majier, Majer), Josephus 2, rk, civis, 17 éves, sz: Kaschau (Kassa 85, 
Košice SK), a: Josephus, a.fogl: senator mh sartor, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2, univ: 
Wien TH 1816 
3741 Meglossy (Meglössy), Ladislaus, be: 1807 Ph 1 
3742 Mészáros, Stephanus, de Sz. Lélek, rk, 16 éves, sz: Nagy-Raska (Nagyráska 44, 
Vel'ké Raškovce SK), be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
3743 Mezey (Mezei), Andreas, rk, 17 éves, sz: Gibartino (Gibárt 1 H), a: Joannes, a.fogl: 
molitor, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3744 Mezey, Joannes, rk, 19 éves, sz: Gibartino (Gibárt 1 H), a: Joannes, a.fogl: molitor, 
be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3745 Mieszky, Josephus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3746 Mieszky, Stephanus, rk, 19 éves, sz: Zlokie Circ. Sandec. (Złockie, Złockie PL), 
a: Josephus, a.fogl: parochus, be: 1807 Ph 1 
3747 Miller, Joannes, rk, nobilis, 16 éves, sz: Soóvár (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, 
Solivar SK), a: Josephus, a.fogl: officialis salis dominii Soóvár, be: 1807 Ph 1; 1808 
Ph 2; 1809 Th 1 
3748 Mráz (Mrasz, Mrász), Andreas, rk, colonus, 21 éves, sz: Nagy-Ladna (Nagyladna 
28, Vel'ká Lodina SK), a: Paulus, be: 1807 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1807/08-ban 
2.félév) 
3749 Nagy, Joannes 2, de Toltsva, rk, nobilis, 15 éves, sz: Toltzva (Tolcsva 44 H), a: 
Emericus, a.fogl: perceptor cassae, be: 1807 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1807) 
3750 Nagy, Lazarus, de Toltsva, rk, 17 éves, sz: Toltsva (Tolcsva 44 H), a: Emericus, 
a.fogl: perceptor C. Zemplin, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1807), Stip. Ord. (1810) 
3751 Nehrebetzky (Nechrebetzky), Joannes, rk, 18 éves, sz: Darotz (Ungdaróc 40, 
Dravci UA), a: Joannes, a.fogl: parochus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3752 Nemessányi (Nemessány), Mathias, de eadem, rk, nobilis, 20 éves, sz: 
Nemessan (Nemessány 33, Nemešany SK), a: M Sophia nobilis, be: 1807 J 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1807) 
3753 Nézner (Niszner), Theodorus, rk, 17 éves, sz: Kis-Patak (Sárospatak 44 H), a: 
Vitricus Georgius Stiller, a.fogl: medicus Cassoviae, be: 1807 Ph 1 
3754 Novák (Novak), Carolus 2, de eadem, rk, nobilis, 15 éves, sz: Buda (Buda 80 H), 
a: Franciscus, a.fogl: secretarius camerae regiae, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 J 1; 
1810 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1807) 
3755 Olasz, Carolus, be: 1807 Ph 1 
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3756 Olasz, Ludovicus, de Markus, rk, nobilis, 21 éves, sz: Bertzel (Tiszabercel 31 H), 
a: Ludovicus, be: 1807 Ph 1 
3757 Ország (Országh), Joannes 2, rk, nobilis, 16 éves, sz: Tarzalya (Tarcal 44 H), a: 
Joannes, a.fogl: assessor plurium comitatum, be: 1807 Ph 1 
3758 Otoczky (Otoszky, Otaszky, Otoszki), Antonius, rk, nobilis, 19 éves, sz: 
Szromeze Circ. Sandec. (Szromeze, Szromeze ? PL), a: Thomas, be: 1807 Ph 1; 
1808 Ph 2 
3759 Palméry, Joannes (Josephus), rk, nobilis, 19 éves, sz: Görtsony (Szilágygörcsön 
57, Gârceiu RO), a: Josephus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1 
3760 Papp, Carolus 1, be: 1807 Ph 1 
3761 Pataky, Stephanus 2, rk, nobilis, 20 éves, sz: Ketskemetino (Kecskemét 26 H), be: 
1807 Ph 1 
3762 Paulikovits, Joannes 2 (Franciscus), rk, nobilis, 16 éves, sz: Szendrö (Szendrő 10 
H), a: Franciscus, a.fogl: assessor complurium comitatum, be: 1807 Ph 1 
3763 Péchy (Pechky), Ignatius 1, de Pechy ujfalu, rk, nobilis, 16 éves, sz: Pechyujfalu 
(Pécsújfalu 28, Pečovská Nová Ves SK), a: Joannes, a.fogl: vicecomes C. Sáros, be: 
1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2 
3764 Petrassovits (Petrasovics), Stephanus 1, gkat, 17 éves, sz: Zubna (Tölgyeshegy 
44, Zubné SK), a: Thomas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 
1809 J 1; 1810 J 2 
3765 Petrik, Joannes 2, rk, 20 éves, sz: Csarno (Csarnó 28, Šarišské Čierne SK), be: 
1807 Ph 2; 1808 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
3766 Petróczy (Petrotzy), Carolus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov 
SK), be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
3767 Rátkay (Ratkay), Paulus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Regmetz (Alsó-, Felsőregmec 1 
H), a: Stephanus, a.fogl: assessor cottus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3768 Rátkay (Ratkay), Samuel, ref, nobilis, 17 éves, sz: Regnetz (Alsó-, Felsőregmec 1 
H), a: Samuel, a.fogl: assessor plurium comitatum, be: 1807 Ph 2 
3769 Rátkay (Ratkay), Thomas, de eadem, ref, nobilis, 14 éves, sz: Regmetz (Alsó-, 
Felsőregmec 1 H), a: Stephanus, a.fogl: assessor cottus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1 
3770 Regétzi (Regétzy), Joannes, rk, nobilis, 17 éves, sz: Barantz (Barancs 44, 
Zemplínsky Branč SK), a: Michael, be: 1807 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3771 Repászky (Répassy, Répássy), Emericus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3772 Ritter, Andreas, rk, civis, 20 éves, sz: 1788.7.22. Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: Ignatius, M Anna Maria, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 Th 1; 
1810 Th 2 
3773 Rolf (Rolfy), Joannes, rk, 18 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník SK), a: 
Josephus, a.fogl: docimasta regius, be: 1807 Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2 
3774 Rorbach (Ronbach), Joannes, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Joannes, be: 1807 Ph 1; 1810 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3775 Ruby, Antonius 1, rk, 17 éves, sz: Kruzlós (Kőtelep 28, Kružlov SK), a: Petrus, 
a.fogl: parochus, be: 1807 Ph 1 
3776 Schavinszky (Szavinszky, Szczavinszky, Sztsavinszky), Michael, rk, 17 éves, sz: 
Rosztoka Circ. Sandec. (Rosztoka, Rosztoka PL), a: Antonius, a.fogl: parochus, be: 
1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3777 Schindler, Josephus, be: 1807 Ph 1 
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3778 Siskovits, Michael, rk, 19 éves, sz: Ujhelino (Sátoraljaújhely 44 H), be: 1807 Ph 1; 
1808 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
3779 Staintz (Steintz), Franciscus, rk, 18 éves, sz: Somolnok (Szomolnok 33, Smolník 
SK), a: M Maria, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 J 1, megjegyz: Medicus 
3780 Staintz (Stainz), Joannes 2, rk, 18 éves, sz: Somolnoki (Szomolnok 33, Smolník 
SK), a: M Maria, be: 1807 Ph 1 
3781 Staintz (Steintz), Josephus 2, be: 1807 Ph 1 
3782 Svirbely (Schvirbili, Svirbélyi), Josephus, rk, colonus, 18 éves, sz: 1789.12.28. 
Toke-Terebes (Tőketerebes 44, Trebišov SK), a: Andreas, M Elisabetha Ladits, 
be: 1807 Ph 1; 1809 Ph 2; 1812 Th 3 
3783 Szabados, Petrus, rk, 18 éves, sz: Csukalotz (Csukaháza 44, Čukalovce SK), a: 
Stephanus, a.fogl: parochus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 J 1 
3784 Szepesházy, Antonius, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3785 Szepessy, Ludovicus, de Negyes, rk, liber baro, 15 éves, sz: Saly (Sály 10 H), a: 
M vidua, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3786 Szilágyi (Szilagyi, Szilágy), Joannes, rk, colonus, 19 éves, sz: Csömaköz 
(Csomaköz 32, Ciumeşti RO), a: Joannes, be: 1807 Ph 1 
3787 Szlavkovszky (Szlaskovszky), Joannes, rk, oppidanus, 19 éves, sz: Olaszino 
(Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), a: Michael, be: 1807 Ph 1; 1809 Ph 2 
3788 Szoltsányi (Szoltsany), Andreas (Antonius), rk, 16 éves, sz: Szirova (Siroka 28, 
Široké SK), a: Andreas, a.fogl: provisor, be: 1807 Ph 1 
3789 Szommer, Joannes 1, rk, 18 éves, sz: Olaszino (Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy 
SK), a: M Maria, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3790 Szomolnoky, Josephus, be: 1807 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3791 Sztempák (Stempak, Stempák, Sztempak), Michael, rk, colonus, 20 éves, sz: 
Nagy Lipnik (Nagyhársas 33, Vel'ký Lipník SK), a: Nicolaus, be: 1807 Ph 1; 1808 
Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2 
3792 Tarovszky (Tarovszky), Joannes, rk, 21 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: M Susanna vidua, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 Th 1; 1810 Th 2; 1811 
Th 3 
3793 Ternyei (Terney), Stephanus, de eadem, ev, nobilis, 19 éves, sz: Tögöt (Tögöt ? 
1 H SK), a: Ladislaus, a.fogl: assessor cottus, be: 1807 Ph 2, megjegyz: Lipszkynél 
nem beazonosítható. 
3794 Thann (Thánn), Joannes (Martinus), rk, 18 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: Mathias, a.fogl: domesticus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3795 Tidri (Tidry, Tydry), Joannes, rk, 19 éves, sz: Sexard (Szekszárd 36 H), a: 
Stephanus, a.fogl: mercator, be: 1807 Ph 2 
3796 Tohaty, Franciscus, be: 1807 Ph 1 
3797 Tóth, Antonius, rk, nobilis, 18 éves, sz: Szakaly (Abaújszakaly 1, Sokol'any SK), a: 
Abrahamus, be: 1807 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1807/08-ban 
2.félév) 
3798 Török, Josephus 3, rk, nobilis, 19 éves, sz: Ujhelino (Sátoraljaújhely 44 H), a: 
Josephus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1 
3799 Tzippel (Tzipel, Tzippely), Jacobus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Szomolniki 
(Szomolnok 33, Smolník SK), a: Antonius, a.fogl: in regio officio, be: 1807 Ph 1; 
1808 Ph 2; 1809 J 1 
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3800 Ujházy (Ujhazi), Ludovicus, rk, liber baro nobilis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Michael, a.fogl: fiscalis plurium bonorum, be: 1807 Ph 1; 1808 
Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2, e.isk: Kassa G 
3801 Valtner (Walthei, Walthei, Walther), Ladislaus, rk, 19 éves, sz: Tartzalino (Tarcal 
44 H), a: M vidua, be: 1807 J 1; 1808 J 2 
3802 Várady (Varády), Paulus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Minya (Minaj 40, Minaj UA), a: 
Stephanus, a.fogl: dominus terrestris, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3803 Varcholy, Ignatius, be: 1807 Ph 1 
3804 Varga, Andreas 1, rk, nobilis, 18 éves, sz: Mezö-Terem (Mezőterem 32, Tiream 
RO), a: Michael, be: 1807 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1807/08-ban 2.félév) 
3805 Vay (Vaji), Adamus 1, de Vája, rk, 20 éves, sz: Anarcs (Anarcs 31 H), a: M 
Barbara Teleky, be: 1807 J 2 
3806 Vay (Vaji), Adamus 2, rk, nobilis, 19 éves, sz: Vaja (Vaja 31 H), a: Adamus, a.fogl: 
dominus terrestris, be: 1807 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3807 Veichhart (Weichart, Vajchardt, Wajchart), Antonius Emericus, rk, nobilis, 18 
éves, sz: 1790.5.26. Sóovarino mh Sobánya (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, Solivar 
SK), a: Joannes, M Francisca mh Theresia Erdélyi, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 
Th 1; 1810 Th 2; 1811 Th 3, ösztönd.: Stip. Ord. (1807), megjegyz: A keresztlevél 
szerint Sóbányán született, Sóváron állították ki a keresztlevelet. 
3808 Velbavszky (Velbakovszky), Michael, rk, 19 éves, sz: Olaszino (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: Martinus, a.fogl: metallifossor, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1; 
1809 Ph 2; 1810 Ph 2; 1811 1 J 1, megjegyz: Deseruit (1811/12-ben 1.félév) 
1811/12-ben a 2. félévben a Ph2-eseknél szerepel! 
3809 Viczmandy (Vizmandi, Viczmondi), Joannes 1, be: 1807 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3810 Villetz (Viletz), Carolus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Michael, a.fogl: cameralis cassae perceptor, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
3811 Vojtek, Joannes, rk, 18 éves, sz: Nyarfan (Nyársardó 28, Ražňany SK), a: Joannes, 
a.fogl: spanus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 1; 1809 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3812 Zagálszky (Zapalszky), Michael, be: 1807 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1807/08-ban 
2.félév) 
3813 Zakutsánszky (Zakutyanszky, Zakutyánszky), Joannes, rk, 17 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Joannes, a.fogl: vitrarius, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2; 1809 
J 1; 1810 1 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Mortuus (1810) 
3814 Zamborszky (Zámborszky), Joannes 2, rk, nobilis, 23 éves, sz: Bartpha (Bártfa 
28, Bardejov SK), a: Josephus, a.fogl: scholae normalium director, be: 1807 J 2, 
megjegyz: Orphanus 
3815 Zegestovszky (Zegetrovszky), Stephanus, be: 1807 Ph 1 
3816 Zubriczky (Zubritzky), Michael, rk, 17 éves, sz: Zubrzik Circ. Sandec. (Zubrzik, 
Zubrzik PL), a: Thomas, a.fogl: scultetus, be: 1807 Ph 1; 1808 Ph 2 
 
1808 
 
3817 Adamkovits (Adakovits), Georgius 1, gkat, colonus, 17 éves, sz: Zdoba (Izdoba 
1, Zdoba SK), a: Michael, a.fogl: cantor, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 1; 1810 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
3818 Ain (Aim), Ignatius, rk, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Joannes, 
a.fogl: judex fori, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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3819 Antalfy (Antalffy), Josephus, rk, liber baro, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Andreas, a.fogl: inspector sylvarum, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 
J 1; 1811 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ügyvéd lett. 
3820 Árvay, Antonius 1, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 Th 1; 1811 Th 2; 1812 Th 3; 
1813 Th 4 
3821 Babtsák, Mathias 2, be: 1808 J 2 
3822 Bakos, Ignatius, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Jacobus, 
a.fogl: nodularius, be: 1808 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3823 Bányai (Banyay, Banyai, Bányay), Josephus 2, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Michael, a.fogl: senator, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 Th 1; 1811 
Th 2; 1812 Th 3; 1813 Th 4, e.isk: Kassa G 
3824 Baumgartner, Joannes, be: 1808 J 1; 1809 J 2 
3825 Benkovits, Carolus, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M vidua, 
be: 1808 Ph 1; 1810 1 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Miles factus 
3826 Berthóty, Petrus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 1 
3827 Berthóty, Samuel, be: 1808 Ph 1 
3828 Bleha, Joannes, be: 1808 Ph 1 
3829 Bodnár, Joannes 2, be: 1808 J 1; 1809 J 2 
3830 Bodó (Bodo), Thomas, de Szele-Farnos, rk, nobilis, 17 éves, sz: Imregh (Imreg 
44, Brehov SK), a: Ludovicus in Ujhelyini, a.fogl: judlium C. Zemplini, be: 1808 Ph 
1; 1809 Ph 2; 1810 2 Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2, megjegyz: Repetens (1810) 
3831 Boksay, Franciscus, hung, gkat, 19 éves, sz: Sajo Falensis (Sajópálfalva 10 H), a: 
Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1808 Ph 2 
3832 Boksay, Ignatius, be: 1808 J 1 
3833 Boksay, Joannes 4, be: 1808 Ph 1 
3834 Bösz, Ludovicus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Munkats (Munkács 8, Mukacsevo UA), 
a: M Josepha vidua, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2 
3835 Brutkovszky, Georgius, be: 1808 Ph 1 
3836 Buji, Joannes, be: 1808 Ph 1 
3837 Bukovits (Bakovits), Josephus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Nagy-Sáros (Nagysáros 28, 
Vel'ký Šariš SK), a: Josephus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2 
3838 Ciriaky, Josephus, be: 1808 Ph 1 
3839 Danilovits, Antonius 1, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3840 Demjanovits, Joannes 2, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3841 Demko (Demkó), Michael, rk, colonus plebeius, 17 éves, sz: Nagy Ida (Nagyida 
1, Vel'ká Ida SK), a: Michael mh Joannes, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 Ph 2; 
1811 J 1; 1812 Th 1; 1813 Th 2; 1814 Th 3, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1810) 
3842 Dessewffy (Desseöffy), Ladislaus 2, be: 1808 Ph 2 
3843 Dolinszky, Joannes, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3844 Draveczky (Dravotzky, Dravetzky), Georgius, de eadem et Vinna, ev, eques, 
15 éves, sz: Vinna (Vinna 40, Vinné SK), a: Josephus, a.fogl: curator Suae 
Majestatis, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 J 1 
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3845 Dresenyák (Drevenyák, Drevenyak), Franciscus, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník SK), a: Franciscus, a.fogl: consiliarius aulicus 
et profes Szomolnokiensis, be: 1808 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1; 1812 1 J 2, univ: 
Nagyvárad Ph1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Dimissus, deseruit (1807/1808-ban 
2.félév) 
3846 Dudinszky (Dubinszky), Ladislaus, sz: Mindszentiensis (Mindszent ? 1 H SK), 
be: 1808 Ph 2; 1809 J 1, megjegyz: Több ilyen helység van Abaúj megyében is. 
3847 Durányik, Joannes, be: 1808 Ph 1 
3848 Erdélyi (Erdély), Josephus 1, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3849 Fecske (Fetske), Stephanus, be: 1808 Ph 1 
3850 Feja, Franciscus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3851 Feja, Ludovicus, be: 1808 Ph 1 
3852 Feszkovszky (Feskovszky), Paulus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3853 Fischer, Joannes, be: 1808 Ph 1 
3854 Fülep, Antonius, be: 1808 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3855 Gabriel, Stephanus, be: 1808 Ph 1 
3856 Galovits (Gallovits), Michael, rk, 17 éves, sz: Nemesány (Nemessány 33, 
Nemešany SK), a: M Maria vidua, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 J 1 
3857 Gastberger (Gasztberger, Gantzberger), Joannes, rk, 16 éves, sz: Szomolnok 
(Szomolnok 33, Smolník SK), a: Paulus, a.fogl: primarius rationum officialis, be: 
1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2, megjegyz: Maritus 
3858 Gosztonyi (Gosztónyi, Goztónyi, Gosztony), Paulus (Joannes), rk, nobilis, 19 
éves, sz: Méglitz (Miglécnémeti 1, Milhost' SK), a: Josephus, a.fogl: fiscalis, be: 1808 
Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2, e.isk: Kassa G 
3859 Grosschmidt (Groschmid, Groschmidt, Grosmid), Alexander, rk, nobilis, 16 
éves, sz: Szigethino (Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: M Barbara 
Országh in Tartzal, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2 
3860 Grotkovszky (Grodkovszky), Andreas, rk, plebeius, 17 éves, sz: Mnischek 
(Poprádremete 33, Mníšek nad Popradom SK), a: M vidua plebeia, be: 1808 Ph 1; 
1809 Ph 1; 1810 Ph 2 
3861 Hankovits, Andreas, rk, 18 éves, sz: Mind-Szent (Kassamindszent 1, 
Všechsvätỳch SK), a: Curator Joannes Hankovits in Szinyensis, a.fogl: tutor: 
parochus archidiaconus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2, e.isk: Kassa 
G 
3862 Hegedűs, Ladislaus 1, be: 1808 Ph 1 
3863 Heritz, Josephus 2, rk, colonus, 16 éves, sz: Csörgő (Csörgő 44, Čerhov SK), a: 
Josephus, be: 1808 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3864 Hetsko (Hotzko), Georgius, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1811 1 J 1, megjegyz: Miles 
factus, deseruit (1811/12 1.félév) 
3865 Hilger, Joannes (Antonius), rk, nobilis civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Martinus, a.fogl: caupo, be: 1808 Ph 1; 1811 J 1; 1812 J 2, univ: Eger 
Ph2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ügyvéd lett, mortuus. 
3866 Hojtssy, Ludovicus, be: 1808 J 1 
3867 Horváth, Ladislaus 1, rk, nobilis, 17 éves, sz: Nagy-Ruszka (Nagyruszka 44, 
Vel'ký Ruskov SK), a: Franciscus, a.fogl: assessor cottus, be: 1808 Ph 1; 1810 1 J 1 
3868 Hudák (Hudak), Andreas, ev, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, a.fogl: servus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 J 1, e.isk: Kassa G 
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3869 Hvozdovits (Hrvoszdovits, Hvezdovits), Michael 1, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3870 Imre, Joannes 1, rk, 17 éves, sz: Jaszovia (Jászó 1, Jasov SK), a: Joannes, a.fogl: 
opifex, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3871 Janitsád, Ladislaus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Nagy-Kolosz (Nagykolos 25, Vel'ký 
Klíž SK), a: Joannes, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 J 1 
3872 Jony, Franciscus 2, be: 1808 J 1 
3873 Justh (Juth, Just), Joannes, rk, liber baro nobilis, 17 éves, sz: Neszpalino (Necpál 
35, Necpaly SK), a: Joannes, a.fogl: dominus terrestris, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 
1810 J 1; 1811 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ob infirmitaten examen non fecit 
(1811). 
3874 Kapy (Kappi, Kappy), Franciscus, de Kapyvár, rk, 16 éves, sz: Tsulszég 
(Töltszék 28, Tulčík SK), a: Josephus in Cassovia, a.fogl: consiliarius, be: 1808 Ph 
1; 1809 Ph 2; 1810 1 J 1; 1810 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: A jogi karon egyszerre 
végezte az első és második évfolyamot. 
3875 Karpinszky, Joannes, be: 1808 Ph 1 
3876 Kasicska (Kaszitska), Michael, be: 1808 Ph 1 
3877 Király, Nicolaus, be: 1808 J 2 
3878 Klészey, Joannes, be: 1808 J 1 
3879 Klinovszky, Joannes, ev, nobilis, 18 éves, sz: Ubriss (Ubrezs 40, Úbrež SK), a: 
Ladislaus, be: 1808 Ph 1; 1810 Ph 2 
3880 Kohányi (Kohány), Emericus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Trotsány (Trocsány 28, 
Tročany SK), a: Josephus, a.fogl: privatus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 J 1; 1811 
J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Orphanus 
3881 Kornis (Korniss), Ladislaus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Megyer (Vasmegyer 31 H), a: 
Michael, a.fogl: judex nobilium, be: 1808 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3882 Korsó, Stephanus, be: 1808 Ph 1 
3883 Kostik (Kosztik, Kosztyik), Michael, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 Th 1 
3884 Kotzanovits, Antonius, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3885 Krompecher, Stephanus, be: 1808 J 1 
3886 Litzner, Nicolaus, be: 1808 Ph 2 
3887 Lörintz, Josephus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3888 Majthényi, Antonius, be: 1808 Ph 2 
3889 Matissák, Andreas 1, be: 1808 Ph 2 
3890 Maurer, Josephus (Joannes), rk, 18 éves, sz: Onodino (Ónod 10 H), a: Joannes, 
a.fogl: chyrurgus cottus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 1; 1810 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1810) 
3891 Mikola (Mikda), Mathias, rk, plebeius, 18 éves, sz: Zsegrensis (Zsigra 33, Žehra 
SK), a: Jacobus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1 
3892 Molnár, Michael 1, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 Th 1; 1811 Th 2; 1812 Th 3; 
1813 Th 4 
3893 Münich (Minich), Mathias, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3894 Nagel, Franciscus, rk, 17 éves, sz: Munkats (Munkács 8, Mukacsevo UA), a: 
Michael, a.fogl: hirulgus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3895 Nogel, Franciscus, be: 1808 Ph 1 
3896 Novák, Ladislaus 1, be: 1808 Ph 1 
3897 Okolitsányi, Carolus 1, be: 1808 Ph 1 
3898 Oritsay, Nicolaus, be: 1808 Ph 1 
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3899 Orosz, Andreas 1, be: 1808 Ph 1 
3900 Palugyay (Palugyai, Paluggyay), Franciscus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3901 Palugyay (Palugyai, Paluggyay), Ludovicus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3902 Palvay, Mathias, be: 1808 J 2 
3903 Pannik, Stephanus, be: 1808 Ph 1 
3904 Parányi (Párányi, Paranyi), Josephus, rk, 16 éves, sz: Almáss (Szepesalmás 33, 
Jablonov SK), a: Georgius in Teplitz, a.fogl: molitor, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 1; 
1810 Ph 2; 1811 Th 1; 1812 Th 2 
3905 Pardovits, Emericus, be: 1808 Th 4 
3906 Paul (Paull), Franciscus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 Th 1; 1811 Th 2; 1812 
Th 3 
3907 Péchy, Augustinus, de Péchyújfalú, rk, nobilis, 17 éves, sz: Péchújfalú 
(Pécsújfalu 28, Pečovská Nová Ves SK), a: Alexander, a.fogl: dominus terrestris, 
be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2, e.isk: Kassa G 
3908 Pereszlényi, Paulus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Makrantz (Makranc 1, Mokrance 
SK), a: Paulus, a.fogl: assessor, be: 1808 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1807), megjegyz: Miles Factus 
3909 Perhátz (Perhatz), Paulus, be: 1808 Ph 1; 1810 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1810) 
3910 Petroványi, Ladislaus, be: 1808 Ph 2 
3911 Petsenyák, Joannes, be: 1808 Ph 2 
3912 Pétzely, Paulus 1, be: 1808 Ph 1 
3913 Pogányi, Joannes, be: 1808 Ph 1 
3914 Pogányi, Josephus, be: 1808 J 1, megjegyz: Mortuus est 
3915 Prokopovits, Josephus 1, be: 1808 Ph 1 
3916 Putnoky, Franciscus 2, be: 1808 Ph 1 
3917 Révész, Ludovicus, be: 1808 Ph 1 
3918 Rhehus, Georgius, be: 1808 Ph 1 
3919 Rholl, Franciscus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3920 Ridl (Riedel, Riedl), Antonius, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 Th 1 
3921 Rimanótzy (Rimantzy, Rimánoczy), Josephus, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Josephus, a.fogl: senator civitatis Cassoviensis, be: 1808 Ph 1; 
1809 Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1811/12-ben 
2.félév) 
3922 Roskoványi (Roszkoványi), Andreas, be: 1808 Ph 1 
3923 Roskoványi, Joannes, be: 1808 J 1; 1809 J 2 
3924 Ruby, Joannes 2, rk, 21 éves, sz: Balsa (Balsa 31 H), a: Joannes, a.fogl: parochus, 
be: 1808 Ph 1, e.isk: Kassa G 
3925 Ruszinko (Ruzsinko, Ruszniko), Joannes 2, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3926 Semsey, Ignatius, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 1 
3927 Simák (Simak), Joannes, rk, civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Franciscus mh Joannes, a.fogl: cancellista  Camerae Regiae Cassoviensis mh 
cothurnarius, be: 1808 Ph 1; 1810 Ph 2; 1812 1 J 2, megjegyz: Discessit 
3928 Soltész, Antonius 1, rk, 18 éves, sz: Vas-Hamor (Hámor 10 H), a: Ignatius, a.fogl: 
artifex, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 Ph 2, megjegyz: Repetens (1811) 
3929 Spigel, Andreas, be: 1808 Ph 2 
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3930 Stercz (Stertz), Petrus, gkat, 22 éves, sz: Kurima (Kurima 28, Kurima SK), a: 
Abrahamus, a.fogl: oeconomus comitis Szirmay, be: 1808 Ph 2; 1809 J 1; 1810 1 J 
2 
3931 Susalka, Mathias, be: 1808 Ph 1 
3932 Svirbely (Schvirbely), Carolus, be: 1808 Ph 1 
3933 Szabó, Joannes 4, rk, 19 éves, sz: Jaszovia (Jászó 1, Jasov SK), a: Georgius, a.fogl: 
cothurnarius, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3934 Szarka, Stephanus, be: 1808 Ph 2 
3935 Szécsey (Szitsey, Szétsey), Andreas, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Joannes, a.fogl: professor 1ae gramaticae Cassoviensis, egyh.tiszt: Ord. 
Praem., be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 J 1, e.isk: Kassa G 
3936 Szeldmajer (Szeltmajer, Szeldmayer), Joannes, rk, nobilis, 14 éves, sz: Buzitza mh 
Butzitzensis (Buzita 1, Buzica SK), a: Antonius, Tutor Ignatius Szeldmajer, a.fogl: 
dominus terrestris, be: 1808 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2, e.isk: Kassa G 
3937 Szép, Josephus, be: 1808 Ph 1 
3938 Szepesházy, Ludovicus, liber baro, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3939 Szkorodinszky, Stephanus, be: 1808 Ph 1 
3940 Szlabárszky, Michael, be: 1808 Ph 1 
3941 Szlavkovszky, Stephanus, be: 1808 Ph 1 
3942 Szoltsányi, Josephus 2, be: 1808 Ph 1 
3943 Szuetta (Szueta), Georgius, rk, 20 éves, sz: Pál-háza (Pálháza 1 H), a: Joannes, 
a.fogl: oeconomus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 Ph 2; 1811 1 J 1, megjegyz: 
Deseruit (1811/12-ben 1.félév) 
3944 Szülö, Carolus, be: 1808 Ph 1 
3945 Tahy (Táhy), Balthasarus, de eadem, rk, nobilis, 17 éves, sz: Lutska 
(Tapolylucska 28, Lúčka SK), a: Antonius, a.fogl: magnificus consiliarius, be: 1808 
Ph 1; 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2 
3946 Tallián (Tallian), Gregorius, be: 1808 J 2 
3947 Téglássy, Andreas, be: 1808 Ph 2 
3948 Toho (Taho), Stephanus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3949 Tóth, Adamus, be: 1808 Ph 1 
3950 Törös, Georgius, be: 1808 Ph 2 
3951 Turcsányi (Turtsányi), Josephus 3, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3952 Turiann (Turipán, Turiánn), Georgius 1, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
3953 Tutschnág (Tutsnyák), Josephus, be: 1808 Ph 1 
3954 Vágássy (Vagássy, Vágásy, Vagassy), Josephus, rk, colonus, 20 éves, sz: 
1788.11.2. Butka (Butka 44, Budkovce SK), a: Josephus, M Maria vidua, be: 1808 
Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 Th 1; 1811 Th 2, e.isk: Kassa G 
3955 Vagner, Carolus, be: 1808 Ph 2 
3956 Valkovszky, Michael, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 2 
3957 Vécsey (Vétsey), Franciscus, liber baro, be: 1808 Ph 1 
3958 Veják, Jacobus, be: 1808 Ph 1 
3959 Velentzey, Michael, be: 1808 Ph 2; 1809 J 1 
3960 Virágh, Joannes, be: 1808 J 1; 1809 J 2 
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3961 Viszlotzky (Vislotzky, Viszlótzky), Michael, rk, 17 éves, sz: Koisos (Kojsó 33, 
Kojšov SK), a: Joannes, a.fogl: parochus, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 1; 1810 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
3962 Zamborszky, Petrus 1, be: 1808 Ph 1; 1810 Th 1; 1811 Th 2; 1812 Th 3 
3963 Zelits, Martinus, rk, civis, 19 éves, sz: M Theresiopoli (Szabadka 94, Subotica 
SRB), a: Adamus, be: 1808 Ph 2; 1811 J 2, univ: Pest J1 
3964 Zelonkay, Josephus 1, rk, 17 éves, sz: Halligotz (Helivágása 33, Haligovce SK), a: 
M Sophia vidua, be: 1808 Ph 1; 1809 Ph 1; 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1810) 
3965 Zsatkovits, Ignatius, be: 1808 Ph 2 
 
1809 
 
3966 Ágh, Carolus, be: 1809 Th 1 
3967 Alman (Almán), Carolus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Fiacsitzensis (Fiacsic 21, Fiačice 
SK), a: Joannes, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1812 1 Ph 1, megjegyz: 1812/13-ban újra 
Ph 1 tanuló, 1.félévben deseruit. 
3968 Aranyossy, Ignatius, rk, civis, 16 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: Joannes, a.fogl: 
senator, be: 1809 Ph 1; 1810 2 Ph 1; 1811 Ph 2 
3969 Balogh, Antonius 2, de Petneháza mh Patnaháza, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Benyesy (Erdő-, Legyesbénye 44 H), a: Joannes de Petnaháza in Cassovia, a.fogl: 
director comitis Stephani Andrássy Cassoviae, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1; 
1812 1 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1812/13-ban 2.félév) dimissus 12 
sept. 
3970 Balzam, Ignatius, be: 1809 Ph 1 
3971 Bárdy (Bardy, Bardi), Nicolaus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Rosznavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: Vitricus Stephanus, a.fogl: doctor, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
3972 Barna (Bárna), Josephus 1, rk, civis, 18 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov 
SK), a: Martinus, a.fogl: sartor, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 Th 1; 1812 Th 2; 
1813 Th 3 
3973 Bartsay (Bártzay, Bartzay), Ladislaus, de eadem, ref, 15 éves, sz: Bartza (Bárca 
1, Barca SK), a: Daniel, a.fogl: assessor C. Abaujvar, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
3974 Belosits (Belosics, Bellosits), Joannes, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Josephus, a.fogl: perceptor dominii Patakiesis, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 
1811 Th 1; 1812 Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4 
3975 Bendik (Bendig), Joannes, rk, nobilis, 16 éves, sz: Neozolino (Besztercebánya 45, 
Banská Bystrica SK), a: Andreas, a.fogl: fiscalis cottus, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: A catalogusban 1810-ben Ph1 ismétlő és Ph2 tanulóként 
is szerepel. 
3976 Bereznay, Joannes, gkat, 19 éves, sz: Szenesztensis (Alsó-, Felsőszend 1 H), a: 
Joannes, a.fogl: ludirector mh cantor, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 
Ph 2; 1813 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1810, 1812) 
3977 Bizo, Georgius, be: 1809 J 2 
3978 Boros (Boross), Joannes 2, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
vidua, be: 1809 J 1; 1810 J 2, megjegyz: Mortuus est 
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3979 Botsárszky, Joannes, be: 1809 Ph 2 
3980 Bovankovits, Nicolaus, be: 1809 Ph 1 
3981 Bruszkay, Joannes, rk, 15 éves, sz: Aranyitka (Aranyida 1, Zlatá Idka SK), a: 
Joannes, a.fogl: provisor in fodinis, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2, e.isk: Kassa G 
3982 Bukovits, Carolus 2, rk, nobilis, 16 éves, sz: Nagy-Sáros (Nagysáros 28, Vel'ký 
Šariš SK), a: Josephus, M vidua, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1810) 
3983 Buvalla, Andreas, be: 1809 Ph 1 
3984 Bydeskuty (Büdeskuty, Bödösküty, Bideskúty), Josephus 2, de Ipp, rk, nobilis, 
17 éves, sz: Koprivnitza (Magyarkapronca 28, Koprivnica SK), a: Vitricus 
Josephus Paracelsus in Eperiesini, a.fogl: physicus C. Saros, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 
2; 1811 J 1; 1812 J 2 
3985 Czupper (Czuper), Samuel, rk, 17 éves, sz: 1792.8.23. Cibinio (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Andreas, M Anna Czuper vidua, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 
Th 1; 1812 Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4 
3986 Czvicztnievicz, Jacobus, be: 1809 Ph 1 
3987 Cseréppi, Andreas, be: 1809 Ph 1 
3988 Deada (Deadda), Alexius, rk, 17 éves, sz: Schemnicio (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), a: Jacobus, a.fogl: emeritus judicii montani assessor, be: 1809 Ph 1; 
1810 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1810) 
3989 Demjanovits (Demjánovich), Basilius, gkat, 18 éves, sz: Tvarovtz mh Also-
Tvarostz. (Alsó-, Felsőtaróc 28, Nižný, Vyšný Tvarožec SK), a: Michael, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1810) 
3990 Drágány (Dragány, Brágány), Gabriel, gkat, nobilis, 19 éves, sz: Belényesiens 
(Belényes 9, Beiuş RO), a: M Anna Papp, be: 1809 J 1; 1810 J 2 
3991 Dubay, Joannes, gkat, plebeius, 20 éves, sz: Gozsitzensis (Gálszécs 44, Sečovce 
SK), a: Joannes, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2, megjegyz: Lipszkynél nem 
beazonosítható. 
3992 Duchnovits, Andreas, be: 1809 Ph 2 
3993 Eördögh, Ignatius, de Laszlófalva, rk, 16 éves, sz: Nagy-Varsány (Nagyvarsány 
31 H), a: Curator Daniel Eördögh, a.fogl: assessor C. Szaboltsiensis, be: 1809 Ph 1; 
1810 Ph 2 
3994 Eötvös, Joannes 2, rk, liber baro, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Gabriel, a.fogl: administrator camerae regiae Cassov, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 
1811 1 J 1, megjegyz: Miles factus in bello mortuus. 
3995 Filakovszky, Andreas, be: 1809 Ph 1 
3996 Fogarassy, Ladislaus, be: 1809 J 1 
3997 Földváry, Franciscus 1, be: 1809 J 1 
3998 Fritsko (Fritska), Carolus, de Fürstenmühl, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szomolnoki 
(Szomolnok 33, Smolník SK), a: Josephus, a.fogl: secretarius et assessor in 
montana C. Gömöriens., be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2, e.isk: Kassa 
G, ösztönd.: Conv. Reg. (1812) 
3999 Fuszanszky, Franciscus, be: 1809 Ph 1 
4000 Füzesséry (Főzeséry, Füzeséry), Gabriel 1, de eadem, rk, 16 éves, sz: Debreczino 
(Debrecen 9 H), a: M vidua, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2, e.isk: 
Kassa G 
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4001 Gabriel, Joannes, be: 1809 Ph 1 
4002 Galinszky, Adalbertus, be: 1809 Ph 1 
4003 Gerbey, Joannes, be: 1809 Ph 1 
4004 Geréb (Gerébb), Joannes, rk, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Maria vidua, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1, e.isk: Kassa G 
4005 Greszing (Grezsingh, Greszink, Greszinger), Franciscus, rk, 18 éves, sz: Erdő-
Horváth (Erdőhorváti 44 H), a: Jacobus, a.fogl: spanus principis Breevenhaem, be: 
1809 Ph 1; 1810 Ph 1, megjegyz: Az anyakönyvben Abaúj megye. 
4006 Griesievicz, Sebastianus, be: 1809 Ph 1 
4007 Griger, Joannes, be: 1809 J 1 
4008 Grossik, Michael, be: 1809 Ph 1 
4009 Gyarmathy (Gyarmáthy), Josephus, rk, nobilis, 19 éves, sz: (Szatmár megye 32 H 
RO), a: M vidua, be: 1809 J 1; 1810 J 2, megjegyz: Maritus, Oriundus ex Hungaria 
C. Szathmar, nunc in Transylvania M. Vasarhelini in Sede Marusiensi 
4010 Harsághy (Harságyi, Harsághy, Harságy), Joannes (Andreas), rk, nobilis, 19 éves, 
sz: Harságh (Harság 28, Záborské SK), a: Stephanus, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 
1811 1 J 1, megjegyz: Deseruit (1811/12-ben 1.félév) 
4011 Hauptman, Venceslaus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kes-markino (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: Joannes, a.fogl: notarius civitatis, be: 1809 Ph 1; 1810 1 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1810/11-ben 1.félév) 
4012 Hloza (Hlozsa, Hlózsa), Michael (Nicolaus), sz: 1790.9.18. Vágh-Besztercze 
(Vágbeszterce 38, Považská Bystrica SK), a: Paulus, M Susanna Matyka, be: 1809 
Ph 2; 1810 Th 1; 1811 Th 2; 1812 Th 3; 1813 J 1 
4013 Holtzapfel, Andreas, be: 1809 Ph 1 
4014 Horanszky (Horánszky), Balthasarus (Bartholomeus), rk, nobilis, 19 éves, sz: 
Horensis (Hóra 21, Hôra SK), a: Andreas, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Repetens (1810), Ob infirmitatem examen non subivit (1810). 
4015 Horváth, Joannes 4, be: 1809 Th 1; 1810 Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 4 
4016 Imrich (Imrigh), Josephus, rk, civis, 18 éves, sz: Lublovia (Ólubló 33, Stará 
L'ubovňa SK), a: Antonius, a.fogl: assessor provinciae, be: 1809 J 1; 1810 J 2 
4017 Isáaky, Joannes, be: 1809 Ph 2 
4018 Iváncsy (Ivantsy, Ivántsy, Ivancsy), Andreas (Joannes), rk, sz: 1786.4.12. 
Folkmar (Nagysolymár 33, Vel'ký Folkmar SK), a: Andreas, M Maria Ivancsy, be: 
1809 Th 1; 1810 Th 2; 1811 Th 3 
4019 Jakovits, Andreas, gkat, 16 éves, sz: Bukotz (Bukóc 28, Bukovec SK), a: Simon, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4020 Jarzsemszky, Bartholomeus, be: 1809 Ph 1 
4021 Jaszovszky, Joannes, rk, 19 éves, sz: Kolbachino (Hidegpatak 33, Studenec SK), 
a: Martinus, a.fogl: sartor, be: 1809 Ph 1; 1810 1 Ph 1, e.isk: Lőcse G, megjegyz: 
Repetens (1810) 
4022 Jatzkovits, Joannes 1, be: 1809 Ph 1 
4023 Kádas (Kadás), Joannes 2, rk, 20 éves, sz: Sepsö (Szepsi 1, Moldava nad Bodvou 
SK), a: Joannes, a.fogl: notarius oppidi, be: 1809 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4024 Kalizinovits (Kalisievics, Kalisiovits, Kalisievisz), Michael, rk, 20 éves, sz: 
Podegroviczensis Circ. Sandec. (Podegrovicz, Podegrovicz PL), a: Joannes, a.fogl: 
agricola, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2, megjegyz: Extraneus 
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4025 Karátsonyi (Karatsónyi, Karátsony), Thomas, gkel, nobilis, 16 éves, sz: Tokaino 
(Tokaj 44 H), a: M Maria vidua, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1, e.isk: Kassa G 
4026 Kende, Ladislaus, de Költse, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kelmény (Kelmény ? 40 SK 
UA), a: Michael de Költse, a.fogl: assessor plurium comitatum mh assessor C. 
Ungvar., be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Lipszkynél nem beazonosítható. 
4027 Kerekes, Stephanus 1, be: 1809 Ph 1 
4028 Kerékjártó (Kerékjartó), Michael 1, gkat, 17 éves, sz: Laztoczino (Lasztóc 44, 
Lastovce SK), a: Tutor Josephus Dobranszky in Lasztotzensis, a.fogl: parochus G 
R archidiaconus, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2 
4029 Kiss, Stephanus 3, rk, nobilis, 17 éves, sz: Orlich (Alsó-, Felsőódor 28, Nižný, 
Vyšný Orlík SK), a: Stephanus, a.fogl: postae magister, be: 1809 Ph 1; 1811 Ph 2; 
1812 J 1; 1813 J 2 
4030 Klein, Antonius, rk, 19 éves, sz: Gnezdensis (Gnézda 33, Hniezdne SK), a: M 
Anna vidua, be: 1809 Ph 1; 1812 J 2 
4031 Klinkovszky, Joannes, gall, gkat, 19 éves, sz: Vojkova Circ. Sandec. (Vojkova, 
Vojkova PL), a: M Maria vidua, Vitricus Joannes Kremnitzky nobilis, be: 1809 Ph 
1; 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1810, 
1812), extraneus 
4032 Kohanetz, Joannes, be: 1809 Ph 1 
4033 Kolatskovszky, Ludovicus (Carolus), rk, nobilis, 17 éves, sz: Felső-Szalok 
(Felsőszalók 33, Vyšný Slavkov SK), a: Josephus, a.fogl: assessor cottus et 
comitatensis fiscalis, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1, e.isk: Kassa G 
4034 Kosztarovits, Nicolaus, gkat, 20 éves, sz: Izbugyabela (Izbugyabéla 44, Zbudská 
Belá SK), a: Tutor Basilius Futka mh Kutka in Csébiensis, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1809 Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2, megjegyz: Praefectus 
4035 Kotzakovits (Koczakovics), Andreas 2, be: 1809 Ph 2 
4036 Kovalik, Georgius, be: 1809 Ph 1 
4037 Krajnik, Josephus, be: 1809 Ph 2 
4038 Krausz (Crausz), Antonius 2, rk, 18 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), a: Mathias, a.fogl: judex oppidi Varallyae, be: 1809 J 1; 1810 J 1; 
1811 1 J 2, univ: Eger Ph2 
4039 Krivjánszky (Krivjanszky, Krivianszky), Joannes (Stephanus), rk, 21 éves, sz: 
Olaszino (Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 
Th 1; 1812 Th 2; 1813 Th 3, megjegyz: Orphanus 
4040 Krupinszky, Adalbertus, be: 1809 Ph 1 
4041 László (Laszlo), Josephus 1, rk, nobilis, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov 
SK), a: Franciscus, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4042 Lejko, Georgius, be: 1809 Ph 1 
4043 Lengyel, Joannes 2, rk, nobilis, 19 éves, sz: Bökönyiensis (Bököny 31 H), a: 
Joannes, be: 1809 J 1; 1810 J 2 
4044 Leporisz (Leporis), Andreas, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Simon, a.fogl: sylvarum obequitator civitatensis mh obequitator 
comitatensis, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2, e.isk: Kassa G 
4045 Litner, Joannes, be: 1809 J 1 
4046 Ludiminszky, Adalbertus, be: 1809 Ph 1 
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4047 Madzin, Joannes, gkat, 19 éves, sz: Vitajensis (Vitány 44 H), a: Michael, M vidua, 
a.fogl: opifex, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1810) 
4048 Marsalkovits, Josephus, be: 1809 Ph 1 
4049 Marsovszki (Marsehofsky, Marsovszky, Marschofsky), Sigismundus, rk, 
nobilis, 16 éves, sz: Marsóv (Marsófalva 38, Maršová SK), a: M Rosalia vidua, be: 
1809 Ph 1; 1810 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4050 Martsintsin (Martzintsin, Martsintin), Joannes, rk, 19 éves, sz: Szinye (Szinye 28, 
Svinia SK), a: Joannes, a.fogl: caupo, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 Ph 
2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1810, 1812) 
4051 Marzsó (Marzó, Marsso, Marzso), Emericus (Marso), rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Tartzalino (Tarcal 44 H), a: Josephus, a.fogl: inspector vinearum cameralium, be: 
1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1; 1812 1 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Miles factus, 
deseruit (1812/13-ban 2.félév) 
4052 Matskovszky, Josephus, be: 1809 J 2 
4053 Mattyasovszky (Matyasovszky), Daniel, rk, 16 éves, sz: Felső-Matyasotz 
(Felsőmattyasóc 21, Vyšné Matiašovce SK), a: Josephus, a.fogl: oeconomus, be: 
1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 Th 1; 1812 Th 2; 1813 Th 3 
4054 Mattyasovszky (Matyasovszky), Joannes 3, rk, nobilis, 18 éves, sz: Alsó-
Matyasov (Alsómattyasóc 21, Nižné Matiašovce SK), a: Ladislaus, a.fogl: assessor 
cottus, be: 1809 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1807) 
4055 Mauks (Maucsh, Mauksch, Mauchs), Ladislaus 1, rk, 16 éves, sz: Eperiesino 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: M Anna Fuzesény vidua, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1810) 
4056 Mieszky (Miesky), Joannes, gkat, 17 éves, sz: Zlokiensis Circ. Sandec. (Złockie, 
Złockie PL), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2, 
megjegyz: Extraneus 
4057 Mitrovits, Joannes, be: 1809 Ph 1 
4058 Molnár, Stephanus 1, rk, nobilis, 17 éves, sz: Parnó (Parnó 44, Parchovany SK), 
a: Josephus de Parnó, a.fogl: assessor cottus, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 1 J 1, 
e.isk: Kassa G 
4059 Nyulászy, Emericus, rk, 22 éves, sz: Zborovia (Zboró 28, Zborov SK), be: 1809 J 
1; 1810 J 2, megjegyz: Orphanus 
4060 Nyulászy (Nyulászi), Georgius, rk, civis, 17 éves, sz: 1791.4.14. Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Emericus, M Catharina Cservenak, a.fogl: provisor, be: 1809 Ph 
1; 1810 Ph 2; 1811 Th 1; 1812 Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, e.isk: Kassa G 
4061 Oltilszky, Franciscus, be: 1809 Ph 1 
4062 Pallagi (Pallaggy, Palagyi, Palagi), Andreas 1, be: 1809 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4063 Papp, Antonius 1, be: 1809 Ph 1 
4064 Péchy, Joannes 3, be: 1809 Ph 1 
4065 Ploth (Plotth), Joannes, rk, 16 éves, sz: Királynép (Királynépe 1, Král'ovce SK), a: 
Tutor Joannes Platth, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 Th 1; 1812 Th 2, e.isk: 
Kassa G 
4066 Podhoránszky (Podhoranszky), Joannes, be: 1809 Ph 1 
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4067 Pongrátz (Pongratz, Pongrácz), Petrus, de Sz. Miklos et Óvár, rk, 18 éves, sz: 
Andrasfalva (Andrásfalu 21, Liptovská Ondrašová SK), a: Antonius, a.fogl: 
assessor C. Liptoviensis, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1810-1811) 
4068 Pongrátz (Pongrácz, Pongratz, Pongracz), Sebastianus, de Sz. Miklos et 
Ovár, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Franciscus, a.fogl: 
cancellista camerae regiae Cassoviensis, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 
2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Aeconomus 
4069 Prohaszka (Prohátzka, Prohatzka), Joannes, germanus, rk, 20 éves, sz: Vienensis 
mh Nyarsan (Bécs, Wien A), be: 1809 J 1; 1810 J 2, megjegyz: Natione germanus 
Vienensis, aeducatione Hungarus ex possessione Nyarsan (Nyársardó Sáros m.) 
Orphanus. 
4070 Putnoky, Carolus 2, be: 1809 Ph 1 
4071 Reszely (Rezelly, Rezeli), Alexander, be: 1809 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4072 Révész, Emericus, be: 1809 Ph 1 
4073 Richter, Josephus, be: 1809 Ph 1 
4074 Rokiczky (Rokitzky), Valentinus, be: 1809 Ph 1 
4075 Ruzsák (Ruzsak), Carolus, rk, 20 éves, sz: Munkatsino (Munkács 8, Mukacsevo 
UA), a: Franciscus in Munkatsiens., a.fogl: salis perceptor, be: 1809 Ph 2; 1810 J 1; 
1811 J 2 
4076 Sarka, Ludovicus, be: 1809 Ph 1 
4077 Sárossy (Sárosy, Saárosy), Joannes, be: 1809 J 2 
4078 Scheindler (Szeidler), Leopoldus, be: 1809 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4079 Schillingh, Franciscus, be: 1809 Th 1 
4080 Semsey, Carolus, be: 1809 Ph 1 
4081 Slebársky (Slebárszky, Slebarszky), Michael, rk, colonus, 19 éves, sz: Harklava 
Circ. Sandec. (Harklowa, Harklowa PL), a: Jacobus, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 
1811 2 Ph 2, megjegyz: Extraneus, repetens (1811) 
4082 Stich, Joannes, be: 1809 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4083 Sváby (Svaby, Schváby), Ignatius, rk, nobilis, 17 éves, sz: Dravetz (Szepesdaróc 
33, Dravce SK), a: Vitricus Alexander Szatmáry, a.fogl: assessor C. Scepus., be: 
1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Maritus 
4084 Szeldmajer (Szettmajer), Emericus, de Buzitta, rk, nobilis, 15 éves, sz: 
Buzitsensis (Buzita 1, Buzica SK), a: Tutor Ignatius de Buzita, be: 1809 Ph 1; 
1812 J 2, e.isk: Kassa G 
4085 Szentmihályi (Szent Mihaly, Sz Mihályi, Szentmihály), Stephanus 1, rk, civis, 18 
éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Stephanus, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 
1811 J 1 
4086 Szép, Ignatius (Joannes), rk, 19 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník 
SK), a: Franciscus, a.fogl: docimasta regius officii, be: 1809 Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 
2, megjegyz: Deseruit (1811/12-ben 1-2.félév) 
4087 Szerencsésy (Szerencséfy, Szerentsésy), Franciscus, rk, 19 éves, sz: Pestino (Pest 
80 H), a: Tutrix Theresia Semsey, be: 1809 J 1; 1810 J 2, megjegyz: Mortuus est 
4088 Szerencsi (Szerencsy, Szerentsy), Stephanus, de Szigeth, rk, 16 éves, sz: Kis-
Szelmetz (Kisszelmenc 40, Kisszelmenc UA), a: Thomas, a.fogl: judlium C. Ungh, 
be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1810) 
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4089 Szlosartsik (Szloszartsik, Szloszártsik), Josephus, rk, colonus, 19 éves, sz: 
Zborovia (Zboró 28, Zborov SK), a: Jacobus, a.fogl: oeconomus, be: 1809 Ph 1; 
1810 Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2 
4090 Taraszovics (Tarrassovits, Taraszovits), Andreas, gkat, 19 éves, sz: Henich 
(Hőnig 28, Hanigovce SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1809 Ph 1; 
1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1810) 
4091 Trutty (Truty), Joannes 1, be: 1809 Ph 1 
4092 Tulschitzky (Tulsitsky, Tulsitzky, Tulsiczky), Georgius, rk, 16 éves, sz: Mind-
Szent (Kassamindszent 1, Všechsvätỳch SK), a: Michael in Enitzkae, be: 1809 Ph 
1; 1810 1 Ph 2 
4093 Tuszovszky, Franciscus, be: 1809 Ph 1 
4094 Ujházy (Újházy, Ujhazy), Alexander, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Michael, a.fogl: fiscalis plurium dominiorum, be: 1809 Ph 1; 1810 
Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2, e.isk: Kassa G 
4095 Urbanovits (Urbánovits), Mathias, be: 1809 Ph 2; 1810 Th 1; 1811 Th 2; 1812 
Th 3 
4096 Vellinovits, Jacobus, be: 1809 J 1 
4097 Vidovits, Joannes, rk, 18 éves, sz: 1792.8.29. Bartza (Bárca 1, Barca SK), a: 
Joannes, M Anna, a.fogl: textor, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 Th 1; 1812 Th 2; 
1813 Th 3, e.isk: Kassa G 
4098 Vigyázó, Antonius, rk, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Tutor Joannes Balra, 
a.fogl: magnificus consiliarius, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4099 Vinkler, Stephanus 1, be: 1809 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4100 Zaboiszky (Zaboyszky), Ladislaus, be: 1809 Ph 1 
4101 Zalay (Zsálay), Aloysius, de Hagyaros, rk, 16 éves, sz: Szerencs (Szerencs 44 H), 
a: M Agnes vidua, be: 1809 Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2, megjegyz: Ügyvéd 
lett. 
4102 Zsalutko, Martinus, comes, be: 1809 Ph 1, e.isk: Kassa G 
 
1810 
 
4103 Ács (Áts, Ats), Paulus, hung, rk, nobilis, sz: Csenger (Csenger 32 H), a: Michael, 
be: 1810 Ph 2, univ: Szatmár Ph1 1808 
4104 Adamovits, Joannes, rk, 20 éves, sz: Bajensis (Baja 4 H), a: Antonius, a.fogl: 
tabulae judiciariae assessor C. Bacs, be: 1810 1 J 2, univ: Pest J1, megjegyz: Dimissus 
in Julio, deseruit (1810/11-ben 1.félév) 
4105 Bagh, Josephus, rk, civis, 21 éves, sz: Talyensis (Tállya 44 H), a: Michael, be: 1810 
Ph 2, univ: Szatmár Ph1 
4106 Balasy (Balásy, Balássy), Antonius 2, siculus, rk, nobilis, 20 éves, sz: Bároth 
(Barót 66, Baraolt RO), a: M Sophia vidua nobilis, be: 1810 Ph 2, univ: Kolozsvár 
Ph1 
4107 Balogh, Josephus 4, de eadem, rk, colonus, 17 éves, sz: Foró (Forró 1 H), a: 
Andreas, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1812) 
4108 Balogh, Josephus 5, rk, nobilis, 17 éves, sz: Sáros-Patak (Sárospatak 44 H), a: 
Ladislaus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1810-1812) 
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4109 Bardiovszky, Andreas, rk, civis, 19 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: Georgius, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, Eperjes G 
4110 Bartko, Georgius, rk, 20 éves, sz: Szina (Abaújszina 1, Seňa SK), a: Vitricus 
Carolus Szvidorszky, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
4111 Batsik (Bátsik), Josephus, rk, 19 éves, sz: Jartzensis (Jartzen ? 28 SK), a: Tutor 
Alpheus Tahy, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Lipszkynél nem 
beazonosítható. 
4112 Beretzk, Joannes, rk, 16 éves, sz: Jaszovia (Jászó 1, Jasov SK), a: M Susanna 
vidua, be: 1810 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
4113 Berger, Michael, rk, 20 éves, sz: Homonna (Homonna 44, Humenné SK), a: 
Joannes, a.fogl: opifex, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4114 Berzeviczy (Berzevitzy), Michael 2, rk, 17 éves, sz: Berzevite (Berzevice 28, 
Brezovica SK), a: Casparus, a.fogl: assessor C. Sarosiens., be: 1810 1 Ph 1, e.isk: 
Eger G 
4115 Boboth (Bobots), Josephus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Nedecensis (Nedec 33, 
Niedzica PL), a: M Susanna vidua nobilis in Ofalva, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, 
e.isk: Lőcse G, ösztönd.: Stip. Ord. (1810-1811) 
4116 Borovetzky, Michael, rk, 22 éves, sz: Gesztely (Gesztely 44 H), a: M Theresia 
vidua nobilis, be: 1810 J 2, univ: Eger J1 
4117 Both (Bolh), Georgius, ref, nobilis, 17 éves, sz: Askút (Ásgút 28, Podhorany SK), 
a: Georgius in Unghvar, be: 1810 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
4118 Buday, Franciscus 1, rk, nobilis, 17 éves, sz: Kiss-Ráth (Kisrát 40, Mali Ratyivci 
UA), a: M Johanna Marsó nobilis, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, 
e.isk: Ungvár G, ösztönd.: Stip. Ord. (1810-1812) 
4119 Buress, Josephus, rk, civis, 18 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Georgius, be: 1810 1 Ph 1; 1813 J 1, e.isk: Esztergom G 
4120 Czichi (Czihy), Josephus, rk, 17 éves, sz: 1792.4.2. Alsó-Olsva (Alsóolsva 44, 
Nižná Olšava SK), a: Josephus, M Elisabetha vidua in Kvakótz, a.fogl: 
cothurnarius, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 Th 1; 1813 Th 2; 1814 Th 3 
4121 Cservinszky, Joannes, gall, rk, plebeius, 24 éves, sz: Klikoviensis Circ. Sandec. 
(Klikoszava, Klikoszava PL), a: Tutor Jacobus, be: 1810 2 J 1, megjegyz: Deseruit 
(1810/11-ben 2.félév) 
4122 Dancs (Dánts, Dants), Josephus 2, rk, nobilis, 19 éves, sz: Zsarnó (Zsarnó 50, 
Žarnov SK), a: Emericus, be: 1810 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G, ösztönd.: Stip Extraord. 
(1810) 
4123 Danilovits, Joannes 2, gkat, 19 éves, sz: Radavantz (Radvánc 40, Radvanka UA), 
a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1810 Ph 2, univ: Szatmár Ph1 
4124 Deada (Deadda), Joannes, rk, nobilis, 18 éves, sz: Schemnicio (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: Jacobus, a.fogl: emeritus judicii montani assessor, be: 1810 
Ph 1, e.isk: Kassa G 
4125 Demjanovits, Andreas, gkat, 18 éves, sz: Vörös-Vagás (Vörösvágás 28, Červenica 
SK), a: Joannes, a.fogl: molitor, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Pest G, megjegyz: Repetens 
(1810) 
4126 Derekassy (Derekasy, Derekásy), Emericus, rk, 16 éves, sz: Madino (Mád 44 H), 
a: Joannes de Krantzess, a.fogl: dominus terrestris, be: 1810 Ph 1; 1811 1 Ph 1, 
e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Repetens (1811) 
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4127 Dessewffy (Dessőffy, Déssöffy), Antonius 2, rk, nobilis, 16 éves, sz: Janotz (Janó 
28, Janov SK), a: M Francisca Splényi LB vidua, be: 1810 Ph 1 
4128 Dessewffy (Dessőffy, Désöffy), Michael 2, rk, nobilis, 16 éves, sz: Tarkeő (Tarkő 
28, Kamenica SK), a: Franciscus, a.fogl: assessor C. Sarosiensis, be: 1810 Ph 1, 
e.isk: Kisszeben G 
4129 Dióssy (Diosy, Diosi), Emericus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Baksa (Szentistvánbaksa 
1 H), a: Stephanus, a.fogl: perceptor C. Abaujvar, be: 1810 1 Ph 1; 1811 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens (1811), Miles factus 
4130 Dobay, Ludovicus, de Kiss-Doba, ref, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Georgius de Kis Doba, a.fogl: curator viarum cottus, be: 1810 Ph 1; 
1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ügyvéd lett 
4131 Durtsinszky, Josephus, rk, 19 éves, sz: Som (Beregsom 8, Som UA), a: Joannes, 
a.fogl: provisor, be: 1810 Ph 1; 1811 1 Ph 2, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Deseruit 
(1811/12-ben 1.félév) 
4132 Eperjessy (Eperiessy, Eperiesy), Paulus, rk, colonus, 16 éves, sz: 1793.1.24. 
Téhany (Hernádtihany 1, Ťahanovce SK), a: Joannes, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 
1812 Ph 2; 1814 Th 1; 1815 Th 2; 1816 Th 3; 1817 Th 4, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1812), Az anyakönyvben Sáros megye. 
4133 Ernszt (Ernst), Franciscus, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Ambrosius, a.fogl: praefectus aula camerae, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4134 Farkas (Farkás, Farkáss), Gabriel 1, gkat, nobilis, 16 éves, sz: Dorogh 
(Hajdúdorog 47 H), a: Michael, a.fogl: senator, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: 
Debrecen G, ösztönd.: Stip. Ord. (1810-1811) 
4135 Fedák, Joannes 1, rk, 21 éves, sz: Zborovia (Zboró 28, Zborov SK), a: Josephus, 
a.fogl: cothurnarius, be: 1810 J 2; 1811 Th 1; 1812 Th 1; 1813 Th 3; 1814 Th 4, 
univ: Eger J1 
4136 Feji (Fejii, Fejy), Thomas, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: M. Krutsov. 
(Magyarkrucsó 44, Nižný Kručov SK), a: Ignatius, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 
J 1; 1814 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Orphanus 
4137 Fesszer (Feszszer), Alexander, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Komlosz-Keresztes 
(Komlóskeresztes 28, Chmel'ov SK), a: Henricus, be: 1810 Ph 1, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
4138 Fischer, Emericus 2, de Kovács-Vagás, rk, nobilis, 16 éves, sz: Lublovia 
(Ólubló 33, Stará L'ubovňa SK), a: Elias, a.fogl: fiscalis regius, be: 1810 Ph 1, e.isk: 
Kassa G 
4139 Fogas (Fogáss), Josephus, rk, 17 éves, sz: Tatensis (Tata 19 H), a: Joannes, a.fogl: 
sartor, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Esztergom G 
4140 Fördör, Stephanus 2, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Michael, 
a.fogl: tribunus plebis Cassoviensis senator et capitaneus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 
2; 1812 J 1, e.isk: Kassa G 
4141 Füzesséry (Füzeséry, Fözesséry), Augustinus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Füzesér 
(Füzesér 44, Vŕbnica SK), a: Nicolaus, be: 1810 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4142 Gerzanits (Gorzanits), Basilius 1, gkat, 18 éves, sz: Ublyaensis (Ugar 44, Ubl'a 
SK), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: 
Ungvár G 
4143 Gétzy (Getzy), Joannes 1, rk, 19 éves, sz: Zborovia (Zboró 28, Zborov SK), a: 
Georgius, a.fogl: cothurnarius, be: 1810 Ph 1, e.isk: Kassa G 
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4144 Görög, Joannes, rk, 18 éves, sz: Dorogiensis (Hajdúdorog 47 H), a: Vitricus 
Franciscus Tóth, a.fogl: assessor oppidorum Hajdonicalium, be: 1810 Ph 1, e.isk: 
Buda G 
4145 Grajzinger (Graizinger, Greyzinger, Krajczinger), Joannes, rk, 20 éves, sz: Sz. 
Jakab (Szentjakab ? 10 H), a: Joannes, a.fogl: curator ecclesiae, be: 1810 Ph 1; 1811 
Ph 2; 1812 Th 1, megjegyz: Lipszkynél pagus Borsod megyében. 
4146 Gulovics (Gullovits), Joannes 4, gkat, 16 éves, sz: Kis-Beresznitska mh 
Pozatsiens (Kisberezsnye 44, Breznička SK), a: Petrus mh Michael, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 1 J 1, e.isk: Sátoraljaújhely 
G, megjegyz: Dimitatus, deseruit (1812/13-ban 2.félév) 
4147 Guth (Gutth), Alexander, rk, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Franciscus, a.fogl: notarius civitatis Cassoviensis senator mh civitatis Bartphensis, 
be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. 
(1812) 
4148 Guth (Gutth), Joannes (Josephus), rk, civis, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: Georgius, a.fogl: arcularius, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 Ph 2, 
e.isk: Miskolc G, megjegyz: Repetens (1812) 
4149 Haraszty (Harászty), Georgius (Josephus), rk, nobilis, 21 éves, sz: Polgarino 
(Polgár 31 H), a: Georgius, a.fogl: provisor capituli Agriensis, be: 1810 J 2, univ: 
Eger J1 
4150 Haraszty (Haraszthy, Harászty), Joannes, gkat, 18 éves, sz: Minyotz 
(Minyevágása 44, Miňovce SK), a: Alexius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1810 
Ph 1; 1811 Ph 1, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Repetens (1811) 
4151 Hayns (Hajnsz, Hajnesz, Haynsz), Josephus (Joannes), rk, civis, 17 éves, sz: 
Lublovia (Ólubló 33, Stará L'ubovňa SK), a: Andreas, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 
1812 J 1, e.isk: Lőcse G 
4152 Hegyi (Hegy), Antonius, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szina (Abaújszina 1, Seňa SK), a: 
Carolus, a.fogl: provisor baronis Róly, be: 1810 1 Ph 1; 1811 1 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4153 Herchenrötter (Herchenrottherr), Julius 1, rk, 15 éves, sz: Szatina (Aknaszlatina 
22, Szolotvino UA), a: Franciscus, a.fogl: salis perceptor, be: 1810 Ph 1, e.isk: 
Máramarossziget G, ösztönd.: Stip. Extraord. (1810) 
4154 Hermann (Hörmann, Hörman), Joannes 2, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Franciscus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 1; 1812 Ph 2, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Repetens (1811) 
4155 Hodobay (Hodokay), Alexander, gkat, 17 éves, sz: Komlosoensis 
(Komlóskeresztes 28, Chmel'ov SK), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
4156 Horkovits, Ladislaus (Ludovicus), rk, nobilis, 16 éves, sz: Nagy-Darotz mh 
Komjathino (Nagydaróc 24, Vel'ké Dravce SK), a: M Magdalena Kováts vidua 
nobilis, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1, e.isk: Rozsnyó G 
4157 Horváth, Franciscus 1, rk, nobilis, 19 éves, sz: Bodrog-Keresztur 
(Bodrogkeresztúr 44 H), a: Tutor Sigismund Racz in Varanovice Bodrog Kereszt, 
a.fogl: fiscalis comitis Barkotzi, be: 1810 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1810) 
4158 Horváth, Josephus 3, rk, plebeius, 18 éves, sz: Udvarnok (Szádudvarnok 50, 
Dvorníky SK), a: Georgius, be: 1810 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
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4159 Horváth, Nicolaus 1, rk, nobilis, 20 éves, sz: Terebess (Tőketerebes 44, Trebišov 
SK), a: Josephus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
4160 Hreho, Andreas, rk, 17 éves, sz: Visnyó (Visnyó 44, Višňov SK), a: Tutor 
Georgius, a.fogl: spanus, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, Eperjes G 
4161 Illés (Illyés), Thadeus, rk, 17 éves, sz: Diós-Györiensis (Diósgyőr 10 H), a: 
Antonius, a.fogl: spanus dominii Diós-Györiensis, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Miskolc 
G 
4162 Ivaskovits (Ivaszkovits), Joannes, be: 1810 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
4163 Jakits (Jakiss), Dominicus, be: 1810 Ph 1, e.isk: Pozsony G 
4164 Janovits, Joannes 2, jun, gkat, 18 éves, sz: Mikova mh Kioiensis (Mikó 44, 
Miková SK), a: Georgius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1810 Ph 1; 1812 Ph 2; 
1813 Ph 2; 1814 J 1, e.isk: Ungvár G 
4165 Jantó, Joannes, de Nemes, ref, nobilis, 15 éves, sz: Zsujta (Zsujta 1 H), a: 
Samuel, be: 1810 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4166 Jatzkovits, Michael, gkat, 21 éves, sz: Dubrinitz (Bercsényifalva 40, Dubrinicsi 
UA), a: Basilius in Ladomer, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 
2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1810) 
4167 Kadlubják (Kadlubiák), Joannes, be: 1810 Th 1; 1811 Th 2; 1812 Th 3; 1813 Th 
Abs 
4168 Kállay (Kállay, Kállai), Gabriel, de Nagy-Kálló, rk, 17 éves, sz: Orosz (Oros 31 
H), a: Gabriel, be: 1810 2 Ph 1 
4169 Kapinay, Paulus, rk, plebeius, 18 éves, sz: Malatino (Malatina 3, Malatiná SK), a: 
Paulus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 Ph 2, e.isk: Gyöngyös G, megjegyz: 
Repetens (1812) 
4170 Karsa (Karzsa), Ladislaus, ref, 21 éves, sz: Szantó (Abaújszántó 1 H), a: Gabriel, 
a.fogl: assessor C. Abaujvar, be: 1810 Ph 2, univ: Sárospatak Ph1 
4171 Kaszál (Kaszall, Kaszal), Emericus, rk, 17 éves, sz: Szigethino (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Joannes, a.fogl: tricesimator, be: 1810 J 1; 1811 J 2, 
univ: Szatmár Ph2 
4172 Keczer (Ketzer), Stephanus 2, rk, nobilis, 18 éves, sz: Bolyár (Bolyár 28, Boliarov 
SK), a: Antonius de Lipotz, a.fogl: assessor cottus, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4173 Kinglarovits (Kindlarovits), Josephus 1, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Zborovia 
(Zboró 28, Zborov SK), a: M Anna vidua, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 Ph 2; 
1813 J 1; 1814 J 2, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Repetens (1812), maritus 
4174 Király (Királyi), Michael 1, rk, civis, 19 éves, sz: Varallya mh Várallya 
(Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: Michael, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, 
e.isk: Podolin G 
4175 Klestinszky (Klejtniszky, Klesztinszky, Klestzinszky), Antonius, de eadem, rk, 
15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Joannes, a.fogl: assessor et perceptor 
generalis C. Abaujvar, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Dimissus 
4176 Kloczko (Klotzkó, Kloszko), Joannes, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Orphanus 
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4177 Koos (Kóss, Koós, Kos), Emericus, de Andás, rk, 15 éves, sz: Nagy Ida 
(Nagyida 1, Vel'ká Ida SK), a: Ladislaus, a.fogl: inspector comitis Csáky, be: 1810 
Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: Kassa G 
4178 Korbasz (Korbász), Joannes (Josephus), rk, 17 éves, sz: Sz-Miklos 
(Liptószentmiklós 21, Liptovský Mikuláš SK), a: Martinus, a.fogl: senator mh 
sartor, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4179 Kornis (Kornisz, Korniss), Joannes, rk, nobilis, 19 éves, sz: Vás Mégyer mh 
Petnehaza (Vasmegyer 31 H), a: Vitricus Georgius Megyeri, mh curator 
Stephanus Kornis in Kenyhetz, a.fogl: assessor cottus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1811/12-ben 2.félév) 
4180 Kossiba (Koschiba), Josephus (Joannes), rk, 17 éves, sz: Alsó-Kiked (Alsókéked 
1 H), a: Martinus, a.fogl: molitor, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4181 Kossuth, Alexander 1, rk, nobilis, 18 éves, sz: Patakino (Sárospatak 44 H), a: 
Andreas, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
Sátoraljaújhely G, megjegyz: Deseruit (1807) 
4182 Kovalitzky, Demetrius, gkat, colonus, 19 éves, sz: Sztebnik (Esztebnek 28, 
Stebník SK), a: Joannes, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: Miskolc G 
4183 Kovalitzky, Elias, gkat, colonus, 20 éves, sz: Sztebnik (Esztebnek 28, Stebník 
SK), a: Michael, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4184 Kováts, Michael 3, be: 1810 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
4185 Kozsár, Michael, rk, 17 éves, sz: Hilyovia (Hilyó 1, Hỳl'ov SK), a: Vitricus 
Georgius Tisz in Bodagini, a.fogl: provisor comitis Augustini Fáy, be: 1810 1 Ph 1, 
e.isk: Miskolc G, megjegyz: Deseruit (1810/11-ben 1.félév) 
4186 Kövér (Kovér), Georgius, rk, nobilis, 18 éves, sz: Gyergyo-Sz-Miklos 
(Gyergyószentmiklós 65, Gheorgheni RO), a: Theodorus, a.fogl: dominus 
terrestris, be: 1810 Ph 1, e.isk: Kolozsvár G 
4187 Kövér, Martinus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Gyergo-Sz.Miklos (Gyergyószentmiklós 
65, Gheorgheni RO), a: Theodorus, a.fogl: dominus terrestris, be: 1810 Ph 1, e.isk: 
Kolozsvár G 
4188 Krapf, Joannes, rk, 17 éves, sz: Busti-háza (Bustyaháza 22, Bustino UA), a: 
Josephus, a.fogl: assessor cameralis Szigethini, be: 1810 Ph 1, e.isk: 
Máramarossziget G 
4189 Kriszt (Kritszt, Kritsz, Kritz), Franciscus, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Joannes, a.fogl: textor, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 Th 1; 
1813 Th 2; 1814 Th 3; 1815 Th 4, e.isk: Kassa G 
4190 Leskovits (Leskanits), Andreas 1, gkat, 17 éves, sz: Mirosov mh Mirossó (Alsó-, 
Felsőmerse 28, Nižný, Vyšný Mirošov SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4191 Lükö, Alexander, ref, nobilis, 17 éves, sz: Körtvéles (Körtvélyes 50, Hrušov SK), 
a: Josephus, a.fogl: judex nobilium C. Tornensis, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
4192 Madátsy, Franciscus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Mvaradino (Nagyvárad 9, Oradea 
RO), be: 1810 2 Ph 1, megjegyz: Orphanus 
4193 Majcher (Maicher), Georgius, rk, 17 éves, sz: Szina (Abaújszina 1, Seňa SK), a: 
Joannes, a.fogl: cothurnarius, be: 1810 Ph 1; 1811 2 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 Th 1; 
1814 Th 2; 1815 Th 3, e.isk: Miskolc G 
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4194 Makay, Thomas, rk, nobilis, 17 éves, sz: Nyék (Mezőnyék 10 H), a: Andreas in 
Ujhel, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4195 Makohutz (Makohusz, Makohúz), Andreas, rk, 19 éves, sz: Nagy-Mihaly 
(Nagymihály 44, Michalovce SK), a: M Maria Petrissin, be: 1810 1 Ph 1; 1811 Ph 
1; 1812 Ph 2; 1813 Th 1; 1814 Th 2; 1815 Th 3, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: 
Orphanus 
4196 Makry (Makri), Thomas, be: 1810 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4197 Marianovits, Joannes, gkat, 20 éves, sz: Bodzás (Bodzás 44, Bžany SK), a: 
Joannes, a.fogl: molitor, be: 1810 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
4198 Matustsák, Josephus, rk, civis, 18 éves, sz: Gnezdensis (Gnézda 33, Hniezdne 
SK), a: Jacobus, be: 1810 2 Ph 2 
4199 Mauks (Maux, Maus, Mauchs), Vilhelmus, rk, 16 éves, sz: Szomolnok 
(Szomolnok 33, Smolník SK), a: Samuel, a.fogl: rationista sylvarum, be: 1810 Ph 1; 
1811 Ph 2, e.isk: Rozsnyó G 
4200 Michalik (Mihalik), Franciscus 2, rk, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Joannes de Madunetz, a.fogl: camer. in officiis, be: 1810 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Orphanus 
4201 Miskovits (Miskevits), Joannes 2, rk, 17 éves, sz: Sóóskút (Sókút 44, Soľ Sk), a: 
Michael, a.fogl: caupo mh spanus, be: 1810 1 Ph 1; 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 Th 
1; 1814 Th 2; 1815 Th 3, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1810/11-ben 1.félév) 
4202 Molnár, Josephus 5, rk, 19 éves, sz: Rusquinensis (Ruszkin 33, Ruskinovce SK), 
a: Michael, a.fogl: molitor, be: 1810 1 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: Lőcse G, megjegyz: 
Deseruit (1810/11-ben 1.félév) 
4203 Némethy (Németh), Emericus Leopoldus, rk, civis, 17 éves, sz: 1792.11.16. 
Tőke-Terebess (Tőketerebes 44, Trebišov SK), a: Michael mh Josephus in Ujhel, 
M Susanna Delejtsik, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: Kassa G, Sátoraljaújhely G 
4204 Nevitzky (Nevetzky, Neviczky), Georgius 1, gkat, 18 éves, sz: Jeszenov (Jeszenő 
40, Jasenov SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 1; 
1812 Ph 2, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Repetens (1811) 
4205 Novák, Stanislaus, rk, civis, 17 éves, sz: Krosznensis Circ. Jaszlov. (Krosznen, 
Krosznen PL), a: M Agatha, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: Podolin G, megjegyz: 
Extraneus 
4206 Nyegre (Nyerge), Georgius 2 (Gregorius), rk, nobilis, 18 éves, sz: Szlatina 
(Aknaszlatina 22, Szolotvino UA), a: M Anna vidua, be: 1810 J 1; 1811 J 2, univ: 
Szatmár Ph2 
4207 Oláh (Olach, Olách), Josephus 1, rk, 16 éves, sz: Madensis (Mád 44 H), a: 
Josephus, a.fogl: agricola, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4208 Ortutay, Nicolaus, rk, 20 éves, sz: Ortutó (Ortutó 28, Ortut'ová SK), a: Joannes, 
a.fogl: opifex, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
4209 Pákozdy, Sigismundus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Quinq.Ecclesiis (Pécs 90 H), a: 
Ladislaus, be: 1810 J 2, univ: Pest J1 
4210 Palásthy (Palásty), Augustinus, rk, 18 éves, sz: Palastino (Palást 18, Plášt'ovce 
SK), a: M vidua, be: 1810 1 J 1, megjegyz: Nomen militiae dedit (1810/11-ben 
1.félév) 
4211 Pankovits (Pánkovits), Antonius 1, gkat, 20 éves, sz: Porubi (Oroszvágás 44, 
Ruská Poruba SK), a: M Eva vidua, be: 1810 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
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4212 Papp, Josephus 3, rk, nobilis, 17 éves, sz: Nagy-Halal mh Nagy Halabb 
(Cserháthaláp 24 H), a: Joannes, a.fogl: dominus terrestris, be: 1810 Ph 1, e.isk: 
Kassa G 
4213 Parilovits, Theodorus (Joannes), gkat, 19 éves, sz: Vojkovensis Circ. Neo-
Sandec. (Vojkova, Vojkova PL), a: Curator frater Joannes in Szegesztov, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 1; 1812 1 Ph 2, e.isk: Podolin G, 
megjegyz: Extraneus, repetens (1811), deseruit (1812/13-ban 1.félév) 
4214 Péchy (Pechy), Paulus, de Péchy Ujfalu, rk, 15 éves, sz: Péchujfalu (Pécsújfalu 
28, Pečovská Nová Ves SK), a: M Clara vidua, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1812), megjegyz: Orphanus (1811/12-ben 
2.félév) 
4215 Pekér (Pechér, Pecher), Michael, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tokaino (Tokaj 44 H), a: 
Michael, a.fogl: senator, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, Gyöngyös G 
4216 Petrik (Pettrik), Franciscus 1, rk, 17 éves, sz: Olaszino (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy SK), a: M Maria vidua in Kaposztafalvensis, a.fogl: oeconoma parochi, be: 
1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 Ph 2, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Repetens (1812) 
4217 Petróczy (Petrotzy), Aloysius, rk, 15 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), 
a: M Maria vidua, be: 1810 Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
4218 Pétzely (Pécselyi, Péczely, Péczelyi), Joannes 1 (Andreas), rk, 20 éves, sz: Bezdéd 
(Tiszabezdéd 31 H), a: M Barbara in Szentivany, be: 1810 J 1; 1811 J 2 
4219 Polánszky (Polanszky), Joannes, gall, gkat, 17 éves, sz: Polyanensis Circ. Sandec. 
(Polyana, Polány PL), a: Basilius, a.fogl: scultetus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: 
Podolin G, megjegyz: Extraneus 
4220 Püspöky, Stephanus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Barants (Barancs 44, Zemplínsky 
Branč SK), a: Stephanus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 1; 1812 1 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, megjegyz: Dimissus 10 sei, repetens (1811), deseruit (1812/13-
ban 2.félév) 
4221 Rátkay (Ratkay), Georgius 1, ref, nobilis, 17 éves, sz: Szutsan (Szucsány ? 1 H 
SK), a: Georgius, be: 1810 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Abaúj megyében nem 
beazonosítható. Turóc megyében van ilyen helység. 
4222 Rátkay (Ratkay), Georgius 2, ref, 16 éves, sz: Regmetz (Alsó-, Felsőregmec 1 H), 
a: Stephanus, a.fogl: assessor cottus, be: 1810 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4223 Rátvay (Ratvay, Rattvay), Stephanus, rk, 18 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov 
SK), a: Andreas, a.fogl: senator civitatis Bartphensis, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 
1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: Kisszeben G 
4224 Reviczky (Revitzky), Joannes 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Kozma mh Cselej 
(Kozma 44, Kuzmice SK), a: Thomas in Cselej, a.fogl: judlium C. Zemplinis, be: 
1810 1 Ph 1; 1811 2 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 J 1; 1814 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4225 Rolf, Josephus 2, rk, 18 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník SK), a: 
Josephus, a.fogl: docimasta regius, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, 
e.isk: Kassa G 
4226 Rudolf, Josephus, rk, 21 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: 
Joannes, a.fogl: dominus terrestris, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4227 Samsony (Samson), Joannes (Josephus), rk, civis, 19 éves, sz: Alba-Regia 
(Székesfehérvár 14 H), a: Joannes, be: 1810 Ph 1, e.isk: Pest G, megjegyz: Repetens 
(1810) 
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4228 Schehovits (Schechovits), Andreas 1, rk, nobilis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Mathias, be: 1810 Ph 1; 1811 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Deseruit, orphanus, repetens (1811) 
4229 Schehovits, Joannes 2, be: 1810 Ph 1, e.isk: Podolin G 
4230 Sebők (Sebök), Franciscus, rk, nobilis, 21 éves, sz: Kolthensis (Kolta 19, Kolta 
SK), a: Josephus, a.fogl: privatus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1, e.isk: 
Selmecbánya G 
4231 Seregélyi, Stephanus, gkat, 19 éves, sz: Szepejociensis (Szepejó ? 44 H SK), a: 
Simeon, be: 1810 2 Ph 1, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. 
4232 Simko, Georgius (Franciscus), rk, colonus, 18 éves, sz: Satza (Saca 1, Šaca SK), a: 
Georgius, a.fogl: coquus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 Th 1; 1813 Th 2; 1814 
Th 3, e.isk: Kassa G 
4233 Simonits, Michael, gkat, 19 éves, sz: Czernina (Alsó-, Felsőcsernye 28, Černina, 
Cernina SK), a: Joannes, a.fogl: ruricola, be: 1810 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
4234 Sipos, Josephus, ref, 20 éves, sz: Putnok (Putnok 15 H), a: Curator Josephus 
Horváth, be: 1810 J 2, univ: Késmárk J1 
4235 Soltz (Scholtz, Soltcz), Ladislaus 2, rk, nobilis, 19 éves, sz: Somodiens (Somodi 1, 
Drienovec SK), a: Andreas, be: 1810 J 2, univ: Nagyvárad J1 
4236 Svidnitzky (Svidnyitzky, Svitnitzky, Svidniczky), Georgius, gkat, ignobilis, 19 
éves, sz: Remenye (Remenye 28, Remeniny SK), a: Joannes, a.fogl: cantor, be: 1810 
Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Az 
anyakönyvben Zemplén megye. 
4237 Svidnitzky, Joannes 1, be: 1810 Ph 1 
4238 Szabó, Georgius 3, be: 1810 Ph 1 
4239 Szabó, Joannes 5, rk, civis, 18 éves, sz: Jaszovia (Jászó 1, Jasov SK), a: Joannes, 
a.fogl: cothurnarius, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 1; 1812 Ph 2, e.isk: Rozsnyó G 
4240 Szabó, Martinus, rk, 19 éves, sz: Görgöensis (Tornagörgő 50, Hrhov SK), a: 
Martinus, a.fogl: sartor, be: 1810 Ph 1; 1811 1 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: 
Repetens (1811) 
4241 Szánky, Josephus, ref, 16 éves, sz: Lasztomér (Lasztomér 44, Lastomír SK), be: 
1810 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Orphanus 
4242 Szánszky, Martinus, be: 1810 Ph 1 
4243 Szaplontzay (Szalontzay), Joannes (Josephus), de eadem, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Dragumirfalva (Dragomérfalva 22, Dragomireşti RO), a: Josephus, a.fogl: 
perceptor C. Maramaros, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: 
Máramarossziget G 
4244 Szedliczky (Szedlitzky), Andreas, rk, nobilis, 20 éves, sz: Szikszovia (Szikszó 1 
H), a: Andreas, a.fogl: assessor cottus, be: 1810 J 1; 1811 J 2 
4245 Szemetkay, Joannes, rk, 18 éves, sz: Satza (Saca 1, Šaca SK), a: Georgius in 
Boldogkő, a.fogl: hortulanus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: 
Kassa G, Eperjes G 
4246 Szentmiklóssy (Szentmiklossy, Szentmiklosy), Michael, rk, nobilis, 18 éves, sz: 
Méglitz (Miglécnémeti 1, Milhost' SK), a: Josephus, be: 1810 Ph 1, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, ösztönd.: Stip. Ord. (1810), megjegyz: Deseruit (1810/11-ben 
2.félév) 
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4247 Szentpétery (Szent Pétery, Sz Pétery), Ludovicus (Joannes), ref, nobilis, 15 éves, 
sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Stephanus, a.fogl: fiscalis civitatensis mh 
fiscalis cottensis, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: Kassa G 
4248 Szép (Szépp), Vincentius, rk, 17 éves, sz: Hernád-Németh (Hernádnémeti 44 H), 
a: Noverca Catharina vidua, be: 1810 Ph 1; 1811 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Deseruit (1810/11-ben 2.félév) repetens (1811). Az anyakönyvben Abaúj megye. 
4249 Szilágyi (Szillághy, Szillágy), Josephus 1, rk, 19 éves, sz: Mada (Mád 44 H), a: M 
Anna vidua, be: 1810 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
4250 Szirmay (Szermay), Antonius 3, de Szirma Bessenyő et Csernek, rk, comes, 
15 éves, sz: Tartza (Tarca 28, Torysa SK), a: Antonius in Cassovia, a.fogl: 
consiliarius, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: Kassa G 
4251 Szirmay, Josephus 2, be: 1810 Ph 1 
4252 Szlavkay (Szlafkay), Josephus, rk, 17 éves, sz: 1792.3.13. Alsó-Szalokiensis 
(Alsószalók 28, Nižný Slavkov SK), a: Joannes, M Anna Szlavkay, a.fogl: 
ludirector, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 Th 1; 1814 Th 2; 1815 Th 
3; 1816 Th 4, e.isk: Miskolc G, megjegyz: Repetens (1811), Ob infirmitatem examen 
non subivit (1811/12). 
4253 Szmoronovits, Augustinus, be: 1810 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
4254 Szoltsányi (Szoltsány), Adamus, rk, 14 éves, sz: Tihany mh Tehány 
(Hernádtihany 1, Ťahanovce SK), a: Andreas, a.fogl: orgonista mh ludirector, be: 
1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 Th 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 1848 előtt Sáros megye, 
később Abaúj megye. 
4255 Szorath, Franciscus, be: 1810 Ph 1, e.isk: Arad G 
4256 Szőllősy (Szölöszy, Szöllösy), Georgius, rk, 24 éves, sz: Eör (Őr 31 H), a: 
Josephus in Kékcse, a.fogl: emeritus provisor, be: 1810 J 2, univ: Eger J1 
4257 Sztankay, Josephus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Posfalvensis (Pósfalva 28, Pušovce 
SK), a: Tutor Ludovicus Frater, be: 1810 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
4258 Tabody (Tabódy, Tábody), Paulus 1, de eadem, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Budaháza (Budaháza 40, Budince SK), a: Michael, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 
J 1; 1813 J 2, e.isk: Ungvár G 
4259 Tahy, Ladislaus 2, de eadem, rk, 16 éves, sz: Nyirjesiensis (Nyírjes 28, Brezov 
SK), a: M Maria vidua, be: 1810 Ph 1, e.isk: Kassa G, Eperjes G, megjegyz: Deseruit 
(1810/11-ben 2.félév) 
4260 Tamássy (Tamassy, Támássy), Alexander, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Andreas, a.fogl: inspector civitatis Cassoviens, civitatis Cassoviensis 
rationum exactor, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: Kassa G 
4261 Thoma, Joannes 2, rk, civis, 18 éves, sz: Jaszovia (Jászó 1, Jasov SK), a: Joannes, 
a.fogl: sutor mh caupo, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4262 Tomcsányi (Tomtsányi), Ignatius, rk, civis, 18 éves, sz: Barthpa (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: Josephus, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
4263 Tóth (Tótth), Josephus 2, rk, nobilis, 17 éves, sz: Cassovia mh Szakály (Kassa 85, 
Košice SK), a: Abrahamus, a.fogl: director bonorum comitis Csáky, be: 1810 Ph 1; 
1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: Kassa G 
4264 Tóth, Michael 4, rk, 21 éves, sz: Parnó (Parnó 44, Parchovany SK), a: Andreas, 
a.fogl: ludirector, be: 1810 Ph 2 
4265 Tóth, Michael 5, rk, civis, 20 éves, sz: Forovia (Forró 1 H), a: Andreas, be: 1810 
Ph 2, univ: Eger Ph1 
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4266 Tsumita (Tsummita), Andreas, rk, colonus, 18 éves, sz: Dubraviensis 
(Szepestölgyes 33, Dúbrava SK), a: Joannes, be: 1810 2 Ph 1; 1811 1 Ph 2, univ: 
Nagyvárad Ph1, megjegyz: Deseruit (1811/12-ben 1.félév) 
4267 Unger, Carolus, rk, 17 éves, sz: Leutsovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: Carolus, 
a.fogl: aurifaber, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: Lőcse G 
4268 Vallon, Thomas, rk, 16 éves, sz: 1795.12.30. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Thomas, M Catharina, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 1; 1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 Th 
1; 1815 Th 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Orphanus, repetens (1811) 
4269 Várady (Varády), Andreas, ref, 18 éves, sz: Miskoltzino (Miskolc 10 H), a: M 
vidua nobilis, be: 1810 J 2 
4270 Velbavszky, Josephus, rk, 17 éves, sz: Vásárhely (Vásárhely 44, Trhovište SK), a: 
M Regina vidua, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4271 Vengritzky, Fridericus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Belkiens (Bilke 8, Bilki UA), a: 
Mathias, a.fogl: rationum exactor, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
4272 Villetz, Michael, rk, nobilis, 16 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Ignatius, a.fogl: senator, be: 1810 1 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
4273 Visnyovszky (Visnovszky), Joannes 2, rk, 18 éves, sz: Krompachino (Korompa 
33, Krompachy SK), a: Jacobus, a.fogl: quaestor, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens (1811), deseruit (1811/12-ben 1.félév) 
4274 Volfárth (Volfardt, Volfarth), Franciscus Paulus Theophilius, rk, 15 éves, sz: 
1791.10.28. Gölnitzino mh Gelnitzensis (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: 
Joannes, M Julianna Paulik, a.fogl: chyrurgus, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 Th 1; 
1813 Th 2; 1814 Th 3, e.isk: Kassa G, megjegyz: A keresztlevél Dovallóban készült 
1811.10. 02-án. 
4275 Volgh, Joannes, gkat, 20 éves, sz: Ketzkolz (Kecskőc 28, Kečkovce SK), a: M 
Anastasia vidua, be: 1810 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
4276 Zakovits (Zákovits), Jacobus, rk, 17 éves, sz: Opaka (Apátka 1, Opátka SK), a: 
Joannes, a.fogl: hajdo montanisticus mh regius curator sylvarum, be: 1810 Ph 1; 
1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 Th 1; 1814 Th 2; 1815 Th 3, e.isk: Kassa G 
4277 Zalay, Antonius, be: 1810 Ph 2 
4278 Zathuretzky, Joannes, de eadem, rk, 16 éves, sz: Nadabula (Sajóháza 15, 
Nadabula SK), a: Mathias in Góts, a.fogl: curator malleaturor, be: 1810 Ph 1, e.isk: 
Rozsnyó G, megjegyz: Deseruit (1810/11-ben 2.félév) 
4279 Závody (Zavody), Joannes, rk, nobilis, 16 éves, sz: Komarocensis (Alsókomaróc 
44, Komárany SK), a: Rudolphus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1810 Ph 
1; 1811 Ph 1; 1812 1 Ph 2; 1815 J 2, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Repetens (1811) 
4280 Zegestovszky (Zsegestovszky, Zegesztovszky), Josephus (Alexius, Alexander), 
gall, gkat, 20 éves, sz: Milikensis Circ. Sandec. (Milike, Milike PL), a: Gabriel mh 
Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1810 Ph 1; 1811 1 Ph 1, e.isk: Podolin G, 
megjegyz: Extraneus 
4281 Zirty (Zirthy, Zirthi), Carolus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: M 
Josepha vidua, be: 1810 Ph 1; 1811 Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Conv. Reg. (1812) 
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Adaskovits (Adaskevits, Adáskevits), Josephus, rk, 18 éves, sz: Druschbach 
(Alsó-, Felsőzúgó 33, Nižné-, Višné Ružbachy SK), a: Michael in Ujhely, a.fogl: 
contraagens officii salis, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4283 Alföldy, Andreas, be: 1811 Th 4 
4284 Andrássy, Georgius, de Csík Sz. Király et Krasna Horka, rk, comes, 15 éves, 
sz: 1797.2.5. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M Maria Comitis Andrassy vidua, 
be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2, e.isk: magántanuló 
4285 Angyal (Angyál), Joannes, sen, rk, nobilis, 20 éves, sz: Első Oltsvár (Alsóolcsvár 
1, Nižný Olčvar SK), a: Michael, be: 1811 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, Eperjes G 
4286 Bakos, Carolus (Joannes), rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Jacobus, a.fogl: nodularius, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 1; 1813 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1812) 
4287 Bánn (Baan, Bann), Andreas, rk, nobilis, 16 éves, sz: Nádas (Nádasd 21, Trstené 
SK), a: Antonius, a.fogl: assessor C. Liptoviensis, be: 1811 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1811), megjegyz: Deseruit (1811/12-ben 2.félév) 
4288 Bánn (Bann, Baan, Baán), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Széplakino 
mh Lefkócz (Abaszéplak 1, Krásna SK), a: Josephus mh Joannes, a.fogl: 
frumentarius mh pensionatus capitaneus, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 J 1; 
1814 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1808) 
4289 Banyik (Bányik, Bányi, Banyi), Michael, hung, gkat, ignobilis, 20 éves, sz: Terebes 
(Tőketerebes 44, Trebišov SK), a: Joannes, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 J 1; 
1814 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Deseruit (1814/15-ben 2.félév) 
4290 Bártfay (Bartfay, Bartffay, Bartphay), Ladislaus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 
Széplakino mh Felső Vadász (Abaszéplak 1, Krásna SK), a: Josephus, a.fogl: 
provisor in dominio Szirma-Besenyeő mh Anoth C. Borsod, be: 1811 Ph 1; 1812 
Ph 2; 1813 J 1; 1814 J 2, e.isk: Kassa G 
4291 Bednarik, Joannes, rk, libertinus, 19 éves, sz: Frits (Frics 28, Fričovce SK), a: 
Joannes, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2 
4292 Belius (Bellyus, Belyüs, Belyus), Joannes 1, rk, 17 éves, sz: Also-Misly (Alsómislye 
1, Nižná Myšl'a SK), a: Michael, a.fogl: molitor, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
4293 Berthóty, Paulus, de eadem, rk, 17 éves, sz: Berthodfalva (Bertót 28, Bertotovce 
SK), a: M Julianna Jamberszky vidua, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2, e.isk: Lőcse G 
4294 Bezzegh (Bezegh), Joannes, rk, 19 éves, sz: Felső Oltsvár (Felsőolcsvár 1, Vyšný 
Olčvar SK), a: Michael, a.fogl: cothurnarius, be: 1811 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4295 Bonis, Melchior, ref, 17 éves, sz: Tét (Nyírtét 31 H), a: M Clara Jármy vidua de 
Szolnok, be: 1811 Ph 1, e.isk: Sárospatak G 
4296 Brutovszky, Martinus, rk, 18 éves, sz: Gölnitz (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: 
Georgius, M Maria vidua, a.fogl: fossor foinal. -, be: 1811 1 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
4297 Buday, Ladislaus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Tavarnok (Tavarna 44, Tovarné SK), a: 
Ladislaus, a.fogl: inspector bonorum comitis Barkotzy, be: 1811 1 Ph 1 
4298 Bukovszky (Bukovits), Stanislaus, rk, 23 éves, sz: Marasino Circ. Sandec. 
(Marasino, Marasino PL), a: M Magdalena vidua, be: 1811 Ph 1, e.isk: Podolin G, 
megjegyz: Extraneus 
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4299 Chira, Joannes, gkat, 18 éves, sz: Leleszpolány (Bodrogmező 44, Pol'any SK), a: 
M Agatha Vaskó vidua, a.fogl: sacerdotis G R, be: 1811 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
4300 Csiszarik, Michael, gkat, colonus, 18 éves, sz: Sóós Ujfalva (Sósújfalu 28, Ruská 
Nová Ves SK), a: Andreas, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 Ph 2, e.isk: Miskolc G, 
megjegyz: Deseruit (1812/13-ban 2.félév) 
4301 Dienes, Paulus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: M Karolino mh Fancsika 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Curator Antonius Sz. Léleky nobilis in M. Karolini, 
a.fogl: rationum exactor C. Szathmár, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 J 1; 1814 J 2, 
ösztönd.: Conv. Reg. (1812), megjegyz: Orphanus 
4302 Dolina, Paulus, rk, 19 éves, sz: Eörmező (Őrmező 44, Strážske SK), a: M Maria 
vidua, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2 
4303 Dubán, Ignatius, be: 1811 Th 4 
4304 Duchon, Joannes, rk, 19 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), a: 
Joannes, a.fogl: judex, be: 1811 J 2, univ: Eger J1 
4305 Engl, Constantinus, rk, civis, 18 éves, sz: Eperisino (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
M Maria civis, be: 1811 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
4306 Farkas, Ignatius, rk, nobilis, 17 éves, sz: Kiss Várda (Kisvárda 31 H), a: Paulus, 
a.fogl: assessor C. Szaboltsiensis, be: 1811 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
4307 Fedák, Paulus, rk, 17 éves, sz: Kaposztafalva (Káposztafalva 33, Hrabušice SK), 
a: Paulus, a.fogl: opifex, be: 1811 1 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
4308 Figura, Florianus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, M vidua, Noverca Anna vidua, a.fogl: notarius civitatis, be: 1811 Ph 1; 
1812 Ph 2; 1813 J 1; 1814 J 2, e.isk: Kassa G 
4309 Fischer, Georgius, ev, nobilis, 17 éves, sz: Rosznavien (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: Daniel, a.fogl: assessor C. Rosnav., be: 1811 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
4310 Fortmajer (Fortmayer), Franciscus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Toltsva (Tolcsva 
44 H), a: Joannes, a.fogl: chyrurgus cottus, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 J 1; 
1814 J 2, e.isk: Kassa G 
4311 Fundanits, Georgius, gkat, civis, 21 éves, sz: Ungvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), 
a: Michael, a.fogl: opifex, be: 1811 2 J 1 
4312 Gedeon, Georgius, rk, 16 éves, sz: Almás (Szádalmás 50, Jablonov nad Turňou 
SK), a: Franciscus, a.fogl: praefectus bonorum principis Eszterhazy, be: 1811 Ph 1, 
e.isk: Nagyvárad G 
4313 Gergelyi, Michael, rk, nobilis, 16 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: Michael, a.fogl: 
fiscalis dominii Regétz, be: 1811 Ph 1 
4314 Ghilányi (Gyilányi, Ghilanyi, Ghillányi), Emericus, rk, 17 éves, sz: Eperiesino 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: Casparus, a.fogl: assessor C. Sarosiensis, be: 1811 Ph 1 
4315 Gladisovszky, Isidorus, gkat, 20 éves, sz: Gladisov Circ. Jaszlov. (Gladisov, 
Gladisov PL), a: M Maria vidua, a.fogl: presbiter G R, be: 1811 Ph 1, e.isk: Eperjes 
G, megjegyz: Extraneus 
4316 Göcze (Götze, Geöcze), Joannes 1, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Ujheliensis 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Franciscus, a.fogl: castellanus, be: 1811 2 Ph 1; 1812 Ph 2; 
1814 J 2, univ: Pest J1 
4317 Görgey, Martinus, rk, 16 éves, sz: Görgö (Görgő 33, Spišský Hrhov SK), a: 
Georgius, a.fogl: capitaneus C. Scepus assessor, be: 1811 Ph 1; 1813 J 1, e.isk: 
Lőcse G, ösztönd.: Stip. Ord. (1811) 
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4318 Görgey, Paulus, de eadem, ev, 16 éves, sz: Pelejte (Pelejte 44, Plechotice SK), a: 
M vidua, be: 1811 Ph 1, e.isk: Sárospatak G 
4319 Gratzay (Gráczay, Graczay), Emericus, rk, 19 éves, sz: Zborovia (Zboró 28, 
Zborov SK), a: M vidua, be: 1811 J 1; 1812 J 2, univ: Szeged Ph2 
4320 Gregorovits (Gregarovits), Josephus 2 (Joannes), gkat, 21 éves, sz: Szanto 
(Abaújszántó 1 H), a: Michael in Ujhelini, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1811 Ph 
1; 1812 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4321 Grossinger, Josephus, rk, civis, 16 éves, sz: Pestino (Pest 80 H), a: Leopoldus, be: 
1811 J 1, univ: Pest Ph2 
4322 Györgyövits, Josephus 2, rk, nobilis, 19 éves, sz: Szathmár (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), a: M Catharina Ertly vidua in Szathmár Némethi, be: 1811 Ph 1, 
e.isk: Szatmárnémeti G 
4323 Haasz (Hász), Josephus, be: 1811 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1811) 
4324 Halbritter (Halbrichter, Habrichter), Stephanus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Martinus, M Joanna Meldzen vidua nobilis, be: 
1811 Ph 1; 1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1812), miles factus, militiam secutus (1814/15-ben 2.félév) 
4325 Harajevits, Georgius, gkat, 20 éves, sz: Szklare Circ. Sanok. (Szklari, Szklari PL), 
a: Tutor Joannes Frater, be: 1811 Ph 1; 1812 1 Ph 2, e.isk: Eperjes G, megjegyz: 
Extraneus, deseruit (1812/13-ban 2.félév) 
4326 Henn, Joannes 2, be: 1811 Th 4 
4327 Hlyutz (Hlyudz, Hlyutz), Michael, gkat, ignobilis, 20 éves, sz: Alsó-Vereczke 
(Alsóverecke 8, Nizsnyi Vorota UA), a: Andreas, be: 1811 Ph 2, univ: Szeged Ph1 
4328 Horváth, Joannes 5, de Hrasztavitza, ev, nobilis, 18 éves, sz: Madá mh Terebes 
(Mád 44 H), a: Emericus, a.fogl: dominus terrestris, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
4329 Huszko, Ludovicus 1, rk, civis, 18 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves 
SK), a: Paulus, a.fogl: opifex, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
4330 Jánfy (Jámfy), Josephus, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
4331 Jarabin (Iarabin), Stephanus 2, sz: 1782.12.28. Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: Joannes, M Agatha Jarabin, be: 1811 Th 3; 1812 Th 4 
4332 Jobb (Joob, Jóbb, Joab), Ludovicus 1, ev, 19 éves, sz: Fantsallino (Fancsal 1 H), a: 
Michael, a.fogl: tabulae judiciariae assessor complurium comitatum, be: 1811 J 2, 
univ: Eperjes J1 
4333 Jojkun, Joannes, gkat, 20 éves, sz: Ruszkóczy (Orosztelek 8, Ruszke UA), a: 
Theodorus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
4334 Kalotsa (Kalocsa), Ladislaus, ref, nobilis, 18 éves, sz: Nagy-Körösino 
(Nagykőrös 26 H), a: Andreas, a.fogl: senator priviligiati oppidi Nagy Körös, be: 
1811 J 1; 1812 J 2, univ: Debrecen Ph2 
4335 Kapy (Kapi, Kappy), Stephanus 1, de Kapivár, rk, nobilis, 15 éves, sz: Tultsiko 
mh Telsik (Töltszék 28, Tulčík SK), a: Josephus de Kapivár in Cassovia, a.fogl: 
assessor tabulae districtualis, consiliarius mh camerarius, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 
2, e.isk: Kassa G 
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4336 Keczer (Ketzer), Ignatius, rk, nobilis, 17 éves, sz: Bolyár (Bolyár 28, Boliarov 
SK), a: Antonius de Lipotz, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1811 Ph 1, e.isk: 
Kassa G 
4337 Kende, Sigismundus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Czegény (Cégény 32 H), a: M Anna 
Ratkay vidua, be: 1811 Ph 2, univ: Szatmár Ph1 
4338 Keresztessy, Joannes, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Szedlitzky (Telekháza 44, Sedliská 
SK), a: Josephus, a.fogl: caupo, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 Th 1; 
1815 Th 2; 1816 J 1; 1817 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1812) 
4339 Kerovits, Joannes, illyrus, gkel, civis, 17 éves, sz: Theresiopoli (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Nicolaus, be: 1811 Ph 1, e.isk: Buda G 
4340 Kértsy, Stephanus, rk, nobilis, 20 éves, sz: Inánts (Ináncs 1 H), a: Andreas, be: 
1811 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
4341 Kesznek (Keszner), Josephus, rk, 15 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Tutor Joannes Groschmidt, a.fogl: assessor cameralis, 
be: 1811 1 Ph 1, e.isk: Máramarossziget G 
4342 Kohányi, Joannes, ev, 20 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Andreas, M 
Juditha vidua, be: 1811 J 2, univ: Eperjes J1 
4343 Koos (Koóss, Koós), Carolus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Torna (Torna 50, 
Turňa nad Bodvou SK), a: M Theresia vidua, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 J 1; 
1814 J 2, e.isk: Lőcse G, ösztönd.: Conv. Reg. (1812) 
4344 Kósa (Koóssa, Koosa, Kóssa), Franciscus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Cibinio 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Stephanus, be: 1811 Ph 1; 1812 1 Ph 2, e.isk: 
Kisszeben G, megjegyz: Deseruit (1812/13-ban 1.félév) 
4345 Kováts, Stephanus 2, rk, colonus, 19 éves, sz: Szögligeth (Szögliget 50 H), a: 
Michael, be: 1811 1 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
4346 Kovordányi, Joannes, gkat, nobilis, 19 éves, sz: Also Vereczke (Alsóverecke 8, 
Nizsnyi Vorota UA), a: Alexander, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1811 Ph 1, 
e.isk: Nagykároly G 
4347 Kozma, Antonius, gkat, nobilis, 25 éves, sz: N. Lutska (Nagylucska 8, Veliki 
Lucski UA), a: Joannes, be: 1811 2 J 1 
4348 Krajnik (Krajnyik), Ignatius, rk, civis, 18 éves, sz: 1794.7.17. Cibinio (Kisszeben 
28, Sabinov SK), a: Joannes, a.fogl: textor, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 Th 1; 
1814 Th 2; 1815 Th 3; 1816 Th 4 
4349 Krichy (Kriniczky), Constantinus, gkat, 19 éves, sz: Kriva Circ. Jaszlov. (Kriwa, 
Kriwa PL), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1811 Ph 1, e.isk: Podolin 
G, megjegyz: Extraneus 
4350 Kristovszkyk (Kristoftsik, Kristovtsik, Kristofftsik), Joannes (Josephus), rk, 
colonus civis, 19 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: Georgius, be: 
1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 Th 1; 1814 Th 2; 1815 Th 3, e.isk: Lőcse G 
4351 Laner (Lahner), Georgius, rk, 17 éves, sz: Neszpalino (Necpál 35, Necpaly SK), a: 
Josephus, a.fogl: provisor camarae regiae Cremnicii, be: 1811 1 Ph 2, univ: Vác Ph1 
4352 Lenhárd (Lenarth, Lenhart), Joannes, rk, colonus, 20 éves, sz: 1792.10.24. 
Hertnik (Hertnek 28, Hertník SK), a: Joannes, M Marie Nanga, be: 1811 Ph 2; 
1812 Th 1; 1813 Th 2; 1814 Th 3; 1815 Th 4, univ: Nagyvárad Ph1 
4353 Leszik (Laszik), Andreas, rk, colonus, 20 éves, sz: Sz András (Tornaszentandrás 
50 H), a: Andreas, be: 1811 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
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4354 Liebenthal (Libenthal, Libentall, Libenthall), Thomas, rk, civis, 15 éves, sz: 
Homonna (Homonna 44, Humenné SK), a: Thomas, be: 1811 Ph 1, e.isk: Kassa 
G 
4355 Lockhorn (Lochor, Lochorn, Lokhorn), Joannes, hung, rk, civis, 15 éves, sz: 
Peklén (Kecer-, Pillerpeklén 28, Kecerovské, Ruské Pekl'any SK), a: Stephanus, 
Vitricus Jacobus Mozer, a.fogl: braxator in possessione Miszlóka C. Abaúj, be: 
1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 J 1; 1814 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
(1814/15-ben 2.félév) 
4356 Lukavitzky, Josephus, rk, plebeius, 18 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Josephus, be: 1811 Ph 1; 1812 1 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Repetens 
(1812), deseruit (1812/13-ban 1.félév) 
4357 Molnár, Josephus 6, be: 1811 1 Ph 1, e.isk: Szatmárnémeti G, megjegyz: Repetens 
(1811), deseruit 1811/12-ben 1.félév) 
4358 Molnár, Paulus, ref, 20 éves, sz: Nagy Körös (Nagykőrös 26 H), a: Tutor Gerson 
Fodor, a.fogl: professor gymnasii N. Körösiensis, be: 1811 J 1; 1812 J 2, univ: 
Debrecen Ph2, megjegyz: Miles factus 
4359 Nemes, Joannes 1, hung, ref, nobilis, 19 éves, sz: Tornyos Némethy 
(Tornyosnémeti 1 H), a: Paulus, a.fogl: dominus terrestris mh privatus, be: 1811 Ph 
1; 1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 J 1; 1815 J 2, e.isk: Szikszó G, megjegyz: Repetens 
(1812) 
4360 Némethy (Németh), Petrus, rk, 17 éves, sz: Pesthino (Pest 80 H), a: Joannes, 
a.fogl: causarum director, be: 1811 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4361 Nozdrovitzky (Nozdrovetzky, Noszdroviczky, Nozdroviczky), Joannes 2, rk, 
nobilis, 20 éves, sz: Szallok (Szalók 44, Slavkovce SK), a: Ludovicus, a.fogl: viarum 
comissarius districtus N. Mihályiensis, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 1; 1813 Ph 2, e.isk: 
Ungvár G, megjegyz: Repetens (1812), deseruit. 
4362 Nyereszko (Nyeresko), Andreas, sz: Semnitzio (Szomolnok 33, Smolník SK), be: 
1811 1 Ph 1, e.isk: Temesvár G, megjegyz: Deseruit (1811/12-ben 1.félév) 
4363 Ocskay, Antonius, hung, rk, nobilis, sz: 1795.6.5. Bolyar (Bolyár 28, Boliarov 
SK), be: 1811 Ph 2, univ: Wien Th 1813, Aug 1816-1820, megjegyz: Kassai 
tanulmányait a Bécsi Egyetemen említik. 
4364 Ocskay (Otskay), Stephanus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Pelejte (Pelejte 44, 
Plechotice SK), a: Vitricus Josephus Zsádnyi, Tutor Carolus Ocskay frater in 
Pólyi, a.fogl: assessor C. Zemplin, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 J 1; 1814 J 2, 
e.isk: Sátoraljaújhely G 
4365 Orosz, Franciscus 2, de Csicser, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Bojarino mh 
Bajarino (Bojár ? 40 SK UA), a: Vitricus Joannes Ritzko, a.fogl: inspector C. 
Unghvar, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 J 1; 1814 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: 
Conv. Reg. (1802), megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. 
4366 Pápay (Papay), Daniel, ev, civis oppidanus, 19 éves, sz: Nyiregyházino 
(Nyíregyháza 31 H), a: Georgius, a.fogl: artifex, be: 1811 J 2 
4367 Paulovics (Paulovits), Joannes 5, gkat, 17 éves, sz: Horváthiensis (Tornahorváti 
50, Chorváty SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 
2, e.isk: Miskolc G, megjegyz: Deseruit (1812/13-ban 2.félév) 
4368 Péchy (Pechy), Ambrosius, de Péch Ujfalu, rk, 16 éves, sz: Péch Ujfalu 
(Pécsújfalu 28, Pečovská Nová Ves SK), a: Antonius, a.fogl: judlium C. Sáros, be: 
1811 Ph 2; 1812 J 1, univ: Eger Ph1, ösztönd.: Stip. Ord. (1811-1813) 
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4369 Pelcsárszky (Peltsarszky), Franciscus 1, rk, 16 éves, sz: Homonna (Homonna 44, 
Humenné SK), a: Michael, a.fogl: bonorum director familiae comitis Csáky, be: 
1811 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4370 Petko, Joannes 2, gkat, 19 éves, sz: Dorogh (Hajdúdorog 47 H), a: Michael, a.fogl: 
assessor in districtu Hajdonicalium, be: 1811 1 Ph 1, e.isk: Debrecen G 
4371 Petky, Emericus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Margony (Margonya 28, Marhaň SK), a: 
M Francisca vidua in Miskolcz, be: 1811 1 Ph 1, e.isk: Buda G 
4372 Piatsek, Carolus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: M Johanna vidua, 
be: 1811 Ph 1, e.isk: Kalocsa G 
4373 Podányi, Petrus, gkat, colonus, 21 éves, sz: Sztebnik (Esztebnek 28, Stebník SK), 
a: Joannes, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 1; 1813 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: 
Repetens (1812) 
4374 Podluzsányi (Podluzsanyi), Joannes, rk, nobilis, 18 éves, sz: Monokiensis 
(Monok 44 H), a: Martinus, be: 1811 Ph 2, univ: Eger Ph1, megjegyz: Deseruit 
(1811/12-ben 2.félév) 
4375 Pongrátz (Pongratz), Gedeon, ev, 21 éves, sz: Szabrontzino (Szobránc 40, 
Sobrance SK), a: Joannes, a.fogl: tabulae judiciariae assessor primarius 
complurium comitatum, be: 1811 J 2, univ: Eperjes J1 
4376 Poosch (Posch), Franciscus, rk, 17 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves 
SK), a: M Esther in Betlenfalva vidua, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2, e.isk: Lőcse G, 
megjegyz: Mortuus (1812/13-ban 2.félév) 
4377 Popovits, Joannes 2, gkel, civis, 20 éves, sz: M Theresiopoli (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Jacobus, be: 1811 J 2, univ: Pest J1 
4378 Pramer (Prammer), Paulus, ref, 19 éves, sz: Eperjesino (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: M Josephina Pulszky vidua, be: 1811 J 1, univ: Debrecen Ph2, megjegyz: Deseruit 
(1811/12-ben 2.félév) 
4379 Prinner (Primer, Priner), Franciscus, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Anna mh Joanna Klinger vidua, be: 1811 Ph 1; 1812 1 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Repetens (1812) 
4380 Ruby (Rubi), Michael 1, gkat, 19 éves, sz: Kruszló (Kőtelep 28, Kružlov SK), a: 
Petrus mh Basilius in Beheró, a.fogl: parochus G R unitus et vicearchidiaconus, be: 
1811 Ph 1; 1812 Ph 1, e.isk: Kassa G, Eperjes G, megjegyz: Repetens (1812) 
4381 Sárossy (Saarossy, Saárossy), Emericus, ref, 20 éves, sz: Enitzke (Eperjesenyicke 
28, Haniska SK), a: M vidua, be: 1811 J 1, univ: Debrecen Ph2 
4382 Schultz (Schültz, Schulcz, Scholtz), Leopoldus, hung, rk, nobilis civis, 15 éves, sz: 
Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: Franciscus, a.fogl: oeconomus apud 
decanum et parochus Igloviensis, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 J 1; 1814 J 2, 
e.isk: Lőcse G 
4383 Schütz, Aloysius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Zborovia (Zboró 28, Zborov SK), 
a: Joannes mh Aloysius in Komárócz, a.fogl: inspector comitis Aspremont mh 
director bonorum comitis Volkenstein et Thoma Szirmay, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 
2; 1813 J 1; 1814 J 2, e.isk: Kassa G 
4384 Skonda, Georgius 1, ev, be: 1811 Ph 2, univ: Lőcse Ph1 
4385 Somogyi, Stephanus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Miglitz (Miglécnémeti 1, 
Milhost' SK), a: Joannes, a.fogl: assessor C. Aradiensis, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 
1813 J 1; 1814 J 2, e.isk: Arad G 
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4386 Spernoga, Thomas, rk, ignobilis colonus, 20 éves, sz: Koszvinke 
(Szentmindszent 33, Kacwin PL), a: Thomas, be: 1811 1 Ph 1; 1812 Ph 1, e.isk: 
Podolin G, megjegyz: Repetens (1812) 
4387 Spurney, Joannes, rk, 17 éves, sz: Gombaszigi (Gombaszög 15, Gombasek SK), 
a: Joannes, a.fogl: curator malleaturae, be: 1811 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
4388 Stefanszky (Stephanszky), Ludovicus, rk, civis, 23 éves, sz: Tilmanova Circ. 
Sandec. (Tilmanova, Tilmanova PL), a: Stanislaus, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 
Ph 2, e.isk: Podolin G, megjegyz: Extraneus 
4389 Stegura (Sztegura), Basilius, gkat, colonus, 21 éves, sz: Paulova (Kispálos 8, 
Pavlovo UA), a: Michael, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
4390 Szalay, Michael 1, rk, nobilis, 19 éves, sz: Györgyö (Tornagörgő 50, Hrhov SK), 
a: Adamus, a.fogl: oceonomus proprius, be: 1811 1 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G, megjegyz: 
Deseruit (1811/12-ben 1.félév) 
4391 Szender (Szendery, Szenderey, Szendek), Michael, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Vaciensis (Vác 26 H), a: Josephus in Capitulo Varallya, a.fogl: inspector bonorum 
episcopi, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 J 1; 1814 J 2, e.isk: Kassa G 
4392 Szentimrey (Szent Imrey, Sz. Imrey, Szent-Imrey), Josephus 2 (Joannes), de 
K.Vajda, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Vajda (Krasznokvajda 1 H), a: Josephus, M 
Maria Lánczy vidua nobilis, a.fogl: assessor cottus, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 1; 1813 
Ph 2; 1814 J 1; 1815 J 2, e.isk: Miskolc G, ösztönd.: Conv. Reg. (1812), megjegyz: 
Repetens (1812), mortuus (1815/16-ban 2.félév) 
4393 Szinyei (Szinyey), Petrus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Ternye (Ternye 28, Terňa SK), 
a: Alexander, a.fogl: assessor C. Sarosiensis, be: 1811 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
4394 Szmertsányi (Szertsányi), Joannes 3, rk, 18 éves, sz: Szmercsány (Szmrecsán 21, 
Smrečany SK), a: Paulus, a.fogl: assessor C. Liptoviensis, be: 1811 Ph 1, e.isk: 
Rozsnyó G, megjegyz: Deseruit (1811/12-ben 2.félév) 
4395 Szmertsányi (Szmeresányi), Stephanus, rk, 16 éves, sz: Szmercsány (Szmrecsán 
21, Smrečany SK), a: Paulus, a.fogl: assessor C. Liptoviensis, be: 1811 1 Ph 1, e.isk: 
Rozsnyó G 
4396 Szova, Petrus, rk, colonus, 23 éves, sz: Also-Laps (Alsólápos 33, Łapsze Niżnie 
PL), a: Joannes, be: 1811 Ph 2; 1812 J 1, univ: Szeged Ph1 
4397 Sztankóczy (Sztankotzy), Martinus, rk, nobilis, 24 éves, sz: Sztankotz (Sztankóc 
44, Stankovce SK), a: M Elisabetha Toerdonyi nobilis in Cassovia, be: 1811 J 2, 
univ: Eger J1 
4398 Tahy (Táhy), Franciscus 2, rk, nobilis, 17 éves, sz: Brezoensis (Nyírjes 28, Brezov 
SK), a: M Anna vidua nobilis, be: 1811 1 Ph 1; 1812 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
Eperjes G, megjegyz: Repetens (1812), deseruit (1812/13-ban 1.félév) 
4399 Tambora, Carolus, rk, 19 éves, sz: Barthpa (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Franciscus in Varallya, a.fogl: cantor capituli Scepusiensis, be: 1811 Ph 1, e.isk: 
Lőcse G 
4400 Tihányi (Téhányi), Ignatius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Pestino mh Terbegetz 
(Pest 80 H), a: Joannes, a.fogl: tabulae regiae assessor mh advocatus, be: 1811 Ph 1; 
1812 Ph 2; 1813 J 1; 1814 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1812) 
4401 Turiann (Turján, Turian, Turiján), Vincentius, hung, rk, civis, 15 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Andreas, M Anna vidua, a.fogl: tabacarius, be: 
1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 J 1; 1814 J 2, e.isk: Kassa G 
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4402 Ujházy, Ladislaus, de Budamér, ref, nobilis, 16 éves, sz: 1795.1.20. Budamér 
(Budamér 28, Budimír SK), a: Samuel, a.fogl: assessor complurium comitatum, be: 
1811 Ph 2; 1812 J 1, univ: Eperjes Ph1, Debrecen 1813 
4403 Urbanovits, Andreas, rk, 18 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov SK), a: M 
Maria vidua, be: 1811 1 Ph 1; 1812 1 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Deseruit 
(1811/12-ben 1.félév - 1812/13-ban 1.félév) 
4404 Valkovszky, Joannes 2, gkat, 20 éves, sz: Szaplócz (Szaplóc ? 44 H SK), a: 
Joannes  in Falkus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. 
4405 Vanderer, Ferdinandus, rk, 17 éves, sz: Bajensis (Baja 4 H), a: Carolus, a.fogl: 
anonnae militaris praefectus Albae, be: 1811 1 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4406 Vaskovits, Georgius, rk, 19 éves, sz: Zsakarótz (Zakárfalva 33, Žakarovce SK), a: 
M Susanna vidua, be: 1811 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
4407 Veisz, Josephus 2, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, be: 1811 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Orphanus 
4408 Virágh, Stephanus 1, rk, nobilis, 18 éves, sz: Tár (Tar 17 H), a: Martinus in 
Doboruszka, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 1, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Repetens (1812), 
deseruit (1812/13-ban 2.félév), dimissus 
4409 Vitéz (Vitész), Georgius, rk, nobilis, 17 éves, sz: Mera mh Merensis (Alsó-, 
Felsőméra 1 H), a: Joannes, a.fogl: praefectus bonorum Csáky mh 
plenipotentiarius comitis Csáky, be: 1811 1 Ph 1; 1812 Ph 2, e.isk: Kassa G, Nyitra 
G 
4410 Voleszinovits (Voleszinovicz), Athanasius, be: 1811 Ph 1, univ: Lemberg Ph 1 
4411 Zabavovits, Michael, rk, 20 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), a: M 
Elisabetha vidua, be: 1811 1 Ph 2, univ: Eger Ph1, megjegyz: Defunctus (1811/12-
ben 1.félév) 
4412 Zakovits, Georgius, be: 1811 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ob infirmitatem 
nullem examen subivit (1811/12). 
4413 Zboray, Michael, rk, 18 éves, sz: 1794.10.2. S.N. Patak (Sárospatak 44 H), a: 
Michael, a.fogl: provisor dominii Patak, be: 1811 Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 Th 1; 1814 
Th 2; 1815 Th 3; 1816 Th 4 
 
1812 
 
4414 Ágh (Agh), Emericus 1, rk, nobilis, 15 éves, sz: Saros-Patak (Sárospatak 44 H), a: 
Andreas, M vidua, a.fogl: cameralis cancellista, be: 1812 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1812), megjegyz: Deseruit (1812/13-ban 1.félév) 
4415 Almásy (Almassy, Almássy), Emanuel, de Zsadány et Török Sz. Miklós, rk, 
nobilis, 19 éves, sz: Noszvay (Noszval 10 H), a: Joannes, a.fogl: assessor C. 
Borsodiens, be: 1812 J 1; 1813 J 2 
4416 Andrejtsik (Andrejtsák), Joannes, rk, civis, 16 éves, sz: 1797.11.23. Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Joannes, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 Th 1; 1815 Th 
2; 1816 Th 3; 1817 Th 4, e.isk: Kassa G 
4417 Antalfy (Antalffy), Adalbertus, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
M Catharina vidua, be: 1812 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1812) 
4418 Ardényi, Joannes 1 (Josephus), rk, civis, 17 éves, sz: Jaszovia (Jászó 1, Jasov SK), 
a: Gasparus in Felső-Meczensesini, a.fogl: arcularius, be: 1812 Ph 1 
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4419 Árossy (Aróssy, Arosy), Josephus, hung, rk, civis, 14 éves, sz: 1797.8.12. Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Michael mh Joannes, a.fogl: nodularius, be: 1812 Ph 1; 
1813 Ph 2; 1814 J 1; 1815 Th 1; 1816 Th 2; 1817 Th 3; 1818 Th 4, e.isk: Kassa G 
4420 Artimovits, Andreas, gkat, 19 éves, sz: Dávid-Vágás (Dávidvágása 44, Davidov 
SK), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2 
4421 Babitzky, Thomas, polonus, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Zalutsadino Circ. Sandec. 
(Zalutsad, Zalutsad ? PL), a: Andreas, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 1, megjegyz: 
Extraneus 
4422 Bánótzy (Bánóczy, Banoczy), Josephus, rk, nobilis, 21 éves, sz: Orsotz (Orsós 
28, Ol'savce SK), a: Stephanus, be: 1812 J 1; 1813 J 2 
4423 Bárány (Bárányi), Joannes 3, de Debretzeny, rk, nobilis, 16 éves, sz: Sopronio 
(Sopron 93 H), a: Petrus, a.fogl: praefectus in dominio Patak, be: 1812 Ph 1; 1813 
Ph 2, megjegyz: Miles factus 
4424 Beör, Michael, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Vincentinus, a.fogl: geometra C. Sarosiensis, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 J 1; 
1815 J 2 
4425 Bilovszky, Joannes, be: 1812 Ph 1 
4426 Bodenlosz, Stephanus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Vincentius, a.fogl: senator civitatis Cassoviensis, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 1, e.isk: 
Kassa G 
4427 Bodó, Christophorus, de Szele-Farnos, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Ujhelino 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Ludovicus, a.fogl: judex nobilium C. Zemplinis, be: 1812 
Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 J 1, megjegyz: Miles factus, militiam secutus (1814/15-ben 
2.félév) 
4428 Bogcha (Bocha), Paulus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Bogdányiens 
(Nyírbogdány 31 H), a: Michael in Pálóczini, a.fogl: provisor mh generalis 
perceptor comitis Batkotzy, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 J 1 
4429 Boros (Boross), Gabriel, rk, 16 éves, sz: Szalard (Szalárd 9, Sălard RO), a: 
Antonius, a.fogl: provisor, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2 
4430 Boros (Boross), Ludovicus, rk, 18 éves, sz: Szalárd (Szalárd 9, Sălard RO), a: 
Antonius, a.fogl: provisor, be: 1812 Ph 2; 1813 J 1 
4431 Bösz (Beösz), Joannes, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Munkács (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: M Josepha Tauber vidua, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 1; 1814 Ph 
2; 1815 J 1; 1816 J 2, e.isk: Kassa G 
4432 Bukovits, Georgius (Joannes), rk, nobilis, 16 éves, sz: Bodrog-Keresztur 
(Bodrogkeresztúr 44 H), a: Antonius in Kir, a.fogl: assessor C. Abaujvar, be: 1812 
Ph 1 
4433 Butykay (Buttykay, Bullykay), Ladislaus (Josephus), rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Kökényesd (Kökényesd 39, Porumbeşti RO), a: Michael, be: 1812 Ph 1; 1814 Ph 
2, univ: Szatmár Ph2, ösztönd.: Stip. Ord. (1812), megjegyz: Repetens (1814) 
4434 Danilovits, Joannes 3, hung, gkat, 18 éves, sz: Rhonaszék (Rónaszék 22, Coştiui 
RO), a: Antonius in Dobra mh in Rhónaszék, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 J 1 
4435 Durtsinszky, Joannes (Josephus), rk, 17 éves, sz: Zsalobina (Újszomotor 44, 
Žalobín SK), a: Joannes, a.fogl: provisor comitis Barkoczy, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 
2; 1814 Th 1, megjegyz: Mortuus est (1813) 
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4436 Dvorszky, Alexius (Aloysius), hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Varallyens 
(Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: Andreas, a.fogl: vector, be: 1812 Ph 1; 
1813 Ph 1; 1814 Ph 2 
4437 Elek (Ellek), Samuel (Salamon), rk, nobilis, 19 éves, sz: Pázony (Nyírpazony 31 
H), a: Ladislaus, be: 1812 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Pulsus, deseruit 
(1812/13-ban 2.félév) 
4438 Eötvös, Michael, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 32, Baia 
Mare RO), a: Alexander, a.fogl: vicecomes C. Szatmár, be: 1812 Ph 2; 1813 J 1; 
1814 J 2, megjegyz: Miles factus, militiae nomen dedit (1814/15-ben 2.félév) 
4439 Fedák, Michael, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Michael, a.fogl: 
collonellus pensionatus, be: 1812 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Miles factus 
4440 Fodermárszky, Michael, be: 1812 Ph 1 
4441 Gálos, Franciscus, ref, 17 éves, sz: Radvány (Füzérradvány 1 H), a: M Elisabetha 
Pilisi vidua, be: 1812 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4442 Gerometta (Gyerometta, Gerometa), Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Leutsovia 
(Lőcse 87, Levoča SK), a: Antonius, a.fogl: filialis polit fundis cassae perceptor, be: 
1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 J 1; 1815 J 2 
4443 Gladisovszky, Joannes, gkat, 18 éves, sz: Gladisoviens Circ. Jaszlov. (Gladisov, 
Gladisov PL), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1812 2 Ph 1; 1813 Ph 2, 
megjegyz: Extraneus, 2. Semestri veniens (1812/13) 
4444 Gojda, Georgius, gkat, 17 éves, sz: Kenyizlo (Kenézlő 31 H), a: Andreas, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
4445 Göcze (Götze, Geőcze), Carolus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Ujhelino 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Franciscus, a.fogl: comissarius C. Zemplin, be: 1812 Ph 1; 
1815 J 2 
4446 Görtsös, Emericus, rk, civis, 17 éves, sz: Torna (Torna 50, Turňa nad Bodvou 
SK), a: Tutor Antonius Görtös, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 1 
4447 Gregorovits, Paulus, gkat, 20 éves, sz: Szántó (Abaújszántó 1 H), a: Michael in 
Ujhelini, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1812 Ph 1 
4448 Grigassy (Grigássy), Michael, gkat, 20 éves, sz: F. Veretzken (Felsőverecke 8, 
Verhnyi Vorota UA), a: Lucas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1812 Ph 2 
4449 Gulovics (Gulovits), Ignatius, gkat, 19 éves, sz: Brusznitza (Borosnya 44, 
Brusnica SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2 
4450 Halász (Halasz), Stephanus, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Georgius, be: 1812 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1812/13-ban 
1.félév) 
4451 Halaváts (Halavacs), Franciscus, be: 1812 J 1 
4452 Hamornik (Hamornyik), Joannes, rk, 21 éves, sz: Krompachin (Korompa 33, 
Krompachy SK), a: M Susanna vidua, be: 1812 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1812/13-ban 1.félév) 
4453 Hilger, Antonius, be: 1812 J 2 
4454 Hojmsz, Josephus, be: 1812 J 1 
4455 Homorthy, Joannes, be: 1812 Ph 1 
4456 Horváth, Josephus 4, de Pálócz, ref, nobilis, 20 éves, sz: A. Gétsino 
(Hernádgecse 1, Geča SK), a: Josephus de Pálócz, a.fogl: assessor complurium 
comitatum, be: 1812 Ph 2 
4457 Hosztinszky, Joannes, be: 1812 Ph 1 
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4458 Imre, Joannes 2, be: 1812 J 1; 1813 J 2, megjegyz: II-do Semestri veniens (1812) 
4459 Imrich, Joannes 1 (Josephus), rk, 17 éves, sz: Lublovia (Ólubló 33, Stará 
L'ubovňa SK), a: Antonius, a.fogl: assessor juratus administrator Scepusiensis, be: 
1812 Ph 1 
4460 Ivaskovits, Basilius, hung, gkat, 20 éves, sz: Bisztra (Turjasebes 40, Turja Bisztra 
UA), a: Tutor Basilius Ivaskovits in Zaritsó, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1812 
1 Ph 2; 1813 Ph 2; 1814 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1812/13-ban 1.félév) repetens 
(1814) 
4461 Jakubjanszky, Joannes (Josephus), rk, 16 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: Mathias, be: 1812 Ph 1 
4462 Jobb (Jóób), Samuel, de Fancsal, ev, nobilis, 18 éves, sz: Fancsallino (Fancsal 1 
H), a: Michael, a.fogl: tabulae judiciariae assessor primarius complurium 
comitatum, be: 1812 J 1; 1813 J 2 
4463 Juhász, Stephanus, hung, rk, civis oppidanus ignobilis, 18 éves, sz: Tornensis 
(Torna 50, Turňa nad Bodvou SK), a: Joannes, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 1; 1814 Ph 
2; 1815 J 1; 1816 J 2 
4464 Kaszanitzky, Andreas, rk, nobilis, 18 éves, sz: Svedlarino (Svedlér 33, Švedlár 
SK), a: Joannes, a.fogl: obequitator in officio montano, be: 1812 Ph 1 
4465 Katskovits (Katsakovits), Joannes 1, rk, nobilis, 17 éves, sz: Dios-Győr (Diósgyőr 
10 H), a: Tutor frater Josephus, be: 1812 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
(1812/13-ban 2.félév) 
4466 Kertész, Andreas, hung, rk, ignobilis colonus, 17 éves, sz: Makrancz (Makranc 1, 
Mokrance SK), a: Andreas, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 J 1; 1815 J 2, e.isk: 
Kassa G 
4467 Király (Királyi), Joannes 1, rk, 20 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), a: Joannes, a.fogl: magister murariorum, be: 1812 Ph 1, megjegyz: 
Deseruit (1812/13-ban 2.félév) 
4468 Kloczko (Klotzko, Kloszko), Ignatius, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), be: 1812 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Orphanus, deseruit (1812/13-ban 
1.félév) 
4469 Knezsik (Ksenzsik), Andreas, rk, 18 éves, sz: Gnezdens (Gnézda 33, Hniezdne 
SK), a: Joannes, a.fogl: judex, be: 1812 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1812/13-ban 
1.félév) 
4470 Kolatskovszky (Koltskovszky), Aloysius (Josephus), rk, 16 éves, sz: Felső-Szalok 
(Felsőszalók 33, Vyšný Slavkov SK), a: Josephus, a.fogl: assessor et fiscalis C. 
Scepus., be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1812), megjegyz: Negligens 
4471 Kolbay, Mathias, hung, rk, 19 éves, sz: 1795.2.22. Almasiens (Szepesalmás 33, 
Jablonov SK), a: Michael in Almas mh in Olaszini, a.fogl: provisor episcopalis 
Scepusiens, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 J 1 
4472 Koldras (Koldrasz, Koldrás), Mathias (Matthaeus), rk, civis, 19 éves, sz: Vetero 
Sandec. Circ. Sandec. (Ószandec, Stary Sącz PL), a: Ignatius, be: 1812 Ph 1; 1813 
Ph 2, megjegyz: Extraneus 
4473 Kolosy (Kolossy), Stephanus, ref, 17 éves, sz: Gál-Széts (Gálszécs 44, Sečovce 
SK), a: Paulus de Cselej, be: 1812 Ph 2; 1813 J 1 
4474 Konstantinovits (Constantinovits), Michael, gkat, 21 éves, sz: Zsidovszkens Circ. 
Jaszlov. (Zsidovszke, Zsidovszke PL), a: Theodorus, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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4475 Kökömezey (Kűkömezey), Andreas, de eadem, ev, 18 éves, sz: Kükömezino 
(Kükemező 28, Kuková SK), a: Gasparus, M Ágnes de Erdély, a.fogl: notarius C. 
Saros, be: 1812 J 1, e.isk: Kassa G 
4476 Kratky, Josephus, rk, 18 éves, sz: Tornensis (Torna 50, Turňa nad Bodvou SK), 
a: Mathias, a.fogl: braxator Baraka, be: 1812 Ph 1 
4477 Krizsanovszky (Krisanovszky, Kriszanovits, Kriszanovszky), Josephus 2, rk, 19 
éves, sz: 1795.3.21. Ujhelino mh Sztropko (Sátoraljaújhely 44 H), a: Antonius, 
a.fogl: ponderum magister, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 Th 1; 1815 Th 2; 1816 
Th 3; 1817 Th 4 
4478 Kusnyirek (Kusnierak, Kusnyerak), Joannes, gkat, plebeius, 22 éves, sz: Osturnia 
(Osztornya 33, Osturňa SK), a: Alexius, be: 1812 Ph 1 
4479 Kuzsanitzky, Andreas, be: 1812 Ph 1 
4480 Latzko (Laczkó), Joannes 1 (Michael), gkat, colonus plebeius ignobilis, 20 éves, 
sz: Makrantz (Makranc 1, Mokrance SK), a: Georgius, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 
1814 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Pascha ob infirmitatem discendit ex Jure I anni 
(Ph2-be) (1814/15-ben 2.félév) 
4481 Marhefkay (Márhefkay), Michael, rk, colonus, 19 éves, sz: Reloviensis (Relyó 33, 
Reľov SK), a: Vitricus Adalbertus Marhefkay, be: 1812 Ph 1 
4482 Máriássy (Mariássy, Mariásy, Marjásy), Daniel, de Markusfalva, ref, 17 éves, sz: 
Berzéte (Berzéte 15, Brzotín SK), a: Josephus de Markusfalva, be: 1812 Ph 1; 
1813 Ph 2, megjegyz: Deseruit 
4483 Máriássy (Mariasy, Mariássy), Stephanus, be: 1812 Ph 2; 1813 J 1, megjegyz: 2-do 
semestri veniens (1812/13) 
4484 Markovits, Antonius 1, rk, 18 éves, sz: Gavensis (Gáva 31 H), a: Josephus in 
Király-Helmetz, a.fogl: inspector bonorum, be: 1812 Ph 1 
4485 Martinovits, Andreas, be: 1812 Ph 1 
4486 Meglossy (Maglossy, Meglöszy ?), Alexander, rk, 16 éves, sz: Roznavia (Rozsnyó 
15, Rožňava SK), a.fogl: tutor: episcopus Rosnaviensis, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 1 
4487 Mikó, Emericus, de Vilmány, rk, nobilis, 19 éves, sz: Munkacsi (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Ladislaus, a.fogl: assessor mh jurassor C. Beregien, be: 1812 Ph 
2; 1812 J 1; 1813 J 2, megjegyz: Egyszerre végezte a Ph 2-t, J 1-t. Ph2-ben: deseruit 
(1812/13-ban 1.félév) 
4488 Motsonaky, Franciscus, rk, nobilis, 20 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Vitricus 
Josephus Hajnal, be: 1812 J 2 
4489 Nehrebetzky (Nechrebeczky), Andreas 2, gkat, 17 éves, sz: Daroczens 
(Ungdaróc 40, Dravci UA), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1812 Ph 1; 
1816 Ph 2 
4490 Nicolásy (Nikolássy, Nikolassy), Joannes, rk, nobilis, 16 éves, sz: Sovaritco 
(Német-, Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: Antonius, a.fogl: salis officialis 
perceptor, be: 1812 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1812), megjegyz: 
Deseruit (1812/13-ban 1.félév) 
4491 Oláh (Olách, Olach), Ladislaus, hung, ev, nobilis, 20 éves, sz: N. Szeretva 
(Nagyszeretva 40, Stretava SK), a: Andreas, be: 1812 Ph 2; 1813 J 1; 1814 J 2, 
megjegyz: Deseruit, privatim discet ob graves cantat ob gras frequentare non 
possuit (1814/15-ben 2.félév) 
4492 Pak (Pách, Pach), Josephus, rk, civis, 19 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: 
Joannes, be: 1812 Ph 1, e.isk: Kassa G 
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4493 Pantzakevits (Panczakievitz, Panczakievits, Pancakievich), Vincentius, rk, civis, 
18 éves, sz: Neoforens Circ. Sandec. (Nowy Targ, Nowy Targ PL), a: Simeon, be: 
1812 Ph 1; 1813 Ph 2, megjegyz: Extraneus 
4494 Pápay (Papay), Michael, ev, nobilis, 18 éves, sz: Nyíregyháza (Nyíregyháza 31 H), 
a: Georgius, be: 1812 J 2 
4495 Petrisák (Petrizsák, Petrisak), Petrus, rk, 20 éves, be: 1812 1 Ph 1, megjegyz: 
Deseruit (1812/13-ban 1.félév) 
4496 Petyko, Samuel, ev, 17 éves, sz: Felső-Kemeczino (Felsőkemence 1, Horný 
Kamenec SK), a: M Johanna Szinyei vidua, be: 1812 J 1; 1813 J 2 
4497 Pierl, Leopoldus, rk, 17 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 45, Banská Bystrica 
SK), a: Mathias, a.fogl: vasorum fictilium fabricantius, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2, 
ösztönd.: Conv. Reg. (1812) 
4498 Pnyakovits, Josephus 1, rk, plebeius, 22 éves, sz: Zborovia (Zboró 28, Zborov 
SK), a: Martinus, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2 
4499 Pongrátz (Pongrácz), Balthasarus, de Sz. Miklos et Ovár, ref, 16 éves, sz: A. 
Némethino (Alsónémeti 40, Nižné Nemecké SK), a: Franciscus, a.fogl: generalis 
perceptor cottus, be: 1812 Ph 2; 1813 J 1 
4500 Prestsák (Prestyák, Prestsak), Michael, gkat, ignobilis, 21 éves, sz: Petrik (Petrik 
44, Petrikovce SK), a: Michael, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2 
4501 Pribilla (Pribila), Stephanus, rk, 17 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník 
SK), a: M Carolina Zvikvita, a.fogl: privata, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 1 
4502 Pruzsinszky (Pruzinszky, Prusinszky), Joannes 1, hung, rk, 19 éves, sz: Szentsin 
(Szencsin ? 28 SK), a: Franciscus mh Georgius, a.fogl: scultetus mh hortulanus, be: 
1812 Ph 1; 1813 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. 
4503 Puza (Púza), Antonius 1, hung, gkat, ignobilis, 19 éves, sz: Voloszanka (Hajasd 
40, Voloszjanka UA), a: Joannes, a.fogl: sylvarum cameralis, be: 1812 Ph 1; 1813 
Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 Ph 2, megjegyz: Repetens (1815) 
4504 Rády, Michael (Josephus), rk, nobilis, 19 éves, sz: Herchiens (Herhely 28, Harhaj 
SK), a: M Susanna, be: 1812 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1812/13-ban 1.félév) 
4505 Révay (Révaj), Josephus, rk, 19 éves, sz: 1793.2.15. Kis-Szalantz mh Regete-
Ruszka (Kisszalánc 1, Slančik SK), a: Nicolaus, M Anna Gál/Galle, be: 1812 Ph 1; 
1813 Ph 2, megjegyz: Deseruit 
4506 Romanovics (Romanovits), Andreas 1, gkat, 19 éves, sz: Benedikösz 
(Benedekvágása 28, Beňadikovce SK), a: M Maria Sztankovits vidua, be: 1812 Ph 
1; 1813 Ph 2 
4507 Roszkovits (Roszkievich, Raszkovits, Rozkovitz), Adalbertus, rk, plebeius, 23 
éves, sz: Pisarzova Circ. Sandec. (Pisarzova, Pisarzova PL), a: Thomas, be: 1812 Ph 
1; 1813 Ph 2, megjegyz: Extraneus 
4508 Rudolfy (Rudolphi, Rudolphy), Carolus, gall, rk, nobilis, 16 éves, sz: Karczev 
Circ. Sedliczki. mh Stanislavoviensis (Karczev, Karczev UA), a: Antonius in Rava 
Circ. Tomasoviensi mh in Jaroslavia Circ. Przemisl, a.fogl: officialis, be: 1812 Ph 1; 
1814 Ph 2, megjegyz: Extraneus 
4509 Sadny, Paulus, be: 1812 Ph 1 
4510 Scheftsik, Andreas (Josephus), hung, rk, ignobilis, 20 éves, sz: Vojkoczensis 
(Vojkfalva 33, Vojkovce SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 
1814 J 1; 1815 J 2 
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4511 Schmidt (Smidt, Smitt), Antonius, rk, civis, 18 éves, sz: 1795.7.12. Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Georgius, M Magdalena Braxarix vidua, be: 1812 Ph 1; 
1813 Ph 2; 1814 Th 1; 1815 Th 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Orphanus (1812/13) 
4512 Scholtz (Scholcz), Aloysius (Leopoldus), rk, 17 éves, sz: Zsegrensis (Zsigra 33, 
Žehra SK), a: Martinus, a.fogl: frumentarius comitis Csáky, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 
1, megjegyz: Deseruit (1812/13-ban 2.félév) 
4513 Scholtz (Scholcz), Carolus Franciscus, rk, civis, 18 éves, sz: 1795.1.2. Iglovia 
(Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: Franciscus, M Anna Maria Neiser, egyhmegye: 
Szepes, be: 1812 Ph 2 
4514 Sebők (Sebök), Josephus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Pestiensis (Pest 80 H), a: Tutor 
Andreas Simonyi, be: 1812 1 Ph 2, megjegyz: Discessit, deseruit (1812/13-ban 
2.félév) 
4515 Sigismundy (Sigismundi, Szigismundi, Zigismundy), Josephus, rk, nobilis, 19 
éves, sz: Janokiens (Jánok 1, Janík SK), a: Joannes, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 
Th 1; 1815 Th 2, e.isk: Kassa G 
4516 Spanner, Georgius, rk, 21 éves, sz: Olaszino (Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy 
SK), a: Vitricus Paulus Islovetsko, a.fogl: oeconomus proprius, be: 1812 Ph 2 
4517 Spanyik (Spánik), Adalbertus, rk, civis, 21 éves, sz: 1791.3.19. N. Tapoltsány 
(Nagytapolcsány 25, Topol'čany SK), a: Mathias, M Catharina Spanyik, be: 1812 
Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 Th 1; 1815 Th 2; 1816 Th 3 
4518 Starsovits (Sztarsovits), Antonius, rk, 18 éves, sz: Torna (Torna 50, Turňa nad 
Bodvou SK), a: Joannes, a.fogl: manualista, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2 
4519 Szakszun (Saxun), Joannes 1, gkat, 20 éves, sz: Dobranyietz (Kis-, Nagydobra 44, 
Dobrá, Dobrá nad Ondavou SK), a: Joannes, a.fogl: cantor, be: 1812 Ph 2 
4520 Szakszun, Paulus, be: 1812 Ph 2 
4521 Szartorisz, Josephus, rk, colonus, 21 éves, sz: Krutsó (Krucsó 28, Vyšný Kručov 
SK), a: Georgius, be: 1812 J 1 
4522 Szaszi (Szaszy, Szászy), Ignatius, rk, nobilis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: M Barbara vidua, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Deseruit 
4523 Szathmáry (Szatmary), Ladislaus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Ujhelino 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Michael, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 1 
4524 Szathmáry (Szathmary), Paulus, rk, nobilis, 23 éves, sz: 1790.6.1. Patakiens mh 
Vajdatska (Sárospatak 44 H), a: Paulus, M Catharina vidua mh Gyögyi Erzsébet, 
a.fogl: rector ecclesiae Vajdatskensis, praedicator, be: 1812 Ph 2 
4525 Szemere, Petrus, ref, 17 éves, sz: Gál-Szécs (Gálszécs 44, Sečovce SK), a: M nata 
Kazinczy vidua, be: 1812 Ph 2; 1813 J 1 
4526 Szidor (Saidor), Josephus, rk, 19 éves, egyh.tiszt: Ord. Praem., be: 1812 Ph 1; 1813 
Ph 2 
4527 Szobonya, Abrahamus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Beretino (Beret 1 H), a: Paulus, 
a.fogl: dominus terrestris, be: 1812 J 2 
4528 Szogeny (Szögyényi), Joannes, de eadem, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kis-Várda 
(Kisvárda 31 H), a: Franciscus in Bodrog Szögh, a.fogl: judlium, be: 1812 Ph 1 
4529 Sztankó, Josephus, rk, civis, 17 éves, sz: 1795.1.25. Beretü mh Ujhelino 
(Sárosberettő 28, Bretejovce SK), a: Josephus, M Clara Portly vidua, be: 1812 Ph 
1; 1813 Ph 2; 1814 Th 1; 1815 Th 2; 1816 Th 3; 1817 Th 4, e.isk: Kassa G 
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4530 Szüts (Szűcs, Schűtz), Ambrosius, ref, nobilis, 16 éves, sz: N. Kallo (Nagykálló 31 
H), a: Tutor Georgius Szűts de Tunyok, a.fogl: primatus assessor C. Szabolcs, be: 
1812 Ph 1; 1813 Ph 1 
4531 Tatzonyi (Fátzonyi, Fatzonyi), Thomas, ev, nobilis, 19 éves, sz: Cibinio 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Emericus, a.fogl: notarius civitatis Cibiniensis, be: 
1812 J 1; 1813 J 2 
4532 Thuolt (Tuolth, Tuolt, Toulth), Alexius, rk, nobilis, 16 éves, sz: Neozolio 
(Besztercebánya 45, Banská Bystrica SK), a: Josephus, a.fogl: notarius civitatis 
Neozoliensis, be: 1812 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1812) 
4533 Tomcsányi (Tomtsanyi), Stephanus 3, ev, nobilis, 18 éves, sz: A. Némethino 
(Alsónémeti 40, Nižné Nemecké SK), a: Gabriel, a.fogl: cassae particularis 
perceptor C. Unghvar, be: 1812 Ph 2; 1813 J 1 
4534 Torday, Casparus (Gasparus, Joannes), hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Baranya 
(Baranya 40, Baraninci UA), a: M Julianna mh Barbara vidua, be: 1812 Ph 1; 1814 
J 1 
4535 Tóth, Daniel, ref, 20 éves, be: 1812 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1812/13-ban 
1.félév) 
4536 Troll (Trolly), Emericus, rk, 15 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, Mukacsevo UA), 
a: Tutor Joannes Pinter, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. Bereg, be: 1812 Ph 1 
4537 Trutty, Joannes 2, gall, rk, plebeia, 22 éves, sz: Klikoszava Circ. Sandec. 
(Klikoszava, Klikoszava PL), a: M Catharina vidua, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2, 
megjegyz: Extraneus 
4538 Vallis, Vilhelmus, rk, 16 éves, sz: Debreczino (Debrecen 9 H), a: Antonius in 
Pestini, a.fogl: mercator, be: 1812 Ph 1 
4539 Vasko (Vaszkó), Theodorus, gkat, 17 éves, sz: Rosztoka (Szőlősrosztoka 39, Mala 
Roztoka UA), a: Lucas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2, 
megjegyz: Deseruit 
4540 Vécsey (Vétsey), Augustinus, de Vétse, rk, liber baro, 17 éves, sz: Szilvásujfalu 
(Szilvásújfalu 44, Slivník SK), a: M Susanna Vécsey LB vidua, be: 1812 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Miles factus 
4541 Veisz (Vajsz), Carolus, rk, civis, 17 éves, sz: Kesmarkino (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), a: M Maria vidua, be: 1812 Ph 1 
4542 Villetz (Villecz, Willetz), Josephus 2, hung, rk, nobilis civis, 17 éves, sz: 
Eperiesino (Eperjes 28, Prešov SK), a: Ignatius, a.fogl: capitaneus civitatis et 
senator, be: 1812 Ph 1; 1814 J 1; 1815 J 2 
4543 Vöröss (Vörös), Joannes, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, a.fogl: rationista civitatis, be: 1812 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4544 Zacharias (Zachariasz), Antonius (Josephus), gkat, 19 éves, sz: Thenensis 
(Szécsudvar 44, Dvorianky SK), a: Lucas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1812 Ph 
1; 1813 Ph 2 
4545 Zrinszky, Josephus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník 
SK), a: Petrus, a.fogl: chyrurgus, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1812), megjegyz: Negligens 
4546 Zvolenszky, Ignatius (Josephus), rk, 20 éves, sz: 1793.7.27. Eperiesino (Eperjes 
28, Prešov SK), a: Martinus, a.fogl: teloniator, be: 1812 Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 Th 
1; 1815 Th 2; 1816 Th 3; 1817 Th 4 
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4547 
1813 
 
Abafy, Joannes, be: 1813 J 2 
4548 Aitzinger (Aitziger, Ajtzinger, Aytziger), Josephus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, a.fogl: rotarius, be: 1813 Ph 1; 1814 
Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1814) 
4549 Almafőy, Paulus, be: 1813 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
4550 Aringer, Joannes, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
M Theresia vidua, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1; 1815 1 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1814), orphanus (1814-től), deseruit (1815/16-ban 1.félév) 
4551 Babik, Paulus, hung, rk, ignobilis, 22 éves, sz: Vitkótz (Vitfalva 33, Vítkovce SK), 
a: M Anna Dolni vidua, be: 1813 Ph 1; 1815 Ph 2 
4552 Bárány (Barány), Josephus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Miskolczinum (Miskolc 
10 H), a: Petrus, a.fogl: praefectus bonorum dominii Regécz et Patak in Patakini, 
be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1, megjegyz: Repetens (1814) 
4553 Bárczay (Barczay), Josephus, hung, ref, nobilis, 15 éves, sz: Kér (Abaújkér 1 H), 
a: Franciscus, a.fogl: assessor complurium comitatum, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 
1815 J 1; 1816 J 2 
4554 Bauciny, Josephus, be: 1813 Ph 1 
4555 Benyó (Benyo), Gregorius, be: 1813 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
4556 Bernáth, Josephus 1, hung, ref, nobilis, 17 éves, sz: Kelecsény 
(Zemplénkelecsény 44, Zemplinský Klečenov SK), a: Joannes, a.fogl: generalis 
perceptor, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2 
4557 Bernoláth, Franciscus, be: 1813 Ph 1 
4558 Berthóty, Ambrosius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Berthótfalva (Bertót 28, 
Bertotovce SK), a: M Anna vidua nobilis, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1; 
1816 J 2 
4559 Boros (Boross), Franciscus, be: 1813 Ph 2 
4560 Buday, Stephanus 2, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Csetfalva (Csetfalva 8, Csetove 
UA), a: M Rosina vidua, be: 1813 J 1; 1814 J 2 
4561 Csengeri (Csengery), Joannes (Josephus), ref, nobilis, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1814) 
4562 Csercser, Josephus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Jaszovia (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Josephus, a.fogl: sartor mh senator, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4563 Csiszarik, Andreas, hung, gkat, 18 éves, sz: András-falva (Andrásfalu 21, 
Liptovská Ondrašová SK), a: Ignatius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1813 Ph 1; 
1814 Ph 1; 1815 Ph 2, megjegyz: Repetens (1814) Az anyakönyvben Sáros megye. 
4564 Dáko, Franciscus, be: 1813 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
4565 Dessewffy (Dessöfy), Josephus 3, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Jánócz (Janó 28, 
Janov SK), a: M Francisca Splényi LB vidua, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1; 
1816 J 2 
4566 Dessewffy (Desseöfy), Nicolaus, be: 1813 Ph 1 
4567 Dulovics (Dulovits), Joannes, be: 1813 J 2 
4568 Dzurilla, Josephus, be: 1813 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
4569 Erdökövi, Georgius, be: 1813 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
4570 Eszényi (Eszenyi), Thomas, be: 1813 Ph 1 
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4571 Faigel (Fajgel, Fajgl), Josephus (Paulus/Michael), hung, civis, 17 éves, sz: 
Leutscovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: Josephus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 
Th 1 
4572 Fáy (Fáji, Faji), Paulus, hung, ref, nobilis, 17 éves, sz: Gicze (Gice 15, Hucín SK), 
a: M Theresia vidua, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1, megjegyz: Repetens (1814) 
4573 Fridvaldszky (Frivaldszky), Stephanus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Bacsko 
(Bacskó 44, Bačkov SK), a: Stephanus, a.fogl: fiscalis familiae baronis Fischer, be: 
1813 Ph 2; 1815 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1815) 
4574 Gálos (Gallasz), Andreas, rk, 20 éves, sz: Szlanitza (Szlanica 3, Slanica SK), a: 
Michael, a.fogl: mercator, be: 1813 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4575 Gavallér (Gavalér), Michael, hung, rk, colonus, 19 éves, sz: 1793.8.25. Buzinka 
(Buzinka 1, Buzinka SK), a: Martinus, a.fogl: murarius, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 
1815 Th 1; 1816 Th 2; 1817 Th 3 
4576 Gerbery, Gabriel, hung, gkat, 20 éves, sz: Györgyös (Györgyös 28, Ďurd'oš SK), 
a: Joannes in Klokotskó mh in Györgyös, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1813 Ph 
1; 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 Ph 2, megjegyz: Repetens (1814, 1816) 
4577 Gerbery, Joannes 4, hung, gkat, ignobilis, 20 éves, sz: Detrik (Detre 44, Detrík 
SK), a: Joannes, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2 
4578 Gerzanits (Gerzanics), Basilius 2, hung, gkat, 19 éves, sz: Polyán (Kispolány 44, 
Malá Pol'ana SK), a: Georgius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1813 Ph 1; 1814 
Ph 2 
4579 Gosztonyi, Alexander, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Méglétz (Miglécnémeti 1, 
Milhost' SK), a: Josephus, a.fogl: advocatus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1; 
1816 J 2, e.isk: Kassa G 
4580 Gyöngyössy (Gyöngyösy), Georgius 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szobráncz 
(Szobránc 40, Sobrance SK), a: Emericus in Tegenye, a.fogl: privatus, be: 1813 Ph 
1; 1814 Ph 2; 1815 J 1 
4581 Halász (Halasz), Georgius, hung, rk, civis ignobilis, 16 éves, sz: 1796.7.24. Satza 
(Saca 1, Šaca SK), a: Andreas, a.fogl: rotarius, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 
1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 Th 1; 1819 Th 2; 1821 Th 4, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1814, 1816), Presbyter (1821/22) 
4582 Haske, Ignatius, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, a.fogl: pulverarius magister, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1 
4583 Hauptman (Hauptmán), Ignatius, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Késmárk 
(Késmárk 33, Kežmarok SK), a: Joannes, a.fogl: notarius Kesmarkiensis, be: 1813 
Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1; 1816 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1814-1816) 
4584 Hegedűs, Josephus 1, hung, rk, 20 éves, sz: Miskolczinum mh Somogy (Miskolc 
10 H), a: Franciscus, a.fogl: molitor mh nationalium scholarum professor, be: 1813 
Ph 1; 1814 Ph 1, e.isk: Kassa G, Lőcse G, megjegyz: Deseruit. 
4585 Héthy, Antonius, be: 1813 Ph 1 
4586 Hokovits, Ladislaus, be: 1813 J 2 
4587 Hollók, Emericus, hung, rk, 18 éves, sz: 1796.11.7. Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: Mathias, M Anna vidua, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 Th 1; 
1816 Th 2 
4588 Horkay, Georgius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: M Anna mh Elisabetha vidua, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1, megjegyz: Repetens 
(1814). 
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4589 Horváth, Franciscus 2, be: 1813 Ph 1 
4590 Hubner, Joannes, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: 1795.3.8. Monok (Monok 44 
H), a: Andreas, M Maria Sultz, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 Th 1 
4591 Hunyor, Josephus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Bacskó (Bacskó 44, Bačkov SK), 
a: Josephus, a.fogl: provisor, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1; 1816 J 2 
4592 Janovits, Joannes 1, sen, be: 1813 Ph 2 
4593 Jony (Jóhny, Jóny), Vincentius, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Jamnik (Szepesárki 
33, Jamník SK), a: Franciscus, a.fogl: assessor cottus, be: 1813 J 1; 1814 J 2 
4594 Káposztay (Kaposztay), Joannes, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Német Liptse 
(Németlipcse 21, Partizánska L'upča SK), a: Georgius, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1814), mutavit locum (1814/15-ben 2.félév) 
4595 Karap, Alexander, hung, ref, nobilis, 18 éves, sz: Böszörmény (Hajdúböszörmény 
47 H), a: Petrus, a.fogl: causarum advocatus ac districti Hajdonicalium fiscalis, be: 
1813 J 1; 1814 J 2 
4596 Kiszely, Ignatius, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Gyöngyösinum (Gyöngyös 17 H), a: 
Ignatius, be: 1813 J 1; 1814 J 2 
4597 Klestinszky (Klistsinszky), Josephus 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, a.fogl: perceptor generalis C. Abaujvar, be: 
1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1; 1816 J 2 
4598 Kleszkény (Klészkény), Joannes, hung, rk, colonus civis, 17 éves, sz: Szina 
(Abaújszina 1, Seňa SK), a: Martinus, a.fogl: braxator, be: 1813 Ph 1; 1815 Ph 1; 
1816 Ph 2; 1817 J 1, megjegyz: Repetens (1815) 
4599 Klukovszky, Andreas, hung, rk, civis, 22 éves, sz: Olaszium (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: Tutor Joannes Czunika, be: 1813 J 1; 1814 J 1, univ: Eger 
Ph2 
4600 Kolartsik, Stephanus, be: 1813 Ph 2 
4601 Kolosváry (Kolossváry), Michael, 21 éves, sz: 1791.9.9. Sz. Ujfalu mh Sélfalva 
(Szilvásújfalu 44, Slivník SK), a: Curator Georgius Dudits, a.fogl: molitor, be: 1813 
Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 Th 1; 1816 Th 2; 1817 Th 3 
4602 Komka, Antonius, be: 1813 Ph 1 
4603 Konrád, Emericus, be: 1813 J 2 
4604 Kossuth, Thomas, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szalók (Szalók 44, Slavkovce 
SK), a: Ladislaus, a.fogl: judex nobilium, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1; 1816 J 
2 
4605 Kostik (Kostyik, Kosztyik), Theodorus, polonus gall, gkat, ignobilis plebeius 
colonus, 18 éves, sz: Sczavnik Circ. Sandec. (Sczavnik, Sczavnik PL), a: Elias, be: 
1813 Ph 1; 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 Ph 2, megjegyz: Repetens (1814, 1816), 
extraneus 
4606 Kováts, Joannes 5, be: 1813 J 2 
4607 Kováts (Kovács), Josephus  8, hung, ref, nobilis, 18 éves, sz: Újhelyini 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Stephanus, a.fogl: privatus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1; 
1815 Ph 2; 1815 Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2, megjegyz: Repetens (1814) 
4608 Körmöczy (Körmötzy), Michael, hung, rk, colonus ignobilis, 17 éves, sz: Nagy-
Ida (Nagyida 1, Vel'ká Ida SK), a: Michael, a.fogl: faber ferrarius, be: 1813 Ph 1; 
1814 Ph 1; 1815 Ph 2, megjegyz: Repetens (1814), Infirmitate impeditus ab 
examinibus (1815/16-ban 2.félév) 
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4609 Körtvélyessy (Körtvélesy, Körtvéllyessy, Körtvelyessy), Josephus, hung, rk, 
nobilis, 18 éves, sz: Besnyő-falva mh Varjúfalva (Besenyőfalu 21, Bešeňová SK), a: 
Ladislaus, a.fogl: privatus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1; 1816 J 2 
4610 Krizsó, Andreas, be: 1813 Ph 1 
4611 Krolevszky, Josephus 1, polonus gall, gkat, ignobilis plebeius, 19 éves, sz: 
Szczavnik Circ. Sandec. (Szczawnik, Szczawnik PL), a: Joannes, be: 1813 Ph 1; 
1814 Ph 1; 1815 Ph 2, megjegyz: Repetens (1814), extraneus 
4612 Kruzel (Kruzsely), Joannes, polonus, rk, nobilis, 22 éves, sz: Bravelgov 
(Bravelgov, Bravelgov PL), a: Antonius, be: 1813 Ph 1 
4613 Kudjnik, Augustinus, be: 1813 Ph 1 
4614 Kunzt, Franciscus, be: 1813 Ph 1 
4615 Lászlóffy (Laszlófy), Ludovicus, be: 1813 Ph 1 
4616 Lesnyanszky (Lyesnyanszky, Lesnyánszky), Andreas, hung, rk, colonus 
ignobilis, 17 éves, sz: Vasarhely (Vásárhely 44, Trhovište SK), a: Paulus mh 
Jacobus, a.fogl: oeconomus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 Th 1; 1816 J 1, e.isk: 
Kassa G 
4617 Loktzán, Thomas, be: 1813 Ph 1 
4618 Lötsey, Joannes, rk, 17 éves, sz: Buszinka (Buzinka 1, Buzinka SK), a: Stephanus, 
a.fogl: molitor, be: 1813 Ph 1 
4619 Major, Joannes, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: N.Karolinum (Nagykároly 32, Carei 
RO), a: Thomas, a.fogl: privatus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2 
4620 Meják (Méják), Ferdinandus, hung, rk, 18 éves, sz: Tisza-Újlak (Tiszaújlak 39, 
Vilok UA), a: Franciscus, a.fogl: salis perceptor, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2 
4621 Mészáros, Andreas, hung, rk, ignobilis colonus, 17 éves, sz: N. Ida (Nagyida 1, 
Vel'ká Ida SK), a: Michael, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1, megjegyz: Repetens (1814), 
deseruit (1814/15-ben 2.félév) 
4622 Mészáros, Joannes 4, sen, rk, nobilis, 18 éves, sz: Nagraszka (Nagyráska 44, 
Vel'ké Raškovce SK), a: Joannes, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1814) 
4623 Milovits, Josephus, hung, rk, ignobilis civis, 17 éves, sz: Kubin (Alsó-, 
Felsőkubin 3, Dolný-, Vyšný Kubín SK), a: Andreas, be: 1813 Ph 2; 1814 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1814) 
4624 Mislinszky (Mislyinszky, Misslinszky), Joannes (Paulus), hung, ignobilis, 18 éves, 
sz: 1795.6.29. Lubisse (Szerelmes 44, L'ubiša SK), a: Alexander, be: 1813 Ph 1; 
1814 Ph 2; 1815 Th 1; 1816 Th 2; 1817 Th 3; 1818 Th 4 
4625 Mitskey, Franciscus, be: 1813 Ph 2 
4626 Muranszky, Joannes, be: 1813 J 1 
4627 Muranszky (Muránszky), Josephus, hung, rk, ignobilis libertinus, 18 éves, sz: 
Quintoforum (Csütörtökhely 33, Spišský Štvrtok SK), a: Joannes, be: 1813 Ph 2; 
1814 J 1; 1815 J 2 
4628 Nánássy, Michael, be: 1813 Ph 2 
4629 Némethy, Joannes 2, hung, rk, colonus ignobilis, 20 éves, sz: Sepsy (Szepsi 1, 
Moldava nad Bodvou SK), a: Michael, a.fogl: opifex, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 
1815 1 J 1, megjegyz: Deseruit (1815/16-ban 1.félév) 
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4630 Neumányi (Naimany, Neumanyi), Antonius Franciscus, hung, rk, nobilis, 20 
éves, sz: Király-nép (Királynépe 1, Král'ovce SK), a: Emericus, a.fogl: privatus, be: 
1813 Ph 1; 1815 1 Ph 1; 1816 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Deseruit (1815/16-
ban 1.félév) 
4631 Okolitsányi, Felix, be: 1813 J 1 
4632 Orosz, Carolus 2, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Josephus in Upor, a.fogl: sartor, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2 
4633 Pallay (Pállay), Joannes, be: 1813 J 2 
4634 Pandula, Josephus, hung, libertinus, 18 éves, sz: 1796.4.7. Koskócz (Koskóc 44, 
Koškovce SK), a: Georgius, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1816 Th 2; 1817 Th 3; 
1818 Th 4 
4635 Paskay (Passkay), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Nagy Nizsna (Nizsna 3, Nižná 
SK), a: Josephus, a.fogl: inspector lignorum dominii Árva, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 
2 
4636 Pattay, Josephus, be: 1813 Ph 1 
4637 Pattay, Samuel, be: 1813 Ph 1 
4638 Péchy (Pechy), Laurentius, hung, nobilis, 15 éves, sz: Péch-Újfalu (Pécsújfalu 28, 
Pečovská Nová Ves SK), a: Ladislaus in Cassovia, a.fogl: tabulae judiciariae 
assessor C. Sáros, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1, megjegyz: Repetens (1814) 
4639 Péchy, Vincentius 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Péch-Újfalu (Pécsújfalu 28, 
Pečovská Nová Ves SK), a: Ladislaus in Cassovia, a.fogl: tabulae judiciariae 
assessor C. Sáros, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 1 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1815), mortuus (1815/16-ban 1.félév) 
4640 Petrovits, Franciscus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Kelecsény (Szirmabesenyő 10 
H), a: Gabriel, a.fogl: privatus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1 
4641 Piller, Ladislaus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Peklén (Kecer-, Pillerpeklén 28, 
Kecerovské, Ruské Pekl'any SK), a: Michael, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. 
Sáros, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1; 1816 J 2 
4642 Pletenik, Josephus, be: 1813 Ph 1, megjegyz: Miles factus 
4643 Póts (Poóts), Samuel, hung, ref, nobilis, 17 éves, sz: Rad (Rad 44, Rad SK), a: 
Mathias, a.fogl: privatus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1, megjegyz: Repetens (1814) 
4644 Pribék, Antonius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Jenke (Jenke 40, Jenkovce SK), a: 
M Barbara Budai vidua, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1814), megjegyz: Repetens (1814), deseruit (1814/15-ben 
2.félév) 
4645 Rády, Josephus 1, be: 1813 J 1 
4646 Rorbach, Leopoldus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Joannes, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1814) 
4647 Roskoványi, Gabriel, be: 1813 Ph 1 
4648 Ruby (Rubsi), Michael 2, hung, gkat, ignobilis, 21 éves, sz: Bölzse (Bölzse 1, 
Belža SK), a: M Anna vidua, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1, megjegyz: Repetens (1814) 
4649 Schubert (Subert), Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Vitány (Vitány 44 H), a: 
Stephanus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1 
4650 Simkovits, Michael, be: 1813 J 1 
4651 Slezak (Slezsák), Joannes, hung, rk, ignobilis colonus, 20 éves, sz: Botsár 
(Bocsárd 1, Bočiar SK), a: Jacobus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2, megjegyz: Deseruit 
(1814/15-ben 2.félév) 
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4652 Soganits, Michael, hung, gkat, ignobilis, 19 éves, sz: Dávidvágás (Dávidvágása 
44, Davidov SK), a: Michael, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1, megjegyz: Repetens (1814) 
4653 Spernohovits (Spernahovits), Antonius, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Franciscus, a.fogl: senator, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1; 
1815 Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2, megjegyz: Repetens (1814) 
4654 Steer, Franciscus, be: 1813 Ph 1 
4655 Stefanszky (Stephanovszky, Stefanovszky, Stéfanszky), Andreas, hung, rk, 
ignobilis colonus, 19 éves, sz: Körtvélyes (Szepeskörtvélyes 33, Spišský Hrušov 
SK), a: Martinus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1 
4656 Stiller (Styller), Leopoldus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Georgius, a.fogl: medicus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1 
4657 Stvertetzky (Stvertzczky), Michael, be: 1813 Ph 1 
4658 Szabó (Szabo), Josephus 3, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Darócz (Ungdaróc 40, 
Dravci UA), a: Vitricus Stephanus Budaházy in Nagy Mihály, a.fogl: salis officialis, 
be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 Ph 2, megjegyz: Repetens (1815), mutavit locum 
(1815/16-ban 2.félév) 
4659 Szidor, Andreas, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Hradiszkó (Radoskő 28, 
Hradisko SK), a: M Maria vidua, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2 
4660 Szikszay, Ladislaus, be: 1813 Ph 1 
4661 Szokol, Georgius, be: 1813 Ph 1 
4662 Szoltsányi, Michael, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Siroka (Siroka 28, Široké 
SK), a: M Maria vidua, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 1 J 1 
4663 Szovenszky (Szovienszky, Sovienszky), Antonius, polonus, rk, civis, 16 éves, sz: 
Sandecino Circ. Sandec. (Ó-, Újszandec, Stary, Nowy Sącz PL), a: Thomas, be: 
1813 Ph 1; 1814 Ph 1, megjegyz: Repetens (1814), extraneus 
4664 Sztartsek, Stephanus, be: 1813 Ph 1 
4665 Szüts (Schütz, Schüts), Stephanus (Josephus), hung, rk, civis nobilis, 18 éves, sz: 
Buzitza (Buzita 1, Buzica SK), a: Michael mh Georgius, a.fogl: privatus, be: 1813 
Ph 1; 1814 Ph 1; 1815 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1814) 
4666 Tevadér (Tévader), Josephus, rk, nobilis, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1814) 
4667 Timtsák, Ignatius, be: 1813 Ph 1 
4668 Tokár, Josephus, be: 1813 Ph 1 
4669 Tometsek, Antonius 2, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2 
4670 Tóth, Andreas 1, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szikszó (Szikszó 1 H), a: Andreas, 
a.fogl: privatus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1, megjegyz: Infirmitate inpeditus 
ab examinibus (1814/15-ben 2.félév) 
4671 Tóth, Franciscus 1, be: 1813 J 2 
4672 Tóth, Josephus 3, rk, civis, 20 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Michael, be: 1813 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4673 Tóth, Ladislaus, be: 1813 Ph 2 
4674 Török, Sigismundus, be: 1813 J 2 
4675 Turánszky (Thuranszky, Thuránszky), Ladislaus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Baranya (Baranya 40, Baraninci UA), a: Stephanus, a.fogl: judex nobilium, be: 1813 
Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1 
4676 Ujfalussy (Ujfalusy), Georgius, be: 1813 J 1 
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4677 Vass, Tobias (Thobias), hung, ignobilis, 16 éves, sz: Zemlén (Zemplén 44, 
Zemplín SK), a: Josephus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 Th 1 
4678 Velentzey, Franciscus, be: 1813 J 2 
4679 Vingratzky, Franciscus, be: 1813 Ph 2 
4680 Virosztko (Virosztkó, Viroszto), Andreas, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Szinye 
(Szinye 28, Svinia SK), a: Andreas, M Anna Batskovszky vidua ignobilis, be: 1813 
Ph 1; 1814 Ph 1; 1815 Ph 2, megjegyz: Repetens (1814) 
4681 Vitellinyi (Vitellényi, Vittelényi), Paulus, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Nagy-
Sáros (Nagysáros 28, Vel'ký Šariš SK), a: M Maria Jantso vidua, a.fogl: taxalista, be: 
1813 Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 1 Ph 2, megjegyz: Repetens (1815),  deseruit (1815/16-
ban 1.félév) 
4682 Zachar, Joannes 2, hung, rk, civis, 21 éves, sz: Eperjessinum (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Martinus, a.fogl: sylvanus civitatis Eperjes, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1814), Infirmitate impeditus nullum fecit examen (1814/15-
ben 2.félév) 
4683 Zavadczky (Zavaczky), Joannes 2, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 1, megjegyz: Ejectus 
4684 Zimányi, Michael, be: 1813 Th 4 
4685 Zsehrenszky, Ignatius, be: 1813 Ph 1 
4686 Zsilka, Ignatius, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: Jólsva (Jolsva 15, Jelšava SK), a: 
M Barbara vidua, a.fogl: advocatus, be: 1813 Ph 1; 1814 Ph 2 
 
1814 
 
4687 Albrecht, Stephanus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Miskolczinum (Miskolc 10 
H), a: M Catharina Haring mh Staring vidua, a.fogl: officialis, be: 1814 Ph 1; 1817 J 
1, e.isk: Miskolc G 
4688 Almásy (Almássy), Stephanus, hung, ref, nobilis, 21 éves, sz: Mándok (Mándok 
31 H), a: Samuel, a.fogl: verbi divini minister, be: 1814 J 1, megjegyz: Secundo 
semestri accessit, et etiam deseruit (1814/15-ben 2.félév) 
4689 Augustény (Augustiny, Augusztény, Augusztinyi), Joannes (Josephus), hung, 22 
éves, sz: 1792.3.25. Jankócz (Jánosvölgye 44, Jankovce SK), a: Josephus, a.fogl: 
ludimagister et cantor, be: 1814 Ph 2; 1815 Th 1; 1816 Th 2; 1817 Th 3, univ: Eger 
Ph1 
4690 Azman (Axman, Axmán), Josephus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Josephus, be: 1814 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
(1814/15-ben 2.félév) 
4691 Bagossy (Bágossy), Aloysius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Bagoss (Csengerbagos 
32, Boghiş RO), a: Joannes, a.fogl: assessor complurium comitatum, be: 1814 Ph 1; 
1815 Ph 1; 1816 Ph 2, e.isk: Nagykároly G 
4692 Bagossy (Bágossy), Melchior, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Bagoss 
(Csengerbagos 32, Boghiş RO), a: Joannes, a.fogl: assessor complurium 
comitatum, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1, e.isk: Nagykároly G 
4693 Barankovits (Báránkovits, Barankovics), Andreas, hung, gkat, 16 éves, sz: 
Hlivistse (Hegygombás 40, Hlivištia SK), a: Joannes in Szacsúr, a.fogl: parochus G 
R unitus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
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4694 Barányi (Baranyi, Bárányi), Nicolaus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Tót 
(Felsőtótfalu 9, Păuleşti RO), a: Gabriel, a.fogl: assessor C. Bihari, be: 1814 J 2, 
univ: Nagyvárad J1 
4695 Boros (Boross), Leonardus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Daniel, M Anna Horkay vidua, a.fogl: litterae et l. hung professor, 
be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1815) 
4696 Chizer, Joannes, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Michael, a.fogl: senator, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1; 1816 Ph 1, e.isk: Eperjes G, 
megjegyz: Repetens (1816) 
4697 Czirbusz (Tzirbus), Ignatius, rk, ignobilis, be: 1814 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4698 Csercser, Franciscus, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Joannes mh Josephus, a.fogl: sartor, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1; 1818 J 2, 
e.isk: Kassa G 
4699 Csizmadia (Csismadia), Georgius, hung, gkat, ignobilis, 19 éves, sz: Sajó-Petri 
(Sajópetri 10 H), a: M Elisabetha vidua, be: 1814 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1, 
megjegyz: Deseruit (1814/15-ben 2.félév) 
4700 Dessewffy (Desseöffy), Alexander 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Jánócz (Janó 
28, Janov SK), a: M Francisca Splényi LB vidua, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Deseruit (1815/16-ban 2.félév) 
4701 Dessewffy (Dessöffy, Desseöfy), Franciscus 1, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Tarkő (Tarkő 28, Kamenica SK), a: Franciscus, a.fogl: assessor C. Sarosiensis, be: 
1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2, e.isk: Kassa G 
4702 Dienes (Diénes), Alexander, hung, 17 éves, sz: 1798.4.16. Eperjesinum (Eperjes 
28, Prešov SK), a: Stephanus, a.fogl: senator, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 Th 1; 
1817 Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4, e.isk: Eperjes G 
4703 Dolák (Dollák), Josephus, hung, ignobilis, 18 éves, sz: 1795.2.9. Pány (Pányok 1 
H), a: Vitricus Georgius Koscso, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2; 
1818 Th 3, e.isk: Kassa G 
4704 Draveczky (Dravetzky, Drávetzky), Aloysius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Mád 
(Mád 44 H), a: Franciscus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. Zemplin, be: 1814 
Ph 1; 1815 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4705 Dudinszky, Josephus 2, hung, gkat, nobilis, 16 éves, sz: Miskolczinum (Miskolc 
10 H), a: Joannes, a.fogl: praefectus dominii Tapólczinis, be: 1814 Ph 1, e.isk: 
Miskolc G 
4706 Duplinszky, Georgius, be: 1814 Th 2 
4707 Erős (Erőss), Adalbertus 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Litke (Fényeslitke 31 
H), a: Georgius, a.fogl: privatus, be: 1814 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
4708 Fedor, Joannes, hung, gkat, ignobilis colonus, 20 éves, sz: Komarotz (Komaróc 
1, Komárovce SK), a: Stephanus mh Joannes, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Deseruit (1815/16-ban 2.félév) 
4709 Feja, Aloysius, rk, nobilis, be: 1814 Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
4710 Ferenczy (Ferentzy), Stephanus 1, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Michael, be: 1814 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
(1814/15-ben 2.félév) 
4711 Fodor, Josephus, hung, ref, nobilis, 17 éves, sz: Újhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: 
Stephanus, be: 1814 Ph 2, univ: Sárospatak Ph1 
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4712 Fridvaldszky (Friváldszky, Frivaldszky), Emericus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: 
Batskó (Bacskó 44, Bačkov SK), a: Stephanus in S. A. Újhely, a.fogl: privatus mh 
fiscalis familiae baronis Fischer, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, 
megjegyz: Privatus (1814/1815) 
4713 Furtsik, Michael, hung, rk, 15 éves, sz: Munkácsinum (Munkács 8, Mukacsevo 
UA), a: Joannes in Bereznensis, a.fogl: perceptor cameralius, salis perceptor, be: 
1814 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
4714 Füzesséry (Füzessery), Daniel, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Füzessér (Füzesér 
44, Vřbnica SK), a: Carolus, a.fogl: assessor cottus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1, e.isk: 
Eperjes G 
4715 Füzesséry, Stephanus, hung, nobilis, 17 éves, sz: 1798.11.27. Füzessér mh Máltza 
(Füzesér 44, Vřbnica SK), a: Paulus, a.fogl: privatus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 
1816 Th 1; 1817 Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4716 Ghilányi, Alexander, hung, rk, liber baro, 14 éves, sz: Stedics ? (Szedlice ? 28, 
Sedlice SK), a: Emericus in Frits, be: 1814 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4717 Glósz, Joannes, hung, ev, civis, 18 éves, sz: Leibiczinum (Leibic 33, L'ubica SK), 
a: Joannes mh Thomas, a.fogl: senator, be: 1814 J 1; 1815 J 2, univ: Késmárk Ph2 
4718 Gmitter, Michael, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: 1798.9.29. Neovilla (Újfalu ? 28 
SK), a: Adreas mh Joannes, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2; 
1818 Th 3; 1819 Th 4, e.isk: Eger G 
4719 Gömöry, Andreas, hung, ev, nobilis, 15 éves, sz: Csetnek (Csetnek 15, Štítnik 
SK), a: Joannes, a.fogl: assessor complurium comitatum, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 
1816 J 1; 1817 J 2, e.isk: Pest G 
4720 Gregorovits, Ignatius, hung, gkat, nobilis, 16 éves, sz: Sáros Patak (Sárospatak 44 
H), a: Michael in Újhelyini, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1; 
1816 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Repetens (1815), curator 
4721 Hegedűs, Josephus 2, rk, a.fogl: provisor, be: 1814 Ph 1, e.isk: Lőcse G, megjegyz: 
Esetleg azonos a hasonló nevűvel. (Somogy Abaúj Molitor ?) 
4722 Holosnyay (Holosnyai), Josephus, hung, gkat, 17 éves, sz: Kék (Szárazkék 1 H), 
a: M Julianna vidua, be: 1814 Ph 1, megjegyz: Exclusus e scholis ob iteratas 
graviores transgressiones legum, signantor ob certamina , in quibus partes primas 
fere habuit aliorum coripheum agere volendo. 
4723 Holub (Hollup, Hollupp, Holup), Joannes, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: 
1794.7.15. Sóvár (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: Joannes, M 
Barbara vidua, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2; 1818 Th 3, e.isk: 
Kassa G 
4724 Hoszufalusy (Hosszúfalussy), Ignatius, hung, ref, nobilis, 16 éves, sz: Abrány 
(Alsó-, Felsőábrány 10 H), a: Joannes in Vatta, be: 1814 Ph 1 
4725 Hrehus, Paulus, rk, a.fogl: provisor Schönborn, be: 1814 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
4726 Huszko, Emericus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves 
SK), a: Andreas, a.fogl: judex oppidi Igló, be: 1814 Ph 1; 1816 Ph 1; 1819 J 1; 1820 
J 2, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Repetens (1816) 
4727 Hvozdovits, Petrus 1, hung, gkat, 17 éves, sz: Csernyina (Alsó-, Felsőcsernye 28, 
Černina, Cernina SK), a: Petrus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1814 Ph 1; 1815 
Ph 1; 1816 Ph 2, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Deseruit (1814/15-ben 2.félév) 
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4728 Ibrányi, Josephus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Ibrány (Ibrány 31 H), a: M 
Francisca Kállay vidua in Jenke, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2, e.isk: Ungvár G, 
megjegyz: Paulo ante examina deseruit. (1815/16-ban 2.félév) 
4729 Ivánkovits (Ivankovits), Georgius, hung, gkat, ignobilis colonus, 18 éves, sz: 
Magyar-Izsép (Magyarizsép 44, Nižný Žipov SK), a: Michael, be: 1814 Ph 1; 1815 
Ph 1; 1816 Ph 2, e.isk: Gyöngyös G, megjegyz: Repetens (1815) 
4730 Janovits, Samuel, gkat, civis, be: 1814 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
4731 Játz (Jatz, Jácz), Georgius, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: Jacobus, be: 1814 Ph 2; 1815 Ph 2, univ: Eger Ph1, megjegyz: 
Repetens (1815) 
4732 Javorszky, Josephus, rk, ignobilis, be: 1814 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4733 Jedinák (Jedinak, Jedynak), Alexius, polonus gall, gkat, ignobilis colonus, 19 éves, 
sz: Rogoznik mh Rosztoka Magna Circ. Sandec. (Rogoznik, Rogoznik PL), a: 
Theodorus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1, e.isk: Podolin G, megjegyz: Extraneus, 
Examina non fecit legitime impeditus (1814/15-ben 2.félév) repetens (1815), Ob 
infirmitatem examina non fecit (1815/16-ban 2.félév) Abivit 
4734 Jekelfalusy (Jekelfalussy, Jékelfalussy), Ladislaus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Mucsony (Múcsony 10 H), a: Ladislaus, a.fogl: assessor complurium comitatum, 
be: 1814 Ph 2; 1815 2 Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2, megjegyz: Militiam secutus 
(1814/15-ben 2.félév) 
4735 Jobb (Jób), Josephus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szikszó (Szikszó 1 H), a: 
Samuel, a.fogl: lorarius, be: 1814 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
4736 Kalina (Kalino, Kalyina), Andreas, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Szinyeújfalu 
(Szinyeújfalu 28, Chminianska Nová Ves SK), a: Jacobus, a.fogl: sartor, be: 1814 
Ph 1; 1815 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, e.isk: Kassa G 
4737 Kalocsay, Josephus, be: 1814 Ph 1 
4738 Kanyustsák (Kanyustyak, Kanyustyák, Kanyustjak), Andreas 2, hung, 16 éves, sz: 
1797.12.10. Nagy-Domása mh Décső (Nagydomása 44, Vel'ká Domaša SK), a: 
Tutor frater Paulus Kanyustsák, a.fogl: tutor: latini ritus parochus, be: 1814 Ph 1; 
1815 Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2; 1818 Th 3, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4739 Kapy (Kapi, Kappy), Augustinus, de Kapyvár, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 
Tulcsik Tölczik (Töltszék 28, Tulčík SK), a: Josephus in Kapi, a.fogl: assessor 
tabulae districtualis mh  consiliarius, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2, 
e.isk: Kassa G 
4740 Keller, Franciscus 1, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Mochna (Monyhád 28, 
Chmiňany SK), a: Franciscus, a.fogl: frumentarius fundi studiorum, be: 1814 Ph 1, 
e.isk: Eperjes G 
4741 Kisdy, Ladislaus, hung, nobilis, 19 éves, sz: 1794.4.1. Tállya mh H. Némethi 
(Tállya 44 H), a: Vitricus Stephanus Szent-Miklósy, a.fogl: senator, be: 1814 Ph 1; 
1815 Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2; 1818 Th 3, univ: Szatmár Ph1, megjegyz: 
Repetens (1814) 
4742 Kollár, Stephanus 1, sen, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: N. Vitéz (Nagyvitéz 28, 
Vit'az SK), a: Georgius, a.fogl: rotarius, be: 1814 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: 
Miles factus, militiae nomen dedit (1814/15-ben 2.félév) 
4743 Kollár, Stephanus 2, jun, hung, rk, ignobilis colonus, 18 éves, sz: Siroka (Siroka 
28, Široké SK), a: Michael, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1, e.isk: Lőcse G 
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4744 Komlossy (Komlosy), Josephus 3, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Száránd (Szaránd 
9, Sărand RO), a: M Josepha vidua, be: 1814 J 2, univ: Nagyvárad J1, ösztönd.: Stip. 
Conv. (1814) 
4745 Konyáry (Konyári, Konyary), Michael, hung, gkat, nobilis, 19 éves, sz: Acsád 
(Nyíracsád 31 H), a: Petrus, a.fogl: privatus, be: 1814 J 1; 1815 J 2, univ: Nagyvárad 
Ph2 
4746 Kormia (Kornia), Joannes, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Aradium (Arad 79, Arad 
RO), a: Tutor avus maternus regent Josephus in Simándini, a.fogl: tabulae 
judiciariae assessor C. Arad, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1, e.isk: Nagyvárad 
G 
4747 Kossuth, Carolus, hung, 18 éves, sz: 1796.1.7. Butka (Butka 44, Budkovce SK), a: 
Joannes, a.fogl: ludimagister, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2; 
1818 Th 3, e.isk: Kassa G 
4748 Kováts (Kovács), Antonius 4, be: 1814 Ph 1 
4749 Kováts (Kovács), Josephus  9, hung, 19 éves, sz: 1794.2.12. Zamutó mh Sókút 
(Opálhegy 44, Zámutov SK), a: Tutor frater Philippus Kováts, a.fogl: magister 
malleatura, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2, e.isk: Kassa G 
4750 Kováts (Kovács), Ludovicus 1, rk, nobilis, be: 1814 Ph 1, e.isk: Selmecbánya G 
4751 Kozsár, Joannes (Antonius), hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Bógád (Nyírbogát 31 
H), a: Vitricus Georgius Tisz, a.fogl: provisor comitis Fáy, be: 1814 Ph 1, e.isk: 
Debrecen G, megjegyz: 1814/15-ben a matrikulában: Antonius. deseruit (1814/15-
ben 2.félév) 
4752 Krajnik (Krajnyik, Krainyik), Augustinus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Göncz-
Ruszka (Göncruszka 1 H), a: Josephus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. 
Abaujvar, be: 1814 Ph 2; 1815 J 1; 1816 J 2 
4753 Krajnik (Krájnik), Franciscus 1, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Göncz-Ruszka 
(Göncruszka 1 H), a: Josephus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. Abaujvar, be: 
1814 Ph 1; 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1815) 
4754 Krinitzky (Kryniczki, Krynicki, Kriniczky), Michael, polonus gall, gkat, 18 éves, 
sz: Brunari Circ. Sandens. (Brunari, Brunari PL), a: Joannes, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1, e.isk: Podolin G, megjegyz: Extraneus, repetens 
(1815) 
4755 Kriston, Daniel, hung, ref, nobilis, 16 éves, sz: Reste (Reste 1, Rešica SK), a: 
Ladislaus, a.fogl: privatus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1815) 
4756 Kriszt, Antonius, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), a: 
Joannes, a.fogl: opifex, be: 1814 Ph 2; 1815 J 1; 1816 J 2, univ: Eger Ph1 
4757 Kubinyi, Josephus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: Samuel, be: 1814 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G, megjegyz: Deseruit (1814/1815-
ben 2.félév) 
4758 Landerer, Josephus, rk, nobilis, be: 1814 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4759 Lengyel (Lengyen), Martinus, hung, rk, colonus ignobilis, 16 éves, sz: Kisfalu mh 
Kassa Új-falu (Kassaújfalu 1, Košická Nová Ves SK), a: Joannes, be: 1814 Ph 1; 
1815 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1815) 
4760 Lieb, Michael, rk, a.fogl: officialis, be: 1814 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
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4761 Lipits (Lippits), Vilhelmus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: Josephus, a.fogl: medicus, be: 1814 Ph 1; 1815 1 Ph 2; 1816 Ph 
2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1815/16-ban 1.félév) 
4762 Márczy (Marczy, Mártzy, Martzy), Stephanus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Him 
(Hím 1, Chym SK), a: Joannes, a.fogl: perceptor particulario C. Abaujvar, be: 1814 
Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2, e.isk: Kassa G 
4763 Máriássy (Marjasy, Máriassy), Balthasarus, hung, ref, nobilis, 16 éves, sz: 
Kazincz (Sajókazinc 10 H), a: M Clara Losontzy vidua, be: 1814 Ph 2; 1815 J 1, 
univ: Sárospatak Ph1 
4764 Matissák (Matizsák, Matisák), Basilius, hung, gkat, 18 éves, sz: Knahinya 
(Csillagfalva 40, Knyahinya UA), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1814 
Ph 1; 1815 Ph 1; 1816 Ph 2, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Repetens (1815) 
4765 Matza (Mátzy, Mátza), Joannes, hung, rk, civis, 19 éves, sz: 1796.4.6. Somogy 
(Somodi 1, Drienovec SK), a: Mathias mh Mathaeus, a.fogl: sartor, be: 1814 Ph 1; 
1815 Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2; 1818 Th 3, e.isk: Kassa G 
4766 Mattyasovszky (Matyasovszky, Mattyásovszky), Balthasarus, hung, rk, nobilis, 
14 éves, sz: Tótfalva (Szepestótfalu 33, Slovenská Ves SK), a: Josephus, a.fogl: 
tabulae judiciariae assessor C. Scepus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 
2, e.isk: Lőcse G, ösztönd.: Stip. Ord. (1814-1816) 
4767 Mészáros, Joannes 5, jun, rk, nobilis, be: 1814 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4768 Mochnaczky (Mochnacky, Mochnacki, Mohnáczky), Theodorus, polonus gall, 
gkat, 19 éves, sz: Mohnaczka Circ. Sandec. (Mohnaczka, Mohnaczka PL), a: 
Petrus, a.fogl: scultetus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2, e.isk: Podolin G, megjegyz: 
Extraneus 
4769 Molnár, Josephus 7, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Unghvárinium (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Josephus, be: 1814 J 1 
4770 Musenits (Mussenits), Franciscus, rk, civis, be: 1814 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4771 Nascsák (Nastsák), Andreas, hung, rk, colonus ignobilis civis, 17 éves, sz: 
Homona (Homonna 44, Humenné SK), a: Stephanus, a.fogl: opifex, be: 1814 Ph 1; 
1815 Ph 1, e.isk: Kassa G, Sátoraljaújhely G, megjegyz: Repetens (1815) 
4772 Nizalkovits (Nizsalkovits), Ladislaus, hung, rk, 19 éves, sz: Munkatsiensis 
(Munkács 8, Mukacsevo UA), a: Josephus, a.fogl: postae magister, be: 1814 Ph 1; 
1815 1 Ph 2, univ: Szatmár Ph1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1814), deseruit 
(1815/16-ban 1.félév) 
4773 Oláh, Michael 3, hung, gkat, nobilis, 16 éves, sz: Nyíregyháza (Nyíregyháza 31 
H), a: Vitricus Andreas Orosz, a.fogl: tabulae judiciariae assessor cottus et 
oppidorum Hajdonicalium, be: 1814 Ph 1, e.isk: Debrecen G, megjegyz: Deseruit 
(1814/1815-ben 2.félév) 
4774 Ondrejkovits, Ladislaus 2, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Bogdány 
(Garbócbogdány 1, Bohdanovce SK), a: Ladislaus, a.fogl: privatus, dominus 
terrestris, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2, e.isk: Lőcse G 
4775 Orosz (Oroszy), Ladislaus 1, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Czabótz (Csábóc 44, 
Cabov SK), a: Ladislaus, a.fogl: privatus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
4776 Ortutay, Joannes 4, hung, gkat, 18 éves, sz: Ribnicza (Alsó-, Felsőhalas 40, 
Nižná-, Vyšná Rybnica SK), a: Michael in in Patkanyócz, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
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4777 Oszvald, Joannes, hung, rk, ignobilis, 23 éves, sz: Vistuk (Kárpáthalas 27, Vištuk 
SK), a: M Catharina vidua, be: 1814 J 1; 1815 J 2, univ: Eger Th1?, e.isk: Eger G, 
megjegyz: Az egri adatbázisban jelenleg nem található. 
4778 Pallagi (Pallagyi, Palágyi), Andreas 2, hung, rk, nobilis, 23 éves, sz: Garbotz 
(Garbócbogdány 1 H), a: M Anna vidua, be: 1814 J 1, univ: Pest Ph2, e.isk: Kassa 
G 
4779 Pandula, Joannes, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Koskócz (Koskóc 44, Koškovce 
SK), a: Georgius, be: 1814 Ph 1; 1815 Th 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4780 Paulikovits (Paulikovich), Antonius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Berzék 
(Berzék 44 H), a: M Anna Boroveczky vidua in Miskolcz, be: 1814 Ph 1; 1817 J 1; 
1818 J 2, e.isk: Miskolc G 
4781 Paulovics (Paulovits), Emericus 1, be: 1814 Th 3; 1815 Th 4 
4782 Pelles, Josephus, hung, gkat, 16 éves, sz: Sajó-Petri (Sajópetri 10 H), a: Joannes, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1814 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
4783 Podhorányi, Carolus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Nagy-Sáros (Nagysáros 28, 
Vel'ký Šariš SK), a: Stephanus, be: 1814 J 1; 1815 J 2, univ: Eger Ph2 
4784 Pogány (Pógany), Josephus 2 (Antonius), hung, nobilis, 23 éves, sz: 1791.11.8. 
Eör (Őrdarma 40, Sztorozsnicja UA), a: M Theresia vidua, be: 1814 Ph 2; 1815 
Th 1; 1816 Th 2; 1817 Th 3; 1818 Th 4, univ: Szatmár Ph2, megjegyz: Repetens 
(1814) 
4785 Pribék, Christophorus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Tiha (Tiha 40, Tihij UA), a: 
Sigismundus, a.fogl: perceptor C. Ungh, be: 1814 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
4786 Pribék, Eduardus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: M. Varadinum (Nagyvárad 9, 
Oradea RO), a: M Theresia vidua in Eperjesini, be: 1814 Ph 1, e.isk: Eperjes G, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1814) 
4787 Pribék, Emericus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tiha (Tiha 40, Tihij UA), a: 
Sigismundus, a.fogl: perceptor C. Ungh, be: 1814 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
4788 Pruzsinszky (Prusinszky alias Kravecz), Joannes 2, hung, rk, ignobilis, 21 éves, 
sz: 1792.10.15. Palotsa (Palocsa 28, Plaveč SK), a: Georgius, M Maria, a.fogl: 
hortulanus baronis Horváth de Palocsa, be: 1814 Ph 2; 1815 Th 1; 1816 Th 2; 
1817 Th 3 
4789 Pusztay, Andreas, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Böltse (Bölzse 1, Belža SK), a: 
Stephanus, M Maria Clementis vidua, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1; 1820 J 1; 1821 J 
2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1815), Ante ipsa examina deseruit (1815/16-
ban a 2.félév) orphanus (1821) 
4790 Putnoky, Ludovicus 1, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Nyék (Mezőnyék 10 H), a: 
M Barbara vidua in Miskolcz, be: 1814 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
4791 Rády, Josephus 2, 23 éves, sz: 1792.3.3. Zsalóbina (Újszomotor 44, Žalobín SK), 
be: 1814 Th 1; 1815 Th 2; 1816 Th 3; 1817 Th 4 
4792 Révész, Alexander, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Kis-Falud mh Perény 
(Bodrogkisfalud 44 H), a: Tutor Paulus Révész, a.fogl: tabulae judiciariae assessor 
privatus C. Zemplin, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: 
Repetens (1815) 
4793 Reviczky (Revitzky), Melchior, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Sámson 
(Hajdúsámson 31 H), a: Michael, a.fogl: tabulae judiciariae assessor complurium 
comitatum, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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4794 Rik, Andreas, hung, rk, ignobilis colonus, 19 éves, sz: Perény (Perény 1, Perín 
SK), a: Andreas, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1815), deseruit (1815/16-ban 2.félév) 
4795 Rogosz (Rógosz), Joannes, hung, 18 éves, sz: 1797.9.9. Hermány 
(Tapolyhermány 28, Hermanovce nad Topl'ou SK), a: Joannes, M Barbara 
Hadbavny, a.fogl: ludimagister Hermanyensi, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 Th 1; 
1817 Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4796 Rojkovits (Rojkovics), Andreas 3, hung, gkat, 18 éves, sz: Rokitó (Homonna-, 
Izbugyarokitó 44, Rokytov pri Humennom, Zbudskỳ Rokytov SK), a: Michael, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4797 Rostyák (Rostsák), Stephanus, hung, rk, ignobilis colonus, 18 éves, sz: Bodó-
Kővárallya (Boldogkőváralja 1 H), a: Stephanus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 
1; 1817 J 2, e.isk: Kassa G 
4798 Ruszinko (Ruzinko), Joannes 3, hung, gkat, 15 éves, sz: Vásárhely (Vásárhely 44, 
Trhovište SK), a: Joannes in Samogy, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1814 Ph 1; 
1815 Ph 1; 1816 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Repetens (1815) 
4799 Rutkay (Ruttkay), Franciscus, hung, ev, nobilis, 16 éves, sz: Bogdány 
(Nyírbogdány 31 H), a: Emericus, a.fogl: inspector bonorum familiae comitis 
Barkóczy, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
4800 Sarnyai (Sarnay), Joannes, hung, ref, nobilis, 18 éves, sz: Sarnó (Zsarnó 50, 
Žarnov SK), a: Franciscus, a.fogl: privatus, be: 1814 Ph 1, e.isk: Sárospatak G, 
megjegyz: Deseruit (1814/1815-ben 2.félév) 
4801 Sebők (Sebök), Joannes 2, hung, ev, nobilis, 17 éves, sz: Felső-Sajó (Felsősajó 15, 
Vyšná Slaná SK), a: M Christina Szvoboda vidua mh  in Rosnavia, be: 1814 J 1; 
1815 J 2, univ: Lőcse Ph2 
4802 Sebők (Sebök), Samuel, hung, ev, nobilis, 18 éves, sz: Felső-Sajó (Felsősajó 15, 
Vyšná Slaná SK), a: M Christina Szvoboda vidua mh in Rosnavia, be: 1814 J 1; 
1815 J 2, univ: Lőcse Ph2 
4803 Simonfalvay, Josephus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Szilas (Bódvaszilas 50 H), 
a: Joannes, a.fogl: provisor principis Eszterházy, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 
1; 1817 J 2, e.isk: Kassa G 
4804 Skonda (Sconda), Georgius 2, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: Jászó (Jászó 1, 
Jasov SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2, 
e.isk: Kassa G 
4805 Skrabák (Skrabak), Antonius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Eperjesinum (Eperjes 
28, Prešov SK), a: Thomas, a.fogl: janitor tabulae districtualis et jurassor C. Sáros., 
be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2, e.isk: Eperjes G, megjegyz: 
Repetens (1815) 
4806 Skrabák, Stephanus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Eperjesinum (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Thomas, a.fogl: janitor tabulae districtualis et jurassor C. Sáros., be: 
1814 Ph 1; 1815 Ph 1, e.isk: Eperjes G, ösztönd.: Stip. Extraord. (1814), megjegyz: 
Repetens (1815) 
4807 Smoluhovszky (Smoluchvszky), Stanislaus 1, polonus, rk, ignobilis civis, 18 éves, 
sz: Gorlice Gallicia Circ. Jaszlov. (Gorlice, Gorlice PL), a: Andreas, be: 1814 Ph 1, 
e.isk: Podolin G 
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4808 Spátzay (Spaczay, Spatzay), Georgius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Csány 
(Hernádcsány 1, Čaňa SK), a: Antonius, a.fogl: privatus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1815) 
4809 Steer, Carolus 1, rk, a.fogl: officialis montani, be: 1814 Ph 1, e.isk: Nagybánya G 
4810 Svartzl (Schvartzel, Schvartzl), Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Szomolnok 
(Szomolnok 33, Smolník SK), a: Franciscus, a.fogl: provisor, be: 1814 Ph 1, e.isk: 
Rozsnyó G 
4811 Szakátsy (Szakatsy), Michael, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Keresztes-Püspöki 
(Keresztespüspöki 10 H), a: Josephus in Tisza Tarjány, a.fogl: provisor, be: 1814 J 
1; 1815 J 2, univ: Eger Ph2 
4812 Szakszun (Szaxun, Saxun), Michael, hung, gkat, ignobilis, 24 éves, sz: Dobrány 
(Kis-, Nagydobra 44, Dobrá, Dobrá nad Ondavou SK), a: Joannes in Lekáre, 
a.fogl: cantor g. r., be: 1814 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1 
4813 Szentmiklóssy (Szent-Miklóssi, Sz. Miklóssy, Szent-Miklósy), Rudolphus, 
hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Uzapanyit (Uzapanyit 15, Uzovská Panica SK), a: 
Nicolaus, a.fogl: assessor C. Gömör, be: 1814 J 2, univ: Eger J1 
4814 Szentpétery (Szent-Pétery, Sz. Pétery), Emericus, hung, ref, nobilis, 14 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Stephanus, a.fogl: fiscus magistratualis, be: 1814 
Ph 1, e.isk: Kassa G 
4815 Szentpétery (Sz. Pétery, Szent-Petery, Szent-Pétery), Josephus, hung, ref, 
nobilis, 19 éves, sz: Makrancz (Makranc 1, Mokrance SK), a: Josephus, a.fogl: 
privatus, be: 1814 J 1; 1815 J 2, univ: Eperjes J1, megjegyz: Repetens (1814) 
4816 Szepessy, Joannes 3, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Pelejte (Pelejte 44, Plechotice 
SK), a: Antonius in Bárány, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, 
megjegyz: Repetens (1815), dimissus (1815/16-ban 2.félév) 
4817 Szilágyi (Szilagyi), Gabriel, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Eperjesinum (Eperjes 
28, Prešov SK), a: Stephanus, be: 1814 J 1, univ: Pest Ph2, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1814) 
4818 Szlavkay, Andreas, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: 1796.11.1. Alsó-Szalók 
(Alsószalók 28, Nižný Slavkov SK), a: Joannes, M Anna, a.fogl: ludimagister loci, 
be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4, e.isk: 
Lőcse G 
4819 Takáts (Takács), Andreas 1, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Szina (Abaújszina 1, 
Seňa SK), a: Andreas, a.fogl: lanio, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1815) 
4820 Tamássy (Tamassy), Franciscus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Andreas, a.fogl: tribunus plebis, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1, 
e.isk: Kassa G 
4821 Tarnovszky, Georgius, hung, rk, ignobilis colonus, 17 éves, sz: Hosszú-Rét 
(Hosszúrét 28, Dlhá Lúka SK), a: Joannes, be: 1814 Ph 1, e.isk: Miskolc G, 
megjegyz: Dimissus deseruit (1814/15-ben 2.félév) 
4822 Tóth, Joannes 3, hung, ignobilis colonus, 20 éves, sz: 1794.12.14. Alsó-Vadász 
(Alsóvadász 1 H), a: Joannes, be: 1814 Ph 2; 1815 Th 1; 1816 Th 2; 1817 Th 3 
4823 Trutty (Trütti, Trutti), Joannes 3, polonus, rk, ignobilis colonus, 19 éves, sz: 
Klukozova Circ. Sandec. (Klikoszava, Klikoszava PL), a: Vitricus Basilius Hanoz, 
be: 1814 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Extraneus. Exclusus est e scholis propter 
frequentationem popinarum et certamina. 
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4824 Turánszky (Thuránszky, Thuranszky), Stephanus 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Baranya (Baranya 40, Baraninci UA), a: Stephanus, a.fogl: judex nobilium, be: 1814 
Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2, e.isk: Ungvár G 
4825 Turóczy, Michael 2, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Ináncs (Ináncs 1 H), a: 
Joannes, a.fogl: allodiator, be: 1814 Ph 1, e.isk: Miskolc G, megjegyz: Deseruit 
(1814/15-ben 2.félév) 
4826 Vandernath, Henricus, hung, rk, comes, 19 éves, sz: Homonna (Homonna 44, 
Humenné SK), a: Henricus, a.fogl: status consiliarius, be: 1814 J 1, univ: Kassa Ph 
magántanulóként, megjegyz: Militiam secutus desertis prius scholis (1814/15.ben 
2.félév) 
4827 Vandernath (Vandernoth, Vandernáth), Vilhelmus, hung, rk, comes, 18 éves, sz: 
Szilvas-Ujfalu (Szilvásújfalu 44, Slivník SK), a: Vilhelmus, M Petronella Splényi 
LB vidua, be: 1814 J 2, univ: Kassa J1 magántanulóként, e.isk: Kassa G 
4828 Varga, Joannes 1, hung, rk, ignobilis colonus, 20 éves, sz: Palotsa (Palocsa 28, 
Plaveč SK), a: Paulus, be: 1814 Ph 2; 1815 1 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1, megjegyz: 
Repetens (1815), deseruit (1815/16-ban 1.félév) 
4829 Vargay (Vargai), Joannes, hung, gkat, ignobilis, 16 éves, sz: Lázon (Lazony 44, 
Ložín SK), a: Joannes, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: 
Repetens (1815), deseruit (1815/16-ban 1.félév) 
4830 Vaskovits, Petrus 1, hung, gkat, ignobilis colonus, 17 éves, sz: Schavnik (Sósfüred 
28, Šarišský Štiavnik SK), a: Stephanus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 
1817 Ph 2, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Repetens (1815) 
4831 Vladár (Wladár, Wladar), Paulus, hung, ev, nobilis, 15 éves, sz: Lasztomér 
(Lasztomér 44, Lastomír SK), a: M Johanna Desseőffy de Tsernek vidua, be: 1814 
Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1, e.isk: Eperjes G 
4832 Zathuretzky (Zatureczky, Zathureczky), Antonius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: 
Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: Joannes, a.fogl: tabulae judiciariae 
assessor C. Gömör, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2, e.isk: Rozsnyó 
G, ösztönd.: Stip. Ord. (1814-1816) 
4833 Zavadczky (Zavadeczky, Zavaczky, Zavatzky), Josephus, hung, gkat, 16 éves, sz: 
Kuko (Kükemező 28, Kuková SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus et 
vicearchidiaconus, be: 1814 Ph 1; 1815 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1815) 
1815 
 
4834 Almásy, Eugenius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Hrapp (Rapp 24, Rapovce H 
SK), a: Michael in Csáth, a.fogl: camerarius, be: 1815 J 2, megjegyz: Ph doctor 
(1815/16-ban 1.félév) 
4835 Andrástsik (Andristsik, Andrastsik, Andráscsik), Joannes 1, hung, rk, civis, 17 
éves, sz: 1798.8.11. Sz. Lipótz (Szinyelipóc 28, Lipovce SK), a: Georgius, a.fogl: 
caupo, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4836 Bagossy (Bágossy), Michael, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2 
4837 Balásházy, Joannes, hung, ref, nobilis, 19 éves, sz: S. a. Ujjhely (Sátoraljaújhely 
44 H), a: Curator Franciscus Szögyéni, a.fogl: vicecomes, be: 1815 2 J 2 
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4838 Balugyanszky (Ballogyánszky), Josephus 1, hung, gkat, ignobilis, 18 éves, sz: 
Nagy Mihály (Nagymihály 44, Michalovce SK), a: Joannes in Unghvar, a.fogl: 
cameralis magarinarius sylvanalis, be: 1815 2 Ph 1, megjegyz: Dimissus (1815/16-
ban 2.félév) 
4839 Barányi (Barényi), Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Trentsény (Trencsén 38, 
Trenčín SK), a: Simon, a.fogl: opifex, be: 1815 Ph 1 
4840 Bartsay (Barcsay), Carolus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Belenyes (Belényes 9, 
Beiuş RO), a: Tutor avus maternus Nicolaus Moyszin in Magno-Varadiensis, 
a.fogl: generalis perceptor C. Bihar, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2 
4841 Bernay, Stephanus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Szurdok-Püspöky 
(Szurdokpüspöki 17 H), a: Stephanus in Szent-Miklos, a.fogl: spanus rationarius 
comitis Schönborn in Szt. Miklós C. Beregh, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1 
4842 Berthóty, Ignatius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Hrabko (Harapkó 28, Hrabkov 
SK), a: Emericus, a.fogl: privatus, be: 1815 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1815/16-ban 
2.félév) 
4843 Berzeviczy (Berzevitzy), Cajetanus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Matyótz 
(Mátyóc 40, Mat'ovce SK), a: Vitricus Franciscus Tökő, be: 1815 Ph 1, megjegyz: 
Deseruit (1815/16-ban 2.félév) 
4844 Bimay (Birnai), Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Zborov (Zboró 28, Zborov SK), 
a: Joannes, a.fogl: opifex, be: 1815 Ph 1 
4845 Bittner, Emericus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Késmárk (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), a: Hyacinthus, a.fogl: emeritus professor scholarum nationalium, be: 1815 Ph 
1; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2 
4846 Bizaglits (Biszaglits), Franciscus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: M Josepha Nagy nobilis vidua, a.fogl: professor, be: 1815 Ph 1; 
1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1815-1816) 
4847 Blaskó (Blasko), Michael, hung, rk, ignobilis colonus, 20 éves, sz: Lutska mh 
Tarkő (Tapolylucska 28, Lúčka SK), a: Joannes, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 
1; 1818 J 2 
4848 Bodnár, Andreas 1, hung, 19 éves, sz: Tőke-Terebes (Tőketerebes 44, Trebišov 
SK), a: Josephus, a.fogl: sartor, be: 1815 Ph 1 
4849 Boksay, Michael, hung, gkat, 17 éves, sz: Dubrovka (Dobróka 44, Dúbravka SK), 
a: Joannes in Nevitzke, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1815 Ph 1 
4850 Boronkay, Albertus, hung, ev, nobilis, 14 éves, sz: Rakótz (Rákóc 44, Rakovec 
nad Ondavou SK), a: Casparus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor complurium 
comitatum, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1, e.isk: Kassa G 
4851 Both (Bóth, Bótth), Nicolaus, hung, ref, nobilis, 17 éves, sz: Askuth (Ásgút 28, 
Podhorany SK), a: Georgius in Darma, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 
2 
4852 Czár (Czar, Tzárt), Josephus, hung, rk, civis, 19 éves, sz: 1795.3.15. Cibinium 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Joannes, M Elisabetha Tzart vidua, be: 1815 J 1; 
1816 Th 1; 1817 Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4 
4853 Csiszár (Csiszar), Paulus, hung, ref, nobilis, 17 éves, sz: Hatház oppidi Hajdonits 
(Hajdúhadház 47 H), a: Michael, a.fogl: assessor districus Hajdonicalis, be: 1815 Ph 
2, megjegyz: Deseruit (1815/16-ban 2.félév) 
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4854 Derekassy, Franciscus, hung, 19 éves, sz: 1799.11.15. Monok (Monok 44 H), a: 
Franciscus, a.fogl: inspector bonorum comitis Andrássy, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 
1817 Th 1; 1818 Th 2; 1819 Th 3 
4855 Dessewffy (Desseöffy), Gustavus, hung, ev, nobilis, 18 éves, sz: Eperjes (Eperjes 
28, Prešov SK), a: Gasparus in Tsakany, a.fogl: assessor C. Sáros, be: 1815 Ph 2, 
megjegyz: Deseruit (1815/16-ban 1.félév) 
4856 Dessewffy (Deseöffy), Joannes 2, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Krivján (Krivány 
28, Krivany SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1816) 
4857 Elek, Gabriel, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Pázony (Nyírpazony 31 H), a: 
Ladislaus, be: 1815 Ph 2, megjegyz: Dimissus est (1815/16-ban 2.félév) 
4858 Erős (Erőss), Gabriel 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Pirts in Distr. Hajd. 
(Vámospércs 31 H), a: M vidua nobilis, be: 1815 2 J 1 
4859 Farkassányi (Farkassinyi, Farkassanyi), Samuel, hung, ref, nobilis, 15 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Vitricus Franciscus Fekete, be: 1815 Ph 1, 
e.isk: Kassa G 
4860 Fedorko, Joannes, hung, rk, ignobilis, 22 éves, sz: Plavnyitza (Palonca 28, 
Plavnica SK), a: Joannes, be: 1815 Ph 2; 1816 Ph 2, megjegyz: Repetens (1816) 
4861 Feji (Fejy), Stephanus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Magyar Krutso 
(Magyarkrucsó 44, Nižný Kručov SK), a: Ignatius, a.fogl: privatus, be: 1815 1 Ph 1; 
1816 Ph 1; 1817 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1815/16-ban 1.félév) Non integro ob 
infirmiti (1815/16) 
4862 Fekete, Joannes 1, hung, rk, civis nobilis oppidanus, 18 éves, sz: Csongrád 
(Csongrád 12 H), a: Joannes in H. M. Vásárhely, be: 1815 J 1; 1816 J 2 
4863 Ferenczy, Josephus, hung, ref, oppidanus, 17 éves, sz: Rimaszombat 
(Rimaszombat 15, Rimavská Sobota SK), a: Stephanus, be: 1815 Ph 2 
4864 Fischer, Carolus 2, hung, rk, liber baro, 16 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Antonius in Cassoviae, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, e.isk: Kassa 
G 
4865 Flészszel (Fleszszel, Fleszel), Volfgangus, hung, rk, 15 éves, sz: Vischa in 
Moravia (Vischa, Vischa ? CZ), a: Antonius in Szent-Péteri, a.fogl: inspector 
bonorum comitis Klobresitzky, be: 1815 Ph 1 
4866 Fortmajer (Forthmaier), Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Terebes (Tőketerebes 44, 
Trebišov SK), a: Joannes, a.fogl: chyrurgus C. Zempleniensis, be: 1815 Ph 1; 1816 
Ph 2; 1817 J 1, e.isk: Kassa G 
4867 Frits, Nicolaus, hung, rk, 14 éves, sz: Dömölk (Celldömölk 41 H), a: Nicolaus in 
Cassoviaej, a.fogl: perceptor salis, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, 
e.isk: Kassa G 
4868 Füzesséry (Füzessery), Antonius 1, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Füzessér 
(Füzesér 44, Vřbnica SK), a: Carolus, a.fogl: assessor cottus, be: 1815 Ph 1 
4869 Füzesséry (Füzessery), Josephus 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Füzessér 
(Füzesér 44, Vřbnica SK), a: Paulus, a.fogl: privatus, be: 1815 Ph 1 
4870 Gázsy (Gazsy), Emericus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Mező-Petárd 
(Mezőpeterd 9 H), a: Joannes, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1815 Ph 2, 
megjegyz: Deseruit (1815/16-ban 2.félév) 
4871 Gétzy (Getze), Stephanus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Emőd (Emőd 10 H), a: 
M Rosalia vidua in Sajo-Szeged, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2 
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4872 Gmitter, Jacobus, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov 
SK), a: Mathias, a.fogl: molitor, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
4873 Grabik, Michael, gall, rk, plebeia ignobilis, 21 éves, sz: Sztzavnik Circ. Sandec. 
(Szczawnik, Szczawnik PL), a: M Anna vidua, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2, megjegyz: 
Extraneus 
4874 Guthy (Guty), Antonius, hung, ref, nobilis, 13 éves, sz: Szabolts (Szabolcs 31 H), 
a: Ignatius, a.fogl: tabulae judiciariae assessor complurium comitatum, be: 1815 Ph 
1; 1816 Ph 2; 1817 J 1, e.isk: Kassa G 
4875 Hainsz, Jacobus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Lublovia (Ólubló 33, Stará L'ubovňa 
SK), a: Andreas, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1 
4876 Hamerschmidt (Hammerschmidt), Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Nagy-Bánya 
(Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: M Theresia Axatin vidua in Agria, be: 1815 Ph 
1 
4877 Hentser (Hentcher, Hentscher), Ignatius, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Petrus, M Theresia Fetzk vidua civis, be: 1815 Ph 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Mortuus (1815/16-ban 2.félév) 
4878 Hlavacs (Hlavats, Hlaváts), Joannes 1, hung, rk, 18 éves, sz: Kis-Sáros (Kissáros 
28, Malý Šariš SK), a: Joannes, a.fogl: spanus, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 
1819 J 2 
4879 Ivankovits (Jankovits), Emericus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Pestinum (Pest 
80 H), a: Emericus in Tapio Szent-Mártony, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. 
Pest, Pilis et Solt, be: 1815 1 Ph 2, megjegyz: Dimissus (1815/16-ban 1.félév) 
4880 Jankura, Andreas 1, hung, rk, colonus, 18 éves, sz: Balneum Leibitz (Leibic 33, 
L'ubica SK), a: Andreas, be: 1815 Ph 1 
4881 Janovitzky (Janoviczky), Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Agria (Eger 83 H), a: 
Franciscus in Possata, a.fogl: provisor, be: 1815 J 2 
4882 Jasztremszky (Jásztremszky), Josephus, hung, rk, ignobilis, 20 éves, sz: Zborov 
(Zboró 28, Zborov SK), a: M Anna vidua colona, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 
Ph 2; 1818 J 1; 1820 J 1 
4883 Jatzkovits, Theodorus, hung, gkat, 18 éves, sz: Dubrinits (Bercsényifalva 40, 
Dubrinicsi UA), a: Basilius in Ladomér mh in Dubrinits, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2 
4884 Javorszky, Joannes, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Grenits (Szepesvéghely 33, 
Hranovnica SK), a: M Sophia vidua, be: 1815 2 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 
2 
4885 Jozefik, Paulus, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Kolatsko (Kalács 33, Kolačkov 
SK), a: Franciscus, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2 
4886 Kajaba, Josephus 1, hung, rk, 18 éves, sz: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava SK), a: 
Andreas, a.fogl: quaestor, be: 1815 Ph 2 
4887 Klestinszky (Kletsinszky, Klestsinszky), Stephanus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, a.fogl: generalis perceptor 
C.Abaujvar, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1815-1816) 
4888 Kollenovszky (Kolenovszky), Stephanus, hung, 19 éves, sz: 1796.8.21. 
Eperjessinum (Eperjes 28, Prešov SK), a: Joannes, a.fogl: sartor, be: 1815 Ph 1; 
1816 Ph 2; 1817 Th 1; 1818 Th 2; 1819 Th 3 
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4889 Koller, Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), a: M 
Barbara Gróf vidua, a.fogl: professor, be: 1815 J 1 
4890 Komáromy, Stephanus, hung, rk, 15 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Curator 
affinis Gabriel Tikos, a.fogl: affinis praefectus bonorum comitis Joannis Szirmay, 
be: 1815 Ph 1 
4891 Kontz (Kantz), Sigismundus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Josephus, a.fogl: secretarius ad regium consilium L. H., be: 1815 J 1; 1816 J 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1815-1816) 
4892 Koppy, Josephus 1, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Tutor Josephus Spinger in Pest, be: 1815 J 2, megjegyz: Deseruit (1815/16-ban 
2.félév) 
4893 Kotha, Antonius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Magnus-Karolinum (Nagykároly 
32, Carei RO), a: Petrus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1815 J 1 
4894 Kovartz (Kovarcz), Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: Antonius, a.fogl: inspector viarum mh r. officialis montani, be: 
1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1 
4895 Kováts (Kovács), Joannes 6, hung, 18 éves, sz: 1798.8.23. Ujhelyinum 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Petrus, a.fogl: sartor, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1818 J 2 
4896 Kováts (Kovats), Martinus 2, hung, rk, colonus ignobilis, 19 éves, sz: Klukno 
(Kluknó 33, Kluknava SK), a: Andreas, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 
1819 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1816) 
4897 Körmendy, Georgius, hung, rk, 17 éves, sz: Kosztolány (Nagykosztolány 25, 
Vel'ké Kostol'any SK), a: Stephanus in Terebes, a.fogl: provisor comitis Emerici 
Csáky, be: 1815 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1815/16-ban 1.félév) 
4898 Kraj (Kray), Paulus 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Késmárk (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: Joannes, a.fogl: tabulae judiciariae assessor et senator C. Scepus, 
be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4899 Krasznyánszky (Krasznyanszky, Krásznyanszky), Andreas, hung, rk, civis, 18 
éves, sz: 1796.11.20. Vag-Besztertze (Vágbeszterce 38, Považská Bystrica SK), a: 
Joannes, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 Th 1; 1818 Th 2; 1819 Th 3 
4900 Kulin, Paulus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Hegyi (Hegyi 44, Zemplínske 
Kopčany SK), a: Mathias, a.fogl: privatus, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 
J 2 
4901 Lányi (Lanyi), Franciscus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Illyés-falva (Illésfalva 33, 
Iliašovce SK), a: Michael in Tót-falva, a.fogl: judex nobilium, be: 1815 Ph 1; 1818 J 
1; 1819 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1815) 
4902 Laskay, Valentinus, hung, ref, nobilis, 20 éves, sz: Rád (Tiszarád 31 H), a: 
Alexander, a.fogl: privatus, be: 1815 1 J 1, megjegyz: Deseruit (1815/16-ban 1.félév) 
4903 Lasztóczy (Lasztótzy, Lásztótzy, Lásztotzy), Ladislaus, hung, rk, nobilis, 17 éves, 
sz: Kutsin (Alsó-, Felsőköcsény 44, Kučin SK), a: Andreas, be: 1815 Ph 1; 1816 
Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1816) 
4904 Lasztóczy (Lasztótzy, Lasztotzy, Lásztotzy), Michael, hung, rk, nobilis, 14 éves, 
sz: Kutsin (Alsó-, Felsőköcsény 44, Kučin SK), a: Andreas, be: 1815 Ph 1; 1816 
Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1816) 
4905 Latzko (Lacko), Michael 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Érsek Ujvár (Érsekújvár 
25, Nové Zámky SK), a: Franciscus in Galanta, a.fogl: provisor comitis Pálfy, be: 
1815 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1815/16-ban 2.félév) 
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4906 Lukovits (Lukovics), Franciscus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Neosolium 
(Besztercebánya 45, Banská Bystrica SK), a: M Apollonia Matulay vidua in Nagy-
Salat, be: 1815 Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2 
4907 Luzsinszky (Luzsénszky, Lusintzky, Luszinszky), Carolus, hung, liber baro, 18 
éves, sz: 1796.11.5. Buda mh Pest (Buda 80 H), a: Leo, a.fogl: concipista ad 
cancellariam Hungarico Aulicam Viennae, egyhmegye: Veszprém, be: 1815 Ph 1; 
1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4908 Macko (Maczko), Jacobus, gall, rk, civis, 19 éves, sz: Timbark Circ. Sandec. 
(Timbark, Timbark PL), a: Adamus, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 
Ph 2, megjegyz: Extraneus, Examina non fecit (1815/16-ban 2.félév) repetens 
(1816) 
4909 Madátsy (Madacsy, Madácsy, Madatsy), Stephanus, hung, colonus, 18 éves, sz: 
1798.5.26. Inánts (Ináncs 1 H), a: Joannes, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 Th 1; 
1818 Th 2; 1819 Th 3 
4910 Mákos (Makos), Josephus, hung, rk, civis ignobilis, 18 éves, sz: Unghvar (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: Josephus, M Elisabetha vidua in Rozgony, be: 1815 Ph 1; 
1816 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1816) 
4911 Márczy (Mártzy, Marczy, Martzy), Joannes 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Him 
(Hím 1, Chym SK), a: Joannes, a.fogl: perceptor particularis, be: 1815 Ph 1; 1816 
Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, e.isk: Kassa G 
4912 Markovits (Markovics), Joannes 2, hung, 18 éves, sz: 1796.12.12. Király-Helmetz 
mh Uj Vencsellö (Királyhelmec 44, Kráľovský Chlmec SK), a: Josephus, a.fogl: 
inspector praepositarae Lelesiensis, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 Th 1; 1818 Th 
2; 1819 Th 3 
4913 Martsintsin (Martzinsin, Martzintsin, Marczincsin), Mathias, hung, 17 éves, sz: 
1799.7.22. Szinnye (Szinye 28, Svinia SK), a: Georgius, a.fogl: caupo, be: 1815 Ph 
1; 1816 Ph 2; 1817 Th 1, e.isk: Kassa G 
4914 Marzsó (Marzso, Marso, Marszó), Joannes, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Tartzal 
(Tarcal 44 H), a: Josephus in Tokaj, a.fogl: inspector vinearum domini Tokay, be: 
1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, e.isk: Kassa G 
4915 Matay (Mátay), Antonius, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Ohváry (Óvári 32, Oar 
RO), a: Tutor Franciscus, a.fogl: judlium, tabulae judiciariae assessor C. 
Szathmariensis, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2 
4916 Mikitovics (Mikitovits), Joannes, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Baskó (Baskó 1, 
Baškov SK), a: Joannes, a.fogl: antea spanus localis, nunc ob interventam arendam 
ruricola, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 1, megjegyz: Repetens (1816) 
4917 Molnár, Antonius 2, hung, civis, 19 éves, sz: 1787.2.10. Batsko mh Eperjessinum 
(Bacskó 44, Bačkov SK), a: Joannes, M Anna vidua, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2 
4918 Molnár, Michael 2, hung, rk, 18 éves, sz: Bartfa (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Mathaeus, a.fogl: vietor, be: 1815 Ph 2 
4919 Muranszky (Muránszky), Martinus, hung, rk, libertinus ignobilis, 16 éves, sz: 
Quintoforum (Csütörtökhely 33, Spišský Štvrtok SK), a: Joannes, be: 1815 Ph 1; 
1816 Ph 1, megjegyz: Repetens (1816) 
4920 Novák (Novak), Joannes 2, hung, civis, 18 éves, sz: 1795.1.24. Eperjesinum mh 
Batsko (Eperjes 28, Prešov SK), a: Joannes, M Anna Flakar vidua, be: 1815 Ph 1; 
1816 Ph 2; 1817 Th 1; 1818 Th 2; 1819 Th 3 
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4921 Pajthényi (Pajtényi, Paithényi), Alexander, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Nagy-
Kapos (Nagykapos 40, Vel'ké Kapušany SK), a: Joannes in Motsár, a.fogl: 
rationista politico fundationalis, be: 1815 Ph 1 
4922 Pak (Pák), Demetrius, hung, gkat, ignobilis, 17 éves, sz: Pazony (Nyírpazony 31 
H), a: M Anna Bukóvszky vidua, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1815) 
4923 Pallár (Pallar), Joannes, hung, rk, ignobilis colonus, 18 éves, sz: Ó-falva 
(Szepesófalu 33, Spišská Stará Ves SK), a: Franciscus, be: 1815 Ph 2; 1816 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1816) 
4924 Pasztercsik (Pasztertsik), Josephus, hung, rk, colonus, 20 éves, sz: Katzvin 
(Szentmindszent 33, Kacwin PL), a: Michael, be: 1815 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1815/16-ban 2.félév) 
4925 Paulovics (Paulovits), Emericus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Ujhelyinum 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Emericus, a.fogl: sartor, be: 1815 Ph 1 
4926 Petrassovits (Petrasovits), Andreas 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Zubna 
(Tölgyeshegy 44, Zubné SK), a: Thomas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1815 Ph 
1; 1816 Ph 2 
4927 Petrik, Joannes 3, hung, gkat, ignobilis, 20 éves, sz: Somma mh Szoma (Felsősom 
28, Drienica SK), a: Alexius, a.fogl: cantor, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2 
4928 Petróczy (Petroczy), Franciscus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 
28, Bardejov SK), a: M Maria Grindval vidua, be: 1815 Ph 1; 1819 J 2, univ: Eger 
Ph1-2 1816-1817, J1 1818, megjegyz: Deseruit (1815/16-ban a 2.félév) 
4929 Plathy (Platy), Emericus 1, hung, ref, nobilis, 16 éves, sz: Lővő (Egerlövő 10 H), 
a: Andreas, a.fogl: judex nobilium, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1 
4930 Pogányi (Poganyi), Petrus, hung, ref, nobilis, 16 éves, sz: Kovászó (Kovászó 8, 
Kvaszovo UA), a: M Francisca Buday vidua, be: 1815 Ph 1 
4931 Popovits, Carolus, hung, rk, 19 éves, sz: Domanyotz (Dománfalva 33, 
Domaňovce SK), a: Bartholomeus, a.fogl: frumentarius comitis Caroli Csáky, be: 
1815 Ph 2 
4932 Prigel (Prigl), Josephus, hung, rk, civis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Joannes, a.fogl: pictor mh sartor, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 
1818 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1816) 
4933 Prokopovits, Josephus 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Lublovia (Ólubló 33, 
Stará L'ubovňa SK), a: Tutor Michael Korponay, a.fogl: substitutus judex 
nobilium, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1 
4934 Putnoky, Josephus 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Berencs (Szárazberencs 1 H), 
a: Carolus, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2 
4935 Ressovszky, Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
M Francisca Kmetty vidua, be: 1815 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1815/16-ban 
1.félév) 
4936 Revák, Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Monokinum (Monok 44 H), a: Joannes in 
Szikszo, a.fogl: arendator baronis Perényi, be: 1815 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1815/16-ban 1.félév) 
4937 Reviczky (Revitzky), Dionisius, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Banótz (Bánóc 44, 
Bánovce nad Ondavou SK), a: M Julianna Harucha vidua, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 
2; 1817 J 1; 1818 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1815-1816) 
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4938 Reviczky (Revitzky), Georgius, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Banótz (Bánóc 44, 
Bánovce nad Ondavou SK), a: M Julianna Harucha vidua, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 
2; 1817 J 1; 1818 J 2 
4939 Ritzko (Riczkó), Joannes, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Bajan-Haza (Bajánháza 
40, Bajany SK), a: Stephanus mh Joannes, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. 
Ungh, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1, e.isk: Kassa G 
4940 Ronkay, Nicolaus, hung, 19 éves, sz: 1794.12.5. Nagy-Kazmer mh Sz. Ujfalu 
(Nagykázmér 44, Vel'ký Kazimír SK), a: Joannes, a.fogl: ludimagister, be: 1815 Ph 
1; 1816 Ph 2; 1817 Th 1 
4941 Roszkovits, Joannes, hung, gkat, nobilis, 19 éves, sz: Tokay (Tokaj 44 H), a: 
Andreas, a.fogl: privatus, be: 1815 1 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1815/16-ban 1.félév) 
4942 Rothammer (Rothhammer, Rothamer), Franciscus, hung, civis, 16 éves, sz: 
1800.3.10. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Franciscus, a.fogl: cothurnarius, be: 
1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 Th 1; 1818 Th 2; 1819 Th 3, e.isk: Kassa G 
4943 Rusiczky (Ruzsitzky, Rusitzky), Alexander 1, hung, gkat, ignobilis, 18 éves, sz: 
Virava (Virava 44, Výrava SK), a: Emericus, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1818 J 2 
4944 Sárossy, Franciscus 1, transylv, rk, civis, 20 éves, sz: Szamos Ujvár in 
Transylvania (Szamosújvár 52, Gherla RO), a: Martinus, a.fogl: armenus opifex, be: 
1815 J 1; 1816 J 2 
4945 Scheftsik (Seftsik), Michael, hung, rk, plebeius, 19 éves, sz: Katzvin 
(Szentmindszent 33, Kacwin PL), a: Valentinus, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 1; 1817 
Ph 2; 1818 Ph 2; 1819 J 1, megjegyz: Repetens (1816) 
4946 Schilla, Hyacinthus, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: Tajova (Tajó 45, Tajov SK), 
a: Adalbertus in Neosoli, a.fogl: carbonum mensurator ad regia ustrina Neusz, be: 
1815 Ph 1; 1816 Ph 2 
4947 Seide (Szeide, Szaide), Franciscus, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Leutsoviae (Lőcse 
87, Levoča SK), a: M Maria Pletzner in Oltzno, be: 1815 Ph 2 
4948 Seide (Szeide), Ignatius, hung, rk, 17 éves, sz: Leuchtsovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: M Anna Plentzner vidua in Oltzno, be: 1815 Ph 1 
4949 Skvarko (Svarko), Josephus, hung, rk, colonus ignobilis, 20 éves, sz: Nova Bella 
mh Paves (Újbéla 33, Nowa Biała PL), a: Adalbertus mh Albertus, be: 1815 Ph 1; 
1816 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1816) 
4950 Soltész (Sóltész), Gabriel 1, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Hidvég-ardó 
(Hídvégardó 50 H), a: Joannes, a.fogl: substitutus judlium mh vicecomes, be: 1815 
Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, ösztönd.: Stip. Extraord. (1815-1816) 
4951 Soltész, Stephanus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Hidvég-ardó (Hídvégardó 50 
H), a: Joannes, a.fogl: substitutus judlium mh vicecomes, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 
1817 J 1; 1818 J 2, ösztönd.: Stip. Extraord. (1815-1816) 
4952 Somogyi, Joannes 2, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), 
a: Simeon, a.fogl: chyrurgus C. Zemplin, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2 
4953 Spigel, Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Kuriatibe mh Curia-Tibae (Tibe 33 SK), a: 
Joannes in Leutschovia, a.fogl: provisor, be: 1815 Ph 1, megjegyz: Allodium Szepes 
megyében. 
4954 Stefan (Stephan), Georgius, hung, gkat, 19 éves, sz: Sajó-Szeged (Sajószöged 10 
H), a: Georgius, a.fogl: spanus Joannis Almássy, be: 1815 Ph 1 
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4955 Szikora, Andreas, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Ujhely mh Saarospatak 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: M Maria Ujhely vidua, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 
1; 1818 J 2 
4956 Szrogh, Nicolaus, hung, ref, nobilis, 14 éves, sz: Miskoltz (Miskolc 10 H), a: 
Samuel, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1815 Ph 1 
4957 Sztankó, Ladislaus, hung, rk, 18 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: M 
Clara Portlyi vidua, be: 1815 Ph 2 
4958 Sztankovics (Sztankovits), Josephus 2, hung, rk, 19 éves, sz: Üzbég (Üzbég 25, 
Zbehy SK), a: M Julianna Matyasovszky vidua nobilis, be: 1815 Ph 2 
4959 Téglássy (Téglásy, Téglassy), Sigismundus, hung, ref, nobilis, 19 éves, sz: 
Lakinum (Lak 10 H), a: Tutor Josephus Téglássy, a.fogl: fiscalis C. Abaujvar, be: 
1815 J 1 
4960 Tormássy, Andreas, 26 éves, sz: 1789.3.17. Hermány (Tapolyhermány 28, 
Hermanovce nad Topl'ou SK), be: 1815 Th 2; 1816 Th 3 
4961 Török, Ladislaus, hung, ref, nobilis, 15 éves, sz: Szent-András 
(Hernádszentandrás 1 H), a: Sigismundus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. 
Abaujvar, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 1, megjegyz: Repetens (1816) 
4962 Turóczy (Thurotzy, Thuróczy), Stephanus, hung, ref, nobilis, 19 éves, sz: Halas 
in Cumania Minori (Kiskunhalas 46 H), a: Stephanus, be: 1815 J 2 
4963 Vajnarovits (Vainarovits), Josephus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cibinium 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: M Clara Sztastsik vidua civis, be: 1815 Ph 1; 1816 
Ph 2; 1818 J 2 
4964 Vallner, Antonius, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Toltsva (Tolcsva 44 H), a: 
Franciscus, a.fogl: inspector viarum, be: 1815 J 1; 1816 J 2 
4965 Vay, Dionisius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Vaja (Vaja 31 H), a: Adamus, a.fogl: 
tabulae judiciariae assessor complurium comitatum, be: 1815 1 Ph 1, megjegyz: 
Deseruit (1815/16-ban 1.félév) 
4966 Veisz (Weisz), Vincentius, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Franciscus, a.fogl: arcularius, be: 1815 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4967 Virkner (Wirkner), Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Stephanus, a.fogl: physicus C. Abaujvar, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 
1818 J 2, e.isk: Kassa G 
4968 Visnyovszky (Visznyovszky), Franciscus, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Várallya 
(Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: Thomas, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 1; 
1817 Ph 2; 1818 J 1, megjegyz: Repetens (1816) 
4969 Vitkovszky, Joannes 3, hung, gkat, 18 éves, sz: Kruslyó (Kőtelep 28, Kružlov 
SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1815 Ph 2 
4970 Volfórd (Volfard), Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Léta (Léta? 10 H), a: Josephus 
in Monostorpály, a.fogl: arendator bonorum dominii Horváth, be: 1815 Ph 2, 
megjegyz: Borsod megyében nem beazonosítható. 
4971 Zacharias, Joannes, hung, gkat, 16 éves, sz: Boksa (Boksa 28, Bokša SK), a: 
Lucas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 Ph 
2, megjegyz: Repetens (1816). 1848 előtt Sáros megye, később Zemplén megye. 
4972 Zaura, Georgius, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Joannes in 
Cassovia, a.fogl: mercium revisor, be: 1815 Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2 
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4973 Závody (Zavody), Paulus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Hrabótz (Rabóc 28, 
Hrabovec SK), a: Rudolphus in Komarotz, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. 
Zemplin, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, megjegyz: Repetens (1816) 
4974 Zsadnyi (Zsády, Zsadny, Zsadni), Franciscus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: 
Pelejte (Pelejte 44, Plechotice SK), a: Josephus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor 
C. Zemplin, be: 1815 Ph 1; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, e.isk: Kassa G 
 
1816 
 
4975 Andrástsik (Andristyik), Joannes 2, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Joannes, be: 1816 J 1; 1817 J 2, univ: Eger Ph2 
4976 Bacsinszky (Batsinszky), Joannes 2, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 Ph 1; 
1817 Ph 2; 1818 J 1, e.isk: Lőcse G 
4977 Balugyanszky (Balugyánszky), Antonius 2, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 
Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
4978 Bartay, Andreas 2, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Kassa G 
4979 Benko, Joannes 1, rk, ignobilis, be: 1816 J 1, univ: Eger Ph2 
4980 Berczik (Bertzik), Emericus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1, 
e.isk: Kassa G 
4981 Berzeviczy (Berzevitzy), Ludovicus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1816) 
4982 Beziák (Beziak, Beziak, Bezjak), Joannes (Andreas), rk, civis, sz: 1801.3.7. 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 Th 1; 
1821 Th 3; 1822 Th 4, e.isk: Kassa G 
4983 Bodnár, Antonius 2, 20 éves, sz: 1797.1.16. T. Terebes (Tőketerebes 44, Trebišov 
SK), be: 1816 Ph 2; 1817 Th 1; 1818 Th 2 
4984 Borsody, Joannes, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Pest G, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1816) 
4985 Brezovszky, Georgius, rk, civis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Debrecen G 
4986 Buday, Vincentius, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: Kassa G 
4987 Csegény (Cségény), Andreas, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Zboro (Zboró 28, 
Zborov SK), a: M Catharina Berczinszky vidua, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1; 1818 
Ph 2; 1819 J 1; 1822 J 2, univ: Jászó Th2, e.isk: Debrecen G 
4988 Csépányi, Antonius (Augustinus), rk, nobilis, be: 1816 J 1; 1817 J 2, univ: Eger 
Ph2 
4989 Csillag (Csillagh), Aloysius, rk, civis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 
2, e.isk: Kassa G 
4990 Csiszarik, Joannes 2, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
4991 Csurgovics (Csurgovits), Alexius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 Ph 1, 
e.isk: Ungvár G 
4992 Dedinszky, Andreas, rk, a.fogl: provisor, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1; 1820 J 1, e.isk: 
Nagyvárad G 
4993 Dercsényi (Dertsényi), Joannes, ev, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1, 
e.isk: Kassa G 
4994 Dessewffy (Deseöffy), Aristides, ev, nobilis, sz: 1802.7.6. Csákány (Ósvacsákány 
1, Čakanovce SK), be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1, e.isk: Eperjes Ev. G. 
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4995 Dessewffy (Desseöffy, Dezseöffy), Emericus 2, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 
Ph 2, e.isk: Lőcse G 
4996 Dienes, Stephanus 1, rk, civis, be: 1816 Ph 2; 1817 J 1, univ: Eger Ph2 
4997 Dominkovits, Ludovicus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1819 J 2, univ: Eger Ph2 
1817, J1 1818, e.isk: Miskolc G 
4998 Dörfl (Dördl, Dörfel, Dörffl), Josephus, 21 éves, sz: 1796.8.30. Nagy Mihály 
(Nagymihály 44, Michalovce SK), be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2, 
e.isk: Sátoraljaújhely G 
4999 Ducedely, Ignatius, rk, civis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: Lőcse G 
5000 Dudinszky, Michael 3, sen, gkat, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1, 
e.isk: Sátoraljaújhely G 
5001 Dudinszky, Michael 4, jun, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 Ph 1, e.isk: 
Lőcse G 
5002 Dvortsák (Dvortsak), Andreas, rk, civis, 17 éves, sz: 1800.1.10. Sz. Mihaly 
(Szentmihályfalva 28, Šarišské Michaľany SK), be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 Th 
1; 1819 Th 2; 1821 Th 4, e.isk: Kisszeben G, megjegyz: Diaconus (1821/22) 
5003 Dzubay, Stephanus 1, von Ortutay, gkat, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 
1818 Ph 2, e.isk: Kassa G, Ungvár G 
5004 Eötvös (Eötvöss), Thomas, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 
J 2 
5005 Faith (Feith), Mathias, 19 éves, sz: 1798.3.27. Soovár (Német-, Tótsóvár 28, 
Šváby, Solivar SK), be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
5006 Fajkiss (Faikis, Faykiss, Fajkits), Josephus, rk, civis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 
1818 J 1; 1819 J 2, e.isk: Podolin G 
5007 Farkas (Farkass), Stephanus 1, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
5008 Fazola, Carolus, rk, a.fogl: praefectus dioc. Gyöngyös, be: 1816 Ph 1, e.isk: Kassa 
G 
5009 Fejérpataky (Fejer-Pataky), Ladislaus 1, be: 1816 J 2 
5010 Feji (Feyi), Ignatius, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5011 Fekete, Laurentius, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2, 
e.isk: Kassa G 
5012 Fetzer, Joannes, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1, 
e.isk: Jászberény G 
5013 Fischer, Ludovicus 1, rk, liber baro, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 
2, e.isk: Kassa G 
5014 Fleischer, Samuel, ev, civis oppidanus, sz: Matthaei villa (Mateóc 33, Matejovce 
SK), a: Samuel, be: 1816 Ph 2, univ: Eperjes Ph2 1815, megjegyz: Repetens (1816) 
5015 Freidhoffer (Frejdhoffer), Josephus, rk, a.fogl: architectus, be: 1816 Ph 1, e.isk: 
Ungvár G 
5016 Gaal (Gáll), Ignatius, rk, civis, be: 1816 Ph 2, univ: Pest Ph1 
5017 Gétzy, Paulus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Nyitra G, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1816) 
5018 Glósz, Alexander, rk, nobilis, be: 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, univ: Pest Ph1, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1816) 
5019 Gosztonyi, Joannes 2, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. 
Ord. (1816) 
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5020 Göcze (Gőcze, Götze), Thomas, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 
1820 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
5021 Gramovszky, Ignatius, rk, civis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5022 Gresko, Joannes, hung, rk, ignobilis, sz: Malatina (Malatina 3, Malatiná SK), a: 
Georgius, a.fogl: ludirector, be: 1816 J 1, univ: Pozsony Ph1-2 1814-1815 
5023 Gribovszky, Mathias, rk, civis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Debrecen G 
5024 Groch, Franciscus, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: Lőcse G 
5025 Grubiczy (Grubiczi, Grubits), Stephanus, rk, civis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 
1818 J 1; 1819 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1816) 
5026 Gulovics, Antonius 1, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
5027 Gyurtsák (Gyurtsak), Joannes 1, rk, civis, be: 1816 Ph 2; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 
1819 J 2, univ: Nagyvárad Ph1 
5028 Haczel, Martinus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
5029 Háder (Haber, Háber), Andreas, rk, ignobilis, be: 1816 J 1; 1817 J 2, univ: 
Nagyvárad Ph2 
5030 Hedry, Stephanus, rk, nobilis, be: 1816 J 1; 1817 J 2, univ: Privatim Ph2 
5031 Hencsel, Franciscus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Podolin G 
5032 Horn (Hornn), Franciscus (Augustinus), rk, 16 éves, sz: 1801.7.23. Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Franciscus, M Sabina Offenloch, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 
2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
5033 Horváth (Horvath, Horváth Palotsay, Horvath-Palotsay), Augustinus 2, rk, 
liber baro, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2, e.isk: Kassa G 
5034 Horváth Pukay (Horvath-Pukay, Horváth-Pukay), Paulus, rk, nobilis, be: 1816 
Ph 1; 1817 Ph 2; 1820 Ph 2, e.isk: Nagykároly G 
5035 Hrizsovszky, Joannes, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1, univ: Vác Ph1, megjegyz: 
Repetens (1816) 
5036 Ilykovics (Ilkovits, Illkovits, Illkovics), Stephanus 2, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
5037 Imrich, Joannes 2, rk, a.fogl: assessor cameralis, be: 1816 J 1; 1817 J 2, univ: Eger 
Ph2 
5038 Jabroczky (Jábroczky, Jábrotzky), Augustinus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
5039 Janovits (Janovics), Stephanus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 Ph 1, e.isk: 
Nagykároly G 
5040 Jékey, Franciscus, rk, nobilis, be: 1816 J 1; 1817 J 2, univ: Nagyvárad Ph2 
5041 Kallós (Kállos, Kallos), Carolus, rk, nobilis, sz: Károly (Nagykároly 32, Carei 
RO), a: Josephus, be: 1816 J 1; 1817 J 2, univ: Nagyvárad Ph2 
5042 Kálos (Kallos), Emericus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: Nagykároly 
G 
5043 Kapturkievicz (Kappturkiewicz), Thomas, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: 
Podolin G 
5044 Kerekes (Kerekess), Demetrius, hung, gkat, ignobilis, 20 éves, sz: Tokaino (Tokaj 
44 H), a: M Maria Török vidua, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: Nagykároly G, 
megjegyz: Munkacsiensis clericus. 
5045 Kiss (Kis), Joannes Nepo., hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Gyula (Gyula 7 H), a: 
Georgius, a.fogl: arendator, be: 1816 Ph 1; 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 
2, e.isk: Kassa G, Sátoraljaújhely G 
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5046 Kiss, Ladislaus 3, rk, nobilis, sz: Orlich (Alsó-, Felsőódor 28, Nižný, Vyšný 
Orlík SK), a: Stephanus, be: 1816 J 1, univ: Nagyvárad Ph2 
5047 Klein, Bartholomeus, rk, ignobilis, be: 1816 J 1; 1817 J 2, univ: Eger Ph2 
5048 Koch, Augustinus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
5049 Kolba, Joannes, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
5050 Kontz (Koncz, Kantz), Paulus, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Porubka 
(Tapolyortovány 28, Porúbka SK), a: Adamus, a.fogl: oeconomus, be: 1816 Ph 1; 
1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2; 1821 J 2, e.isk: Debrecen G 
5051 Kormos, Georgius, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1; 1818 Ph 2, e.isk: 
Szabadka G 
5052 Korponay, Ludovicus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1816) 
5053 Kossuth, Emericus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5054 Kotsis, Georgius, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
5055 Kováts, Georgius, rk, nobilis, be: 1816 J 2, univ: Pest J1 
5056 Krajnik (Krájnik, Krainyik), Ladislaus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1; 
1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: Kassa G 
5057 Kundrák (Kundtrath), Joannes, gkat, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1, e.isk: 
Szabadka G 
5058 Kvartek (Kvacsek), Josephus 2, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1; 1818 Ph 
2; 1819 J 1, e.isk: Debrecen G 
5059 Lasztuvka, Joannes, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
5060 Likovits, Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: 
Ungvár G 
5061 Lindl (Lindel), Franciscus Jacobus, 18 éves, sz: 1799.7.23. Barvinck (Barvinck, 
Barvinck PL), a: Godfried, M Susanna d Lerch, a.fogl: contraagens tricesimalis 
officii Barvencensis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 Th 1; 1819 Th 2; 1821 Th 4, 
e.isk: Podolin G, megjegyz: Presbyter (1821/22) 
5062 Losonczy (Losontzy), Stephanus, 22 éves, sz: 1796.12.18. Tolcsva (Tolcsva 44 
H), a: Joannes, M Anna Tóth, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
5063 Lukáts (Lukats, Lukács), Andreas 1, 20 éves, sz: 1797.11.24. Motsolya 
(Erdőmocsolya 28, Močidl'any SK), a: Joannes, M Maria Lukats, be: 1816 Ph 1; 
1817 Ph 2; 1818 Th 1; 1819 Th 2; 1821 Th 4, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: 
Presbyter (1821/22) 
5064 Markovits, Emericus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely 
G 
5065 Maruczanits (Maruczanics), Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 Ph 1; 
1817 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
5066 Mátéfy, Franciscus, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely 
G 
5067 Méhay, Andreas, gkat, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: Miskolc G 
5068 Mesztrovich (Mestrovich), Carolus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Podolin G 
5069 Michnay, Carolus, ev, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: Gömör G 
5070 Mihalovics (Michalovits, Mihalovits), Joannes 1, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 
1817 Ph 2, e.isk: Kassa G, Lőcse G 
5071 Mikulics (Mikulits), Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 Ph 1; 1817 
Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
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5072 Molnár, Joannes 4, rk, ignobilis, 23 éves, sz: Andrasfalva (Székelyandrásfalava 59, 
Săcel RO), a: Joannes, a.fogl: mercator cremati, be: 1816 J 1; 1817 J 2, univ: Pest 
Ph2, e.isk: Kassa G 
5073 Musenits (Musenics, Muszenits), Antonius, rk, civis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 
1818 J 1; 1819 J 2, e.isk: Kassa G 
5074 Nagy, Carolus 1, rk, nobilis, be: 1816 J 2, univ: Pest J1 
5075 Nagy, Ludovicus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Buda G, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1816) 
5076 Nagy, Stephanus 2, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5077 Náthafalusy (Natafalussy, Natafalusy), Andreas 2, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 
1817 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
5078 Náthafalusy (Natafalussy, Natafalusy), Joannes, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 
Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
5079 Nevitzky (Neviczky), Georgius 2, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 Ph 2 
5080 Novák, Joannes 3, be: 1816 Ph 2 
5081 Ochtilla (Ochtila, Oktila), Joannes (Andreas), rk, ignobilis, 19 éves, sz: 1797.1.24. 
Butka (Butka 44, Budkovce SK), a: Joannes, M Anna Szabo, be: 1816 Ph 1; 1817 
Ph 2; 1818 Th 1, e.isk: Kassa G 
5082 Okolitsányi (Okolicsányi), Carolus 2, ev, nobilis, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: Carolus, be: 1816 J 1; 1817 J 2, univ: Nagyvárad Ph2 
5083 Okolitsányi (Okolicsanyi), Vendelinus 1, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Kassa 
G 
5084 Ormos, Daniel, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1; 1819 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
5085 Otsovény (Otsovényi, Ocsovényi), Alexander, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 
Ph 2; 1820 J 1, e.isk: Kassa G 
5086 Palcsó (Paltso), Andreas, ev, ignobilis, sz: Kokava (Rimakokova 15, Kokava nad 
Rimavicou SK), a: Andreas, a.fogl: lanio, be: 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, univ: 
Eperjes Ph1 
5087 Papp, Franciscus 1, ref, nobilis, be: 1816 J 1, univ: Sárospatak Ph2 
5088 Parvy, Carolus, ev, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1, e.isk: Rozsnyó Ev. G 
5089 Péchy, Albertus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2, e.isk: 
Kassa G 
5090 Perlaky, Carolus, rk, nobilis, be: 1816 J 2, univ: Eger J1, ösztönd.: Stip. Ord. (1816) 
5091 Podhajeczky (Podhaieczky), Michael 3, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 Ph 
1; 1817 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
5092 Podobni (Podobnyi, Poddony, Podobny), Andreas (Antonius), 19 éves, sz: 
1798.4.4. Kavecsán (Kavocsán 28, Kavečany SK), be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 
Th 1; 1819 Th 2; 1821 Th 4, e.isk: Kassa G, megjegyz: Születési dátum mh: 10.04. 
5093 Polinszky (Pólinszky), Aloysius, rk, civis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 
1819 J 2, e.isk: Kassa G 
5094 Poráts (Porács), Joannes 1 (János), 22 éves, sz: 1795.2.25. Hermány 
(Tapolyhermány 28, Hermanovce nad Topl'ou SK), be: 1816 Th 1; 1817 Th 2; 
1818 Th 3; 1819 Th 4 
5095 Pupinszky, Franciscus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2, 
e.isk: Sátoraljaújhely G 
5096 Rétéy (Réthy), Franciscus, rk, be: 1816 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
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5097 Révész, Antonius, be: 1816 Ph 1 
5098 Rojkovits, Antonius 2 (Josephus), a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 Ph 1; 
1817 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5099 Rojkovits, Josephus 1, be: 1816 Ph 1 
5100 Ruzsbárszky (Rusbárszky, Ruszbarszky, Rusbatzky), Joannes, 22 éves, sz: 
1797.3.28. Dobó (Tarcadobó 28, Dubovica SK), a: Joannes, M Anna Paal, be: 
1816 Th 1; 1817 Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4 
5101 Schaller, Josephus, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, univ: Rozsnyó Ph1, 
megjegyz: Repetens (1816) 
5102 Schleiminger, Joannes, rk, civis, sz: 1800.6.24. Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Joannes, M Maria Schleiminger, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1819 
Th 2; 1821 Th 4, e.isk: Kisszeben G, megjegyz: Subdiaconus (1821/22) 
5103 Schnelveisz, Casparus, rk, civis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Arad G, Kassa G 
5104 Schramel (Schrammel), Josephus, rk, a.fogl: perceptor polit fundis, be: 1816 Ph 
1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2, e.isk: Kassa G 
5105 Schvartner (Svartner), Samuel 2, rk, civis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5106 Singlarovits, Georgius, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1818 J 1, e.isk: Eperjes G 
5107 Sipos, Ladislaus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 Ph 1, e.isk: Gyöngyös G 
5108 Somogyi, Ignatius 2, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
5109 Somossy (Somosay), Georgius (Antonius), rk, 20 éves, sz: 1798.9.7. Nádasd mh 
Alsó-Kéked (Abaújnádasd 1, Trstené pri Hornáde SK), a: Michael, M Elisabetha 
Lubik, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 Th 1; 1819 Th 2; 1821 Th 4, e.isk: Kassa G 
5110 Stramszky, Joannes, rk, civis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
5111 Szalay (Szallay), Josephus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: Lőcse G 
5112 Szatala, Georgius, gkat, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1, e.isk: Szabadka G 
5113 Szécsey (Szétsey), Joannes, rk, civis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5114 Szentimrey (Sz-Imrey, Szent-Imrey), Andreas, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 
Ph 2; 1818 J 1, e.isk: Kassa G 
5115 Szentmiklóssy (Szent-Miklosy, Sz-Miklósy), Victor 1, rk, nobilis, be: 1816 J 2, 
univ: Pest J1 
5116 Szirmay, Nicolaus, ev, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1819 J 1, e.isk: Kassa G 
5117 Szklenyari (Szklenyáry, Szklenáry, Szklenári), Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: 
1797.2.17. Lasztócz (Lasztóc 44, Lastovce SK), a: Josephus, M Maria Mirgai, 
a.fogl: arcularius, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 Th 1; 1819 Th 2; 1820 J 1; 1821 J 
2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
5118 Szöhnlein, Josephus, be: 1816 J 1 
5119 Sztankó, Carolus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, ösztönd.: Stip. 
Ord. (1816) 
5120 Tabakovics (Tabakovits), Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 Ph 1; 
1817 Ph 2, e.isk: Kassa G, Ungvár G 
5121 Tabody, Ignatius, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2, e.isk: 
Kassa G 
5122 Tamár (Támár), Emericus, rk, a.fogl: provisor, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
5123 Tattay, Michael, hung, rk, nobilis, sz: Sárospatak (Sárospatak 44 H), a: Tutor 
Josephus, a.fogl: medicus, be: 1816 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1 
5124 Téglássy, Stephanus, ref, nobilis, be: 1816 J 2 
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5125 Timtsák, Joannes, rk, a.fogl: officialis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
5126 Tondra, Josephus, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
5127 Tornallyay (Tornaday), Michael, ref, nobilis, be: 1816 Ph 2, univ: Sárospatak Ph1 
5128 Tretter, Georgius, rk, civis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1, e.isk: Pest G 
5129 Trombitás (Trombitas), Ignatius, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
5130 Unghváry (Unghvary), Josephus, gkat, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2, e.isk: 
Ungvár G 
5131 Ursulák (Ursulyák, Ursulak), Josephus 2, 19 éves, sz: 1798.5.29. Szinye (Szinye 
28, Svinia SK), be: 1816 Th 1; 1817 Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4; 1820 J 1, e.isk: 
Kassa G 
5132 Vagner (Vaagner, Wagner, Waagner), Alexander 1, rk, a.fogl: perceptor salis 
officii, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2, e.isk: Kassa G 
5133 Valentin, Stephanus, ref, be: 1816 Ph 2, univ: Lőcse Ev Ph1 
5134 Virkner (Wirkner), Ludovicus, rk, civis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. Marmaticus (1816) 
5135 Viszotzky (Visóczky, Visotzky), Andreas 2, rk, ignobilis, be: 1816 J 1, univ: Eger 
Ph2 
5136 Vitkovszky, Antonius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1816 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5137 Vladár (Vládár, Wladár, Wladar), Josephus, ev, nobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 
1818 J 1, e.isk: Eperjes G 
5138 Volfstein (Wolfstein, Wofstein), Josephus, rk, a.fogl: professor R. P. Or., be: 
1816 Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1816) 
5139 Vorgics (Vorgits), Joannes, gkel, ignobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Komárom G 
5140 Vrabeczky, Laurentius, rk, civis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
5141 Zalay (Zallay), Balthasarus, rk, nobilis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5142 Zboray, Joannes, rk, ignobilis, be: 1816 Ph 1; 1817 Ph 1; 1818 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
5143 Zvolenszky, Antonius 1, rk, civis, be: 1816 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
 
1817 
 
5144 Andrejczo (Andrejczó, Andrejtzo), Josephus 1, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1; 1819 
Ph 2; 1820 J 1 
5145 Andrejczo (Andrejtzo), Michael, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
5146 Andrejkovits, Basilius, be: 1817 Ph 1 
5147 Bajer, Aloysius, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
5148 Bernáth, Carolus, be: 1817 Ph 1 
5149 Berzeviczy (Berzevitzy), Ignatius, be: 1817 Ph 1 
5150 Betsky (Betski), Carolus, be: 1817 J 2 
5151 Bodnár, Andreas 2, 17 éves, sz: Füzér (Füzér 1 H), be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1; 
1819 Ph 2, e.isk: Kassa G, Sátoraljaújhely G, megjegyz: Az anyakönyvben Zemplén 
megye. 
5152 Brunarszky (Brunárszky), Theodorus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1 
5153 Bujanovits (Bujanovics), Cornelius, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2 
5154 Csák (Csak), Josephus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1; 1819 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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5155 Cséby (Csébi, Csiby, Csibi), Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Hécze (Hejce 1 H), 
a: Stephanus, a.fogl: oeconomus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1820 J 1; 1821 1 J 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Mortuus est (1821/22-ben 1.félév) 
5156 Cseptsényi (Cseptsányi, Csepcsányi, Csepcsényi), Emanuel, be: 1817 Ph 1; 1818 
Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2 
5157 Csoltko, Philippus, 16 éves, sz: Jaszovia (Jászó 1, Jasov SK), be: 1817 Ph 1; 1818 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
5158 Csurgovics (Csurgovits), Michael, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
5159 Danilovits (Danilovics), Josephus 2, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 Ph 2 
5160 Dessewffy (Desseőffy), Joannes 3, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5161 Draskóczy, Stephanus, be: 1817 J 1 
5162 Duzsek, Andreas, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
5163 Ertti (Ertty, Ertli, Ertly), Joannes, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, 
e.isk: Kassa G 
5164 Exinger, Maximilianus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
5165 Fejérpataky (Fejerpataky), Joannes, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Kelecsén 
(Kelecsén 21, Liptovské Kl'ačany SK), a: Gabriel, a.fogl: privatus, be: 1817 Ph 1; 
1818 Ph 1; 1820 J 1; 1821 J 2 
5166 Fejérpataky, Josephus, be: 1817 Ph 1 
5167 Fischer, Adalbertus, liber baro, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, 
e.isk: Kassa G 
5168 Fördör (Fördőr), Gabriel, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: 
Kassa G 
5169 Füzesséry (Fűzesséry, Fizesséry), Josephus 3, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 
1; 1820 J 2 
5170 Gaizler (Geiszler, Gajzler, Gaiszler), Emanuel, liber baro, be: 1817 Ph 1; 1818 
Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: Kassa G 
5171 Gajdos, Mathias, 19 éves, sz: Jernye (Jernye 28, Jarovnice SK), be: 1817 Ph 1; 
1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
5172 Geréb (Gerébb), Franciscus, 17 éves, sz: 1800.1.6. Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 Th 1; 1821 Th 3, e.isk: Kassa G 
5173 Gerzon, Franciscus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2 
5174 Ginther, Joannes, be: 1817 J 2 
5175 Glósz (Glosz), Ludovicus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1 
5176 Gosztonyi, Franciscus 3, be: 1817 Ph 1 
5177 Görgey (Görger, Gőrgey), Ludovicus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5178 Gulovics (Gulovits), Petrus 2, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 Ph 2 
5179 Gundelfinger, Carolus 1, be: 1817 Ph 1 
5180 Gyűrky, Franciscus, be: 1817 Ph 1 
5181 Hanák (Hannák), Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Vajda (Krasznokvajda 1 H), a: M 
Catharina vidua in Szánto, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 
2, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 2.félév) 
5182 Hasko, Stephanus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Várallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), a: Joannes, a.fogl: asciarius, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1; 1820 Ph 1; 
1821 Ph 2; 1822 Ph 2, megjegyz: Repetens (1822) 
5183 Hickievicz, Casimirus, be: 1817 Ph 1 
5184 Hickievicz (Hieczkievits), Stanislaus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
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5185 Horváth (Horvath), Ladislaus 2, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, 
e.isk: Kassa G 
5186 Hörman, Carolus, be: 1817 J 1; 1818 J 2 
5187 Jakabtsin (Jacabtsin), Andreas, hung, rk, colonus, 15 éves, sz: Ternye (Ternye 28, 
Terňa SK), a: Joannes, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 Ph 2; 1822 1 J 1, megjegyz: 
Deseruit (1822/23-ban 1.félév) Több évet kihagyott. 
5188 Janovitzky, Franciscus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
5189 Kádas (Kádás), Ladislaus 2, 18 éves, sz: Szepsi (Szepsi 1, Moldava nad Bodvou 
SK), be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5190 Kállay (Kallay), Aloysius, be: 1817 Ph 2 
5191 Kaprinay, Andreas, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
5192 Kazinczy (Kazintzy, Kazinzy), Alexander, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
5193 Keczer (Ketzer), Thomas 2, be: 1817 J 1 
5194 Keller, Joannes, be: 1817 Ph 1 
5195 Kiss, Carolus, be: 1817 J 1 
5196 Kohányi, Aloysius, be: 1817 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5197 Kohut, Josephus, be: 1817 Ph 2 
5198 Koldras (Koldrász), Franciscus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
5199 Komornyik (Komornik), Josephus 1, be: 1817 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5200 Kontz, Petrus, be: 1817 Ph 1 
5201 Koperdan, Joannes, be: 1817 Ph 1 
5202 Koppold, Emericus, be: 1817 Ph 2 
5203 Kováts (Kovács), Carolus 1, 17 éves, sz: 1799.11.6. Ujhely mh N. Mihály 
(Sátoraljaújhely 44 H), be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 Th 1; 1821 Th 3; 1822 Th 
4, e.isk: Sátoraljaújhely G 
5204 Kováts, Joannes 7, be: 1817 Th 1; 1818 Th 2; 1819 Th 3 
5205 Krajnik, Emericus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: Kassa G 
5206 Kreutsir (Kreitsir, Krejtsir), Carolus, be: 1817 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5207 Krinitzky (Kriniczky, Kryniczky), Paulus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1 
5208 Kriston, Ladislaus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5209 Kummer (Kumer), Rudolphus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, 
e.isk: Kassa G 
5210 Kusnyér (Kusnyir), Michael, hung, gkat, colonus, 17 éves, sz: Terebes 
(Tőketerebes 44, Trebišov SK), a: Joannes, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1; 1820 Ph 2; 
1821 Ph 2, megjegyz: Repetens (1821) 
5211 Labancz (Labantz), Andreas, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
5212 Madánszky, Michael, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
5213 Major, Georgius, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
5214 Major, Stephanus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
5215 Makranczy (Makranszky, Makrantzy), Joannes 1, 18 éves, sz: Encs (Encs 1 H), 
be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1, e.isk: Kassa G 
5216 Mány, Georgius, be: 1817 J 2 
5217 Máriássy (Mariássy), Thomas, be: 1817 J 1; 1818 J 2 
5218 Mátéfy (Mátéffy, Mátejsy), Paulus, 17 éves, sz: Nagy Mihály (Nagymihály 44, 
Michalovce SK), be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1; 1819 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
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5219 Matyik (Mattyik), Joannes, 17 éves, sz: 1799.12.25. Bodoló mh Szepsi (Bodoló 1, 
Budulov SK), be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 Th 1; 1821 Th 3; 1822 Th 4, e.isk: 
Kassa G 
5220 Mattyasovszky (Matyasovszky), Josephus, sz: 1788.2.27. Nedecz (Nedec 33, 
Niedzica PL), be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 Th 1; 1821 Th 3, megjegyz: Presbyter 
(1821/22) 
5221 Megyessy, Michael, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1; 1819 Ph 1 
5222 Merhoffer (Meehoffer, Mehoffer), Hermannus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 
J 1; 1820 J 2, e.isk: Kassa G 
5223 Mészáros, Emericus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: Kassa 
G 
5224 Miller, Antonius 2, 15 éves, sz: Soovár (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), 
be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: Kassa G 
5225 Minas, Joannes, be: 1817 Ph 1 
5226 Molnár (Molnar), Joannes 5, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
5227 Nagy, Joannes 3, 17 éves, sz: Tálya (Tállya 44 H), be: 1817 Ph 1, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
5228 Naményi, Andreas, be: 1817 Ph 1 
5229 Náményi, Samuel, be: 1817 Ph 2 
5230 Némethy, Andreas 3, be: 1817 Ph 2; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2 
5231 Novotzky, Ignatius, be: 1817 Ph 1 
5232 Nyulászy (Nyulászi, Nyúlászi), Martinus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1, e.isk: Kassa 
G 
5233 Okolitsányi, Joannes, be: 1817 Ph 2 
5234 Otto, Aloysius, be: 1817 Ph 1 
5235 Papp (Pap), Josephus 4, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: 
Kassa G 
5236 Péchy (Pechy), Carolus 2, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: 
Kassa G 
5237 Péchy (Pechy), Eugenius 1, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: 
Kassa G 
5238 Pokora, Michael, be: 1817 Ph 1 
5239 Pongrátz (Pongratz), Josephus 2, 17 éves, sz: Nagy Domassa (Nagydomása 44, 
Vel'ká Domaša SK), be: 1817 Ph 1; 1819 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
5240 Póts, Augustinus, be: 1817 J 2 
5241 Requini, Stephanus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5242 Richvalszky (Rihvalszky), Antonius, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: Kassa G 
5243 Rokiczky (Rokitzky), Petrus, 17 éves, sz: Bukócz (Bukóc 44, Bukovce SK), be: 
1817 Ph 1; 1818 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
5244 Rusiczky (Ruszsitzky), Andreas, be: 1817 J 1 
5245 Schavnitzky, Joannes 1, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
5246 Schelleb (Schellebb), Joannes, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2 
5247 Schmotzer (Smotzer), Ludovicus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
5248 Schreiner (Sreiner), Andreas, be: 1817 Ph 1 
5249 Schulek, Melchior, be: 1817 J 2 
5250 Schutza, Michael, be: 1817 Ph 2 
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5251 Schvartz, Joannes 2, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
5252 Sikorszky, Stephanus, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 1817 Ph 
1; 1818 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5253 Simonyi, Stephanus, 16 éves, sz: Jánok (Jánok 1, Janík SK), be: 1817 Ph 1; 1818 
Ph 2; 1819 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5254 Singlarovits, Michael, be: 1817 Ph 2 
5255 Skrabák, Georgius, be: 1817 Ph 2 
5256 Soltész, Joannes 3, hung, rk, nobilis, 13 éves, sz: Cassovia mh Hidvég-Ardó 
(Kassa 85, Košice SK), a: Joannes, a.fogl: vicecomes, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1; 
1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2, e.isk: Kassa G 
5257 Somlyai (Somlai), Michael, be: 1817 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5258 Soós, Augustinus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: Kassa G 
5259 Stadl, Georgius, be: 1817 Ph 2 
5260 Stegura (Sztegura), Ignatius, be: 1817 Ph 1 
5261 Szalvinszky, Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Vitricus Josephus Tzimermann civis, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 
1; 1821 J 2, e.isk: Kassa G 
5262 Szelle (Schelle), Carolus, be: 1817 J 1; 1818 J 2 
5263 Szentandrássy (Szent-Andrássy), Ludovicus, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1 
5264 Szentiványi (Szent-Iványi), Andreas, rk, sz: 1801.4.4. Hét-hárs (Héthárs 28, 
Lipany SK), a: Andreas, M Anna, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 Th 1; 1821 Th 
3; 1822 Th 4 
5265 Szójár (Szolyár), Georgius, 18 éves, sz: 1797.3.31. Tolcsva (Tolcsva 44 H), a: 
Josephus, M Sophia Török, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 Th 1; 1821 Th 3; 
1822 Th 4, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Presbyter (1821/22) 
5266 Szontágh (Szontagh), Carolus 1, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 1 
5267 Sztripszky, Michael, be: 1817 Ph 1 
5268 Takáts (Takács), Joannes 2, 20 éves, sz: Mihaly (Nagymihály 44, Michalovce SK), 
be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
5269 Therna, Franciscus (Joannes), 18 éves, sz: 1799.12.8. Sztropko (Sztropkó 44, 
Stropkov SK), be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 Th 1; 1821 Th 3; 1822 Th 4, e.isk: 
Eperjes G 
5270 Tondra, Jacobus, be: 1817 Ph 2 
5271 Toriszay, Josephus, be: 1817 J 1 
5272 Tornallyay (Tornyallay), Martinus, be: 1817 J 1 
5273 Tóth (Toth), Stephanus 2, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1, e.isk: Kassa G 
5274 Török, Georgius, 18 éves, sz: 1800.8.26. Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 Th 1; 1821 Th 3; 1822 Th 4, e.isk: Eperjes G 
5275 Turánszky (Thuranszky, Thuránszky), Carolus 2, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 
1819 J 1; 1820 J 2 
5276 Uhlyarik, Alexander, be: 1817 Ph 1 
5277 Ujhelyi, Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: Tisza-Ujhely (Tiszaújhely 39, Nove 
Szelo UA), a: Curator Norbertus Ujhelyi, a.fogl: vicejudlium, be: 1817 Ph 1; 1818 
Ph 1; 1820 J 1; 1821 J 2 
5278 Unghváry (Unghvary), Joannes, be: 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2 
5279 Vahovszky, Joannes, 19 éves, sz: Jernye (Jernye 28, Jarovnice SK), be: 1817 Ph 1; 
1818 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
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5280 Varga, Joannes 2, hung, rk, 20 éves, sz: Motsolya (Erdőmocsolya 28, Močidl'any 
SK), be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1820 J 1; 1821 1 J 2, e.isk: Miskolc G, megjegyz: 
Orphanus, deseruit (1821/22-ben 1.félév) 
5281 Vásárhelyi (Vasárhelyi), Ladislaus, be: 1817 Ph 1; 1819 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5282 Veichhart (Vaichart, Vaeichardt, Veichart), Josephus Emericus, rk, sz: 
1802.2.18. Soovár mh Soobanya (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: 
Joannes, M Francisca Vajharth, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2; 1821 
Th 1; 1822 Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4, e.isk: Kassa G 
5283 Vitkoczy (Vitkóczy), Joannes 2, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 J 1 
5284 Vlkolinszky, Carolus, be: 1817 Ph 1 
5285 Volkay, Andreas, be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2 
5286 Zaják, Stephanus, be: 1817 Ph 1 
5287 Zamborszky, Georgius, 18 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1817 
Ph 1, e.isk: Debrecen G 
5288 Zubriczky (Zubrzycki), Georgius 1, be: 1817 Ph 1 
5289 Zsolnay, Joannes, sz: 1790.2.3. Encs (Encs 1 H), be: 1817 Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 
Th 1; 1821 Th 3, megjegyz: Presbyter (1821/22) 
 
1818 
 
5290 Alexovits, Joannes, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
5291 Andaházy, Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Andaháza (Andaháza 21, Andice SK), 
a: Casparus, a.fogl: assessor cottus, be: 1818 Ph 1; 1821 J 2 
5292 Andreánszky, Alexander, be: 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2 
5293 Angyal, Georgius, sz: 1799.7.7. Széplak (Abaszéplak 1, Krásna SK), be: 1818 Ph 
1; 1819 Ph 2; 1821 Th 2; 1822 Th 3; 1823 1 Th 4, e.isk: Kassa G 
5294 Augustény (Augusztényi), Antonius, be: 1818 Ph 1 
5295 Balogh, Adamus, hung, rk, 16 éves, sz: Patak (Sárospatak 44 H), a: M Theresia 
vidua nobilis, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1821) 
5296 Balogh, Georgius, be: 1818 Ph 1 
5297 Balogh, Sigismundus, be: 1818 Ph 1 
5298 Baranyai (Baranyay), Stephanus, 18 éves, sz: Cséts (Csécs 1, Čečejovce SK), be: 
1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: Kassa G 
5299 Begler, Stephanus, be: 1818 J 2 
5300 Bertha (Berta), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Halmáy (Halmaj 1 H), 
be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Orphanus 
5301 Berzeviczy (Berzevitzy), Stephanus, be: 1818 Ph 1 
5302 Billi (Billy, Bili), Franciscus 1, 17 éves, sz: 1802.9.13. Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1821 Th 2; 1822 Th 3; 1823 Th 4, e.isk: Kassa G 
5303 Bodnár, Antonius 3, be: 1818 Ph 2 
5304 Bodó (Bodo), Augustinus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
5305 Bogcha (Bogha), Martinus, be: 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: Kassa G 
5306 Bornemisza (Bórnemisza, Bornemissza), Alexander, hung, rk, 15 éves, sz: 
Adam-Földje (Ádámfölde 28, Mošurov SK), a: Gabriel, a.fogl: substitutus 
vicecomes C. Sáros, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 
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5307 Borodáts, Joannes, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
5308 Bukovits (Bukovics, Bukovich), Florianus, hung, rk, nobilis, 13 éves, sz: Bodrog-
Keresztur (Bodrogkeresztúr 44 H), a: Antonius in Kér, be: 1818 Ph 1; 1820 Ph 2; 
1821 J 1; 1822 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1821-1822) 
5309 Buzinkay (Buzánkay), Joannes, be: 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: Kassa G 
5310 Csák, Joannes Nep., rk, sz: 1803.1.17. Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Josephus, M Anna Krisinszky, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1821 Th 2; 1822 Th 3; 
1823 Th 4, e.isk: Kassa G 
5311 Demetzky (Demétzky, Demeczky), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: 
Hejcze (Hejce 1 H), a: Emericus, a.fogl: frumentarius, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 
1820 J 1; 1821 J 2, e.isk: Kassa G 
5312 Derekassy, Casparus, be: 1818 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5313 Dióssy (Diosy, Diósy, Diossy), Carolus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1; 1820 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
5314 Dlucholutzky (Dluholutzky, Dlugolinszky), Martinus, be: 1818 Ph 1, e.isk: 
Kassa G 
5315 Dokupill (Dokupil), Franciscus, be: 1818 Ph 1 
5316 Dubán (Duban), Emericus, be: 1818 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5317 Dutko, Stephanus, be: 1818 Ph 1 
5318 Dzubay, Andreas, hung, gkat, 19 éves, sz: Ortutova (Ortutó 28, Ortut'ová SK), a: 
M Eva vidua ignobilis, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 1 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1821), deseruit (1821/22-ben 1.félév) 
5319 Eszényi, Gabriel, be: 1818 J 1 
5320 Eszényi, Paulus, be: 1818 J 1 
5321 Ferentsievits (Ferentzievitz, Ferenczievicz), Andreas, gall, gkat, 17 éves, sz: 
Vajkova Circ. Sandec. (Vajkova, Vajkova PL), a: Lucas, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1; 1820 Ph 1; 1821 Ph 2 
5322 Fortmajer (Forttmajer), Josephus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5323 Frits, Joannes, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5324 Frits, Josephus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Orlich (Alsó-, Felsőódor 28, Nižný, 
Vyšný Orlík SK), a: M Susanna Rokitzky vidua nobilis, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 
1820 J 1; 1821 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1821) 
5325 Füzy (Fűzy), Vincentius, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5326 Gabóny, Martinus, be: 1818 Ph 2 
5327 Galko, Michael, be: 1818 Ph 1 
5328 Geőcze, Josephus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
5329 Glósz, Carolus, be: 1818 Ph 1 
5330 Golenits, Josephus, be: 1818 Ph 1 
5331 Golony (Golonyi), Martinus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
5332 Gombos, Augustinus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szendrö-Lád (Szendrőlád 10 
H), a: Franciscus, a.fogl: assessor cottus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 
2, e.isk: Kassa G 
5333 Govozdy (Govosdy), Georgius, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1 
5334 Hangl, Ignatius, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
5335 Henninger (Heninger), Aloysius 1, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Leibitzium (Leibic 
33, L'ubica SK), a: Jacobus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 
5336 Hoffmann, Josephus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1 
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5337 Holenia, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Jakubján (Szepesjakabfalva 33, 
Jakubany SK), a: Franciscus, a.fogl: praefectus malleatura ferri Jakubjan Lublovia, 
be: 1818 Ph 1; 1820 J 1; 1821 J 2 
5338 Horkay, Joannes, be: 1818 Ph 1 
5339 Horváth, Joannes 6, be: 1818 Ph 1 
5340 Horváth (Horvath), Josephus 5, sz: 1800.3.18. Szepsi (Szepsi 1, Moldava nad 
Bodvou SK), a: Stephanus, M Eva Grantner, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1821 Th 
2; 1822 Th 3; 1823 1 Th 4, e.isk: Kassa G 
5341 Horváth, Stephanus 2, be: 1818 J 2 
5342 Horváthy (Horváth, Horvath), Ladislaus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Tokod 
(Tokod 13 H), a: Georgius, a.fogl: salis perceptor Hradek, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 
2; 1820 J 1; 1821 J 2 
5343 Hrabovszky 
Hrabovszky, Carolus, be: 1818 J 2 
5344 Hulyák (Hulják), Georgius, be: 1818 Ph 1 
5345 Huszko, Ludovicus 2, be: 1818 J 1 
5346 Iglódy, Stephanus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1 
5347 Jacobovits, Martinus, be: 1818 J 2 
5348 Janetsko, Martinus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
5349 Jaromisz, Athanasius, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1 
5350 Jelenyák, Joannes, be: 1818 Ph 1 
5351 Kádas, Carolus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5352 Kálos (Kalos), Daniel, hung, ref, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Daniel, a.fogl: advocatus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2, e.isk: 
Kassa G 
5353 Keczer (Ketzer), Ludovicus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 Ph 2 
5354 Keller, Franciscus 2, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1 
5355 Keresztessy (Keresztesy), Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Joannes, a.fogl: medicus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 
2, e.isk: Kassa G 
5356 Keresztessy (Keresztessi, Keresztesy), Michael, hung, rk, 18 éves, sz: Szatsur 
(Szacsúr 44, Sačurov SK), a: Michael, a.fogl: arendator, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 
1820 J 1; 1821 J 2, e.isk: Kassa G 
5357 Kiss, Josephus 2, 15 éves, sz: 1800.2.2. Alsó Kéked mh Nádasd (Alsókéked 1 H), 
be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1821 Th 2; 1822 Th 3; 1823 1 Th 4, e.isk: Kassa G 
5358 Klimko, Antonius, be: 1818 Ph 1 
5359 Koppy, Antonius, be: 1818 J 1 
5360 Kotzakovits (Koczakovits, Koczákovits), Adamus 2, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 
1820 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5361 Kovalitzky (Kovaliczky), Andreas 2, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5362 Kováts (Kovács), Sigismundus, be: 1818 J 1; 1819 J 2 
5363 Köröskényi, Georgius, be: 1818 Ph 1 
5364 Krauzovits, Josephus, be: 1818 Ph 1 
5365 Krestyánkó (Kresztyánko, Kresztianko), Andreas, be: 1818 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5366 Krinitzky (Kriniczky), Antonius 1, be: 1818 Ph 1 
5367 Krisztián (Krisztian), Emericus 1, be: 1818 Ph 1 
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5368 Kulin, Petrus, sz: 1803.7.2. Hegyi (Hegyi 44, Zemplínske Kopčany SK), be: 1818 
Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 Th 1; 1822 Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4; 1825 J 1; 1826 J 2, 
e.isk: Kassa G 
5369 Länger, Vincentius, be: 1818 Ph 1 
5370 Lehoczky (Lehotzky, Lehóczky), Ladislaus 2, hung, rk, nobilis, 13 éves, sz: 
Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: Michael, a.fogl: fiscalis principis A. Breczenheim, 
be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1821) 
5371 Lehoczky (Lehotzky, Lehóczky), Ludovicus 1, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: 
Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: Michael, a.fogl: fiscalis principis A. Breczenheim, 
be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 
5372 Lengyel, Gregorius (Georgius), hung, rk, 15 éves, sz: Inánts (Ináncs 1 H), a: 
Joannes, a.fogl: molitor, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1821 J 2 
5373 Lietetzky (Lietteczky), Andreas, be: 1818 Ph 2; 1819 Ph 2 
5374 Lukátsy, Joannes 2, be: 1818 J 1; 1819 J 2 
5375 Madátsy (Mádátsy, Mádássy), Andreas 1, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1, e.isk: Kassa 
G 
5376 Malinovszky, Joannes, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
5377 Márffy, Carolus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Bája (Baja 4 H), a: Tutor Daniel 
Krászonyi in Cassovia, a.fogl: provinciae comissarius, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 
1820 J 1; 1821 J 2, e.isk: Kassa G 
5378 Marutsák (Marusák, Marussak), Emericus, 20 éves, sz: Hraskó (Harapkó 28, 
Hrabkov SK), be: 1818 Th 2; 1819 Th 3, univ: Eger Ph2 
5379 Mindszenti (Mindszenty), Daniel, hung, rk, 16 éves, sz: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava 
SK), a: Tutrix Ursula Kajaba, a.fogl: sartor, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1821 J 1; 
1822 1 J 2; 1823 J 2, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 1.félév) 
5380 Mnisek (Mniszek), Michael, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1 
5381 Mochnaczky (Mochnatzky, Mochnacky), Lucas, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1; 1820 
Ph 2 
5382 Molnár, Joannes 6, be: 1818 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5383 Mumhard (Mumhart, Mumhárt), Joannes, be: 1818 Ph 2; 1819 J 1 
5384 Muray, Stephanus, be: 1818 Ph 1 
5385 Neuwirth (Neivirth, Neüvirth), Vincentius, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1, e.isk: 
Kassa G 
5386 Novák (Novaky, Nováky), Emericus 1, be: 1818 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5387 Orosz, Andreas 2, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Csicser (Csicser 40, Čičarovce 
SK), a: Antonius, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1; 
1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2, e.isk: Kassa G 
5388 Pálfy (Pálffy), Stephanus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1 
5389 Papp (Pap), Carolus 2, hung, rk, civis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Antonia Klestinszky vidua nobilis, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 
1821 J 1; 1822 J 2, e.isk: Kassa G 
5390 Patzier (Pattzier, Palzier), Joannes, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5391 Paulikovszky, Franciscus, be: 1818 Ph 1 
5392 Paulovics (Paulovits), Josephus 2, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5393 Pazarik, Josephus, be: 1818 Ph 2 
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5394 Péterfy (Péterffy), Franciscus, hung, rk, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Eleonora Viczmandi vidua in Pelejte, a.fogl: generalis, be: 1818 Ph 1; 
1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2, e.isk: Kassa G 
5395 Petray, Ignatius, 22 éves, sz: Léthanfalva (Létánfalva 33, Letanovce SK), be: 1818 
J 1, univ: Rozsnyó Ph2 
5396 Petyko (Pettyko), Michael, be: 1818 Ph 1 
5397 Pivovarnitsek (Pivovarnicsek), Paulus, hung, rk, colonus, 19 éves, sz: Almás 
(Szepesalmás 33, Jablonov SK), a: Martinus, be: 1818 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1821) 
5398 Pnyakovits, Josephus 2, be: 1818 J 1 
5399 Podhajeczky (Podhajetzky), Georgius, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1 
5400 Podhajeczky, Michael 4, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 Ph 2 
5401 Pók, Emericus, be: 1818 Ph 1 
5402 Puky (Puki), Carolus, be: 1818 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5403 Pultzner, Stephanus, be: 1818 Ph 1 
5404 Putnoky, Joannes, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Berencs (Szárazberencs 1 H), a: 
Carolus, a.fogl: privatus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 
5405 Reiter (Raiten, Raiter, Rajter), Josephus 1, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, be: 1818 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2, 
e.isk: Kassa G 
5406 Révész (Revész), Joannes, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5407 Ruszinko, Andreas, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
5408 Ruszinkovits (Ruszinkovich), Antonius, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 Ph 2 
5409 Salamon, Basilius, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
5410 Sávelyi (Savolyi), Paulus, be: 1818 J 1 
5411 Schlosser (Slosszer, Slosser, Schloszer), Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Paulus, a.fogl: magister in primaria schola vernacula 
Cassoviae, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2, e.isk: Kassa G 
5412 Schutt (Schütt, Sütt, Schitt), Franciscus, sz: 1801.10.5. Kesmarkinum (Késmárk 
33, Kežmarok SK), a: Joannes, M Maria Wilhelm, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1821 
Th 2; 1822 Th 3; 1823 Th 4 
5413 Sebők, Fridericus, be: 1818 Ph 1 
5414 Sebők (Sebök), Stephanus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
5415 Sturkovszky (Styurkovszky), Adalbertus, be: 1818 J 1 
5416 Svirbely, Paulus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5417 Szabó, Franciscus 2, be: 1818 Ph 2 
5418 Szedliczky (Szedlitzky), Antonius 2, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1 
5419 Szemányik, Andreas, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1 
5420 Szerdahelyi, Paulus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1 
5421 Szmolkay, Joannes, be: 1818 Ph 1 
5422 Sztavitzky, Joannes, be: 1818 Th 4 
5423 Takáts (Takács), Joannes 3, be: 1818 Ph 1 
5424 Teöke (Töke), Carolus, be: 1818 Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2 
5425 Tokarczyk, Josephus, be: 1818 Ph 1 
5426 Toriszay, Georgius, be: 1818 J 2 
5427 Tornallyay, Antonius, be: 1818 Ph 2; 1819 J 1 
5428 Tóth (Toth), Stephanus 3, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
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5429 Udvarnoky, Ludovicus, be: 1818 Ph 1 
5430 Ujhelyi (Újheli), Michael, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5431 Vajnarovits (Vainarovits), Ladislaus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 1 
5432 Végessy, Ladislaus, be: 1818 Ph 1 
5433 Vida, Paulus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Ujváros (Szaláncújváros 1, Slanské Nové 
Mesto SK), a: Jacobus, a.fogl: caupo, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 
5434 Viszlovszky (Vislovszky, Viszlotzky, Viszloczky), Joannes, be: 1818 Ph 1; 1819 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
5435 Zacharias, Martinus, be: 1818 Ph 2 
5436 Zakkay, Joannes, be: 1818 Ph 1 
5437 Zsarnay, Ladislaus, be: 1818 Ph 1 
5438 Zsidkay, Josephus, be: 1818 Ph 1; 1819 Ph 2 
 
1819 
 
5439 Bakalyár, Joannes, be: 1819 Ph 1 
5440 Balogh, Basilius, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5441 Batta, Valentinus 1, be: 1819 J 2 
5442 Beniczky (Benyitzky), Franciscus, be: 1819 J 2 
5443 Bertha (Berta), Franciscus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5444 Berthóty (Berthoti), Bartholomeus, be: 1819 J 1 
5445 Berthóty, Ludovicus 2, be: 1819 Ph 1 
5446 Bertsik, Joannes, be: 1819 Ph 1 
5447 Bornemisza, Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Munkács (Munkács 8, Mukacsevo 
UA), a: Joannes, a.fogl: judlium, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1821-1822) 
5448 Botka, Ludovicus 2, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5449 Brosko (Broskau), Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Klukno (Kluknó 33, Kluknava 
SK), a: Georgius, a.fogl: inspector, be: 1819 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1 
5450 Bukovits, Franciscus 2, be: 1819 Ph 1 
5451 Choroszevakovszky (Choroszczakovszky), Petrus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5452 Cservenyák (Cservenyak), Emericus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Josephus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 
J 2; 1824 J 2, e.isk: Kassa G 
5453 Csorba (Tsorba), Carolus, hung, ref, civis, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Barbara vidua nobilis, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2, 
e.isk: Kassa G 
5454 Draskóczy, Josephus, be: 1819 Ph 2; 1820 Ph 2 
5455 Durcsák (Durtsak), Joannes 2, hung, gkat, 16 éves, sz: Felső-Osva (Felsőolsva 
44, Vyšná Olšava SK), a: Josephus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1819 Ph 1; 
1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 
5456 Durkodt 
Durkodt 
Durkodt, Petrus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5457 Egeressy, Petrus, be: 1819 Ph 1 
5458 Eperjessy (Eperiessy), Franciscus 2, sz: 1801.9.19. Görömböly (Görömböly 10 
H), be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 Th 1; 1822 Th 2; 1823 Th 3 
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5459 Farkassányi (Farkassanyi), Michael, be: 1819 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5460 Fejér (Fehér), Joannes 3, be: 1819 Ph 1 
5461 Filo, Christianus, be: 1819 J 1 
5462 Flaischhaker (Fleischokker), Ladislaus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1 
5463 Forinyák, Joannes, be: 1819 Ph 2; 1820 J 1 
5464 Gaal (Gaál, Gall, Gáll), Joannes 3, be: 1819 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5465 Gazsik (Gazsigh), Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Franciscus, a.fogl: senator civitatis Cassoviensis, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1; 
1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2, e.isk: Kassa G 
5466 Gebler, Carolus, be: 1819 J 1; 1820 J 2 
5467 Gedeon, Ludovicus, be: 1819 J 1; 1820 J 2, e.isk: Kassa G 
5468 Gojda, Andreas, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1 
5469 Gönczy (Göntzy, Göntzi), Gabriel, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: M Johanna vidua, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2, 
e.isk: Kassa G 
5470 Gönczy (Gönczy), Joannes, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Stephanus, a.fogl: cothurnarius, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 
J 1; 1822 J 2, e.isk: Kassa G 
5471 Graffy, Matthaeus, be: 1819 Ph 1 
5472 Grinaus (Grimous, Grynaeus, Gryneus), Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Hradek 
(Liptóújvár 21, Liptovský Hrádok SK), a: Vitricus Joannes Ruttner in Remete, 
a.fogl: ferri negotiationis inspector, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 
5473 Grinvald, Adamus, be: 1819 Ph 1 
5474 Gulovics (Gulovits), Georgius, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5475 Guthy, Mauritius, be: 1819 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5476 Haasz (Haász), Carolus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5477 Hirko, Mathias, be: 1819 Ph 1 
5478 Hodobay (Hodabay), Andreas 2, be: 1819 Ph 2 
5479 Holosnyay (Holosnyai), Ladislaus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5480 Horkay, Josephus, be: 1819 Ph 1 
5481 Horváth, Ignatius 2, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5482 Hradszky, Petrus, be: 1819 Ph 1 
5483 Hradszky, Simeon, hung, rk, civis, 14 éves, sz: Rosenberga (Rózsahegy 21, 
Ružomberok SK), a: Josephus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 1 J 1; 1822 J 1; 
1823 J 2, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 1.félév) 
5484 Hubay, Joannes, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5485 Hubner (Hudner), Stephanus, rk, sz: 1800.3.28. Monok (Monok 44 H), a: 
Andreas, M Maria Sulcz, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 Th 1; 1822 Th 2; 1823 
Th 3, e.isk: Kassa G 
5486 Jablonkay, Gabriel 1, hung, rk, 19 éves, sz: Felső-Gagy (Felsőgagy 1 H), a: 
Michael, a.fogl: frumentarius dominalis, be: 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 1 J 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 1.félév) 
5487 Jatzkovits (Jaczkovits, Játzkovits), Basilius, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5488 Jedrzejóroszky, Theophilus (Theophillus), be: 1819 Ph 2 
5489 Jobszty, Franciscus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Kis-Almás (Beregkisalmás 8, 
Zaluzzsja UA), a: Georgius, a.fogl: judlium comissarius cottus, be: 1819 Ph 1; 1820 
Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 
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5490 Keczer, Alexander, be: 1819 Ph 1 
5491 Keczer (Ketzer), Maximilianus, be: 1819 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5492 Keizer, Carolus, be: 1819 J 1 
5493 Kinglarovits, Josephus 2, be: 1819 J 2 
5494 Király (Kiraly), Josephus, sz: 1800.9.21. Zboró (Zboró 28, Zborov SK), be: 1819 
Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 Th 1; 1822 Th 2; 1823 Th 3 
5495 Klein, Joannes 1, be: 1819 Ph 2 
5496 Klemm (Klem), Gregorius, be: 1819 Ph 2; 1820 J 1 
5497 Koch, Antonius 2, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 32, Baia 
Mare RO), a: Hannibal, M Chlotild vidua nobilis, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 
J 1; 1822 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1821-1822) 
5498 Koch, Godefridus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5499 Kotsis (Kocsis), Joannes 1, sz: 1800.3.2. Szántó (Abaújszántó 1 H), be: 1819 Ph 
1; 1820 Ph 2; 1821 Th 1; 1822 Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4, e.isk: Kassa G 
5500 Kováts (Kovács), Andreas 1, hung, rk, 17 éves, sz: Zboró (Zboró 28, Zborov 
SK), a: Paulus, a.fogl: cothurnarius, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2, 
e.isk: Kassa G 
5501 Kraszony, Josephus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: Martinus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 
5502 Kritsfalusy (Kricsfalusy, Kiritzfalusy), Alexander, hung, gkat, 17 éves, sz: Veléke 
(Veléte 39, Veljatin UA), a: Joannes, a.fogl: obequitator, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1; 
1821 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 2.félév) 
5503 Kulkoy, Franciscus, be: 1819 Ph 1 
5504 Lieb, Emericus, hung, rk, 15 éves, sz: Soovár (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, 
Solivar SK), a: Ignatius, a.fogl: salis perceptor, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 
1822 J 2, e.isk: Kassa G 
5505 Lindl, Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Késmárk (Késmárk 33, Kežmarok SK), a: M 
Susanna vidua, a.fogl: officialis, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1821-1822), megjegyz: Orphanus (1822/23) 
5506 Lorberer, Georgius, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5507 Mathé, Stephanus, be: 1819 Ph 1 
5508 Matulszky (Matúlszky), Jacobus, sz: 1801.7.5. Vrablovka Circ. Sandec. 
(Vrablovka, Vrablovka PL), be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 Th 1; 1822 Th 2, e.isk: 
Kassa G 
5509 Mattyasovszky (Matyasovszky), Joannes 4, be: 1819 Ph 1 
5510 Mercz (Mertz), Andreas, be: 1819 J 1; 1820 J 2 
5511 Moor, Joannes 1, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5512 Mráz (Mraz), Petrus, hung, gkat, ignobilis, 16 éves, sz: Ladomir (Ladomérmező 
28, Krajná Pol'ana SK), a: M Anna vidua, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 
1822 J 2 
5513 Nadányi, Carolus, be: 1819 Ph 1 
5514 Nederolik (Nedorolik), Josephus, be: 1819 Ph 2; 1820 J 1 
5515 Olsavszky, Ladislaus, be: 1819 Ph 1 
5516 Ondrejkovits, Alexius, be: 1819 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5517 Ondrejkovits (Ondrejkovitz), Stephanus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Bogdány 
(Garbócbogdány 1, Bohdanovce SK), a: Ladislaus, a.fogl: privatus, be: 1819 Ph 2; 
1821 J 1; 1822 J 2, e.isk: Kassa G 
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5518 Ottlik, Antonius, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5519 Papp (Pap), Antonius 2, hung, rk, civis, 13 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Michael, M Antonia Klestinszky vidua nobilis, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 
1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1821) 
5520 Pauer (Bauer), Franciscus, be: 1819 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5521 Pauli (Pauly), Joannes, be: 1819 Ph 1 
5522 Pechovits (Pechovics, Pehovits), Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Posonium 
(Pozsony 91, Bratislava SK), a: M Maria vidua nobilis in Miglitz, be: 1819 Ph 1; 
1820 Ph 1; 1821 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5523 Péchy, Constantinus, be: 1819 Ph 1 
5524 Pintér, Franciscus, be: 1819 Ph 1 
5525 Pongrátz (Pongrácz), Casimirus, be: 1819 J 1; 1820 J 2 
5526 Posch, Joannes, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5527 Pototzky (Popóczy), Joannes, be: 1819 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5528 Puza (Púza), Josephus, hung, gkat, 18 éves, sz: Ulits (Utcás 44, Ulič SK), a: 
Michael in Klenovia, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 
Ph 2, megjegyz: Repetens (1821) 
5529 Rakovszky 
Rakovszky, Joannes 2, rk, sz: 1800.12.19. Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Joannes, M Elisabetha Smilnyanszky, be: 1819 Ph 2; 1821 Th 2; 1822 Th 3; 1823 
1 Th 4 
5530 Reitzner, Joannes, be: 1819 Ph 1 
5531 Roth, Gabriel, be: 1819 Ph 1 
5532 Roth, Michael, hung, rk, 16 éves, sz: 1802.9.27. Szántó (Abaújszántó 1 H), a: 
Andreas, a.fogl: opifex, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 Th 1; 1823 Th 
2; 1824 Th 3; 1825 Th 4, e.isk: Kassa G 
5533 Ruminski, Stanislaus, de Rossen, be: 1819 Ph 2 
5534 Sáfár, Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: M. Várad (Nagyvárad 9, Oradea RO), a: 
Emericus, a.fogl: scientiarum politicarum professor, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 
1821 J 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1821) 
5535 Schavnitzky, Ignatius, be: 1819 Ph 1 
5536 Schifter (Schiffter), Maximilianus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1 
5537 Schleiminger, Ladislaus, hung, rk, 15 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: Antonius mh Stephanus, a.fogl: vicenotarius, be: 1819 Ph 1; 1823 J 1 
5538 Schultz (Schulcz), Felix, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Kremnicz (Körmöcbánya 
6, Kremnica SK), a: Antonius, a.fogl: judex civitatis, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 
1821 J 1; 1822 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1822) 
5539 Semsey, Augustinus, hung, nobilis, 16 éves, sz: 1802.8.31. Karácsony-Mező mh 
Bólyár (Karácsonmező 28, Kračúnovce SK), a: Stephanus, M Juliana Nagy, a.fogl: 
privatus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 Th 1; 1823 Th 2; 1824 Th 3; 
1825 Th 4 
5540 Sikorszky, Joannes, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Stephanus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2, e.isk: Kassa G 
5541 Simko, Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Satza (Saca 1, Šaca SK), a: Georgius, a.fogl: 
coquus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1821) 
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5542 Spanyik (Spanih, Spányik), Mathias, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Nagy-Tapol. 
(Nagytapolcsány 25, Topol'čany SK), a: Mathias, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1; 1822 1 
Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 1.félév) 
5543 Spech, Ludovicus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: Josephus, 
a.fogl: ponderum magister ad salis officium, be: 1819 Ph 1; 1821 J 1 
5544 Spillenberger (Spillemberger, Spilenberg, Spilenberger), Aloysius, hung, rk, 
nobilis, 15 éves, sz: Göncz (Gönc 1 H), a: Josephus, a.fogl: provisor, be: 1819 Ph 1; 
1821 J 1; 1822 J 2, e.isk: Kassa G 
5545 Spisovszky, Carolus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1 
5546 Stetz (Stecz, Stétz), Joannes, hung, rk, civis, 17 éves, sz: 1803.3.25. Cibinium 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Joannes, M Maria Haluscsak, a.fogl: murarius, be: 
1819 Ph 1; 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 Th 1; 1823 Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4 
5547 Stinner, Antonius, be: 1819 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5548 Szabados, Michael, be: 1819 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5549 Szányi, Franciscus, be: 1819 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5550 Szaplontzay (Szaplonczay, Szaploczay), Paulus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: 
Dragomirfalva (Dragomérfalva 22, Dragomireşti RO), a: Josephus, a.fogl: judex 
nobilium, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1 
5551 Szécsényi (Szétsényi, Szétsenyi), Daniel, hung, rk, 15 éves, sz: Göncz (Gönc 1 
H), a: M Anna vidua nobilis, be: 1819 Ph 1; 1821 J 1, ösztönd.: Stip. Extraord. 
(1821) 
5552 Szender, Carolus, carniolus, rk, 15 éves, sz: Labacensis (Laibach, Ljubjana SLO), 
a: Josephus in Cassovia, a.fogl: exactor rationum, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 
1; 1822 J 2, e.isk: Kassa G 
5553 Szentandrássy (Szent-Andrássy), Hieronymus, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5554 Szentimrey (Szent-Imrey), Josephus 3, be: 1819 J 2 
5555 Szerdahelyi, Franciscus, be: 1819 J 2, e.isk: Kassa G 
5556 Szerdahelyi, Michael 2, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5557 Szidványi, Carolus, be: 1819 J 1 
5558 Szmrekovszky, Casimirus, be: 1819 Ph 2 
5559 Szommer (Sommer), Ignatius, be: 1819 Ph 2; 1820 J 1 
5560 Szomráky, Carolus, be: 1819 Ph 1 
5561 Szontágh (Szontagh), Andreas, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5562 Szüts, Georgius, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1 
5563 Tabody (Tabódy), Paulus 2, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Kiss-Szelmentz 
(Kisszelmenc 40, Kisszelmenc UA), a: Alexander, a.fogl: judex nobilium, be: 1819 
Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1821-1822) 
5564 Tahy (Taky), Ferdinandus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Hasgut (Hársalja 28, 
Podlipníky SK), a: M Barbara Bornemisza nobilis in Homok, be: 1819 Ph 1; 1820 
Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1822) 
5565 Tamássy, Elias, be: 1819 J 2 
5566 Tamássy (Tamásy, Támásy), Michael 1, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2 
5567 Tiszta (Tißta), Carolus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Anna Fekete vidua in Sellyebb, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 
1822 J 2 
5568 Tornallyay (Tornollyay), Victor Lucius, be: 1819 Ph 1 
5569 Tóth (Toth), Joannes 4, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
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5570 Tóth (Toth), Josephus 4, jun, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: 1805.3.3. Nagy-Ida 
mh Rozgony (Nagyida 1, Vel'ká Ida SK), a: Michael in Bernathfalva, be: 1819 Ph 
1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2; 1823 Th 1; 1824 Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4; 
1827 Th Abs, e.isk: Kassa G, megjegyz: Diaconus (1827) 
5571 Tots (Tóts, Tőts, Totsch), Antonius, hung, rk, civis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Antonius, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2, e.isk: 
Kassa G 
5572 Turánszky (Thuranszky, Thuránszky), Colomanus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 
Baranya (Baranya 40, Baraninci UA), a: Stephanus, a.fogl: notarius cottus, be: 1819 
Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 
5573 Ujlaky (Újlaky), Carolus 1, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Izbugya (Izbugya 44, 
Zbudza SK), a: Joannes, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1; 1821 Ph 2 
5574 Vajnarovits (Vainarovits), Andreas, be: 1819 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5575 Varga, Joannes 3, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5576 Vasinszky, Josephus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Vitricus Andreas Molnár, be: 1819 Ph 1; 1820 Ph 2; 1822 J 2, univ: Nagyvárad 
J1, e.isk: Kassa G 
5577 Vasko, Joannes 1, be: 1819 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5578 Vay (Vaji, Way), Ludovicus, hung, rk, liber baro, 18 éves, sz: M. Várad 
(Nagyvárad 9, Oradea RO), a: Tutor Paulus Novárovitzky in Döghe, a.fogl: 
assessor complurium comitatum, be: 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 1 J 2, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 1.félév) 
5579 Zrinszky, Ladislaus, hung, rk, 16 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník 
SK), a: Petrus, a.fogl: chyrurgus, be: 1819 Ph 2; 1821 J 2, ösztönd.: Stip. Extraord. 
(1821) 
1820 
 
5580 Andássy (Andaszy, Andassy), Aloysius, hung, rk, colonus, 19 éves, sz: Hrissotz 
(Gyónfalva 33, Hrišovce SK), a: Jacobus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1, e.isk: 
Kassa G 
5581 Antal, Joannes, be: 1820 J 2 
5582 Antalfy (Antalffy), Florianus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Andreas mh Antonius, a.fogl: capitaneus civitatis mh senator civitatis, be: 
1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2, e.isk: Kassa G 
5583 Bacsinszky (Batsinszky), Petrus, hung, gkat, 16 éves, sz: Rafanótz (Máriakút 44, 
Rafajovce SK), a: Stephanus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 
2, e.isk: Kassa G 
5584 Bagas, Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Bártpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Joannes, a.fogl: sylvarum obequitator, be: 1820 Ph 1; 1821 1 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1821), deseruit (1821/22-ben 1.félév) 
5585 Baker (Beker, Becker), Andreas, be: 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5586 Balasy (Balásy, Balassy, Balássy), Aloysius, hung, rk, civis oppidanus, 16 éves, sz: 
1804.3.19. Tokaj (Tokaj 44 H), a: Josephus in S. A. Ujhely, be: 1820 Ph 1; 1821 
Ph 2; 1822 Ph 2; 1823 Th 1; 1824 Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4, megjegyz: Repetens 
(1822) 
5587 Bárány, Andreas, be: 1820 Ph 2 
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5588 Bárczay (Barczay, Bartzay, Bártzay), Michael, hung, ref, nobilis, 14 éves, sz: Kér 
(Abaújkér 1 H), a: Franciscus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2, e.isk: 
Kassa G 
5589 Bercsinszky (Bertsinszky, Bertsinßky, Bercsinsky), Josephus, hung, 20 éves, sz: 
1801.1.5. Zboró (Zboró 28, Zborov SK), a: Georgius in N. Sáros, a.fogl: textor, 
be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 Th 1; 1823 Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4, e.isk: 
Kassa G 
5590 Béres (Beres, Béress), Carolus, be: 1820 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5591 Berthóty, Augustinus, be: 1820 Ph 1; 1825 J 2, univ: Eger J1 
5592 Bessenyei (Bessenyey), Paulus, hung, 16 éves, sz: 1805.3.9. Tállya (Tállya 44 H), 
a: M Anna Keresztes vidua nobilis, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 Th 1; 1823 Th 
2; 1824 Th 3; 1825 Th 4; 1826 Th Abs; 1827 Th Abs, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Subdiaconus (1826/1827) 
5593 Bezeghy, Michael, hung, gkat, ignobilis colonus, 18 éves, sz: Olsavke (Orsós 28, 
Ol'savce SK), a: Michael, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2 
5594 Bornemisza, Ludovicus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Joannes, a.fogl: judex nobilium, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 
J 1; 1823 J 2 
5595 Bukovits (Bukovich), Ladislaus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Nagy-Kér 
(Abaújkér 1 H), a: Antonius, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1822) 
5596 Czehanter (Czehenter), Alexander, hung, rk, 20 éves, sz: Schemnitz 
(Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), a: Franciscus, a.fogl: officialis cameralis, 
be: 1820 J 1; 1821 J 2 
5597 Csáky, Augustinus, hung, rk, comes, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Emmanuel, be: 1820 J 1; 1821 J 2 
5598 Csáky, Emanuel, hung, rk, comes, 17 éves, sz: Scepusium (Szepes megye 33 SK), 
a: Emmanuel, be: 1820 J 1; 1821 J 2 
5599 Csáky (Csaky), Sigismundus 1, comes, be: 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
1824-ben J1-n és J2-n is szerepel. 
5600 Csapay, Petrus, be: 1820 J 2 
5601 Csonka, Stephanus, be: 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5602 Csukár (Csukar, Csuka, Csukór), Joannes Sigismundus Emericus (Josephus), 
hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 1804.9.26. Procs mh Pósfalu (Porócs 28, Proč SK), a: 
Emericus, M Anna Lehoczky, a.fogl: privatus, be: 1820 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Th 
1; 1824 Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4, univ: Eger Ph2 1821, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens  (1822),  A keresztlevélben szdátum: 1805.12.26. 
5603 Damjanovics (Damjanovits), Michael, be: 1820 Ph 1 
5604 Dankó (Dánko), Andreas 2, hung, rk, 17 éves, sz: Velbach (Ágostháza 33, 
Bystrany SK), a: Vitricus Joannes Petruska in Jamnik, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2 
5605 Demetzky (Demeczky), Josephus, be: 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5606 Demetzky (Demeczky), Stephanus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Bernáth-Falva 
mh Abrahamfalva (Bernátfalva 1, Bernátovce SK), a: Franciscus, a.fogl: privatus, 
be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1821, 1823) 
5607 Dlugolinszky, Simeon, be: 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5608 Dobi, Josephus, be: 1820 Ph 2 
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5609 Dortsák (Dorotsák, Dorotsak), Emericus, hung, rk, 18 éves, sz: Nyárs 
(Nyársardó 28, Ražňany SK), a: M Maria vidua, be: 1820 Ph 1; 1822 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
5610 Dudinszky (Dubinszky), Josephus 3, hung, gkat, 18 éves, sz: Toriszka (Tarcafő 
33, Torysky SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 
1; 1822 Ph 2, e.isk: Miskolc G, megjegyz: Repetens (1821) 
5611 Dulin, Nicolaus 2, be: 1820 Ph 1 
5612 Dutkay, Joannes 2, hung, rk, 16 éves, sz: Fritsotz (Frics 28, Fričovce SK), a: 
Joannes, a.fogl: caupo, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1822) 
5613 Erczl, Joannes, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Felső-Bánya (Felsőbánya 32, Baia 
Sprie RO), a: M Anna Langkammer vidua, be: 1820 J 1; 1821 J 2, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Jettin. (1821) 
5614 Faigel (Feigel), Paulus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Zsarnó (Zsarnó 50, Žarnov 
SK), a: Petrus, a.fogl: privatus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2, e.isk: 
Kassa G 
5615 Fatzo, Joannes, be: 1820 J 1 
5616 Fejérváry (Fejérvary), Stephanus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Sáros (Nagysáros 
28, Vel'ký Šariš SK), a: M Julianna vidua nobilis, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 
1; 1823 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1821-1823) 
5617 Ferenczy (Ferentzi, Ferentzky, Ferentzy), Vincentius, hung, rk, 15 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Michael, a.fogl: chyrurgus, be: 1820 Ph 1; 1821 
Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 2.félév) 
5618 Figa, Joannes, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Bártpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Joannes, be: 1820 Ph 1; 1821 1 Ph 1, megjegyz: Repetens (1821), deseruit (1821/22-
ben 1.félév) 
5619 Fischer (Fichser), Achilles, hung, rk, liber baro, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Antonius, be: 1820 Ph 1; 1821 1 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Militiae nomen dedit (1821/22-ben 1.félév) 
5620 Forgáts (alias Kotsis), Josephus, be: 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5621 Fritz, Ferdinandus, be: 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5622 Füzy, Ignatius 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Lemes (Lemes 28, Lemešany SK), 
a: Ignatius, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1 
5623 Gabányi, Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Héthárs (Héthárs 28, Lipany SK), a: 
Tutor frater Emericus Gabányi in Cassovia, a.fogl: theologiae professor, be: 1820 
Ph 1; 1821 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5624 Gedeon, Nicolaus, hung, rk, 16 éves, sz: Almás (Szádalmás 50, Jablonov nad 
Turňou SK), a: Franciscus, a.fogl: praefectus bonorum principis Eszterházy, be: 
1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2, megjegyz: Examina non fecit (1823/24-
ben 2.félév) 
5625 Göcze (Geöcze, Götze), Emericus, hung, nobilis, 17 éves, sz: 1804.11.6. S. A. 
Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: Franciscus, a.fogl: comissarius C. Zemplin, be: 
1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 Th 1; 1823 Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4 
5626 Gömöry (Gömery), Stephanus, hung, rk, civis nobilis, 18 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: M Catharina vidua, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 1 J 
1; 1823 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 1.félév) 
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5627 Gretzky (Gretzki), Aloysius, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Joannes, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5628 Grozdich, Emericus, be: 1820 Ph 1 
5629 Grubiczy (Grubicy, Grubitzy, Grubits), Franciscus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Kiss-Várda (Kisvárda 31 H), a: Joannes, a.fogl: praefectus bonorum comitis 
Barkóczy, be: 1820 Ph 1; 1821 2 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2, e.isk: Kassa G 
5630 Háder (Haader, Haáder), Rudolphus, hung, rk, 16 éves, sz: Késmárk (Késmárk 
33, Kežmarok SK), a: M Maria vidua, a.fogl: senator, be: 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 
J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1822) 
5631 Hann, Franciscus, be: 1820 J 1 
5632 Henyey, Franciscus, be: 1820 Ph 2 
5633 Hirko (Hinko, Hisko), Franciscus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Jászó (Jászó 1, 
Jasov SK), a: M Julianna vidua nobilis, be: 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2; 1823 J 2, 
e.isk: Kassa G 
5634 Hodoly, Joannes, gall, rk, 16 éves, sz: Ritro Circ. Sandec. (Ritro, Ritro PL), a: M 
Maria vidua civis in Vitány, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1821-1822), megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 2.félév) 
5635 Horváth, Alexius Antonius (Aloysius), hung, 18 éves, sz: 1802.7.7. Tállya (Tállya 
44 H), a: Antonius, M Francisca Tentima, a.fogl: magister, docens normalium 
scholarum, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2 
5636 Horváth, Augustinus 3, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Joannes, be: 1820 J 1; 1821 J 2 
5637 Hovónszky (Hovanczky, Hovanszky, Hovan{ky), Michael, gall, gkat, ignobilis, 
23 éves, sz: Lifkovkán Circ. Jaszlens. (Lifkovkan, Lifkovkán PL), a: Antonius, be: 
1820 Ph 1; 1821 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 2.félév) 
5638 Hrabovszky, Stephanus, be: 1820 Ph 1 
5639 Ilniczky (Ilnitzky), Ladislaus, hung, gkat, 17 éves, sz: Reppede (Repede 8, 
Bisztricja UA), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2 
5640 Ilykovics (Ilkovits, Illkovits, Illkovics), Michael, be: 1820 Ph 1 
5641 Jakovits (Jakovics, Jakovich), Joannes 3, hung, gkat, 16 éves, sz: Nikló 
(Miklósvölgye 28, Mikulášová SK), a: M Theresia vidua, be: 1820 Ph 1; 1822 Ph 1; 
1823 Ph 2, megjegyz: Repetens (1822), Examina non fecit (1823/24-ben 2.félév) 
5642 Jaromisz (Jaromiß), Michael 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Hodermark (Száztelek 33, 
Stotince SK), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1821), deseruit (1821/22-ben 2.félév) 
5643 Kakosz, Andreas, be: 1820 Ph 1 
5644 Kalheerr (Kallherr, Kalherr), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Várallya 
(Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: M Anna vidua, be: 1820 Ph 1; 1821 
Ph 2; 1823 J 1 
5645 Kascsák (Kastsák, Kastyak, Kastsak), Joannes, hung, civis, 19 éves, sz: 1802.6.1. 
Tállya (Tállya 44 H), a: Josephus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 Th 1; 1823 Th 2; 
1824 Th 3; 1825 Th 4 
5646 Keller, Josephus 1, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: Rakomaz (Rakamaz 31 H), a: 
Joannes, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2 
5647 Kende, Stephanus, be: 1820 Ph 2 
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5648 Késmárszky (Készmarszky), Rudolphus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Várallya 
(Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: Ignatius, a.fogl: notarius, be: 1820 J 1; 
1821 J 2 
5649 Kleisz (Kleis, Klesz, Kleß), Nicolaus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szilvas 
(Szilvásújfalu 44, Slivník SK), a: Nicolaus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 Ph 2; 
1823 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1822) 
5650 Komjáthy (Komjaty), Ludovicus, be: 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5651 Komka, Thomas, be: 1820 Ph 2 
5652 Kontz (Konts), Josephus, be: 1820 Ph 1 
5653 Kotzanovits (Koczanowicz, Koczanovicz), Andreas, gall, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Korzenna Circ. Sandec. (Korzenna, Korzenna PL), a: Josephus, a.fogl: privatus, 
be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1, megjegyz: Mutavit academiam (1822/23-ban 
2.félév), deseruit (1822/23-ban 2.félév) 
5654 Kövesdy, Stephanus, be: 1820 Ph 1 
5655 Krinitzky (Krynicky), Theodorus 1, be: 1820 Ph 2 
5656 Kritsfalusy (Kritsfalussy), Joannes 1, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Veléke (Veléte 
39, Veljatin UA), a: Joannes, a.fogl: obequitator, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 1; 1822 1 
Ph 1, megjegyz: Repetens (1821-1822), deseruit (1821/22-ben 2.félév) 
5657 Kvartek, Andreas, be: 1820 J 2 
5658 Lodits 
Lodits 
Lodits, Michael, be: 1820 Ph 1 
5659 Lovassy, Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Hutt (Szalánchuta 1, Slanská Huta SK), 
a: Michael, a.fogl: vitrarius, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4 
5660 Lubinszky (Lubenszky, Lubinßky), Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Toltsva 
(Tolcsva 44 H), a: M Anna vidua, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5661 Lukáts, Joannes 3, be: 1820 Ph 2 
5662 Maresch, Josephus, gall, rk, 16 éves, sz: Tylitz Circ. Sandec. (Tylicz, Tylicz PL), a: 
Mathias, a.fogl: sylvarum inspector, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1822) 
5663 Máriássy (Mariássy, Mariássy), Franciscus 3, hung, rk, nobilis, 21 éves, sz: Igló 
(Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: Franciscus, a.fogl: generalis perceptor C. 
Scepus, be: 1820 J 1; 1821 J 2 
5664 Markovits, Antonius 2, hung, rk, 16 éves, sz: Bereghszász (Beregszász 8, 
Berehovo UA), a: Martinus, a.fogl: quaestor, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2 
5665 Moskovszky (Moskovßky, Mohkovszky), Antonius (Antal), hung, rk, 14 éves, sz: 
S. A. Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: Antonius, a.fogl: causarum advocatus, be: 
1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2 
5666 Moys (Moiss, Moyss), Emericus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Bodolo (Bodoló 1, 
Budulov SK), a: Franciscus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2, e.isk: 
Kassa G 
5667 Mráz (Mraz, Mrasz), Antonius 1, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Fony (Fony 1 H), 
a: Tutor Joannes Nagy, a.fogl: ludirector, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 1; 1822 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1821), deseruit (1822/23-ban 2.félév) 
5668 Nagy, Ignatius, be: 1820 Ph 1 
5669 Nagy, Josephus 3, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Joannes, be: 
1820 Ph 1; 1821 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 2.félév) 
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5670 Nemcsik (Niemtsik), Georgius, be: 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5671 Neühauser (Neihauszer, Neuhausser, Neühauszer), Adolphus, be: 1820 Ph 1, 
e.isk: Kassa G 
5672 Novák, Carolus 3, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: Valentinus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2, megjegyz: Deseruit 
(1823/24-ben 2.félév) 
5673 Nyeviczkey, Antonius, be: 1820 Ph 1 
5674 Okolitsányi (Okolicsanyi, Okolicsányi), Emanuel, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 
Miskoltz (Miskolc 10 H), a: M Christina Buk vidua nobilis in Szuhagy, be: 1820 
Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2 
5675 Oleartsik (Oleártsik), Franciscus, hung, gkat, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Michael, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1, e.isk: Kassa G 
5676 Olsavszky (Olsavßky, Olschafszky), Josephus Antonius, hung, 16 éves, sz: 
1805.2.16. Eperjess (Eperjes 28, Prešov SK), a: Antonius, M Eva, a.fogl: professor 
normalium scholarum, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 Th 1; 1823 Th 2; 1824 Th 
3; 1825 Th 4; 1826 Th Abs; 1827 Th Abs, megjegyz: Orphanus, subdiaconus 
(1826). Diaconus (1827) 
5677 Papp Vásárhelyi, Stephanus, be: 1820 Ph 2 
5678 Paulovics (Paulovits), Andreas 2, be: 1820 Ph 1 
5679 Paulovics (Paulovits, Paulovich), Joannes 6, hung, rk, 19 éves, sz: Szedlitz 
(Szedlice 28, Sedlice SK), a: Tutor Andreas Paulovich in Nagy-Szuha, a.fogl: 
parochus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 1-2.félév) 
5680 Perényi, Bartholomeus, hung, rk, liber baro nobilis, 14 éves, sz: Nagy-Szölös 
(Nagyszőlős 39, Vinohragyiv UA), a: M Maria Magdalena vidua, be: 1820 Ph 1; 
1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2 
5681 Petrovits (Petrovich), Josephus 1, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 
H), a: Petrus, a.fogl: fiscalis inclytorum dominiorum, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2 
5682 Plutko, Josephus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy SK), a: Joannes, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2, 
megjegyz: Deseruit (1821/22-ben a 2.félév) repetens (1822) 
5683 Polónyi (Poloni, Polonyi), Georgius, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Olaszi 
(Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), a: Samuel, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 
1; 1823 J 2, megjegyz: Deseruit (1823/24-ben 2.félév) 
5684 Potsatko (Potsátko, Putsatko, Pocsatko), Andreas, hung, rk, civis, 16 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Andreas, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1; 
1823 J 2, e.isk: Kassa G 
5685 Pramer (Pramér), Balthasarus (Balthasarius), be: 1820 Ph 1 
5686 Puakay (Puakkay), Franciscus, be: 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5687 Putsinszky, Sebastianus, be: 1820 Ph 1 
5688 Puza (Púza), Andreas, hung, gkat, 16 éves, sz: Klenova (Kelen 44, Klenová SK), 
a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 1; 1822 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1821) 
5689 Reber (Röber), Jacobus, be: 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5690 Reklevszky (Reklewsky, Reklewszky, Reklewski), Augustinus, gall, rk, nobilis, 
17 éves, sz: Kruzislova Circ. Sandec. (Kruzislova, Kruzislova PL), a: Adalbertus, 
a.fogl: privatus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1, megjegyz: Mutavit academicam 
(1822/23-ban 2.félév), deseruit (1822/23-ban 2.félév) 
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5691 Rétay (Rhétay), Antonius, be: 1820 Ph 2 
5692 Reviczky (Revitzky), Ladislaus 2, be: 1820 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5693 Rőber (Röber), Jacobus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Jacobus, be: 1820 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 1 Ph 2, megjegyz: Repetens (1823), 
Privatim factis examinibus aliquibus transivit ad aliud institutum (1823/24-ben az 
1.félév) 
5694 Ruszinko, Michael, be: 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5695 Schian (Sián, Schián, Schion), Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Joannes, a.fogl: cassae sylvanalis perceptor, be: 1820 Ph 1; 1821 2 
Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1823) 
5696 Schmialko, Michael, be: 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5697 Schneider, Stephanus, hung, ev, nobilis, 18 éves, sz: Remete (Szepesremete 33, 
Mníšek nad Hnilcom SK), a: Franciscus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5698 Semsey, Eduardus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Komlos-Kereszt 
(Komlóskeresztes 28, Chmel'ov SK), a: Michael, a.fogl: supremus vigiliarum 
praefectus emerit., be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2 
5699 Steinhübel (Steinhybel), Franciscus, hung, ev, 21 éves, sz: Eperjess (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: M Susanna Metzner vidua, be: 1820 J 1; 1821 J 2 
5700 Szabó, Paulus, hung, rk, 15 éves, sz: M.Karolinum (Nagykároly 32, Carei RO), a: 
Alexander, a.fogl: rationum exactor dominalis, be: 1820 Ph 1; 1823 J 2, univ: 
Nagyvárad J1 
5701 Szendrey, Andreas, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Ó-Palot (Palota 9 H RO), a: 
Andreas, a.fogl: emeritus spanus cameralis, be: 1820 J 1; 1821 1 J 2, megjegyz: 
Deseruit (1821/22-ben 1.félév) Praedium Bihar megyében. 
5702 Szentandrássy (Szent-Andrássy), Dionisius, be: 1820 Ph 1 
5703 Szentléleky (Szent-Léleky), Franciscus, be: 1820 Ph 2 
5704 Szentmiklóssy (Szent-Miklósy, Szent-Miklossy, Szent-Miklóssy), Paulus 1, be: 
1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5705 Szirmay, Aloysius, be: 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5706 Szmrecsányi, Eduardus, be: 1820 J 1 
5707 Szodovszky, Antonius, be: 1820 Ph 1 
5708 Szögyényi, Franciscus 2, be: 1820 J 2 
5709 Sztankay, Ludovicus 2, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Poosfalu (Pósfalva 28, 
Pušovce SK), a: Ludovicus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1820 Ph 1; 1821 
Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2 
5710 Sztaurovszky, Stephanus, hung, gkat, 16 éves, sz: Techna (Szécsudvar 44, 
Dvorianky SK), a: M Maria vidua in Nagy Mihály, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1820 Ph 1; 1821 Ph 1; 1822 Ph 2, megjegyz: Repetens (1821) 
5711 Tarnótzy (Tarnóczy), Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: 1801.11.12. Encs mh Szánto 
(Encs 1 H), a: Georgius, a.fogl: molitor, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 Th 1; 1823 
Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4, e.isk: Kassa G 
5712 Tirpák, Petrus, hung, gkat, 18 éves, sz: Bukótz (Bukóc 28, Bukovec SK), a: 
Joannes, a.fogl: molitor, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2 
5713 Titius, Venceslaus, be: 1820 Ph 1 
5714 Tomtsits, Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Lagmatz (Ladamóc 44, Ladmovce SK), 
a: Joannes, a.fogl: oeconomus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 1; 1822 1 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1821), deseruit (1822/23-ban 1.félév) 
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5715 Toronszky (Toronßky), Joannes 2, hung, gkat, 18 éves, sz: Szobos (Szobos 28, 
Soboš SK), a: Joannes in Lomna, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1820 Ph 1; 1821 
Ph 1; 1822 Ph 2, megjegyz: Repetens (1821) 
5716 Török, Valentinus 1, hung, rk, 19 éves, sz: Jánossy (Jánosi 15, Rimavské Janovce 
SK), a: M Theresia vidua nobilis, be: 1820 J 1; 1821 J 2 
5717 Tuláts (Tulics, Tulóts, Tulats), Alexander, hung, nobilis, 19 éves, sz: 1803.12.26. 
Hanusfalva (Tapolyhanusfalva 28, Hanušovce nad Topl’ou SK), a: Stephanus in 
Ternya, a.fogl: postae magister, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 Th 1; 1823 Th 2; 
1824 Th 3; 1825 Th 4 
5718 Usz, Petrus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Gabriel, a.fogl: jurassor cottus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1821) 
5719 Veber (Weber), Carolus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Vitricus Josephus Negel civis, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 
2, e.isk: Kassa G 
5720 Vengrinko, Petrus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Lublovia (Ólubló 33, Stará 
L'ubovňa SK), a: Adalbertus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5721 Vienczkovszky (Viencskovszky, Vienckovszky, Vienckovßky), Martinus, gall, 
rk, 22 éves, sz: Rubló Circ. Sambor. (Rubló, Rublo UA), a: M Eva vidua, be: 1820 
Ph 1; 1821 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5722 Virágh, Hyacinthus, be: 1820 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5723 Weinczierl (Veinczierl, Veinczier), Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Agria (Eger 
83 H), a: Josephus in Tokayensi, a.fogl: contraagens officii salis, be: 1820 Ph 1; 
1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2 
5724 Wnorovszky, Franciscus, be: 1820 J 1 
5725 Zattukal (Zatlukal), Georgius, hung, rk, 19 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), be: 
1820 J 1; 1821 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Orphanus 
5726 Zboray, Emericus, hung, rk, 16 éves, sz: Czéke (Céke 44, Cejkov SK), a: Paulus 
in Barancs, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 1; 1822 Ph 2, megjegyz: Repetens (1821) 
5727 Zelenák, Joannes, be: 1820 Ph 1 
5728 Zeltvay (Zelvay), Josephus, hung, gkat, 17 éves, sz: Dritsne (Derencs 44, Driečna 
SK), a: Georgius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1820 Ph 1; 1821 Ph 2, megjegyz: 
Az anyakönyvben Sáros megye. 
5729 Zeman (Zemán), Antonius, hung, gkat, 19 éves, sz: Neo-Lublovia (Újlubló 33, 
Nová L'ubovňa SK), a: Joannes, M Eva Konkolovszky vidua, be: 1820 Ph 1; 1821 
Ph 2; 1822 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 2.félév) repetens (1822) 
5730 Zoltán (Zóltán), Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Székely (Székely 31 H), a: Paulus, 
a.fogl: substitutus vicecomes C. Szabolts, be: 1820 J 1; 1821 J 2, e.isk: Kassa G 
5731 Zsarnay (Zsárnay), Ignatius, hung, rk, 21 éves, sz: Eperjess (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Franciscus, a.fogl: assessor C. Sáros, be: 1820 J 1; 1821 J 2 
 
1821 
 
5732 Andrejczo, Josephus 2, hung, gkat, 20 éves, sz: Telepótz (Telepóc 44, Osadné 
SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1821 Ph 2 
5733 Andrejko, Georgius, hung, rk, colonus, 19 éves, sz: Porubka (Tapolyortovány 28, 
Porúbka SK), a: Joannes, be: 1821 Ph 1 
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5734 Antonyi (Antony, Antóny), Sebastianus, hung, nobilis, 15 éves, sz: 1807.1.20. 
Kenyhetz mh Buzitha (Kenyhec 1, Kechnec SK), a: Ignatius, a.fogl: privatus, be: 
1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Th 1; 1824 J 1; 1825 J 2, megjegyz: Convictor ( 
1821/22) 
5735 Arnotzky (Arnótzky, Arnoczky), Joannes, hung, rk, plebeius, 16 éves, sz: Inánts 
(Ináncs 1 H), a: Paulus, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 1, megjegyz: Repetens (1822) 
5736 Barányi (Baranyi), Andreas, hung, rk, oppidanus, 21 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 
33, Spišské Vlachy SK), a: Mathias in Német Lupsa, be: 1821 J 1 
5737 Battista (Bassista), Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Abraham-falva 
(Ábrahámpikfalva 33, Pikovce SK), a: M Anna vidua, a.fogl: lanio, be: 1821 Ph 1; 
1822 Ph 2; 1823 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 2.félév) repetens (1823) 
5738 Bednarik (Bednaick), Josephus 2, hung, rk, 14 éves, sz: Abraham-falva 
(Ábrahámpikfalva 33, Pikovce SK), a: Stephanus mh Josephus mh M Anna 
vidua, a.fogl: cantor, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1, megjegyz: 
Deseruit (1821/22-ben 2.félév) repetens (1822) 
5739 Beker (Becker), Andreas, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Lublovia (Ólubló 33, Stará 
L'ubovňa SK), a: Franciscus, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2, 
megjegyz: Repetens (1821) 
5740 Bencsik (Bentsik), Franciscus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Bártpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: Franciscus, a.fogl: senator, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2, megjegyz: 
Deseruit (1822/23-ban 2.félév) 
5741 Berthóty, Laurentius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Vitéz (Nagyvitéz 28, Vit'az 
SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 
5742 Berzeviczy, Stapinus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Berzevicze (Berzevice 28, 
Brezovica SK), a: Tutor Andreas Berzevitzy, a.fogl: privatus mh tabulae judiciariae 
assessor C. Sáros, be: 1821 1 J 1; 1827 J 2, univ: Nagyvárad J1, megjegyz: Militiae 
nomen dedit (1821/22-ben 1.félév) Több évet kihagyott. 
5743 Betsky, Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Nagy-Károly (Nagykároly 32, Carei RO), 
a: Tutor Sigismundus Iring, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. Szabolts, be: 1821 
J 1 
5744 Bistey (Bystey), Stephanus 1, hung, gkat, 17 éves, sz: Homonna (Homonna 44, 
Humenné SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus et vicearchidiaconus, be: 
1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Ph 2; 1824 J 1, megjegyz: Repetens (1823) 
5745 Blanar (Blanár), Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: 1802.8.6. Czéke (Céke 44, 
Cejkov SK), a: Michael, a.fogl: vietor, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Th 1; 1824 
Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4 
5746 Bodnár (Bognár), Andreas 3, hung, rk, 17 éves, sz: Széplák (Abaszéplak 1, Krásna 
SK), a: M Maria vidua, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1 
5747 Bornemisza (Bornemißa), Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Joannes, a.fogl: judex nobilium, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 
Ph 2, megjegyz: Repetens (1823), examina non fecit (1823/24-ben 2.félév) 
5748 Borovicsenyi (Borovicsényi), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 21 éves, sz: Gyöngyös 
(Gyöngyös 17 H), a: Franciscus, a.fogl: notarius civitatis, be: 1821 J 1, megjegyz: 
Deseruit (1821/22-ben 2.félév) 
5749 Bory, Carolus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Feled (Feled 15, Jesenské SK), a: 
Joannes in Ipoly-Keszi, a.fogl: assessor plurium comitatum, be: 1821 Ph 1; 1822 
Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 
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5750 Both, Petrus, hung, ev, 18 éves, sz: Darma (Őrdarma 40, Sztorozsnicja UA), a: 
Tutor Antonius Banovits in Janke, a.fogl: assessor cottus, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5751 Butykay (Buttykay), Melchior, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Kökényesd 
(Kökényesd 39, Porumbeşti RO), a: Michael, a.fogl: assessor cottus, be: 1821 J 1 
5752 Bydeskuty (Bydeskuti), Ignatius, hung, rk, 15 éves, sz: Cselej (Cselej 44, Čel'ovce 
SK), a: Michael, a.fogl: judex nobilium, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 
2, ösztönd.: Stip. Ord. (1821-1823) 
5753 Cihanszky (Cihanßky), Joannes, gall, gkat, 17 éves, sz: Vojkoin Circ. Sandec. 
(Vojkoin, Vojkoin PL), a: Josephus, be: 1821 Ph 2; 1822 Ph 2; 1824 Ph 2, megjegyz: 
Deseruit (1821/22-ben 2.félév) repetens (1822) 
5754 Czuprák, Michael, hung, gkat, 19 éves, sz: Nagy-Szelmentz (Nagyszelmenc 40, 
Vel'ké Slemence SK), a: M Maria vidua, be: 1821 Ph 2 
5755 Csaby, Stephanus, be: 1821 J 2 
5756 Csausz, Theodorus, hung, rk, 16 éves, sz: N.Bánya (Nagybánya 32, Baia Mare 
RO), a: Joannes, a.fogl: mercator, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5757 Csépkey (Csipkey, Csépkei, Csepkey), Carolus, hung, rk, 14 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Michael, a.fogl: cancellista ad Cameram, be: 1821 Ph 1; 
1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 
5758 Csurilla, Josephus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Olaszinum (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: Joannes, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1821/22-ben 2.félév) repetens (1822) 
5759 Demjanovits (Demjanovics), Michael 2, hung, gkat, 18 éves, sz: Szatsur (Szacsúr 
44, Sačurov SK), a: Josephus in Honykótz, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1821 
Ph 2 
5760 Dengelegi, Carolus, hung, ref, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Michael, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5761 Dlucholutzky (Dlholuczky), Victor, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Dlha (Dluha ? 
1 SK), a: Michael mh in Joannes, a.fogl: rationum exactor, be: 1821 Ph 2, megjegyz: 
A helynév Abaúj megyében nem beazonosítható. Árva megyében van ilyen 
helység. 
5762 Dobay, Hugo, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Dobó (Tarcadobó 28, Dubovica SK), 
a: Carolus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor mh capitaneus C. Sáros, be: 1821 Ph 
1; 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, megjegyz: Repetens (1822) 
5763 Duchnovits (Duchnovics), Alexander, hung, gkat, 18 éves, sz: Tapolya 
(Tapolybánya 44, Jastrabie nad Topl'ou SK), a: M Maria vidua in Sztaksin, be: 
1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5764 Dulik, Andreas, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Letanfalva (Létánfalva 33, 
Letanovce SK), a: Andreas, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, megjegyz: 
Deseruit (1821/22-ben 2.félév) repetens (1822), deseruit (1822/23-ban 2.félév) 
5765 Dunay, Mathias, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Sungava (Sunyava 33, Šuňava 
SK), a: Michael, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5766 Durcsák, Alexander 1 (Andreas), hung, gkat, 22 éves, sz: Oltsva (Alsó-, 
Felsőolsva 44, Nižná, Vyšná Olšava SK), a: Josephus, a.fogl: vicearchidiaconus G 
R, be: 1821 J 2 
5767 Erős (Erőss), Georgius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Fényeslitke (Fényeslitke 31 
H), a: Georgius, be: 1821 J 1; 1822 J 2 
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5768 Erős (Erőss), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Fényeslitke (Fényeslitke 
31 H), a: Georgius, be: 1821 J 1; 1822 J 2 
5769 Faar, Andreas, be: 1821 Ph 1 
5770 Facit, Andreas, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Tersztán (Szepesnádasd 33, 
Hincovce SK), a: Joannes, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1821/22-
ben 2.félév) repetens (1822), deseruit (1822/23-ban 2.félév) 
5771 Farkas, Joannes 3, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Dorozsma in Cumania minori 
(Kiskundorozsma 46 H), a: Joannes, be: 1821 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1821/22-
ben 2.félév) 
5772 Fekete, Antonius 1, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szobrántz (Szobránc 40, 
Sobrance SK), a: Gabriel, a.fogl: perceptor cottus, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 
1; 1824 J 2 
5773 Fekete, Joannes 2, hung, rk, civis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2 
5774 Frimmel (Frimmek), Conradus, hung, rk, 18 éves, sz: Balas-Vágas (Balázsvágás 
28, Blažov SK), a: Josephus in Puszta-Falu, a.fogl: frumentarius comitis Forgáts, 
be: 1821 Ph 1; 1822 1 Ph 2, megjegyz: Mutavit academiam (1.félév) deseruit 
(1822/23) 
5775 Füzesséry, Michael, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Bisztra (Hegyesbisztra v. 
Oroszsebes 44, Bystrá, Ruská Bystrá SK), a: Josephus, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 
1823 Ph 2; 1824 J 1, megjegyz: Repetens (1823) 
5776 Galajda, Josephus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, be: 1821 Ph 1 
5777 Galy (Gály), Vincentius, hung, rk, 16 éves, sz: Solna (Zsolna 38, Žilina SK), a: 
Ignatius, a.fogl: fiscalis primarius civitatis Solna, be: 1821 Ph 1 
5778 Garzanits (Gazzanits), Joannes, hung, gkat, 16 éves, sz: Nagy-Polyan 
(Nagypolány 44, Vel'ká Pol'ana SK), a: Gregorius mh Georgius, a.fogl: parochus 
G R unitus in Sztarina, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 
5779 Gedeon, Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: Hidvég-Ardó (Hídvégardó 50 H), a: 
Tutor Franciscus Gedeon, a.fogl: praefectus bonorum principis Eszterházy, be: 
1821 Ph 2 
5780 Gerzon, Antonius 1, hung, rk, 17 éves, sz: Curia-Tybe (Tibe 33 SK), a: Vitricus 
Ladislaus Viltsek, a.fogl: cassae perceptor, be: 1821 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1821), 
megjegyz: Allodium Szepes megyében. 
5781 Gombos, Bartholomeus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Gombos-falva 
(Gombosszentgyörgy 28, Hubošovce SK), a: Antonius, a.fogl: judex nobilium, be: 
1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1822-1823) 
5782 Grubiczy (Grubicy, Grabicy), Ladislaus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Joannes, a.fogl: director bonorum familiae comitis 
Barkóczy, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 
5783 Grzonka (Gronka), Paulus, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Kaszvink 
(Szentmindszent 33, Kacwin PL), a: Michael, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 1; 1823 Ph 
2; 1824 Ph 2, megjegyz: Repetens (1822) 
5784 Gundelfinger, Franciscus 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Krompuch (Korompa 
33, Krompachy SK), a: Franciscus, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2; 
1825 J 2 
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5785 Hodoly, Andreas, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: Venceslaus, a.fogl: vigiliarum magister, be: 1821 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1821/22-ben 1.félév) 
5786 Horváth, Gabriel, hung, gkel, liber baro, 18 éves, sz: Szűtsi (Szűcsi 17 H), a: M 
vidua baronissa in Tokaj, be: 1821 Ph 2 
5787 Horváth, Josephus 6, hung, rk, liber baro, 15 éves, sz: Bozos (Őrdarma 40, 
Sztorozsnicja UA), a: Emericus, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5788 Hunyor, Michael, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 1806.3.5. Bacskó mh Gálséts 
(Bacskó 44, Bačkov SK), a: Josephus, M Theresia Csiky, a.fogl: inspector 
bonorum baronis Fischer, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Th 1; 1824 Th 2; 1825 
Th 3; 1826 Th 4 
5789 Hütter, Aloysius, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Felső-Bánya (Felsőbánya 32, Baia 
Sprie RO), a: M Dorothea vidua, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1 
5790 Imrich, Franciscus 1, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Lublovia (Ólubló 33, Stará 
L'ubovňa SK), a: Antonius, be: 1821 Ph 2 
5791 Istók (Istok), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Volya (Alsó-, Felsőszabados v. 
Jakab-, Györgyfölde 28, Jurkova Voľa SK), a: Joannes, a.fogl: coquus, be: 1821 1 
Ph 1, megjegyz: Mortuus est (1821) 
5792 Jony (Jóni), Georgius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová 
Ves SK), a: Emericus, a.fogl: assessor, be: 1821 1 Ph 1, ösztönd.: Stip. Extraord. 
(1821), megjegyz: Mortuus est (1821) 
5793 Kameniczky (Kamenyiczky, Kamenitzky, Kamenyitzky), Jacobus, hung, rk, 
civis, 16 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: M Maria vidua, be: 1821 
Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1 
5794 Karaffa, Basilius, hung, gkat, ignobilis, 16 éves, sz: Pusztapolka (Pusztapolka ? 28 
SK), a: Stephanus, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1824 J 1, megjegyz: Lipszkynél nem 
beazonosítható. 
5795 Karove (Adalbertus), Albertus (Adalbertus), hung, rk, 16 éves, sz: Nagy-Michal 
(Nagymihály 44, Michalovce SK), a: Carolus, a.fogl: inspector bonorum comitis 
Sztáray, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, megjegyz: Intermisit, deseruit  
(1822/23-ban 2.félév) 
5796 Kaufmann, Carolus, hung, ev, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
M Dorothea Mozer vidua civis, be: 1821 1 J 1, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 
1.félév) 
5797 Kavallik, Leopoldus, hung, rk, 16 éves, sz: 1805.11.13. Sóvár (Német-, Tótsóvár 
28, Šváby, Solivar SK), a: Martinus, a.fogl: salis officii Sovariensis tarririus, be: 1821 
Ph 1 
5798 Keiller, Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník SK), 
a: Hutmantius ?, be: 1821 J 1, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 2.félév) 
5799 Kelemen, Aloysius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Kemecse (Kemecse 31 H), a: 
Georgius, be: 1821 Ph 1; 1825 J 2 
5800 Keller, Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Ignatius, a.fogl: sutor, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 
2.félév) 
5801 Kerékjártó (Keregjarto), Michael 2, hung, gkat, civis, 17 éves, sz: Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Joannes, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1 
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5802 Kiss (Kis), Michael 1 (Joannes), hung, rk, 15 éves, sz: Halászi (Nagyhalász 31 H), 
a: Michael, a.fogl: assessor, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1822/23-
ban 2.félév) 
5803 Klestinszky (Klesztsinszky, Klestinßky), Emericus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, a.fogl: generalis perceptor C. 
Abaujvar mh tabulae judiciariae assessor, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 
J 2 
5804 Klobusitzky (Klobusiczky), Joannes, hung, rk, comes, 14 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: M Anna Jankovich vidua comitissa, be: 1821 Ph 1; 1822 
Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 
5805 Kohauth (Kohaut), Venceslaus, bohemus, rk, 17 éves, sz: Hradek Circ. Hradecen 
(Hradek, Hradek CZ), a: M Josepha vidua, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5806 Komjáthy (Komiathy), Carolus, hung, ref, nobilis, 15 éves, sz: Apagy (Apagy 31 
H), a: Alexander, be: 1821 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 1.félév) 
5807 Konentsik (Korentsik), Antonius, hung, rk, libertinus, 21 éves, sz: Leibitz (Leibic 
33, L'ubica SK), a: Simeon, be: 1821 J 2 
5808 Kotzanovits (Koczanowicz, Koczanovicz), Sabinus, gall, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Korzenna Circ. Sandec. (Korzenna, Korzenna PL), a: Josephus, a.fogl: privatus, 
be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5809 Kováts, Andreas 2, sz: 1796.5.30. Sáros Patak (Sárospatak 44 H), be: 1821 Th 3; 
1822 Th 4 
5810 Kováts, Andreas 3, sz: 1802.11.23. Garany (Garany 44, Hraň SK), be: 1821 Th 1; 
1822 Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4 
5811 Kováts, Martinus 3, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Nvárad (Nagyvárad 9, Oradea 
RO), a: Martinus, a.fogl: inspector bonorum capituli, inspector cassae, be: 1821 J 1; 
1822 J 2 
5812 Kőnig (König), Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Agria (Eger 83 H), a: Josephus in 
Puszta-Szikszó, a.fogl: provisor dominalis, be: 1821 J 2 
5813 Kraverny, Josephus, be: 1821 J 1 
5814 Kropuch, Joannes Baptis., hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Jernje (Jernye 28, 
Jarovnice SK), a: Mathias, be: 1821 Ph 1 
5815 Kropuch, Joannes Nepom., hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Ternye (Ternye 28, 
Terňa SK), a: Michael, be: 1821 Ph 1 
5816 Kurcsényi (Kurcsény, Kurtsényi, Kurcsény), Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Palotz 
(Pálóc 40, Pavlovce nad Uhom SK), a: M Sophia vidua nobilis, be: 1821 Ph 2; 
1822 J 1; 1823 J 2 
5817 Labancz (Labantz), Matthaeus, hung, rk, colonus, 14 éves, sz: Richno (Rihnó 33, 
Richnava SK), a: Joannes, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5818 Lasztóczy, Antonius, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Kuts (Alsó-, Felsőköcsény 44, 
Kučin SK), a: Andreas, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 
2.félév) 
5819 Lehoczky (Lehotzky), Antonius 2, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: M Francisca Metz vidua, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2, megjegyz: 
Deseruit (1822/23-ban 2.félév) 
5820 Lesko, Joannes, hung, gkat, ignobilis, 18 éves, sz: Kolbaza (Kolbása 44, Brezina 
SK), a: Andreas, be: 1821 Ph 1; 1822 1 Ph 2, megjegyz: Mortuus est (1822/23-ban 
1.félév) 
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5821 Lippay, Joannes, hung, rk, nobilis oppidanus, 21 éves, sz: Krompach (Korompa 
33, Krompachy SK), a: Joannes, be: 1821 1 J 1; 1822 J 1, univ: Szepes Ph2 1820, 
Th1, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 1.félév) 
5822 Liptay (Liptai), Joannes 1, hung, rk, 16 éves, sz: Somogy (Somodi 1, Drienovec 
SK), a: Michael, a.fogl: ludirector, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5823 Losinszky (Lossinszky, Lossinozky, Lasinszky), Ignatius, hung, rk, civis, 17 éves, 
sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Andreas, a.fogl: textorum magister, be: 
1821 Ph 1; 1822 Ph 1; 1825 J 1; 1826 J 2, univ: Eger Ph2 1824, megjegyz: Repetens 
(1822), deseruit (1822/23-ban 1-2.félév) 
5824 Maar, Petrus, be: 1821 J 1 
5825 Maholányi, Thomas, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 32, 
Baia Mare RO), a: Franciscus, a.fogl: judex civitatis Nagy Bánya, be: 1821 Ph 2 
5826 Majoros (Majoross), Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Martinus, a.fogl: officialis civicus, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 
J 2 
5827 Malonyai (Malonyay), Thomas, hung, rk, 15 éves, sz: Hrabócz (Rabóc 28, 
Hrabovec SK), a: M Susanna vidua nobilis, be: 1821 Ph 1; 1822 1 Ph 2; 1824 J 2, 
megjegyz: Dimissus est (1822/23-ban 1.félév) 
5828 Marián (Marian), Ladislaus, hung, gkat, 19 éves, sz: Jood (Jód 22, Ieud RO), a: 
Alexius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1821 1 Ph 1, megjegyz: Militiae nomen 
dedit (1821/22-ben 1.félév) 
5829 Mártyák (Martyák), Basilius, hung, gkat, colonus, 22 éves, sz: Kamjonka 
(Kövesfalva 33, Kamienka SK), a: Elias, be: 1821 1 J 1, megjegyz: Deseruit 
(1821/22-ben 1.félév) 
5830 Matsinga, Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Péder (Péder 1, Peder SK), a: Tutor 
Andreas Kováts nobilis, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 
5831 Mayer (Maier, Majer), Stephanus, hung, rk, 18 éves, sz: Zavarka (Ágostonlak 15, 
Závadka nad Hronom SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 
J 1; 1824 J 2 
5832 Méhelyi, Josephus (Joannes), hung, rk, 15 éves, sz: Sztára (Sztára 44, Staré SK), a: 
Joannes, a.fogl: provisor, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5833 Mihályi, Carolus, hung, rk, civis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Josephus, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 
5834 Molnár, Augustinus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Levelek (Levelek 31 H), a: 
Tutor Antonius Molnár in Rátz Fejértó, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5835 Molnár, Georgius 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Levelek (Levelek 31 H), a: 
Tutor Antonius Molnár in Rátz Fejértó, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1 
5836 Molnár, Josephus 8, hung, gkat, 20 éves, sz: Szerdahely (Bodrogszerdahely 44, 
Streda nad Bodrogom SK), a: Georgius, a.fogl: parochus G R unitus et 
vicearchidiaconus in Felső Soltza, be: 1821 Ph 2 
5837 Nagy, Josephus 4, hung, rk, 19 éves, sz: Detsov (Décső 28, Ďačov SK), a: M Eva 
vidua, be: 1821 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 2félév) 
5838 Nemes, Joannes 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Balogh (Alsó-, Felsőbalog 15, 
Nižný, Vyšný Blh SK), a: Josephus in Murány, a.fogl: provisor, be: 1821 Ph 1; 1822 
Ph 2 
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5839 Nemessányi, Ladislaus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: 1804.10.21. Nemessán 
(Nemessány 33, Nemešany SK), a: Josephus, a.fogl: rationum exactor C. Scepus, 
be: 1821 Ph 1; 1822 1 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 1.félév) 
5840 Nezbuth, Ignatius, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Eperjess (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: Michael, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5841 Nyársy (Nyársy), Stephanus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Stephanus, a.fogl: perceptor portionalis inspector et curator 
ecclesiae, be: 1821 Ph 1 
5842 Nyirák, Carolus, hung, rk, 19 éves, sz: Eperjess (Eperjes 28, Prešov SK), a: M 
Anna Vitkoczy, be: 1821 J 1, megjegyz: Dimissus est (1821/22-ben a 2.félév) 
5843 Pankovits, Antonius 2 (Joannes), hung, gkat, 17 éves, sz: Poruba (Oroszvágás 44, 
Ruská Poruba SK), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 
2 
5844 Peha, Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Eperjess (Eperjes 28, Prešov SK), a: M 
Julianna vidua, be: 1821 Ph 1; 1823 1 Ph 2, megjegyz: Ab initio cursus scholastici 
emansit. (1823/24-ben 1.félév) 
5845 Pelcsárszky (Peltsárszky, Peltsárßky, Peltsarszky), Stephanus, hung, rk, 15 éves, 
sz: Homonna (Homonna 44, Humenné SK), a: Tutor frater Franciscus 
Peltsávszky in O. Falv, a.fogl: revisor tricesimalis, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2, 
megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 2.félév) 
5846 Pikovszky (Pikovszky, Pikovßky), Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: Leutschovia 
(Lőcse 87, Levoča SK), a: Vitricus Joannes Molitoris in Kujatziczy, a.fogl: 
oeconomus, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1826 J 2, ösztönd.: Stip. 
Jettin. (1821-1822), megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 2.félév) repetens (1823) 
5847 Plachy (Plachi, Plahy), Joannes, hung, rk, civis, 16 éves, sz: 1801.9.16. Eperjess 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: Vitricus Joannes Liszkay civis, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 
2, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 2.félév) convictor (1821/22) 
5848 Putnoky, Emericus 1, hung, rk, 18 éves, sz: Nyék (Mezőnyék 10 H), a: M Barbara 
Maraközi  vidua, be: 1821 Ph 2; 1822 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 
2.félév) 
5849 Rabatin, Paulus, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Kalyava (Szepeskárolyfalva 33, 
Kal'ava SK), a: Michael, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Ph 2; 1824 J 1, megjegyz: 
Repetens (1823) 
5850 Rabatinszky, Vincentius, hung, rk, 17 éves, sz: Neo-Lublovia (Újlubló 33, Nová 
L'ubovňa SK), a: M Anna civis, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5851 Román (Roman), Franciscus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: N. Szölös 
(Nagyszőlős 39, Vinohragyiv UA), a: Joannes, a.fogl: postae magister, be: 1821 Ph 
1; 1822 Ph 2; 1823 J 1 
5852 Röck (Rőck), Ludovicus, hung, ev, 16 éves, sz: Mendokino (Mándok 31 H), a: 
Theophilus, a.fogl: provisor comitis Forgáts dnio Mendok, be: 1821 Ph 1, megjegyz: 
Deseruit (1821/22-ben 2.félév) 
5853 Rusbaszky, Mathias, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Hétharziensis (Héthárs 28, 
Lipany SK), a: Adamus, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1823), deseruit (1823/24-ben 2.félév) 
5854 Rutkay, Ludovicus, hung, ev, 19 éves, sz: Losoncz (Losonc 24, Lučenec SK), a: 
Paulus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1821 J 2 
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5855 Sadovszky (Sadovßky), Antonius, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 
91, Bratislava SK), a: Joannes in Cassovia, be: 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2 
5856 Sánta (Sántha, Santha), Andreas, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Cséken (Céke 44, 
Cejkov SK), a: Andreas, be: 1821 Ph 2 
5857 Sattár, Carolus, be: 1821 J 1 
5858 Schavnitzky (Schavniczky, Schavnyiszky), Joannes 2, hung, rk, 21 éves, sz: 
Kolbach (Hidegpatak 33, Studenec SK), a: Joannes in Jamnik, a.fogl: molitor, be: 
1821 J 1 
5859 Schmutz, Carolus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
M Susanna vidua civis, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 1, megjegyz: Repetens (1822) 
5860 Schoftsák (Schoftsak, Schaftsák), Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Várallya 
(Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: Georgius, a.fogl: textor, be: 1821 Ph 1; 
1822 Ph 2; 1823 J 1 
5861 Schvartz (Schvátz), Samuel, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Kesmark (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: Martinus, be: 1821 J 1, megjegyz: Militiae nomen dedit (1821/22-
ben 2.félév) 
5862 Seklenáry, Josephus, be: 1821 J 2 
5863 Skonda (Skónda), Martinus Emericus, hung, 17 éves, sz: 1800.11.9. Jászó (Jászó 
1, Jasov SK), a: Georgius, M Elisabetha Molnár, Vitricus Joannes Nyerges, a.fogl: 
vitricus: opifex, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Th 1; 1824 Th 2; 1825 Th 3 
5864 Skorba (Skerba), Paulus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Lucas, be: 1821 Ph 1 
5865 Skorszky, Joannes, be: 1821 J 1 
5866 Smiko, Josephus, be: 1821 Ph 2 
5867 Soltész, Joannes 4, sz: 1801.6.2. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Joannes, M 
Catharina Michalik, be: 1821 Th 2; 1822 Th 3; 1823 Th 4 
5868 Soltész, Joannes 5, hung, rk, 18 éves, sz: Sepsi (Szepsi 1, Moldava nad Bodvou 
SK), a: Joannes, a.fogl: opifex, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5869 Soós, Alexander, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Georgius, be: 1821 Ph 1; 1822 1 Ph 2, megjegyz: Proprio motu deseruit (1822/23-
ban 1.félév) 
5870 Steinert, Franciscus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Rusquinium (Ruszkin 33, 
Ruskinovce SK), a: Martinus, a.fogl: docens, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Ph 2, 
megjegyz: Examina non subivit (1822/23-ban 2.félév) repetens (1823) 
5871 Sturman (Stukman, Sturmann), Alexander, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Agria 
(Eger 83 H), a: Franciscus in Király-Telek, a.fogl: provisor, be: 1821 Ph 2 
5872 Svats (Swats, Svatz), Michael, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Zsalobina 
(Újszomotor 44, Žalobín SK), a: Georgius, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 
1824 J 1; 1825 J 2, megjegyz: Repetens (1822) 
5873 Swienti (Svienti), Michael, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Nedecz (Nedec 33, 
Niedzica PL), a: Jacobus mh Joannes, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1822), deseruit (1823/24-ben 2.félév) 
5874 Szalasovits (Szalassovits, Szalászovits, Szallasovits), Josephus Georgius 
Antonius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 1805.11.19. Roskovány (Roskovány 28, 
Rožkovany SK), a: Josephus mh Joannes, M Maria Roskoványi vidua, a.fogl: 
arendator bonorum baronis Palocsay, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Th 1; 1824 
Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4; 1827 Th Abs, megjegyz: Convictor (1821/22) 
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5875 Szentmiklóssy (Sz.Miklóssy, Sz. Miklósy, Szentmiklosy), Paulus 2, hung, rk, 
nobilis, 17 éves, sz: Miglétz (Miglécnémeti 1, Milhost' SK), a: M Catharina Pigay 
vidua nobilis, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 
5876 Szikora (Sikora), Josephus, hung, rk, oppidanus, 16 éves, sz: 1805.2.18. Göncz 
(Gönc 1 H), a: Michael, M Anna Kovács, be: 1821 Ph 1; 1822 1 Ph 2; 1825 Th 2; 
1826 Th 3; 1827 Th 4, megjegyz: Proprio motu deseruit (1822/23-ban 1.félév) 
5877 Szlavkay, Ignatius, hung, rk, civis oppidanus, 25 éves, sz: Várallya (Szepesváralja 
33, Spišské Podhradie SK), a: Tutor Georgius Govosdy, be: 1821 J 1 
5878 Szmandray (Szmakdray), Simeon, hung, gkat, colonus, 22 éves, sz: Kamjonka 
(Kövesfalva 33, Kamienka SK), a: Georgius, be: 1821 1 J 1, megjegyz: Deseruit 
(1821/22-ben 1.félév) 
5879 Szmrecsányi (Szmretsányi), Franciscus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Mogyoros 
(Ungmogyorós 40, Liesková SK), a: Stephanus, a.fogl: rationum exactor C. Ungh, 
be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
5880 Szojka, Norbertus, hung, rk, 20 éves, sz: Göllnitz (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), 
a: Carolus, a.fogl: montium magister, be: 1821 1 J 1, megjegyz: Deseruit (1821/22-
ben 1.félév) 
5881 Szögyényi (Szőgyény), Emericus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Bodrogh-Szögh 
(Bodrogszög 44, Klin nad Bodrogom SK), a: Franciscus, a.fogl: substitutus 
vicecomes C. Zemplin, be: 1821 Ph 1 
5882 Sztankó, Antonius 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), 
a: M Clara vidua nobilis, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1821-1823) 
5883 Tamássy (Tamásy), Michael 2, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 
44 H), a: Michael, be: 1821 Ph 1 
5884 Tomasovszky, Franciscus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Mathias, M Theresia vidua, a.fogl: pedellus academicus, be: 1821 Ph 
1; 1822 Ph 2; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, megjegyz: Intermisit ob mortem patres 
(1822/23-ban 2.félév) repetens (1823) 
5885 Tóth, Alexander 1, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 1807.4.13. Bernathfalva mh T. 
Oltsvár (Bernátfalva 1, Bernátovce SK), a: Michael, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 
1823 J 1; 1824 Th 1; 1825 Th 2; 1826 Th 3; 1827 Th 4; 1828 Th Abs, megjegyz: 
Subdiaconus (1828) 
5886 Török, Carolus 1, sz: 1798.11.3. Sz. Miklos in Transilvania (Gyergyószentmiklós 
65, Gheorgheni RO), be: 1821 Th 4, megjegyz: Presbyter (1821/22) 
5887 Török, Valentinus 2, hung, rk, comes, 14 éves, sz: Szenna (Abaújszina 1, Seňa 
SK), a: Josephus mh in  N. Kaszmér, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 
5888 Urbanek, Jacobus, hung, rk, 17 éves, sz: Káczvin (Szentmindszent 33, Kacwin 
PL), a: Tutor Antonius Zalyándek in Truskolia Archidioec. Lembergensi 
ingremiato pago, a.fogl: tutor: parochus archidiaconus, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 1; 
1823 Ph 2, megjegyz: Repetens (1822) 
5889 Varzaly, Joannes, hung, gkat, 20 éves, sz: Folyanka (Fulyán 28, Fulianka SK), a: 
Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1821 Ph 1 
5890 Venes, Joannes, hung, rk, 21 éves, sz: Mossonium (Moson 23 H), a: Paulus, be: 
1821 J 1, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 2.félév) 
5891 Veszely (Veszeli), Andreas, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Mathias, a.fogl: asciarius, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2 
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5892 Vinkler, Alexander, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: András-Vágás (Andrásvágás 28, 
Ondrašovce SK), a: Alexius, a.fogl: assessor, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 
1824 J 2 
5893 Vinkler (Winkler), Joannes 1, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Maria vidua, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Ph 2, megjegyz: Deseruit 
(1822/23-ban 2.félév), orphanus (1823/24), repetens (1823), deseruit (1823/24-
ben 2.félév) 
5894 Vitéz, Vincentius Josephus, hung, 16 éves, sz: 1805.3.18. Vehécz (Vehéc 44, 
Vechec SK), a: Joannes, M Apollonia Kosuth, Tutor Sigismundus Rácz nobilis, 
a.fogl: vicejudlium C. Zemplin, be: 1821 Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Th 1; 1824 Th 2; 
1825 Th 3; 1826 Th 4, megjegyz: Convictor (1821/22) 
5895 Vitkay, Paulus 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Vitka (Vitka 32 H), a: M Anna 
vidua nobilis, be: 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2 
5896 Vongsinko, Petrus, be: 1821 Ph 2 
5897 Zacher, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Eörmező (Őrmező 44, Strážske SK), a: 
Tutor Joannes Horváth, be: 1821 Ph 1 
5898 Zsatkovszky (Zsatkovszßky, Zvatkovszky), Joannes 2, hung, gkat, 17 éves, sz: 
Kamjonka (Kövesfalva 33, Kamienka SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1821 Ph 2; 1822 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 2.félév) 
repetens (1822) 
5899 Zsetkey, Stephanus, hung, gkat, 19 éves, sz: Kökényes (Kökényes 22, Ternovo 
UA), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1821 Ph 2 
5900 Zsitkovszky, Antonius, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Pesthino (Pest 80 H), a: 
Aloysius, be: 1821 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1821/22-ben 1.félév) 
 
1822 
 
5901 Ágoston, Antonius 1, hung, rk, 20 éves, sz: Huszt (Huszt 22, Huszt UA), a: 
Josephus, a.fogl: mercator, be: 1822 J 2 
5902 Almásy (Almássy), Georgius 2, hung, rk, comes, 16 éves, sz: Vécs (Vécs 17 H), a: 
Tutor Joannes Almásy praenobilis in Alberti, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: 
Győr G 
5903 Aranyossy, Ludovicus, hung, rk, 13 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: Joannes in 
Cassovia, a.fogl: advocatus mh tribunus plebis, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 
1825 J 2, e.isk: Kassa G 
5904 Bacskay, Michael, hung, gkat, nobilis, 17 éves, sz: Ungvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: Tutor Stephanus Szmretsányi, a.fogl: rationum exactor C. Ungh, be: 1822 
Ph 2, univ: Szatmár Ph1 
5905 Bálint, Stephanus, hung, rk, 21 éves, sz: Kis Hegyes (Kishegyes 4, Mali Idoš 
SRB), a: M Magdalena vidua, be: 1822 1 J 2; 1823 J 2, megjegyz: Deseruit (1822/23-
ban 1.félév) 
5906 Bárczay (Barczay), Andreas, hung, ref, nobilis, 14 éves, sz: Kér (Abaújkér 1 H), a: 
Franciscus, be: 1822 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5907 Bárczay (Barczay), Daniel, hung, ref, nobilis, 14 éves, sz: Bárcza (Bárca 1, Barca 
SK), a: Daniel, be: 1822 Ph 1, e.isk: Kassa G 
5908 Baróthy, Paulus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Csatár (Hegyközcsatár 9, Cetariu 
RO), a: Joannes in Bihar, be: 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2, univ: Pest Ph1 
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5909 Bartay (Bártay), Adamus, hung, 17 éves, sz: 1804.9.28. Forró mh Széplak (Forró 
1 H), a: Andreas, a.fogl: ludimagister, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5910 Bernhoffer (Bernnhoffer), Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Török-Kanizsa 
(Törökkanizsa 37, Novi Kneževac SRB), a: Tutor Joannes Vandracsek civis in 
Cassovia, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2; 1826 J 2, e.isk: Kassa G 
5911 Berthóty, Demetrius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Berhótfalva (Bertót 28, 
Bertotovce SK), a: Stephanus, a.fogl: postae magister, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 
1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: Lőcse G, ösztönd.: Stip. Ord. (1822-1823) 
5912 Biró, Emericus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: 
Paulus, a.fogl: assessor C. Arad, be: 1822 J 2, univ: Nagyvárad J1 
5913 Börötz, Petrus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Sz. Benedek (Dunaszentbenedek 26 
H), a: Petrus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. 
Reg. (1822) 
5914 Czimborszky, Josephus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Eperjessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Josephus, be: 1822 1 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Deseruit 
(1822/23) 
5915 Csathó, Joannes, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Kis-Szelmentz (Kisszelmenc 40, 
Kisszelmenc UA), a: Paulus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1822 Ph 1; 
1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: Ungvár G 
5916 Csiky, Paulus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Bogáts (Bogács 10 H), a: Joannes, 
a.fogl: frumentarius, be: 1822 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
5917 Csiky, Stephanus 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Bogáts (Bogács 10 H), a: 
Joannes, a.fogl: frumentarius, be: 1822 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
5918 Csipkés, Alexander, transylv, rk, nobilis, 19 éves, sz: Torda (Torda 60, Turda 
RO), a: Alexius, a.fogl: senator mh assessor, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 
1825 J 2, e.isk: magántanuló 
5919 Csiszarik (Csiszárik), Josephus, hung, gkat, civis, 20 éves, sz: Andrejócz 
(Endrevágása 28, Andrejová SK), a: Ignatius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1822 
J 1; 1823 J 2, univ: Nagyvárad Ph2 
5920 Csorba, Alexander, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Miskolc (Miskolc 10 H), a: 
Stephanus, be: 1822 J 1; 1824 J 2, univ: Pest Ph2 
5921 Dobay, Eduardus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Dobó (Tarcadobó 28, Dubovica 
SK), a: Sigismundus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: Kisszeben 
G 
5922 Dolny (Dolni, Dolnyi), Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: 1807.1.4. Tapli Lutska 
(Tapolylucska 28, Lúčka SK), a: Martinus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1825 Th 2; 
1826 Th 3; 1827 Th 4; 1828 Th Abs, e.isk: Kassa G, megjegyz: Subdiaconus (1828) 
5923 Dudinszky, Gabriel 2, hung, gkat, 16 éves, sz: Toriszka (Tarcafő 33, Torysky 
SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 
1825 J 2, e.isk: Lőcse G 
5924 Duka, Ladislaus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Kende (Kende 28, Kendice SK), 
a: Petrus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: Kassa G 
5925 Dutsay, Joannes, hung, rk, colonus, 18 éves, sz: Buzsinka (Buzinka 1, Buzinka 
SK), a: Joannes, be: 1822 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
5926 Egly, Antonius, hung, rk, 23 éves, sz: Rovne (Kasza-, Nagyróna 38, Košecké, 
Vel'ké Rovné SK), a: M Anna Neiman vidua in Zboró, be: 1822 Ph 1, e.isk: 
Debrecen G, megjegyz: Militiae nomen dedit (1822/23-ban 2.félév) 
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5927 Erős (Erőss), Franciscus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Debreczen (Debrecen 9 
H), a: Tutor Antonius Pózner in Komoro, a.fogl: judlium, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 
2, e.isk: Ungvár G 
5928 Farkas, Georgius 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Dorog (Hajdúdorog 47 H), a: 
Georgius, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: Lőcse G 
5929 Fáy (Fay), Nicolaus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Beje (Beje 15, Behynce SK), a: 
M Apollonia vidua nobilis, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Rozsnyó G 
5930 Fáy (Fay), Stephanus, hung, rk, comes, 16 éves, sz: C. Abaujvar (Abaúj megye 1 
H SK), a: M Antonia Forgács comitis vidua, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1, 
e.isk: Miskolc G 
5931 Ferenczy (Ferentzy), Antonius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Ajak (Ajak 31 H), a: 
Tutor frater Paulus Ferenczy nobilis, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, 
e.isk: Nagykároly G 
5932 Ferentsik, Michael, hung, gkat, colonus, 18 éves, sz: Vécs (Bodrogvécs 44, Véč 
SK), a: Joannes, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
5933 Forinyák (Forinyak), Josephus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Várallya (Szepesváralja 
33, Spišské Podhradie SK), a: Josephus, be: 1822 Ph 1, e.isk: Lőcse G, megjegyz: 
Deseruit (1822/23-ban 2.félév) 
5934 Formady (Formády), Ladislaus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Bártpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: Josephus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
5935 Fruka, Joannes, be: 1822 Th Abs 
5936 Fuker, Michael, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Gnezda (Gnézda 33, Hniezdne SK), 
a: Silvester, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Podolin G 
5937 Gaganecz (Gaganetz), Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Neu-Bele (Újbéla 33, 
Nowa Biała PL), a: Joannes, be: 1822 1 Ph 1, megjegyz: Militiae nomen dedit 
(1822/23-ban 1.félév) 
5938 Gamperl (Gampert), Georgius, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), 
a: Tutor Andreas Gamperl civis, a.fogl: mercator, be: 1822 Ph 2; 1823 J 1, univ: Vác 
Ph1 
5939 Gazsik, Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: 1806.12.8. Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Josephus, a.fogl: telonii vigil, be: 1822 Ph 2; 1823 Ph 2; 1824 Th 1; 1825 Th 
2; 1826 Th 3; 1827 Th 4; 1828 Th Abs, univ: Eger Ph1, megjegyz: Subdiaconus 
(1828) 
5940 Getsey, Georgius, hung, ref, nobilis, 17 éves, sz: Munkács (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Georgius, a.fogl: assessor cottus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, 
univ: Lőcse Ph1, megjegyz: Repetens (1822) 
5941 Gönczy (Göntzy), Josephus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: M Johanna vidua, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, 
e.isk: Kassa G 
5942 Görgey (Görgei), Joannes, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: 
Josephus, a.fogl: vietor, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Deseruit (1823/24-ben 2.félév) 
5943 Gradowszky (Gradovszky, Gradowski), Vincentius, gall, gkat, nobilis civis, 19 
éves, sz: Neo-Sandec. Circ. Sandec. (Újszandec, Nowy Sącz PL), a: Vincentius, be: 
1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Újszandec G 
5944 Greszing, Jacobus, hung, rk, 18 éves, sz: Erdő-Horváth (Erdőhorváti 44 H), a: M 
Anna ignobilis, be: 1822 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
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5945 Guitmann, Emericus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Fejérvár (Székesfehérvár 14 H), 
a: Franciscus, be: 1822 J 1; 1823 J 2, univ: Pest Ph3, Jászó Th2 1819 
5946 Gundelfinger, Adalbertus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Krompach (Korompa 
33, Krompachy SK), a: M Johanna vidua nobilis, be: 1822 Ph 1, e.isk: Lőcse G, 
megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 2.félév) 
5947 Hajnalkőy (Hajnalkői), Josephus 2, hung, rk, nobilis, 21 éves, sz: Sajó-Vámos 
(Sajóvámos 10 H), a: M Elisabetha Markovics vidua in Miskolcz, be: 1822 1 J 2, 
univ: Nagyvárad J1, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 1.félév) 
5948 Halaváts (Halavats), Joannes, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Bártpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: M Clara vidua nobilis, be: 1822 1 Ph 1, e.isk: Kisszeben G, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1822), megjegyz: Militiae nomen dedit (1822/23-ban 1.félév) 
5949 Haliczky, Antonius, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Rakomaz (Rakamaz 31 H), a: 
Mathaeus, be: 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2, univ: Eger Ph1 
5950 Haluska, Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: Király-Lehota (Királylehota 21, Král'ova 
Lehota SK), a: Jacobus, a.fogl: quaestor, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Lőcse G 
5951 Haluska, Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Király-Lehota (Királylehota 21, 
Král'ova Lehota SK), a: Jacobus, a.fogl: quaestor, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: 
Lőcse G 
5952 Hankótzy (Hankótcy, Hankóty), Michael, hung, rk, 18 éves, sz: Göröggyénye 
(Göröginye 44, Ohradzany SK), a: Franciscus, a.fogl: murarius, be: 1822 Ph 1; 
1826 J 2, e.isk: Kisszeben G 
5953 Helemik, Andreas, hung, gkat, plebeius, 18 éves, sz: Orloviensis (Orló 28, Orlov 
SK), a: Joannes, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: 
Eperjes G 
5954 Henn (Heen), Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Botsárd (Bocsárd 1, Bočiar SK), 
a: Tutor Joannes Heen in Szilvásújfalu, a.fogl: tutor: parochus archidiaconus, be: 
1822 Ph 1; 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Repetens 
(1823) 
5955 Hiszem, Antonius, hung, gkat, 18 éves, sz: Porubka (Kisortovány 44, Porúbka 
SK), a: Basilius in Poroszto, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1822 Ph 2, univ: Eger 
Ph1 
5956 Homicsko (Homiesko), Georgius, hung, gkat, 16 éves, sz: Hejő Keresztúr 
(Hejőkeresztúr 10 H), a: M Catharina Tokár vidua, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
5957 Hornyák, Josephus, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: Legénye (Legenye 44, 
Luhyňa SK), a: Joannes, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
5958 Horváth, Antonius 7, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Hertnek (Hertnek 28, Hertník 
SK), a: Stephanus, a.fogl: rationista, be: 1822 Ph 2, univ: Eger Ph1, ösztönd.: Stip. 
Ord. (1822) 
5959 Horváth, Joannes 7, sen, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Terebes (Tőketerebes 44, 
Trebišov SK), a: Stephanus, a.fogl: privatus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 1; 1825 Ph 2; 
1826 J 1; 1827 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Repetens (1823), Examina 
non fecit (1823/24-ben 2.félév) 
5960 Horváth, Paulus 1, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: M. Carolino (Nagykároly 32, 
Carei RO), a: Georgius in Erdőd, a.fogl: emeritus inspector familiae comitis 
Károlyi, be: 1822 J 2, univ: Nagyvárad J1 
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5961 Huszár, Antonius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Krpelanensis (Kerpelény 35, 
Krpel'any SK), a: Alexander, a.fogl: assessor, be: 1822 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
Besztercebánya G, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 2.félév) 
5962 Illés, Joannes 1, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Joannes, 
a.fogl: camerarius episcopi Rosnaviensis, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1, e.isk: 
Kassa G 
5963 Ingruber, Mauritius, hung, rk, 15 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Adamus in 
Szomolnok, a.fogl: medicus cameralis, be: 1822 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G, megjegyz: 
Deseruit (1822/23-ban 2.félév) 
5964 Ivanits (Ivanics), Josephus Antonius, hung, rk, civis, 14 éves, sz: 1808.3.16. 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Andreas, M Barbara Streibel vidua, a.fogl: 
actuarius Regiae Academicae Cassoviensis, be: 1822 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 
1827 Th 1; 1828 Th 2; 1830 J 2, univ: Pest J1, e.isk: Rozsnyó G, megjegyz: Militiae 
nomen dedit proprius motu (1822/23-ban 2.félév) Sok év kihagyás után után 
folytatta a tanulmányait. 
5965 Játz (Jácz), Aloysius, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová 
Ves SK), a: Jacobus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1, e.isk: Miskolc G 
5966 Jatzkovits (Jackovics, Jaczkovits), Joannes 2, hung, gkat, 17 éves, sz: F. Németh 
(Felsőnémeti 40, Vyšné Nemecké SK), a: Michael in N. Mogyoros mh N. Mihály, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
5967 Joksman, Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Podhering (Őrhegyalja 8, Pidhorjani 
UA), a: Franciscus, a.fogl: sylvarum inspector, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 Ph 
2, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Per totum semestre infirmus (1823/24-ben 2.félév) 
5968 Kádas (Kádás), Stephanus 4, hung, rk, 16 éves, sz: 1806.2.13. Sepsi (Szepsi 1, 
Moldava nad Bodvou SK), a: M Maria vidua, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 Th 
1; 1825 Th 2; 1826 Th 3; 1827 Th 4, e.isk: Kassa G 
5969 Kállay, Balthasarus (Balthasarius), hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Káló-Semjén 
(Kállósemjén 31 H), a: M Emerenia Krusay, be: 1822 J 1, univ: Szatmár Ph2, 
megjegyz: Dimissus est (1822/23-ban 2.félév) 
5970 Kalnsky (Kalusky, Kaluski), Severinus, gall, rk, nobilis, 19 éves, sz: Lonczko Circ. 
Sandec. (Lonczko, Lonczko PL), a: Casparus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: 
Podolin G, megjegyz: Examina non fecit (1823/24-ben 2.félév) 
5971 Katskovits, Emericus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Felső-Méra (Felsőméra 1 H), 
a: Stephanus in Balmaszujváros, a.fogl: fiscalis, be: 1822 J 1; 1823 J 2, univ: Eger 
Ph2, megjegyz: Deseruit (1823/24-ben 2.félév) 
5972 Kerekessy (Kerekes, Kerekess), Andreas, hung, gkat, 16 éves, sz: Kelecseny 
(Kelecsenyborda 1, Košickỳ Klečenov SK), a: Andreas, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1, e.isk: Kassa G 
5973 Kirchner, Aloysius, hung, rk, 18 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Christophorus, a.fogl: organodus, be: 1822 Ph 2, univ: Eger Ph1 
5974 Kiszely, Emericus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: 
Joannes, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Repetens 
(1823) 
5975 Koflanovits, Andreas (Petrus), hung, gkat, 18 éves, sz: Velejte (Veléte 39, Veljatin 
UA), a: Michael in Zavidfalva, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 
2, e.isk: Ungvár G 
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5976 Kohányi, Stephanus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Trocsány (Trocsány 28, 
Tročany SK), a: M Theresia vidua nobilis, be: 1822 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 
1827 J 1; 1828 J 2, e.isk: Kisszeben G 
5977 Kolbay, Joannes, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Joannes, be: 1822 Ph 1, e.isk: Debrecen G 
5978 Kopitnyik (Kopitnik), Paulus, hung, rk, colonus, 19 éves, sz: Ó-Falu (Szepesófalu 
33, Spišská Stará Ves SK), a: Adalbertus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 Ph 2; 
1825 J 1; 1826 J 2; 1827 J 2, megjegyz: Deseruit (1823/24-ben 2.félév) repetens 
(1827), examina non fecit (1827/28-ban 2.félév) 
5979 Kovaltsik (Kovalcsik), Basilius, hung, gkat, 20 éves, sz: Jarabin (Berkenyéd 33, 
Jarabina SK), a: Nicolaus in Litmanova mh Antonius in Jarabin, a.fogl: cantor, be: 
1822 Ph 1; 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 Ph 2, megjegyz: Repetens (1823) 
5980 Kováts, Carolus 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: 
Joannes, a.fogl: vicecomes, be: 1822 J 2, univ: Nagyvárad J1 
5981 Kováts, Stephanus 3, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tamásfalva (Rimatamásfalva 
15, Tomášová SK), a: Tutor Adamus Jakab in Zaluzsan, be: 1822 J 2, univ: 
Pozsony J1 
5982 Kozák, Joannes, hung, rk, 23 éves, sz: Olaszino (Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy 
SK), a: Andreas, a.fogl: coquus, be: 1822 J 1, univ: Nagyvárad J1, megjegyz: Repetens 
(1822), dimissus est (1822/23-ban 2.félév) 
5983 Krajnik (Krajnyik), Paulus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Göntz-Ruszko 
(Göncruszka 1 H), a: M Anna vidua nobilis, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 
1825 J 2; 1826 J 2, e.isk: Kassa G 
5984 Kreith, Vilhelmus, hung, rk, comes, 15 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: Andreas ex Bavaria oriundus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
5985 Kristóffy, Emericus, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Füzér (Füzér 1 H), a: 
Emericus, be: 1822 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 
2.félév) Az anyakönyvben Zemplén megye. 
5986 Kriston, Ludovicus, hung, ref, nobilis, 17 éves, sz: Reste (Reste 1, Rešica SK), a: 
Ladislaus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Kassa G 
5987 Kron (Krón, Kronn), Petrus, hung, plebeius, 18 éves, sz: 1804.1.21. Soovár 
(Német-, Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: Adamus mh Adalbertus, be: 1822 Ph 
1; 1823 Ph 2; 1824 Th 1; 1825 Th 2; 1826 Th 3; 1827 Th 4, e.isk: Eperjes G 
5988 Krucsay (Krutsay), Ignatius, hung, rk, civis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Andreas, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: Kassa 
G, Ungvár G, ösztönd.: Conv. Reg. (1822) 
5989 Kubányi (Kubanyi), Albertus (Adalbertus), hung, 16 éves, sz: 1806.4.14. Újhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Tutor Franciscus Hern, a.fogl: pharmacopaeus, be: 1822 
Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 Th 1; 1825 Th 2; 1826 Th 3; 1827 Th 4, e.isk: Kassa G 
5990 Kukurik, Joannes, hung, rk, colonus, 18 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Lucas, be: 1822 Ph 1, e.isk: Kisszeben G, megjegyz: Deseruit 
(1822/23-ban 1-2.félév) 
5991 Kulin, Antonius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: Tutor 
Alexander Molnár in Dios-Györiens, a.fogl: praecectus camerarius, be: 1822 Ph 1, 
e.isk: Miskolc G 
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5992 Lámfalusy (Lamfalusy), Joannes, hung, gkat, 16 éves, sz: Bulya (Buj 31 H), a: 
Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
5993 Lechner, Carolus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Joannes, 
be: 1822 J 1, univ: Pest Ph2 
5994 Lipniczky, Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Eperjess (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Jacobus, be: 1822 Ph 2, univ: Eger Ph1 
5995 Madátsy, Andreas 2, hung, rk, ignobilis colonus, 21 éves, sz: Inants (Ináncs 1 H), 
a: Joannes, be: 1822 1 J 1, e.isk: Nagyvárad G, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 
1.félév) 
5996 Mihályfy, Franciscus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Rátz-Fejértó (Újfehértó 31 
H), a: Tutor Alexius Csuha nobilis, be: 1822 Ph 1, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: 
Deseruit (1822/23-ban 2.félév) 
5997 Mikulics (Mikulits, Mikuluich), Joannes 2, hung, gkat, 18 éves, sz: Maskótz 
(Maskóc 44, Maškovce SK), a: Georgius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1822 Ph 
1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: Ungvár G 
5998 Mindszenti, Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava SK), a: 
Tutrix avia Ursula Szidor vidua, be: 1822 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G, ösztönd.: Stip. 
Extrord. (1822) 
5999 Modla, Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Uj-Bela (Újbéla 33, Nowa Biała PL), a: 
Joannes, a.fogl: molitor, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 Ph 2; 1825 J 1, e.isk: 
Podolin G, megjegyz: Deseruit (1823/24-ben 2.félév) 
6000 Molitoris (Molitoriss, Molitoriß, Molitorisz), Josephus, hung, rk, colonus, 20 
éves, sz: Koczvin (Szentmindszent 33, Kacwin PL), a: Martinus, be: 1822 Ph 1; 
1823 Ph 2; 1824 Ph 2, e.isk: Podolin G 
6001 Morovits, Martinus, hung, rk, 17 éves, sz: Bacskó (Bacskó 44, Bačkov SK), a: M 
Maria ignobilis, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
6002 Nagy Mihályi (Nagy-Mihályi), Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Vitricus Venceslaus Jantso ignobilis, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 
1824 J 1, e.isk: Kassa G 
6003 Novák, Carolus 4, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves 
SK), a: Martinus, be: 1822 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
6004 Novák (Nováky), Ladislaus 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Mindszent 
(Kassamindszent 1, Všechsvätỳch SK), a: Ladislaus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 
1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: Kassa G 
6005 Olsakovszky (Olsakovßky), Joannes 1, hung, gkat, plebeius, 18 éves, sz: Vécs 
(Bodrogvécs 44, Véč SK), a: Georgius, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
6006 Orbán, Stephanus, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Pécs (Pécs 90 H), a: Joannes, be: 
1822 1 J 2, e.isk: Eger G, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 1.félév) 
6007 Orosz (Oroszy), Andreas 3, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Kolts-hoszúmező 
(Kolcsmező 44, Dlhé Klčovo SK), a: Michael, be: 1822 1 Ph 1, e.isk: Eperjes G, 
megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 1.félév) 
6008 Oszvald (Osvald), Josephus, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Lagmotz (Ladamóc 
44, Ladmovce SK), a: Josephus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
6009 Pálfy, Josephus 2, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Lelesz (Lelesz 44, Leles SK), a: 
Salamon, be: 1822 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
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6010 Pamlényi, Stephanus, hung, rk, 18 éves, sz: Halmay (Halmaj 1 H), a: Andreas, 
a.fogl: cerdo, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Miskolc G 
6011 Patzier, Michael, hung, rk, 18 éves, sz: Opako (Apátka 1, Opátka SK), a: Tutrix 
soror Theresia ignobilis, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1823) 
6012 Pentz (Pencz), Paulus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Antonius, 
a.fogl: postae magister emeritus, be: 1822 J 1, univ: Pozsony Ph2 
6013 Péterfy, Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Pelejte (Pelejte 44, Plechotice SK), a: M 
Eleonora nobilis, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
6014 Petróczy, Vilhelmus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Grants (Garancspetróc 33, 
Granč-Petrovce SK), a: M Amalia Mercze, be: 1822 J 1; 1823 J 2, univ: Eger Ph2 
6015 Petzval, Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Kesmark (Késmárk 33, Kežmarok SK), 
a: Joannes in Leutschoviae, a.fogl: musicus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Lőcse 
G 
6016 Piller, Stephanus Medardus Ignatius, hung, nobilis, 17 éves, sz: 1806.6.9. 
Eperjes mh Orosz Peklin (Eperjes 28, Prešov SK), a: Ignatius, M Barbara Keczer 
vidua, be: 1822 Ph 2; 1823 Th 1; 1824 Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4; 1827 Th Abs; 
1828 Th Abs, univ: Eger Ph1 1821, ösztönd.: Stip. Ord. (1822), megjegyz: 
Subdiaconus (1828) 
6017 Plasky (Plaski), Josephus, gall, rk, 19 éves, sz: Neo-Sandicio Circ. Sandec. 
(Újszandec, Nowy Sącz PL), a: Martinus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: 
Újszandec G 
6018 Podhajeczky, Alexander 1, hung, gkat, 15 éves, sz: Eperjess (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Petrus, a.fogl: advocatus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: 
Kisszeben G 
6019 Podhajeczky (Podhajetzky), Andreas 2, hung, gkat, 18 éves, sz: Rossoviensis 
(Roskovány 28, Rožkovany SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1822 
Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1, e.isk: Eperjes G 
6020 Pomikalko, Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Durandivilla (Duránd 33, Tvarožná 
SK), a: Paulus, a.fogl: ludirector, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 Ph 2; 1828 J 1; 
1829 J 2, e.isk: Lőcse G 
6021 Poor, Joannes, rk, nobilis, 18 éves, be: 1822 1 Ph 1, e.isk: Pozsony G, megjegyz: 
Post insinuationem pro scholis testimonio scholastico non relato deseruit 
(1822/23-ban 1.félév) 
6022 Popovits, Joannes 3, hung, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
Anna vidua mh in Hilyo, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1825 J 2, e.isk: Kassa G 
6023 Porutznik (Porutczik, Brutznik, Porucznik), Petrus, gall, gkat, 16 éves, sz: Neo-
Sandicio Circ. Sandec. (Újszandec, Nowy Sącz PL), a: Hyacinthus, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Újszandec G 
6024 Priszlopszky (Przyslopski, Przyslopsky), Simeon (Simon), gall, gkat, 19 éves, sz: 
Neo-Sandicio Circ. Sandec. (Újszandec, Nowy Sącz PL), a: Josephus, be: 1822 Ph 
1; 1823 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
6025 Purziczky (Purzycky), Hippolytus, gall, rk, nobilis, 18 éves, sz: Vidogloviensis 
Circ. Neo-Sandec. (Vidoglov, Vidoglov PL), a: Tutor Joannes Skerba, be: 1822 Ph 
1; 1823 Ph 2, e.isk: Újszandec G 
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6026 Rabatinszky, Joannes (Vincentius), hung, rk, 17 éves, sz: Neo-Lublovia (Újlubló 
33, Nová L'ubovňa SK), a: M Anna ignobilis, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: 
Podolin G 
6027 Réz, Josephus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Bodrog-Keresztur (Bodrogkeresztúr 
44 H), a: Casparus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: Eperjes G 
6028 Rezler, Georgius, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Felső Bánya (Felsőbánya 32, Baia 
Sprie RO), a: Georgius, a.fogl: judex civitatis Felső Bánya, be: 1822 J 1; 1823 J 2, 
univ: Szatmár Ph2 
6029 Richschloss (Rikschlosz, Richschlosz, Richschloß), Joannes, hung, rk, 17 éves, 
sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Tutor Lucas Skerba civis, be: 1822 Ph 1; 
1823 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Orphanus (1823/24) 
6030 Richter, Eduardus, hung, rk, 17 éves, sz: Semlinum (Zimony 112, Zemun SRB), 
a: Ignatius in Tokaini, a.fogl: supremus vigiliarum magister, be: 1822 Ph 1, e.isk: 
Eger G, megjegyz: Militiae nomen dedit (1822/23-ban 2.félév) 
6031 Rimanótzy (Rimanóczy), Franciscus, hung, rk, civis, 13 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Josephus, a.fogl: senator, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 
1825 J 2, e.isk: Kassa G 
6032 Rogosz, Josephus, hung, rk, colonus, 18 éves, sz: Herman (Tapolyhermány 28, 
Hermanovce nad Topl'ou SK), a: Joannes, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 Ph 2; 
1826 J 1; 1827 J 1; 1828 J 2; 1829 J 2, e.isk: Szabadka G, megjegyz: Examina non 
fecit (1823/24-ben 2.félév) repetens (1827, 1829) 
6033 Rothammer (Rothamer), Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: M Maria vidua, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: 
Kassa G 
6034 Rózsa (Roza, Róza), Ludovicus, hung, rk, civis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Fridericus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: 
Kassa G 
6035 Rutkay (Ruttkay), Josephus (Joannes), hung, ev, nobilis, 15 éves, sz: Nyír-
Bogdány (Nyírbogdány 31 H), a: Emericus, a.fogl: assessor, be: 1822 Ph 1; 1823 
Ph 2, e.isk: Ev. G 
6036 Rutsinszky, Joannes (Josephus), hung, rk, 18 éves, sz: Boroszló (Boroszló 28, 
Brestov SK), a: Josephus, a.fogl: ludimagister, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
6037 Schelleb, Martinus, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: Thomas, be: 1822 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Deseruit 
(1822/23-ban 2.félév) 
6038 Scholtz (Scholcz), Valentinus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Késmárk (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: Josephus mh Martinus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 
1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Repetens (1823), deseruit (1823/24-
ben 2.félév) 
6039 Simenszky (Schimenszky), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Iglovia (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), a: Joannes, a.fogl: sartor, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 
1; 1825 J 2, e.isk: Miskolc G 
6040 Simovits, Michael, hung, gkat, plebeius, 21 éves, sz: Techna (Szécsudvar 44, 
Dvorianky SK), a: Joannes, be: 1822 Ph 2, univ: Pozsony Ph1 
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6041 Soltész (Scholtisz), Andreas 2, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: M Clara vidua, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 1; 1826 J 
2, e.isk: Lőcse G, ösztönd.: Stip. Extraord. (1822), Stip. Jettin. (1823) 
6042 Soós, Thomas 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Poruba (Oroszvágás 44, Ruská 
Poruba SK), a: Paulus, a.fogl: judlium, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 
1; 1826 J 2, megjegyz: Privatim studuit (1822/23-ban 1.félév) 
6043 Spillenberger (Spielenberg), Gabriel, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Mád (Mád 44 
H), a: Emericus in Tarczallini, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
6044 Spissak (Spissák), Ignatius, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Bártpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: Georgius, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 Ph 2, e.isk: Eperjes G, 
megjegyz: Deseruit (1823/24-ben 2.félév) 
6045 Stopányi (Stoppany, Stoppani), Joannes, hung, rk, civis, 13 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Carolus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, 
e.isk: Kassa G 
6046 Svietlinsky (Swietlinszky, Svietlinßky, Szwietlinszky), Vincentius, gall, rk, civis, 
18 éves, sz: Neo-Sandecio Circ. Sandec. (Újszandec, Nowy Sącz PL), a: Valentinus, 
be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Újszandec G 
6047 Szabó, Josephus 4 (Joannes), hung, ref, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: M Sara Szabó vidua nobilis, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: 
Ungvár G 
6048 Szalay, Augustinus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Szendrö mh Eperjess (Szendrő 
10 H), a: Josephus, a.fogl: provisor, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6049 Szaloky, Ignatius, hung, rk, 18 éves, sz: Eperjess (Eperjes 28, Prešov SK), a: M 
Catharina vidua, be: 1822 1 Ph 1; 1823 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Proprio 
motu deseruit (1822/23-ban 1.félév) 
6050 Szamovolszky, Andreas, hung, gkat, 16 éves, sz: Bozos (Őrdarma 40, 
Sztorozsnicja UA), a: Constantinus, a.fogl: quaestor, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 1; 
1824 Ph 2, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Repetens (1823) 
6051 Szedliczky (Szedlitzky), Antonius 3, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tállya (Tállya 
44 H), a: Andreas in Szikszó, be: 1822 J 1; 1823 J 2, univ: Pest Ph2 
6052 Szender, Aloysius, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Várallya (Szepesváralja 33, 
Spišské Podhradie SK), a: Josephus, be: 1822 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Militiae nomen dedit (1822) 
6053 Szentmiklóssy (Sz.Miklóssy), Victor 2, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Uza-Panyit 
(Uzapanyit 15, Uzovská Panica SK), a: M Susanna vidua nobilis, be: 1822 Ph 1; 
1823 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6054 Szepesházy, Eduardus Josephus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 1807.7.12. 
Bártpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: Casparus, M Josepha Halaváts, a.fogl: fiscalis, 
be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2; 1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4, 
e.isk: Eperjes G, ösztönd.: Stip. Ord. (1822-1823), megjegyz: A keresztlevél Bártfán 
készült, kassai keresztelést említ. 
6055 Szilágyi (Szillágyi), Stephanus 1, be: 1822 Th 1 
6056 Szitowszky (Szitovszky, Szitovßky), Casimirus, gall, rk, 18 éves, sz: Wolowecz 
Circ. Jaszlov. (Wolowecz, Wolowecz PL), a: Jacobus, a.fogl: obequitator, be: 1822 
Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
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6057 Sztanaczky (Sztanátzky, Sztanatzky), Andreas, hung, rk, 21 éves, sz: Leopoli 
(Lemberg, Lviv UA), a: Curator Valentinus Jakko in Batisz, a.fogl: secretarius 
gubernii Leopolis, be: 1822 J 1; 1823 J 2, univ: Szatmár Ph2, Th 
6058 Sztankay, Ladislaus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Protsi (Porócs 28, Proč SK), a: 
M Catharina vidua nobilis, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1825 J 2, e.isk: Kassa G 
6059 Sztuchlik, Gabriel, hung, rk, 18 éves, sz: Eperjess (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Franciscus, a.fogl: chyrurgus, be: 1822 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Deseruit 
(1822) 
6060 Takáts, Andreas 2, hung, gkat, ignobilis, 18 éves, sz: Borsi mh Eperises (Borsi 44, 
Borša SK), a: Joannes, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
6061 Tornay, Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Lublovia (Ólubló 33, Stará L'ubovňa 
SK), a: Josephus in Miskolcz mh in O-Falu, a.fogl: docens interimalis, be: 1822 Ph 
1; 1823 Ph 2; 1824 Ph 2; 1827 J 1, e.isk: Miskolc G, megjegyz: Deseruit (1827/28-
ban 2.félév) 
6062 Török, Alexander 1 (Valentinus), hung, rk, comes, 14 éves, sz: Szenna 
(Abaújszina 1, Seňa SK), a: Josephus in N. Kaszmér, be: 1822 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Militiae nomen dedit (1822/23-ban 2.félév) 
6063 Tuláts (Tulats), Josephus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Ternye (Ternye 28, Terňa 
SK), a: Stephanus, be: 1822 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 
2.félév) 
6064 Uhlyarik (Uhlyárik), Andreas 1, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Pécsko (Magyar-, 
Ópécska 2, Rovine, Pecica RO), a: Andreas, a.fogl: spanus cameraticus, be: 1822 J 
1; 1823 J 2, univ: Szeged Ph2 
6065 Urbanovits (Urbánovich, Urbanovich), Aloysius, hung, rk, 18 éves, sz: Buda-
Eörs (Budaörs 26 H), a: Paulus in Budae, a.fogl: revisor bonorum coronalis, be: 
1822 J 1, univ: Győr Ph2 
6066 Usz (Úsz, Üsz), Alexander, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 1805.9.2. Motsolány mh 
Jernye (Erdőmocsolya 28, Močidl'any SK), a: Vincentius, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 
2; 1824 Th 1; 1825 Th 2; 1826 Th 3; 1827 Th 4 
6067 Usz, Maximilianus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Motsolány (Erdőmocsolya 28, 
Močidl'any SK), a: Vincentius, be: 1822 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 
2.félév) 
6068 Vagner (Varga), Ignatius, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Ignatius, be: 1822 J 2, univ: Pest J1 
6069 Várjon (Varion), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Kerekhegy (Kerekhegy 
22, Okruhla UA), a: Joannes in Sugatag, a.fogl: praefectus fodinarum salis, be: 1822 
2 Ph 1 
6070 Vatternauer (Vatternaux), Josephus, gall, rk, 15 éves, sz: Kuszenitz Circ. 
Przemisl. (Kuszenitz, Kuszenitz PL), a: Josephus in Szomolnokini, a.fogl: magister 
sylvarum et judicii montani assessor, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, 
e.isk: Pozsony G 
6071 Veress (Veres), Vincentius, hung, rk, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Tutor Ambrosius Komáromy in Lelesz, a.fogl: tutor: parochus 
archidiaconus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: Kassa G 
6072 Villiger, Georgius, hung, rk, 24 éves, sz: Bisztrensis (Bisztra ? 45 SK), a: Josephus 
in Lubochnya mh in Bisztrensis, a.fogl: pensionatus malleaturae magister, be: 1822 
J 1; 1823 J 2, univ: Nagyvárad Ph2 
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6073 Zboray, Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Lasztócz (Lasztóc 44, Lastovce SK), a: 
Joannes, a.fogl: hortulanus, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1, e.isk: Kassa G 
6074 Zegestovszky (Zegestowsky), Thomas, gall, gkat, 21 éves, sz: Andrejoka Circ. 
Sandec. (Andrejoka, Andrejoka PL), be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Podolin G, 
megjegyz: Orphanus 
6075 Zelenák, Ignatius, hung, rk, nobilis civis, 17 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 
H), a: Antonius, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 Th 1; 1825 Th 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
6076 Zengeval, Antonius, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Peklyén (Kecer-, Pillerpeklén 
28, Kecerovské, Ruské Pekl'any SK), a: Antonius, be: 1822 Ph 1, e.isk: Nagykároly 
G, megjegyz: Deseruit (1822/23-ban 2.félév) 
6077 Zöld, Ludovicus, hung, rk, 19 éves, sz: Pécs (Pécs 90 H), a: Joannes, a.fogl: fiscalis 
comitis Eszterházy, be: 1822 J 2, univ: Eger J1 
6078 Zsembery (Zsemberg), Josephus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Eperjess (Eperjes 
28, Prešov SK), a: Georgius, be: 1822 Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2, e.isk: 
Eperjes G 
6079 Zsentek, Martinus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves 
SK), a: Martinus, be: 1822 Ph 1, e.isk: Kassa G 
 
1823 
 
6080 Adamkovits, Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Raszlavitz (Magyar-, Tótraszlavica 
28, Nižné, Vyšné Raslavice SK), a: Andreas in. Sz. Mihály, a.fogl: ludirector, be: 
1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Eger G 
6081 Babóthy, Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), a: M 
Elisabetha vidua, be: 1823 Ph 1, e.isk: Kassa G, Lőcse G 
6082 Balogh (Balog), Nicolaus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kolbása (Kolbása 44, 
Brezina SK), a: Alexander, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
6083 Balugyanszky (Balugyánszky, Balugyánßky), Andreas, hung, gkat, 16 éves, sz: 
Vécs (Bodrogvécs 44, Véč SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1823 
Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
6084 Banovits (Bánovits, Banovics), Emanuel, hung, rk, 17 éves, sz: Berzevicze 
(Berzevice 28, Brezovica SK), a: M Maria vidua, be: 1823 Ph 2; 1824 J 1, univ: 
Eger Ph1, ösztönd.: Stip. Ord. (1823) 
6085 Barbarics (Barbarits), Joannes 2, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Joannes, be: 1823 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
6086 Bartay (Bártay), Joannes, hung, 18 éves, sz: 1802.2.10. Forró mh Széplak (Forró 1 
H), a: Andreas, a.fogl: ludimagister, be: 1823 Ph 2; 1824 Th 1; 1825 Th 2; 1826 Th 
3; 1827 Th 4, univ: Pest Ph1 
6087 Beöthy (Böjthy), Isidorus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Hentzidensis (Hencida 9 
H), a: Vincentius, a.fogl: dominus terrestris, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 
1826 J 2, e.isk: Nagyvárad G 
6088 Berény (Berényi), Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Sebesini (Alsó-, Felsősebes 28, 
Nižná, Vyšná Šebastová SK), a: M Elisabetha vidua in Miskolcz, be: 1823 Ph 1; 
1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1827 J 1, e.isk: Miskolc G 
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6089 Berhelyi, Bartholomeus, hung, ev, nobilis, 16 éves, sz: Kereszt (Kereszt 40, 
Kristy SK), a: Balthasarus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1823 Ph 1; 1824 
Ph 2, e.isk: Eperjes G 
6090 Bernatyák, Joannes, hung, 16 éves, sz: 1806.6.21. Felső Zubricza (Felsőzubrica 3, 
Zubrzyca Górna PL), a: Joannes in Palotsa, a.fogl: arendator, be: 1823 Ph 1; 1824 
Ph 2; 1825 Th 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Convictor (1823/24) 
6091 Berzeviczy, Bernardus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Berzeviciens (Berzevice 28, 
Brezovica SK), a: Leopoldus, Tutor Josephus Körtvélyesi, a.fogl: tutor: honorarius 
notarius, be: 1823 Ph 1; 1825 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
6092 Berzeviczy (Berzevitzy), Eduardus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Berzevicz 
(Berzevice 28, Brezovica SK), a: Leopoldus, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 
1826 J 1; 1827 J 2; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4, e.isk: Kisszeben 
G, ösztönd.: Stip. Jettin. (1823, 1827), megjegyz: Examina non fecit (1823/24-ben 
2.félév) 
6093 Billi (Bily), Joannes, hung, gkat, 18 éves, sz: Detrik (Detre 44, Detrík SK), a: 
Franciscus, a.fogl: caupo, be: 1823 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
6094 Bogdány (Bogdányi), Andreas, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Kajatha (Kajáta 28, 
Kojatice SK), a: Stephanus, be: 1823 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 1, univ: Nagyvárad Ph1 
6095 Bojtner, Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Oraviczensis (Oravicabánya 20, Oraviţa 
RO), a: Balthasarus, a.fogl: rationum officialis, be: 1823 J 2, univ: Nagyvárad J1 
6096 Bögözy, Joannes Nepomanus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Eperjess (Eperjes 
28, Prešov SK), a: Joannes, be: 1823 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Deseruit 
(1823/24-ben 2.félév) 
6097 Broksan, Josephus, be: 1823 J 2 
6098 Brüderlein, Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), 
a: Theodorus, a.fogl: notarius, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: 
Lőcse G 
6099 Buday, Lazarus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Balazsér (Balazsér 8, Balazser UA), 
a: Sigismundus, be: 1823 Ph 2, univ: Szatmár Ph1 
6100 Bujanovits (Bujanovics), Cajus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Eperjess (Eperjes 
28, Prešov SK), a: Vincentius, a.fogl: fiscalis tabulae districtualis Eperies, be: 1823 
Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Debrecen G 
6101 Bujanovits (Bujanovics), Julius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Eperjess (Eperjes 
28, Prešov SK), a: Vincentius, a.fogl: fiscalis tabulae districtualis Eperies, be: 1823 
Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Debrecen G 
6102 Carlovszky (Carlovßky), Sigismundus, hung, ev, nobilis, 14 éves, sz: Eperjess 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: Noverca Susanna vidua, mh in Cassovia, be: 1823 Ph 
1; 1824 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6103 Chira, Basilius, hung, gkat, 18 éves, sz: Leleszpolány (Bodrogmező 44, Pol'any 
SK), a: Curator Andreas Chira in Eperies, a.fogl: canonicus, be: 1823 Ph 2, univ: 
Szatmár Ph1 
6104 Cserneczky (Csernetzky, Csernyeczky), Josephus, hung, ev, 16 éves, sz: Pere 
(Pere 1 H), a: M Susanna Maday vidua, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 
2, e.isk: Rozsnyó G 
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6105 Damjanovics (Demjanovits), Josephus (Joannes), hung, gkat, 18 éves, sz: 
Honkócz (Honkóc ? 40 SK UA), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1823 
Ph 2, univ: Szatmár Ph1, megjegyz: Lipszkynél Ung megyében nem beazonosítható. 
Zemplén megyében van két Hankóc nevű helység. 
6106 Derekassy (Derekessy), Albertus (Adalbertus), hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: 
Monok (Monok 44 H), a: Franciscus in Tokaini, be: 1823 J 1; 1824 J 2, univ: Eger 
Ph2 
6107 Derekassy (Derekessy), Alexander, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Monok (Monok 
44 H), a: Franciscus in Tokaini, be: 1823 J 1; 1824 J 2, univ: Eger Ph2 
6108 Dessewffy (Desseőffy, Desseőwffy), Aegidius 1, hung, rk, comes, 16 éves, sz: 
Eperiessinum (Eperjes 28, Prešov SK), a: Stephanus in Cassovia, be: 1823 Ph 2; 
1824 J 1, univ: Privatim Ph1 
6109 Dessewffy (Desseöffy), Aurelius, hung, rk, comes, 15 éves, sz: 1808.7.27. Nagy-
Mihály (Nagymihály 44, Michalovce SK), a: Josephus in Cassovia mh Sz. Mihály, 
be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1826 J 2, e.isk: magántanuló 
6110 Draveczky (Dráveczky), Joannes 1, hung, rk, 19 éves, sz: Varanó (Varannó 44, 
Vranov nad Topl'ou SK), a: M Julianna vidua, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1; 1825 Ph 
2; 1826 J 1; 1827 J 1; 1828 J 2, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Repetens (1827) 
6111 Dugasz (Dugász), Andreas, hung, rk, 21 éves, sz: 1802.8.2. Cibinium (Kisszeben 
28, Sabinov SK), a: Emericus, a.fogl: asciarius, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 Th 
1; 1826 Th 2; 1827 Th 3 
6112 Durcsák, Alexander 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Sz. Mihály (Szentmihályfalva 
28, Šarišské Michaľany SK), a: Ignatius, a.fogl: bonorum inspector comitis 
Szirmay, be: 1823 J 1; 1824 J 2, univ: Eger Ph2 
6113 Egly (Egli), Josephus, hung, rk, 21 éves, sz: Smilna (Szemelnye 28, Smilno SK), a: 
M vidua ignobilis, be: 1823 J 1; 1824 J 2, univ: Szombathely Ph2 
6114 Fábian (Fabian), Martinus, hung, rk, 22 éves, sz: Ó-Falva (Szepesófalu 33, 
Spišská Stará Ves SK), a: Joannes, be: 1823 Ph 2; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1827 J 2, 
univ: Nagyvárad Ph1, megjegyz: Deseruit (1823/24-ben 2.félév) repetens (1827) 
6115 Farkas, Stephanus 2 (Josephus), jun, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Alexander, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 
Ph 2, e.isk: Kassa G, Eperjes G 
6116 Ferenczy (Ferentzy), Ignatius, hung, rk, 20 éves, sz: Ajak (Ajak 31 H), be: 1823 J 
1, univ: Szatmár Ph2 1818, megjegyz: Orphanus 
6117 Fiszely, Ignatius, hung, rk, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Ignatius, a.fogl: scholarum nationalium docens, be: 1823 J 1; 1824 J 2, univ: 
Rozsnyó Ph2 
6118 Fleischer, Jacobus, hung, ev, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
Susanna vidua, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Kassa G 
6119 Galaday, Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: 
Joannes, a.fogl: hortulanus, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: Miskolc G 
6120 Gmitro, Joannes, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: Georgius, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1, univ: Rozsnyó Ph1, megjegyz: Repetens 
(1823) 
6121 Gothard (Gothárd, Gotthard), Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Csoltko (Csoltó 
15, Čoltovo SK), a: Franciscus, a.fogl: ludirector, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 
1; 1826 J 2, e.isk: Miskolc G 
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6122 Grim, Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
Susanna vidua mh Anna vidua civis, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 
1; 1828 J 2; 1829 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examina non fecit (1823/24-ben 
2.félév) repetens (1829) 
6123 Guitmann, Josephus, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Fejérvár (Székesfehérvár 14 H), 
a: Franciscus, be: 1823 2 J 1 
6124 Gyöngyössy, Michael, hung, ref, 17 éves, sz: Radvántz (Radvánc 40, Radvanka 
UA), a: Tutor Antonius Banovics in Jenke, a.fogl: assessor, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 
2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Ungvár G 
6125 Gyuritsko, Stephanus, hung, rk, 18 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: Stephanus, a.fogl: cothurnarius, be: 1823 Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
6126 Hajdutzky (Hajduczky), Georgius, hung, rk, colonus, 16 éves, sz: Lubotin 
(Lubotény 28, L'ubotín SK), a: Joannes, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1; 1827 Ph 2, 
univ: Eger Ph2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1827), Examina non fecit  
(1827/28-ban 1.félév) deseruit (1827/28-ban 2.félév) 
6127 Horanszky (Horánszky), Josephus 1, hung, rk, 16 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 
87, Levoča SK), a: M Anna vidua, be: 1823 Ph 1, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Circa 
tempus examinum deseruit (1823/24-ben 1.félév) deseruit (1823/24-ben 2.félév) 
6128 Horányi (Horanyi), Andreas, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Terebes (Tőketerebes 
44, Trebišov SK), a: Michael, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1; 1825 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
6129 Horváth, Andreas 4 (Rudolphus), hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Tarnótz 
(Ipolytarnóc 24 H), a: Antonius, a.fogl: assessor cottus, be: 1823 J 1, univ: Pest Ph3 
6130 Horváth, Joannes 8, jun, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 1808.4.18. Izsép 
(Magyarizsép 44, Nižný Žipov SK), a: Joannes, M Victoria Sztankay, be: 1823 Ph 
1; 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 Th 1; 1827 Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4, e.isk: 
Lőcse G, megjegyz: A keresztlevél szerint a keresztelés Sirokon történt. 
6131 Horváth, Ludovicus 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: 
Joannes, be: 1823 J 2, univ: Eger J1 
6132 Hudacsko, Georgius, hung, rk, 15 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Jacobus, be: 1823 1 Ph 1, e.isk: Miskolc G, megjegyz: Intermedio tempore cursus 
deseruit (1823/24-ben  1.félév) 
6133 Hunyor, Joannes, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Batskó (Bacskó 44, Bačkov SK), 
a: Josephus, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
6134 Huttay (Húttay), Ignatius, hung, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: M Maria vidua in Barancs, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1826 J 1, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
6135 Ibrányi (Ibranyi), Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: Vaja (Vaja 31 H), a: Tutor 
Antonius Ibrányi in Koltaj, a.fogl: assessor cottus, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 
1; 1826 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
6136 Ihnatko (Ichnatko), Georgius, hung, gkat, colonus, 18 éves, sz: Kis-Azar (Kisazar 
44, Malé Ozorovce SK), a: Michael, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6137 Janikovits, Antonius, hung, rk, nobilis, 22 éves, sz: Tarnótz (Ipolytarnóc 24 H), a: 
Casparus, be: 1823 J 1; 1824 J 2, univ: Rozsnyó Th 
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6138 Jatzkovits (Jaczkovits), Andreas 2, hung, gkat, colonus, 18 éves, sz: Ladomér 
(Ladomér 44, Ladomirov SK), a: Michael tutor: Basilius, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Examina non fecit 
(1823/24-ben 2.félév) 
6139 Jatzkovits (Jaczkovits), Petrus 2, hung, gkat, 18 éves, sz: N. Bereznen 
(Nagyberezna 40, Velikij Bereznij UA), a: Curator Joannes Danilovics, a.fogl: 
vicearchidiaconus Bereznensis, be: 1823 Ph 2, univ: Szatmár Ph1 
6140 Jekelfalusy, Vincentius, hung, rk, 19 éves, sz: Mutsony (Múcsony 10 H), a: 
Ladislaus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor complurium comitatum, be: 1823 J 2, 
univ: Pest J1 
6141 Jelenfy, Augustinus, hung, rk, civis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Franciscus, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Kassa G 
6142 Jelenyi, Franciscus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Joannes, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: 
Ungvár G 
6143 Jendrassik, Maximilianus, croata, rk, 17 éves, sz: Szamoborinum (Szamobor 
102, Samobor HR), a: Andreas in Bistrictu Kapnyikiensi, a.fogl: montium 
magister, be: 1823 J 1 
6144 Jergencz (Jergentz, Jergenc, Jergens), Franciscus Andreas, hung, rk, 16 éves, sz: 
1806.12.1. Nagy Mihály (Nagymihály 44, Michalovce SK), a: Joannes, M 
Fransisca Petrovits, a.fogl: opifex, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1827 Th 2; 
1828 Th 3; 1829 Th 4, e.isk: Kassa G 
6145 Jeszenák (Jeszenak), Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Eperiess (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Joannes in Olaszini, a.fogl: professor, be: 1823 1 Ph 1; 1824 Ph 1; 1825 Ph 
2, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Intermedio tempore cursus scholastici deseruit 
(1823/24-ben 1.félév) 
6146 Joanovits, Petrus, rascianus, gkel, 22 éves, sz: Neo-plantensis (Újvidék 97, Novi 
Sad SRB), a: Curator Moyses Joanovics, a.fogl: professor gymnasii, be: 1823 J 2, 
univ: Nagyvárad J1 
6147 Jony (Jóny, Jóni), Joannes 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: Emericus, be: 1823 Ph 1, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Examina non 
fecit (1823/24-ben 2.félév) 
6148 Kaminszky, Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Eperjess (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: Mathias, a.fogl: sartor, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 Ph 2 
6149 Katskovits, Andreas, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Jaszovia (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Stephanus, a.fogl: director bonorum familiae Semseianae, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 
2; 1826 J 2, e.isk: Debrecen G 
6150 Kelcz (Keltz), Eduardus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Roszgony (Rozgony 1, 
Rozhanovce SK), a: M Anna vidua nobilis, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 
1826 J 2, e.isk: Kassa G 
6151 Ketskés, Georgius, hung, rk, 15 éves, sz: Debreczino (Debrecen 9 H), a: Joannes, 
a.fogl: postae officialis contraagens, be: 1823 Ph 2, univ: Eger Ph1 
6152 Kintzel (Kinczel), Thomas, polonus, rk, 19 éves, sz: Varschavia Palatinatus 
(Varsó, Warszawa PL), a: Vitricus Vincentius Vierbovszky, be: 1823 Ph 1; 1824 
Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Podolin G 
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6153 Király, Michael 2, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Tiba (Tiba 40, Tibava SK), a: 
Michael in Ujhely, be: 1823 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Examina non 
fecit (1823/24-ben 2.félév) Az anyakönyvben Abaúj megye. 
6154 Kirchner, Eduardus, hung, 15 éves, sz: 1807.4.20. Eperies (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Christophorus, a.fogl: organodus, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 Th 1; 
1826 Th 2; 1827 Th 3; 1828 Th 4, e.isk: Eperjes G 
6155 Klestinszky (Klesztsinszky, Klesztinßky), Ladislaus, hung, rk, nobilis, 14 éves, 
sz: 1809.6.9. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, a.fogl: generalis 
perceptor, assessor C. Abauj, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: 
Kassa G 
6156 Kohányi, Andreas, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Troktsán (Trocsány 28, Tročany 
SK), a: M Theresia vidua nobilis, be: 1823 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6157 Kokorák (Kokorak), Joannes, hung, rk, civis, 17 éves, sz: 1804.4.19. Igló (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), a: Joannes, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 Th 1; 1826 Th 
2; 1827 Th 3; 1828 Th 4, e.isk: Kassa G 
6158 Kolits (Kollics), Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Nagy-Ida (Nagyida 1, Vel'ká Ida 
SK), a: M Susanna vidua in Várallya, be: 1823 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
6159 Kornis, Augustinus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Halász (Nagyhalász 31 H), a: 
Tutor Stephanus Kornis nobilis in Kenyhetz, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1; 1825 Ph 
2; 1826 J 1; 1827 J 2, e.isk: Kassa G 
6160 Kossuth, Christophorus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Hrabócz (Rabóc 28, 
Hrabovec SK), a: Tutor Stephanus Gosztonyi nobilis, a.fogl: fiscalis, be: 1823 Ph 1; 
1824 Ph 2, e.isk: Kisszeben G 
6161 Kováts (Kovats, Kovács), Stephanus 4, hung, rk, 18 éves, sz: Eperiess (Eperjes 
28, Prešov SK), a: M Maria vidua, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1, 
e.isk: Eperjes G 
6162 Krausz, Ladislaus, hung, rk, 18 éves, sz: Dobsza (Alsódobsza 44 H), a: M Maria 
vidua in Kál, be: 1823 J 1; 1825 J 2, univ: Eger Ph2 
6163 Krigovszky, Aloysius, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: 
Casparus, a.fogl: provisor, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Kassa 
G 
6164 Kuppis, Ignatius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Torna (Torna 50, Turňa nad 
Bodvou SK), a: Ignatius, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6165 Lakits, Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Héderva (Hédervár 16 H), a: M Catharina 
Rácz vidua ignobilis, be: 1823 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1823/24-ben 2.félév) 
6166 Lánczy (Lántzy), Jacobus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Láncz (Alsó-, Felsőlánc 
1, Nižnỳ, Vyšnỳ Lánec SK), a: Joannes, a.fogl: judex nobilium, be: 1823 Ph 1; 1824 
Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1823) 
6167 Lánczy (Lántzy), Josephus 2, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Láncz (Alsó-, 
Felsőlánc 1, Nižnỳ, Vyšnỳ Lánec SK), a: Joannes, a.fogl: judex nobilium, be: 1823 
Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Kassa G 
6168 Lengyen, Josephus 1, hung, rk, colonus, 17 éves, sz: 1806.3.6. Hejtze (Hejce 1 
H), a: Michael, M Clara Makrantzi, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6169 Lenner, Joannes, gall, rk, 17 éves, sz: Zarnovicz (Żarnowiec, Żarnowiec PL), a: 
M Anna vidua in Leutschovia, be: 1823 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
6170 Leporisz (Leporis), Carolus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Bodrogkeresztúr 
(Bodrogkeresztúr 44 H), a: Josephus, be: 1823 Ph 1, e.isk: Kassa G 
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6171 Lippay (Liptay), Josephus, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: Josephus, be: 1823 Ph 1, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Deseruit 
(1823/24-ben 2.félév) 
6172 Lipták (Liptak), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Forbasz (Poprádfalu 33, Forbasy 
SK), a: Joannes, be: 1823 1 Ph 1, e.isk: Podolin G, megjegyz: Intermedio tempore 
cursus scholastis deseruit (1823/24-ben 1.félév) 
6173 Maday, Josephus, hung, ev, 17 éves, sz: Krompach (Korompa 33, Krompachy 
SK), a: Michael, a.fogl: oeconomus, be: 1823 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G, megjegyz: 
Deseruit (1823/24-ben 2.félév) 
6174 Mahovssky (Mahovszky), Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 
H), a: M Catharina vidua, be: 1823 Ph 2, univ: Eger Ph2 
6175 Malinkovszky (Malinkovßky), Augustinus, hung, rk, 14 éves, sz: Eperjess 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: Joannes, a.fogl: capitaneus emeritus, be: 1823 Ph 1; 
1824 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
6176 Máriássy, Adamus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: Joannes in Igló, be: 1823 J 1; 1824 J 2, univ: Rozsnyó Ph2 
6177 Maróthy, Josephus, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 H), a: 
Joannes, be: 1823 J 2, univ: Pest J1 
6178 Matulevicz, Ludovicus (Josephus), gall, rk, civis, 21 éves, sz: Gribov Circ. 
Sandec. (Gribov, Gribov PL), a: Adalbertus, be: 1823 Ph 1, e.isk: Podolin G 
6179 Mattyasovszky (Matyasovszky, Mattyasovssky), Innocentius, hung, rk, nobilis, 
19 éves, sz: Tótfalu (Szepestótfalu 33, Slovenská Ves SK), a: Josephus, be: 1823 J 2, 
univ: Eger J1 
6180 Mayer (Meyer), Richardus, polonus, rk, 18 éves, sz: Lanzut Circ. Rzeschov. 
(Landshut, Łańcut PL), a: Franciscus in Zolkovio, a.fogl: medicus, be: 1823 Ph 2 
6181 Mészáros, Joannes 6, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Andreas, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2; 1828 J 2, 
e.isk: Kassa G 
6182 Mihalits (Mihalics), Georgius 2, hung, gkat, 16 éves, sz: Ladomér (Ladomérmező 
28, Krajná Pol'ana SK), a: Georgius in Jarembina, a.fogl: vicearchidiaconus 
parochus, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: Podolin G 
6183 Mihalovits (Mihulovicz, Mihalovicz), Hilarius, gall, gkat, 17 éves, sz: Zlocke Circ. 
Sandec. (Złockie, Złockie PL), a: Andreas, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: 
Podolin G 
6184 Molnár, Carolus 1, hung, rk, 14 éves, sz: Bártpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Antonius, a.fogl: postae magister, be: 1823 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6185 Mucha, Georgius, hung, gkat, plebeius, 16 éves, sz: Orloviensis (Orló 28, Orlov 
SK), a: Joannes, be: 1823 1 Ph 1; 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 
J 2, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Ab initio cursus scholastici disparuit. (1823/24-ben 
1.félév) 
6186 Novák, Ludovicus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: Valentinus, be: 1823 1 Ph 1; 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2, 
e.isk: Lőcse G, megjegyz: Intermedio tempore cursus scholastis deseruit (1823/24-
ben 1.félév) 
6187 Oláh (Olah), Michael 4, hung, rk, 14 éves, sz: Barlafalu (Barlafalu 32, Borleşti 
RO), a: M Susanna vidua nobilis, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, 
e.isk: Nagykároly G 
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6188 Oláh (Olach), Nicolaus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Simánd (Simánd 2, Şimand 
RO), a: Georgius in Károlyi, a.fogl: spanus comitis, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: 
Nagykároly G 
6189 Onderissy, Joannes, hung, gkat, plebeius, 19 éves, sz: Proszacs (Porszács 28, 
Prosačov SK), a: Joannes, be: 1823 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Az 
anyakönyvben Zemplén megye. Examina non fecit (1823/24-ben 2.félév) 
6190 Orosz (Oroszi, Oross), Michael 1, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: M Anna vidua mh Maria vidua, be: 1823 Ph 2, univ: Rozsnyó Ph1 
6191 Paulik (Pavlik), Joannes, hung, rk, plebeius colonus, 20 éves, sz: Friedman 
(Frigyesvágása 33, Frydman PL), a: Georgius, be: 1823 Ph 1; 1825 J 1, e.isk: 
Eperjes G 
6192 Paulikovits, Paulus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szendrő (Szendrő 10 H), a: 
Tutor Joannes Paulikovits, be: 1823 Ph 2; 1824 J 1, univ: Eger Ph1 
6193 Paulovics (Paulovits), Andreas 3, hung, rk, 22 éves, sz: Roskovány (Roskovány 
28, Rožkovany SK), a: Andreas, be: 1823 Ph 2; 1825 J 2 
6194 Paulovics (Paulovits), Andreas 4, ignobilis, be: 1823 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 
1829 Th 4 
6195 Pochinger, Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Sebesino (Alsó-, Felsősebes 28, Nižná, 
Vyšná Šebastová SK), a: Vitricus Thomas Makay, a.fogl: camerarius comitis 
Haller, be: 1823 1 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 Ph 2, e.isk: Eperjes G, megjegyz: 
Intermedio tempore cursus scholastis deseruit (1823/24-ben 1.félév) 
6196 Pogoreletz (Pogorelecz), Andreas, hung, rk, colonus, 19 éves, sz: Friedman 
(Frigyesvágása 33, Frydman PL), a: Paulus, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1826 J 1, 
e.isk: Nagyvárad G 
6197 Polák (Pollak), Joannes, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: Joannes, be: 1823 J 1; 1824 J 2 
6198 Pongrátz (Pongrácz), Augustinus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Andrásfalva 
(Andrásfalu 21, Liptovská Ondrašová SK), a: Aloysius, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 
1826 J 2, e.isk: Podolin G, ösztönd.: Stip. Ord. (1823) 
6199 Preinesberger (Preinsberger), Leander, hung, rk, 19 éves, sz: Mokra 
(Oroszmokra 22, Ruszka Mokra UA), a: Leopoldus in Akna-Rahó, a.fogl: 
officialis, be: 1823 J 1; 1824 J 2, univ: Szatmár Ph2 
6200 Pritz, Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: 
Tutor Andreas Fodor, a.fogl: judlium, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: Ungvár G, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1823) 
6201 Putnoky, Paulus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 1806.9.19. Berencs (Szárazberencs 
1 H), a: Carolus, M Catharina Jóob, a.fogl: assessor cottus, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 
1; 1825 Ph 2; 1826 Th 1; 1827 Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4, e.isk: Miskolc G 
6202 Püspöky, Josephus 2, hung, ref, nobilis, 15 éves, sz: Csány (Hernádcsány 1, Čaňa 
SK), a: Josephus, be: 1823 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1823/24-ben a 
2.félév) 
6203 Reptsák, Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Gabolts (Galbatő 28, Gaboltov SK), a: 
Vincentius in Eperiessini, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1; 1826 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
6204 Reviczky (Revitzky), Ambrosius Nicolaus Franciscus, hung, rk, nobilis, 17 
éves, sz: 1807.12.6. Bánotz (Bánóc 44, Bánovce nad Ondavou SK), a: Antonius, M 
Julianna Hazucha vidua nobilis, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1826 J 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, megjegyz: Convictor (1823/24) 
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6205 Roth, David, hung, izr, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M Anna 
vidua, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6206 Rozsnay (Rosnay), Andreas, hung, gkat, colonus, 19 éves, sz: Upor (Upor 44, 
Úpor SK), a: Andreas, be: 1823 1 Ph 1, e.isk: Arad G, megjegyz: Intermedio 
tempore cursus scholastici deseruit (1823/24-ben 1.félév) 
6207 Ruszinkovits, Georgius, hung, gkat, 18 éves, sz: Kraska (Kráska 40, Krášok SK), 
a: Michael in Solymos, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1823 Ph 1; 1825 J 1; 1826 J 
2, e.isk: Ungvár G 
6208 Ruzsánszky (Ruzsanszky), Michael, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Jettin. (1823), Stip. Fund. Sellinianus. (1824) 
6209 Sághy (Saghy), Joannes, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Dormánd (Dormánd 17 
H), a: M Johanna vidua, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: 
Rozsnyó G 
6210 Sárossy (Sarossy), Gabriel, hung, nobilis, 16 éves, sz: Eperiessinum (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Emericus, a.fogl: aurifaber, be: 1823 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
6211 Sárossy (Sarossy, Saárosy), Josephus 1, sz: 1807.12.25. Pestinum (Pest 80 H), be: 
1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1826 Th 2; 1827 Th 3 
6212 Schieder, Franciscus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Volfgangus, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Kassa G 
6213 Schneider, Josephus 2, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Kesmark (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: Martinus, be: 1823 1 Ph 1; 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Intermedio tempore cursus scholastici disparuit. 
(1823/24-ben 1.félév) 
6214 Skrabák (Skrabak), Ladislaus, hung, rk, 19 éves, sz: Eperjess (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: M Maria vidua, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Eperjes 
G 
6215 Spisovszky (Spiroszky), Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Sebesino (Alsó-, 
Felsősebes 28, Nižná, Vyšná Šebastová SK), a: M Barbara vidua, be: 1823 1 Ph 1; 
1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Intermedio 
tempore cursus scholastici disparuit. (1823/24-ben 1.félév) 
6216 Stephanyák, Franciscus, hung, rk, colonus, 19 éves, sz: Friedman (Frigyesvágása 
33, Frydman PL), a: Josephus, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: Nagyvárad G 
6217 Sülley (Süley), Alexander, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: Georgius in Hotyka, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 
1826 J 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
6218 Svirbely, Andreas, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: Terebes (Tőketerebes 44, 
Trebišov SK), a: Andreas, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
6219 Szabó, Joannes 6, hung, 17 éves, sz: 1807.2.28. Bős (Bős 27, Gabčíkovo SK), a: 
Joannes in Schavnik, a.fogl: praefectus, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 Th 1, e.isk: 
Kassa G, Lőcse G 
6220 Szale, Petrus, hung, ev, 15 éves, sz: Losoncz (Losonc 24, Lučenec SK), a: 
Mathias, a.fogl: assessor, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: Pozsony G 
6221 Szaniszló, Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Somodi (Somodi 1, Drienovec SK), a: 
M Elisabetha vidua, be: 1823 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Intermedio tempore 
cursus scholastici deseruit (1823/24-ben 1.félév) 
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6222 Szarka, Joannes, hung, rk, nobilis, 23 éves, sz: Lak (Géderlak 26 H), a: 
Franciscus, a.fogl: spanus capituli Colocensis, be: 1823 J 2, univ: Pest J1 
6223 Szartory, Rudolphus, hung, rk, 16 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník 
SK), a: Josephus, a.fogl: consiliarius montanus pensionatus, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 
2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Kassa G 
6224 Szedlár (Szedlar), Joannes, hung, gkat, civis, 17 éves, sz: Dobra (Kis-, Nagydobra 
44, Dobrá, Dobrá nad Ondavou SK), a: Petrus, be: 1823 1 Ph 1, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, megjegyz: Ab initio cursus scholastici disparuit (1823/24-ben 
1.félév) 
6225 Szendrey, Stephanus (Josephus), hung, 17 éves, sz: 1805.8.20. Szepsi (Szepsi 1, 
Moldava nad Bodvou SK), a: Jacobus mh Josephus, M Maria Tsörge, be: 1823 Ph 
1; 1824 Ph 2; 1825 Th 1; 1826 Th 2; 1827 Th 3, univ: Rozsnyó Ph1, megjegyz: 
Repetens (1823), convictor (1823/24) 
6226 Szilágyi (Szillágyi, Szilagyi), Stephanus 2, sz: 1789.11.3. Alsó Zsoltza 
(Alsózsolca 10 H), a: Michael, M Borbála Csiki, be: 1823 Th 3; 1824 Th 4 
6227 Szmrecsányi (Szmretsányi), Ludovicus 1, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Kopots-
Apáthy (Kopócsapáti 31 H), a: Tutor Daniel Eördögh nobilis, be: 1823 J 2, univ: 
Eger J1 
6228 Szorger, Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník 
SK), a: Joannes in Maluzsina, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 
J 2, e.isk: Rozsnyó G, megjegyz: Deseruit (1823/24-ben 2.félév) 
6229 Tamássy (Tamásy, Támasy), Joannes 1, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Josephus, a.fogl: senator, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 
2, e.isk: Kassa G 
6230 Taraszovics (Taraszovits), Alexander, hung, gkat, 20 éves, sz: Keresztes 
(Komlóskeresztes 28, Chmel'ov SK), a: Georgius, a.fogl: cantor, be: 1823 Ph 1; 
1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
6231 Tatarko, Jacobus, hung, rk, 16 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: M 
Catharina vidua, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
6232 Timon, Ladislaus, hung, rk, 16 éves, sz: Verpeléth (Verpelét 17 H), a: Josephus, 
a.fogl: frumentarius, be: 1823 Ph 2, univ: Eger Ph1, megjegyz: Deseruit (1823/24-ben 
2.félév) 
6233 Tóth, Joannes 5, hung, rk, 18 éves, sz: 1805.11.17. Lelesz (Lelesz 44, Leles SK), a: 
Vitricus Sigismundus Lutsánszky nobilis, be: 1823 J 1; 1824 J 2; 1825 Th 1; 1826 
Th 2; 1827 Th 3; 1828 Th 4, univ: Eger Ph2 
6234 Tóth, Josephus 5, sen, sz: 1803.10.28. Lelesz mh Rozgony (Lelesz 44, Leles 
SK), be: 1823 Th 1; 1824 Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4, megjegyz: Convictor 
(1823/24) 
6235 Trichtl (Frichtl), Josephus, austriacus, rk, 19 éves, sz: Ottenhal circ. Linczium 
(Ottenthal, Ottenthal A), a: Leopoldus, be: 1823 1 J 1, univ: Nicolsburg Moravia 
Ph 2, megjegyz: Extraneus, Intermedio tempore deseruit aut potius disparuit 
(1823/24-ben 1.félév) 
6236 Vachtar, Josephus (Jacobus), hung, rk, 17 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Joannes, a.fogl: murarius, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: 
Kisszeben G 
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6237 Vendéghy, Josephus, hung, ref, nobilis, 14 éves, sz: Vendég (Gagyvendégi 1 H), 
a: Tutor Ladislaus Vendégi, be: 1823 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
(1823/24-ben 2.félév) 
6238 Venitt, Valentinus, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Kaczvin (Szentmindszent 33, 
Kacwin PL), a: Michael, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 1, e.isk: Podolin G, megjegyz: 
Examina non fecit (1823/24-ben 2.félév) 
6239 Vincz, Georgius, hung, gkat, nobilis, 17 éves, sz: Sugathag (Falu-, Aknasugatag 
22, Sat-, Ocna Şugatag RO), a: Tutor Theodorus Rednik, a.fogl: vicearchidiaconus, 
be: 1823 Ph 2, univ: Szatmár Ph1 1821, megjegyz: Examina non fecit (1823/24-ben 
2.félév) 
6240 Vizi (Vizy), Georgius (Josephus), hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szalonka 
(Szalonna 10 H), a: Josephus, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, e.isk: Miskolc G 
6241 Volf (Wolf), Amadeus, hung, rk, 16 éves, sz: Hradek (Liptóújvár 21, Liptovský 
Hrádok SK), a: Josephus, a.fogl: contraagens, be: 1823 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6242 Vozári (Vozáry, Voráry), Josephus, hung, ev, 18 éves, sz: Sziget (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: M Anna Fatzonyi vidua, be: 1823 Ph 1; 1824 Ph 2, 
e.isk: Nagybánya G 
6243 Zankó, Josephus, austriacus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Antonius, a.fogl: inspector, be: 1823 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6244 Zarulla, Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: N. Bánya (Nagybánya 32, Baia Mare 
RO), a: Dominicus, a.fogl: custos fodinarum, be: 1823 Ph 1, e.isk: Nagybánya G 
6245 Zeltvay (Zseltvay), Michael, hung, gkat, 18 éves, sz: Dritsna (Derencs 44, 
Driečna SK), a: Georgius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1823 Ph 2, univ: Eger 
Ph1, megjegyz: Az anyakönyvben Sáros megye. 
6246 Zsiga (Zsigá), Georgius, hung, rk, 21 éves, sz: Jankh (Jánk 32 H), be: 1823 J 1; 
1824 J 2, univ: Nagyszombat Ph2, megjegyz: Orphanus 
 
1824 
 
6247 Andreánszky (Andreanszky), Maximilianus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Hradek (Liptóújvár 21, Liptovský Hrádok SK), a: Ignatius in Unghvarini, a.fogl: 
provisor cameralis, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
6248 Antal, Paulus 1, be: 1824 Ph 1 
6249 Apt, Julius, transylv, rk, 17 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), a: 
Michael in Cassovia, a.fogl: lotterius contraagens, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 
1; 1827 J 2, e.isk: Kassa G 
6250 Aranyossy, Alexander 1, hung, rk, 17 éves, sz: S. A. Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), 
a: M Maria vidua nobilis, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1827 Ph 2; 1828 J 1, megjegyz: 
Repetens (1827) 
6251 Aranyossy, Carolus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6252 Azary, Joannes 2, be: 1824 Ph 1 
6253 Balugyanszky (Balogyánszky), Joannes 4, be: 1824 Th 1; 1825 Th 2; 1826 Th 3 
6254 Bártfay, Alexander, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Széplak (Abaszéplak 1, Krásna 
SK), a: Josephus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
6255 Battik, Nicolaus, be: 1824 J 1; 1825 J 2 
6256 Beherovszky, Sigismundus, be: 1824 Ph 1 
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6257 Beker (Becker), Josephus (Jacobus), hung, rk, 17 éves, sz: Lubló (Ólubló 33, 
Stará L'ubovňa SK), a: M Maria vidua, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 
1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1827) 
6258 Benkő (Benkö), Andreas, hung, rk, 16 éves, sz: Nátafalva (Nátafalva 44, Nacina 
Ves SK), a: Tutor Joannes Benkö, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
6259 Benkő (Benköi), Carolus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kupa (Kupa 1 H), a: 
Josephus in Nátafalva, a.fogl: privatus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 
2, megjegyz: Az anyakönyvben Borsod megye. 
6260 Beösz, Carolus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6261 Berczik, Paulus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Darma (Őrdarma 40, Sztorozsnicja 
UA), a: Ladislaus in Jászó, a.fogl: privatus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 
1827 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, megjegyz: Repetens (1827) 
6262 Bernatyák, Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Zubricza (Alsó-, Felsőzubrica 3, 
Zubrzyca Dolna, Górna PL), a: M Theresia vidua nobilis in Tárkeő, be: 1824 Ph 
1; 1825 Ph 2; 1827 J 2, univ: Eger J1 
6263 Berzeviczy, Bartholomeus 1, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Berzevicze (Berzevice 
28, Brezovica SK), a: Leopoldus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
6264 Billi (Billy, Bily, Bélli), Michael, hung, gkat, ignobilis, 15 éves, sz: Varannó 
(Varannó 44, Vranov nad Topl'ou SK), a: Georgius, be: 1824 Ph 1; 1826 Ph 1; 
1827 Ph 1; 1828 Ph 2, megjegyz: Repetens (1827) 
6265 Bodenlosz, Georgius, sz: 1806.6.5. Also Meczenzoff (Mecenzéf 1, Medzev SK), 
be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 Th 1; 1827 Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4 
6266 Bodnár, Joannes 3, be: 1824 Ph 1 
6267 Buglotzy (Buglótzy, Bugloczy), Franciscus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 
2; 1828 J 2, e.isk: Kassa G 
6268 Cholevka, Basilius, be: 1824 Ph 1 
6269 Ciaglovszky, Michael, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6270 Czyrnianszky, Anathasius, be: 1824 Ph 1 
6271 Czyrnianszky, Julius, be: 1824 Ph 1 
6272 Csáky, Sigismundus 2, comes, be: 1824 J 2, megjegyz: 1824-ben J1-n és J2-n is 
szerepel. 
6273 Csercser, Ludovicus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Jaszó (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Joannes mh Josephus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2, 
e.isk: Kassa G 
6274 Csiszarik, Ignatius, be: 1824 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6275 Csurilla, Joannes 2, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1 
6276 Derra, Michael, be: 1824 Ph 1 
6277 Dessewffy (Desseöffy), Ferdinandus, hung, nobilis, 14 éves, sz: 1810.6.6. 
Krivján (Krivány 28, Krivany SK), a: Ignatius, a.fogl: assessor, be: 1824 Ph 1; 1825 
Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 Ph 2; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4 
6278 Dessewffy (Desseöffy), Marcellus, hung, rk, comes, 14 éves, sz: Sz. Mihály 
(Büdszentmihály 31 H), a: Josephus in Cassoviae, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 
J 1; 1827 J 2 
6279 Dobay, Franciscus 2, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1, e.isk: Kassa G 
6280 Dobranszky (Dobránszky), Joannes 3, be: 1824 Ph 1 
6281 Dubay, Georgius, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6282 Dunay, Michael, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1 
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6283 Edelsbacher, Emanuel, be: 1824 J 1; 1825 J 2 
6284 Eiben, Joannes, be: 1824 Ph 1 
6285 Erben, Antonius, be: 1824 Ph 1 
6286 Farkas, Gregorius, be: 1824 Ph 2 
6287 Farkas, Josephus 2, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 Ph 2 
6288 Farkas, Nicolaus 1, be: 1824 J 1; 1826 J 2 
6289 Farkas, Stephanus 3, be: 1824 J 1 
6290 Fertsek, Franciscus, be: 1824 Ph 1 
6291 Fischer, Gustavus, liber baro, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6292 Frankovszky (Frankóvszky), Samuel, sz: 1808.8.27. Eperiess (Eperjes 28, 
Prešov SK), be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 Th 1; 1827 Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 
4 
6293 Füzy, Thomas, be: 1824 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6294 Gaal, Franciscus, be: 1824 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6295 Galovits (Gallovits), Martinus 2, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6296 Gedeon, Aloysius, be: 1824 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6297 Gedeon, Antonius, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6298 Gerbery, Andreas 1, be: 1824 Ph 2 
6299 Gmitter, Georgius, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6300 Gothard, Carolus, be: 1824 J 1 
6301 Graffy, Josephus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6302 Grofik, Joannes, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6303 Grusz, Carolus, be: 1824 J 1 
6304 Gulden, Andreas, be: 1824 J 2 
6305 Gulovics (Gulovits), Nicolaus, be: 1824 Ph 1 
6306 Gyagyovszky, Ignatius, be: 1824 Ph 2 
6307 Haczel, Joannes, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6308 Hajnalkőy (Hajnalkoy, Hajnalkői), Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Miskolcz 
(Miskolc 10 H), a: M Elisabetha vidua, be: 1824 Ph 1; 1826 J 1; 1827 J 1; 1828 J 2, 
univ: Rozsnyó Ph2 
6309 Handzelek, Mathias, hung, rk, colonus, 18 éves, sz: Kaczvin (Szentmindszent 
33, Kacwin PL), a: Nicolaus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 Ph 2; 
1828 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1827) 
6310 Haulik, Mathias, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6311 Hayder, Aloysius, hung, rk, 15 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy 
SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2, e.isk: 
Kassa G 
6312 Hents, Stephanus, be: 1824 Ph 1 
6313 Holonder, Leopoldus, be: 1824 Ph 2 
6314 Hrabovszky, Alexander, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Palócz (Pálóc 40, Pavlovce 
nad Uhom SK), a: Andreas, a.fogl: assessor cottus et fiscalis C. Barkóczy, be: 1824 
Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1827) 
6315 Hudich (Hudics), Antonius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Miskólcz (Miskolc 10 
H), a: Ignatius, a.fogl: fiscalis, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1827 J 2, univ: Eger J1 
6316 Hvozdzik (Hvordzik), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Bacskó (Bacskó 44, Bačkov 
SK), a: M Maria vidua, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2, 
e.isk: Kassa G 
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6317 Illenko, Basilius, be: 1824 Ph 2 
6318 Imrich, Franciscus 2, be: 1824 J 1; 1825 J 2 
6319 Jablonkay, Gabriel 2, be: 1824 J 2 
6320 Jakovits (Jakovics), Josephus 1, hung, gkat, 15 éves, sz: Csebénye (Alsó-, 
Felsőcsebény 44, Nižné, Vyšné Čabiny SK), a: Michael, a.fogl: parochus G R 
unitus et vicearchidiaconus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 
2 
6321 Jamborszky (Jámborszky), Carolus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Kende (Kende 
28, Kendice SK), a: Joannes, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
6322 Jancsik, Jacobus, be: 1824 Ph 1; 1826 J 1 
6323 Janiczky, Andreas, be: 1824 Ph 1 
6324 János, Paulus, be: 1824 Ph 1 
6325 Jánossik (Janossik), Philippus, hung, rk, 18 éves, sz: Hrisocz (Gyónfalva 33, 
Hrišovce SK), a: Joannes, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1827 J 1; 1831 J 2 
6326 Joksman, Josephus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6327 Jordán (Jordan), Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: M Eleonora vidua, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1827) 
6328 Józsa, Carolus 2, be: 1824 J 2 
6329 Juritskay, Eduardus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6330 Kalovszky, Mathias, be: 1824 J 1; 1825 J 2 
6331 Kalvaisz, Joannes, be: 1824 J 1 
6332 Katskovits, Joannes 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Balmaz-Ujváros 
(Balmazújváros 31 H), a: Stephanus, a.fogl: assessor cottus, be: 1824 Ph 1; 1827 J 
2, univ: Nagyvárad J1, e.isk: Kassa G 
6333 Kavetzky (Kaveczky, Kávetzky), Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Lubló (Ólubló 
33, Stará L'ubovňa SK), a: Adalbertus, a.fogl: tribunus plebis, be: 1824 Ph 2; 1825 
Ph 2; 1827 Ph 2, megjegyz: Repetens (1827) 
6334 Kelcz (Keltz), Vincentius, hung, rk, 15 éves, sz: Roszgony (Rozgony 1, 
Rozhanovce SK), a: M Honorata vidua nobilis, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 
1; 1827 J 2 
6335 Ketsky, Andreas, be: 1824 J 1 
6336 Király (Kiraly), Joannes 2, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1 
6337 Kiss, Michael 2, hung, gkat, 16 éves, sz: Felső-vadász (Felsővadász 1 H), a: M 
Maria vidua, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
6338 Klein, Franciscus, rk, sz: Jaszo (Jászó 1, Jasov SK), be: 1824 Ph 2, univ: Wien TH 
1826, Wien Jos 1830 
6339 Kleja, Martinus, be: 1824 Ph 1 
6340 Knot (Knoth), Ludovicus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1 
6341 Kochina, Athanasius, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6342 Kohányi, Antonius, be: 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Kassa G 
6343 Kolosy (Kolozsy), Emericus 1, be: 1824 Ph 1 
6344 Komornyik (Komornik), Josephus 2, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1, e.isk: 
Kassa G 
6345 Kompoty (Kompóty, Kompóthy), Theodorus, hung, rk, 15 éves, sz: Szomolnok 
(Szomolnok 33, Smolník SK), a: M Anna vidua nobilis, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 
1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
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6346 Kontray, Franciscus, be: 1824 Ph 1 
6347 Kontz (Konts), Joannes 3, be: 1824 Ph 1 
6348 Koptsiák, Joannes, be: 1824 J 1; 1825 J 1 
6349 Korneli, Alexander, be: 1824 J 2 
6350 Kornis, Emericus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Sasvár (Tiszasásvár 39, Trosznik UA), 
a: Curator Stephanus Kornis nobilis in Kenyhetz, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 
J 1; 1827 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1827) 
6351 Kostik (Kossik), Andreas, hung, rk, 18 éves, sz: Dobó (Tarcadobó 28, Dubovica 
SK), a: M Rosalia vidua, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2; 1829 J 2, 
e.isk: Kassa G 
6352 Kralovánszky, Ladislaus, ev, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a.fogl: rektor 
des Liceums zu Ödenburg, be: 1824 Ph 2, univ: Wien TH 1825, megjegyz: Kassai 
tanulmányait a Bécsi Műegyetemen említik. 
6353 Krausz, Alexander, be: 1824 J 2 
6354 Kristóffy (Kristófy), Stephanus 1, be: 1824 Ph 1 
6355 Kronovetter, Franciscus, be: 1824 Ph 1 
6356 Kruppa (Krupa), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: M Catharina vidua, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
6357 Kurcsényi, Joannes, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1 
6358 Labancz, Alexander, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6359 Lahata (Lakata), Andreas, be: 1824 Ph 2; 1825 J 1, e.isk: Kassa G 
6360 Latzko (Lacko), Joannes 2, be: 1824 J 1; 1825 J 2 
6361 Lehoczky, Melchior Leopoldus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 1810.1.8. Terebes 
(Tőketerebes 44, Trebišov SK), a: Nicolaus, M Clara Soos nobilis, a.fogl: 
surrogatus praefectus fundi studiorum, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 
2, ösztönd.: Stip. Ord. (1827) 
6362 Lehotay, Andreas, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1 
6363 Lengyel, Josephus, sz: 1806.3.6. Hejcze (Hejce 1 H), be: 1824 Ph 2; 1825 Th 1; 
1826 Th 2; 1827 Th 3; 1828 Th 4 
6364 Lestinszky, Carolus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6365 Levik, Josephus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6366 Lukáts, Andreas 2, be: 1824 Ph 1 
6367 Maczudzinszky (Madzucinszky, Maczudinszky), Joannes, be: 1824 Ph 1; 1825 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
6368 Magóts (Magots, Magócs), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Nádaska 
(Füzérnádaska 1, Trst'any SK), a: Joannes, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 
1827 J 2, e.isk: Kassa G 
6369 Magyar (Magdsár), Joannes 4, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6370 Makróczy, Joannes 2, be: 1824 Ph 1 
6371 Mangold, Ignatius, be: 1824 Ph 2 
6372 Máriássy (Máriassy, Mariássy), Augustinus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Abbos 
(Abos 28, Obišovce SK), a: Antonius, a.fogl: assessor primari cottus, be: 1824 Ph 
1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
6373 Marschalko, Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Gálszécs (Gálszécs 44, Sečovce SK), 
a: M Dorothea vidua in Cassoviae, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 Ph 2; 1827 J 1, 
e.isk: Kassa G 
6374 Martényi, Franciscus, be: 1824 Ph 1 
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6375 Masznik, Joannes 2, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1828 Ph 2 
6376 Matulevicz, Antonius, be: 1824 Ph 2 
6377 Mihalovits (Mihalovics, Mihálovits, Mihálovics), Josephus, sz: 1809.1.1. A. 
Olsva (Alsóolsva 44, Nižná Olšava SK), be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 
1827 Th 1; 1828 Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4; 1831 Th Abs, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Tévedésből Sáros megye. 
6378 Mihályi, Georgius, be: 1824 Ph 2 
6379 Mikó, Joannes 1, oppidanus, sz: 1808.12.5. Héthárs (Héthárs 28, Lipany SK), a: 
Joannes, M Maria Schavniczky, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 Th 1 
6380 Mitsák, Andreas, be: 1824 Ph 1 
6381 Mochnaczky (Mochnatzky), Josephus, be: 1824 Ph 1 
6382 Mohl, Carolus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1, e.isk: Kassa G 
6383 Mosel, Antonius, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6384 Movik, Joannes, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1 
6385 Nagy, Carolus 2, be: 1824 Ph 1 
6386 Nagy, Paulus 2, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Stephanus, a.fogl: cassae filiae politicae contraagens, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 
1826 J 1; 1827 J 2, e.isk: Kassa G 
6387 Neupeucz, Andreas, be: 1824 Ph 1 
6388 Nigrédy (Nigredy), Franciscus, sz: 1799.10.28. Levensis (Léva 6, Levice SK), a: 
Franciscus, M Barbara Gimesi, be: 1824 Th 4, univ: Eger Ph1 1817 
6389 Novák, Andreas 2, be: 1824 Ph 1 
6390 Nyársy, Joannes, comes, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 Ph 2 
6391 Nyáry, Emericus (Joannes), hung, rk, comes, 17 éves, sz: Szutsanensis (Szucsány 
35, Sučany SK), a: M Susanna baro Révay, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 
1827 J 2, ösztönd.: Stip. Extraord. (1827) 
6392 Obuskievitz (Obusskievitz), Theodorus, be: 1824 Ph 1 
6393 Okolitsányi (Okolicsányi), Josephus 1, be: 1824 J 2 
6394 Olexy, Andreas, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6395 Onderko, Joannes, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Roskovány (Roskovány 28, 
Rožkovany SK), a: Joannes, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
6396 Orlovszky, Sigismundus, be: 1824 Ph 2 
6397 Orosz (Oroszy), Michael 2, be: 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2 
6398 Pamlényi, Josephus, be: 1824 J 1 
6399 Petrassovits, Alexander 1, be: 1824 Ph 1; 1826 Ph 2 
6400 Piller, Gedeon, hung, rk, 15 éves, sz: Peklény (Kecer-, Pillerpeklén 28, 
Kecerovské, Ruské Pekl'any SK), a: M Barbara Keszthelyi vidua nobilis, be: 1824 
Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
6401 Pischel, Emericus 1, be: 1824 Ph 2 
6402 Pribék, Ignatius, be: 1824 Ph 1 
6403 Pristsák (Pritcsák), Joannes, be: 1824 Ph 1 
6404 Putnoky, Emericus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Miskóltz (Miskolc 10 H), a: M 
Julianna vidua nobilis in Devecser, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
6405 Ragályi, Joannes 2, hung, rk, 15 éves, sz: Ragály (Ragály 15 H), a: M Maria vidua 
nobilis, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. 
Ord. (1827) 
6406 Raisz (Reiz), Alexander, be: 1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2 
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6407 Regen (Régén, Régen), Josephus, rk, civis, sz: 1807.2.22. Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Antonius, M Maria Szemann, be: 1824 Ph 2; 1825 Th 1; 1826 Th 
2; 1827 Th 3; 1828 Th 4; 1829 Th Abs, e.isk: Kassa G 
6408 Rencsicsovszky, Franciscus, be: 1824 J 1 
6409 Reviczky (Revitzky), Emericus, hung, rk, 15 éves, sz: Bánócz (Bánóc 44, 
Bánovce nad Ondavou SK), a: M Julianna vidua nobilis, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 
2; 1826 J 1; 1827 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reviczky (1827) 
6410 Ribiczey, Franciscus, be: 1824 Ph 1 
6411 Ribiczey (Ribitzey), Ludovicus, ev, sz: 1807.7.8. Krompach (Korompa 33, 
Krompachy SK), a: Antonius, M Julianna Usz, a.fogl: provisor dominii, be: 1824 
Ph 1; 1825 Ph 2 
6412 Ringh, Adrianus, hung, rk, 16 éves, sz: Hradek (Liptóújvár 21, Liptovský Hrádok 
SK), a: M Susanna vidua in Unghvár, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 
Ph 2; 1828 J 1, megjegyz: Repetens (1827) 
6413 Rosztoczky, Andreas, be: 1824 Ph 1 
6414 Rutkay, Paulus, be: 1824 J 1 
6415 Ruzsinszky, Cornelius, sz: 1808.3.26. Szécsény (Szécsény 24 H), be: 1824 Ph 1; 
1825 Ph 2; 1826 Th 1; 1827 Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4 
6416 Sávelyi (Savelyi), Rudolphus, be: 1824 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6417 Schlachta, Martinus, hung, rk, 14 éves, sz: Gnezda (Gnézda 33, Hniezdne SK), a: 
M Elisabetha vidua, be: 1824 Ph 1; 1826 Ph 1; 1827 Ph 2 
6418 Schleiminger, Ignatius 2, be: 1824 J 2 
6419 Schmotzer, Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Meczenzeis (Mecenzéf 1, Medzev 
SK), a: Jacobus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2, e.isk: Kassa G 
6420 Schöndek, Martinus, be: 1824 Ph 2 
6421 Schreiber (Schrieber), Antonius, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6422 Schreiber (Schreiger), Josephus, be: 1824 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6423 Schultz, Josephus 2, be: 1824 Ph 1; 1828 J 2 
6424 Semsey, Albertus, be: 1824 Ph 1 
6425 Semsey, Antonius, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6426 Semsey, Ladislaus, be: 1824 Ph 1 
6427 Sikorszky, Josephus, rk, civis, sz: 1807.7.5. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Stephanus, M Rosalia Lucsány, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 Th 1; 1827 Th 2; 
1828 Th 3; 1829 Th 4, e.isk: Kassa G 
6428 Simonits, Nicolaus, hung, gkat, 16 éves, sz: Szeszta (Szeszta 1, Cestice SK), a: 
Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 
Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1827) 
6429 Steiger, Antonius 1, be: 1824 Ph 1 
6430 Steiger, Franciscus, be: 1824 Ph 1; 1826 J 1 
6431 Sterbuczky, Ludovicus, be: 1824 Ph 1 
6432 Strébely (Strébelly), Franciscus, be: 1824 Ph 1 
6433 Strunczer (Szrunczer, Struntzer), Stephanus, oppidanus, sz: 1807.12.22. Héthars 
(Héthárs 28, Lipany SK), a: Stephanus, M Clara Prazfuovszky, be: 1824 Ph 1; 
1825 Ph 2; 1826 Th 1; 1827 Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4 
6434 Suska, Aloysius, be: 1824 J 2 
6435 Svidnitzky (Svidniczky), Joannes 2, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 Ph 2 
6436 Szabó, Stephanus 2, be: 1824 J 2 
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6437 Szalay, Michael 2, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6438 Szalik, Stephanus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6439 Szemán (Szemán, Szemány), Antonius, hung, gkat, ignobilis, 17 éves, sz: Szerencs 
(Szerencs 44 H), a: Andreas, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 1 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1827), deseruit (1827/28-ban 1.félév) 
6440 Szentimrey, Nicolaus, be: 1824 Ph 2; 1825 J 1 
6441 Szentiványi (Szent-Iványi, Szent Iványi), Vincentius, hung, rk, nobilis, 16 éves, 
sz: Malcza (Málca 44, Malčice SK), a: Carolus, a.fogl: judlium, be: 1824 Ph 1; 1827 J 
2, univ: Eger J1 
6442 Szentmartonyi, Georgius, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6443 Szentmiklóssy, Antonius, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6444 Szikszay, Emericus 1, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1 
6445 Szkurkay, Joannes 1, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6446 Szkurkay (Skurkay), Josephus, be: 1824 Ph 1 
6447 Szlavikrszky, Ambrosius, be: 1824 Ph 1 
6448 Szmrecsányi (Szmretsányi), Ladislaus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Mogyorós 
(Ungmogyorós 40, Liesková SK), a: Stephanus, a.fogl: exactor rationum, be: 1824 
Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1 
6449 Sztadniczky, Josephus, be: 1824 Ph 1 
6450 Sztandniczky, Leopoldus, be: 1824 Ph 1 
6451 Sztass, Andreas, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 Ph 2 
6452 Takáts (Takats), Albertus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Antonius, a.fogl: assessor cameralis, be: 1824 Ph 1; 
1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
6453 Takáts, Franciscus, be: 1824 Ph 1 
6454 Tamasits, Josephus, be: 1824 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6455 Tamáska (Tamaska), Ladislaus, hung, rk, 16 éves, sz: Cselej (Cselej 44, Čel'ovce 
SK), a: M Julianna vidua nobilis, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2, 
e.isk: Kassa G 
6456 Tamaskovits, Joannes, be: 1824 Ph 1 
6457 Taraszovics (Taraszovits), Theodorus, hung, gkat, 21 éves, sz: Detrik (Detre 44, 
Detrík SK), a: Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 
1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
6458 Tarnovszky, Josephus, be: 1824 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6459 Teller, Ignatius, be: 1824 Ph 1 
6460 Tilykovszky, Josephus, be: 1824 Ph 2 
6461 Török, Aloysius, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6462 Tutkovits (Turkovits), Joannes, hung, gkat, 18 éves, sz: Csicsova (Csicsvaalja 44, 
Podčičva SK), a: Joannes, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
6463 Ujhelyi, Jacobus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6464 Ujlaky, Carolus 2, be: 1824 Ph 2 
6465 Urbányi, Stephanus, be: 1824 J 1; 1826 J 2 
6466 Utassy, Augustinus, be: 1824 Ph 1 
6467 Valasinovszky, Daniel, hung, gkat, 16 éves, sz: Dorog (Hajdúdorog 47 H), a: M 
Barbara vidua, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
6468 Vaskovits, Joannes, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1 
6469 Veiner, Franciscus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
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6470 Vendéghy, Ludovicus, be: 1824 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6471 Vengrinko, Paulus, be: 1824 Ph 2; 1825 Ph 2 
6472 Virágh, Stephanus 2, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1828 J 2 
6473 Virosztko, Michael, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6474 Vlaszlovits, Georgius, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: Josephus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2, e.isk: 
Kassa G 
6475 Volny, Ignatius, be: 1824 Ph 1 
6476 Záborszky (Zaborszky), Stephanus, sz: 1809.8.14. Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), 
be: 1824 Ph 2; 1825 Ph 2; 1826 Th 1; 1827 Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4, megjegyz: 
Születési dátum mh: 1807. 
6477 Zagatovits (Zagatovicz, Zagatovitz), Joannes, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2 
6478 Zelenák (Zelenak), Carolus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6479 Zimeg (Zimeg), Joannes, be: 1824 Ph 2; 1825 J 1 
6480 Zombory, Leopoldus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Podhering (Őrhegyalja 8, 
Pidhorjani UA), a: Stephanus in Darma, a.fogl: privatus, be: 1824 Ph 1; 1825 Ph 2; 
1826 J 1; 1827 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1827) 
6481 Zvolenszky, Josephus, be: 1824 Ph 2 
 
1825 
 
6482 Anzelszky, Ignatius, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1 
6483 Arany, Nicolaus, be: 1825 Ph 2 
6484 Auer, Maximilianus, hung, rk, 15 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Martinus in Cassovia, a.fogl: caupo, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Ph 
2, e.isk: Kassa G 
6485 Bárány, Joannes 4, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6486 Básty, Ladislaus, be: 1825 Ph 1 
6487 Beer, Josephus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6488 Beherovszky, Georgius (Josephus), hung, rk, 20 éves, sz: Bártpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), be: 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1829 J 2, megjegyz: Orphanus 
6489 Bereck, Petrus, be: 1825 J 2 
6490 Berthóty, Eugenius, rk, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1830 J 1 
6491 Berzeviczy, Maximilianus 1, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Berzevicze (Berzevice 
28, Brezovica SK), a: Hyeronimus, a.fogl: notarius cottus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 
2; 1827 J 1; 1828 J 2 
6492 Bohutzky (Bohuczky), Thomas, sz: 1809.12.22. Orkuta (Orkuta 28, Orkucany 
SK), be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 Th 1; 1828 Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4 
6493 Bossinszky (Bosinszky, Bosinszki), Fridericus, hung, rk, 15 éves, sz: Friedman 
(Frigyesvágása 33, Frydman PL), a: Antonius, a.fogl: provisor, be: 1825 Ph 1; 1826 
Ph 1; 1827 Ph 1, megjegyz: Repetens (1827) 
6494 Breger, Vilhelmus, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Josephus, a.fogl: chyrurgus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2, e.isk: 
Kassa G 
6495 Bujanovits, Ernestus, be: 1825 J 2 
6496 Buzinkay, Michael, be: 1825 J 1; 1826 J 2 
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6497 Czapkay, Michael 1, hung, rk, colonus, 17 éves, sz: Nagy-Ruszka (Nagyruszka 
44, Vel'ký Ruskov SK), a: Joannes, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, 
megjegyz: Orphanus 
6498 Czepák, Michael, be: 1825 J 1 
6499 Csáky, Joannes, comes, be: 1825 J 2 
6500 Csarnogurszky, Josephus, rk, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1; 1827 Ph 2 
6501 Csicsmányi, Joannes, be: 1825 J 2 
6502 Csomakovits, Joannes, be: 1825 Ph 1 
6503 Daniel (Dániel), Emericus, siculus, rk, 16 éves, sz: Várgyas (Vargyas 68, Vârghiş 
RO), a: M Agnes vidua nobilis, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2, e.isk: 
Kassa G 
6504 Danilovits, Stephanus 2, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1 
6505 Darvas, Antonius, be: 1825 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6506 Darvas (Darvass), Franciscus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6507 Deösz, Carolus, be: 1825 Ph 2 
6508 Dokupill, Ignatius, be: 1825 Ph 1 
6509 Dománszky, Aloysius, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6510 Drisnyey (Drisznyei, Drizsnyai, Drisnyei), Emericus, hung, rk, nobilis, 14 éves, 
sz: Hidas Németh (Hidasnémeti 1 H), a: Ladislaus, a.fogl: postae magister, be: 1825 
Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1, e.isk: Kassa G 
6511 Drisnyey (Drisznyei, Drisnyei, Drizsnyai), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 15 éves, 
sz: Hidas Németh (Hidasnémeti 1 H), a: Ladislaus, a.fogl: postae magister, be: 1825 
Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2, e.isk: Kassa G 
6512 Dudinszky, Josephus 4, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6513 Duka, Petrus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Kende (Kende 28, Kendice SK), a: 
Petrus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1827) 
6514 Eder, Franciscus, hung, rk, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Stephanus, a.fogl: pharmacopaeus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2, 
e.isk: Kassa G 
6515 Elek, Paulus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Pazony (Nyírpazony 31 H), a: 
Ladislaus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1, 
e.isk: Kassa G 
6516 Ember, Daniel, be: 1825 Ph 2; 1826 J 1 
6517 Engelmayer, Antonius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Késmárk (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: M Johanna Krausz vidua in Miskolcz, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 
2; 1827 J 1; 1828 J 2 
6518 Erben, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: 1808.10.26. Zboró (Zboró 28, Zborov 
SK), a: Tutor Mathias Bathusák in Olaszini, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 
1828 J 2; 1829 Th 1; 1830 Th 2; 1831 Th 3; 1832 Th 4 
6519 Fankovits, Stephanus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6520 Farkas, Josephus 3, be: 1825 Ph 2 
6521 Farkas, Nicolaus 2, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6522 Faron, Bartholomeus, be: 1825 Ph 1 
6523 Fasching, Theodorus, be: 1825 Ph 1 
6524 Fekete, Joannes 3, be: 1825 J 1; 1826 J 2 
6525 Fischer, Ludovicus 2, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
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6526 Fodor, Augustinus, be: 1825 J 2 
6527 Foltinovits, Josephus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6528 Forgáts (Forgács), Joannes 1, hung, rk, colonus, 16 éves, sz: Tihány 
(Hernádtihany 1, Ťahanovce SK), a: Martinus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 
1828 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 1848 előtt Sáros megye, később Abaúj megye. 
6529 Franck, Gabriel, be: 1825 Ph 1 
6530 Fuchs, Christianus Vilhelmus, ev, sz: Leutschau (Lőcse 87, Levoča SK), a.fogl: 
superintendent, be: 1825 Ph 2, univ: Wien TH 1826, megjegyz: Kassai tanulmányait 
csak a Bécsi Műegyetem anyakönyvében jelzik. 
6531 Füller, Gabriel, hung, rk, 16 éves, sz: Sóovár (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, 
Solivar SK), a: Josephus, a.fogl: stabuli reg. curator Gappel, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 
2; 1827 Ph 2, megjegyz: Repetens (1827) 
6532 Galle (Gallé), Antonius 2, hung, rk, 17 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: Antonius in Szobrancz, a.fogl: provisor, be: 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2; 
1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4 
6533 Glowacki, Michael, be: 1825 Ph 1 
6534 Glyussak, Ignatius, be: 1825 Ph 1 
6535 Golenits, Antonius, be: 1825 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6536 Gombos, Colomanus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6537 Gondoly, Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Izsép (Magyarizsép 44, Nižný Žipov 
SK), a: Michael, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
6538 Göcz, Aloysius, be: 1825 J 2 
6539 Grubiczy (Grubicy), Albertus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Joannes, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2, e.isk: Kassa 
G, ösztönd.: Stip. Ord. (1827) 
6540 Gulovics, Michael 4, be: 1825 Ph 2; 1826 J 1 
6541 Györffy, Joannes, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Josephus in 
Cassoviae, a.fogl: cameralis administrator, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1 
6542 Hanzely (Hanzélyi), Michael, hung, rk, 18 éves, sz: Káposztafalvensis 
(Káposztafalva 33, Hrabušice SK), a: Samuel, a.fogl: faber ferrarius, be: 1825 Ph 2; 
1827 Ph 2, megjegyz: Repetens (1827) 
6543 Hlenka, Demetrius, hung, gkat, 15 éves, sz: Szelistye (Felsőszelistye 22, Săliştea 
de Sus RO), a: Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1; 
1827 Ph 2; 1828 J 1 
6544 Hodossy, Joannes Carolus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: 1809.6.18. Bukócz mh 
Lapispatak (Bukóc 28, Bukovec SK), a: Joannes, M Maria Dudinszky vidua in 
Svidnicz, a.fogl: provisor, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Th 1; 1829 
Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4, e.isk: Kassa G 
6545 Hoffory, Franciscus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6546 Hoffory, Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: Torna (Torna 50, Turňa nad Bodvou 
SK), a: Bernardus, a.fogl: chyrurgus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens (1827) 
6547 Horváth, Emericus 3, be: 1825 J 1; 1826 J 2 
6548 Hrabár (Hrabar, Hrabás), Stephanus, hung, gkat, 18 éves, sz: Podhering 
(Őrhegyalja 8, Pidhorjani UA), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1825 
Ph 1; 1826 Ph 2 
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6549 Humenyánszky, Andreas, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Andreas, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1; 1828 J 1; 1829 J 2 
6550 Hunyor, Stephanus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 1810.3.22. Bacskó mh Galszets 
(Bacskó 44, Bačkov SK), a: Josephus, M Theresia Csiky, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 
2; 1827 Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2, megjegyz: Examina non fecit  (1827/28-ban 
2.félév) 
6551 Idrányi, Joannes, be: 1825 Ph 1 
6552 Ilosvay (Illosvay), Joannes, be: 1825 Ph 2 
6553 Jamborszky (Jámborszky), Laurentius, be: 1825 Ph 2 
6554 Jancsik, Andreas, be: 1825 Ph 2 
6555 Janicsek (Janitsek), Georgius, hung, rk, 17 éves, sz: Mád (Mád 44 H), a: 
Josephus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1828) 
6556 Jaszovszky, Georgius, be: 1825 J 1; 1826 J 2 
6557 Javornitzky (Javorniczky), Nicolaus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6558 Jedinák (Jedinak), Joannes, rk, sz: 1805.10.23. Sovár mh Soóbánya (Német-, 
Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: Joannes, M Maria, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 
1827 Th 1; 1828 Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4 
6559 Jeszenák, Eduardus (Georgius), hung, rk, 15 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Josephus in Olaszi, a.fogl: provisor, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1; 1828 
Ph 2 
6560 Jurassik, Andreas, be: 1825 Ph 2 
6561 Jurczakiewicz, Michael, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6562 Jurcso (Jurtso), Georgius, hung, rk, colonus, 16 éves, sz: Kubach (Hernádfalu 33, 
Spišské Bystré SK), a: Michael, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1; 1827 Ph 2 
6563 Jurka, Joannes, be: 1825 J 2 
6564 Kafka, Carolus, be: 1825 Ph 2 
6565 Kajbás, Petrus, hung, gkat, colonus, 17 éves, sz: Agárd (Zemplénagárd 44 H), a: 
Stephanus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1; 1827 Ph 1; 1829 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
6566 Kassovits, Michael, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6567 Kelcz, Vendelinus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6568 Kelemen, Gabriel, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Kemetse (Kemecse 31 H), a: 
Franciscus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
6569 Kerekes, Ludovicus, be: 1825 Ph 1 
6570 Keresztes, Ignatius, be: 1825 Ph 1 
6571 Késmárszky (Kesmárszky), Aloysius, be: 1825 J 2 
6572 Késmárszky (Késmarszky), Thomas, be: 1825 Ph 2; 1826 J 1 
6573 Kleszkény, Stephanus, be: 1825 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6574 Knezsik (Knyezsik), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Nagy Ida (Nagyida 
1, Vel'ká Ida SK), a: Josephus, a.fogl: notarius C. Tornensis, be: 1825 Ph 1; 1826 
Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2, e.isk: Kassa G 
6575 Koch, Ladislaus 2, be: 1825 Ph 1 
6576 Komendovits, Josephus, be: 1825 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6577 Koprek, Adalbertus, gall, rk, colonus, 18 éves, sz: Dulnavicz Circ. Vadovic. 
(Dulnavicz, Dulnavicz PL), a: Michael, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1827) 
6578 Koszta, Demetrius, be: 1825 J 2 
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6579 Kováts (Kovács), Joannes 8, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6580 Kováts, Josephus 10, be: 1825 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6581 Körmendy, Carolus, be: 1825 J 2 
6582 Krajnik (Krajnyik), Franciscus 2, be: 1825 J 1 
6583 Krasznopolszky (Krasznopolyszky), Carolus, hung, rk, 19 éves, sz: Kis-Domasa 
(Kisdomása 44, Malá Domaša SK), a: Franciscus, a.fogl: inspector, be: 1825 Ph 1; 
1826 Ph 2; 1827 J 1 
6584 Krasznopolszky (Krasznopolyszky), Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Kis-
Domasa (Kisdomása 44, Malá Domaša SK), a: Franciscus, a.fogl: inspector, be: 
1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
6585 Krasznopolszky (Krasznoplszky), Michael, hung, rk, 18 éves, sz: Kis-Domasa 
(Kisdomása 44, Malá Domaša SK), a: Franciscus, a.fogl: inspector, be: 1825 Ph 1; 
1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
6586 Krausz (Krauss, Kraus), Josephus, gall, rk, 20 éves, sz: Olsovka Circ. Sandec. 
(Olsovka, Olsovka PL), a: Michael, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Ph 
2, megjegyz: Repetens (1828) 
6587 Krijevald, Alexander, be: 1825 Ph 2 
6588 Kriston, Paulus, be: 1825 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6589 Kron, Joannes, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6590 Kuzanovits, Emericus, be: 1825 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6591 Labuczky, Michael, be: 1825 J 1 
6592 Legeza, Andreas 1, be: 1825 Ph 2 
6593 Losonczy, Antonius, be: 1825 J 2 
6594 Losonczy, Augustinus, be: 1825 Ph 2; 1826 J 1 
6595 Lükö, Ludovicus, hung, ref, 16 éves, sz: Körtvélyes (Körtvélyes 50, Hrušov SK), 
a: M Anna vidua nobilis in Cassoviae, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 
2, e.isk: Kassa G 
6596 Macinowicz, Valentinus, be: 1825 Ph 2 
6597 Madatsek, Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Andreas, a.fogl: murarius, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
6598 Mányi, Joannes, be: 1825 Ph 2 
6599 Martényi, Josephus, be: 1825 Ph 2 
6600 Matry (Mátry), Emericus, be: 1825 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6601 Matuskievitz (Matuskievicz, Matuszkiewicz), Ignatius, gall, rk, 21 éves, sz: 
Andrasievicz Circ. Vadovic. (Andrasievic, Andrasievic PL), a: Tutor Andreas 
Toltonszky, a.fogl: tutor: parochus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 Ph 2, megjegyz: 
Examina non fecit (1827/28-ban 2.félév) repetens (1827) 
6602 Mayer (Majer), Carolus 1, sz: 1808.1.30. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 
1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 Th 1; 1828 Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4 
6603 Méhelyi (Méheli), Joannes, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6604 Mercz, Michael, be: 1825 J 1 
6605 Mészáros, Ladislaus 2, be: 1825 J 2 
6606 Mihalkievitz (Mihalkievicz, Mihalkiewicz), Michael, gall, rk, ignobilis, 23 éves, sz: 
Sztriszova Circ. Vadovic. (Sztriszova, Sztriszova PL), a: Martinus, be: 1825 Ph 1; 
1826 Ph 1; 1827 2 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2, megjegyz: Repetens (1827), 
repetens (1829), infirmus (1829/30-ban 2.félév) 
6607 Mike, Franciscus 2, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1 
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6608 Molnár, Joannes 7, be: 1825 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6609 Moor, Joannes 2, be: 1825 J 2 
6610 Nezbuth (Nesbuth, Neszbuth), Josephus Georgius, sz: 1808.4.21. Eperies 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: Michael, M Maria Adamkovits, be: 1825 Ph 1; 1826 
Ph 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4 
6611 Nigrinyi, Aloysius, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1 
6612 Norkiewicz, Theodorus, be: 1825 Ph 1 
6613 Orlovszky, Josephus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6614 Orlovszky, Stephanus, be: 1825 J 1; 1826 J 2 
6615 Orosz, Paulus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Csicser (Csicser 40, Čičarovce SK), 
a: Petrus, a.fogl: assessor cottus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1, ösztönd.: Stip. 
Reviczky (1827), megjegyz: Miles factus (1827/28-ban 2.félév) 
6616 Otrokóczy, Alexander, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1 
6617 Pankovits, Georgius, hung, gkat, 16 éves, sz: Boró (Boró 44, Borov SK), a: 
Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1825 Ph 1; 1827 Ph 2 
6618 Papp, Joannes 2, be: 1825 Ph 2 
6619 Papp, Stephanus 2, be: 1825 Ph 2; 1826 Th 1 
6620 Patzko (Paczko), Nicolaus 2, rk, sz: Kis-Zalatska (Zalacska 40, Zalužice SK), be: 
1825 Ph 2, univ: Krakkó Th 1826, megjegyz: Kassai tanulmányait a Krakkói 
Egyetemen említik. 
6621 Paulikovszky (Pawlikovski), Cajetanus, gall, rk, 20 éves, sz: Dunajecz Circ. 
Sandec. (Czerny Dunajec, Czerny Dunajec PL), a: M Helena vidua, be: 1825 Ph 1; 
1827 Ph 2; 1828 Ph 2 
6622 Paulovics (Paulovits), Josephus 3, hung, gkat, 17 éves, sz: Horvati (Tornahorváti 
50, Chorváty SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 
1; 1827 Ph 2 
6623 Paulovics (Paulovits), Michael 3, hung, gkat, 17 éves, sz: Kolbasa (Kolbása 44, 
Brezina SK), a: Joannes, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1827) 
6624 Paulovics, Petrus, be: 1825 Ph 1 
6625 Péchy (Pétsy), Gustavus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Jussa (Józsefvölgy 44, 
Juskova Vol'a SK), a: Emericus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1825 Ph 1; 
1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
6626 Péchy (Pechy), Rudolphus, be: 1825 J 1; 1826 J 2 
6627 Pelcsárszky (Peltsarszky), Paulus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6628 Petrovay, Georgius, be: 1825 J 1 
6629 Pétzely (Péczelyi, Péczely), Joannes 2, be: 1825 Ph 2 
6630 Petzval (Petzvall), Otto, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6631 Polánszky (Polyanszky, Polyánszky), Georgius, be: 1825 J 1; 1826 J 2 
6632 Polánszky (Polyanszky, Polyánszky), Hilarius, gall, gkat, 17 éves, sz: Viszova 
Circ. Jaszlens. (Visova, Visova PL), a: Vincentius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 Ph 2, megjegyz: Repetens (1827) 
6633 Pongrátz (Pongrácz), Antonius, be: 1825 J 1 
6634 Ponner, Antonius, be: 1825 Ph 2 
6635 Porubszky (Porubozky), Josephus 2, be: 1825 Ph 1 
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6636 Poszluschny (Poszluschni, Posluschny), Leopoldus, hung, rk, 15 éves, sz: Kabala 
Polyano (Gyertyánliget 22, Kobilecka Poljana UA), a: M Ernestina vidua in 
Szigeth, a.fogl: cameralis officialis, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1829) 
6637 Potaczek, Petrus, be: 1825 Ph 1 
6638 Povaranecz, Josephus, be: 1825 Ph 1 
6639 Priszlopszky, Felix, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6640 Puchleiner, Josephus, be: 1825 J 2 
6641 Puschauer, Jacobus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1 
6642 Reviczky, Alexander, be: 1825 J 1 
6643 Reviczky, Carolus, be: 1825 J 1 
6644 Ribovits, Andreas, be: 1825 J 1; 1826 J 2 
6645 Ridartsik, Gabriel, be: 1825 J 1 
6646 Roskoványi (Roskovanyi), Bartholomeus, be: 1825 J 1; 1826 J 2 
6647 Rózsay (Rozsay), Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Ruma (Ruma 112, Ruma 
SRB), a: M Theresia vidua in Leutschovie, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1; 1827 1 Ph 2; 
1828 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1827/28-ban 1.félév) repetens (1828) sponte 
deseruit (1828/29-ban 1.félév) 
6648 Rudkovszky, Adalbertus, be: 1825 Ph 2 
6649 Sánta, Franciscus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1 
6650 Sapada, Antonius, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6651 Sárossy (Saarossy, Sarossy), Antonius, sz: 1810.2.14. Eperiess (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Emericus, M Anna Schrekin, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 Th 1; 
1828 Th 2; 1829 Th 3 
6652 Sávelyi (Savelyi), Fridericus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6653 Scharlott, Joannes, be: 1825 Ph 2; 1826 J 1 
6654 Schlachta, Michael, be: 1825 J 1 
6655 Schveiger, Josephus 1, be: 1825 Ph 2; 1826 J 1, e.isk: Kassa G 
6656 Semsey, Robertus, be: 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Kassa G 
6657 Simtsányi, Franciscus, be: 1825 Ph 1 
6658 Smietanszky (Szmietanski, Szmietanszky), Franciscus, gall, rk, civis, 19 éves, sz: 
Misleniczium Circ. Vadovic. (Mislenic, Mislenic PL), a: Albertus, be: 1825 Ph 1; 
1826 Ph 2; 1827 Ph 2, megjegyz: Repetens (1827) 
6659 Spillenberger (Spielenberg, Spillenberg, Spilenberg), Ignatius, rk, nobilis, sz: 
1809.2.26. Göncz (Gönc 1 H), a: Josephus, M Susanna Malatini, be: 1825 Ph 1; 
1826 Ph 2; 1827 Th 1; 1828 Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4; 1831 Th Abs, e.isk: 
Kassa G 
6660 Steer, Antonius 2, moravus, rk, 19 éves, sz: Eisenburg Circ. Olomuc. (Eisenburg, 
Eisenburg ? CZ), a: Hyeronimus, a.fogl: ephippiarius, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 
1827 J 1; 1828 J 2, megjegyz: Extraneus 
6661 Striger, Franciscus, be: 1825 Ph 2 
6662 Stuller, Ignatius, be: 1825 J 1; 1826 J 2 
6663 Sturman (Sturmánn, Sturmann, Sturmán), Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: 
Füzes-Abony mh Bessenyő (Füzesabony 17 H), a: M Barbara Tallián vidua 
nobilis in Miskólcz, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1829 J 2; 1831 J 2, 
megjegyz: Deseruit (1827/28-ban 2.félév) infirmus (1829/30-ban 2.félév) repetens 
(1831) 
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6664 Svanyó, Michael, be: 1825 Ph 1 
6665 Szabó, Emericus, be: 1825 J 1; 1826 J 2, e.isk: Kassa G 
6666 Szartory (Szartóry), Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: Josephus, a.fogl: officialis montarius, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 
1827 J 1; 1828 J 2, e.isk: Kassa G 
6667 Szedelényi (Szedelyényi), Andreas, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Soóvár (Német-, 
Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: Josephus, be: 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
6668 Szekerák, Andreas, be: 1825 J 1; 1826 J 2 
6669 Szender, Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Schavnik (Savnik 33, Spišský Štiavnik 
SK), a: M Magdalena vidua in Cassovia, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 
J 2, e.isk: Kassa G 
6670 Szentléleky, Simeon, be: 1825 J 1 
6671 Szepessy, Michael, be: 1825 J 1; 1826 J 2 
6672 Szerdahelyi, Joannes, be: 1825 J 2 
6673 Szikora, Michael, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6674 Szkorucsinszky (Skoruczinsky), Joannes, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1 
6675 Szlavikovszky, Antonius, be: 1825 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6676 Szmrecsányi, Ludovicus 2, be: 1825 Ph 1 
6677 Sztáray, Joannes Nepomus, hung, rk, comes, 17 éves, sz: Sztára (Sztára 44, Staré 
SK), a: Vincentius, M Anna vidua, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
6678 Sztareczky (Sztráreczky), Michael, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6679 Takáts, Josephus 1, be: 1825 J 1 
6680 Tomcsányi (Tamtsany, Tomtsányi), Carolus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1 
6681 Török, Carolus 2, be: 1825 J 1; 1826 J 2 
6682 Török, Napoleon, hung, rk, comes, 15 éves, sz: Szenna (Abaújszina 1, Seňa SK), 
a: Josephus in Nagy-Kázmér, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2, e.isk: 
Kassa G 
6683 Trobotik, Carolus, be: 1825 Ph 1 
6684 Trop, Jacobus, be: 1825 Ph 1 
6685 Uherek, Stephanus, be: 1825 J 1 
6686 Ujhelyi, Carolus, be: 1825 J 1; 1826 J 2 
6687 Ujlaky, Antonius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Izbugya (Izbugya 44, Zbudza 
SK), a: Michael in Darócz, a.fogl: privatus, be: 1825 Ph 1; 1827 J 1; 1828 J 2 
6688 Urbanovits, Ludovicus, be: 1825 Ph 1 
6689 Usz, Eduardus, hung, rk, 16 éves, sz: Sznakov (Szánkó 28, Snakov SK), a: M 
Clara Berzeviczy vidua nobilis in Bartpha, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 
1828 J 1 
6690 Valkó (Valko), Andreas 1, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Kende (Kende 28, Kendice 
SK), a: Andreas, be: 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
6691 Varay (Váray), Stephanus, be: 1825 J 1; 1826 J 1 
6692 Vatternauer, Carolus, be: 1825 Ph 1 
6693 Veszelinovits, Ladislaus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6694 Veszelinovits, Paulus, be: 1825 Ph 1 
6695 Vlad (Vlád), Georgius 2, hung, gkat, nobilis, 17 éves, sz: Alsó-Apsa (Alsóapsa 22, 
Gyibrova UA), a: Georgius, a.fogl: vicejudlium, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 
1828 J 2 
6696 Vlad, Michael, be: 1825 J 2 
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6697 Volny, Stephanus, be: 1825 Ph 2 
6698 Vrabely (Vrábel), Joannes 1, sen, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 1 
6699 Zajátz (Zajatz, Zajácz), Josephus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Josephus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2, e.isk: Kassa 
G 
6700 Zankó, Eduardus, be: 1825 Ph 1; 1828 J 2, e.isk: Kassa G 
6701 Zavilski, Jacobus, be: 1825 Ph 1 
6702 Zimányi (Zimányi), Franciscus 2, be: 1825 Ph 1 
6703 Zubaryczky, Joannes, be: 1825 Ph 1 
6704 Zubek, Joannes, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2 
6705 Zvolenszky, Antonius 2, sz: 1803.2.21. Somos (Somos 28, Drienov SK), be: 
1825 Th 1; 1826 Th 2; 1827 Th 3 
6706 Zwiernikiewicz, Balthasarus, be: 1825 Ph 1 
6707 Zsarnay, Martinus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Martinus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2, e.isk: Kassa G 
6708 Zsigray, Emericus, be: 1825 Ph 1; 1826 Ph 2; 1828 J 2, e.isk: Kassa G 
 
1826 
 
6709 Andreánszky (Andreanszky), Aloysius, hung, rk, 16 éves, sz: Hradek (Liptóújvár 
21, Liptovský Hrádok SK), a: Ignatius in Unghvarini, a.fogl: provisor cameralis, be: 
1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2 
6710 Ardényi, Joannes 2, hung, rk, 16 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), a: Laurentius, 
a.fogl: opifex, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6711 Bacskay (Batskay), Josephus, be: 1826 Ph 1 
6712 Balogh, Franciscus 1, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Hrabócz (Rabóc 28, 
Hrabovec SK), a: Josephus, a.fogl: assessor cottus, be: 1826 Ph 2; 1827 J 1, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1827) 
6713 Balogh, Josephus 6, hung, rk, 17 éves, sz: Ruda-Bánya (Rudabánya 10 H), a: 
Josephus, a.fogl: obequitator sylvarum, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1 
6714 Barabas, Aloysius, be: 1826 Ph 1 
6715 Barkóczy, Joannes Nepomanus, comes, be: 1826 J 2 
6716 Barna, Josephus 2, be: 1826 Ph 1 
6717 Bazony, Franciscus, be: 1826 Ph 1 
6718 Beöthy, Emericus, be: 1826 Ph 1 
6719 Bernhoffer, Ferdinandus, be: 1826 Ph 1 
6720 Berthold, Josephus, be: 1826 Ph 2 
6721 Besze, Joannes 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szendrő (Szendrő 10 H), a: 
Joannes in Tarczall, a.fogl: inspector cameraticus, be: 1826 Ph 1; 1828 Ph 2; 1830 J 
1, univ: Eger Ph2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Miles factus (1828/29-ben 1.félév) 
6722 Bistey, Joannes 2, hung, gkat, 16 éves, sz: Homonna (Homonna 44, Humenné 
SK), a: Joannes in Jakubjan, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1; 
1828 Ph 2, megjegyz: Repetens (1827) 
6723 Blársy, Georgius, be: 1826 J 1 
6724 Blattner (Blattener), Antonius, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Debreczinum 
(Debrecen 9 H), a: Josephus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1, megjegyz: Repetens (1827) 
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6725 Bossinszky (Bosinszky), Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Friedman 
(Frigyesvágása 33, Frydman PL), a: Antonius in Palotsa, a.fogl: provisor baronis 
Horváth, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, megjegyz: Repetens (1827) 
6726 Bradáts, Alexander, hung, gkat, nobilis, 15 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Michael, a.fogl: procurator plurium familiarium, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 
1828 Ph 2, megjegyz: Repetens (1828) 
6727 Brezanótzy (Brazanoczy), Georgius, be: 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6728 Bruder (Brudern), Antonius, hung, rk, liber baro, 15 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: 
Samuel, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1829 J 2, e.isk: Kassa G 
6729 Buday, Ignatius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Dara (Szamosdara 32, Dara RO), 
a: Josephus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2 
6730 Bujanovits, Fridericus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Bőke (Böki 28, Chabžany 
SK), a: Eduardus, a.fogl: assessor, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2 
6731 Bulak (Bulák, Alexander), Alexius, gall, gkat, colonus, 17 éves, sz: Javorkiensis 
Circ. Sandec (Jaworki, Jaworki PL), a: Michael, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2, megjegyz: 
Fatis cessit (1827/28-ban 2.félév) 
6732 Burik, Joannes 2, be: 1826 Ph 2 
6733 Busch, Ludovicus, be: 1826 Ph 1 
6734 Ciprian, Joannes, be: 1826 Ph 1 
6735 Csepiga, Andreas, be: 1826 Ph 1 
6736 Csonka (Csonga), Ignatius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Palócz (Pálóc 40, 
Pavlovce nad Uhom SK), a: Casparus in Szerednye, a.fogl: privatus, be: 1826 Ph 1; 
1827 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2 
6737 Dávid (David), Franciscus, be: 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6738 Demjanovits, Paulus, hung, gkat, 16 éves, sz: Szatsur (Szacsúr 44, Sačurov SK), 
a: M Maria Ilkovits vidua, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2 
6739 Derfely (Derfel), Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: 1809.10.26. Bartpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: M Barbara vidua in Cassovia, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1; 1828 Ph 
2; 1829 Th 1; 1830 Th 2; 1831 Th 3; 1832 Th 4, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1827) 
6740 Dessewffy (Desseöffy), Aemilius, hung, rk, comes, 15 éves, sz: 1812.2.16. Sz. 
Mihály (Büdszentmihály 31 H), a: Josephus in Cassoviae, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 
2 
6741 Dessewffy (Desseöffy), Paulus, be: 1826 J 2 
6742 Dobay, Otto, be: 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6743 Eperjessy, Stephanus, hung, 18 éves, sz: 1809.8.17. Lelesz mh Ujhely (Lelesz 44, 
Leles SK), a: Joannes, a.fogl: fiscalis bonorum praemonstratensium, be: 1826 Ph 1; 
1827 Ph 2 
6744 Faller, Emericus, hung, rk, 20 éves, sz: Göllnicz (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: 
Josephus in Kluknaviae, a.fogl: braxator, be: 1826 J 1; 1827 J 2 
6745 Farkas, Carolus 2, be: 1826 Ph 1 
6746 Farkas, Ludovicus 1, hung, ref, 15 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: Samuel, a.fogl: 
oeconomus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2 
6747 Farkas, Stephanus 4, sen, be: 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6748 Fekete, Franciscus 2, civis, 17 éves, sz: 1810.4.3. Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Joannes, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 
Th 4; 1832 Th Abs, e.isk: Kassa G, megjegyz: Diaconus (1832) 
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6749 Filipp (Filepp), Joannes, hung, rk, colonus, 15 éves, sz: Hinczócz (Szepesnádasd 
33, Hincovce SK), a: Michael, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1, e.isk: Kassa G 
6750 Filyó (Filyo), Andreas, be: 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6751 Fischer, Alexander, hung, rk, liber baro, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Franciscus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, e.isk: Kassa G 
6752 Fortunyák (Fortunyak), Stephanus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Paulus, M Susanna civis, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1; 1828 
Ph 2; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, megjegyz: Repetens (1827, 1829) 
6753 Füller, Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Sóovár (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, 
Solivar SK), a: Josephus, a.fogl: stabuli reg. curator, be: 1826 Ph 1; 1827 1 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1827), deseruit (1827/28-ban 1.félév) 
6754 Ganiczky, Georgius, be: 1826 Ph 1 
6755 Garlásy, Ferdinandus, be: 1826 Ph 1 
6756 Gáspár (Gaspar), Georgius, hung, rk, 17 éves, sz: Megye (Megye 28, Medzany 
SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Ph 2; 1829 J 1, 
megjegyz: Repetens (1828) 
6757 Gedeon, Ladislaus 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Hídvég-Ardó (Hídvégardó 50 
H), a: Franciscus in Almás, be: 1826 Ph 2; 1827 J 1, megjegyz: Miles factus 
(1827/28-ban 2.félév) 
6758 Gergely (Gergelyi), Joannes 2, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Tallya (Tállya 44 H), 
a: Michael, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: 
Conv. Reg. (1827, 1829) 
6759 Glanczer (Glanzer), Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Vallis-Dominorum (Úrvölgy 
45, Špania Dolina SK), a: Antonius, a.fogl: montium scriba, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 
2; 1829 J 2 
6760 Gogh, Antonius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Liszka (Olaszliszka 44 H), a: 
Josephus, a.fogl: provisor capituli Scepusiensis, be: 1826 Ph 1; 1829 J 2, e.isk: Kassa 
G, ösztönd.: Stip. Ord. (1829) 
6761 Gomlay, Carolus, be: 1826 Ph 1 
6762 Grazly, Franciscus, be: 1826 Ph 1 
6763 Grosschmidt (Grossschmidt), Antonius 2, hung, rk, 15 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Joannes, a.fogl: cameralis 
regestrator, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2, ösztönd.: Stip. Szigethiensis (1827), megjegyz: 
Deseruit (1827/28-ban 2.félév) 
6764 Grosschmidt (Grossschmidt), Emericus, hung, rk, 15 éves, sz: Vissó (Alsó-, 
Felsővisó 22, Vişeu de Jos, Sus RO), a: M Francisca vidua, a.fogl: cameralis 
officialis, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, ösztönd.: Stip. Szigethiensis 
(1827), Stip. Extraord. (1829) 
6765 Grünvald (Grlinverld), Augustinus, hung, rk, 16 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: Josephus, a.fogl: senator, be: 1826 Ph 1; 1827 1 Ph 2, megjegyz: 
Deseruit (1827/28-ban 1.félév) 
6766 Hámorszky (Hámoreszky, Hamorszky), Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: 
1808.6.16. Szina (Abaújszina 1, Seňa SK), a: Mathias, M Elisabetha Gaspár vidua, 
be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4, e.isk: 
Kassa G 
6767 Helczl (Helczer), Carolus, gall, rk, 17 éves, sz: Grab Circ. Jaszlen. (Grab, Grab 
PL), a: Josephus, a.fogl: tricesimator, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2 
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6768 Hojnatzky (Hajnóczky, Hajnatzky, Hojnaczky), Joannes, gall, gkat, 18 éves, sz: 
Richvald Cir. Jaszlens. (Richvald, Richvald PL), a: M Anna vidua, be: 1826 Ph 1; 
1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2, megjegyz: Repetens (1827, 1829) 
6769 Homicsko (Homitsko), Joannes, hung, gkat, 15 éves, sz: Hejó-Kereßtur 
(Hejőkeresztúr 10 H), a: M Catharina vidua, be: 1826 Ph 1; 1828 J 1; 1829 J 2 
6770 Hradszky, Casparus, be: 1826 J 2 
6771 Hudácsek (Hudatsek), Andreas, hung, rk, plebeius, 18 éves, sz: Ossiko (Oszikó 
28, Osikov SK), a: Andreas, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1, megjegyz: Repetens (1827), 
miles factus (1827/28-ban 2.félév) 
6772 Hunyor, Emericus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Gálszécs (Gálszécs 44, Sečovce 
SK), a: Josephus, a.fogl: inspector in Homonnae, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2 
6773 Husznay (Husznap), Joannes, hung, gkat, 18 éves, sz: Sztavna (Fenyvesvölgy 40, 
Sztavne UA), a: Joannes in Pesolino, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1826 Ph 1; 
1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2, megjegyz: Repetens (1827, 1829) 
6774 Idrányi, Franciscus, hung, ref, nobilis, 17 éves, sz: Csobád (Csobád 1 H), a: 
Joannes, a.fogl: provisor, be: 1826 Ph 2; 1827 J 1 
6775 Jakovits, Josephus 2, be: 1826 Ph 1 
6776 Jartsits (Jantsits, Jártsits), Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Michael in Szlatin, a.fogl: contraagens officii cameralis, be: 1826 J 1; 1827 J 2 
6777 Jasztrabszky, Paulus, be: 1826 Ph 1 
6778 Jezerniczky (Jezernitzky), Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: 
Franciscus, a.fogl: contraagens salis Unghvarini, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2 
6779 Józsa (Jósa), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Megyer (Tótmegyer 25, 
Palárikovo SK), a: Georgius in M. Karolini, a.fogl: perceptor dominalis, be: 1826 
Ph 1; 1827 Ph 2 
6780 Kanczler (Canczler), Robertus, be: 1826 Ph 1 
6781 Kavonyi, Joannes, be: 1826 Ph 1 
6782 Keményessy (Kéményessy), Joannes 1, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tokaj 
(Tokaj 44 H), a: Michael de Gyergyó Sz. Miklós, a.fogl: assessor cottus, be: 1826 J 
1; 1827 J 2 
6783 Keresztessy, Carolus, be: 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6784 Kerna, Thomas, hung, rk, 17 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy 
SK), a: M Anna vidua in Cassovia, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1; 1828 Ph 1; 1829 Ph 
2; 1830 Th 1; 1832 J 1; 1833 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1827, 1828) 
6785 Király (Királyi), Ignatius, hung, rk, civis, 18 éves, sz: 1808.10.18. Eperies (Eperjes 
28, Prešov SK), a: Sebastianus, be: 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2; 1829 Th 1; 1830 
Th 2; 1831 Th 3; 1832 Th 4 
6786 Konrády (Konrady), Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov 
SK), a: Emericus, a.fogl: sartor, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1, megjegyz: Repetens (1827) 
6787 Koselnik, Joannes, be: 1826 Ph 1 
6788 Kovalevszky, Ignatius, gall, rk, nobilis, 16 éves, sz: Markovka Circ. Vadovic. 
(Markovka, Markovka PL), a: Thomas, be: 1826 Ph 1; 1827 1 Ph 2; 1828 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1827/28-ban 1.félév) repetens (1828) 
6789 Kováts (Kovács), Vincentius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Deméthe (Deméte 28, 
Demjata SK), a: Michael in Cassoviae, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1 
6790 Kristóffy (Kristoffy), Franciscus, be: 1826 Ph 1; 1828 J 1 
6791 Kristóffy, Joannes, be: 1826 J 1 
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6792 Kruch, Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Josephus, a.fogl: professor normalium, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1827) 
6793 Kubassek (Kubaszek), Jacobus, hung, rk, colonus, 18 éves, sz: Kaczvin 
(Szentmindszent 33, Kacwin PL), a: Paulus, be: 1826 Ph 1; 1827 1 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1827), deseruit (1827/28-ban 1.félév) 
6794 Kuppis (Kupis, Kuppics), Stephanus, hung, rk, 15 éves, sz: Torna (Torna 50, 
Turňa nad Bodvou SK), a: M Catharina vidua, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1; 1828 Ph 
2; 1829 J 1; 1830 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1827) 
6795 Kvartek, Adamus, sz: 1805.2.19. Zborovia (Zboró 28, Zborov SK), be: 1826 Ph 
2; 1827 Th 1; 1828 Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4, e.isk: Kassa G 
6796 Lapitsák (Lapitsak), Theodorus, gall, gkat, 17 éves, sz: Vistók Circ. Sanok. 
(Vistok, Vistok PL), a: Michael mh Joannes, a.fogl: scultetus, be: 1826 Ph 1; 1827 
Ph 2 
6797 Laszáts (Laszats), Joannes, hung, rk, plebeius, 17 éves, sz: Terebes (Tőketerebes 
44, Trebišov SK), a: Joannes, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1, megjegyz: Repetens (1827) 
6798 Lechner, Josephus, be: 1826 Ph 1 
6799 Lengyen, Josephus 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: M Anna Hornyák vidua, a.fogl: cerdo, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1; 1828 Ph 
2, megjegyz: Repetens (1827) 
6800 Leporisz, Josephus, be: 1826 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6801 Liptsey, Antonius, hung, gkat, 18 éves, sz: Csabaló (Csabaháza 44, Čabalovce 
SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2, megjegyz: 
Examina non fecit (1827/28-ban 2.félév) 
6802 Lukáts, Ignatius 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Várad-Olaszi (Nagyvárad 9, 
Oradea RO), a: Martinus, be: 1826 Ph 1; 1827 2 Ph 2 
6803 Lukáts (Lukacs, Lukács, Lukats), Joannes 4, hung, 17 éves, sz: 1810.4.21. 
Berthodt mh Hermany (Bertót 28, Bertotovce SK), a: Andreas, be: 1826 Ph 1; 
1827 Ph 2; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4 
6804 Lux, Carolus, be: 1826 Ph 1 
6805 Lüley, Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: 
Alexander in Minaj, a.fogl: assessor cottus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1827), infirmus (1827/28-ban 1.félév) deseruit (1827/28-ban 2.félév) 
6806 Máczy (Maczy), Emericus, sz: 1808.11.3. Somodi (Somodi 1, Drienovec SK), be: 
1826 Ph 2; 1827 Th 1; 1828 Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4; 1831 Th Abs, e.isk: 
Kassa G 
6807 Magas, Joannes, be: 1826 Ph 1 
6808 Magyar (Magsár, Magdsár), Josephus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: S.A.Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Georgius, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Ph 2, megjegyz: 
Examina non fecit (1827/28-ban 2.félév). repetens (1828) 
6809 Majevszky, Joannes, be: 1826 Ph 1 
6810 Máriássy (Máriassy), Michael, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Iglovia (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), a: Franciscus, a.fogl: perceptor C. Scepus, be: 1826 J 1; 
1827 J 2 
6811 Marjasovszky (Mariasovszky), Ignatius, be: 1826 Ph 1 
6812 Máró (Maro, Maró), Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Sungava (Sunyava 33, 
Šuňava SK), a: Georgius, be: 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
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6813 Matsinga (Mattinga), Stephanus, be: 1826 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6814 Mattyasovszky, Alexius, hung, rk, 15 éves, sz: Alsó-Mattyasotz (Alsómattyasóc 
21, Nižné Matiašovce SK), a: M Eva vidua nobilis, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1, 
ösztönd.: Stip. Jettin. (1827), megjegyz: Repetens (1827), miles factus (1827/28-ban 
2.félév) 
6815 Mattyasovszky (Matgasovszky, Matyasovszky), Maximilianus, hung, rk, 15 éves, 
sz: Rosemberga (Rózsahegy 21, Ružomberok SK), a: Laurentius, a.fogl: officialis 
cameralis, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1, e.isk: Kassa G 
6816 Mattyasovszky, Melchior, hung, rk, nobilis, 23 éves, sz: Alsó-Mattyasótz 
(Alsómattyasóc 21, Nižné Matiašovce SK), a: Nicolaus, be: 1826 J 1; 1827 J 2 
6817 Mattyasovszky, Petrus, hung, rk, 17 éves, sz: Alsó-Mattyasótz (Alsómattyasóc 
21, Nižné Matiašovce SK), a: M Eva vidua nobilis, be: 1826 J 1; 1827 J 2, ösztönd.: 
Stip. Extraord. (1827) 
6818 Minich, Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Markusfalva (Márkusfalva 33, Markušovce 
SK), a: Martinus, a.fogl: hajdo, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 
1830 Th 3; 1831 Th 4 
6819 Mohay (Móhay), Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Landek (Lándok 33, Lendak 
SK), a: Josephus, be: 1826 Ph 1; 1827 1 Ph 2, megjegyz: Primos mox mense 
deseruit (1827/28-ban 1.félév) 
6820 Molnár, Carolus 2, be: 1826 J 1 
6821 Molnár (Mólnár), Demetrius, hung, gkat, 17 éves, sz: Böszörmény 
(Hajdúböszörmény 47 H), a: Georgius, a.fogl: jurassor, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2 
6822 Motsonyi, Alexander, hung, gkel, 18 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: Tutor 
Demetrius Motsonyi nobilis, a.fogl: emeritus capitaneus, be: 1826 Ph 2; 1827 J 1; 
1829 J 2, e.isk: Kassa G 
6823 Nemedy, Joannes, be: 1826 Ph 2 
6824 Novotny (Novatny), Joannes 1, hung, rk, 17 éves, sz: Várallya (Szepesváralja 33, 
Spišské Podhradie SK), a: M Maria vidua, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1827) 
6825 Novotny (Novotnyi), Michael, hung, gkat, plebeius, 19 éves, sz: Vécse (Vécse 44, 
Vojčice SK), a: Georgius, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1827/28-
ban 2.félév) 
6826 Nyomarkay (Nyomorkay), Joannes, be: 1826 Ph 1 
6827 Obuskievitz (Obuskievicz, Obuszkievitz), Epiphanius, gall, gkat, 17 éves, sz: 
Zdinya Circ. Jaszlens. (Zdinya, Zdinya PL), a: Andreas, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, megjegyz: Repetens (1827) 
6828 Obuskievitz (Obuskiewicz, Obuszkiewitz), Onuphrius, gall, gkat, 20 éves, sz: 
Zdinya Circ. Jaszlens. (Zdinya, Zdinya PL), a: Andreas, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6829 Ortutay, Andreas, hung, gkat, 16 éves, sz: Revistye (Sárosrőcse 40, Blatné 
Revištia SK), a: Michael in Nagy-Láz, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1826 Ph 1; 
1827 Ph 2, megjegyz: Dimissus (1827/28-ban 2.félév) 
6830 Pankovits (Pankovics), Andreas, hung, gkat, 16 éves, sz: Poruba (Oroszvágás 44, 
Ruská Poruba SK), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1826 Ph 1; 1828 Ph 
2, e.isk: Kassa G 
6831 Papp, Carolus 3, be: 1826 Ph 1 
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6832 Papp, Emericus 2, hung, rk, nobilis, 22 éves, sz: Aranyosmegyes 
(Aranyosmeggyes 32, Medieşu Aurit RO), a: Franciscus, a.fogl: privatus, be: 1826 J 
1; 1827 J 2 
6833 Papp, Franciscus 2, hung, gkat, nobilis, 14 éves, sz: Udvári (Szatmárudvari 32, 
Odoreu RO), a: Georgius, a.fogl: privatus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Ph 2 
6834 Papp, Simeon, be: 1826 Ph 2 
6835 Pédery (Péderi), Stephanus, be: 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6836 Petriszky, Mathias, be: 1826 Ph 1 
6837 Piko (Pikó), Ladislaus, hung, rk, 16 éves, sz: Lelesz (Lelesz 44, Leles SK), a: M 
Catharina vidua, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2 
6838 Pivovarnitsek (Prvovarnitsik), Stephanus, hung, rk, colonus, 19 éves, sz: Almás 
(Szepesalmás 33, Jablonov SK), a: Martinus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1 
6839 Potaczek, Thomas, be: 1826 Ph 1 
6840 Pramer, Ladislaus, be: 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6841 Preinesberger, Eduardus, hung, rk, 16 éves, sz: Mokra (Oroszmokra 22, Ruszka 
Mokra UA), a: Leopoldus in Raho, a.fogl: cameralis contraagens, be: 1826 Ph 1; 
1827 Ph 1; 1828 Ph 2, megjegyz: Repetens (1827), Examina non fecit (1828/29-ban 
1.félév) 
6842 Preinesberger, Volfgangus, be: 1826 Ph 1 
6843 Pumpery, Josephus, be: 1826 Ph 1 
6844 Pusch (Puss), Antonius, hung, rk, hospes, 18 éves, sz: 1809.4.29. Soóvár mh 
Sváb-útza (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: Antonius, M Elisabetha, 
be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4 
6845 Puskás, Franciscus, be: 1826 Ph 1 
6846 Puza (Púza), Antonius 2, hung, gkat, 16 éves, sz: Virava (Virava 44, Výrava SK), 
a: Stephanus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1827) 
6847 Ressovszky (Resovszky), Ignatius, hung, rk, 23 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, 
Prešov SK), be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
6848 Ribiczey, Vincentius, hung, rk, 20 éves, sz: Csontfalva (Csontfalu 33, Čenčice 
SK), a: M Julianna vidua nobilis, be: 1826 J 1; 1827 J 2 
6849 Romanyák (Romanyak), Maximilianus, be: 1826 Ph 1 
6850 Róos (Ross), Gedeon, hung, rk, 15 éves, sz: Szente (Zenta 4, Senta SRB), a: 
Josephus, a.fogl: capitaneus in regimine Vidrungh, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2 
6851 Röck, Paulus, be: 1826 Ph 2 
6852 Sánta, Emericus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Endréd (Érendréd 32, Andrid 
RO), a: Alexander, a.fogl: perceptor C. Szathmar, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2 
6853 Sávelyi (Sávely, Savely), Ludovicus, hung, rk, 15 éves, sz: Deresk (Deresk 15, 
Držkovce SK), a: Jacobus in Antalócz, a.fogl: provisor pensionatus, be: 1826 Ph 1; 
1827 Ph 1, megjegyz: Repetens (1827) 
6854 Schieder (Schider), Josephus 1 (Joannes), hung, rk, civis, 15 éves, sz: 1811.1.24. 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Volfgangus, M Anna Sliva, a.fogl: caupo, be: 
1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4; 1832 Th 
Abs, megjegyz: Születési dátum mh: június. 
6855 Schik, Franciscus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Kismartonium (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Paulus in M.Carolinum, a.fogl: exactor rationum, be: 1826 J 1; 
1827 J 2 
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6856 Schlachta, Joannes 2, be: 1826 J 2 
6857 Sihonszky (Schichonszky), Joannes, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: Jacobus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1829 J 1, megjegyz: 
Academiam mutavit (1829/30) 
6858 Simay, Martinus, be: 1826 J 2 
6859 Siskovits, Adalbertus, hung, rk, colonus, 18 éves, sz: Kaczvin (Szentmindszent 
33, Kacwin PL), a: Bartholomaeus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1827), Examina non fecit (1827/28-ban 2.félév) 
6860 Springer, Ludovicus, be: 1826 Ph 1 
6861 Stich, Stephanus, hung, rk, 21 éves, sz: Zolobina (Újszomotor 44, Žalobín SK), 
a: Paulus, a.fogl: ludirector, be: 1826 J 1; 1827 J 2 
6862 Strébely, Ignatius, be: 1826 Ph 2 
6863 Subich, Alexander, be: 1826 Ph 2 
6864 Szabó, Julius, be: 1826 J 1 
6865 Szabó, Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: Jaszovia (Jászó 1, Jasov SK), a: M 
Julianna nobilis  vidua in Miskolcz, be: 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2, ösztönd.: Stip. 
Extraord. (1827) 
6866 Szepesházy, Carolus, hung, rk, 19 éves, sz: Huszt (Huszt 22, Huszt UA), a: M 
Catharina vidua nobilis, be: 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 1 
6867 Szetsoka (Szétsóka), Michael, hung, rk, oppidanus, 18 éves, sz: Homonna 
(Homonna 44, Humenné SK), a: Stephanus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1827), sponte deseruit (1828/29-ban 1.félév) 
6868 Szihulszky (Sihulszky, Suhulszky, Sichulszky), Aloysius, hung, rk, 15 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Fridericus, a.fogl: physicus civitatis, be: 1826 Ph 
1; 1827 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6869 Szijártó (Sziarto, Szijárthó, Szijarthó), Stephanus, hung, rk, 18 éves, sz: 1806.7.13. 
Varannó (Varannó 44, Vranov nad Topl'ou SK), a: Joannes, M Maria Karász, 
a.fogl: sartor, be: 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2; 1832 Th 4 
6870 Szikszay, Philippus, be: 1826 J 1 
6871 Sziltz (Szilcz, Szilez), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Mária-Póts 
(Máriapócs 31 H), a: Stephanus, a.fogl: assessor cottus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1; 
1830 J 2, univ: Eger J1, megjegyz: Repetens (1827) 
6872 Szim (Szimm), Athanasius, gall, gkat, colonus, 15 éves, sz: Grab Circ. Jaszló 
(Grab, Grab PL), a: Daniel, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2 
6873 Szirmay, Camillus 1, hung, rk, 14 éves, sz: Szilvás (Szilvásújfalu 44, Slivník SK), 
a: M Constantina Splényi LB vidua, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Th 1, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1827) 
6874 Szmetonay (Szmtonay), Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Altendorf (Szepesófalu 
33, Spišská Stará Ves SK), a: Curator Ignatius Vitkóczy nobilis in Szalók, a.fogl: 
judlium, be: 1826 J 1; 1827 J 1, megjegyz: Repetens (1827), deseruit (1827/28-ban 
2.félév) 
6875 Szobek (Szybek(?)), Antonius, hung, rk, liber baro, 14 éves, sz: Unghvár (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: Tutor Joannes Jeszensky, a.fogl: fiscalis Sz. Miklós, tutor 
episcopus Munkatsiensis, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1827, 1829) 
6876 Szobonk, Carolus, be: 1826 Ph 2 
6877 Szommer, Joannes 2, be: 1826 Ph 2 
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6878 Sztankó, Stephanus, be: 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6879 Sztankóczy (Sztankótzy, Sztrankoczy), Casparus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Keresz (Kerész 40, Krisov SK), a: Franciscus in Baranya, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 
2; 1828 J 1; 1829 J 2 
6880 Sztankovics (Sztankovits), Joannes, hung, gkat, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: M Maria Tokár vidua, a.fogl: cantor, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1; 
1828 Ph 1; 1829 Ph 2, megjegyz: Repetens (1827, 1828) 
6881 Tahy (Taby), Franciscus 3, hung, rk, 16 éves, sz: Homok (Homok 40, Holmok 
UA), a: M Barbara Bornemissza vidua nobilis, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1; 
1829 J 2 
6882 Tahy, Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Homok (Homok 40, Holmok UA), a: M 
Barbara Bornemissza vidua nobilis, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1827) 
6883 Takáts (Takats, Takács), Georgius 2, be: 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6884 Turánszky (Thuránszky), Franciscus Xaverius, be: 1826 J 1 
6885 Ujlaky, Andreas, be: 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6886 Ujtzo, Josephus, be: 1826 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6887 Urbán, Antonius, be: 1826 J 2 
6888 Usz, Joannes, hung, rk, 14 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: Tutor 
Josephus Usz, a.fogl: jurassor cottus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1827) 
6889 Valkó, Andreas 2, be: 1826 Ph 2 
6890 Valkószky, Joannes, be: 1826 Ph 1 
6891 Várjon (Varjon), Alexander, hung, rk, 16 éves, sz: Sándorfalva (Ósándorfalva 22, 
Olekszandrivka UA), a: Joannes, M Anna vidua in Botskó, a.fogl: perceptor 
cameralis, be: 1826 Ph 1; 1827 2 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2, megjegyz: 
Repetens (1827) 
6892 Veisz, Michael, hung, rk, civis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, e.isk: Kassa G 
6893 Veitzenbrayer (Veitzenbreyer, Veiczenbraer, Veitzenbreier), Carolus, hung, ev, 
civis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Andreas, be: 1826 Ph 1; 1827 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
6894 Vilkoszovszky, Avilus, be: 1826 Ph 1 
6895 Virosztko (Virosztkó), Joannes (Michael), hung, rk, colonus, 17 éves, sz: Poly 
(Pólyi 1, Pol'ov SK), a: Joannes, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1; 
1830 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1827) 
6896 Volny (Wolny), Joannes, hung, rk, civis, 16 éves, sz: 1809.9.27. Olaszi 
(Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), a: Joannes, M Anna Maria Szomer, be: 1826 
Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4 
6897 Voschitz, Franciscus, be: 1826 Ph 1 
6898 Vouvermans (Vouversmans, Vourversmars), Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: 
Roszgony (Rozgony 1, Rozhanovce SK), a: Carolus, a.fogl: emeritus supremus 
vigiliarum praefectus, be: 1826 J 1; 1827 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1827) 
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6899 Vrabely (Vrábely, Vrábély), Joannes 2, jun, hung, rk, 19 éves, sz: Szécs-Polyánka 
(Szécsmező 44, Sečovská Polianka SK), a: Stephanus, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 
1828 J 1; 1829 J 2, megjegyz: 1827/28-ban a matrikulában csak egy Vrabely J. 
szerepel, nem jelölik, hogy sen. vagy jun. lenne az illető, nem lehet eldönteni, ki 
ment tovább. 
6900 Zelenák (Zeleznék, Zeleznik), Andreas, hung, 18 éves, sz: 1807.7.28. Nagy-Sáros 
(Nagysáros 28, Vel'ký Šariš SK), a: Andreas, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Th 1; 
1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4 
6901 Zolnay (Zólnay), Samuel, hung, rk, 19 éves, sz: Sajó-Sz. Péter (Sajószentpéter 10 
H), a: M Anna vidua nobilis, be: 1826 J 1; 1827 J 1; 1829 J 2 
6902 Zoltán (Zóltán), Eugenius, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Székely (Székely 31 H), 
a: Paulus, a.fogl: vicecomes C. Szabolcs, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 
2 
6903 Zoltán (Zoltan, Zóltán), Franciscus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Székely 
(Székely 31 H), a: Paulus, a.fogl: vicecomes C. Szabolcs, be: 1826 Ph 1; 1827 Ph 2; 
1828 J 1; 1829 J 2 
6904 Zubriczky, Antonius, be: 1826 Ph 2 
 
1827 
 
6905 Alexander, Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Késmark (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), a: Antonius, a.fogl: tribunus plebis, be: 1827 Ph 1, e.isk: Miskolc G, megjegyz: 
Deseruit (1827/28-ban 2.félév) 
6906 Alth (Alt), Aloysius, hung, rk, 15 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy 
SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2, e.isk: 
Kassa G 
6907 Anzenberger, Josephus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Mathias, be: 1827 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examina non fecit 
(1827/28-ban 2.félév) 
6908 Apáthy, Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Bodolagfalva (Bodonlaka 28, Bodovce 
SK), a: Paulus in Gombosfalva, a.fogl: spanus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1, e.isk: 
Miskolc G, megjegyz: Examina non fecit (1827/28-ban 2.félév). repetens (1828) 
6909 Baldovszky, Ladislaus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szerents (Szerencs 44 H), a: 
Joannes, be: 1827 Ph 1; 1830 J 1, univ: Eger Ph2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examina 
non fecit (1827/28-ban 2.félév) 
6910 Balogh, Carolus 2, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Gálócs (Gálocs 40, Halocs UA), 
a: Josephus in Unghvarini mh in Hrabócz, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 
1827 Ph 1; 1829 J 1; 1830 J 2, e.isk: Ungvár G 
6911 Balugyanszky (Balugyánszky), Stephanus, hung, gkat, 15 éves, sz: Vécse (Vécse 
44, Vojčice SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, 
e.isk: Sátoraljaújhely G 
6912 Benke, Franciscus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Josephus in Miskolcz, a.fogl: normalium docens, be: 1827 Ph 1, e.isk: Miskolc G, 
megjegyz: Examina non fecit (1827/28-ban 2.félév) 
6913 Berzeviczy, Josue, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Berzevicze (Berzevice 28, 
Brezovica SK), a: Andreas, a.fogl: emeritus locumtenens, be: 1827 J 1; 1828 J 2, 
univ: Rozsnyó Ph2 
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6914 Bezzegh (Bezegh), Daniel, hung, rk, 14 éves, sz: Szántó (Abaújszántó 1 H), a: 
Michael in Cassoviae, a.fogl: inspector xenodochii, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1; 1829 
Ph 2; 1830 Ph 2; 1831 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1828, 1830, 1831), 
infirmus (1830/31-ben 2.félév) 
6915 Boczko, Franciscus 1, hung, rk, 18 éves, sz: Dobra (Kis-, Nagydobra 44, Dobrá, 
Dobrá nad Ondavou SK), a: Joannes, a.fogl: ludirector, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 
1829 Th 1; 1830 Th 2, e.isk: Lőcse G 
6916 Bodnár (Bodnar), Andreas 4, hung, rk, colonus, 17 éves, sz: 1809.8.22. Ents 
(Encs 1 H), a: Andreas, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Th 1; 1830 Th 2; 1831 Th 
3; 1832 Th 4, e.isk: Kassa G 
6917 Boer, Ludovicus, de Kopatsal, hung, rk, nobilis, 21 éves, sz: M. Carolinum 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Tutor Ludovicus Komoroczy, a.fogl: judlium C. 
Szathmár, be: 1827 J 2 
6918 Bogády (Bogady), Stephanus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Stephanus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 1 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Examinibus se subduxit (1828/29-ben 1.félév) repetens (1829), sponte 
deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
6919 Böhm, Florianus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Josephus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examina non fecit 
(1827/28-ban 1-2.félév) repetens (1828) 
6920 Bridling, Joannes, gall, rk, 17 éves, sz: Tarnov Circ. Tarnov. (Tarnov, Tarnów 
PL), a: Franciscus, a.fogl: medicus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, e.isk: Kassa G 
6921 Burgus, Stephanus, hung, rk, colonus, 17 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: 
Joannes, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1, e.isk: Miskolc G, megjegyz: Repetens (1828) 
6922 Chlebik, Joannes, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Olaszinum (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: Joannes, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1, e.isk: Ungvár G, 
megjegyz: Repetens (1828) 
6923 Collinászy (Collinasszy), Florianus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Hradek (Liptóújvár 
21, Liptovský Hrádok SK), a: Florianus, a.fogl: cameralis prefectus Hradek, be: 
1827 J 1; 1828 J 2, univ: Pest Ph2 
6924 Czigna (Cigna), Franciscus, hung, rk, civis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Franciscus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1; 1829 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1828) 
6925 Csépányi, Bartholomeus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), 
a: Franciscus, a.fogl: fiscalis cottus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, e.isk: Miskolc G, 
megjegyz: Examina sponte non fecit (1828/29-ben 1.félév) 
6926 Csermák, Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Szathmár (Szatmárnémeti 32, Satu 
Mare RO), a: Antonius, a.fogl: consul civitatis Szathmár et scholae director, be: 
1827 J 1; 1828 J 2, univ: Szatmár Ph2 
6927 Csicsery (Csitsery), Petrus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Darócz (Ungdaróc 40, 
Dravci UA), a: Ladislaus, a.fogl: jurassor cottus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 
1; 1830 J 2, e.isk: Lőcse G 
6928 Csuha, Franciscus (Stephanus), hung, rk, 16 éves, sz: Szobráncz (Szobránc 40, 
Sobrance SK), a: M Maria vidua, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1 
6929 Csurilla, Georgius 1, hung, rk, 19 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy SK), a: Georgius, a.fogl: pannifex, be: 1827 Ph 1, e.isk: Debrecen G 
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6930 Danilovits, Josephus 3, hung, gkat, 17 éves, sz: Rákótz (Rákóc 44, Rakovec nad 
Ondavou SK), a: Georgius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, 
e.isk: Sátoraljaújhely G 
6931 Dencsék (Dentsik, Dencsák, Dencsik), Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: 1810.7.25. 
Kaját (Kajáta 28, Kojatice SK), a: M Maria vidua ignobilis in Kis-Sáros mh 
Mochnia, be: 1827 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 Th 1; 1833 Th 2; 1834 Th 3, 
univ: Rozsnyó Ph1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
6932 Dessewffy (Desseöffy), Constantinus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Krivján 
(Krivány 28, Krivany SK), a: Ignatius, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1828) 
6933 Dolák, Michael, hung, rk, colonus, 19 éves, sz: Siroka (Siroka 28, Široké SK), a: 
Georgius, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1, megjegyz: Examina non fecit (1827/28-ban 
2.félév) repetens (1828) 
6934 Drabinszky, Samuel, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Ruszczquinócz (Ruszkin 33, 
Ruskinovce SK), a: Joannes, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2, e.isk: Lőcse G, 
megjegyz: Repetens (1829) 
6935 Drimala (Drimola), Joannes, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Michael, a.fogl: claviger, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 
J 1; 1831 J 2, e.isk: Kassa G 
6936 Duch, Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Andriovka (Endrevágása 28, Andrejová 
SK), a: Paulus, a.fogl: spanus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1, e.isk: Kassa G, Kisszeben 
G, megjegyz: Examina non fecit (1827/28-ban 2.félév) repetens (1828) 
6937 Dudinszky, Michael 5, hung, gkat, 17 éves, sz: Toriszka (Tarcafő 33, Torysky 
SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, e.isk: Lőcse 
G 
6938 Esztegár, Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Telegdiensis (Mezőtelegd 9, Tileagd 
RO), a: Antonius, a.fogl: postae magister, be: 1827 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1 
6939 Etsedy (Ecsedy), Thomas, hung, rk, 20 éves, sz: Lasztótz (Lasztóc 44, Lastovce 
SK), a: M Anna vidua nobilis, be: 1827 J 1; 1828 J 2, univ: Eger Ph2 
6940 Eyersperg, Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: Antonius, 
a.fogl: salis ponderator, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, 
e.isk: Zólyom G, megjegyz: Repetens (1829) 
6941 Fábiánits (Fabianits), Ignatius, hung, rk, 24 éves, sz: Pulya (Alsó-, Felsőpulya 30, 
Unter-, Oberpullendorf A), a: M Anna Wirkner vidua, be: 1827 J 1; 1828 J 2, 
megjegyz: Est privata institutione approbatus (1827/28) 
6942 Fábry, Michael, hung, rk, colonus, 17 éves, sz: Nemessán (Nemessány 33, 
Nemešany SK), a: Mathias, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1, e.isk: Lőcse G, megjegyz: 
Examina non fecit  (1827/28-ban 2.félév) repetens (1828) 
6943 Fekete, Franciscus 3, hung, ref, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Franciscus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2, e.isk: Kassa G 
6944 Frimmel, Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: 1810.1.17. Szaláncz mh Livo (Kis-, 
Nagyszalánc 1, Slančik, Slanec SK), a: Josephus, a.fogl: frumentarius, be: 1827 Ph 
1; 1828 Ph 2; 1829 Th 1; 1830 Th 2; 1831 Th 3; 1832 Th 4, e.isk: Kassa G 
6945 Fülep (Füllep, Fülepp), Leopoldus, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Oravicza 
(Oravicabánya 20, Oraviţa RO), a: Josephus, a.fogl: mandatarius et urburarius 
montanisticus, be: 1827 J 2, univ: Pozsony J1 
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6946 Füzy, Eugenius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Lemess (Lemes 28, Lemešany SK), 
a: Ignatius, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Deseruit  
(1827/28-ban 2.félév) 
6947 Gedeon, Andreas, hung, rk, 20 éves, sz: Alsó-Meczenseisensis (Mecenzéf 1, 
Medzev SK), a: Michael, a.fogl: judex oppidi, be: 1827 Ph 1, e.isk: Kassa G, Eperjes 
G, megjegyz: Deseruit  (1827/28-ban 2.félév) 
6948 Gerzon, Aloysius, hung, rk, 16 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: M 
Anna vidua, be: 1827 Ph 1, e.isk: Lőcse G, ösztönd.: Stip. Ord. (1827) 
6949 Gerzon, Antonius 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Antonius in Szigeth, a.fogl: consiliarius et cameralis administrator Marmatiens 
Szigeth, be: 1827 J 1; 1828 J 2, univ: Szatmár Ph2 
6950 Glacz (Glátz, Glacz), Antonius, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Podolinum (Podolin 
33, Podolínec SK), a: Josephus, be: 1827 J 1; 1828 J 2, univ: Eger Ph2 
6951 Grach, Josephus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Michael in Enyitska, a.fogl: bonorum director baronis Meskó Scep. et tabulae 
judiciariae primarius assessor C. Abaúj, be: 1827 Ph 1, e.isk: Kisszeben G, megjegyz: 
Miles factus  (1827/28-ban 2.félév) 
6952 Gurovits, Adalbertus, hung, rk, 16 éves, sz: Halgvetz (Helivágása 33, Haligovce 
SK), a: Jacobus, a.fogl: quaestor, be: 1827 Ph 1, e.isk: Kassa G 
6953 Gurovits, Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Haligotz (Helivágása 33, Haligovce SK), 
a: Jacobus, M Elisabetha vidua, a.fogl: diversitor, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 
1, e.isk: Podolin G 
6954 Halász, Joannes, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: Martinus, be: 1827 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
6955 Haraszty (Haraszthy), Antonius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: Andreas in Berezno, a.fogl: provisor cameralis, be: 1827 Ph 
1; 1828 Ph 1, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Examina non fecit (1827/28-ban 1.félév) 
deseruit (1827/28-ban 2.félév) repetens (1828), dimissus (1828/29-ben 1.félév) 
6956 Haurilla (Haurillay), Joannes, hung, rk, civis, 16 éves, sz: 1811.8.29. Cibinium 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Andreas, M Rosalia Tichy, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 
1; 1829 Ph 2; 1833 Th 2; 1834 Th 3; 1835 Th 4, e.isk: Kisszeben G, megjegyz: 
Repetens (1828) 
6957 Hegner, Jacobus, hung, rk, 15 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: M 
Maria vidua, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Examina non fecit (1827/28-ban 1.félév) repetens (1828) 
6958 Hodobay, Georgius, hung, gkat, colonus, 17 éves, sz: Tvarosztza (Alsó-, 
Felsőtaróc 28, Nižný, Vyšný Tvarožec SK), a: Andreas, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, 
e.isk: Miskolc G 
6959 Hodossy, Ambrosius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Vaniskócz (Iványos 28, 
Vaniškovce SK), a: Joannes, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1830 J 2, univ: Eger J1, 
e.isk: Lőcse G 
6960 Holis, Basilius, hung, gkat, colonus, 19 éves, sz: Uj-Dávidháza (Újdávidháza 8, 
Novo Davidkovo UA), a: Joannes, be: 1827 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
6961 Homonnay, Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: 1809.1.13. Felső-Dobsza 
(Felsődobsza 1 H), a: Andreas, M Elisabetha Ignátz, a.fogl: molitor, be: 1827 Ph 1; 
1828 Ph 2; 1829 Th 1; 1830 Th 2; 1831 Th 3; 1832 Th 4, e.isk: Miskolc G 
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6962 Horváth, Albertus (Adalbertus), hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Hardicsa (Hardicsa 
44, Zemplínske Hradište SK), a: Josephus in Papina, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1; 
1829 1 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Examina non fecit (1827/28-ban 
2.félév) repetens (1828) sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
6963 Horváth, Alexander 2, be: 1827 J 1; 1829 J 2, megjegyz: Mense adhuc 9bri nec 
consignatis testimoniis deseruit (1827/28-ban 2.félév) 
6964 Horváth, Carolus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Szerents (Szerencs 44 H), a: Josephus, 
a.fogl: provisor, be: 1827 Ph 1 
6965 Horváth, Paulus 2, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Sztropkó (Sztropkó 44, 
Stropkov SK), a: Paulus in Tisza-Eszlár, a.fogl: chyrurgus mh privatus, be: 1827 Ph 
1; 1828 Ph 2; 1830 J 1, e.isk: Miskolc G, megjegyz: Sponte deseruit (1828/29-ben 
1.félév) 
6966 Hrabár, Gedeon, hung, gkat, 15 éves, sz: Podhering (Őrhegyalja 8, Pidhorjani 
UA), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1, 
e.isk: Kassa G, Ungvár G 
6967 Hucza (Hutya, Hutza), Joannes, hung, gkat, 19 éves, sz: Horlyó (Horlyó 40, 
Hudlove UA), a: M Julianna Bencza vidua in Kis-Szlatina, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1832 1 Ph 2, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Sponte 
deseruit (1828/29-ben 1.félév) Die 18. Decembris 1832 absque testimoniis 
sponte deseruit (1832/33-ban 1.félév) 
6968 Ingarder (Ingarden), Eduardus, stirus, rk, 14 éves, sz: Marburgum Ducat Stiria 
(Marburg, Maribor SLO), a: Nicolaus in Sáros-Nagy-Patak, a.fogl: doctor 
medicinae in legione equestri Vilhelmi Regio Borussiae, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, 
e.isk: Sátoraljaújhely G 
6969 Iváncsy (Ivántsy), Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Szatsúr (Szacsúr 44, Sačurov 
SK), a: M Maria vidua ignobilis, be: 1827 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
6970 Javorszky (Jávorszky), Emericus, hung, rk, 15 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 
33, Smolník SK), a: M Leopoldina vidua, be: 1827 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
6971 Jurasko, Antonius, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Paulus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1829) 
6972 Kandó, Colomanus, hung, ref, 17 éves, sz: Miglétz (Miglész 44, Milhostov SK), a: 
Gabriel, a.fogl: camerarius regius, be: 1827 Ph 2, univ: Pest Ph1 
6973 Kapalko, Andreas, hung, rk, colonus, 20 éves, sz: Domanyócz (Dománfalva 33, 
Domaňovce SK), a: Mathias, a.fogl: agricola, be: 1827 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, 
univ: Rozsnyó Ph2, megjegyz: Examina non fecit (1827/28-ban 2.félév)  Orphanus 
absque tutore et curatore (1831/32-ben) 
6974 Karczub (Kartzubb, Kartzub, Karczubb), Andreas, hung, gkat, plebeius, 17 éves, 
sz: Nyír-Vasvári (Nyírvasvári 32 H), a: Andreas, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1; 1829 
Ph 2, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: Repetens (1828) 
6975 Karsznevitz, Joannes, gall, sz: (Galícia, Halics PL), be: 1827 Ph 1, univ: Przemisl 
Ph 1, megjegyz: Repetens (1827) 
6976 Kaszonyi (Kászonyi), Daniel 2, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Viennae (Bécs, 
Wien A), a: Daniel in Cassovia, a.fogl: superior provincialis comissarius, be: 1827 
Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2 
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6977 Kasztl, Romanus, hung, rk, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Mathias in 
Unghvár, a.fogl: cameralis silvarum magister, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, e.isk: 
Ungvár G 
6978 Kern, Antonius, moravus, rk, 15 éves, sz: Bruna Circ. Brunensis (Brünn, Brno 
CZ), a: M Catharina vidua ignobilis in Eperies, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
6979 Kiss, Gabriel, hung, rk, nobilis, 22 éves, sz: Miskoltz (Miskolc 10 H), a: Thomas 
de Szegh, a.fogl: fiscalis dominii fundi religionis Sajó Lád, be: 1827 J 2, univ: Eger 
J1 
6980 Klein, Josephus 2, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: M Charitas vidua, be: 1827 J 2, univ: Pozsony J1 
6981 Klempay, Emericus, hung, rk, 16 éves, sz: Alsó-Jablonka (Alsóalmád 44, Nižná 
Jablonka SK), a: Franciscus, a.fogl: officialis tricesimalis, be: 1827 Ph 1, e.isk: 
Eperjes G 
6982 Kolárszky (Kolarszky), Stephanus, hung, rk, 18 éves, sz: Nemesány (Nemessány 
33, Nemešany SK), be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Orphanus 
6983 Koleszár (Kobszer), Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Görgö (Tornagörgő 50, 
Hrhov SK), a: M Catharina vidua in Szilas, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Repetens (1828) 
6984 Kompoty (Kompóthy, Kompóty), Augustinus, hung, rk, 14 éves, sz: Ó-
Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník SK), a: M Anna vidua, be: 1827 Ph 1; 1828 
Ph 2; 1829 J 1, e.isk: Rozsnyó G, megjegyz: Deseruit (1829/30) 
6985 Kosztka, Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Hanusfalva (Hanusfalva 33, Spišské 
Hanušovce SK), a: Paulus, a.fogl: mercator, be: 1827 Ph 2; 1829 J 2, univ: Pest Ph1 
6986 Krajnák (Krajnág), Adalbertus, hung, rk, 14 éves, sz: Pozsoret (Pozsoret ?, 
Pozsoret ? UA), a: M Elisabetha vidua in Miskolcz, a.fogl: praefectus fodinarum, 
be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2, e.isk: Miskolc G 
6987 Krecsmáry, Georgius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Nagy-Károly (Nagykároly 32, 
Carei RO), a: Antonius, be: 1827 Ph 1, e.isk: Nagykároly G 
6988 Krecsmáry, Ladislaus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Nagy-Károly (Nagykároly 
32, Carei RO), a: Antonius, a.fogl: capitaneus emeritus areis N. Károly, be: 1827 
Ph 1, e.isk: Nagykároly G 
6989 Krinner, Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Aloysius, a.fogl: apothecarius, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2, e.isk: 
Kisszeben G, megjegyz: Sponte deseruit (1828/29-ben 1.félév) repetens (1829) 
6990 Kritsfalusy, Ludovicus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Székelyhidensis (Székelyhíd 
9, Săcueni RO), a: Joannes in Szentes, a.fogl: rationista comitis Károlyi, be: 1827 
Ph 1, e.isk: Temesvár G 
6991 Kubinszky, Joannes, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Darás (Zobordarázs 25, 
Dražovce SK), a: Joannes in Gyüret, a.fogl: ludirector, be: 1827 Ph 2; 1828 Ph 2, 
megjegyz: Examina non fecit (1827/28-ban 2.félév) repetens (1828) 
6992 Kuszalik, Stephanus, hung, rk, civis, 21 éves, sz: Sassinum (Sasvár 25, Šaštín SK), 
a: Joannes, be: 1827 J 1 
6993 Lámm, Joannes, hung, ev, 16 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), a: 
Joannes, a.fogl: juratus oppidi, be: 1827 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
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6994 Landerer, Michael 2, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Eleonora vidua nobilis, Tutor Sigismundus Tóth, be: 1827 Ph 1; 1828 
Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1828) 
6995 Lang (Lángh, Langh), Eugenius Georgius Leonhard, hung, ev, ignobilis, 17 
éves, sz: 1811.11.10. Monok mh Eperiess (Monok 44 H), a: Joannes, M Maria 
Jablanczy, a.fogl: advocatus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, megjegyz: Mortuus (1828/29-
ben 1.félév) 
6996 Laszgalner (Laszgabner, Laszgallner), Albertus, hung, ev, 14 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Theophilus, a.fogl: mercator, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 
1829 J 1; 1830 J 2, e.isk: Kassa G 
6997 Lattinech (Lattineck), Josephus, gall, rk, 17 éves, sz: Konecsna Circ. Jaszlen. 
(Koneczna, Koneczna PL), a: Josephus, a.fogl: tricesimator, be: 1827 Ph 1, e.isk: 
Eperjes G, megjegyz: Deseruit (1827/28-ban 2.félév) 
6998 Lázár, Georgius, hung, gkat, colonus, 19 éves, sz: Stelback (Csendespatak 28, 
Tichý Potok SK), a: Joannes, be: 1827 Ph 2 
6999 Lechky (Lecky), Joannes 2, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Mathias, a.fogl: musicus, be: 1827 Ph 1, e.isk: Kassa G 
7000 Lipcsinszky (Lipczinszky), Mathias, gall, rk, 23 éves, sz: Invald Circ. Vadovia 
(Invald, Invald PL), a: Tutor Gratianus Krolikovszky in Cracoviae, a.fogl: tutor: 
ordinis praedicatorum, be: 1827 Ph 1, e.isk: Podolin G, megjegyz: Deseruit 
(1827/28-ban 2.félév) 
7001 Liteczky (Litetzky), Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Zboró (Zboró 28, Zborov 
SK), a: Josephus, a.fogl: opifex, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Examina non fecit (1827/28-ban 2.félév) repetens (1828) 
7002 Lovakovits, Josephus, hung, rk, 24 éves, sz: Vukovár (Vukovár 112, Vukovar 
HR), be: 1827 J 2, megjegyz: Orphanus 
7003 Makay (Mákay), Josephus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Herhy (Herhely 28, 
Harhaj SK), a: Sigismundus, be: 1827 J 1; 1828 J 2, univ: Eger Ph2 
7004 Makranczy (Makrantzy), Joannes 2, sz: 1797.2.4. Encs (Encs 1 H), be: 1827 Th 
4 
7005 Mankovits, Joannes, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Radvány (Laborcradvány 44, 
Radvaň nad Laborcom SK), a: Michael, be: 1827 1 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, 
megjegyz: Deseruit (1827/28-ban 1.félév) 
7006 Mariantsik, Ignatius, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Josephus mh Ignatius, a.fogl: postae officialis, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Incanta sclopi tractatione. mortuus (1829/30) 
7007 Mauks, Josephus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Hrabócz (Rabóc 28, Hrabovec 
SK), a: Michael, a.fogl: judlium, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2, e.isk: 
Eperjes G, ösztönd.: Stip. Ord. (1827-1830) 
7008 Mayer, Franciscus 2, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Parasznya (Nyírparasznya 32 H), 
a: Jacobus in Oltsva, be: 1827 1 Ph 2, univ: Szatmár Ph1, megjegyz: Deseruit 
(1827/28-ban 1.félév) 
7009 Méhelyi, Carolus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Javornicz (Javorina 33, Javorina 
SK), a: Joannes, be: 1827 Ph 1, megjegyz: Miles factus (1827/28-ban 2.félév) 
7010 Mihalovits (Mihulovitz), Sophron, gall, gkat, 16 éves, sz: Zroczke Circ. Sandec. 
(Zroczke, Zroczke PL), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1827 2 Ph 1 
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7011 Miklosko (Miklósko, Mikloskó), Mathias, hung, rk, 15 éves, sz: Sz.Mihály 
(Szentmihályfalva 28, Šarišské Michaľany SK), a: M Anna vidua plebeia, be: 1827 
Ph 1; 1828 Ph 1, e.isk: Kassa G, Eger G, megjegyz: Repetens (1828), sponte 
deseruit (1828/29-ben 1.félév) 
7012 Minyo (Minyó), Joannes, hung, gkat, 19 éves, sz: Ibrány (Ibrány 31 H), a: Joannes 
in Székely, a.fogl: titirus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2, e.isk: Ungvár G, 
megjegyz: Repetens (1829) 
7013 Motsonyi (Mocsonyi), Michael, hung, gkel, nobilis, 14 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 
H), a: Demetrius mh Gabriel in Pestini., be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1; 1830 
J 2, e.isk: Kassa G 
7014 Murgáts (Murgács, Mingács(?)), Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Leutschovia 
(Lőcse 87, Levoča SK), a: Michael, a.fogl: musicus, be: 1827 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 
J 1; 1831 J 2, e.isk: Lőcse G 
7015 Nerodolik, Georgius, be: 1827 J 2; 1828 J 2 
7016 Nevitzky, Joannes 2, hung, gkat, 15 éves, sz: Dubova (Cseres 28, Dubová SK), a: 
Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1827 Ph 1, e.isk: Miskolc G, megjegyz: 
Deseruit (1827/28-ban 2.félév) 
7017 Okolitsányi (Okolicsányi), Ludovicus, hung, rk, 14 éves, sz: Miskólcz (Miskolc 
10 H), a: M Christina vidua nobilis, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1829) 
7018 Oltsváry, Ladislaus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Gejöcz (Kis-, Nagy-, 
Oroszgejőc 40, Mali-, Veliki-, Ruszki Hejivci UA), a: Georgius, be: 1827 Ph 1, 
e.isk: Ungvár G 
7019 Orosz, Alexius, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Csicser (Csicser 40, Čičarovce SK), 
a: Petrus, a.fogl: assessor C. Unghvár, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1830 J 2, univ: 
Eger J1, e.isk: Ungvár G, ösztönd.: Stip. Reviczky (1827-1828, 1830), Stip. 
Extraord. (1827) 
7020 Orosz, Josephus 1, hung, 16 éves, sz: 1810.7.5. Eperies mh Monok (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: M Maria vidua, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7021 Orosz, Ladislaus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: M Rosalia 
vidua nobilis in Unghvár, be: 1827 Ph 1, e.isk: Kassa G, Miskolc G 
7022 Ország-Gazda, Ladislaus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Fony (Fony 1 H), a: 
Ladislaus in Tállya, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1829), sponte deseruit (1829/30-ban 2.félév) 
7023 Palotás (Palotas), Josephus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Nagy-Szaláncz 
(Nagyszalánc 1, Slanec SK), a: Ferdinandus in Szécs-Keresztúr, a.fogl: provisor, be: 
1827 Ph 1; 1828 Ph 2, e.isk: Kassa G, Sátoraljaújhely G 
7024 Pápista, Joannes, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Szolnotska (Szolnocska 44, 
Sol'nička SK), a: Joannes, be: 1827 Ph 2, univ: Pest Ph1 
7025 Papp, Michael, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Hidas-Némethy (Hidasnémeti 1 H), 
a: Stephanus, be: 1827 Ph 2, univ: Rozsnyó Ph1, megjegyz: Miles factus (1827/28-
ban 2.félév) 
7026 Paulovics (Paulovits), Benjaminus, hung, gkat, 17 éves, sz: Királynép 
(Királynépe 1, Král'ovce SK), a: Josephus in Szolnokini, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1; 1829 Ph 2, e.isk: Miskolc G, megjegyz: Repetens 
(1828) 
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7027 Paulovszky (Paulovits), Adamus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Lublovia (Ólubló 
33, Stará L'ubovňa SK), a: Josephus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, e.isk: Podolin G 
7028 Paussák (Pausák), Elias, gall, gkat, plebeius, 18 éves, sz: Viszlók Circ. Sanok. 
(Viszlók, Viszlók PL), a: Thomas, be: 1827 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
7029 Petko (Pettko, Petkó), Daniel, hung, rk, 17 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: M Anna Maria vidua, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1; 1829 1 Ph 
2, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Examina non fecit (1827/28-ban 2.félév) repetens 
(1828), sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7030 Pongrátz (Pongratz, Pongrácz), Bonaventura, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: 
Hradek (Liptóújvár 21, Liptovský Hrádok SK), a: Aloysius in Andrasfalva, be: 
1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. 
(1829) 
7031 Pribék, Adalbertus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tybe (Tiba 40, Tibava SK), a: 
Sigismundus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1; 1829 Ph 2, e.isk: Lőcse G, megjegyz: 
Repetens (1828) 
7032 Pribék, Nicolaus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Székó (Székó 40, Sejkov SK), a: 
Tutor Gabriel Fekete nobilis in Szobrancz mh Antonius Bánovics nobilis in 
Jenke, a.fogl: tutor1: perceptor cottus, tutor2: assessor cottus, be: 1827 Ph 1; 1828 
Ph 1; 1831 J 1; 1832 J 2, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Repetens (1828), sponte 
deseruit (1828/29-ben 1.félév) 
7033 Pribilla (Prybilla), Alexander, hung, rk, 14 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: Josephus, a.fogl: montium praefectus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 
1829 J 1; 1830 J 2, e.isk: Szomolnok G, megjegyz: Ex privata institutione facto 
praevie exam approbatus (1827/28) 
7034 Prokopovits, Stephanus 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Lublovia (Ólubló 33, 
Stará L'ubovňa SK), a: Stephanus, a.fogl: tribunus plebis Lubló, be: 1827 Ph 1; 
1828 Ph 1; 1829 Ph 1, e.isk: Podolin G, megjegyz: Repetens (1828, 1829) 
7035 Putz (Pucz), Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Georgius, a.fogl: murarius, be: 1827 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, 
e.isk: Eperjes G, megjegyz: Orphanus absque tutore et curatore. Repetens 
(1829/30) 
7036 Rakovszky (Rákovszky), Mauritius, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Nagy-Selmetz 
(Nagyselmec 21, Liptovská Štiavnica SK), a: Alexius, be: 1827 J 1, univ: Rozsnyó 
Ph2 
7037 Regen (Régen), Andreas, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: M Barbara vidua ignobilis, be: 1827 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
(1827/28-ban 1.félév) 
7038 Regen (Régen), Georgius, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: M Maria vidua, be: 1827 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1827/28-ban 
1.félév) 
7039 Reviczky (Revitzky), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Revisnye 
(Revisnye 3, Revišné SK), a: Josephus, a.fogl: notarius cottus, be: 1827 Ph 1; 1828 
Ph 2; 1829 J 1, e.isk: Eger G, ösztönd.: Stip. Reviczky (1827-1829), Stip. Extraord. 
(1827) 
7040 Richter (Rikter), Andreas, hung, ev, 20 éves, sz: Dorog (Hajdúdorog 47 H), a: 
Michael, a.fogl: exactor districti oppidorum Hajdonicalium, be: 1827 J 2, univ: 
Debrecen J1 
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7041 Romanyák, Stephanus, hung, gkat, 19 éves, sz: Ujlák (Bodzásújlak 44, Novosad 
SK), a: M Maria Apjoki vidua in Perecsin, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1827 Ph 
1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2; 1830 J 1, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Repetens (1829) 
7042 Röck, Antonius, hung, ev, 16 éves, sz: Mandok (Mándok 31 H), a: Theophilus, 
a.fogl: inspector bonorum comitis Forgáts, be: 1827 Ph 1, e.isk: Kassa G 
7043 Schneider, Joannes 2, hung, rk, civis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Tutor Joannes Chrappan, a.fogl: curator orphanorum, be: 1827 Ph 1; 1828 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
7044 Schuller, Joannes, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: Leopoldus in Ternyae, a.fogl: colonellus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1, e.isk: 
Kisszeben G, megjegyz: Sponte deseruit (1828/29-ben 1.félév) repetens (1828) 
7045 Schvartz, Franciscus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Rátkó (Ratkó 15, Ratková SK), 
a: Joannes, be: 1827 Ph 1 
7046 Seide (Szeide, Szeider), Eduardus, hung, rk, 15 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: Joannes, a.fogl: sylvarum magister, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, e.isk: 
Lőcse G 
7047 Simay, Dominicus, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Ujváros (Balmazújváros 31 H), 
a: Dominicus, a.fogl: arendator et quaestor magnarius, be: 1827 J 2, univ: Eger J1 
7048 Simonovits, Joannes, hung, rk, 25 éves, sz: Kubach (Hernádfalu 33, Spišské 
Bystré SK), a: Joannes, a.fogl: opifex, be: 1827 J 2, univ: Eger J1 
7049 Somossy, Josephus, hung, rk, 23 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: Joannes, 
a.fogl: mercator, be: 1827 J 2, univ: Eger J1 
7050 Sordil (Szordil), Adalbertus, gall, rk, sz: (Galícia, Halics PL), be: 1827 1 Ph 1, 
e.isk: Pest G, megjegyz: Repetens (1827), Necdum consignatis testimoniis deseruit 
(1827/28-ban 1.félév) 
7051 Spetzian (Speczián, Speczian), Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Vajda 
(Krasznokvajda 1 H), a: M Eva vidua in Bártzika, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1; 1829 
Ph 2; 1830 J 1 
7052 Springer, Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Antonius, a.fogl: professor normalium, be: 1827 Ph 1, megjegyz: Repetens (1827) 
7053 Sturman (Sturmann, Sturmán, Sturmánn), Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: 
Jaurinum (Győr 84 H), a: M Barbara vidua nobilis in Miskoltz, be: 1827 Ph 1; 
1828 Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2; 1831 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1829) 
7054 Stvertetzky, Paulus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Felső-Vissó (Felsővisó 22, 
Vişeu de Sus RO), a: Emericus in Szigeth, a.fogl: provisor cameralis, be: 1827 Ph 1, 
e.isk: Máramarossziget G 
7055 Sváby (Svaby), Carolus 2, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Sz. András 
(Lándzsásötfalu 33, Hôrka SK), a: Carolus, be: 1827 J 2, univ: Eger J2, megjegyz: 
Repetens (1827) 
7056 Szendelszky, Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Gölnicz (Gölnicbánya 33, Gelnica 
SK), a: M Veronica vidua, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1830 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1830) 
7057 Szentiványi (Szent-Iványi, Szentivanyi), Dionisius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 
Sz. Ivány (Szentiván 21, Liptovský Ján SK), a: Ignatius, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 
1829 J 1; 1830 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1829) 
7058 Szervitzky, Georgius, hung, gkel, nobilis, 15 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: 
Georgius, a.fogl: assessor cottus, be: 1827 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
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7059 Szilágyi, Ludovicus, hung, ref, nobilis, 14 éves, sz: H.K.Pályino (Hegyközpályi 9, 
Paleu RO), a: Ludovicus, be: 1827 Ph 1, e.isk: Debrecen G 
7060 Szinay (Sinay), Nicolaus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Nicolaus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1834 J 1; 
1835 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1829), Több év kihagyással folytatta a 
tanulmányait. 
7061 Szirmay, Josephus 3, hung, rk, 16 éves, sz: Pazdics (Pazdics 44, Pozdišovce SK), 
a: M Josepha vidua nobilis, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
Sátoraljaújhely G 
7062 Szója (Szoja), Andreas 2, hung, rk, colonus, 18 éves, sz: Hanusfalva (Hanusfalva 
33, Spišské Hanušovce SK), a: Casparus, be: 1827 1 Ph 2; 1828 Ph 2; 1829 1 Ph 2, 
megjegyz: Necdum consignatis testimoniis deseruit (1827/28-ban 1.félév)  Nec 
consignatis testimoniis sponte deseruit (1828/29-ban 1.félév) Examina sponte 
non fecit (1829/30-ban 1.félév) 
7063 Szokolovszky (Sokolovszky), Joannes, gall, rk, 22 éves, sz: Andriehovia Circ. 
Vadovic (Andriehovia, Andriehovia PL), a: M Theresia vidua, be: 1827 J 1, univ: 
Krakkó Th, e.isk: Kassa G 
7064 Sztasinszky, Josephus, be: 1827 1 Ph 1, megjegyz: Necdum consignatis 
testimoniis, deseruit (1827/28-ban 1.félév) 
7065 Sztotantzik (Stotanczik, Sztotanczik), Georgius, gall, rk, 23 éves, sz: Grodecensis 
Circ. Leopoli. (Grodec, Grodec UA), a: M Anna vidua in Leopolis, be: 1827 Ph 1; 
1828 Ph 2; 1829 Ph 2, e.isk: Leopoli G 
7066 Tellesnitzky (Tellestz, Tellyesnitzky, Telyesnitzky), Ladislaus, hung, rk, nobilis, 
18 éves, sz: Ternye (Ternye 28, Terňa SK), a: Joannes, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1827/28-ban 2.félév) repetens (1828) 
7067 Török, Samuel 1, hung, ref, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Samuel, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2, e.isk: Kassa G 
7068 Uhlyarik (Uhliarik), Stephanus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), 
a: Andreas, a.fogl: spanus, be: 1827 Ph 1, e.isk: Arad G, megjegyz: Examina non fecit 
(1827/28-ban 1.félév) deseruit (1827/28-ban 2.félév) 
7069 Vállas (Vallas), Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: M 
Theresia vidua civis, be: 1827 Ph 1, e.isk: Pest G 
7070 Várjon, Gabriel, hung, rk, 21 éves, sz: Kerekhegy (Kerekhegy 22, Okruhla UA), a: 
M Anna vidua nobilis, be: 1827 J 2, univ: Eger J1 
7071 Vassilak, Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Zboró (Zboró 28, Zborov SK), a: 
Joannes, a.fogl: arcularius, be: 1827 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
7072 Vavrek, Georgius, hung, rk, 19 éves, sz: Agria (Eger 83 H), a: M Elisabetha 
Kolossay vidua, be: 1827 J 2, univ: Eger J1 
7073 Vaxmann (Vaxman), Josephus, rk, civis, sz: 1804.9.6. Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Josephus, M Elisabetha Farkas, be: 1827 1 Th Abs, univ: Eger Ph1 
1821 
7074 Veress (Veres), Stephanus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Sepsi (Szepsi 1, Moldava nad 
Bodvou SK), a: M Maria vidua civis, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, Sátoraljaújhely G, megjegyz: Repetens (1829) 
7075 Videlyi (Videllyi), Joannes (Josephus), hung, rk, libertinus, 16 éves, sz: 1812.1.18. 
Berzevicze (Berzevice 28, Brezovica SK), a: Andreas, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 
1829 Ph 2; 1833 Th 4; 1834 Th Abs, e.isk: Kisszeben G, megjegyz: Repetens (1829) 
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7076 Vimberger, Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Joannes, a.fogl: 
tabellarius ad postae diligentiae officium, be: 1827 Ph 1, e.isk: Buda G, megjegyz: 
Infirmus (1827/28-ban 1.félév) deseruit (1827/28-ban 2.félév) 
7077 Virágh (Viragh), Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Polyánka (Szinna-, Szécs-, 
Tavarnamező 44, Nechválová, Sečovská, Tovarnianska Polianka SK), a: Michael, 
a.fogl: hortulanus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2, e.isk: Kassa G, Ungvár G, 
megjegyz: Repetens (1829) 
7078 Virkner, Augustus (Augustinus), hung, rk, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Stephanus, a.fogl: medicus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7079 Vitkay, Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Vitka (Vitka 32 H), a: M Anna vidua 
nobilis, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 1, e.isk: Beszterce G, megjegyz: Repetens (1828) 
7080 Zaffiry, Paulus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Bethlenfava (Betlenfalva 33, 
Betlanovce SK), a: Emericus, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, univ: Rozsnyó Ph1, 
megjegyz: Repetens (1827) 
7081 Zapototzky, Andreas, hung, gkat, nobilis, 20 éves, sz: Semetkótz (Szemes 28, 
Šemetkovce SK), a: Antonius, be: 1827 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1827/28-ban 
2.félév) 
7082 Zathuretzky (Zathureczky, Zatureczky, Záthureczky), Ladislaus, hung, rk, 
nobilis, 16 éves, sz: Harságh (Harság 28, Záborské SK), a: Gabriel, be: 1827 2 Ph 1; 
1828 Ph 2; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, megjegyz: Repetens (1829) 
7083 Zdravetzky, Joannes, hung, rk, plebeius, 18 éves, sz: Sebess (Alsó-, Felsősebes 
28, Nižná, Vyšná Šebastová SK), a: Andreas, be: 1827 Ph 1, e.isk: Eperjes G, 
megjegyz: Deseruit (1827/28-ban 2.félév) 
7084 Zegestovszky (Zegesztovszky), Victor (Victorius), gall, gkat, 19 éves, sz: Dolina 
Circ. Jaszlen. (Dolina, Dolina PL), a: M Maria vidua, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, 
e.isk: Eperjes G 
7085 Zlatnitzky, Petrus, hung, gkat, ignobilis, 16 éves, sz: Nagy-Toronya (Nagytoronya 
44, Vel'ká Tŕňa SK), a: Michael, be: 1827 Ph 1; 1828 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
7086 Zsigmond, Michael, hung, rk, colonus, 17 éves, sz: Ujbela (Újbéla 33, Nowa 
Biała PL), a: Mathias, be: 1827 Ph 1, e.isk: Kassa G 
7087 Zsivni, Carolus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Prividiensis (Privigye 25, Prievidza 
SK), a: Josephus, be: 1827 Ph 1, e.isk: Körmöcbánya G, megjegyz: Examina non 
fecit (1827/28-ban 2.félév) 
 
1828 
 
7088 Alexander, Ignatius, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Késmárk (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: Antonius, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, e.isk: 
Kassa G 
7089 Andrejko (Andrejkó), Michael, gall, gkat, colonus, 20 éves, sz: Tilitz Circ. Neo 
Sandec. (Tylicz, Tylicz PL), a: Joannes, be: 1828 Ph 1; 1829 1 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1829), Sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7090 Aranyossy (Arányossy), Paulus, hung, rk, 18 éves, sz: Szatsur (Szacsúr 44, 
Sačurov SK), a: M Maria mh Anna vidua nobilis in Ujhely, be: 1828 Ph 1; 1829 
Ph 1; 1830 1 Ph 2; 1831 Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, megjegyz: Sponte deseruit 
(1828/29-ben 1.félév) infirmus (1830/31-ben 1.félév) repetens (1831) 
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7091 Aulinger, Eduardus, hung, rk, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Ladislaus, M Anna vidua nobilis, a.fogl: postae magister, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 
1830 J 1; 1831 J 2, e.isk: Kassa G 
7092 Bányaffy, Ferdinandus, hung, ev, 17 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: Ludovicus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1828 Ph 1 
7093 Barlay, Vilhelmus, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Michael, a.fogl: philosophiae doctor ac ejusdem professor, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 
2, e.isk: Kassa G 
7094 Benko (Benkö, Benkó), Stephanus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Nátafalva 
(Nátafalva 44, Nacina Ves SK), a: Josephus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 
1831 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1829) 
7095 Berzeviczy, Maximilianus 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Balásvágás 
(Balázsvágás 28, Blažov SK), a: Gregorius, a.fogl: assessor C. Sáros, be: 1828 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1828) 
7096 Berzeviczy, Otto, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Balás-Vágás (Balázsvágás 28, 
Blažov SK), a: Gregorius, a.fogl: assessor cottus, be: 1828 Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1828-1830) 
7097 Biela, Jacobus, gall, rk, 20 éves, sz: Szulkovicze Circ. Vadovic. (Szulkovicz, 
Sułkowice PL), a: M Maria colona, be: 1828 Ph 1 
7098 Billi (Billy), Franciscus 2, hung, rk, civis, 19 éves, sz: 1810.10.1. Eperies (Eperjes 
28, Prešov SK), a: Michael, be: 1828 Ph 2; 1829 Th 1; 1830 Th 2; 1831 Th 3; 1832 
Th 4 
7099 Blaskovits, Joannes 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Hugyaj (Érpatak 31 H), a: 
Joannes in Cibinium, a.fogl: arendator, be: 1828 Ph 1 
7100 Bobegh, Adalbertus, gall, rk, ignobilis, 20 éves, sz: Robliovka Circ. Neo-Sandec. 
(Robliovka, Robliovka PL), a: Thomas, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2 
7101 Bodnár, Stephanus 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Jánk (Jánk 32 H), a: 
Stephanus in Bogdány, a.fogl: rationista comitis Barkótzy, be: 1828 Ph 1 
7102 Bohutzky (Bohuczky), Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Orkuta (Orkuta 28, 
Orkucany SK), a: Joannes in Cibinii, a.fogl: senator Cibiniensis, be: 1828 Ph 1; 
1830 J 1; 1831 J 2 
7103 Breger (Bregen), Joannes, hung, rk, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Josephus, a.fogl: chyrurgus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1829) 
7104 Bukovinszky, Josephus, be: 1828 Ph 1 
7105 Bumba, Michael, hung, gkat, 19 éves, sz: Gerzsen (Gerzsenő ? 8 UA), a: Andreas 
in Unghvár, a.fogl: cantor, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2, megjegyz: Lipszkynél Ung 
megyében nem beazonosítható. Gerzsenő praedium Bereg megyében. 
7106 Czeltner, Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Josephus 
in Cassovia, a.fogl: postae officialis, be: 1828 Ph 1, e.isk: Kassa G 
7107 Czollner (Czolner), Carolus (Josephus), hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: M Anna vidua, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 
1832 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1829), infirmus  (1830/31-ben 
1.félév) Examine sponte non fecit (1831/32-ben 2.félév) 
7108 Czvierzovicz (Czvierzovitz), Casparus, gall, rk, civis, 20 éves, sz: Mislenicius 
Circ. Sandec. (Mislenic, Mislenic PL), a: Basilius, be: 1828 Ph 1, megjegyz: Sponte 
deseruit (1828/29-ben 1.félév) 
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7109 Csanda, Michael, hung, gkat, 19 éves, sz: Miklósvágás (Miklósvágása 28, 
Miklušovce SK), a: Joannes, a.fogl: cantor, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1829) 
7110 Császy, Valentinus, be: 1828 J 2 
7111 Csents (Csenes, Csencs), Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Forró (Forró 1 H), a: 
Franciscus, a.fogl: opifex, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 
1; 1834 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1829, in 3. ani 1830), examine 
sponte non fecit (1829/30-ban 2.félév) 
7112 Csernel, Daniel, hung, ref, nobilis, 17 éves, sz: Miglétz (Miglész 44, Milhostov 
SK), a: Carolus, be: 1828 Ph 1 
7113 Danielis, Antonius 1, hung, rk, 17 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Franciscus, a.fogl: senator civitatis Leutschoviensis, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 
J 1; 1831 J 2 
7114 Danilovits (Danielovics), Michael 1, hung, rk, civis, 17 éves, sz: 1811.9.29. 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Antonius, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1834 Th 
4, e.isk: Kassa G 
7115 Debreczenyi (Debreczényi), Emericus, hung, nobilis, 19 éves, sz: 1809.6.29. Nag 
Sáros (Nagysáros 28, Vel'ký Šariš SK), a: Emericus, a.fogl: pannifex, be: 1828 Ph 1; 
1829 Ph 2; 1830 Th 1; 1831 Th 2; 1832 Th 3; 1833 Th 4 
7116 Deszatnik, Michael (Joannes), hung, gkat, 17 éves, sz: Oszturna (Osztornya 33, 
Osturňa SK), a: Elias, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2 
7117 Dózsa (Dósa), Petrus, be: 1828 J 2 
7118 Dudrevits (Dudrevics), Sylvester, gall, rk, colonus, 18 éves, sz: Gorlicz Circ. 
Jaszlen. (Gorlice, Gorlice PL), a: Josephus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1829), examine sponte non fecit (1829/30-ban 2.félév) 
7119 Dugasz (Dugász), Samuel, hung, civis, 17 éves, sz: 1811.11.25. Cibinium 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Samuel, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 Th 1; 
1831 Th 2; 1832 Th 3; 1833 Th 4; 1834 Th Abs 
7120 Dussinszky, Bartholomeus, gall, rk, plebeius, 20 éves, sz: Cserno Dunajecz Circ. 
Sandec. (Czerny Dunajec, Czerny Dunajec PL), a: Jacobus, be: 1828 Ph 1 
7121 Dussinszky, Joannes, gall, rk, ignobilis, 20 éves, sz: Odrovocz Circ. Neo Sandec. 
(Odrovocz, Odrovocz PL), a: Jacobus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1829) 
7122 Elek, Joannes, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Pozony (Nyírpazony 31 H), a: 
Ladislaus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7123 Emperl, Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Virava (Virava 44, Výrava SK), a: 
Joannes, a.fogl: contraagens officii tricesimalis, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1831 J 1; 
1832 J 2, megjegyz: Orphanus (1832/33) 
7124 Erdélyi, Antonius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Diosgyőr (Diósgyőr 10 H), a: 
Aloysius, a.fogl: rationum exactor mh cameralis exactor Lubochna C. Liptó, be: 
1828 Ph 1; 1829 1 Ph 1, megjegyz: Repetens (1829), examina sponte non fecit 
(1829/30-ban 1.félév) deseruit (1829/30-ban 2.félév) 
7125 Ernszt (Ernzl), Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Bustyaháza (Bustyaháza 22, 
Bustino UA), a: M Johanna vidua in Szathmar, a.fogl: cameralis contraagens, be: 
1828 Ph 2; 1829 Ph 2, megjegyz: Repetens (1829), Durantibus examinibus dimissus 
(1829/30-ban 2.félév). 
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7126 Etsedy (Etsody), Josephus 1, hung, rk, 15 éves, sz: Cselej (Cselej 44, Čel'ovce 
SK), a: M Johanna vidua nobilis in Lasztócz, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1828-1829), megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-ban 2.félév) 
7127 Fábry, Stephanus, be: 1828 J 2 
7128 Fáy (Fay), Alexander (Nicolaus), hung, ref, nobilis, 18 éves, sz: Bodoló (Bodoló 
1, Budulov SK), a: Franciscus, a.fogl: privatus, be: 1828 J 1; 1829 J 2 
7129 Feil (Fehl), Benedictus, hung, rk, 18 éves, sz: Rosenberga (Rózsahegy 21, 
Ružomberok SK), be: 1828 Ph 2; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, megjegyz: 
Orphanus absque tutore et curatore, repetens (1829) 
7130 Fejér, Michael, hung, rk, 19 éves, sz: Szlatina (Aknaszlatina 22, Szolotvino UA), 
a: Franciscus, a.fogl: huthmanus ad salis officium, be: 1828 Ph 2; 1829 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1829) 
7131 Fejér (Fehér), Titus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Sánkfalva (Sánkfalva 15, 
Šankovce SK), a: Alexius, be: 1828 Ph 2; 1830 J 2, univ: Eger J1 
7132 Ferenczievicz (Ferenczievits, Ferenczievitz, Ferencziewicz), Petrus, gall, gkat, 
18 éves, sz: Vojkov Circ. Sandec. (Vojkova, Vojkova PL), a: Lucas, a.fogl: parochus 
G R unitus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, megjegyz: Repetens (1829) 
7133 Fibich (Fibits), Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Harikócz (Helivágása 33, 
Haligovce SK), be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Orphanus, 
repetens (1829), infirmus (1929/30-ban 2.félév) 
7134 Fijedor, Bartholomeus, gall, rk, libertinus, 20 éves, sz: Cserno Dunajec Circ. 
Neo-Sandec. (Czerny Dunajec, Czerny Dunajec PL), a: Jacobus, be: 1828 Ph 1 
7135 Fischer, Augustus, hung, ev, nobilis, 18 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Michael, a.fogl: centurio semlini, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2 
7136 Fodor, Joannes, hung, gkel, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: 
Constantinus, a.fogl: mercator, be: 1828 Ph 1 
7137 Fördör, Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
Anna vidua civis, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 Ph 2; 1832 J 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens (1829, 1831), orphanus (1832/33) 
7138 Fuhrmann, Franciscus 2 (Ignatius), hung, rk, civis, 18 éves, sz: Eperies (Eperjes 
28, Prešov SK), a: Ignatius, be: 1828 Ph 2; 1829 Ph 2; 1830 J 1, megjegyz: Repetens 
(1829) 
7139 Fuhrmann, Vincentius, hung, rk, 16 éves, sz: 1813.10.22. Eperies (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Andreas, a.fogl: sylvarum inspector, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1832 
Th 1; 1833 Th 2; 1834 Th 3; 1835 Th 4, megjegyz: 1828/29-ben a matrikula oldalai 
felül hiányosak de valószínűleg ekkor Ph1. 
7140 Gábory, Joannes, be: 1828 J 1 
7141 Galle, Albertus 1, hung, rk, sz: Nagy-Mihály (Nagymihály 44, Michalovce SK), a: 
Antonius in Sobráncz, a.fogl: provisor, be: 1828 Ph 1 
7142 Gogh (Gógh), Josephus, hung, nobilis, 16 éves, sz: Liszka (Olaszliszka 44 H), a: 
Josephus, a.fogl: provisor, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7143 Góts (Gáts, Gócs, Goóts), Joannes, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Jászó (Jászó 1, 
Jasov SK), a: Josephus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 1 Ph 2; 1831 Ph 2; 1832 J 
1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1829, 1831), 1831/32-ben az 1. félévben a 
matrikulában a névsor végén szerepel. 
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7144 Gotzigh, Ignatius, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Josephus, a.fogl: senator civitatis, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Gotzighian. (1828-1831) 
7145 Gömöry (Gömöri), Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Catharina vidua, be: 1828 Ph 1, e.isk: Kassa G 
7146 Gschventner, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Hradek (Liptóújvár 21, 
Liptovský Hrádok SK), a: Joannes, a.fogl: rationista cameralis dominii Unghvár, 
be: 1828 Ph 1, megjegyz: Miles factus (1828/29-ben 1.félév) 
7147 Haletskovits, Alexander, hung, gkat, 17 éves, sz: Dicső (Décső 28, Ďačov SK), a: 
M Anna Taraszovits vidua in Eperies, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1828 Ph 1 
7148 Halis, Georgius, be: 1828 Ph 2 
7149 Havas, Josephus, be: 1828 J 1 
7150 Heim, Eduardus, hung, rk, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Sebastianus, a.fogl: chyrurgus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7151 Hnitzky, Stephanus, be: 1828 Ph 1 
7152 Hodoly (Hodoly, Hodolyi), Carolus, hung gall, rk, 16 éves, sz: 1812.7.1. Vitány 
mh Rietro Circ. Sandec. (Vitány 44 H), a: M Maria vidua in Cassovia mh Tutor 
Joannes Devics, a.fogl: tutor: provisor dominalis in C. Torontál, be: 1828 Ph 1; 
1831 Ph 1; 1832 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7153 Homolovszky, Franciscus, gall, rk, 23 éves, sz: Podgorze Circ. Vadovic. 
(Podgórze, Podgórze PL), a: M Thecla in Neofori, be: 1828 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1828) 
7154 Horváth, Aloysius 1, hung, rk, 17 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, Mukacsevo 
UA), a: Tutor frater Paulus Horváth nobilis in Klacsano, a.fogl: jurassor C. 
Beregh, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. 
Extraord. (1828), Stip. Orph. Jaurin. (1829-1831) 
7155 Horváth, Ambrosius, be: 1828 Ph 1, e.isk: Kassa G 
7156 Irinyi, Ludovicus, be: 1828 J 2 
7157 Jabroczky (Jábroczky), Franciscus, be: 1828 J 1 
7158 Janiczky (Janitzky), Alexander, hung, gkat, 18 éves, sz: Szulin (Szulin 33, Sulín 
SK), a: Elias, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2 
7159 Jaromisz (Járomisz), Basilius, hung, gkat, 19 éves, sz: Voloszánka (Hajasd 40, 
Voloszjanka UA), a: Stephanus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1828 Ph 1; 1829 
Ph 2 
7160 Jatzkovits (Jaczkovits), Joannes 3, hung, gkat, 18 éves, sz: Alsó-Ribnyicze 
(Alsóhalas 40, Nižná Rybnica SK), a: Andreas in Uj-Szemere, a.fogl: parochus G 
R unitus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2 
7161 Jentsa, Andreas, hung, rk, colonus, 19 éves, sz: Kisvitéz (Kisvitéz 28, Ovčie SK), 
a: Andreas, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 Ph 2, megjegyz: Repetens (1830) 
7162 Jentsik, Michael Franciscus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: 1809.2.1. Homonna 
(Homonna 44, Humenné SK), a: Stephanus, a.fogl: pellio, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 
2; 1830 Th 1; 1831 Th 2; 1832 Th 3; 1833 Th 4, e.isk: Kassa G 
7163 Jobb (Joób), Ludovicus 2, be: 1828 J 1 
7164 Kaim (Keim), Camillus, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
M Elisabetha vidua, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens (1829) 
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7165 Kaminszky, Antonius, hung, gkat, 18 éves, sz: Teöke-Terebes (Tőketerebes 44, 
Trebišov SK), a: Michael in Sáros-Reviscse, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1828 
Ph 1; 1829 Ph 2 
7166 Káplány, Josephus, be: 1828 J 1 
7167 Károlyi, Joannes, be: 1828 J 2 
7168 Kazimér, Andreas, hung, rk, civis, 18 éves, sz: 1809.10.18. Bodrog-Keresztúr 
(Bodrogkeresztúr 44 H), a: Franciscus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1831 Th 1; 1832 
Th 2; 1833 Th 3 
7169 Keczer (Ketzer), Gustavus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Lápispatak (Lapispatak 
28, Ploské SK), a: Stephanus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 1 Ph 2, megjegyz: 
Examina sponte non fecit (1829/30-ban 2.félév) repetens (1830) 
7170 Keil (Keill), Aloysius, hung, rk, 16 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
M Anna vidua nobilis, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1831 J 2 
7171 Klimko (Klimkó), Michael, hung, rk, civis, 23 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: Joannes in Podolini, be: 1828 J 1; 1829 J 2; 1830 J 2, megjegyz: 
Sponte deseruit (1829/30-ban 2.félév) deseruit (1829/30) 
7172 Kmosko, Augustinus, hung, rk, 17 éves, sz: Szerednye (Szerednye 40, Szerednye 
UA), a: M Rosalia vidua nobilis, be: 1828 Ph 2 
7173 Kolódy, Josephus, hung, gkat, civis, 19 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: Michael, be: 1828 Ph 1, e.isk: Kassa G 
7174 Komperda, Stanislaus, gall, rk, libertinus, 22 éves, sz: Csarnodunajecz Circ. Neo 
Sandec. (Czerny Dunajec, Czerny Dunajec PL), a: Joannes, be: 1828 Ph 1 
7175 Kontratovits, Joannes, sz: Antalócz (Antalóc 40, Antaloc UA), a: Joannes, a.fogl: 
parochus G R unitus in Hozlyó Ung, be: 1828 Ph 2, megjegyz: Feltételezhetően 
azonos. 
7176 Korponay, Antonius 2, be: 1828 Ph 1 
7177 Korponay, Eduardus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Lublovia (Ólubló 33, Stará 
L'ubovňa SK), a: Michael in Podolini mh in Lublovia, a.fogl: vicejudlium et 
assessor cottus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1829-1831) 
7178 Kosztovits, Joannes 2, be: 1828 Ph 2, megjegyz: Nec consignatis testimoniis, 
sponte deseruit (1828/29-ben 1.félév) 
7179 Kotassievits, Joannes, be: 1828 J 1 
7180 Kovecsák (Kovetsák), Joannes 2, hung, gkat, 19 éves, sz: Komlóska (Komlóska 
44 H), a: Tutor Andreas Molnár in Bacskó, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1828 
Ph 1; 1829 Ph 2 
7181 Köhler, Carolus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Várallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), a: Joannes, be: 1828 Ph 1 
7182 Kőnig, Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Marczal (Nógrádmarcal 24 H), a: 
Josephus in Mándok, a.fogl: oeconomus officialis comitis Forgács, be: 1828 Ph 1 
7183 Kraszler, Joannes, be: 1828 Ph 1, megjegyz: Nec consignatis testimoniis, sponte 
deseruit (1828/29-ben 1.félév) 
7184 Kraudy (Kráudy), Thomas, sz: 1809.12.29. Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), be: 1828 J 2; 1829 Th 1; 1830 Th 2; 1831 Th 3; 1832 Th 4 
7185 Krieger (Kriger), Joannes, hung, ev, civis, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Joannes, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, e.isk: Kassa G 
7186 Kristóffy, Stephanus 2, be: 1828 J 1 
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7187 Krsimovitz (Krsimovicz, Krimovicz, Krsimovits), Josephus, gall, gkat, civis, 21 
éves, sz: Liska Circ. Sanok. (Liska, Liska PL), a: Nicolaus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1829), examina sponte non fecit (1829/30-ban 2.félév) 
7188 Krupiczer (Krupitzer), Joannes, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Meczenzeis 
(Mecenzéf 1, Medzev SK), a: Aloysius, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1829) 
7189 Kubik, Andreas, gall, rk, 21 éves, sz: Szuhodits Circ. Jaszlens. (Szuhodits, 
Szuhodits ? PL), be: 1828 Ph 1, megjegyz: Orphanus, sponte deseruit (1828/29-ben 
1.félév) 
7190 Kubinszky, Adalbertus, gall, rk, 20 éves, sz: Roblyovka Circ. Neo-Sandec. 
(Robliovka, Robliovka PL), a: M Regina vidua libertina, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2 
7191 Kun (Kuhn), Aloysius, be: 1828 J 1 
7192 Kussinszky, Adalbertus, gall, rk, ignobilis, 21 éves, sz: Vojtova Circ. Jaszlens. 
(Vojtova, Vojtova PL), a: Adalbertus, be: 1828 Ph 1 
7193 Kutsera, Joannes, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Gnezda (Gnézda 33, Hniezdne SK), 
a: Joannes, be: 1828 Ph 1; 1829 1 Ph 1, megjegyz: Repetens (1829), sponte deseruit 
(1829/30-ban 1.félév) 
7194 Ladizsinszky (Ladinztinszky, Ladizinszky), Antonius, gall, gkat, 20 éves, sz: 
Szerednyicza Circ. Sanok (Szerednyicza, Szerednyicza PL), a: Joannes, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1828 Ph 1; 1829 1 Ph 1, megjegyz: Repetens (1829), 
sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7195 Laudes, Franciscus, be: 1828 J 1 
7196 Lehoczky (Lehotzky), Stephanus 2, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Antonius, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 1 Ph 2, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Repetens (1829), miles factus alias partim (1830/31-ben 1.félév) 
7197 Lesniovszky, Josephus, gall, rk, nobilis, 20 éves, sz: Vilkovicensis Circ. Vadovic 
(Vilkovic, Vilkovic PL), a: Antonius in Volicae, be: 1828 Ph 2 
7198 Löderer, Andreas, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Andreas, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1829) 
7199 Madatsek (Madacsek, Madátsek), Andreas, hung, rk, civis, 20 éves, sz: 
Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: Andreas, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 
1; 1831 J 2 
7200 Majthényi (Maitényi), Georgius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Darócz 
(Tibolddaróc 10 H), a: Gabriel, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1828 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1828), sponte deseruit (1828/29-ben 1.félév) 
7201 Majthényi (Maitényi), Michael, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Darócz 
(Tibolddaróc 10 H), a: Gabriel, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1828 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1828), dimissus (1828/29-ben 1.félév) 
7202 Marinkás, Joannes, be: 1828 J 2 
7203 Mariovszky, Joannes, gall, gkat, liber colonus, 20 éves, sz: Mariov Circ. Sanok. 
(Maniov, Maniov PL), a: Gregorius, be: 1828 Ph 1 
7204 Markovits, Martinus, be: 1828 J 2 
7205 Martinidesz (Martinides), Ladislaus 2, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Bodoló 
(Bodoló 1, Budulov SK), a: Josephus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 
2, e.isk: Kassa G 
7206 Massa, Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Szécsény (Szécsény 24 H), a: Aloysius, 
a.fogl: chyrurgus, be: 1828 Ph 1 
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7207 Maxintsák (Madintsák, Maxincsák, Maxintsak), Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: 
Dobó (Tarcadobó 28, Dubovica SK), a: M Susanna vidua ignobilis, be: 1828 Ph 1; 
1829 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, megjegyz: Több év kihagyással folytatta a 
tanulmányait. 
7208 Maygraber (Majgraber, Maigraber), Julius, hung, rk, 17 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 34, Timişoara RO), a: Franciscus in Bölzse, a.fogl: locumtenens 
pensionatus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1, e.isk: Kassa G 
7209 Meanszky (Meánszky), Antonius, be: 1828 Ph 1, megjegyz: Nec consignatis 
testimoniis, sponte deseruit (1828/29-ban 1.félév) 
7210 Medveczky (Modveczky, Medvetzky), Antonius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: 
Muszina Circ. Sandec. (Muszina, Muszyna PL), a: Joannes, a.fogl: tricesimator, be: 
1828 Ph 1; 1829 Ph 1, megjegyz: Repetens (1829), infirmus (1829/30-ban 2.félév) 
7211 Medveczky (Medvetzky), Franciscus, be: 1828 J 2 
7212 Melcher (Melher), Joannes, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Sepsi (Szepsi 1, 
Moldava nad Bodvou SK), a: Josephus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1829), infirmus (1829/30-ban 1.félév) mortuus (1829/30-ban 
2.félév) 
7213 Mencsinszky (Mentsinszky), Antonius, gall, gkat, 18 éves, sz: Csarna Circ. 
Jaszlen. (Csarna, Csarna PL), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1828 Ph 
1; 1829 Ph 2 
7214 Miczán (Mitzan, Mitzán), Carolus, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Adamus, be: 1828 Ph 1; 1829 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1829) 
7215 Mihalovits (Mihulovitz, Mihalovics, Mihulovits), Theodorus, gall, gkat, 19 éves, 
sz: Rotetsna Circ. Jaszlens. (Rotetsna, Rotetsna PL), a: Leopoldus, a.fogl: revisor 
tricesimalis, be: 1828 Ph 2; 1829 Ph 2, megjegyz: Repetens (1829) 
7216 Mráz, Antonius 2, be: 1828 J 1 
7217 Nagy, Vincentius 1, hung, rk, 15 éves, sz: 1813.4.7. Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Stephanus, M Elisabeth Lerch, a.fogl: perceptor mh contraagens filialis 
polit fundis cassae perceptor, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 Th 1; 1831 Th 2; 
1832 Th 3; 1833 Th 4; 1834 Th Abs; 1835 Th Abs, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Diaconus (1834, 1835) 
7218 Nasztredinovits (Naszdredinovics), Julius, hung, rk, 16 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 34, Timişoara RO), a: M Theresia vidua in Cassovia, be: 1828 Ph 1; 
1829 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1829) 
7219 Náthafalusy (Natafalusy, Natafalussy, Nathafalusy), Carolus, hung, rk, nobilis, 
17 éves, sz: 1812.4.14. Nátafalva (Nátafalva 44, Nacina Ves SK), a: Emericus, M 
Julianna Ubrezsy, Tutor Thomas Bodó in Homonnae, a.fogl: tutor: vicenotarius 
cottus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 Th 1; 1831 Th 2; 1832 Th 3; 1833 Th 4; 
1834 Th Abs, megjegyz: Diaconus (1834). Születési év mh: 1811. 
7220 Náthafalusy (Nátafalusy), Gabriel, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Nátafalva 
(Nátafalva 44, Nacina Ves SK), a: Antonius, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1 
7221 Nemthy, Eugenius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szacsur (Szacsúr 44, Sačurov 
SK), a: Gabriel, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. Zemplin, be: 1828 Ph 1; 1829 
Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2 
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7222 Neupauer (Neupaver), Joannes, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Várallya 
(Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: Joannes, M Juliana civis, be: 1828 Ph 
1; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2 
7223 Okolitsányi (Okolicsányi), Josephus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Szuhogy (Szuhogy 
10 H), a: M Christina vidua nobilis in Miskoltz, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 
1, ösztönd.: Stip. Ord. (1828-1830), megjegyz: Non dum examinatus militiae nomen 
dedit die 9 Aprilis cum testimoniis physica anni 1829/30 exceptis (1830/31-ben 
2.félév) 
7224 Órias (Oriás), Emericus, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Huta (Szalánchuta 1, 
Slanská Huta SK), a: Emericus, be: 1828 Ph 1; 1829 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1829), deseruit (1829/30-ban 2.félév) 
7225 Orosz, Josephus 2, hung, gkat, nobilis, 14 éves, sz: Dorogh (Hajdúdorog 47 H), 
a: Andreas mh Josephus, a.fogl: assessor tabulae districtualis oppidorum 
Haidonicalium, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, megjegyz: 
Repetens (1829) 
7226 Orosz, Stephanus 1, hung, gkat, nobilis, 16 éves, sz: Dorogh (Hajdúdorog 47 H), 
a: Andreas mh Josephus, a.fogl: assessor tabulae districtualis oppidorum 
Haidonicalium, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, megjegyz: 
Repetens (1829) 
7227 Ortutay, Joannes 5, hung, gkat, 19 éves, sz: Vencsellő (Vencsellő 31 H), a: M 
Dominica Lizonyi vidua in Leleszpolyan, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1828 Ph 
1; 1831 Ph 2 
7228 Pallay (Pállay), Ludovicus, hung, ref, nobilis, 20 éves, sz: Kiss-Ruszka (Kisruszka 
44, Malý Ruskov SK), a: Joannes, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 1 Ph 2; 1831 Ph 
2, megjegyz: Repetens (1829), Nec examinatus sponte deseruit (1830/31-ben 
1.félév) 
7229 Papp, Joannes 3, be: 1828 Ph 1, megjegyz: Nec consignatis tesimoniis, sponte 
deseruit (1828/29-ben 1.félév) 
7230 Péchy, Aegidius (Ogidius), hung, rk, 17 éves, sz: Péch-Ujfalu (Pécsújfalu 28, 
Pečovská Nová Ves SK), a: Tutor Ambrosius Péchy nobilis, a.fogl: vicejudlium C. 
Sáros, be: 1828 Ph 1; 1829 1 Ph 1, megjegyz: Repetens (1829), sponte deseruit 
(1829/30-ban 1.félév) 
7231 Péchy, Emanuel, hung, rk, comes, 16 éves, sz: Boldogkeö-várallya 
(Boldogkőváralja 1 H), a: M Eleonora Fáy comes vidua, be: 1828 Ph 1; 1830 J 1; 
1831 J 2 
7232 Péchy, Stephanus 2, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Gécz (Nagygéc 32 H), a: 
Josephus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1828 Ph 2, megjegyz: Examina non 
fecit (1828/29-ban 1.félév) 
7233 Pédery (Pedery), Georgius, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Encs (Encs 1 H), a: 
Josephus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1831 J 1, e.isk: Kassa G 
7234 Penxa (Penta, Penda, Penza), Michael, hung, rk, 19 éves, sz: Oszturna 
(Osztornya 33, Osturňa SK), a: Andreas, a.fogl: molitor, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 
1830 Ph 2, megjegyz: Repetens (1829) 
7235 Pisko (Piskó, Pissko), Michael, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: 1811.9.11. 
Kohanócz (Felsőkohány 44, Kohanovce SK), a: Michael, M Helena, be: 1828 Ph 
1; 1829 Ph 2; 1830 Th 1; 1831 Th 2; 1832 Th 3; 1833 Th 4, e.isk: Kassa G 
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7236 Podhajeczky (Podhajetzky), Diogenes, hung, gkat, nobilis, 16 éves, sz: Eperies 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: Petrus, a.fogl: jurium causarum fori utriusque 
advocatus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1 
7237 Polánszky (Polyánszky), Michael, gall, gkat, 21 éves, sz: Povroznik Circ. Sandec. 
(Povroznik, Povroznik PL), a: Thomas, a.fogl: scultetus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2 
7238 Polyák, Michael, hung, gkat, colonus, 19 éves, sz: Oszturna (Osztornya 33, 
Osturňa SK), a: Mathias, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1, megjegyz: Repetens (1829) 
7239 Portner, Josephus 2, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Josephus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1829) 
7240 Povolny, Ignatius, hung, rk, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Antonius, a.fogl: architectus, be: 1828 Ph 1 
7241 Poznay, be: 1828 J 1, megjegyz: Hiányzik a keresztnév. 
7242 Prehradny, Andreas, hung, rk, 21 éves, sz: Sz. Ivány (Szentiván 21, Liptovský Ján 
SK), a: M Susanna vidua, be: 1828 J 1; 1829 J 2 
7243 Prodán, Joannes, hung, gkat, 18 éves, sz: Sárköz-Ujlak (Sárközújlak 32, Livada 
Mică RO), a: M Anna vidua nobilis, be: 1828 Ph 1, megjegyz: Repetens (1828) 
7244 Pukáts (Pukács), Valentinus, hung, rk, 20 éves, sz: Almás (Szepesalmás 33, 
Jablonov SK), a: Jacobus, a.fogl: allodiator, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 
1831 J 1; 1832 J 2, megjegyz: Repetens (1829) 
7245 Puky, Ladislaus, hung, ref, nobilis, 13 éves, sz: Alsó-Méra (Alsóméra 1 H), a: 
Antonius, a.fogl: judlium, be: 1828 Ph 1, e.isk: Kassa G 
7246 Putnoky, Emericus 3, hung, rk, 17 éves, sz: Berencs (Szárazberencs 1 H), a: M 
Catharina vidua nobilis, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 1 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1829) 
7247 Rácsay, Franciscus, be: 1828 J 1 
7248 Rasztavitzky (Rasztaviczky, Rasztavietzky), Leopoldus, gall, gkat, 20 éves, sz: 
Laposnitza Circ. Sanok. (Laposnitza, Laposnitza PL), a: Joannes, a.fogl: parochus 
G R unitus, be: 1828 Ph 1 
7249 Rehorovszky, Aloysius, hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: M Regina 
vidua nobilis, be: 1828 Ph 2 
7250 Remsák, Martinus, hung, rk, 17 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: M 
Catharina vidua, be: 1828 Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit (1828/29-ben 1.félév) 
7251 Rentskovits (Rentskovics, Bentskovits), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Lipócz 
(Kecer-, Szinyelipóc 28, Kecerovský Lipovec, Lipovce SK), a: Antonius mh 
Andreas, a.fogl: coquus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, 
megjegyz: Repetens (1829) 
7252 Revák, Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov SK), a: M 
Charitas vidua, be: 1828 Ph 1 
7253 Rhobacsinszky, Blasius, be: 1828 Ph 1 
7254 Rhobacsinszky (Robacsinszky), Theodorus, gall, rk, 23 éves, sz: Dinova Circ. 
Sanocen. (Dinova, Dinova PL), a: Vincentius in Polyán, a.fogl: caupo, be: 1828 Ph 
1; 1829 Ph 2 
7255 Ribiczey (Rebiczey, Ribitzey), Ferdinandus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Leibitz 
(Leibic 33, L'ubica SK), a: Georgius, a.fogl: sylvarum obequitator, be: 1828 Ph 1; 
1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, ösztönd.: Stip. Török (1829-1831) 
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7256 Ribosy (Ribóssy), Josephus (Andreas), hung, rk, 18 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 
28, Sabinov SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1828 J 1; 1829 J 2 
7257 Rojkovits (Rojkovics), Alexander, hung, gkat, 17 éves, sz: Czigla (Cigla 28, Cigla 
SK), a: Petrus in Tvarosz, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
7258 Rothammer (Rothamer), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: M Maria vidua civis, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 
1; 1832 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1829, 1832), Die 7. Maji exeptis e 
Ph2 testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7259 Rózsa (Rozsa, Rósa), Franciscus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Encs (Encs 1 H), a: 
Franciscus, a.fogl: provisor comitis Keglevics, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 
1831 J 2, e.isk: Kassa G 
7260 Sárossy (Sárosy), Georgius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Emericus, a.fogl: aurifaber, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 
1834 J 2, megjegyz: Repetens (1829) 
7261 Schehovits (Schuhovits, Schehovics, Schechovits), Lazarus, hung, rk, nobilis, 18 
éves, sz: Podvilk (Podvilk 3, Podwilk PL), a: Alexander in Leordina, a.fogl: 
tricesimator, be: 1828 Ph 1; 1829 1 Ph 1, megjegyz: Repetens (1829), sponte 
deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7262 Schlitz, Andreas, be: 1828 J 2 
7263 Schvartz (Schbvarcz, Schvarcz), Gustavus, hung, ev, 18 éves, sz: Iglovia (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), a: Josephus, a.fogl: chyrurgus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2 
7264 Schventner, Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Hradek (Liptóújvár 21, Liptovský 
Hrádok SK), a: Joannes in Unghvar, be: 1828 Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit 
(1828/29-ben 1.félév) 
7265 Sidlovits, Josephus, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: Samuel, be: 1828 Ph 1 
7266 Somoskeöy, Antonius, be: 1828 J 2 
7267 Stefánkay (Stefankay, Stephankai, Steffánkay), Mauritius (Josephus), hung, ev, 
civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Samuel, be: 1828 Ph 1; 1829 
Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, e.isk: Kassa G 
7268 Steforovszky, Joannes, hung, gkat, colonus, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Georgius, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1829) 
7269 Steiner, Joannes, gall, rk, civis, 18 éves, sz: Czary Donajecz Circ. Sandec. (Czerny 
Dunajec, Czerny Dunajec PL), a: Mathias, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2 
7270 Steingötter, Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Horváti (Horváti 1 H SK), a: M 
Rosalia vidua civis in Ujhelyini, be: 1828 Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit (1828/29-
ben 1.félév) Praedium Abaúj megyében. 
7271 Stvertsevits, Casparus, be: 1828 Ph 1 
7272 Számszélyi (Szamszély, Számszély), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Cibinium 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: M Susanna vidua, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2 
7273 Szentiványi (Szent-Iványi), Casimirus 2, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Sz. Ivány 
(Szentiván 21, Liptovský Ján SK), a: Paulus, be: 1828 Ph 1, e.isk: Kassa G 
7274 Szentiványi (Szent-Iványi, Sz. Iványi), Joannes 3, hung, rk, 20 éves, sz: Sz. Ivány 
(Szentiván 21, Liptovský Ján SK), a: M Maria vidua nobilis, be: 1828 J 1; 1829 J 2 
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7275 Szezavinszky, Antonius, gall, gkat, 21 éves, sz: Povroznik Circ. Sandec. 
(Povroznik, Povroznik PL), a: Lucas, a.fogl: scultetus, be: 1828 Ph 1 
7276 Szilassy (Szilássy, Szilosy, Szilasy), Joannes (Josephus), hung, rk, 18 éves, sz: 
Batskovik (Bátyok 1, Bačkovík SK), a: Joannes in Cassoviae, a.fogl: molitor, be: 
1828 Ph 1; 1829 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens, infirmus (1829) 
7277 Szkurkay, Joannes 2, hung, rk, 16 éves, sz: Nag-Sáros (Nagysáros 28, Vel'ký Šariš 
SK), a: Joannes, a.fogl: ludimagister et schola vernaculo docens, be: 1828 Ph 1; 
1833 J 2, megjegyz: Sponte deseruit (1828/29-ben 1.félév) 
7278 Szlovakievitz (Szlovjakovits, Szlovakievits), Franciscus, gall, rk, civis, 19 éves, sz: 
Neoforum Circ. Sandec. (Nowy Targ, Nowy Targ PL), a: Josephus, be: 1828 Ph 
1; 1829 Ph 2 
7279 Szmetana, Joannes, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Joannes, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, e.isk: Kassa G 
7280 Szmrecsányi (Szmretsányi), Joannes 1, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Szmrecsány 
(Szmrecsán 21, Smrečany SK), a: Christophorus, a.fogl: assessor cottus, be: 1828 J 
1; 1829 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1829) 
7281 Szrocsinszky (Szroczinszky), Severus, gall, rk, civis, 18 éves, sz: Roznov Circ. 
Jaszlen. (Roznov, Roznov PL), a: Lucas, be: 1828 Ph 2 
7282 Szurmik, Josephus, hung, 17 éves, sz: 1812.2.25. Szepes Várallya (Szepesváralja 
33, Spišské Podhradie SK), a: Franciscus, a.fogl: scholarum nationalium docens, 
be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1832 Th 3; 1833 Th 4; 1834 Th Abs, megjegyz: 1832/33-
ban a sematizmus szerint is Pesten tanult. Diaconus (1835) 
7283 Táby, Carolus, be: 1828 J 2 
7284 Takáts (Takats), Georgius 3, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Georgius, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 1 Ph 2; 1831 Ph 2; 1832 
Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1832) 
7285 Tarnótzy (Tamóczy, Tarnóczy), Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Kis-Várda 
(Kisvárda 31 H), a: M Nepomucena Barkóczy vidua nobilis in Szürte, be: 1828 Ph 
1; 1829 Ph 2; 1831 J 2, ösztönd.: Stip. Jettin. (1829, 1831) 
7286 Teits, Josephus, be: 1828 J 1 
7287 Tóth (Toth), Aloysius, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Ignatius, be: 1828 Ph 1; 1829 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1829) 
7288 Tóth (Toth), Emericus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Michael, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1829) 
7289 Udránszky, Eduardus, hung, rk, 14 éves, sz: Rubrum Claustrum (Vöröskolostor 
33, Červený Kláštor SK), a: Josephus in Mislye, a.fogl: provisor fundi studiorum 
dominii Mislye, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, e.isk: Kassa G 
7290 Udránszky (Udranszky), Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Rubrum Claustrum 
(Vöröskolostor 33, Červený Kláštor SK), a: Josephus in Mislye, a.fogl: provisor 
fundi studiorum dominii Mislye, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, 
e.isk: Kassa G 
7291 Valasinovszky (Valatinovszky, Valotinszky), Andreas, hung, gkat, 18 éves, sz: 
Dorogh (Hajdúdorog 47 H), a: Tutor Andreas Orosz nobilis, a.fogl: assessor 
tabulae districtualis oppidorum Haidonicalium, be: 1828 Ph 1; 1829 1 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1829), sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
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7292 Vasetsko, Georgius, be: 1828 J 2 
7293 Vasko (Vaskó), Joannes 2, hung, rk, 19 éves, sz: Almás (Szepesalmás 33, 
Jablonov SK), a: Mathias, a.fogl: asciarius, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1829) 
7294 Végessy, Thomas, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Hrabócz (Rabóc 28, Hrabovec 
SK), a: Ladislaus, be: 1828 Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, megjegyz: Repetens (1829) 
7295 Vendzilovics (Venczielovicz, Vendzielovitz, Vendzilovitz), Josephus (Joannes), 
gall, gkat, 18 éves, sz: Krempna Circ. Jaszlens. (Krempna, Krempna PL), a: 
Joannes in Binczarova, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1828 Ph 2; 1829 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1829) 
7296 Vengritzky, Joannes, be: 1828 J 2 
7297 Vihellyi (Vihelyi), Aurelius, hung, rk, 16 éves, sz: Rimaszombat (Rimaszombat 
15, Rimavská Sobota SK), a: Franciscus, a.fogl: physicus cottus, be: 1828 Ph 1, 
megjegyz: Dimissus (1828/29-ben 1.félév) 
7298 Villetz (Villecz), Ignatius, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Joannes, a.fogl: archivarius cottus, be: 1828 J 1; 1829 J 2 
7299 Villetz (Villecz), Jobus, hung, rk, 17 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Joannes, a.fogl: archivarius cottus, be: 1828 Ph 2 
7300 Villetz (Villecz), Stephanus, be: 1828 J 2 
7301 Visnyey, Georgius, hung, ev, nobilis, 17 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: Georgius 
in Rakamaz, a.fogl: spanus, be: 1828 Ph 1 
7302 Vlad (Vlád), Josephus, hung, gkat, nobilis, 18 éves, sz: Alsó-Apsa (Alsóapsa 22, 
Gyibrova UA), a: Georgius, a.fogl: vicejudlium, be: 1828 Ph 1 
7303 Vojnits, Gregorius, be: 1828 J 2 
7304 Vojtsik, Michael, hung, rk, colonus, 18 éves, sz: Majerhof (Majorka 33 SK), a: 
Michael, be: 1828 Ph 1, megjegyz: Praedium Szepes megyében. Sponte deseruit 
(1828/29-ben 1.félév) 
7305 Zaura, Antonius, be: 1828 J 1 
 
1829 
 
7306 Aichman (Aichmann), Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Tutor Samuel Meltzer, a.fogl: senator civitatis, be: 1829 1 Ph 1; 
1830 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7307 Alth, Ignatius, hung, rk, 16 éves, sz: Kluchno (Kluknó 33, Kluknava SK), a: M 
Elisabetha vidua in Olaszini, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7308 Andaházy, Ambrosius, hung, rk, 20 éves, sz: Beleháza (Benic ? 21, Benice SK), a: 
Alexius, M Elisabetha Reviczky vidua nobilis, be: 1829 J 1; 1830 J 2 
7309 Aranyossy, Aloysius, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, a.fogl: senator et capitaneus civitatis, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1829-1830), megjegyz: Infirmus, tard. fact. 
examen (1830/31-ben 2.félév) 
7310 Ardényi (Ardinyi), Ladislaus, hung, rk, 19 éves, sz: Felső-Meczensis 
(Felsőmecenzéf 1, Vyšný Medzev SK), a: Vitricus Paulus Dankó in Jaszovia, 
a.fogl: lanio, be: 1829 J 1, e.isk: Kassa G 
7311 Baranyai (Baranyay), Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Cséts (Csécs 1, Čečejovce 
SK), a: M Maria vidua in NagyIda, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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7312 Barkóczy (Barkótzy), Aloysius, hung, rk, liber baro, 15 éves, sz: Csebb (Nagycseb 
44, Žbince SK), a: Joannes, a.fogl: camerarius regius, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 
1831 J 1; 1832 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1829-1832) 
7313 Barkóczy (Barkótzy), Antonius 2, hung, rk, liber baro, 16 éves, sz: Csebb 
(Nagycseb 44, Žbince SK), a: Joannes, a.fogl: camerarius regius, be: 1829 Ph 1; 
1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1829-1832) 
7314 Barna, Ladislaus, hung, rk, nobilis, 21 éves, sz: Horka (Krasznahorkaváralja 15, 
Krásnohorské Podhradie SK), a: Paulus, be: 1829 J 1; 1830 J 2, ösztönd.: Stip. 
Török (1829-1830) 
7315 Bedekovits (Bedokovics), Franciscus 1, hung, rk, 17 éves, sz: Debreczino 
(Debrecen 9 H), a: M Julianna vidua nobilis, be: 1829 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1829/30-ban 2.félév) 
7316 Bedekovits (Bedokovics), Josephus, hung, rk, 14 éves, sz: Debreczino (Debrecen 
9 H), a: M Julianna vidua nobilis, be: 1829 Ph 1 
7317 Bednarik, Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Abrahamfalva (Ábrahámpikfalva 33, 
Pikovce SK), a: M Anna mh Maria vidua, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Die 10. Aprilis exeptis e Ph2. anni 1830/31 testimoniis sponte 
deseruit (1831/32-ben 2.félév) 
7318 Berzátzy (Berzatzy, Berzáczy), Andreas, hung, rk, ignobilis civis, 17 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Michael, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 Ph 2; 
1832 J 1; 1833 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1831) 
7319 Bierbauer (Birbauer), Antonius, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Leopoldus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens, mortuus (1831) 
7320 Bohutzky (Bohutzki, Bohuczky), Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Cibinium 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Joannes, a.fogl: senator civitatis, be: 1829 Ph 1 
7321 Botka, Alexius, hung, ref, nobilis, 15 éves, sz: Csáj (Alsó-, Felsőcsáj 1, Nižnỳ, 
Vyšnỳ Čaj SK), a: Samuel in Lasztó-Mére, be: 1829 Ph 1; 1831 J 1, e.isk: Kassa G 
7322 Czabalay, Andreas, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Schavnik (Savnik 33, Spišský 
Štiavnik SK), a: Andreas in Iglovia, be: 1829 J 2 
7323 Czaykovszky (Csajkovszky), Josephus, gall, rk, 18 éves, sz: Zamarstino Circ. 
Leopoli. (Zamarstino, Zamarstino UA), a: Stephanus, a.fogl: molitor, be: 1829 Ph 
1; 1830 Ph 2 
7324 Czikó, Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Rosenberga (Rózsahegy 21, Ružomberok 
SK), a: Joannes, a.fogl: salis perceptor, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1829) 
7325 Czitto (Czito, Czittó), Daniel, hung, ev, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Daniel, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, e.isk: Kassa G 
7326 Czvikovszky (Czwikovszky), Josephus, gall, rk, ignobilis, 21 éves, sz: 
Czingonovicze Circ. Sandec. (Czingonovicze, Czingonovicze PL), a: Josephus, be: 
1829 1 Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7327 Czyrnianszky (Czirnionszky, Czirnianszky), Josephus 2, gall, gkat, 21 éves, sz: 
Horinka Circ. Neo Sandec. (Horinka, Horinka PL), a: Gregorius, a.fogl: parochus 
G R unitus, be: 1829 1 Ph 2, megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7328 Czyrnianszky (Csirnyánszky, Czirnyánszky, Czirnyanszky), Orestes, gall, gkat, 
18 éves, sz: Florinka mh Biczarova Circ. Sandec. (Florinka, Florinka PL), a: 
Gregorius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
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7329 Danielis, Antonius 2, hung, 16 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: M Maria 
vidua nobilis, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2 
7330 Demeter, Vincentius, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Joannes in Podolini, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1 
7331 Demko, Alexander, hung, gkat, 17 éves, sz: Kégy (Kegy 1 H SK), a: M Catharina 
in Unghvar, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, megjegyz: 
Praedium Abaúj megyében. 
7332 Dessewffy (Desseöffy), Ignatius 3, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Krivján 
(Krivány 28, Krivany SK), a: Ignatius, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Examine sponte non fecit (1829/30-ban 2.félév) repetens (1830) 
7333 Dick, Ludovicus, hung, 17 éves, sz: 1812.7.2. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Franciscus, a.fogl: musicus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 Th 1; 1832 Th 2; 1833 
Th 3; 1834 Th 4, e.isk: Kassa G 
7334 Dobe (Dobé, Dobo), Joannes, hung, gkat, nobilis, 17 éves, sz: Korumlya 
(Koromlak 40, Koroml'a SK), a: Andreas in Kálnik, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7335 Domonkos, Josephus, hung, gkel, nobilis, 17 éves, sz: Vári (Vári 8, Vari UA), a: 
Alexander, be: 1829 Ph 2, megjegyz: Dimissus (1829/30-ban 2.félév) 
7336 Dorner, Franciscus, hung, rk, 22 éves, sz: Kis-Márton (Kismarton 30, Eisenstadt 
A), a: Georgius in Cassoviae, a.fogl: emeritus inspector bonorum, be: 1829 J 1 
7337 Drobinszky (Drabinszky), Michael, be: 1829 Ph 2 
7338 Dudás (Dudas, Dudáss), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Alsó-Méra (Alsóméra 1 
H), a: Vitricus Michael Dudás, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 Th 1; 1832 Th 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Mutavit statum (1832/33) 
7339 Dudinszky, Emanuel 1, hung, gkat, 18 éves, sz: Toriszka (Tarcafő 33, Torysky 
SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1829 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7340 Duplinszky (Duglinszky), Michael, hung, rk, plebeius, 19 éves, sz: Terebes 
(Tőketerebes 44, Trebišov SK), a: Josephus, be: 1829 Ph 1, megjegyz: Sponte 
deseruit (1829/30-ban 2.félév) 
7341 Durcsák, Michael, hung, gkat, nobilis, 17 éves, sz: Olsva (Alsó-, Felsőolsva 44, 
Nižná, Vyšná Olšava SK), a: Josephus, a.fogl: parochus G R unitus et 
vicearchidiaconus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2 
7342 Dussinszky (Dustinszky), Michael, be: 1829 Ph 1 
7343 Eckel (Ekkel), Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Georgius in 
Unghvarini, a.fogl: chyrurgus cameralis, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7344 Eder, Stephanus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Stephanus, a.fogl: apothecarius, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, e.isk: 
Kassa G 
7345 Erdélyi, Ludovicus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Dios Győr (Diósgyőr 10 H), a: 
Aloysius in Lubochna, a.fogl: cameralis exactor mh cameralis rationista dominii 
Likava, be: 1829 1 Ph 1; 1831 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit (1829/30-ban 
2.félév) 
7346 Etsedy, Josephus 2, be: 1829 Ph 1 
7347 Faller, Carolus 2, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Klukno (Kluknó 33, Kluknava SK), 
a: Josephus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
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7348 Fallin (Faller), Ignatius, be: 1829 1 Ph 1, megjegyz: Nec consignatis testimoniis, 
sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7349 Flaskay, Joannes 2, hung, rk, 19 éves, sz: Homonna (Homonna 44, Humenné 
SK), a: Joannes, a.fogl: rationum exactor oppidi, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 
1; 1832 J 2, e.isk: Kassa G 
7350 Fröhlich, Augustinus (Augustus), hung, rk, 17 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 
33, Smolník SK), a: Josephus, a.fogl: materialium ad montanis provisor, be: 1829 1 
Ph 1, megjegyz: Infirmus (1829/30-ban 1.félév) deseruit (1829/30-ban 2.félév) 
7351 Galenszky (Galanszky), Ignatius, gall, rk, 23 éves, sz: Ozorovacz Circ. Sandec. 
(Ozorovacz, Ozorovacz PL), a: Curator Jacobus Bilanszky in Kaminiczensis, 
a.fogl: cooperator, be: 1829 1 Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7352 Girinyi (Girényi), Andreas, hung, ignobilis, 17 éves, sz: 1813.3.20. Bodrogszögh 
(Bodrogszög 44, Klin nad Bodrogom SK), a: Andreas, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 
1831 Th 1; 1832 Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4, megjegyz: Infirmus (1830/31-ben 
1.félév) 
7353 Gogh (Gógh, Goógh), Alexander, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Liszka 
(Olaszliszka 44 H), a: Josephus, a.fogl: provisor capituli Scepusiensis, be: 1829 Ph 
2; 1831 J 1; 1832 J 2, e.isk: Kassa G 
7354 Gribovszky (Griborszky), Petrus, hung, gkat, 17 éves, sz: Koroszló 
(Felsőkaraszló 39, Hreblja UA), a: Andreas in Ilontza, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7355 Grigercsik (Grigertsik, Grigeretik), Ludovicus, hung, rk, civis, 20 éves, sz: 
Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: Josephus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7356 Grinaus (Grinous, Grinoss), Georgius, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Petneháza 
(Petneháza 31 H), a: Jacobus, be: 1829 Ph 1; 1830 1 Ph 1, megjegyz: Examine 
sponte non fecit (1829/30-ban 2.félév) repetens (1830) 
7357 Gulovics (Gulovits), Joannes 5, hung, gkat, 18 éves, sz: Szerents (Szerencs 44 H), 
a: M Maria vidua ignobilis in Techna, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7358 Gundelfinger (Guldenfinger), Carolus 2, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Krompach 
(Korompa 33, Krompachy SK), a: Franciscus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1829) 
7359 Guogh (Guoth), Emericus, be: 1829 J 1, megjegyz: Academia mutavit (1829/30). 
7360 Hadzsega, Basilius, hung, gkat, 16 éves, sz: Komjáth (Magyarkomját 39, Veliki 
Komjati UA), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7361 Halassy, Adalbertus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Debreczino (Debrecen 9 H), 
a: Franciscus, a.fogl: assessor tabulae districtualis Trans Tibiscanae, be: 1829 Ph 1; 
1830 Ph 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1829) 
7362 Haslinszky, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: Josephus, a.fogl: nodularius, be: 1829 Ph 1 
7363 Hautzinger (Hauczinger), Gustavus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Franciscus, a.fogl: mercator, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 
1832 J 2, e.isk: Kassa G 
7364 Hedry (Hodny), Bartholomeus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Magyar Raszlavitz 
(Magyarraszlavica 28, Nižné Raslavice SK), a: Josephus, a.fogl: assessor cottus, be: 
1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2 
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7365 Hedry (Hodry), Ernestus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Magyar Raszlavitz 
(Magyarraszlavica 28, Nižné Raslavice SK), a: Josephus, a.fogl: assessor cottus, be: 
1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2 
7366 Helczl (Holczl, Heltzl, Heltzer), Eduardus, gall, rk, 17 éves, sz: Gráb Circ. 
Jaszlen. (Grab, Grab PL), a: Josephus, a.fogl: tricesimator, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 
2, e.isk: Kassa G 
7367 Holenia, Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník 
SK), a: Josephus, a.fogl: cancellista, be: 1829 1 Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit 
(1829/30-ban 1.félév) 
7368 Homolovszky, Joannes, gall, rk, 24 éves, sz: Podgorcze Circ. Vadovic. 
(Podgórze, Podgórze PL), a: M Thecla vidua in Neofori, be: 1829 Ph 2 
7369 Horváth, Aloysius 2, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Sepsi (Szepsi 1, Moldava nad 
Bodvou SK), a: Stephanus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1, e.isk: Kassa G 
7370 Hrabovszky, Robertus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Pestinum mh Pinkafeld 
(Pest 80 H), a: Josephus in Cassoviae, a.fogl: cassirius ad officium schadarum 
reulitionalium et tricesimator, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7371 Illés, Antonius, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, be: 1829 1 Ph 1, megjegyz: Repetens (1829) 
7372 Illés, Carolus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, be: 1829 J 2 
7373 Institorisz (Institórisz, Institoris), Theodorus, hung, ev, civis nobilis, 17 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Mathias de Mossócz, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 
2, e.isk: Kassa G 
7374 Iváncsy (Ivántsy), Antonius (Joannes), hung, gkat, 19 éves, sz: Dorogh 
(Hajdúdorog 47 H), a: Georgius, a.fogl: cantor, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, megjegyz: 
Orphanus(1830/31) 
7375 Jaczencsák (Jatzentsák, Jaczentsák), Constantinus, hung, gkat, 18 éves, sz: 
Dávidvágás (Dávidvágása 44, Davidov SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1829 1 Ph 1; 1830 1 Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-ban 
1.félév) repetens (1830) 
7376 Jakovits (Jakovics, Jankovits), Alexander, be: 1829 1 Ph 1, megjegyz: Nec 
consignatis testimoniis, sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7377 Jancsik (Jantsik), Michael, be: 1829 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7378 Jónás, Josephus (Joannes), hung, rk, 16 éves, sz: 1814.2.24. Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Georgius, M Carolina Adrián, a.fogl: inspector cottensis mh 
jurassor, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7379 Kádas, Antonius, hung, 18 éves, sz: 1811.12.20. Ardó mg Hidvigardó 
(Hídvégardó 50 H), a: Joannes in Jászó, a.fogl: ludimagister, be: 1829 Ph 1; 1830 
Ph 2; 1831 Th 1; 1832 Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4, e.isk: Kassa G 
7380 Kánthor (Kántor), Carolus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Butka (Butka 44, 
Budkovce SK), a: Carolus, a.fogl: provisor, be: 1829 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7381 Károlyi, Ladislaus 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Pintz (Penc 24 H), a: 
Franciscus, M Clara nobilis, be: 1829 J 1; 1830 J 2 
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7382 Keczer (Ketzer), Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Bogdány (Sárosbogdány 28, 
Šarišské Bohdanovce SK), a: M Anna vidua nobilis in Cassovia mh in Bogdány, 
be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1829-1830), megjegyz: Non dum 
examinatus militiae nomen dedit die 15. Aprilis cum testimoniis 1. semestrialibus. 
(1830/31-ben 1.félév) 
7383 Keczer (Ketzer), Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Bogdány (Sárosbogdány 28, 
Šarišské Bohdanovce SK), a: M Anna vidua nobilis in Cassovia mh Bogdány, be: 
1829 Ph 1; 1830 1 Ph 2 
7384 Keresztessy (Keresztesy), Ambrosius, hung, nobilis, 18 éves, sz: Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Stephanus, a.fogl: privatus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 
1832 J 1 
7385 Kiss, Andreas 4, hung, rk, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: 
Adamus, a.fogl: judex oppidi, be: 1829 Ph 1; 1830 1 Ph 1, megjegyz: Examina sponte 
non fecit (1829/30-ban 1.félév) sponte deseruit (1829/30-ban 2.félév) repetens 
(1830) 
7386 Kiss, Antonius 2, hung, rk, 16 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: M Anna 
vidua ignobilis in Czéke, be: 1829 Ph 1 
7387 Kniszner, Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník 
SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1829 1 Ph 2, megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-
ban 1.félév) 
7388 Komjáthy (Komjathy), Laurentius, hung, ref, nobilis civis, 16 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Emericus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 
1; 1833 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-ban 2.félév) 
repetens (1830) 
7389 Kosztka, Paulus, be: 1829 J 1, megjegyz: Deseruit (1829/30) 
7390 Kováts (Kovást), Franciscus 3, be: 1829 Ph 2 
7391 Kováts (Kovács), Franciscus 4 (Joannes), hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Mandok 
(Mándok 31 H), a: Franciscus in Ruszka, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Infirmus (1829/30-ban 1.félév) sponte deseruit (1829/30-ban 2.félév) 
repetens (1830) 
7392 Kömerling (Kömmerling, Kommerling), Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Agria 
(Eger 83 H), a: Joannes in Nagyhalász, a.fogl: emeritus locumtenens, be: 1829 1 Ph 
1; 1830 1 Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) repetens, deseruit 
(1830), Examina sponte non fecit (1830/31-ben 1.félév) 
7393 Krátsó (Kratsó), Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: M Maria vidua, be: 1829 Ph 2 
7394 Krausz (Crausz), Eugenius, hung, rk, 19 éves, sz: Curia Tybe (Tibe 33 SK), a: 
Antonius, a.fogl: provisor cameralis mh provisor fundi studiorum, be: 1829 Ph 1; 
1830 1 Ph 2, megjegyz: Allodium Szepes megyében. 
7395 Kremniczky (Kremnitzky), Josephus (Joannes), hung, gkat, 17 éves, sz: 
Bodrogkeresztúr (Bodrogkeresztúr 44 H), a: Josephus in Isztáncs, a.fogl: parochus 
G R unitus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1832 J 2, e.isk: Kassa G 
7396 Krimovicz, Josephus, be: 1829 Ph 1 
7397 Kron (Kronn), Jacobus, hung, 18 éves, sz: Sóóvár (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, 
Solivar SK), a: Adamus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 Th 1 
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7398 Krucsay (Krutsai, Krutsay), Joannes, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Stephanus, M Maria vidua, be: 1829 Ph 1; 1830 1 Ph 2; 1833 J 
2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Secundi semestri calculi adjacent (1830/31-ben 1.félév) 
7399 Kugyelka (Kugyalka, Kuggelka), Josephus (Joannes), hung, rk, 17 éves, sz: 
Szabatka (Szabatka 15 SK), a: Josephus in Harkáts, a.fogl: rationum officialis 
praepositurae Jaszov, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1, megjegyz: Praedium 
Gömör megyében. 
7400 Kutka, Antonius 2, hung, rk, 16 éves, sz: Homonna (Homonna 44, Humenné 
SK), a: Antonius, a.fogl: bonorum director comitis Antonii Csáky, be: 1829 Ph 1; 
1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, megjegyz: Tarduit factis examinibus classis  
(1829/30-ban 2.félév) deseruit (1829/30-ban 2.félév) 
7401 Lacsny (Latsny), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Mád (Mád 44 H), a: 
Paulus in Ujhelyini, be: 1829 Ph 1; 1830 1 Ph 1, megjegyz: Repetens (1830) 
7402 Lang (Lángh), Josephus 2, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Josephus mh Joannes, M Anna vidua, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 1; 1831 Ph 
2; 1832 J 1; 1833 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examina sponte non fecit (1829/30-
ban 2.félév) repetens (1830) 
7403 Laudes, Aloysius, hung, rk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: 
Leopoldus in Turia Remete, a.fogl: cameralis ferri dispensator, be: 1829 Ph 1, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1829) 
7404 Lauschin, Michael (Thomas), hung, rk, 22 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, 
Zagreb HR), a: Tutor frater Mathias in Neoplanta, a.fogl: mercator, be: 1829 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1829) 
7405 Lázár, Nicolaus, hung, gkat, 14 éves, sz: Nag-Udvar (Nádudvar 31 H), a: 
Joannes, a.fogl: mercator, be: 1829 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examina sponte 
non fecit, deseruit (1829/30-ban 2.félév) 
7406 Legeza (Legoza), Athanasius, hung, gkat, 19 éves, sz: Paszika (Turjavágás 40, 
Turja Paszika UA), a: Athanasius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1829 Ph 1; 1830 
Ph 2 
7407 Lehoczky (Lehotzky), Ludovicus 2, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, 
e.isk: Kassa G 
7408 Leskó, Michael, hung, gkat, colonus, 18 éves, sz: Gadna (Gadna 1 H), a: Petrus, 
be: 1829 Ph 1, megjegyz: Mortuus (1829/30-ban 2.félév) 
7409 Lingszfeld, Josephus, hung, rk, 21 éves, sz: Szikszó (Szikszó 1 H), a: Josephus, 
a.fogl: emeritus locumtenens, be: 1829 1 Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-
ban 1.félév) 
7410 Magyar, Victor, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Josephus, a.fogl: philosophiae doctor et historiarum professor prosenior et 
librorum revisor, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7411 Markos (Markocs), Ladislaus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szakoj (Szakoly 31 
H), a: Georgius in Debreczini, a.fogl: senator civitatis Debreczinensis, be: 1829 Ph 
1 
7412 Mazoveczky, Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: Joannes in 
Unghvar, a.fogl: ponderum magister ad salis officium, be: 1829 Ph 2; 1830 J 1; 
1831 J 2 
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7413 Megyeri (Megyery), Gabriel, hung, rk, 15 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: M 
Theresia vidua nobilis in Cassovia, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1; 
1833 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1830) 
7414 Mentsik (Mencsik, Mencsis), Andreas, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Tárkány 
(Kis-, Nagytárkány 44, Malé, Vel'ké Trakany SK), a: Josephus, a.fogl: opifex, be: 
1829 Ph 1; 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1830), 
Deseruit. Quin examinatus die 18. Aprilis absque testimoniis sponte deseruit 
(1831/32-ben 2.félév) 
7415 Mercz (Mertz), Georgius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Primótz (Lándzsásötfalu 
33, Hôrka SK), a: Emericus, a.fogl: judlium, be: 1829 J 1 
7416 Mihalits (Mihalics), Michael 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Ladomér (Ladomérmező 
28, Krajná Pol'ana SK), a: Georgius in Jarembinensis, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7417 Nagy, Franciscus 4, hung, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
Clara vidua, be: 1829 1 Ph 1; 1830 1 Ph 1; 1831 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) repetens (1831) 
7418 Novák (Novaky, Nováky), Alexander 1, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: M Susanna vidua, be: 1829 Ph 1, e.isk: Kassa G 
7419 Okolitsányi (Okolitsay, Okolitsny), Stephanus, hung, ev, nobilis, 16 éves, sz: 
Krasznótz (Karaszna 44, Krásnovce SK), a: Joannes in Unghvár, be: 1829 Ph 1, 
megjegyz: Examina sponte non fecit (1829/30-ban 2.félév) 
7420 Olexa, Stephanus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Gyulaj (Nyírgyulaj 31 H), a: 
Josephus in Perbenyik, a.fogl: provisor, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7421 Olsavszky (Olsaovszky), Martinus, hung, rk, plebeius, 18 éves, sz: Szepes-
Várallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: Joannes, a.fogl: olei 
expressor, be: 1829 1 Ph 1; 1833 J 1; 1834 J 2, megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-
ban 1.félév) 
7422 Pakártsik, Joannes, be: 1829 Ph 1 
7423 Pápay, Josephus, hung, ref, nobilis, 20 éves, sz: Pályin (Pályin 40, Palín SK), a: 
Josephus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, megjegyz: Repetens (1830) 
7424 Parvy (Párvy), Stephanus, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 
H), a: Emericus, be: 1829 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1829/30-ban 2.félév) 
7425 Paudex (Pardex, Pauder, Pandex), Emanuel, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Vitricus Joannes Bruns civis in Leutschoviae, be: 1829 
Ph 1; 1830 Ph 2, ösztönd.: Stip. Jettin. (1829-1830) 
7426 Paulovics (Paulovits, Pavlovics), Joannes 7, hung, gkat, 19 éves, sz: Istvánfalva 
(Istvántelke 44, Štefanovce SK), a: Michael in Márk-Csemernye, a.fogl: parochus 
G R unitus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, e.isk: Kassa G 
7427 Pekártsik (Pekárcsik), Joannes, hung, rk, colonus, 18 éves, sz: Dvorecz 
(Szepesudvard 33, Dvorce SK), a: Paulus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 
1832 J 2 
7428 Petrassovits (Petrosovics), Alexius (Alexander), hung, gkat, 19 éves, sz: Porács 
(Vereshegy 33, Porač SK), a: Joannes, a.fogl: cantor, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7429 Pétzely (Peczelyi, Péczely, Péczelyi), Paulus 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Bezdéd (Tiszabezdéd 31 H), a: Franciscus, a.fogl: perceptor particular C. Szabolcs, 
be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, megjegyz: Sponte deseruit 
(1829/30-ban 2.félév) repetens (1830) 
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7430 Piller (Pillas), Thomas, hung, rk, 16 éves, sz: Orosz Peklin (Pillerpeklén 28, Ruské 
Pekl'any SK), a: M Barbara vidua nobilis, be: 1829 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1829) 
7431 Podhajeczky (Podhajetzky), Alexander 2, hung, gkat, 18 éves, sz: Váradka 
(Váradka 28, Varadka SK), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1829 Ph 1; 
1830 Ph 2 
7432 Podhorányi, Joannes, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Nagy-Sáros (Nagysáros 28, 
Vel'ký Šariš SK), a: Stephanus, a.fogl: perceptor cottus, be: 1829 J 1; 1830 J 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1829-1830) 
7433 Pokártsik, Joannes, be: 1829 Ph 1 
7434 Pongrátz (Pongrácz), Valentinus, hung, rk, 15 éves, sz: Hradek (Liptóújvár 21, 
Liptovský Hrádok SK), a: M Catharina vidua nobilis in Andrásfalva, be: 1829 Ph 
1; 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1831) 
7435 Popovits, Andreas 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Sztrabitsó (Mezőterebes 8, 
Sztrabicsovo UA), a: Stephanus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1829 2 Ph 1; 
1830 Ph 2 
7436 Pramer (Prámer), Andreas, hung, rk, 18 éves, sz: Tarczall (Tarcal 44 H), a: M 
Elisabetha oppidana, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7437 Pramer (Prammer, Prámer), Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: 1813.12.27. Tisza 
Tokaj (Tokaj 44 H), a: Joannes, M Clara Toth, a.fogl: normalium docens, scholae 
nationalis docens, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 Th 1; 1832 Th 2; 1833 Th 3, 
e.isk: Kassa G 
7438 Prunhuber (Prunhaber), Gustavus, austriacus hung, rk, 17 éves, sz: Vienna (Bécs, 
Wien A), a: Stephanus in Kesmark, a.fogl: salis et tricesimalis perceptor, be: 1829 
Ph 1, e.isk: Kassa G 
7439 Putnoky, Georgius 2, hung, rk, 17 éves, sz: Kis Dobsza (Alsódobsza 44 H), a: M 
Barbara vidua nobilis, be: 1829 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Sponte deseruit 
(1829/30-ban 1.félév) 
7440 Ragályi (Ragály), Abrahamus 2, hung, ref, nobilis, 18 éves, sz: Balajtinum (Balajt 
10 H), a: Josephus, a.fogl: assessor plurium comitatum e primariy, be: 1829 J 1; 
1830 J 2 
7441 Raichmann (Reichmann, Reichman, Raichman), Georgius, hung, rk, civis, 16 
éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Andreas, be: 1829 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Examina sponte non fecit (1829/30-ban 2.félév) 
7442 Raisz, Julius (Julianus), hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Káposztásfalva 
(Káposztafalva 33, Hrabušice SK), a: Georgius in Lubloviae, a.fogl: tabulae 
judiciariae assessor, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7443 Rakovszky (Rákovszky, Ratovszky), Carolus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Benitz 
(Benefalva 35, Benice SK), a: Augustinus, a.fogl: judlium, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 
2; 1831 J 1; 1832 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1829, 1831) 
7444 Rakovszky (Ratovszky), Ferdinandus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Rákó 
(Nagyrákó 35, Rakovo SK), a: Augustus in Benyicz, a.fogl: judlium, be: 1829 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1829), infirmus (1829/30-ban 2.félév) 
7445 Ráthonyi (Ráthonyi), Stephanus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Bene (Bene 8, 
Bene UA), a: Stephanus de Adorján, a.fogl: assessor complurium comitatum, be: 
1829 2 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2 
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7446 Répássy (Répásy), Joannes 3, hung, gkat, 17 éves, sz: Irota (Irota 10 H), a: 
Joannes in Miskolczini, a.fogl: jubilatus parochus G R unitus, be: 1829 Ph 1; 1830 
Ph 2 
7447 Ribady, Josephus, be: 1829 J 2 
7448 Rojkovits (Rojkovics), Stephanus, hung, gkat, 18 éves, sz: Henigh (Hőnig 28, 
Hanigovce SK), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus et vicearchidiaconus, be: 
1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7449 Román (Romann, Románn, Roman), Joannes, hung, rk, nobilis, 22 éves, sz: 
Kövesliget (Kövesliget 22, Drahovo UA), a: Georgius, a.fogl: jurassor cottus, be: 
1829 Ph 2; 1830 Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 1, megjegyz: Repetens (1829, 1830, 1833) 
7450 Rosztoczky (Rosztotzky), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Carolus, a.fogl: aedituus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7451 Sárady, Georgius, be: 1829 Ph 1 
7452 Sauervein (Sauerwein), Ferdinandus, germ, rk, 19 éves, sz: Vindobona (Bécs, 
Wien A), a: Tutor Georgius in Leopoli, a.fogl: comissarius viarum, be: 1829 Ph 1; 
1830 Ph 2; 1831 J 1 
7453 Schlachta (Schlochta), Joannes 3, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Lubochna 
(Fenyőháza 21, L'ubochňa SK), a: Andreas, a.fogl: dirigens sylvarum officialis, be: 
1829 J 1; 1830 J 2, megjegyz: Deseruit (1829/30) 
7454 Schöffmann (Schőffmann, Schőffmán), Alexander (Alexius), hung, rk, 17 éves, 
sz: Munkáts (Munkács 8, Mukacsevo UA), a: Franciscus, a.fogl: pensionatus 
capitaneus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2 
7455 Sebessy (Kukurik), Joannes, rk, plebeius, sz: 1803.12.16. Cibinium (Kisszeben 
28, Sabinov SK), a: Joannes, M Anna vidua, egyh.tiszt: Fact. Cl., be: 1829 Th Abs 
7456 Simák, Emericus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes mh Michael, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 Ph 2, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Repetens (1830, 1832), examina sponte non fecit (1831/32-ben 
2.félév) examina sponte non fecit (1832/33-ben 1.félév), Non dum examinatus 
die 3. Aprilis absque testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7457 Simonyi, Andreas, be: 1829 Ph 1 
7458 Simonyi, Antonius 1, hung, rk, 20 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Paulus in 
Mislye, a.fogl: contraagens, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1830) 
7459 Skultety, Georgius, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cremnicium (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), a: Georgius, be: 1829 Ph 2 
7460 Staintz (Steintz, Staincz, Steincz), Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: M Carolina vidua, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1829, 1831) 
7461 Staintz (Steintz), Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Carolina vidua, be: 1829 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
(1829/30-ban 2.félév) 
7462 Steiger (Staiger), Sigismundus, hung, rk, 17 éves, sz: Vásárosnamény 
(Vásárosnamény 8 H), a: Joannes in Szigeth, a.fogl: contraagens officii cameralis, 
be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7463 Steiyer, Sigismundus, be: 1829 Ph 1 
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7464 Stiavniczky (Styavnitzky, Styavniczky), Andreas, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: 
Krompach (Korompa 33, Krompachy SK), a: Vitricus Martin Lipták, a.fogl: 
opifex, be: 1829 J 1; 1830 J 2 
7465 Stokinger (Stockinger), Emericus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Josephus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1, e.isk: Kassa G 
7466 Stopányi (Stoppányi, Stoppani), Carolus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Carolus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7467 Szabó, Constantinus, hung, gkel, nobilis, 20 éves, sz: Csatár (Hegyközcsatár 9, 
Cetariu RO), a: Michael, a.fogl: quaestor, be: 1829 J 2 
7468 Szadlis (Szadliss), Franciscus (Joannes), hung, rk, 17 éves, sz: Várallya 
(Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: Adalbertus, a.fogl: senator, be: 1829 
Ph 1; 1830 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7469 Szányi, Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Nyír Egyháza (Nyíregyháza 31 H), a: 
Michael, a.fogl: provisor, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, e.isk: Kassa 
G 
7470 Szendrey (Szendrei), Josephus, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Sepsi (Szepsi 1, 
Moldava nad Bodvou SK), a: Josephus, be: 1829 Ph 1, e.isk: Kassa G 
7471 Szikora, Carolus, hung, gkat, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: 
M Julianna vidua nobilis, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, 
megjegyz: Repetens (1830) 
7472 Szirmay, Camillus 2, be: 1829 J 2, megjegyz: Mortuus (1829/30) 
7473 Szirmay, Josephus 4, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Szinyér (Szinyér 44, Svinice 
SK), a: Josephus in Rád, a.fogl: substitutus vicecomes, be: 1829 Ph 2; 1830 J 1; 
1831 J 2 
7474 Szirmay, Ladislaus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Gál Széts (Gálszécs 44, 
Sečovce SK), a: Michael, a.fogl: assessor cottus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 
1832 J 2 
7475 Szkakalszky, Joannes, gall, rk, 20 éves, sz: Slopnis Circ. Sandec. (Slopnis, Slopnis 
PL), a: Antonius, a.fogl: ludimagister, be: 1829 Ph 1 
7476 Szmrecsányi (Szmretsányi), Eugenius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Várallya 
(Árvaváralja 3, Oravský Podzámok SK), a: Joannes, a.fogl: fiscalis, be: 1829 J 1; 
1830 J 2, ösztönd.: Stip. Reviczky (1829-1830) 
7477 Szmrecsányi (Szmrecsanyi, Szmretsányi), Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Apáthi 
(Kopócsapáti 31 H), a: M Julianna vidua nobilis in Budaháza, be: 1829 Ph 1; 1830 
Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-ban 
2.félév) repetens (1830) 
7478 Szmrekovszky (Szmerekószky), Antonius, hung, gkat, 18 éves, sz: Márk (Márk 
44, Markovce SK), a: Joannes, M Anna vidua in Fekésháza, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, megjegyz: Repetens (1830) 
7479 Szodrey, Josephus, be: 1829 Ph 1 
7480 Szója, Valentinus, hung, rk, plebeius, 17 éves, sz: Kaczvin (Szentmindszent 33, 
Kacwin PL), a: Jacobus, be: 1829 1 Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-ban 
1.félév) 
7481 Szolárcsik (Szolártsik), Andreas, gall, rk, libertinus, 19 éves, sz: Vrablovka Circ. 
Sandec. (Vrablovka, Vrablovka PL), a: Franciscus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
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7482 Sztáray (Sztóray), Eugenius, hung, rk, comes, 15 éves, sz: Hanaj (Hanajna 40, 
Hnojné SK), a: Christophorus in Cassoviae, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
7483 Sztáray, Theodorus (Theodozius), hung, rk, comes, 16 éves, sz: Sztára (Sztára 44, 
Staré SK), a: M Anna vidua comitissa mh in Kassa, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 
1831 J 1; 1832 J 2 
7484 Szubszilványi (Subszilványi), Joannes, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Hlina 
(Agyagospatak 44, Hlinné SK), a: Daniel in Unghvarini, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1830) 
7485 Szurmay, Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), 
a: M Maria vidua, be: 1829 J 1 
7486 Szurovtsek (Szurovtsok, Szurovtsák), Maximilianus, hung, rk, 18 éves, sz: 
Szalatin (Szalatin 21 SK), a: Mathias in Sztavna, a.fogl: cameralis sylvarum 
officialis, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, megjegyz: Lipszkynél hegy Liptó megyében. 
7487 Tahy, Gustavus, hung, ev, nobilis, 17 éves, sz: Volya (Alsó-, Felsőszabados v. 
Jakab-, Györgyfölde 28, Jurkova Voľa SK), a: Lucas, a.fogl: assessor cottus, be: 
1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7488 Tamáska (Tamásko, Tamaska, Tamsko), Valentinus, hung, rk, colonus, 17 éves, 
sz: Alsó-Szalók (Alsószalók 28, Nižný Slavkov SK), a: Paulus, be: 1829 Ph 1; 1830 
Ph 2 
7489 Teleky, Ludovicus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Dombó (Dombó 22, Dubove 
UA), a: Daniel in Tisza-Ujlak, a.fogl: cameralis rationista, be: 1829 Ph 2 
7490 Tikos (Tikas, Tikoss), Adalbertus, hung, rk, 16 éves, sz: Szirma-Bessenyő 
(Szirmabesenyő 10 H), a: Gabriel in Sztara, a.fogl: director bonorum vidua 
comitissa Anna Sztáray, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7491 Tokky, Ludovicus, be: 1829 Ph 2 
7492 Török, Samuel 2, hung, rk, comes, 16 éves, sz: S. Patak (Sárospatak 44 H), a: M 
Julianna vidua comitissa, be: 1829 Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-ban 
2.félév) 
7493 Tyminszky (Timinszky), Joannes Christophorus (Georgius), gall, gkat, 16 éves, 
sz: Komancza Circ. Sanok. (Komancza, Komancza PL), a: Theodorus, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2 
7494 Vágássy, Thomas, be: 1829 Ph 1 
7495 Valther, Eugenius, hung, rk, 16 éves, sz: Felső-Bánya (Felsőbánya 32, Baia Sprie 
RO), a: Josephus, a.fogl: districtualis geometra montanus, be: 1829 1 Ph 1, megjegyz: 
Sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7496 Vancza (Vantza), Hyacinthus, be: 1829 1 Ph 1, megjegyz: Nec consignatis 
testimoniis, sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7497 Vicziány (Vitzianyi, Vitziány), Josephus, hung, rk, 21 éves, sz: Vizes-Rét 
(Vizesrét 15, Mokrá Lúka SK), a: M Maria vidua nobilis in Rimaszombath, be: 
1829 J 2, ösztönd.: Stip. Török (1829) 
7498 Vicziány (Vicziony), Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: Vizes Rét (Vizesrét 15, 
Mokrá Lúka SK), a: M Maria vidua nobilis in Rimaszombat, be: 1829 Ph 2 
7499 Vigassy, Thomas, be: 1829 Ph 1 
7500 Virosztek (Virosztok), Paulus, hung, rk, ignobilis, 20 éves, sz: Pikócz 
(Ábrahámpikfalva 33, Pikovce SK), a: Georgius in Leutscoviae, be: 1829 Ph 1; 
1830 Ph 2; 1831 J 1 
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7501 Vittenbauer (Vittembauer), Josephus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7502 Vojnár, Joannes, be: 1829 1 Ph 1, megjegyz: Nec consignatis tesimoniis, sponte 
deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7503 Vojtovits (Vojtovics), Gregorius, gall, gkat, colonus, 22 éves, sz: Ustsa Circ. 
Jaszlens. (Ustsa, Ustsa ? PL), a: Theodorus, be: 1829 Ph 2 
7504 Vokurka (Vokuska), Josephus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Semnicium 
(Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), a: Josephus in Izsnyéte, a.fogl: sylvarum 
magister, be: 1829 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1829/30-ban 2.félév) 
7505 Vontza, Ayacinthus, be: 1829 Ph 1 
7506 Zabavszky (Zabaoszky), Vincentius, gall, rk, 22 éves, sz: Vet. Sandec Circ. Neo-
Sandec. (Ószandec, Stary Sącz PL), a: Vitricus Andreas Raycza civis, be: 1829 Ph 
1 
7507 Zavadczky, Alexander, hung, gkat, 20 éves, sz: Lukov (Hertnek v Lukó 28, 
Hertník, Lukov SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1829 J 2 
7508 Zelasko (Zelyasko), Joannes, be: 1829 1 Ph 2, megjegyz: Nec consignatis 
testimoniis, sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7509 Zelasko, Josephus (Joannes), gall, gkat, ignobilis, 23 éves, sz: Slopnis Circ. Neo-
Sandec. (Slopnis, Slopnis PL), a: Joannes, be: 1829 2 Ph 1; 1830 1 Ph 1; 1832 Ph 
1; 1833 Ph 2, megjegyz: Repetens (1829, 1830), examina sponte deseruit -
szöveghiány- (1829/30-ban 2.félév) 
7510 Zselinszky (Zsalinszky, Zsolinszky), Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Bodó-
Kővárallya (Boldogkőváralja 1 H), a: Andreas, a.fogl: opifex, be: 1829 1 Ph 1, 
megjegyz: Sponte deseruit (1829/30-ban 1.félév) 
7511 Zsolner, Ladislaus, hung, 17 éves, sz: 1814.3.31. Monok (Monok 44 H), a: 
Andreas, a.fogl: ludirector, be: 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 Th 1; 1832 Th 2; 1833 
Th 3; 1834 Th 4; 1835 Th Abs, megjegyz: Subdiaconus (1835) 
 
1830 
 
7512 Alberth, Joannes, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Geszetéte (Gesztete 15, Hostice 
SK), a: Casparus, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Rozsnyó G 
7513 Alexovits, Vincentius, hung gall, gkat, 19 éves, sz: Vissova Circ. Jaszlens. 
(Visova, Visova PL), a: Joannes, a.fogl: officii filialis tricesimalis perceptor, be: 
1830 Ph 1, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Orphanus 
7514 Ambrus (Ambruss), Vincentius, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Daniel, be: 1830 1 Ph 1; 1831 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1831), Quin examinatus die 16. Aprilis absque testimoniis militiam 
sequendo deseruit (1831/32-ben 2.félév) 
7515 Antolik, Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Frits (Frics 28, Fričovce SK), a: Andreas 
in Hamborg, a.fogl: ludirector, be: 1830 Ph 1; 1832 J 1, e.isk: Kisszeben G 
7516 Artim, Joannes, hung, gkat, 17 éves, sz: Vapenik (Mészégető 28, Vápeník SK), a: 
Joannes in Kruslyó, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1830 1 Ph 1; 1832 Ph 2, e.isk: 
Eperjes G 
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7517 Azary, Andreas, hung, gkat, 17 éves, sz: Uj Dávidháza (Újdávidháza 8, Novo 
Davidkovo UA), a: Antonius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1830 1 Ph 1; 1831 
Ph 1; 1832 1 Ph 2; 1833 Ph 2, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Repetens (1831, 1833), 
Nec dum examinatus die 30 8bris 1832 absque testimoniis sponte deseruit 
(1832/33-ban 1.félév) 
7518 Bálintfy (Balinthy, Balintffy), Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Vitricus Josephus mh Vincentius Axmann civis, be: 1830 Ph 1; 
1831 Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Jettin. (1830-1831), megjegyz: Nec dum 
examinatus die 30. Aprilis exceptis primo semestri testimoniis militiam sequendo 
sponte deseruit (1831/32-ben 2.félév) 
7519 Balogh, Vincentius, hung, rk, nobilis, 22 éves, sz: Hrabócz (Rabóc 28, Hrabovec 
SK), a: Josephus in Unghvarini, be: 1830 J 2 
7520 Balpataky, Ambrosius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Carolus in Balpatak, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, e.isk: 
Eperjes G, ösztönd.: Stip. Ord. (1830-1833) 
7521 Barkóczy (Barkótzy), Franciscus, hung, rk, liber baro, 14 éves, sz: Csebb 
(Nagycseb 44, Žbince SK), a: Joannes, a.fogl: camerarius regius, be: 1830 Ph 1; 
1831 Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
7522 Benkovits (Benkovics), Josephus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: M Anna vidua civis, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1831) 
7523 Bernáth (Bernath), Emanuel, hung, rk, 17 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: 
Antonius, a.fogl: notarius, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, e.isk: Kassa 
G 
7524 Bernatyák, Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Plavnicza (Palonca 28, Plavnica SK), a: 
Vitricus Josephus Hoffmann nobilis in Tárkeő, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: 
Lőcse G 
7525 Berthóty, Vilhelmus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szinye (Szinye 28, Svinia SK), 
a: Andreas, a.fogl: judlium, be: 1830 Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
7526 Berzeviczy (Berzevitzy), Raymundus (Raimundus), hung, rk, 17 éves, sz: 
Berzevicze (Berzevice 28, Brezovica SK), a: M Maria Hedry vidua nobilis, be: 
1830 Ph 1; 1831 Ph 1; 1834 Ph 2, e.isk: Kassa G, Kisszeben G, megjegyz: Repetens 
(1831), Nec dum examinatus die 1. Maji  absque testimoniis sponte deseruit 
(1831/32-ben 2.félév) 
7527 Biatobrzeski, Paulus, gall, rk, 18 éves, sz: Kaveczin Circ. Bochnen. (Kaveczin, 
Kaveczin PL), a: Tutor Carolus Horn nobilis, polonus mh Petrus Biatobrzeski in 
Siepravx Circ. Bohnens, a.fogl: tutor1: proprietarius bonorum, tutor2: supremus 
vigiliarum magister, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, univ: Lemberg Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1830) 
7528 Blaskovits, Thomas, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Hugyaj (Érpatak 31 H), a: 
Joannes in Cibinii, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Miskolc G, megjegyz: Nondum 
examinatus sponte deseruit (1830/31-ben 1.félév) 
7529 Bodó, Aloysius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: 
Ludovicus, a.fogl: generalis cassae perceptor, be: 1830 Ph 1; 1831 1 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1831/32), deseruit (1831/32-ben 1-2.félév) 
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7530 Borcsák (Borczák), Laurentius, gall, rk, 20 éves, sz: Septach Circ. Bochnens. 
(Septach, Septach PL), a: M Catharina vidua ignobilis, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1831) 
7531 Borovszky, Antonius, gall, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Zoborecze Circ. Vadovic. 
(Zoborecze, Zoborecze PL), a: Joannes, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 1; 1832 Ph 2, 
e.isk: Podolin G, megjegyz: Repetens (1831) 
7532 Brovárny (Brovarny), Mathias, gall, rk, civis, 19 éves, sz: Neoforum Circ. Sandec. 
(Nowy Targ, Nowy Targ PL), a: Thomas, be: 1830 1 Ph 2; 1831 Ph 2, univ: 
Rozsnyó Ph1, megjegyz: Repetens (1831) 
7533 Budaházy, Carolus, hung, rk, 19 éves, sz: Homok (Homok 40, Holmok UA), a: 
M Julianna vidua nobilis, be: 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, univ: Eger Ph1 
7534 Bukovszky (Bukószky), Georgius, hung, gkat, 19 éves, sz: Pasztely Rosztoka 
(Felsőpásztély 40, Roztocka Pasztyil UA), a: Georgius, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
7535 Burhárdt (Burhardt), Josephus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Lublovia (Ólubló 33, 
Stará L'ubovňa SK), a: Josephus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 Ph 2, e.isk: 
Podolin G, megjegyz: Repetens (1832) 
7536 Burik, Joannes 3, hung, gkat, 21 éves, sz: Lipnik (Nagyhársas 33, Vel'ký Lipník 
SK), a: Joannes in Szopkótz, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1830 J 1, univ: 
Nagyvárad J1, megjegyz: Repetens (1830) 
7537 Chovanice (Chovanicz), Stanislaus, gall, rk, ignobilis, 21 éves, sz: Grumkov Circ. 
Sandecen. (Grumkov, Grumkov PL), a: Adalbertus, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: 
Podolin G 
7538 Czirbusz, Stephanus 2, rk, be: 1830 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
7539 Czizda (Csizda), Josephatus (Josephus), gall, gkat, 24 éves, sz: Hanczova Circ. 
Jaszlens. (Hańczowa, Hańczowa PL), a: M Theresia  vidua, be: 1830 1 Ph 1; 1831 
Ph 1; 1832 1 Ph 2, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Ob gravem 21. Januarii vespertinis 
horis patratum excessum consessualiter dimissus (1832/33-ban 1.félév) 
7540 Cservenyák, Andreas, hung, gkat, colonus, 19 éves, sz: Horváthi (Tornahorváti 
50, Chorváty SK), a: Stephanus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
7541 Csiszár, Samuel, hung, ev, 19 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Tutor Stephanus Gelley nobilis in Torna mh Méhész, a.fogl: judlium, be: 1830 Ph 
1; 1831 Ph 2, e.isk: Eperjes Ev. G. 
7542 Detrich, Sigismundus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Kis-Várda (Kisvárda 31 H), 
a: Joannes, a.fogl: privatus, be: 1830 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1 
7543 Dlugolinszky, Elias, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Lublovia (Ólubló 33, Stará 
L'ubovňa SK), a: Jacobus, a.fogl: textor, be: 1830 1 Ph 1; 1834 J 1; 1837 J 1, e.isk: 
Podolin G, megjegyz: Deseruit (1834/35-ben 2.félév) 
7544 Dolánszky (Dolyanszky), Aloysius, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Joannes, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Quin examinatus die 11. Aprilis exceptis 1. semestris testimoniis sponte deseruit 
(1831/32-ben 2.félév) 
7545 Drahosovits, Emericus, hung, rk, 19 éves, sz: Kapivár (Kapi 28, Kapušany SK), 
a: Ladislaus, a.fogl: comissarius cottus, be: 1830 Ph 1, univ: Eger Ph1, megjegyz: 
Repetens (1830), Non dum examinatus sponte deseruit die 19. Aprilis cum 
testimoniis 1.semestrialibus (1830/31-ben 2.félév) 
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7546 Durkovits, Michael, hung, gkat, 20 éves, sz: Brusznitz (Borosnya 44, Brusnica 
SK), a: Tutor frater Theodorus ignobilis in Kolbótz, be: 1830 Ph 1, e.isk: 
Nagykároly G, megjegyz: Non dum examinatus sponte deseruit die 28. Aprilis 
absque testimoniis. 
7547 Ernszt, Joannes 2, hung, rk, oppidanus, 17 éves, sz: Héthárs (Héthárs 28, Lipany 
SK), a: Franciscus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1, e.isk: Kisszeben 
G, megjegyz: Repetens (1831) 
7548 Faltin, Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Stephanus, a.fogl: lapicida, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 1 Ph 2, e.isk: Eperjes G, 
megjegyz: Infirmus (1831/32-ben 2.félév) repetens (1832), Die 15. Januarii absque 
testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 1.félév) 
7549 Farkas, Josephus 4, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Nagy-Ölved (Nagyölved 13, 
Vel'ké Ludince SK), a: Tutor Josephus Belanszky, a.fogl: tutor: episcopus 
Neosoliensis, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1833 J 2, e.isk: Léva G 
7550 Fekete, Antonius 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Devetser (Abaújdevecser 1 H), 
a: Stephanus, a.fogl: emeritus major equest legionis terciae Ferdinandcae, be: 1830 
1 Ph 1, e.isk: Keszthely G, megjegyz: Dimissus (1830/31-ben 1.félév) 
7551 Fekete, Josephus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Josephus, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examina sponte fecit 
(1830/31-ben 1.félév) 
7552 Filipovicz (Filipovits), Franciscus, gall, rk, ignobilis, 20 éves, sz: Szmigrot Circ. 
Jaszlens. (Szmigrot, Szmigrot PL), a: Andreas, be: 1830 1 Ph 1; 1831 1 Ph 1; 1832 
Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Infirmus (1831), repetens (1831, 1832) 
7553 Fischer, Conradus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Mathias mh Michael in Leutschoviae, be: 1830 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
7554 Fodor, Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Balaton (Balaton 10 H), a: Paulus, a.fogl: 
vicecomes C. Borsod, be: 1830 J 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1830) 
7555 Gaszberger (Gaszpergey), Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Buzitha (Buzita 1, Buzica 
SK), a: Joannes in Cassoviae, a.fogl: advocatus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens (1831) 
7556 Gaulovicz (Gaulovits), Blasius, gall, rk, 20 éves, sz: Vadovicza Circ. Vadovic. 
(Vadovice, Wadowice PL), a: M Justina vidua, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: 
Eperjes G 
7557 Gavendzinszky (Gavendszinszky), Michael, gall, rk, 29 éves, sz: Bulovicza Circ. 
Vadovic. (Bulovicza, Bulovicza PL), be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: 
Orphanus absque tutore et curatore. 
7558 Gorzó, Alexander, hung, gkat, 20 éves, sz: Bilke (Bilke 8, Bilki UA), a: M Maria 
vidua nobilis, be: 1830 Ph 2, univ: Eger Ph1 
7559 Greskovics (Greskovits), Andreas, hung, rk, 18 éves, sz: Finta (Finta 28, Fintice 
SK), a: Joannes in Nagy Sáros, a.fogl: molitor, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
Kisszeben G, megjegyz: Examina sponte fecit (1830/31-ben 1.félév) 
7560 Grubiczy (Grubitzy, Grubicy), Alexander, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Joannes, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7561 Gyika, Athanasius, hung, gkel, 20 éves, sz: Miskóltz (Miskolc 10 H), a: Antonius, 
a.fogl: mercator, be: 1830 Ph 1; 1831 1 Ph 2, e.isk: Miskolc G 
7562 Gyuris, Samuel, be: 1830 Th 1; 1831 Th 2 
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7563 Hancsovszky, Emericus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Antonius, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
7564 Haske (Haschke, Hasko), Eduardus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Alexander, a.fogl: senator et capitaneus civitatis, be: 1830 Ph 1; 
1831 Ph 2; 1832 J 1, e.isk: Kassa G 
7565 Hasko (Haskó), Joannes, hung, ev, 18 éves, sz: Puznyákfalva (Szarvasrét 8, 
Puznyakivci UA), a: Joannes in Bród, a.fogl: emeritus spanus, be: 1830 Ph 1; 1831 
Ph 2, e.isk: Ungvár G 
7566 Hastsits (Hascsics), Clemens, gall, gkat, 18 éves, sz: O Parovka Circ. Jaszlens. 
(Oparowka, Oparowka PL), a: Thomas in Csarna Circ. Sanocen., a.fogl: parochus 
G R unitus, be: 1830 Ph 1; 1831 1 Ph 1, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Examina sponte 
non fecit. Natis responsis partim 2, partim 3. (1830/31-ben 2.félév) repetens 
(1831), sponte deseruit (1831/32-ben 1-2.félév) 
7567 Hegyi, Franciscus, hung, rk, nobilis, 22 éves, sz: Kis-Jenő (Kisjenő 2, Chişineu-
Criş RO), a: Josephus, a.fogl: frumentarius dominalis, be: 1830 J 2, univ: Pest J1 
7568 Hlavaty (Hlavathy), Joannes, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Varannó (Varannó 44, 
Vranov nad Topl'ou SK), a: Emericus, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
7569 Hlinkovszky (Hlinovszky), Leopoldus, gall, gkat, 17 éves, sz: Choroznitza Circ. 
Przemysl (Choroznitza, Choroznitza PL), a: Mathias Litkicze Circ. Przemysl, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1830 Ph 1, e.isk: Kassa G 
7570 Hodossy, Eduardus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Vaniskótz (Iványos 28, 
Vaniškovce SK), a: Joannes, be: 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2 
7571 Horváth, Eduardus 1, hung, rk, 19 éves, sz: Sztraczena (Sztracena 33, Stratená 
SK), a: Ignatius in Maluzsinae, a.fogl: praefectus negotiationis cupri montium 
magister, be: 1830 J 1; 1831 J 2, univ: Rozsnyó Ph2, ösztönd.: Stip. Ord. (1830-
1831) 
7572 Hrabár, Joannes 1, gkat, be: 1830 Ph 2 
7573 Hrabár (Hrabar), Nicolaus, hung, gkat, 21 éves, sz: Rakasz (Rakasz 39, 
Rokoszovo UA), a: Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1830 1 Ph 2; 1831 Ph 
2, megjegyz: Examina sponte non fecit (1830/31-ben 1.félév), repetens (1831), Nec 
dum examinatus die 18. Aprilis absque testimoniis sponte deseruit (1831/32-ben 
2.félév) 
7574 Hrabéczy (Hrabetzy), Otto, hung, rk, 16 éves, sz: Kende (Kende 28, Kendice 
SK), a: Vitricus Ladislaus Füzesséry nobilis, a.fogl: emeritus capitaneus, be: 1830 1 
Ph 1, e.isk: Eperjes G 
7575 Huberth (Hubert), Carolus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: Josephus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Lőcse G 
7576 Hucsko (Huesko, Hutsko), Basilius, hung, gkat, colonus, 18 éves, sz: Palota 
(Palota 44, Palota SK), a: Stephanus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1830 Ph 1; 
1831 Ph 2, e.isk: Miskolc G 
7577 Ilosvay (Ilosray), Christophorus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Ilósva (Ilosva 8, 
Irsava UA), a: Melchior, a.fogl: judlium, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 
2, e.isk: Ungvár G, ösztönd.: Stip. Ord. (1830-1833) 
7578 Istók, Michael, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Deda (Berettyódéda 9, Ghida RO), 
a: Ladislaus in Nyír-Adony, a.fogl: spanus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: 
Nagykároly G, megjegyz: Quin examinatus die 15. April exeptis e Ph1 anni 
1830/31 testimoniis sponte deseruit (1831/32-ben 2.félév) 
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7579 Iszczak, Alexander, gall, rk, civis, 17 éves, sz: Stojanov Circ. Bochnens. 
(Stojanov, Stojanov PL), a: Stanislaus, be: 1830 2 Ph 1, megjegyz: Infirmus 
(1830/31-ben 2.félév) 
7580 Jakabfalvay, Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Szendrö (Szendrő 10 H), a: M 
Sophia vidua nobilis, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Eger G, megjegyz: Ob 
continuatos primo semestrales excessus cum 1. semester testimoniis nec dum 
examinatus die 5. Aprilis dimissus (1831/32-ben 2.félév) 
7581 Janikovits, Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Metzenzéf (Mecenzéf 1, Medzev SK), 
a: Vitricus Georgius Szlafkay, a.fogl: docens, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Dimissus (1830/31-ben 1.félév) 
7582 Janovits (Janovics, Jánovits, Jánovics), Antonius 2, hung, rk, civis, 19 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Antonius, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1, 
e.isk: Kassa G 
7583 Jene (Jehne), Henricus, hung, ev, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Godefridus, a.fogl: lapicida, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
Eperjes Ev G 
7584 Jezerniczky (Jezerniczky, Jezernitzky), Franciscus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Franciscus in Unghvar, a.fogl: perceptor salis officii, be: 
1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Ungvár G, ösztönd.: Stip. Ord. (1830-1831) 
7585 Kandra, Andreas, hung, rk, 19 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy 
SK), a: M Catharina vidua, be: 1830 Ph 1; 1831 1 Ph 2, e.isk: Lőcse G, megjegyz: 
Non dum examinatus die 22. 9bris absque testimoniis sponte deseruit (1831/32-
ben 1.félév) 
7586 Karniss (Karnis, Karnisch, Kornis), Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Ruzsin mh 
Cassovia (Óruzsin 28, Ružin SK), a: Georgius in Cassoviae, a.fogl: sylvarum 
officialis mh sylvanus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1831) 
7587 Kaszál (Kaszal), Josephus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Rhóna-Szék (Rónaszék 
22, Coştiui RO), a: Franciscus, a.fogl: cameraticus contraagens, be: 1830 Ph 1; 1831 
Ph 1, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Examina sponte non fecit (1830/31-ben 
2.félév) repetens (1831) 
7588 Kaszanitzky (Kaszaniczky), Jacobus (Joannes), hung, rk, 20 éves, sz: Szomolnok 
(Szomolnok 33, Smolník SK), a: M Anna vidua nobilis, be: 1830 J 2, univ: Eger J1 
7589 Kertész, Michael, hung, rk, 19 éves, sz: Nagy-Kálló (Nagykálló 31 H), a: M Maria 
vidua civis in Ujhely, be: 1830 1 Ph 1; 1831 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: 
Repetens (1831), infirmus (1831/32-ben 1.félév) 
7590 Kirits, Carolus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Rosenberga (Rózsahegy 21, 
Ružomberok SK), a: Michael, be: 1830 Ph 1; 1833 J 2, e.isk: Besztercebánya G 
7591 Klenczár (Klentzár), Franciscus, gall, rk, plebeius, 23 éves, sz: Osiek Circ. 
Vadovic. (Osiek, Osiek PL), a: Franciscus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Eperjes 
G 
7592 Knezsik, Ladislaus (Ludovicus), hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kenyhetz 
(Kenyhec 1, Kechnec SK), a: Josephus in Cassoviae, a.fogl: notarius C. Tornensis, 
be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1830-1833) 
7593 Kohárszky, Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, Mukacsevo 
UA), a: Ladislaus, a.fogl: salis officialis scriba, be: 1830 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
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7594 Kolek, Josephus, gall, rk, 28 éves, sz: Jaroszovice Circ. Vadovic. (Jaroszovice, 
Jaroszovice PL), a: M Catharina vidua ignobilis, be: 1830 1 Ph 1; 1831 Ph 1; 1832 
Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Examina sponte non fecit (1830/31-ben 1.félév) 
Nec dum examinatus die 7. Maji  exceptis 1.semester absque testimoniis sponte 
deseruit (1831/32-ben 2.félév) Non dum examinatus die 20. Maji absque 
testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7595 Komperda, Andreas, gall, rk, ignobilis, 22 éves, sz: Sztare Bisztre Circ. Neo-
Sandec. (Sztare Bisztre, Sztare Bisztre PL), a: Joannes, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: 
Szabadka G, megjegyz: Ob debilem valetudinem non dum examinatus deseruit ad 
annum frequentaturus. (1830/31-ben 1.félév) 
7596 Konrády (Konrady), Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: 
Joannes, a.fogl: vernaculae scholae docens, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1; 
1833 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1831) 
7597 Koppy (Koppi), Josephus 2, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Michael, be: 1830 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Internedio tempore 
militiae nomen dedit.  Die 16. Junii cum testimoniis 1. semestrialibus. (1830/31-
ben 2.félév) 
7598 Kotsis (Kotsiss, Kocsis), Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Boldogkeő várallya 
(Boldogkőváralja 1 H), a: Tutor Joannes Kotsis in Cassoviae, a.fogl: capellanus 
castrensis, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7599 Kotzakovits (Kotzakovics, Koczakovics, Kotzákovits), Antonius, hung, gkat, 18 
éves, sz: Iglintz (Unggesztenyés 40, Linci UA), a: Andreas in Selesztov, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
7600 Kovalszky (Koválszky), Andreas, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 
33, Spišské Vlachy SK), a: Andreas, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Podolin G 
7601 Kováts (Kovács), Andreas 4, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Olaszi Liszka 
(Olaszliszka 44 H), a: Florian in Tarcall, a.fogl: pensionatus capitaneus, be: 1830 Ph 
1, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Non dum examinatus sponte deseruit. Die 9. Maji 
cum testimoniis 1. semestrialibus. (1830/31-ben 2.félév) 
7602 Kováts (Kovács), Carolus 3, hung, rk, 16 éves, sz: Polena (Turjamező, Mezőhuta 
40, Turja Poljana UA), a: Joannes in Munkatsini, a.fogl: frumentarius, be: 1830 Ph 
1, e.isk: Kassa G, Ungvár G, megjegyz: A katalógusban Bereg megye. 
7603 Koziel, Sebastianus, gall, rk, 21 éves, sz: Gronkov Circ. Neo-Sandec. (Gronkov, 
Gronkov PL), a: M Regina vidua ignobilis, be: 1830 Ph 2, univ: Rozsnyó Ph1, 
megjegyz: Non dum examinatus sponte deseruit die 10. Aprilis sine testimoniis 
(1830/31-ben 2.félév) 
7604 Kozlovszky, Josephus, gall, rk, 24 éves, sz: Vojnica Circ. Bochnens. (Vojnica, 
Vojnica PL), a: Josephus, a.fogl: mercator, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
7605 Kratochville (Kratochvila, Krachville, Kratochvil), Leopoldus, hung, rk, 
ignobilis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Venceslaus, be: 1830 1 Ph 
1, e.isk: Kassa G 
7606 Krutsányi, Joannes, be: 1830 Ph 2 
7607 Kutka, Antonius 3, sen, hung, gkat, 17 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Michael in Dombó, a.fogl: rationista cameralis, be: 1830 
Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
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7608 Kutka, Antonius 4, jun, hung, gkat, 16 éves, sz: Csebény (Alsó-, Felsőcsebény 44, 
Nižné, Vyšné Čabiny SK), a: Josephus in Világh, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
7609 Laszlavik, Emericus, hung, rk, ignobilis, 20 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 
H), a: Joannes, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Gyöngyös G 
7610 Lesniak (Leszniak, Leszniák, Leszniak), Thomas, gall, rk, plebeius ignobilis, 20 
éves, sz: Breznica Circ. Vadovic. (Breznica, Breznica PL), a: Casimirius, be: 1830 
Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
7611 Lészay, Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Harkály (Taktaharkány 44 H), a: 
Josephus in Szerents, a.fogl: provisor, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
7612 Leszik (Laszik), Joannes, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: Sepsi (Szepsi 1, Moldava 
nad Bodvou SK), a: Stephanus, be: 1830 Ph 1; 1831 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Non dum examinatus sponte deseruit die 28. Aprilis absque testimoniis. 
(1830/31-ben 2.félév) mortuus (1831/32) 
7613 Lieszkovszky, Andreas, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Ivánka (Nyitraivánka 25, 
Ivanka SK), a: Gabriel in Nitriae, be: 1830 Ph 1, e.isk: Nyitra G 
7614 Linhart (Linhárt), Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Zboró (Zboró 28, Zborov SK), 
a: Joannes, a.fogl: chyrurgus cottus, be: 1830 Ph 1, e.isk: Miskolc G, megjegyz: 
Examina sponte non fecit (1830/31-ben 2.félév) 
7615 Lyáchovits (Lyiachovits), Alexander, hung, gkat, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: Joannes in Ujhely, a.fogl: parochus G R unitus et 
vicearchidiaconus, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
7616 Lyáchovits (Lyiachovits), Andreas, hung, gkat, 17 éves, sz: Eör (Őrdarma 40, 
Sztorozsnicja UA), a: M Maria vidua, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Ungvár G, megjegyz: 
Ob defectum vitae mediorum nondum examinatus deseruit ad annum 
frequentaturus (1830/31-ben 1.félév) 
7617 Macsurkovszky (Matsurkovszky), Michael, gall hung, rk, 16 éves, sz: Rohatin 
Circ. Sandec. (Rohatin, Rohatin PL), a: M Elisabetha vidua in Cassoviae, be: 1830 
Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1, e.isk: Kassa G 
7618 Majoros (Majorosz), Andreas 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Andreas, a.fogl: cerdo, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Ungvár 
G 
7619 Maruzsinszky (Marusinszky), Michael, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Leibicz 
(Leibic 33, L'ubica SK), a: Antonius, be: 1830 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
7620 Mátyásy, Josephus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Quinq Ecclesiae (Pécs 90 H), a: 
Josephus in Mkarolini, a.fogl: actuarius comitis Georgii Károlyi, be: 1830 1 Ph 1, 
e.isk: Nagykároly G, megjegyz: Dimissus (1830/31-ben 1.félév) 
7621 Mattyasovszky, Rudolphus, hung, rk, 16 éves, sz: Rosenberga (Rózsahegy 21, 
Ružomberok SK), a: Antonius, a.fogl: spanus cameralis, be: 1830 Ph 1, e.isk: Lőcse 
G, ösztönd.: Stip. Mattyasovszky, Stip. Extraord. (1830), megjegyz: Non dum 
examinatus sponte deseruit die 16. Maji absque testimoniis. (1830/31-ben 
2.félév) 
7622 Medlitsinszky, Joannes, be: 1830 Ph 1 
7623 Mesko (Meskó), Aristides, hung, ev, nobilis, 16 éves, sz: Mitosin (Mitosháza 21, 
Mytošiny SK), a: Alexius, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Lipszkynél pagus Liptó megyében. Mai neve nem ismert. 
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7624 Midlicsinszky (Midlitsinszky), Joannes, hung, gkat, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: Georgius, a.fogl: sartor, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: 
Ungvár G 
7625 Mieszky (Micyszky, Myeszky), Sylvester, gall, gkat, 20 éves, sz: Szanok Circ. 
Sanocen. (Szanok, Sanok PL), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1830 Ph 
2, univ: Lemberg Ph 1 
7626 Mihályi (Mihalyi), Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Anna vidua civis, be: 1830 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Non dum 
examinatus sponte deseruit die 16. Maji absque testimoniis. (1830/31-ben 
2.félév) 
7627 Molnár (Mólnár), Antonius 3, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Josephus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 1, e.isk: Kassa G, Ungvár G, 
megjegyz: Repetens (1831) 
7628 Molnár (Mólnár), Franciscus, hung, ref, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Joannes, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examina sponte 
non fecit (1830/31-ben 1.félév) 
7629 Müller, Sebastianus, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 H), a: 
Joannes in Szentes, a.fogl: judlium, be: 1830 J 2, univ: Nagyvárad J1 
7630 Nemessányi (Nemessany), Stephanus Mathias, rk, sz: 1810.1.14. Gölnicz 
(Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: Stephanus, M Julianna Enczler, a.fogl: achiatius 
regius, be: 1830 Th 1; 1831 Th 2; 1832 Th 3; 1833 Th 4, univ: Eger Ph1-2 1828-
1829 
7631 Neumer (Neimer, Neumér, Nejmer), Georgius, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: 
1812.1.17. Homonna (Homonna 44, Humenné SK), a: Joannes, M Susanna, a.fogl: 
cothurnarius, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 Th 1; 1833 Th 2; 1834 Th 3; 1835 
Th 4, e.isk: Kassa G, megjegyz: Születési dátum mh: 03.22. 
7632 Neuzer, Stephanus, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Homonna (Homonna 44, 
Humenné SK), a: Michael, be: 1830 1 Ph 1; 1831 Ph 1; 1832 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, megjegyz: Repetens (1831) 
7633 Novák, Emericus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Nagy-Kementze (Nagykemence 44, 
Kamenica nad Cirochou SK), a: Joannes, a.fogl: provisor, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 
2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Nec dum examinatus die 1. Maji absque testimoniis 
militiae nomen dedit (1831/32-ben 2.félév) 
7634 Obitz (Obicz), Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Szinna (Szinna 44, Snina SK), a: 
Franciscus, a.fogl: pensionatus chyrurgus militaris, be: 1830 1 Ph 1; 1831 Ph 1; 
1832 Ph 2, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Repetens (1831) 
7635 Obrokta, Hyacinthus, gall, rk, 20 éves, sz: Dlugopol Circ. Neo Sandec. 
(Długopole, Długopole PL), a: Innocentius, a.fogl: scultetus, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: 
Podolin G 
7636 Obuskievitz (Obuszkievicz, Obuskievics, Obuskievits), Alexander, gall, gkat, 19 
éves, sz: Zdinya Circ. Jaszlens. (Zdinya, Zdinya PL), a: Andreas, a.fogl: parochus G 
R unitus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7637 Oelberg, Antonius, gall, rk, 16 éves, sz: Leopolis (Lemberg, Lviv UA), a: 
Antonius in Cassoviae, a.fogl: officialis penes lotteriam, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, 
e.isk: Czernovitz G 
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7638 Okolitsányi, Antonius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Lontó (Lontó 18, Lontov 
SK), a: Joannes, a.fogl: assessor complurium comitatum, be: 1830 Ph 1, e.isk: 
Pozsony G 
7639 Palarsz (Palarz), Josephus, gall, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Cerni-Dunajecz Circ. 
Neo-Sandec. (Czerny Dunajec, Czerny Dunajec PL), a: Jacobus, be: 1830 1 Ph 1; 
1832 Ph 2, e.isk: Kisszeben G, megjegyz: Examina sponte non fecit (1830/31-ben 
1.félév,1831/32-ben 1.félév). Non dum examinatus die 15. Aprilis absque 
testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7640 Paulovics (Paulovits), Joannes 8, hung, gkat, 17 éves, sz: Kolbása (Kolbása 44, 
Brezina SK), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 
1832 J 1; 1833 J 2, e.isk: Kassa G, Sátoraljaújhely G 
7641 Paulyár, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Keresztes-Püspöki (Keresztespüspöki 
10 H), a: Andreas in Hejtze, a.fogl: frumentarius, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
7642 Péchy, Ferdinandus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Osztra-Patak (Osztópatak 28, 
Ostrovany SK), a: Stephanus, a.fogl: assessor cottus, be: 1830 Ph 2, univ: Eger Ph1, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1830) 
7643 Petko, Martinus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy SK), a: Paulus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1, e.isk: Lőcse G 
7644 Petrovits, Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Komárov (Alsó-, Felsőkomárnok 28, 
Nižný, Vyšný Komárnik SK), a: Georgius in Regetov Gallicia Circ. Jaszlens., 
a.fogl: revisor rationum, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Ob defectum 
vitae mediorum non dum examinatus deseruit (1830/31-ben 1.félév) 
7645 Plávetzky (Pláveczky, Plaveczky), Andreas, hung, rk, 18 éves, sz: Sóos Ujfalu 
(Sósújfalu 28, Ruská Nová Ves SK), a: M Maria vidua ignobilis in Gúlvíz mh in 
Soóvar, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
7646 Podányi, Joannes, hung, gkat, 17 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: M 
Susanna vidua ignobilis, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, megjegyz: Repetens (1831, 1833), Semestri 2. ab infirmitatem 
scholas deseruit. (1833/34-ben 2.félév) 
7647 Podhraczky, Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Josephus, a.fogl: murarius, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
7648 Podolinszky, Carolus, gall, gkat, 24 éves, sz: Mihulovicza Circ. Sanok. 
(Mihulovicza, Mihulovicza PL), be: 1830 1 Ph 2, megjegyz: Orphanus absque tutore 
et curatore, Ob defectum vitae mediorum max initio anni scholastici locum 
instituti mutavit (1830/31-ben 1.félév) 
7649 Polánszky, Gregorius (Gregorius), gall, gkat, 24 éves, sz: Terka Circ. Sandec. 
(Terka, Terka PL), a: Daniel, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1830 1 Ph 1; 1831 Ph 
1, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Repetens (1831), Nec dum examinatus die 21. Aprilis 
absque testimoniis sponte deseruit (1831/32-ben 2.félév) 
7650 Polánszky (Polanszky), Josephus, gall, gkat, 18 éves, sz: Radoczina Circ. Jaszlens. 
mh Terka Circ. Sanocen. (Radoczina, Radoczina PL), a: Joannes mh Josephus in 
Visovae in Circ. Jaszlen., a.fogl: obequitator, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 
1833 Ph 2, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Non examinatus sponte deseruit die 20. 
Aprilis absque testimoniis. (1830/31-ben 2.félév) repetens (1831, 1833) 
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7651 Poltsik (Polcsik), Franciscus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 
28, Sabinov SK), a: Joannes, be: 1830 1 Ph 1; 1832 Ph 1, e.isk: Kisszeben G, 
megjegyz: Repetens (1832) 
7652 Pusztay (Pustay), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: 1814.6.26. Soóvár (Német-, 
Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: Andreas mh Antonius, M Maria Owcsizes, 
a.fogl: faber ferrarius mh gremiali regio salis operario, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 
1833 J 2; 1834 Th 1; 1835 Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 4, univ: Eger J1 1832, e.isk: 
Eperjes G 
7653 Rády (Rady), Josephus 3, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Netzpal (Necpál 35, 
Necpaly SK), a: Josephus in Joannofalva, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1; 
1833 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1831) 
7654 Ragályi, Ferdinandus, hung, ref, 17 éves, sz: Bánréve (Bánréve 15 H), a: M 
Apollonia vidua nobilis in Ragály, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1, e.isk: 
Sárospatak G 
7655 Raichmann (Raichman, Reichmann, Reichman), Jacobus, hung, rk, civis, 17 
éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Joannes, be: 1830 1 Ph 1, e.isk: Kassa 
G 
7656 Rassa, Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M Maria 
vidua ignobilis, be: 1830 1 Ph 1; 1831 Ph 1; 1832 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Non dum examinatus sponte deseruit (1830/31-ben 1.félév) repetens (1831), 
Examina sponte non fecit (1832/33-ban 2.félév) 
7657 Rauberstrauch (Rauberrauch), Joannes, hung, rk, ignobilis civis, 17 éves, sz: 
1813.6.10. Kórotnok mh Olaszi (Korotnok 33, Korytné SK), a: Joannes, be: 1830 
Ph 1; 1832 J 1; 1834 J 2, univ: Nagyvárad Ph2 1831, Pest Th1 1833, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: 1842-től Bokrányi János 
7658 Rozsnay (Rozsnyay), Joannes, hung, rk, civis, 22 éves, sz: Szántó (Abaújszántó 1 
H), a: Michael, be: 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, univ: Pest Ph1 
7659 Sándor, Michael, hung, gkat, plebeius, 18 éves, sz: Ruda-Bányatska 
(Rudabányácska 44 H), a: Joannes, be: 1830 1 Ph 1; 1831 Ph 1, e.isk: Kisszeben G, 
megjegyz: Repetens (1831), examina sponte non fecit  (1831/32-ben 2.félév) 
7660 Schegyivy (Segyivy, Segyiny), Stephanus, hung, rk, 19 éves, sz: Habura (Laborcfő 
44, Habura SK), a: Vincentius, a.fogl: obequitator, be: 1830 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 
J 1, e.isk: Eperjes G 
7661 Schmidt, Ferdinandus, hung, rk, 19 éves, sz: Rusberg (Ruszkabánya 20, Rusca 
Montană RO), a: Antonius in Szaszka, a.fogl: montium magister, be: 1830 Ph 2, 
univ: Pest Ph1 
7662 Schne (Sehne), Ladislaus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Vásárhely 
(Hódmezővásárhely 12 H), a: Ladislaus in Tar, be: 1830 J 2, univ: Pest J1, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1830) 
7663 Semsey, Josephus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Giralth (Girált 28, Giraltovce 
SK), a: Balthasar, be: 1830 Ph 1, e.isk: Kassa G, Kisszeben G, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1830) 
7664 Spanfelder, Sigismundus, hung, rk, 16 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Franciscus, a.fogl: perceptor cameraticus in offcio 
provisor, be: 1830 Ph 1, e.isk: Máramarossziget G 
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7665 Spery, Leopoldus, hung, rk, 15 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: 
Leopoldus in Podhering, a.fogl: braxator, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Ungvár 
G 
7666 Stanczák (Stantsák, Stantsak, Sztanczák), Hippolytus, gall, gkat, 20 éves, sz: 
Maniov Circ. Sanok. (Maniov, Maniov PL), a: M Maria vidua in Zernicae, be: 
1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Kisszeben G 
7667 Stern, Adolphus, hebraeus, izr, 18 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: M Rosalia 
vidua, be: 1830 Ph 1, e.isk: Kassa G 
7668 Szabad, Franciscus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: 1815.10.12. Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Antonius, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 Th 1, e.isk: Kassa G 
7669 Szathmáry, Andreas, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: M.Varadin (Nagyvárad 9, 
Oradea RO), a: Alexius, a.fogl: assessor, be: 1830 J 2, univ: Pest J1 privat 
7670 Szender (Szendry, Szendery), Ladislaus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Aszaló 
(Aszaló 1 H), a: Samuel in Gesztej, be: 1830 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
7671 Szentimrey (Szent-Imrey, Sz.Imrey), Georgius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Buzitha (Buzita 1, Buzica SK), a: Emericus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1; 
1833 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1830-1833) 
7672 Szerdahelyi, Alexander, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tóthfalva (Szepestótfalu 
33, Slovenská Ves SK), a: Michael in Igloviae, a.fogl: montium magister, be: 1830 J 
1, univ: Rozsnyó Ph2 
7673 Szidor, Joannes, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Királyház (Királyháza 39, Korolevo 
UA), a: Joannes, a.fogl: notarius, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Máramarossziget 
G, megjegyz: Qiun examinatus die 20. Aprilis absque testimoniis militiae nomen 
dedit (1831/32-ben 2.félév) 
7674 Szmoligovits, Josephus, hung, gkat, 18 éves, sz: Czigelka (Cigelka 28, Cigel'ka 
SK), a: Gervasius in Bisztra mh in Czigelka, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1830 
Ph 1; 1833 Ph 2, e.isk: Kisszeben G 
7675 Sztempák (Szempák), Ignatius, hung, gkat, 16 éves, sz: Csirts (Csércs 28, Čirč 
SK), a: Joannes in Agyagos, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, 
e.isk: Lőcse G 
7676 Sztrelkó (Sztrelko), Josephus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Podolinum (Podolin 33, 
Podolínec SK), a: Fabianus, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1832) 
7677 Szuchy (Szuhy), Georgius, hung, gkat, 17 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), 
a: M Catharina vidua ignobilis, be: 1830 1 Ph 1; 1832 Ph 1; 1833 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, megjegyz: Ob debilem valetudinem non dum examinatus 
deseruit (1830/31-ben 1.félév) 
7678 Takáts (Takács), Stephanus, hung, rk, 20 éves, sz: Szina mh Pér (Abaújszina 1, 
Seňa SK), a: M Rosalia vidua in Volya, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
7679 Tartzaly (Tarczaly), Carolus, hung, ref, nobilis, 17 éves, sz: Pér (Szilágypér 57, Pir 
RO), a: Nicolaus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, 
e.isk: Debrecen Ref G 
7680 Telek, Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Radvány (Füzérradvány 1 H), a: Emericus, 
a.fogl: provisor, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
1831/32-ben Ph1-n repetesként és Ph2-n is tanult. Examina sponte non fecit 
privatim provocatus continua absens (1831/32-ben 2.félév) 
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7681 Tellesnitzky (Tellyesnitzky), Stephanus 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Peklin 
(Kecer-, Pillerpeklén 28, Kecerovské, Ruské Pekl'any SK), a: Stephanus, be: 1830 
Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
7682 Thober (Thóber), Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Velejte (Velejte 44, Vel'aty 
SK), a: Franciscus, a.fogl: postae administrator, be: 1830 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely 
G 
7683 Tornay, Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: 
Joannes, a.fogl: vernaculae scholae docens, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 2, e.isk: Miskolc 
G 
7684 Tornay, Stephanus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Sepsi (Szepsi 1, Moldava nad 
Bodvou SK), a: Stephanus, be: 1830 1 Ph 1; 1831 Ph 1; 1832 Ph 2, e.isk: Miskolc 
G, megjegyz: Repetens (1831), Non dum examinatus die 31. Martii absque 
testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7685 Török, Ludovicus, hung, rk, 20 éves, sz: Irholcz (Irhóc 22, Vilhivci UA), a: M 
Christina vidua nobilis, be: 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, univ: Szatmár Ph1, 
ösztönd.: Conv. Reg. (1831) 
7686 Török, Mathias 1, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Mathias, be: 1830 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
7687 Urbán, Stephanus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Nagy Sáros (Nagysáros 28, 
Vel'ký Šariš SK), a: Stephanus, a.fogl: privatus, be: 1830 1 Ph 1; 1831 Ph 1; 1832 
Ph 2, e.isk: Miskolc G, megjegyz: Repetens (1831) 
7688 Vastsura (Vaszcsura), Josephus, hung, gkat, 18 éves, sz: Oszturna (Osztornya 33, 
Osturňa SK), be: 1830 Ph 1, e.isk: Kassa G, Miskolc G, megjegyz: Orphanus absque 
tutore et curatore, Ob debilem valetudinem non dum examinatus deseruit 
(1830/31-ben 1.félév) 
7689 Veitzenbrayer (Veitzenbreuer, Veitzenbreier, Weitzenbreuer), Fridericus, hung, 
ev, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Andreas, be: 1830 Ph 1; 
1831 Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, e.isk: Kassa G 
7690 Vinkler, Emericus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Magyar Raszlavicz 
(Magyarraszlavica 28, Nižné Raslavice SK), a: Andreas, a.fogl: fiscalis cottus, be: 
1830 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
7691 Vinkler, Michael, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Magyar Raszlavicz 
(Magyarraszlavica 28, Nižné Raslavice SK), a: Andreas, a.fogl: fiscalis cottus, be: 
1830 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
7692 Zaborovszky, Adamus, polonus gall, rk, nobilis, 19 éves, sz: Sieniava Circ. 
Przemisl. (Sieniava, Sieniava PL), a: Joannes, a.fogl: proprietarius bonorum, be: 
1830 Ph 1, univ: Przemisl Ph 1, megjegyz: Repetens (1830) 
7693 Zavadczky (Zavadssky, Zavatzky, Zavadszky), Stephanus, hung, rk, 18 éves, sz: 
Nagy-Sáros (Nagysáros 28, Vel'ký Šariš SK), a: Andreas mh Joannes, a.fogl: faber 
ferrarius, be: 1830 Ph 1; 1831 Ph 1; 1832 1 Ph 2; 1833 Ph 2; 1834 1 Ph 2, e.isk: 
Lőcse G, megjegyz: Repetens (1831,1833,1834), Die 29. Novembris 1832 absque 
testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 1.félév) Examina sponte non fecit 
(1833/34-ben 1.félév) Ad initium semestris 2. nec privatim examinatus descessit 
(1833/34-ben 2.félév) Ad initium semestris 
7694 Zsembery, Georgius 1, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Georgius, be: 1830 Ph 2 
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7695 Zsembery, Stephanus, sz: 1814.4.15. Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1830 
Ph 2; 1831 Th 1; 1832 Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4; 1835 Th Abs, megjegyz: 
Subdiaconus (1835) 
7696 Zsilkay, Aloysius, hung, rk, 18 éves, sz: Jólsva (Jolsva 15, Jelšava SK), a: 
Melchior, a.fogl: vernaculae scholae docens, be: 1830 J 1; 1831 J 2; 1832 J 2, univ: 
Rozsnyó Ph2, ösztönd.: Stip. Koháry (1830), megjegyz: Die 4 Martii absque 
testimmoniis sponte deseruit. 
 
1831 
 
7697 Adamkovits (Adámkovics), Georgius 2, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Zdoba 
(Izdoba 1, Zdoba SK), a: Michael, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1832), Non dum examinatus die 5. Aprilis exeptis anni prioris 
testi sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7698 Apt, Ferdinandus, hung, rk, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Michael, a.fogl: officialis penes lotteriam, be: 1831 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Nec dum examinatus die 24. Aprilis absque testimoniis sponte deseruit 
(1831/32-ben 2.félév) 
7699 Aranyossy (Aranyosy), Antonius, hung, 15 éves, sz: 1816.3.22. Tállya mh Girald 
(Tállya 44 H), a: M Catharina vidua ignobilis, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
7700 Bakkay, Joannes (Andreas), hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Szacsur (Szacsúr 44, 
Sačurov SK), a: Joannes, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2, megjegyz: Non dum examinatus 
die 18. Maji satis cessit (1832/33-ban 2.félév) Mortuus (1832/33) 
7701 Balás, Georgius 2, hung, rk, colonus, 18 éves, sz: Palócz (Pálóc 40, Pavlovce nad 
Uhom SK), a: Andreas, be: 1831 Ph 1 
7702 Balogh, Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: Varannó mh Patakino (Varannó 44, 
Vranov nad Topl'ou SK), a: Tutor Adamus Balogh nobilis in Sáros-Patakini, be: 
1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1834 J 2 
7703 Balugyanszky (Balugyánszky), Josephus 2 (Joannes), hung, gkat, 16 éves, sz: 
Vécse (Vécse 44, Vojčice SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1831 Ph 
1; 1832 Ph 2; 1833 J 1 
7704 Banieczky (Banieczki, Banecki), Mathias (Baniczky), gall, rk, 19 éves, sz: Csarni 
Dunajec Circ. Sandec. (Czerny Dunajec, Czerny Dunajec PL), a: Joannes, a.fogl: 
sylvarum magister, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7705 Barankovits (Barankovics), Alexander, hung, gkat, 19 éves, sz: Peklin (Kecer-, 
Pillerpeklén 28, Kecerovské, Ruské Pekl'any SK), a: M Anna vidua in Gadnae, be: 
1831 Ph 1; 1832 Ph 1, megjegyz: Quin examinatus die 16. Aprilis absque 
testimoniis (1831/32-ben 2.félév) repetens (1832) 
7706 Bárczy, Melchior, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Örös (Örös 44, Strážne SK), a: 
Casparus, a.fogl: assessor cottus, be: 1831 J 1; 1832 J 2 
7707 Behina (Bechina), Josephus, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Szaláncz (Kis-, 
Nagyszalánc 1, Slančik, Slanec SK), a: Josephus mh Joannes, be: 1831 Ph 1; 1832 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
7708 Bergler (Bergher), Eduardus, hung, rk, 15 éves, sz: Quinq Ecclesiae (Pécs 90 H), 
a: Josephus in Cassoviae, a.fogl: militaris cassae contraagens, be: 1831 Ph 1; 1832 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
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7709 Berniczky (Bernyitzky, Bernitzky, Beszuky), Casimirus, hung, rk, 15 éves, sz: 
Szebeléb (Szebelléb 18, Sebechleby SK), a: Emericus in Széplak, a.fogl: provisor, 
be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1834 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Az anyakönyvben 
Zemplén megye, de ott nem található. 
7710 Bodáky, Franciscus, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Malcza (Málca 44, Malčice 
SK), a: Franciscus, be: 1831 1 Ph 1; 1832 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit  (1831/32-ban 
2.félév) repetens (1832), Die 4. Decembris 1832 exceptis prioris anni testimoniis 
sponte deseruit  (1832/33-ban 1.félév) 
7711 Bogády (Bogady, Bogadi), Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: M Anna vidua nobilis, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 
2, e.isk: Kassa G 
7712 Brielmajer (Brillmajer), Matthaeus (Mathias), hung, rk, 17 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Mathias, a.fogl: postae magister, be: 1831 J 1; 1832 J 
2 
7713 Bruder, Carolus, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), 
a: Ignatius, be: 1831 Ph 2; 1832 J 1 
7714 Brüderlein, Andreas, hung, rk, 19 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), 
a: Theodorus, a.fogl: pensionatus notarius oppidi Iglo, be: 1831 Ph 1, megjegyz: 
Deseruit  (1831/32-ban 2.félév) 
7715 Bujanovits (Bujanovich, Bujanovics, Bujanovics), Rudolphus, hung, rk, nobilis, 
16 éves, sz: Habsán (Böki 28, Chabžany SK), a: Eduardus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 
2; 1833 J 1; 1834 J 2, e.isk: Kassa G 
7716 Bukovszky (Bukószky), Michael, hung, gkat, 18 éves, sz: Pásztély Rosztoka 
(Felsőpásztély 40, Roztocka Pasztyil UA), a: Georgius, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7717 Cavett (Cavett), Hugo, hung, ev, civis, 17 éves, sz: Monok (Monok 44 H), a: 
Henricus, be: 1831 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit  (1831/32-ban 1-
2.félév) 
7718 Chledovszky (Chledorszky), Otto, polonus gall, rk, nobilis, 19 éves, sz: Rovne 
Circ. Jaszlens. (Rovne, Rovne PL), a: Severius in Vietrzno Circ. Jaszlens., be: 1831 
Ph 2 
7719 Czyrnianszky (Czyrniansky, Czirnianski, Czyrnianski), Hilarius, gall, gkat, 18 
éves, sz: Przyluki Circ. Sanok. (Przyluki, Przyluki PL), a: Josephus, a.fogl: parochus 
G R unitus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7720 Cseh, Joannes 1, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Alsó-Vereczke (Alsóverecke 8, 
Nizsnyi Vorota UA), a: Alexander in Szolyva, a.fogl: provisor comitis Schönborn, 
be: 1831 Ph 1 
7721 Csiszinko (Csiszonko), Andreas, gall, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Dolina Circ. 
Jaszlen. (Dolina, Dolina PL), a: Martinus, be: 1831 1 Ph 2, megjegyz: Non dum 
examinatus receptis horsum allatis testimoniis die 20. 9bris sponte deseruit 
(1831/32-ben 1.félév) 
7722 Csuha, Thomas, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Halász (Nagyhalász 31 H), a: 
Alexander, a.fogl: generalis perceptor cottus, be: 1831 Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2 
7723 Csurgovics (Csurgovich), Andreas (Alexander), hung, gkat, 18 éves, sz: Uj 
Kementze (Újkemence 40, Novoszelicja UA), a: Basilius in Láz, a.fogl: parochus 
G R unitus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
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7724 Csurják, Ludovicus, hung, rk, 19 éves, sz: Csimhova (Csimhova 3, Čimhová SK), 
a: Paulus, a.fogl: ludimagister, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2, megjegyz: Repetens (1832) 
7725 Dembinszky (Dembinski), Erasmus, polonus gall, rk, nobilis, 18 éves, sz: 
Horodek Circ. Sanok. (Horodek, Horodek PL), a: Stanislaus, be: 1831 Ph 1, 
megjegyz: Sponte deseruit  (1831/32-ban 1-2.félév) 
7726 Dobranszky (Dobránszky, Dobránszki), Victor, hung, gkat, 16 éves, sz: 
Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: Joannes in Zavadkae, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1831 Ph 2; 1832 J 1, megjegyz: Die 8. Maji exeptis super ad usq facto 
prosectu testim domum ob infirmitatem discessit ad annum redicturus (1832/33-
ban 2.félév) 
7727 Domanyiczky (Domanitzky, Domanyitzky, Domaniczky), Franciscus, hung, 
rk, nobilis civis, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Paulus, a.fogl: 
magazinarius, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1, e.isk: Kassa G 
7728 Domanyiczky (Domaniczky, Domanczky, Domanyitzky), Joannes, hung, rk, 
nobilis civis, 21 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Paulus, a.fogl: 
magazinarius, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 Ph 2, megjegyz: Infirmus (1832/33-
ban 1.félév) Non dum examinatus die 18. Aprilis absque testimoniis sponte 
deseruit (1832/33-ban 2.félév) repetens (1833) 
7729 Dulovics (Dulovits), Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: Paulus, a.fogl: senator, be: 1831 J 1; 1832 J 2 
7730 Eger, Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Erdőd (Erdőd 32, Ardud RO), a: Josephus 
in Lapispatak, a.fogl: provisor, be: 1831 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit  
(1831/32-ban 2.félév) 
7731 Eperjessy (Eperiessy), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Sztára (Sztára 44, 
Staré SK), a: Josephus in Ujhely mh in Sztára, a.fogl: assessor cottus, be: 1831 Ph 
1, megjegyz: Quin examinatus die 4 Maji absque testimoniis militiam sequendo 
sponte deseruit (1831/32-ben 2.félév) 
7732 Farkas, Alexander 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Alexander, a.fogl: tribunus plebis, be: 1831 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Sponte deseruit  (1831/32-ban 1-2.félév) 
7733 Fedák, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), a: Andreas, 
a.fogl: provisor, be: 1831 Ph 1, e.isk: Kassa G 
7734 Fekete, Thomas, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 1815.3.9. Cassovia mh Krutso 
(Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, be: 1831 1 Ph 1; 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 
Th 1; 1835 Th 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Török (1832), megjegyz: Sponte 
deseruit  (1831/32-ban 1-2.félév) 
7735 Fieder (Friedrel), Stephanus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: Franciscus, be: 1831 1 Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit  (1831/32-
ban 1-2.félév) 
7736 Fischer, Ludovicus 3, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Petrus in Rosnavia, a.fogl: mercator, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1831) 
7737 Frelich, Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Agyagos (Agyagospatak 44, Hlinné SK), a: 
M Barbara Lánczos vidua, be: 1831 Ph 1; 1832 1 Ph 2, megjegyz: Infirmus 
(1832/33-ban 1.félév) 
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7738 Frosch, Christianus, hung, 17 éves, sz: 1814.6.12. Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Anna vidua in Terebes, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 Th 1; 1834 J 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Születési ideje mh: július.1 examinibus semet subduxit 
(1834/35-ben 2.félév) 
7739 Gabányi (Gabanyi), Thomas, hung, 16 éves, sz: 1815.12.14. Szakald mh Sajó 
Szőghed (Szakáld 10 H), a: Thomas in Sz. Mihály, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 
Th 1; 1834 Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4 
7740 Gedeon, Justinus (Justinianus), hung, rk, 18 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: Carolus, a.fogl: vernaculae scholae docens, be: 1831 Ph 1; 
1832 1 Ph 1, megjegyz: Nec dum examinatus die 28. Aprilis absque testimoniis 
sponte deseruit (1831/32-ben 2.félév) Quin examinatus die 8. 9bris 1832 absque 
testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 1.félév) 
7741 Gojdics (Gojdits), Josephus, hung, gkat, 16 éves, sz: Szukó (Szukó 44, Sukov 
SK), a: Theodorus in Habura, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 
2 
7742 Gondolovszky (Gandolovszky, Gordolovssky), Vincentius, hung, rk, ignobilis, 
20 éves, sz: Göllnicz (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: Stephanus, be: 1831 1 Ph 1; 
1832 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Sponte deseruit (1831/32-ben 1.és 2.félév), 
repetens (1832), Non dum examinatus d. 20. 9bis 1832 absque testimoniis sponte 
deseruit (1832/33-ban 1.félév) 
7743 Gorkievicz (Gorkievitz, Gorkievics), Josephus, gall, rk, plebeius, 22 éves, sz: 
Globovice Circ. Vadovic. (Glembovice, Glembovice PL), a: Nicolaus, be: 1831 
Ph 1; 1832 Ph 2 
7744 Gregorovits (Gregorovics), Damianus, hung, gkat, 17 éves, sz: Poruba 
(Oroszvágás 44, Ruská Poruba SK), a: Petrus, a.fogl: cantor, be: 1831 Ph 1; 1832 
Ph 2; 1833 Ph 2, megjegyz: Infirmus (1832/33-ban 1.félév) Examina sponte non 
fecit (1832/33-ban 2.félév) repetens (1833) 
7745 Grim (Grimm), Antonius 2, hung, rk, 17 éves, sz: Brusztura (Brusztura 22, 
Lopuhiv UA), a: Antonius in Pekelnik, a.fogl: tricesimalis perceptor, be: 1831 Ph 1 
7746 Gruden, Ernestus, be: 1831 J 1 
7747 Gulyás, Carolus, hung, rk, 20 éves, sz: Selyeb (Selyeb 1 H), a: Antonius, a.fogl: 
spanus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7748 Gyarmathy, Andreas, hung, ref, nobilis, 16 éves, sz: Györke (Györke 1, Ďurkov 
SK), a: Andreas, be: 1831 1 Ph 1; 1832 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Sponte 
deseruit (1831/32-ban 1-2.félév) Quin examinatus apud omnes proffessores 
inscriptus 24. testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 1.félév) 
7749 Hagymásy (Hagymasy, Hagymássy), Paulus, hung, rk, 18 éves, sz: Prakendorf 
(Prakfalva 33, Prakovce SK), a: M Elisabetha vidua nobilis in Görgö, Tutor 
Alexander Farkas nobilis, a.fogl: tutor: tribunus plebis, be: 1831 J 1; 1832 J 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Exceptis die 18. Aprilis prioris anni testis sponte deseruit 
(1832/33-ban 2.félév) 
7750 Hámorszky (Hamorszky), Michael 1 (Joannes), sen, hung, rk, 18 éves, sz: 
1811.11.11. Forró (Forró 1 H), a: Joannes, M Maria vidua mh Barbara Kiss, be: 
1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 Th 1; 1834 Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4 
7751 Hámorszky, Michael 2 (Joannes), jun, hung, 17 éves, sz: 1814.6.30. Forró (Forró 
1 H), a: Tutor frater Joannes colonus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
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7752 Hanusovszky, Josephus, gall, rk, civis, 22 éves, sz: Jordanov Circ. Vadovic. 
(Jordanov, Jordanov PL), a: Josephus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7753 Haraszty (Haraszthy), Thomas, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Unghvár (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: Andreas in Berezna, a.fogl: provisor cameralis, be: 1831 Ph 2 
7754 Haurilla (Havrilla), Josephus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 
28, Sabinov SK), a: Andreas, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 1, megjegyz: Repetens (1832) 
7755 Hegedűs (Hegedűss), Ladislaus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Ladislaus in Palócz, a.fogl: perceptor, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1832) 
7756 Hetessy, Jacobus, hung, 18 éves, sz: 1813.7.25. Drovetz (Szepesdaróc 33, Dravce 
SK), a: Josephus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 Th 1; 1834 Th 2; 1835 Th 3; 
1836 Th 4 
7757 Horváth, Carolus 3, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Bél (Bély 44, Biel SK), a: 
Emericus in Kis- Rozvágy, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2 
7758 Horváth (Horvath), Vincentius, hung, rk, nobilis civis, 15 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Michael, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, 
e.isk: Kassa G 
7759 Hudomient (Hudomint), Joannes, gall, rk, colonus, 25 éves, sz: Niedzvid Circ. 
Sandec. (Niedzvid, Niedzvid PL), a: Mathias, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7760 Hudzik (Hudzicki), Josephus, gall, rk, 20 éves, sz: Makov Circ. Vadovic. (Makov, 
Makov PL), a: Joannes, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7761 Iglár, Josephus, hung, rk, colonus, 21 éves, sz: Friedman (Frigyesvágása 33, 
Frydman PL), a: Joannes, be: 1831 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Sponte deseruit 
(1831/32-ben 1-2.félév) 
7762 Ilosvay, Augustinus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Ilosva (Ilosva 8, Irsava UA), a: 
Melchior, a.fogl: judlium mh assessor cottus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 
1834 J 2 
7763 Janetsko (Janeykó, Janecsko, Janatsko), Joannes, hung, rk, plebeius, 20 éves, sz: 
Koltsva (Kolcsó 33, Klčov SK), a: Stephanus, be: 1831 1 Ph 1; 1832 Ph 1; 1833 
Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2, megjegyz: Repetens (1832), infirmus (1831/32-ben 1-
2.félév) 
7764 Janiczky (Jániczky), Antonius, hung, gkat, 16 éves, sz: Szulin (Szulin 33, Sulín 
SK), a: Elias, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7765 Janik (Janig, Janigh), Antonius, gall, rk, plebeius, 22 éves, sz: Tluczan Circ. 
Vadovic. (Tluczan, Tluczan PL), a: Joannes, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1833) 
7766 Janik (Janigh), Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Josephus in Cassoviae, a.fogl: musicae magister, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 
1; 1834 J 2, e.isk: Kassa G 
7767 Jarina, Athanasius, gall, gkat, 23 éves, sz: Radocine Circ. Vadovic. (Radocine, 
Radocine PL), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1831 Ph 2, megjegyz: 
Examina sponte non fecit (1831/32-ben 1.félév). Nec dum examinatus die 27. 
Aprilis absque testimoniis sponte deseruit (1831/32-ben 2.félév) 
7768 Jelenyák, Petrus, hung, gkat, 16 éves, sz: Filkeháza (Filkeháza 1 H), a: Petrus, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7769 Jelenyi, Paulus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: Joannes in Darma, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2 
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7770 Kádas, Colomanus, hung, rk, 18 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Joannes, a.fogl: assessor cottus, be: 1831 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1831) 
7771 Kálos, Adalbertus, hung, ref, nobilis, 17 éves, sz: Nag Károly (Nagykároly 32, 
Carei RO), a: Josephus, a.fogl: fiscalis comitis Georgii Károlyi, be: 1831 Ph 1 
7772 Kálos, Gabriel, hung, ref, nobilis, 19 éves, sz: Nag Károly (Nagykároly 32, Carei 
RO), a: Josephus, a.fogl: fiscalis comitis Georgii Károlyi, be: 1831 Ph 1 
7773 Kapeller, Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Soóvár (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, 
Solivar SK), a: Franciscus, a.fogl: perceptor salis officii, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7774 Karniss (Karnis), Aloysius, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Georgius, a.fogl: sylvanus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, e.isk: 
Kassa G 
7775 Kazimér, Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Bodrog-Keresztúr (Bodrogkeresztúr 44 
H), a: Stephanus, a.fogl: opifex, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2, e.isk: Kassa G 
7776 Keményessy, Joannes 2 (Antonius), hung, rk, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Joannes in Sóóvár, a.fogl: ponderator in officio salis Soóvár, be: 
1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7777 Kendrovszky, Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Komarnik (Alsó-, Felsőkomárnok 
28, Nižný, Vyšný Komárnik SK), a: Joannes, a.fogl: venator, be: 1831 1 Ph 1; 1832 
Ph 1; 1833 Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit (1831/32-ben 1-2.félév) Non dum 
examinatus die 18. Maji fine testim sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
Examinibus sine legitima causa se subduxit (1833/34-ben 2.félév) 
7778 Kengelácz (Kengyelátz, Kengyelácz), Athanasius, hung, gkel, civis, 20 éves, sz: 
Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: Alexander, M Alizhia vidua, be: 1831 J 
2 
7779 Kerekes, Stephanus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Szendrő (Szendrő 10 H), a: 
Stephanus in Sz. Mihály, a.fogl: rationista comitis Josephi Dessewffy, be: 1831 Ph 
1; 1832 Ph 2 
7780 Kertész, Joannes, be: 1831 Th 1 
7781 Klein, Jacobus, hung, rk, civis, 23 éves, sz: Podolinum (Podolin 33, Podolínec 
SK), a: Balthasarus, a.fogl: sartor, be: 1831 Ph 1; 1833 Ph 2, megjegyz: Examina 
sponte non fecit (1831/32-ben 2.félév) Examina sponte non fecit (1833/34-ben 
1.félév) Cum fine semestris 1. testimoniis haud exceptis disparuit (1833/34-ben 
2.félév) 
7782 Knabczyk, Jacobus, gall, rk, 30 éves, sz: Mszana Circ. Sandec. (Muszina, 
Muszyna PL), a: M Thecla vidua colona, be: 1831 Ph 1 
7783 Kokanovits (Kokanovics), Josephus, hung, rk, nobilis, 21 éves, sz: Grants 
(Garancspetróc 33, Granč-Petrovce SK), a: Franciscus in Felső-Kubin, a.fogl: 
assessor cottus, be: 1831 J 1; 1832 J 2 
7784 Korponay, Emericus 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Buzitha (Buzita 1, Buzica 
SK), a: Emericus, be: 1831 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Sponte deseruit 
(1831/32-ben 1-2.félév) 
7785 Kraj (Kray), Maximilianus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Késmark (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: Joannes mh M Maria vidua nobilis, a.fogl: assessor C. Scepus, 
senator civitatis Késmark, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1831-1834) 
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7786 Kubinyi, Adolphus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Dobrovnik (Dobrovnik ? 21 
SK), a: Ignatius, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. 
7787 Kuppis (Kupiss), Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: 1814.8.6. Torna mh Ents 
(Torna 50, Turňa nad Bodvou SK), a: M Catharina vidua, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 
1; 1833 Ph 2; 1834 Th 1; 1835 Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 4, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1832) 
7788 Kurucz (Kurutz), Georgius, hung, rk, colonus, 19 éves, sz: Orló (Orló 28, Orlov 
SK), a: Petrus, be: 1831 1 Ph 1, e.isk: Kassa G 
7789 Kutka, Alexander, hung, gkat, 16 éves, sz: Szolyva (Szolyva 8, Szvaljava UA), a: 
M Thecla Bányay vidua in Munkács, a.fogl: provisor, be: 1831 Ph 1; 1832 1 Ph 2; 
1833 Ph 2, megjegyz: Non dum examinatus die 19. 9bis 1832 absque testimoniis 
sponte deseruit (1832/33-ban 1.félév) repetens (1833) 
7790 Kuvik, Laurentius, gall, rk, plebeius, 23 éves, sz: Glembovice Circ. Vadovic. 
(Glembovice, Glembovice PL), a: Matthaeus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7791 Lacsny (Latsny, Lacsnyi), Vincentius Antonius Augustinus, hung, rk, nobilis, 
15 éves, sz: 1816.1.22. Mád (Mád 44 H), a: Paulus, M Maria Deseőfy in Ujhely, be: 
1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 Th 1; 1834 Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4 
7792 Legeza, Andreas 2, hung, gkat, 16 éves, sz: Ticha (Tiha 40, Tihij UA), a: Joannes, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 1, megjegyz: Quin examinat die 
27. Aprilis absque testimoniis sponte deseruit (1831/32-ben 2.félév) repetens 
(1832), Non dum examinatus die 14. Aprilis absque testimoniis sponte deseruit 
(1832/33-ban 2.félév) 
7793 Lubik, Josephus, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Tamásfalva (Rimatamásfalva 15, 
Tomášová SK), a: Franciscus, be: 1831 J 1 
7794 Lumczer, Samuel, hung, ev, 19 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: 
Samuel, a.fogl: pistor, be: 1831 J 1; 1832 J 1; 1833 J 2, megjegyz: Repetens (1832) 
7795 Márczy (Marczy, Mártzy), Augustinus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Hém (Hém 
? 1 H SK), a: Joannes mh Josephus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. 
7796 Medretzky (Medreczky), Antonius, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Pál-Vágás 
(Kaipálvágása 28, Pavlovce SK), a: Sigismundus, be: 1831 1 Ph 1; 1832 Ph 1, 
megjegyz: Deseruit (1831/32-ben 2.félév) repetens (1832), Non dum examinatus 
die 24. Aprilis absque testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7797 Mihálszky (Mihalyszky, Michalszky, Mihalszky), Stephanus, hung, rk, civis, 17 
éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Antonius, be: 1831 1 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Sponte deseruit (1831/32-ben 1-2.félév) 
7798 Mikó, Joannes 2, be: 1831 Th Abs 
7799 Minich, Eduardus, gall, ev, 18 éves, sz: Navsie mh Navasz Circ. Jaszlens. 
(Navsie, Navsie PL), a: Theophilus, a.fogl: sylvanus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
7800 Moldava, Emericus, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Lelesz (Lelesz 44, Leles SK), 
a: Emericus, be: 1831 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1831/32-ben 2.félév) 
7801 Montorio (Montonio, Montoris), Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1831 1 Ph 1; 1832 Ph 1; 1833 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Sponte deseruit (1831/32-ben 1-2.félév), repetens (1832) 
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7802 Musstyanovics (Musztyanovics, Musztyanovich), Joannes, hung, gkat, 16 éves, 
sz: Uj Holyatin (Tarújfalu 22, Novoszelicja UA), a: M Maria Popovics vidua in 
Oblyaszk, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7803 Musstyanovics (Mustyanovics, Musztyanovich, Musztyanovics), Michael 1, 
hung, gkat, 19 éves, sz: Kelecsén (Kelecsény 22, Kelecsin UA), a: Stephanus, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1831 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
7804 Musstyanovics (Musztyanovics, Musztyanovich), Michael 2, hung, gkat, 20 éves, 
sz: Uj Holyatin (Tarújfalu 22, Novoszelicja UA), a: M Maria Popovics vidua in 
Oblyaszk, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7805 Nagy, Stephanus 3, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Stephanus, a.fogl: filialis polit fundis cassae perceptor Cassoviensis, be: 1831 Ph 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Nec dum examinatus die 18. Maji absque testimoniis 
militiam sequendo sponte deseruit (1831/32-ben 2.félév) 
7806 Náthafalusy (Nátafalusy, Natafalusy, Natáfalusy), Franciscus, hung, rk, 16 éves, 
sz: Náthafalva (Nátafalva 44, Nacina Ves SK), a: M Anna Lonovics vidua nobilis, 
be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1831-1834) 
7807 Novák, Ignatius, gall, rk, 17 éves, sz: Stavi Circ. Vadovic. (Stavi, Stavi PL), a: 
Venceslaus, a.fogl: venator, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7808 Olexa, Joannes, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Gyulaj (Nyírgyulaj 31 H), a: 
Josephus in Perbenyik mh in Gyulaj, a.fogl: provisor comitis Majláth, be: 1831 Ph 
1; 1834 J 1; 1835 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Quin examinatus die 27. Aprilis 
absque testimoniis sponte deseruit (1831/32-ben 2.félév) 
7809 Ondrisch (Ondrisek, Ondriss), Georgius (Joannes), hung, gkat, plebeius, 17 éves, 
sz: Almás (Szepesalmás 33, Jablonov SK), a: Georgius, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 1; 
1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2, megjegyz: Quin examinatus die 18. Aprilis absque 
testimoniis sponte deseruit (1831/32-ben 2.félév) repetens (1832) 
7810 Pajdussák, Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Bobrov (Bobró 3, Bobrov SK), a: 
Josephus, a.fogl: tinctor, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7811 Pajtás (Pajtass, Pajtáss), Andreas, hung, rk, ignobilis civis, 17 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Andreas, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 
1835 J 2; 1836 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examina sponte non fecit (1831/32-
ben 2.félév) repetens (1832, 1836) 
7812 Panics (Panits), Constantinus, hung, gkel, 22 éves, sz: Csakova (Csák 34, Ciacova 
RO), a: Athanasius, a.fogl: quaestor, be: 1831 J 1 
7813 Panker, Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: Garany (Garany 44, Hraň SK), a: 
Josephus, a.fogl: provisor, be: 1831 1 Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit (1831/32-ben 
1-2.félév) 
7814 Papczun (Paptzun, Paptzon, Paptzunn), Andreas, hung, rk, colonus plebeius, 
20 éves, sz: Margithfalva (Margitfalva 33, Margecany SK), a: Georgius, be: 1831 Ph 
1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, e.isk: Kassa G 
7815 Paulovics (Paulovits), Lazarus, hung, gkat, 17 éves, sz: Szolnok (Abaújszolnok 1 
H), a: M Anna vidua, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
7816 Polánszky, Alexander, gall, gkat, 19 éves, sz: Visova Circ. Sandec. (Visova, 
Visova PL), a: Vincentius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1831 Ph 1; 1832 1 Ph 2, 
megjegyz: Ob gravem 21. Januarii horis vespertinis patratum excessum 
consessualiter dimissus (1832/33-ban 1.félév) 
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7817 Polyák, Andreas, hung, rk, 18 éves, sz: Vitéz-vágás (Vitézvágás 44, Vit'azovce 
SK), a: Andreas in Jankócz, a.fogl: villicus, be: 1831 Ph 1 
7818 Pongrátz (Pongratz, Pongrácz), Ernestus, hung, rk, 14 éves, sz: Hradek 
(Liptóújvár 21, Liptovský Hrádok SK), a: M Catharina vidua nobilis in 
Andrasfalva, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1831-1834) 
7819 Puky, Josephus, hung, ref, nobilis, 15 éves, sz: Alsó-Méra (Alsóméra 1 H), a: 
Antonius, a.fogl: notarius cottus, be: 1831 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Quin 
examinatus die 30. Aprilis absque testimoniis sponte deseruit (1831/32-ben 
2.félév) 
7820 Ráthonyi, Georgius (Gregorius), hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Halmi (Halmi 39, 
Halmeu RO), a: Gabriel, a.fogl: assessor cottus, be: 1831 J 1; 1832 J 2 
7821 Répássy (Répásy), Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Pere (Pere 1 H), a: M Maria 
vidua, be: 1831 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1831), sponte deseruit 
(1831/32-ben 1-2.félév) 
7822 Rőber, Joannes, hung, rk, 22 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Jacobus 
in Arany Idka, a.fogl: faber ferrarius, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, 
megjegyz: Repetens (1831) 
7823 Ruzsbárszky (Rusbánszky, Rusbarszky, Ruzsbarszky), Andreas, hung, rk, 17 
éves, sz: 1815.3.5. Dobó (Tarcadobó 28, Dubovica SK), a: Joannes, M Maria Baal, 
Tutor Joannes Rusbarszky, a.fogl: sartor, tutor: degul, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 
1833 Th 1 
7824 Schertl (Schertel), Emanuel, hung, rk, 16 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová 
Ves SK), a: M Barbara vidua civis, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 1; 1833 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1832) 
7825 Schertl (Schertel), Vincentius, hung, rk, 15 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová 
Ves SK), a: Samuel, a.fogl: assessor provinciae 16. oppidorum Scepusiensium, be: 
1831 Ph 1; 1832 Ph 1; 1833 Ph 2, megjegyz: Repetens (1832) 
7826 Sevielszky (Sevilszky), Josephus, gall, rk, civis, 21 éves, sz: Jordanov Circ. 
Vadovic. (Jordanov, Jordanov PL), a: Melchior, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7827 Simenszky, Franciscus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová 
Ves SK), a: Franciscus, be: 1831 Ph 1 
7828 Skrabák (Skrabak), Fridericus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Getse (Hernádgecse 
1, Geča SK), a: Vincentius, M Theresia vidua nobilis in Cassov, be: 1831 Ph 1; 
1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1837 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Non 
dum examinatus die 11. Aprilis sine testimoniis sponte deseruit (1831/32-ben 
2.félév) repetens (1832, 1834), Examina sponte non fecit (1833/34-ben 1.félév) 
Examini se subduxit (1833/34-ben 2.félév) 
7829 Skrabák (Skrabak), Josephus, hung, rk, nobilis, 13 éves, sz: Getse (Hernádgecse 
1, Geča SK), a: Vincentius, M Theresia vidua nobilis in Cassov, be: 1831 Ph 1; 
1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Quin examinatus die 11. Aprilis absque testimoniis sponte  deseruit (1831/32-
ben 2.félév) repetens (1832, 1834), Examina sponte non fecit (1833/34-ben 
1.félév) Examini se subduxit (1833/34-ben 2.félév) 
7830 Slifka, Andreas, hung, rk, 18 éves, sz: Lethanfalu (Létánfalva 33, Letanovce SK), 
a: Martinus, a.fogl: opifex, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
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7831 Slomka, Michael, gall, rk, civis, 18 éves, sz: Osviecim Circ. Vadovic. (Auschwitz, 
Oświęcim PL), a: Joannes, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2 
7832 Spernoga, Martinus, hung, rk, colonus, 21 éves, sz: Kaczving (Szentmindszent 
33, Kacwin PL), a: Martinus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 1; 1833 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1832), Examina sponte non fecit (1833/34-ben 1.félév) Initio 
semestris 2. nec testimoniis exceptis musis valedixit (1833/34-ben 2.félév) 
7833 Stolcz (Stoltz), Michael 1, hung, rk, plebeius, 17 éves, sz: Grenicz (Szepesvéghely 
33, Hranovnica SK), a: Martinus, be: 1831 Ph 1 
7834 Surzyn (Surzsyn, Suzczin, Surzym), Joannes, gall, rk, colonus, 23 éves, sz: Makov 
Circ. Vadovic. (Makov, Makov PL), a: Adalbertus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 1; 1833 
Ph 2; 1834 Ph 2, megjegyz: Nec dum examinatus die 27. Aprilis absque testimoniis 
sponte  deseruit (1831/32-ben 2.félév) repetens (1832, 1834), Examina se 
subduxit (1834/35-ben 1.félév) Ad initium 2. semestris absque testimoniis 
disparuit (1834/35-ben 2.félév) 
7835 Szaicz (Szaicy), Joannes, transylv, rk, 16 éves, sz: Kapnyik-Bánya Distr. Kövár 
(Kapnikbánya 63, Cavnic RO), a: Carolus, a.fogl: ustrinae magister, be: 1831 Ph 1; 
1832 Ph 2 
7836 Szakszon (Szaksson, Saxon), Josephus (Joannes), hung, rk, colonus, 18 éves, sz: 
1813.4.3. Hidas-Némethi (Hidasnémeti 1 H), a: Josephus, M Elisabetha Majoros, 
be: 1831 1 Ph 1; 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 Th 1; 1835 Th 2; 1836 Th 3; 1837 
Th 4, e.isk: Kassa G, megjegyz: Infirmus (1831/32), repetens (1832) 
7837 Szandaváry, Ludovicus (Ferdinandus), hung, rk, 17 éves, sz: Ipolyság (Ipolyság 
18, Šahy SK), a: Tutor Georgius Bajcsy, a.fogl: fiscalis principis Saxo Koburg 
Antalini, be: 1831 2 Ph 2 
7838 Szendek, Josephus, hung, rk, civis, 19 éves, sz: 1812.3.19. Cibinium (Kisszeben 
28, Sabinov SK), a: Andreas, be: 1831 Ph 1; 1834 Th 1; 1835 Th 2; 1836 Th 3 
7839 Szenko (Szenkó), Michael, hung, gkat, 19 éves, sz: Zdoba (Izdoba 1, Zdoba SK), 
a: Petrus, a.fogl: cantor, be: 1831 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
(1831/32-ben 1-2.félév) 
7840 Szentkirályi (Szent-Királyi, Sz. Királyi), Josephus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: 
Nagy-Károly (Nagykároly 32, Carei RO), a: Josephus in Király-Darócz, a.fogl: 
provisor comitis Stephani Károlyi, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2 
7841 Szepesházy (Szépesházy), Ferdinandus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Eperies 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: Josephus, a.fogl: senator civitatis Eperies et assessor C. 
Sáros, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2 
7842 Szikszay, Carolus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Dávidháza (Dávidfalva 8, 
Zavidovo UA), a: Ladislaus, be: 1831 Ph 1, megjegyz: Quin examinatus die 12. Maji 
exeptis 1. semestris testimoniis sponte deseruit (1831/32-ben 2.félév) 
7843 Szikszay, Joannes 2, hung, rk, 15 éves, sz: Frits (Frics 28, Fričovce SK), a: M 
Anna vidua nobilis in Szerednye, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2, megjegyz: Examina 
sponte non fecit (1832/33-ban 2.félév) 
7844 Szinyei (Szinyey, Sinyey), Felix, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Sinye Ujfalu 
(Szinyeújfalu 28, Chminianska Nová Ves SK), a: Ladislaus, M Anna vidua  in 
Szerednye, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, e.isk: Kassa G 
7845 Szirmay, Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Hanusfalva (Tapolyhanusfalva 28, 
Hanušovce nad Topl’ou SK), a: M Anna vidua nobilis in Orosz-Poruba, be: 1831 
Ph 1; 1832 Ph 2 
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7846 Szmrekovszky (Szmerekovszky, Szmerekóssky, Szmerekószky), Gabriel, hung, 
gkat, 16 éves, sz: Márk (Márk 44, Markovce SK), a: Joannes mh Franciscus, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1833) 
7847 Sztarok (Szatorok), Carolus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Bereghszáz 
(Beregszász 8, Berehovo UA), a: Georgius in Nagy Szőlős, a.fogl: provisor, be: 
1831 Ph 2 
7848 Sztarok, Ludovicus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Bereghszáz (Beregszász 8, 
Berehovo UA), a: Georgius in Nagy Szőlős, a.fogl: provisor, be: 1831 1 Ph 1, 
megjegyz: Sponte deseruit (1831/32-ben 1-2.félév) 
7849 Szubszilványi (Szubsilványi, Szubszilvanyi), Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: 
1813.12.20. Varannó (Varannó 44, Vranov nad Topl'ou SK), a: Daniel, M 
Elisabetha Lacsny vidua nobilis in Unghvar, a.fogl: provisor familiae comitis 
Barkóczy, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 Th 1, megjegyz: Az apa vallása: ev. 
7850 Tahy, Bartholomeus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Ladislaus, a.fogl: jurassor cottus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 
2 
7851 Takáts (Takats, Takács), Joannes 4, hung, gkat, 19 éves, sz: Remenye (Remenye 
28, Remeniny SK), a: Georgius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1831 Ph 1; 1832 
Ph 1; 1833 Ph 2, megjegyz: Az anyakönyvben Zemplén megye. Quin examinatus 
die 17. Aprilis absque testimoniis sponte deseruit (1831/32-ben 2.félév) Repetens 
(1832) 
7852 Thober, Antonius 1, hung, rk, 16 éves, sz: Harsány (Harsány 10 H), a: Alexander 
mh Andreas, M Anna Vidua in Cassoviae, a.fogl: provisor, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 
2; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examina sponte non 
fecit (1832/33-ban 1-2.félév), repetens (1833) 
7853 Tometsek (Tomecsek), Aloysius (Alexander), hung, rk, 18 éves, sz: Szürte (Szürte 
40, Szjurte UA), a: Georgius in Unghvariensis, a.fogl: notarius, be: 1831 Ph 1; 1832 
1 Ph 2; 1833 Ph 2, megjegyz: Non dum examinatus die 27. 9bris 1832  absque 
testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 1.félév) repetens (1833) Examina 
sponte non fecit (1833/34-ben 1.félév) Interne dio semestris 2. tempore ob 
negligentiam consilium  abeundi acceptit (1833/34-ben 2.félé 
7854 Topiczer (Topiczen), Jacobus, hung, rk, 23 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: M Dorothea vidua, be: 1831 J 1; 1832 J 2 
7855 Toronszky, Alexander, hung, gkat, 16 éves, sz: Lomna (Lomna 44, Lomné SK), 
a: M Maria vidua mh in Szobos, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1831 1 Ph 1; 1834 
Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit (1831/32-ben 1-2.félév) repetens (1834) 
7856 Turcsányi (Turcsanyi), Vincentius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Josephus, a.fogl: districtus litterariae Cassoviensis studiorum 
directionis actuarius et juratus causarum advocatus, be: 1831 Ph 1; 1832 Ph 2; 
1833 J 1; 1834 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Jettin. (1831-1834) 
7857 Tyliszczák (Tiliscsak, Tylisczák), Joannes, gall, gkat, 23 éves, sz: Jasztrzebik Circ. 
Sandec. (Jasztrzebik, Jasztrzebik PL), a: Demetrius, a.fogl: scultetus, be: 1831 1 Ph 
1; 1832 Ph 1; 1833 Ph 1, megjegyz: Sponte deseruit (1831/32-ben 1-2.félév), 
repetens (1832, 1833), Examina sponte non fecit (1832/33-ban 1.félév) Examina 
sponte non fecit, non subivit (1833/34-ben 1.félév) Initio semestris 2. non 
exceptis testimoniis evanuit (1833/34-ben 2.félév) 
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7858 Vasics (Vaszits, Vásics), Joannes, hung, gkel, 18 éves, sz: Temesvár (Temesvár 
34, Timişoara RO), a: Joannes, a.fogl: parochus protopresbyter, be: 1831 J 2 
7859 Viczmandy (Viczmándy), Augustinus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Vajnatina 
(Vajna 40, Vojnatina SK), a: Stephanus, a.fogl: assessor cottus, be: 1831 Ph 1; 1832 
Ph 2 
7860 Vouvermans (Vouwermans, Vouwermans), Gabriel, hung, rk, 17 éves, sz: 
Rozgony (Rozgony 1, Rozhanovce SK), a: Carolus, a.fogl: emeritus supremus 
vigiliarum praefectus, be: 1831 J 1; 1832 J 2 
7861 Wittig, Paulus, gall, rk, 20 éves, sz: Maszosenica Circ. Jaszlens. (Maszosenica, 
Maszosenica PL), a: M Anastasia vidua nobilis polona in Chetmiecz Circ. Sand., 
be: 1831 Ph 2 
7862 Zankó, Adolphus, hung, rk, 14 éves, sz: Hradek (Liptóújvár 21, Liptovský 
Hrádok SK), a: Tutrix noverca Maria vidua in Cassoviae, be: 1831 Ph 1; 1832 1 
Ph 2; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1833) 
7863 Zsuránszky, Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Dominicus in Unghvar, a.fogl: politor, be: 1831 Ph 1; 1832 1 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1832), Ob gravem 21. Januarii vespertinis horis patratum excessum 
consessualiter dimissus (1832/33-ban 1.félév) 
 
1832 
 
7864 Adámczik (Adamczik), Sebastianus, gall, rk, civis, 22 éves, sz: Poremba Circ. 
Sandec. (Poremba, Poręba PL), a: Josephus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7865 Ambrózy (Ambrosy), Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Homonna (Homonna 44, 
Humenné SK), a: Christianus, a.fogl: inspector bonorum comitis Vandernoth, be: 
1832 Ph 1; 1833 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1832-1833) 
7866 Apáthy, Andreas, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Gombosfalu (Gombosszent-
györgy 28, Hubošovce SK), a: Paulus, a.fogl: frumentarius, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 
1, megjegyz: Repetens (1833), Non dum examinatus ad initium mensis 8bris 1833 
absque testimoniis sponte deseruit (1833/34-ben 1.félév) 
7867 Bachó, Paulus, hung, rk, 18 éves, sz: Podwilk (Podvilk 3, Podwilk PL), a: 
Ignatius, a.fogl: privatus, be: 1832 Ph 1, megjegyz: Non dum examinatus die 25. 
Aprilis absque testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7868 Bandsuch (Bandschuch, Bandsuek), Josephus, hung, rk, plebeius colonus, 17 
éves, sz: Kalyava (Szepeskárolyfalva 33, Kal'ava SK), a: Jacobus, be: 1832 Ph 1; 
1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2, megjegyz: Repetens (1833) 
7869 Barna, Ignatius, hung, gkat, 18 éves, sz: Oros (Oros 31 H), a: Andreas, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 1, megjegyz: Repetens (1833) 
7870 Behina (Bechina), Augustinus, hung, rk, 16 éves, sz: Szaláncz (Kis-, Nagyszalánc 
1, Slančik, Slanec SK), a: Josephus, a.fogl: ustrinae magister, be: 1832 Ph 1; 1833 
Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
7871 Belovits (Bellovics), Andreas 2, hung, gkat, 16 éves, sz: Radváncz (Radvánc 40, 
Radvanka UA), a: M Theresia vidua, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1832 1 Ph 1, 
megjegyz: Die 27. 9bris 1832 absque testimoniis sponte deseruit  (1832/33-ban 
1.félév) 
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7872 Bernatyák, Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Palocsa (Palocsa 28, Plaveč SK), a: 
Vitricus Josephus Hoffmann nobilis in Tarkö, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 1; 1834 Ph 
2; 1835 J 1 
7873 Bobek, Adalbertus, gall, rk, civis, 22 éves, sz: Vroblunka Circ. Sandec. 
(Vrablovka, Vrablovka PL), a: Mathias, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7874 Bodnár, Stephanus 3, hung, rk, ignobilis, 15 éves, sz: Sepsi (Szepsi 1, Moldava 
nad Bodvou SK), a: Stephanus, a.fogl: cothurnarius, be: 1832 1 Ph 1, megjegyz: 
Infirmus  (1832/33-ban 1.félév) 
7875 Bojcsik (Bojtsik, Boycsik, Boytsik), Joannes, hung, gkat, 18 éves, sz: Mező 
Laborcz (Mezőlaborc 44, Medzilaborce SK), a: M Maria Nehreboczky vidua in 
Unghvár, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1832 Ph 1; 1833 1 Ph 2; 1834 Ph 2, 
megjegyz: Non dum examinatus die 18. 8bris 1833 absque testimoniis sponte 
deseruit (1833/34-ben 1.félév) 
7876 Breger, Emanuel, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Josephus, a.fogl: chyrurgus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
7877 Czenky (Csenky), Tobias (Thobias), hung, rk, colonus plebeius, 20 éves, sz: 
Richno (Rihnó 33, Richnava SK), a: Emericus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1833) 
7878 Cserneczky (Csernecki, Czerneczky, Czernecki), Antonius, gall, gkat, 19 éves, sz: 
Visloczek  Circ. Sanok (Visloczek, Visloczek PL), a: Athanasius, a.fogl: parochus 
G R unitus, be: 1832 1 Ph 1; 1840 Ph 2, megjegyz: Ob gravem 21. Januarii horis 
vespertinis patratum excessum consessualiter dimissus (1832/33-ban 1.félév) 
Több év kihagyás után folytatta tanulmányait. 
7879 Csiky, Franciscus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Franciscus, be: 1832 Ph 1, megjegyz: Non dum examinatus die 4. Maji absque 
testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7880 Danilovits (Danilovics, Danielovits, Danielovics), Alexander, hung, gkat, 16 
éves, sz: Szécs-Tarnóka (Tarnóka 44, Trnávka SK), a: Nicolaus in Nagy-Bereznae, 
a.fogl: parochus G R unitus et vicearchidiaconus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7881 Daxner (Dazner), Daniel, hung, ev, 22 éves, sz: Sváb-Olaszi (Érolaszi 9, Olosig 
RO), a: M Anna vidua, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7882 Deskó, Andreas, hung, gkat, 17 éves, sz: Ilosva (Ilosva 8, Irsava UA), a: Petrus in 
Lucsk, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1832 Ph 1 
7883 Dessewffy (Desseöffy), Josephus 4, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Dobos (Dobos 
8 H UA), a: Ladislaus in Oroszi, be: 1832 Ph 2; 1833 J 1, megjegyz: Pagus Bereg 
megyében. 
7884 Dobranszky (Dobránszky), Adolphus, hung, gkat, 15 éves, sz: Rudlyó (Ércfalva 
44, Rudlov SK), a: Joannes in Zavadka, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1832 Ph 1 
7885 Dobranszky (Dobránszky), Antonius 2, gall, gkat, 21 éves, sz: Pulavi Circ. Sanok. 
(Pulavi, Pulavi PL), a: Antonius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1832 1 Ph 1, 
megjegyz: Ob gravem 21. Januarii horis vespertinis patratum excessum 
consessualiter dimissus (1832/33-ban 1.félév) 
7886 Dubay, Demetrius, hung, gkat, 19 éves, sz: GálSzécs (Gálszécs 44, Sečovce SK), 
a: Tutor frater Joannes in Lehócz mh Gálszécs, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
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7887 Dulovics (Dulovits), Mauritius (Martinus), hung, rk, 17 éves, sz: Késmark 
(Késmárk 33, Kežmarok SK), a: Martinus, a.fogl: sylvarum inspector, be: 1832 Ph 
1; 1833 Ph 2, megjegyz: Repetens (1832) 
7888 Enyerl, Josephus, be: 1832 J 2 
7889 Eöry, Joannes, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Fekésháza (Fekésháza 40, Fekišovce 
SK), a: Paulus, a.fogl: privatus, be: 1832 Ph 1, megjegyz: Non dum examinatus die 
15. Maji absque testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7890 Éva, Ludovicus, hung, ref, nobilis, 16 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: Joannes, be: 
1832 Ph 1, megjegyz: Non dum examinatus die 27. Aprilis absque testimoniis 
sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7891 Fábian, Joannes, hung, gkat, nobilis, 18 éves, sz: Rákos-Terebes (Rákosterebes 
32, Racova RO), a: Theodorus in Zsadány, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1832 
Ph 1 
7892 Faller, Augustinus, sz: 1816.3.2. Gölnicz (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), be: 
1832 Ph 1 
7893 Faller, Gustavus, hung, civis, 16 éves, sz: Göllnicz (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), 
a: Carolus in Cassoviae, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
7894 Farkas (Farkass), Albertus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Alexander, a.fogl: tribunus plebis, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 
1; 1835 J 2 
7895 Farkas, Antonius 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Dorogh (Hajdúdorog 47 H), a: 
Georgius, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
7896 Farkas, Gabriel 2, hung, rk, 19 éves, sz: Ó-Kígyós (Ókígyós 7 H), a: Gabriel in 
Békés, a.fogl: provisor dominalis, be: 1832 J 2, megjegyz: Praedium Békés megyében. 
7897 Farkas, Michael 1, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Alexander, a.fogl: tribunus plebis, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
7898 Fésüs, Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Hugyai (Érpatak 31 H), a: Joannes in 
Varjulapos, a.fogl: spanus, be: 1832 Ph 1, megjegyz: Examina sponte non fecit 
(1832/33-ban 1.félév) Non dum examinatus die 30. Aprilis absque testimoniis 
sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7899 Fesztory (Fesstáry), Nicolaus (Nicholas), hung, gkat, 17 éves, sz: Czéke (Céke 44, 
Cejkov SK), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 1 
7900 Fortmajer (Fortmájer), Ferdinandus, hung, rk, 16 éves, sz: Toltsva (Tolcsva 44 
H), a: Josephus, a.fogl: chyrurgus cottus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7901 Földváry, Antonius, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Bodoló (Bodoló 1, Budulov 
SK), a: Andreas in Cassoviae mh in Bodoló, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1 
7902 Fröhlich, Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Torna (Torna 50, Turňa nad Bodvou 
SK), a: Joannes, a.fogl: mercator, be: 1832 Ph 1, megjegyz: Quin examinatus die 20. 
Maji absque testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7903 Galinszky, Andreas, gall, rk, 23 éves, sz: Szaflary Circ. Sandec. (Szaflari, Szaflary 
PL), a: Tutor Joannes Galinsky colonus, be: 1832 Ph 2 
7904 Garkievics, Josephus, be: 1832 Ph 2 
7905 Garlaty, Eduardus, hung, rk, 16 éves, sz: Soóvár (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, 
Solivar SK), a: Joannes, a.fogl: salis officialis contraagens, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7906 Gebe, Andreas, hung, gkat, 19 éves, sz: Kis Pasztély (Kispásztély 40, Pasztyilki 
UA), a: Andreas, a.fogl: cantor, be: 1832 Ph 2 
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7907 Gerbery, Joannes 5, hung, gkat, 19 éves, sz: Giralth (Girált 28, Giraltovce SK), a: 
Andreas, a.fogl: cantor, be: 1832 1 Ph 1, megjegyz: Ob gravem 21. Januarii horis 
vespertinis patratum excessum consessualiter dimissus (1832/33-ban 1.félév) 
7908 Gondoss, Joannes, hung, rk, colonus, 20 éves, sz: Szirák (Borsodszirák 10 H), a: 
Joannes, be: 1832 Ph 1 
7909 Gornyi, Joannes, gall, rk, 23 éves, sz: Mutna Circ. Vadovic. (Mutna, Mutna PL), a: 
Petrus, a.fogl: textor, be: 1832 1 Ph 1, megjegyz: Ob gravem 21. Janarii horis 
vespertinis patratum excessum consessualiter dimissus (1832/33-ban 1.félév) 
7910 Gorzó, Franciscus, hung, gkat, nobilis, 18 éves, sz: Bilke (Bilke 8, Bilki UA), a: 
Lucas, be: 1832 J 1; 1833 J 2 
7911 Göcz (Geöcz), Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Sztakcsin (Takcsány 44, Stakčin 
SK), a: Franciscus in Polenae, a.fogl: salis officialis, be: 1832 1 Ph 1, megjegyz: Die. 
8. Decembris 1832 absque testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 1.félév) 
7912 Grajczáry (Grajczary), Joannes, hung, gkat, plebeius, 23 éves, sz: Podprocs 
(Lazonpatak 33, Podporoč SK), a: Stephanus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7913 Grusz (Gruss), Ferdinandus, hung, rk, 18 éves, sz: Remete (Szepesremete 33, 
Mníšek nad Hnilcom SK), a: Martinus mh Paulus, a.fogl: docens, be: 1832 Ph 1; 
1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
7914 Gurszky, Joannes, gall, rk, 23 éves, sz: Cieszkovicz Circ. Neo-Sandec. 
(Cieszkovicz, Cieszkovicz PL), a: Joannes, a.fogl: textor, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7915 Hermann, Franciscus, hung, rk, 22 éves, sz: Szathmár (Szatmárnémeti 32, Satu 
Mare RO), a: M Eva vidua civis, be: 1832 1 Ph 1 
7916 Hisnyay, Carolus, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves 
SK), a: Joannes in Leutschoviae, be: 1832 J 2 
7917 Hodermarszky (Hodermárszky), Joannes 3, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Olaszi 
(Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), a: Georgius, be: 1832 Ph 1, megjegyz: Non 
dum examinatus die 26. Aprilis absque testimoniis militiae nomen dedit 
(1832/33-ban 2.félév) 
7918 Homoky, Emericus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Baráncs (Barancs 44, 
Zemplínsky Branč SK), a: Joannes, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
7919 Hornyák (Hornyak), Aloysius, hung, rk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Josephus, a.fogl: geometra cameralis, be: 1832 Ph 1; 1835 Ph 2, 
megjegyz: Examina sponte non fecit (1832/33-ban 1.félév) Non dum examinatus 
die 8. Maji absque testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7920 Horváth (Horvath), Emericus 4, hung, rk, 16 éves, sz: 1816.9.9. Szerencs 
(Szerencs 44 H), a: Josephus, M Catharina Veleczky vidua, be: 1832 Ph 1; 1833 
Ph 2; 1834 Th 1; 1835 Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 4 
7921 Hricsovszky (Hrissovszky, Hritsovszky), Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Nagy 
Sáros (Nagysáros 28, Vel'ký Šariš SK), a: M Elisabetha vidua in Cassoviae, be: 
1832 2 Ph 1; 1834 J 1 
7922 Hudák, Joannes (Alexander), hung, gkat, 18 éves, sz: Isztáncs (Isztáncs 44, 
Stanča SK), a: Vitricus Michael Takács ignobilis, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7923 Ilosvay, Ferdinandus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Ilosva (Ilosva 8, Irsava UA), 
a: Carolus, a.fogl: assessor cottus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
7924 Ilykovics (Illykovits, Ilykovits, Illkovics), Joannes 3, hung, gkat, 21 éves, sz: 
Olsavicza (Nagyolsva 33, Ol'šavica SK), a: Stephanus, a.fogl: cantor, be: 1832 Ph 1; 
1833 Ph 1; 1834 Ph 2, megjegyz: Repetens (1833) 
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7925 Irinyi (Irényi, Irínyi), Stephanus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Fényes Litke 
(Fényeslitke 31 H), a: Thomas, be: 1832 J 1; 1833 J 2 
7926 Izdenczy, Franciscus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Komlós (Komlóskeresztes 
28, Chmel'ov SK), a: Andreas, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7927 Jaczencsák (Jaczenesák, Jaczentsák), Alexander, hung, gkat, 18 éves, sz: 
Dávidvágás (Dávidvágása 44, Davidov SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, megjegyz: Repetens (1833) 
7928 Jaloveczky, Michael, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Nagy-Bobrocz (Nagybobróc 
21, Bobrovec SK), a: Georgius, be: 1832 1 Ph 1, megjegyz: Ob defectum vitae 
mediorum die 8. 9bis 1832 non dum examinatus absque testimoniis sponte 
deseruit (1832/33-ban 1.félév) 
7929 Jene, Christophorus, hung, ev, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Godefridus, a.fogl: lapicida, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7930 Joó (Joo), Aloysius, hung, rk, 19 éves, sz: Munkács (Munkács 8, Mukacsevo UA), 
a: M Christina Buday vidua nobilis, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
7931 Kakanovics, Josephus, be: 1832 J 2 
7932 Kaminszky, Josephus 1, hung, gkat, 17 éves, sz: Lipnik (Kishárs 28, Malý Lipník 
SK), a: Petrus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1832 Ph 1; 1837 Ph 2, megjegyz: 
Examina sponte non fecit (1832/33-ban 1.félév) Non dum examinatus die 24. 
Aprilis absque testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7933 Kapy, Eduardus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Tülszék (Töltszék 28, Tulčík SK), 
a: Stephanus in Bartpha mh in Tülszék, a.fogl: judlium, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 
1834 J 1; 1835 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1832-1834) 
7934 Kelemen, Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Karácsond (Karácsond 17 H), a: M 
Juditha vidua in Karantskeszi, be: 1832 J 1, megjegyz: Die 27. Februarii receptis 
horsum allatis testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7935 Kende, Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Cseke (Szatmárcseke 32 H), a: M 
Elisabetha vidua nobilis, be: 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2 
7936 Képes, Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: 1817.6.24. Tarczall (Tarcal 44 H), a: M 
Elisabetha vidua nobilis in Tállya mh in Cassoviae, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 1; 
1836 J 1; 1837 J 2; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4, univ: Jászó Ph2, megjegyz: 
Quin examinatus die 16. Aprilis absque testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 
2.félév) repetens (1833) 
7937 Keresztúry, Emericus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Mvaradin (Nagyvárad 9, 
Oradea RO), a: Franciscus, be: 1832 Ph 1 
7938 Keresztúry, Ladislaus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Várad Olaszi (Nagyvárad 9, 
Oradea RO), a: Franciscus, a.fogl: vicefiscalis episcopi Magnovaradiensis latini 
ritus, be: 1832 J 1 
7939 Kiss, Andreas 5, hung, gkat, 19 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: Georgius, a.fogl: 
ecclesiae curator, be: 1832 Ph 2 
7940 Klinovszky (Klonovszky), Carolus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Rapsicz (Rabcsa 
3, Rabča SK), a: Joannes, a.fogl: fiscalis cottus, be: 1832 Ph 1; 1833 1 Ph 2; 1834 
Ph 2, megjegyz: Non dum examinatus die 10. 10bis 1833 absque testimoniis sponte 
deseruit (1833/34-ben 1.félév) Examina se subduxit (1834/45-ben 1.félév) 
7941 Kormos, Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: Agria (Eger 83 H), be: 1832 1 Ph 1, 
megjegyz: Orphanus absque tutore et curatore, Die 15. Decembris 1832 absque 
testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 1.félév) 
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7942 Kosztka, Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
Carolina Vengriczky vidua in Unghvar, a.fogl: geometra, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7943 Kováts (Kovács), Antonius 5, hung, rk, 16 éves, sz: Ruszka (Göncruszka 1 H), a: 
M Anna vidua, be: 1832 1 Ph 2, megjegyz: Die 20. Decembris 1832 absque 
testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 1.félév) 
7944 Kraiger (Krajger), Joannes, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Lublovia (Ólubló 33, Stará 
L'ubovňa SK), a: Thomas, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7945 Krinitzky (Kriniczky, Krinicki, Krynicki), Antonius 2, gall, gkat, 19 éves, sz: 
Szolotviny Circ. Sandec. (Szolotviny, Szolotviny PL), a: M Anna vidua, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1832 Ph 1; 1834 Ph 2 
7946 Krivács, Joannes, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy SK), a: Mathias, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 1; 1834 1 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1833), Ad initium semestris primi deseruit  (1834/45-ben 1.félév) 
7947 Kron (Kiron), Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Soóvár (Német-, Tótsóvár 28, 
Šváby, Solivar SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1832 Ph 1, megjegyz: Non dum 
examinatus die 16. Maji absque testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
7948 Lacsny (Latsny), Joannes, hung, nobilis, 17 éves, sz: 1816.8.6. Bélly mh N. 
Tarkany (Bély 44, Biel SK), a: Joannes mh Franciscus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 
1834 Th 1; 1835 Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 4 
7949 Ladomérszky (Ladomerszky), Michael, hung, rk, 19 éves, sz: Ladomér 
(Ladomérmező 28, Krajná Pol'ana SK), a: Tutor Andreas Ladomérszky nobilis, 
be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
7950 Lánczos (Lantzos, Lánczoss), Michael, hung, rk, 17 éves, sz: 1815.8.9. Nagy 
Mihály (Nagymihály 44, Michalovce SK), a: Joannes, M Maria Onusska, a.fogl: 
lanio, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2; 1837 Th 1; 1838 
Th 2; 1839 Th 3; 1840 Th 4, megjegyz: Ad initium semestris 1. nec testimoniis 
exceptis disparuit (1833/34-ben 2.félév) repetens (1834) 
7951 Lang (Lángh), Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Munkács (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Vitus, a.fogl: senator, be: 1832 Ph 2 
7952 Lehoczky, Gabriel, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Josephus, be: 1832 1 Ph 1; 1833 Ph 1; 1835 Ph 2, megjegyz: Non dum 
examinatus die 21 9bis 1832 absque testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 
1.félév) 
7953 Lencz (Lentz), Josephus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: 1816.5.9. Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Josephus, M Barbara Pocsatko, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 
Th 1; 1835 Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 4 
7954 Lesny (Lésny), Josephus, gall, rk, plebeius, 18 éves, sz: Harklova Circ. Sandec. 
(Harklowa, Harklowa PL), a: Joannes, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7955 Lesnyakovszky, Joannes, gall, rk, civis, 20 éves, sz: Makov Circ. Vadovic. 
(Makov, Makov PL), a: Ludovicus, be: 1832 1 Ph 1, megjegyz: Ob gravem 21. 
Januarii horis vespertinis patratum excessum consessualiter dimissus (1832/33-
ban 1.félév) 
7956 Luczkosinszky, Stanislaus (Stephanus), gall, rk, civis, 19 éves, sz: Vadovice Circ. 
Vadovic. (Vadovice, Wadowice PL), a: Andreas, be: 1832 Ph 1 
7957 Lüley (Lülei, Lübey), Adalbertus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: Alexander, be: 1832 J 1; 1833 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1832-
1833) 
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7958 Magyar, Eugenius, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Josephus, a.fogl: philosophiae doctor historiae professor, prosenior librorum 
revisor, be: 1832 Ph 1, megjegyz: Non dum examinatus die 29. Martii a:c: exeptis 1 
sem  testim militiae nomen dedit (1832/33-ban 2.félév) 
7959 Makuh, Joannes, gall, rk, plebeius, 17 éves, sz: Szaflari Circ. Sandec. (Szaflari, 
Szaflary PL), a: Joannes, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7960 Máriássy, Albertus (Ludovicus), hung, ev, nobilis, 19 éves, sz: Berzethe (Berzéte 
15, Brzotín SK), a: Andreas, a.fogl: camerarius regius, be: 1832 J 2 
7961 Marschalko (Mazsehalko), Leopoldus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Toronya 
(Nagytoronya 44, Vel'ká Tŕňa SK), a: Josephus in Ujhely, a.fogl: castellanus, be: 
1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
7962 Martényi, Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: Soóvár (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, 
Solivar SK), a: Franciscus, a.fogl: vernaculae scholae docens, be: 1832 Ph 1; 1833 
Ph 1; 1835 Ph 2, megjegyz: Repetens (1833), Examinibus sine legitima causa se 
subduxit, examen ob infirmitate non fecit (1833/34-ben 2.félév) 
7963 Matavovszky (Matarovszky), Joannes, hung, rk, nobilis, 22 éves, sz: Podolinum 
(Podolin 33, Podolínec SK), a: Joannes, a.fogl: jurassor C. Scepus., be: 1832 J 2 
7964 Mattyasovszky, Gregorius (Georgius), hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Felső 
Mattyasócz (Felsőmattyasóc 21, Vyšné Matiašovce SK), a: Joannes in 
Andrásfalva, a.fogl: provisor, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2, ösztönd.: Stip. 
Mattyasovszky (1832-1833) 
7965 Mauks (Mauksch), Eugenius, hung, rk, 15 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Franciscus, a.fogl: tribunus plebis, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 
J 2 
7966 Mesko, Alexander, hung, ref, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Franciscus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
7967 Mihalits (Mihalics), Nicolaus, hung, gkat, 16 éves, sz: Ladomér (Ladomérmező 
28, Krajná Pol'ana SK), a: Georgius in Jarembinae, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1832 Ph 1; 1834 Ph 2, megjegyz: Examina spote non fecit (1832/33-ban 1.félév) 
Ob debilem valetudinem non dum examinatus d 14. Aprilis domum discessit ad 
annum rediturus (1832/33-ban 2.félév) 
7968 Mika, Stanislaus, gall, rk, civis, 22 éves, sz: Villamovice Circ. Vadovic. 
(Villamovice, Villamovice PL), a: Adalbertus, be: 1832 Ph 2 
7969 Mlinárcsik (Mlinarcsik), Sebastianus, gall, rk, 24 éves, sz: Baczyn Circ. Vadovic. 
(Baczyn, Baczyn PL), a: M Anna vidua, be: 1832 Ph 2 
7970 Namesánszky (Namessánszky, Nemessanszky), Josephus, hung, rk, civis, 17 
éves, sz: 1815.11.26. Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: Josephus, M Maria 
Sariszky, be: 1832 Ph 1; 1835 Th 1; 1836 J 2, univ: Eger Ph2 1833, J1 1834, 
megjegyz: Egerben: Nemessánszky. 
7971 Náthafalusy (Natafalussy, Náthafaludy), Christophorus, hung, rk, 15 éves, sz: 
Nátafalva (Nátafalva 44, Nacina Ves SK), a: M Anna Lonovics vidua nobilis, be: 
1832 Ph 1; 1833 Ph 1, megjegyz: Non dum examinatus d 21. Aprilis absque 
testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) repetens (1833) 
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7972 Novák, Andreas 3, hung, rk, colonus, 18 éves, sz: Nedecz (Nedec 33, Niedzica 
PL), a: Andreas, be: 1832 Ph 2; 1833 Ph 2, megjegyz: Examina sponte non fecit 
(1832/33-ban 2.félév) repetens (1833) Examina sponte non fecit (1833/34-ben 
1.félév) Ad initium semestris 2. testimoniis non exceptis disparuit (1833/34-ben 
2.félév) 
7973 Novák, Carolus 5, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Vitéz-vágás (Vitézvágás 44, 
Vit'azovce SK), a: Joannes in Kárna, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7974 Novakovski (Novakovszky), Josephus, hung, rk, plebeius, 20 éves, sz: Alsó-Laps 
(Alsólápos 33, Łapsze Niżnie PL), a: Adalbertus mh Georgius, be: 1832 Ph 1; 
1833 Ph 2 
7975 Orosz, Michael 3, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Eör (Őrdarma 40, Sztorozsnicja 
UA), a: Joannes, a.fogl: assessor cottus, tabula judiciariae assessor, be: 1832 Ph 1; 
1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 
7976 Pajdussák, Jacobus, hung, rk, 18 éves, sz: Bobrov (Bobró 3, Bobrov SK), a: 
Josephus, a.fogl: tinctor, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1833) 
7977 Pajkossy, Josephus, hung, gkat, 18 éves, sz: Havaj (Havaj 44, Havaj SK), a: 
Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7978 Palásthy (Palasthy), Andreas 2, hung, rk, 16 éves, sz: Felső-Csáj (Fesőcsáj 1, 
Vyšný Čaj SK), a: M Julianna vidua nobilis, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 
1835 J 2 
7979 Paulovics, Thomas, hung, gkat, 17 éves, sz: Kolbása (Kolbása 44, Brezina SK), a: 
Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1832 1 Ph 1 
7980 Paulyár, Carolus 1, hung, rk, 15 éves, sz: Hejtze (Hejce 1 H), a: Andreas, a.fogl: 
frumentarius, be: 1832 1 Ph 1, megjegyz: Quin examinatus die 27. 9bis 1832 absque 
testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 1.félév) 
7981 Peley (Pelley), Josephus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Óvári (Óvári 32, Oar RO), 
a: Emericus in Pálfalva, a.fogl: privatus, be: 1832 J 1; 1833 J 2 
7982 Petrovits (Petroviy, Petrovics), Joannes, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: 
Erdőbénye (Erdőbénye 44 H), a: Martinus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 1; 1835 Ph 2, 
megjegyz: Quin  examinatus die 11. Maji absque testimoniis sponte deseruit 
(1832/33-ban 2.félév) repetens (1833), Initio semestris 2. institutum mutavit 
(1833/34-ben 2.félév) 
7983 Pikovszky, Petrus, hung, rk, 20 éves, sz: Nemesány (Nemessány 33, Nemešany 
SK), a: Tutor Mathias Nemessányi in Leutschoviae, a.fogl: tutor: parochus, be: 
1832 J 1; 1833 J 2 
7984 Pilaszonovits (Piloszanovies), Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: Roglaticza (Alsó-
, Felsőroglatica 4, Donja, Gornja Rogatica SRB), a: M Maria vidua nobilis in Baja, 
be: 1832 J 2 
7985 Radnics (Radnies), Stephanus, hung, rk, civis, 21 éves, sz: Theresiopolis 
(Szabadka 94, Subotica SRB), a: Paulus, be: 1832 J 2 
7986 Rády, Ubaldus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Netzpál (Necpál 35, Necpaly SK), 
a: Josephus in Joannofalva, be: 1832 J 2 
7987 Rakita (Rahita), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Mathias, a.fogl: provisor dominalis Madini, be: 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2 
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7988 Raszlaviczy (Rasslaviczy, Razlaviczy, Razlaviczy), Eduardus, hung, rk, 16 éves, 
sz: Raszlavicz (Magyar-, Tótraszlavica 28, Nižné, Vyšné Raslavice SK), a: M 
Francisca vidua nobilis, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
7989 Roth, Mathias, hung, izr, 16 éves, sz: Rozgony (Rozgony 1, Rozhanovce SK), a: 
M Anna vidua mh in Cassovia, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7990 Rozinay, Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
Tutor Thobias Zaburecsky in Tamásfalva, be: 1832 J 1 
7991 Rusiczky (Ruzsitsnky, Ruzsiczky), Carolus, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: 
Csabalócz (Csabaháza 44, Čabalovce SK), a: Emericus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 
1834 Ph 2, megjegyz: Repetens (1834), Examina se subduxit (1834/35-ben 1.félév). 
Examina se subduxit, non fecit (1834/35-ben 2.félév) 
7992 Salamon, Josephus 1, hung, gkat, 17 éves, sz: Ruszkó (Zemplénoroszi 44, Ruské 
SK), a: M Anna vidua in Márk Csemernye, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1832 
Ph 1; 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, megjegyz: Non dum  examinatus die 21. Aprilis absque 
testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) repetens (1833) 
7993 Sárossy (Sárosy), Carolus 1, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Abafalva (Abafalva 15, 
Abovce SK), a: Joannes in Malczae, a.fogl: comissarius militaris, be: 1832 1 Ph 1, 
megjegyz: Die 10. Decembris 1832 absque testimoniis deseruit (1832/33-ban 
1.félév) 
7994 Schieder, Josephus 2, be: 1832 J 1 
7995 Schoftsák (Schoscsák, Schofcsák), Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Várallya 
(Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: Georgius, a.fogl: textor, be: 1832 Ph 2 
7996 Seide, Josephus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Szlovinka (Alsó-, Felsőszalánk 33, Nižné, 
Vyšné Slovinky SK), a: Josephus, a.fogl: sylvarum magister, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 
2, megjegyz: Examina sponte non fecit (1833/34-ben 1.félév) Ad initium semestris 
2. nec ad huc privatim examinatus disparuit (1833/34-ben 2.félév) 
7997 Soltész, Georgius, hung, gkat, civis, 17 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: Josephus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
7998 Sommerbauer (Sommerbauer), Josephus, gall, rk, plebeius, 20 éves, sz: Zarvoyac 
Circ. Vadovic. (Zarvoyac, Zarvoyac PL), a: Joannes, be: 1832 1 Ph 1, megjegyz: Ob 
gravem 21. Januarii horis vespertinis patratum excessum consessualiter dimissus 
(1832/33-ban 1.félév) 
7999 Somoskeöy, Stephanus (Joannes), hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Somos Ujfalu 
(Somoskőújfalu 24 H), a: Franciscus, a.fogl: assessor cottus, be: 1832 J 2 
8000 Stanetti (Stanetty), Carolus, polonus gall, rk, nobilis, 20 éves, sz: Bochnia Circ. 
Bochnens. (Bochnia, Bochnia PL), a: Josephus, a.fogl: officialis cameraticus, be: 
1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
8001 Stephányi, Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 45, Banská 
Bystrica SK), a: M Susanna vidua, be: 1832 Ph 1, megjegyz: Non dum examinatus 
primis mox 2. sem diebus absque testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 
2.félév) 
8002 Stopányi, Franciscus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Carolus, be: 1832 Ph 1, megjegyz: Non dum  examinatus 12. Maji a: c: 
exeptis 1. sem testim sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) 
8003 Strittich, Josephus, stirus, rk, 25 éves, sz: Beylenstein Circ. Cillejensis 
(Beilenstein, Beilenstein SLO), be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 1; 1835 Ph 1, megjegyz: 
Orphanus absque tutore et curatore, repetens (1833) 
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8004 Stromovics, Georgius, sz: 1813.8.24. Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 
1832 Th 1 
8005 Szabó, Gustavus 1, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szered (Szered 27, Sered' SK), a: 
Antonius in Cassoviae, a.fogl: inspector bonorum episcopi Cassoviensis, be: 1832 
Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
8006 Szadlis (Szadliss), Ladislaus (Ignatius), hung, rk, 28 éves, sz: Svahora 
(Szuchahora 3, Suchá Hora SK), a: M Maria vidua nobilis, be: 1832 J 1; 1833 J 1; 
1834 J 2, megjegyz: Repetens (1833) 
8007 Szczurek (Szcurek), Joannes, gall, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Dunajec Circ. Sandec. 
(Czerny Dunajec, Czerny Dunajec PL), a: Thomas, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
8008 Szedlacsek, Joannes, hung, rk, 22 éves, sz: Gbelan (Egbelény 38, Gbel'any SK), 
be: 1832 Ph 2; 1833 Ph 2, megjegyz: Orphanus absque tutore et curatore, repetens 
(1833) 
8009 Szelesztay (Szelesstay, Szelestay, Schelestay), Demetrius, hung, gkat, 20 éves, sz: 
Kölcsin (Kölcsény 8, Kolcsino UA), a: M Helena Koflanovics vidua, a.fogl: 
cantor, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, megjegyz: Non dum  examinatus d 27. 
Aprilis absque testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 2.félév) repetens (1833) 
8010 Szentgyörgyi (Szent-Györgyi), Carolus, hung, ref, nobilis, 15 éves, sz: Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Samuel, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
8011 Szentiványi (Szent Iványi), Antonius (Ludovicus), hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: 
Trappavie in Silesia (Troppau, Opava CZ), a: Gabriel in Püspök Ladány, a.fogl: 
spanus cameraticus, be: 1832 J 2 
8012 Szentmiklóssy (Szent-Miklóssy), Augustinus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Uzapanyit (Uzapanyit 15, Uzovská Panica SK), a: Augustinus, a.fogl: judlium, be: 
1832 Ph 1; 1833 Ph 2, megjegyz: Examina sponte non fecit (1833/34-ben 1.félév) 
Initio semestris 2. ob infirmitatem scholas deseruit (1833/34-ben 2.félév) 
8013 Szikszay, Eduardus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szerednye (Szerednye 40, 
Szerednye UA), a: Michael, a.fogl: judlium, be: 1832 J 1; 1833 J 2 
8014 Szilágyi, Josephus 2, hung, ref, nobilis, 16 éves, sz: Nagy-Szeretva (Nagyszeretva 
40, Stretava SK), a: Antonius, a.fogl: privatus, be: 1832 Ph 1 
8015 Szlávy (Szlavy), Victor, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Ladislaus in Mvaradini, a.fogl: privatus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 
1835 J 2 
8016 Szmrecsányi (Szmrecsanyi, Szmercsányi), Darius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Subarx (Árvaváralja 3, Oravský Podzámok SK), a: Joannes, a.fogl: praefectus 
dominii Árva, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
8017 Szmrecsányi (Szmretsanyi, Szmrecsény), Joannes 2, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: 
Subarx (Árvaváralja 3, Oravský Podzámok SK), a: Joannes, a.fogl: praefectus 
dominii Árva, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 J 1 
8018 Szoltsányi (Szoltsány, Szolcsányi, Szolesányi), Joannes, hung, sz: 1815.8.6. 
Tihány (Hernádtihany 1, Ťahanovce SK), a: Tutor Adamus Szolcsányi in 
Terebesiensis, a.fogl: parochus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 Th 1; 1835 J 1; 
1836 J 2, megjegyz: Orphanus (1836/37). 1848 előtt Sáros megye, később Abaúj 
megye. 
8019 Szorelkó, Josephus, be: 1832 Ph 2 
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8020 Szörcsey (Szőrtsey, Szőrcséy), Antonius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Gömör-
Panyith (Gömörpanyit 15, Gemerská Panica SK), a: Franciscus, a.fogl: 
pensionatus centurio, be: 1832 Ph 1; 1834 J 1; 1835 J 2 
8021 Szrocsinszky (Szroczynssky, Szroczynszky), Uladislaus, polonus gall, rk, 
nobilis, 19 éves, sz: Rozonov Circ. Sandec. (Rozonov, Rozonov PL), a: Carolus in 
Poremba Circ. Sandec., be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
8022 Sztankó (Stanko), Alexander 2, gall, rk, civis, 19 éves, sz: Neoforum Circ. Sandec. 
(Nowy Targ, Nowy Targ PL), a: Ignatius, be: 1832 1 Ph 1; 1834 Ph 1; 1835 Ph 2, 
megjegyz: Die 15. Decembris 1832 absque testimoniis deseruit (1832/33-ban 
1.félév) 
8023 Ternyei (Ternyey), Joannes 2, hung, rk, 19 éves, sz: Sárköz-Ujlak (Sárközújlak 32, 
Livada Mică RO), a: M Martha vidua in Szathmárini, be: 1832 J 1; 1833 J 2 
8024 Toldy, Stephanus 1, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Nagy Péter (Nógrádszentpéter 
24, Pôtor SK), a: Gabriel, be: 1832 1 Ph 2, megjegyz: Non dum examinatus die 18. 
9bris 1832  absque testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 1.félév) 
8025 Torjay, Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Sugatagh (Falu-, Aknasugatag 22, Sat-, Ocna 
Şugatag RO), a: M Maria vidua in Szigethi, be: 1832 1 Ph 1, megjegyz: Quin 
examinatus die 28. 9bis 1832 absque testimoniis sponte deseruit (1832/33-ban 
1.félév) 
8026 Toronszky, Michael, hung, gkat, 19 éves, sz: Lovne (Lomna 44, Lomné SK), a: 
Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1832 Ph 1 
8027 Tyliszczák (Tyliszczák), Alexius, gall, gkat, 24 éves, sz: Jasztrzebik Circ. Sandec. 
(Jasztrzebik, Jasztrzebik PL), a: Thomas, a.fogl: scultetus, be: 1832 Ph 2, megjegyz: 
Orphanus (1832/33-ban 1.félév) 
8028 Unghváry, Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Vizsoly (Vizsoly 1 H), a: Joannes, a.fogl: 
postae magister, be: 1832 1 Ph 1 
8029 Vándor, Jacobus, gall, rk, colonus, 19 éves, sz: Glembovic Circ. Vadovic. 
(Glembovice, Glembovice PL), a: Tutor frater Josephus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 
2 
8030 Varga, Stephanus 2, hung, rk, 19 éves, sz: Erdőbénye (Erdőbénye 44 H), a: M 
Maria vidua, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1, megjegyz: Repetens 
(1833) 
8031 Velyaczky (Vellyaczky), Michael, hung, gkat, ignobilis, 18 éves, sz: Alsó-Regmetz 
(Alsóregmec 1 H), a: Franciscus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
8032 Vendzilovics (Vendzilovicz), Theodosius, gall, gkat, 20 éves, sz: Krempna Circ. 
Jaszlens. (Krempna, Krempna PL), a: Lucas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1832 
Ph 1; 1833 Ph 2 
8033 Vlaszky (Vlaszkay, Vlassky), Mathias, hung, gkat, 20 éves, sz: Szomolnok 
(Szomolnok 33, Smolník SK), a: Georgius, a.fogl: venator, be: 1832 Ph 1; 1833 1 
Ph 1, megjegyz: Non dum examinatus die 24. 10bis 1833 absque testimoniis sponte 
deseruit (1833/34-ben 1.félév) 
8034 Vöröss, Antonius, hung, rk, 21 éves, sz: Nagy-Károly (Nagykároly 32, Carei RO), 
be: 1832 J 2, megjegyz: Orphanus absque tutore et curatore. 
8035 Vrabely (Vrobely), Mathias, gall, rk, plebeius, 21 éves, sz: Csihe Circ. Sandec. 
(Cserna, Cserna PL), a: Adalbertus, be: 1832 Ph 2 
8036 Waliczek (Waliezek, Valiczek), Adalbertus, gall, rk, plebeius, 19 éves, sz: Lesnica 
Circ. Sandec. (Lesnica, Lesnica PL), a: Adalbertus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
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8037 Wittig (Vittik, Vittig), Theodorus, gall, rk, 16 éves, sz: Chelmice Circ. Sandec. 
(Chelmice, Chelmice PL), a: M Anastasia vidua nobilis polona, be: 1832 Ph 1; 
1833 Ph 2 
8038 Zegestovszky, Constantinus (Gustavus), gall, gkat, 17 éves, sz: Czajkovits Circ. 
Sambor. (Czaykovice, Czaykovice UA), a: Basilius in Milik Circ. Sandec., a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1832 Ph 1; 1833 Ph 2 
8039 Zékány, Josephus 1, hung, gkat, nobilis, 19 éves, sz: Miszticze (Misztice 8, 
Imszticsovo UA), a: Joannes, a.fogl: oeconomus, be: 1832 Ph 1 
8040 Zemányi, Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Rosenberga (Rózsahegy 21, 
Ružomberok SK), a: Franciscus in Igloviae, a.fogl: actuarius administrationis 16. 
oppidorum Scepusiensium, be: 1832 Ph 2 
 
1833 
 
8041 Alexy (Alexi), Daniel, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Georgius, be: 1833 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examinibus sine legitima 
causa se subduxit (1833/34-ben 2.félév) 
8042 Antal, Paulus 2, hung, rk, 19 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: M 
Maria vidua, be: 1833 J 1; 1834 J 2 
8043 Bach, Nathan (Nicolaus), hebraeus, izr, 17 éves, sz: Miskolczinum (Miskolc 10 
H), a: Josephus in Pesthini, a.fogl: rabbinus, be: 1833 Ph 2 
8044 Bacsinszky (Batsinszky), Antonius, hung, gkat, 16 éves, sz: Stefuro (Istvánd 28, 
Štefurov SK), a: Basilius, a.fogl: vicearchidiaconus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, 
megjegyz: Ad initium semestris secundi scholis valedixit (1834/35-ben 2.félév) 
8045 Balogh, Stephanus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Czéke (Céke 44, Cejkov SK), a: Tutor 
Joannes Balogh nobilis, be: 1833 Ph 1, megjegyz: Initio semestris 2. scholas deseruit 
(1833/34-ben 2.félév) 
8046 Balzam (Balsam), Aemilianus, hung, rk, 17 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Ignatius, a.fogl: notarius civitatis Eperiessiens, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 
1836 J 2, univ: Eger J1, ösztönd.: Stip. Ord. (1833-1834, 1836) 
8047 Bendász (Bendasz, Bendak), Ladislaus (Laurentius), hung, gkat, 18 éves, sz: Sajó-
Szöged (Sajószöged 10 H), a: Josephus in Kereknye, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2 
8048 Berthóty (Bertoty), Ferdinandus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Hrepkó (Harapkó 
28, Hrabkov SK), a: Ladislaus, be: 1833 Ph 1, megjegyz: Ad initium semestris 2. nec 
privatim examinatus discessit (1833/34-ben 2.félév) 
8049 Berzeviczy (Berzevitzy), Theodorus, hung, rk, 16 éves, sz: Berzevicze (Berzevice 
28, Brezovica SK), a: M Johanna Kolossy vidua nobilis, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 
1835 J 1; 1836 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1833-1834, 1836) 
8050 Bessenyei (Bessenyey), Stephanus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Joannes in Bezző, be: 1833 Ph 1 
8051 Bokros (Bokross), Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Imolátz (Imola 15 H), a: M 
Elisabetha vidua, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ad 
initium secundi semestris exceptis testimoniis scholis valedixit (1834/35-ben 
2.félév) 
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8052 Borsitzky (Bozsitzky), Antonius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Szigethinum 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Volfgangus, a.fogl: geometra C. 
Máramaros, be: 1833 Ph 1, megjegyz: Ad initium semestris 2. nec exceptis 
testimoniis evanuit (1833/34-ben 2.félév) 
8053 Bory, Georgius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Ipolykeszi (Ipolykeszi 18, Kosihy 
nad Ipl'om SK), a: Joannes in Karántskeszi, a.fogl: assessor cottus, be: 1833 J 1 
8054 Bozóky (Bozoghy), Alexander, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: 1815.1.13. Buda 
(Buda 80 H), a: Michael, a.fogl: juratus notarius ad Consilium R.L. Hung., be: 1833 
J 2; 1834 1 Th 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1833) 
8055 Breger, Augustinus, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Josephus, a.fogl: chyrurgus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 
2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1834) 
8056 Brzuchacz (Brzuhacz, Brzuchácz), Jacobus (Josephus), gall, rk, plebeius, 27 éves, 
sz: Cserivicne Circ. Sandec. (Cserivicne, Cserivicne PL), a: Stanislaus, be: 1833 Ph 
1; 1834 Ph 2 
8057 Bujanovits (Bujanovics), Augustinus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Büdy (Bűdi ? 
28 SK), a: Eduardus mh in Habzsán, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. Sáros, 
be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, megjegyz: Lipszkynél Sáros megyében nem 
beazonosítható, esetleg Hernádbűd Abaúj megye. 
8058 Chovanszky (Choransnky, Chowánski, Chovánszky), Michael, gall, rk, 17 éves, 
sz: Poremba Circ. Sandec. (Poremba, Poręba PL), a: Joannes, be: 1833 Ph 1; 1834 
Ph 2 
8059 Csernay, Carolus, hung, rk, 19 éves, sz: Vereskő (Vereskő 15, Červená Skala SK), 
a: Mathias, a.fogl: ludimagister, be: 1833 2 Ph 1; 1834 Ph 2, megjegyz: Examina non 
fecit, deseruit (1834/35-ben 2.félév) 
8060 Csipkeszky, Paulus, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Dobó (Tarcadobó 28, Dubovica 
SK), a: Joannes, be: 1833 J 1; 1834 J 2 
8061 Csopey, Cornelius, hung, gkat, 17 éves, sz: Száldobos (Száldobos 22, Szteblivka 
UA), a: Theodorus, a.fogl: canonicus cathedralis ecclesiae Munkacsiensis, be: 1833 
Ph 1 
8062 Damjanovics (Damjanovits), Ignatius, hung, gkat, 17 éves, sz: Petrik (Petrik 44, 
Petrikovce SK), a: Michael in Honkócz, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1833 Ph 
1; 1834 Ph 2 
8063 Danilovits (Danyelovics, Danielovics, Danielovits), Antonius 2, hung, gkat, 15 
éves, sz: Sósujfalu (Sósújfalu 28, Ruská Nová Ves SK), a: Andreas, a.fogl: parochus 
G R unitus, be: 1833 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 1, univ: Eger Ph2, megjegyz: Examina 
sine legitima causa se subduxit (1833/34-ben 2.félév) repetens (1836) 
8064 Danilovits (Danilovics, Danielovics), Michael 2, hung, gkat, civis, 17 éves, sz: 
S.A. Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: Michael, be: 1833 1 Ph 1; 1834 Ph 1; 1835 
Ph 2, megjegyz: Non dum examinatus mense 10bris 1833 absque testimoniis 
sponte deseruit (1833/34-ben 1.félév) 
8065 Dembinszky, Sylvester (Silvester), gall, rk, nobilis, 19 éves, sz: Horodek Circ. 
Sanok. (Horodek, Horodek PL), a: Stanislaus in A. Olysó, be: 1833 1 Ph 1 
8066 Dessewffy (Desseöffy), Emericus 3, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tarkeö (Tarkő 
28, Kamenica SK), a: Aloysius, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2, e.isk: 
Kassa G 
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8067 Dessewffy (Desseöffy), Joannes 4, hung, rk, 17 éves, sz: Szigeth (Sziget ? 8 H 
UA), a: Ladislaus, a.fogl: generalis perceptor cottus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, 
megjegyz: Sziget nevű település volt Lónya mellett a 18. században. 
8068 Dolinay, Ladislaus, hung, gkat, nobilis, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: M Theresia Salaky vidua, a.fogl: spanus cameralis, be: 1833 Ph 1 
8069 Dolinay, Petrus 1 (Antonius), hung, gkat, nobilis, 15 éves, sz: Turia-Remete 
(Turjaremete 40, Turji Remeti UA), a: Josephus in Unghvár, a.fogl: spanus 
cameralis dominii, be: 1833 Ph 1; 1836 J 1; 1837 J 2, univ: Nagyvárad Ph2 
8070 Duchon, Aloysius, hung, rk, 15 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: Joannes in 
Tokaini, a.fogl: asciarius, be: 1833 Ph 1; 1836 1 Ph 1, megjegyz: Repetens (1836) 
8071 Duliskovits, Joannes, hung, gkat, 18 éves, sz: Ó Holyatin (Tarfalu 22, Holjatin 
UA), a: Joannes in Tyuskó, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2 
8072 Fábian (Fabian), Josephus, hung, rk, oppidanus, 22 éves, sz: N. Sáros (Nagysáros 
28, Vel'ký Šariš SK), a: Mathias, be: 1833 J 1; 1834 J 2; 1836 Th 2; 1837 Th 3; 
1838 Th 4 
8073 Farkas, Ludovicus 2, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Vattya (Vatya 26 H), a: 
Joannes in Kenyézlö, be: 1833 J 2, megjegyz: Praedium Pest megyében. 
8074 Fejér, Alexander 2, hung, rk, nobilis, 22 éves, sz: M. Homorog (Magyarhomorog 
9 H), a: Alexander in M.Varadini, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1833 J 2 
8075 Fettich, Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: M Anna vidua, be: 
1833 J 2 
8076 Forgáts (Forgats, Forgács, Forgacs), Joannes 2, hung, ignobilis, 17 éves, sz: 
1816.3.16. Litsért mh Kende (Licsérd 28, Ličartovce SK), a: Mathias, be: 1833 Ph 
1; 1834 Ph 2; 1835 Th 1; 1836 Th 2; 1837 Th 3; 1838 Th 4 
8077 Friedel (Friedl, Fridl), Ludovicus (Ladislaus), gall, rk, 20 éves, sz: Szkidenc Circ. 
Vadovic. (Szkidenc, Szkidenc PL), a: Joannes, a.fogl: judex circuli, be: 1833 Ph 1; 
1834 Ph 2, megjegyz: Examina se subduxit (1834/35-ben 1.félév) Examina se 
subduxit, non fecit (1834/35-ben 2.félév) 
8078 Füzesséry (Fűzessény, Fuzeséry), Ladislaus 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: 
Füzessér (Füzesér 44, Vřbnica SK), a: Paulus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1, 
e.isk: Kassa G 
8079 Gaal (Gaál), Alexander (Stephanus), hung, rk, 16 éves, sz: N. Sáros (Nagysáros 
28, Vel'ký Šariš SK), a: Stephanus in Széplak, a.fogl: frumentarius, be: 1833 1 Ph 1, 
megjegyz: Non dum examinatus die 20. 10bris absque testimoniis sponte deseruit 
(1833/34-ben 1.félév) 
8080 Garbin, Jacobus, gall, rk, plebeius, 21 éves, sz: Szulkovicz Circ. Vadovic. 
(Szulkovicz, Sułkowice PL), a: Joannes, be: 1833 Ph 1 
8081 Giela (Giella), Joannes, gall, rk, 20 éves, sz: Szulkovicz Circ. Vadovic. 
(Szulkovicz, Sułkowice PL), a: Curator Vincentius Danek, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 
2 
8082 Girschik (Gizschik, Girscik, Girsik), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Rahó (Rahó 
22, Rahiv UA), a: M Charitas vidua in Botskó, a.fogl: officialis cameratici, be: 1833 
Ph 1; 1834 Ph 2; 1836 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1833-1834, 1836) 
8083 Gondoss (Gondos), Andreas, hung, rk, colonus, 20 éves, sz: Szirák (Borsodszirák 
10 H), a: Joannes, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, megjegyz: Repetens (1833) 
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8084 Gregorovits (Gregorovics), Antonius 2, hung, gkat, 16 éves, sz: Regmecz (Alsó-, 
Felsőregmec 1 H), a: M Elisabetha vidua, be: 1833 1 Ph 1, megjegyz: Non dum 
examinatus die 30. 9bris 1833 absque testimoniis sponte deseruit (1833/34-ben 
1.félév) 
8085 Gurgely (Gurgelly, Gurgelyi), Andreas, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: Buzitha 
(Buzita 1, Buzica SK), a: Joannes, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1834) 
8086 Hanff, Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Tutor 
Joannes Hanff civis, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, e.isk: Kassa G 
8087 Hatfaludy, Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Apsa (Alsó-, Közép-, Felsőapsa 22, 
Gyibrova, Szerednye-, Verhnye Vogyane UA), a: Michael, a.fogl: judex nobilium, 
be: 1833 Ph 2 
8088 Heim, Julius, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Sebastianus, a.fogl: chyrurgus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Examina se subduxit, non fecit (1834/35-ben 2.félév) 
8089 Heritz (Hericz), Martinus (Martin), be: 1833 Ph 1 
8090 Holló, Nicolaus, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Harmatz (Harmac 15, Chrámec 
SK), a: Paulus, a.fogl: judlium, be: 1833 J 2, megjegyz: Ob nec dum superatum ap 
Agriae patratum excessum calculi profectus ejusdem suspensi sunt (1833/34-ben 
2.félév) 
8091 Horanszky (Horánszky), Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: Leibitz (Leibic 33, 
L'ubica SK), a: Vitricus Michael Tsilbusz civis, be: 1833 Ph 2; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 
1836 J 2, megjegyz: Ad initium semestris 2. testimoniis non exceptis scholas 
deseruit (1833/34-ben 2.félév) repetens (1834) 
8092 Hrabéczy, Abélard (Eduardus), hung, rk, 15 éves, sz: Kende (Kende 28, Kendice 
SK), a: Vitricus Ladislaus Füzesséry nobilis in Nagy Rasko, be: 1833 Ph 1 
8093 Hrabéczy (Hrabeizy, Hrabuny), Gabriel, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Kende 
(Kende 28, Kendice SK), a: Joannes, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 
8094 Hrabovszky, Joannes, hung, rk, 22 éves, sz: Pelejte (Pelejte 44, Plechotice SK), a: 
Adamus, a.fogl: ludirector, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, e.isk: Kassa G 
8095 Hricsovszky (Hritsovszky), Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: M Elisabetha vidua in Cassovia, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 
1; 1836 J 2, megjegyz: Examina ob infirmitatem non subivit, se subduxit (1833/34-
ben 2.félév) 
8096 Iglódy (Iglody), Ladislaus, hung, rk, 16 éves, sz: N. Sáros (Nagysáros 28, Vel'ký 
Šariš SK), a: Georgius in Bártpha, a.fogl: jurassor cottus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1833-1834), megjegyz: Examina se subduxit (1834/35-ben 
1.félév) Initio 2. semestris quin examinatus fuisset miltiae nomen dedit (1834/35-
ben 2.félév) 
8097 Irinyi, Bartholomeus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Fényes-Litke (Fényeslitke 31 
H), a: Thomas, be: 1833 J 1, megjegyz: A katalógusban Bereg megye. 
8098 Ivorek, Franciscus, be: 1833 J 1 
8099 Ivorek, Paulus, be: 1833 J 1 
8100 Jámbor (Jámbor), Antonius, hung, gkat, colonus, 17 éves, sz: 1816. Hajdúdorog 
mh Bereg (Hajdúdorog 47 H), a: Alexander, a.fogl: bauer, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 
2, univ: Wien Th 1835, Aug 1842-1847 
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8101 Jankóssy (Jankossy), Josephus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Uzapany (Uzapanyit 
15, Uzovská Panica SK), a: Joannes, be: 1833 1 Ph 2, megjegyz: Non dum 
examinatus die 24. 9bis 1833 absque testimoniis sponte deseruit (1833/34-ben 
1.félév) 
8102 Jaromisz (Jaromész), Emanuel, hung, gkat, 18 éves, sz: Hodemark (Száztelek 33, 
Stotince SK), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1833 Ph 1, megjegyz: 
Examina sine legitima causa non subivit, se subduxit (1833/34-ben 2.félév) 
8103 Javorek, Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Hernáth-Németi (Hernádnémeti 44 H), a: 
Josephus, a.fogl: frumentarius, be: 1833 Ph 1 
8104 Javorek (Javarck), Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Hernatnémety 
(Hernádnémeti 44 H), a: Josephus, a.fogl: frumentarius, be: 1833 J 1; 1834 J 2 
8105 Javorek (Javarck, Javarek), Paulus, hung, rk, 19 éves, sz: Tisza-Abár (Abádszalók 
17 H), a: Tutor Josephus Javorek in Hernátnémety, a.fogl: frumentarius, be: 1833 J 
1; 1834 J 2 
8106 Jedlicsko, Stephanus, be: 1833 Ph 1 
8107 Juratsek, Josephus (Paulus), hung, rk, 21 éves, sz: Sz. Miklós (Liptószentmiklós 
21, Liptovský Mikuláš SK), a: Josephus, a.fogl: mercator, be: 1833 J 1 
8108 Kaminszky, Josephus 2, hung, gkat, 16 éves, sz: Lask (Lask 44, Laškovce SK), a: 
Michael in Revistye, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2 
8109 Kanyustsák (Kanuscsak, Kanustsak), Joannes, hung, gkat, civis, 17 éves, sz: 
Héthárs (Héthárs 28, Lipany SK), a: Joannes in Pétermező, be: 1833 Ph 1; 1834 
Ph 2 
8110 Kapeller (Kapeler), Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: Soóvár (Német-, Tótsóvár 
28, Šváby, Solivar SK), a: Franciscus, a.fogl: perceptor salis officii, be: 1833 Ph 1; 
1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 
8111 Kardos, Theodorus (Theodosius), hung, ev, nobilis, 18 éves, sz: Eperies (Eperjes 
28, Prešov SK), a: Samuel, a.fogl: advocatus causarum, be: 1833 J 1 
8112 Kastal, Stephanus, hung, rk, 18 éves, sz: Kis-Várda (Kisvárda 31 H), a: Paulus, 
a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2 
8113 Kaszubinszki (Kassubinszky, Kaszubinszky), Aemilius, gall, gkat, 22 éves, sz: 
Oszczanec Circ. Sandec. (Oszczanec, Oszczanec PL), a: Stephanus, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1833 Ph 2, megjegyz: Examina sponte non fecit 
(1833/34-ben 1.félév) Cum fine semestris 1. testimoniis haud exceptis disparuit 
(1833/34-ben 2.félév) 
8114 Keil (Keily, Keill), Liberius, hung, rk, 17 éves, sz: Szomolnikum (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: Mathias, a.fogl: ecclesiae sacrista, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 1; 1835 
Ph 2, megjegyz: Initio semestris 2. testimoniis non exceptis disparuit (1833/34-ben 
2.félév) repetens (1834) 
8115 Keller, Josephus 2, hung, rk, 19 éves, sz: Szénye (Szénye ? 44 H SK), a: Josephus 
in Ó-Fejér-Tó, a.fogl: sylvarum inspector, be: 1833 J 1; 1834 J 2, megjegyz: 
Lipszkynél nem beazonosítható. 
8116 Kendczovszky, Joannes, be: 1833 Ph 1 
8117 Kerekes, Josephus 3, hung, gkat, 18 éves, sz: Ladomér (Ladomérmező 28, Krajná 
Pol'ana SK), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 1, 
megjegyz: Initio semestris 2. nec ad huc privatim examinatus disparuit (1833/34-
ben 2.félév) repetens (1834), Examina non fecit, se subduxit (1834/35-ben 
2.félév) 
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8118 Kolosy (Kolossy), Alexander, hung, ref, 16 éves, sz: Gálszécs (Gálszécs 44, 
Sečovce SK), a: Carolus in Cselej, a.fogl: assessor cottus, be: 1833 Ph 1 
8119 Kolosy, Emericus 2, hung, ref, nobilis, 19 éves, sz: Cselej (Cselej 44, Čel'ovce 
SK), a: Josephus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1833 J 1 
8120 Komjáthy, Hieronymus, hung, rk, 18 éves, sz: Zalhod (Zalkod 31 H), a: M Anna 
vidua nobilis, be: 1833 Ph 2, megjegyz: Cum initio semestris 2. nec privatim ad huc 
examinatus disparuit (1833/34-ben 2.félév) 
8121 Konkolyi, Stephanus, hung, rk, 20 éves, sz: Vásárút (Vásárút 27, Trhová Hradská 
SK), a: Tutor Franciscus Bognár in Tiszalök, a.fogl: provisor baronissa 
Szepessiana, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2, megjegyz: Orphanus 
(1834/35) 
8122 Kopysciánszki (Kopiscsianszky), Josephus, gall, gkat, plebeius, 21 éves, sz: 
Cserna Circ. Neo-Sandec. (Cserna, Cserna PL), a: Josephus, be: 1833 Ph 1 
8123 Korponay, Joannes, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Stephanus, be: 1833 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1833) 
8124 Kovalitzky (Kovaliczly), Petrus, hung, gkat, 17 éves, sz: Kány (Kány 1 H), a: 
Andreas in Becherov, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 
Ph 2, megjegyz: Examina se subduxit, non fecit (1834/35-ben 2.félév) 
8125 Kováts (Kovats, Kovács), Joannes 9, hung, gkat, 17 éves, sz: Szuszka (Bányafalu 
8, Szuszkovo UA), a: M Catharina Benyószky vidua in Kálnik, a.fogl: parochus G 
R unitus, be: 1833 Ph 1, megjegyz: Non dum examinatus die 10. 10bris 1833 absque 
testimoniis sponte deseruit (1833/34-ben 1.félév) 
8126 Krinitzky (Krinyitzky, Kriniczky, Kryniczki), Theodorus 2 (Theodozius), gall, 
gkat, 19 éves, sz: Szolotviny Circ. Sandec. (Szolotviny, Szolotviny PL), a: Antonius, 
a.fogl: scultetus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, megjegyz: Repetens (1833) 
8127 Krolevszky (Krolevsnky, Krolyevszky, Królewski), Philar (Hilar), gall, gkat, 18 
éves, sz: Uszcie-Ruszke Circ. Jaszlens. (Uszcie, Uszcie PL), a: Zacharias, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2 
8128 Kutka, Joannes, hung, gkat, 16 éves, sz: Világh (Világ 44, Svetlice SK), a: 
Josephus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2 
8129 Kuzbely (Kuszbelyi), Stephanus, hung, rk, 19 éves, sz: Szelény (Szelény 18, 
Sel'any SK), a: Stephanus in Hernek, a.fogl: venator, be: 1833 Ph 1; 1835 Ph 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Examinibus sine legitima causa se subduxit privatim 
provocatus absens, examini se subduxit (1833/34-ben 2.félév). Az anyakönyvben 
Nógrád megye. 
8130 Labancz (Labáncz), Joannes 2, hung, gkat, 20 éves, sz: Ulits (Utcás 44, Ulič SK), 
a: M Maria vidua in Laborczfoly, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1833 2 Ph 2 
8131 Lang (Langh, Lángh), Ferdinandus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tállya (Tállya 
44 H), a: Joannes, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2, e.isk: Kassa G 
8132 Lesnitzky (Lesnyiczky, Lessnitzky, Lesniczky), Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: 
Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník SK), a: Ignatius in Szomolnok-Hutta, a.fogl: 
schafferius, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 1; 1835 Ph 2, megjegyz: Repetens (1833, 1834) 
8133 Leszkay, Colomanus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Deida (Beregdéda 8, Deda 
UA), a: Ignatius, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 1, 
megjegyz: Examinibus sine legitima causa se subduxit (1833/34-ben 2.félév) 
repetens (1834) 
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8134 Limprecht, Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Várkony (Sajóvárkony 10 H), a: M 
Maria vidua in Agriae, be: 1833 Ph 1, megjegyz: Repetens (1833) 
8135 Lipeczky (Lipetzky), Joannes 2, hung, rk, 15 éves, sz: Csergő (Csörgő 44, Čerhov 
SK), a: M Maria vidua, be: 1833 1 Ph 1, megjegyz: Non dum examinatus die 5. 9bis 
1833 absque testimoniis sponte deseruit (1833/34-ben 1.félév) 
8136 Liptsey, Josephus, hung, gkat, 16 éves, sz: Csabalócz (Csabaháza 44, Čabalovce 
SK), a: Tutor Joannes Andrejczo in Szuk, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1833 Ph 
1; 1835 J 1; 1836 J 2 
8137 Ludvig (Ludvik), Josephus, gall, rk, 20 éves, sz: Neo-Sandec Circ. Neo Sandec. 
(Újszandec, Nowy Sącz PL), a: Joannes, a.fogl: arcularius, be: 1833 Ph 2; 1834 1 Ph 
2, megjegyz: Examina sponte non fecit (1833/34-ben 1.félév), repetens (1834), Ad 
initium semestris primi deseruit (1834/35-ben 1.félév) 
8138 Maléter (Maleter), Carolus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Várallya (Szepesváralja 
33, Spišské Podhradie SK), a: Andreas, be: 1833 Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2, ösztönd.: 
Stip. Jettin. (1833-1834) 
8139 Mankovits, Antonius, hung, gkat, 17 éves, sz: Bajorvágás (Bajorvágás 28, 
Bajerovce SK), a: Georgius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2 
8140 Mattyasovszky, Aloysius, hung, rk, 17 éves, sz: Rozenberga (Rózsahegy 21, 
Ružomberok SK), a: M Anna vidua nobilis, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1, 
e.isk: Kassa G 
8141 Medveczky, Basilius, hung, gkat, 15 éves, sz: Fekete-Ardó (Feketeardó 39, 
Csornotisziv UA), a: Basilius in Szász-falu, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1833 
Ph 1 
8142 Medveczky (Medvecky), Joannes 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Fekete-Ardó 
(Feketeardó 39, Csornotisziv UA), a: Basilius in Szász-falu, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1833 Ph 1 
8143 Mientus, Mathias, gall, rk, 18 éves, sz: Mientustivo Circ. Sandec. (Mientustivo, 
Mientustivo PL), a: Michael, a.fogl: scultetus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1834), Ad initium 2. semestris exceptis testimoniis scholis valedixit 
(1834/35-ben 2.félév) 
8144 Mihalovits (Mihalovics, Michalovits), Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Stephanus, a.fogl: coquus, be: 1833 Ph 1; 1834 1 Ph 2; 
1835 Ph 2; 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Initio semestris 
2. nec testimoniis exceptis disparuit privatim nec dum examinatus (1833/34-ben 
2.félév) Ad initium semestris primi valedixit (1834/35-ben 1.félév) 
8145 Milko (Mélkó), Aloysius, hung, 16 éves, sz: 1817.3.18. Márk (Márk 44, Markovce 
SK), a: Georgius, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 
8146 Mlakker, Ferdinandus, hung, rk, 16 éves, sz: Sajó-Sz. Kereszt (Sajókeresztúr 10 
H), a: Mathias, a.fogl: chyrurgus, be: 1833 Ph 1 
8147 Mochnaczky (Mochnatszky, Mochnacki), Stephanus, gall, gkat, 21 éves, sz: 
Jablonicza Circ. Sanok. (Jablonicza, Jablonicza PL), a: Joannes, a.fogl: parochus G 
R unitus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2 
8148 Molterer, Antonius, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Ignatius, be: 
1833 J 2 
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8149 Moyha, Vitus, gall, rk, 23 éves, sz: Oswiecin Circ. Vadovic. (Auschwitz, 
Oświęcim PL), a: Tutor Antonius Subert, be: 1833 1 Ph 1, megjegyz: Non dum 
examinatus die 20. Xbis 1833 absque testimoniis sponte deseruit (1833/34-ben 
1.félév) 
8150 Orczy (Onczy), Antonius, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Karácsond (Karácsond 
17 H), a: Joannes, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1833 J 2, megjegyz: Ob nec 
dum superatum ap Agriae patratum accessum calculi profectus ejusdem on 
suspenso relicti sunt (1833/34-ben 2.félév) 
8151 Ordódy (Ordody), Josephus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Visnyó (Felsővisnyó 
38, Višňové SK), a: Josephus, be: 1833 1 Ph 1, megjegyz: Repetens (1833), 
dimmissus (1833/34-ben 1.félév) 
8152 Orlich, Josephus, rk, civis, sz: 1816.1.14. Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov SK), 
a: Carolus, M Rosalia Jarabin, be: 1833 Th 1; 1834 Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4, 
univ: Eger Ph1-2 1831-1832 
8153 Orosz, Joannes 3, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examinibus sine 
legitima causa se subduxit (1833/34-ben 2.félév) repetens (1834) 
8154 Oroszlányi (Oroszlanyi), Josephus, hung, ev, nobilis, 19 éves, sz: Csoltó (Csoltó 
15, Čoltovo SK), a: Samuel, be: 1833 J 2 
8155 Pantso, Petrus, hung, rk, 21 éves, sz: Polonka (Garamszécs 15, Polomka SK), a: 
Andreas in Villincs-Raczicz, be: 1833 J 1 
8156 Parobecsek (Parobetsek), Joannes 1, hung, rk, plebeius, 20 éves, sz: Almás 
(Szepesalmás 33, Jablonov SK), a: Michael, be: 1833 Ph 2 
8157 Péchy, Eduardus, hung, rk, 17 éves, sz: Péch-Ujfalu (Pécsújfalu 28, Pečovská 
Nová Ves SK), a: Emericus, a.fogl: vicecomes, be: 1833 Ph 2 
8158 Péchy (Pechy), Franciscus 3, hung, rk, 16 éves, sz: Péch-Ujfalu (Pécsújfalu 28, 
Pečovská Nová Ves SK), a: Emericus, a.fogl: vicecomes, be: 1833 Ph 2; 1834 J 1; 
1835 J 2 
8159 Petrás (Petras, Petráss), Antonius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szétsén 
(Szécsény 24 H), a: Maximilianus in Lukó mh Cassovie, a.fogl: inspector sylvarum, 
be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 
8160 Pischel (Pischell), Emericus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Olaszinum (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: Josephus, a.fogl: sylvarum obequitator mh senator, be: 1833 
Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 
8161 Polyák (Pollyak), Alexander, hung, ev, 17 éves, sz: Remete (Szepesremete 33, 
Mníšek nad Hnilcom SK), a: Jacobus, a.fogl: cassae perceptor, be: 1833 Ph 1; 1834 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
8162 Popovits (Popovics), Joannes 4, hung, gkel, 16 éves, sz: Homonna (Homonna 44, 
Humenné SK), a: Marcus, a.fogl: mercator, be: 1833 Ph 1, megjegyz: Examinibus 
sine legitima causa se subduxit (1833/34-ben 2.félév) 
8163 Potatsevszky (Potacsevszky, Potatzevszky, Potacéwski), Jacobus, gall, rk, 
ignobilis, 22 éves, sz: Poremba Circ. Neo Sandec. (Poremba, Poręba PL), a: 
Josephus, be: 1833 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8164 Pribék (Prébék), Petrus, hung, rk, 18 éves, sz: Uj-Lipócz (Hárs 40, Lipovec UA), 
a: M Emerica Szerencsy vidua in Tybae, be: 1833 Ph 1; 1834 1 Ph 1 
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8165 Pristsák (Priscsak, Prisztsak), Josephus, hung, rk, ignobilis plebeius, 17 éves, sz: 
1816.7.28. Cajatha (Kajáta 28, Kojatice SK), a: Joannes, M Anna Jaltsay, be: 1833 
1 Ph 1; 1837 Th 1; 1838 Th 2; 1839 Th 3; 1840 Th 4, univ: Eger Ph1-2, J1-2 
1833-1836, megjegyz: Non dum examinatus die 6. 9bis absque testimoniis sponte 
deseruit (1833/34-ben 1.félév) 
8166 Prizner (Priczner, Priszner), Gustavus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: S.A. Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Daniel, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 1; 1835 Ph 2, megjegyz: 
Examina sponte non fecit (1833/34-ben 1.félév) Examinibus sine legitima causa 
se subduxit (1833/34-ben 2.félév) repetens (1834) 
8167 Raday, Josephus, be: 1833 J 2 
8168 Rák (Ráck, Raak), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Trauczonfalva (Hercegkút 44 
H), a: M Agnes vidua, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 1; 1835 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1834) 
8169 Ritzko (Riczko), Laurentius, hung, rk, colonus, 15 éves, sz: Tiba (Tiba 40, Tibava 
SK), a: M Magdalena Schmoll vidua in Unghvár, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 
1 
8170 Rojkovits (Roykovits, Rajkovics), Josephus 2, hung, gkat, 18 éves, sz: Hénigh 
(Hőnig 28, Hanigovce SK), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus et 
vicearchidiaconus, be: 1833 J 1; 1834 J 2 
8171 Rudloff (Rudlof), Fridericus (Emericus), hung, rk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: Fridericus, a.fogl: sylvarum indagator cameralis, be: 1833 Ph 
1; 1834 Ph 2 
8172 Sánta (Schanta), Joannes 1, hung, rk, 17 éves, sz: Kis-Tarján (Gyöngyöstarján 17 
H), a: Joannes in Mandok, a.fogl: provisor, be: 1833 Ph 1 
8173 Scháffártsik (Schaffercsik, Scháffartsik, Saffartsik), Eduardus, hung, rk, 16 éves, 
sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: M Catharina vidua, be: 1833 Ph 1; 
1834 Ph 1, megjegyz: Repetens (1834) 
8174 Schandy, Joannes (Josephus), hung, ev, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Joannes, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, e.isk: Kassa G 
8175 Schavinszky (Szczavinszky), Joannes, gall, gkat, 16 éves, sz: Volovecz Circ. 
Jaszlens. (Volovecz, Volovecz PL), a: Theodosius in Regetov, a.fogl: parochus G 
R unitus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2 
8176 Schehovits (Schehovics, Schechovics), Ludovicus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Aloysius, a.fogl: mercator, be: 1833 Ph 1; 1834 
Ph 2 
8177 Schlivovszky, Josephus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Toporcz (Toporc 33, 
Toporec SK), a: Andreas, be: 1833 Ph 2 
8178 Schneider, Fridericus, hung, rk, 15 éves, sz: Soóvár (Német-, Tótsóvár 28, 
Šváby, Solivar SK), a: M Theresia Veighardt vidua in Eperiessini mh in 
Cassoviae, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1833-
1834, 1836) 
8179 Schneider, Ladislaus, hung, ev, nobilis, 19 éves, sz: Remete (Szepesremete 33, 
Mníšek nad Hnilcom SK), a: Franciscus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, e.isk: Kassa G 
8180 Somoskeöy (Somosköy), Carolus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Somoskö 
(Somoskő 24 H), a: Franciscus, be: 1833 J 1; 1834 J 2 
8181 Spedlacsek, Joannes, be: 1833 Ph 2 
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8182 Stefancsik (Stefantsik), Alexander (Alexius), hung, gkat, 18 éves, sz: Soma 
(Felsősom 28, Drienica SK), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1833 2 Ph 
2; 1834 Ph 2, megjegyz: Initio semestris 2. testimoniis non evanuit (1833/34-ben 
2.félév) 
8183 Stich, Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Zsalobina (Újszomotor 44, Žalobín SK), a: 
Paulus, a.fogl: ludimagister, be: 1833 Ph 1 
8184 Stolcz, Michael 2, gall, rk, 18 éves, sz: Dunajecz Circ. Sandec. (Czerny Dunajec, 
Czerny Dunajec PL), a: M Anna vidua, be: 1833 Ph 2, megjegyz: Examina sponte 
non fecit (1833/34-ben 1.félév) Initio semestris 2. nec testimoniis exceptis musis 
valedixit (1833/34-ben 2.félév) 
8185 Sutovszky (Seitovszky), Martinus, hung, rk, 19 éves, sz: K.H. Várallya 
(Krasznahorkaváralja 15, Krásnohorské Podhradie SK), a: M Susanna vidua in 
Rosnavia, be: 1833 J 1 
8186 Szécsey, Stephanus 2 (Victor), hung, rk, 16 éves, sz: 1817.8.14. Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Joannes, M Anna Erber, a.fogl: senator mh professor, be: 1833 
Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 Th 1, e.isk: Kassa G 
8187 Szentléleky (Szent-Léleky, Sz. Léleky), Geyza Gabriel Emericus (Gejsa), hung, 
rk, nobilis, 16 éves, sz: 1817.8.7. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Tutor 
Antonius Mészáros de Szentlélek, M Anna Komjathy, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 
1835 Th 1; 1836 Th 2; 1837 Th 3; 1838 Th 4; 1839 Th Abs, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Diaconus, az anya vallása: ref. 
8188 Szinyei (Szinyey), Victor, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Szinye (Szinye 28, Svinia 
SK), a: Michael, a.fogl: assessor cottus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 
2 
8189 Szirmay, Stephanus (Josephus), hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: N. Terebes 
(Tőketerebes 44, Trebišov SK), a: Josephus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 
1836 J 1; 1837 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1834) 
8190 Szmoligovits (Szmoligovics), Michael, hung, gkat, 19 éves, sz: Czigelka (Cigelka 
28, Cigel'ka SK), a: Gervasius in Kis-Bisztra, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1833 
Ph 1; 1834 Ph 2 
8191 Szmrekovszky (Szmrehovszky), Michael 2, hung, gkat, 18 éves, sz: Alsó-Répás 
(Alsórépás 33, Nižné Repaše SK), a: Basilius, a.fogl: cantor, be: 1833 Ph 1, megjegyz: 
Examina sponte non fecit (1833/34-ben 1.félév) Initio semestris 2. nec 
testimoniis exceptis scholas deseruit (1833/34-ben 2.félév) 
8192 Szobitsek (Szobicsek), Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Venceslaus, a.fogl: cantor, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 1; 1835 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1834) 
8193 Szojka (Szoyka), Alexander, hung, rk, 20 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: Joannes, a.fogl: emeritus substriaurus montium actuarius, be: 1833 
J 1; 1834 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1833-1834) 
8194 Szoták (Szotak), Michael, hung, rk, 19 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: 
Joannes, be: 1833 Ph 1, megjegyz: Examina sponte non fecit (1833/34-ben 1.félév) 
Ad initium 2. semestris nec exceptis testimoniis disparuit (1833/34-ben 2.félév) 
8195 Sztáray (Sztaray), Ferdinandus (Fridericus), hung, rk, comes, 15 éves, sz: Sztára 
(Sztára 44, Staré SK), a: Vincentius, M Anna mh Joanna vidua in Cassovia mh in 
Sztára, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 
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8196 Tabody (Tabarky), Thomas, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Tiba (Tiba 40, Tibava 
SK), a: Tutor Antonius Vass, a.fogl: generalis perceptor et assessor C. Zemplin, be: 
1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 
8197 Táray, Joannes, hung, rk, 24 éves, sz: 1807.6.11. Knyazsa (Knyazsa 3, Kňažia 
SK), a: M Catharina vidua, be: 1833 J 1; 1834 Th 1; 1835 Th 2; 1836 Th 3; 1837 
Th 4 
8198 Terleczky (Terletzky), Alexander, gall, rk, 19 éves, sz: Szolotviny Circ. Sandec. 
(Szolotviny, Szolotviny PL), a: Josephus, be: 1833 Ph 2, megjegyz: Repetens (1833), 
Examina sponte non fecit (1833/34-ben 1.félév) Initio semestris 2. non exceptis 
testimoniis disparuit (1833/34-ben 2.félév) 
8199 Thron, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
Catharina vidua civis, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 1; 1835 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1834) 
8200 Tomcsányi (Tomtsányi), Melchior, hung, rk, 16 éves, sz: Füzessér (Füzesér 44, 
Vřbnica SK), a: Stephanus in Reviste, a.fogl: tabulae judiciariae assessor 
complurium comitatum, be: 1833 Ph 1; 1834 2 Ph 1, megjegyz: Secundo 
semestralem cursum ob infirmitatem interrupit (1833/34-ben 2.félév) 
8201 Toronszky (Thoronszky), Andreas (Antonius), hung, gkat, 17 éves, sz: Lomna 
(Lomna 44, Lomné SK), a: M Maria vidua in Szobos, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2 
8202 Török, Adolphus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Feled (Feled 15, Jesenské SK), a: 
Franciscus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1833 J 1 
8203 Török, Alexander 2, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Feled (Feled 15, Jesenské SK), 
a: Franciscus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1833 J 1; 1834 J 2 
8204 Trists, Joannes, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Ternye (Ternye 28, Terňa SK), a: 
Georgius, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1838 Th 4 
8205 Truppel, Melchior, hung, rk, 17 éves, sz: Botskó (Kis-, Nagybocskó 22, Bocicoel, 
Bocicoiu Mare RO), a: Joannes, a.fogl: contraagens cameraticus, be: 1833 Ph 1, 
megjegyz: Ad initium semestris 2. militiae nomen dedit (1833/34-ben 2.félév) 
8206 Trutty, Jacobus, gall, rk, plebeius, 20 éves, sz: Laszek Circ. Sandec. (Laszek, 
Laszek PL), a: Martinus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2 
8207 Turánszky (Thuranszky, Thuránszky), Ferdinandus, hung, rk, 15 éves, sz: Turek 
(Turapatak 21, Turík SK), a: Tutor Michael Rády nobilis, be: 1833 Ph 1, e.isk: 
Kassa G 
8208 Urbanovszky, Justinus, hung, rk, 18 éves, sz: Hlinnik (Vágagyagos 38, Hliník nad 
Váhom SK), a: Casparus, a.fogl: fiscalis dominalis, be: 1833 J 1; 1834 J 2, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1833-1834) 
8209 Urbányi (Urbanyi), Gustavus, germ, rk, 17 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: M 
Valburga vidua in Cassovia, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2 
8210 Usz, Ferdinandus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Motsolyó (Erdőmocsolya 28, 
Močidl'any SK), a: Vincentius, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1833 Ph 1; 
1834 Ph 2; 1835 J 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1833-1834) 
8211 Usz, Stephanus 1, hung, rk, 17 éves, sz: Bártpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: M 
Clara vidua nobilis, be: 1833 Ph 1 
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8212 Vagner, Joannes 3, hung, rk, 15 éves, sz: Volosienko Circ. Strijens. (Volosienko, 
Volosienko UA), a: M Rosalia vidua nobilis in Podolini, be: 1833 Ph 1, megjegyz: 
Examina sponte non fecit (1833/34-ben 1.félév) Ad initium semestris 1 absque 
testimoniis disparuit (1833/34-ben 2.félév) 
8213 Vahovszky (Vachovszky), Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Szinye (Szinye 28, 
Svinia SK), a: Andreas, a.fogl: coquus, be: 1833 Ph 1, megjegyz: Cum initio semestris 
2. scholas deseruit, ad huc nec examinatus (1833/34-ben 2.félév) 
8214 Vajnarovits (Vajnarovich, Vajnarovics), Thomas, hung, rk, 15 éves, sz: Bartpha 
(Bártfa 28, Bardejov SK), a: M Amalia vidua civis, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 
J 1; 1836 J 2 
8215 Vastsura (Vascsura, Vascsora, Vastsora), Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Michael, a.fogl: judex fori civitatis, be: 1833 Ph 
1; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2, e.isk: Kassa G 
8216 Vay, Julius, hung, rk, 17 éves, sz: Hernard-vecses (Hernádvécse 1 H), a: Joannes 
in Anarts, a.fogl: assessor cottus, be: 1833 J 1 
8217 Vendzilovics (Vendzillovich, Vendsylovcz, Vendzylowicz), Alexander, gall, 
gkat, 17 éves, sz: Binciarowa Circ. Sandec. (Binciarowa, Binciarowa PL), a: 
Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2 
8218 Vilkovszky (Vilzovszky, Villkovszky), Josephus, hung, ref, 18 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, a.fogl: tricesimae officialis, be: 1833 Ph 1; 1834 
Ph 2; 1835 J 1 
8219 Villetz (Viller, Willecz), Augustinus, hung, rk, 15 éves, sz: Eperiess (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Joannes, a.fogl: archivarius cottus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1833-1834) 
8220 Villetz (Villecz), Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Joannes, a.fogl: archivarius cottus, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2, ösztönd.: Stip. 
Extraord. (1833-1834) 
8221 Virágh, Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Csicsva (Csicsvaalja 44, Podčičva SK), a: 
Paulus, a.fogl: hortulanus, be: 1833 Ph 1, megjegyz: Ob graviores legum 
scholasticarum praevaricationes dimissus (1833/34-ben 2.félév). 
8222 Záborszky (Zaborszky), Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: 1817.7.11. Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: M Anna Török vidua nobilis, be: 1833 Ph 2; 1834 Th 1; 
1835 Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 4, ösztönd.: Stip. Ord. (1833) 
8223 Zankó, Carolus, hung, rk, 21 éves, sz: Hradek (Liptóújvár 21, Liptovský Hrádok 
SK), a: Noverca Antonia vidua in Cassovia, be: 1833 J 1; 1834 J 2 
8224 Zolnay, Antonius, hung, rk, 20 éves, sz: Temesvár (Temesvár 34, Timişoara RO), 
a: Franciscus, a.fogl: mercator, be: 1833 J 2 
8225 Zsarnótzy (Zsarnóczy), Aloysius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Sztára (Sztára 44, 
Staré SK), a: Joannes, be: 1833 Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2, e.isk: Kassa G 
8226 Zsuchrovics, Antonius, be: 1833 Ph 1 
 
1834 
 
8227 Abafy, Gustavus, hung, rk, 19 éves, sz: Abafalva (Abafalva 15, Abovce SK), a: 
Nicolaus, a.fogl: procurator in prelibato cottus, be: 1834 J 1; 1835 J 2 
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8228 Alth (Alt), Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Klukno (Kluknó 33, Kluknava SK), a: M 
Elisabetha vidua in Cassoviae, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Ad initium 2. semestris exceptis testimoniis scholis valedixit (1834/35-ben 
2.félév) 
8229 Árvay (Arvay), Antonius 2, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Miskoltz (Miskolc 10 H), a: 
Antonius, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8230 Aszt, Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M Anna 
vidua, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2, e.isk: Kassa G 
8231 Bahina, Augustinus, be: 1834 J 1 
8232 Balogh (Balog, Bakogy), Alexander 1, hung, ref, nobilis, 16 éves, sz: Kolbássa 
(Kolbása 44, Brezina SK), a: Alexander, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1; 1836 Ph 2, 
megjegyz: Initio secundi semestris quin examinatus fuisset absque testimoniis 
disparuit (1834/35-ben 2.félév) 
8233 Balogh, Paulus 2, hung, ref, nobilis, 18 éves, sz: Kolbássa (Kolbása 44, Brezina 
SK), a: Alexander, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8234 Bánn (Ban, Bann, Bán), Bartholomeus, hung, rk, 15 éves, sz: Nádasd (Nádasd 
21, Trstené SK), a: Tutor Antonius Bán nobilis, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 
1; 1837 J 2, e.isk: Kassa G 
8235 Barkóczy (Barkoczy, Barkótzky), Michael, hung, rk, liber baro, 14 éves, sz: N. 
Csebb (Nagycseb 44, Žbince SK), a: Joannes in Cassoviae, be: 1834 Ph 1; 1835 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
8236 Bártfay (Bartfay), Georgius, hung, rk, 22 éves, sz: N. Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda SRB), a: Georgius, a.fogl: rotarius, be: 1834 J 1; 1835 J 2 
8237 Baudisz, Josephus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Bartfa (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
Josephus, be: 1834 Ph 2, megjegyz: Non initio secundi semestris quin examinatus 
fuisset militiae nomen dedit (1834/35-ben 2.félév) 
8238 Bélik (Bélok), Petrus, hung, gkat, 18 éves, sz: Kamjonka (Kövesfalva 33, 
Kamienka SK), a: M Anna vidua, be: 1834 Ph 2 
8239 Benedek, Gustavus, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Bartfa (Bártfa 28, Bardejov SK), 
a: Michael, be: 1834 J 1; 1835 J 2 
8240 Berzeviczy (Berzzeviczy), Bartholomeus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Hamburg 
(Hámbor 28, Brezovička SK), a: Aloysius, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 
1834 Ph 1; 1835 Ph 1 
8241 Berzeviczy, Felix, hung, rk, 16 éves, sz: Berzevicze (Berzevice 28, Brezovica SK), 
a: M Maria vidua nobilis, a.fogl: compossessor, be: 1834 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1834/35-ben 1.félév) 
8242 Beuckert, Hugo, hung, rk, 17 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Antonius, a.fogl: centurio emeritus, be: 1834 J 1; 1835 J 2 
8243 Beuckert, Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Antonius, a.fogl: centurio emeritus, be: 1834 Ph 1 
8244 Bizenty (Birenty), Fridericus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Vilhelmus, be: 1834 J 1; 1835 J 2 
8245 Bogusz, Basilius, gall, gkat, nobilis, 26 éves, sz: Polány Circ. Jaszlens. (Polany, 
Polány PL), a: Erasmus, be: 1834 Ph 2; 1835 Ph 2, megjegyz: Examina se subduxit 
(1834/35-ben 1.félév) Examina se subduxit, examen non fecit, deseruit 
(1834/35-ben 2.félév) 
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8246 Bory, Emanuel, hung, rk, 20 éves, sz: Tereske (Tereske 24 H), a: M Maria vidua, 
be: 1834 J 2 
8247 Bovankovits (Bovánkovits), Josephus 2, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Baromlak 
(Baromlak 9, Borumlaca RO), a: Nicolaus, a.fogl: comissarius C. Borsod, be: 1834 
Ph 2 
8248 Brillich, Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
Maria vidua civis, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Deseruit (1836/37-ben 2.félév) 
8249 Bukovszky, Bartholomeus, gall, rk, plebeius, 18 éves, sz: Banszka Circ. Neo-
Sandec. (Banszka, Banszka PL), a: Adalbertus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8250 Chinoranyi (Chinorányi, Chinorany), Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Ladomér 
(Ladomér 44, Ladomirov SK), a: M Anna Ontkovits vidua, a.fogl: notarius 
dominalis, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 Ph 2, megjegyz: Repetens (1836), Ad 
initium semestris 2. dimissus est (1836/37-ben 2.félév) 
8251 Czapkay (Csapkay), Augustinus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Michael, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1 
8252 Czira (Czyra), Ludovicus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Sáros Patak (Sárospatak 44 
H), a: Petrus, be: 1834 1 Ph 1, megjegyz: Examen se subduxit (1834/35-ben 1.félév) 
8253 Czyrnianszky (Czyrianszky, Czirnianski, Czirniánszky), Titus, gall, gkat, 21 éves, 
sz: Florinka Circ. Neo-Sandec. (Florinka, Florinka PL), a: Georgius, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1841 Ph 2, megjegyz: Több évet 
kihagyott. 
8254 Csiszarik (Csizarik, Csizsarik, Cisszarik), Antonius, hung, gkat, 18 éves, sz: 
Miklosvágás (Miklósvágása 28, Miklušovce SK), a: M Julianna ignobilis, be: 1834 
Ph 1; 1835 Ph 1, megjegyz: Examina non fecit  (1834/35-ben 2.félév) 
8255 Csohányi (Csohanyi), Antonius, hung, ref, 16 éves, sz: Nánás District. Hajdonic. 
(Hajdúnánás 47 H), a: Tutor Nicolaus Oláh nobilis, a.fogl: assessor districtualis, 
tabulae judiciariae assessor, be: 1834 Ph 1, megjegyz: Examina non fecit, se 
subduxit, deseruit  (1834/35-ben 2.félév) 
8256 Danilovits (Danielovits, Danielovics), Josephus 4, hung, gkat, 16 éves, sz: 
Litmanova (Hársád 33, Litmanová SK), a: M Anna vidua, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 
2; 1836 2 Ph 2 
8257 Demek, Josephus, hung, 17 éves, sz: 1817.3.15. Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: Vitricus Joannes Dulovits, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 Th 1; 1837 Th 
2; 1838 Th 3; 1839 Th 4 
8258 Dobay, Theodorus, hung, ev, nobilis, 18 éves, sz: Remete (Szepesremete 33, 
Mníšek nad Hnilcom SK), a: Andreas, a.fogl: emeritus capitaneus, be: 1834 1 Ph 1, 
megjegyz: Examen se subduxit, deseruit (1834/35-ben 1.félév) 
8259 Dudás (Dudass, Dudas, Dudáss), Franciscus, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: 
Tállya (Tállya 44 H), a: Joannes, be: 1834 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8260 Eöry (Eözy), Eugenius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Fekésháza (Fekésháza 40, 
Fekišovce SK), a: Paulus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2, e.isk: Kassa 
G, ösztönd.: Conv. Reg. (1837) 
8261 Erdődy, Ladislaus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Esztár (Esztár 9 H), a: 
Ladislaus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8262 Ernyey, Gabriel, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Holits (Holics 25, Holíč SK), a: 
Aloysius, be: 1834 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1834/35-ben 1.félév) 
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8263 Fáber (Faber), Andreas, hung, 17 éves, sz: 1815.11.21. N. Mihály mh Betlenótz 
(Nagymihály 44, Michalovce SK), be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
8264 Faller (Fallen), Carolus 3, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Carolus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2, e.isk: Kassa G 
8265 Farkas, Ludovicus 3, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: S.A. Ujhely (Sátoraljaújhely 44 
H), a: Joannes, be: 1834 Ph 1 
8266 Fedák (Fédak), Augustinus, hung, rk, 18 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Andreas, a.fogl: provisor, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8267 Fedorovicz, Joannes, gall, gkat, 22 éves, sz: Matoszkovice Circ. Przemysl. 
(Matoszkovice, Matoszkovice PL), a: M Maria vidua in Sadowa Wisznia, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1834 Ph 2 
8268 Fejér (Fehér), Georgius, hung, rk, 17 éves, sz: Dorog (Hajdúdorog 47 H), a: M 
Ancza Marth vidua, a.fogl: senator, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8269 Fejérpataky (Fejerpataky, Fejerpataki), Ladislaus 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: 
Kelecsén (Zemplénkelecsény 44, Zemplinský Klečenov SK), a: Joannes, be: 1834 
J 1; 1835 J 2 
8270 Fekete (Fekette), Stephanus 1, hung, ref, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Esther vidua nobilis, be: 1834 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8271 Fesztory, Thomas, hung, gkat, 16 éves, sz: Czéke (Céke 44, Cejkov SK), a: 
Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8272 Fialka, Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Somos (Somos 28, Drienov SK), a: 
Joannes in Litsérd mh in Somos, a.fogl: arendator, be: 1834 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 
J 1; 1838 J 2 
8273 Fülöpp (Fülöp), Georgius, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Lénerto (Lénártó 28, 
Lenartov SK), a: Josephus, a.fogl: arendator, be: 1834 J 1 
8274 Gaal (Gal, Gaal, Gáll), Stephanus 1, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Keresztur 
(Bodrogkeresztúr 44 H), a: Stephanus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1 
8275 Galambos, Carolus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Lasztótz (Lasztóc 44, Lastovce 
SK), a: Josephus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1, megjegyz: Examina se subduxit, non 
fecit (1834/35-ben 2.félév) 
8276 Garbera, Josephus, gall, gkat, 26 éves, sz: Mohnaczka Circ. Sandec. (Mohnaczka, 
Mohnaczka PL), a: Hyacinthus, a.fogl: scultetus, be: 1834 Ph 1 
8277 Gebler, Franciscus, hung, civis, 17 éves, sz: 1818.8.2. Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Franciscus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 Th 1; 1837 Th 2; 1838 Th 3; 
1839 Th 4, e.isk: Kassa G 
8278 Gergelyfy, Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Maria Pócs (Máriapócs 31 H), a: M 
Maria vidua, be: 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 
8279 Glombinszky (Glombinski), Adalbertus (Adamus), gall, rk, civis, 20 éves, sz: 
Neoforum Circ. Sandec. (Nowy Targ, Nowy Targ PL), a: Joannes, be: 1834 Ph 1; 
1835 Ph 2; 1836 Ph 2, megjegyz: Repetens (1836), Ad initium semestris 2. dimissus 
est (1836/37-ben 2.félév) 
8280 Glowacki (Glovaszky, Glovaczki), Jacobus, gall, gkat, 20 éves, sz: Czipielle Circ. 
Zlocsoviens. (Czipielle, Czipielle PL), a: Theodorus, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1834 Ph 1, megjegyz: Ad initium 2. semestris exceptis testimoniis academiam 
mutavit (1834/45-ben 2.félév) 
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8281 Golenits (Golenics, Gollenits), Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: N. Toronya 
(Nagytoronya 44, Vel'ká Tŕňa SK), a: Antonius in Maad, a.fogl: privatus, be: 1834 
Ph 1; 1835 Ph 1; 1836 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examina non fecit, sponte 
non fecit, se subduxit (1834/35-ben 2.félév) 
8282 Gosztonyi, Joannes 3, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Detk (Detk 17 H), a: 
Antonius, a.fogl: assessor C. Heves, be: 1834 Ph 1 
8283 Gothard (Gotthard), Aloysius, hung, rk, 20 éves, sz: K.H. Várallya 
(Krasznahorkaváralja 15, Krásnohorské Podhradie SK), a: M Maria vidua nobilis, 
be: 1834 J 1 
8284 Görgey (Gőrgey), Constantinus, hung, rk, 19 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: M Veronica vidua nobilis in Cassoviae, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 
1836 J 1; 1837 J 2, e.isk: Kassa G 
8285 Gudiss, Sigismundus, be: 1834 J 1 
8286 Gulovics (Gulovits, Gullovis, Gullovits), Joannes 6 (Antonius), hung, gkat, 16 
éves, sz: Bodzás N. Ujlak (Bodzásújlak 44, Novosad SK), a: Josephus, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 1 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1836) 
8287 Günzburg (Gűntzburg, Gűnrburg, Gűnczburg), Liberatis, mosuae, izr, 18 éves, 
sz: Cantuariae (Canterbury, Canterbury GB), a: M in Kelemessini, a.fogl: liberalis 
negotiator, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8288 Gyurtsák (Gyurcsák), Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), 
a: M Barbara vidua in in Várad-Olaszi, be: 1834 J 2 
8289 Hanek, Michael, hung, rk, plebeius, 21 éves, sz: Sáros (Nagysáros 28, Vel'ký Šariš 
SK), a: Antonius, be: 1834 Ph 1 
8290 Haraszty (Haraszthy), Vincentius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Homona 
(Homonna 44, Humenné SK), a: Joannes, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
8291 Hirkala, Joannes 2, hung, rk, 18 éves, sz: Lukov (Hertnek v Lukó 28, Hertník, 
Lukov SK), a: Andreas, a.fogl: molitor, be: 1834 Ph 2; 1835 Ph 2, megjegyz: Ad 
initium 2. semestris absque testimoniis disparuit (1834/35-ben 2.félév) 
8292 Horkovits (Horkovich), Ignatius, hung, rk, 16 éves, sz: N. Darócz (Nagydaróc 
24, Vel'ké Dravce SK), a: Josephus, a.fogl: fiscalis dominii Nógrád et tabulae 
judiciariae assessor, be: 1834 Ph 1, megjegyz: Examina sponte non fecit, se subduxit 
(1834/45-ben 2.félév) 
8293 Horváth, Augustinus 4, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Bartfa (Bártfa 28, Bardejov 
SK), a: Stephanus, be: 1834 Ph 2; 1836 J 2, univ: Eger J1, ösztönd.: Stip. Ord. (1834, 
1836) 
8294 Horváth (Horvath), Augustinus 5, hung, rk, 18 éves, sz: Magyar Iszipp 
(Magyarizsép 44, Nižný Žipov SK), a: M Maria vidua nobilis, be: 1834 Ph 1; 1835 
Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2, e.isk: Kassa G 
8295 Horváth (Horvath, Horvathy), Bartholomeus 1, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Sziróka (Siroka 28, Široké SK), a: Joannes in Iszépp, a.fogl: tabulae judiciariae 
assessor complurium comitatum, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1834, 1836-1837) 
8296 Horváth (Horvathy, Horvath), Sigismundus, hung, rk, 16 éves, sz: Pestinum 
(Pest 80 H), a: M Maria vidua nobilis in Cassoviae, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 
1836 J 1; 1837 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1834, 1836-1837) 
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8297 Horváthy (Horvathy), Ferdinandus, be: 1834 Ph 2 
8298 Hrabovszky, Josephus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: 1814.9.4. Lasztocz (Lasztóc 
44, Lastovce SK), a: Adamus, M Catharina Roskoványi, a.fogl: ludirector, be: 1834 
Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 Th 1; 1837 Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4 
8299 Hűble (Hűlbke, Hülble, Hulbe), Stephanus, hung, rk, 22 éves, sz: Veteres 
Montes (Óhegy 45, Staré Hory SK), a: Georgius in Szomolnokini, a.fogl: faber 
ferrarius, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2 
8300 Iglódy (Iglodi), Eduardus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Bartfa (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: Georgius, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1836) 
8301 Illés, Stephanus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Andreas, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1, e.isk: Kassa G 
8302 Illutz, Joannes, hung, gkel, 17 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: M Eva vidua 
nobilis, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2, e.isk: Kassa G 
8303 Ivankó, Josephus, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Joannes, be: 1834 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8304 Jachiniak, Joannes, gall, rk, plebeius, 20 éves, sz: Ludzmiercz Circ. Sandec. 
(Ludzmiercz, Ludzmiercz PL), a: Mathias, be: 1834 Ph 2 
8305 Jaczentsák (Jaczentsak, Jaczencsál), Carolus, hung, gkat, 18 éves, sz: David-
Vágás (Dávidvágása 44, Davidov SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1836) 
8306 Jakovits (Jakovitz), Antonius 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Iszbugya (Izbugya 44, 
Zbudza SK), a: Michael in Csebinye mh Antonius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8307 Jankura, Andreas 2, hung, gkat, 21 éves, sz: Ujakinum (Sárosújlak 28, Údol SK), 
a: Petrus in Kamjonka, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1834 Ph 2; 1835 Ph 2 
8308 Jászay (Jaszay, Jaszszay), Franciscus, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Jászó (Jászó 
1, Jasov SK), a: Joannes, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1; 1836 Ph 2, e.isk: Kassa G 
8309 Jeszenák (Jezenak, Jeszénak), Stephanus, hung, rk, 20 éves, sz: Mindszent 
(Szepesmindszent 33, Bijacovce SK), be: 1834 1 Ph 2, megjegyz: Orphanus, deseruit 
(1834/35-ben 1.félév) 
8310 Joksman (Jokschman), Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Podhering (Őrhegyalja 
8, Pidhorjani UA), a: Franciscus, a.fogl: sylvarum magister, be: 1834 Ph 2; 1835 J 1 
8311 Kalinay (Kaliny), Mathias, hung, rk, 22 éves, sz: Mindszent (Szepesmindszent 33, 
Bijacovce SK), a: M Helena Kristányi vidua, be: 1834 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1834/35-ben 1.félév) 
8312 Kalinszky, Nicolaus, gall, gkat, 20 éves, sz: Nahojovicen. Circ. Sambor. 
(Nahojovic, Nahojovic PL), a: M Catharina mh Maria vidua, be: 1834 Ph 1 
8313 Kalisz, Josephus, gall, rk, plebeius, 18 éves, sz: Csarno-Dunajetz Circ. Sandec. 
(Czerny Dunajec, Czerny Dunajec PL), a: Jacobus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1, 
megjegyz: Examina se subduxit (1834/35-ben 1.félév) deseruit, examen non fecit 
(1834/35-ben 2.félév) 
8314 Kalitovszki (Kalitovszky), Michael (Nicolaus), gall, gkat, 19 éves, sz: Butynensis 
Circ. Zolnowiens. (Butyn, Butyn PL), a: Gregorius, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1834 Ph 1, megjegyz: Ad initium 2. semestris exceptis testimoniis academiam 
mutavit (1834/35-ben 2.félév) 
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8315 Kállay (Kallay, Kállay), Ubaldus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: N. Kálló 
(Nagykálló 31 H), a: Tutor Gabriel Kállay, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 
1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2, ösztönd.: Stip. Extraord. (1836) 
8316 Kaminszky, Josephus 3, hung, gkat, 16 éves, sz: Leborek (Leborek ? 28 SK), a: 
Stephanus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1834 2 Ph 1, megjegyz: Lipszkynél nem 
beazonosítható. Repetens (1834) Ob infirmitatem examina non fecit  (1834/35-
ben 2.félév) 
8317 Kapistjánszky, Stephanus, gall, gkat, plebeius, 22 éves, sz: Cserna Circ. Neo-
Sandec. (Cserna, Cserna PL), a: Josephus, be: 1834 Ph 2 
8318 Kende, Bartholomeus, hung, rk, 16 éves, sz: Cseke (Szatmárcseke 32 H), a: M 
Elisabetha vidua nobilis, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8319 Kendra, Joannes, hung, rk, colonus, 19 éves, sz: Barthfaujhely (Bártfaújfalu 28, 
Bardejovská Nová Ves SK), a: Joannes, be: 1834 Ph 1 
8320 Keresztényi (Keresilényi, Kersztényi), Adalbertus, hung, 18 éves, sz: 1817.4.17. 
Ólaszi Liszka (Olaszliszka 44 H), a: M Johanna Stiber vidua, be: 1834 Ph 1; 1835 
Ph 2; 1836 Th 1; 1837 Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4 
8321 Keseress, Josephus, be: 1834 Ph 1 
8322 Kigyósy (Kigyóssy), Adalbertus, hung, rk, 18 éves, sz: Toltsva (Tolcsva 44 H), a: 
M Elisabetha nobilis, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1, megjegyz: Deseruit, examen non 
fecit (1834/35-ben 2.félév) 
8323 Kilánszky (Kilárszky), Josephus, gall, rk, 20 éves, sz: Lovcensis Circ. Przsemisl. 
(Lovcen, Lovcen PL), a: Simon, a.fogl: agrum colit., be: 1834 Ph 1, megjegyz: Ad 
initium 2. semestris exceptis testimoniis academiam mutavit (1834/35-ben 
2.félév) 
8324 Kiss, Ladislaus 4, hung, rk, 18 éves, sz: Kemetse (Kemecse 31 H), a: Ladislaus, 
a.fogl: provisor Julianna Zoltán, be: 1834 Ph 2 
8325 Klobusitzky, Eduardus, hung, rk, 18 éves, sz: M.Carolinum (Nagykároly 32, 
Carei RO), a: Ignatius in Monos Petri, a.fogl: consiliarius, be: 1834 J 2 
8326 Klossinszky (Kllossinszky), Felix, gall, rk, 21 éves, sz: Vysova Circ. Jaslensis 
(Vysova, Vysova PL), a: Leo in Poone Csirna, a.fogl: penes in dominium 
mandatarius, be: 1834 Ph 1, megjegyz: Examina se subduxit (1834/35-ben 1.félév) 
Ad initium 2. semestris quin examinatus fuisset absque testimoniis disparuit 
(1834/35-ben 2.félév) 
8327 Kmiczikievits (Kmiczkievity), Jaz. (Jaron), gall, gkat, 22 éves, sz: Dzikov Circ. 
Zolkieviens (Dzikov, Dzikov PL), a: Joannes in Sztarasol, a.fogl: administrator 
parochiae, be: 1834 Ph 1 
8328 Knauth (Knanth, Knaut), Fridericus, hung, 17 éves, sz: 1819.8.26. Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: M Maria vidua civis, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1841 Th 
1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Subdiaconus 
8329 Knurovszky, Joannes, gall, rk, plebeius, 16 éves, sz: Harklowa Circ. Sandec. 
(Harklowa, Harklowa PL), a: Joannes, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8330 Kolbay, Ignatius, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Joannes, be: 1834 Ph 2; 1835 Ph 2, megjegyz: Examina se subduxit, non fecit 
(1834/35-ben 2.félév) 
8331 Komperda, Mathias, gall, rk, plebeius, 18 éves, sz: Csarno-Dunajetz Circ. Sandec. 
(Czerny Dunajec, Czerny Dunajec PL), a: Joannes, be: 1834 Ph 1 
8332 Kopisjansnky, Alexander, be: 1834 Ph 2 
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8333 Koroda, Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Felső-kubin (Felsőkubin 3, Vyšný Kubín 
SK), a: Casparus, a.fogl: fiscalis C. Arvensis, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8334 Koschalko (Koschatko), Josephus 1, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Adalbertus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2, e.isk: Kassa G 
8335 Kraitzer (Krajczer, Kreitzer), Emericus, hung, oppidanus, 18 éves, sz: 1817.4.16. 
Héthárs (Héthárs 28, Lipany SK), a: Andreas, a.fogl: judex, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 
2; 1836 Th 1; 1837 Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4 
8336 Krausz, Joannes, hung, 16 éves, sz: 1817.5.18. Miskoltz (Miskolc 10 H), a: M 
Maria vidua, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 Th 1; 1837 Th 2; 1838 Th 3; 1839 
Th 4 
8337 Kresznyák (Kresznayk), Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 
H), a: Joannes, a.fogl: opifex, be: 1834 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examina se 
subduxit (1834/35-ben 1.félév) Initio 2. semestris absque testimoniis disparuit 
(1834/35-ben 2.félév) 
8338 Kriskó (Krijko), Joannes, hung, gkat, 18 éves, sz: Kis-Sáros (Kissáros 28, Malý 
Šariš SK), a: M Julianna vidua ignobilis in Eperies, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1; 1836 
Ph 2 
8339 Krolevszky (Kroleoszky), Josephus 2, gall, gkat, 19 éves, sz: Uszcie-Ruszke Circ. 
Jaszlens. (Uszcie, Uszcie PL), a: Zacharias, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1834 
Ph 1, megjegyz: Repetens (1834), Examina se subduxit (1834/35-ben 1.félév) 
8340 Kubassek (Kubatsek, Kubácsek, Kubacsek), Aloysius, hung, 18 éves, sz: 
1818.10.4. Onod (Ónod 10 H), a: Thomas, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 Th 1; 
1837 Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4 
8341 Kubek, Franciscus 2, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Joannes, be: 1834 Ph 1; 1836 Ph 1, megjegyz: Repetens (1836) 
8342 Lang, Gustavus, hung, rk, 18 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: M 
Maria vidua in Cassoviae, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1, megjegyz: Examina non fecit, 
se subduxit  (1834/35-ben 2.félév) 
8343 Langhman (Langmam), Daniel, hung, izr, 18 éves, sz: Hilyó (Hilyó 1, Hỳl'ov 
SK), a: Leo, a.fogl: arendator, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8344 Lesnitzky (Leschnyitzky), Aloysius, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Szomolnok 
(Szomolnok 33, Smolník SK), a: Ignatius, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Examina se subduxit (1834/35-ben 1.félév) Initio 2. semestris quin 
provocatus fuisset scholis valedixit (1834/35-ben 2.félév) 
8345 Libay, Franciscus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: Andreas, be: 1834 J 1; 1835 J 2 
8346 Liszkay (Liskay), Franciscus 1, rk, civis, sz: 1816.3.3. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Joannes, M Susanna Tamborreliela vidua Plathy, be: 1834 Th 1; 
1835 Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 4, univ: Eger Ph1-2 1831-1832, J1 1833 
8347 Loktsanszky, Franciscus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Lehota (Felsőlehota 3, 
Horná Lehota SK), a: Georgius, be: 1834 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1834) 
8348 Luby, Sigismundus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: N. Ár (Nagyar 32 H), a: 
Carolus, be: 1834 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1834) 
8349 Máan (Maan), Josephus, hung, gkat, 19 éves, sz: Szarvaszó (Szarvaszó 22, Sarasău 
RO), a: Ladislaus, a.fogl: judex nobilium, be: 1834 J 2 
8350 Magyar, Antonius, hung, gkat, nobilis, 17 éves, sz: Dorog (Hajdúdorog 47 H), a: 
Stephanus, be: 1834 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1834/35-ben 1.félév) 
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8351 Makay (Makkay), Augustinus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Herhey (Herhely 28, 
Harhaj SK), a: Alexander, be: 1834 Ph 2, megjegyz: Examina se subduxit, non fecit 
(1834/35-ben 2.félév) 
8352 Mamrák (Mamrak), Joannes, hung, rk, colonus, 18 éves, sz: Lazány (Lászka 28, 
Lažany SK), a: Andreas, be: 1834 Ph 2, megjegyz: Repetens (1834) 
8353 Marczinkó, Joannes, hung, rk, 21 éves, sz: Ordczovjan (Ragyóc 33, Ordzovany 
SK), a: M Theresia vidua, be: 1834 J 2 
8354 Mariantsik (Mariancsik, Marjantsik), Ludovicus (Franciscus), hung, rk, 16 éves, 
sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Ignatius, a.fogl: pensionatus postae 
officialis, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1, univ: Pest M1 1845-1846, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Deseruit (1836/37-ben 2.félév) 
8355 Massiczay (Massilzay, Massikay), Robertus, hung, rk, 17 éves, sz: Hajszlin 
(Hajszlin ? 28 SK), a: Tutor Josephus Vajnarovich in Cassovia, a.fogl: medicinae 
doctor, be: 1834 Ph 2, ösztönd.: Stip. Jettin. (1834), megjegyz: Lipszkynél nem 
beazonosítható. 
8356 Maylath (Majláth), Michael, hung, rk, 19 éves, sz: Hilyó (Hilyó 1, Hỳl'ov SK), a: 
Martinus, a.fogl: ludirector, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 Th 1; 1837 Th 2; 1838 
Th 3; 1839 Th 4 
8357 Mayr, Otto, hung, rk, 15 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), a: Carolus in 
Tergerti, a.fogl: adjunctus ad rem annonariam, be: 1834 Ph 1 
8358 Melkuh, Josephus, hung, rk, plebeius, 19 éves, sz: Mindszent (Szepesmindszent 
33, Bijacovce SK), a: Andreas, be: 1834 1 Ph 2 
8359 Miklosovszky, Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: M Theresia vidua, be: 1834 1 Ph 1, megjegyz: Repetens (1834), Ad initium 
semestris primi deseruit (1834/35-ben 1.félév) 
8360 Mikó, Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Héthárs (Héthárs 28, Lipany SK), a: Daniel, 
a.fogl: oppidi judex, be: 1834 Ph 1, megjegyz: Initio 2. semestris absque testimoniis 
disparuit (1834/35-ben 2.félév) 
8361 Mogilniczki (Mogilniczky, Mogilnitzky), Antonius, gall, gkat, 15 éves, sz: 
Podhorki Circ. Stanisleus (Podhorki, Podhorki PL), a: Theodosius, a.fogl: 
scultetus, be: 1834 Ph 1 
8362 Mráz (Mraz, Mrász), Venceslaus, bohemus, rk, 22 éves, sz: Kopitz Circ. Jaslens. 
(Kopitz, Kopitz CZ), a: Mathias, a.fogl: mercator, be: 1834 Ph 2; 1841 1 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1841), Defectu mediorum vitae mox cum exordio anni 
scholas sponte reliquit (1841/42-ben 1.félév) Több évet kihagyott. 
8363 Nagy, Carolus 3, hung, rk, colonus, 19 éves, sz: Borsod (Borsod 10 H), a: 
Josephus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
(1836/37-ben 2.félév) 
8364 Náhly (Nahly), Aloysius, hung, rk, 18 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: Polycarpus, M Anna vidua, a.fogl: professor normalium, be: 1834 Ph 2; 
1841 Ph 2, megjegyz: Ad initium 2. semestris exceptis testimoniis scholis valedixit 
(1834/35-ben 2.félév) Több évet kihagyott. 
8365 Náthafalusy (Nátafelussy, Natafalusy), Stephanus, hung, 19 éves, sz: 1818.12.28. 
Natafalva (Nátafalva 44, Nacina Ves SK), a: M Francisca vidua nobilis, be: 1834 
Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 Th 1; 1837 Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4; 1841 Th Abs, 
megjegyz: Diaconus 
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8366 Nemessányi (Nemessany, Nemessány), Carolus, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: 
Gelnitz (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: Stephanus, a.fogl: actuarius, be: 1834 Ph 
1; 1835 Ph 2 
8367 Nevitzky (Neviczky), Antonius, hung, gkat, 17 éves, sz: Dubova (Cseres 28, 
Dubová SK), a: M Theresia vidua, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8368 Ochs (Ochsz), Eduardus, hung, ev, civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Josephus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1; 1836 Ph 2, e.isk: Kassa G 
8369 Orosz, Thomas, hung, rk, 16 éves, sz: Geszthely (Gesztely 44 H), a: Franciscus, 
a.fogl: assessor cottus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8370 Pankovits (Pankovisiy), Josephus (Joannes), hung, rk, 17 éves, sz: Onod (Ónod 
10 H), a: M Theresia vidua, be: 1834 1 Ph 1, megjegyz: Ad initium semestris primi 
disparuit (1834/35-ben 1.félév) 
8371 Paulyár (Pauliar, Pauliár, Pavliár), Carolus 2, hung, rk, 18 éves, sz: 1817.9.13. 
Keresztes Püspöki (Keresztespüspöki 10 H), a: Andreas, be: 1834 Ph 2; 1835 Th 
1; 1836 Th 2; 1837 Th 3; 1838 Th 4; 1839 Th Abs, megjegyz: Diaconus (1839) 
8372 Péchy (Pechy), Franciscus 4, hung, rk, 18 éves, sz: Szeredne (Szerednye 40, 
Szerednye UA), a: M Theresia Bőmer baronissa vidua, be: 1834 J 2 
8373 Péchy (Pechy), Ladislaus 2, be: 1834 Ph 1 
8374 Péchy (Pechy), Lucianus, hung, rk, 14 éves, sz: Pécs Ujfalu (Pécsújfalu 28, 
Pečovská Nová Ves SK), a: Andreas, a.fogl: judlium, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8375 Perhátz (Perhács), Emericus, hung, rk, plebeius colonus, 17 éves, sz: Kolatskó 
(Kalács 33, Kolačkov SK), a: Paulus, be: 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2, megjegyz: 
Deseruit (1836/37-ben 2.félév) 
8376 Petrassovits, Josephus, hung, gkat, 17 éves, sz: Hostowicza (Vendégi 28, 
Hostovice SK), a: Basilius in Sztarina, a.fogl: diaconus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8377 Petruska, Stephanus, hung, rk, colonus, 20 éves, sz: Velitsna (Nagyfalu 3, 
Veličná SK), a: Jacobus, be: 1834 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1834/35-ben 1.félév) 
8378 Pfaff, Joannes, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Széts-keresztur (Szécskeresztúr 44, 
Zemplínska Teplica SK), a: Joannes in S.A. Ujhely, be: 1834 Ph 1 
8379 Pischel (Pitehel, Pischell), Carolus, hung, rk, 22 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: Josephus, a.fogl: sylvarum magister mh senator, be: 1834 Ph 
1; 1835 Ph 2; 1836 J 1 
8380 Polánszky (Polanszky), Theophilus (Theophilus), gall, gkat, 21 éves, sz: Terka 
Circ. Sandec. (Terka, Terka PL), a: Daniel, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1834 
Ph 1; 1835 Ph 2 
8381 Polyák (Pollyak, Polyak), Rudolphus, hung, ev, civis, 16 éves, sz: Remete 
(Szepesremete 33, Mníšek nad Hnilcom SK), a: Jacobus, a.fogl: perceptor oppidi, 
be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8382 Povankovits, Josephus, be: 1834 Ph 2 
8383 Praszallovits (Praszalovits), Aemilius, gall, gkat, colonus, 26 éves, sz: Sanocens 
Circ. Sambor. (Szanik, Sjanik UA), a: Theodosius, be: 1834 1 Ph 1, megjegyz: 
Deseruit (1834/35-ben 1.félév) 
8384 Rátz (Racz), Alexander, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Nyirjes (Nyírjes 28, Brezov 
SK), a: Andreas, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8385 Rátz, Carolus, hung, ref, 18 éves, sz: Miskoltz (Miskolc 10 H), a: M Maria Simon 
vidua, be: 1834 Ph 2, megjegyz: Initio semestris 2. quin examinatus fuisset absque 
testimoniis disparuit (1834/35-ben 2.félév) 
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8386 Robaczevszki (Robaczevszky), Felix, gall, rk, 20 éves, sz: Niznanow Circ. 
Zloczov. (Niznanow, Niznanow PL), a: M Marianna vidua, be: 1834 Ph 1; 1835 
Ph 2 
8387 Rojkovits (Roykovits), Antonius 3, hung, gkat, 17 éves, sz: Henich (Hőnig 28, 
Hanigovce SK), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1834 Ph 1 
8388 Sauer, Ludovicus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Leibicz (Leibic 33, L'ubica SK), a: 
Ignatius, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2 
8389 Scheftsik (Sceftsik, Scheffetsik, Schefcsik), Matthaeus (Mathias), hung, rk, 17 
éves, sz: 1817.1.29. Nameszto (Námesztó 3, Námestovo SK), a: Georgius, M 
Catharina, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 Th 1; 1837 Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4 
8390 Schehovits (Schehovts), Antonius 1, hung, rk, civis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Aloysius, a.fogl: mercator, be: 1834 Ph 1 
8391 Schirilla, Petrus, hung, gkat, 20 éves, sz: Csarne (Csarnó 28, Šarišské Čierne SK), 
a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8392 Schmidt, Josephus 1, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: 1818.1.27. Aranyitka mh 
Opáka (Aranyida 1, Zlatá Idka SK), a: Philippus, M Anna Maria Scholtisz, be: 
1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 Th 1; 1837 Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4, e.isk: Kassa 
G 
8393 Schneider, Victor, hung, rk, 16 éves, sz: Sóovár (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, 
Solivar SK), a: M Theresia vidua in Eperiessini mh in Cassoviae, be: 1834 Ph 1; 
1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2 
8394 Schvartzer (Schvartcer, Schvarczer), Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Eperies 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: M Clara vidua, be: 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 
8395 Scitovszky (Scitovszky), Stephanus, hung, rk, 20 éves, sz: K.H. Varalya 
(Krasznahorkaváralja 15, Krásnohorské Podhradie SK), a: M Susanna vidua in 
Rosnaviae, be: 1834 J 2 
8396 Seefrancz (Seefranz), Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Erdő-hegy (Erdőhegy 2, 
Pădureni RO), a: Antonius in Szomolnok, a.fogl: supremus sylvarum magister, be: 
1834 J 1 
8397 Seide, Rudolphus, hung, rk, 16 éves, sz: Szlovinka (Alsó-, Felsőszalánk 33, 
Nižné, Vyšné Slovinky SK), a: Josephus, a.fogl: sylvarum magister, be: 1834 Ph 1; 
1835 Ph 2 
8398 Semega (Schemega), Franciscus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Andreas, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Deseruit (1834/35-ben 2.félév) 
8399 Somogyi, Ladislaus, hung, rk, civis, 21 éves, sz: Miskoltz (Miskolc 10 H), a: 
Joannes, be: 1834 J 1; 1835 J 2 
8400 Stephanyák (Stephanyak), Josephus, hung, rk, plebeius, 21 éves, sz: Hagi (Hági 
33, Hágy SK), a: Joannes, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8401 Sváby (Svaby), Ferdinandus, hung, rk, 18 éves, sz: Frits (Frics 28, Fričovce SK), 
a: Ignatius in Tótfalu, a.fogl: perceptor, be: 1834 J 1; 1835 J 2 
8402 Szák, Joannes, be: 1834 Ph 1 
8403 Szakita, Joannes, be: 1834 J 2 
8404 Szandovits, Basilius, gall, gkat, colonus, 21 éves, sz: Zelinya Circ. Jaszlens. 
(Zelinya, Zelinya PL), a: Petrus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8405 Szartory (Sartory), Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: Josephus, a.fogl: monetarius officialis, be: 1834 Ph 1 
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8406 Szauberstrauch, Joannes, be: 1834 J 2 
8407 Szavkay, Eduardus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Franciscus, Vitricus Alexander Thán in Eperiessini, a.fogl: vitricus: professor 
graphick, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1837 Ph 2, megjegyz: Repetens (1837) 
8408 Szécsey, Victor, be: 1834 Ph 2 
8409 Széher (Scheher), Michael, hung, rk, 18 éves, sz: Volaszi (Nagyvárad 9, Oradea 
RO), a: M Rosalia vidua, be: 1834 J 2 
8410 Széplaky, Stephanus 1, hung, 18 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: Vitricus 
Stephanus Czikkely, be: 1834 1 Ph 1, megjegyz: Diaconus. Toto semestris primo 
infirmus (1834/35-ben 1.félév) 
8411 Szidor, Michael, hung, gkat, colonus, 15 éves, sz: Letzfalva (Kislécfalva 8, 
Lecovicja UA), a: Joannes, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1 
8412 Szilassy (Szillásy, Szylassy), Andreas, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Joannes, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 Ph 2; 1839 
J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examen non fecit, se subduxit (1834/35-ben 1.félév). 
Ad initium 2. semestris absque testimoniis disparuit (1834/35-ben 2.félév) 
repetens (1837) 
8413 Szlovacsek (Szlovatsek), Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Hradek (Liptóújvár 
21, Liptovský Hrádok SK), a: Franciscus de Kis-kovaló in Bartfa, a.fogl: perceptor 
salis officii, be: 1834 Ph 1; 1836 Ph 2 
8414 Szmrekovszky (Szmrezovszky), Nicolaus, hung, gkat, 19 éves, sz: Also Repas 
(Alsórépás 33, Nižné Repaše SK), a: Basilius, a.fogl: cantor, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 
2, megjegyz: Repetens (1834) 
8415 Szojkovits, Josephus, be: 1834 J 2 
8416 Szontágh, Carolus 2, hung, rk, 20 éves, sz: Felső-Banya (Felsőbánya 32, Baia 
Sprie RO), be: 1834 J 1; 1835 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1834), megjegyz: Orphanus 
8417 Szoroka, Leo, gall, gkat, 24 éves, sz: Zameczek Circ. Zalkav. (Zameczek, 
Zameczek PL), a: Lucas, a.fogl: privatus oeconomus, be: 1834 Ph 2, megjegyz: 
Examina se subduxit, non fecit (1834/35-ben 2.félév) 
8418 Szőber, Joannes, be: 1834 J 2 
8419 Terstyanszky (Tersztyanszky, Terstejanszky, Tersztyanszky), Georgius, hung, 
ev, 17 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: Paulus, a.fogl: supremus 
advocatus provinciae 16. oppidorum, be: 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 
8420 Theuerkauf, Victor, hung, rk, 19 éves, sz: Maluzsina (Maluzsina 21, Malužiná 
SK), a: Paulus in Szomolnok, a.fogl: cameralis cassirius, be: 1834 Ph 2 
8421 Tholt, Leonardus, hung, rk, 19 éves, sz: Kekkő (Kékkő 24, Modrý Kameň SK), a: 
Georgius in Bobrusz, a.fogl: ludirector, be: 1834 J 1 
8422 Thuolt (Thnoll), Nicolaus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: N.Olaszi (Nagyvárad 9, 
Oradea RO), a: Josephus, a.fogl: advocatus, be: 1834 J 1 
8423 Tornay, Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: 
Joannes, a.fogl: docens, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2 
8424 Troján (Trojan), Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: M Sabina vidua, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examen 
sponte non fecit, se subduxit (1834/35-ben 2.félév) 
8425 Udránszky, Gustavus, hung, rk, 19 éves, sz: Abafalva (Abafalva 15, Abovce SK), 
a: Nicolaus, a.fogl: procurator in prelibato cottus, be: 1834 J 1; 1835 J 2 
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8426 Ujhelyi, Antonius, hung, gkat, 16 éves, sz: Belzsa (Bölzse 1, Belža SK), a: M 
Anna vidua, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1; 1836 Ph 2 
8427 Urbanovits, Josephus, hung, rk, ignobilis, 21 éves, sz: Poloma (Polony 28, 
Poloma SK), a: Andreas in Orczofjan, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 1, megjegyz: Initio 2. 
semestris quin examinatus fuisset absque testimoniis disparuit  (1834/35-ben 
2.félév) 
8428 Urbanovszky (Urbaroszky), Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: Hlinik (Vágagyagos 
38, Hliník nad Váhom SK), a: Josephus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. 
Trentsini, be: 1834 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1834), megjegyz: Repetens (1834) 
8429 Urbanovszky, Mauritius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Hlinik (Vágagyagos 38, 
Hliník nad Váhom SK), a: Casparus, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1, ösztönd.: 
Conv. Reg. (1836) 
8430 Vályi (Valyi, Vallyi), Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Bélly (Bély 44, Biel SK), a: 
M Barbara vidua nobilis, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2 
8431 Valykó (Vallykó), Andreas, hung, rk, civis, 18 éves, sz: N. Sáros (Nagysáros 28, 
Vel'ký Šariš SK), a: Andreas, be: 1834 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2 
8432 Veszely (Veszelly), Michael, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Joannes, be: 1834 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ad initium 2. 
semestris quin provocatus fuisset absque testimoniis disparuit  (1834/35-ben 
2.félév) 
8433 Vittenbauer (Vitterbauer), Ferdinandus, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, be: 1834 Ph 2; 1835 J 1 
8434 Vürstlein (Vurstlein), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: M 
Theresia vidua, be: 1834 Ph 1; 1835 Ph 2, megjegyz: Repetens (1834) 
8435 Zentall, Stephanus, hung, rk, 15 éves, sz: Driethoma (Drétoma 38, Drietoma 
SK), a: Joannes in Plevnik, a.fogl: jurassor, be: 1834 Ph 1 
8436 Zsurek, Joannes, sz: 1817.4.15. Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1834 Th 1; 
1835 Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 4, megjegyz: Valetudinem curat Eperiessini (1838) 
 
1835 
 
8437 Aberth, Victor, be: 1835 Ph 2 
8438 Achátz (Achacz, Ahatz, Achácz), Emericus, hung, rk, 21 éves, sz: Vetus Aqua 
(Óvíz 33, Stará Voda SK), a: Ludovicus, a.fogl: ustrinae prefectus, be: 1835 J 1; 
1836 J 2 
8439 Adametz (Adamecz), Georgius, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Anna vidua, be: 1835 Ph 1; 1836 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1836), Ad initium semestris 1. scholis dimissum esse (1836/37-ben 
1.félév) 
8440 Adamkovits, Joannes, be: 1835 Ph 1 
8441 Angyal, Paulus, hung, rk, 18 éves, sz: Semse (Semse 1, Šemša SK), a: Michael, 
a.fogl: provisor, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, e.isk: Kassa G 
8442 Aranyossy (Aranyosy), Augustinus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Joannes, a.fogl: senator, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 
2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1836-1837) 
8443 Aujetszky (Aujetzky), Aloysius, be: 1835 Ph 1, e.isk: Kassa G 
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8444 Balás (Balas), Adolphus (Stephanus), hung, rk, 20 éves, sz: Rhona-Szék 
(Rónaszék 22, Coştiui RO), a: Martinus, a.fogl: salis officio jodinae prefectus, be: 
1835 J 1; 1836 J 2 
8445 Balasy, Antonius 3, be: 1835 Ph 1 
8446 Balogh, Ladislaus 1, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Krassó (Krassóvár 20, 
Caraşova RO), a: Franciscus, a.fogl: comissarius, be: 1835 J 1; 1836 J 2, ösztönd.: 
Conv. Reg. (1836) 
8447 Barányi (Baranyi), Augustinus, hung, rk, 17 éves, sz: Mitske (Micske 9, Mişca 
RO), a: Tutor Antonius Barányi, a.fogl: compossessor privatus, be: 1835 Ph 2; 
1836 J 1, ösztönd.: Stip. Extraord. (1836) 
8448 Bárczay (Barczay), Adalbertus (Bartholomeus), hung, ref, 19 éves, sz: Barcza 
(Bárca 1, Barca SK), a: M Antonia Pély de Nagy vidua nobilis, be: 1835 J 1; 1836 J 
2 
8449 Batanda, Stephanus, be: 1835 Ph 1 
8450 Bedekovits, Vilhelmus, be: 1835 Ph 2 
8451 Benedekfalvay, Vendelinus (Vendel), hung, rk, 16 éves, sz: Benedekfalva 
(Benedekfalu 21, Beňadiková SK), a: M Theresia vidua nobilis, be: 1835 Ph 1; 
1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1837) 
8452 Bercsinszky (Bercsénszky), Carolus, be: 1835 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8453 Bisz, Franciscus, hung, rk, 21 éves, sz: Relow (Relyó 33, Reľov SK), a: Martinus, 
a.fogl: ludimagister, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 1; 1838 Ph 2, megjegyz: Repetens (1836) 
8454 Blesz (Bleesz), Eduardus, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: M Susanna vidua, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 1, e.isk: Kassa G 
8455 Bleuer, Nicolaus, hung, izr, 19 éves, sz: Karasz (Nyírkarász 31 H), a: Samuel, 
a.fogl: arendator, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2 
8456 Bodnár (Bodnar), Ignatius, hung, rk, 17 éves, sz: Jánk (Jánk 32 H), a: Stephanus 
in Bogdány, a.fogl: provisor, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2 
8457 Bognár (Bognar), Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), a: 
Joannes, a.fogl: physicus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1836) 
8458 Bomanitzky, Franciscus, be: 1835 J 2 
8459 Borankovits, Josephus, be: 1835 J 1 
8460 Bornemisza (Bornemissza), Augustinus, hung, rk, 16 éves, sz: Adamföldje 
(Ádámfölde 28, Mošurov SK), a: Josephus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 
1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2 
8461 Bornemisza (Bornemissza), Colomanus, hung, rk, 17 éves, sz: Adamföldje 
(Ádámfölde 28, Mošurov SK), a: Josephus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 
1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2 
8462 Broncs, Ivanus, be: 1835 Ph 1 
8463 Corzan, Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Opaka (Apátka 1, Opátka SK), a: M 
Johanna vidua nobilis in Szomolnok, be: 1835 J 1; 1836 J 2 
8464 Czyczillovicz (Csycsillovicz, Czyczillovits), Alexander, gall, gkat, 18 éves, sz: 
Huszow Circ. Sanok. (Huszow, Huszow PL), a: Simeon, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2 
8465 Cseh, Daniel 1, be: 1835 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8466 Csiszarik (Csiszárik, Cisszarik), Joannes 3, hung, gkat, 18 éves, sz: Miklos Vágás 
(Miklósvágása 28, Miklušovce SK), a: M Julianna ignobilis, be: 1835 Ph 1; 1836 
Ph 1, megjegyz: Repetens (1836) 
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8467 Csuka (Tsuka), Joannes, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: 
Josephus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 1, megjegyz: Repetens (1836) 
8468 Demko (Demkó), Emericus, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Német Liptse mh Teuto 
Liptse (Németlipcse 21, Partizánska L'upča SK), a: Franciscus, be: 1835 Ph 1; 
1836 Ph 2; 1837 Th 1; 1838 Th 2; 1839 Th 3; 1840 J 1; 1841 J 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Orphanus (1841/42) 
8469 Derekassy (Derekasy), Ferdinandus, hung, rk, 17 éves, sz: Máad (Mád 44 H), a: 
M Francisca vidua, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1836) 
8470 Deskó, Joannes, be: 1835 Ph 1 
8471 Dniestizanszky, Theodorus, be: 1835 Ph 1 
8472 Dologh, Georgius, hung, rk, 17 éves, sz: Vásáros-Dombó (Vásárosdombó 5 H), 
a: Paulus, a.fogl: judlium, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2 
8473 Drencsény (Drencsinyi), Carolus, hung, rk, nobilis, 22 éves, sz: Kisólcz 
(Lándzsásötfalu 33, Hôrka SK), a: Stephanus, be: 1835 J 1; 1836 J 2 
8474 Drisnyey (Drisney), Joannes, hung, 15 éves, sz: Hidas-Németh (Hidasnémeti 1 
H), a: Ladislaus, a.fogl: postae magister, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1841 Th Abs, 
megjegyz: Subdiaconus 
8475 Dubovay, Samuel 1, be: 1835 Ph 1 
8476 Duronelli, Aloysius, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Göllnitz (Gölnicbánya 33, 
Gelnica SK), a: Andreas, be: 1835 J 1; 1836 J 2 
8477 Durst, Josephus, be: 1835 Ph 1 
8478 Dzielski (Dzielszky), Josephus, gall, rk, colonus, 20 éves, sz: Vatmond Circ. 
Sandec. (Vaxmond, Vaxmond ? PL), a: Jacobus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2 
8479 Endtertz, Leopoldus, be: 1835 Ph 1 
8480 Erdélyi, Aloysius, be: 1835 J 1 
8481 Erdélyi, Josephus 2, hung, rk, 19 éves, sz: Dios-Győr (Diósgyőr 10 H), a: 
Aloysius in Rosenberga, a.fogl: provisor dominalis, be: 1835 J 1; 1836 J 2, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1836) 
8482 Fedák (Fedak), Andreas 3, be: 1835 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8483 Fialka, Ignatius, be: 1835 Ph 1 
8484 Ficzek (Füzek), Leopoldus, hung, rk, 19 éves, sz: Dozsa Distr. Jasygum 
(Jászdózsa 46 H), a: M Catharina vidua in Fénszaru, be: 1835 J 1; 1836 J 2 
8485 Flekl (Flakl), Ignatius, hung, rk, 16 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), a: 
Carolus, a.fogl: director bonorum comitis Károlyi, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 
J 1 
8486 Földváry, Franciscus 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Makráncz (Makranc 1, 
Mokrance SK), a: Andreas mh Franciscus, a.fogl: pensionatus centurio, be: 1835 
Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Extraord. (1836-
1837) 
8487 Francsek (Frantsek), Josephus (Ignatius), hung, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 
87, Levoča SK), a: M Maria vidua, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 Th 1; 1838 Th 
2 
8488 Füzy, Benjaminus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Lemesan (Lemes 28, Lemešany 
SK), a: Franciscus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Deseruit (1840/41-ben 1-2.félév) 
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8489 Gastberger (Gastzberger, Gasztberger), Sylvester, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: M Julianna vidua, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 1; 
1838 J 2, e.isk: Kassa G 
8490 Gelley (Gelley), Franciscus, hung, ref, nobilis, 17 éves, sz: Péder (Péder 1, Peder 
SK), a: Joannes, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 1, megjegyz: Ad initium semestris 2. absque 
testimoniis disparuit (1836/37-ben 2.félév) repetens (1836) 
8491 Graczer, Antonius, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Antonius, 
be: 1835 J 1; 1836 J 2 
8492 Grenner (Gremer), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Terebes (Tőketerebes 44, 
Trebišov SK), a: Josephus, a.fogl: comissarius oppidi, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1836) 
8493 Grosschmidt (Groschmit), Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Tarczal (Tarcal 44 H), 
a: Antonius, be: 1835 Ph 1; 1836 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1836) 
8494 Günschik, Joannes, be: 1835 J 1 
8495 Gyöngyössy, Aloysius, be: 1835 Ph 2 
8496 Gyöngyössy, Emericus 2, hung, rk, 14 éves, sz: Baranya (Baranya 40, Baraninci 
UA), a: Georgius, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1835 Ph 1; 1837 Ph 2, 
megjegyz: Dimissus (1837/38-ban 2.félév) 
8497 Hajagos, Elias, be: 1835 J 1 
8498 Hegedűs, Stephanus, be: 1835 Ph 1 
8499 Heritz, Alexander, be: 1835 Ph 1 
8500 Hetessy (Hetesy), Carolus, hung, rk, 20 éves, sz: 1816.11.6. Leutschovia (Lőcse 
87, Levoča SK), a: M Catharina vidua, be: 1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2; 1838 Th 
1; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3 
8501 Hlavaty (Hlaváthy, Hlavathy), Michael, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: 1820.8.6. 
Alsó-Kertvélyes (Alsókörtvélyes 44, Nižný Hrušov SK), a: Joannes, M Maria 
Mészáros vidua in Ujhely, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 Th 1 
8502 Horn, Carolus, be: 1835 Ph 1 
8503 Hornyák (Hornyak), Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Ungvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: M Francisca in Cassoviae, be: 1835 Ph 1; 1836 1 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens (1836) 
8504 Horváth (Horvath), Josephus 7, be: 1835 Ph 1 
8505 Hricsovszky (Hritsavszky), Ludovicus, be: 1835 J 1 
8506 Hvozdovits (Hozdovitz), Joannes 1, hung, gkat, 19 éves, sz: Ortutowa (Ortutó 
28, Ortut'ová SK), a: Tutor Michael Hvozdovits in Csern, mh in Ortutowa, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2 
8507 Ilykó (Illykó), Georgius, hung, gkat, 20 éves, sz: Butka (Butka 44, Budkovce SK), 
a: Michael, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 1 
8508 Imrich, Joannes 3, be: 1835 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8509 Ivankievicz, Andreas 1, be: 1835 Ph 1 
8510 Jankura, Antonius, hung, gkat, 18 éves, sz: Uják (Sárosújlak 28, Údol SK), a: 
Petrus in Kamjonka mh in Ujak, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1835 Ph 1; 1836 
Ph 1; 1837 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1836) 
8511 Jarenkievits, Michael, be: 1835 Ph 2 
8512 Javorek, Ladislaus, be: 1835 Ph 1 
8513 Jekelfalusy, Daniel, be: 1835 Ph 1 
8514 Jekelfalusy, Josephus 1, be: 1835 Ph 1 
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8515 Jendrassek (Jandrassek), Andreas, be: 1835 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2 
8516 Keczer (Ketzer), Bartholomeus, hung, rk, 16 éves, sz: Bogdány (Sárosbogdány 
28, Šarišské Bohdanovce SK), a: M Anna vidua nobilis, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 
1837 J 1; 1838 J 2 
8517 Kende, Joannes, be: 1835 Ph 2 
8518 Kendrey, Joannes, hung, 20 éves, sz: 1818.1.31. Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: Tutor Georgius Balogh mh Emericus, a.fogl: praefectus pupillorum, be: 1835 Ph 
1; 1836 Ph 2; 1837 Th 1; 1838 Th 2; 1839 Th 3; 1840 Th 4, megjegyz: Primis mox 
diebus anni scholastici sua sponte statum mutavit (1840/41-ben). 
8519 Kerekes, Alexander 1, hung, gkat, 20 éves, sz: Ladomér (Ladomérmező 28, 
Krajná Pol'ana SK), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1835 Ph 2; 1836 
Ph 2, megjegyz: Repetens (1836), Examina non fecit, se subduxit (1836/37-ben 
1.félév) Ad initium semestris 2. scholis valedixit (1836/37-ben 2.félév) orphanus 
(1840/41) 
8520 Klein, Tobias, hung, rk, 21 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: 
Andreas, a.fogl: lanio, be: 1835 J 1; 1836 J 2 
8521 Klinovszky (Klinkovszky), Josephus 2, hung, rk, 19 éves, sz: Rabsi (Rabcsa 3, 
Rabča SK), a: Joannes, a.fogl: fiscalis, be: 1835 Ph 1; 1837 1 Ph 2, e.isk: Kassa G 
8522 Komornyik, Stephanus, be: 1835 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8523 Korponay, Augustinus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Vetus Lublo (Ólubló 33, 
Stará L'ubovňa SK), a: Michael, a.fogl: vicejudlium, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 
J 1; 1838 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1836-1837) 
8524 Korponay, Gabriel, be: 1835 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8525 Kovalitzky (Kovalizky), Andreas 3, hung, gkat, 17 éves, sz: Szobos (Szobos 28, 
Soboš SK), a: Elias, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2 
8526 Kovalitzky (Kovalizky), Antonius, hung, gkat, 17 éves, sz: Sapinecz (Sápony 28, 
Šapinec SK), a: Demetrius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2 
8527 Kováts (Kovács), Josephus 11, hung, rk, 17 éves, sz: Zboro (Zboró 28, Zborov 
SK), a: Tutor Josephus Kovács, a.fogl: tutor: parochus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 
1837 J 1; 1838 J 1; 1839 J 2, megjegyz: Orphanus (1837/38). 
8528 Kömerling (Kőmerlingh), Joannes, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Agria (Eger 83 
H), a: Joannes in Berczel mh in Agria, be: 1835 Ph 1; 1836 2 Ph 2; 1837 J 1 
8529 Krieszten (Krister, Kriesten), Carolus, hung, rk, 19 éves, sz: Szomolnoki 
(Szomolnok 33, Smolník SK), a: Ignatius, a.fogl: docens, be: 1835 Ph 2; 1836 1 Ph 
2, megjegyz: Repetens (1836), Examen non fecit (1836/37-ben 1.félév) 
8530 Krolevszky, Joannes, be: 1835 Ph 1 
8531 Kubek, Joannes 2, be: 1835 Ph 1 
8532 Kutka, Augustinus, hung, gkat, 21 éves, sz: Szolyva (Szolyva 8, Szvaljava UA), a: 
M Thecla vidua, be: 1835 Ph 1; 1837 Ph 1, megjegyz: Repetens (1837), deseruit 
(1837/38-ban 2.félév) 
8533 Lakatos, Josephus, be: 1835 Ph 2 
8534 Laposy, Carolus, be: 1835 Ph 1 
8535 Leeb, Petrus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Josephus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, e.isk: Kassa G 
8536 Letzh, Joannes, be: 1835 Ph 2 
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8537 Leukanits (Leukonits, Leukarius), Andreas, hung, gkat, 18 éves, sz: Felső-Misiro 
(Felsőmerse 28, Vyšný Mirošov SK), a: Andreas in Zuelensis, a.fogl: parochus G 
R unitus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2 
8538 Lipták (Liptak), Rudolphus, hung, rk, 16 éves, sz: Göllnitz (Gölnicbánya 33, 
Gelnica SK), a: Tutor Ladislaus Liptak, a.fogl: docens in pensione, be: 1835 Ph 1; 
1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Examen non fecit, infirmus 
(1836/37-ben 1.félév) Orphanus (1837/38) 
8539 Lipter, Joannes, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Leibicz (Leibic 33, L'ubica SK), a: 
Joannes, be: 1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2 
8540 Mankovits, Michael 2, hung, gkat, 19 éves, sz: Balás Vágás (Balázsvágás 28, 
Blažov SK), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1836), Examina sponte intermisit (1836/37-ben 2.félév) 
8541 Marczlov (Martzlov), Andreas, hung, 16 éves, sz: 1819.11.14. Homonna 
(Homonna 44, Humenné SK), a: Andreas, a.fogl: notarius, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 
2; 1837 Th 1; 1838 Th 2; 1839 Th 3; 1840 Th 4; 1841 Th Abs, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Subdiaconus 
8542 Matavovszky (Matovovszky), Stephanus, hung, rk, 20 éves, sz: Rusbach 
(Felsőzúgó 33, Vyšné Ružbachy SK), a: M Esther vidua in Landek, be: 1835 J 1; 
1836 J 2 
8543 Mathey, Fridericus (Ferdinandus), hung, rk, 21 éves, sz: Késmárk (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: Venceslaus, a.fogl: senator, be: 1835 J 1; 1836 J 2 
8544 Mattyasovszky, Nicolaus, be: 1835 J 2 
8545 Mauks (Mauksch), Norbertus, hung, rk, 16 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Franciscus, a.fogl: tribunus plebis, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 
J 2 
8546 Misley, Joannes (Franciscus), hung, civis, 17 éves, sz: 1818.9.28. S.A. Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Andreas, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 Th 1; 1838 Th 
2; 1839 Th 3; 1840 Th 4 
8547 Molnár (Molnar), Eduardus, be: 1835 Ph 1 
8548 Molnár (Molnar), Joannes 8, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Parnó (Parnó 44, 
Parchovany SK), a: Stephanus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2, e.isk: Kassa G 
8549 Molnár (Molnar), Josephus 9, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Parnó (Parnó 44, 
Parchovany SK), a: Stephanus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, e.isk: 
Kassa G 
8550 Novotny (Novatry, Novotni), Joannes 2, hung, rk, 21 éves, sz: Kaposztafalva 
(Káposztafalva 33, Hrabušice SK), a: Martinus, a.fogl: caupo, be: 1835 J 1; 1836 J 2 
8551 Nozdrovitzky, Georgius, be: 1835 Ph 1 
8552 Ortutay, Alexander, hung, gkat, 19 éves, sz: Galszéts (Gálszécs 44, Sečovce SK), 
a: M Theresia vidua, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 1, e.isk: Kassa G 
8553 Osztalovszky, Andreas, hung, rk, plebeius, 17 éves, sz: Relov (Relyó 33, Reľov 
SK), a: Josephus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 1, megjegyz: Repetens (1836) 
8554 Palugyay, Emericus 2, hung, rk, 18 éves, sz: 1818.10.6. Maad (Mád 44 H), a: M 
Susanna vidua nobilis, be: 1835 J 1; 1836 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1836) 
8555 Paulanyi, Joannes, be: 1835 J 1 
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8556 Paulovics (Paulovits), Alexander, hung, gkat, 18 éves, sz: Mark-Csemernye 
(Márkcsemernye 44, Pusté Čemerné SK), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 Ph 2, megjegyz: Ad initium semestris 2. absque 
testimoniis disparuit (1836/37-ben 2.félév) repetens (1837) 
8557 Petrik, Franciscus 2, be: 1835 Ph 1 
8558 Petriskó (Petrikó, Petriscko), Michael 1, hung, gkat, 17 éves, sz: Petrova 
(Végpetri 28, Petrová SK), a: Ladislaus, a.fogl: frumentarius, be: 1835 Ph 1; 1836 
Ph 1, megjegyz: Repetens (1836) 
8559 Pilta, Michael, be: 1835 J 1 
8560 Pohl, Aloysius, be: 1835 Ph 2 
8561 Pohl, Ignatius, be: 1835 Ph 1 
8562 Priszlopszky (Przislopszky), Alexander, be: 1835 Ph 1 
8563 Quasznay, Josephus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Krompach (Korompa 33, 
Krompachy SK), a: Josephus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 1, megjegyz: Repetens (1836) 
8564 Rácsay (Racsay, Racsáy), Alexander, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 
H), a: Josephus, a.fogl: archivarius cameralis, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2, ösztönd.: 
Stip. Extraord. (1836) 
8565 Rácsay (Racsay), Ladislaus 2, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Gombos Peklin 
(Úszpeklény 28, Uzovské Pekl'any SK), a: Ladislaus, be: 1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 
J 2 
8566 Rátz (Racz), Samuel, be: 1835 Ph 1 
8567 Regecz, Josephus, be: 1835 Ph 1 
8568 Reviczky, Augustinus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Kozma (Kozma 44, 
Kuzmice SK), a: Paulus, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, ösztönd.: 
Stip. Extraord. (1836) 
8569 Ribniczky (Ribnitzky), Michael, rk, colonus, 18 éves, sz: Letzfalva (Kislécfalva 8, 
Lecovicja UA), a: Joannes, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2 
8570 Rojkovits (Roykovits), Augustinus, be: 1835 Ph 2 
8571 Sarkady, Joannes (Ivanus), hung, rk, 26 éves, sz: M. Izsipp (Magyarizsép 44, 
Nižný Žipov SK), be: 1835 Ph 2; 1836 J 1, megjegyz: Orphanus 
8572 Semsey, Eugenius, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Komlos (Komlóskeresztes 28, 
Chmel'ov SK), a: Michael, a.fogl: supremus vigiliarum magister pensionatus, be: 
1835 J 1; 1836 J 2 
8573 Semsey, Ferdinandus, be: 1835 Ph 1 
8574 Semsey, Paulus 3, hung, rk, 16 éves, sz: Herman (Tapolyhermány 28, 
Hermanovce nad Topl'ou SK), a: Paulus, a.fogl: judlium, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 
1838 J 2 
8575 Semsey, Vincentius, be: 1835 Ph 1 
8576 Sőreghy, Sigismundus, be: 1835 Ph 1 
8577 Stephanyák (Stephanyak), Lazarus, be: 1835 Ph 1 
8578 Stercz, Victor, hung, rk, 17 éves, sz: Sz.Péter (Sajószentpéter 10 H), a: Joannes in 
Maád, a.fogl: provisor, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2 
8579 Stumph (Stumpf), Antonius, hung, rk, colonus, 18 éves, sz: 1818.5.28. 
Trauczenfalva (Hercegkút 44 H), a: Joannes, M Maria Veltsry, be: 1835 Ph 1; 
1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4 
8580 Sufrans, Antonius, be: 1835 J 2 
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8581 Szalasovits (Szallasovich, Szallaszovits), Emericus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Schönvisz (Széprét 28, Krásna Lúka SK), a: Josephus, be: 1835 Ph 2; 1836 J 1 
8582 Szapad (Szabad), Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Maria vidua, be: 1835 Ph 1; 1837 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Orphanus 
8583 Szartory, Ludovicus, hung, ev, nobilis, 16 éves, sz: Hosszú-Pályi (Hosszúpályi 9 
H), a: Tutor Carolus Szartory, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2 
8584 Szarvady, Ladislaus, be: 1835 J 2 
8585 Szatsvay, Eduardus, be: 1835 J 2 
8586 Szécsey (Szetséy, Szecséy), Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, megjegyz: Orphanus 
8587 Szentimrey, Ludovicus, be: 1835 J 2 
8588 Széplaky, Stephanus 2, hung, rk, civis, 18 éves, sz: 1819.4.8. Unghvár (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: Stephanus, M Maria Novák, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 
Th 1; 1838 Th 2; 1839 Th 3; 1840 Th 4; 1841 Th Abs 
8589 Szikszay, Emericus 2, be: 1835 Ph 1 
8590 Szmrekovszky (Szmrkovszky), Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Michael, a.fogl: in pensione apud comitis Andrássy, be: 1835 Ph 
1; 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2; 1839 J 2, e.isk: Kassa G 
8591 Szopinszky, Carolus (Casimirus), gall, rk, civis, 19 éves, sz: Neoforum Circ. 
Sandec. (Nowy Targ, Nowy Targ PL), a: Laurentius, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2, 
megjegyz: Mortuus (1836/37-ben 2.félév) 
8592 Szperecsányi, Joannes, be: 1835 J 2 
8593 Sztankay, Stephanus, be: 1835 Ph 1 
8594 Takasy, Michael, be: 1835 Ph 1 
8595 Ternyei (Ternyey), Thomas, hung, rk, 20 éves, sz: Fekete-Patak (Feketepatak 39, 
Csornij Potyik UA), a: M Martha vidua nobilis, be: 1835 J 1; 1836 J 2 
8596 Thober (Thobár, Thóber), Ludovicus, hung, rk, 15 éves, sz: Enyczke (Enyicke 1, 
Haniska SK), a: M Anna vidua in Cassovie mh in Enyczke, be: 1835 Ph 1; 1836 
Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, e.isk: Kassa G 
8597 Tichy, Joannes, be: 1835 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8598 Trachberger, Antonius, be: 1835 Ph 2 
8599 Usz, Ottocarus, hung, rk, 16 éves, sz: Uszfalu (Úszfalva 28, Uzovce SK), a: Tutor 
avia Barbara vidua nobilis, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, ösztönd.: 
Conv. Reg. (1836) 
8600 Varholyák (Varholyak, Varhallyak), Georgius, hung, gkat, plebeius, 19 éves, sz: 
Henigh (Hőnig 28, Hanigovce SK), a: Lucas, be: 1835 Ph 1; 1838 Ph 2; 1840 Ph 
2, megjegyz: Repetens (1840), Deseruit mense Decembris (1840/41-ben 1.félév) 
Ad Ordinem S. Basilii M. adspirans scholas deseruit (1840/41-ben 2.félév) 
8601 Varholyák (Varhollyak), Joannes, be: 1835 Ph 2 
8602 Vastsura, Stephanus, be: 1835 J 1 
8603 Vaxmondszki (Vaxmondsky, Vaxmondszky), Adalbertus, gall, rk, plebeius, 24 
éves, sz: Vaxmond Circ. Sandec. (Vaxmond, Vaxmond ? PL), a: Joannes, be: 1835 
Ph 1; 1836 Ph 2 
8604 Vay, Emericus, liber baro, be: 1835 Ph 1 
8605 Vinkler, Stephanus 2, be: 1835 Ph 2 
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8606 Vitéz, Joannes 3, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Monaj (Monaj 1 H), a: Stephanus, 
be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1839 J 2 
8607 Vitko (Vittkó), Joannes 2, be: 1835 Ph 2 
8608 Vukov, Stephanus, be: 1835 Ph 2 
8609 Záborszky (Zaborszky), Joannes 2, be: 1835 J 2 
8610 Zamborszky (Zamborszk), Josephus (Joannes), hung, rk, 17 éves, sz: Bartpha 
(Bártfa 28, Bardejov SK), a: Joannes, a.fogl: senator, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2 
8611 Zánik (Zanik), Georgius, hung, ev, 17 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: M Maria vidua, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2, e.isk: Kassa G 
8612 Zapala, Sebastianus (Stephanus), gall, rk, 24 éves, sz: Magna-Poremba Circ. 
Sandec. (Poremba, Poręba PL), a: M Anna vidua, be: 1835 Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 
2 Ph 2, megjegyz: Repetens (1837), examina non fecit (1837/38-ban 2.félév) 
8613 Zegestovszky (Zegeskovszky, Zegesztovszky, Zsegesztovszky), Michael, gall, 
gkat, 18 éves, sz: Dolini Circ. Jaszlen. (Dolina, Dolina PL), be: 1835 Ph 1; 1836 1 
Ph 1; 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 Ph 2, megjegyz: Orphanus, repetens (1836) 
8614 Zsembery (Zsembary), Georgius 2, be: 1835 Ph 1 
8615 Zsikler, Bartholomeus, be: 1835 J 2 
 
1836 
 
8616 Adamovits, Josephus 1, hung, rk, 18 éves, sz: Neo-Lubló (Újlubló 33, Nová 
L'ubovňa SK), a: Michael, M Anna vidua, a.fogl: ludimagister, be: 1836 Ph 1; 1837 
Ph 2, e.isk: Kassa G 
8617 Alitisz, Andreas, hung, ev, 16 éves, sz: N. Szalatna (Nagyszalatna 45, Zvolenská 
Slatina SK), a: Tutor Paulus Varga, a.fogl: assessor, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Losonc 
G, megjegyz: Ad initium semestris 1. exceptis testimoniis disparuit (1836/37-ben 
1.félév) 
8618 Alth, Josephus 1, hung, rk, 16 éves, sz: Kluknó (Kluknó 33, Kluknava SK), a: M 
Elisabetha vidua in Cassoviae, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1, e.isk: Kassa G 
8619 Babits (Babics), Valentinus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Podolinum (Podolin 33, 
Podolínec SK), a: Michael, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 1; 1838 Ph 2, e.isk: Podolin G, 
megjegyz: Examinibus semet subduxit (1836/37-ben 2.félév) repetens (1837), 
deseruit (1837/38-ban 1.félév) 
8620 Banas, Josephus, gall, rk, plebeius, 20 éves, sz: Spytkowicze Circ. Vadovic. 
(Spytkowice, Spytkowice PL), a: Stanislaus, be: 1836 Ph 2, univ: Szeged Ph1, 
megjegyz: Ad initium semestris 2. scholis valedixit (1836/37-ben 2.félév) 
8621 Barankovits (Barankovics), Theodorus, hung, gkat, 17 éves, sz: Oroszpeklin 
(Pillerpeklén 28, Ruské Pekl'any SK), a: M Anna vidua in Sajó-Seöged mh in 
Cassoviae, be: 1836 1 Ph 1; 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 Ph 2, e.isk: Miskolc G, 
megjegyz: Repetens (1837) 
8622 Bartok, Antonius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Dara (Szamosdara 32, Dara RO), 
a: Antonius, be: 1836 J 1; 1837 J 2, univ: Szatmár Ph2 
8623 Basel (Baszel), Joannes, hung, rk, 20 éves, sz: Radna (Máriaradna 2, Radna RO), 
a: Joannes in Solymos, a.fogl: obequitator, be: 1836 J 2, univ: Pest J1 
8624 Basel (Bazel), Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Paulis (Ó-, Újpálos 2, Păuliş 
Păulişu Nou RO), a: Joannes, a.fogl: sylvarum obequitator, be: 1836 Ph 1, e.isk: 
Baja G 
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8625 Bekes (Bekes, Békes, Bekess), Eduardus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Vehetz 
(Vehéc 44, Vechec SK), a: Antonius in Galszéts, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 
1; 1839 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
8626 Beniczky (Benyiczky), Aloysius, hung, rk, 20 éves, sz: Benicz (Benefalva 35, 
Benice SK), a: Curator Gabriel Buocz, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. 
Thurocz, be: 1836 J 1; 1837 J 2, univ: Pozsony Ph2, ösztönd.: Stip. Ord. (1836-
1837) 
8627 Benyovszky, Vincentius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Fülek (Fülek 24, Fil'akovo 
SK), a: Joannes, a.fogl: provisor dominalis Buzkovi in Trenchiniensi, be: 1836 J 2, 
univ: Pest J1 
8628 Bergler, Julius (Joannes), hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes in Debrecini, a.fogl: perceptor cassae belicum, be: 1836 Ph 1, e.isk: 
Debrecen G 
8629 Bernáth (Bernát), Joannes 3, hung, rk, 19 éves, sz: Novatsán (Jászóújfalu 1, 
Nováčany SK), a: Joannes, a.fogl: ludimagister, be: 1836 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8630 Bessenyei (Bessenyey), Gabriel, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: N. Géres 
(Nagygéres 44, Vel'ký Horeš SK), a: Josephus in Körtvélyes mh N. Géres, be: 
1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
8631 Betsky, Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Tasnád-Szántó (Tasnádszántó 57, 
Santău RO), a: M Theresia vidua nobilis, be: 1836 Ph 1, e.isk: Nagykároly G 
8632 Beyer (Bayer), Henricus, gall, rk, 15 éves, sz: Biala Circ. Vadovic. (Biala, Biala 
PL), a: Tutor Antonius Vajcharth, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 Ph 
2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1837), orphanus (1837/38-ban 2.félév) 
8633 Blaskovits (Blaskovit), Adalbertus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Hugyaj (Érpatak 
31 H), a: Joannes in Cibinii, be: 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, univ: Eger Ph1 
8634 Boksay, Antonius, hung, gkat, 17 éves, sz: Czabacz (Csábóc 44, Cabov SK), a: 
Theodorus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2, e.isk: Kassa G 
8635 Bongh, Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Jacobus, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ad initium semestris semestris 
primi militiam secutus (1836/37-ben 1.félév) 
8636 Buday, Joannes 2, hung, rk, 19 éves, sz: Czéke (Céke 44, Cejkov SK), a: Tutor 
Josephus Blanár in Udvensis, a.fogl: tutor: parochus, be: 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 
J 2, univ: Eger Ph1 
8637 Buday, Nicolaus, be: 1836 J 1 
8638 Bukovits (Bukovics), Franciscus 3, hung, rk, 19 éves, sz: Veléte (Veléte 39, 
Veljatin UA), a: Tutor Petrus Bukovits, a.fogl: privatus oeconomus, be: 1836 Ph 2; 
1837 J 1; 1838 J 2, univ: Szatmár Ph1, megjegyz: Orphanus (1837/38) 
8639 Bukovszky, Theodorus (Joannes), hung, gkat, 21 éves, sz: Rostoka-Pasztély 
(Felsőpásztély 40, Roztocka Pasztyil UA), a: Georgius, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1836 J 1, univ: Nagyvárad Ph2 
8640 Buziássy (Buziásy, Buziassy), Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Palócz (Pálóc 40, 
Pavlovce nad Uhom SK), a: M Theresia vidua, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2, e.isk: 
Ungvár G 
8641 Czedzicky (Czedsiczky, Czedritzky, Czedsiczki), Laurentius, gall, rk, ignobilis 
colonus, 22 éves, sz: Zsobenya Circ. Resow. (Zsobenya, Zsobenya PL), a: Michael, 
be: 1836 1 Ph 1; 1837 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Examina non fecit 
(1836/37-ben 1.félév) repetens (1837) 
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8642 Czyczillovicz (Cziczillovits, Cziczielovicz, Czyczylovits), Nicolaus, gall, gkat, 25 
éves, sz: Krenyicza Circ. Sandec. (Krenyicza, Krenyicza PL), a: Tutor Simeon 
Czyczilovits, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1836 1 Ph 1; 1837 Ph 1; 1838 Ph 2, 
univ: Nagyvárad Ph1, megjegyz: Repetens (1836, 1837), orphanus (1837/1838) 
8643 Csánk, Ferdinandus, hung, rk, 17 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: Paulus in 
Nyírbátor, a.fogl: provisor, be: 1836 Ph 2, univ: Szatmár Ph1 
8644 Cséke, Paulus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Költse (Kölcse 32 H), a: Antonius in 
Zajtae, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Szatmárnémeti G 
8645 Csépányi, Ferdinandus, hung, rk, 19 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: 
Franciscus, a.fogl: advocatus, be: 1836 Ph 2, univ: Rozsnyó Ph1, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1836) 
8646 Csomos, Bartholomeus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Járdánháza (Járdánháza 10 
H), a: Michael, a.fogl: possessionatus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, 
e.isk: Miskolc G, ösztönd.: Stip. Ord. (1836), Conv. Reg. (1837) 
8647 Csurilla (Csurila), Georgius 2, hung, rk, plebeius, 21 éves, sz: Szlatvina (Szlatvin 
33, Slatvina SK), a: Jacobus, be: 1836 Ph 2, univ: Eger Ph2, megjegyz: Repetens 
(1836) 
8648 Csüdör, Franciscus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Hagyas-Lápos Distr. Kővár 
(Hagymáslápos 63, Lăpuşel RO), a: Franciscus in Nagy-Banyae, a.fogl: postae 
magister, be: 1836 J 2, univ: Pest J1 
8649 Dely, Josephus, hung, ref, 20 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), a: Emericus, 
a.fogl: oeconomus privatus, be: 1836 J 2, univ: Pest J1 
8650 Demartsek (Demarcsek, Demarzsek), Adalbertus, hung, rk, 20 éves, sz: 
Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník SK), a: Andreas, a.fogl: officii montani 
expeditor, be: 1836 J 1; 1837 J 2, univ: Rozsnyó Ph2 
8651 Demek, Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Vetus Lublo (Ólubló 33, Stará L'ubovňa 
SK), a: Antonius, a.fogl: provinciae assessor, be: 1836 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, 
megjegyz: Ad initium semestris 2. scholis valedixit (1836/37-ben 2.félév) 
8652 Demetzky (Demeczky), Antonius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Bernathfalva 
(Bernátfalva 1, Bernátovce SK), a: Franciscus, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8653 Demjanovits (Demianovitz, Demianovits), Alexander 1, hung, gkat, 16 éves, sz: 
Hrabszke (Geréb 28, Hrabské SK), a: Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1836 Ph 1; 1837 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
8654 Deskó, Petrus, hung, gkat, 18 éves, sz: Ilosva (Ilosva 8, Irsava UA), a: Petrus in 
Lutska, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Ad 
initium semestri 1. militiae nomen dedit (1836/37-ben 1.félév) 
8655 Dessewffy (Desseöffy), Julius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Lubotin (Lubotény 
28, L'ubotín SK), a: Joannes, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, e.isk: 
Kisszeben G 
8656 Dobos (Doboss), Aloysius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Sepsi (Szepsi 1, Moldava 
nad Bodvou SK), a: Stephanus, be: 1836 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8657 Drentsák (Drencsak, Drencsák), Joannes 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Kamjonka 
(Kövesfalva 33, Kamienka SK), a: Michael, a.fogl: notarius, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 
2; 1838 Ph 2; 1839 J 1, e.isk: Podolin G, megjegyz: Examina non fecit (1837/38-
ban 2.félév) 
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8658 Egry (Egri), Alexander, hung, rk, 19 éves, sz: Borzsowa (Nagyborzsova 8, 
Borzsava UA), a: Tutor Antonius Ujhelyi nobilis, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 
J 1; 1839 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1836-1837) 
8659 Erben, Aloysius, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Zboro (Zboró 28, Zborov SK), 
a: Josephus mh Joannes, a.fogl: spanus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 
2, e.isk: Kassa G 
8660 Farkas, Joannes 4, hung, rk, 20 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
Elisabetha vidua nobilis, be: 1836 1 Ph 1; 1837 Ph 1; 1838 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Deseruit (1836/37-ben 1.félév) orphanus (1837/38-ban 2.félév) 
8661 Fekete, Franciscus 4, hung, rk, 15 éves, sz: Szobráncz (Szobránc 40, Sobrance 
SK), a: Gabriel, a.fogl: rationum exactor C. Ungh, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1839 J 
2, e.isk: Ungvár G 
8662 Fényes, Melchior, hung, ref, 14 éves, sz: B.Ujfalu (Berettyóújfalu 9 H), a: 
Ludovicus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1836 Ph 1, e.isk: Debrecen G 
8663 Ferenczy (Ferentzy), Stephanus 2, hung, rk, 20 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: M Anna vidua, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ad initium 
semestris primi scholis valedixit (1836/37-ben 1.félév) 
8664 Frits (Frics), Antonius, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Kesmark (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: Martinus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2, e.isk: Rozsnyó G 
8665 Gastberger (Gasztberger, Gassberger), Samuel, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: M Julianna vidua, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Repetens (1837), Examina non fecit (1837/38-ban 2.félév) 
8666 Gergely, Stephanus, hung, rk, 20 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: 
Joannes, a.fogl: opifex, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
8667 Gojdics (Gojdits, Goydics), Joannes, hung, gkat, 16 éves, sz: Szukó (Szukó 44, 
Sukov SK), a: Theodorus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 1; 
1838 Ph 2, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Repetens (1837) 
8668 Gulyás, Michael, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: Michael, be: 
1836 J 1; 1837 J 2, univ: Szeged Ph2, megjegyz: Orphanus (1837/38) 
8669 Gundelfinger, Ferdinandus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Krompach (Korompa 
33, Krompachy SK), a: Franciscus, a.fogl: assessor cottus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 
2, e.isk: Lőcse G, ösztönd.: Stip. Ord. (1836-1837) 
8670 Guth (Gúth), Leopoldus, hung, rk, 15 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), 
a: M Johanna vidua nobilis, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1, e.isk: Kassa G 
8671 Gyurkovits (Gyurkozitz, Gyurkovics, Gurkovits), Carolus, hung, rk, nobilis, 18 
éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: Melchior, be: 1836 1 Ph 1; 1837 Ph 1, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, megjegyz: Deseruit (1836/37-ben 1.félév) repetens (1837) 
8672 Harátsek (Haracsek, Haratsek), Ignatius, hung, rk, 16 éves, sz: N.Banya 
(Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: Maximilianus, a.fogl: mercator, be: 1836 J 1; 
1837 J 2, univ: Szatmár Ph2 
8673 Hlavacs (Hlavats, Hlaváts), Joannes 2, hung, ev, 18 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), 
a: Josephus, a.fogl: architectus cottus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
8674 Horanszky, Joannes, rk, be: 1836 J 1, univ: Eger Ph2 
8675 Horosi (Horosy), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: Michael, a.fogl: murarius, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Ad 
initium semestris primi scholis valedixit (1836/37-ben 1.félév) 
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8676 Horváth (Horvath), Carolus 4, hung, rk, 17 éves, sz: Veter Aqua (Óvíz 33, Stará 
Voda SK), a: Ignatius mh Joannes, a.fogl: prefectus cupri negoti., be: 1836 J 1; 
1837 J 2, univ: Rozsnyó Ph2, ösztönd.: Stip. Ord. (1836-1837) 
8677 Horváth (Horvath), Thomas 2, hung, rk, 15 éves, sz: M. Izsép (Magyarizsép 44, 
Nižný Žipov SK), a: M Theresia vidua nobilis, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 
1839 J 2, e.isk: Kassa G 
8678 Hoszko (Hosskó), Lucas, gall, gkat, ignobilis, 21 éves, sz: Gaab Circ. Jaszlens. mh 
Csarnó-Dunajetz Circ. Vadovice (Gaab, Gaab PL), a: Theodorus, be: 1836 Ph 1; 
1837 2 Ph 1; 1838 Ph 2, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Orphanus (1837/38), repetens 
(1837) 
8679 Hrabár (Hrabar), Joannes 2 (Ivanus), hung, gkat, 17 éves, sz: Podhering 
(Őrhegyalja 8, Pidhorjani UA), a: M Barbara vidua, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Ungvár 
G, megjegyz: Ad initium semestris 1. miltiae nomen dedit (1836/37-ben 1.félév) 
8680 Hrabovszky, Andreas, hung, rk, 22 éves, sz: Széplák (Abaszéplak 1, Krásna SK), 
a: M Susanna ignobilis, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: 
Deseruit (1837/38-ban 2.félév) 
8681 Hupka, Carolus, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: 1819.2.25. Regécz-Uj-hutta 
(Háromhuta 44 H), a: Josephus, M Maria Kaselya, a.fogl: opifex, be: 1836 Ph 2; 
1837 J 1; 1838 J 2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4, univ: Győr Ph1, 
megjegyz: Az anyakönyvben Abaúj megye. 
8682 Hvozdovits (Hvordovits), Michael 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Csernina (Alsó-, 
Felsőcsernye 28, Černina, Cernina SK), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1836 Ph 1; 1837 Ph 1; 1838 Ph 2, e.isk: Podolin G, megjegyz: Repetens (1837) 
8683 Hvozdovits (Hvordcsits, Hvozdovics), Petrus 2, hung, gkat, 17 éves, sz: 
Ortutova (Ortutó 28, Ortut'ová SK), be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, megjegyz: Orphanus 
8684 Iglódy (Iglody), Maximilianus (Eduardus), hung, rk, nobilis, 22 éves, sz: Sáros 
(Nagysáros 28, Vel'ký Šariš SK), a: Andreas, be: 1836 1 Ph 1 
8685 Illyasevits (Illyaserits, Ilyasevits), Antonius, hung, gkat, 18 éves, sz: Izá (Iza 22, 
Iza UA), a: Theodorus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1836 J 1, univ: Szatmár 
Ph2 
8686 Janiczky (Janitzky, Janitzki, Janiczki), Josephus, hung, gkat, 15 éves, sz: Szulin 
(Szulin 33, Sulín SK), a: Elias, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 
2, e.isk: Miskolc G 
8687 Janovits (Janovitz), Sylvester, hung, gkat, 16 éves, sz: Giráld (Girált 28, 
Giraltovce SK), a: Emericus mh Elias, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1836 Ph 1; 
1837 Ph 2, e.isk: Miskolc G 
8688 Jekelfalusy (Jekelfalussy), Aemilianus, hung, rk, 16 éves, sz: Jekelfalva (Jekelfalva 
33, Jaklovce SK), a: M Anna vidua nobilis, be: 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, 
ösztönd.: Stip. Extraord. (1836), Conv. Reg.  (1836-1837) 
8689 Jekelfalusy (Jekelfalussy), Stephanus, hung, rk, 15 éves, sz: Szendrő (Szendrő 10 
H), a: Vitricus Andreas Nemessányi, be: 1836 Ph 1; 1837 1 Ph 2; 1841 Ph 2, e.isk: 
Lőcse G, ösztönd.: Stip. Extraord. (1836-1837), megjegyz: Deseruit (1837/38-ban 
1.félév) 
8690 Josephi (Joseffi, Jeseffy), Andreas, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Vetus-Lublo 
(Ólubló 33, Stará L'ubovňa SK), a: Franciscus, be: 1836 Ph 1; 1837 2 Ph 2; 1838 J 
1, e.isk: Miskolc G 
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8691 Juritskay (Jurunskay), Mauritius, hung, rk, 17 éves, sz: M. Varadinum 
(Nagyvárad 9, Oradea RO), a: M Catharina vidua, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: 
Nagyvárad G 
8692 Juritskay, Rudolphus, hung, rk, 17 éves, sz: M.Varadinum (Nagyvárad 9, Oradea 
RO), a: M Catharina vidua, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Nagyvárad G 
8693 Justh, Georgius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tóth-Prona (Tótpróna 35, 
Slovenské Pravno SK), a: Franciscus, be: 1836 J 1, univ: Pozsony Ph2 
8694 Kajaba (Kajába), Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Érsek-Ujvár (Érsekújvár 25, 
Nové Zámky SK), a: M Anna vidua in M. Varad, be: 1836 J 1, univ: Nagyvárad 
Ph2 
8695 Kalina (Kallina), Hermannus, hung, rk, 15 éves, sz: Vetero Zolium (Zólyom 45, 
Zvolen SK), a: Josephus, a.fogl: cameralis provisor, be: 1836 Ph 1, e.isk: 
Besztercebánya G 
8696 Kandel, Josephus, hung, izr, 15 éves, sz: Kaló-Semjén (Kállósemjén 31 H), a: 
Cain in Szekély, be: 1836 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
8697 Kassay, Emericus, hung, rk, 18 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: M Anna 
vidua nobilis, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Deseruit (1836/37-
ben 1.félév) 
8698 Kaszap, Benedictus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Pásztó (Pásztó 17 H), a: 
Joannes, be: 1836 J 1; 1837 J 2, univ: Szeged Ph2 
8699 Kaszap, Paulus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Pásztó (Pásztó 17 H), a: Joannes, 
be: 1836 J 1; 1837 J 2, univ: Szeged Ph2 
8700 Katsandy (Kacsandy), Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: Kozmul (Kozma 44, 
Kuzmice SK), a: M Theresia vidua in Cassoviae mh in Kozmul, be: 1836 1 Ph 1; 
1837 Ph 1; 1838 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1837) 
8701 Kavaliszky, Andreas, be: 1836 Ph 2 
8702 Keil (Keit), Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: M 
Anna vidua, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, Eperjes G, megjegyz: Deseruit 
(1836/37-ben 1.félév) 
8703 Keményessy (Keményesy), Antonius (Bartholomeus), hung, rk, civis, 18 éves, sz: 
Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Joannes mh Antonius, a.fogl: quaestor, be: 
1836 Ph 2; 1837 1 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1, megjegyz: Repetens (1837), deseruit 
(1837/38-ban 1.félév) 
8704 Ketrel, Joannes, be: 1836 Ph 2 
8705 Kicsór (Kicsor, Kitson, Kitsór), Joannes, gall, gkat, ignobilis, 26 éves, sz: Tyrava-
Szolna Circ. Sanok. (Tyrava Szolna, Tyrava Szolna ? PL), a: Andreas, be: 1836 Ph 
1; 1837 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
8706 Kiszel, Joannes 2, hung, rk, 19 éves, sz: Várallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), a: M Anna vidua, be: 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, univ: Eger Ph1 
8707 Klein, Joannes 2, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy SK), a: Joannes, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2, e.isk: Lőcse G 
8708 Kmietovicz, Felix, gall, rk, plebeius, 20 éves, sz: Alt Sandecz Circ. Sandec. 
(Ószandec, Stary Sącz PL), a: Adamus, be: 1836 2 Ph 1; 1837 Ph 2 
8709 Konrády (Konrady), Michael, hung, 18 éves, sz: 1817.1.3. Koksó-Mindszent 
(Kassamindszent 1, Všechsvätỳch SK), a: Michael, a.fogl: ludimagister, be: 1836 Ph 
1; 1837 Ph 2; 1838 Th 1; 1839 Th 2; 1840 Th 3, e.isk: Kassa G, megjegyz: 23 
Januarii anni currentis ad saeculum dimissus est (1840/41-ben). 
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8710 Koos (Kóos), Alexander, hung, ref, nobilis, 17 éves, sz: Kis-Ruszka (Kisruszka 
44, Malý Ruskov SK), a: Andreas, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, Sárospatak G, 
megjegyz: Deseruit (1836/37-ben 1.félév) 
8711 Kossuth, Alexander 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: S.Patak (Sárospatak 44 H), a: 
Alexander, be: 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, univ: Eger Ph1 
8712 Kossuth, Antonius, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Kozma (Kozma 44, Kuzmice 
SK), a: Andreas, a.fogl: notarius cottus, be: 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2 
8713 Kováts (Kovács), Franciscus 5, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Ostján (Osgyán 15, 
Ožd'any SK), a: Carolus, a.fogl: notarius pagi, be: 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2 
8714 Kőnts (Kőncs, Köncs), Josephus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: N. Szőllős 
(Nagyszőlős 39, Vinohragyiv UA), a: Nicolaus in Szikszo mh in N. Szőllős, be: 
1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 Ph 2, e.isk: Kassa G 
8715 Krasznay, Gabriel, hung, rk, 16 éves, sz: Ököri-Tó (Szatmárököritó 32 H), a: 
Franciscus, a.fogl: advocatus ad tabulam districtualem Trans Tybiscanam, be: 1836 
Ph 1; 1838 J 1; 1839 J 2, e.isk: Debrecen G, ösztönd.: Stip. Ord. (1836) 
8716 Kraudy, Gustavus, hung, rk, 17 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov SK), a: 
Ignatius, a.fogl: senator, be: 1836 Ph 2; 1837 Ph 2, univ: Eger Ph1, megjegyz: 
Repetens (1836, 1837) 
8717 Krinitzky (Krynierki, Kryniczki, Kryniczki), Joannes 2, gall, gkat, 29 éves, sz: 
Laboviensis Circ. Sandec. (Labov, Labov PL), a: Basilius, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1836 Ph 2, univ: Lemberg Ph 1 
8718 Krizsanovszky, Vincentius, hung, rk, 18 éves, sz: Sztropkó (Sztropkó 44, 
Stropkov SK), a: M Julianna vidua, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely 
G 
8719 Kromtsák (Kromcsák), Joannes, hung, civis, 19 éves, sz: 1816.8.23. Tallya (Tállya 
44 H), a: Mathias in Tokajini mh in Tallya, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 Th 1; 
1839 Th 2; 1840 Th 3; 1841 Th 4, e.isk: Sátoraljaújhely G 
8720 Kulmaticzki (Kulmaticzky), Sylvester, gall, gkat, 20 éves, sz: Maskowicze Circ. 
Przemisl. (Maskowicze, Maskowicze PL), a: Demetrius, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1836 1 Ph 1; 1837 Ph 1; 1838 Ph 2, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Repetens 
(1837) 
8721 Kun, Ludovicus, hung, ref, 16 éves, sz: Miskoltz (Miskolc 10 H), a: M Susanna 
vidua, be: 1836 Ph 2, univ: Miskolc Ph1 
8722 Kundrich, Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Harságh (Harság 28, Záborské SK), a: 
Georgius, a.fogl: ludimagister, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1839 J 2; 1841 J 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, megjegyz: Repetens (1841) 
8723 Kutasovits (Kutasoritz, Kutassovits), Joannes, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: 
Zboró (Zboró 28, Zborov SK), a: Joannes, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8724 Kvordovits, Joannes, be: 1836 Ph 2 
8725 Ladomérszky (Ladomerszky), Alexander 1, hung, gkat, 17 éves, sz: Jadlova 
(Alsó-, Felsőfenyves 28, Nižná, Vyšná Jedl'ová SK), a: Stephanus, a.fogl: parochus 
G R unitus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: 
Deseruit (1837/38-ban 2.félév) 
8726 Lakatos, Carolus, hung, rk, 19 éves, sz: Keresztur (Hejőkeresztúr 10 H), a: 
Benedictus, a.fogl: judlium, be: 1836 J 1 
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8727 Legeza, Basilius 3, hung, gkat, 17 éves, sz: Paszika (Turjavágás 40, Turja Paszika 
UA), a: Athanasius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1836 Ph 1; 1837 1 Ph 2; 1838 
Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
8728 Lehoczky (Lechoczky), Josephus 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Jekelfalva 
(Jekelfalva 33, Jaklovce SK), a: Ludovicus, a.fogl: assessor in C. Gömör, be: 1836 
Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, e.isk: Esztergom G 
8729 Lengyel, Joannes 3, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: Kassaujfalu (Kassaújfalu 1, 
Košická Nová Ves SK), a: Joannes, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, 
e.isk: Kassa G 
8730 Lintner (Lintnen), Andreas, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Antonius, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, e.isk: Kassa 
G 
8731 Magyar, Julius, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Josephus, a.fogl: historiarum professor Academiae Cassoviensis, be: 1836 Ph 1; 
1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, e.isk: Kassa G 
8732 Markos, Stephanus, hung, gkat, 16 éves, sz: Bedő (Bedőháza 22, Bedevlja UA), a: 
Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1, e.isk: 
Debrecen G 
8733 Markovits, Andreas, hung, gkat, 22 éves, sz: Csertész (Nagycsertész 44, Čertižné 
SK), a: M Maria vidua, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2, e.isk: Miskolc G, megjegyz: 
Repetens (1836) 
8734 Marschalko, Thomas, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Toronya (Nagytoronya 44, 
Vel'ká Tŕňa SK), a: Josephus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1836 Ph 1; 
1837 Ph 2; 1838 J 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, ösztönd.: Stip. Ord. (1836-1837) 
8735 Matissák (Matisák, Matissak), Andreas 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Jakubjan 
(Szepesjakabfalva 33, Jakubany SK), a: Andreas in Pagi, a.fogl: notarius, be: 1836 1 
Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
8736 Mattyasovszky (Mattyasorszky, Mattyassovszky), Emericus, hung, rk, nobilis, 
17 éves, sz: Mattyasócz (Alsómattyasóc 21, Nižné Matiašovce SK), a: Andreas, be: 
1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, e.isk: Miskolc G, ösztönd.: Stip. Extraord. 
(1836-1837) 
8737 Mayer, Emanuel, bohemus, rk, 17 éves, sz: Novum Bitschovium Circ. Bitschov. 
(Neubitschov, Nový Bydžov CZ), a: Marcus, a.fogl: mercator, be: 1836 1 Ph 1, 
e.isk: Selmecbánya G, megjegyz: Ad initium semestris primi scholis valedixit 
(1836/37-ben 1.félév) 
8738 Meszén, Franciscus, hung, rk, 20 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Curator Joannes Meszéna, a.fogl: advocatus, be: 1836 Ph 2 
8739 Mezey (Mezéy), Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: M 
Josepha vidua, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
8740 Misits (Misics), Daniel, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Michael, be: 1836 Ph 2, univ: Eger Ph1, megjegyz: Repetens (1836) 
8741 Molnár, Andreas 3, hung, rk, ignobilis, 20 éves, sz: Tisza Eörs (Tiszaörs 17 H), a: 
Andreas mh Joannes, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, e.isk: Kassa G 
8742 Münich (Mümich), Eduardus, hung, rk, 15 éves, sz: Pivniczna Circ. Sandec. 
(Pivniczna, Pivniczna PL), a: Josephus in Ofalu, a.fogl: salis tricesimae perceptor, 
be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1, e.isk: Lőcse G, ösztönd.: Stip. Ord. (1836-1837) 
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8743 Nagy, Ladislaus, hung, rk, 15 éves, sz: Maad (Mád 44 H), a: M Elisabetha vidua 
nobilis, be: 1836 1 Ph 1; 1839 J 1; 1840 J 2, e.isk: Kassa G 
8744 Nasztenovits (Nasztenovics, Nyasztenovits), Joannes, hung, gkat, 22 éves, sz: 
Homonna-Olyka (Homonnaolyka 44, Vyšná Ol'ka SK), a: Theodorus, a.fogl: 
cantor, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
8745 Neumer (Neümer, Neimer), Joannes (Josephus), hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: 
1818.8.23. Homonna (Homonna 44, Humenné SK), a: Joannes, M Susana Burik, 
a.fogl: opifex, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 Th 1; 1839 Th 2; 1840 Th 3; 1841 
Th 4, e.isk: Kassa G 
8746 Nikkel (Nekkel, Nikel), Alexander, hung, rk, 15 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov 
SK), a: Carolus, a.fogl: officialis, be: 1836 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8747 Nyársy, Josephus Ladislaus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: 1819.3.31. Cibinium 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Stephanus, M Anna Farkas, Tutor Maria soror, be: 
1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 Th 1; 1839 Th 2; 1840 Th 3; 1841 Th 4, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
8748 Obniski (Obniczky, Obnizky), Alexander, hung, rk, 18 éves, sz: Havaj (Havaj 44, 
Havaj SK), a: Nicolaus, a.fogl: possessionatus, be: 1836 Ph 1; 1837 1 Ph 2, e.isk: 
Krakkó G, megjegyz: Examina se subduxit (1837/38-ban 1.félév) 
8749 Ochs (Ochsz), Josephus, hung, ev, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Josephus, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ad initium semestris 
primi scholis valedixit (1836/37-ben 1.félév) 
8750 Orosz (Oroszy), Josephus 3, hung, rk, 19 éves, sz: Tenk (Tenk 17 H), a: Joannes, 
be: 1836 J 1, univ: Rozsnyó Ph2 
8751 Pál (Páll, Pall), Joannes 3, hung, rk, oppidanus, 17 éves, sz: Maad (Mád 44 H), a: 
Joannes, be: 1836 Ph 1; 1838 Ph 2, e.isk: Lőcse G 
8752 Pankovits (Pankovics), Joannes 2, hung, gkat, 21 éves, sz: Boró (Boró 44, Borov 
SK), a: M Anna vidua, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
8753 Papp (Pápp), Franciscus 3, hung, rk, 18 éves, sz: Alsó-Körtvélyes 
(Alsókörtvélyes 44, Nižný Hrušov SK), a: M Anna vidua nobilis, be: 1836 1 Ph 1, 
e.isk: Sátoraljaújhely G 
8754 Paulocsik, Casparus, hung, rk, 22 éves, sz: Agria (Eger 83 H), a: M Catharina 
vidua, be: 1836 J 1, univ: Rozsnyó Ph2 
8755 Pausz, Stephanus, hung, rk, 21 éves, sz: Tolcsva (Tolcsva 44 H), a: Antonius, 
a.fogl: opifex, be: 1836 Ph 2, univ: Eger Ph1 
8756 Pechnyik (Pechnyk, Pechnik), Georgius, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Tallya 
(Tállya 44 H), a: Stephanus, be: 1836 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
8757 Pelcsárszky (Pelcsarszky), Franciscus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Homonna 
(Homonna 44, Humenné SK), a: Franciscus, a.fogl: comissarius regius, be: 1836 Ph 
1; 1837 Ph 1; 1838 Ph 2, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Repetens (1837) 
8758 Perlik, Benjaminus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Josephus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 1; 1839 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1837) 
8759 Petrilla, Joannes, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Csakány (Ósvacsákány 1, Čakanovce 
SK), a: Joannes in Cassoviae mh in Csakány, be: 1836 1 Ph 1; 1837 Ph 1; 1839 Ph 
2, e.isk: Eger G, megjegyz: Repetens (1837) 
8760 Petrisák (Petrissák), Franciscus, hung, rk, 22 éves, sz: Szilvás (Szilvásapáti 1, 
Vyšné Opátske SK), a: Tutor Emericus Vaskó ignobilis in Herlein, be: 1836 Ph 2 
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8761 Petrogaly (Petrogally, Petrogalli), Josephus, hung, rk, 14 éves, sz: Szomolnok 
(Szomolnok 33, Smolník SK), a: Franciscus in Altwasser, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 
2, e.isk: Kassa G 
8762 Petrulay, Josephus, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová 
Ves SK), a: Paulus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1839 J 2, e.isk: Kassa G 
8763 Pilissy (Pillisy), Josephus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: N. Mihály (Nagymihály 
44, Michalovce SK), a: Josephus mh in Cassoviae, a.fogl: salis perceptor, be: 1836 1 
Ph 1; 1837 Ph 1; 1838 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Repetens (1837) 
8764 Pohl, Josephus 2, hung, rk, 20 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník SK), 
a: Josephus, a.fogl: sylvarum obequitator, be: 1836 J 1; 1837 J 2 
8765 Polacsek (Polatsek), Ruben, hung, izr, 16 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: 
Samuel, a.fogl: mercator, be: 1836 Ph 1, univ: Wien TH 1838, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Peregrinációs adatbázisból. 
8766 Pramer (Prámer), Aloysius (Joannes), hung, 15 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: M 
Theresia vidua, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 Th 1; 1839 Th 2; 1842 Th Abs; 
1843 Th Abs, e.isk: Kassa G 
8767 Prohaszka (Prohaska), Josephus, hung, rk, 22 éves, sz: Magyarfalva (Magyarfalu 
27, Záhorská Ves SK), be: 1836 J 1, megjegyz: Orphanus 
8768 Ragályi (Ragalyi), Ludovicus 2, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Csáth (Mezőcsát 10 
H), a: Stephanus, a.fogl: assessor, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, 
e.isk: Lőcse G 
8769 Rapácz (Rapacz, Rapán, Rapatz), Adalbertus, gall, rk, 27 éves, sz: Gordanov 
Circ. Vadovic. (Gordanov, Gordanov PL), a: M Rosalia vidua, be: 1836 Ph 1; 
1837 Ph 2, e.isk: Miskolc G 
8770 Reiter (Raiter), Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: M Anna vidua civis, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1841 J 2, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Examina sponte intermisit (1836/37-ben 2.félév) repetens (1837) 
8771 Rothauser, Eduardus, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
M Juditha vidua in Pest, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8772 Sánta (Sántha), Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Endréd (Érendréd 32, Andrid 
RO), a: Alexander, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1836 Ph 2, univ: Szatmár 
Ph1 
8773 Sárossy (Sarossy), Carolus 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Emericus, be: 1836 1 Ph 2; 1837 1 Ph 2; 1838 Ph 2, univ: Eger Ph1, 
megjegyz: Ad initium semestris 1. exceptis testimoniis disparuit (1836/37-ben 
1.félév) repetens (1837) 
8774 Sárossy (Sarossy, Sarossy), Franciscus 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Eperies 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: Emericus, be: 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, univ: Eger 
Ph1, ösztönd.: Stip. Ord. (1836-1837) 
8775 Schelfalusy, Stephanus, be: 1836 Ph 1 
8776 Schleiminger, Alexander, hung, rk, 19 éves, sz: 1816.9.8. Cibinium (Kisszeben 
28, Sabinov SK), a: Tutor Ladislaus Frater, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 
1839 J 2; 1840 Th 1; 1841 Th 2; 1842 Th 3; 1843 Th 4, e.isk: Kisszeben G, 
megjegyz: Orphanus (1837/38) 
8777 Schneider, Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Soóvár (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, 
Solivar SK), a: M Theresia vidua in Cassoviae, be: 1836 Ph 1; 1838 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Examen non fecit, infirmus (1836/37-ben 2.félév) 
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8778 Schreiber, Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Buda mh Pest (Buda 80 H), a: Carolus 
in Cassoviae, a.fogl: officialis tricesimae, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 
2, e.isk: Kassa G 
8779 Schveiger (Schweiger), Josephus 2, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Leutschovia 
(Lőcse 87, Levoča SK), a: Josephus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2, e.isk: Lőcse G, 
ösztönd.: Stip. Extraord. (1836-1837) 
8780 Seidel, Franciscus, hung, gkat, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), 
a: Tutor Josephus Richter, a.fogl: mercator, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, Ungvár 
G, megjegyz: Ad initium semestris primi scholis valedixit (1836/37-ben 1.félév) 
8781 Simon (Senion), Andreas, hung, rk, ignobilis, 17 éves, sz: Ents (Encs 1 H), a: 
Andreas, be: 1836 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8782 Soltész (Soltisz), Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Szlatina (Aknaszlatina 22, 
Szolotvino UA), a: Antonius, a.fogl: praefectus salis fodinarum, be: 1836 1 Ph 1, 
e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Deseruit (1836/37-ben 2.félév) 
8783 Soltész (Soltisz), Josephus 1, hung, gkat, 16 éves, sz: Alsó-Repas (Alsórépás 33, 
Nižné Repaše SK), a: Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 
2, e.isk: Lőcse G 
8784 Steingötter (Steingotter), Ludovicus, hung, rk, 26 éves, sz: Erdő-Horváthi 
(Erdőhorváti 44 H), a: M Rosalia vidua in Ujhelyini, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, megjegyz: Az anyakönyvben Abaúj megye. 
8785 Stéka (Steka), Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Homonna (Homonna 44, 
Humenné SK), a: Venceslaus, a.fogl: hortulanus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 1; 1838 
Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2, e.isk: Eperjes G 
8786 Szabó, Andreas 2, hung, rk, 20 éves, sz: Hernádkérts (Hernádkércs 1 H), a: 
Andreas in Bartpha, a.fogl: camerarius, be: 1836 Ph 1, e.isk: Podolin G 
8787 Szakkay (Szakay), Andreas, hung, rk, 20 éves, sz: Dada (Tiszadada 31 H), a: 
Tutor Antonius Barta, a.fogl: frumentarius, be: 1836 Ph 2, univ: Eger Ph1 
8788 Szántó, Franciscus, hung, rk, 23 éves, sz: Ozora (Ozora 36 H), a: Curator 
Rohontzy Emericus, a.fogl: causarum director, be: 1836 J 2, univ: Győr J1 
8789 Szebényi (Szebenyi), Leopoldus, hung, rk, 17 éves, sz: Wollócz (Volóc 8, 
Volovec UA), a: M Maria vidua, be: 1836 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8790 Szekeres (Sekeres), Stephanus, hung, rk, 22 éves, sz: Komarom (Komárom 19 
H), be: 1836 J 1, univ: Rozsnyó Ph2, megjegyz: Orphanus 
8791 Szentandrássy (Szentandrassy, Sz. Andrassy, Sz. Andrássy), Ludovicus 
Martinus (Carolus), hung, rk, civis, 17 éves, sz: 1819.11.9. Eperies (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Josephus, M Susanna Falyar, a.fogl: sartor, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 
2; 1838 Th 1; 1839 Th 2, e.isk: Eperjes G 
8792 Szentimrey (Sz. Imrey), Bartholomeus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Buzitta 
(Buzita 1, Buzica SK), a: Emericus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, 
e.isk: Kassa G 
8793 Sziltz (Sziler, Szilcz), Stephanus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Maria Pócs 
(Máriapócs 31 H), a: Stephanus, be: 1836 J 1, univ: Szatmár Ph2 
8794 Szmolen (Szmolan), Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Svedlér (Svedlér 33, Švedlár 
SK), a: M Julianna vidua in Szomolnokini mh in Svedlér, be: 1836 Ph 2; 1837 J 1, 
univ: Eger Ph1 
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8795 Szmolkó (Szmolko, Szmolks), Joannes (Ivanus), hung, rk, civis plebeius, 17 éves, 
sz: Alsó-Rusbach (Alsózúgó 33, Nižné Ružbachy SK), a: Joannes in Podolini mh 
in Alsó-Rusbach, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 1; 1841 J 
2, e.isk: Podolin G, megjegyz: Repetens (1837, 1840) 
8796 Szőllősy, Aloysius, hung, rk, 18 éves, sz: Szathmar (Szatmárnémeti 32, Satu Mare 
RO), a: Georgius, a.fogl: fiscus dominalis in N. Károly, be: 1836 J 1, univ: Szatmár 
Ph2 
8797 Szpák (Szpak), Blasius (Basilius), gall, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Sidzina Circ. 
Vadovic. (Sidzina, Sidzina PL), a: Stephanus, be: 1836 Ph 2; 1837 1 Ph 2; 1838 Ph 
2, univ: Eger Ph1, megjegyz: Repetens (1837), Examina se subduxit, deseruit 
(1837/38-ban 1.félév) 
8798 Sztachó, Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Berettyó Ujfalu (Berettyóújfalu 9 H), a: 
Carolus, a.fogl: substitutus vicecomes C. Bihar, be: 1836 J 1, univ: Nagyvárad Ph2 
8799 Sztankóczy, Paulus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Büd (Tiszabűd 31 H), a: 
Joannes, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1837) 
8800 Sztraszka, Antonius, hung, rk, 20 éves, sz: Jeszemira ? (Jaszenica 3, Oravská 
Jasenica SK), a: Thomas, a.fogl: quaestor, be: 1836 Ph 2, univ: Eger Ph1 
8801 Tacsócsik (Talsotsik), Petrus, hung, gkat, 22 éves, sz: Gebe (Gebe 32 H), a: 
Georgius, a.fogl: cantor, be: 1836 Ph 2, univ: Eger Ph1 
8802 Takáts (Takács), Josephus 2, hung, gkat, 18 éves, sz: Kék (Szárazkék 1 H), a: 
Josephus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 
2, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Repetens (1836) 
8803 Tasnády (Tasnady), Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Ráska (Kis-, Nagyráska 44, 
Male,-Velká Raškovce SK), a: M Maria vidua nobilis in Ráth, be: 1836 Ph 2; 1837 
J 1; 1838 J 2, univ: Eger Ph1, megjegyz: Orphanus (1837/38) 
8804 Tatarko, Franciscus (Stephanus), hung, rk, civis, 19 éves, sz: Göllnitz 
(Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: Joannes, be: 1836 J 1; 1837 J 2, univ: Rozsnyó 
Ph2 
8805 Terbócs (Terbőcs), Carolus, hung, ref, nobilis, 15 éves, sz: Makráncz (Makranc 1, 
Mokrance SK), a: Antonius, be: 1836 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8806 Tolnay, Antonius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: N.Károly (Nagykároly 32, Carei 
RO), a: Emericus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1836 J 1; 1837 J 2, univ: 
Szatmár Ph2 
8807 Torner (Torna), Carolus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: N. Károly (Nagykároly 32, 
Carei RO), a: Casparus, a.fogl: vietor, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1, e.isk: 
Nagykároly G 
8808 Tóth, Michael 6, hung, rk, 20 éves, sz: Szilvas-Ujfalu (Szilvásújfalu 44, Slivník 
SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1836 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
8809 Török, Adeodatus, hung, rk, 17 éves, sz: Szinyér-Várallyensis (Szinérváralja 32, 
Seini RO), a: Adeodatus in Tur-Terebes, a.fogl: pignoratarius bonorum, be: 1836 1 
Ph 1, e.isk: Szatmárnémeti G, megjegyz: Ad initium semestris 1. scholis dimissum 
esse (1836/37-ben 1.félév) 
8810 Török, Mathias 2, be: 1836 Th 1; 1837 Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4 
8811 Tulnyik, Joannes, hung, rk, 21 éves, sz: Pelejthe (Pelejte 44, Plechotice SK), a: M 
Anna vidua nobilis in Izsép, be: 1836 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G 
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8812 Turcsányi (Turtsany, Trucsanyi, Turicsanyi), Mathias, hung, rk, 15 éves, sz: 
Tokaj (Tokaj 44 H), a: Antonius, a.fogl: docens, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 
1, e.isk: Kassa G 
8813 Udránszky (Udranszky, Udvánszky), Petrus, hung, rk, 16 éves, sz: Mislye (Mislye 
44, Myslina SK), a: M Theresia vidua in Cassoviae, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1836) Az anyakönyvben Abaúj megye. 
8814 Ujfalussy (Ujfalusy), Alexander, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Hrabócz (Rabóc 
28, Hrabovec SK), a: Josephus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 1; 1838 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, megjegyz: Examina non fecit (1836/37-ben 2.félév) repetens 
(1837) 
8815 Vadász (Vadasz), Josephus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Buzitta (Buzita 1, 
Buzica SK), a: Joannes, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1837), deseruit (1837/38-ban 2.félév) 
8816 Várady (Varady), Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Kökényes (Kökényes 22, 
Ternovo UA), a: Andreas, a.fogl: judex nobilium C. Maramaros, be: 1836 Ph 1, 
e.isk: Máramarossziget G 
8817 Varga, Andreas 2, hung, gkat, ignobilis colonus, 18 éves, sz: Miklos-Vagas 
(Miklósvágása 28, Miklušovce SK), a: Michael, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 
1839 J 2, e.isk: Eperjes G 
8818 Varga, Damianus, hung, gkat, 20 éves, sz: Jakubjan (Szepesjakabfalva 33, 
Jakubany SK), a: M Anna vidua, be: 1836 1 Ph 1, e.isk: Eger G, megjegyz: Deseruit 
(1836/37-ben 1.félév) 
8819 Varga, Joannes 4, hung, rk, ignobilis plebeius, 17 éves, sz: Szilvasujfalu 
(Szilvásapáti 1, Vyšné Opátske SK), a: Joannes, be: 1836 1 Ph 1; 1837 Ph 1; 1838 
Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1837) Szilvásújfalu Zemplén megyében 
található. 
8820 Vinterhalter (Vinterhaller), Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: N. Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Antonius, a.fogl: mercator, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 
2; 1838 J 1, e.isk: Nagykároly G 
8821 Viszlay (Visslay), Andreas, hung, rk, 18 éves, sz: Cselei (Cselej 44, Čel'ovce SK), 
be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. 
Extraord. (1836-1837), megjegyz: Orphanus 
8822 Volny (Volni), Franciscus, austriacus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Kremischav 
(Kremischau ?, Kremischau ? A), a: Tutor Stephanus Vitéz, be: 1836 Ph 1, e.isk: 
Kassa G 
8823 Volny (Volnay, Volmy, Volni), Josephus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Olaszi 
(Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), a: M Maria vidua, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 
1838 J 1; 1839 J 2, e.isk: Kassa G 
8824 Vörösmarty (Vőresmarthy, Veresmarty, Veresmarthy), Carolus, hung, rk, 17 
éves, sz: Gortvakisfalud (Gortvakisfalud 15, Gortva SK), a: M Apollonia vidua 
nobilis, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: 
Conv. Reg. (1836-1837) 
8825 Zabraczky (Zabratzky, Zabráczky), Josephus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Pazony mh Miskoltz (Nyírpazony 31 H), a: Josephus, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, Miskolc G 
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8826 Zabraczky (Zabráczky), Ladislaus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Miskoltz 
(Miskolc 10 H), a: Josephus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1836 Ph 1; 1837 
Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, e.isk: Buda G 
8827 Zastyrzec (Zastyazer, Zastyrsecz), Michael, gall, rk, 19 éves, sz: Berlin Circ. 
Sandec. (Berlin, Berlin PL), a: M Theresia vidua, be: 1836 Ph 1, e.isk: Leopoli G, 
megjegyz: Repetens (1836) 
8828 Zavatkay, Joannes, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Josephus mh Joannes, be: 1836 Ph 1; 1837 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1837) 
8829 Zöldvary, Franciscus, be: 1836 Ph 2 
8830 Zsitkovszky (Zsilkovszky), Sigismundus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Sárköz-
Ujlak (Sárközújlak 32, Livada Mică RO), a: Carolus, a.fogl: tabulae judiciariae 
assessor, be: 1836 Ph 1, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Examina non fecit (1836/37-
ben 2.félév) 
 
1837 
 
8831 Adamkovits (Adámkovits), Gabriel, hung, 17 éves, sz: 1820.2.27. Sz. Mihály 
(Szentmihályfalva 28, Šarišské Michaľany SK), a: Gabriel, a.fogl: ludimagister, be: 
1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4 
8832 Adamovits (Adamovics), Petrus, gall, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Dembna Circ. 
Szandec. (Dembna, Dembna PL), a: Simeon, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8833 Bacsó, Michael, hung, rk, plebeius, 19 éves, sz: N.Ida (Nagyida 1, Vel'ká Ida SK), 
a: Michael, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 1 Ph 2, megjegyz: Examina 
non fecit (1837/38-ban 2.félév) repetens (1840), Deseruit mense novembris 
(1840/41-ben 1.félév) 
8834 Balogh, Alexander 2, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Franciscus, a.fogl: rationum officialis ad exc. Consilium, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1837) 
8835 Bendász, Josephus, hung, gkat, 21 éves, sz: Sáros-patak (Sárospatak 44 H), be: 
1837 Ph 1; 1838 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
8836 Benko (Benkó), Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: Szedlitz (Szedlice 28, Sedlice 
SK), a: Joannes, a.fogl: frumentarius, be: 1837 1 Ph 1, megjegyz: Examina se 
subduxit, sponte non fecit (1837/38-ban 1.félév) 
8837 Berczik, Joannes, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Koponya (Kaponya 44, Kapoňa 
SK), a: Franciscus, be: 1837 J 2 
8838 Biega, Joannes, gall, rk, ignobilis plebeius, 23 éves, sz: Dembna Circ. Sandec. 
(Dembna, Dembna PL), a: Josephus, be: 1837 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1837/38-
ban 2.félév) 
8839 Bistey (Bissey), Stephanus 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Varanó (Varannó 44, 
Vranov nad Topl'ou SK), a: Franciscus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 
J 2 
8840 Boboth, Franciscus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Rakomasz (Rakamaz 31 H), a: 
Joannes, be: 1837 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1837/38-ban 1.félév) 
8841 Bodenlosz, Vincentius, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Stephanus, a.fogl: officialis civicus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 
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8842 Bodnár, Josephus 3, hung, plebeius, 18 éves, sz: 1820.7.17. Encs (Encs 1 H), a: 
Andreas, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4 
8843 Boroményi, Josephus, gall, rk, 19 éves, sz: Dubne Circ. Sandec. (Dubne, Dubne 
PL), a: M Maria vidua in Eperies, be: 1837 1 Ph 2, megjegyz: Mortuus (1837/38-ban 
1.félév) 
8844 Bruner (Brunner, Brunmer), Franciscus 1, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8845 Bryniarszky (Brymiarszky), Andreas, gall, rk, civis, 26 éves, sz: Neoforum Circ. 
Sandec. (Nowy Targ, Nowy Targ PL), a: Michael, be: 1837 Ph 2 
8846 Buday, Alexander, hung, rk, 19 éves, sz: Sáros-Oroszi (Sárosoroszi 8, Oroszijevo 
UA), a: Carolus, a.fogl: judex, be: 1837 J 2 
8847 Chanat (Chanát), Joannes, hung, gkat, 18 éves, sz: Vernár (Vernár 15, Vernár 
SK), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8848 Csárszky (Csarszky), Jacobus, hung, rk, 17 éves, sz: Egbell (Egbell 25, Gbely 
SK), a: M Maria vidua, be: 1837 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1837/38-ban 1.félév) 
8849 Cseffalvay (Csefalvay), Colomanus, hung, rk, 18 éves, sz: Tamasfalva 
(Rimatamásfalva 15, Tomášová SK), a: M Elisabetha nobilis in Cassoviae, be: 
1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 Ph 2 
8850 Csopják (Csopjak), Antonius, hung, gkat, 20 éves, sz: Kijó (Kijó 28, Kyjov SK), 
a: Damianus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1837 2 Ph 1; 1838 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1837) 
8851 Damjanovics (Damjanovits), Antonius, hung, gkat, 22 éves, sz: Petrik (Petrik 44, 
Petrikovce SK), a: Michael in Honkotz, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1837 Ph 1; 
1838 Ph 2 
8852 Dancs, Ludovicus (Ladislaus), hung, rk, 18 éves, sz: Fancsika (Fancsika 39, 
Fancsikovo UA), a: M Julianna vidua nobilis in Szathm., be: 1837 J 1; 1838 J 2 
8853 Demeter, Joannes, hung, rk, civis, 21 éves, sz: Podolinum (Podolin 33, Podolínec 
SK), a: Joannes, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 1, megjegyz: Examina non fecit (1837/38-
ban 2.félév) 
8854 Dessewffy (Desseöffy), Ladislaus 3, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Lubotin 
(Lubotény 28, L'ubotín SK), a: Joannes, be: 1837 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1837) 
8855 Dietrich, Rudolphus, bohemus, rk, 16 éves, sz: Königrecziensis (Königgrätz, 
Slavkov CZ), a: Josephus in Castrensis Temesvarini, a.fogl: pharmacopola, be: 
1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1 
8856 Dohnálly (Dohnally, Dochnally), Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Neosolium 
(Besztercebánya 45, Banská Bystrica SK), a: Antonius, a.fogl: rationista exactor ad 
fodinas Vieliczkae, be: 1837 Ph 1; 1839 Ph 2 
8857 Dolinay, Michael, hung, gkat, 16 éves, sz: Turja-Remete (Turjaremete 40, Turji 
Remeti UA), a: M Cecilia vidua nobilis, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 
2 
8858 Dudlák (Dudlak), Josephus, hung, gkat, colonus, 21 éves, sz: Lipnik (Nagyhársas 
33, Vel'ký Lipník SK), a: Theodorus, be: 1837 Ph 2 
8859 Dulny, Joannes, hung, civis, 19 éves, sz: 1819.2.20. Sáros mh Kaproncza 
(Nagysáros 28, Vel'ký Šariš SK), a: Joannes, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 Th 1; 
1840 Th 2; 1841 Th 3 
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8860 Dusitska (Dussicska, Duzitska), Michael, hung, civis, 19 éves, sz: 1819.11.5. M. 
Izsépp (Magyarizsép 44, Nižný Žipov SK), a: Stephanus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 
2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4 
8861 Fandly (Fándly), Josephus, hung, 18 éves, sz: 1820.3.7. Nagy-Kér (Abaújkér 1 
H), a: Georgius, a.fogl: possessor, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 
1841 Th 3; 1842 Th 4 
8862 Farkas, Franciscus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Alexander mh Franciscus, a.fogl: senator, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8863 Farkas, Ludovicus 4, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Dorogh (Hajdúdorog 47 H), 
a: Nicolaus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 Ph 2 
8864 Fedák, Aloysius, hung, 17 éves, sz: 1819.10.14. Jászó (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Paulus, a.fogl: notarius, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 
3; 1842 Th 4 
8865 Felix, Paulus, hung, rk, 20 éves, sz: Knazsa (Knyazsa 3, Kňažia SK), a: M 
Catharina vidua, be: 1837 J 1; 1838 J 2 
8866 Ferdinandy (Ferdinándy), Bartholomeus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Bajmaz-
Ujváros (Balmazújváros 31 H), a: Michael in Cassoviae mh Joannes, a.fogl: 
perceptor, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 
8867 Garalevski (Garalevszky), Andreas, gall, rk, colonus, 24 éves, sz: Zakopane Circ. 
Sandec. (Zakopane, Zakopane PL), a: Joannes, be: 1837 1 Ph 1 
8868 Gosztonyi, Joannes 4, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Miglitz (Miglécnémeti 1, 
Milhost' SK), a: Paulus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2, megjegyz: Ob 
perdurantem infirmitatem examina facere ne quivit (1840/41-ben 2.félév) 
infirmus (1840/1841) 
8869 Gosztonyi, Stephanus 3, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Miglitz (Miglécnémeti 1, 
Milhost' SK), a: Paulus, a.fogl: assessor, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 
1 Ph 2; 1842 J 2, megjegyz: Repetens (1840), Deseruit mense Octobr (1840/41-ben 
1.félév) 
8870 Groftsik (Grostsik), Josephus 1, hung, rk, 18 éves, sz: Raszlavitz (Magyar-, 
Tótraszlavica 28, Nižné, Vyšné Raslavice SK), a: Jacobus, a.fogl: ludimagister, be: 
1837 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1837/38-ban 1.félév) 
8871 Gulovics (Gulovits), Joannes 7, hung, gkat, 16 éves, sz: Györgyös (Györgyös 28, 
Ďurd'oš SK), a: Ignatius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 
1839 Ph 2, megjegyz: Az anyakönyvben és Lipszkynél Zemplén, 1913-ban Sáros 
megye. 
8872 Gyöngyössy (Gyöngyossy), Ladislaus 2, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Baranya 
(Baranya 40, Baraninci UA), a: Georgius, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 
1837 J 2 
8873 Hablinszki (Hablinszky, Hablinski), Petrus, gall, rk, colonus, 24 éves, sz: Lisko 
Circ. Przemisl. (Lisko, Lisko PL), a: Josephus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1837) 
8874 Hagyárosy (Hagyárossy), Josephus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Gőntz (Gönc 1 
H), a: Ladislaus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8875 Hajdeczky, Josephus, gall, rk, ignobilis, 24 éves, sz: Makovia Circ. Vadovic. 
(Makov, Makov PL), a: Adalbertus, be: 1837 Ph 1 
8876 Hrehovtsák (Hrehovcsak), Andreas, hung, gkat, 20 éves, sz: Bacskó (Bacskó 44, 
Bačkov SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
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8877 Husovszky, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Szigethum (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Josephus, a.fogl: senator, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8878 Huszarik, Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: S. Helena (Szenthelena 35 SK), a: M 
Eva vidua in Kolx, be: 1837 2 Ph 2, megjegyz: Pagus Turóc megyében. 
8879 Ignassok, Joannes, hung, rk, 22 éves, sz: M. Theresiopolis (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: M Maria vidua, be: 1837 J 2 
8880 Jabroczky, Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Vetus Lublo (Ólubló 33, Stará 
L'ubovňa SK), a: Emericus, a.fogl: tribunus plebis, be: 1837 Ph 2 
8881 Jarosy (Jarossy), Franciscus, be: 1837 J 1 
8882 Jekelfalusy (Jekelfalussy), Antonius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Kremnitz 
(Körmöcbánya 6, Kremnica SK), a: Antonius, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 
1840 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1837, 1840) 
8883 Justh, Eugenius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Dionisius, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2, ösztönd.: 
Conv. Reg. (1840) 
8884 Kailinger (Kailinger), Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Erdőd (Erdőd 32, Ardud 
RO), a: Tutor Eduardus Schmid, a.fogl: fiscalis, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8885 Kajaba, Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Ersek-Ujvár (Érsekújvár 25, Nové Zámky 
SK), a: M Anna vidua, be: 1837 J 1, megjegyz: Deseruit (1837/38-ban 2.félév) 
8886 Kapy, Stephanus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Varju-falu (Varjúfalva 28, Stul'any SK), 
a: Stephanus, a.fogl: notarius cottus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1837) 
8887 Keményessy, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Sóvár (Német-, Tótsóvár 28, 
Šváby, Solivar SK), a: Joannes, a.fogl: ponderum magister, be: 1837 Ph 1; 1840 J 1, 
megjegyz: Opplicationem quaesiturus scholas deseruit (1840/41-ben 2.félév) 
8888 Kiss, Julius, hung, rk, 16 éves, sz: Miskoltz (Miskolc 10 H), a: Ladislaus, a.fogl: 
exactor et tabulae judiciariae assessor, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1837) 
8889 Kiss, Stephanus 4, hung, rk, 18 éves, sz: Ujhelyin (Sátoraljaújhely 44 H), a: M 
Anna vidua nobilis, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2, megjegyz: Repetens (1837) 
8890 Kiszely, Carolus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Ujhelyin (Sátoraljaújhely 44 H), a: 
Josephus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8891 Kmietovicz, Leopoldus, gall, rk, plebeius, 19 éves, sz: Alt. Sandec. Circ. Sandec. 
(Ószandec, Stary Sącz PL), a: Adamus, be: 1837 Ph 1 
8892 Kolatskovszky (Kolacskovszky), Julius, hung, rk, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 
87, Levoča SK), a: Gregorius mh Georgius, a.fogl: perceptor cassae fundationalis, 
be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2, ösztönd.: Stip. Extraord. (1837), Stip. 
Ord. (1837, 1840) 
8893 Kommerling (Kömmerling), Joannes, be: 1837 J 1; 1838 J 2 
8894 Konrád (Konrad), Joannes, hung, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Tussa (Tusa 44, 
Tušice SK), a: Georgius, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 1, megjegyz: Examina non fecit 
(1837/38-ban 2.félév) 
8895 Kopácz (Kopacz), Nicolaus, gall, gkat, 22 éves, sz: Opaka Circ. Sadovicens. 
(Opaka, Opaka PL), a: M Anna vidua, be: 1837 Ph 1, megjegyz: Repetens (1837) 
8896 Kováts (Kovács), Ludovicus 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Szendrő (Szendrő 
10 H), a: Joannes, be: 1837 1 Ph 2, megjegyz: Deseruit (1837/38-ban 1.félév) 
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8897 Körcs, Eduardus, hung, rk, 18 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník SK), 
a: Mathias, a.fogl: montium magister, be: 1837 J 1; 1838 J 2 
8898 Körtvélyessy (Koztvenyessy), Vincentius, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Asgút 
(Ásgút 28, Podhorany SK), a: Ladislaus, be: 1837 J 2 
8899 Kraftzik (Kraftsik), Joannes, hung, rk, colonus, 21 éves, sz: Kolsó (Kojsó 33, 
Kojšov SK), a: Michael, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 1; 1839 Ph 2, megjegyz: Examina 
non fecit (1837/38-ban 2.félév) 
8900 Krahl, Matthaeus, gall, rk, plebeius, 27 éves, sz: Podburz Circ. Sambor. (Podburz, 
Podburz UA), a: Jacobus, be: 1837 Ph 1 
8901 Krantz (Krancz), Adalbertus, hung, ev, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Susanna vidua, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8902 Kreith, Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Andreas, a.fogl: medicus, be: 1837 Ph 1 
8903 Kreith (Kreutk), Ludovicus, hung, rk, comes, 21 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Andreas, M Juliana vidua, a.fogl: medicus, be: 1837 Ph 1; 1840 J 2 
8904 Krősz, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Simon-Tornja (Simontornya 36 H), a: M 
Rosalia vidua, be: 1837 Ph 1 
8905 Krucsay, Eduardus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Gölnitz (Gölnicbánya 33, Gelnica 
SK), a: Joannes in Cassoviae, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 
8906 Kubek, Josephus, hung, gkat, 19 éves, sz: Csircs (Csércs 28, Čirč SK), a: Joannes, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1837 2 Ph 2, megjegyz: Repetens (1837) 
8907 Lang (Langh, Lángh), Adalbertus, hung, rk, 21 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: M Maria vidua in Cassoviae, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 1; 1839 Ph 2, 
megjegyz: Examina non fecit (1837/38-ban 2.félév) 
8908 Leffkovics (Leffkovits), Alexander, hung, izr, 16 éves, sz: Parnó (Parnó 44, 
Parchovany SK), a: Samuel, a.fogl: arendator bonorum, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8909 Leffkovics (Leffkovits), Thomas, hung, izr, 17 éves, sz: Parnó (Parnó 44, 
Parchovany SK), a: Samuel, a.fogl: arendator bonorum, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8910 Lesnitzky (Leszniczky, Lesznitzky), Michael, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Iglovia 
(Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: Michael, be: 1837 Ph 1 
8911 Luzsinszky (Luzsénszky, Lusénszky), Josephus 1, hung, rk, liber baro, 15 éves, 
sz: Sztankócz (Sztankóc 44, Stankovce SK), a: Joannes, be: 1837 Ph 1 
8912 Luzsinszky (Luszinszky, Luszsénszky), Josephus 2, hung, rk, civis, 19 éves, sz: 
Zboró (Zboró 28, Zborov SK), a: Joannes, a.fogl: opifex, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 
2; 1839 J 1; 1840 J 2; 1842 J 2, megjegyz: Repetens (1842), Sub initium anni 
scholastici applicationem nactus scholas deseruit (1842/43-ban 2.félév) 
8913 Martényi (Marthényi), Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Sóvár (Német-, Tótsóvár 
28, Šváby, Solivar SK), a: Franciscus, a.fogl: docens, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 1 
8914 Marzsó, Paulus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Nicolaus, a.fogl: fiscalis prepositurae, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1840 J 2 
8915 Matyus (Mattyus), Alexander, hung, ref, nobilis, 18 éves, sz: Kibed (Kibed ? 32 H 
RO), a: Franciscus, be: 1837 J 1; 1838 J 2, megjegyz: Lipszkynél Szatmár megyében 
nem beazonosítható. 
8916 Mihalits (Mihalics), Joannes 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Jarembina (Berkenyéd 33, 
Jarabina SK), a: Georgius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8917 Mogyorossi (Mogyorody, Mogyorósy), Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: 
Wesprimium (Veszprém 42 H), a: M Anna vidua, be: 1837 J 1 
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8918 Nagy, Carolus 4, hung, rk, 17 éves, sz: Ortutova (Ortutó 28, Ortut'ová SK), a: M 
Martha vidua, be: 1837 J 1 
8919 Nagy, Vincentius 2, hung, rk, 20 éves, sz: Endrőd (Barsendréd 6, Ondrejovce 
SK), a: M Anna vidua nobilis, be: 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, megjegyz: Repetens 
(1837) 
8920 Nevitzky, Michael, hung, gkat, 17 éves, sz: Dubova (Cseres 28, Dubová SK), a: 
M Theresia vidua, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8921 Pajtás (Pajtas), Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Garadnya (Garadna 1 H), a: 
Josephus, a.fogl: caupo, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8922 Papp, Stephanus 3, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Kelecsin (Zemplénkelecsény 44, 
Zemplinský Klečenov SK), a: Josephus, be: 1837 J 1; 1838 J 2 
8923 Pataky, Mathias, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Várallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), a: Joannes, be: 1837 Ph 2; 1838 Ph 2; 1839 J 1 
8924 Pechnyik, Stephanus, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: Tálya (Tállya 44 H), a: 
Josephus, be: 1837 Ph 1 
8925 Péchy (Péchyi), Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Péch-Ujfalu (Pécsújfalu 28, 
Pečovská Nová Ves SK), a: M Anna vidua nobilis, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 
J 1; 1840 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1837, 1840) 
8926 Petrassovits, Stephanus 2, hung, gkat, 20 éves, sz: Hosztovicza (Vendégi 28, 
Hostovice SK), a: Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8927 Piechurszky, Aemilius (Aemilian), gall, gkat, 21 éves, sz: Rozyskov Circ. 
Tarnopol. (Rozyskov, Rozyskov UA), a: Demetrius, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1837 Ph 1 
8928 Pohl (Póhl), Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), a: 
Ignatius, a.fogl: provisor, be: 1837 Ph 1 
8929 Pongrátz (Pongráczi, Pongrácz), Josephus 3, hung, rk, 19 éves, sz: Huszt (Huszt 
22, Huszt UA), a: M Anna vidua nobilis, be: 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2 
8930 Portner, Carolus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Josephus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1 
8931 Proschke (Porschke, Porszke), Josephus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Ignatius, be: 1837 Ph 1 
8932 Ragályi (Ragalyi), Stephanus 2, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Csát (Mezőcsát 10 
H), a: Stephanus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 
8933 Raisz, Constantinus, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Kaposztafalva (Káposztafalva 
33, Hrabušice SK), a: Georgius in Arx Lubló, be: 1837 Ph 2 
8934 Rasztavitzky (Rastavjeczky, Rasztavjeczky), Josephus, gall, gkat, 22 éves, sz: 
Loboszko Circ. Sanok. (Loboszko, Loboszko PL), a: Jacobus, a.fogl: parochus G 
R unitus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8935 Reguli, Joannes, hung, rk, 21 éves, sz: V.Olaszinum (Nagyvárad 9, Oradea RO), 
a: M Rosalia vidua in M. Varadini, be: 1837 J 2 
8936 Rholy (Rholly), Antonius 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Eperies (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Samuel, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8937 Rohrbach (Rhorbach), Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Szilvasfalu (Szilvásújfalu 
44, Slivník SK), a: Joannes, a.fogl: provisor, be: 1837 Ph 1, megjegyz: Deseruit 
(1837/38-ban 2.félév) 
8938 Roth, Julianus, hung, rk, 17 éves, sz: Kesmárk (Késmárk 33, Kežmarok SK), a: 
Franciscus, a.fogl: senator, be: 1837 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1837/38-ban 2.félév) 
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8939 Rubny, Joannes, be: 1837 Ph 1 
8940 Sávelyi (Savelly, Savely, Savély), Victor Joannes Gregorius, hung, rk, 17 éves, sz: 
1822.3.13. Vehétz (Vehéc 44, Vechec SK), a: Joannes, M Carolina Sz. Lélek, 
a.fogl: inspector plurium familiarum mh fiscalis comitis Sztáray, be: 1837 Ph 1; 
1838 Ph 2; 1839 Th 1 
8941 Schram (Schriam, Schrám), Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Szomolnok 
(Szomolnok 33, Smolník SK), a: Antonius in Aranyidka, a.fogl: officialis 
montarius, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 1; 1840 Ph 2 
8942 Schuszter (Schuster), Georgius, hung, gkat, plebeius, 30 éves, sz: Jesztreb 
(Felsőkánya 28, Šarišské Jastrabie SK), a: Joannes, be: 1837 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1837), Examina se subduxit (1837/38-ban 1.félév) 
8943 Seide, Julius, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Joannes, be: 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 1; 1840 J 2 
8944 Setnitzky (Sietniczky), Alexander, gall, rk, 19 éves, sz: Oparowka Circ. Przemisl 
(Oparowka, Oparowka PL), a: Alexander, a.fogl: tutor: parochus, be: 1837 2 Ph 2 
8945 Sobolewski (Szobolevszki), Simeon, gall, rk, plebeius, 19 éves, sz: Stanislavia 
Circ. Przemisl. (Sztanyiszlav, Ivano-Frankivszk PL), a: Adalbertus, be: 1837 Ph 1; 
1838 Ph 2, megjegyz: Orphanus (1837/38) 
8946 Soltész, Joannes 6, hung, rk, 16 éves, sz: Petri mh Vehétz (Hernádpetri 1 H), a: 
M Elisabetha vidua nobilis in Cassoviae mh in Petri, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 
1839 J 1; 1840 J 2 
8947 Steiger, Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Sandorfalva (Ósándorfalva 22, 
Olekszandrivka UA), a: M Anna vidua, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2, ösztönd.: Stip. 
Ord. (1837) 
8948 Stentzel (Stenczel), Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Dutz (Dutz ? 44 SK), a: 
Martinus, a.fogl: provisor, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2, megjegyz: Lipszkynél nem 
beazonosítható. 
8949 Still (Stitt), Michael, hung, rk, 31 éves, sz: Ó-Leszna (Felsőerdőfalva 33, Stará 
Lesná SK), be: 1837 J 1; 1840 J 2, megjegyz: Orphanus 
8950 Stopányi (Stoppányi), Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Theresia vidua civis, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 
8951 Stökl, Antonius, hung, rk, 20 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník SK), 
a: Antonius, a.fogl: referens ad officium montanum, be: 1837 J 1; 1838 J 2 
8952 Strba, Vincentius, hung, rk, civis, 22 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy SK), a: Joannes, be: 1837 Ph 2 
8953 Svedsiczky (Svediczky, Svedzitzky), Gregorius, gall, gkat, 21 éves, sz: Novosielce 
Circ. Bseseni. (Novosielce, Nowosielce PL), a: Jacobus, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1837 Ph 2 
8954 Szaliavits (Szallyovits, Szalyóvich, Szalyovits), Constantinus, hung, rk, nobilis, 
17 éves, sz: Schönvisz mh Semnitz (Széprét 28, Krásna Lúka SK), a: Josephus, be: 
1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2 
8955 Szallyovics (Szalyovits), Emericus, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Schönvisz 
(Széprét 28, Krásna Lúka SK), a: Josephus, be: 1837 J 2 
8956 Szörcsey (Szörtsey), Gustavus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Gömör-panyi 
(Gömörpanyit 15, Gemerská Panica SK), a: Franciscus in Rosnavie, be: 1837 J 1 
8957 Szvoboda, Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Kolonicz (Kiskolon 44, Kolonica SK), 
a: Antonius, be: 1837 Ph 1, megjegyz: Az anyakönyvben Ung megye. 
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8958 Takáts (Takács), Andreas 3, hung, gkat, 21 éves, sz: Kék (Szárazkék 1 H), a: M 
Maria vidua, be: 1837 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1837/38-ban 2.félév) 
8959 Tometsek (Tomecsek), Joannes 2, hung, gkat, 21 éves, sz: Görömböly 
(Görömböly 10 H), be: 1837 Ph 1, megjegyz: Orphanus, mortuus (1837/38-ban 
2.félév) 
8960 Torday, Augustinus, hung, rk, 17 éves, sz: Baranya (Baranya 40, Baraninci UA), 
a: M Augustina vidua nobilis, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8961 Ujházy, Emilius (Aemilius), hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Ludovicus, be: 1837 Ph 1 
8962 Ujhelyi, Ladislaus, hung, rk, 18 éves, sz: Tisza-Ujlak (Tiszaújlak 39, Vilok UA), a: 
Norbertus, a.fogl: vicecomes C. Ugocsa, be: 1837 J 2 
8963 Urbánszky (Urbanszky), Stephanus, hung, rk, 19 éves, sz: Schemnicium 
(Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), a: Jacobus, a.fogl: metallifossor, be: 1837 J 
1; 1838 J 2 
8964 Valovits, Ignatius, hung, rk, 19 éves, sz: Felső-Balog (Felsőbalog 15, Vyšný Blh 
SK), a: Ignatius in Murány, a.fogl: provisor, be: 1837 Ph 2 
8965 Vass, Antonius 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Malcza (Málca 44, Malčice SK), a: 
Antonius, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1837, 
1840) 
8966 Vass, Julius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Malcza (Málca 44, Malčice SK), a: 
Antonius, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 
8967 Vassienko (Vassiénko), Theodorus, gall, gkat, plebeius, 20 éves, sz: Kriwa Circ. 
Jaszlens. (Kriwa, Kriwa PL), a: Theodorus, be: 1837 Ph 1 
8968 Velesz, Joannes, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Paulus, Tutor Stephanus Velesz nobilis, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 
J 2 
8969 Vinopáll (Vinopall, Vinogáll, Winopall), Mathias, bohemus, rk, 19 éves, sz: 
Pisecium Circ. Prachin. (Pisek, Písek CZ), a: Josephus in Schemnit mh Josephus 
in Jaszovia, a.fogl: metallifossor mh musicus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 
1840 J 2 
8970 Viszlotzky (Viszloczky), Alexander, hung, gkat, 18 éves, sz: Matiszov (Máté 28, 
Matysová SK), a: M Maria vidua, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
8971 Vojtig, Antonius (Joannes), hung, rk, 17 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Joannes, a.fogl: sylvarum indagator, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 1 
8972 Weiszpech (Veiszpech), Josephus, hung, rk, 22 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 
17 H), a: Mathias, a.fogl: lorarius, be: 1837 J 2 
8973 Zambory (Zámbory), Josephus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Josephus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 
8974 Zankó, Henricus, hung, rk, 17 éves, sz: Hradek (Liptóújvár 21, Liptovský 
Hrádok SK), a: Noverca Antonia vidua in Cassoviae, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 1, 
megjegyz: Examina non fecit (1837/38-ban 2.félév) 
8975 Zemányi (Zemanyi), Lazarus, hung, rk, 18 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: Franciscus, a.fogl: actuarius administrationis 16. oppidorum 
Scepusiensium, be: 1837 2 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2 
8976 Zubriczky, Adolphus, hung, gkat, 17 éves, sz: Zdoba (Izdoba 1, Zdoba SK), a: 
Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 2 
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8977 Zsatkovits, Joannes, hung, gkat, 20 éves, sz: Boksa (Boksa 28, Bokša SK), a: 
Ignatius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1837 Ph 1; 1838 Ph 1; 1839 Ph 2, 
megjegyz: 1848 előtt Sáros megye, később Zemplén megye. 
 
1838 
 
8978 Abelles, Leopoldus, be: 1838 Ph 2 
8979 Abraham, Josephus, be: 1838 J 1 
8980 Apagyi, Zacharias, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Apagy (Apagy 31 H), a: 
Melchior, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2 
8981 Artim, Andreas, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
8982 Balás, Aemilius, be: 1838 Ph 1 
8983 Balás (Baláss), Stephanus, sz: 1817.8.6. Nagy Sáros (Nagysáros 28, Vel'ký Šariš 
SK), be: 1838 Ph 2; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4 
8984 Balogh, Franciscus 2, be: 1838 J 1 
8985 Bánhidy, Alexander, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Simánd (Simánd 2, Şimand 
RO), a: Antonius, a.fogl: vicecomes, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2 
8986 Barlay, Eduardus, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Michael, a.fogl: professor philosophiae, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 
2, e.isk: Kassa G 
8987 Benedekfalvay, Antonius, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2, e.isk: Kassa G 
8988 Benes, Josephus, be: 1838 Ph 2 
8989 Bereczky (Beretzky), Joannes 2, hung, gkat, plebeius, 20 éves, sz: Kruzsló 
(Kőtelep 28, Kružlov SK), a: Paulus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 
Ph 2, megjegyz: Studiorum correptus scholas deseruit cum exordio semestris 
secundi (1840/41-ben 2.félév) repetens (1841) 
8990 Beuckert (Beukert), Franciscus, be: 1838 J 2 
8991 Blaskovits (Blaskovics), Eduardus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
8992 Blaskovits, Ladislaus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Hugyaj (Érpatak 31 H), a: 
Joannes in Cibinii, be: 1838 Ph 1; 1841 J 2 
8993 Bobik, Joannes, hung, gkat, 22 éves, sz: Psztrina (Peszternye 28, Pstriná SK), a: 
Georgius, M Maria vidua, a.fogl: parochus G R unitus monticola, be: 1838 Ph 1; 
1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 Ph 2, megjegyz: Studiorum correptus scholas deseruit 
(1840/41-ben 2.félév) repetens (1841), Examinibus sine legitima causa semet 
subducens e catastro studentium delectus est (1841/42-ben 2.félév) 
8994 Bodnár, Joannes 4, sz: 1821.3.1. Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 1838 
Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 Th 1; 1841 Th 2; 1842 Th 3; 1843 Th 4 
8995 Bogáthy (Bogathy), Joannes, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 1, e.isk: Kassa G 
8996 Boháts (Bohats), Michael, be: 1838 Ph 1 
8997 Buday, Franciscus 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Ladislaus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, e.isk: Kassa G 
8998 Buriassy, Carolus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2, e.isk: Kassa G 
8999 Czibula, Carolus, be: 1838 Ph 2 
9000 Czibula, Josephus 2, be: 1838 Ph 2 
9001 Czuprák, Joannes, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
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9002 Czyrnianszky (Czernianszky, Czirniánski, Czirnianski), Conradus, gall, gkat, 23 
éves, sz: Czertirna Circ. Neosandec. (Czertirna, Czertirna PL), a: M Maria vidua, 
be: 1838 Ph 1; 1840 Ph 2 
9003 Cserniczky, Carolus, be: 1838 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9004 Csicsery, Augustinus, be: 1838 Ph 1 
9005 Daszkievits, Theophilus, be: 1838 Ph 2 
9006 Demeter, Aloysius, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9007 Demjanovits (Demjánovics), Josephus, hung, gkat, 18 éves, sz: Benedikócz 
(Benedekvágása 28, Beňadikovce SK), a: Josephus, a.fogl: venator, be: 1838 Ph 1; 
1839 Ph 1; 1840 Ph 2 
9008 Dohnálly (Dohnaly, Dochnally, Dohnálli), Joannes, a: Antonius, a.fogl: cameralis 
exatoris, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9009 Dolinszky (Dolynski), Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: M Maria vidua, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 1; 1840 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1840) 
9010 Eder (Éder), Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
Julianna mh Theresia vidua civis  
Mater Juliana vidua civis, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 1; 
1843 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1840, 1842) 
9011 Eörmezey, Carolus, be: 1838 Ph 1 
9012 Eperjessy (Eperiessy), Eduardus, be: 1838 J 2 
9013 Faix, Joannes, be: 1838 Ph 1 
9014 Farkas, Josephus 5, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kolta (Kolta 19, Kolta SK), a: 
Joannes, be: 1838 Ph 1; 1840 Ph 1, megjegyz: Repetens (1840) 
9015 Farkas, Michael 2, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9016 Fesztory, Stephanus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9017 Fiath, Lazarus, be: 1838 Ph 1 
9018 Fodor, Adalbertus, be: 1838 Ph 2 
9019 Földváry, Joannes, be: 1838 J 2 
9020 Gáffor, Alexander, be: 1838 Ph 1 
9021 Garrbinszky (Garbinszky), Michael, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9022 Gebe, Antonius, be: 1838 Ph 2 
9023 Gedeon, Stephanus, hung, rk, 15 éves, sz: Nadasd (Abaújnádasd 1, Trstené pri 
Hornáde SK), a: M Theresia vidua nobilis, be: 1838 Ph 1; 1840 Ph 2, megjegyz: 
Cum ingressi semestris secundi scholas deseruit (1840/41-ben 2.félév) 
9024 Gerbery, Joannes 6, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9025 Gerometta, Ignatius, be: 1838 Ph 2 
9026 Gétzy (Géczy), Joannes 2, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9027 Gölldrich, Robertus, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: Michael, be: 1838 Ph 2; 1840 J 2 
9028 Grünvald, Franciscus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9029 Gurkay (Gurko), Josephus, sz: 1821.2.23. Iglo mh Tokaj (Igló 33, Spišská Nová 
Ves SK), be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 Th 1; 1841 Th 2; 1842 Th 3; 1843 Th 4 
9030 Hamerszky, Paulus, be: 1838 Ph 1 
9031 Haske, Emilius, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Alexander, a.fogl: senator, be: 1838 Ph 1; 1840 J 1; 1841 J 2, e.isk: Kassa G 
9032 Hauff, Ferdinandus, be: 1838 Ph 1, e.isk: Kassa G 
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9033 Hegedűs, Ladislaus 3, be: 1838 J 1 
9034 Hellmann, Josephus, be: 1838 Ph 2 
9035 Hermann (Herman), Ferdinandus, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Antonius, a.fogl: primariae scholae docens, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 
2; 1841 J 2, e.isk: Kassa G 
9036 Herold, Josephus, be: 1838 J 2 
9037 Hetessy, Alexander, be: 1838 Ph 1 
9038 Horváth, Ignatius 3, hung, rk, 19 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Tutor Franciscus Horváth  nobilis, be: 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 
9039 Horváth, Nicolaus 2, hung, rk, 19 éves, sz: Csécs (Csécs 1, Čečejovce SK), a: M 
Maria vidua nobilis, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2 
9040 Horváth, Paulus 3, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9041 Hottner, Franciscus, be: 1838 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9042 Hutyra, Valentinus, be: 1838 J 1; 1839 J 2 
9043 Ilykovics (Illykovits), Josephus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9044 Imre, Ladislaus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Sztára (Sztára 44, Staré SK), a: 
Joannes, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2 
9045 Ivaneczky (Ivarneczky), Josephus, hung, rk, 21 éves, sz: Soóvár (Német-, 
Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: Josephus, a.fogl: asciarius, be: 1838 Ph 2; 1839 
J 1; 1840 J 1; 1841 J 2, megjegyz: Repetens (1840) 
9046 Janik, Augustinus, hung, rk, 16 éves, sz: Vereskő (Vereskő 15, Červená Skala 
SK), a: Franciscus in Kemencae, a.fogl: inspector sylvarum, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 
2; 1840 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Promeritam poenam subire renuens e 
catalogo studentium expunctus (1840/41-ben 2.félév) dimissus (1840/41-ben 1-
2.félév) 
9047 Jedlicska, Laurentius, be: 1838 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9048 Kaczvinszky (Katzvinszky), Eduardus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9049 Kakascsik (Kasztsik, Kastsik), Georgius, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9050 Kalinovits (Kallnovits), Stephanus, gall, gkat, plebeius, 22 éves, sz: Holovjiczko 
Circ. Sambor. (Holowjecko, Holowjecko UA), a: Andreas, be: 1838 Ph 1; 1840 Ph 
2 
9051 Kamniszky, Alexander, be: 1838 Ph 2 
9052 Kapy, Felix, be: 1838 Ph 1 
9053 Kazimér (Kazsimér), Joannes, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9054 Kettenstoch, Josephus, be: 1838 J 2 
9055 Kimdrich, Joannes, be: 1838 J 1; 1841 J 2 
9056 Kiss, Joannes 4, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Jesztreb (Felsőkánya 28, Šarišské 
Jastrabie SK), a: Ladislaus in Orlich, a.fogl: postae magister, be: 1838 Ph 1; 1839 
Ph 2; 1841 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1841) 
9057 Kiss, Josephus 3, be: 1838 Ph 1 
9058 Klempay (Klenyay), Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Jablonka (Alsó-, 
Felsőalmád 44, Nižná, Vyšná Jablonka SK), a: Noverca Maria Cseh vidua in 
Cassoviae, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1840-1841) 
9059 Klestinszky (Klestsinszky), Colomanus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: M Maria vidua nobilis, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 
1841 J 2, e.isk: Kassa G 
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9060 Koczilovszky (Koczilovsky), Basilius, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9061 Kossuth, Samuel, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: S. Patak (Sárospatak 44 H), a: 
Alexander in Ujhely, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1 
9062 Körcs, Hermannus, hung, rk, 16 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník 
SK), a: Mathias, a.fogl: montium magister, be: 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 
9063 Körcs, Ladislaus, hung, rk, 17 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník SK), 
a: Mathias, a.fogl: montium magister, be: 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 
9064 Körtvélyessy (Körtvelyessy, Körtvélyesy), Franciscus, hung, rk, nobilis, 19 éves, 
sz: Olysó (Olysó 28, Ol'šov SK), a: Thomas, be: 1838 Ph 2; 1840 J 2 
9065 Krichbaum (Krikbaum, Krieckbaum), Josephus, be: 1838 Ph 1 
9066 Krivácsy (Krivacsi, Krivacsy), Josephus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9067 Kubala, Andreas, be: 1838 Ph 1 
9068 Kubek, Antonius, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9069 Kubovits (Kubovics), Carolus (Károly), hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Komorócz 
(Orosz-, Palágy-, Szobránckomoró 40, Ruszki Komarivci, Palagykomarivci, 
Sobranci UA SK), a: Paulus mh Alexander, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 
1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, megjegyz: Ob relatam semestri 1. scholas deseruit 
(1840/41-ben 2.félév) repetens (1842) 
9070 Kumsch, Josephus, be: 1838 Ph 2 
9071 Kvassay, Stephanus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Zolna (Zsolna 38, Žilina SK), 
a: Joannes, a.fogl: judlium, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2 
9072 Kvaszna, Ernestus, be: 1838 J 2 
9073 Laskóczy (Latkoczy), Ludovicus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9074 László, Josephus 2, be: 1838 Ph 2 
9075 Lechky, Ferdinandus, be: 1838 Ph 2 
9076 Lencs, Josephus, be: 1838 Ph 1 
9077 Liptay, Eduardus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Karasz (Nyírkarász 31 H), a: 
Georgius, a.fogl: provisor, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2 
9078 Luzsinszky (Luzsénszky), Alexander, hung, rk, liber baro, 15 éves, sz: Monos 
Petri (Monospetri 9, Petreu RO), a: Paulus in Cassoviae, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 
2; 1840 J 1 
9079 Madár, Andreas, be: 1838 Ph 1 
9080 Maka, Thomas, be: 1838 Ph 2 
9081 Makróczy (Makroczy), Ambrosius, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9082 Malinyák (Matinyak), Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová 
Ves SK), a: Joannes, a.fogl: perceptor cassae oppidi, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 
1840 J 1 
9083 Massiczay, Ernestus, hung, rk, 17 éves, sz: Hazslin (Hazslin 28, Hažlín SK), a: 
Curator Carolus Szaljovics nobilis in Cibinii, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1841 J 2 
9084 Matausch, Franciscus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9085 Metzner (Meczner), Joannes, sz: 1822.11.9. S.A. Újhely (Sátoraljaújhely 44 H), 
be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 Th 1; 1841 Th 2; 1842 Th 3, megjegyz: Mortuus 
(1842/43) 
9086 Molitoris (Molitorisz), Joannes 2, hung, ev, 20 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Tutor Josephus Molitoris civis, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 
1841 J 2, e.isk: Kassa G 
9087 Molnár, Thomas, be: 1838 Ph 1 
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9088 Muszkalay, Joannes, be: 1838 Ph 2 
9089 Nogel, Ladislaus, be: 1838 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9090 Novák, Franciscus 2, hung, rk, 14 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: Josephus in 
Deregnyő, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 1; 1840 1 Ph 2, megjegyz: Dimissus quinta 
Februarii (1840/41-ben 1.félév) 
9091 Novák (Novaky), Stephanus, be: 1838 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9092 Novelly, Josephus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9093 Nyergre, Basilius, be: 1838 Ph 2 
9094 Okolitsányi (Okolitsanyi), Josephus 3, be: 1838 Ph 2 
9095 Otto, Josephus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 1 
9096 Parobecsek (Parobtsik), Joannes 2, be: 1838 Ph 2; 1839 Th 1 
9097 Patzner (Paczner), Ignatius, hung, rk, 19 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: M Theresia vidua civis, be: 1838 Ph 1; 1840 1 Ph 2, megjegyz: Deseruit 
mense Novembris (1840/41-ben 1.félév) 
9098 Pelcsinszky, Felix, be: 1838 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9099 Petrovay, Achatius, hung, gkat, 16 éves, sz: Császlócz (Császlóc 40, Csaszlivci 
UA), a: Stephanus in Cassoviae, a.fogl: administrator camerae, be: 1838 Ph 2; 1839 
J 1; 1840 J 2 
9100 Pilissy (Pillissy), Adalbertus, hung, rk, 15 éves, sz: N. Mihály (Nagymihály 44, 
Michalovce SK), a: Josephus, a.fogl: perceptor salis, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 1; 
1840 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9101 Plath, Albertus, be: 1838 Ph 1 
9102 Podhorányi, Benjaminus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Nagy Sáros (Nagysáros 
28, Vel'ký Šariš SK), a: Stephanus, be: 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 
9103 Pogány (Pogany), Antonius, be: 1838 Ph 1 
9104 Pongrátz (Pongratz, Pongrácz), Josephus 4, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: 
Dernő (Dernő 15, Drnava SK), a: Josephus in Jaszoviae, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 
2; 1840 J 1, e.isk: Kassa G 
9105 Porschke, Carolus, be: 1838 Ph 2 
9106 Puszkay, Franciscus, be: 1838 Ph 1 
9107 Putnoky, Ludovicus 2, be: 1838 J 1; 1839 J 2 
9108 Püspöky, Maximilianus, be: 1838 J 1; 1839 J 2 
9109 Rakovszky, Gustavus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9110 Rátz (Rácz), Valentinus, hung, ref, nobilis, 14 éves, sz: Bereghszáz (Beregszász 8, 
Berehovo UA), a: Josephus, a.fogl: geometra, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 2 Ph 
2 
9111 Rojtsek (Rojcsek), Leopoldus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Szécs Keresztur 
(Szécskeresztúr 44, Zemplínska Teplica SK), a: Joannes, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 
1; 1840 Ph 2 
9112 Rudloff, Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: 1821.7.10. Lófalva (Lófalu 28, Kobyly 
SK), a: M Barbara vidua in Ujhelyini, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 Th 1; 1841 J 
2 
9113 Schaefer, Joannes, be: 1838 Ph 1 
9114 Schavinszky (Scavinski, Schavinsky, Sczavinszky), Josephus, be: 1838 Ph 1; 
1839 Ph 1 
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9115 Schavnitzky (Schavniczky), Andreas, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: M Maria vidua, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, 
ösztönd.: Stip. Extraord. (1840-1841) 
9116 Schirilla (Schrilla), Stephanus, hung, gkat, plebeius, 22 éves, sz: Porács 
(Vereshegy 33, Porač SK), a: Georgius, be: 1838 J 1; 1839 J 2; 1840 J 2 
9117 Seefrancz, Franciscus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9118 Sennyey (Senyei, Senyei), Paulus, hung, rk, liber baro, 15 éves, sz: 1824.4.25. 
Buda (Buda 80 H), a: M Carolina mh Elisabetha vidua LB in Cassoviae, be: 1838 
Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, megjegyz: Ob debilitatem corporis ad privatam 
institutionem transivit (1840/41-ben 2.félév) privatim institutus  (1840/41-ben 1-
2.félév) 
9119 Smatta (Smatla), Georgius, hung, rk, 14 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: Michael, a.fogl: pharmacopola, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1 
9120 Soltész, Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Petri (Hernádpetri 1 H), a: M Esther 
vidua nobilis in Cassoviae, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, e.isk: 
Kassa G 
9121 Soltész, Gabriel 2, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9122 Sperl, Gustavus, be: 1838 J 1 
9123 Spernohovits (Spernahovics, Spernahovits), Josephus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Franciscus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 
1; 1841 J 2, e.isk: Kassa G 
9124 Stadler, Andreas, be: 1838 Ph 2 
9125 Stanfl, Nicolaus, be: 1838 J 1 
9126 Stökl (Stöchl, Stöckl), Ludovicus, hung, rk, 19 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 
33, Smolník SK), a: Antonius, a.fogl: referens officii montanistici, be: 1838 Ph 2; 
1839 J 1; 1840 J 2 
9127 Szcerbiczky, Joannes, be: 1838 Ph 2 
9128 Szcerbiczky (Szerbicki), Leo, be: 1838 Ph 2; 1839 Ph 2 
9129 Szécsey, Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Tutor Mathaeus Szécsey  in Jaszovia, a.fogl: tutor: ordinis praemontratensis, be: 
1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, e.isk: Kassa G 
9130 Szentléleky (Szent-Léleky, Sz. Léleky), Julius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Nagy-
Ráska (Nagyráska 44, Vel'ké Raškovce SK), a: Antonius in Cassoviae, be: 1838 Ph 
1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1840-1841) 
9131 Szentmiklóssy, Josephus 4, be: 1838 J 1; 1839 J 2 
9132 Szerdahelyi (Zerdahelyi), Adolphus, be: 1838 J 1; 1839 J 2 
9133 Szomolnoky, Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Györke (Györke 1, Ďurkov SK), 
a: Emericus, a.fogl: opifex, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1, e.isk: Kassa G 
9134 Sztáray, Victor, hung, rk, comes, 15 éves, sz: Sztára (Sztára 44, Staré SK), a: M 
Johanna vidua comes in Cassoviae, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2 
9135 Szteczovits, Alexander, be: 1838 Ph 2 
9136 Sztruhala, Joannes, be: 1838 Ph 1 
9137 Szüts (Szücs), Laurentius, be: 1838 J 1 
9138 Takáts (Takács, Takacs), Ludovicus, be: 1838 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9139 Thoma, Joannes 3, be: 1838 Ph 2 
9140 Tilavszky, Constantinus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
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9141 Tomka, Franciscus, hung, rk, 20 éves, sz: Bisztruska (Turócbeszterce 35, 
Bystrička SK), a: M Catharina vidua nobilis, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 
1841 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1840-1841) 
9142 Torday, Eduardus, be: 1838 Ph 1 
9143 Traply, Aloysius, hung, rk, 15 éves, sz: Poroszkó (Poroskő 40, Poroskovo UA), a: 
M Cecilia vidua nobilis in Tiba, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1 
9144 Tschida (Tsehiva, Tschiba), Mathias, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: M Maria vidua civis, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1840-1841) 
9145 Turzsinszky, Michael, be: 1838 J 2 
9146 Ujhelyi, Ignatius, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2 
9147 Urbán (Urban), Josephus, be: 1838 Ph 1 
9148 Usz (Úsz), Antonius 2, hung, rk, 15 éves, sz: Úszfalu (Úszfalva 28, Uzovce SK), a: 
Tutor Balthasarus Tahy in Eperjes, a.fogl: tabulae districtualis assessor, be: 1838 
Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, megjegyz: Foedio studendi correptus scholas 
deseruit (1841/42-ben 2.félév) 
9149 Vagner, Eduardus, be: 1838 Ph 1 
9150 Vandraschek (Vandracsek, Vandrácsek, Vandratsch), Carolus, hung, 16 éves, sz: 
1824.1.24. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Joannes in N. Mihály, a.fogl: 
provisor, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1845 Th Abs; 1846 Th Abs, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Subdiaconus 
9151 Varga, Josephus, be: 1838 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9152 Vécsey, Andreas, hung, ref, nobilis, 15 éves, sz: Péder (Péder 1, Peder SK), a: 
Sigismundus, be: 1838 Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ob lege 
scholastica vetitorum locorum frequentationem prolatas item graves blasphemias 
dictatam sibi poenam non acceptans dimissus est (1840/41-ben 2.félév) deseruit 
(1840/41) 
9153 Vinkler, Josephus 1, be: 1838 Ph 2 
9154 Viszlotzky (Viszloczky), Antonius, hung, gkat, 17 éves, sz: Matiszova (Máté 28, 
Matysová SK), a: M Maria vidua, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1838 Ph 1; 1839 
Ph 1; 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1, megjegyz: Repetens (1840), Mox sub initium 
scholarum ignotum qua de causa disparuit (1842/43-ban 2.félév) 
9155 Vittich, Ernestus, be: 1838 Ph 1 
9156 Volf, Carolus, be: 1838 Ph 1 
9157 Zimányi (Zemanyi, Zemanyi), Franciscus 3, hung, rk, 18 éves, sz: Rozenberga 
(Rózsahegy 21, Ružomberok SK), a: M Theresia vidua in Cassoviae, be: 1838 Ph 
1; 1839 Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2 
9158 Zriger, Andreas, be: 1838 Ph 2 
9159 Zsembery, Damasus, sz: 1822.12.14. Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1838 
Ph 1; 1839 Ph 2; 1840 Th 1; 1841 Th 2; 1842 Th 3; 1843 Th 4 
 
1839 
 
9160 Adler, Marcus, hung, izr, 18 éves, sz: Rozgony (Rozgony 1, Rozhanovce SK), a: 
David in Szécs Keresztúr, a.fogl: arendator, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
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9161 Akay, Vincentius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Hvorki (Zsolnaberkes 38, Hôrky 
SK), a: Alexander, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Conv. Reg. (1840-1842) 
9162 Amon, Titus, be: 1839 Ph 2 
9163 Andorko, Alexius, be: 1839 J 1 
9164 Andrejczo, Joannes, hung, gkat, 17 éves, sz: Puczafalva (Pusztaháza 44, 
Korunková SK), a: M Theresia vidua in Unghvarini, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2 
9165 Antalfy (Antalffy), Joannes, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Joannes, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Militiae nomen dedit (1841/42-ben 2.félév) 
9166 Balogh, Alexander 3, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: S.Patak (Sárospatak 44 H), a: 
Stephanus in Ujhelyini, be: 1839 J 1; 1840 J 2 
9167 Banovits (Bánovics), Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Aradinum (Arad 79, Arad 
RO), a: Paulus in Miskolcz, a.fogl: salis officialis contraagens, be: 1839 J 1; 1840 J 2 
9168 Bárdos (Bárdos), Michael, be: 1839 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9169 Bárdosi (Bardossy), Ferdinandus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Brutocz 
(Szepesszentlőrinc 33, Brutovce SK), a: Josephus, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 
J 1; 1842 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1840-1842) 
9170 Barvulszky (Bazsulszky), Joannes, hung, ignobilis, 17 éves, sz: 1822.12.22. 
Durandivilla (Duránd 33, Tvarožná SK), a: Joannes, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
9171 Bejz, Franciscus, be: 1839 J 1 
9172 Belius (Bellius, Bellyus, Bellus), Albertus (Adalbertus), hung, rk, 16 éves, sz: 
1823.10.21. Kövesd mh Nagy Kövesd (Nagykövesd 44, Vel'ký Kamenec SK), a: 
Joannes in Zétény, a.fogl: provisor, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 Th 1; 1842 Th 
2; 1843 Th 3; 1844 Th 4; 1845 Th Abs, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Jettin., Stip. 
Extraord. (1840), megjegyz: Subdiaconus (1845) 
9173 Berthóty, Alexander, be: 1839 Ph 1 
9174 Berthóty, Cornelius, be: 1839 Ph 1 
9175 Birossik, Joannes, be: 1839 Ph 1 
9176 Bódy, Josephus (Stephanus), hung, rk, 17 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: M Apollonia vidua nobilis, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2 
9177 Bogdány (Bogdán), Ludovicus, be: 1839 J 1 
9178 Bonis, Josephus 2, be: 1839 Ph 2 
9179 Böhm, Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
Maria vidua civis, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1841) 
9180 Bradáts (Bradács), Albertus, be: 1839 Ph 1 
9181 Brillich, Josephus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
Maria vidua civis, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1, e.isk: Kassa G 
9182 Campione, Sigismundus, hung, rk, 17 éves, sz: Cremniczium (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), a: Tutor Antonius Campione, a.fogl: notarius civitatis, be: 1839 Ph 
1; 1840 Ph 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1840) 
9183 Czibula, Joannes, be: 1839 Ph 1 
9184 Csamra, Georgius, be: 1839 J 1 
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9185 Csányi, Daniel, sz: 1820.1.20. Nagy Bánya (Nagybánya 32, Baia Mare RO), a.fogl: 
protestant Pfarrer, be: 1839 J 2, univ: Pest Inst. Geo. 1840, univ: Wien TH 1841-
1845, megjegyz: Peregrinációs adatbázisból. 
9186 Császár, Rudolphus, be: 1839 Ph 2 
9187 Csemeczky, Antonius, be: 1839 Ph 1 
9188 Csik (Csek), Michael, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Tavarna (Tavarna 44, 
Tovarné SK), a: Emericus, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2 
9189 Dercsényi, Colomanus, hung, ref, 17 éves, sz: Puszta-Kerpecs (Alsókerepec 8, 
Nyizsnyij Koropec UA), a: Vitricus Ludovicus Semsey nobilis in Satzae, be: 1839 
Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2, megjegyz: Sub initium mensi Martii ad 
privatem institutionem transivit (1841/42-ben 2.félév) magántanuló (1842/43) 
9190 Dercsényi, Ladislaus, be: 1839 J 2 
9191 Dollesz, Franciscus, be: 1839 Ph 1 
9192 Dolyuski, Josephus, be: 1839 Ph 1 
9193 Drubay, Nicolaus, be: 1839 Ph 2 
9194 Dudinszky, Basilius, hung, gkat, 16 éves, sz: Hardicsa (Hardicsa 44, Zemplínske 
Hradište SK), a: M Theresia vidua in Unghvarini, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1839 Ph 1; 1840 Ph 2 
9195 Dulovics (Dulovits), Macarius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Kesmarkinum 
(Késmárk 33, Kežmarok SK), a: Martinus, a.fogl: sylvarum inspector mh senator, 
be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2 
9196 Eördögh, Sigismundus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Kopóts Apáthi 
(Kopócsapáti 31 H), a: Joannes, be: 1839 J 1; 1840 J 2, ösztönd.: Stip. Extraord. 
(1840) 
9197 Farkas, Adalbertus, be: 1839 J 2 
9198 Farkas, Valentinus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Tutor Franciscus Valentinus, a.fogl: centurio mh. capitaneus militaris, be: 1839 Ph 
2; 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2, megjegyz: Ad privatam instututum transivit 
(1843/44-ban 2.félév) 
9199 Fedák, Cyprianus, gall, rk, ignobilis, 21 éves, sz: Harnsovia Circ. Jaszlens. 
(Hańczowa, Hańczowa PL), a: Petrus, be: 1839 Ph 1; 1840 2 Ph 1; 1841 Ph 2, 
megjegyz: 1840/41-ben a matrikulában a névsor végén szerepel. repetens 
(1840/41) 
9200 Fejér, Rudolphus, be: 1839 Ph 1 
9201 Fekete, Vincentius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szobrancz (Szobránc 40, 
Sobrance SK), a: Gabriel, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1842 J 1, megjegyz: 
Magántanuló (1842/43-ban 2.félév) 
9202 Fescher, Josephus, be: 1839 J 1 
9203 Földesy (Földessy), Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Tavarna (Tavarna 44, 
Tovarné SK), a: M Maria vidua nobilis in Rákócz, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 
Ph 2, megjegyz: Repetens (1841) 
9204 Frantz (Frantz), Carolus, sz: 1819.11.11. Also Meczenzőff (Mecenzéf 1, Medzev 
SK), be: 1839 Ph 2; 1841 Th 1; 1842 Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4 
9205 Frummer, Adalbertus (Bela), hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Lugos (Lugos 20, 
Lugoj RO), a: Sigismundus, be: 1839 J 1; 1840 J 2 
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9206 Füzesséry, Adamus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Füzessér (Füzesér 44, Vřbnica 
SK), a: Josephus in Szobrancz, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 1 Ph 2; 1842 Ph 2, 
megjegyz: Repetens (1841, 1842), Ad privatam institutionem tempestive recessit 
(1841/42-ben 1.félév) Sub exordium semestris secundi institutum mutavit 
(1842/43-ban 2.félév) 
9207 Gaal (Gaál), Augustinus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Georgius, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 1, megjegyz: Repetens (1840), 
Examinibus semet sponte subduxit (1840/41-ben 2.félév) 
9208 Gedeon, Raymundus, hung, rk, 18 éves, sz: Olaszinum (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy SK), a: Carolus, a.fogl: normalium scholae docens, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 
2 
9209 Geffert (Gefferth), Emericus, hung, 16 éves, sz: 1822.11.1. Felső-Körtvélyes 
(Felsőkörtvélyes 44, Felsőmerse Hrušov SK), a: Michael in Czirokahosszúmező, 
a.fogl: ludimagister, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 Th 1; 1842 Th 2; 1843 Th 3; 
1844 Th 4; 1845 Th Abs, e.isk: Kassa G, megjegyz: Subdiaconus (1845) 
9210 Gunya, Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Megyászó (Megyaszó 44 H), a: Tutor 
Antonius Gunya mh Mathias Mattyasovszky nob in Monok, be: 1839 Ph 1; 1840 
Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1840-1842) 
9211 Günther, Andreas, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Olaszinum (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: Joannes, be: 1839 Ph 2; 1840 J 1 
9212 Haasz (Hász), Joannes 3, be: 1839 Ph 2 
9213 Haitinger (Hajtinger, Haytinger), Joannes, hung, rk, plebeius colonus, 16 éves, 
sz: 1821.11.17. Soóvár mh Sváb-útza (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: 
Antonius, M Margareta Gerhardt, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2; 
1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4 
9214 Hajzuschek (Hajzüssek, Haizusek), Joannes, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Joannes, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 1, megjegyz: Repetens 
(1840), Cum semestri 1 ... ad examina semestris 2. admissus non est (1840/41-
ben 2.félév) 
9215 Halik, Joannes 2, hung, rk, 16 éves, sz: Kruzsló (Kőtelep 28, Kružlov SK), a: 
Joannes, a.fogl: tutor: parochus, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2, megjegyz: Ob relatam 
semestri primo e physica et mathesi applicata classem 3am scholas deseruit 
(1840/41-ben 2.félév) 
9216 Herasimovicz, Joannes, be: 1839 Ph 1 
9217 Hinkó, Joannes, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Losoncz (Losonc 24, Lučenec SK), a: 
Josephus, be: 1839 J 1; 1840 J 2 
9218 Horti (Horty), Ignatius, hung, rk, 20 éves, sz: Jászberény Distr. Jazygum 
(Jászberény 46 H), a: M Rosalia vidua, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2, megjegyz: Ob 
relatam semestri primo e physica classem tertiam scholas deseruit (1840/41-ben 
2.félév) 
9219 Horváth (Horvath), Josephus 8, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Oross (Oros 31 
H), a: Josephus, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2 
9220 Hrabovszky, Augustinus, hung, rk, 17 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: 
Joannes in Kisvárdae, a.fogl: fiscalis, be: 1839 J 1; 1840 J 2 
9221 Illés, Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Andreas, a.fogl: frumentarius civicus, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Sub initium scholarum emansit (1841/42-ben 2.félév) 
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9222 Ivankievicz (Ivankievics), Andreas 2, gall, gkat, 25 éves, sz: Zavoz Circ. Sandec. 
(Zavoz, Zavoz PL), a: Simeon, a.fogl: provisor, be: 1839 Ph 2; 1841 1 Ph 2, 
megjegyz: Vix tridus scholas adiens nes qua de causa emansit (1841/42-ben 1.félév) 
9223 Izdenczy (Irdenczy), Josephus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Komlós 
(Komlóskeresztes 28, Chmel'ov SK), a: Andreas, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2, 
megjegyz: Examinibus semet subduxit (1840/41-ben 2.félév) 
9224 Jankovits (Jankovics), Emericus, be: 1839 Ph 2 
9225 Jaromisz (Járomisz), Antonius, hung, gkat, 17 éves, sz: Voloszanka (Hajasd 40, 
Voloszjanka UA), a: M Anna vidua in Hideg Patak, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2 
9226 Jaronisz, Nicolaus, be: 1839 Ph 2 
9227 Jatzkovits (Jaczkovics), Andreas 3, hung, gkat, 18 éves, sz: K. Berezna 
(Kisberezna 40, Malij Bereznij UA), a: M Julianna vidua, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1839 Ph 1; 1840 1 Ph 2, megjegyz: Institutum mutavit (1840/41-ben 
1.félév) 
9228 Kaliszky (Kaleszky), Antonius, gall, rk, 14 éves, sz: Zegestov Circ. Neosandec. 
(Żegiestów, Żegiestów PL), a: Vincentius, a.fogl: officialis, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 
2, megjegyz: Infirmus (1840/41-ben 1.félév) Ob perdurantem infirmitatem domum 
remeans amplius vitus non es (1840/41-ben 2.félév) 
9229 Kállay, Julius, hung, rk, 16 éves, sz: Oross mh N.Kálló (Oros 31 H), a: M Josepha 
vidua nobilis in Cassoviae, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2, e.isk: 
Kassa G 
9230 Kaminszky, Joannes, hung, gkat, 18 éves, sz: Lask (Lask 44, Laškovce SK), a: 
Michael in Reviscse, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 
1 
9231 Kapisinszky (Kapisenszky, Kapinszky, Kapissinszky), Antonius, hung, gkat, 17 
éves, sz: Bela-Izbugya (Izbugyabéla 44, Zbudská Belá SK), a: Georgius, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2, megjegyz: 
Orphanus (1841/42) 
9232 Karpenczy (Karpenezy, Karpenczi), Franciscus, hung, rk, colonus, 19 éves, sz: 
Soóvár (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: Franciscus, be: 1839 Ph 1; 
1840 Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2; 1843 J 2, megjegyz: Repetens (1843), Cum initio anni 
scholastici scholis valedixit (1843/44-ben 2.félév) 
9233 Kendrovszky (Kendrovszki), Aloysius, hung, gkat, 20 éves, sz: Rosztók 
(Végrosztoka 28, Roztoky SK), a: Joannes in Komárnyik, a.fogl: venator, be: 1839 
Ph 1; 1840 Ph 2 
9234 Képes (Kepes, Képess), Josephus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: 
M Elisabetha vidua nobilis in Cassoviae, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 Ph 2; 
1842 J 1; 1843 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1841) 
9235 Kerekes, Augustinus, be: 1839 Ph 1 
9236 Kiss, Joannes 5, be: 1839 Ph 2 
9237 Kiss, Ludovicus, be: 1839 Ph 1 
9238 Koreny, Franciscus, be: 1839 Ph 1 
9239 Korponay, Franciscus 2, hung, rk, nobilis, 25 éves, sz: Vetus Lubló (Ólubló 33, 
Stará L'ubovňa SK), a: Michael in Podolini, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2 
9240 Kossuth, Augustinus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: S. Patak (Sárospatak 44 H), a: 
Alexander in Ujhely, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2 
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9241 Kossuth, Paulus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 1823.12.21. Ujhely mh Magyar 
Jesztreb (Sátoraljaújhely 44 H), a: Joannes in Jesztreb, a.fogl: tabulae judiciariae 
assessor, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 Th 1; 1842 J 1; 1843 J 2 
9242 Kotsis (Kocsis), Joannes 2, hung, rk, 15 éves, sz: Zsalobina (Újszomotor 44, 
Žalobín SK), a: M Johanna vidua in Unghvar, a.fogl: provisor, be: 1839 Ph 1; 1840 
Ph 2 
9243 Kraftzik (Krajczigh, Krastzik, Kravczik), Paulus, gall, gkat, 23 éves, sz: Banicza 
Circ. Sandec. (Banicza, Banicza PL), a: M Juliánna vidua, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 
1; 1842 Ph 2, megjegyz: Repetens (1840), Semestri  secundo institutum mutavit 
(1840/41-ben 2.félév) Ob neglecta semestri 1. e tribus disciplinus examina ad 
repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) 
9244 Krinitzky (Krynicki, Krziniczki), Joannes 3, gall, gkat, 23 éves, sz: Ilotvini Circ. 
Neosandec. (Ilotvini, Ilotvini PL), a: M Anna vidua, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2 
9245 Lacsny (Latsny), Antonius Joannes Josephus Stephanus, hung, rk, nobilis, 17 
éves, sz: 1816.7.23. Beely mh N. Tárkány (Bély 44, Biel SK), a: Joannes, M 
Veronica Szent-Mihályi, a.fogl: jurassor C. Zemplin, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 
1841 J 1, megjegyz: Mox cum exordio scholarum instituto decessit (1841/42-ben 
2.félév) 
9246 Leviczky (Lewicki), Julianus, be: 1839 Ph 2 
9247 Lichvartsik (Lichvarcsik), Michael 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Ruda Banyacska 
(Rudabányácska 44 H), a: M Anna vidua, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1839 Ph 
1; 1840 Ph 2 
9248 Liptsey (Lipcsey), Michael, hung, gkat, 16 éves, sz: Csabalócz (Csabaháza 44, 
Čabalovce SK), a: Tutor Antonius Liptsey in Miklós Vágás, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2 
9249 Liszkievicz, Georgius, be: 1839 Ph 1 
9250 Ludvig, Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Ond (Ond 44 H), a: Vitricus Georgius 
Szabó, a.fogl: molitor, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2, megjegyz: Me dus vitae destitutus 
mox cum exordio semestris secundi scholas deseruit (1840/41-ben 2.félév) 
9251 Lukachich, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Kraszna-Horka 
(Krasznahorkaváralja 15, Krásnohorské Podhradie SK), a: Franciscus in 
Cassovia, a.fogl: chyrurgus, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2, e.isk: 
Kassa G 
9252 Lukacsina, Theodorus, be: 1839 Ph 2 
9253 Maday, Antonius, be: 1839 Ph 2 
9254 Matitsek (Maticsek), Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Girincs (Girincs 44 H), a: 
Josephus, a.fogl: provisor, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2, megjegyz: Ob debilatem 
corporis ad privatam institutionem semestri secundo transivit (1840/41-ben 
2.félév) 
9255 Milvius (Melvius), Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Schemnicz (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: Josephus in Sieglisbergae, a.fogl: provisor, be: 1839 Ph 1; 
1840 Ph 2 
9256 Mislinszky (Meslinszky), Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Lubossa (Szerelmes 44, 
L'ubiša SK), a: Tutor Joannes Mislinszky in Somos, a.fogl: tutor: parochus, be: 
1839 Ph 1; 1840 2 Ph 1, megjegyz: Repetens (1840) 
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9257 Molnár, Victor, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Parnó (Parnó 44, Parchovany SK), 
a: Stephanus, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Cum exordio semestris secundi nesutur quare scholas deseruit (1840/41-ben 
2.félév) magántanuló 
9258 Nagy, Emericus 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tolcsva (Tolcsva 44 H), a: 
Emericus, be: 1839 J 1; 1840 J 2 
9259 Nagy, Stephanus 4, be: 1839 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9260 Pásztor, Antonius, be: 1839 Ph 1 
9261 Péchy (Pechy), Colomanus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Péch Ujfalu (Pécsújfalu 
28, Pečovská Nová Ves SK), a: Benjaminus in Eperjes mh in Péch Ujfalu, a.fogl: 
vicecomes, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2 
9262 Petrassovits (Petrassovics), Joannes 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Hosztovicza 
(Vendégi 28, Hostovice SK), a: Basilius in Sztarina, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 1, megjegyz: Repetens (1840) 
9263 Petrassy, Joannes, hung, gkat, 19 éves, sz: Jablonka (Alsó-, Felsőalmád 44, Nižná, 
Vyšná Jablonka SK), a: Joannes in Boró, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1839 Ph 
1; 1840 Ph 2; 1841 Ph 2, megjegyz: Ob summam proferciam linguae hungarica 
professori exhibitam dimissus cum exordio semestris (1840/41-ben 2.félév) 
repetens (1841) 
9264 Petriskó (Petricsko), Michael 2, be: 1839 Ph 2 
9265 Petzkó (Peczko, Peczkó, Petzko), Fridericus, hung, rk, 16 éves, sz: Munkács 
(Munkács 8, Mukacsevo UA), a: Vitricus Joannes Antalfy in Cassoviae mh in 
Munkács, a.fogl: senator, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens (1840, 1842), Semestri primo examina admissus non 
est (1841/42-ben 2.félév) Ob relatam semestri primo scholis valedicendum 
inviatus (1842/43-ban 2.félév) 
9266 Pifko, Ladislaus, be: 1839 Ph 1 
9267 Poltsik (Polcsik), Leopoldus, rk, civis, sz: 1817.11.10. Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Joannes, M Barbara Jarabin, be: 1839 J 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4, 
megjegyz: Mortuus (1842/43) 
9268 Prestsák (Prescsák), Josephus, hung, gkat, 18 éves, sz: Matyócz (Mátyóc 40, 
Mat'ovce SK), a: Michael in Somogy, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1839 Ph 1; 
1840 Ph 1, megjegyz: Repetens (1840) 
9269 Prokop, Carolus, be: 1839 Ph 2 
9270 Puky, Ignatius, be: 1839 Ph 2 
9271 Putnoky, Ignatius, be: 1839 Ph 1 
9272 Reitzner (Reiczner), Carolus, hung, rk, 19 éves, sz: Maluzsina (Maluzsina 21, 
Malužiná SK), a: Carolus in Vindschachtae, a.fogl: officialis cameralis, be: 1839 J 1; 
1840 J 2 
9273 Répássy, Rudolphus, hung, rk, 17 éves, sz: Odorin (Szepesedelény 33, Odorín 
SK), a: Josephus in Zsegrae, a.fogl: arendator, be: 1839 Ph 2; 1840 J 1, megjegyz: 
Militiae nomen daturus scholas deseruit mense Decembris (1840/41-ben 2.félév) 
privatim institutus  (1840/41-ben 1-2.félév) 
9274 Riniavecz, Ignatius, gall, gkat, 20 éves, sz: Koneczna Circ. Jaszlen. (Koneczna, 
Koneczna PL), a: M Eva vidua civis, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9275 Rutkay, Michael, be: 1839 Ph 1 
9276 Sánta (Santa), Joannes 2, be: 1839 J 1 
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9277 Sárossy, Josephus 2, be: 1839 Ph 1 
9278 Sárossy, Stephanus, be: 1839 Ph 1 
9279 Schad (Schád, Schaad), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: 1823.5.12. Szent 
Mária (Bodrogszentmária 44, Svätá Mária SK), a: Franciscus, M Theresia 
Mazsány in Hejcze, a.fogl: frumentarius mh spanus dominalis, be: 1839 Ph 1; 1840 
Ph 2; 1841 Th 1; 1842 J 2, univ: Eger J1 1841, megjegyz: Primis diebus anni 
scholastici sua sponte statum mutavit (1841/42). 
9280 Scheftsik (Schestszik, Schefftsik), Jacobus, hung, rk, 17 éves, sz: Namesztó 
(Námesztó 3, Námestovo SK), a: Georgius, a.fogl: mercator, be: 1839 Ph 1; 1840 
Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2, megjegyz: Frequenter egrotans e scholis mense 9bri 
emansit (1841/42-ben 2.félév) 
9281 Schian (Schián), Fridericus, hung, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: M Maria vidua civis, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Stationem cancellista oeconomici consequitus mox cum exordio semestris 
secundi scholis valedixit (1840/41-ben 2.félév) 
9282 Schivulszky, Joannes, be: 1839 Ph 2 
9283 Schreiber, Ferdinandus Carolus Borom., hung, rk, 17 éves, sz: 1822.10.12. 
Buda (Buda 80 H), a: Carolus, M Clara Schentz in Cassoviae, a.fogl: perceptor 
tricesimae, cassae officialis, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 Th 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Primis diebus anni scholastici sua sponte seculum repetit (1841/42). 
9284 Schreiner (Schrainer), Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Zelestye (Szelestyehuta 32, 
Poiana Codrolui RO), a: Franciscus, a.fogl: director ustrinae, be: 1839 J 1; 1840 J 2 
9285 Schreiner (Schainers), Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Zelestye (Szelestyehuta 32, 
Poiana Codrolui RO), a: Franciscus, a.fogl: director ustrinae, be: 1839 J 1; 1840 J 2 
9286 Schvigut (Schviguth), Franciscus, hung, rk, 20 éves, sz: Lublovia (Ólubló 33, 
Stará L'ubovňa SK), a: M Theresia vidua in Szomolnok, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 
1841 J 1; 1842 J 2 
9287 Simonits (Simonics), Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: M Julianna vidua civis, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1842 J 2 
9288 Spiesz, Carolus, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Széplak (Abaszéplak 1, Krásna 
SK), a: Andreas in Gálgocz, be: 1839 Ph 1; 1840 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Deseruit 14. Novembris (1840/41-ben 1.félév) 
9289 Stupák, Joannes, hung, rk, plebeius, 20 éves, sz: Plavnicza (Palonca 28, Plavnica 
SK), a: Joannes, be: 1839 J 1; 1840 J 2 
9290 Szabó, Eduardus 1, be: 1839 J 2 
9291 Szabó, Eduardus 2, be: 1839 Ph 2 
9292 Szabó, Gustavus 2, be: 1839 Ph 2 
9293 Szabó, Josephus 5, be: 1839 Ph 1 
9294 Szalgháry (Szalghazy, Szalgházy), Constantinus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Soóvár (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: Joannes, be: 1839 Ph 1; 1840 
Ph 1; 1842 J 1, megjegyz: Repetens (1840), Semestri secundo institutum mutavit 
(1840/41-ben 2.félév) 
9295 Szmrekovszky (Szmerkovszky), Georgius, hung, rk, 15 éves, sz: Halmaj (Halmaj 
1 H), a: Michael in Cassoviae, a.fogl: privatus, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 
1842 J 2, e.isk: Kassa G 
9296 Sztojka, Julius, liber baro, be: 1839 J 2 
9297 Takáts (Takács), Michael 1, be: 1839 Ph 2 
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9298 Tallián (Talian), Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: M 
Francisca vidua nobilis, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2, ösztönd.: 
Conv. Reg. (1840-1842) 
9299 Tamássy, Antonius 2, sen, hung, rk, colonus, 17 éves, sz: Zobroklahva 
(Zubrohlava 3, Zubrohlava SK), a: Joannes, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 1 
9300 Tataray (Tatáray), Joannes, hung, rk, civis, 20 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Joannes, be: 1839 J 1; 1840 J 2; 1841 J 2, megjegyz: Repetens (1841) 
9301 Thuolt, Ignatius, be: 1839 J 1 
9302 Turcsán, Carolus, be: 1839 Ph 1 
9303 Turcsányi, Antonius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Josephus, a.fogl: actuarius lit. direct., be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 
1842 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1840-1842) 
9304 Turcsányi, Carolus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Josephus, a.fogl: actuarius lit. direct., be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 
1842 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Jettin. (1840-1842), Stip. Extraord. (1840) 
9305 Tvardowski, Joannes, be: 1839 Ph 2 
9306 Uhlyarik, Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Mahalfalva (Mahálfalva 33, Machalovce 
SK), a: M Johanna vidua nobilis, be: 1839 Ph 2; 1841 Ph 2, megjegyz: Semestri 1. ad 
classem tertiam e mathesi applicata reudent scholis deseruit (1841/42-ben 
2.félév) 
9307 Usz (Úsz), Constantinus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Motsolyó mh Uszfalu 
(Erdőmocsolya 28, Močidl'any SK), a: Vincentius, a.fogl: assessor, be: 1839 Ph 1; 
1840 Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2 
9308 Usz, Stephanus 2, be: 1839 Ph 1 
9309 Vagner, Ferdinandus, be: 1839 Ph 2 
9310 Valent, Martinus, hung, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Podrácz mh Sz. Várallya 
(Lazonpatak 33, Podproč SK), a: Joannes, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 1; 1841 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1840), Infirmatam etque him discedentim 
matrem domum comitatus ipseque etiam in via morto correptus reliqua examina 
perficera nequivit (1841/42-ben 1.félév) Durantibus 1 semestri examinibus 
matrem infirmam ad locum natalem comitatus ampluit reve 
9311 Valkovszky (Valkoszky), Joannes 3, hung, gkat, 18 éves, sz: Falkus (Falkus 44, 
Falkišovce SK), a: Joannes in Dubróka, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1839 Ph 1; 
1840 Ph 2 
9312 Valykó (Vallykó), Joannes, hung, rk, plebeius colonus, 19 éves, sz: 1817.11.19. 
Nagy Vitéz (Nagyvitéz 28, Vit'az SK), a: Andreas, M Barbara Mihaly, be: 1839 Ph 
2; 1840 J 1; 1841 Th 1; 1842 Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4, univ: Eger Ph1 1838 
9313 Varga (Vargha), Antonius, hung, gkat, 17 éves, sz: Bresztó (Ormód 8, Bresztyiv 
UA), a: M Anna vidua in K. Berezna, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1839 Ph 1; 
1840 Ph 2 
9314 Vécsey, Eduardus, hung, rk, liber baro, 19 éves, sz: Feled (Feled 15, Jesenské 
SK), a: Josephus, be: 1839 J 1; 1840 J 2 
9315 Vinkler, Josephus 2, hung, rk, civis, 21 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Franciscus, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9316 Vitkovszky, Stephanus, be: 1839 Ph 1 
9317 Voytyla, Stephanus, be: 1839 Ph 2 
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9318 Zamborszky (Zambrszky, Zámborszky), Eduardus, hung, rk, civis, 19 éves, sz: 
Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: Antonius, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 
1; 1842 J 2 
9319 Zamborszky (Zámborszky), Petrus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: Joannes, a.fogl: senator, be: 1839 Ph 2; 1840 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1840) 
9320 Zankó, Augustinus, hung, rk, 15 éves, sz: Hradek (Liptóújvár 21, Liptovský 
Hrádok SK), a: M Antonia vidua in Cassoviae, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 
1842 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1840-1842), megjegyz: Militiae nomen 
dedit die 17. Junii (1842/43-ban 2.félév) 
9321 Zankó, Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Hradek (Liptóújvár 21, Liptovský Hrádok 
SK), a: M Antonia vidua in Cassoviae, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1842 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens (1842), Ob relatas qua repetens semestri primo duas 
progressus secundas classes scholi valedicere jussus (1842/43-ban 2.félév) 
9322 Zelenák (Zelenak), Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: S.A. Ujhely (Sátoraljaújhely 
44 H), a: M Maria nobilis vidua in Kelcsae, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2, megjegyz: 
Plerisque examinibus semestri 1. semet subducens cum exordio semestri scholas 
deseruit (1840/41-ben 2.félév) 
9323 Zelenay, Nicolaus, hung, rk, 17 éves, sz: Bököny mh Dorogh (Bököny 31 H), a: 
M Maria vidua, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 2 Ph 2; 1842 J 1, megjegyz: 
Repetens (1841), Az anyakönyvban először Bihar megye. Examina non fecit 
(1842/43-ban 2.félév) 
9324 Zseltvay, Antonius, hung, gkat, 18 éves, sz: N. Mihály (Nagymihály 44, 
Michalovce SK), a: Joannes, a.fogl: cantor, be: 1839 Ph 1; 1840 Ph 2 
 
1840 
 
9325 Abonyi, Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Szathmár-Némethi (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), a: M Elisabetha vidua, a.fogl: senator, be: 1840 J 1, megjegyz: 
Scholas deseruit (1840/41-ben 2.félév) privatim institutus (1840/41-ben 1-
2.félév) 
9326 Ambrus, Ferdinandus (Ferdinand), hung, rk, civis, 16 éves, sz: N. Bánya 
(Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: Joannes in Cassoviae, be: 1840 Ph 1; 1841 2 Ph 
1; 1846 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1841) 
9327 Auerhamer (Auerhammer), Antonius, hung, 17 éves, sz: 1824.3.20. Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 Th 1; 1843 Th 2; 1844 Th 
3; 1845 Th 4; 1846 Th Abs, e.isk: Kassa G, megjegyz: Orphanus 
9328 Balugyanszky, Josephus 3, hung, gkat, 16 éves, sz: Isztancz (Isztáncs 44, Stanča 
SK), a: Tutor Josephus Kremniczky, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 1; 
1841 Ph 2; 1842 Ph 2 
9329 Bánhidy, Stephanus, hung, rk, 15 éves, sz: Simand (Simánd 2, Şimand RO), a: 
Antonius, a.fogl: consiliarius regius, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2 
9330 Bank, Georgius, hung, rk, 19 éves, sz: Csenger (Csenger 32 H), a: M Anna vidua 
nobilis, be: 1840 Ph 1 
9331 Bárdy, Rudolphus, hung, rk, nobilis, 21 éves, sz: Hubo (Hubó 15, Hubovo SK), 
a: Paulus, be: 1840 Ph 1 
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9332 Baronassy (Baronássy), Joannes (János), hung, rk, 17 éves, sz: Leutschovia 
(Lőcse 87, Levoča SK), a: Martinus, a.fogl: arcularius, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 
1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, megjegyz: Ob relatas semestri primo tres classes 
secundas scholis valedixit (1841/42-ben 2.félév) 
9333 Báthory, Stephanus, hung, ref, nobilis civis, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Josephus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ob 
relatas semestri primo duas 3as classes ad Lyceum Eperjessiense transivit 
(1841/42-ben 2.félév) 
9334 Belius (Belluis, Bellyus, Belyus), Joannes 2, hung, rk, 15 éves, sz: Kövesd mh. 
Nagy-Kövesd (Nagykövesd 44, Vel'ký Kamenec SK), a: Joannes in Zétény, a.fogl: 
provisor, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2, e.isk: Kassa G 
9335 Béres, Joannes, hung, gkat, 19 éves, sz: N. Kálló (Nagykálló 31 H), a: Vitricus 
Joannes Pál nobilis, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2 
9336 Bernstein (Bernsteir), Josephus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Sztuzsicza (Sztuzsica 
40, Sztuzsicja UA), a: Josephus in Virava, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2 
9337 Beszterczey (Besztercei), Carolus, hung, 16 éves, sz: 1824.8.18. Lachart (Lakárd 
40, Lekárovce SK), a: Tutor Josephus Freidhoffer in Unghvár, a.fogl: officialis 
cameralis, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2 
9338 Bittner, Aloysius, hung, rk, 20 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: 
Carolus in Cassoviae, a.fogl: cancellista ad Cameram, be: 1840 Ph 2 
9339 Blaskó, Antonius, hung, 17 éves, sz: 1823.2.12. Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: Michael, a.fogl: docens, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 Th 1; 1843 Th 2; 
1844 Th 3; 1845 Th 4; 1846 Th Abs 
9340 Blumberger, Gustavus, hung, izr, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Samuel, a.fogl: magister linqvae gallicae, be: 1840 Ph 2 
9341 Borzay (Borzai), Josephus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: 1824.3.5. Lemessán 
(Lemes 28, Lemešany SK), a: Joannes in Cassoviae, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 
1842 Th 1; 1843 Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 4, e.isk: Kassa G 
9342 Both, Antonius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Bozdos (Őrdarma 40, Sztorozsnicja 
UA), a: Stephanus in Konczháza, a.fogl: provisor, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 
1 
9343 Both (Böth), Melchior, hung, rk, 19 éves, sz: Eör (Őrdarma 40, Sztorozsnicja 
UA), a: Stephanus in Konczháza, a.fogl: provisor, be: 1840 Ph 2, megjegyz: Ob 
sponte neglectum e Physica semestris primi examen ad secundo semestralia 
examina non admissus (1840/41-ben 2.félév) 
9344 Brinckievicz (Brinczkievicz, Brinczkievits), Joannes, hung, rk, colonus, 26 éves, 
sz: UjBela (Újbéla 33, Nowa Biała PL), a: Michael, be: 1840 Ph 2 
9345 Bukoszky, Antonius, hung, gkat, 17 éves, sz: Rosztoka Pasztely (Felsőpásztély 
40, Roztocka Pasztyil UA), a: Georgius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 
1; 1841 Ph 2 
9346 Bunyitay (Bunyztay, Bunyilay), Joannes, hung, nobilis, 17 éves, sz: 1824.5.15. 
Oliszka Liszka (Olaszliszka 44 H), a: Andreas in Ujhely, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 
1842 Th 1; 1843 Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 4; 1846 Th Abs 
9347 Burkart (Burkárt, Burkardt), Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Cremnicz 
(Körmöcbánya 6, Kremnica SK), a: Joannes, a.fogl: tribunus civitatis, be: 1840 Ph 
1; 1841 Ph 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1840) 
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9348 Buttyán, Joannes, hung, gkat, 18 éves, sz: Somkut Distr. Kővár (Kis-, 
Nagysomkút 63, Şomcutu Mic, Şomcuta Mare RO), a: M Maria vidua, be: 1840 J 
1 
9349 Campione, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Cremnicz (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), a: Tutor Antonius Campione, a.fogl: notarius civitatis, be: 1840 Ph 
1; 1841 Ph 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1840), megjegyz: Ob relatam semestri primo ex 
physica classem tertiam scholas valedixit (1841/42-ben 2.félév) 
9350 Cseh, Daniel 2, hung, rk, 21 éves, sz: Bereghszáz (Beregszász 8, Berehovo UA), a: 
M Catharina vidua in Munkács, be: 1840 1 Ph 1, megjegyz: Repetens (1840), 
Mortuus mense decembris (1840/41-ben 1.félév) 
9351 Cseh, Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: Beregh Szász (Beregszász 8, Berehovo 
UA), a: M Catharina vidua nobilis in Munkács, be: 1840 Ph 2 
9352 Csicsery, Antonius, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Váján (Vaján 40, Vojany SK), a: 
Ladislaus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2, megjegyz: Ob relatas semestri primo duas 3as 
progressus classes scholis valedixit (1841/42-ben 2.félév) 
9353 Csoltko, Paulus, hung, rk, 18 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: M Helena 
Matsinszky vidua, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2 
9354 Danilovits (Danielovits), Michael 3, hung, gkat, 19 éves, sz: Litmanova (Hársád 
33, Litmanová SK), a: M Anna vidua, be: 1840 Ph 2 
9355 Darás (Dárás), Colomanus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Jakó Halma (Jákóhalma 
46 H), a: Alexander, be: 1840 Ph 1 
9356 Deák, Michael, hung, gkat, 17 éves, sz: Stelbach (Csendespatak 28, Tichý Potok 
SK), a: Antonius in Hodermark, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 1 
9357 Demeter, Ignatius, hung, rk, 19 éves, sz: Podolinum (Podolin 33, Podolínec SK), 
a: M Anna Hauser vidua, be: 1840 Ph 1 
9358 Denesovits (Denesovics, Denesovicz, Denezovits), Constantinus, gall, gkat, 20 
éves, sz: Dmitrovitze Circ. Przemysl (Dmitrovicze, Dmitrovicze PL), a: Basilius, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 1 
9359 Denk, Adolphus, hung, rk, 17 éves, sz: Doroszló mh Unghvár (Doroszló 4, 
Doroslovo SRB), a: Carolus in Unghvar, a.fogl: sylvarum obequitator cameralis, be: 
1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2 
9360 Dessewffy (Desseöffy), Eduardus 1, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Bércz-Allya 
(Bércalja 28, Janovce SK), a: Alexander in Bartphae, be: 1840 Ph 2 
9361 Dessewffy (Desseöffy), Ludovicus 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 34, Timişoara RO), a: Antonius, a.fogl: consiliarius regius, be: 1840 J 1, 
ösztönd.: Stip. Extraord. (1840) 
9362 Dessewffy (Desseöffy), Vincentius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Bércz Allya 
(Bércalja 28, Janovce SK), a: Alexander in Bartphae, be: 1840 Ph 2, megjegyz: 
Militiam nomen daturus scholas deseruit (1840/41-ben 2.félév) 
9363 Dobranszky, Cornelius (Carolus), hung, gkat, 17 éves, sz: Rudlov (Ércfalva 44, 
Rudlov SK), a: Joannes in Zavatkae, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 1; 
1841 Ph 2, megjegyz: Repetens (1840) 
9364 Drisnyey (Drizsney, Drizsnyei, Drizsnyey), Ladislaus 2, hung, rk, nobilis, 16 
éves, sz: Hidas Némethi (Hidasnémeti 1 H), a: Ladislaus, a.fogl: postae magister, be: 
1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2 
9365 Dulovics (Dulovits), Eugenius, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 
15, Rožňava SK), a: Andreas in Schemnitzii, be: 1840 J 2 
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9366 Elefanty, Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Nagy Káta (Nagykáta 26 H), a: M 
Anna vidua nobilis in Jászberény, be: 1840 Ph 2 
9367 Farkas, Ludovicus 5, hung, rk, nobilis, 22 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), 
a: Josephus, be: 1840 J 2 
9368 Farkas, Nicolaus 3, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Alexander, a.fogl: senator mh consul civitatis, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 
1842 J 1; 1843 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1840-1843) 
9369 Farkas, Theodorus (Theodosius), hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Kis-Várda 
(Kisvárda 31 H), a: Ignatius in Cassoviae, be: 1840 J 1 
9370 Füzesséry, Gabriel 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kis Bégány (Kisbégány 8, 
Mala Bijhany UA), a: Gabriel, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2 
9371 Gaertner (Gärtner), Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Kökényes (Nagykökényes 
24 H), a: M Clara vidua in Széchinii mh Elisabetha vidua in Cassoviae, be: 1840 
Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2 
9372 Galle, Josephus, hung, nobilis, 18 éves, sz: 1822.7.31. Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Melchior, a.fogl: substitutus judex, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 
Th 1; 1842 J 1; 1843 J 2, megjegyz: Cum initio anni scholastici seculum sponte 
repetit (1842/43). Egyszerre iratkozott be Th1 és J1 karokra. 
9373 Gerbery (Gerbey), Antonius 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Rafajócz (Máriakút 44, 
Rafajovce SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2 
9374 Gerzanits (Gezanics, Gerzanics), Albertus, hung, gkat, 17 éves, sz: Pakasztó 
(Zemplénpálhegy 44, Pakostov SK), a: Basilius in Orosz Ruszka mh in Pakasztó, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 1; 1842 2 Ph 1; 1843 Ph 2, megjegyz: 
Magántanuló (1842/43-ban 2.félév) Scholis valedixit (1843/44-ben 2.félév) 
9375 Geszner, Aloysius, hung, rk, 21 éves, sz: Polhora (Erdőköz 45, Pohronská 
Polhora SK), a: Thomas, a.fogl: ludirector, be: 1840 J 2 
9376 Geszner, Thomas, hung, rk, 19 éves, sz: Polhora (Erdőköz 45, Pohronská 
Polhora SK), a: Thomas, a.fogl: ludimagister, be: 1840 Ph 2; 1841 J 1 
9377 Glanczer, Gustavus, hung, rk, 16 éves, sz: Vallis Dominorum (Úrvölgy 45, Špania 
Dolina SK), a: Ferdinandus in Hradek, a.fogl: curator fodinarum, be: 1840 Ph 1; 
1841 Ph 1, megjegyz: Repetens (1841) 
9378 Gleviczky, Bartholomeus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Andreas, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1, e.isk: Kassa G 
9379 Gojdics, Michael 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Szukó (Szukó 44, Sukov SK), a: 
Theodorus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2 
9380 Gombos, Aloysius, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Gombosfalva 
(Gombosszentgyörgy 28, Hubošovce SK), a: Michael, be: 1840 Ph 2; 1841 J 1; 
1842 J 2 
9381 Grim (Grimm), Josephus (Jacobus, Joannes), hung, rk, 18 éves, sz: 1820.3.19. 
Vécse (Vécse 44, Vojčice SK), a: Carolus, M Anna vidua, a.fogl: administrator 
postae, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 Th 1 
9382 Grusz, Constantinus, hung, rk, 18 éves, sz: Remete (Szepesremete 33, Mníšek 
nad Hnilcom SK), a: Martinus, a.fogl: docens, be: 1840 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Deseruit secunda Novembris (1840/41-ben 1.félév) 
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9383 Guszley, Michael, hung, gkat, colonus, 27 éves, sz: Jákubián (Szepesjakabfalva 
33, Jakubany SK), a: Andreas, be: 1840 Ph 2; 1843 J 1, megjegyz: Repetens (1840), 
Cum exordio semestris secundi scholas deseruit (1840/41-ben 2.félév) deseruit 
(1843/44-ben 2.félév) 
9384 Gülmann, Ignatius, be: 1840 Ph 1 
9385 Hampl (Hampel), Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Miskoltz (Miskolc 10 H), a: 
M Julianna vidua in Szaturó, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2 
9386 Harajevich (Harájevick), Joannes, gall, gkat, 19 éves, sz: Szklari Circ. Sanok. 
(Szklari, Szklari PL), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 1; 1841 
Ph 2 
9387 Harajovics (Harajovich, Harajovits), Ferdinandus, hung, rk, 16 éves, sz: Csakló 
(Csáklyó 44, Čaklov SK), a: Vitricus Joannes Kremniczky in Jekelfalvae mh in 
Cassoviae, a.fogl: provisor emeritus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1843 J 2, univ: Eger 
J1, e.isk: Kassa G 
9388 Hatfaludy, Paulus 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Alsó-Apsa (Alsóapsa 22, 
Gyibrova UA), a: Michael, be: 1840 J 1 
9389 Heiszig, Eduardus, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, a.fogl: expeditor currus diligent, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 
J 2, e.isk: Kassa G 
9390 Heritz (Hericz), Colomanus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Csörgő (Csörgő 44, 
Čerhov SK), a: Josephus in Cassoviae, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 
2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1840-1843) 
9391 Horanszky (Horánszky), Antonius 2, hung, rk, 19 éves, sz: Hora (Hóra 21, Hôra 
SK), a: M Szidónia vidua nobilis, be: 1840 J 1; 1841 J 2 
9392 Horváth, Emericus 5, hung, rk, 18 éves, sz: Tőke Terebes (Tőketerebes 44, 
Trebišov SK), a: M Maria vidua nobilis in Barancs, be: 1840 Ph 1; 1841 1 Ph 2, 
megjegyz: Institutum cum initio mensis Novembris agriam discedens mutavit 
(1841/42-ben 1.félév) 
9393 Ibrányi, Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Jenke (Jenke 40, Jenkovce SK), a: M 
Justina vidua nobilis, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1, megjegyz: Magántanuló 
(1842/43-ban 2.félév) 
9394 Ibrányi, Sigismundus, hung, rk, 16 éves, sz: Jenke (Jenke 40, Jenkovce SK), a: M 
Justina vidua nobilis, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 1, megjegyz: Repetens (1841) 
9395 Ilosvay (Illósvay), Laurentius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Illósva (Ilosva 8, 
Irsava UA), a: Melchior, be: 1840 J 1; 1841 J 2 
9396 Illyasevits, Joannes, hung, gkat, 17 éves, sz: Iza (Iza 22, Iza UA), a: M Maria 
vidua, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 2, megjegyz: Ob relatam e physica 
semestris primi tertiam classem scholas deseruit (1840/41-ben 2.félév) 
9397 Iványi, Joannes, hung, gkat, colonus, 22 éves, sz: N. Szelmentz (Nagyszelmenc 
40, Vel'ké Slemence SK), a: Andreas, be: 1840 Ph 2; 1841 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1841) 
9398 Janecsek (Janetsek), Andreas, hung, rk, 22 éves, sz: Polyokotz (Tapolylengyel 28, 
Poliakovce SK), a: Andreas, a.fogl: molitor, be: 1840 Ph 2 
9399 Janovits (Janovics), Joannes 3, hung, rk, 20 éves, sz: 1820.6.24. Göncz (Gönc 1 
H), a: Josephus, M Elisabetha Simko vidua, Tutor1 Joannes Janovits plebeius 
ignobilis, Tutor2 frater Josephus, a.fogl: tutor2: molitor, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 
1842 J 1; 1843 J 2; 1844 Th 1; 1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4, e.isk: Kassa G 
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9400 Jenny, Ferdinandus, hung, rk, 17 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Vitricus 
Josephus Ebner in Tarczal, a.fogl: capitaneus pensionatus, be: 1840 Ph 1, megjegyz: 
Ob relatas semestri primo malas progressus classes cum exordio semestri 2. 
deseruit (1840/41-ben 2.félév) 
9401 Jeszenszky (Jessenszky), Stephanus, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Josephus, a.fogl: asciarius, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1; 
1843 J 2, e.isk: Kassa G 
9402 Justus, Joannes, hung, rk, civis, 17 éves, sz: 1823.12.16. S. A. Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Franciscus, M Joanna Nemes, a.fogl: opifex, be: 1840 Ph 
1; 1841 Ph 2; 1842 Th 1; 1843 Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 4; 1846 Th Abs 
9403 Kahózky, Antonius, be: 1840 Ph 2 
9404 Kalinay, Josephus, hung, rk, colonus, 19 éves, sz: Mindszent (Szepesmindszent 
33, Bijacovce SK), a: Andreas, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 1 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1842), Scholis valedixit mense Decembris (1842/43-ban 1.félév) 
9405 Kállay (Kallay), Franciscus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Nyír-Béltek mh N. Kálló 
(Nyírbéltek 31 H), a: M Theresia vidua nobilis, mh in Cassovia, be: 1840 Ph 1; 
1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2 
9406 Kamocsay (Karnocsay), Gabriel, hung, rk, 17 éves, sz: Sáriszap (Sárisáp 13 H), a: 
Carolus in Bajnae mh Christophorus civis, a.fogl: rationista, be: 1840 Ph 1; 1841 
Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1840-1843) 
9407 Kastsik, Georgius, sz: 1820.8.6. Soóvár (Német-, Tótsóvár 28, Šváby, Solivar 
SK), be: 1840 Th 1 
9408 Kerekes, Alexander 2, be: 1840 Ph 2 
9409 Kétszery (Kétszezy), Stephanus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Vacium (Vác 26 
H), a: Antonius in Fülek, a.fogl: provisor, be: 1840 Ph 2 
9410 Kirchner, Josephus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: Christophorus, be: 1840 Ph 1 
9411 Klinkovszky (Klinvokszky), Ernestus (Ernest), hung, rk, 15 éves, sz: Lenártó 
(Lénártó 28, Lenartov SK), a: Joannes in Bartphae, a.fogl: contraagens cassae, be: 
1840 Ph 1; 1841 Ph 1; 1843 J 1; 1844 J 2; 1845 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1841), A nyilvános vizsgálaton meg nem jelent (1844/45-ben 2.félév) 
9412 Kontratovits (Kontralovics, Kontrasovits, Kontratovics), Antonius, hung, gkat, 
20 éves, sz: Horlyó (Horlyó 40, Hudlove UA), a: Joannes in Lyuta, a.fogl: parochus 
G R unitus, be: 1840 Ph 1; 1842 Ph 2, megjegyz: Repetens (1842), Ob relatam qua 
repetens a mathesi applicata classem 2. scholas deserere coactus (1842/43-ban 
2.félév) 
9413 Kossuth, Michael, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Butka (Butka 44, Budkovce SK), 
a: Thomas, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1; 
1843 J 2 
9414 Kováts (Kovács), Eduardus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Alexander, be: 1840 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1840) 
9415 Kozma, Paulus, hung, ref, 15 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: M 
Susanna vidua nobilis, be: 1840 Ph 1 
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9416 Kristóf, Stephanus 2, hung, rk, plebeius, 19 éves, sz: Kér (Abaújkér 1 H), a: 
Georgius, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 1; 1843 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1841, 1843), Ex logica semest. 1. ad classem secundam decidens aliam vitae 
conditionem secundas est (1841/42-ben 1.félév) 
9417 Kritsfalusy (Kritsfallussy, Kricsfalussy, Kricsfalusy), Joannes 2, hung, rk, 17 éves, 
sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: M Francisca vidua, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2 
9418 Kubek, Ignatius, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
Josepha vidua civis, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Conv. Reg. (1840-1843) 
9419 Kubek, Joannes 3, hung, gkat, 17 éves, sz: Csircs (Csércs 28, Čirč SK), a: M 
Julianna vidua, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 1; 1842 Ph 2, 
megjegyz: Relatas plures semestri primo secundas progressus classes corrigera  
diffidens mox cum ingressu semestris secundi scholis valedixit (1840/41-ben 
2.félév) repetens (1841) 
9420 Kuszaila (Kuszajla), Josephus, gall, gkat, colonus, 22 éves, sz: Konióczna Circ. 
Jaszlens. (Konióczna, Konióczna PL), a: Maximilianus, be: 1840 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Ob relatam semestri primo scholas deseruit (1840/41-ben 2.félév) 
9421 Kuzienka, Petrus, gall, gkat, 26 éves, sz: Leszantko Circ. Reszov. (Leszantko, 
Leszantko PL), be: 1840 1 Ph 1, megjegyz: Orphanus, Deseruit 5. Novembris 
(1840/41-ben 1.félév) 
9422 Külkey (Kulkey), Ferdinandus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: Joannes, M Maria vidua nobilis, a.fogl: senator, be: 1840 Ph 1; 
1841 2 Ph 1; 1842 Ph 2, megjegyz: Ob reportatam e mathesi applicata sem. 1. 
classem 3. et haud probatos mores ad alibi repetendum inviatus (1842/43-ban 
2.félév) 
9423 Külkey, Josephus, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov 
SK), a: M Maria nobilis vidua, be: 1840 J 1; 1841 J 2 
9424 Ladomérszky, Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Ladomér (Ladomérmező 28, 
Krajná Pol'ana SK), a: Tutor Joannes Ladomérszky nobilis mh in Komarnyik, be: 
1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1840-1843) 
9425 Latoszynski (Latoszinszki, Latoszinski, Latossinszki), Severinus, gall, gkat, 22 
éves, sz: Makovice Circ. Sambor. mh Jasnens. (Makovice, Makovice UA), a: 
Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2 
9426 Lederer, Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Vásárhely (Hódmezővásárhely 12 H), a: 
Josephus in Poroszló, a.fogl: officialis dominalis, be: 1840 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Jettin., Stip. Extraord.  (1840) 
9427 Legeza (Leheza), Michael 2, hung, gkat, 18 éves, sz: Kosztrina (Csontos 40, 
Kosztrina UA), a: Georgius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 2 
9428 Lehoczky, Antonius 3, hung, rk, nobilis, 21 éves, sz: Király-Lehota (Királylehota 
21, Král'ova Lehota SK), a: Antonius, be: 1840 J 2 
9429 Lehoczky (Lehotzky), Joannes 3, hung, rk, 19 éves, sz: Margitta (Margitta 9, 
Marghita RO), a: M Julianna vidua, be: 1840 Ph 1 
9430 Lehovits (Lechovics), Jacobus, gall, gkat, 23 éves, sz: Milkow Circ. Zolkiev. 
(Milkow, Milkow PL), be: 1840 Ph 2; 1841 Ph 2, megjegyz: Orphanus, repetens 
(1841) 
9431 Lengyel, Joannes 4, hung, gkat, 25 éves, sz: N. Dobos (Nagydobos 32 H), a: M 
Maria vidua, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 2 
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9432 Leskovits (Leszkovics, Leszkavits, Leskovics), Andreas 2 (Joannes), hung, rk, 18 
éves, sz: Kis-Azar (Kisazar 44, Malé Ozorovce SK), a: M Julianna vidua civis, be: 
1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2 
9433 Létássy, Aloysius, hung, rk, 19 éves, sz: Dernő (Dernő 15, Drnava SK), a: 
Antonius in Szomolnokini, a.fogl: docens, be: 1840 J 1 
9434 Liszy, Eduardus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: 1824.2.14. Nagy Mihály 
(Nagymihály 44, Michalovce SK), a: Carolus, M Theresia Vitéz, a.fogl: postae 
magister, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 Th 1; 1843 Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 4 
9435 Lubinszky, Eduardus, hung, rk, 15 éves, sz: N. Károly (Nagykároly 32, Carei 
RO), a: Antonius in Eperjessini, a.fogl: fiscalis mh advocatus, be: 1840 Ph 1; 1841 
Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2 
9436 Luby, Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Nagy-Ár (Nagyar 32 H), be: 1840 J 1, 
megjegyz: Orphanus 
9437 Mauks (Mauksik, Mauksch), Franciscus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Göncz 
(Gönc 1 H), a: Josephus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9438 Mazalik (Mazarik), Augustinus, hung, rk, 18 éves, sz: 1823.5.10. Cibinium 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: M Anna vidua, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 Th 
1; 1843 Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 4 
9439 Molcsányi (Moltsanyi, Molesányi), Eduardus, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: 
Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: Joannes, a.fogl: sartor, be: 1840 Ph 1; 1841 
1 Ph 2; 1842 1 Ph 2, megjegyz: Repetens (1840,1842), Deseruit 23. Novembris 
(1840/41-ben 1.félév) Gravi eaque longiori infirmitate delentus scholas sub 
initium mensis Januarii deseruit (1841/42-ben 1.félév) Scholas deseruit initio 
mensis Novembris (1842/43-ban 1.félév) 
9440 Mudrák (Mudrak), Michael, gall, gkat, 26 éves, sz: Volloszinowa Circ. Sambor. 
(Voloszinowa, Voloszinowa UA), a: Curator Petrus Mudrak in Uraz, be: 1840 Ph 
2 
9441 Nedeczky, Paulus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Getse (Hernádgecse 1, Geča 
SK), a: Joannes in Csicsóka, M Anna Orban vidua baronisza, be: 1840 Ph 1; 1841 
Ph 2; 1842 J 1, megjegyz: Magántanuló (1842/43-ban 2.félév) 
9442 Neogrady (Neogrády), Josephus, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Polonka 
(Garamszécs 15, Polomka SK), a: Antonius in Balog, a.fogl: officialis dominalis, 
be: 1840 J 1 
9443 Neuwirth (Neuvirth), Bartholomeus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Ordzova 
(Ragyóc 33, Ordzovany SK), a: Michael in Kisida mh in Cassoviae, a.fogl: 
provisor, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9444 Neuwirth (Neuvirth), Ladislaus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Ordzova (Ragyóc 
33, Ordzovany SK), a: Michael in Kisida mh in Cassoviae, a.fogl: provisor 
emeritus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2, e.isk: Kassa G 
9445 Nyáry, Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Schunava (Sunyava 33, Šuňava SK), a: 
Tutor Joannes Dulovits in Leutschovia, a.fogl: tutor: parochus, be: 1840 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1840), Examinibus semestri primo e phylosophia et lingua 
hung. semet sine legitima causa subducens ad eadem semestri secundo admissus 
non est (1840/41-ben 2.félév) 
9446 Nyomárkay (Nyomárkay), Josephus, hung, ref, nobilis, 15 éves, sz: Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Josephus, be: 1840 Ph 1 
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9447 Okolitsányi, Albertus, hung, rk, 18 éves, sz: Okolicsna (Okolicsnó 21, Okoličné 
SK), a: Marcus, a.fogl: vicecomes, be: 1840 Ph 1; 1841 1 Ph 2, megjegyz: Sub finem 
mensis Novembris ad privatam institutionem transivit (1841/42-ben 1.félév) 
9448 Palugyay, Ignatius, hung, rk, 15 éves, sz: Mád (Mád 44 H), a: M Susanna vidua 
nobilis in Cassoviae, be: 1840 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Matre habitationis 
locum mutante mox cum initio semestris secundi scholas deseruit (1840/41-ben 
2.félév) 
9449 Panker (Pankler), Carolus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Szent Jób (Szentjobb 9, 
Sâniob RO), a: Franciscus in Gyöngyös, be: 1840 Ph 1 
9450 Pankovits, Franciscus, hung, gkat, nobilis, 20 éves, sz: Boró (Boró 44, Borov 
SK), a: Antonius, a.fogl: comissarius viarum, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2 
9451 Péchy, Emilius, hung, rk, 19 éves, sz: Péch Ujfalu (Pécsújfalu 28, Pečovská Nová 
Ves SK), a: Ambrosius, a.fogl: judlium, be: 1840 J 1 
9452 Petrik, Augustinus, hung, gkat, 18 éves, sz: Kojsó (Kojsó 33, Kojšov SK), a: 
Joannes in Tvaroszcz, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2 
9453 Plath (Ploth), Ferdinandus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Joannes, a.fogl: professor scient politiae in Reg. Acad. Cassov, be: 1840 Ph 
1; 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2, e.isk: Kassa G 
9454 Popovits, Theodorus, hung, gkat, 18 éves, sz: Kökényes (Kökényes 22, Ternovo 
UA), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 J 2, megjegyz: Repetens 
(1840) 
9455 Ptatsek (Ptacsek), Joannes 2, hung, rk, 18 éves, sz: Quintoforum (Csütörtökhely 
33, Spišský Štvrtok SK), a: Joannes, a.fogl: provisor, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2, 
ösztönd.: Stip. Extraord. (1840), Stip. Török. (1841) 
9456 Püspöky, Aloysius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szendrő Lád (Szendrőlád 10 H), 
a: Josephus in Cassoviae, be: 1840 Ph 2; 1841 J 1 
9457 Rátvay (Ratvay), Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov 
SK), a: M Juliánna vidua civis, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 1; 1843 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Ex algebra semestri primo ad classem tertiam recidens scholas 
deseruit (1840/41-ben 2.félév) Qua repetens scholas deserere coactus est 
(1841/42-ben 2.félév) repetens (1841, 1843) 
9458 Roskoványi, Maximilianus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Roskovány 
(Roskovány 28, Rožkovany SK), a: Joannes, be: 1840 J 1 
9459 Salamon, Josephus 2, hung, gkat, 18 éves, sz: Bező (Bező 40, Bežovce SK), a: 
Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 2 
9460 Sánta, Stephanus, hung, rk, 20 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), a: M Anna 
vidua, be: 1840 J 2 
9461 Schehovits (Schehovitcs, Schehovics, Schechovits), Antonius 2, hung, rk, 19 
éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M Theresia vidua nobilis, be: 1840 Ph 
1; 1841 2 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1841) 
9462 Schmidegg, Paulus, hung, rk, comes, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: M Josephina vidua com in Viennae, be: 1840 Ph 1, megjegyz: 
Cum ingressu semestris secundi institutum mutavit (1840/41-ben 2.félév) 
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9463 Schultz (Schulcz), Cornelius, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Franciscus, a.fogl: collector lotteriae, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 
1843 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ex philosophia semestri primo ad classem 
tertiam delapsus scholis valedixit (1840/41-ben 2.félév) repetens (1841), deseruit 
(1843/44-ben 2.félév) 
9464 Semsey, Victor 1, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), 
a: Carolus, a.fogl: senator, be: 1840 Ph 1, megjegyz: Ex algebra semestri primo ad 
classem tertiam recidens domum revocatus (1840/41-ben 2.félév) 
9465 Sepitko (Sepitsko), Joannes 1, hung, rk, civis, 20 éves, sz: 1821.6.10. Varannó 
(Varannó 44, Vranov nad Topl'ou SK), a: Stephanus, M Anna Csatsko, be: 1840 
Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 Th 1; 1843 Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 4 
9466 Simonyi, Ludovicus, hung, rk, liber baro, 17 éves, sz: Tarnopoli (Tarnopol, 
Ternopil UA), a: Vitricus Joannes Rochel in Vadász, a.fogl: causarum fori 
advocatus, be: 1840 J 1; 1841 J 2 
9467 Soltész, Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Bocskó (Kis-, Nagybocskó 22, Bocicoel, 
Bocicoiu Mare RO), a: Antonius in Szlatinae, a.fogl: praefectus salis fodinarum, be: 
1840 Ph 2 
9468 Sváby (Svaáby, Sváb, Svaab), Bartholomeus, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: 
Szepsi (Szepsi 1, Moldava nad Bodvou SK), a: Andreas, be: 1840 Ph 1; 1841 2 Ph 
1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Relatas semestri 1. quatuor secundas progressus classes 
legitimare non valens et ideo ad correctionem non admissus cum initio sem. 2. 
scholas deseruit (1840/41-ben 2.félév) repetens (1841) 
9469 Szabó, Andreas 3, hung, gkat, 19 éves, sz: Bező (Bező 40, Bežovce SK), a: 
Joannes in Ignétz, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 2 
9470 Szafka (Szaska), Joannes, hung, gkat, 20 éves, sz: Lukó (Hertnek v Lukó 28, 
Hertník, Lukov SK), be: 1840 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
9471 Szaicz (Szaitz, Szeitz), Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Kapnyik-Bánya Distr. 
Kováriensis (Kapnikbánya 63, Cavnic RO), a: Carolus in F. Bánya, a.fogl: 
praefectus ustrinae, be: 1840 J 1; 1841 J 2 
9472 Szalaga, Michael, hung, gkat, civis, 16 éves, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: 
Joannes, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2 
9473 Szallyovics (Szaljovich, Szalyovics, Szallyovits), Vincentius, hung, rk, nobilis, 17 
éves, sz: Schönvisz (Széprét 28, Krásna Lúka SK), a: Josephus, be: 1840 Ph 1; 1841 
Ph 1, megjegyz: Repetens (1841) 
9474 Szécsényi, Carolus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Király-Völgy (Királyvölgy 22, 
Szolone UA), a: Carolus in Capolnae, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1841), Studiid privatim operam navaturus mox cum exordio 
anni domum migravit (1841/42-ben 1.félév) 
9475 Szember, Joannes, hung, gkat, 20 éves, sz: Köblér (Köblér 40, Kibljari UA), a: 
Michael, a.fogl: cantor, be: 1840 Ph 1 
9476 Szihulszky (Schihulszky), Gabriel, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: Carolus, be: 1840 1 Ph 1, megjegyz: Deseruit 26. Novembris 
(1840/41-ben 1.félév) 
9477 Sztaurovszky (Staurovski, Staurovszky), Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Telgard 
(Garamfő 15, Telgárt SK), a: Tutor Georgius Mihalits in Pisan, a.fogl: tutor: 
parochus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2 
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9478 Szubszilványi (Subsylvanyi, Subszilványi, Subsilvanyi), Emericus, hung, rk, 17 
éves, sz: Nagy Zalacska (Nagyzalacska 40, Vel'ké Zalužice SK), a: M Elisabetha 
vidua nobilis in Unghvár, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1842) 
9479 Szuryn, Josephus, gall, gkat, 21 éves, sz: Plonna Circ. Sandec. (Plonna, Plonna 
PL), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2, megjegyz: 
Ob productam semestri primo deteriorem progressus scholis valedixit (1841/42-
ben 2.félév) 
9480 Szüts (Szűcs), Andreas, hung, rk, civis, 19 éves, sz: S. A. Ujhely (Sátoraljaújhely 44 
H), a: Stephanus, be: 1840 Ph 1; 1841 1 Ph 1, megjegyz: Repetens (1841), Ob 
productam graviorem infirmitatem nec facile recipiendam valetudinem per 
parentes domum ablatus est (1841/42-ben 1.félév) 
9481 Tache, Franciscus, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Metzenzef (Mecenzéf 1, 
Medzev SK), a: Joannes, be: 1840 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 28. 
Decembris (1840/41-ben 1.félév) 
9482 Tahy, Antonius 2, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: Balthazarus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1 
9483 Tahy, Ludovicus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: Balthazarus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1, megjegyz: Magántanuló 
(1842/43-ban 2.félév) 
9484 Tahy, Vincentius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: Balthazarus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 J 1, megjegyz: Magántanuló 
(1842/43-ban 2.félév) 
9485 Takáts (Takács), Andreas 4, hung, 20 éves, sz: 1821.12.18. Nádasd (Abaújnádasd 
1, Trstené pri Hornáde SK), a: Joannes, a.fogl: officialis dominalis, be: 1840 Ph 1; 
1841 Ph 2; 1842 Th 1; 1842 J 1; 1843 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Cum initio anni 
scholastici seculum sponte sua repetiit (1842/43). Egyszerre iratkozott be Th1 és 
J1 szakokra. 
9486 Tamássy, Antonius 3, jun, hung, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Michael in Eperjessini, a.fogl: docens, be: 1840 Ph 1; 1841 2 Ph 2, megjegyz: Ob 
relatam semestri primo unam tertiam progressus classem scholis valedixit 
(1841/42-ben 2.félév) 
9487 Telmanyik (Telmányi), Michael, hung, gkat, colonus, 20 éves, sz: Sznakó 
(Szánkó 28, Snakov SK), a: Michael, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9488 Török, Andreas 2, hung, rk, 17 éves, sz: Jánossi (Jánosi 15, Rimavské Janovce 
SK), a: Valentinus, a.fogl: judlium, be: 1840 Ph 1 
9489 Tüllmann, Ignatius, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Lovasz-Patona (Lovászpatona 42 
H), a: Andreas, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2 
9490 Uhlyarik (Uhlyárik), Andreas 2, hung, rk, 19 éves, sz: Edelény (Edelény 10 H), a: 
M Magdalena vidua nobilis in Miskolcz, be: 1840 Ph 2 
9491 Ujfalussy (Ujfalusy), Michael, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Hrabocz (Rabóc 28, 
Hrabovec SK), a: Josephus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Repetens (1842) 
9492 Valkovszky (Valkoszky), Antonius, hung, gkat, 19 éves, sz: Porubka 
(Kisortovány 44, Porúbka SK), a: Antonius in Nechvaly Polanka, a.fogl: parochus 
G R unitus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 2, megjegyz: Repetens (1840) 
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9493 Vass, Ferdinandus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Magyar-Raszlavicz 
(Magyarraszlavica 28, Nižné Raslavice SK), a: Stephanus, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 
1, megjegyz: Repetens (1841), Qua repetens ex historia univ. sem. 1. ad class. 2. 
delapsus ab alteroiri frequentationi inviatus est (1841/42-ben 2.félév) 
9494 Veisz (Weisz), Josephus 3, gall, rk, 18 éves, sz: Tarnovia Circ. Tarnov. (Tarnov, 
Tarnów PL), a: Josephus, a.fogl: taxator, be: 1840 2 Ph 1 
9495 Viczmandy, Valentinus, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Butka (Butka 44, 
Budkovce SK), a: Joannes, be: 1840 Ph 1, megjegyz: Mortuus (1840/41-ben 2.félév) 
9496 Villnrotter (Villrotter, Villenrotter), Franciscus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Vilhelmus, be: 1840 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9497 Vinopáll (Vinopall, Vinopál), Vincentius (Mathias), bohemus, rk, 18 éves, sz: 
Blatna Circ. Tabor. (Blatna, Blatna CZ), a: Josephus in Jaszovia, a.fogl: musicus, 
be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 1; 1842 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Infirmus toto 
semestri primo (1840/41-ben 1.félév) Toto anno scholastico infirmus (1840/41-
ben 2.félév) 
9498 Voloszinovits, Theodorus, gall, gkat, 21 éves, sz: Krolik Circ. Sandec. (Krolik, 
Krolik PL), a: Athanasius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 1, megjegyz: Ob 
perdurantem infirmitatem a mense Aprili scholas frequentera nequivit (1840/41-
ben 2.félév) 
9499 Zagroczky, Jacobus, hung, rk, civis, 23 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov 
SK), a: Antonius, be: 1840 J 2 
9500 Zajátz (Zajács, Zajacz, Zajácz), Joannes, hung, rk, plebeius, 17 éves, sz: Kaczvin 
(Szentmindszent 33, Kacwin PL), a: Andreas, be: 1840 Ph 1; 1841 Ph 1; 1842 Ph 
2; 1843 J 1, megjegyz: Ex philosophia semestri 1. ad classem tertiam recidens 
scholas deseruit (1840/41-ben 2.félév) repetens (1841) 
9501 Zajóncz, Jacobus, gall, rk, plebeius, 20 éves, sz: Rdzavka Circ. Vadovic. 
(Rdzavka, Rdzavka PL), a: Adalbertus, be: 1840 2 Ph 2, megjegyz: Repetens (1840) 
9502 Zascéyka (Zasieika), Jacobus, gall, rk, civis, 19 éves, sz: Makov Circ. Vadovic. 
(Makov, Makov PL), a: Joannes, be: 1840 Ph 1, megjegyz: Studiorum correptus 
mense Majo scholas deseruit (1840/41-ben 2.félév) 
9503 Zékány, Josephus 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Homonna (Homonna 44, 
Humenné SK), a: Josephus in Kutsin, be: 1840 Ph 1; 1841 2 Ph 2; 1843 J 2, univ: 
Eger J1, e.isk: Kassa G 
9504 Zubriczky, Emilius, hung, gkat, 18 éves, sz: Zdoba (Izdoba 1, Zdoba SK), a: 
Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1840 Ph 1; 1841 2 Ph 2, e.isk: Kassa G 
 
1841 
 
9505 Ágh (Agh), Alexander (Sándor), hung, rk, 16 éves, sz: Viszhó (Alsó-, Felsővisó 
22, Vişeu de Jos, Sus RO), a: Emericus in Szigethini, a.fogl: sylvarum magister, be: 
1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, e.isk: Kassa G 
9506 Alth, Josephus 2, hung, rk, 20 éves, sz: Olaszinum (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy SK), a: Michael, a.fogl: tinctor, be: 1841 Ph 2 
9507 Apagyi, Simeon, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Apagy (Apagy 31 H), a: Michael 
mh Melchior, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9508 Babinszky, Aloysius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Kapots-Apáthi (Kopócsapáti 
31 H), a: Michael in Vajkocz, be: 1841 J 1; 1842 J 2 
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9509 Babinszky, Josephus 2, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Kapots-Apáthi 
(Kopócsapáti 31 H), a: Michael in Vajkocz, be: 1841 J 1; 1842 J 2 
9510 Bacsinszky, Andreas (András), hung, gkat, 17 éves, sz: Ubrics (Ubrezs 40, Úbrež 
SK), a: Michael mh Georgius in Zaricsó, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 Ph 
1; 1842 Ph 1; 1844 Ph 1; 1845 Ph 2, megjegyz: Repetens (1842, 1844), Die 17 Junii 
militiae nomen dedit (1842/43-ban 2.félév) 
9511 Balogh, Josephus 7, hung, rk, 17 éves, sz: Dorogh (Hajdúdorog 47 H), a: M 
Maria vidua, be: 1841 1 Ph 2, megjegyz: Testimonia scholastica ne post assignatum 
quidem sibi terminum producere valent domum est relegatus (1841/42-ben 
1.félév) 
9512 Bárczy (Barczy), Nicolaus (Miklós), hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Örös (Örös 44, 
Strážne SK), a: Casparus in Kozma, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1841-1844) 
9513 Bemko, Emericus, be: 1841 J 2 
9514 Bendicsák (Bendicsik, Bendicsak, Benditsák), Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: 
Krizsovján (Szentkereszt 28, Krížovany SK), a: Stephanus in Jernye, a.fogl: 
ludimagister, be: 1841 Ph 1; 1842 1 Ph 1; 1843 Ph 1, megjegyz: Repetens (1842, 
1843), Mox initio anni scholastici domum removit (1842/43-ban 1.félév) 
9515 Benedekfalvay, Ernestus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Benedekfalva 
(Benedekfalu 21, Beňadiková SK), a: Antonius, be: 1841 Ph 1, ösztönd.: Stip. 
Extraord., Stip. Török. (1841), megjegyz: Semestri primo tribus examinibus semet 
subducens neque delatam sibi ob gravem blasphemiam poenam subreno ad laros 
(?) paternos militiae sequendae ergo reversus est (1841/42-ben 2.félév) 
9516 Benke, Gabriel, hung, rk, 16 éves, sz: Gyöngyös-Tarján (Gyöngyöstarján 17 H), a: 
Joannes in N. Szalancz, a.fogl: frumentarius, be: 1841 Ph 1 
9517 Berthóty, Robertus, hung, rk, 15 éves, sz: N. Vitéz (Nagyvitéz 28, Vit'az SK), a: 
M Maria vidua nobilis, be: 1841 Ph 1, megjegyz: Ob relatam ex algebra semestri 1. 
classem teriam domini remeavit (1841/42-ben 2.félév) 
9518 Bierzecki (Bierrecki), Josephus, gall, gkat, 22 éves, sz: Wolamiechowa Circ. 
Sanok (Wolamiechowa, Wolamiechowa PL), a: Petrus in Radoszyce, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1841 1 Ph 1, megjegyz: Sub initium semestris primi 
defectu mediorum vitae scholas deseruit (1841/42-ben 1.félév) 
9519 Blaho, Vincentius (Josephus), hung, rk, 18 éves, sz: S. Patak (Sárospatak 44 H), a: 
M Corona vidua civis in Ujhely, be: 1841 1 Ph 1, megjegyz: Vix quadritus 
scholastico exacto absque omni informatione abiit  (1841/42-ben 1.félév) 
9520 Blazsovszky, Ignatius, hung, rk, civis, sz: 1824.7.22. Eperjess (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Joannes, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 Ph 2; 1846 Th 3; 1847 Th 
4, megjegyz: Repetens (1843) 
9521 Bovankovits (Bovánkovics, Bovankovics), Josephus 3, hung, gkat, 17 éves, sz: 
Mikoháza (Mikóháza 44 H), a: Josephus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 Ph 
1; 1842 Ph 2 
9522 Bozsik (Borzsik), Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Agria (Eger 83 H), a: M Maria 
vidua nobilis, be: 1841 1 Ph 2, megjegyz: Ob attentatum mox cum exordio anni 
legum scholasticarum iteretam praevaricationem et praepremis ob summam ad 
lusum chartifoliorum orexim sub medium Octobris domum est relegatus 
(1841/42-ben 1.félév) 
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9523 Bullich, Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
Maria vidua civis, be: 1841 J 1, megjegyz: Ob complevitatem patratorum graviorum 
furtorum e scholis dimissus (1841/42-ben 2.félév) 
9524 Bussa, Vincentius, hung, rk, 18 éves, sz: Aptz (Apc 17 H), a: M Maria vidua in 
Gyöngyös nobilis, be: 1841 J 1 
9525 Chanat, Josephus, hung, gkat, 17 éves, sz: Vernar (Vernár 15, Vernár SK), a: M 
Catharina vidua in Podolin, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 1 Ph 1; 1842 Ph 
1, megjegyz: Ob extremam viduae matris paupertatem scholas mense Novembri 
relinquere coactus (1841/42-ben 1.félév) 
9526 Czibula, Andreas, hung, rk, 20 éves, sz: Domanocz (Dománfalva 33, 
Domaňovce SK), a: Andreas, a.fogl: ludirector, be: 1841 Ph 2; 1842 Ph 2, megjegyz: 
Ob relatas tres secundas progressus classes quas legitimare non valent ad eoq ad 
correctio  non admissus non est scholas deseruit (1841/42-ben 2.félév) 
9527 Csamra, Joannes 2, hung, rk, nobilis civis, 17 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Stephanus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2 
9528 Csik, Stephanus, hung, rk, 19 éves, sz: S.A. Újhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: 
Joannes, a.fogl: fiscalis, be: 1841 Ph 1, megjegyz: Ob relatam classem tertiam 
semestri primo ex Algebra scholas deseruit (1841/42-ben 2.félév) 
9529 Danilovits (Danielovits, Danielovics), Augustinus, hung, gkat, 17 éves, sz: 
Litmanova (Hársád 33, Litmanová SK), a: M Anna vidua in Eperjessini, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1 
9530 Dessewffy (Desseöffy), Eduardus 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 34, Timişoara RO), a: Antonius, a.fogl: consiliarius regius, be: 1841 J 2, 
ösztönd.: Stip. Extraord. (1841), megjegyz: Disciplinae pertaesus scholas deseruit 
mense Aprili (1841/42-ben 1.félév) 
9531 Dombay, Adalbertus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szerednye (Szerednye 40, 
Szerednye UA), a: Joannes in Nagy-Idae, a.fogl: assessor C. Abaujvar, be: 1841 Ph 
1; 1842 Ph 1; 1843 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1842) 
9532 Dsugan (Dzsugán, Dsugán), Joannes, hung, gkat, 20 éves, sz: Tőke-Terebes 
(Tőketerebes 44, Trebišov SK), a: Andreas in Isztancs, a.fogl: cantor, be: 1841 Ph 
1; 1842 Ph 2 
9533 Duliskovits (Duliskovics), Petrus, hung, gkat, 19 éves, sz: Tyuska (Csuszka 22, 
Tyuska UA), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 Ph 2 
9534 Dulovics, Lazarus, be: 1841 J 1 
9535 Faith, Joannes 1, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Olaszinum (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy SK), a: Joannes, be: 1841 1 Ph 1, megjegyz: Discendi correptus citra omnem 
insinuationem domum discessit (1841/42-ben 1.félév) 
9536 Faller, Theodorus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Göllnicz (Gölnicbánya 33, Gelnica 
SK), a: Carolus in Cassoviae, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Ob irremissam sub ipsis adeo praelectionibus cavena frequentationem 
dictatam sibi semel ac iterum carceris scholastici penam subire contumaciter 
recusant ad examina admissus non est (1842/43-ban 2.félév) Deseruit (1843/44-
ben 2.félév) 
9537 Fejó, Josephus (Jósef, Joannes), hung, gkat, 17 éves, sz: Stephanocz (Istvántelke 
44, Štefanovce SK), a: Josephus in Csabalócz, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 
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9538 Fekete, Stephanus 2, hung, gkat, colonus, 18 éves, sz: Bártháza (Bárdháza 8, 
Barbovo UA), a: Joannes, be: 1841 Ph 1, megjegyz: Repetens (1841), Qua repetens 
ad classem tertiam decidens manu missus est (1841/42-ben 2.félév) 
9539 Fesz, Josephus, be: 1841 Ph 1 
9540 Flüchting (Flüchling, Fluchting), Ludovicus (Lajos), hung, rk, 15 éves, sz: 
Tarczal (Tarcal 44 H), a: Ludovicus, a.fogl: medicus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1; 
1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, megjegyz: Repetens (1842) 
9541 Fogel, Carolus, hung, rk, civis, 17 éves, sz: N. Bánya (Nagybánya 32, Baia Mare 
RO), a: Franciscus in N. Károly, be: 1841 1 Ph 1, megjegyz: Ob defectum 
mediorum vitae die 25 Octobris abire compulsus (1841/42-ben 1.félév) 
9542 Földesy (Földessy), Georgius 2 (György), hung, rk, 15 éves, sz: Bogdány 
(Garbócbogdány 1, Bohdanovce SK), a: Vitricus Stepanus Rakovszky in Györke 
mh in Bogdány, a.fogl: supremus vigiliarum magister, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 
1844 J 2, e.isk: Kassa G 
9543 Füzesséry, Alexander, hung, nobilis, 17 éves, sz: 1825.11.28. Füzessér (Füzesér 
44, Vřbnica SK), a: Thomas, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 Th 1; 1844 Th 2; 
1845 Th 3; 1846 Th 4, ösztönd.: Stip. Ord. (1841) 
9544 Gaal (Gaál), Joannes 4 (János), hung, rk, civis, 17 éves, sz: 1824.5.7. Cibinium 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Georgius, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 
1844 J 2; 1845 Th 1; 1846 Th 2; 1847 Th 3 
9545 Gaganecz, Joannes 2, hung, rk, 18 éves, sz: Neo-Bela (Újbéla 33, Nowa Biała 
PL), a: Joannes, a.fogl: perceptor tricesimae, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1842), Ex historia universali semestri primo ad classem progressus 
tertiam decidem scholis valedixit (1841/42-ben 2.félév) 
9546 Galle, Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: 1825.10.20. Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Andreas, M Anna vidua civis, a.fogl: curator orphanorum, be: 1841 
Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4 
9547 Gebe, Michael, hung, gkat, 18 éves, sz: Ruszkocz (Orosztelek 8, Ruszke UA), a: 
M Maria vidua in Unghvarini, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 Ph 2 
9548 Gerbery, Andreas 2, hung, rk, nobilis, 22 éves, sz: Szalók (Szalók 44, Slavkovce 
SK), a: Georgius in Tegenye, be: 1841 Ph 1, megjegyz: Ob relatam semestri 1. ex 
algebra et L. Hung. class. tertiam e scholis emansit (1841/42-ben 2.félév) 
9549 Ghyczy (Ghyeny), Stephanus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Turi-Szakállas 
(Túriszakállas 19, Turi-Szakállas SK), a: Joannes in Kohány, a.fogl: emerititus 
magister equitum mh capitaneus, be: 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2 
9550 Göcze (Göcz), Joannes 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Joannes in Ujhely, be: 1841 1 Ph 1, megjegyz: Domari neseram indolen tempestive 
manifestans mox cum principio anni domum relegatus est (1841/42-ben 1.félév) 
9551 Gramm, Carolus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: M. Varadinium (Nagyvárad 9, 
Oradea RO), a: Sylvester, be: 1841 J 1, megjegyz: Mensis prope modum unius 
absentias legitimarenon valens manumissit mense Majo (1841/42-ben 2.félév) 
9552 Griger, Martinus (Mauritius), hung, rk, 18 éves, sz: Felső-Répás (Felsőrépás 33, 
Vyšné Repaše SK), a: Georgius in Toriszkae, a.fogl: arendator, be: 1841 Ph 1; 1842 
Ph 2, megjegyz: Mense Januario scholas deseruit (1842/43-ban 1.félév) Studendi 
correptus scholas deseruit (1842/43-ban 2.félév) 
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9553 Grigor, Theodorus (Theodosus), hung, gkat, nobilis, 20 éves, sz: Kobalapatak 
(Kabolapatak 22, Iapa RO), a: Lupus, a.fogl: privatus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1842), Ob reparatam ex historia universali semestri 1. 
progressus classem tertiam ad repetendum inviatus est (1841/42-ben 2.félév) 
9554 Groftsik (Grofcsik), Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: 1825.3.12. Kesmark 
(Késmárk 33, Kežmarok SK), a: Michael, M Susanna vidua, a.fogl: quaestor, be: 
1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4, megjegyz: 
Születési év mh: 1826. 
9555 Grosz, Leopoldus 1, sen, hung, izr, 20 éves, sz: Szécsén (Szécsény 24 H), a: 
Abrahamus in Cassoviae, a.fogl: mercator mh quaestor, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2 
9556 Grosz, Leopoldus 2, jun, hung, izr, 19 éves, sz: Ungvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: Carolus, a.fogl: horopaeus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1, megjegyz: Repetens 
(1842) 
9557 Grusz, Alexander, rk, sz: Felka (Felka 33, Vel'ká SK), be: 1841 Ph 2, univ: Wien 
Th 1842, Aug 1846-1848, megjegyz: Kassai tanulmányait a Bécsi Egyetemen 
említk. 
9558 Grünbaum, Josephus, hung, izr, 18 éves, sz: Rozgony (Rozgony 1, Rozhanovce 
SK), a: Josephus in Rád mh in Rozgony, a.fogl: quaestor, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 
1843 Ph 2, megjegyz: Ob relatam semestri primo classem progressus tertiam ad 
repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) repetens (1843) 
9559 Gyöngyössy, Paulus 2, hung, ref, nobilis, 18 éves, sz: Eör (Őrdarma 40, 
Sztorozsnicja UA), a: Georgius, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2 
9560 Gyrba, Andreas, hung, rk, 21 éves, sz: Poprad (Poprád 33, Poprad SK), a: M 
Maria vidua civis, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 Ph 2, megjegyz: Ob reporta -
hiányzó rész- applicata classem progressus tertiam ad repetendum inviatus 
(1842/43-ban 2.félév) repetens (1843) 
9561 Gyrba, Maximilianus, hung, rk, 19 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), a: 
Mathias, a.fogl: ludimagister, be: 1841 Ph 2 
9562 Hankó, Joannes (János), hung, rk, civis, 17 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: 
Michael, be: 1841 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, univ: Eger Ph2, megjegyz: Tres tertias 
classes semestri primo referrens domum removit  (1841/42-ben 2.félév) 
9563 Haptinger, Antonius, be: 1841 J 1 
9564 Harsághy (Hazsaghy, Harsaghy), Adalbertus (Béla), hung, rk, 19 éves, sz: 
Harsagh (Harság 28, Záborské SK), a: M Maria vidua nobilis in Eperjessini, be: 
1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, ösztönd.: Stip. Extraord. (1841-1844), 
Stip. Okolics. (1844) 
9565 Hodobay, Julianus, hung, gkat, 16 éves, sz: Zdoba mh Szeszta (Izdoba 1, Zdoba 
SK), a: Alexander in Szeszta, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 
1; 1843 Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Extraord. (1841), megjegyz: Repetens 
(1842), Ob relatam ex historia universali semestri 1. ad class, progressus tertiam 
frequentare desiit  (1841/42-ben 2.félév) 
9566 Hradszky, Antonius, hung, rk, civis, 17 éves, sz: Krompach mh Olaszi 
(Korompa 33, Krompachy SK), a: Carolus in Olaszini, be: 1841 J 1; 1842 J 2 
9567 Hreblay, Arnoldus, hung, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Antonius, a.fogl: geometra, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Infirmus (1842/43-ban 1.félév) Ob diuturnam infirmitatem examina non 
subivit (1842/43-ban 2.félév) repetens (1843) 
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9568 Hricsovszky (Hrisovszky), Joannes Ladislaus, hung, rk, 17 éves, sz: 1824.6.27. 
Hedri (Hedri 28, Hendrichovce SK), a: Joannes, M Juliana vidua nobilis in M. 
Izsép mh Maria vidua in Bodrog-Keresztur, a.fogl: provisor, be: 1841 Ph 1; 1842 
Ph 2; 1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4 
9569 Jarab, Michael (Mihály), hung, rk, plebeius ignobilis, 20 éves, sz: Mindszent 
(Szepesmindszent 33, Bijacovce SK), a: Joannes in Pongraczfalva, be: 1841 Ph 1; 
1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Év elején az iskolát 
elhagyta (1844/45-ben 2.félév) 
9570 Jekelfalusy (Jekelfalussy), Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Szendrő (Szendrő 10 
H), a: Tutor Ferdinandus Bukovszky, a.fogl: assessor C. Zemplén, be: 1841 1 Ph 2, 
megjegyz: Ob defectum testimoniorum ab examinibus semestralibus merito 
remotus (1841/42-ben 1.félév) 
9571 Kádas, Joannes 3, hung, rk, 17 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), a: Joannes, 
a.fogl: docens, be: 1841 Ph 1 
9572 Kalinicz (Kalinitcz), Simeon (Simon), gall, gkat, 29 éves, sz: Holowjeckogorne 
Circ. Sambor. (Holowjecko, Holowjecko UA), be: 1841 1 Ph 1; 1842 Ph 1; 1843 
Ph 1, megjegyz: Orphanus, Ob defectum mediorum vitae die 22 Decembris ad 
patriam suam reversus est (1841/42-ben 1.félév) Ob non correctam progressus 
classes ad repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) Scholis deseruit (1843/44-
ben 2.félév) 
9573 Kállay (Kallay), Eduardus, hung, rk, 20 éves, sz: Napkor (Napkor 31 H), a: 
Nicolaus, a.fogl: generalis perceptor C. Szabolcs, be: 1841 J 2 
9574 Kapy, Josephus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kapu Var (Kapi 28, Kapušany SK), 
a: Franciscus, be: 1841 Ph 1, megjegyz: Ob relatas semestri 1. duas progessus classes 
tertias domum discessit (1841/42-ben 1.félév) 
9575 Kapy, Thomas, sz: 1823.10.4. Tölt-Szék (Töltszék 28, Tulčík SK), be: 1841 Th 1; 
1842 Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4; 1845 Th Abs, megjegyz: Subdiaconus (1845) 
9576 Karátsonyi (Karácsonyi), Paulus, hung, gkel, nobilis, 16 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 
H), a: Thomas, be: 1841 Ph 1 
9577 Kettner, Michael, hung, rk, 20 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 32, Baia Mare 
RO), a: Tutor Philippus Koffler, a.fogl: officialis, be: 1841 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
(1841/42-ben 2.félév) 
9578 Kindl (Kindel), Stephanus (István), hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Stephanus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 
J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ob relatam e physica semestris primi classem 
progressus tertiam ad repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) repetens (1843) 
9579 Kiss, Georgius, hung, rk, 20 éves, sz: Agria (Eger 83 H), a: Martinus, a.fogl: pellio, 
be: 1841 Ph 1, megjegyz: Ex historia univ. semestri 1. ad classem progressus tertiam 
decidens scholas deseruit (1841/42-ben 1.félév) 
9580 Kisvárday, Joannes, hung, rk, 20 éves, sz: Sepsi (Szepsi 1, Moldava nad Bodvou 
SK), a: M Anna vidua, a.fogl: organista, be: 1841 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Deseruit sub ipsis examinibus (1841/42-ben 1.félév) 
9581 Klinkovszky, Alexander, hung, rk, 19 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), 
a: Joannes, a.fogl: contraagens civitatis, be: 1841 J 1, megjegyz: Mense Junio scholas 
deseruit (1841/42-ben 2.félév) 
9582 Knerle, Eduardus, hung, rk, 15 éves, sz: N. Károly (Nagykároly 32, Carei RO), a: 
Vitricus Fridericus Krebs, a.fogl: apothecarius, be: 1841 Ph 1 
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9583 Knezsik, Stephanus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Kenyhecz (Kenyhec 1, 
Kechnec SK), a: Josephus mh in Cassovia, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
9584 Komáromy (Komaromy), Vilhelmus, hung, rk, 18 éves, sz: Mező-Keresztes mh 
Edelény (Mezőkeresztes 10 H), a: Carolus in Tokajini, a.fogl: perceptor, be: 1841 J 
1; 1842 J 2 
9585 Kopysciánszki (Koppyscsánszki, Kopysciánski), Joannes, gall, gkat, 21 éves, sz: 
Kamiana Circ. Sandec. (Kamiana, Kamiana PL), a: Josephat in Brunare, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2, megjegyz: Repetens (1841) 
9586 Kottasch (Kottas), Martinus (Márton), hung, rk, civis, 18 éves, sz: Menyhardivilla 
mh Ó Menyhárd (Ménhárd 33, Vrbov SK), a: Joannes, a.fogl: murarius, be: 1841 1 
Ph 1; 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Aliam conditionem 
vitae secuturus die 29. Novembris scholas deseruit  (1841/42-ben 1.félév) 
repetens (1842),  orphanus sine tutore aut curatore (1843/44) 
9587 Kovalitzky (Kovalicky, Kovaliczky), Alexander 1, hung, gkat, 17 éves, sz: 
Szapinecz (Sápony 28, Šapinec SK), a: Demetrius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1841 Ph 1; 1842 Ph 2 
9588 Kováts (Kovács), Albertus, hung, rk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: Antonius, a.fogl: salis ponderator, be: 1841 Ph 2 
9589 Körtvélyessy, Maximilianus (Franciscus), hung, rk, nobilis, 21 éves, sz: Olysó 
(Olysó 28, Ol'šov SK), a: Thomas, be: 1841 Ph 1, megjegyz: Ob reportatas duas 
tertias semestri primo progessus classes frequentare desiit (1841/42-ben 1.félév) 
9590 Kubek, Alexander (Sándor), hung, gkat, 17 éves, sz: Csircs (Csércs 28, Čirč SK), 
a: M Julianna vidua, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 
1; 1844 J 2 
9591 Laczay (Látzay, Láczay, Láczai), Gabriel, hung, rk, 17 éves, sz: 1823.2.20. Sáros 
Patak (Sárospatak 44 H), a: Georgius, M Susánna Csepely, Tutor Laczay Simeon 
in Tornae, a.fogl: tutor: scriba dominalis, be: 1841 1 Ph 1; 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 
1844 Th 1; 1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4, megjegyz: Die 15. 8bis mutato 
repente consilio pro repetenda 2. Huttis classe agriam remeavit (1841/42-ben 
1.félév) 
9592 Ladomérszky (Ladomerszky), Antonius (Antal), hung, gkat, nobilis, 18 éves, sz: 
Ladomér (Ladomérmező 28, Krajná Pol'ana SK), a: Joannes in Komarnyik, be: 
1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, ösztönd.: Stip. Extraord. (1844) 
9593 Ledniczky (Lednicky, Ledmiczky), Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: N. Szalancz 
(Nagyszalánc 1, Slanec SK), a: Mathias, a.fogl: sylvanus, be: 1841 Ph 1, e.isk: Kassa 
G 
9594 Lejko (Lesko, Leyko), Alexander, hung, gkat, 16 éves, sz: Vorocso (Kapuszög 40, 
Vorocsovo UA), a: Andreas in Palágy, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 Ph 1; 
1842 Ph 1, megjegyz: Repetens (1842), Toto semestri secundo graviter infirmus 
examina non fecit (1842/43-ban 2.félév) 
9595 Linczy (Lenczy), Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: M Josepha vidua, a.fogl: cameralis officialis, be: 1841 J 
1; 1842 J 2, ösztönd.: Stip. Camer. (1841), Stip. Extraord. (1842) 
9596 Liptay, Carolus (Károly), hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Karász (Nyírkarász 31 H), 
a: Georgius, a.fogl: provisor, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 
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9597 Liptsey, Colomanus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Misztótfalu (Misztótfalu 32, 
Tăutii de Jos RO), a: Alexander in Szamosbecs mh in Misztótfalu, a.fogl: spanus, 
be: 1841 J 1; 1842 J 2 
9598 Liszy, Ernestus, hung, rk, 17 éves, sz: Uj-Huta (Újhuta 10 H), a: Franciscus, a.fogl: 
officialis cameralis, be: 1841 Ph 2 
9599 Liteczky, Georgius, hung, rk, civis, 22 éves, sz: Várallya (Szepesváralja 33, 
Spišské Podhradie SK), a: Georgius, be: 1841 J 2 
9600 Majorszky, Ferdinandus (Ferdinánd), hung, rk, 16 éves, sz: Soóvár (Német-, 
Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: M Maria vidua in Cassoviae, be: 1841 Ph 1; 
1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1841-1844) 
9601 Makovits (Makovics), Joannes, hung, 17 éves, sz: 1824.1.30. Gánocz (Gánóc 33, 
Gánovce SK), a: Tutrix Victoria Kindl vidua civis in Cassoviae, be: 1841 Ph 1; 
1842 Ph 2; 1843 Th 1, megjegyz: Toto semestri secundo graviter infirmus 
(1842/43-ban 2.félév) Valetudinis curandae causa extra Institutum constituelatur 
(1842/43). Mortuus 1. Aprilis (1843/44-ben) 
9602 Malinyák (Malinyak), Stephanus, hung, rk, 21 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: Joannes, a.fogl: perceptor cassae oppidi, be: 1841 J 2 
9603 Markovits (Markovics), Josephus 2, hung, gkat, 19 éves, sz: Dámocz (Dámóc 44 
H), a: Joannes in Cséke, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 Ph 1, megjegyz: Ad 
classem progressus tertiam semestri 1. devolutens scholas deseruit (1841/42-ben 
1.félév) 
9604 Mattyasovszky (Matyasovszky), Colomanus (Kálmán), hung, rk, nobilis, 17 éves, 
sz: Maad mh Monok (Mád 44 H), a: Mathias in Monok, a.fogl: fiscalis dominalis, 
be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, ösztönd.: Stip. Extraord. (1841-1844), 
Stip. Mattyasovszky (1844) 
9605 Mattyasovszky, Ludovicus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Andrásfalva 
(Andrásfalu 21, Liptovská Ondrašová SK), a: Joannes, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2, 
ösztönd.: Stip. Extraord. (1841-1842) 
9606 Mego (Megó), Aloysius (Alajos), hung, rk, 15 éves, sz: Végles (Végles 45, Vígl'aš 
SK), a: Josephus in Turae, a.fogl: rationum exactor principis Eszterházy, be: 1841 
Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1841-
1844) 
9607 Mihalovits (Michalovits, Mihalovics), Augustinus, hung, 18 éves, sz: 1823.8.12. 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M Maria vidua civis, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 
1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4, e.isk: Kassa G 
9608 Mochnaczky (Mohnatzky), Joannes 2, gall, gkat, 19 éves, sz: Zegestow Circ. 
Sandec. (Żegiestów, Żegiestów PL), a: Theodorus in Javorek, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1841 Ph 2 
9609 Mokker, Paulus, hung, rk, 19 éves, sz: Böszörmény (Berekböszörmény 9 H), a: 
Tutor Paulus Turay in Püspöky, a.fogl: tutor: parochus, be: 1841 Ph 2 
9610 Molcsányi (Molcsanyi), Michael, hung, gkat, 17 éves, sz: Sznakov (Szánkó 28, 
Snakov SK), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2 
9611 Molnár, Joannes 9, hung, rk, 18 éves, sz: Félegyháza Cuman. minor 
(Kiskunfélegyháza 46 H), a: M Barbara vidua civis, be: 1841 1 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1841), Deseruit sub ipsis examinibus semestralibus (1841/42-ben 
1.félév) 
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9612 Molnár, Stephanus 2 (István), hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Parnó (Parnó 44, 
Parchovany SK), a: Stephanus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Orphanus (1842/43) 
9613 Nagy, Alexius, hung, ref, nobilis, 17 éves, sz: Lázári (Lázári 32, Lazuri RO), a: 
Ludovicus, be: 1841 Ph 2 
9614 Nagy, Julius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Maad (Mád 44 H), a: Lazarus in Makó 
mh in Maád, a.fogl: jurium director episcopi Csanadiensis, be: 1841 Ph 2; 1842 J 1 
9615 Nascsák (Najcsák, Nascsak), Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Homonna 
(Homonna 44, Humenné SK), a: Vitricus Josephus Hruska, a.fogl: cothurnarius 
mh opifex, be: 1841 Ph 1; 1843 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9616 Nevitzky (Neviczky), Georgius 3 (György), hung, gkat, 17 éves, sz: Ribnicze 
(Alsó-, Felsőhalas 40, Nižná-, Vyšná Rybnica SK), a: Georgius in Turja-Remete, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 
9617 Nyitray, Josephus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: S.A. Ujhely (Sátoraljaújhely 44 
H), a: Michael, be: 1841 Ph 2; 1842 Ph 2, megjegyz: Repetens (1842), Nescitur qua 
de causa instituti loco sub finam Aprilis dispaurit (1841/42-ben 2.félév) 
9618 Okolitsányi (Okolicsanyi, Okolicsányi), Sigismundus, hung, rk, nobilis, 16 éves, 
sz: Szuhogy (Szuhogy 10 H), a: Joannes in Miskolcz, a.fogl: notarius C. Borsod, be: 
1841 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1841) 
9619 Orlich, Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov SK), a: 
Carolus, a.fogl: cassae perceptor, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1841) 
9620 Orosz, Martinus, hung, rk, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: M 
Elisabetha vidua nobilis mh in Csicser, be: 1841 J 1; 1842 J 2, ösztönd.: Stip. 
Extraord. (1841-1842) 
9621 Ország (Országh), Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Tokay (Tokaj 44 H), a: M 
Susanna vidua nobilis in Cassoviae, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1; 1843 Ph 2, megjegyz: 
Facultatem relatam semestri 1. unam tertiam progressus classem corrigendi ab 
Exc.Dirigenti R. Dicasteris non ipetrans ad repetendum inviatus est (1841/42-
ben 2.félév) Fatis cessit (1843/44-ben 2.félév) 
9622 Péchy, Geyza (Geiza), hung, rk, 18 éves, sz: Vajda mh Krasznik Vajda 
(Krasznokvajda 1 H), a: M Juditha vidua nobilis in Cassoviae, be: 1841 Ph 1; 1842 
Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1841-1844) 
9623 Petiovich, Fridericus, be: 1841 Ph 2 
9624 Petrassovits (Petrassovics, Petrasovics, Petrássovits), Alexander 2 (Sándor), 
hung, gkat, 18 éves, sz: Zabna (Tölgyeshegy 44, Zubné SK), a: Andreas in Vidrany, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 
9625 Petrecky (Petretzky), Andreas, hung, gkat, 21 éves, sz: Paszika (Kishídvég 8, 
Paszika UA), a: Gregorius mh Georgius, a.fogl: cantor, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1, 
megjegyz: Ex historia univ. semestri primo ad classem tertiam decidens scholas 
deseruit (1841/42-ben 2.félév) repetens (1842) Ob relatas semestri 1 qui repetens 
duas secundas progressus classes ad deferendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) 
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9626 Petrik, Stephanus 1 (István), hung, gkat, 16 éves, sz: Pisana mh Sobos (Alsó-, 
Felsőhímes 28, Nižná, Vyšná Pisaná SK), a: M Anna vidua, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1; 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Ph 2, megjegyz: 
Scholas deseruit (1841/42-ben 2.félév). Ignotum qua de causa scholis valedixit 
mense Januario (1842/43-ban 1.félév) Ad initium semestris ob de fectum 
mediorum scholas deseruit (1842/43-ban 2.félév) Másod fél évben az iskoláit 
elhagyta (1844/45-ben 2.félév 
9627 Petrovits (Petrovics), Carolus, hung, gkat, 19 éves, sz: Fekete Patak (Kenézpatak 
8, Csornij Potyik UA), a: M Sophia vidua in Ujholyátin mh Ujhelyini, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1841 Ph 2 
9628 Pittonyak, Adalbertus, hung, rk, 18 éves, sz: Zsdjár (Zár 33, Ždiar SK), a: M 
Maria vidua civis in Kesmark, be: 1841 1 Ph 1, megjegyz: Ob productam 
infirmitatem scholas frequentare non valens sub medium 9bris ad lares paternos 
revessus est (1841/42-ben 1.félév) 
9629 Placzer, Josephus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Josephus, a.fogl: sartor, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens 
(1842) Mense Junio militiae nomen dedit (1842/43-ban 2.félév) 
9630 Plathy, Emericus 2, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Donatus in N. Palugya, a.fogl: cassae perceptor C. 
Liptov, be: 1841 J 1; 1842 J 2 
9631 Polák, Franciscus, hung, rk, civis, 25 éves, sz: Podolinum (Podolin 33, Podolínec 
SK), a: Martinus, be: 1841 J 1; 1842 J 2 
9632 Poratunszky (Pozatunszky), Josephus, hung, gkat, 15 éves, sz: N. Ruszka 
(Nagyruszka 44, Vel'ký Ruskov SK), a: Joannes, a.fogl: cantor, be: 1841 Ph 1; 1842 
Ph 2; 1843 J 1, e.isk: Kassa G 
9633 Prokopovits (Prokopovics), Eduardus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Vetus-
Lublo (Ólubló 33, Stará L'ubovňa SK), a: Nicolaus, a.fogl: senator, be: 1841 Ph 1; 
1843 J 1, univ: Eger Ph2, megjegyz: Ad privatim institutionem transivit (1843/44-
ben 2.félév) 
9634 Rády (Rady), Georgius, hung, civis, 18 éves, sz: 1825.4.20. Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Stephanus, a.fogl: opifex, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 Th 1; 
1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4, megjegyz: Születési dátum mh: 1823.08.13. 
9635 Raichmann (Reichman, Reichmann), Stephanus (Joannes, István), hung, rk, 
civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Andreas, a.fogl: asciarius 
magister, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2; 1846 J 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Repetens (1842, 1846), infirmus (1842/43-ban 1.félév), 
Betegsége miatt nyilvános vizsgálaton meg nem jelent (1844/45-ben 2.félév) 
9636 Rajla, Sigismundus, hung, rk, 19 éves, sz: Tamásda (Tamáshida 9, Tămaşda RO), 
a: Petrus in Simandae, a.fogl: notarius, be: 1841 J 1 
9637 Rakovszky (Rakoszky), Alexander, hung, gkat, 18 éves, sz: Sztavna 
(Fenyvesvölgy 40, Sztavne UA), a: Joannes in Unghvar, a.fogl: postae expeditor, 
be: 1841 Ph 2 
9638 Relay, Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Joannes, 
a.fogl: ephippiarius, be: 1841 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9639 Richter, Ignatius, hung, rk, 16 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: M Maria vidua, 
a.fogl: supremus vigiliarum magister, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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9640 Rojko, Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Szilnicz (Szielnic 21, Liptovská Sielnica 
SK), a: Joannes, a.fogl: sartor, be: 1841 1 Ph 1, megjegyz: Az anyakönyvben Szepes 
megye. Ob defectum mediorum vitae domum sub finem Novembris removit 
(1841/42-ben 1.félév) 
9641 Sax (Sas), Rudolphus (Rudolf), hung, rk, 16 éves, sz: Vetero Aquae (Óvíz 33, 
Stará Voda SK), a: Tutor Joannes mh Paulus Peticher in Szomolnok, a.fogl: 
tutor1: officialis ration., tutor2: officialis montanus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 
1843 J 1; 1844 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1841-1844) 
9642 Schneider (Scheider), Adalbertus, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Joannes, be: 1841 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ex historia 
universali semestris primi tertiam progressus classem referens ad repetendum 
inviatus est (1841/42-ben 2.félév) 
9643 Skonda, Stephanus, hung, rk, 21 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník 
SK), a: M Elisabetha vidua civis, Tutor frater Joannes in Ujhelyini, a.fogl: tutor: 
pistor, be: 1841 J 1; 1842 J 2 
9644 Slaurovszky, Joannes, be: 1841 Ph 2 
9645 Smetany (Smetányi, Smetány), Petrus 1, hung, gkat, 19 éves, sz: Léh (Léh 1 H), a: 
M Maria vidua, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2 
9646 Smoluhovszky (Szmoluckovszky, Szmoluchovszky), Stanislaus 2, hung, rk, 
civis, 21 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: Petrus, be: 1841 J 1; 1842 J 2 
9647 Soltész, Josephus 2 (Jósef), hung, rk, civis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Josephus, a.fogl: sacrista parochiae, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1; 1843 
Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, e.isk: Kassa G, Eger G, megjegyz: Ad repetendum inviatus 
ob relatam semestri 1. ex historia classem tertiam (1841/42-ben 2.félév) repetens 
(1842) 
9648 Steiger, Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Szigeth mh Sándorfalva (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: M Anna vidua, a.fogl: cameralis officialis mh 
officialis militaris, be: 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2 
9649 Szabó, Ladislaus, hung, rk, 18 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 32, Satu Mare 
RO), a: Tutor Georgius Szöllössy  in Parasznae, a.fogl: fiscalis dominalis, be: 1841 
1 Ph 2; 1842 Ph 2, megjegyz: Defectu testimoniorum ad examen semestralia 
admitti nequivit (1841/42-ben 1.félév repetens (1842), Ob relatam e physica 
semestri 1 qua repetens clas. 3.an scholis deserere compulsus (1842/43-ban 
2.félév) 
9650 Szalay, Georgius, hung, rk, colonus, 20 éves, sz: Konczháza (Koncháza 40, 
Koncovo UA), a: Michael, be: 1841 Ph 2; 1842 Ph 2, megjegyz: Repetens (1842), 
Ob pravam cum sexu sequiori conversationem e scholis mense Martio dimissus 
(1842/43-ban 2.félév) 
9651 Szekerák (Szekerak), Alexander, hung, gkat, 19 éves, sz: Orosz-Peklán 
(Pillerpeklén 28, Ruské Pekl'any SK), a: Joannes in Mező Laborcz, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2 
9652 Szénay (Szinay), Michael 2 (Mihály), hung, rk, 18 éves, sz: Hym (Hím 1, Chym 
SK), a: Joannes, a.fogl: aedituus mh curator ecclesiae, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1; 
1843 Ph 2; 1844 J 1, e.isk: Kassa G, Eger G, megjegyz: Ob relatam semestri 1. ex 
historia cl. 3am ad  repetendum inviatus (1841/42-ben 2.félév) repetens (1842) 
9653 Szender, Adalbertus, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: M 
Antonia vidua civis, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2 
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9654 Szeradski (Seradszky), Carolus, gall, rk, 22 éves, sz: Trzesniov Circ. Sanok. 
(Trzesniov, Trzesniov PL), a: M Maria vidua in Krolik, be: 1841 Ph 1 
9655 Szétnitzki (Szetniczki, Szetniczky), Ambrosius, gall, gkat, 19 éves, sz: Myskova 
Circ. Jazslens. (Muszina, Muszyna PL), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1841 Ph 2 
9656 Szinyei (Szinyey, Szinnyey), Bartholomeus, hung, 16 éves, sz: 1826.8.13. Szinnye 
(Szinye 28, Svinia SK), a: M Julianna vidua nobilis mh Maria vidua nobilis in 
Kelemes, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4 
9657 Szirkovszky, Paulus, hung, rk, 18 éves, sz: Tarczal (Tarcal 44 H), a: Joannes, 
a.fogl: judex, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Contractus semestri primo tres progressus classes secundas legitimare non valens 
ad repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) repetens (1843) 
9658 Szlasko, Michael, be: 1841 Ph 1 
9659 Sztasko (Staszkó), Michael, hung, rk, 18 éves, sz: Remete (Szepesremete 33, 
Mníšek nad Hnilcom SK), a: Andreas, a.fogl: lanio, be: 1841 Ph 1; 1842 1 Ph 1, 
megjegyz: Ex historia univ semestri 1. tertiam progressus classem referens scholas 
deseruit (1841/42-ben 2.félév) repetens (1842) Cum fine mensis Decembris 
scholis valedixit (1842/43-ban 1.félév) 
9660 Szteczovits (Szteczovics), Antonius, hung, gkat, 19 éves, sz: N. Viznicz (Alsó-, 
Felsőviznice 8, Nyizsnya, Verhnya Viznicja UA), a: Basilius in Nagy-Ruszkócz, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 Ph 1, megjegyz: Mox post factum e doctrina 
relig. examen militiae nomen dedit  (1841/42-ben 2.félév) 
9661 Takáts (Takacs, Takács), Antonius, hung, gkat, 19 éves, sz: Várgony (Vargony 28, 
Varhaňovce SK), a: M Maria vidua in Remenye, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2 
9662 Teitelbaum, Henricus, hung, izr, 16 éves, sz: Maád (Mád 44 H), a: Nathanus in 
Barczae, a.fogl: advocatus mh arendator mh quaestor, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Ad repetendum inviatus est (1841/42-ben 2.félév). 
repetens (1842), Ob relatas semestri 1. qua repetens duas secundas classes 
scholas deserere coactus (1842/43-ban 2.félév) 
9663 Teitelbaum, Mauritius, hung, izr, 17 éves, sz: Maád (Mád 44 H), a: Nathanus in 
Barczae, a.fogl: advocatus mh arendator mh quaestor, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1, 
megjegyz: Ob relatam semestri 1. e studio ling. hung. class. progressus tertiam 
frequentare desiit (1841/42-ben 2.félév) repetens (1842) 
9664 Thober, Antonius 2, hung, rk, 19 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník 
SK), a: Joannes, a.fogl: faber ferrarius, be: 1841 Ph 2, megjegyz: Praeparando semet 
ad decens cum fine mensi Maji frequentari dessiit (1841/42-ben 2.félév) 
9665 Thomalik (Thomatik), Aloysius, hung, rk, 17 éves, sz: Arany-Idka (Aranyida 1, 
Zlatá Idka SK), a: Tutor Philippus Schmidt in A. Meczenzeis, a.fogl: pensionatus 
officialis montanisticis, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9666 Topolniczky, Michael, gall, gkat, 25 éves, sz: Rabczyie Circ. Sambor. (Rabczyie, 
Rabczyie UA), a: Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 1 Ph 2, megjegyz: 
Vix biduo scholas udiens citra ominem praeviam infirmationem discessit 
(1841/42-ben 1.félév) 
9667 Tóth, Alexander 2, hung, gkat, civis, 16 éves, sz: Dorogh (Hajdúdorog 47 H), a: 
Joannes, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1, megjegyz: Ob relatam semestri 1. classem 3am 
ad repetendum inviatus (1841/42-ben 2.félév) repetens (1842) 
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9668 Tóth, Andreas 2, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Pócs-Petri (Pócspetri 31 H), a: 
Michael, be: 1841 Ph 2 
9669 Tóth, Josephus 6, hung, gkat, 18 éves, sz: Balsa (Balsa 31 H), a: Joannes, a.fogl: 
agricola, be: 1841 1 Ph 1, megjegyz: Die 27. Novembris nescitur qua de causa 
scholas frequentare deseruit (1841/42-ben 1.félév) 
9670 Usztyanovszky (Usztyianovszky, Usztyanovszki, Usztyanovski), Michael, gall, 
gkat, 22 éves, sz: Dwernik Circ. Sanocen. (Dvernik, Dvernik PL), a: Basilius, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1841 Ph 1; 1843 Ph 2, univ: Rozsnyó Ph1, megjegyz: Ob 
patratum Eperjessini percussione annis civis foeminae gravem excessum e scholis 
relegatus est. (1841/42-ben 2.félév) 
9671 Vajda, Joannes, hung, gkat, 19 éves, sz: Fábiánháza (Fábiánháza 32 H), a: 
Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 J 1; 1842 J 2 
9672 Várffy (Warffy), Aloysius, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Carolus, a.fogl: rationum exactor ad exc. Consilium, be: 1841 Ph 2; 1842 J 1; 1843 
J 2 
9673 Vaskovits (Vájkovics, Vaskovics), Petrus 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Felső-Miroso 
(Felsőmerse 28, Vyšný Mirošov SK), a: Petrus in Szoboss mh Felső-Miroso, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2 
9674 Veichhart (Veichart, Veinchart), Franciscus, hung, rk, 20 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Antonius in Horkoczini, a.fogl: perceptor cassae, be: 
1841 J 2 
9675 Veisz, Abrahamus, hung, izr, 19 éves, sz: Tolcsva (Tolcsva 44 H), a: Mauritius, 
a.fogl: quaestor, be: 1841 Ph 1 
9676 Villnrotter (Villntrotter, Vilnrotter, Villenrotter), Vilhelmus (Vilmos), hung, rk, 
civis, 14 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Vilhelmus, be: 1841 Ph 1; 
1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, e.isk: Kassa G 
9677 Vischán (Vizsán, Vischan), Franciscus (Ferencz), hung, rk, 16 éves, sz: Tarczal 
(Tarcal 44 H), a: Michael, a.fogl: cameralis contraagens, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1; 
1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, megjegyz: Repetens (1842), Ob relatam semestri 1. 
classsem 3am repetendum inviatus. 
9678 Záborszky (Zaborszky), Franciscus, hung, ev, 19 éves, sz: Butka (Butka 44, 
Budkovce SK), a: Tutor Thomas Füzesséry nobilis, be: 1841 Ph 2, megjegyz: Ob 
defectem testimoniorum ab examinibus semestralibus remotus unice e doctrina 
religionis cum recens convertita esset periculum fecit (1841/42-ben 1.félév) 
9679 Zakó, Georgius, hung, gkel, nobilis, 17 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: Joannes in 
Rovna, be: 1841 Ph 1, megjegyz: Mense Martio fatis cessit (1841/42-ben 2.félév) 
9680 Zalasinszky (Zalasinski, Zalaszinszky), Carolus, gall, rk, 16 éves, sz: Harklova 
Circ. Sandec. (Harklowa, Harklowa PL), a: Laurentius, a.fogl: ludirector, be: 1841 
Ph 1; 1842 Ph 1; 1843 Ph 2, megjegyz: Repetens (1842) Ob relatam 1. qua repetens 
e lingva hung 2am classem ad deserendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) 
9681 Zambory (Zámbory, Zambovszky, Zambory), Eugenius (Jenő), hung, rk, 
nobilis, 17 éves, sz: 1825.11.20. Nagy-Azar (Nagyazar 44, Vel'ké Ozorovce SK), a: 
Ludovicus mh in Cassovia, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 
9682 Zegestovszky (Zegesztovszky, Zegestovski, Zegesztovski), Theodorus, gall, 
gkat, 20 éves, sz: Czaykovice Circ. Sambor. (Czaykovice, Czaykovice UA), a: 
Basilius in Oromlae Circ. Przemis., a.fogl: parochus G R unitus, be: 1841 Ph 1; 
1843 2 Ph 2 
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9683 Zikovszky, Constantinus, be: 1841 Ph 1 
9684 Zubriczky (Zubricky), Constantinus (Szilárd), hung, gkat, 16 éves, sz: Király-
Nép (Királynépe 1, Král'ovce SK), a: Georgius in Mlinarócz, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, e.isk: Kassa G 
9685 Zsenyey (Zsenyei, Zsennyei, Zsennyey), Michael (Mihály), hung, rk, civis, 19 
éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Andreas, be: 1841 Ph 1; 1842 Ph 1; 
1843 Ph 2; 1844 J 1; 1846 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ob productam 
infirmitatem nunc primum sibi restitutus examina suppletoric perfectuens est 
(1841/42-ben 1.félév) repetens (1842) 
9686 Zsitkovszky, Josephus, hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: Carolus in Eperjessini, be: 1841 Ph 1 
 
1842 
 
9687 Agricola, Adolphus, hung, rk, 21 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 32, Baia Mare 
RO), a: Carolus, M Anna vidua, a.fogl: perceptor ad officium montanum, be: 1842 
J 1; 1843 J 2 
9688 Andrássy (Andrassy), Ferdinandus, hung, rk, 17 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: Carolus in Unghvarini, a.fogl: salis officialis contraagens, be: 
1842 Ph 1; 1843 Ph 2, megjegyz: Repetens (1842), Semestri secundo deseruit 
(1843/44-ben 2.félév) 
9689 Andrássy (Andrassy), Franciscus, hung, ref, nobilis, 15 éves, sz: Munkács 
(Munkács 8, Mukacsevo UA), a: Josephus, be: 1842 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9690 Andrejkovits (Andrejkovics, Andreikovits), Andreas (Endre), hung, gkat, 18 
éves, sz: Mérgeske (Mérgesvágása 28, Nová Polianka SK), a: Basilius, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1843), Oskola ismétlésére utasíttatott (1844/45-ben 2.félév) 
9691 Andrejkovits (Andrejkovich, Andrejkovics), Georgius 2, hung, gkat, 17 éves, sz: 
Matiszov (Máté 28, Matysová SK), a: Michael in Krempach, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2 
9692 Antalfy, Augustinus, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, a.fogl: scriba civitatis, be: 1842 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Contractas 
semestri 1. tres secundas progressus classes legitimare non valens ad repetendum 
inviatus (1842/43-ban 2.félév) 
9693 Artim, Antonius, hung, gkat, 16 éves, sz: Kruzslova (Kőtelep 28, Kružlov SK), a: 
Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1842 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9694 Artimovits (Artimovics, Artimovich), Gabriel, hung, gkat, 17 éves, sz: Vásárhely 
(Vásárhely 44, Trhovište SK), a: Tutor Theodorus Csopey in Unghvarini, a.fogl: 
canonicus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2 
9695 Balás (Balassy), Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Rona Szék (Rónaszék 22, Coştiui 
RO), a: Martinus in Szigeth, a.fogl: emeritus salis officii praefectus, be: 1842 Ph 1, 
megjegyz: Ob relatam semestri 1. ex algebra 3am classem ad repetendum inviatus  
(1842/43-ban 2.félév) 
9696 Baldovszky, Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Szerencs (Szerencs 44 H), a: Tutor 
frater Ladislaus, a.fogl: privatus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2, megjegyz: Mortuus 
(1843/44-ben 2.félév) 
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9697 Baltovics (Baltovits), Josephus, hung, gkat, colonus civis, 20 éves, sz: Tolcsva 
(Tolcsva 44 H), a: Michael, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2 
9698 Bánn (Baán, Bán, Baan), Henricus (Henrik), hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Dobó 
(Tarcadobó 28, Dubovica SK), a: Ludovicus in Cassoviae, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 
2; 1844 J 1, e.isk: Kassa G 
9699 Barna, Antonius, hung, gkat, 19 éves, sz: Oros (Oros 31 H), a: Andreas, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2 
9700 Bartram, Stephanus, hung, rk, 14 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: Henricus, 
a.fogl: faber ferrarius, be: 1842 Ph 1, megjegyz: Ob non correctam doctrina religionis 
secundam et relatam ex algebra 3am classem ad repetendum inviatus (1842/43-
ban 2.félév). 
9701 Beör, Vincentius, hung, rk, 17 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
Michael, a.fogl: senator, be: 1842 J 1; 1843 J 2 
9702 Bercsinszky, Aloysius, hung, rk, 16 éves, sz: 1826.3.7. Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: M Anna vidua civis, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9703 Bereghy, Antonius, hung, gkat, 20 éves, sz: N. Abránka (Nagyábránka 8, Lokity 
UA), a: Andreas in Onglav, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1842 2 Ph 1, megjegyz: 
Die 17 Junii militiae nomen dedit (1842/43-ban 2.félév) 
9704 Bojcsik (Bojtsik), Andreas (András), hung, gkat, 20 éves, sz: Mező Laborcz 
(Mezőlaborc 44, Medzilaborce SK), a: M Maria vidua in Unghvár, a.fogl: parochus 
G R unitus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2 
9705 Brinszky, Alexander, hung, gkat, 20 éves, sz: Kány (Kány 1 H), a: Nicolaus in 
Orosz-Gadnae, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1842 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Ob non correctam doctrina relig semestri secundam et relatam e tribus studitis 2 
progressus classes haud qua probatos mores ad alibi repet. inviatus (1842/43-ban 
2.félév) 
9706 Brogly (Brogli), Nicolaus, hung, rk, colonus, 20 éves, sz: 1822.11.5. Károlyfalva 
(Károlyfa 44 H), a: Josephus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 Th 1; 1845 Th 2; 
1846 Th 3; 1847 Th 4, megjegyz: Infirmus (1846/47). 
9707 Buday, Laurentius, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Sarosz-Oroszi (Sárosoroszi 8, 
Oroszijevo UA), a: Carolus, be: 1842 J 2, megjegyz: Magántanuló (1842/43) 
9708 Buday, Valentinus, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Sarosz-Oroszi (Sárosoroszi 8, 
Oroszijevo UA), a: Carolus, be: 1842 J 2, megjegyz: Magántanuló (1842/43) 
9709 Czyrnianszky (Czyrnianski, Czyrniánski, Czirniansky), Antonius, gall, gkat, 20 
éves, sz: Mochnacka Circ. Sandec. (Mohnaczka, Mohnaczka PL), a: Joannes, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 1, megjegyz: Ob retentam et post 
recteratum examen e doctrina religionis secundam relatas que alias itidem 
secundas tres progressus classes ad repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) 
Repetens (1843) 
9710 Cseh, Joannes 2, hung, rk, 18 éves, sz: Palocsa (Palocsa 28, Plaveč SK), a: Tutor 
Georgius Blaskovics, a.fogl: provisor, be: 1842 Ph 2; 1843 J 1 
9711 Demjanovits (Demjanovics, Demjánovics), Alexander 2, hung, gkat, 20 éves, sz: 
Szacsor (Szacsúr 44, Sačurov SK), a: Joannes in Timar, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1842 1 Ph 1, megjegyz: Mense novembri scholis valedixit (1842/43-ban 
1.félév) 
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9712 Derekassy, Josephus (Jósef), hung, rk, 15 éves, sz: Mád (Mád 44 H), a: M 
Apollonia vidua nobilis in Mád mh Pelejte, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 
1845 J 2 
9713 Dessewffy (Desseöffy, Desseövfy), Gabriel 2 (Gábor), hung, rk, nobilis, 15 éves, 
sz: Lubotin (Lubotény 28, L'ubotín SK), a: Josephus in Debreczini, a.fogl: tabulae 
districtualis assessor, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Conv. Reg. (1842-1844), Stip. Reg. (1845) 
9714 Dobranszky, Constantinus, hung, gkat, 15 éves, sz: Zavatka (Görögfalu 33, 
Závadka SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1842 Ph 1 
9715 Dobranszky (Dobránszky), Rudolphus (Rudolf), hung, gkat, 14 éves, sz: Zavatka 
(Görögfalu 33, Závadka SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1842 Ph 
1; 1844 J 1, univ: Rozsnyó Ph2, ösztönd.: Stip. Conv. (1844) 
9716 Dombay, Colomanus (Kálmán), hung, rk, 16 éves, sz: Szerednye (Szerednye 40, 
Szerednye UA), a: Joannes mh Josephus in N. Idae, a.fogl: assessor C. Abaujvar, 
be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Conv. 
(1844) 
9717 Dózsa, Thomas, hung, rk, 20 éves, sz: Fancsika (Fancsika 39, Fancsikovo UA), a: 
M Constantina vidua, be: 1842 J 2, megjegyz: Magántanuló (1842/43) 
9718 Draveczky (Dráveczky), Joannes 2 (János), hung, rk, colonus, 17 éves, sz: 
Hradiszko (Kisvár 33, Hradisko SK), a: Joannes, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 1; 1844 
Ph 2, megjegyz: Relatas semestri primo tres secundas progressus classes legitimare 
non valens ad repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) repetens (1843) 
9719 Druzsán, Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: N. Károly (Nagykároly 32, Carei RO), 
a: M Elisabetha vidua nobilis, be: 1842 Ph 1, megjegyz: Semestri 1. duobus 
examinibus sine legitima causa semet subducens haud probatos mores identidem 
manifestans ad alibi repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) 
9720 Duchon, Gabriel, hung, rk, 16 éves, sz: Belleg (Kisbelleg 6, Belek SK), a: 
Josephus in Pátra, a.fogl: sylvarum magister, be: 1842 Ph 2, megjegyz: Ob relatam 
semestri primo e mathesi applicata classem tertiam ad alibi repetendum inviatus 
(1842/43-ban 2.félév) 
9721 Dudinszky, Stephanus (István), hung, gkat, 15 éves, sz: Techne (Szécsudvar 44, 
Dvorianky SK), a: Antonius in B. Szerdahely, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1842 
Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, ösztönd.: Stip. Jettin. (1842-1844), Stip. 
Extraord. (1844-1845) 
9722 Dulovics (Dulovits), Ernestus (Erneszt), hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: 
Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník SK), a: Andreas in Schemniczii, a.fogl: 
consiliarius et judex montanus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1, ösztönd.: Conv. 
Reg. (1844) 
9723 Eckenfelner, Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: Franciscus, a.fogl: spacicaminarius, be: 1842 Ph 1, megjegyz: Duobus sem. 1. 
exam. semet subducens absque legitima causa ad repetendum inviatus (1842/43-
ban 2.félév) 
9724 Erben, Joannes 2, hung, rk, 18 éves, sz: Szokola Huta (Szokolya 18 H), a: 
Antonius in Szilas, a.fogl: sylvarum magister, be: 1842 Ph 1, megjegyz: Ob relatam 
semestri 1. e lingua hungarica 3am classem ad repetendum inviatus (1842/43-ban 
2.félév) 
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9725 Farkas (Farkass), Alexander 3 (Sándor), hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 
Hajdúdorog (Hajdúdorog 47 H), a: Georgius, a.fogl: oeconomus, be: 1842 Ph 1; 
1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, e.isk: Kassa G 
9726 Fedák, Josephus 2, hung, rk, 19 éves, sz: Jaszovia (Jászó 1, Jasov SK), a: Andreas, 
a.fogl: provisor, be: 1842 Ph 2 
9727 Fekete, Adalbertus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Josephus, a.fogl: assessor C. Abaujvar, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1842-1843), megjegyz: Cum fine semestris primi 
militiae nomen dedit (1843/44-ben 2.félév) 
9728 Felföldy, Daniel, hung, ref, 20 éves, sz: Botfalva (Botfalva 40, Botfalva UA), a: 
Vitricus Zsiró Alexander nobilis in Eör, be: 1842 Ph 1 
9729 Fink, Carolus (Károly), hung, rk, civis, 17 éves, sz: Menyhard (Ménhárd 33, 
Vrbov SK), a: Jacobus, be: 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 
9730 Fischer, Josephus (Jósef), hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Carolus in Unghvarini, a.fogl: cameralis praefectus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 
1844 J 1; 1845 J 2, e.isk: Kassa G 
9731 Francsek, Joannes (János), hung, rk, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: M Maria vidua, be: 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 
9732 Friedermann, Georgius, hung, rk, 17 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Franciscus in Mád, a.fogl: diversitor, be: 1842 Ph 1 
9733 Fülep (Fülepp), Georgius (György), hung, gkat, 18 éves, sz: Erkávás (Érkávás 57, 
Căuaş RO), a: M Maria vidua, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2 
9734 Fülep (Fülepp), Joannes, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Oravicza (Oravicabánya 
20, Oraviţa RO), a: Josephus, a.fogl: assessor, be: 1842 J 2 
9735 Füzesséry, Abrahamus (Ábrahám), hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Füzessér 
(Füzesér 44, Vřbnica SK), a: Daniel, a.fogl: judlium, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 
1844 J 1; 1845 J 2 
9736 Gaal (Gaál, Gáll), Stephanus 2 (István), hung, rk, 17 éves, sz: Szent Péter 
(Sajószentpéter 10 H), a: Stephanus in Cassoviae, a.fogl: privatus, emeritus 
provisor, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Ph 2, univ: Eger Ph1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Ob non correctam ... ad repetendum inviatus (1842/43-ban 
2.félév) Repetens (1843) Oskola ismétlésére utasittatott (1844/45-ben 2.félév) 
9737 Gaganecz (Gaganetz), Aloysius, hung, rk, 16 éves, sz: Csertéz mh Új-Béla 
(Nagycsertész 44, Čertižné SK), a: Joannes, a.fogl: perceptor tricesimalis, be: 1842 
Ph 1; 1843 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9738 Galle (Gelle), Albertus 2 (Adalbertus Béla), hung, rk, 14 éves, sz: Cibinium 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Melchior, a.fogl: notarius civitatis mh judex, be: 
1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, ösztönd.: Stip. Jettin. (1842-1844), Stip. 
Extraord. (1844-1845) 
9739 Garis, Franciscus, be: 1842 Ph 2 
9740 Garlaty (Garlathy), Constantinus, hung, rk, 19 éves, sz: Soóvár (Német-, 
Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: M Anna vidua, be: 1842 J 1; 1843 J 2 
9741 Gasztényi, Joannes, be: 1842 Ph 2 
9742 Gerzanits (Gerzanits), Josephus 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Petrus, a.fogl: cantor cathedralis ecclesiae, be: 1842 Ph 1; 1843 
Ph 2 
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9743 Gmytrik (Gmitrik), Andreas, gall, gkat, 20 éves, sz: Senkova-Wola Circ. Sandec. 
(Senkova Wola, Wola Sękowa PL), a: Michael, a.fogl: faber ferrarius, be: 1842 Ph 1; 
1843 Ph 2 
9744 Göcze, Gabriel, hung, rk, 25 éves, sz: Sajó-Petri (Sajópetri 10 H), a: Franciscus in 
Kálló, a.fogl: opifex, be: 1842 J 1; 1843 J 2 
9745 Gulovics (Gulovits), Antonius 2, hung, gkat, 16 éves, sz: Kiss-Breznicza 
(Kisberezsnye 44, Breznička SK), a: Petrus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1842 
Ph 1; 1843 Ph 2 
9746 Gulovics (Gulovits), Josephus 2, hung, gkat, 15 éves, sz: Bodzás-Ujlak mh Nagy-
Újlak (Bodzásújlak 44, Novosad SK), a: Josephus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1842 Ph 1; 1843 Ph 2 
9747 Gyarmathy, Gabriel (Gábor), hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szantó (Abaújszántó 
1 H), a: Josephus in Kércs mh in Szantó, a.fogl: advocatus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 
2; 1844 J 1; 1845 J 2 
9748 Haliczky (Halizki), Eustachius, gall, gkat, 36 éves, sz: Kordisor Circ. Leopoli. 
(Kordisor, Kordisor UA), be: 1842 2 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
9749 Halkoczy (Halkóczy), Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: 1823.7.19. Gaboltó 
(Galbatő 28, Gaboltov SK), a: M Anna vidua, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 Th 
1; 1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4 
9750 Hanzely (Hanzély), Ignatius, hung, rk, 19 éves, sz: Kaposztafalu (Káposztafalva 
33, Hrabušice SK), a: M Maria vidua nobilis, be: 1842 J 1; 1843 J 2, ösztönd.: Stip. 
Ord. (1842-1843) 
9751 Harmeth, Joannes, hung, rk, civis libertinus, 16 éves, sz: 1823.10.8. Cibinium mh 
Karna (Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Joannes, M Maria Hankóczy, be: 1842 Ph 
2; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4, univ: Eger Ph1 1841 
9752 Hauptman, Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Rosenberg (Rózsahegy 21, 
Ružomberok SK), a: Venceslaus in Miskoltz, a.fogl: provisor cameralis, be: 1842 
Ph 1 
9753 Hedry, Vincentius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Siroka (Siroka 28, Široké SK), a: 
Nicolaus, be: 1842 J 1; 1843 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1842-1843) 
9754 Heritz (Hericz), Franciscus 1, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: 1825.4.11. Csörgő 
(Csörgő 44, Čerhov SK), a: Martinus mh Josephus, M Elisabetha Molnár, be: 
1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 Th 1; 1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4 
9755 Horváth (Horvath), Antonius 8 (Antal), hung, rk, 17 éves, sz: Pestinum mh Buda 
(Pest 80 H), a: M Maria Eötvös baronissa vidua in Cassoviae, be: 1842 Ph 1; 1843 
Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1843-1844) 
9756 Horváth (Horvath), Michael 3, hung, rk, 16 éves, sz: Batka (Batka ? 31 H), a: 
Michael, a.fogl: spanus, be: 1842 Ph 1, megjegyz: Szabolcs megyében nem 
beazonosítható. 
9757 Hrabovszky, Rudolphus (Rudolf), hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Joannes in Kis-Várdae, a.fogl: fiscalis principis 
Eszterházy, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2 
9758 Hulyák, Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Rajecz (Rajec 38, Rajec SK), a: M 
Veronica vidua, be: 1842 2 Ph 2 
9759 Illinger, Ludovicus, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Joannes, be: 1842 Ph 1 
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9760 Jekelfalusy (Jekelfalussy), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Mucsony 
(Múcsony 10 H), a: Ladislaus, a.fogl: assessor cottus, be: 1842 Ph 1, ösztönd.: Conv. 
Reg. (1842) 
9761 Jendrek, Georgius, hung, rk, ignobilis, 16 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Georgius, be: 1842 Ph 1 
9762 Jeszenszky (Jessenszky), Joannes, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Felső-Bánya 
(Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: Joannes, be: 1842 Ph 1 
9763 Kállay, Adolphus, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Kis-Kalló (Kiskálló 31 H), a: 
Rudolphus, a.fogl: privatus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2 
9764 Kállay (Kallay), Barnabas, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Napkor (Napkor 31 H), 
a: Nicolaus, a.fogl: perceptor, be: 1842 J 1; 1843 J 2 
9765 Kállay, Dionisius (Dénes), hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Nyír-Béltek (Nyírbéltek 
31 H), a: Franciscus in Tass mh in Béltek, a.fogl: privatus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 
2; 1844 J 1; 1845 J 2 
9766 Kállay, Paulus (Pál), hung, rk, 16 éves, sz: Nyír-Béltek (Nyírbéltek 31 H), a: M 
Theresia vidua nobilis in Cassoviae, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, 
e.isk: Kassa G 
9767 Kapossy (Képossy), Melchior, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: 1824.10.20. Agárd 
(Zemplénagárd 44 H), a: Michael, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 Th 1; 1845 Th 
2; 1846 Th 3; 1847 Th 4, e.isk: Kassa G 
9768 Káposztássy, Stephanus, hung, gkat, colonus, 17 éves, sz: Gyulay (Nyírgyulaj 31 
H), a: Ladislaus, be: 1842 Ph 1, megjegyz: Ob pravam cum sexu sequiori 
conversationem die 9 Aprili dimissus  (1842/43-ban 2.félév) 
9769 Kazimér, Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Battyany (Battyán 44, Bot'any SK), a: 
Josephus, a.fogl: cantor, be: 1842 Ph 1, megjegyz: Ob relatam semestri 1 ad 
repetendum inviatus  (1842/43-ban 2.félév) 
9770 Kazinczy, Ludovicus 1, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Buzsinka (Buzinka 1, 
Buzinka SK), a: Franciscus in Kotay, be: 1842 1 Ph 1, megjegyz: Ignotum qua de 
causa scholis valedixit mense Novembris (1842/43-ban 1.félév) 
9771 Keczer, Vilhelmus, hung, rk, 18 éves, sz: Szinye (Petőszinye 1, Svinica SK), a: M 
Magdalena vidua in Eperjessini, be: 1842 Ph 1, megjegyz: Relatas semestri primo 
quatuor secundas progressus classes legitimare valens ad repetendum inviatus  
(1842/43-ban 2.félév) 
9772 Klor (Klór), Julius, hung, rk, 16 éves, sz: 1826.10.8. Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Josephus in Cassoviae mh M Vilhelmina vidua in Eperiess, a.fogl: 
pensionatus capitaneus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 Th 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Parte altera anni scholastici seculum sponte repetiit (1844/45). 
9773 Kohn, Tobias, hung, izr, 17 éves, sz: Balassa Gyarmath (Balassagyarmat 24 H), a: 
Salamon, a.fogl: mercator, be: 1842 Ph 1, megjegyz: Institutum mutavit  (1842/43-
ban 2.félév) 
9774 Kolunovics, Joannes, be: 1842 Ph 2 
9775 Komáromy (Komaromy), Mauritius, hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Edelény 
(Edelény 10 H), a: Carolus in Tokaj, be: 1842 Ph 1, megjegyz: Mense Majo militiae 
nomen dedit  (1842/43-ban 2.félév) 
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9776 Konecsny (Konecsni), Josephus (Jósef), hung, rk, 19 éves, sz: Forró (Forró 1 H), 
a: M Anna vidua civis in Cassoviae, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 Ph 
2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Ob non correctam ... ad repetendum inviatus  
(1842/43-ban 2.félév) repetens (1843, 1846) 
9777 Kopystynski, Leopoldus, gall, rk, nobilis, 20 éves, sz: Grabownica Circ. Sanoc. 
(Grabownica, Grabownica PL), a: Adalbertus, be: 1842 2 Ph 1, megjegyz: Toto 
semestri aegrotans examina non fecit  (1842/43-ban 2.félév) 
9778 Kotunovics (Kotunovits, Kotunovich), Joannes (János), hung, gkat, 19 éves, sz: 
Orosz Végh (Oroszvég 8, Roszvihove UA), a: Joannes, a.fogl: cantor, be: 1842 Ph 
2; 1843 J 1; 1844 J 2 
9779 Kováts (Kovacs, Kovács), Alexander, hung, rk, nobilis, 21 éves, sz: Unghvar 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Antonius, be: 1842 J 2 
9780 Krack (Krach), Stephanus, hung, rk, 21 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1842 J 1; 1843 J 2 
9781 Kraczegh, Joannes, hung, gkat, 17 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, Sighetu 
Marmaţiei RO), a: Josephus in Bustiaháza, a.fogl: comissarius regius, be: 1842 Ph 2 
9782 Lachowski (Lachovszky, Lachovszki, Lahovszky), Alexander, gall, gkat, 18 éves, 
sz: Wolowjecz Circ. Jaszlens. mh Dolin (Wolowecz, Wolowecz PL), a: Joannes in 
Kriva mh in Volovetz, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2 
9783 Lang (Láng), Felix (Bódog), hung, izr, 15 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: 
Philippus, a.fogl: mercator, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1844), Első félévben oknyomozó történettanból potló vizsgálat utján nyert 
harmadik osztálya miatt, mint ismétlő oskola elhagyására utasittatott (1844/45-
ben 2.félév) 
9784 Lavotta, Joannes, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Kelemenfalva (Kelemenfalu 21, 
Kalameny SK), a: Joannes, be: 1842 J 1; 1843 J 2 
9785 Lawrowski, Josephus, gall, gkat, 20 éves, sz: Lalin Circ. Sanok. (Lalin, Lalin PL), 
a: Simeon, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1842 Ph 2 
9786 Laza, Georgius, hung, rk, colonus, 17 éves, sz: Kis-Léta (Kisléta 31 H), a: Curator 
Georgius Laza, be: 1842 Ph 1 
9787 Lipeczky (Lipecky), Alexander, hung, gkat, 20 éves, sz: Holubina (Galambos 8, 
Holubine UA), a: Joannes in Szolyva, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1842 Ph 2 
9788 Liszkievicz (Lyskievicz), Sylvester, gall, gkat, civis, 22 éves, sz: Dorna Circ. 
Bukovin. (Dornavátra, Vatra Dornei RO), a: Gregorius mh Georgius in 
Colomeae in Circ. Bukov., be: 1842 Ph 1, megjegyz: Repetens (1842) Semestri 1. 
quatuor examinibus sine legitima causa semet subducensi ad secundi semestris 
examinam est admis (1842/43-ban 2.félév) 
9789 Lövinger (Lovinger, Löcznger), Mauritius, hung, izr, 17 éves, sz: Valykocz 
(Tarcavajkóc 1, Vajkovce SK), a: Joachimus, a.fogl: arendator, be: 1842 Ph 1; 1843 
Ph 2, univ: Pest M1 1845-1846, e.isk: Kassa G 
9790 Lubinszky, Ignatius (Ignácz), hung, rk, 16 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: Antonius, a.fogl: fiscalis dominalis, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 
1845 J 2 
9791 Luby, Mathias (Mátyás), hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Benedekfalva (Benedekfalu 
21, Beňadiková SK), a: Carolus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. Liptó, be: 
1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. 
(1842-1844), Stip. Reg. (1845) 
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9792 Malonyai (Malonyay), Adalbertus (Albertus, Béla), hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Hrabócz mh Péch-Újfalu (Rabóc 28, Hrabovec SK), a: Emericus, a.fogl: tabulae 
judiciariae assessor C. Zemplén, be: 1842 2 Ph 1; 1843 1 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, 
univ: Privatim Ph2, megjegyz: Magántanuló (1842/43, 1843/44) 
9793 Máriássy (Marjássy), Eduardus (Georgius), hung, rk, 16 éves, sz: Igló (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), a: Tutor Tiburtius Mariassy in Batyfalvens., a.fogl: tutor: 
parochus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1842-1843), megjegyz: 
Deseruit (1843/44-ben 1.félév) Circa medium semestris primi scholis valedixit 
(1843/44-ben 2.félév) 
9794 Markovits (Markovich), Antonius 3 (Antal), hung, rk, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 
H), a: Antonius in Diós-Győr mh in Rakamaz, a.fogl: spanus cameraticus, be: 1842 
Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 
9795 Metz (Mecz), Theodorus, hung, rk, 20 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Casparus, a.fogl: cancellista civitatis mh scriba civitatis, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 
1, megjegyz: Ob relatam ex algebra sem.1. 3am progressus classem ad repetendum 
inviatus (1842/43-ban 2.félév) repetens (1843) 
9796 Miczán (Miczan), Joannes (János), hung, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Adamus, a.fogl: coquus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1846 J 
2, e.isk: Kassa G 
9797 Mikulovics, Jacobus, hung, gkat, colonus, 22 éves, sz: Valkó (Kisvalkó 44, 
Valkov SK), a: Tutor frater Georgius, be: 1842 Ph 2, megjegyz: Ob relatam semestri 
1. e mathesi appl. classem 3am ad repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) 
9798 Mochnaczky (Mochnack, Mochnacki), Christophorus (Joannes), gall, gkat, 22 
éves, sz: Jablonicza Circ. Sanok. (Jablonicza, Jablonicza PL), a: Joannes, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2 
9799 Mochnaczky (Mochnacki, Mocháczki, Mochnacki), Theophilus, gall, gkat, 20 
éves, sz: Jablonicza Circ. Sanok. (Jablonicza, Jablonicza PL), a: Joannes, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2 
9800 Molnár, Ludovicus, hung, rk, 24 éves, sz: Félegyháza Cumania minor 
(Kiskunfélegyháza 46 H), a: M Barbara vidua, be: 1842 J 1; 1843 J 2 
9801 Nemessányi (Nemcsányi), Eugenius, hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Göllnicz 
(Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: Stephanus, be: 1842 Ph 2, megjegyz: Ob relatam 
semestri primo e mathesi appl. cl. 3am ad repetendum inviatus (1842/43-ban 
2.félév) 
9802 Neuwirth (Neuvirth, Neüvirth, Neuvirt), Martinus (Márton, Bartholomeus), 
hung, rk, 16 éves, sz: Ordzova (Ragyóc 33, Ordzovany SK), a: Michael in 
Cassoviae, a.fogl: emeritus provisor, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2 
9803 Nizsalovszky, Antonius (Andreas), hung, gkat, 21 éves, sz: Tiszaujlak (Tiszaújlak 
39, Vilok UA), a: Elias in Izae, M Theresia Anatalóczy vidua in C. Ugocsa., a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1842 J 1; 1844 J 2 
9804 Novák, Josephus 3, hung, rk, 17 éves, sz: Radács (Radács 28, Radačov SK), a: 
Mathias, a.fogl: ludirector, be: 1842 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9805 Novák, Julius (Gyula), hung, rk, 14 éves, sz: Lelesz (Lelesz 44, Leles SK), a: M 
Maria vidua in Ujhelyini mh Vitricus Franciscus Nátafalusi, a.fogl: vitricus: ad 
tabulam regnicolare juratus notarius convent in Lelesz, be: 1842 Ph 1; 1843 2 Ph 
1; 1844 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Első félévben nyert két másod osztályait 
meg nem javitván magán oktatásra lépett által  (1844/45-ben 2.félév) 
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9806 Olsakovszky (Olsakovszki), Joannes 2, hung, gkat, civis, 16 éves, sz: Pelejte 
(Pelejte 44, Plechotice SK), a: Joannes in Nagy Kemenczae mh Hardicsa, a.fogl: 
frumentarius, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 1, megjegyz: Ob non correctam progressus 
classes ad repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) repetens (1843), Ad 
deseredum inviatus (1843/44-ben 2.félév) 
9807 Oppitz (Opicz, Oppicz, Opitz), Carolus (Károly), hung, rk, civis, 17 éves, sz: 
Zselyeste (Szelestyehuta 32, Poiana Codrolui RO), a: Josephus in Leutschoviae 
mh in Cassoviae, a.fogl: vitrarius, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2 
9808 Orosz, Stephanus 2, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Litke (Fényeslitke 31 H), a: 
Emericus in Unghvar, be: 1842 Ph 2, ösztönd.: Stip. Extraord. (1842) 
9809 Palásthy (Palasthy), Paulus, hung, 17 éves, sz: 1825.3.30. Magyar Izsép 
(Magyarizsép 44, Nižný Žipov SK), a: Tutor Franciscus Vékey nobilis, be: 1842 
Ph 1; 1843 Ph 2, univ: Pest Th 1844-1847, univ: Wien Aug 1849-1851 
9810 Palczer (Pattzer), Augustinus, hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Antonius, a.fogl: archivarius in officio lotteria, be: 1842 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Ob relatam semestri 1. e lingva Hung. 3am progressus classem ad 
repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) 
9811 Paris (Pariz), Franciscus (Ferencz), hung, rk, 18 éves, sz: Huszth (Huszt 22, 
Huszt UA), a: Franciscus, a.fogl: vigil transportalis mh obequitator salis 
transportalis mh kamarai tisztviselő, be: 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 
9812 Pasztélyi, Joannes 1, hung, gkat, 17 éves, sz: Velejte (Velejte 44, Vel'aty SK), a: M 
Anna vidua in Unghvarini, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1842 Ph 2 
9813 Péchy, Antonius 2, hung, rk, 16 éves, sz: Kemencze (Alsó-, Felsőkemence 1, 
Nižná, Vyšná Kamenica SK), a: Franciscus in Komjáth, a.fogl: supremus 
locumtenens pension, be: 1842 Ph 1 
9814 Péchy, Ignatius 2 (Ignácz), hung, rk, 16 éves, sz: Hanusfalva (Tapolyhanusfalva 
28, Hanušovce nad Topl’ou SK), a: M Theresia vidua nobilis mh in Cassovia, be: 
1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2 
9815 Péchy, Joannes 4 (János), hung, rk, 15 éves, sz: Hanusfalva (Tapolyhanusfalva 28, 
Hanušovce nad Topl’ou SK), a: M Theresia vidua nobilis mh in Kassa., be: 1842 
Ph 1; 1844 Ph 2, megjegyz: Folyó év Május havában jobb életre szenderült által 
(1844/45-ben 2.félév) 
9816 Pelechovicz (Pelechovits, Peleckovics), Clemens, gall, gkat, 22 éves, sz: Jablunka 
Nyizna Circ. Sambor. (Jablunka Nyizsna, Jablunka Nyizsna UA), a: Tutor 
Illniczki Josephus in Roszohacz mh M Joanna in Rosohacz, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2 
9817 Petrás (Petrass, Petráss, Petras), Augustinus 1, hung, rk, 17 éves, sz: Marienthal 
(Kőtelep 28, Kružlov SK), a: Maximilianus in Cassoviae, a.fogl: pensionatus 
inspector, be: 1842 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9818 Petrule, Moyses, transylv, gkat, 18 éves, sz: Garbonáz Distr. Kővár (Kővárfüred 
63, Cărbunari RO), a: Stephanus, a.fogl: circulator, be: 1842 Ph 1, megjegyz: Mense 
Majo militiae nomen dedit (1842/43-ban 2.félév) 
9819 Pischel (Pischl), Eduardus 1 (Ödön), hung, rk, 19 éves, sz: Olaszinum 
(Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), a: Josephus, a.fogl: senator, be: 1842 Ph 2; 
1843 J 1; 1844 J 2, megjegyz: In Convict. Reg. Credentiarius (1843) 
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9820 Pleszovics (Plessovits, Plesovits), Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Szobrancz 
(Szobránc 40, Sobrance SK), a: M Susanna vidua in Cassoviae, be: 1842 1 Ph 1, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Militiae nomen daturus cu fine mensis Decembris scholis 
valedixit (1842/43-ban 1.félév) 
9821 Podhorányi (Podhoványi), Ferdinandus (Ferdinánd), hung, rk, nobilis, 16 éves, 
sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), a: Carolus, a.fogl: senator mh városi kapitány, 
be: 1842 2 Ph 1; 1844 J 1; 1845 J 2, univ: Pozsony Ph2, megjegyz: Magántanuló 
(1842/43-ban 2.félév) 
9822 Prohaszka, Ferdinandus, hung, rk, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Antonius in 
Diós-Győr, a.fogl: cameraticus perceptor, be: 1842 Ph 1 
9823 Puky, Stephanus, hung, ref, nobilis, 16 éves, sz: Mére (Alsó-, Felsőméra 1 H), a: 
Antonius in Cassoviae, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Post 
superata primo semestrialia examina militiae nomen dedit (1843/44-ben 2.félév) 
9824 Redvay, Joannes, hung, gkat, colonus, 16 éves, sz: Somogy (Somodi 1, Drienovec 
SK), a: Joannes, be: 1842 Ph 1, megjegyz: Ob relatas semestri primo duas tertias 
progressus classes ad repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) 
9825 Répássy (Repassy), Alexander (Sándor), hung, rk, 15 éves, sz: Odorin 
(Szepesedelény 33, Odorín SK), a: Josephus in Zsegrae, a.fogl: arendator, be: 1842 
Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, megjegyz: Ob relatam sem. 1. ex lingva Hung. 
classem progressus 3am ad repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) 
magántanuló (1844/45) 
9826 Reskovics (Reskovik, Reskovits), Thomas (Tamás), hung, rk, plebeius ignobilis, 
18 éves, sz: Siroka (Siroka 28, Široké SK), a: Andreas in Rozgony mh in Cassoviae, 
a.fogl: famulus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, e.isk: Kassa G 
9827 Rojkovits (Rojkovics), Antonius 4, hung, gkat, 18 éves, sz: Tvaroszcz mh Kuró 
(Alsó-, Felsőtaróc 28, Nižný, Vyšný Tvarožec SK), a: M Anna vidua in Telgáth, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Superatis primo semestralibus examinibus scholis valedixit (1843/44-ben 2.félév) 
9828 Salkovszky, Ladislaus, hung, rk, 17 éves, sz: Szelény (Szelény 18, Sel'any SK), a: 
Michael, a.fogl: frumentarius, be: 1842 Ph 1, megjegyz: Ob non correctum ... ad alibi 
repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) 
9829 Sax (Sas), Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Vetero-Aqua (Óvíz 33, Stará Voda SK), 
a: Tutor Joannes Peticher in Szomolnokini, a.fogl: officialis montanus, be: 1842 Ph 
1; 1843 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9830 Schirgely (Srigely, Sirgely), Andreas (András), hung, rk, 18 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Andreas, a.fogl: purgator lamparum, be: 1842 Ph 1; 1843 
Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Relatas ... 
ad repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév)  repetens (1843, 1847), Első 
félévben a vizsgálaton meg nem jelenvén másod félévi vizsgálatokra nem 
botsáttatott (1844/45-ben 2.félév) Az iskolából elmaradt (1847/1848). 
9831 Schirilla (Schizilla), Eduardus, hung, gkat, 17 éves, sz: Olsavicza (Orsós 28, 
Ol'savce SK), a: Joannes in Felső Jedlo, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1842 Ph 1; 
1843 Ph 2 
9832 Schlosser (Schloszer, Schószer), Franciscus Carolus, hung, rk, civis, 18 éves, sz: 
1825.1.30. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Franciscus, M Anna Untersteller, 
a.fogl: sartor, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 Th 1; 1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 
4, megjegyz: Születési dátum mh: 1826. 
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9833 Schön (Schon), Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Kemencze (Kis-, Nagykemence 44, 
Kamienka, Kamenica nad Cirochou SK), a: M Carolina vidua in Unghvar, be: 
1842 Ph 1 
9834 Schreiber, Stephanus (István), hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Carolus, a.fogl: tricesimator, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 
1846 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Nescitur qua de causa mense Junio scholas 
deseruit (1842/43-ban 2.félév) deseruit  (1843/44-ben 2.félév) 
9835 Schultz (Schulz, Schulcz), Florianus (Floris), hung, rk, civis, 20 éves, sz: 
Komarnik (Alsó-, Felsőkomárnok 28, Nižný, Vyšný Komárnik SK), a: 
Franciscus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1, megjegyz: Januarius hó folytában 
lovas katonának állott (1844/45-ben 2.félév) 
9836 Semsey, Victor 2, hung, rk, liber baro, 21 éves, sz: Karacsony Mező 
(Karácsonmező 28, Kračúnovce SK), a: Tutor Balthasarus Semsey in Demjéte, 
be: 1842 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1842), Ob non correctam ... 
scholas deserere coactus  (1842/43-ban 2.félév) 
9837 Soltész, Andreas 3, hung, gkat, 19 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), 
a: Michael, a.fogl: cathedralis ecclesiae aeditus, be: 1842 Ph 1, megjegyz: Ob pravam 
cum sexu sequiori conversationem die 9 Aprilis e scholis dimissus (1842/43-ban 
2.félév) 
9838 Somogyi, Josephus Joannes, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: 1826.5.6. S. A. Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Joannes, M Theresia Neinczierl, a.fogl: jurassor cottus, 
be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 Th 1; 1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4 
9839 Sona (Sonna, Szonna), Leopoldus (Lipót), hung, rk, civis, 17 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Leopoldus, a.fogl: arcularius, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 
1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1844) 
9840 Stephanovszky, Aloysius, hung, rk, 17 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: M Apollonia vidua, be: 1842 Ph 1, megjegyz: Ob relatam  semestri 1 ex 
algebra 3am classem ad repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) 
9841 Sterbinszky, Stephanus (István), hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Olaszinum 
(Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), a: Aloysius mh Michael, be: 1842 Ph 1; 
1843 Ph 2; 1844 Ph 2; 1845 J 1, megjegyz: Repetens (1844) 
9842 Sváby, Antonius, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: Carolus, a.fogl: perceptor cottus, be: 1842 J 2 
9843 Szányi, Alexander (Sándor), hung, rk, 16 éves, sz: Gesztely (Gesztely 44 H), a: 
Franciscus in Tornae, a.fogl: jurassor C. Torna, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 
1845 J 2, ösztönd.: Conv. Reg. (1842-1844), Stip. Reg. (1845) 
9844 Szentmihályi (Szent-Mihályi), Stephanus 2 (István), sen, hung, rk, 15 éves, sz: 
Vilmány (Vilmány 1 H), a: M Apollonia Balogh vidua nobilis in Cassovia mh in 
Vilmány, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Ob relatam semestri 1. e literat hung class 3am ad repetendum inviatus 
(1842/43-ban 2.félév) repetens (1843) 
9845 Szerdahelyi, Stephanus (István), hung, rk, 15 éves, sz: Bacsko (Bacskó 44, 
Bačkov SK), a: M Esther nobilis vidua, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 
2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1842-1845) 
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9846 Szmolen, Laurentius, hung, rk, 19 éves, sz: Szepes Várallya (Szepesváralja 33, 
Spišské Podhradie SK), a: Tutor Franciscus Deutsch civis, be: 1842 Ph 2, megjegyz: 
Ob relatam e mathesi appl. semestri 1. classem 3am et haud probatos mores ad 
alibi repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) 
9847 Takáts (Takats, Takács), Joannes 5, hung, rk, 19 éves, sz: Nádasd (Abaújnádasd 
1, Trstené pri Hornáde SK), a: M Catharina vidua, be: 1842 1 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Circa medium mensis Januarii scholas deseruit (1842/43-ban 1.félév) 
9848 Takó, Joannes (János), transylv, rk, 18 éves, sz: Baroth (Barót 66, Baraolt RO), a: 
Joannes, a.fogl: tabulae provincialis assessor, be: 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 
9849 Thoma, Andreas (András), hung, gkat, 18 éves, sz: Unhgvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Andreas, a.fogl: cothurnarius, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 
1; 1845 J 2 
9850 Triff (Trif), Bartholomeus, transylv, gkat, 17 éves, sz: Garbonacz Distr. Kővár 
(Kővárfüred 63, Cărbunari RO), a: Joannes, a.fogl: circulator, be: 1842 Ph 1; 1843 
Ph 1, megjegyz: Ob relatam semestri 1. ex algebra 3am progressus classem ad 
frepetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) repetens (1843), Ad deserendum 
inviatus (1843/44-ben 2.félév) 
9851 Ujházy, Alfredus, hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Ludovicus, a.fogl: senator, be: 1842 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Mense Majo 
militiae nomen dedit (1842/43-ban 2.félév) 
9852 Usztyanovszky (Usztyanovski), Andreas (András), gall, gkat, 16 éves, sz: Dvernik 
Circ. Sanocen. (Dvernik, Dvernik PL), a: Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1842 Ph 1; 1844 Ph 2, univ: Rozsnyó Ph1, megjegyz: Ob relatam algebra sem. 1. 
classem 3am ad repetendum inviatus (1842/43-ban 2.félév) 
9853 Vasenszky (Vasenszki, Vassenszky, Vaschénszky), Franciscus, hung, rk, 
colonus, 17 éves, sz: 1824.3.14. Vizsoly (Vizsoly 1 H), a: Josephus, M Barbara 
Szűts vidua, be: 1842 Ph 1; 1849 Ph 2; 1850 Th 1; 1851 Th 2; 1852 Th 3, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Scholas deseruit (1842/43-ban 2.félév) 7 év kihagyással 
folytatta az iskolát. 
9854 Vass, Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: Léva (Léva 6, Levice SK), a: Tutor 
Antonius  Gabony mh in  Schemnicz, a.fogl: oeconomus inspector C. Honth, be: 
1842 Ph 2 
9855 Vass, Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Vidrány (Vidrány 44, Vydraň SK), a: 
Franciscus, a.fogl: tricesimator, be: 1842 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9856 Veisz, Florianus (Thomas), hung, rk, 17 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: M Rosalia vidua, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2 
9857 Verthmüller (Vertmuller), Eduardus, hung, rk, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 
87, Levoča SK), a: Joannes, a.fogl: typographus, be: 1842 J 2 
9858 Vilhelm (Vilhelmt, Vilhelmb, Wilhelmb), Eduardus (Ödön), hung, rk, 15 éves, 
sz: Opaka (Apátka 1, Opátka SK), a: Tobias, a.fogl: officialis montanus, be: 1842 
Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, e.isk: Kassa G 
9859 Virtemberg, Florianus, hung, rk, 17 éves, sz: Oszada (Oszada 21, Liptovská 
Osada SK), a: M Anna vidua in Rosembergae, be: 1842 J 1, megjegyz: Disciplinae 
scholasticae pertaesus sub initium mensio Junii deseruit (1842/43-ban 2.félév) 
9860 Vitéz, Josephus 2, hung, rk, 22 éves, sz: Kisfalud (Kisfalud 24 H SK), a: Joannes 
in Lossoncz, a.fogl: mercator, be: 1842 J 1; 1843 J 2, megjegyz: Praedium Nógrád 
megyében. 
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9861 Voloscsuk (Volojcsuk), Joannes, hung, gkat, 18 éves, sz: Huszt-Köz (Husztköz 
22, Nankovo UA), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1842 Ph 2, megjegyz: 
Die 17. Junii militiae nomen dedit (1842/43-ban 2.félév) 
9862 Vrobel, Thomas, gall, rk, 20 éves, sz: Csarno-Skomielna Circ. Vadovic. 
(Skomielna Czarna, Skomielna Czarna PL), a: M Maria vidua, be: 1842 Ph 1 
9863 Záborszky, Jonas, be: 1842 Th Abs 
9864 Záborszky (Zaborszky), Josephus 2 (Jósef), hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Zabor 
(Zábor 35, Zábor SK), a: Josephus, be: 1842 Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1842-1845) 
9865 Zojkás (Zojkas), Joannes, hung, gkat, 18 éves, sz: Olah-Kékes (Oláhkékes 32, 
Chechiş RO), a: Maximilianus, a.fogl: aedituus, be: 1842 Ph 2; 1843 Ph 2, megjegyz: 
Ob mutantem valetudinem mense Junio scholas deseruit (1842/43-ban 2.félév) 
repetens (1843) 
9866 Zsitkovszky (Zitkovszky), Alexander, hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Cibinium 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Carolus in Eperjes, a.fogl: horopaeus, be: 1842 Ph 
1; 1843 Ph 2 
1843 
 
9867 Achátz (Achatz, Achácz), Mauritius (Móricz), hung, rk, 18 éves, sz: Vetero-Aqua 
(Óvíz 33, Stará Voda SK), a: Ludovicus in Cassoviae, a.fogl: pensionatus officialis 
montanus, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Kassa G 
9868 Aczél (Atzel, Atzél), Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Boros-Jenő (Borosjenő 2, 
Ineu RO), a: Antonius, a.fogl: supremus comes C. Torna, be: 1843 Ph 1, e.isk: Arad 
G 
9869 Adamkovits (Adamkovics, Ádamkovics), Georgius 3 (György), hung, gkat, 15 
éves, sz: Olyka (Olyka 44, Ol'ka SK), a: M Julianna mh Johanna vidua in 
Sztankócz, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 
1; 1847 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1846) 
9870 Ardényi, Ferdinandus (Ferdinánd), hung, rk, 19 éves, sz: Vizsoly (Vizsoly 1 H), 
a: Josephus in Tornae, a.fogl: frumentarius, be: 1843 J 1; 1844 J 2, univ: Rozsnyó 
Ph2 
9871 Ardényi, Paulus (Pál), hung, rk, 16 éves, sz: 1829.1.1. Vizsoly (Vizsoly 1 H), a: 
Josephus in Tornae, a.fogl: frumentarius, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1846 J 2, e.isk: 
Rozsnyó G 
9872 Balás, Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Miskólcz (Miskolc 10 H), a: Michael, a.fogl: 
opifex, be: 1843 Ph 2, univ: Eger Ph1, megjegyz: Die decima quinta Junii scholas 
deseruit (1843/44-ben 2.félév) 
9873 Bánn (Baán, Baan, Báán), Gustavus (Gusztáv), hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 
Dobó (Tarcadobó 28, Dubovica SK), a: Ludovicus in Cassoviae, a.fogl: privatus, 
be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Iskola ismétlésére utasíttatott 
(1844/45-ben 2.félév) 
9874 Barcs (Bárcs), Ludovicus (Lajos), hung, rk, 22 éves, sz: Ung (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: M Anna vidua civis, be: 1843 J 1; 1844 J 2, univ: Szatmár Ph2 
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9875 Barkóczy (Barkótczy, Barkótzy), Paulus (Pál), hung, rk, liber baro, 18 éves, sz: 
Csebb (Nagycseb 44, Žbince SK), a: Joannes, a.fogl: camerarius regius, be: 1843 Ph 
1; 1844 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Tanítója iránt nyilvános fölolvasás 
alkalmával tanusitott rakonczátlan magaviselete miatt tanodai fegyelmi ülés 
határozata következtében Május 20-án iskolából kirekesztetett (1844/45-ben 
2.félév) 
9876 Bendász (Berdász), Antonius (Antal), hung, gkat, 17 éves, sz: Sáros Patak 
(Sárospatak 44 H), a: M Barbara vidua in Unghvarini, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
9877 Berczik, Franciscus (Ferencz), hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Emericus in Varanno, a.fogl: privatus, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 
1845 J 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1843-1844), Stip. Reg. (1845) 
9878 Blumberger, Henricus (Henrik), hung, izr, 14 éves, sz: Cassov (Kassa 85, Košice 
SK), a: Samuel, a.fogl: magister linqvae gallicae, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
9879 Bodnár, Josephus 4 (Jósef), hung, rk, colonus, 18 éves, sz: Széplak (Abaszéplak 1, 
Krásna SK), a: Joannes, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Eger G 
9880 Brigant (Briganth, Brygant), Ignatius (Ignácz), hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Azar 
(Kis-, Nagyazar 44, Malé, Vel'ké Ozorovce SK), a: Josephus, a.fogl: privatus, be: 
1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Kassa G 
9881 Buja, Georgius (György), hung, gkat, ignobilis, 18 éves, sz: Ér-Szodoró 
(Érszodoró 57, Sudurău RO), a: Franciscus, a.fogl: privatus, be: 1843 Ph 1; 1844 
Ph 1, e.isk: Arad G, megjegyz: Repetens (1844), Az oskolából kimaradt, részletesen 
nem vizsgázhatott (1844/45-ben 1.félév) Az év elején iskolát elhagyta 
(1844/1845-ben 2.félév) 
9882 Chmell, Andreas, hung, rk, 20 éves, sz: Kaczvin (Szentmindszent 33, Kacwin 
PL), a: Michael, a.fogl: ludirector, be: 1843 J 2, univ: Eger J1 
9883 Czapkay (Csapkay), Michael 2 (Mihály), hung, gkat, colonus, 19 éves, sz: 
1823.9.8. Nagy-Ruszka (Nagyruszka 44, Vel'ký Ruskov SK), a: Joannes, M Skinta 
Ilona, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Th 1; 1846 Th 2; 1847 Th 3, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Születési dátum mh: 1825. 
9884 Czuleger, Augustinus (Antal), hung, rk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Jacobus, a.fogl: faber ferrarius, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 
Ph 2, megjegyz: Repetens (1843), Másod fél évi próbatételekre nem botsátatván, 
iskola ismétlésére utasittatott (1844/45-ben 2.félév) 
9885 Császár, Joannes, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Bolyk (Bolyok 10 H), a: 
Ladislaus, be: 1843 J 1, univ: Eger Ph2 
9886 Csegény (Czegény), Joannes (János), hung, gkat, plebeius, 19 éves, sz: Eperjes 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: Andreas mh Joannes, a.fogl: külvárosi lakos, be: 1843 
Ph 1; 1844 Ph 1, e.isk: Bártfa G, megjegyz: Repetens (1844), Az oskolából kimaradt, 
több tantárgyból részletesen nem vizsgázhatott (1844/45-ben 1.félév) Az év 
elején iskolát elhagyta (1844/1845-ben 2.félév) 
9887 Csik, Andreas, hung, rk, 21 éves, sz: Tavarna (Tavarna 44, Tovarné SK), a: M 
Theresia vidua nobilis in Izbugya, be: 1843 J 2, univ: Eger J1 1841 
9888 Csornyák (Csornyak), Joannes (János), hung, rk, 18 éves, sz: Arany-Idka 
(Aranyida 1, Zlatá Idka SK), a: M Susanna vidua in Cassoviae, be: 1843 Ph 1; 
1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1846) 
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9889 Demjanovits (Demjánovics, Demjanovics), Joannes 3 (János), hung, rk, 15 éves, 
sz: Sztakcsin (Takcsány 44, Stakčin SK), a: Joannes in Timár, a.fogl: parochus, be: 
1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Az 
anyakönyvben Szabolcs megye. 
9890 Dideczky (Bideczky), Carolus, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: Franciscus, be: 1843 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
9891 Dienes (Diénes), Stephanus 2 (István), hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Eperjes 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: Stephanus, a.fogl: tabulae districtualis assessor, be: 
1843 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, univ: Eger Ph1, ösztönd.: Stip. Conv. (1844) 
9892 Dolsiczky (Dolzycki), Felix, gall, gkat, 22 éves, sz: Chreot Circ. Sanok (Chreot, 
Chreot PL), a: Antonius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 Ph 1, e.isk: Eperjes 
G 
9893 Draskovits (Draskovich), Aloysius, hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: Csongrád 
(Csongrád 12 H), a: Josephus, be: 1843 J 2, univ: Pest J1 
9894 Eckel, Georgius (György), hung, rk, 18 éves, sz: 1826.2.26. Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Noverca Catharina vidua, a.fogl: chyrurgus dominalis, be: 1843 
Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
9895 Emmer, Andreas (András), hung, rk, 18 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), 
a: Tutor Franciscus Kállay nobilis in Tas, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 1, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Examina non fecit (1843/44-ben 2.félév) repetens (1844) 
9896 Engel, Stephanus, hung, civis, 17 éves, sz: Ternye (Ternye 28, Terňa SK), a: 
Constantinus in Bartphae, be: 1843 1 Ph 1, e.isk: Bártfa G, megjegyz: Cum fine 
Decembris satis cessit (1843/44-ben 1.félév) 
9897 Farbarik, Joannes (János), hung, rk, 20 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: M Barbara vidua, be: 1843 J 1; 1844 J 2, univ: Eger Ph2 1840 
9898 Farkas (Farkass), Petrus (Péter), hung, gkat, 16 éves, sz: Minyócz (Minyevágása 
44, Miňovce SK), a: Petrus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 
1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Eperjes G 
9899 Fedák (Fedak), Ignatius (Ignác), hung, rk, 17 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), 
a: Paulus in Jaszoviae, a.fogl: notarius ad archivum regnicolare, be: 1843 Ph 1; 1844 
Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Jettin. (1843-1844), Stip. 
Extraord. (1845-1846) 
9900 Formánn (Formann), Andreas, hung, rk, 16 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: M Elisabetha vidua civis, be: 1843 Ph 2, univ: Eger Ph1 
9901 Frankovszky, Franciscus (Ferenc), hung, rk, 18 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Joannes in Ruszkó in Pojana, a.fogl: tricesimator, be: 1843 Ph 1; 
1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Repetens (1844) 
9902 Füzesséry (Fuzesséry), Julius 1, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kis-Begány 
(Kisbégány 8, Mala Bijhany UA), a: Gabriel, a.fogl: vicecomes C. Beregh, be: 1843 
Ph 1, e.isk: Máramarossziget G 
9903 Galle, Gustavus, hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: Leopoldus, a.fogl: sylvarum inspector, be: 1843 Ph 1, e.isk: Kisszeben G 
9904 Gerbery, Georgius (György), hung, gkat, 16 éves, sz: Jeszeno mh Ung (Jeszenő 
40, Jasenov SK), a: M Susanna vidua in Kány, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1843 Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: Miskolc G 
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9905 Gerzon, Julius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Franciscus in Király-Darócz, a.fogl: assessor cottus, be: 
1843 J 2, univ: Pest J1 
9906 Glacz, Joannes, hung, rk, 21 éves, sz: Podolinum (Podolin 33, Podolínec SK), a: 
Joannes, a.fogl: senator, be: 1843 J 2, univ: Pest J1 
9907 Gleviczky (Glevitzky), Adalbertus, hung, rk, civis, 19 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Andreas, be: 1843 J 2 
9908 Gombos, Georgius 2 (György), hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Szuhogy (Szuhogy 
10 H), a: Georgius in Szendrő, be: 1843 J 1; 1844 J 2, univ: Eger Ph2 
9909 Goth (Guth, Góth), Carolus (Károly), hung, rk, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Paulus in Agriae, a.fogl: medicus, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1843-1844, 1846) 
9910 Gratzay (Grászay, Graczay), Ferdinandus, hung, rk, 18 éves, sz: Nyárs-Ardó 
(Nyársardó 28, Ražňany SK), a: Vitricus Ignatius Szlaykay civis in Várallya, be: 
1843 Ph 1, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Deseruit (1843/44-ben 1.félév) Cum fine 
semestris primi scholis valedixit (1843/44-ben 2.félév) 
9911 Gulovics (Gulovits), Alexander (Sándor), hung, gkat, 18 éves, sz: Brusznicza 
(Borosnya 44, Brusnica SK), a: Ignatius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 Ph 
1; 1844 2 Ph 2; 1846 Ph 2, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Több tárgyból nyilvános 
vizsgálaton meg nem jelent (1844/45-ben 2.félév) repetens (1846) 
9912 Harajevich (Harajovics, Harajovich, Harajovits), Antonius (Antal), gall, gkat, 18 
éves, sz: Szklari Circ. Sanok. (Szklari, Szklari PL), a: Joannes, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: Bártfa G 
9913 Haurillay (Hawillay), Alexander (Sándor), hung, rk, civis, 22 éves, sz: Cibinium 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Andreas, be: 1843 J 1; 1844 J 2, univ: Nagyvárad 
Ph2 1840 
9914 Hedry (Hetzy), Ferdinandus (Ferdinánd), hung, rk, 15 éves, sz: Siroka (Siroka 28, 
Široké SK), a: Petrus, a.fogl: judex nobilium, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1843), Az oskolából kimaradt (1844/45-ben 1.félév) Januárius hó 
fogytán lovas katonának ütött fel (1844/45-ben 2.félév) 
9915 Hodermarszky (Hodermanszky), Josephus 3 (Jósef), hung, rk, 17 éves, sz: 
Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: Georgius, a.fogl: vietor, be: 1843 Ph 1; 1844 
Ph 2, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Első félévben a természettanból harmadik, és más 
kettőből második karba esvén alá, az oskola ismétlésére utasittatott (1844/45-ben 
2.félév) 
9916 Horváth, Josephus 9, hung, ref, nobilis, 16 éves, sz: Felső Méra (Felsőméra 1 H), 
a: Georgius, be: 1843 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9917 Hoszko (Hosko), Florianus, hung, rk, 21 éves, sz: Hradekim (Liptóújvár 21, 
Liptovský Hrádok SK), a: Tutor Adolphus Pongrácz in Arany-Marót, a.fogl: tutor: 
parochus, be: 1843 Ph 1, e.isk: Selmecbánya G, megjegyz: Deseruit (1843/44-ben 
1.félév) Cum fine semestris primo scholis valedixit (1843/44-ben 2.félév) 
9918 Hrehus (Krékus, Hrehm, Hréhusz), Colomanus (Kálmán), hung, rk, 18 éves, sz: 
Iványi (Iványi 8, Ivanyivci UA), a: Paulus in Lucskae, a.fogl: bonorum inspector 
comitis Schönborn, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, univ: Szatmár Ph1, megjegyz: 
Repetens (1843), Junius hó közepe táján az oskolát elhagyta, kiállott részletes 
próbatételei után (1844/45-ben 2.félév) 
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9919 Husznay (Husztay, Hjusznay), Alexander (Sándor), hung, gkat, 17 éves, sz: 
Pisolin (Királyhegy ? 44, Piskorovce SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, 
be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Ph 2, e.isk: Bártfa G, megjegyz: A helynév feloldása 
bizonytalan. Oskola ismétlésére utasittatott (1844/45-ben 2.félév) 
9920 Jancsó (Jancso), Vincentius (Vincze), hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Polyanócz 
(Polyánfalu 33, Pol'anovce SK), a: Franciscus, be: 1843 J 1; 1844 J 2, univ: 
Rozsnyó Ph2, ösztönd.: Stip. Ord. (1843-1844) 
9921 Janiczky, Elias 2, hung, gkat, 17 éves, sz: Szulin (Szulin 33, Sulín SK), a: M Anna 
vidua, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
9922 Jendrassik (Jendarsák, Jendrásik, Jendrasik), Carolus, croata, rk, 17 éves, sz: 
Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb HR), a: M Josepha vidua in Tergesti, be: 1843 Ph 1, 
e.isk: Miskolc G 
9923 Kajaba, Josephus 2 (Jósef), hung, rk, 19 éves, sz: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava SK), a: 
Josephus, a.fogl: senator, be: 1843 J 1; 1844 J 2 
9924 Kakas, Joannes (János), hung, rk, colonus, 19 éves, sz: Putnok (Putnok 15 H), a: 
Stephanus in R. Szombat mh in Putnok, be: 1843 2 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1, 
megjegyz: Magántanuló (1844/45-ben 1.félév) 
9925 Karpinecz, Basilius, hung, gkat, 19 éves, sz: Benedek (Benedeki 8, Benedikivci 
UA), a: Georgius, a.fogl: cantor, be: 1843 Ph 2, univ: Szatmár Ph1 
9926 Keczer, Ladislaus, hung, rk, 16 éves, sz: Bolyár (Bolyár 28, Boliarov SK), a: M 
Magdalena vidua nobilis, be: 1843 Ph 1, e.isk: Eperjes G 
9927 Kern (Kein), Carolus (Károly), hung, rk, 19 éves, sz: Ó-Falu (Szepesófalu 33, 
Spišská Stará Ves SK), a: Franciscus in Homonnae, a.fogl: salis perceptor, be: 1843 
Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1843-1844) 
9928 Klestinszky (Klestsinszky), Alexius, hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: M Maria vidua nobilis, be: 1843 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Deseruit (1843/44-ben 1.félév) Cum fine semestris 1 scholis valedixit (1843/44-
ben 2.félév) 
9929 Kolbaszovszky (Kolbeszovky), Michael (Mihály), hung, gkat, colonus, 19 éves, 
sz: Nagy Zalacska (Nagyzalacska 40, Vel'ké Zalužice SK), a: Joannes, be: 1843 Ph 
1; 1844 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
9930 Komáromy, Carolus (Károly), hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), 
a: Carolus, a.fogl: cameralis officialis, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Első félévben iskola ismétlésére utasittatott (1844/45-ben 
2.félév) 
9931 Konstantinovits, Antonius, gall, gkat, 19 éves, sz: Krempna Circ. Jaszlens. 
(Krempna, Krempna PL), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 2 Ph 1 
9932 Koszperda, Georgius, hung, gkel, 16 éves, sz: Nyíregyháza (Nyíregyháza 31 H), a: 
M Martha vidua in Maria Pócs, a.fogl: quaestor, be: 1843 Ph 1, e.isk: Lőcse G, 
megjegyz: Scholis valedixit (1843/44-ben 2.félév) 
9933 Kovalitzky (Kovaliczky), Stephanus (István), hung, gkat, 16 éves, sz: Sapinecz 
(Sápony 28, Šapinec SK), a: Demetrius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 Ph 1; 
1844 Ph 2; 1846 J 1, e.isk: Kassa G 
9934 Kovalszky (Koválszky), Paulus (Pál), hung, rk, civis, 20 éves, sz: Olaszi 
(Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), a: Andreas, be: 1843 Ph 2; 1844 Ph 2; 1845 
J 1, univ: Eger Ph1, megjegyz: Repetens (1844) 
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9935 Köress, Robertus (Róbert, Rhobertus), hung, rk, 16 éves, sz: Igloviae (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), a: Mathias in Szomolnokini, a.fogl: montium magister, be: 
1843 Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Első félévben az oskola ismétlésére 
igazittatott (1844/45-ben 2.félév) 
9936 Krsak (Krssák, Krsák, Kosák), Josephus (Jósef), hung, rk, civis, 17 éves, sz: 
1827.2.25. Námestó (Námesztó 3, Námestovo SK), a: Stephanus, be: 1843 Ph 1; 
1844 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9937 Krucsay (Krucsai), Carolus (Károly), hung, rk, civis, 16 éves, sz: Göllnitzbánya 
(Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: Joannes in Cassoviae, a.fogl: inspector 
xenodochii, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Kassa G 
9938 Ktack, Stephanus, be: 1843 J 2 
9939 Kutka, Carolus 1 (Károly), hung, gkat, 17 éves, sz: Világ (Világ 44, Svetlice SK), a: 
Josephus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, megjegyz: Első félévben a természettanból meg nem javitott 
második osztályzata miatt másod félévben valamennyi próbatételtől elmozditatott 
(1844/45-ben 2. félév) 
9940 Ladomérszky (Ladomerszky), Alexander 2 (Sándor), hung, gkat, nobilis, 26 éves, 
sz: Ladomér (Ladomérmező 28, Krajná Pol'ana SK), a: Andreas, be: 1843 J 1; 
1844 J 2, univ: Rozsnyó Ph2, ösztönd.: Stip. Ord. (1843-1844), megjegyz: Ob 
infirmitatem mense Januario scholis valedixit (1843/44-ben 2.félév) 
9941 Lapsánszky, Aloysius (Alajos), hung, rk, 19 éves, sz: Homonna (Homonna 44, 
Humenné SK), a: Emericus, a.fogl: faber ferrarius magister, be: 1843 Ph 1; 1844 
Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Repetens (1844), Első fél évben mint ismétlő 
tanusitott rossz elömenetele miatt iskola elhagyására igazittatott (1844/45-ben 
2.félév) 
9942 Lázár, Cornelius, hung, gkat, 18 éves, sz: Hideg Kút (Láposhidegkút 32, Mocira 
RO), a: M Maria vidua in Nagy-Bányae, be: 1843 Ph 1, e.isk: Szatmárnémeti G 
9943 Lehoczky (Lehotzky), Balthasarus (Boldizsár), hung, rk, nobilis, 20 éves, sz: 
Király-Lehota (Királylehota 21, Král'ova Lehota SK), a: Antonius, be: 1843 J 1; 
1844 J 2, ösztönd.: Stip. Extraord. (1843-1844) 
9944 Linkess (Linkes, Linker), Joannes (János), hung, rk, 16 éves, sz: Arany-Idka 
(Aranyida 1, Zlatá Idka SK), a: Michael, a.fogl: sylvarum magister, be: 1843 Ph 1; 
1844 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Első félévben iskola ismétlésére utasittatott 
(1844/45-ben 2.félév). 
9945 Lüley (Löley), Alexander, hung, rk, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: Alexander, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1843 Ph 1, e.isk: Ungvár 
G 
9946 Magits, Joannes, be: 1843 Ph 1 
9947 Maguth (Magáth), Joannes (János), hung, rk, civis, 17 éves, sz: Almás 
(Szepesalmás 33, Jablonov SK), a: Josephus in Leutschoviae, be: 1843 Ph 1; 1844 
Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Deseruit (1843/44-ben 1.félév) 
Scholas deseruit (1843/44-ben 2.félév) Az oskolából kimaradt, részletesen nem 
vizsgáltatott (1844/45-ben 1.félév) Első fél évben iskoláit elhagyta (1844/45-ben 
2.félév) 
9948 Majercsák (Mayatsák), Josephus, hung, rk, plebeius, 17 éves, sz: Leibitz (Leibic 
33, L'ubica SK), a: Josephus, be: 1843 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, ösztönd.: Stip. 
Planitz (1843) 
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9949 Marczényi, Andreas (András), hung, rk, 18 éves, sz: 1825.2.12. Szinye (Szinye 28, 
Svinia SK), a: M Anna vidua, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Th 1; 1846 Th 2; 
1847 Th 3, e.isk: Sátoraljaújhely G 
9950 Marsovszki (Marsovszky), Camillus (Kamill), hung, rk, 15 éves, sz: Nedecz 
(Vágnedec 38, Nededza SK), a: M Vilhelmina vidua nobilis, be: 1843 Ph 1; 1844 
Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1843), megjegyz: Az oskolába való 
hanyag járása miatt a nyilvános próbatételektűl elmozdítattott (1844/45-ben 
1.félév) A másod félévben iskolába nem járt (1844/45-ben 2.félév) 
9951 Mauks, Ladislaus 2 (László), hung, rk, 17 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: M Maria vidua, a.fogl: expeditor tabulae districtualis Eperjes, be: 1843 Ph 1; 
1844 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Scholis valedixit (1843/44-ben 2.félév) 
repetens (1844), Az oskolából kimaradt (1844/45-ben 1.félév) Az első fél év 
folyamában katonának állott (1844/45-ben 2.félév) 
9952 Maurszky, Josephus (Jósef), hung, rk, 16 éves, sz: Jaszovia (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Andreas, a.fogl: opifex, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Kassa G 
9953 Mayer (Majer), Carolus 2 (Károly), hung, rk, 16 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: Carolus in Szomolnok Huttae, a.fogl: decimasta, be: 1843 Ph 1; 
1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Magántanuló (1845) 
9954 Mayer (Maya, Majer), Franciscus 3, hung, rk, civis, 18 éves, sz: Leibitz (Leibic 33, 
L'ubica SK), a: Franciscus, be: 1843 Ph 1, e.isk: Lőcse G, ösztönd.: Stip. Planitz 
(1843), megjegyz: Deseruit (1843/44-ben 1.félév) Primo semestri scholas deseruit 
(1843/44-ben 2.félév) 
9955 Mayer (Majer), Ludovicus (Lajos), hung, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Ludovicus in Pestini, a.fogl: apothecarius, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 
1845 J 1; 1847 J 2, e.isk: Kassa G 
9956 Mészáros, Ludovicus, hung, rk, 19 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 H), a: 
Michael, a.fogl: orphanorum magister, be: 1843 J 2, univ: Pest J1, ösztönd.: Stip. 
Jettin. (1843) 
9957 Mezey, Adolphus (Adolf), hung, rk, 16 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: M 
Josepha vidua, a.fogl: judic, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: Kassa G 
9958 Mihalovits (Michalovics, Michalovits), Antonius (Antal), hung, gkat, 17 éves, sz: 
Hrabovtsik (Gyertyánpatak 28, Hrabovčik SK), a: Joannes mh Josephus in Libov, 
a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Ph 2, univ: Eger Ph1, 
megjegyz: Az anyakönyvben Zemplén megye. Repetens (1843), Első félévben 
oskola ismétlésére utasittatott (1844/45-ben 2.félév) 
9959 Minay, Stephanus (István), hung, ref, nobilis, 15 éves, sz: Tekerdény (Tekerdény 
? 40 SK UA), a: Gabriel in Unghvar, a.fogl: privatus, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, 
e.isk: Ungvár G, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. Oskola ismétlésére 
utasittatott (1844/45-ben 2.félév) 
9960 Mochnaczky (Mochnocky), Aemilianus, gall, gkat, 23 éves, sz: Vrublik Circ. 
Sanok. (Vrublik, Vrublik PL), a: Tutor Joannes Gutkievicz, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1843 Ph 1, e.isk: Bártfa G, megjegyz: Deseruit (1843/44-ben 1.félév) 
Semestri primo scholis valedixit (1843/44-ben 2.félév) 
9961 Montsko (Moncskó), Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Bethlenfalva (Betlenfalva 
33, Betlanovce SK), a: Stephanus in Igloviae, a.fogl: comes XVI. oppidorum 
Scepusiensium, be: 1843 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
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9962 Muranszky (Muránszky), Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Korotnok (Korotnok 
33, Korytné SK), a: Paulus, a.fogl: arendator, be: 1843 Ph 1, e.isk: magántanuló, 
Lőcse G 
9963 Nedeczey, Franciscus (Ferencz), hung, rk, 18 éves, sz: Munkács (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Tutor Ludovicus Ruzsán in Akna Szlatina, a.fogl: tutor: 
parochus, be: 1843 J 1; 1844 J 2, univ: Szatmár Ph2 
9964 Novák, Alexander 2 (Sándor), hung, rk, 19 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), a: 
M Theresia vidua in Jászó-Debröd, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
9965 Novák (Novak), Franciscus 3 (Ferencz), hung, rk, 25 éves, sz: Turia-Bisztra 
(Turjasebes 40, Turja Bisztra UA), a: Joannes in Sobosseni, a.fogl: obequitator 
regius, harmincados őr, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 Ph 2, e.isk: 
Gyöngyös G, megjegyz: Cum fine Januarii accomodationem nactus scholas deseruit  
(1843/44-ben 1.félév) repetens (1844) 
9966 Nyilassy, Alexander, hung, rk, 18 éves, sz: Gonovicz in Styria (Gonobitz, 
Slovenske Konjice SLO), a: Vilhelmus in Bartphae, a.fogl: geometra, be: 1843 Ph 
1, e.isk: Bártfa G, megjegyz: Scholas deseruit (1843/44-ben 2.félév) 
9967 Okolitsányi (Okolusanyi, Okolicsanyi, Okolicsányi), Eugenius (Ödön), hung, 
rk, nobilis, 15 éves, sz: Nagy Kálló (Nagykálló 31 H), a: Josephus in Laskód, be: 
1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Buda G, megjegyz: Az 
első félévben honi irodalomból pótló próbatét mellett nyertt harmadik kar miatt 
oskola ismétlésére utasittatott (1844/45-ben 2.félév) 
9968 Okolitsányi (Okolusanyi, Okolicsányi), Vendelinus 2 (Vendel), hung, rk, 18 éves, 
sz: Okolicsna (Okolicsnó 21, Okoličné SK), a: M Carolina vidua nobilis, be: 1843 
Ph 1, e.isk: Besztercebánya G 
9969 Onczay (Orczay), Josephus (Jósef), hung, rk, 17 éves, sz: 1826.3.18. Nyárs-Ardó 
(Nyársardó 28, Ražňany SK), a: Andreas, M Barbara Zahoranszky, a.fogl: 
ludirector és orgonista, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Th 1; 1846 Th 2; 1847 Th 
3, e.isk: Rozsnyó G 
9970 Oszvald (Osvald), Alexander (Sándor), hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Ipoly-Készi 
(Ipolykeszi 18, Kosihy nad Ipl'om SK), a: Michael in Tamásfalvae, be: 1843 Ph 1; 
1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Conv. Reg. (1843-1844), 
Stip. Reg. (1845-1846), megjegyz: Az anyakönyvben Nógrád megye. 
9971 Pajkossy, Antonius (Antal), hung, gkat, 18 éves, sz: Havaj (Havaj 44, Havaj SK), 
a: Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
9972 Panulikievicz (Paulikiewitz, Panuliekievitz), Joannes, gall, gkat, 26 éves, sz: 
Koninchov Circ. Strijens. (Koninchow, Koninchow UA), a: Basilius, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1843 Ph 1, univ: Lemberg Ph 1 1839, megjegyz: Repetens 
(1843) 
9973 Paulovics (Paulovits), Michael 4 (Mihály), hung, rk, 19 éves, sz: 1824.10.3. Töke-
Terebes (Tőketerebes 44, Trebišov SK), a: Andreas, a.fogl: ludirector és orgonista, 
be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Th 1; 1846 Th 2; 1847 Th 3, e.isk: Sátoraljaújhely 
G 
9974 Péchy, Cornelius, hung, rk, 17 éves, sz: Péch Újfalu (Pécsújfalu 28, Pečovská 
Nová Ves SK), a: Ernestus, M Anna Drevenyák vidua nobilis, be: 1843 Ph 1, e.isk: 
Kisszeben G, megjegyz: Ex scholis dimissus (1843/44-ben 2.félév) 
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9975 Péchy, Ladislaus 3 (László), hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Péch-Újfalu (Pécsújfalu 
28, Pečovská Nová Ves SK), a: Eugenius, be: 1843 1 Ph 1; 1844 Ph 2; 1846 J 2, 
megjegyz: Magántanuló (1842/43, 1844/45, 1846/47) 
9976 Péchy (Peschy), Theodorus (Tivadar), hung, rk, 16 éves, sz: Péch-Újfalu 
(Pécsújfalu 28, Pečovská Nová Ves SK), a: Ernestus, M Anna Drevenyák vidua 
nobilis, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: Kisszeben G, megjegyz: Másod fél évben a 
tanodát változtatta (1844/45-ben 2.félév) 
9977 Petrás (Petráss), Augustinus 2 (Ágoston), hung, rk, 18 éves, sz: Kruszló (Kőtelep 
28, Kružlov SK), a: Aloysius in Cassoviae, a.fogl: geometra, be: 1843 Ph 2; 1844 Ph 
2; 1845 J 1; 1846 J 2, megjegyz: Deseruit (1843/44-ben 2.félév) repetens (1844) 
9978 Petrik, Joannes 4, hung, gkat, 22 éves, sz: Petrova (Végpetri 28, Petrová SK), a: 
Ladislaus, a.fogl: ludimagister, be: 1843 J 2, univ: Nagyvárad J1 
9979 Petrik, Joannes 5 (János), hung, gkat, 17 éves, sz: Belovezsa (Bélavézse 28, 
Beloveža SK), a: Joannes in Alsó Tvarószt, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 
Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Ungvár G 
9980 Piechovicz (Piechovik, Piechovitz), Cajetanus, gall, rk, 20 éves, sz: Droholicz 
Circ. Sambor (Droholicz, Droholicz UA), a: Joannes, a.fogl: opifex, be: 1843 Ph 1, 
e.isk: Bártfa G 
9981 Pongrátz (Pongrácz), Constantinus, hung, rk, comes, 16 éves, sz: Nedecz 
(Vágnedec 38, Nededza SK), a: Cajetanus, be: 1843 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9982 Poráts (Porács), Joannes 2 (János), hung, rk, 19 éves, sz: 1824.7.23. Hermány 
(Tapolyhermány 28, Hermanovce nad Topl'ou SK), a: Jacobus, a.fogl: caupo, be: 
1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Th 1; 1846 Th 2; 1847 Th 3; 1849 Th 4, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
9983 Pramer (Prammer), Alexander (Sándor), hung, rk, 17 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 
H), a: Tutor frater Antonius, a.fogl: fiscalis, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, univ: Pest 
M1 1845-1846, e.isk: Sátoraljaújhely G 
9984 Puchir (Puchri), Andreas, gall, gkat, colonus, 21 éves, sz: Sviontkova Circ. 
Jaszlens. (Sviontkova, Sviontkova PL), a: Michael, be: 1843 Ph 1, e.isk: Lőcse G 
9985 Puternek (Putenek), Gabriel, hung, rk, 22 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Josephus, 
a.fogl: asciarius, be: 1843 Ph 1, e.isk: Baja G, megjegyz: Deseruit (1843/44-ben 
1.félév) deseruit (1843/44-ben 2.félév) 
9986 Rády (Rady), Albertus (Albert), hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Ivachnofalva 
(Ivachnófalu 21, Ivachnová SK), a: Michael, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 
1843 J 1; 1844 J 2, univ: Nagyszombat Ph2, ösztönd.: Stip. Extraord. (1843-1844) 
9987 Rátvay, Leopoldus, hung, rk, 19 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: M 
Julianna vidua civis, be: 1843 Ph 1, e.isk: Kassa G 
9988 Reviczky, Josephus (Jósef), hung, rk, 16 éves, sz: Gerzsely (Gercsely 44, Hrčel' 
SK), a: Curator Nicolaus Madarassy nobilis, a.fogl: fiscalis, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 
2; 1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1843), Stip. Extraord. 
(1843-1846), Stip. Reviczky (1844) 
9989 Romanyák (Rományák), Georgius, hung, gkat, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: M Maria vidua, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 Ph 2, univ: 
Szatmár Ph1 
9990 Ruzsics, Nicolaus, hung, gkel, 19 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Georgius, a.fogl: secretarius episcopalis, be: 1843 J 2, univ: Pozsony J1 
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9991 Sardagna (Szardagna), Franciscus (Ernestus), hung, rk, liber baro, 16 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Joannes, a.fogl: pensionatus supremus 
vigiliarum praefectus, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Kassa G 
9992 Schnircz (Schervicz, Schnirtz), Josephus (Jósef), hung, rk, civis, 17 éves, sz: 
1826.3.13. Prividia (Privigye 25, Prievidza SK), a: Mathias, M Maria Skopecz, 
Tutor Josephus Skopecz in Agriae, a.fogl: sartor, tutor: canonicus Agriae, be: 1843 
Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Th 1; 1846 Th 2; 1847 Th 3, e.isk: Eger G 
9993 Sepitko, Emericus (Imre), hung, rk, 17 éves, sz: Varannó (Varannó 44, Vranov 
nad Topl'ou SK), a: Stephanus, a.fogl: opifex, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1846 J 1; 
1847 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
9994 Sieradszky, Carolus, gall, rk, 22 éves, sz: Trzesniov Circ. Sanok (Trzesniov, 
Trzesniov PL), a: M Maria vidua in Remanos, be: 1843 Ph 2, univ: Rozsnyó Ph1, 
megjegyz: Infirmus, examen non fecit (1843/44-ben 1.félév) 
9995 Sikorszky, Andreas, hung, rk, civis oppidanus, 18 éves, sz: 1826.3.2. Héthárs 
(Héthárs 28, Lipany SK), a: Emericus, M Barbara Ruzsbarszky, be: 1843 Ph 2; 
1844 Th 1, univ: Eger Ph1 
9996 Soltész, Antonius 2, hung, gkat, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), 
a: Michael, a.fogl: cathedralis ecclesiae aeditus, be: 1843 Ph 1, e.isk: Ungvár G, 
megjegyz: In consequentiam Gratiosi 2. Julii N. 23039 emanati infirmati ob relatam 
semestri primo ex algebra classem tertiam ad repetendum inviatus (1843/44-ben 
2.félév) 
9997 Soltiszik (Soltészeik), Paulus, gall, rk, 20 éves, sz: Rimanova Circ. Sanok. 
(Rimanova, Rimanova PL), a: Franciscus, a.fogl: opifex, be: 1843 Ph 1, e.isk: Bártfa 
G 
9998 Steer, Carolus 2, hung, rk, civis, 16 éves, sz: Debreczen (Debrecen 9 H), a: 
Carolus, be: 1843 Ph 1, e.isk: Debrecen G 
9999 Steiger (Steyger), Antonius 2 (Antal), hung, rk, 15 éves, sz: Sándorfalva 
(Ósándorfalva 22, Olekszandrivka UA), a: M Anna vidua in Cassov, a.fogl: 
contraagens, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Első félévben nyertt alkalmazott metaphysikából második osztályát 
meg nem javitván másod fél évi vizsgálatokra nem botsáttatott (1844/45-ben 
2.félév) 
10000 Stern (Stein), Isaacus (Izsák), bohemus, izr, 30 éves, sz: Patzau Circ. Tábor. 
(Patzau, Pacov CZ), a: Samuel, a.fogl: rabbinus, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2 
10001 Strocky, Demetrius, gall, gkat, 21 éves, sz: Nova Wiesz Circ. Sambor. (Nova 
Wiesz, Nowa Wieś UA), a: Joannes, a.fogl: molitor, be: 1843 Ph 1, e.isk: Bártfa G 
10002 Strucky, Cornelius, be: 1843 Ph 1 
10003 Szabó, Joannes Augustinus (János), hung, rk, 17 éves, sz: 1827.2.17. Unghvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Joannes, M Carolina Götzry vidua, a.fogl: professor 
gymnasii, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 Th 1; 1846 Th 2; 1847 Th 3; 1849 Th 4, 
e.isk: Ungvár G, megjegyz: Betegsége miatt a próbatételekre meg nem jelenhetetett 
(1844/45-ben 1.félév) 
10004 Széchy (Sczéchy), Georgius, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Sáros Patak 
(Sárospatak 44 H), a: Joannes, be: 1843 Ph 2, univ: Pest Ph1, megjegyz: Scholis 
valedixit  (1843/44-ben 2.félév) 
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10005 Szentmihályi (Szent Mihályi), Stephanus 3 (István), jun, hung, rk, nobilis, 15 
éves, sz: Comaromii (Komárom 19 H), a: Stephanus in Cassoviae, a.fogl: postae 
officialis, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Kassa G 
10006 Szepessy, Augustinus (Ágoston), hung, rk, 19 éves, sz: Pohorella (Koháryháza 
15, Pohorelá SK), a: M Catharina vidua in Jolsvae, be: 1843 J 1; 1844 J 2, univ: 
Rozsnyó Ph2 
10007 Szirmay, Felix (Boldog), hung, rk, comes, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Stephanus in N. Sáros, a.fogl: császári és királyi felség aranykulcsos híve 
mh camerarius, be: 1843 1 Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, megjegyz: Magántanuló 
(1843/44, 1844/45, 1845/46) 
10008 Szláva, Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Csabrágh (Csábrágvarbók 18, Čabradský 
Vrbovok SK), a: Ignatius in Neosol., a.fogl: braxator, be: 1843 Ph 1, e.isk: 
Besztercebánya G, megjegyz: Deseruit  (1843/44-ben 2.félév) 
10009 Sztaromiejszky (Staroniejzky, Sztaromiejsky), Antonius, gall, gkat, 22 éves, sz: 
Droholicz Circ. Sambor. (Droholicz, Droholicz UA), a: Michael, a.fogl: cancellista, 
be: 1843 Ph 1, e.isk: Bártfa G 
10010 Tallián (Tállián), Emericus, hung, rk, 16 éves, sz: Miskólcz (Miskolc 10 H), a: M 
Francisca vidua nobilis, be: 1843 Ph 1, e.isk: Miskolc G 
10011 Tamássy, Joannes 2 (János Ivanus), hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Ó Fehér-Tó 
(Ófehértó 31 H), a: Andreas, a.fogl: notarius, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: 
Nagykároly G, megjegyz: Másod félévben az oskoláit elhagyta (1844/45-ben 
2.félév) 
10012 Tarnótzy (Tarnóczy), Josephus (Jósef), hung, rk, 17 éves, sz: Encs (Encs 1 H), a: 
Josephus, a.fogl: molitor, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 1, e.isk: 
Miskolc G, megjegyz: Magántanuló (1846) 
10013 Teller, Ladislaus (László), hung, rk, 16 éves, sz: Diós-Győr (Diósgyőr 10 H), a: 
Bernardus in Szomolnok, a.fogl: chyrurgus, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 
1846 J 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Magántanuló (1845) 
10014 Tholt, Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Nagy-Selmecz (Nagyselmec 21, Liptovská 
Štiavnica SK), a: Georgius in Nagy Dobrócz, a.fogl: ludirector, be: 1843 Ph 1, e.isk: 
Gyöngyös G 
10015 Tivadar (Tivadár), Bartholomeus, hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Herhej (Herhely 
28, Harhaj SK), a: Josephus, be: 1843 J 1, univ: Rozsnyó Ph2, megjegyz: Deseruit 
(1843/44-ben 2.félév) 
10016 Torday, Andreas (András), hung, rk, 16 éves, sz: Baranya (Baranya 40, Baraninci 
UA), a: M Agnes Fodor vidua nobilis, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: Ungvár G, 
megjegyz: Első félévben nyertt négy másod osztályait meg nem javítván, oskola 
ismétlésére utasittatott (1844/45-ben 2.félév) 
10017 Tóth, Franciscus 2, hung, ref, sz: Szina (Abaújszina 1, Seňa SK), a: Franciscus, 
a.fogl: verbi divini minister, be: 1843 J 2, univ: Sárospatak J1, megjegyz: Deseruit  
(1843/44-ben 2.félév) 
10018 Tutschnág (Tutschnák, Tuchnágh, Tutschnag), Joannes (János), hung, rk, 18 
éves, sz: Arany Idka (Aranyida 1, Zlatá Idka SK), a: Joannes, a.fogl: fodinarum et 
amalgationis praefectus, be: 1843 J 1; 1844 J 2, megjegyz: Privatim informatus ex 
studiis 2. anni Ph. facto examine meriut (1843/44-ben a catalogusban 
előzményként). Gyakran gyengélkedő egéssége miatt nyilvános tanulását 
magánossal felváltotta (1844/45-ben 2.félév) 
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10019 Vachsmann, Leopoldus (Lipót), hung, izr, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Michael, a.fogl: informator, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: 
Ungvár G 
10020 Varga, Franciscus (Ferenc), hung, gkat, 16 éves, sz: Szilvás-Ujfalu (Szilvásújfalu 
44, Slivník SK), a: Joannes mh Stephanus in Izsép, a.fogl: hortulanus, be: 1843 Ph 
1; 1844 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
10021 Vaskovits, Alexander (Sándor), hung, gkat, 16 éves, sz: Csicsoka (Csicsóka 44, 
Čičava SK), a: Petrus in Sobos, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 Ph 1; 1844 
Ph 2, e.isk: Eperjes G 
10022 Vetter, Carolus, moravus, rk, 17 éves, sz: Neühübl Circ. Preaviensis (Neuhübl, 
Neuhübl ? CZ), a: Carolus, M Sophia Vandernoth vidua in Homonna, a.fogl: 
cameralis vigiliarum magister, be: 1843 1 Ph 1, megjegyz: Magántanuló (1842/43-
ben) 
10023 Vicland (Vikland), Ludovicus, hung, rk, nobilis, 21 éves, sz: Kigyós (Újkígyós 7 
H), a: Joannes, a.fogl: perceptor cottus, be: 1843 J 2, univ: Pest J1 
10024 Vinkler, Joannes 2 (János), hung, rk, 16 éves, sz: Raszlavicz (Magyar-, 
Tótraszlavica 28, Nižné, Vyšné Raslavice SK), a: M Susanna vidua nobilis in 
Bartphae, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e.isk: Eperjes G 
10025 Viszlotzky (Viszlóczky), Eugenius (Jenő), hung, gkat, 17 éves, sz: Litmanova 
(Hársád 33, Litmanová SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 Ph 
1; 1844 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
10026 Volf, Daniel, hung, rk, 21 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, 
a.fogl: officialis ad lotteriam, be: 1843 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Deseruit 
(1843/44-ben 1.félév) Semestri primo scholis valedixit (1843/44-ben 2.félév) 
10027 Volkay, Martinus, hung, gkat, 16 éves, sz: Tapolya (Tapolybánya 44, Jastrabie nad 
Topl'ou SK), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 Ph 1, e.isk: Ungvár 
G 
10028 Zsatkovits, Georgius (György), hung, gkat, 20 éves, sz: Boksa (Boksa 28, Bokša 
SK), a: Ignatius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1843 Ph 1; 1844 Ph 2, e.isk: 
Ungvár G, megjegyz: 1848 előtt Sáros megye, később Zemplén megye. 
 
1844 
 
10029 Ágh (Agh), Gabriel (Gábor), hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Visósz (Alsó-, 
Felsővisó 22, Vişeu de Jos, Sus RO), a: Emericus in Szigethini, a.fogl: sylvarum 
magister, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 1, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Az 
oskolából kimaradt (1844/1845-ben 1.félév) Az év elején iskolátúl búcsút vett 
(1844/1845-ben 2.félév) 
10030 Andrejczo, Antonius (Antal), hung, gkat, 16 éves, sz: Szukó (Szukó 44, Sukov 
SK), a: M Theresia Liptsey vidua in Unghvarini, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
10031 Angyal, Augustinus (Ágoston), hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Semse (Semse 1, 
Šemša SK), a: Michael in Cassoviae, be: 1844 J 1; 1845 J 2, univ: Eger Ph2 
10032 Bachó, Mauritius (Moritz), hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Viszocsán (Viszocsány 
38, Vysočany SK), a: Stephanus, be: 1844 J 2, univ: Győr J1 
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10033 Bacsinszky, Michael 3 (Mihály), hung, gkat, 16 éves, sz: Zaricsó (Drugetháza 40, 
Zaricsovo UA), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2, 
e.isk: Ungvár G 
10034 Bacskay, Augustinus (Ágoston), hung, gkat, 16 éves, sz: Kis-Kopány 
(Alsóveresmart 39, Mala Kopanya UA), a: M Margarita Béressy vidua in 
Unghvár, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
10035 Balogh (Balog), Stephanus 3 (István), hung, rk, 16 éves, sz: Kassa (Kassa 85, 
Košice SK), a: Stephanus in Lemberg, a.fogl: porosz herceg nevét viselő ezred 
kapitánya, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Kassa G 
10036 Bárány, Joannes 5 (János), hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: 1826.7.6. Berzevicze mh 
Sós Ujfalu (Berzevice 28, Brezovica SK), a: Ignatius, a.fogl: privatus, be: 1844 Ph 1; 
1845 Ph 2; 1846 Th 1; 1847 Th 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
10037 Bélik (Béllik), Maximilianus (Miksa), hung, rk, 15 éves, sz: Rakotyás (Rakottyás 
15, Rakytník SK), a: Joannes, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. Gömör, be: 
1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Lőcse G, ösztönd.: Conv. Reg. (1844) 
10038 Bencsik, Balthasarus (Boldizsár), rk, 24 éves, sz: Tarna (Tapolytarnó 28, Tarnov 
SK), be: 1844 2 Ph 2, megjegyz: Orphanus 
10039 Bernáth (Berndt, Bernát), Josephus 2 (Jósef), hung, rk, 16 éves, sz: Pancsova 
(Pancsova 48, Pančevo SRB), a: Josephus in Újvidék, a.fogl: sóhivatali főtiszt, be: 
1844 Ph 1, e.isk: Eszék G, megjegyz: Első félév végével próbatételeit le nem tévén 
az iskolát elhagyta (1844/1845-ben 2.félév) 
10040 Berzeviczy, Vincentius 2 (Vince), hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: 1827.7.24. 
Berzevicze (Berzevice 28, Brezovica SK), a: Ignatius, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 
1846 Th 1; 1847 Th 2, e.isk: Kisszeben G 
10041 Beszterczey, Franciscus, sz: 1822.9.14. Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), 
be: 1844 Th 4 
10042 Billich, Joannes (János), hung, rk, 14 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: Antonius in Kassa, a.fogl: éneklő, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 
J 2, e.isk: Kassa G 
10043 Bisz, Josephus (Jósef), hung, rk, 20 éves, sz: Lechnicze (Lehnic 33, Lechnica SK), 
a: Martinus, a.fogl: tanító, be: 1844 Ph 1, e.isk: Podolin G, megjegyz: Az oskolából 
kimaradt (1844/1845-ben 1.félév) Az év elején iskoláit elhagyta (1844/1845-ben 
2.félév) 
10044 Brandstätter (Brandstädter, Brandstaetter), Romualdus (Romuald), gall, rk, 15 
éves, sz: Lemberg (Lemberg, Lviv UA), a: M Clementina vidua in Cassoviae, be: 
1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Kassa G 
10045 Brezanótzy (Brezanóczy), Albertus (Albert), hung, rk, 19 éves, sz: Jólsva (Jolsva 
15, Jelšava SK), a: Tutor Josephus Kajaba, a.fogl: városi tanácsnok, be: 1844 Ph 1, 
univ: Rozsnyó Ph1, megjegyz: Repetens (1844) 
10046 Budaházy, Joannes (János), hung, rk, 16 éves, sz: Szalok (Szalók 44, Slavkovce 
SK), a: M Barbara vidua in Czéke, be: 1844 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: 
Másod félév végével katonának állott (1844/1845-ben 2.félév) 
10047 Bugyis, Joannes (János), hung, rk, colonus, 16 éves, sz: 1827.3.27. Palócz (Pálóc 
40, Pavlovce nad Uhom SK), a: Andreas, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 Th 1; 
1847 Th 2; 1849 Th 4, e.isk: Ungvár G 
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10048 Corzan (Corsan), Gabriel 2 (Gábor), hung, rk, 18 éves, sz: Szomolnok 
(Szomolnok 33, Smolník SK), a: Ludovicus in Sóvár, a.fogl: kamarai gondnok, be: 
1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
10049 Csáky, Aladarus (Aladár), rk, comes, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Theodorus, a.fogl: császári és királyi felség aranykulcsos híve, be: 1844 1 Ph 2; 
1845 J 1, megjegyz: Magántanuló (1844/45) 
10050 Cseh, Ignatius (Ignác), hung, rk, 21 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
Joannes, a.fogl: külvárosi lakos, be: 1844 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Orphanus 
(1844/45) 
10051 Deada (De Adda, Dedda, Deadda), Julius (Josephus, Gyula), hung, rk, 18 éves, 
sz: Laposbánya (Láposbánya 32, Băiţa RO), a: Joannes in Fernezely, a.fogl: 
kamarai igazgató, be: 1844 J 1; 1845 J 2, univ: Szatmár Ph2 
10052 Deréky, Antonius (Antal), rk, 24 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Stephanus, a.fogl: 
helytartótanácsi fogalmazó, be: 1844 J 1, megjegyz: Magántanuló (1844/45) 
10053 Dióssy, Joannes (János), hung, rk, 16 éves, sz: Baksa (Szentistvánbaksa 1 H), a: M 
Agnes vidua nobilis, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
10054 Donogán (Donogan), Jacobus (Jakab), hung, rk, 15 éves, sz: Magyarlapos 
(Magyarlápos 52, Târgu Lăpuş RO), a: Zacharias in N. Banya, a.fogl: mercator, be: 
1844 Ph 1; 1845 Ph 2, univ: Pest M1 1846, e.isk: Nagybánya G 
10055 Dudinszky, Theodorus 2 (Tivadar), hung, gkat, 17 éves, sz: Hardicsa (Hardicsa 
44, Zemplínske Hradište SK), a: M Theresia Paulovits vidua in Unghvar, a.fogl: 
parochus G R unitus, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
10056 Dzubay, Josephus (Jósef), hung, gkat, 17 éves, sz: Pakasztó (Zemplénpálhegy 44, 
Pakostov SK), a: M Susanna Andrejczó vidua, a.fogl: parochus G R unitus, be: 
1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
10057 Dzurenda (Drurenda), Gabriel (Gábor), hung, gkat, colonus, 18 éves, sz: 
Zachorócz (Zakárfalva 33, Žakarovce SK), a: Andreas, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2, 
e.isk: Kassa G 
10058 Exner, Joannes (János), hung, rk, 15 éves, sz: Abara (Abara 44, Oborín SK), a: 
Tutor Gabriel Spielemberg in Garany, a.fogl: uradalmi ügyész, be: 1844 Ph 1; 1845 
Ph 1, e.isk: Miskolc G, megjegyz: Másod fél év vége felé az iskolát elhagyta 
(1844/45-ben 2.félév) 
10059 Falke, Joannes (János), hung, rk, 18 éves, sz: Verbicz (Verbic 21, Vrbica SK), a: 
Joannes, a.fogl: kamarai mérnök, be: 1844 J 1; 1845 J 2, univ: Rozsnyó Ph2 
magántan 
10060 Farkas (Farkass), Ladislaus 2 (László), hung, gkat, nobilis, 14 éves, sz: Dorogh 
(Hajdúdorog 47 H), a: Georgius, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, 
e.isk: Kassa G 
10061 Fekete, Julius (Gyula), hung, rk, nobilis, 14 éves, sz: Szakoly (Szakoly 31 H), a: 
Antonius, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Debrecen G, 
megjegyz: Magántanuló (1846/47 és 1847/48) 
10062 Fekete, Stephanus 3, be: 1844 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10063 Fesztory (Fesztáry), Gabriel (Gábor), hung, gkat, 18 éves, sz: Czéke (Céke 44, 
Cejkov SK), a: Michael, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2, 
e.isk: Sátoraljaújhely G 
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10064 Fischer, Franciscus (Ferencz), hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Carolus in Unghvar, a.fogl: kamarai praefectus, be: 1844 Ph 1; 1845 
Ph 2; 1846 J 1, e.isk: Kassa G 
10065 Fritsche, Franciscus (Ferencz, Mauritius), hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: M Anna Maria vidua in Cassoviae, a.fogl: mercator, be: 1844 Ph 
1, e.isk: Kassa G 
10066 Füzesséry, Balthasarus (Boldizsár), rk, 15 éves, sz: Füzessér (Füzesér 44, 
Vřbnica SK), a: Daniel, a.fogl: judex nobilium, be: 1844 1 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 
1; 1847 J 2, megjegyz: Magántanuló (1844/45) 
10067 Gebe, Alexander (Sándor), hung, gkat, 17 éves, sz: Ruszkócz (Orosztelek 8, 
Ruszke UA), a: M Maria vidua in Unghvar, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1844 
Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
10068 Gerbery, Josephus 2 (Jósef), hung, gkat, 17 éves, sz: Szopkócz (Szopkóc 44, 
Sopkovce SK), a: Joannes in Raffajocz, a.fogl: parochus G R unitus mh éneklő, be: 
1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
10069 Gerzanits (Gezzanits, Gerzanics), Joannes 2 (János), hung, gkat, 22 éves, sz: 
Kosztrinár (Csontos 40, Kosztrina UA), a: Joannes, a.fogl: éneklő, be: 1844 Ph 1; 
1845 Ph 1, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Első fél évben nyert és meg nem javitott 
rossz osztályai miatt iskola ismétlésére utasitatott (1844/45-ben 2.félév) 
10070 Gleviczky (Glevitzky, Gleviczki), Alexander (Sándor), hung, rk, civis nobilis, 16 
éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Andreas, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 
1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Kassa G 
10071 Glósz (Glósz), Norbertus (Norbert), hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kissócz 
(Lándzsásötfalu 33, Hôrka SK), a: Carolus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, 
fiscus ügyviselője C. Scepus, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1847 J 2, e.isk: Kisszeben 
G, ösztönd.: Stip. Ord. (1844-1845), Stip. Reg. (1844), megjegyz: Magántanuló 
(1847/1848) 
10072 Gojdics, Andreas (András), hung, gkat, 22 éves, sz: Habora (Laborcfő 44, Habura 
SK), a: Theodorus, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1844 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Katonának állott (1844/45-ben 2.félév) 
10073 Gyimóthy, Georgius (György), hung, rk, nobilis, 17 éves, sz: Sexárd (Szekszárd 
36 H), a: Simon, a.fogl: hites ügyvéd, be: 1844 Ph 2, univ: Pest Ph1, megjegyz: Az 
oskolába való hanyag járása miatt a nyilvános próbatételtül elmozdíttatott 
(1844/45-ben 1.félév) Rendes hallgatónak nem ismértetvén iskola ismétlésére 
utasittatott. (1844/45-ben 2.félév) 
10074 Gyurtsák (Gyurcsák), Joannes 2 (János), hung, rk, 18 éves, sz: Kluknó (Kluknó 
33, Kluknava SK), a: Vitricus Antonius in Szlovinka, a.fogl: comes Csáky I. 
tisztviselője, be: 1844 Ph 1; 1847 J 1, e.isk: Miskolc G 
10075 Halla, Carolus (Károly), bohemus, rk, 18 éves, sz: Klubon Circ. Csazlov. 
(Klubon, Klubon CZ), a: M Eleonora vidua in Igló, be: 1844 J 1; 1845 J 2, univ: 
Rozsnyó Ph2 
10076 Harikovszky, Emilius (Aemilius), hung, rk, civis, 17 éves, sz: 1828.7.2. Bartpha 
(Bártfa 28, Bardejov SK), a: Samuel, M Maria Furkos, a.fogl: chyrurgus C. Sáros, 
be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 Th 1, megjegyz: Seculum repetiit (1846/47). 
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10077 Hattvigh, Theonest, hung, rk, 18 éves, sz: Perecsin (Perecseny 40, Perecsin UA), 
a: Theonest in Szemete, a.fogl: erdőtiszt, be: 1844 Ph 1, e.isk: magántanuló, Ungvár 
G, megjegyz: Az oskolából kimaradt, részletesen nem vizsgázhatott (1844/45-ben 
1.félév) Betegsége miatt év elején az iskolát elhagyta (1844/45-ben 2.félév) 
10078 Hoffmann, Arnold, hung, rk, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Josephus, a.fogl: városi tiszt, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: 
Lőcse G, ösztönd.: Stip. Extraord. (1844-1847), Stip. Török. (1844), megjegyz: 
Magántanuló (1846/1847) 
10079 Hoffmann, Augustinus (Ágoston), hung, rk, 17 éves, sz: Pomikala (Tarkő 28, 
Kamenica SK), a: M Theresia vidua, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1, e.isk: 
Podolin G, megjegyz: Pomikalecz néven az 1892-es helységnévtárban. 
10080 Horváth, Andreas 5 (Endre), hung, rk, 18 éves, sz: Barancs (Barancs 44, 
Zemplínsky Branč SK), a: M Maria vidua nobilis, be: 1844 Ph 1, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
10081 Horváth (Horvath), Emericus 6 (Imre), hung, rk, 16 éves, sz: N. Kaska 
(Nagykaska ? 44 H SK), a: Ladislaus, a.fogl: judex nobilium, be: 1844 Ph 1; 1845 
Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, ösztönd.: Stip. Ord. (1844-1847), 
megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. magántanuló (1845) 
10082 Imre, Laurentius (Lőrinc), hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 
33, Smolník SK), a: Stephanus, a.fogl: mészáros mester, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 
1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1845-1847) 
10083 Ingruber, Carolus (Károly), hung, rk, 16 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: Adamus, a.fogl: medicus, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 
J 2, e.isk: Rozsnyó G 
10084 Jablonszky, Albertus (Albert, Adalbertus), hung, rk, 15 éves, sz: Gyöngyös 
(Gyöngyös 17 H), a: Stephanus, a.fogl: hites ügyvéd, be: 1844 Ph 1, e.isk: Gyöngyös 
G 
10085 Jakab, Josephus (Jósef), hung, rk, civis, 17 éves, sz: Kassa (Kassa 85, Košice SK), 
a: Josephus in Forró, be: 1844 Ph 2, univ: Eger Ph1, megjegyz: Első félévben oskola 
ismétlésére utasittatott (1844/45-ben 2félév) 
10086 Janik, Franciscus (Ferencz), rk, 21 éves, sz: Hradek (Liptóújvár 21, Liptovský 
Hrádok SK), a: Josephus, a.fogl: kamarai tisztviselő, be: 1844 J 2, megjegyz: 
Magántanuló (1844/45-ben) 
10087 Janovits (Jomovics, Janovics), Petrus 2 (Péter), hung, gkat, 15 éves, sz: Sambron 
mh Szambró (Feketekút 28, Šambron SK), a: Joannes, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1, e.isk: Podolin G, megjegyz: Az iskolából 
elmaradt (1846/47). 
10088 Jelenko, Antonius (Antal), hung, rk, civis, 17 éves, sz: 1827.8.13. S.A. Újhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Georgius, M Maria Lebosa, a.fogl: opifex, be: 1844 Ph 1; 
1845 Ph 2; 1846 Th 1; 1847 Th 2; 1849 Th 4, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Az 
apa gkat, az anya rk vallású. 
10089 Jenko (Jenkő), Joannes (János), hung, rk, 25 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: M 
Elisabetha Reichmann vidua, be: 1844 J 1; 1845 J 2, univ: Pécs Ph2 1841 
10090 Jergencz (Jergenczo), Joannes (János), hung, rk, 18 éves, sz: Palócz (Pálóc 40, 
Pavlovce nad Uhom SK), a: Carolus, a.fogl: festő, be: 1844 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
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10091 Joó, Colomanus (Kálmán), hung, rk, 21 éves, sz: Munkács (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: M Christina Bölcsei Budai vidua nobilis, be: 1844 Ph 1, e.isk: 
Ungvár G, megjegyz: Másod fél év végével lovas katonának álott (1844/45-ben 
2.félév) 
10092 Kajaba, Paulus (Pál), hung, rk, 17 éves, sz: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava SK), a: 
Josephus, a.fogl: városi tanácsnok, be: 1844 J 1; 1845 J 2, univ: Rozsnyó Ph2 
10093 Kanyustsák (Kamjustsák, Kanyuscsák, Kanuscsák), Josephus (Jósef), hung, rk, 
18 éves, sz: Kassa (Kassa 85, Košice SK), a: M Elisabetha vidua, be: 1844 Ph 2; 
1845 J 1; 1846 J 2, univ: Eger Ph1 
10094 Kebák, Andreas (András), gall, gkat, 22 éves, sz: Polyanka Circ. Sanok. (Polyanka, 
Polyanka PL), a: Lucas, a.fogl: asciarius, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
10095 Kegl, Alexander (Sándor), hung, rk, 18 éves, sz: Alsó-Pakonya (Pakony 26 H), a: 
M Eva vidua nobilis, be: 1844 J 2, univ: Pest J1, megjegyz: Praedium Pest megyében. 
10096 Knor (Knorr), Aloysius (Alajos), hung, rk, civis, 16 éves, sz: N. Várad (Nagyvárad 
9, Oradea RO), a: Michael, be: 1844 J 1, univ: Nagyvárad Ph2, megjegyz: Az iskolai 
első félév végeztével a tanodát megváltoztatta (1844/45-ben 2.félév) 
10097 Koleszár (Koleszán), Michael (Mihály), hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Michael, be: 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, univ: Eger 
Ph1 
10098 Konrád, Franciscus (Ferencz), hung, rk, 20 éves, sz: Tussa (Tusa 44, Tušice SK), 
a: Tutor Joannes Konrád, a.fogl: írnok, be: 1844 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: A 
meg nem javitott első fél évi rosz osztályai maitt iskola ismétlésére utasitatott 
(1844/45-ben 2.félév) 
10099 Koppy (Koppi), Emilius (Emil), hung, rk, civis, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Michael, a.fogl: mercator, be: 1844 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: A 
másod fél évi próbatételek folytában katonának állott (1844/45-ben 2.félév) 
10100 Korl, Michael (Michael), hung, rk, civis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Michael, be: 1844 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Az oskolából kimaradt 
(1844/45-ben 1.félév) Az év elején iskolátúl búcsút vett (1844/45-ben 2.félév) 
10101 Kotits (Katus, Kotics), Victor (Viktor), hung, gkat, 18 éves, sz: Komlóska 
(Komlóska 44 H), a: M Anasthasia vidua, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1844 Ph 
1, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: A meg nem javitott első fél évi rosz osztyályai 
miatt iskola ismétlésére utaltatott (1844/45-ben 2.félév) 
10102 Kováts (Kovács), Aloysius 1 (Alajos), hung, rk, 18 éves, sz: Sziget 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: M Agnes vidua, a.fogl: kamarai 
tiszt, be: 1844 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1, megjegyz: Az oskolából kimaradt 
(1844/45-ben 1.félév) Az év elején iskolátúl búcsút vett (1844/45-ben 2.félév) 
10103 Körtvélyessy (Körtvélyesy), Bartholomeus (Bertalan), rk, nobilis, 18 éves, sz: 
Olys (Olysó 28, Ol'šov SK), a: Thomas, be: 1844 2 Ph 2 
10104 Krisztián, Emericus 2 (Imre), hung, rk, civis, 18 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Stephanus, be: 1844 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Az oskolába 
való hanyag járása miatt a nyilvános próbatételektűl elmozdíttatott (1844/45-ben 
1.félév) 
10105 Legeza, Alexander (Sándor), hung, gkat, 21 éves, sz: Kosztrina (Csontos 40, 
Kosztrina UA), a: Georgius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 
2, e.isk: Ungvár G 
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10106 Liptay, Joannes 2 (János), hung, gkat, civis, 18 éves, sz: Leutschoviae (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: M Maria vidua, a.fogl: pék, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1, e.isk: 
Lőcse G 
10107 Luchkovics (Luchkovicz, Luchkovits, Luchkovich), Arnold 1 (Arnold), hung, 
rk, nobilis, 16 éves, sz: Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: Franciscus, a.fogl: 
helyettes bányász bíró, be: 1844 J 1, univ: Rozsnyó Ph2 
10108 Luchkovics (Luhkovicz, Luchkovich), Otto, hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Igló 
(Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: Franciscus, a.fogl: bányászati helyettes bíró, be: 
1844 Ph 1; 1845 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Első fél évben oskola 
ismétlésére igazittatott (1844/45-ben 2.félév) 
10109 Maday (Máday), Gabriel (Gábor), hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Jekelfalva 
(Jekelfalva 33, Jaklovce SK), a: Nicolaus in Siroka, a.fogl: ügyész, be: 1844 J 1, univ: 
Rozsnyó Ph2, megjegyz: Katonává lett (1844/45-ben 2.félév) 
10110 Máriássy, Alexander (Sándor), hung, rk, 16 éves, sz: Batiszfalva (Batizfalva 33, 
Batizovce SK), a: Tutor Tiborz Márjássy, a.fogl: tutor: parochus, be: 1844 Ph 1, 
e.isk: Podolin G, megjegyz: Az oskolából kimaradt (1844/45-ben 1.félév) Az első 
fél év folyamában katonának állott (1844/45-ben 2.félév) 
10111 Mattendois, Godefridus, hung, rk, liber baro, 14 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: 
Godfried, a.fogl: emeritus capitaneus, be: 1844 Ph 1, e.isk: Pest G, ösztönd.: Conv. 
Reg. (1844) 
10112 Mihályfy (Mihályffy), Ladislaus (László), hung, rk, 18 éves, sz: 1826.3.11. 
Hernád-Némety (Hernádnémeti 44 H), a: Josephus, a.fogl: kántor és tanító, be: 
1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 Th 1; 1847 Th 2; 1849 Th 4, e.isk: Miskolc G 
10113 Moldován, Colomanus (Kálmán), hung, rk, 14 éves, sz: Nagy Bánya (Nagybánya 
32, Baia Mare RO), a: M Maria vidua, be: 1844 Ph 1, e.isk: Nagybánya G, megjegyz: 
Másod fél év végével iskoláit elhagyta (1844/45-ben 2.félév) 
10114 Mumhard (Mumhardt, Mumhart), Octavián (Oktav), hung, rk, 16 éves, sz: Lenke 
(Sajólenke 15, Lenka SK), a: Joannes, a.fogl: főadószedő C. Gömör, be: 1844 Ph 1; 
1845 Ph 2; 1847 J 2, e.isk: Körmöcbánya G, megjegyz: Magántanuló (1847) 
10115 Müller, Stephanus (István), hung, rk, 21 éves, sz: Szántó (Abaújszántó 1 H), a: 
Godfried, a.fogl: opifex, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Az észtanból nyertt második osztályát meg nem javitván, iskola 
ismétlésére utasittatott  (1844/45-ben 2.félév) 
10116 Nemes, Carolus (Károly), hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Kaponya (Kaponya 44, 
Kapoňa SK), a: Antonius, a.fogl: privatus, be: 1844 Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1, 
megjegyz: Az alkalmazott metaphysikából nyert második osztályát meg nem 
javítván oskola ismétlésére utasittatott (1844/45-ben 2.félév) 
10117 Nemes, Joannes 3 (János), hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Kaponya (Kaponya 44, 
Kapoňa SK), a: Antonius, be: 1844 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Az 
észtanból nyertt második osztályát meg nem javitván, iskola ismétlésére 
utasittatott  (1844/45-ben 2.félév) 
10118 Nemessányi, Rudolphus (Rudolf), hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Nemessány 
(Nemessány 33, Nemešany SK), a: Stephanus in Gölniczbánya, be: 1844 Ph 2 
10119 Neumányi, Ignatius (Ignác), hung, rk, 17 éves, sz: Sajó-Szöged (Sajószöged 10 
H), a: M Anna Bencsik vidua nobilis, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Kassa G 
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10120 Novotka (Novotta), Julius (Gyula), hung, rk, nobilis, 16 éves, sz: Eger (Eger 83 
H), a: Petrus in Siroka, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. Heves, be: 1844 J 1, 
univ: Pest Ph2 I, Eger Ph2 II 
10121 Novotnicsek (Novotnitsek, Novotnitse), Joannes (János), hung, rk, 18 éves, sz: 
Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1844 Ph 1, e.isk: Miskolc G, megjegyz: 
Orphanus, October elején az oskolából kimaradt, részletesen nem 
vizsgáltathatott (1844/45-ben 1.félév) Az év elején iskolátúl búcsút vett 
(1844/45-ben 2.félév) 
10122 Oponyi (Opponyi), Franciscus (Ferencz), hung, ev, civis, 15 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Mathias, a.fogl: csizmadia mester, be: 1844 Ph 1; 1845 
Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Kassa G 
10123 Ország-Gazda (Ország Gazda, Országgazda), Josephus (Jósef), hung, rk, 
nobilis, 15 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: Ladislaus, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2, 
e.isk: Kisszeben G, ösztönd.: Conv. Reg. (1844) 
10124 Ortutay, Joannes 6 (János), hung, gkat, 18 éves, sz: Vérhovina Bisztra (Határszög 
40, Verhovina-Bisztra UA), a: Joannes in Újkemencze, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Ungvár G 
10125 Palásthy, Albertus (Albert), hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Vajkócz (Vajkóc 40, 
Kapušianske Vojkovce SK), a: Albertus, be: 1844 Ph 1, e.isk: Ungvár G 
10126 Papp, Alexander (Sándor), hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Josephus, a.fogl: városi lajstromozó, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 
2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1844-1847) 
10127 Pehacsek (Pehácsek), Eugenius (Jenő), hung, rk, civis, 19 éves, sz: Eperjes 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: Fridericus, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Kisszeben 
G 
10128 Petrassovits (Petrassovics, Petrássovits), Michael (Mihály), hung, gkat, 17 éves, 
sz: Vencselő (Vencsellő 31 H), a: M Anna vidua, a.fogl: parochus G R unitus in 
Nyíregyháza, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G 
10129 Pillinszky, Petrus (Péter), gall, gkat, 24 éves, sz: Komárnok Circ. Zambor 
(Komarnok, Komarnok UA), a: Joannes, a.fogl: takács, be: 1844 2 Ph 1 
10130 Plattner, Vilhelmus (Vilmos), hung, rk, 17 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: 
Vilhelmus in Keresztúr, a.fogl: uradalmi jószágfelügyelő, be: 1844 Ph 1, e.isk: Kassa 
G 
10131 Podhoránszky (Podhoranszky), Adalbertus (Béla), hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: 
1829.6.17. Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), a: Joannes, M Josepha Schmitz, a.fogl: 
adjunctus cassae civitatis, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: 
Eperjes G, megjegyz: Születési dátum mh: január. 
10132 Polereczky, Aloysius (Alajos), hung, rk, nobilis, 18 éves, sz: Agria (Eger 83 H), a: 
Josephus, a.fogl: asciarius magister, be: 1844 J 2, univ: Eger J1 
10133 Pongrátz (Pongrácz), Lazarus (Lázár), hung, rk, 15 éves, sz: Andrásfalva 
(Andrásfalu 21, Liptovská Ondrašová SK), a: M Catharina vidua nobilis, be: 1844 
Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Nyitra G, ösztönd.: Stip. Extraord. 
(1844), Stip. Ord. (1844-1847), Stip. Orphan. Jaurin. (1844), megjegyz: Az iskolából 
elmaradt (1846/47). 
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10134 Pongrátz (Pongrácz), Stephanus 1 (István), hung, rk, 19 éves, sz: Huszt (Huszt 
22, Huszt UA), a: M Anna vidua, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 1; 1846 Ph 2, e.isk: Arad 
G, megjegyz: A meg nem javitott első fél évi rossz osztályai miatt iskola ismétlésére 
utaltatott (1844/45-ben 2.félév) 
10135 Prihoda (Prihada), Ludovicus (Lajos), hung, rk, 16 éves, sz: Keczer Peklin 
(Kecerpeklén 28, Kecerovské Pekl'any SK), a: M Johanna vidua in Cassovia, be: 
1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Kassa G 
10136 Pupinszky, Petrus (Péter), hung, rk, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
a: Antonius, a.fogl: hites ügyvéd, be: 1844 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: A 
meg nem javitott első fél évi rossz osztályai miatt iskola ismétlésére igazittatott 
(1844/45-ben 2.félév) 
10137 Raáb, Joannes (János), hung, rk, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: M Susanna vidua in Várallya, be: 1844 Ph 2, univ: Rozsnyó Ph1, megjegyz: 
Az oskolából kimaradt (1844/45-ben 1.félév) Az év elején iskolátúl búcsút vett 
(1844/45-ben 2.félév) 
10138 Rakovszky, Joannes 3 (József, János), hung, rk, 16 éves, sz: Baktina (Bakti 15, 
Bakta SK), a: Josephus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor C. Gömör, be: 1844 Ph 
1; 1845 Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1844-1845), Conv. Reg. (1844) 
10139 Rickl (Richl), Antonius (Antal), hung, rk, 17 éves, sz: Debreczen (Debrecen 9 H), 
a: Tutor Dragota, a.fogl: mercator, be: 1844 J 2, univ: Pest J1 
10140 Romancsik (Románcsik, Romántsik), Michael (Mihály), hung, rk, 20 éves, sz: 
Várallya (Árvaváralja 3, Oravský Podzámok SK), a: Georgius, a.fogl: opifex, be: 
1844 J 2, univ: Nagyvárad J1 
10141 Ruby, Sebastianus (Sebestyén), hung, rk, civis, 17 éves, sz: 1827.8.5. Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: Michael, M Catharina Faltzer vidua civis, be: 1844 Ph 1; 
1845 Ph 2; 1846 Th 1; 1847 Th 2; 1849 Th 4, e.isk: Kassa G 
10142 Rusiczky (Ruzsiczky), Alexander 2 (Sándor), hung, gkat, 15 éves, sz: Várgony 
(Vargony 28, Varhaňovce SK), a: Alexander in Bölzse, a.fogl: parochus G R 
unitus, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10143 Rutsinszky (Rucsinszky), Ferdinandus (Ferdinánd), hung, rk, 18 éves, sz: Socza 
(Saca 1, Šaca SK), a: Josephus in Cassoviae, a.fogl: orgonaverő, be: 1844 Ph 1; 
1845 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10144 Schenviczky (Schechniczky), Joannes (János), hung, rk, colonus, 22 éves, sz: 
Keletsény (Szirmabesenyő 10 H), a: Andreas, be: 1844 J 1, univ: Eger Ph2, megjegyz: 
Az év elején iskolátúl búcsút vett (1844/45-ben 2.félév) 
10145 Schönborn (Schönborm, Schönbarn), Edmundus (Ödön, Eduardus), hung, rk, 
17 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: Joannes, a.fogl: szabómester, be: 
1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Lőcse G 
10146 Schvartz (Schvarcz), Joannes 3 (János), hung, rk, civis, 20 éves, sz: Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Emericus, be: 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, univ: Eger 
Ph1 
10147 Simko (Simkó), Michael (Mihály), hung, gkat, colonus, 19 éves, sz: Unghvar 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Joannes, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 Ph 2, 
e.isk: Ungvár G, megjegyz: Magántanuló (1846) 
10148 Soltész (Soltesz), Michael 3 (Mihály), hung, rk, 17 éves, sz: Gálszéchen (Gálszécs 
44, Sečovce SK), a: Josephus, a.fogl: szíjgyártó, be: 1844 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Másod fél év folyamán jobb létre szenderült (1844/45-ben 2.félév) 
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10149 Somogyi, Rudolphus (Rudolf), hung, rk, 16 éves, sz: Kisvárda (Kisvárda 31 H), 
a: Joannes, a.fogl: apothecarius, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10150 Steinczinger, Aloysius (Alajos), hung, rk, 20 éves, sz: Edelény (Edelény 10 H), a: 
Carolus, a.fogl: hortulanus, be: 1844 J 2, univ: Eger J1 
10151 Stiff, Josephus (Jósef), hung, rk, 18 éves, sz: Kis-Rippény (Kisrépény 25, Malé 
Ripňany SK), a: M Julianna vidua nobilis, be: 1844 J 1, univ: Nagyszombat Ph2 
10152 Szalaga, Josephus (Jósef), hung, gkat, 17 éves, sz: Kásó (Kásó 44, Kašov SK), a: 
Joannes, a.fogl: kádár mester, be: 1844 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: 
Másod fél év folyamában katonának állott (1844/45-ben 2.félév) 
10153 Száraz, Michael (Mihály), hung, gkat, colonus, 21 éves, sz: Isztáncz (Isztáncs 44, 
Stanča SK), a: Georgius, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: 
Sátoraljaújhely G 
10154 Szencsák (Szentsák), Franciscus 1 (Ferencz), hung, rk, 17 éves, sz: Cassovia 
(Kassa 85, Košice SK), a: M Rosalia vidua civis, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Első fél évi rosz előmenetele miatt iskola ismétlésére utasitatott 
(1844/45-ben 2.félév) 
10155 Szikszay, Josephus 2 (Jósef), hung, rk, 16 éves, sz: Tornyos Németh 
(Tornyosnémeti 1 H), a: M Maria vidua nobilis in Újhely, be: 1844 Ph 1, e.isk: 
Sátoraljaújhely G, megjegyz: Az oskolába való hanyag járása miatt a nyilvános 
próbatételektűl elmozdíttatott (1844/45-ben 1.félév) Másod fél évben iskolába 
nem járt (1844/45-ben 2.félév) 
10156 Szkurkay, Augustinus (Ágoston), hung, rk, civis, 16 éves, sz: 1828.8.10. Cibinium 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Josephus, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 Th 1; 
1849 Th 4, e.isk: Sátoraljaújhely G 
10157 Szuryn (Szúrin), Joannes (János), gall, gkat, 22 éves, sz: Plonna Circ. Sandec. 
(Plonna, Plonna PL), a: Andreas, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1844 Ph 2, univ: 
Rozsnyó Ph1 
10158 Takáts (Takács), Edmundus (Ödön, Eduardus), hung, rk, civis külvárosi lakos, 
18 éves, sz: Hernád-Németh (Hernádnémeti 44 H), a: Andreas mh Josephus in 
Eperjes, be: 1844 Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Oskola ismétlésére utasitatott 
(1844/45-ben 2.félév) Az anyakönyvben Abaúj megye. 
10159 Tattay (Tatay), Emericus (Imre, Emil), hung, rk, civis, 16 éves, sz: 1824.7.22. 
Sáros Patak (Sárospatak 44 H), a: Josephus in Unghvár, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 
1846 Th 1; 1847 Th 2; 1849 Th 3; 1850 Th 4, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Születési 
dátum mh: 1826.12.12. 
10160 Theuerkauf (Theuerkauff, Teuerkauf), Antonius (Antal), hung, rk, 16 éves, sz: 
Szomolnok (Szomolnok 33, Smolník SK), a: Paulus, a.fogl: selmeczi 
bányászhivatal nyugalmazott pénztárnoka, be: 1844 Ph 2, univ: Győr Ph1 
10161 Tóth, Augustinus (Ágoston), hung, rk, 18 éves, sz: Jászó-Debrő (Debrőd 1, 
Debrad' SK), a: Aloysius mh Josephus, a.fogl: privatus, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 
1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Kassa G 
10162 Török, Alexander 3 (Sándor), hung, rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Josephus, a.fogl: városi tiszti uradalmi ügyész, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 
1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1844, 1846-1847) 
10163 Uhrinovics (Uhrinovits, Ukrimovits), Alexander (Sándor), hung, rk, colonus, 17 
éves, sz: 1827.2.21. Kissócz (Lándzsásötfalu 33, Hôrka SK), a: Mathias, be: 1844 
Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 Th 1; 1847 Th 2; 1849 Th 4, e.isk: Kassa G 
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10164 Usztyanovszky, Antonius, be: 1844 Ph 2 
10165 Usztyanovszky, Basilius (Vazul), gall, gkat, 22 éves, sz: Dvernik Circ. Sanocen. 
(Dvernik, Dvernik PL), a: Basilius, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1844 Ph 2, univ: 
Rozsnyó Ph1 
10166 Vajnarovits (Vajnárovich, Vajnarovics, Vajnárovics), Stephanus (István), hung, 
rk, 15 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Josephus, a.fogl: medicus, be: 
1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1844-1847) 
10167 Vankay, Joannes (János), hung, rk, nobilis, 19 éves, sz: Tisza Ujlak (Tiszaújlak 39, 
Vilok UA), a: Thomas, a.fogl: elemi tanító, be: 1844 J 1, univ: Szatmár Ph2, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1844) 
10168 Varga, Michael (Mihály), hung, rk, 17 éves, sz: Nagy-Kövesd (Nagykövesd 44, 
Vel'ký Kamenec SK), a: Vitricus Sztruhala Georgius, a.fogl: provisor dominalis, be: 
1844 Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Másod fél év végével az iskolát 
elhagyta (1844/45-ben 2.félév) 
10169 Varholyák (Varholyak, Várholyák), Antonius (Antal), hung, gkat, 21 éves, sz: 
Heningh (Hőnig 28, Hanigovce SK), a: Lucas, a.fogl: cantor, be: 1844 Ph 1; 1845 
Ph 1, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Az első fél évben oskola ismétlésére utasitatott 
(1844/45-ben 2.félév) 
10170 Vécsey, Julius (Gyula), hung, rk, liber baro, 17 éves, sz: Szürthe (Szürte 40, 
Szjurte UA), a: Andreas, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Ungvár G, ösztönd.: Stip. 
Reg. (1844-1845), Conv. Reg. (1844) 
10171 Viczmandy (Viczmándy), Joannes 2 (János), rk, 18 éves, sz: Butka (Butka 44, 
Budkovce SK), a: Joannes, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1844 J 2, univ: 
Eger J1 
10172 Viczmandy, Mauritius (Móricz), rk, 15 éves, sz: Butka (Butka 44, Budkovce SK), 
a: Joannes, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 
1847 J 2, megjegyz: Magántanuló (1844/45, 1845/46) 
10173 Viedermann (Wiedermann), Carolus (Károly), hung, rk, 14 éves, sz: Rosnavia 
(Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: Mathias in Cassoviae, a.fogl: kassai székesegyház 
zenésze mh zenemester, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Magántanuló (1846/1847) 
10174 Villar, Stephanus (István), hung, rk, 19 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Tutor 
Franciscus Villar in Zircz, a.fogl: tutor: cisztercita apát, be: 1844 J 1, univ: Győr Ph2 
10175 Villnrotter (Villarotter, Willnrotter, Villenrotter), Julius (Gyula), hung, rk, civis, 
16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: Vilhelmus, a.fogl: szappanos mester, 
be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 Ph 2; 1847 J 1, e.isk: Eger G 
10176 Vinkler (Winkler), Antonius (Antal), hung, rk, 17 éves, sz: Raszlavica (Magyar-, 
Tótraszlavica 28, Nižné, Vyšné Raslavice SK), a: M Susanna vidua nobilis in 
Bartphae, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1, e.isk: Bártfa G, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1845-1846), megjegyz: Az iskolából elmaradt (1846/47) 
10177 Vischán (Vizsan, Vischan, Wischán), Josephus (Jósef), hung, rk, 16 éves, sz: 
1829.4.15. Tarczal (Tarcal 44 H), a: Michael, M Anna Vainzirl, a.fogl: cameralis 
contraagens, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 Ph 2; 1849 Th 1; 1850 Th 
2; 1851 Th 3; 1852 Th 4, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Az oskolából kimaradt, 
részletesen nem vizsgáltatott  (1844/45-ben 1.félév) Az év elején iskoláit elhagyta 
(1844/45-ben 2.félév) repetens (1847) 
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10178 Volentir (Volenter), Joannes (János), hung, gkat, 18 éves, sz: Sóovár (Német-, 
Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: Michael, a.fogl: kamarai szolga, be: 1844 Ph 1; 
1845 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
10179 Weiszberg (Weisberg, Veiszberg), Moyses (Mózes mh Josephus), hung, izr, 20 
éves, sz: Jablonya (Tótalmád 44, Jabloň SK), a: Benjaminus, a.fogl: mercator, be: 
1844 Ph 1; 1845 Ph 2, univ: Pest M1 1846, e.isk: Sátoraljaújhely G 
10180 Zattukal (Zathukál), Vincentius (Vincze), hung, rk, 15 éves, sz: Kis-Kapos 
(Kiskapos 40, Malé Kapušany SK), a: Georgius in Lelesz, a.fogl: prépostsági 
számvevő tiszt, be: 1844 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10181 Zelonkay (Telonkay), Georgius (György), hung, rk, 18 éves, sz: Csetnek (Csetnek 
15, Štítnik SK), a: Josephus in Forró, a.fogl: kasznár, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2; 
1846 J 1, e.isk: Miskolc G, megjegyz: Az iskolából elmaradt (1846/47). 
10182 Zimán, Colomanus (Kálmán), hung, rk, nobilis, 15 éves, sz: N. Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Franciscus, a.fogl: tabulae judiciariae assessor, be: 
1844 Ph 1, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: Az oskolából kimaradt (1844/45-ben 
1.félév) Első fél év közepe táján lovas katonának állott (1844/45-ben 2.félév) 
10183 Zimmermann, Emericus (Manó, Imre), hung, izr, 16 éves, sz: Maád (Mád 44 H), 
a: Ludovicus mh Josephus, a.fogl: mercator, be: 1844 Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: 
Miskolc G 
10184 Zubriczky, Georgius 2 (György), hung, gkat, 18 éves, sz: Királynépe (Királynépe 
1, Král'ovce SK), a: Georgius in Mlinarócz, a.fogl: parochus G R unitus, be: 1844 
Ph 1; 1845 Ph 2, e.isk: Eperjes G 
 
1845 
 
10185 Andrássy (Andrassy), Aemilius (Emil), comes, be: 1845 J 1; 1846 J 2, megjegyz: 
Magántanuló (1845/1846) 
10186 Bacsinszky, Augustinus (Ágoston), be: 1845 Ph 1 
10187 Baross (Baros), Emericus (Imre), be: 1845 J 1; 1846 J 2 
10188 Barvulszky, Carolus (Károly), be: 1845 Ph 1 
10189 Batta, Valentinus 2 (Bálint), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, megjegyz: 
Magántanuló (1845/1846) 
10190 Bedekovits (Bedekovich), Franciscus 2, liber baro, be: 1845 Ph 2 
10191 Bekény (Bekeny), Ottocarus (Ottokár), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10192 Bendik, Franciscus (Ferencz), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10193 Beskidt, Basilius (Vazul), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, megjegyz: 
Kimaradt (1847/1848) 
10194 Beskidt, Gregorius (Gergely), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10195 Bilakovics, Joannes (János), be: 1845 J 1 
10196 Boczko, Franciscus 2 (Ferencz), be: 1845 J 2 
10197 Bodnár, Josephus 5 (Jósef), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, e.isk: Kassa G 
10198 Bodnár, Stephanus 4 (István), be: 1845 Ph 2; 1846 J 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1845-
1846) 
10199 Bota (Bóta, Botta), Innocentius (Vincentius, Incze), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 
1847 J 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1845-1847) 
10200 Brezovszky, Joannes (János), be: 1845 J 1; 1846 J 2 
10201 Bruner, Franciscus 2 (Ferencz), be: 1845 J 2 
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10202 Büttner, Emilius, be: 1845 Ph 1 
10203 Czigner (Czigna), Aloysius (Alajos), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, e.isk: 
Kassa G 
10204 Deák, Bernardus (Bernard, Bernát), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1849 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Kimaradt (1846/1847) 
10205 Dobranszky (Dobránszky), Ladislaus (László), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1845-1846) 
10206 Dolniszky, Joannes 2 (János), be: 1845 Ph 1 
10207 Doloviczéni (Doloviczenyi), be: 1845 Ph 1, megjegyz: Hiányzik a keresztnév. 
10208 Doroghságy, Cornelius, be: 1845 J 1 
10209 Dragotta, Ignatius (Ignácz), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1 
10210 Dudás (Dudas), Stephanus (István), be: 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2 
10211 Dzubay, Stephanus 2 (István), be: 1845 Ph 2 
10212 Eckel (Eckl), Antonius (Antal), be: 1845 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1845) 
10213 Erdélyi, Ivanus (Iván), gkat, be: 1845 Ph 2 
10214 Erdélyi, Petrus (Péter), gkat, be: 1845 Ph 2 
10215 Farkas, Gustavus, be: 1845 J 2 
10216 Fejérváry (Feherváry), Alexander (Sándor), be: 1845 Ph 1 
10217 Fekete, Geyza (Gejza), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, megjegyz: Magántanuló 
(1847) 
10218 Ferenczy, Joannes (János), be: 1845 J 2 
10219 Foris, Josephus (József), be: 1845 Ph 1 
10220 Fritsche (Fritschke), Mauritius, be: 1845 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10221 Füzesséry, Andreas (Endre), be: 1845 Ph 1 
10222 Füzesséry, Antonius 2 (Antal), be: 1845 Ph 1; 1847 J 1 
10223 Füzesséry, Geyza, be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2, megjegyz: Magántanuló (1845) 
10224 Füzesséry (Füzeseny), Julius 2 (Gyula), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Reg. (1847), megjegyz: Magántanuló (1846) 
10225 Füzesséry, Melchior (Menyhért), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1 
10226 Füzesséry (Füzessesy), Victor (Győző), be: 1845 Ph 1 
10227 Galle, Thomas (Tamás), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10228 Gedeon, Emericus (Imre), be: 1845 J 2 
10229 Gedeon, Joannes 3 (János), sz: 1828.11.21. Alsó-Metzenzöff (Mecenzéf 1, 
Medzev SK), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 Th 1; 1849 Th 3; 1850 Th 4, e.isk: 
Kassa G 
10230 Gönczy (Gönczi), Leo, be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, e.isk: Kassa G 
10231 Gulovics, Antonius 3 (Antal), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10232 Gürtler, Antonius (Antal), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10233 Gyurcsanszky (Gyurcsánszky), Carolus (Károly), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 
1847 J 1 
10234 Hacskajló, Michael, be: 1845 Ph 2 
10235 Hámorszky (Hamorszky), Andreas (András), sz: 1828.10.12. Szina (Abaújszina 
1, Seňa SK), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 Th 1; 1849 Th 3; 1850 Th 4, e.isk: 
Kassa G 
10236 Herchenrötter, Julius 2 (Gyula), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2, ösztönd.: Stip. 
Extraord. (1845-1846) 
10237 Hodobay, Andreas 3 (András), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
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10238 Hodobay, Michael 1 (Mihály), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, e.isk: Kassa G 
10239 Horanszky (Horánszky), Josephus 2 (József), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 
1, ösztönd.: Stip. Ord. (1845, 1847), Stip. Extraord. (1846-1847) 
10240 Hrehus (Hrehus), Joannes (János), be: 1845 Ph 2 
10241 Iglódy, Colomanus (Kálmán), be: 1845 Ph 1 
10242 Ihnatko, Michael (Mihály), be: 1845 Ph 2; 1846 Ph 2 
10243 Illés (Illyés), Joannes 2, be: 1845 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10244 Ilykovics (Illykovics), Adalbertus (Béla), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1846), kimaradt (1846/47-ben 2.félév) 
10245 Iván, Andreas, be: 1845 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10246 Jablonszky, Fridericus (Frigyes), be: 1845 J 1 
10247 Jahoda, Joannes (János), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1 
10248 Jakab, Stephanus (István), be: 1845 Ph 2 
10249 Jakovits (Jakovics), Joannes 4 (János), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, 
ösztönd.: Stip. Ord. (1845, 1847) 
10250 Jamniczky, Leopoldus (Lipót), be: 1845 J 1; 1846 J 2, megjegyz: Magántanuló 
(1845, 1846) 
10251 Janitor, Ludovicus (Lajos), sz: 1829.10.18. Szécs-Keresztur (Szécskeresztúr 44, 
Zemplínska Teplica SK), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 Th 1; 1850 Th 3, e.isk: 
Kassa G 
10252 Jaszovics, Samuel, rk, sz: Tamásfalva mh Jánosfalva (Rimatamásfalva 15, 
Tomášová SK), a.fogl: arcularius, be: 1845 Ph 2, univ: Wien Th 1846, Aug 1852-
1853, megjegyz: Kassai tanulmányait a Bécsi Egyetemen említik 
10253 Joksman (Jokschmann, Jokcshmann, Joksmann), Ferdinandus (Ferdinánd), be: 
1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1 
10254 Kassovits (Kassovics), Carolus (Károly), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
10255 Kazinczy, Ludovicus 2 (Lajos), be: 1845 Ph 2 
10256 Kloczko (Kloczkó), Eugenius (Jenő), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10257 Kohányi, Colomanus (Kálmán), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10258 Kolba, Josephus (József), be: 1845 J 1; 1846 J 2 
10259 Kotits, Geyza, be: 1845 Ph 1 
10260 Kotsis (Kocsis), Augustinus (Ágoston), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10261 Kovalitzky (Kovaliczky), Michael (Mihály), be: 1845 J 1 
10262 Kováts (Kovács), Julius (Gyula), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, e.isk: Kassa 
G 
10263 Kozma, Ferdinandus (Ferdinánd), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Kimaradt (1846/1847, 1847/1848). repetens (1847) 
10264 Kritka, Carolus (Károly), be: 1845 Ph 2 
10265 Kussinszky (Kuzsinszky), Josephus (József), be: 1845 Ph 2; 1846 J 1 
10266 Ladomérszky (Ladomerszky), Georgius (György), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 
1847 J 1; 1849 J 2, e.isk: Kassa G 
10267 Lang (Lángh), Stephanus 2 (István), be: 1845 Ph 2 
10268 Lauko, Joannes (János), be: 1845 Ph 1 
10269 Lehotay, Augustinus (Ágoston), be: 1845 Ph 1 
10270 Lengyel, Antonius (Antal), be: 1845 J 1; 1846 J 2 
10271 Lesnitzky (Lesnyiczky), Georgius (György), be: 1845 Ph 1 
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10272 Liber, Joannes 1 (János), rk, oppidanus, sz: 1829.1.30. Nagysáros (Nagysáros 28, 
Vel'ký Šariš SK), a: Joannes, M Anna Csirip, be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 Th 1 
10273 Lipter, Eduardus (Edward), be: 1845 Ph 1; 1849 J 2, ösztönd.: Stip. Extraord. 
(1849) 
10274 Luzsinszky (Luzsénszky), Stephanus (István), liber baro, be: 1845 Ph 1; 1846 
Ph 2; 1847 J 1 
10275 Lükö (Lükő), Colomanus (Kálmán), ref, be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, 
e.isk: Kassa G 
10276 Lyáchovits (Lyachovics), Joannes (János), be: 1845 Ph 2 
10277 Márczy, Emericus (Imre), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1846), kimaradt (1846/47-ben 2.félév) 
10278 Maukovics, Josephus (József), be: 1845 Ph 1 
10279 Méhelyi, Stephanus (István), be: 1845 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10280 Mercz, Ferdinandus (Ferdinand), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1846), kimaradt (1847/1848-ban 2.félév) 
10281 Metz (Mecz), Alexander (Sándor), be: 1845 Ph 2 
10282 Mikitta (Mikita), Josephus (József), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10283 Nagy, Carolus 5 (Károly), be: 1845 J 1 
10284 Nagy, Georgius 2 (György), be: 1845 Ph 1 
10285 Nahalka, Mathias (Mátyás), be: 1845 Ph 2; 1846 J 1 
10286 Nemes, Gustavus (Gusztáv), be: 1845 J 2 
10287 Novelly (Novelli), Antonius (Antal), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Az iskolából elmaradt (1847/1848). 
10288 Pajkossy (Pakossy), Basilius 2 (Vazul), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 Ph 2, 
e.isk: Kassa G, megjegyz: Kimaradt (1846/47) 
10289 Pálma, Constantinus (Szilárd), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord., 
Stip. Extraord. (1846), megjegyz: Kimaradt (1846/47-ben 2.félév) 
10290 Pasitzky, Emanuel, be: 1845 J 2 
10291 Petrovay, Lökös, be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10292 Petrovits (Petrovics), Alexius (Elek), be: 1845 Ph 1; 1847 Ph 2, ösztönd.: Stip. 
Extraord. (1845, 1847) 
10293 Plank, Aloysius (Alajos), be: 1845 J 1 
10294 Plathy (Placky, Platthy), Casparus (Gáspár), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, 
e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1845-1847) 
10295 Pongrátz (Pongrácz), Ludovicus (Lajos), be: 1845 J 2, megjegyz: Magántanuló 
10296 Pozner (Pózner), Alexius (Elek), be: 1845 Ph 1; 1847 J 1, megjegyz: Katonának 
állott (1847/48) 
10297 Putnoky, Colomanus (Kálmán), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, ösztönd.: 
Stip. Reg. (1845-1847) 
10298 Rakovszky, Franciscus (Ferencz), be: 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e.isk: Kassa 
G, ösztönd.: Stip. Reg. (1846-1847) 
10299 Révész, Georgius (György), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1 
10300 Riedler (Ridler), Sigismundus (Zsigmond), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10301 Rokiczky, Antonius (Antal), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10302 Rokiczky, Joannes 2 (János), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1 
10303 Ruzsovszky (Ruzsitzky, Ruzsiczky), Joannes (János), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 
1847 J 1; 1849 J 2, e.isk: Kassa G 
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10304 Schedl (Schedel), Julius (Gyula), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10305 Schneider, Ernestus (Ernő), be: 1845 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Repetens (1847) 
10306 Schvartz (Schvarcz), Jacobus, izr, be: 1845 Ph 1 
10307 Schvartzer (Schvarczer, Schwarzer), Vincentius (Vincze), be: 1845 Ph 2; 1846 J 
1, ösztönd.: Stip. Extraord. (1845-1846) 
10308 Somogyi, Joannes 3 (János), be: 1845 Ph 2; 1846 J 1, megjegyz: Magántanuló 
(1846/1847) 
10309 Storch, Vendelinus (Vendel), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, megjegyz: 
Repetens (1846) 
10310 Szabados, Martinus (Márton), be: 1845 J 2 
10311 Szakkay, Joannes (János), be: 1845 Ph 1 
10312 Szentimrey (Szent-Imrey), Colomanus (Kálmán), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10313 Szmandray, Eduardus (Eduárd), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, megjegyz: Az 
iskolából elmaradt (1847/48). 
10314 Szmrecsányi, Emilius, be: 1845 Ph 1 
10315 Szmrekovszky (Szmerekovszky), Alexander (Sándor), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10316 Szmrekovszky (Szmerekovszky), Andreas (Endre, András), be: 1845 Ph 1; 1846 
Ph 2 
10317 Szomolnoky (Szomolnoki), Antonius (Antal), rk, sz: 1828.3.31. Györke (Györke 
1, Ďurkov SK), a: Emericus, M Elisabetha Pongrácz nobilis, a.fogl: sartor, be: 1845 
Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 Th 1, e.isk: Kassa G 
10318 Szögyényi, Emilius, be: 1845 J 1 
10319 Sztáray (Stáray), Ladislaus (László), comes, be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2, megjegyz: 
Magántanuló (1845/46) 
10320 Tabakovics, Michael 2 (Mihály), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10321 Tomanótzy, Antonius, sz: 1821.11.6. Kis Tapolcsán (Kistapolcsány 6, 
Topol'čianky SK), be: 1845 Th 3; 1846 Th 4 
10322 Török, Emericus (Imre), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1; 1849 J 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Magántanuló (1849) 
10323 Török, Joannes (János), be: 1845 J 1; 1846 J 2 
10324 Troján, Augustinus (Ágoston), be: 1845 Ph 1 
10325 Turcsányi (Turzcsányi, Turcsanyi), Julius (Gyula), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 
1847 J 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Reg. (1845-1847) 
10326 Ujfalussy, Andreas (Endre, András), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1 
10327 Ujhelyi, Colomanus (Kálmán), be: 1845 J 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1845) 
10328 Vagner (Vágner), Alexander 2 (Sándor), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1 
10329 Valkovszky, Josephus (József), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10330 Vallan (Vallau), Ludovicus (Lajos), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Az iskolából elmaradt (1847/48). 
10331 Vatamány, Michael (Mihály), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 1, megjegyz: Kimaradt 
(1846/1847-ben 2.félév) 
10332 Veiszer (Veizer, Veiser), Georgius (György), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1, 
e.isk: Kassa G 
10333 Vodrák, Joannes (János), be: 1845 J 2 
10334 Volf (Vollf), Augustinus (Ágoston), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10335 Volf (Vollf), Joannes (János), be: 1845 Ph 1, e.isk: Kassa G 
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10336 Volostsak, Andreas (András), be: 1845 Ph 1 
10337 Völgyi, Carolus (Károly), sz: 1828.4.19. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 
1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 Th 1; 1849 Th 3; 1850 Th 4, e.isk: Kassa G 
10338 Vrabely (Vrabellyi), Ignatius (Ignácz), sz: 1829.10.6. Eperjessinum (Eperjes 28, 
Prešov SK), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 Th 1 
10339 Vrobol, Franciscus (Ferencz), be: 1845 Ph 2 
10340 Zacharias (Zahariás), Stephanus (István), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 1, megjegyz: 
Repetens (1846) 
10341 Zahornyaczky (Zahornaczky), Balthasarus, be: 1845 Ph 2 
10342 Závody (Zavody), Julius (Gyula), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 1, megjegyz: 
Magántanuló (1846) 
10343 Zgroch (Ziroch), Georgius (György), be: 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2 
10344 Zombory, Antonius 2 (Antal), be: 1845 Ph 2 
10345 Zseltvay, Joannes (János), be: 1845 Ph 1; 1846 Ph 2 
10346 Zsigmondy, Stephanus (István), be: 1845 Ph 2 
10347 Zsupina, Joannes (János), be: 1845 Ph 1 
 
1846 
 
10348 Adamovits (Adamovics), Josephus 2 (Jósef), sz: 1828.1.2. Soóvár (Német-, 
Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), be: 1846 Ph 2; 1849 Th 3; 1850 Th 4 
10349 Ágh (Agh), Emericus 2 (Imre), be: 1846 Ph 2; 1847 J 1 
10350 Ágoston, Antonius 2 (Antal), be: 1846 Ph 2 
10351 Andrejkovits (Andrejkovics, Andrekovics, Andrekovits), Michael 2 (Mihály), be: 
1846 Ph 1; 1847 Ph 1; 1849 Ph 2, megjegyz: Repetens (1847) 
10352 Antalóczy, Antonius (Antal), be: 1846 Ph 2 
10353 Balajthy, Emericus (Imre), be: 1846 J 2 
10354 Balogh, Colomanus (Kálmán), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10355 Bánótzy (Bánóczy, Bánóczi, Banoczy), Franciscus 2 (Ferenc), be: 1846 Ph 1; 
1847 Ph 2 
10356 Bárczy, Josephus 2 (Jósef), be: 1846 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10357 Barcs (Bárcs), Paulus (Pál), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10358 Bárdos (Bardos), Eduardus (Eduárd), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10359 Baricskó (Barucsko), Andreas (András), sz: 1827.10.16. Hejcze (Hejce 1 H), be: 
1846 Ph 1; 1847 Ph 2; 1849 Th 1; 1850 Th 3, e.isk: Kassa G, megjegyz: 1849/50-
ben 1., 1850/51-ben 3. éves Th hallgató! 
10360 Batta, Paulus (Pál), be: 1846 Ph 2; 1847 J 1, megjegyz: Magántanuló (1846/1847) 
10361 Berthóty, Franciscus (Ferencz), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10362 Bezsilla, Stephanus (István), be: 1846 Ph 1, megjegyz: Kimaradt (1846/1847) 
10363 Bistey, Ludovicus (Lajos), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Kimaradt (1846/1847-ben 2.félév), katonának állott (1847/1848-ban 2.félév) 
10364 Bocsánczy, Adolphus (Adolf), be: 1846 Ph 2 
10365 Bodnár, Sigismundus (Zsigmond), ref, be: 1846 Ph 2 
10366 Breznyák, Josephus (József), be: 1846 Ph 1 
10367 Bukovinszky, Joannes (János), be: 1846 J 1, megjegyz: Az iskolából elmaradt 
(1846/47). 
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10368 Cseh (Csech), Josephus 2 (Jósef), rk, inquilinus, sz: 1829.2.26. Hétze (Hejce 1 
H), a: Georgius, M Elisabetha Molnár, be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10369 Csik, Emericus (Imre), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10370 Csurilla, Joannes 3 (János), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, megjegyz: Kimaradt 
(1847/1848) 
10371 Danilovits (Danilovics, Danielovics), Josephus 5 (József), be: 1846 Ph 1; 1847 
Ph 2 
10372 Dessewffy (Desseőffy), Aegidius 2 (Egyed), comes, be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, 
megjegyz: Magántanuló (1846/1847, 1847/1848) 
10373 Dessewffy (Desseöffy), Colomanus (Kálmán), be: 1846 J 1; 1847 J 1, ösztönd.: 
Stip. Ord. (1846), megjegyz: Az iskolából elmaradt (1846/47). repetens (1847) 
10374 Dessewffy (Desseöffy), Franciscus 2 (Ferencz), be: 1846 Ph 2; 1847 J 1 
10375 Dessewffy (Desseöffy), Josephus 5 (József), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2; 1849 J 1, 
ösztönd.: Stip. Extraord. (1847) 
10376 Dombay, Stephanus (István), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: 
Kimaradt (1847/1848-ban 2.félév) 
10377 Drahosovits (Drahosovics, Drahossovics), Ferdinandus (Ferdinánd), be: 1846 
Ph 1; 1847 Ph 2, megjegyz: Kimaradt (1847/1848-ban 2.félév) 
10378 Dubovay (Dubovai), Samuel 2, be: 1846 Ph 2; 1847 J 1 
10379 Dudinszky, Emanuel 2 (Manó), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10380 Egloffstein, Ladislaus (László), liber baro, be: 1846 Ph 2, megjegyz: Magántanuló 
(1846/1847). 
10381 Eötvös (Eötvöss), Josephus (Jósef), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Reg. (1846-1847) 
10382 Faff, Josephus (József), be: 1846 Ph 1, megjegyz: Repetens (1846) 
10383 Faigel (Feigel), Julius (Gyula), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, megjegyz: Katonának 
állott (1847/1848) 
10384 Flaskay, Aloysius (Alajos), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10385 Fogel, Adolphus (Adolf), be: 1846 Ph 1 
10386 Gétzy (Géczi, Géczy), Andreas (András), sz: 1827.2.10. Göncz (Gönc 1 H), be: 
1846 Ph 1; 1847 Ph 2; 1849 Th 2; 1850 Th 3, e.isk: Kassa G 
10387 Gönczy, Stephanus (István), be: 1846 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10388 Greszing (Gresszing, Gressing), Balthasarus (Boldizsár), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 
2; 1849 J 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1846-1847, 1849) 
10389 Gundelfinger, Marcellus (Martzel), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10390 Gyurkovits (Gyurkovics), Alexander (Sándor), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10391 Hegedűs, Franciscus (Ferencz), be: 1846 J 2 
10392 Hegedűs, Joannes (János), be: 1846 Ph 1 
10393 Heiszig, Fridericus (Fridrik), be: 1846 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Kimaradt 
(1846/47-ben 2.félév) 
10394 Hlavacs (Hlavács), Carolus (Károly), ev, be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa 
G 
10395 Hlavacs (Hlavács), Stephanus 2 (István), be: 1846 Ph 1 
10396 Horváth, Bartholomeus 2 (Bertalan), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10397 Horváth, Carolus 5 (Károly), sz: 1831.1.28. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 
1846 Ph 1; 1847 Ph 2; 1849 Th 1; 1850 Th 2; 1851 Th 3; 1852 Th 4, e.isk: Kassa 
G 
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10398 Horváth, Georgius 2 (György), be: 1846 J 1; 1847 J 2 
10399 Hrabár, Joannes 3 (János), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10400 Hucsko, Michael (Mihály), be: 1846 J 2 
10401 Jaczencsák (Jacsencsák, Jaczencsak), Augustinus (Ágoston), be: 1846 Ph 1; 
1847 Ph 2 
10402 Jakubek, Joannes (János), rk, sz: 1830.1.27. Finta (Finta 28, Fintice SK), a: 
Joannes, M Mariae Gyurkovszky, a.fogl: opifex, be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10403 Jancsó, Eduardus (Eduárd), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1846-
1847) 
10404 Janecsek (Janetsek), Josephus (József), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2; 1849 J 1, e.isk: 
Kassa G 
10405 Jankura, Joannes (János), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10406 Kapy, Benjaminus (Benjámin), be: 1846 Ph 1, megjegyz: Kimaradt (1846/47-ben 
2.félév) 
10407 Kapy, Stephanus 3 (István), be: 1846 J 1, megjegyz: Az iskolából elmaradt 
(1846/47). 
10408 Katona, Franciscus 2 (Ferencz), be: 1846 Ph 1, megjegyz: Kimaradt (1846/1847) 
10409 Kecskovszky (Kecskószky), Alexius (Elek), be: 1846 Ph 2 
10410 Koos (Koós), Colomanus (Kálmán), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10411 Kossuth, Arnold Georgius, rk, sz: 1830.4.26. Kakasfalu (Delnekakasfalva 28, 
Kokošovce SK), a: Josephus, M Anna Szokolovszky, a.fogl: docens, be: 1846 Ph 1; 
1847 Ph 2, e.isk: Kassa G, megjegyz: Katonának állott (1847/1848-ben 2.félév) 
10412 Körtvélyessy (Körtvelyesy), Joannes 2 (János), be: 1846 Ph 2, megjegyz: Kimaradt 
(1846/47) 
10413 Kratochville, Georgius (György), be: 1846 Ph 2 
10414 Krivácsy (Krivácsi, Krivaczy), Franciscus (Ferencz, Albertus), be: 1846 Ph 1; 
1847 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1846-1847) 
10415 László, Albertus (Albert), ref, be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10416 Lazur, Antonius (Antal), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10417 Lehoczky, Nicolaus (Miklós), be: 1846 Ph 2; 1847 J 1, megjegyz: Magántanuló 
(1846/47), katonának állott (1847/48) 
10418 Lenner, Gulielmus (Vilmos), be: 1846 J 2 
10419 Lipták, Andreas (András), be: 1846 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Kimaradt 
(1846/1847) 
10420 Liszkay, Franciscus 2 (Ferencz), be: 1846 Ph 2; 1847 J 1; 1849 J 2 
10421 Lollok, Carolus (Károly), be: 1846 Ph 2; 1847 J 1, megjegyz: Az iskolából elmaradt 
(1847/48). 
10422 Lubinszky, Georgius (György), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, megjegyz: Kimaradt 
(1847/1848) 
10423 Magacziner (Magaziner, Magazin), Joannes (János, Jonás), izr, be: 1846 Ph 1; 
1847 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10424 Majoros, Joannes (János), sz: 1826.7.24. Sztarina (Cirókaófalu 44, Starina SK), 
be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10425 Majoros (Majoross), Stephanus (István), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 1, megjegyz: 
Kimaradt (1846/1847) 
10426 Mandi (Mandy), Stephanus (István), be: 1846 Ph 1, megjegyz: Kimaradt (1846/47) 
10427 Mollek, Josephus (József), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
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10428 Muranszky (Muránszky), Paulus (Pál), be: 1846 Ph 1, megjegyz: Kirekesztetett 
(1846/47) 
10429 Mussialek, Joannes (János), be: 1846 Ph 1 
10430 Natolya (Nátolya), Michael (Mihály), be: 1846 Ph 2 
10431 Negrey, Josephus (József), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, megjegyz: Repetens (1846), 
kimaradt (1847/48) 
10432 Nemes, Stephanus (István), be: 1846 Ph 2 
10433 Neskovics, Demetrius (Döme), be: 1846 J 2 
10434 Nyilassy, Carolus (Károly), be: 1846 Ph 1 
10435 Oláh (Olah), Josephus 2 (József), be: 1846 J 1; 1847 J 2 
10436 Oravecz, Andreas (András), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10437 Orosz, Michael 4 (Mihály), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, ösztönd.: Stip. Extraord. 
(1847) 
10438 Pagács (Pagáts), Franciscus (Ferencz), sz: 1831.10.5. Bártfa (Bártfa 28, 
Bardejov SK), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, univ: Wien Aug 1853-1855, e.isk: Kassa 
G 
10439 Pallagi (Pallaghy), Joannes (János), be: 1846 Ph 1 
10440 Pavel, Michael (Mihály), be: 1846 Ph 2 
10441 Péchy, Eugenius 2 (Jenő), be: 1846 Ph 1, megjegyz: Magántanuló (1847/48) 
10442 Petrik, Stephanus 2 (István), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10443 Pétzely (Péczely), Julius (Gyula), ref, be: 1846 Ph 2 
10444 Platenik (Pletenik), Andreas (András), be: 1846 Ph 1 
10445 Pletenyi (Pletényi, Pletenyik), Andreas (András), rk, sz: 1829.8.14. Upor (Upor 
44, Úpor SK), a: Joannes, M Barbara Majoros, be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2; 1849 Th 
2; 1850 Th 3 
10446 Pongrátz (Pongrácz), Raphael (Ráfael), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Kimaradt (1847/48-ban 2.félév) 
10447 Putnoky, Josephus 3 (József), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: 
Stip. Reg. (1846-1847) 
10448 Regétzi (Regéczy), Petrus (Péter), be: 1846 Ph 2; 1849 Ph 2, megjegyz: Kimaradt 
(1846/47) 
10449 Riedler, Carolus (Károly), be: 1846 Ph 1 
10450 Rieger, Valentinus (Bálint), be: 1846 J 2, megjegyz: Magántanuló (1846/1847) 
10451 Scheftsik, Stephanus (István), be: 1846 Ph 1, megjegyz: Kimaradt (1846/47) 
10452 Schleiminger, Robertus (Robert), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, megjegyz: Repetens 
(1846), katonának állott (1847/48) 
10453 Seide, Robertus (Robert), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10454 Semsey, Colomanus (Kálmán), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, megjegyz: Kimaradt 
(1847/48) 
10455 Semsey, Julius (Gyula), be: 1846 J 1; 1847 J 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1846-1847) 
10456 Sepitko, Joannes 2 (János), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, megjegyz: Kimaradt 
(1847/48) 
10457 Silber, Ludovicus (Lajos), be: 1846 Ph 2, megjegyz: Magántanuló (1846/47) 
10458 Smetany (Smetan, Szmetán), Petrus 2 (Péter), be: 1846 J 2 
10459 Soltész, Gabriel 3 (Gábor), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2; 1849 J 1, ösztönd.: Stip. 
Ord. (1846, 1849) 
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10460 Stökl (Stöckl), Ladislaus (László), be: 1846 J 1; 1847 J 1, megjegyz: Az iskolából 
elmaradt (1846/47). repetens (1847) 
10461 Szakkay, Josephus (Jósef), be: 1846 Ph 1 
10462 Szakszon (Szakszun), Antonius (Antal), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10463 Szaplontzay (Szaplonczay), Georgius (György), be: 1846 J 1; 1847 J 2 
10464 Szentimrey (Szent-Imrey), Alexius (Elek), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Magántanuló (1847/48) 
10465 Szepessy, Norbertus (Norbert), be: 1846 J 2 
10466 Szirmay, Thomas 3 (Tamás), ev, nobilis, be: 1846 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10467 Tahy, Valentinus (Bálint), be: 1846 Ph 2; 1847 J 1 
10468 Teöke (Tőke), Bartholomeus (Bertalan), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, ösztönd.: Stip. 
Ord. (1846-1847) 
10469 Theisz, Hermannus (Herman), ev, be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10470 Tkacs (Tkáts), Stephanus (István), be: 1846 Ph 1, megjegyz: Repetens (1846), 
kimaradt (1846/47) 
10471 Tóth (Toth), Ludovicus (Lajos), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10472 Turiann (Turian, Turjan), Georgius 2 (György), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 1, 
megjegyz: Repetens (1847) 
10473 Tútko, Josephus (Jósef), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2; 1849 J 1, e.isk: Kassa G 
10474 Varga, Joannes 5 (János), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. 
Reg. (1846-1847) 
10475 Vaszta, Ludovicus (Lajos), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10476 Vécsey (Vecsey), Dienes, liber baro, be: 1846 J 1; 1847 J 2 
10477 Veihand (Vaichand, Vajhand, Veichand), Joannes (János), be: 1846 Ph 1; 1847 
Ph 2; 1849 J 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Extraord. (1847, 1849) 
10478 Veterányi (Veteranyi), Jacobus (Jakab), be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10479 Vitkoczy, Donat, be: 1846 Ph 1; 1847 Ph 2 
10480 Zsendovics (Zsendovits), Joannes (János), sz: 1826.9.14. Kér (Abaújkér 1 H), 
be: 1846 Ph 2; 1847 J 1; 1849 Th 1; 1850 Th 2; 1851 Th 3; 1852 Th 4 
 
1847 
 
10481 Antalóczy, Emericus (Imre), be: 1847 Ph 2 
10482 Bacsó (Bacsos), Andreas, sz: 1829.11.3. Nagy Ida (Nagyida 1, Vel'ká Ida SK), be: 
1847 Ph 1; 1849 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10483 Balogh, Ladislaus 2 (László), be: 1847 J 1 
10484 Balzam (Balzám), Antonius (Antal), sz: 1831.5.10. Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), be: 1847 Ph 1 
10485 Barvirovics, Stephanus (István), be: 1847 Ph 2 
10486 Bátor (Bator), Stephanus (István), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1847, 1849) 
10487 Beniczky (Benyiczky), Maximilianus (Miksa, János), be: 1847 J 1 
10488 Benke, Colomanus, be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10489 Bessenyei (Bessenyey), Alexander (Sándor), be: 1847 Ph 1 
10490 Blaskó, Josephus (József), be: 1847 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1847) 
10491 Bobest (Bobeszt), Joannes, be: 1847 J 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1847) 
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10492 Brandstätter (Brandstaetter, Brandstätter, Brandstetter), Bonaventura, be: 1847 
Ph 1, e.isk: Kassa G 
10493 Brillich, Franciscus (Ferencz), be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Kimaradt 
(1847/1848) 
10494 Buday (Budai), Carolus (Károly), be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10495 Bukovszky (Bukovinszky), Joannes (János), be: 1847 J 1 
10496 Buocz (Buócz), Gabriel (Gábor), be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. 
Reg. (1847) 
10497 Butykay, Gabriel (Gábor), be: 1847 Ph 1 
10498 Chira, Alexius (Elek), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1847, 1849) 
10499 Chira, Gustavus (Gusztáv, Ágoston), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2 
10500 Csanda, Petrus (Péter), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2 
10501 Csurgovics (Csurgovich), Joannes (János), be: 1847 Ph 2 
10502 Dávid, Alexander (Sándor), be: 1847 J 1 
10503 Dessewffy (Desseöffy), Robertus (Robert), be: 1847 Ph 1 
10504 Dragotta, Nicolaus (Miklós), be: 1847 Ph 1 
10505 Dudinszky, Emericus (Imre), be: 1847 Ph 2 
10506 Dudinszky, Joannes 5 (János), be: 1847 Ph 1 
10507 Dzubay, Georgius (György), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2 
10508 Faith (Fajth), Joannes 2 (János), be: 1847 Ph 1, megjegyz: Repetens (1847) 
10509 Fáy (Fay), Joannes 3 (János, Barnabás), be: 1847 Ph 1 
10510 Fedák (Fedak), Joannes 2 (János), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10511 Fekete, Eugenius (Jenő, Edmundus-Ödön), be: 1847 Ph 1, ösztönd.: Stip. Reg. 
(1847) 
10512 Ferentsik (Ferencsik), Andreas (András), be: 1847 Ph 1 
10513 Frits (Fruts, Fritsch, Frics), Ludovicus, be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10514 Füzesséry (Füzesczy), Georgius, be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. 
Ord. (1847) 
10515 Gaal (Gaál), Carolus 2 (Károly), be: 1847 Ph 1 
10516 Gajdár, Andreas (András), be: 1847 Ph 1 
10517 Gerzanits (Gerzanics), Joannes 3 (János), be: 1847 Ph 1 
10518 Ghyczy (Ghiczy), Josephus (Jósef), be: 1847 Ph 2, e.isk: Kassa G 
10519 Grün (Grünn), Josephus, izr, be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10520 Guldenfinger (Gundelfinger), Julius (Gyula), be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10521 Haraszty (Haraszthy), Julius (Gyula), be: 1847 Ph 1, megjegyz: Kimaradt 
(1847/48) 
10522 Harsághy (Harsaghy), Ladislaus (László), be: 1847 Ph 2 
10523 Hauser, Josephus (József), be: 1847 Ph 1, megjegyz: Kimaradt (1847/48-ban 
2.félév) 
10524 Heritz (Hericz), Franciscus 2 (Ferencz), be: 1847 Ph 1 
10525 Hirko, Ladislaus (László), be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10526 Homicsko (Homicskó), Andreas (András), be: 1847 J 1, ösztönd.: Stip. Ord. 
(1847) 
10527 Horanszky (Horánszky), Ladislaus (László), be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G, 
ösztönd.: Stip. Reg. (1847) 
10528 Horváth, Ludovicus 3 (Lajos), be: 1847 Ph 2, megjegyz: Repetens (1847) 
10529 Horváth, Robertus (Róbert), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. (1849) 
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10530 Hvozdovits (Hvozdovics), Joannes 2 (János), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2 
10531 Jony, Ferdinandus, be: 1847 Ph 1, megjegyz: Magántanuló (1847) 
10532 Kádár (Kadár), Georgius (György), be: 1847 Ph 1 
10533 Kakas (Kákos, Kákas, Kakos), Andreas, sz: 1829.12.6. Göröginye (Göröginye 
44, Ohradzany SK), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2; 1850 Th 1; 1851 Th 2; 1852 Th 3, 
e.isk: Kassa G 
10534 Kersák, Josephus, sz: 1827.2.21. Nameszti (Námesztó 3, Námestovo SK), be: 
1847 Th 3, megjegyz: Ob perturbatum incentis itatum ad seculum remissus 
(1847/48). 
10535 Király, Aloysius (Alajos), be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10536 Kiss, Benedictus Emericus (Benedek Imre), be: 1847 Ph 1 
10537 Kiss, Constantinus (Szilárd), be: 1847 Ph 1, megjegyz: Kimaradt (1847/48-ban 
2.félév) 
10538 Klinkovszky (Kinkovszky), Josephus (József), be: 1847 J 2 
10539 Komjáthy, Andreas (András), be: 1847 Ph 1, megjegyz: Magántanuló (1847/48), 
katonának állott (1847/48-ban 2.félév) 
10540 Konrády (Konrady), Joannes 2 (János), be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10541 Koos (Koós), Paulus (Pál), be: 1847 Ph 1 
10542 Kornis, Stephanus (István), be: 1847 Ph 2 
10543 Kossuth, Florianus (Flóris), be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10544 Kossuth, Vincentius (Vincze), be: 1847 Ph 1, megjegyz: Magántanuló (1847/1848) 
10545 Kovalitzky (Kovaliczky), Alexander 2 (Sándor), a: András, be: 1847 Ph 1; 1849 
Ph 2 
10546 Kováts, Aloysius 2 (Lajos), be: 1847 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1847) 
10547 Krajnik (Krajnyjk, Kraynik), Edmundus (Ödön), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2, 
megjegyz: Magántanuló (1847/48, 1849/50) 
10548 Krucsay, Stephanus 2 (István), be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: Kimaradt 
(1847/1848) 
10549 Kutka, Carolus 2 (Károly), be: 1847 J 2 
10550 Laudon, Alexander (Sándor), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 1, megjegyz: Kimaradt 
(1847/1848) 
10551 Lehoczky, Theodorus (Tivadar), sz: 1830.10.5. Fucsine (Fucsine 102, Fužine 
HR), be: 1847 J 1; 1849 J 2, univ: Rozsnyó Ph1-2 1845-1846, e.isk: Rózsahegy G, 
megjegyz: Magántanuló (1849) 
10552 Lockhorn (Lokhorn, Lokkorn), Stephanus, be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, ösztönd.: Stip. Ord. (1847), megjegyz: Magántanuló (1849/50) 
10553 Luchkovics, Arnold 2, be: 1847 J 1 
10554 Magyarváry, Andreas (András), sz: 1830.11.13. Tarczal (Tarcal 44 H), be: 1847 
Ph 1; 1849 Ph 2; 1850 Th 1; 1851 Th 2; 1852 Th 3, megjegyz: Születési dátum mh: 
1830.03.13. 
10555 Majzlik, Antonius (Antal), be: 1847 Ph 1, megjegyz: Kimaradt (1847/48) 
10556 Matejcsik (Mateycsik), Josephus (József), be: 1847 J 1 
10557 Mihalanics (Mihalanits), Georgius (György), be: 1847 J 2 
10558 Mikitovics, Franciscus (Ferenc), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: Magántanuló (1849/50) 
10559 Mikó, Joannes 3 (János), sz: 1830.1.6. Héthárs (Héthárs 28, Lipany SK), be: 1847 
Ph 1; 1849 Ph 2; 1850 Th 1; 1851 Th 2; 1852 Th 3 
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10560 Molcsányi, Antonius (Antal), be: 1847 Ph 1 
10561 Montsko (Moncsko), Thomas (Tamás), be: 1847 J 2 
10562 Néhay, Joannes (János), be: 1847 Ph 2; 1849 J 1, e.isk: Kassa G 
10563 Nyulászy, Franciscus (Ferencz, Pius), be: 1847 Ph 1 
10564 Olivery, Vincentius (Vincze), be: 1847 J 1 
10565 Pasztélyi (Pasztely), Joannes 2 (János), be: 1847 Ph 2 
10566 Petrassovszky (Petrasovszky), Josephus (József), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2 
10567 Pifko, Antonius (Antal), be: 1847 Ph 1 
10568 Podányi, Josephus (József), be: 1847 Ph 1 
10569 Pongrátz, Nicolaus (Miklós), be: 1847 Ph 1, megjegyz: Magántanuló (1847/1848) 
10570 Pongrátz (Pongracz, Poogracz), Stephanus 2 (István), be: 1847 Ph 1, ösztönd.: 
Stip. Reg. (1847) 
10571 Pupinszky, Antonius 2 (Antal), be: 1847 Ph 1, megjegyz: Kirekesztetett (1847/48-
ban 2.félév) 
10572 Ragályi (Ragalyi), Dienes, be: 1847 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1847) 
10573 Ragályi (Ragalyi), Paulus (Pál), be: 1847 J 1, megjegyz: Az iskolából elmaradt 
(1847/1848). 
10574 Romanovics (Ramánovits), Andreas 2 (Endre, András), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 
2 
10575 Ruby, Antonius 2 (Antal), be: 1847 J 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1847) 
10576 Schehovits (Schechovics, Schehovics), Andreas 2 (András), be: 1847 Ph 1, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Kimaradt (1847/48) 
10577 Schmidt (Schmiedt), Josephus 2 (József), be: 1847 Ph 1 
10578 Schmotzer (Schmoxzer), Valentinus (Bálint), be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10579 Sereghy (Seregy), Paulus (Pál), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2 
10580 Simonyi, Antonius 2 (Antal), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2 
10581 Sóváry (Soóváry, Sováry), Franciscus (Ferencz), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2, e.isk: 
Kassa G, megjegyz: Magántanuló (1849/50) 
10582 Sváby, Emericus (Imre), be: 1847 J 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1847), megjegyz: Az 
iskolából elmaradt (1847/48) 
10583 Sváby (Svaby), Michael (Mihály), be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G, ösztönd.: Stip. 
Reg. (1847) 
10584 Szamovolszky, Nicolaus (Miklós), be: 1847 Ph 1 
10585 Szendrey, Julius (Gyula), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2, megjegyz: Mortuus (1849/50) 
10586 Szirmay, Georgius (György), comes, be: 1847 Ph 2, megjegyz: Magántanuló 
(1847/48) 
10587 Szmandray, Alexander (Sándor), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2 
10588 Szokol, Martinus (Márton), be: 1847 J 1 
10589 Sztankay, Nicolaus (Miklós), be: 1847 Ph 1 
10590 Takáts (Takács), Michael 2 (Mihály), be: 1847 Ph 1, megjegyz: Kimaradt 
(1847/48) 
10591 Terka, Stephanus (István), be: 1847 Ph 2, megjegyz: Repetens (1847), kimaradt 
(1847/48) 
10592 Toldy, Stephanus 2 (István), be: 1847 Ph 1 
10593 Ujházy, Aladarus (Aladár), be: 1847 Ph 2 
10594 Valkovszky, Alexander (Sándor), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2 
10595 Vasko (Vaszko), Joannes 3 (János), be: 1847 Ph 2 
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10596 Vass, Gabriel Fridericus Josephus (Gábor), rk, nobilis, sz: 1830.3.6. Raszlavicz 
(Magyar-, Tótraszlavica 28, Nižné, Vyšné Raslavice SK), a: Stephanus, M 
Petronel. Zeglen, a.fogl: vármegyei biztos Felső Raszlaviczán, be: 1847 Ph 1, 
megjegyz: Születési dátum mh: 1831.03.08. 
10597 Vichlida, Julius (Gyula), be: 1847 Ph 1, e.isk: Kassa G 
10598 Visnyey, Gasparus (Gáspár), be: 1847 J 1 
10599 Visnyovszky (Vischnyovszki), Andreas, sz: 1830.2.7. Bacskó (Bacskó 44, 
Bačkov SK), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2; 1850 Th 1; 1851 Th 2; 1852 Th 3, e.isk: 
Kassa G 
10600 Vizi (Vizy), Nicolaus (Miklós), be: 1847 Ph 1, megjegyz: Kimaradt (1847/1848) 
10601 Vodicska, Josephus (József), be: 1847 J 1; 1849 J 2, ösztönd.: Stip. Extraord. 
(1847, 1849) 
10602 Zahornyaczky (Zahornáczky), Valentinus (Bálint), be: 1847 J 2 
10603 Zelonkay, Josephus 2 (József), be: 1847 Ph 1 
10604 Zubriczky (Zubritzky), Stephanus (István), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2, e.isk: 
Kassa G 
10605 Zvolenszky, Joannes (János), be: 1847 Ph 1; 1849 Ph 2; 1850 Th 1; 1851 Th 2; 
1852 Th 3, megjegyz: Saecularis (1850/51) 
 
1849 
 
10606 Andássy, Carolus, be: 1849 Ph 1 
10607 Andrasovszky, Josephus, be: 1849 Ph 1 
10608 Andrássy, Julius, be: 1849 Ph 2 
10609 Antal, Carolus, be: 1849 Ph 1 
10610 Apaticzky, Alex., be: 1849 Ph 1, ösztönd.: Stip. Extraord. (1849) 
10611 Aranyossy, Alexander 2, be: 1849 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1849) 
10612 Baran, Joannes, be: 1849 Ph 1 
10613 Bednarcsik, Adalbertus, be: 1849 Ph 1 
10614 Berzeviczy, Constantinus, be: 1849 Ph 1 
10615 Bistey, Stephanus 3, be: 1849 Ph 1 
10616 Csáky, Theodorus, comes, be: 1849 Ph 1, megjegyz: Miles factus (1849/50) 
10617 Cséplő, Emanuel, be: 1849 Ph 1 
10618 Csiky, Josephus, be: 1849 Ph 1, megjegyz: Deseruit (1849/50) 
10619 Cslovecsko, Joannes, be: 1849 Ph 1 
10620 Csorba, Julius, ref, be: 1849 Ph 1 
10621 Demko, Joannes, be: 1849 Ph 1 
10622 Demszky, Ferdinandus, be: 1849 Ph 1 
10623 Dióssy, Paulus, be: 1849 Ph 1, megjegyz: Miles factus (1849/50) 
10624 Dolinay, Petrus 2, be: 1849 Ph 1 
10625 Duchon (Duhon), Carolus, be: 1849 Ph 1 
10626 Dudlinszky, Antonius, be: 1849 Ph 1 
10627 Egerer, Michael, be: 1849 Ph 1 
10628 Farkas, Emericus, be: 1849 Ph 1 
10629 Fedák, Theodorus, be: 1849 Ph 1 
10630 Feigerle, Josephus, be: 1849 Ph 1 
10631 Fesztory, Josephus, be: 1849 Ph 1 
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10632 Füleky, Ladislaus, ref, be: 1849 Ph 1 
10633 Füzesséry, Bartholomeus, be: 1849 Ph 1, ösztönd.: Conv. Reg. (1849) 
10634 Füzesséry, Nicolaus, be: 1849 Ph 1 
10635 Füzy, Alexander 2, be: 1849 Ph 1 
10636 Gaszt, Ludovicus, be: 1849 Ph 1 
10637 Gatay, Emericus, be: 1849 Th 3 
10638 Gerbery, Alexander, be: 1849 Ph 1 
10639 Gerzanics, Ludovicus, be: 1849 Ph 2 
10640 Gerzanits (Gerzanics), Joannes 4, be: 1849 Ph 1 
10641 Grach, Julius, be: 1849 Ph 1 
10642 Habinay, Colomanus, be: 1849 Ph 1 
10643 Hauris, Joannes, be: 1849 Ph 1 
10644 Henninger, Aloysius 2, be: 1849 J 1, ösztönd.: Stip. Extraord. (1849), megjegyz: 
Mortuus (1849) 
10645 Hodermarszky, Crysantius, be: 1849 Ph 1 
10646 Horn, Stephanus, be: 1849 Ph 1 
10647 Höffer, Antonius, be: 1849 Ph 1 
10648 Hrabár, Basilius, be: 1849 Ph 2, megjegyz: Magántanuló (1849/50) 
10649 Hunyor, Alexander, be: 1849 Ph 1, megjegyz: Magántanuló (1849/50) 
10650 Izsépy, Victor, ref, sz: Homonna (Homonna 44, Humenné SK), a.fogl: 
bezirksrichter, be: 1849 Ph 2, univ: Greifswald J 1852-1854 
10651 Jánossy (Jánosy), Stephanus, be: 1849 Ph 2 
10652 Kahanyecz, Michael, be: 1849 Ph 1, megjegyz: Dimissus (1849/50) 
10653 Kamilla (Chamilla), Antonius, be: 1849 Ph 1 
10654 Kascsák, Georgius, be: 1849 Ph 1 
10655 Keresztessy, Vincentius, be: 1849 Ph 1 
10656 Keresztúry, Colomanus, be: 1849 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1849) 
10657 Kiss, Antonius 3, be: 1849 Ph 1 
10658 Kollar, Joannes, be: 1849 Ph 1 
10659 Koós, Bartholomeus, be: 1849 Ph 1, megjegyz: Magántanuló (1849/50) 
10660 Koschalko (Kossalka, Kosalko, Kosalka), Josephus 2, sz: 1832.6.11. Nagy-Sáros 
(Nagysáros 28, Vel'ký Šariš SK), be: 1849 Ph 1; 1851 Th 1; 1852 Th 2 
10661 Koválcsik, Stephanus, be: 1849 Ph 1 
10662 Kristóffy (Kristoffy), Julius, sz: 1834.4.5. Virava (Virava 44, Výrava SK), be: 1849 
Ph 2; 1849 Ph 2 
10663 Krupiczer, Aloysius, sz: 1829.4.15. Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1849 Th 1; 1850 Th 2; 1851 Th 3; 1852 Th 4 
10664 Kuhár, Paulus, be: 1849 Ph 1 
10665 Kuhlin, Julius, be: 1849 Ph 1, megjegyz: Magántanuló (1849/50) 
10666 Ladomérszky, Victor, be: 1849 Ph 1 
10667 Lámfalusy, Alexander, be: 1849 Ph 1 
10668 Lehoczky, Adalbertus, be: 1849 Ph 2 
10669 Lesko, Emericus, be: 1849 Ph 1 
10670 Liszy, Augustinus, be: 1849 Ph 1, megjegyz: Magántanuló (1849/50) 
10671 Marczényi, Mathias, be: 1849 Ph 1 
10672 Martyák, Joannes, be: 1849 Ph 1 
10673 Mattyasovszky, Gabriel, be: 1849 Ph 1 
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10674 Méhay, Bartholomeus, be: 1849 Ph 1 
10675 Menyhart (Menyhárt), Carolus, sz: 1833.2.18. Tisza Örs (Tiszaörs 17 H), be: 
1849 Ph 1; 1851 Th 1; 1852 Th 2 
10676 Menyhárt, Joannes, be: 1849 Ph 1 
10677 Mihalovics, Joannes 2, be: 1849 Ph 1 
10678 Mikulcso, Georgius, be: 1849 Ph 1 
10679 Nehrebetzky (Nehrebeczky), Georgius, be: 1849 J 1 
10680 Orlich, Hieronymus, be: 1849 Ph 1 
10681 Paluch, Valentinus, be: 1849 Ph 2 
10682 Perényi, Carolus, liber baro, be: 1849 Ph 2 
10683 Pintér, Martinus, be: 1849 Ph 1, megjegyz: Magántanuló (1849/50) 
10684 Polinszky, Emilus, be: 1849 Ph 1 
10685 Pudlis, Joannes, be: 1849 Ph 1 
10686 Pulcz, Emericus, be: 1849 Ph 1 
10687 Regen (Régen), Alexander, be: 1849 Ph 1 
10688 Reiter, Josephus 2, be: 1849 Ph 1 
10689 Répásy, Augustinus, be: 1849 Ph 1 
10690 Reptsik, Joannes, be: 1849 Ph 2 
10691 Reviczky, Adamus, be: 1849 Ph 1, megjegyz: Magántanuló (1849/50) 
10692 Rohács, Basilius, be: 1849 Ph 1 
10693 Romátkay, Michael, be: 1849 Ph 1 
10694 Róth, Andreas, be: 1849 Ph 1 
10695 Rusiczky (Ruzsiczky), Julius, be: 1849 Ph 1 
10696 Schehovits (Schehovics), Andreas 3, be: 1849 Ph 1 
10697 Schneider, Eduardus, be: 1849 Ph 1 
10698 Schvarla, Josephus, be: 1849 Ph 1 
10699 Semsey, Adamus, be: 1849 Ph 1 
10700 Semsey, Andreas, be: 1849 Ph 1, megjegyz: Magántanuló (1849/50) 
10701 Soltész, Antonius 3, be: 1849 Ph 2, megjegyz: Magántanuló (1849/50) 
10702 Stefan (Stéfan), Joannes, be: 1849 Ph 1 
10703 Steiger, Aloysius, be: 1849 Ph 2 
10704 Stentzel (Stencel), Eduardus, be: 1849 Ph 1 
10705 Szabó, Michael, be: 1849 Ph 1 
10706 Szakszun (Szaxun), Joannes 2, be: 1849 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1849) 
10707 Szencsák, Franciscus 2, be: 1849 Ph 2 
10708 Szentmihályi (Szent-Mihalyi), Rudolphus, be: 1849 Ph 1 
10709 Szepesházy, Constantinus, be: 1849 Ph 2 
10710 Szilardy, Eugenius, be: 1849 Ph 2, megjegyz: Miles factus (1849/50) 
10711 Szirmay, Geyza, be: 1849 Ph 1, megjegyz: Magántanuló (1849) 
10712 Szirmay, Julius, be: 1849 Ph 1, megjegyz: Magántanuló (1849/50) 
10713 Szluk, Andreas, be: 1849 Ph 1 
10714 Sztaniszlav, Josephus, be: 1849 Ph 2 
10715 Tóth, Ignatius, be: 1849 Ph 1 
10716 Török, Carolus 3, be: 1849 Ph 2, megjegyz: Miles factus (1849/50-ban 2.félév) 
10717 Török, Paulus, be: 1849 Ph 1 
10718 Turok, Joannes, be: 1849 Ph 1 
10719 Vajnarovits (Vajnarovich), Ludovicus, be: 1849 Ph 1 
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10720 Várjon, Victor, be: 1849 Ph 1 
10721 Vasko (Vaszko), Augustinus, be: 1849 Ph 1 
10722 Vaxmann (Waxman), Josephus Franciscus, rk, sz: 1832.6.11. Eperjes (Eperjes 
28, Prešov SK), a: Franciscus, M Susana Thatt, a.fogl: pellio, be: 1849 Ph 1, 
megjegyz: Születései dátum mh: 11.13. 
10723 Vécsey, Vilhelmus, liber baro, be: 1849 Ph 1 
10724 Veisz, Marcus, izr, be: 1849 Ph 1 
10725 Veisz, Vilhelmus, rk, civis, sz: Kaschau (Kassa 85, Košice SK), be: 1849 Ph 1, 
univ: Wien Th 1852-1855, Aug 1857 
10726 Vilcsek, Stephanus, be: 1849 Ph 1 
10727 Villnrotter (Vilnrotter), Henricus, be: 1849 Ph 1 
10728 Viravecz, Josephus, be: 1849 Ph 1 
10729 Viszlotzky (Viszloczky), Julius, be: 1849 Ph 1 
10730 Zacharias, Constantinus, be: 1849 Ph 1 
10731 Záhorszky, Colomanus, be: 1849 Ph 1, ösztönd.: Stip. Ord. (1849) 
 
1850 
 
10732 Hodobay, Michael 2, gkat, be: 1850 Th 2, megjegyz: Saecularis (1850/51) 
10733 Liber, Joannes 2 (Franciscus), be: 1850 Th 2; 1851 Th 3; 1852 Th 4, megjegyz: 
Saecularis (1850/51) 
10734 Soltész, Andreas 4, sz: 1830.11.3. Nagy Ida (Nagyida 1, Vel'ká Ida SK), be: 1850 
Th 1; 1851 Th 2; 1852 Th 3 
 
1852 
 
10735 Pischel, Eduardus 2, be: 1852 Th 4 
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Helynévmutató 
 
 
 
Abádszalók 8105 
Abafalva 7993, 8227, 
8425 
Abara 10058 
Abaszéplak 4288, 4290, 
5293, 5746, 6254, 
8680, 9288, 9879 
Abaúj megye 126, 352, 
1624, 5930 
Abaújdevecser 477, 
7550 
Abaújkér 3351, 4553, 
5588, 5595, 5906, 
8861, 9416, 10480 
Abaújnádasd 1212, 
5109, 9023, 9485, 
9847 
Abaújszakaly 3797 
Abaújszántó 3737, 
4170, 4320, 4447, 
5499, 5532, 6914, 
7658, 9747, 10115 
Abaújszina 3641, 4110, 
4152, 4193, 4598, 
4819, 5887, 6062, 
6682, 6766, 7678, 
10017, 10235 
Abaújszolnok 7815 
Abaújvár 384, 3573 
Abos 6372 
Abovce → Abafalva  
Ábrahámpikfalva 1707, 
5737, 5738, 7317, 
7500 
Ádámfölde 5306, 8460, 
8461 
Aggtelek 1328 
Ágostháza 5604 
Ágostonlak 5831 
Agyagospatak 7484, 
7737 
Ajak 5931, 6116 
Aknaszlatina 4153, 
4206, 7130, 8782 
Alsó-, Felsőábrány 
4724 
Alsó-, Felsőalmád 
9058, 9263 
Alsó-, Felsőbalog 5838 
Alsó-, Felsőcsáj 7321 
Alsó-, Felsőcsebény 
3730, 3731, 6320, 
7608 
Alsó-, Felsőcsernye 
4233, 4727, 8682 
Alsó-, Felsőfenyves 
8725 
Alsó-, Felsőhalas 4776, 
9616 
Alsó-, Felsőhímes 9626 
Alsó-, Felsőkázsmárk 
636, 923 
Alsó-, Felsőkéked 966 
Alsó-, Felsőkemence 
9813 
Alsó-, Felsőkomárnok 
7644, 7777, 9835 
Alsó-, Felsőköcsény 
4903, 4904, 5818 
Alsó-, Felsőkubin 4623 
Alsó-, Felsőlánc 6166, 
6167 
Alsó-, Felsőméra 3663, 
4409, 9823 
Alsó-, Felsőmerse 4190 
Alsó-, Felsőódor 4029, 
5046, 5324 
Alsó-, Felsőolcsvár 
3668 
Alsó-, Felsőolsva 5766, 
7341 
Alsó-, Felsőpulya 6941 
Alsó-, Felsőregmec 
3767, 3768, 3769, 
4222, 8084 
Alsó-, Felsőroglatica 
7984 
Alsó-, Felsősebes 6088, 
6195, 6215, 7083 
Alsó-, Felsőszabados v. 
Jakab-, Györgyfölde 
5791, 7487 
Alsó-, Felsőszalánk 
7996, 8397 
Alsó-, Felsőszend 3976 
Alsó-, Felsőtaróc 3989, 
6958, 9827 
Alsó-, Felsővisó 6764, 
9505, 10029 
Alsó-, Felsővízköz 116 
Alsó-, Felsőviznice 
9660 
Alsó-, Felsőzubrica 
6262 
Alsó-, Felsőzúgó 4282 
Alsó-, Közép-, 
Felsőapsa 8087 
Alsóalmád 6981 
Alsóapsa 6695, 7302, 
9388 
Alsódobsza 6162, 7439 
Alsóhalas 7160 
Alsókéked 4180, 5357 
Alsókerepec 9189 
Alsókomaróc 4279 
Alsóköröskény 3318 
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Alsókörtvélyes 8501, 
8753 
Alsólápos 4396, 7974 
Alsómattyasóc 131, 
3443, 4054, 6814, 
6816, 6817, 8736 
Alsóméra 7245, 7338, 
7819 
Alsómislye 1060, 4292 
Alsónémeti 4499, 4533 
Alsóolcsvár 4285 
Alsóolsva 4120, 6377 
Alsóregmec 8031 
Alsórépás 8191, 8414, 
8783 
Alsószalók 4252, 4818, 
7488 
Alsóvadász 4822 
Alsóverecke 4327, 4346, 
7720 
Alsóveresmart 10034 
Alsózúgó 8795 
Alsózsolca 6226 
Anarcs 3805 
Andaháza 5291 
Andice → Andaháza  
Andrásfalu 4067, 4563, 
6198, 9605, 10133 
Andrasievic 6601 
Andrasievic → 
Andrasievic  
Andrásvágás 5892 
Andrejoka 6074 
Andrejoka → Andrejoka  
Andrejová → 
Endrevágása  
Andrid → Érendréd  
Andriehovia 7063 
Andriehovia → 
Andriehovia  
Antaloc → Antalóc  
Antalóc 7175 
Apagy 5806, 8980, 9507 
Apátka 4276, 6011, 
8463, 9858 
Apc 9524 
Arad 4746, 5912, 5980, 
9167 
Arad → Arad  
Aranyida 3981, 8392, 
9665, 9888, 9944, 
10018 
Aranyosmeggyes 6832 
Ardud → Erdőd  
Árvaváralja 7476, 8016, 
8017, 10140 
Ásgút 4117, 4851, 8898 
Aszaló 2549, 7670 
Auschwitz 7831, 8149 
  
Bačkov → Bacskó  
Bačkovík → Bátyok  
Baczyn 7969 
Baczyn → Baczyn  
Bacskó 4573, 4591, 
4712, 4917, 5788, 
6001, 6133, 6316, 
6550, 8876, 9845, 
10599 
Baia Mare → Nagybánya  
Baia Sprie → Felsőbánya  
Băiţa → Láposbánya  
Baja 4104, 4405, 5377, 
9985 
Bajánháza 4939 
Bajany → Bajánháza  
Bajerovce → Bajorvágás  
Bajorvágás 160, 8139 
Bakta → Bakti  
Bakti 10138 
Balajt 7440 
Balassagyarmat 9773 
Balaton 7554 
Balazser → Balazsér  
Balazsér 6099 
Balázsvágás 5774, 7095, 
7096, 8540 
Balmazújváros 6332, 
7047, 8866 
Balsa 3924, 9669 
Banicza 9243 
Banicza → Banicza  
Bánóc 693, 4937, 4938, 
6204, 6409 
Bánovce nad Ondavou 
→ Bánóc  
Bánréve 7654 
Banská Bystrica → 
Besztercebánya  
Banská Štiavnica → 
Selmecbánya  
Banszka 8249 
Banszka → Banszka  
Bányafalu 8125 
Barancs 3066, 3770, 
4220, 7918, 10080 
Baraninci → Baranya  
Baranya 4534, 4675, 
4824, 5572, 8496, 
8872, 8960, 10016 
Baraolt → Barót  
Barbovo → Bárdháza  
Barca → Bárca  
Bárca 3973, 4097, 5907, 
8448 
Bardejov → Bártfa  
Bardejovská Nová Ves 
→ Bártfaújfalu  
Bárdháza 9538 
Barlafalu 6187 
Baromlak 8247 
Barót 4106, 9848 
Barsendréd 8919 
Bártfa 163, 3319, 3706, 
3766, 3814, 3972, 
4041, 4147, 4148, 
4217, 4223, 4262, 
4399, 4696, 4872, 
4918, 4928, 5287, 
5310, 5529, 5584, 
5618, 5718, 5740, 
5934, 5948, 6044, 
6054, 6184, 6488, 
6739, 6765, 6786, 
6792, 6888, 6989, 
7035, 7170, 7735, 
8211, 8214, 8237, 
8239, 8293, 8300, 
8610, 8670, 8702, 
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9318, 9319, 9422, 
9423, 9457, 9464, 
9476, 9499, 9581, 
9646, 9987, 10076, 
10438 
Bártfaújfalu 8319 
Barvinck 5061 
Barvinck → Barvinck  
Baskó 4916 
Baškov → Baskó  
Batizfalva 3728, 10110 
Batizovce → Batizfalva  
Batka ? 9756 
Bátyok 7276 
Battyán 9769 
Bécs 4069, 4864, 6243, 
6976, 7438, 7452, 
8209 
Bedevlja → Bedőháza  
Bedőháza 8732 
Behynce → Beje  
Beilenstein 8003 
Beilenstein → 
Beilenstein  
Beiuş → Belényes  
Beje 5929 
Békéscsaba 8288 
Bélavézse 9979 
Belek → Kisbelleg  
Belényes 3990, 4840 
Beloveža → Bélavézse  
Belža → Bölzse  
Bély 7757, 7948, 8430, 
9245 
Beňadiková → 
Benedekfalu  
Beňadikovce → 
Benedekvágása  
Bene 7445 
Bene → Bene  
Benedekfalu 8451, 
9515, 9791 
Benedeki 9925 
Benedekvágása 4506, 
9007 
Benedikivci → Benedeki  
Benefalva 7443, 8626 
Benic ? 7308 
Benice → Benic ? , → 
Benefalva  
Bércalja 9360, 9362 
Bercsényifalva 4166, 
4883 
Beregardó 2164 
Beregdéda 8133 
Beregkisalmás 5489 
Beregsom 4131 
Beregszász 5664, 7847, 
7848, 9110, 9350, 
9351 
Berehovo → Beregszász  
Berekböszörmény 9609 
Beret 4527 
Berettyódéda 7578 
Berettyóújfalu 8662, 
8798 
Berkenyéd 142, 5979, 
8916 
Berlin 8827 
Berlin → Berlin  
Bernátfalva 3684, 5606, 
5885, 8652 
Bernátovce → 
Bernátfalva  
Bertót 4293, 4558, 5911, 
6803 
Bertotovce → Bertót  
Berzék 4780 
Berzéte 3739, 4482, 
7960 
Berzevice 593, 3524, 
4114, 5742, 6084, 
6091, 6092, 6263, 
6491, 6913, 7075, 
7526, 8049, 8241, 
10036, 10040 
Bešeňová → 
Besenyőfalu  
Besenyőfalu 4609 
Besztercebánya 3975, 
4497, 4532, 4906, 
8001, 8856 
Betlanovce → 
Betlenfalva  
Betlenfalva 7080, 9961 
Bežovce → Bező  
Bező 9459, 9469 
Biala 8632 
Biala → Biala  
Biel → Bély  
Bijacovce → 
Szepesmindszent  
Bilke 4271, 7558, 7910 
Bilki → Bilke  
Binciarowa 8217 
Binciarowa → 
Binciarowa  
Bisztra ? 6072 
Bisztricja → Repede  
Blatna 9497 
Blatna → Blatna  
Blatné Revištia → 
Sárosrőcse  
Blažov → Balázsvágás  
Bobró 7810, 7976 
Bobrov → Bobró  
Bobrovec → 
Nagybobróc  
Bochnia 8000 
Bochnia → Bochnia  
Bočiar → Bocsárd  
Bocicoel, Bocicoiu Mare 
→ Kis-, Nagybocskó  
Bocsárd 4651, 5954 
Bodoló 3606, 5219, 
5666, 7128, 7205, 
7901 
Bodonlaka 6908 
Bodovce → Bodonlaka  
Bodrogkeresztúr 3555, 
4157, 4432, 5308, 
6027, 6170, 7168, 
7395, 7775, 8274 
Bodrogkisfalud 3480, 
4792 
Bodrogmező 4299, 
6103 
Bodrogszentmária 
9279 
Bodrogszerdahely 5836 
Bodrogszög 5881, 7352 
Helynévmutató 
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Bodrogvécs 5932, 6005, 
6083 
Bódvaszilas 4803 
Bodzás 4197 
Bodzásújlak 7041, 8286, 
9746 
Bogács 5916, 5917 
Boghiş → Csengerbagos  
Bohdanovce → 
Garbócbogdány  
Bojár ? 4365 
Boksa 4971, 8977, 
10028 
Bokša → Boksa  
Boldogkőváralja 4797, 
7231, 7510, 7598 
Boliarov → Bolyár  
Bolyár 3205, 4172, 4336, 
4363, 9926 
Bolyok 9885 
Borleşti → Barlafalu  
Boró 6617, 8752, 9450 
Borosjenő 9868 
Borosnya 4449, 7546, 
9911 
Boroszló 6036 
Borov → Boró  
Borša → Borsi  
Borsi 6060 
Borsod 8363 
Borsodszirák 7908, 
8083 
Borumlaca → Baromlak  
Borzsava → 
Nagyborzsova  
Bot'any → Battyán  
Botfalva 9728 
Botfalva → Botfalva  
Böki 6730, 7715 
Bököny 4043, 9323 
Bölzse 4648, 4789, 8426 
Bős 6219 
Bratislava → Pozsony  
Bravelgov 4612 
Bravelgov → Bravelgov  
Brehov → Imreg  
Brestov → Boroszló  
Bresztyiv → Ormód  
Bretejovce → 
Sárosberettő  
Brezina → Kolbása  
Breznica 7610 
Breznica → Breznica  
Breznička → 
Kisberezsnye  
Brezov → Nyírjes  
Brezovica → Berzevice  
Brezovička → Hámbor  
Brno → Brünn  
Brunari 4754 
Brunari → Brunari  
Brusnica → Borosnya  
Brusztura 7745 
Brutovce → 
Szepesszentlőrinc  
Brünn 6978 
Brzotín → Berzéte  
Buda 3754, 4281, 4891, 
4907, 4972, 5963, 
6012, 6541, 6776, 
6977, 7076, 7249, 
7458, 8054, 8075, 
8148, 8564, 8778, 
8834, 9118, 9283, 
9672, 9794, 9822, 
9909, 10052 
Budaháza 4258 
Budamér 4402 
Budaörs 6065 
Budimír → Budamér  
Budince → Budaháza  
Budkovce → Butka  
Budovia ? 647 
Budovia ? → Budovia ?  
Budulov → Bodoló  
Buj 5992 
Bukóc 3711, 4019, 5243, 
5712, 6544 
Bukovce → Bukóc  
Bukovec → Bukóc  
Bulovicza 7557 
Bulovicza → Bulovicza  
Bustino → Bustyaháza  
Bustyaháza 4188, 7125 
Butka 1565, 1566, 1672, 
3954, 4747, 5081, 
7380, 8507, 9413, 
9495, 9678, 10171, 
10172 
Butyn 8314 
Butyn → Butyn  
Búzafalva 108 
Buzica → Buzita  
Buzice → Búzafalva  
Buzinka 4575, 4618, 
5925, 9770 
Buzinka → Buzinka  
Buzita 3936, 4084, 4665, 
7555, 7671, 7784, 
8085, 8792, 8815 
Bűdi ? 8057 
Büdszentmihály 6278, 
6740 
Bystrá, Ruská Bystrá → 
Hegyesbisztra v. 
Oroszsebes  
Bystrany → Ágostháza  
Bystrička → 
Turócbeszterce  
Bžany → Bodzás  
  
Čabalovce → Csabaháza  
Cabov → Csábóc  
Čabradský Vrbovok → 
Csábrágvarbók  
Čakanovce → 
Ósvacsákány  
Čaklov → Csáklyó  
Čaňa → Hernádcsány  
Canterbury 8287 
Canterbury → 
Canterbury  
Caraşova → Krassóvár  
Cărbunari → Kővárfüred  
Carei → Nagykároly  
Căuaş → Érkávás  
Cavnic → Kapnikbánya  
Čečejovce → Csécs  
Cégény 4337 
Cejkov → Céke  
Helynévmutató 
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Céke 5726, 5745, 5856, 
7899, 8045, 8271, 
8636, 10063 
Celldömölk 4867 
Čel'ovce → Cselej  
Čenčice → Csontfalu  
Čerhov → Csörgő  
Černina, Cernina → 
Alsó-, Felsőcsernye  
Čertižné → Nagycsertész  
Červená Skala → 
Vereskő  
Červenica → Vörösvágás  
Červený Kláštor → 
Vöröskolostor  
Cestice → Szeszta  
Cetariu → 
Hegyközcsatár  
Chabžany → Böki  
Chechiş → Oláhkékes  
Chelmice 8037 
Chelmice → Chelmice  
Chişineu-Criş → Kisjenő  
Chmel'nica → 
Komlóskert  
Chmel'ov → 
Komlóskeresztes  
Chmiňany → Monyhád  
Chminianska Nová Ves 
→ Szinyeújfalu  
Choča → Hecse  
Choroznitza 7569 
Choroznitza → 
Choroznitza  
Chorváty → 
Tornahorváti  
Chrámec → Harmac  
Chreot 9892 
Chreot → Chreot  
Chym → Hím  
Ciacova → Csák  
Čičarovce → Csicser  
Čičava → Csicsóka  
Cieszkovicz 7914 
Cieszkovicz → 
Cieszkovicz  
Cigelka 7674, 8190 
Cigel'ka → Cigelka  
Cigla 7257 
Cigla → Cigla  
Čimhová → Csimhova  
Čirč → Csércs  
Cirókaófalu 10424 
Ciumeşti → Csomaköz  
Čoltovo → Csoltó  
Coştiui → Rónaszék  
Čukalovce → Csukaháza  
Czarndvorecz 3127 
Czarndvorecz → 
Czarndvorecz  
Czaykovice 8038, 9682 
Czaykovice → 
Czaykovice  
Czerny Dunajec 6621, 
7120, 7134, 7174, 
7269, 7639, 7704, 
8007, 8184, 8313, 
8331 
Czerny Dunajec → 
Czerny Dunajec  
Czertirna 9002 
Czertirna → Czertirna  
Czingonovicze 7326 
Czingonovicze → 
Czingonovicze  
Czipielle 8280 
Czipielle → Czipielle  
  
Csabaháza 6801, 7991, 
8136, 9248 
Csábóc 4775, 8634 
Csábrágvarbók 10008 
Csák 7812 
Csáklyó 9387 
Csarna 7213 
Csarna → Csarna  
Csarnó 3765, 8391 
Csaszlivci → Császlóc  
Császlóc 2617, 3115, 
9099 
Csécs 5298, 7311, 9039 
Cselej 187, 5752, 6455, 
7126, 8119, 8821 
Csendespatak 6998, 
9356 
Csenger 4103, 9330 
Csengerbagos 4691, 
4692 
Csepivka → Beregardó  
Csércs 7675, 8906, 9419, 
9590 
Cseres 7016, 8367, 8920 
Cserháthaláp 4212 
Cserivicne 8056 
Cserivicne → Cserivicne  
Cserna 8035, 8122, 8317 
Cserna → Cserna  
Csetfalva 4560 
Csetnek 4719, 10181 
Csetove → Csetfalva  
Csicser 5387, 6615, 7019 
Csicsóka 10021 
Csicsvaalja 6462, 8221 
Csillagfalva 4764 
Csimhova 7724 
Csobád 6774 
Csoltó 6121, 8154 
Csomaköz 3786 
Csongrád 4862, 9893 
Csontfalu 6848 
Csontos 9427, 10069, 
10105 
Csornij Potyik → 
Kenézpatak , → 
Feketepatak  
Csornotisziv → 
Feketeardó  
Csörgő 3863, 8135, 
9390, 9754 
Csukaháza 3783 
Csuszka 9533 
Csütörtökhely 4627, 
4919, 9455 
  
Ďačov → Décső  
Dámóc 9603 
Dara → Szamosdara  
Dávidfalva 7842 
Davidov → Dávidvágása  
Helynévmutató 
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Dávidvágása 4420, 
4652, 7375, 7927, 
8305 
Debrad' → Debrőd  
Debrecen 3000, 4000, 
4538, 5927, 6151, 
6724, 7315, 7316, 
7361, 9998, 10139 
Debrőd 10161 
Décső 5837, 7147 
Deda → Beregdéda  
Delnekakasfalva 10411 
Dembna 8832, 8838 
Dembna → Dembna  
Deméte 6789 
Demjata → Deméte  
Derencs 5728, 6245 
Deresk 6853 
Dernő 9104, 9433 
Detk 8282 
Detre 166, 4577, 6093, 
6457 
Detrík → Detre  
Dežerice → Dezsér  
Dezsér 86 
Dinova 7254 
Dinova → Dinova  
Diósgyőr 4161, 4465, 
7124, 7345, 8481, 
10013 
Dlhá Lúka → Hosszúrét  
Dlhé Klčovo → 
Kolcsmező  
Długopole 7635 
Długopole → 
Długopole  
Dluha ? 5761 
Dmitrovicze 9358 
Dmitrovicze → 
Dmitrovicze  
Doba → Szamosdob  
Dobos 1494, 7883 
Dobrá, Dobrá nad 
Ondavou → Kis-, 
Nagydobra  
Dobróka 4849 
Dobrovnik ? 7786 
Dolina 7084, 7721, 8613 
Dolina → Dolina  
Dolné Krškany → 
Alsóköröskény  
Dolný-, Vyšný Kubín → 
Alsó-, Felsőkubin  
Dománfalva 4931, 6973, 
9526 
Domaňovce → 
Dománfalva  
Dombó 7489 
Donja, Gornja Rogatica 
→ Alsó-, 
Felsőroglatica  
Dormánd 6209 
Dornavátra 9788 
Doroslovo → Doroszló  
Doroszló 9359 
Döge 2428 
Dragomérfalva 4243, 
5550 
Dragomireşti → 
Dragomérfalva  
Drahovo → Kövesliget  
Dravce → Szepesdaróc  
Dravci → Ungdaróc  
Dražovce → 
Zobordarázs  
Drétoma 8435 
Driečna → Derencs  
Drienica → Felsősom  
Drienov → Somos  
Drienovec → Somodi  
Drietoma → Drétoma  
Drnava → Dernő  
Droholicz 9980, 10009 
Droholicz → Droholicz  
Drugetháza 10033 
Držkovce → Deresk  
Dubne 8843 
Dubne → Dubne  
Dubová → Cseres  
Dubove → Dombó  
Dubovica → Tarcadobó  
Dúbrava → 
Szepestölgyes  
Dúbravka → Dobróka  
Dubrinicsi → 
Bercsényifalva  
Dulnavicz 6577 
Dulnavicz → Dulnavicz  
Dunaföldvár 3174, 
4889, 6081 
Dunajská Streda → 
Dunaszerdahely  
Dunaszentbenedek 
5913 
Dunaszerdahely 145 
Duránd 6020, 9170 
Ďurd'oš → Györgyös  
Ďurkov → Györke  
Dutz ? 8948 
Dvernik 9670, 9852, 
10165 
Dvernik → Dvernik  
Dvorce → Szepesudvard  
Dvorianky → 
Szécsudvar  
Dvorníky → 
Szádudvarnok  
  
Dzikov 8327 
Dzikov → Dzikov  
  
Edelény 9490, 9775, 
10150 
Egbelény 8008 
Egbell 8848 
Eger 144, 159, 169, 
4881, 5723, 5812, 
5871, 7072, 7392, 
7941, 8528, 8754, 
9522, 9579, 10120, 
10132 
Egerlövő 4929 
Eisenburg 6660 
Eisenburg ? → 
Eisenburg  
Eisenstadt → Kismarton  
Emőd 4871 
Encs 5215, 5289, 5711, 
6916, 7004, 7233, 
7259, 8781, 8842, 
10012 
Helynévmutató 
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Endrevágása 5919, 
6936 
Enyicke 3257, 8596 
Eperjes 1293, 2107, 
3565, 3810, 4055, 
4109, 4272, 4305, 
4314, 4356, 4378, 
4403, 4424, 4542, 
4546, 4682, 4702, 
4805, 4806, 4817, 
4855, 4888, 4920, 
4935, 5274, 5676, 
5699, 5731, 5840, 
5842, 5844, 5847, 
5914, 5939, 5973, 
5977, 5984, 5994, 
6016, 6018, 6049, 
6059, 6078, 6096, 
6100, 6101, 6102, 
6108, 6120, 6132, 
6145, 6148, 6154, 
6161, 6175, 6210, 
6214, 6292, 6352, 
6484, 6559, 6610, 
6651, 6726, 6785, 
6847, 6957, 7020, 
7044, 7098, 7135, 
7138, 7139, 7236, 
7250, 7260, 7298, 
7299, 7393, 7520, 
7548, 7563, 7647, 
7686, 7694, 7695, 
7755, 7766, 7770, 
7841, 7850, 7965, 
7970, 7997, 8046, 
8095, 8111, 8219, 
8220, 8242, 8243, 
8251, 8330, 8342, 
8345, 8346, 8359, 
8394, 8436, 8518, 
8545, 8773, 8774, 
8791, 8902, 8903, 
8907, 8936, 9097, 
9159, 9176, 9287, 
9410, 9482, 9483, 
9484, 9520, 9701, 
9761, 9772, 9790, 
9821, 9886, 9891, 
9900, 9901, 9951, 
10104, 10121, 10127, 
10131, 10338, 10484, 
10722 
Eperjesenyicke 4381 
Ércfalva 103, 104, 7884, 
9363 
Erdő-, Legyesbénye 
3969 
Erdőbénye 7982, 8030 
Erdőd 7730, 8884 
Erdőhegy 8396 
Erdőhorváti 4005, 5944, 
8784 
Erdőköz 9375, 9376 
Erdőmocsolya 5063, 
5280, 6066, 6067, 
8210, 9307 
Érendréd 6852, 8772 
Érkávás 9733 
Érolaszi 7881 
Érpatak 7099, 7528, 
7898, 8633, 8992 
Érsekújvár 4905, 8694, 
8885 
Érszodoró 9881 
Esztár 8261 
Esztebnek 4182, 4183, 
4373 
Esztergom 8738, 9895 
  
Fábiánháza 9671 
Falkišovce → Falkus  
Falkus 9311 
Falu-, Aknasugatag 
6239, 8025 
Fancsal 4332, 4462 
Fancsika 8852, 9717 
Fancsikovo → Fancsika  
Fekésháza 7889, 8260 
Feketeardó 8141, 8142 
Feketekút 15, 98, 10087 
Feketepatak 8595 
Fekišovce → Fekésháza  
Feled 5749, 8202, 8203, 
9314 
Felka 9557 
Felsőalmád 3674 
Felsőbalog 8964 
Felsőbánya 5613, 5789, 
6028, 7495, 8416, 
9762 
Felsődobsza 6961 
Felsőerdőfalva 8949 
Felsőgagy 5486 
Felsőkánya 8942, 9056 
Felsőkaraszló 7354 
Felsőkázsmárk 785 
Felsőkemence 4496 
Felsőkohány 7235 
Felsőkörtvélyes 9209 
Felsőkubin 8333 
Felsőlehota 8347 
Felsőmattyasóc 4053, 
7964 
Felsőmecenzéf 7310 
Felsőméra 5971, 9916 
Felsőmerse 8537, 9673 
Felsőmerse Hrušov → 
Felsőkörtvélyes  
Felsőnémeti 5966 
Felsőolcsvár 4294 
Felsőolsva 587, 5455 
Felsőpásztély 7534, 
7716, 8639, 9345 
Felsőrépás 9552 
Felsősajó 4801, 4802 
Felsősom 4927, 8182 
Felsőszalók 3589, 4033, 
4470 
Felsőszelistye 6543 
Felsőtótfalu 4694 
Felsővadász 6337 
Felsőverecke 4448 
Felsővisnyó 8151 
Felsővisó 7054 
Felsőzubrica 6090 
Felsőzúgó 8542 
Fényeslitke 4707, 5767, 
5768, 7925, 8097, 
9808 
Fenyőháza 7453 
Helynévmutató 
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Fenyvesvölgy 6773, 
9637 
Fesőcsáj 7978 
Fiačice → Fiacsic  
Fiacsic 3967 
Fil'akovo → Fülek  
Filkeháza 7768 
Finta 7559, 10402 
Fintice → Finta  
Florinka 7328, 8253 
Florinka → Florinka  
Fogas 3496 
Fony 5667, 7022 
Forbasy → Poprádfalu  
Forró 4107, 4265, 5909, 
6086, 7111, 7750, 
7751, 9776 
Fričovce → Frics  
Frics 4291, 5612, 7515, 
7843, 8401 
Frigyesvágása 3682, 
3683, 6191, 6196, 
6216, 6493, 6725, 
7761 
Frydman → 
Frigyesvágása  
Fucsine 10551 
Fulianka → Fulyán  
Fulyán 5889 
Fužine → Fucsine  
Fülek 8627 
Füzér 5151, 5985 
Füzérnádaska 6368 
Füzérradvány 4441, 
7680 
Füzesabony 6663 
Füzesér 4141, 4714, 
4715, 4868, 4869, 
8078, 8200, 9206, 
9543, 9735, 10066 
  
Gaab 8678 
Gaab → Gaab  
Gabčíkovo → Bős  
Gaboltov → Galbatő  
Gadna 7408 
Gagyvendégi 6237 
Galambos 9787 
Galbatő 6203, 9749 
Galícia 6975, 7050 
Gálocs 6910 
Gálszécs 3991, 4473, 
4525, 6373, 6772, 
7474, 7886, 8118, 
8552, 10148 
Gánóc 9601 
Gánovce → Gánóc  
Garadna 147, 8921 
Garamfő 9477 
Garamszécs 8155, 9442 
Garancspetróc 6014, 
7783 
Garany 5810, 7813 
Garbócbogdány 87, 
4774, 4778, 5517, 
9542 
Gârceiu → 
Szilágygörcsön  
Gáva 4484 
Gbel'any → Egbelény  
Gbely → Egbell  
Gebe 8801 
Geča → Hernádgecse  
Géderlak 6222 
Gelnica → Gölnicbánya  
Gemerská Panica → 
Gömörpanyit  
Gercsely 9988 
Geréb 8653 
Gerzsenő ? 7105 
Gesztely 4116, 8369, 
9843 
Geszteréd 3696, 3697 
Gesztete 7512 
Gheorgheni → 
Gyergyószentmiklós  
Gherla → Szamosújvár  
Ghida → Berettyódéda  
Gibárt 3743, 3744 
Gice 4572 
Girált 7663, 7907, 8687 
Giraltovce → Girált  
Girincs 9254 
Gladisov 4315, 4443 
Gladisov → Gladisov  
Glembovice 7743, 7790, 
8029 
Glembovice → 
Glembovice  
Gnézda 4030, 4198, 
4469, 5936, 6417, 
7193 
Gombasek → 
Gombaszög  
Gombaszög 4387 
Gombosszentgyörgy 
5781, 7866, 9380 
Gonobitz 9966 
Gordanov 8769 
Gordanov → Gordanov  
Gorlice 4807, 7118 
Gorlice → Gorlice  
Gortva → 
Gortvakisfalud  
Gortvakisfalud 8824 
Gölnicbánya 2809, 
3694, 4274, 4296, 
5880, 6744, 7056, 
7630, 7742, 7892, 
7893, 8366, 8476, 
8538, 8804, 8905, 
9536, 9801, 9937 
Gömörpanyit 8020, 
8956 
Gönc 5544, 5551, 5876, 
6659, 8874, 9399, 
9437, 10386 
Göncruszka 3593, 4752, 
4753, 5983, 7943 
Görgő 4317 
Görögfalu 9714, 9715 
Göröginye 5952, 10533 
Görömböly 5458, 8959 
Grab 6767, 6872, 7366 
Grab → Grab  
Grabownica 9777 
Grabownica → 
Grabownica  
Granč-Petrovce → 
Garancspetróc  
Gribov 6178 
Helynévmutató 
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Gribov → Gribov  
Grodec 7065 
Grodec → Grodec  
Gronkov 7603 
Gronkov → Gronkov  
Grumkov 7537 
Grumkov → Grumkov  
  
Gyergyószentmiklós 
4186, 4187, 5886 
Gyertyánliget 6636 
Gyertyánpatak 9958 
Gyibrova → Alsóapsa  
Gyibrova, Szerednye-, 
Verhnye Vogyane → 
Alsó-, Közép-, 
Felsőapsa  
Gyónfalva 5580, 6325 
Gyöngyös 3289, 3691, 
4596, 4756, 5748, 
7424, 7609, 8457, 
8485, 8649, 8928, 
8972, 9460, 10084 
Gyöngyöstarján 8172, 
9516 
Győr 7053 
Györgyös 4576, 8871 
Györke 7748, 9133, 
10317 
Gyula 5045 
  
Habura → Laborcfő  
Hági 8400 
Hágy → Hági  
Hagymáslápos 8648 
Hajasd 4503, 7159, 9225 
Hajdúböszörmény 
4595, 6821 
Hajdúdorog 4134, 4144, 
4370, 5928, 6467, 
7040, 7225, 7226, 
7291, 7374, 7895, 
8100, 8268, 8350, 
8863, 9511, 9667, 
9725, 10060 
Hajdúhadház 4853 
Hajdúnánás 8255 
Hajdúsámson 4793 
Hajszlin ? 8355 
Halics → Galícia  
Haligovce → Helivágása  
Halmaj 5300, 6010, 
9295 
Halmeu → Halmi  
Halmi 7820 
Halocs → Gálocs  
Hámbor 504, 8240 
Hámor 3928 
Hanajna 7482 
Hańczowa 7539, 9199 
Hańczowa → Hańczowa  
Hanigovce → Hőnig  
Haniska → 
Eperjesenyicke , → 
Enyicke  
Hanusfalva 117, 122, 
6985, 7062 
Hanušovce nad Topl’ou 
→ Tapolyhanusfalva  
Harapkó 4842, 5378, 
8048 
Hardicsa 6962, 9194, 
10055 
Harhaj → Herhely  
Harklowa 3653, 4081, 
7954, 8329, 9680 
Harklowa → Harklowa  
Harmac 8090 
Háromhuta 8681 
Hárs 8164 
Hársád 8256, 9354, 
9529, 10025 
Harság 4010, 7082, 
8722, 9564 
Hársalja 5564 
Harsány 3698, 7852 
Határszög 51, 10124 
Havaj 7977, 8748, 9971 
Havaj → Havaj  
Hažlín → Hazslin  
Hazslin 9083 
Hecse 357 
Hédervár 6165 
Hedri 9568 
Hegyesbisztra v. 
Oroszsebes 5775 
Hegygombás 4693 
Hegyi 4900, 5368 
Hegyközcsatár 5908, 
7467 
Hegyközpályi 7059 
Hejce 5155, 5311, 6168, 
6363, 7980, 10359, 
10368 
Hejőkeresztúr 5956, 
6769, 8726 
Helivágása 3964, 6952, 
6953, 7133 
Hém ? 7795 
Hencida 6087 
Hendrichovce → Hedri  
Hercegkút 8168, 8579 
Herhely 4504, 7003, 
8351, 10015 
Hermanovce nad 
Topl'ou → 
Tapolyhermány  
Hernádcsány 4808, 
6202 
Hernádfalu 6562, 7048 
Hernádgecse 4456, 
7828, 7829, 9441 
Hernádkércs 8786 
Hernádnémeti 3322, 
4248, 8103, 8104, 
10112, 10158 
Hernádpetri 8946, 9120 
Hernádszentandrás 
4961 
Hernádtihany 4132, 
4254, 6528, 8018 
Hernádvécse 8216 
Hertnek 4352, 5958 
Hertnek v Lukó 7507, 
8291, 9470 
Hertník → Hertnek  
Hertník, Lukov → 
Hertnek v Lukó  
Héthárs 963, 3430, 
5264, 5623, 5853, 
6379, 6433, 7547, 
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8109, 8335, 8360, 
9995, 10559 
Hidasnémeti 3558, 
6510, 6511, 7025, 
7836, 8474, 9364 
Hidegpatak 4021, 5858 
Hídvégardó 328, 329, 
4950, 4951, 5779, 
6757, 7379 
Hilyó 4185, 8343, 8356 
Hím 4762, 4911, 9652 
Hincovce → 
Szepesnádasd  
Hliník nad Váhom → 
Vágagyagos  
Hlinné → Agyagospatak  
Hlivištia → Hegygombás  
Hniezdne → Gnézda  
Hnojné → Hanajna  
Hódmezővásárhely 
7662, 9426 
Holíč → Holics  
Holics 8262 
Holjatin → Tarfalu  
Holmok → Homok  
Holowjecko 9050, 9572 
Holowjecko → 
Holowjecko  
Holubine → Galambos  
Homok 6881, 6882, 
7533 
Homonna 58, 1210, 
4113, 4354, 4369, 
4771, 4826, 5744, 
5845, 6722, 6867, 
7162, 7349, 7400, 
7631, 7632, 7865, 
8162, 8290, 8541, 
8745, 8757, 8785, 
9503, 9615, 9941, 
10650 
Homonna-, 
Izbugyarokitó 4796 
Homonnaolyka 8744 
Honkóc ? 6105 
Hóra 4014, 9391 
Hôra → Hóra  
Horinka 7327 
Horinka → Horinka  
Hôrka → Lándzsásötfalu  
Hôrky → Zsolnaberkes  
Horlyó 6967, 9412 
Horná Lehota → 
Felsőlehota  
Horný Kamenec → 
Felsőkemence  
Horodek 7725, 8065 
Horodek → Horodek  
Horváti 7270 
Hostice → Gesztete  
Hostovice → Vendégi  
Hosszúpályi 8583 
Hosszúrét 4821 
Hőnig 4090, 7448, 8170, 
8387, 8600, 10169 
Hrabkov → Harapkó  
Hrabovčik → 
Gyertyánpatak  
Hrabovec → Rabóc  
Hrabské → Geréb  
Hrabušice → 
Káposztafalva  
Hradek 5805 
Hradek → Hradek  
Hradisko → Radoskő , 
→ Kisvár  
Hraň → Garany  
Hranovnica → 
Szepesvéghely  
Hrčel' → Gercsely  
Hreblja → Felsőkaraszló  
Hrhov → Tornagörgő  
Hrišovce → Gyónfalva  
Hrušov → Körtvélyes  
Hubó 9331 
Hubošovce → 
Gombosszentgyörgy  
Hubovo → Hubó  
Hucín → Gice  
Hudlove → Horlyó  
Humenné → Homonna  
Huszow 8464 
Huszow → Huszow  
Huszt 5901, 6866, 8929, 
9811, 10134 
Huszt → Huszt  
Husztköz 9861 
Hỳl'ov → Hilyó  
  
Iapa → Kabolapatak  
Ibrány 4728, 7012 
Ieud → Jód  
Igló 149, 3542, 4226, 
4329, 4376, 4382, 
4513, 4726, 4731, 
4761, 5663, 5792, 
5965, 6003, 6039, 
6079, 6098, 6119, 
6147, 6157, 6810, 
7263, 7485, 7683, 
7714, 7794, 7824, 
7825, 7827, 7916, 
8173, 8419, 8423, 
8520, 8762, 8910, 
8975, 9029, 9082, 
9338, 9602, 9688, 
9793, 9935, 9953, 
10107, 10108 
Iliašovce → Illésfalva  
Illésfalva 4901 
Ilosva 7577, 7762, 7882, 
7923, 8654, 9395 
Ilotvini 9244 
Ilotvini → Ilotvini  
Imola 8051 
Imreg 3336, 3830 
Imszticsovo → Misztice  
Iňačovce → Solymos  
Ináncs 4340, 4825, 
4909, 5372, 5735, 
5995 
Ineu → Borosjenő  
Invald 7000 
Invald → Invald  
Ipolykeszi 8053, 9970 
Ipolyság 7837 
Ipolytarnóc 6129, 6137 
Irhóc 7685 
Irota 7446 
Irsava → Ilosva  
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Istvánd 8044 
Istvántelke 7426, 9537 
Isztáncs 7922, 9328, 
10153 
Ivachnófalu 9986 
Ivachnová → 
Ivachnófalu  
Ivanka → Nyitraivánka  
Ivano-Frankivszk → 
Sztanyiszlav  
Iványi 9918 
Ivanyivci → Iványi  
Iványos 6959, 7570 
Iza 8685, 9396 
Iza → Iza  
Izbugya 5573, 6687, 
8306 
Izbugyabéla 4034, 9231 
Izdoba 3817, 7697, 
7839, 8976, 9504, 
9565 
  
Jabloň → Tótalmád  
Jablonicza 8147, 9798, 
9799 
Jablonicza → Jablonicza  
Jablonov → Szepesalmás  
Jablonov nad Turňou → 
Szádalmás  
Jablunka Nyizsna 9816 
Jablunka Nyizsna → 
Jablunka Nyizsna  
Jaklovce → Jekelfalva  
Jákóhalma 9355 
Jakubany → 
Szepesjakabfalva  
Jamník → Szepesárki  
Janík → Jánok  
Jánk 157, 6246, 7101, 
8456 
Jankovce → Jánosvölgye  
Janó 3685, 3686, 4127, 
4565, 4700 
Jánok 170, 4515, 5253 
Jánosi 5716, 9488 
Jánosvölgye 4689 
Janov → Janó  
Janovce → Bércalja  
Jarabina → Berkenyéd  
Járdánháza 8646 
Jaroszovice 7594 
Jaroszovice → 
Jaroszovice  
Jarovnice → Jernye  
Jartzen ? 4111 
Jasenov → Jeszenő  
Jasov → Jászó  
Jastrabie nad Topl'ou → 
Tapolybánya  
Jászberény 2631, 9218 
Jászdózsa 8484 
Jaszenica 8800 
Jaszinya → Kőrösmező  
Jászó 973, 1394, 3689, 
3709, 3870, 3933, 
4112, 4239, 4261, 
4418, 4562, 4698, 
4804, 5157, 5633, 
5725, 5863, 6149, 
6273, 6338, 6707, 
6710, 6865, 7143, 
7733, 7987, 8266, 
8308, 8746, 8758, 
8828, 8864, 8914, 
8968, 9571, 9726, 
9759, 9899, 9952, 
9964 
Jászóújfalu 8629 
Jasztrzebik 7857, 8027 
Jasztrzebik → 
Jasztrzebik  
Javorina 7009 
Javorina → Javorina  
Jaworki 6731 
Jaworki → Jaworki  
Jekelfalva 8688, 8728, 
10109 
Jelka → Jóka  
Jelšava → Jolsva  
Jenke 4644, 9393, 9394 
Jenkovce → Jenke  
Jernye 5171, 5279, 5814 
Jesenské → Feled  
Jeszenő 4204, 9904 
Jód 5828 
Jóka 90 
Jolsva 4686, 4886, 5379, 
5998, 7696, 9923, 
10045, 10092 
Jordanov 7752, 7826 
Jordanov → Jordanov  
Józsefvölgy 6625 
Jurkova Voľa → Alsó-, 
Felsőszabados v. 
Jakab-, Györgyfölde  
Juskova Vol'a → 
Józsefvölgy  
  
Kabolapatak 9553 
Kacwin → 
Szentmindszent  
Kaipálvágása 7796 
Kajáta 6094, 6931, 8165 
Kakaslomnic 93 
Kalács 4885, 8375 
Kalameny → 
Kelemenfalu  
Kal'ava → 
Szepeskárolyfalva  
Kállósemjén 3714, 
5969, 8696 
Kamenica → Tarkő  
Kamenica nad Cirochou 
→ Nagykemence  
Kamiana 9585 
Kamiana → Kamiana  
Kamienka → Kövesfalva  
Kamienka, Kamenica 
nad Cirochou → Kis-, 
Nagykemence  
Kány 8124, 9705 
Kapi 7545, 9574 
Kapnikbánya 7835, 
9471 
Kapoňa → Kaponya  
Kaponya 67, 8837, 
10116, 10117 
Káposztafalva 4307, 
6542, 7442, 8550, 
8933, 9750 
Kapušany → Kapi  
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Kapušianske Vojkovce 
→ Vajkóc  
Kapuszög 9594 
Karácsond 7934, 8150 
Karácsonmező 5539, 
9836 
Karaszna 7419 
Karczev 4508 
Karczev → Karczev  
Károlyfa 9706 
Kárpáthalas 4777 
Kásó 10152 
Kašov → Kásó  
Kassa 35, 61, 81, 109, 
114, 150, 153, 161, 
175, 193, 209, 221, 
231, 343, 472, 522, 
537, 555, 562, 616, 
651, 868, 1342, 1481, 
2845, 3002, 3333, 
3361, 3395, 3428, 
3445, 3511, 3520, 
3551, 3561, 3585, 
3594, 3613, 3635, 
3673, 3676, 3678, 
3679, 3700, 3719, 
3720, 3732, 3733, 
3740, 3774, 3800, 
3813, 3818, 3819, 
3822, 3823, 3825, 
3865, 3868, 3921, 
3927, 3935, 3974, 
3978, 3994, 4004, 
4044, 4060, 4068, 
4085, 4094, 4130, 
4133, 4140, 4154, 
4175, 4176, 4189, 
4200, 4228, 4247, 
4260, 4263, 4268, 
4284, 4286, 4308, 
4324, 4342, 4379, 
4401, 4407, 4416, 
4417, 4419, 4426, 
4439, 4450, 4468, 
4511, 4522, 4543, 
4548, 4550, 4582, 
4588, 4597, 4632, 
4646, 4653, 4656, 
4672, 4690, 4695, 
4710, 4814, 4820, 
4846, 4859, 4877, 
4887, 4892, 4932, 
4942, 4966, 4967, 
4975, 4982, 5172, 
5242, 5252, 5256, 
5261, 5302, 5352, 
5355, 5389, 5394, 
5405, 5411, 5452, 
5453, 5465, 5469, 
5519, 5540, 5567, 
5571, 5576, 5582, 
5597, 5617, 5619, 
5626, 5627, 5675, 
5684, 5693, 5695, 
5719, 5757, 5760, 
5773, 5776, 5782, 
5803, 5804, 5819, 
5826, 5833, 5859, 
5864, 5867, 5869, 
5884, 5891, 5893, 
5941, 5962, 5964, 
5988, 6002, 6022, 
6029, 6031, 6033, 
6034, 6045, 6071, 
6115, 6118, 6122, 
6134, 6141, 6155, 
6181, 6190, 6205, 
6208, 6212, 6229, 
6327, 6386, 6407, 
6427, 6494, 6514, 
6539, 6602, 6699, 
6748, 6751, 6854, 
6868, 6892, 6893, 
6907, 6918, 6919, 
6924, 6935, 6943, 
6971, 6994, 6996, 
6999, 7006, 7037, 
7038, 7043, 7060, 
7067, 7078, 7091, 
7093, 7103, 7107, 
7114, 7137, 7144, 
7145, 7150, 7164, 
7185, 7196, 7198, 
7214, 7217, 7239, 
7258, 7267, 7279, 
7284, 7287, 7288, 
7306, 7309, 7318, 
7319, 7325, 7333, 
7344, 7363, 7371, 
7372, 7373, 7388, 
7398, 7402, 7407, 
7410, 7417, 7418, 
7425, 7441, 7456, 
7460, 7461, 7465, 
7466, 7501, 7514, 
7518, 7522, 7544, 
7551, 7553, 7560, 
7564, 7582, 7583, 
7597, 7605, 7626, 
7627, 7628, 7655, 
7656, 7668, 7689, 
7698, 7711, 7727, 
7728, 7732, 7734, 
7736, 7738, 7758, 
7774, 7797, 7801, 
7805, 7811, 7822, 
7856, 7863, 7876, 
7879, 7894, 7897, 
7929, 7942, 7952, 
7953, 7958, 7966, 
8002, 8015, 8041, 
8055, 8086, 8088, 
8123, 8144, 8153, 
8174, 8176, 8186, 
8187, 8192, 8199, 
8215, 8218, 8230, 
8248, 8264, 8270, 
8277, 8301, 8303, 
8328, 8334, 8341, 
8354, 8368, 8390, 
8398, 8407, 8412, 
8424, 8432, 8433, 
8439, 8442, 8454, 
8489, 8535, 8582, 
8586, 8590, 8628, 
8635, 8660, 8663, 
8665, 8730, 8731, 
8749, 8770, 8771, 
8841, 8844, 8862, 
8901, 8930, 8931, 
8950, 8961, 8973, 
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8986, 8997, 9010, 
9031, 9035, 9059, 
9086, 9115, 9123, 
9129, 9144, 9150, 
9165, 9179, 9181, 
9198, 9214, 9221, 
9281, 9303, 9304, 
9315, 9327, 9333, 
9340, 9368, 9378, 
9389, 9401, 9418, 
9453, 9461, 9463, 
9486, 9496, 9523, 
9567, 9578, 9607, 
9629, 9635, 9638, 
9642, 9647, 9653, 
9674, 9676, 9685, 
9692, 9702, 9727, 
9730, 9795, 9796, 
9810, 9830, 9832, 
9834, 9839, 9851, 
9877, 9878, 9907, 
9928, 9955, 9991, 
10007, 10026, 10035, 
10049, 10050, 10064, 
10065, 10070, 10085, 
10093, 10097, 10099, 
10100, 10122, 10126, 
10136, 10141, 10154, 
10162, 10166, 10175, 
10337, 10397, 10725 
Kassamindszent 3861, 
4092, 6004, 8709 
Kassaújfalu 4759, 8729 
Kasza-, Nagyróna 5926 
Katzar ? 3314 
Kavečany → Kavocsán  
Kaveczin 7527 
Kaveczin → Kaveczin  
Kavocsán 5092 
Kecer-, Pillerpeklén 
105, 106, 4355, 4641, 
6076, 6400, 7681, 
7705 
Kecer-, Szinyelipóc 
7251 
Kecerovské Pekl'any → 
Kecerpeklén  
Kecerovské, Ruské 
Pekl'any → Kecer-, 
Pillerpeklén  
Kecerovský Lipovec, 
Lipovce → Kecer-, 
Szinyelipóc  
Kecerpeklén 10135 
Kechnec → Kenyhec  
Kečkovce → Kecskőc  
Kecskemét 3761 
Kecskőc 4275 
Kegy 7331 
Kékkő 8421 
Kelecsén 5165 
Kelecsény 7803 
Kelecsenyborda 5972 
Kelecsin → Kelecsény  
Kelemenfalu 9784 
Kelen 5688 
Kelmény ? 4026 
Kemecse 5799, 6568, 
8324 
Kende 5924, 6321, 6513, 
6690, 7574, 8092, 
8093 
Kendice → Kende  
Kenézlő 4444 
Kenézpatak 9627 
Kenyhec 533, 1760, 
3586, 5734, 7592, 
9583 
Kerekhegy 6069, 7070 
Kerész 6879 
Kereszt 6089 
Keresztespüspöki 4811, 
7641, 8371 
Kerpelény 5961 
Késmárk 727, 1409, 
3734, 4011, 4541, 
4583, 4845, 4898, 
5412, 5505, 5630, 
5861, 6015, 6038, 
6213, 6517, 6905, 
7088, 7785, 7887, 
8543, 8664, 8938, 
9195, 9554 
Kežmarok → Késmárk  
Kibed ? 8915 
Kibljari → Köblér  
Kijó 8850 
Kikinda → Nagykikinda  
Királyfalva ? 165 
Királyháza 7673 
Királyhegy ? 9919 
Királyhelmec 4912 
Királylehota 5950, 5951, 
9428, 9943 
Királynépe 4065, 4630, 
7026, 9684, 10184 
Királyvölgy 9474 
Kis-, Nagy-, 
Oroszgejőc 7018 
Kis-, Nagyazar 9880 
Kis-, Nagybocskó 
8205, 9467 
Kis-, Nagydobra 4519, 
4812, 6224, 6915 
Kis-, Nagykemence 
9833 
Kis-, Nagyráska 8803 
Kis-, Nagysomkút 9348 
Kis-, Nagyszalánc 
6944, 7707, 7870 
Kis-, Nagytárkány 7414 
Kisazar 6136, 9432 
Kisbégány 9370, 9902 
Kisbelleg 9720 
Kisberezna 9227 
Kisberezsnye 4146, 
9745 
Kisdomása 6583, 6584, 
6585 
Kisfalud 9860 
Kishárs 7932 
Kishegyes 5905 
Kishídvég 9625 
Kisjenő 7567 
Kiskálló 9763 
Kiskapos 10180 
Kiskolon 8957 
Kiskundorozsma 5771 
Kiskunfélegyháza 9611, 
9800 
Kiskunhalas 4962 
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Kislécfalva 8411, 8569 
Kisléta 9786 
Kismarton 6855, 7336 
Kisortovány 5955, 9492 
Kispálos 4389 
Kispásztély 7906 
Kispolány 4578 
Kisrát 4118 
Kisrépény 10151 
Kisruszka 7228, 8710 
Kissáros 4878, 8338 
Kistapolcsány 10321 
Kisvalkó 9797 
Kisvár 9718 
Kisvárda 1223, 1503, 
4306, 4528, 5629, 
7285, 7542, 8112, 
9369, 10149 
Kisvitéz 7161 
Kiszad ? 3591 
Kisszalánc 4505 
Kisszeben 91, 112, 
3710, 3792, 3985, 
4331, 4344, 4348, 
4411, 4531, 4852, 
4963, 5102, 5537, 
5546, 5636, 5785, 
5823, 5841, 5990, 
6111, 6125, 6236, 
6249, 6532, 6549, 
6956, 7073, 7119, 
7184, 7252, 7256, 
7265, 7272, 7320, 
7330, 7455, 7651, 
7754, 7838, 8004, 
8152, 8364, 8611, 
8716, 8747, 8776, 
9207, 9267, 9300, 
9372, 9438, 9527, 
9544, 9546, 9619, 
9686, 9738, 9751, 
9866, 9903, 9913, 
10156 
Kisszelmenc 4088, 
5563, 5915 
Kisszelmenc → 
Kisszelmenc  
Klčov → Kolcsó  
Klenová → Kelen  
Klikoszava 4121, 4537, 
4823 
Klikoszava → 
Klikoszava  
Klin nad Bodrogom → 
Bodrogszög  
Klubon 10075 
Klubon → Klubon  
Kluknava → Kluknó  
Kluknó 73, 3604, 4896, 
5449, 7307, 7347, 
8228, 8618, 10074 
Kňažia → Knyazsa  
Knyahinya → 
Csillagfalva  
Knyazsa 8197, 8865 
Kobilecka Poljana → 
Gyertyánliget  
Kobyly → Lófalu  
Kohanovce → 
Felsőkohány  
Koháryháza 10006 
Kojatice → Kajáta  
Kojsó 3961, 8899, 9452 
Kojšov → Kojsó  
Kokava nad Rimavicou 
→ Rimakokova  
Kokošovce → 
Delnekakasfalva  
Kolačkov → Kalács  
Kolbása 5820, 6082, 
6623, 7640, 7979, 
8232, 8233 
Kolcsino → Kölcsény  
Kolcsmező 6007 
Kolcsó 7763 
Kolonica → Kiskolon  
Kolta 4230, 9014 
Kolta → Kolta  
Komancza 7493 
Komancza → Komancza  
Komárany → 
Alsókomaróc  
Komarnok 10129 
Komarnok → 
Komarnok  
Komaróc 4708 
Komárom 8790, 10005 
Komárovce → Komaróc  
Komlóska 7180, 10101 
Komlóskeresztes 920, 
4137, 4155, 5698, 
6230, 7926, 8572, 
9223 
Komlóskert 152 
Komoró 3117 
Koncháza 9650 
Koncovo → Koncháza  
Koneczna 6997, 9274 
Koneczna → Koneczna  
Koninchow 9972 
Koninchow → 
Koninchow  
Konióczna 9420 
Konióczna → 
Konióczna  
Kopitz 8362 
Kopitz → Kopitz  
Kopócsapáti 3690, 
6227, 7477, 9196, 
9508, 9509 
Koprivnica → 
Magyarkapronca  
Kordisor 9748 
Kordisor → Kordisor  
Korolevo → Királyháza  
Koroml'a → Koromlak  
Koromlak 7334 
Korompa 176, 177, 
4273, 4452, 5784, 
5821, 5946, 6173, 
6411, 7358, 7464, 
8563, 8669, 9566 
Korotnok 7657, 9962 
Korunková → 
Pusztaháza  
Korytné → Korotnok  
Korzenna 5653, 5808 
Korzenna → Korzenna  
Koš → Kós  
Kós 3268 
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Košecké, Vel'ké Rovné 
→ Kasza-, Nagyróna  
Košice → Kassa  
Košická Nová Ves → 
Kassaújfalu  
Košickỳ Klečenov → 
Kelecsenyborda  
Kosihy nad Ipl'om → 
Ipolykeszi  
Koskóc 4634, 4779 
Koškovce → Koskóc  
Kosztrina → Csontos  
Kovászó 4930 
Kozma 4224, 8568, 
8700, 8712 
Köblér 9475 
Kökényes 5899, 8816, 
9454 
Kökényesd 4433, 5751 
Kölcse 8644 
Kölcsény 8009 
Königgrätz 8855 
Körmöcbánya 5538, 
7459, 8882, 9182, 
9347, 9349 
Kőrösmező 2995 
Körtvélyes 4191, 6595 
Kőtelep 3775, 4380, 
4969, 8989, 9215, 
9693, 9817, 9977 
Kővárfüred 9818, 9850 
Kövesfalva 5829, 5878, 
5898, 8238, 8657 
Kövesliget 7449 
Kračúnovce → 
Karácsonmező  
Krajná Pol'ana → 
Ladomérmező  
Král'ova Lehota → 
Királylehota  
Král'ovce → Királynépe  
Kráľovský Chlmec → 
Királyhelmec  
Kráska 6207 
Krásna → Abaszéplak  
Krásna Lúka → Széprét  
Krásnohorské Podhradie 
→ 
Krasznahorkaváralja  
Krásnovce → Karaszna  
Krášok → Kráska  
Krassóvár 8446 
Krasznahorkaváralja 
7314, 8185, 8283, 
8395, 9251 
Krasznokvajda 711, 
4392, 5181, 7051, 
9622 
Kremischau ? 8822 
Kremischau ? → 
Kremischau ?  
Kremnica → 
Körmöcbánya  
Krempna 7295, 8032, 
9931 
Krempna → Krempna  
Krenyicza 8642 
Krenyicza → Krenyicza  
Krisov → Kerész  
Kristy → Kereszt  
Krivany → Krivány  
Krivány 3729, 4856, 
6277, 6932, 7332 
Kriwa 4349, 8967 
Kriwa → Kriwa  
Krížovany → 
Szentkereszt  
Krolik 9498 
Krolik → Krolik  
Krompachy → 
Korompa  
Krosznen 4205 
Krosznen → Krosznen  
Krpel'any → Kerpelény  
Krucsó 4521 
Kruzislova 5690 
Kruzislova → 
Kruzislova  
Kružlov → Kőtelep  
Kučin → Alsó-, 
Felsőköcsény  
Kuková → Kükemező  
Kupa 6259 
Kurima 1359, 3930 
Kurima → Kurima  
Kuszenitz 6070 
Kuszenitz → Kuszenitz  
Kuzmice → Kozma  
Kükemező 3726, 4475, 
4833 
Kvaszovo → Kovászó  
Kyjov → Kijó  
  
Laborcfő 7660, 10072 
Laborcradvány 7005 
Labov 8717 
Labov → Labov  
Ladamóc 5714, 6008 
Ladmovce → Ladamóc  
Ladomér 6138, 8250 
Ladomérmező 5512, 
6182, 7416, 7949, 
7967, 8117, 8519, 
9424, 9592, 9940 
Ladomirov → Ladomér  
Laibach 5552 
Lak 4959 
Lakárd 9337 
Lalin 9785 
Lalin → Lalin  
Łańcut → Landshut  
Lándok 6819 
Landshut 6180 
Lándzsásötfalu 7055, 
7415, 8473, 10071, 
10163 
Lapispatak 205, 791, 
7169 
Láposbánya 10051 
Láposhidegkút 9942 
Laposnitza 7248 
Laposnitza → 
Laposnitza  
Łapsze Niżnie → 
Alsólápos  
Lăpuş → Oláhlápos  
Lăpuşel → 
Hagymáslápos  
Lask 8108, 9230 
Laškovce → Lask  
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Lastomír → Lasztomér  
Lastovce → Lasztóc  
Laszek 8206 
Laszek → Laszek  
Lászka 8352 
Lasztóc 3386, 4028, 
5117, 6073, 6939, 
8275, 8298 
Lasztomér 4241, 4831 
Lažany → Lászka  
Lázári 3182, 9613 
Lazonpatak 7912, 9310 
Lazony 4829 
Lazuri → Lázári  
Leborek ? 8316 
Lechnica → Lehnic  
Lecovicja → Kislécfalva  
Legenye 5957 
Léh 9645 
Lehnic 74, 10043 
Leibic 4717, 4880, 5335, 
5807, 7255, 7619, 
8091, 8388, 8539, 
9948, 9954 
Lekárovce → Lakárd  
Leles → Lelesz  
Lelesz 6009, 6233, 6234, 
6743, 6837, 7800, 
9805 
Lemberg 6057, 7637, 
10044 
Lemes 767, 5622, 6946, 
8488, 9341 
Lemešany → Lemes  
Lemhény 3337 
Lemnia → Lemhény  
Lénártó 8273, 9411 
Lenartov → Lénártó  
Lendak → Lándok  
Lenka → Sajólenke  
Lesnica 8036 
Lesnica → Lesnica  
Lestin 3519 
Leštiny → Lestin  
Leszantko 9421 
Leszantko → Leszantko  
Léta? 4970 
Létánfalva 56, 3672, 
5395, 5764, 7830 
Letanovce → Létánfalva  
Léva 6388, 9854 
Levelek 5834, 5835 
Levice → Léva  
Levoča → Lőcse  
Liberec → Reichenberg  
Ličartovce → Licsérd  
Lice 3177 
Licince → Lice  
Licsérd 8076 
Liesková → 
Ungmogyorós  
Lifkovkan 5637 
Lifkovkán → Lifkovkan  
Linci → Unggesztenyés  
Lipany → Héthárs  
Lipovce → Szinyelipóc  
Lipovec → Hárs  
Liptó megye 164 
Liptószentmiklós 4178, 
8107 
Liptóújvár 5472, 6241, 
6247, 6412, 6709, 
6923, 7030, 7146, 
7264, 7434, 7818, 
7862, 8223, 8413, 
8974, 9320, 9321, 
9917, 10086 
Liptov → Liptó megye  
Liptovská Ondrašová → 
Andrásfalu  
Liptovská Osada → 
Oszada  
Liptovská Sielnica → 
Szielnic  
Liptovská Štiavnica → 
Nagyselmec  
Liptovské Kl'ačany → 
Kelecsén  
Liptovský Hrádok → 
Liptóújvár  
Liptovský Ján → 
Szentiván  
Liptovský Mikuláš → 
Liptószentmiklós  
Liska 7187 
Liska → Liska  
Lisko 8873 
Lisko → Lisko  
Litmanová → Hársád  
Livada Mică → 
Sárközújlak  
Ljubjana → Laibach  
Loboszko 8934 
Loboszko → Loboszko  
Lófalu 9112 
Lokity → Nagyábránka  
Lomna 7855, 8026, 8201 
Lomné → Lomna  
Lonczko 5970 
Lonczko → Lonczko  
Lontó 7638 
Lontov → Lontó  
Lopuhiv → Brusztura  
Losonc 3736, 5854, 
6220, 9217 
Lovászpatona 9489 
Lovcen 8323 
Lovcen → Lovcen  
Ložín → Lazony  
Lőcse 151, 3172, 3516, 
3611, 3664, 4267, 
4350, 4442, 4571, 
4947, 4948, 5082, 
5501, 5672, 5793, 
5796, 5800, 5846, 
6037, 6041, 6127, 
6171, 6176, 6186, 
6231, 6530, 6597, 
6948, 7014, 7046, 
7052, 7092, 7113, 
7171, 7199, 7240, 
7355, 7575, 7713, 
7726, 8042, 8284, 
8487, 8500, 8675, 
8779, 8892, 8943, 
9009, 9332, 9439, 
9731, 9840, 9842, 
9857, 9890, 9915, 
10078, 10106, 10145 
L'ubica → Leibic  
L'ubiša → Szerelmes  
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L'ubochňa → Fenyőháza  
Lubotény 3360, 6126, 
8655, 8854, 9713 
L'ubotín → Lubotény  
Lučenec → Losonc  
Lúčka → Tapolylucska  
Ludzmiercz 8304 
Ludzmiercz → 
Ludzmiercz  
Lugoj → Lugos  
Lugos 9205 
Luhyňa → Legenye  
Lviv → Lemberg  
  
Machalovce → 
Mahálfalva  
Mád 2161, 4126, 4207, 
4249, 4328, 4704, 
6043, 6555, 7401, 
7791, 8469, 8554, 
8743, 8751, 9448, 
9604, 9614, 9662, 
9663, 9712, 10183 
Magyar-, Ópécska 
6064 
Magyar-, Tótraszlavica 
6080, 7988, 8870, 
10024, 10176, 10596 
Magyarfalu 8767 
Magyarhomorog 8074 
Magyarizsép 3582, 
4729, 6130, 6537, 
8294, 8571, 8677, 
8860, 9809 
Magyarkapronca 3984 
Magyarkomját 7360 
Magyarkrucsó 4136, 
4861 
Magyarlápos 10054 
Magyarraszlavica 7364, 
7365, 7690, 7691, 
9493 
Magyarsas 3722 
Mahálfalva 9306 
Majorka 7304 
Makov 7760, 7834, 
7955, 8875, 9502 
Makov → Makov  
Makovice 9425 
Makovice → Makovice  
Makranc 3908, 4466, 
4480, 4815, 8486, 
8805 
Mala Bijhany → 
Kisbégány  
Malá Domaša → 
Kisdomása  
Mala Kopanya → 
Alsóveresmart  
Malá Pol'ana → 
Kispolány  
Mala Roztoka → 
Szőlősrosztoka  
Malatina 4169, 5022 
Malatiná → Malatina  
Málca 6441, 7710, 8965, 
8966 
Malčice → Málca  
Malé Kapušany → 
Kiskapos  
Malé Ozorovce → 
Kisazar  
Malé Ripňany → 
Kisrépény  
Malé Zalužice → 
Zalacska  
Malé, Vel'ké Ozorovce 
→ Kis-, Nagyazar  
Malé, Vel'ké Trakany → 
Kis-, Nagytárkány  
Male,-Velká Raškovce → 
Kis-, Nagyráska  
Mali Idoš → Kishegyes  
Mali Ratyivci → Kisrát  
Mali-, Veliki-, Ruszki 
Hejivci → Kis-, Nagy-
, Oroszgejőc  
Malij Bereznij → 
Kisberezna  
Malužiná → Maluzsina  
Maluzsina 8420, 9272 
Malý Lipník → Kishárs  
Malý Ruskov → 
Kisruszka  
Malý Šariš → Kissáros  
Mándok 3341, 4688, 
5852, 7042, 7391 
Maniov 7203, 7666 
Maniov → Maniov  
Máramarossziget 464, 
1546, 3721, 3859, 
4171, 4341, 6242, 
6452, 6763, 7607, 
7664, 8052, 8877, 
9595, 9630, 9648, 
9781, 9905, 10102 
Marasino 4298 
Marasino → Marasino  
Marburg 6968 
Margecany → 
Margitfalva  
Marghita → Margitta  
Margitfalva 7814 
Margitta 9429 
Margonya 4371 
Marhaň → Margonya  
Máriakút 5583, 9373 
Máriapócs 6871, 8278, 
8793 
Máriaradna 8623 
Maribor → Marburg  
Márk 7478, 7846, 8145 
Márkcsemernye 8556 
Markovce → Márk  
Markovka 6788 
Markovka → Markovka  
Márkusfalva 6818 
Markušovce → 
Márkusfalva  
Marsófalva 4049 
Maršová → Marsófalva  
Maskóc 5997 
Maškovce → Maskóc  
Maskowicze 8720 
Maskowicze → 
Maskowicze  
Maszosenica 7861 
Maszosenica → 
Maszosenica  
Máté 8970, 9154, 9691 
Matejovce → Mateóc  
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Mateóc 5014 
Matoszkovice 8267 
Matoszkovice → 
Matoszkovice  
Mat'ovce → Mátyóc  
Mátyóc 4843, 9268 
Matysová → Máté  
Mecenzéf 154, 3650, 
6265, 6419, 6947, 
7188, 7581, 9204, 
9481, 10229 
Medieşu Aurit → 
Aranyosmeggyes  
Medzany → Megye  
Medzev → Mecenzéf  
Medzilaborce → 
Mezőlaborc  
Megyaszó 9210 
Megye 6756 
Ménhárd 9586, 9729 
Mérgesvágása 9690 
Mészégető 7516 
Mezőcsát 8768, 8932 
Mezőkeresztes 9584 
Mezőlaborc 7875, 9704 
Mezőnyárád 3437 
Mezőnyék 4194, 4790, 
5848 
Mezőpeterd 2238, 4870 
Mezőtelegd 6938 
Mezőterebes 7435 
Mezőterem 3804 
Michalovce → 
Nagymihály  
Micske 8447 
Mientustivo 8143 
Mientustivo → 
Mientustivo  
Miglécnémeti 3262, 
3610, 3614, 3858, 
4246, 4385, 4579, 
5875, 8868, 8869 
Miglész 6972, 7112 
Mihulovicza 7648 
Mihulovicza → 
Mihulovicza  
Miklósvágása 7109, 
8254, 8466, 8817 
Miklósvölgye 5641 
Miklušovce → 
Miklósvágása  
Mikó 4164 
Mikóháza 3712, 9521 
Miková → Mikó  
Mikulášová → 
Miklósvölgye  
Milhost' → Miglécnémeti  
Milhostov → Miglész  
Milike 4280 
Milike → Milike  
Milkow 9430 
Milkow → Milkow  
Minaj 3802 
Minaj → Minaj  
Mindszent ? 3846 
Miňovce → Minyevágása  
Minyevágása 4150, 
9898 
Mişca → Micske  
Miskolc 99, 2209, 2689, 
3001, 4269, 4492, 
4552, 4584, 4687, 
4705, 4956, 5674, 
5920, 5991, 6131, 
6174, 6308, 6315, 
6404, 6925, 6979, 
7017, 7021, 7049, 
7561, 8043, 8070, 
8229, 8336, 8337, 
8385, 8399, 8410, 
8645, 8721, 8826, 
8888, 9298, 9385, 
9417, 9562, 9700, 
9783, 9872, 10010, 
10130 
Mislenic 6658, 7108 
Mislenic → Mislenic  
Mislye 8813 
Misztice 8039 
Misztótfalu 9597 
Mitosháza 7623 
Mníšek nad Hnilcom → 
Szepesremete  
Mníšek nad Popradom 
→ Poprádremete  
Močidl'any → 
Erdőmocsolya  
Mocira → 
Láposhidegkút  
Modrý Kameň → Kékkő  
Mohnaczka 4768, 8276, 
9709 
Mohnaczka → 
Mohnaczka  
Mokrá Lúka → Vizesrét  
Mokrance → Makranc  
Moldava nad Bodvou → 
Szepsi  
Monaj 8606 
Monok 4374, 4590, 
4854, 4936, 5485, 
6106, 6107, 6995, 
7511, 7717 
Monospetri 9078 
Monyhád 4740 
Morava → Morvaország  
Morvaország 580 
Moson 5890 
Mošurov → Ádámfölde  
Múcsony 4734, 6140, 
9760 
Mukacsevo → Munkács  
Munkács 19, 120, 132, 
136, 411, 3834, 3894, 
4075, 4431, 4487, 
4536, 4713, 4772, 
5447, 5594, 5747, 
5940, 7154, 7454, 
7593, 7930, 7951, 
9265, 9689, 9963, 
10091 
Muszina 7210, 7782, 
9655 
Muszyna → Muszina  
Mutna 7909 
Mutna → Mutna  
Myslina → Mislye  
Mytošiny → Mitosháza  
  
Nacina Ves → Nátafalva  
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Nadabula → Sajóháza  
Nádasd 4287, 8234 
Nádudvar 7405 
Nagyábránka 9703 
Nagyar 8348, 9436 
Nagyazar 3346, 9681 
Nagybánya 1521, 4438, 
4876, 5497, 5756, 
5825, 6244, 8672, 
9185, 9326, 9541, 
9577, 9687, 10113 
Nagyberezna 6139 
Nagybobróc 7928 
Nagyborzsova 8658 
Nagycseb 3525, 7312, 
7313, 7521, 8235, 
9875 
Nagycsertész 8733, 
9737 
Nagydaróc 4156, 8292 
Nagydobos 9431 
Nagydomása 4738, 
5239 
Nagyfalu 8377 
Nagygéc 7232 
Nagygéres 8630 
Nagyhalász 5802, 6159, 
7722 
Nagyhársas 3791, 7536, 
8858 
Nagyida 3218, 3655, 
3725, 3841, 4177, 
4608, 4621, 5570, 
6158, 6574, 8833, 
10482, 10734 
Nagykálló 4530, 7589, 
8315, 9335, 9967 
Nagykapos 4921 
Nagykároly 162, 567, 
4301, 4619, 4893, 
5041, 5700, 5743, 
5960, 6917, 6987, 
6988, 7712, 7771, 
7772, 7840, 8034, 
8325, 8806, 8807, 
8820, 9435, 9582, 
9719, 10182 
Nagykaska ? 10081 
Nagykáta 9366 
Nagykázmér 4940 
Nagykemence 7633 
Nagykikinda 7778, 
8236 
Nagykolos 3871 
Nagykosztolány 4897 
Nagykökényes 9371 
Nagykőrös 4334, 4358 
Nagykövesd 9172, 
9334, 10168 
Nagyladna 3748 
Nagylucska 4347 
Nagymihály 3457, 
4195, 4838, 4998, 
5218, 5268, 5795, 
6109, 6144, 7141, 
7950, 8263, 8763, 
9100, 9324, 9434 
Nagyolsva 7924 
Nagyölved 7549 
Nagypolány 5778 
Nagyrákó 3627, 7444 
Nagyráska 3742, 4622, 
9130 
Nagyruszka 3867, 6497, 
9632, 9883 
Nagysáros 1334, 3088, 
3412, 3837, 3982, 
4681, 4783, 5616, 
6900, 7115, 7277, 
7432, 7687, 7693, 
7921, 8072, 8079, 
8096, 8289, 8431, 
8684, 8859, 8983, 
9102, 10272, 10660 
Nagyselmec 7036, 
10014 
Nagysolymár 4018 
Nagyszalánc 7023, 
9593 
Nagyszalatna 8617 
Nagyszelmenc 5754, 
9397 
Nagyszeretva 4491, 
8014 
Nagyszombat 8883 
Nagyszőlős 5680, 5851, 
8714 
Nagytapolcsány 4517, 
5542 
Nagytoronya 7085, 
7961, 8281, 8734 
Nagyvárad 155, 4192, 
4786, 5534, 5578, 
5811, 6802, 7669, 
7937, 7938, 8409, 
8422, 8691, 8692, 
8935, 9551, 10096 
Nagyvarsány 3993 
Nagyveszverés 1214, 
1435 
Nagyvitéz 4742, 5741, 
9312, 9517 
Nagyzalacska 9478, 
9929 
Nahojovic 8312 
Nahojovic → Nahojovic  
Námestovo → 
Námesztó  
Námesztó 8389, 9280, 
9936, 10534 
Nankovo → Husztköz  
Napkor 9573, 9764 
Nátafalva 6258, 7094, 
7219, 7220, 7806, 
7971, 8365 
Navsie 7799 
Navsie → Navsie  
Nechválová, Sečovská, 
Tovarnianska 
Polianka → Szinna-, 
Szécs-, Tavarnamező  
Necpál 3873, 4351, 
7653, 7986 
Necpaly → Necpál  
Nedec 4115, 5220, 5873, 
7972 
Nededza → Vágnedec  
Nemešany → 
Nemessány  
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Nemessány 3752, 3856, 
5839, 6942, 6982, 
7983, 10118 
Német-, Tótsóvár 3747, 
3807, 4490, 4723, 
5005, 5224, 5282, 
5504, 5797, 5987, 
6531, 6558, 6667, 
6753, 6844, 7397, 
7652, 7773, 7905, 
7947, 7962, 8110, 
8178, 8393, 8777, 
8887, 8913, 9045, 
9213, 9232, 9294, 
9407, 9600, 9740, 
10178, 10348 
Németlipcse 4594, 8468 
Neubitschov 8737 
Neuhübl 10022 
Neuhübl ? → Neuhübl  
Nezbudská Lúčka → 
Óváralja  
Niedzica → Nedec  
Niedzvid 7759 
Niedzvid → Niedzvid  
Nižná → Nizsna  
Nižná Jablonka → 
Alsóalmád  
Nižná Myšl'a → 
Alsómislye  
Nižná Olšava → 
Alsóolsva  
Nižná Rybnica → 
Alsóhalas  
Nižná, Vyšná Jablonka 
→ Alsó-, Felsőalmád  
Nižná, Vyšná Jedl'ová → 
Alsó-, Felsőfenyves  
Nižná, Vyšná Kamenica 
→ Alsó-, 
Felsőkemence  
Nižná, Vyšná Olšava → 
Alsó-, Felsőolsva  
Nižná, Vyšná Pisaná → 
Alsó-, Felsőhímes  
Nižná-, Vyšná Rybnica 
→ Alsó-, Felsőhalas  
Nižná, Vyšná Šebastová 
→ Alsó-, Felsősebes  
Niznanow 8386 
Niznanow → Niznanow  
Nižné Matiašovce → 
Alsómattyasóc  
Nižné Nemecké → 
Alsónémeti  
Nižné Raslavice → 
Magyarraszlavica  
Nižné Repaše → 
Alsórépás  
Nižné Ružbachy → 
Alsózúgó  
Nižné-, Višné Ružbachy 
→ Alsó-, Felsőzúgó  
Nižné, Vyšné Čabiny → 
Alsó-, Felsőcsebény  
Nižné, Vyšné Raslavice 
→ Magyar-, 
Tótraszlavica  
Nižné, Vyšné Slovinky 
→ Alsó-, Felsőszalánk  
Nižný Hrušov → 
Alsókörtvélyes  
Nižný Kručov → 
Magyarkrucsó  
Nižný Olčvar → 
Alsóolcsvár  
Nižný Slavkov → 
Alsószalók  
Nižný Svidník, Svidník 
→ Alsó-, Felsővízköz  
Nižný Žipov → 
Magyarizsép  
Nižný, Vyšný Blh → 
Alsó-, Felsőbalog  
Nižnỳ, Vyšnỳ Čaj → 
Alsó-, Felsőcsáj  
Nižný, Vyšný Komárnik 
→ Alsó-, 
Felsőkomárnok  
Nižnỳ, Vyšnỳ Lánec → 
Alsó-, Felsőlánc  
Nižný, Vyšný Mirošov 
→ Alsó-, Felsőmerse  
Nižnỳ, Vyšnỳ Olčvar → 
Alsó-, Felsőolcsvár  
Nižný, Vyšný Orlík → 
Alsó-, Felsőódor  
Nižný, Vyšný Tvarožec 
→ Alsó-, Felsőtaróc  
Nizsna 4635 
Nizsnyi Vorota → 
Alsóverecke  
Nógrádmarcal 7182 
Nógrádszentpéter 8024 
Noszval 4415 
Nová Baňa → Újbánya  
Nová L'ubovňa → 
Újlubló  
Nová Polianka → 
Mérgesvágása  
Nova Wiesz 10001 
Nováčany → Jászóújfalu  
Nove Szelo → 
Tiszaújhely  
Nové Zámky → 
Érsekújvár  
Novi Kneževac → 
Törökkanizsa  
Novi Sad → Újvidék  
Novo Davidkovo → 
Újdávidháza  
Novosad → Bodzásújlak  
Novosielce 8953 
Novoszelicja → 
Újkemence , → 
Tarújfalu  
Nový Bydžov → 
Neubitschov  
Nový Salaš → Újszállás  
Nowa Biała → Újbéla  
Nowa Wieś → Nova 
Wiesz  
Nowosielce → 
Novosielce  
Nowy Sącz → Újszandec  
Nowy Targ 3566, 4493, 
7278, 7532, 8022, 
8279, 8591, 8845 
Nowy Targ → Nowy 
Targ  
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Nyársardó 3811, 5609, 
9910, 9969 
Nyíracsád 4745 
Nyírbéltek 9405, 9765, 
9766 
Nyírbogát 4751 
Nyírbogdány 4428, 
4799, 6035 
Nyíregyháza 4366, 
4494, 4773, 7469, 
9932 
Nyírgyulaj 7420, 7808, 
9768 
Nyírjes 4259, 4398, 
8384 
Nyírkarász 8455, 9077, 
9596 
Nyírparasznya 3680, 
7008 
Nyírpazony 4437, 4857, 
4922, 6515, 7122, 
8825 
Nyírtét 4295 
Nyírvasvári 6974 
Nyitra megye 121 
Nyitraivánka 7613 
Nyizsnya, Verhnya 
Viznicja → Alsó-, 
Felsőviznice  
Nyizsnyij Koropec → 
Alsókerepec  
  
Ó-, Újpálos 8624 
Ó-, Újszandec 4663 
Oar → Óvári  
Obišovce → Abos  
Oborín → Abara  
Odoreu → 
Szatmárudvari  
Odorín → Szepesedelény  
Odrovocz 7121 
Odrovocz → Odrovocz  
Ófehértó 10011 
Óhegy 8299 
Ohradzany → 
Göröginye  
Ókígyós 7896 
Okoličné → Okolicsnó  
Okolicsnó 9447, 9968 
Okruhla → Kerekhegy  
Oláhkékes 9865 
Oláhlápos 3463 
Olaszliszka 3454, 6760, 
7142, 7353, 7601, 
8320, 9346 
Olekszandrivka → 
Ósándorfalva  
Ol'ka → Olyka  
Olosig → Érolaszi  
Ol'savce → Orsós  
Ol'šavica → Nagyolsva  
Ol'šov → Olysó  
Olsovka 6586 
Olsovka → Olsovka  
Ólubló 4016, 4138, 
4151, 4459, 4875, 
4933, 5720, 5739, 
5790, 6061, 6257, 
6333, 7027, 7034, 
7177, 7535, 7543, 
7944, 8523, 8651, 
8690, 8880, 9239, 
9286, 9633 
Olyka 9869 
Olysó 9064, 9589, 10103 
Ond 9250 
Ondrašovce → 
Andrásvágás  
Ondrejovce → 
Barsendréd  
Ónod 3890, 8340, 8370 
Opaka 8895 
Opaka → Opaka  
Opálhegy 4749 
Oparowka 7566, 8944 
Oparowka → Oparowka  
Opátka → Apátka  
Opava → Troppau  
Oradea → Nagyvárad  
Oravicabánya 6095, 
6945, 9734 
Oraviţa → Oravicabánya  
Oravská Jasenica → 
Jaszenica  
Oravský Podzámok → 
Árvaváralja  
Ordzovany → Ragyóc  
Orkucany → Orkuta  
Orkuta 6492, 7102 
Orló 5953, 6185, 7788 
Orlov → Orló  
Ormód 9313 
Oros 4168, 7869, 9219, 
9229, 9699 
Orosz-, Palágy-, 
Szobránckomoró 
9069 
Oroszijevo → 
Sárosoroszi  
Oroszmocsár 3618 
Oroszmokra 6199, 6841 
Orosztelek 4333, 9547, 
10067 
Oroszvágás 4211, 5843, 
6042, 6830, 7744 
Oroszvég 9778 
Orsós 4422, 5593, 9831 
Ortutó 4208, 5318, 8506, 
8683, 8918 
Ortut'ová → Ortutó  
Óruzsin 7586 
Osadné → Telepóc  
Ósándorfalva 6891, 
8947, 9999 
Osgyán 8713 
Osiek 7591 
Osiek → Osiek  
Osikov → Oszikó  
Ostrovany → 
Osztópatak  
Osturňa → Osztornya  
Ósvacsákány 4994, 
8759 
Oświęcim → Auschwitz  
Oszada 9859 
Ószandec 4472, 7506, 
8708, 8891 
Oszczanec 8113 
Oszczanec → Oszczanec  
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Oszikó 167, 6771 
Osztópatak 7642 
Osztornya 4478, 7116, 
7234, 7238, 7688 
Ottenthal 6235 
Ottenthal → Ottenthal  
Óváralja 88 
Óvári 4915, 7981 
Ovčie → Kisvitéz  
Óvíz 3601, 8438, 8676, 
9641, 9829, 9867 
Ožd'any → Osgyán  
Ozora 8788 
Ozorovacz 7351 
Ozorovacz → 
Ozorovacz  
  
Őr 4256 
Őrdarma 4784, 5750, 
5787, 6050, 6261, 
7616, 7975, 9342, 
9343, 9559 
Őrhegyalja 5967, 6480, 
6548, 6966, 8310, 
8679 
Őrmező 4302, 5897 
Örös 7706, 9512 
  
Pacov → Patzau  
Pădureni → Erdőhegy  
Pakony 10095 
Pakostov → 
Zemplénpálhegy  
Paks 8643 
Palárikovo → Tótmegyer  
Palást 4210 
Paleu → Hegyközpályi  
Pálháza 3943 
Palín → Pályin  
Pálóc 5816, 6314, 6736, 
7701, 8640, 10047, 
10090 
Palocsa 4788, 4828, 
7872, 9710 
Palonca 4860, 7524, 
9289 
Palota 3546, 5701, 7576 
Palota → Palota  
Pályin 7423 
Pančevo → Pancsova  
Pancsova 10039 
Pányok 4703 
Pápa 171, 4098, 5669, 
7343, 10089, 10174 
Parchovany → Parnó  
Parnó 4058, 4264, 8548, 
8549, 8908, 8909, 
9257, 9612 
Partizánska L'upča → 
Németlipcse  
Paszika → Kishídvég  
Pásztó 8698, 8699 
Pasztyilki → Kispásztély  
Patzau 10000 
Păuleşti → Felsőtótfalu  
Păuliş Păulişu Nou → 
Ó-, Újpálos  
Pavl'any → 
Szepesszentpál  
Pavlovce → 
Kaipálvágása  
Pavlovce nad Uhom → 
Pálóc  
Pavlovo → Kispálos  
Pazdics 7061 
Pečovská Nová Ves → 
Pécsújfalu  
Pécs 4209, 6006, 6077, 
7620, 7708 
Pécsújfalu 3271, 3622, 
3763, 3907, 4214, 
4368, 4638, 4639, 
7230, 8157, 8158, 
8374, 8925, 9261, 
9451, 9974, 9975, 
9976 
Peder → Péder  
Péder 5830, 8490, 9152 
Pelejte 4318, 4364, 4816, 
4974, 6013, 8094, 
8811, 9806 
Penc 7381 
Pere 6104, 7821 
Perecseny 10077 
Perecsin → Perecseny  
Perény 4794 
Perín → Perény  
Pest 2102, 3089, 4087, 
4321, 4360, 4400, 
4488, 4514, 4879, 
4890, 5900, 5938, 
5993, 6068, 6211, 
6728, 6912, 6949, 
7069, 7370, 8244, 
8296, 8434, 8491, 
9400, 9550, 9732, 
9755, 10111 
Peszternye 8993 
Petneháza 7356 
Petőszinye 9771 
Petreu → Monospetri  
Petrik 4500, 8062, 8851 
Petrikovce → Petrik  
Petrová → Végpetri  
Pichne → Tüskés  
Pidhorjani → Őrhegyalja  
Pikovce → 
Ábrahámpikfalva  
Pillerpeklén 7430, 8621, 
9651 
Pir → Szilágypér  
Pisarzova 4507 
Pisarzova → Pisarzova  
Pisek 8969 
Písek → Pisek  
Piskorovce → 
Királyhegy ?  
Pivniczna 8742 
Pivniczna → Pivniczna  
Plášt'ovce → Palást  
Plaveč → Palocsa  
Plavnica → Palonca  
Plechotice → Pelejte  
Plonna 9479, 10157 
Plonna → Plonna  
Ploské → Lapispatak  
Pócspetri 9668 
Podburz 8900 
Podburz → Podburz  
Podčičva → Csicsvaalja  
Podegrovicz 4024 
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Podegrovicz → 
Podegrovicz  
Podgórze 7153, 7368 
Podgórze → Podgórze  
Podhorany → Ásgút  
Podhorki 8361 
Podhorki → Podhorki  
Podlipníky → Hársalja  
Podolin 6950, 7676, 
7781, 7963, 8619, 
8853, 9357, 9631, 
9906 
Podolínec → Podolin  
Podporoč → Lazonpatak  
Podproč → Lazonpatak  
Podvilk 7261, 7867 
Podwilk → Podvilk  
Pohorelá → Koháryháza  
Pohronská Polhora → 
Erdőköz  
Poiana Codrolui → 
Szelestyehuta  
Pol'anovce → Polyánfalu  
Polany 8245 
Pol'any → Bodrogmező  
Polány → Polyana , → 
Polany  
Polgár 4149 
Poliakovce → 
Tapolylengyel  
Poloma → Polony  
Polomka → Garamszécs  
Polony 8427 
Pol'ov → Pólyi  
Polyana 4219 
Polyánfalu 9920 
Polyanka 10094 
Polyanka → Polyanka  
Pólyi 3695, 6895 
Poprad → Poprád  
Poprád 3266, 9560 
Poprádfalu 6172 
Poprádremete 3860 
Porač → Vereshegy  
Poręba → Poremba  
Poremba 7864, 8058, 
8163, 8612 
Porócs 5602, 6058 
Poroskovo → Poroskő  
Poroskő 9143 
Porszács 6189 
Porúbka → 
Tapolyortovány , → 
Kisortovány  
Porumbeşti → 
Kökényesd  
Pósfalva 4257, 5709 
Pôtor → 
Nógrádszentpéter  
Považská Bystrica → 
Vágbeszterce  
Povroznik 7237, 7275 
Povroznik → Povroznik  
Pozdišovce → Pazdics  
Pozsony 5522, 5855, 
9462 
Pozsoret ? 6986 
Pozsoret ? → Pozsoret ?  
Prakfalva 7749 
Prakovce → Prakfalva  
Prešov → Eperjes  
Prievidza → Privigye  
Privigye 137, 7087, 9992 
Proč → Porócs  
Prosačov → Porszács  
Przyluki 7719 
Przyluki → Przyluki  
Pstriná → Peszternye  
Pulavi 7885 
Pulavi → Pulavi  
Pušovce → Pósfalva  
Pusté Čemerné → 
Márkcsemernye  
Pusztaháza 9164 
Pusztapolka ? 5794 
Putnok 4234, 9924 
Puznyakivci → 
Szarvasrét  
  
Raba 3560 
Raba → Raba  
Rabča → Rabcsa  
Rabczyie 9666 
Rabczyie → Rabczyie  
Rabcsa 7940, 8521 
Rabóc 4973, 5827, 6160, 
6712, 7007, 7294, 
7519, 8814, 9491, 
9792 
Racova → Rákosterebes  
Rad 4643 
Rad → Rad  
Radačov → Radács  
Radács 9804 
Radna → Máriaradna  
Radocine 7767 
Radocine → Radocine  
Radoczina 7650 
Radoczina → Radoczina  
Radoskő 4659 
Radvaň nad Laborcom 
→ Laborcradvány  
Radvánc 4123, 6124, 
7871 
Radvanka → Radvánc  
Rafajovce → Máriakút  
Ragály 3476, 6405 
Ragyóc 8353, 9443, 
9444, 9802 
Rahiv → Rahó  
Rahó 8082 
Rajec 9758 
Rajec → Rajec  
Rakamaz 5646, 5949, 
8840 
Rakasz 7573 
Rákóc 4850, 6930 
Rákosterebes 7891 
Rakottyás 10037 
Rakovec nad Ondavou 
→ Rákóc  
Rakovo → Nagyrákó  
Rakytník → Rakottyás  
Rapovce → Rapp  
Rapp 4834 
Ratkó 7045 
Ratková → Ratkó  
Ražňany → Nyársardó  
Rdzavka 9501 
Rdzavka → Rdzavka  
Reichenberg 2454 
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Reľov → Relyó  
Relyó 4481, 8453, 8553 
Remeniny → Remenye  
Remenye 3639, 4236, 
7851 
Repede 5639 
Rešica → Reste  
Reste 4755, 5986 
Révhely 3688 
Revišné → Revisnye  
Revisnye 7039 
Richnava → Rihnó  
Richvald 6768 
Richvald → Richvald  
Rihnó 5817, 7877 
Rimakokova 5086 
Rimanova 9997 
Rimanova → Rimanova  
Rimaszombat 4863, 
7297 
Rimatamásfalva 5981, 
7793, 8849, 10252 
Rimavská Sobota → 
Rimaszombat  
Rimavské Janovce → 
Jánosi  
Ritro 5634 
Ritro → Ritro  
Robliovka 7100, 7190 
Robliovka → Robliovka  
Rogoznik 4733 
Rogoznik → Rogoznik  
Rohatin 7617 
Rohatin → Rohatin  
Rokoszovo → Rakasz  
Rokytov pri Humennom, 
Zbudskỳ Rokytov → 
Homonna-, 
Izbugyarokitó  
Rónaszék 4434, 7587, 
8444, 9695 
Roskovány 5874, 6019, 
6193, 6395, 9458 
Rosztoka 3776 
Rosztoka → Rosztoka  
Roszvihove → Oroszvég  
Rotetsna 7215 
Rotetsna → Rotetsna  
Rovine, Pecica → 
Magyar-, Ópécska  
Rovne 7718 
Rovne → Rovne  
Rozgony 1518, 1559, 
3717, 6150, 6334, 
6898, 7860, 7989, 
9160, 9558 
Rozhanovce → Rozgony  
Rožkovany → 
Roskovány  
Rožňava → Rozsnyó  
Roznov 7281 
Roznov → Roznov  
Rozonov 8021 
Rozonov → Rozonov  
Roztocka Pasztyil → 
Felsőpásztély  
Roztoky → Végrosztoka  
Rozyskov 8927 
Rozyskov → Rozyskov  
Rózsahegy 5483, 6815, 
7129, 7324, 7590, 
7621, 8040, 8140, 
9157, 9752 
Rozsnyó 124, 1352, 
1835, 3080, 3352, 
3522, 3971, 4309, 
4486, 4587, 4757, 
4832, 6117, 6980, 
7541, 7729, 7990, 
8193, 9365, 9897, 
10042, 10137, 10173, 
10663 
Rublo → Rubló  
Rubló 5721 
Rudabánya 6713 
Rudabányácska 7659, 
9247 
Rudlov → Ércfalva  
Ruma 6647 
Ruma → Ruma  
Rusca Montană → 
Ruszkabánya  
Ruská Nová Ves → 
Sósújfalu  
Ruská Poruba → 
Oroszvágás  
Ruské → Zemplénoroszi  
Ruské Pekl'any → 
Pillerpeklén  
Ruskinovce → Ruszkin  
Ruszka Mokra → 
Oroszmokra  
Ruszkabánya 7661 
Ruszke → Orosztelek  
Ruszki Komarivci, 
Palagykomarivci, 
Sobranci → Orosz-, 
Palágy-, 
Szobránckomoró  
Ruszkij Mocsar → 
Oroszmocsár  
Ruszkin 4202, 5870, 
6934 
Ružin → Óruzsin  
Ružomberok → 
Rózsahegy  
  
Sabinov → Kisszeben  
Saca 4232, 4245, 4581, 
5541, 10143 
Šaca → Saca  
Săcel → 
Székelyandrásfalava  
Săcueni → Székelyhíd  
Sačurov → Szacsúr  
Šahy → Ipolyság  
Sajóháza 4278 
Sajókazinc 4763 
Sajókeresztúr 8146 
Sajólád 3193 
Sajólenke 10114 
Sajópálfalva 3831 
Sajópetri 4699, 4782, 
9744 
Sajószentpéter 6901, 
8578, 9736 
Sajószöged 4954, 8047, 
10119 
Sajóvámos 5947 
Sajóvárkony 8134 
Sălard → Szalárd  
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Săliştea de Sus → 
Felsőszelistye  
Sály 3785 
Šambron → Feketekút  
Samobor → Szamobor  
Sandal 107 
Šandal → Sandal  
Sâniob → Szentjobb  
Sánkfalva 7131 
Šankovce → Sánkfalva  
Sanok → Szanok  
Santău → Tasnádszántó  
Šapinec → Sápony  
Sápony 8526, 9587, 
9933 
Sărand → Szaránd  
Sarasău → Szarvaszó  
Šariš → Sáros megye  
Sárisáp 9406 
Šarišské Bohdanovce → 
Sárosbogdány  
Šarišské Čierne → 
Csarnó  
Šarišské Jastrabie → 
Felsőkánya  
Šarišské Michaľany → 
Szentmihályfalva  
Šarišský Štiavnik → 
Sósfüred  
Sárközújlak 7243, 8023, 
8830 
Sáros megye 125, 138, 
139 
Sárosberettő 4529 
Sárosbogdány 7382, 
7383, 8516 
Sárosoroszi 8846, 9707, 
9708 
Sárospatak 89, 2496, 
3552, 3753, 4108, 
4181, 4413, 4414, 
4524, 4720, 5123, 
5295, 5809, 7492, 
8252, 8711, 8835, 
9061, 9166, 9240, 
9519, 9591, 9876, 
10004, 10159 
Sárosrőcse 6829 
Sárosújlak 8307, 8510 
Sarud 1206 
Šaštín → Sasvár  
Sasvár 6992 
Sat-, Ocna Şugatag → 
Falu-, Aknasugatag  
Sátoraljaújhely 4, 174, 
1156, 3693, 3701, 
3778, 3798, 4316, 
4427, 4445, 4477, 
4523, 4607, 4711, 
4837, 4895, 4925, 
4952, 4955, 4957, 
5032, 5203, 5370, 
5371, 5625, 5665, 
5801, 5882, 5883, 
5974, 5989, 6075, 
6085, 6250, 6476, 
6752, 6808, 7329, 
7384, 7386, 7529, 
7584, 7646, 7677, 
8010, 8050, 8064, 
8166, 8194, 8222, 
8265, 8546, 8666, 
8697, 8889, 8890, 
9085, 9220, 9241, 
9322, 9353, 9367, 
9402, 9415, 9446, 
9472, 9480, 9528, 
9617, 9757, 9838, 
10088, 10146 
Satu Mare → 
Szatmárnémeti  
Savnik 671, 6669, 7322 
Sczavnik 4605 
Sczavnik → Sczavnik  
Sebechleby → Szebelléb  
Sečovce → Gálszécs  
Sečovská Polianka → 
Szécsmező  
Sedlice → Szedlice ? , → 
Szedlice  
Sedliská → Telekháza  
Seini → Szinérváralja  
Sejkov → Székó  
Sel'any → Szelény  
Selmecbánya 3988, 
4124, 5596, 7504, 
8963, 9255 
Selyeb 7747 
Šemetkovce → Szemes  
Šemša → Semse  
Semse 8441, 10031 
Seňa → Abaújszina  
Senkova Wola 9743 
Senta → Zenta  
Septach 7530 
Septach → Septach  
Sered' → Szered  
Sidzina 8797 
Sidzina → Sidzina  
Sieniava 7692 
Sieniava → Sieniava  
Sighetu Marmaţiei → 
Máramarossziget  
Simánd 6188, 8985, 
9329 
Şimand → Simánd  
Simontornya 8904 
Siroka 2289, 3788, 4662, 
4743, 6933, 8295, 
9753, 9826, 9914 
Široké → Siroka  
Sjanik → Szanik  
Skalica → Szakolca  
Skomielna Czarna 9862 
Skomielna Czarna → 
Skomielna Czarna  
Slančik → Kisszalánc  
Slančik, Slanec → Kis-, 
Nagyszalánc  
Slanec → Nagyszalánc  
Slanica → Szlanica  
Slanská Huta → 
Szalánchuta  
Slanské Nové Mesto → 
Szaláncújváros  
Slatvina → Szlatvin  
Slavec → Szalóc  
Slavkov → Königgrätz  
Slavkovce → Szalók  
Slivník → Szilvásújfalu  
Slopnis 7475, 7509 
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Slopnis → Slopnis  
Slovenská Ves → 
Szepestótfalu  
Slovenske Konjice → 
Gonobitz  
Slovenské Pravno → 
Tótpróna  
Smilno → Szemelnye  
Smolník → Szomolnok  
Smrečany → Szmrecsán  
Snakov → Szánkó  
Snina → Szinna  
Soboš → Szobos  
Sobrance → Szobránc  
Sokol'any → 
Abaújszakaly  
Sókút 4201 
Soľ → Sókút  
Sol'nička → Szolnocska  
Solymos 3377 
Som → Beregsom  
Sombor → Zombor  
Şomcutu Mic, Şomcuta 
Mare → Kis-, 
Nagysomkút  
Somodi 4235, 4765, 
5822, 6221, 6806, 
9824 
Somos 6705, 8272 
Somoskő 8180 
Somoskőújfalu 7999 
Sopkovce → Szopkóc  
Sopron 4423, 6951, 7106 
Sósfüred 4830 
Sósújfalu 4300, 7645, 
8063 
Špania Dolina → 
Úrvölgy  
Spišská Belá → 
Szepesbéla  
Spišská Nová Ves → 
Igló  
Spišská Stará Ves → 
Szepesófalu  
Spišské Bystré → 
Hernádfalu  
Spišské Hanušovce → 
Hanusfalva  
Spišské Podhradie → 
Szepesváralja  
Spišské Vlachy → 
Szepesolaszi  
Spišský Hrhov → Görgő  
Spišský Hrušov → 
Szepeskörtvélyes  
Spišský Štiavnik → 
Savnik  
Spišský Štvrtok → 
Csütörtökhely  
Spytkowice 8620 
Spytkowice → 
Spytkowice  
Stakčin → Takcsány  
Stanča → Isztáncs  
Stankovce → Sztankóc  
Stará Lesná → 
Felsőerdőfalva  
Stará L'ubovňa → 
Ólubló  
Stará Voda → Óvíz  
Staré → Sztára  
Staré Hory → Óhegy  
Starina → Cirókaófalu  
Stary Sącz → Ószandec  
Stary, Nowy Sącz → Ó-, 
Újszandec  
Stavi 7807 
Stavi → Stavi  
Stebník → Esztebnek  
Štefanovce → 
Istvántelke  
Štefurov → Istvánd  
Štítnik → Csetnek  
Stojanov 7579 
Stojanov → Stojanov  
Stotince → Száztelek  
Stratená → Sztracena  
Strážne → Örös  
Strážske → Őrmező  
Streda nad Bodrogom → 
Bodrogszerdahely  
Stretava → Nagyszeretva  
Stropkov → Sztropkó  
Studenec → Hidegpatak  
Stul'any → Varjúfalva  
Subotica → Szabadka  
Sučany → Szucsány  
Suchá Hora → 
Szuchahora  
Sudurău → Érszodoró  
Sukov → Szukó  
Sulín → Szulin  
Sułkowice → Szulkovicz  
Šuňava → Sunyava  
Sunyava 5765, 6812, 
9445 
Šváby, Solivar → Német-
, Tótsóvár  
Svätá Mária → 
Bodrogszentmária  
Švedlár → Svedlér  
Svedlér 4464, 8794 
Svetlice → Világ  
Svinia → Szinye  
Svinica → Petőszinye  
Svinice → Szinyér  
Sviontkova 9984 
Sviontkova → 
Sviontkova  
Svodov → Szodó  
  
Szabadka 3403, 3963, 
4339, 4377, 7985, 
8879 
Szabatka 7399 
Szabolcs 4874 
Szacsúr 1457, 5356, 
5759, 6738, 6969, 
7090, 7221, 7700, 
9711 
Szádalmás 4312, 5624 
Szádudvarnok 4158 
Szaflari 7903, 7959 
Szaflary → Szaflari  
Szakáld 7739 
Szakolca 4119, 9038 
Szakoly 7411, 10061 
Szalánchuta 5659, 7224 
Szaláncújváros 5433 
Szalárd 4429, 4430 
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Szalatin 7486 
Száldobos 8061 
Szalóc 65 
Szalók 4361, 4604, 9548, 
10046 
Szalonna 6240 
Szamobor 6143 
Szamosdara 6729, 8622 
Szamosdob 1508 
Szamosújvár 4944 
Szanik 8383 
Szánkó 6689, 9487, 9610 
Szanok 7625 
Szaplóc ? 4404 
Szaránd 4744 
Szárazberencs 232, 
4934, 5404, 6201, 
7246 
Szárazkék 4722, 8802, 
8958 
Szarvasrét 7565 
Szarvaszó 8349 
Szatmár megye 4009 
Szatmárcseke 3210, 
3718, 7935, 8318 
Szatmárnémeti 4322, 
6926, 7915, 8796, 
9325, 9414, 9649 
Szatmárököritó 8715 
Szatmárudvari 3462, 
6833 
Száztelek 5642, 8102 
Szczawnik 4611, 4873 
Szczawnik → Szczawnik  
Szebelléb 7709 
Szécsény 6415, 7206, 
8159, 9555 
Szécskeresztúr 3603, 
8378, 9111, 10251 
Szécsmező 6899 
Szécsudvar 4544, 5710, 
6040, 9721 
Szedlice 5679, 8836 
Szedlice ? 4716 
Szeged 6177, 7629, 
8668, 8740, 8971, 
9956 
Székely 5730, 6902, 
6903 
Székelyandrásfalava 
5072 
Székelyhíd 6990 
Székesfehérvár 4227, 
5945, 6123, 8357 
Székó 7032 
Szekszárd 3795, 10073 
Szelény 8129, 9828 
Szelestyehuta 9284, 
9285, 9807 
Szemelnye 6113 
Szemes 7081 
Szencsin ? 4502 
Szendrő 3762, 6048, 
6192, 6721, 7580, 
7779, 8689, 8896, 
9570 
Szendrőlád 3194, 5332, 
9456 
Szenthelena 8878 
Szentistvánbaksa 3282, 
3362, 3687, 4129, 
10053 
Szentiván 1954, 7057, 
7242, 7273, 7274 
Szentjakab ? 4145 
Szentjobb 9449 
Szentkereszt 3435, 
3578, 9514 
Szentmihályfalva 5002, 
6112, 7011, 8831 
Szentmindszent 55, 
4386, 4924, 4945, 
5783, 5888, 6000, 
6238, 6309, 6793, 
6859, 7480, 7832, 
9500, 9882 
Szénye ? 8115 
Szepejó ? 4231 
Szepes megye 134, 
5598 
Szepesalmás 3904, 
4471, 5397, 6838, 
7244, 7293, 7809, 
8156, 9947 
Szepesárki 4593 
Szepesbéla 4304, 6993 
Szepesdaróc 1981, 
3637, 4083, 7756 
Szepesedelény 9273, 
9825 
Szepesjakabfalva 59, 
178, 5337, 8735, 8818, 
9383 
Szepeskárolyfalva 5849, 
7868 
Szepeskörtvélyes 4655 
Szepesmindszent 3620, 
8309, 8311, 8358, 
9404, 9569 
Szepesnádasd 5770, 
6749 
Szepesófalu 4923, 5978, 
6114, 6874, 9927 
Szepesolaszi 2100, 
3659, 3787, 3789, 
3808, 4039, 4216, 
4516, 4599, 5682, 
5683, 5736, 5758, 
5982, 6197, 6217, 
6311, 6784, 6896, 
6906, 6922, 6929, 
7029, 7585, 7600, 
7643, 7740, 7917, 
7946, 8160, 8379, 
8707, 8823, 8952, 
9208, 9211, 9506, 
9535, 9819, 9841, 
9934 
Szepesremete 5697, 
7913, 8161, 8179, 
8258, 8381, 9382, 
9659 
Szepestótfalu 667, 4766, 
6179, 7672 
Szepestölgyes 4266 
Szepesudvard 7427 
Szepesváralja 2194, 
3296, 4038, 4174, 
4436, 4467, 4968, 
5182, 5644, 5648, 
5860, 5877, 5933, 
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6052, 6824, 7181, 
7222, 7282, 7421, 
7468, 7995, 8138, 
8706, 8923, 9599, 
9846 
Szepesvéghely 4884, 
7833 
Szepesszentlőrinc 9169 
Szepesszentpál 135 
Széphalom 3169, 3735 
Széprét 2918, 8581, 
8954, 8955, 9473 
Szepsi 4023, 4629, 5189, 
5340, 5868, 5968, 
6225, 7074, 7212, 
7369, 7470, 7612, 
7684, 7874, 8656, 
9468, 9580 
Szered 8005 
Szerednye 7172, 8013, 
8372, 9531, 9716 
Szerednye → Szerednye  
Szerednyicza 7194 
Szerednyicza → 
Szerednyicza  
Szerelmes 4624, 9256 
Szerencs 1373, 1477, 
4101, 6439, 6909, 
6964, 7357, 7920, 
9696 
Szeszta 6428 
Szielnic 9640 
Sziget ? 8067 
Szikszó 3704, 4244, 
4670, 4735, 7409 
Szilágygörcsön 3759 
Szilágypér 3062, 3707, 
7679 
Szilvásapáti 8760, 8819 
Szilvásújfalu 4540, 
4601, 4827, 5649, 
6873, 8808, 8937, 
10020 
Szinérváralja 8809 
Szinna 7634 
Szinna-, Szécs-, 
Tavarnamező 7077 
Szinye 4050, 4680, 4913, 
5131, 7525, 8188, 
8213, 9656, 9949 
Szinyelipóc 4835 
Szinyér 7473 
Szinyeújfalu 4736, 7844 
Szirmabesenyő 4640, 
7490, 10144 
Szjurte → Szürte  
Szkidenc 8077 
Szkidenc → Szkidenc  
Szklari 4325, 9386, 9912 
Szklari → Szklari  
Szlanica 4574 
Szlatvin 8647 
Szmigrot 7552 
Szmigrot → Szmigrot  
Szmrecsán 4394, 4395, 
7280 
Szobos 5715, 8525 
Szobránc 4375, 4580, 
5772, 6928, 8661, 
9201, 9820 
Szodó 2783 
Szokolya 9724 
Szolnocska 3658, 7024 
Szolone → Királyvölgy  
Szolotvino → 
Aknaszlatina  
Szolotviny 7945, 8126, 
8198 
Szolotviny → Szolotviny  
Szolyva 7789, 8532 
Szomolnok 3461, 3493, 
3772, 3773, 3779, 
3780, 3794, 3799, 
3845, 3857, 3998, 
4086, 4199, 4225, 
4362, 4461, 4501, 
4545, 4810, 4894, 
5579, 5798, 6223, 
6228, 6345, 6474, 
6666, 6970, 6984, 
7033, 7350, 7367, 
7387, 7588, 7854, 
8033, 8114, 8132, 
8344, 8405, 8529, 
8650, 8761, 8764, 
8897, 8941, 8951, 
9027, 9062, 9063, 
9126, 9643, 9664, 
9722, 9780, 9856, 
10048, 10082, 10083, 
10160 
Szopkóc 10068 
Szögliget 4345 
Szőlősrosztoka 4539 
Szromeze 3758 
Szromeze ? → Szromeze  
Sztankóc 4397, 8911 
Sztanyiszlav 8945 
Sztára 5832, 6677, 7483, 
7731, 8195, 8225, 
9044, 9134 
Sztare Bisztre 7595 
Sztare Bisztre → Sztare 
Bisztre  
Sztavne → Fenyvesvölgy  
Szteblivka → Száldobos  
Sztorozsnicja → 
Őrdarma  
Sztrabicsovo → 
Mezőterebes  
Sztracena 7571 
Sztriszova 6606 
Sztriszova → Sztriszova  
Sztropkó 5269, 6965, 
8718 
Sztuzsica 9336 
Sztuzsicja → Sztuzsica  
Szuchahora 8006 
Szucsány 6391 
Szucsány ? 4221 
Szuhodits 7189 
Szuhodits ? → Szuhodits  
Szuhogy 7223, 9618, 
9908 
Szukó 7741, 8667, 9379, 
10030 
Szulin 7158, 7764, 8686, 
9921 
Szulkovicz 7097, 8080, 
8081 
Szurdokpüspöki 4841 
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Szuszkovo → Bányafalu  
Szűcsi 5786 
Szürte 3320, 7853, 
10170 
Szvaljava → Szolyva  
  
Ťahanovce → 
Hernádtihany  
Tajó 4946 
Tajov → Tajó  
Takcsány 7911, 9889 
Taktaharkány 7611 
Tállya 2856, 3968, 4105, 
4313, 4372, 4741, 
5227, 5592, 5635, 
5645, 5903, 6051, 
6746, 6758, 6921, 
7523, 7596, 7667, 
7699, 7890, 8131, 
8259, 8467, 8671, 
8673, 8719, 8739, 
8756, 8765, 8924, 
9090, 9957, 10123 
Tămaşda → Tamáshida  
Tamáshida 9636 
Tapolybánya 5763, 
10027 
Tapolyhanusfalva 5717, 
7845, 9814, 9815 
Tapolyhermány 3723, 
4795, 4960, 5094, 
6032, 8574, 9982 
Tapolylengyel 9398 
Tapolylucska 3307, 
3945, 4847, 5922 
Tapolyortovány 5050, 
5733 
Tapolytarnó 3577, 
10038 
Tar 4408 
Taracköz 3188, 3738 
Tarca 4250 
Tarcadobó 2501, 5100, 
5762, 5921, 6351, 
7207, 7823, 8060, 
9698, 9873 
Tarcafő 5610, 5923, 
6937, 7339 
Tarcal 3602, 3757, 3801, 
4051, 4914, 7436, 
7936, 8493, 9540, 
9657, 9677, 10177, 
10554 
Tarcavajkóc 9789 
Tarfalu 8071 
Târgu Lăpuş → 
Magyarlápos  
Tarkő 4128, 4701, 8066, 
10079 
Tarnóka 7880 
Tarnopol 9466 
Tarnov 6920, 9494 
Tarnov → Tapolytarnó  
Tarnów → Tarnov  
Tarújfalu 7802, 7804 
Tasnádszántó 8631 
Tata 4139 
Tăutii de Jos → 
Misztótfalu  
Tavarna 4297, 9188, 
9203, 9887 
Tekerdény ? 9959 
Telekháza 4338 
Telepóc 5732 
Telgárt → Garamfő  
Temesvár 7208, 7218, 
7858, 8224, 9361, 
9530 
Tenk 8750 
Tereske 8246 
Tereszva → Taracköz  
Terka 7649, 8380 
Terka → Terka  
Terňa → Ternye  
Ternopil → Tarnopol  
Ternovo → Kökényes  
Ternye 16, 3138, 4393, 
5187, 5815, 6063, 
7066, 8204, 9896 
Tiba 3539, 6153, 7031, 
8169, 8196 
Tibava → Tiba  
Tibe 4953, 5780, 7394 
Tibolddaróc 7200, 7201 
Tichý Potok → 
Csendespatak  
Tiha 4785, 4787, 7792 
Tihij → Tiha  
Tileagd → Mezőtelegd  
Tilmanova 4388 
Tilmanova → Tilmanova  
Timbark 4908 
Timbark → Timbark  
Timişoara → Temesvár  
Tiream → Mezőterem  
Tisovec → Tiszolc  
Tiszabercel 3756 
Tiszabezdéd 3275, 
4218, 7429 
Tiszabűd 8799 
Tiszadada 8787 
Tiszaeszlár 3584 
Tiszaörs 8741, 10675 
Tiszarád 4902 
Tiszasásvár 6350 
Tiszaújhely 5277 
Tiszaújlak 1307, 4620, 
8962, 9803, 10167 
Tiszolc 9561 
Tluczan 7765 
Tluczan → Tluczan  
Tokaj 3583, 4025, 4215, 
4941, 5044, 5543, 
5586, 5681, 5942, 
6163, 6778, 6782, 
6822, 6940, 7013, 
7058, 7068, 7301, 
7412, 7413, 7437, 
7939, 8302, 8766, 
8812, 9234, 9576, 
9621, 9639, 9679, 
9930, 9983 
Tokod 5342 
Tolcsva 2147, 3434, 
3749, 3750, 4310, 
4964, 5062, 5265, 
5660, 7900, 8322, 
8755, 9258, 9675, 
9697 
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Tomášová → 
Rimatamásfalva  
Topol'čany → 
Nagytapolcsány  
Topol'čianky → 
Kistapolcsány  
Toporc 8177 
Toporec → Toporc  
Torda 5918 
Torna 140, 1264, 4343, 
4446, 4463, 4476, 
4518, 6164, 6546, 
6794, 7787, 7902 
Tornagörgő 4240, 4390, 
6983 
Tornahorváti 4367, 
6622, 7540 
Tornal'a → Tornalja  
Tornalja 118, 119 
Tornaszentandrás 4353 
Tornyosnémeti 4359, 
10155 
Torysa → Tarca  
Torysky → Tarcafő  
Tótalmád 10179 
Tótmegyer 6779 
Tótpróna 8693 
Tovarné → Tavarna  
Tögöt ? 3793 
Tőketerebes 3782, 
4159, 4203, 4289, 
4848, 4866, 4983, 
5210, 5959, 6128, 
6218, 6361, 6797, 
7165, 7340, 8189, 
8492, 9392, 9532, 
9973 
Tölgyeshegy 3764, 
4926, 9624 
Töltszék 3874, 4335, 
4739, 7933, 9575 
Törökkanizsa 5910 
Trebišov → Tőketerebes  
Trenčín → Trencsén  
Trencsén 146, 4839 
Trencsén megye 3599 
Trhová Hradská → 
Vásárút  
Trhovište → Vásárhely  
Trnava → Nagyszombat  
Trnávka → Tarnóka  
Tročany → Trocsány  
Trocsány 3880, 5976, 
6156 
Troppau 8011 
Trosznik → Tiszasásvár  
Trst'any → 
Füzérnádaska  
Trstené → Nádasd  
Trstené pri Hornáde → 
Abaújnádasd  
Trybsz → Újterebes  
Trzesniov 9654, 9994 
Trzesniov → Trzesniov  
Tulčík → Töltszék  
Turapatak 8207 
Turda → Torda  
Turdossin 3424 
Turík → Turapatak  
Turi-Szakállas → 
Túriszakállas  
Túriszakállas 9549 
Turja Bisztra → 
Turjasebes  
Turja Paszika → 
Turjavágás  
Turja Poljana → 
Turjamező, Mezőhuta  
Turjamező, Mezőhuta 
7602 
Turjaremete 8069, 8857 
Turjasebes 127, 4460, 
9965 
Turjavágás 7406, 8727 
Turji Remeti → 
Turjaremete  
Turňa nad Bodvou → 
Torna  
Turócbeszterce 9141 
Tusa 8894, 10098 
Tušice → Tusa  
Tüskés 3703 
Tvarožná → Duránd  
Tvrdošin → Turdossin  
  
Tylicz 5662, 7089 
Tylicz → Tylicz  
Tyrava Szolna 8705 
Tyrava Szolna ? → 
Tyrava Szolna  
Tyuska → Csuszka  
  
Ubl'a → Ugar  
Úbrež → Ubrezs  
Ubrezs 68, 3879, 9510 
Údol → Sárosújlak  
Ugar 4142 
Uihei → Újhely  
Újbánya 7 
Újbéla 80, 4949, 5937, 
5999, 7086, 9344, 
9545 
Újdávidháza 6960, 7517 
Újfalu ? 4718 
Újfehértó 5996 
Újhely 2092 
Újhuta 9598 
Újkemence 7723 
Újkígyós 10023 
Újlubló 5729, 5850, 
6026, 8616 
Újszállás 3708 
Újszandec 5943, 6017, 
6023, 6024, 6046, 
8137 
Újszomotor 4435, 4791, 
5872, 6861, 8183, 
9242 
Újterebes 173 
Újvidék 6146, 9990 
Ulič → Utcás  
Ung megye 133 
Ungdaróc 3751, 4489, 
4658, 6927 
Unggesztenyés 7599 
Ungmogyorós 625, 
5879, 6448 
Ungvár 100, 123, 141, 
2437, 3132, 3157, 
3510, 4311, 4769, 
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4910, 5470, 5904, 
6047, 6142, 6200, 
6356, 6799, 6805, 
6857, 6875, 6880, 
6954, 6955, 7136, 
7173, 7268, 7362, 
7378, 7385, 7403, 
7450, 7471, 7615, 
7618, 7624, 7665, 
7753, 7769, 7776, 
7919, 7957, 8068, 
8171, 8257, 8503, 
8588, 8703, 8780, 
8994, 9119, 9339, 
9556, 9588, 9620, 
9634, 9723, 9742, 
9779, 9837, 9849, 
9874, 9884, 9894, 
9945, 9989, 9996, 
10003, 10019, 10041, 
10147 
Unter-, Oberpullendorf 
→ Alsó-, Felsőpulya  
Upor 6206, 10445 
Úpor → Upor  
Úrvölgy 6759, 9377 
Ustsa 7503 
Ustsa ? → Ustsa  
Uszcie 8127, 8339 
Uszcie → Uszcie  
Úszfalva 8599, 9148 
Úszpeklény 8565 
Utcás 5528, 8130 
Uzapanyit 4813, 6053, 
8012, 8101 
Uzovce → Úszfalva  
Uzovská Panica → 
Uzapanyit  
Uzovské Pekl'any → 
Úszpeklény  
Uzshorod → Ungvár  
  
Üzbég 4958 
  
Vác 66, 3477, 4391, 9409 
Vadovice 7556, 7956 
Vágagyagos 8208, 8428, 
8429 
Vágbeszterce 4012, 
4899 
Vágnedec 3624, 9950, 
9981 
Vaja 3806, 4965, 6135 
Vaján 9352 
Vajkóc 10125 
Vajkova 5321 
Vajkova → Vajkova  
Vajkovce → Tarcavajkóc  
Vajna 7859 
Valkov → Kisvalkó  
Vámospércs 4858 
Vaniškovce → Iványos  
Vápeník → Mészégető  
Varadka → Váradka  
Váradka 7431 
Varannó 3164, 3489, 
3630, 6110, 6264, 
6869, 7568, 7702, 
7849, 8839, 9465, 
9993 
Vârghiş → Vargyas  
Vargony 9661, 10142 
Vargyas 6503 
Varhaňovce → Vargony  
Vari → Vári  
Vári 7335 
Varjúfalva 8886 
Varsó 6152 
Vásárhely 4270, 4616, 
4798, 9694 
Vásárosdombó 8472 
Vásárosnamény 7462 
Vásárút 8121 
Vasmegyer 3881, 4179 
Vaspör 3699 
Vatra Dornei → 
Dornavátra  
Vatya 8073 
Vaxmond 8478, 8603 
Vaxmond ? → Vaxmond  
Véč → Bodrogvécs  
Vechec → Vehéc  
Vécs 5902 
Vécse 6825, 6911, 7703, 
9381 
Végardó 3677 
Végles 9606 
Végpetri 8558, 9978 
Végrosztoka 9233 
Vehéc 26, 5894, 8625, 
8940 
Vel'aty → Velejte  
Velejte 7682, 9812 
Veléte 5502, 5656, 5975, 
8638 
Veličná → Nagyfalu  
Veliki Komjati → 
Magyarkomját  
Veliki Lucski → 
Nagylucska  
Velikij Bereznij → 
Nagyberezna  
Veljatin → Veléte  
Vel'ká → Felka  
Vel'ká Domaša → 
Nagydomása  
Vel'ká Ida → Nagyida  
Vel'ká Lodina → 
Nagyladna  
Vel'ká Lomnica → 
Kakaslomnic  
Vel'ká Pol'ana → 
Nagypolány  
Vel'ká Poloma → 
Nagyveszverés  
Vel'ká Tŕňa → 
Nagytoronya  
Vel'ké Dravce → 
Nagydaróc  
Vel'ké Kapušany → 
Nagykapos  
Vel'ké Kostol'any → 
Nagykosztolány  
Vel'ké Ludince → 
Nagyölved  
Vel'ké Ozorovce → 
Nagyazar  
Vel'ké Raškovce → 
Nagyráska  
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Vel'ké Slemence → 
Nagyszelmenc  
Vel'ké Zalužice → 
Nagyzalacska  
Vel'ký Folkmar → 
Nagysolymár  
Vel'ký Horeš → 
Nagygéres  
Vel'ký Kamenec → 
Nagykövesd  
Vel'ký Kazimír → 
Nagykázmér  
Vel'ký Klíž → Nagykolos  
Vel'ký Lipník → 
Nagyhársas  
Vel'ký Ruskov → 
Nagyruszka  
Vel'ký Šariš → 
Nagysáros  
Vencsellő 7227, 10128 
Vendégi 8376, 8926, 
9262 
Verbic 10059 
Vereshegy 7428, 9116 
Vereskő 8059, 9046 
Verhnyi Vorota → 
Felsőverecke  
Verhovina-Bisztra → 
Határszög  
Vernár 8847, 9525 
Vernár → Vernár  
Verpelét 6232 
Veszprém 8917 
Vidoglov 6025 
Vidoglov → Vidoglov  
Vidrány 9855 
Vígl'aš → Végles  
Világ 8128, 9939 
Vilhivci → Irhóc  
Vilkovic 7197 
Vilkovic → Vilkovic  
Villamovice 7968 
Villamovice → 
Villamovice  
Vilmány 9844 
Vilok → Tiszaújlak  
Vinna 3844 
Vinné → Vinna  
Vinohragyiv → 
Nagyszőlős  
Virava 4943, 6846, 7123, 
10662 
Virhomka 3631 
Virhomka → Virhomka  
Vischa 4865 
Vischa ? → Vischa  
Vişeu de Jos, Sus → 
Alsó-, Felsővisó  
Vişeu de Sus → 
Felsővisó  
Visloczek 7878 
Visloczek → Visloczek  
Višňov → Visnyó  
Višňové → Felsővisnyó  
Visnyó 4160 
Visova 6632, 7513, 7816 
Visova → Visova  
Vistok 6796 
Vistok → Vistok  
Vištuk → Kárpáthalas  
Viszlók 7028 
Viszlók → Viszlók  
Viszocsány 10032 
Vitány 4047, 4649, 7152 
Vit'az → Nagyvitéz  
Vit'azovce → Vitézvágás  
Vitézvágás 7817, 7973 
Vitfalva 4551 
Vitka 5895, 7079 
Vítkovce → Vitfalva  
Vizesrét 7497, 7498 
Vizsoly 8028, 9853, 
9870, 9871 
Vojany → Vaján  
Vojčice → Vécse  
Vojkfalva 4510 
Vojkoin 5753 
Vojkoin → Vojkoin  
Vojkova 4031, 4213, 
7132 
Vojkova → Vojkova  
Vojkovce → Vojkfalva  
Vojnatina → Vajna  
Vojnica 7604 
Vojnica → Vojnica  
Vojtova 7192 
Vojtova → Vojtova  
Volóc 8789 
Volosienko 8212 
Volosienko → 
Volosienko  
Voloszinowa 9440 
Voloszinowa → 
Voloszinowa  
Voloszjanka → Hajasd  
Volovec → Volóc  
Volovecz 8175 
Volovecz → Volovecz  
Vorocsovo → Kapuszög  
Vöröskolostor 7289, 
7290 
Vörösvágás 4125 
Vrablovka 5508, 7481, 
7873 
Vrablovka → Vrablovka  
Vranov nad Topl'ou → 
Varannó  
Vrbica → Verbic  
Vŕbnica → Füzesér  
Vřbnica → Füzesér  
Vrbov → Ménhárd  
Vrublik 9960 
Vrublik → Vrublik  
Všechsvätỳch → 
Kassamindszent  
Vukovar → Vukovár  
Vukovár 7002 
Vydraň → Vidrány  
Výrava → Virava  
Vyšná Jablonka → 
Felsőalmád  
Vyšná Ol'ka → 
Homonnaolyka  
Vyšná Olšava → 
Felsőolsva  
Vyšná Slaná → Felsősajó  
Vyšné Matiašovce → 
Felsőmattyasóc  
Vyšné Nemecké → 
Felsőnémeti  
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Vyšné Opátske → 
Szilvásapáti  
Vyšné Repaše → 
Felsőrépás  
Vyšné Ružbachy → 
Felsőzúgó  
Vyšný Blh → Felsőbalog  
Vyšný Čaj → Fesőcsáj  
Vyšný Kručov → 
Krucsó  
Vyšný Kubín → 
Felsőkubin  
Vyšný Medzev → 
Felsőmecenzéf  
Vyšný Mirošov → 
Felsőmerse  
Vyšný Olčvar → 
Felsőolcsvár  
Vyšný Slavkov → 
Felsőszalók  
Vysočany → Viszocsány  
Vysova 8326 
Vysova → Vysova  
  
Wadowice → Vadovice  
Warszawa → Varsó  
Wien → Bécs  
Wola Sękowa → 
Senkova Wola  
Wolamiechowa 9518 
Wolamiechowa → 
Wolamiechowa  
Wolowecz 6056, 9782 
Wolowecz → Wolowecz  
  
Zábor 9864 
Zábor → Zábor  
Záborské → Harság  
Zabrigy → Révhely  
Zágráb 7404, 9922 
Zagreb → Zágráb  
Záhorská Ves → 
Magyarfalu  
Zakárfalva 4406, 10057 
Žakarovce → Zakárfalva  
Zakopane 8867 
Zakopane → Zakopane  
Zalacska 3621, 6620 
Zalkod 8120 
Žalobín → Újszomotor  
Zalutsad 4421 
Zalutsad ? → Zalutsad  
Zalužice → Zalacska  
Zaluzzsja → 
Beregkisalmás  
Zamarstino 7323 
Zamarstino → 
Zamarstino  
Zameczek 8417 
Zameczek → Zameczek  
Zámutov → Opálhegy  
Zár 9628 
Zaricsovo → 
Drugetháza  
Žarnov → Zsarnó  
Žarnovica → Zsarnóca  
Żarnowiec 6169 
Żarnowiec → Żarnowiec  
Zarvoyac 7998 
Zarvoyac → Zarvoyac  
Závadka → Görögfalu , 
→ Fogas  
Závadka nad Hronom → 
Ágostonlak  
Zavidovo → Dávidfalva  
Zavoz 9222 
Zavoz → Zavoz  
Zbehy → Üzbég  
Žbince → Nagycseb  
Zboró 972, 3203, 3223, 
3667, 3692, 3724, 
4059, 4089, 4135, 
4143, 4173, 4319, 
4383, 4498, 4844, 
4882, 4987, 5494, 
5500, 5589, 6518, 
6795, 7001, 7071, 
7614, 8527, 8659, 
8723, 8912 
Zborov → Zboró  
Zbudská Belá → 
Izbugyabéla  
Zbudza → Izbugya  
Ždiar → Zár  
Zdinya 6827, 6828, 7636 
Zdinya → Zdinya  
Zdoba → Izdoba  
Żegiestów 9228, 9608 
Żegiestów → Żegiestów  
Žehra → Zsigra  
Zelinya 8404 
Zelinya → Zelinya  
Zemplén 4677 
Zemplén megye 102, 
148, 3592 
Zemplénagárd 6565, 
9767 
Zemplénkelecsény 
4556, 8269, 8922 
Zemplénoroszi 7992 
Zemplénpálhegy 9374, 
10056 
Zemplín → Zemplén  
Zemplínska Teplica → 
Szécskeresztúr  
Zemplínske Hradište → 
Hardicsa  
Zemplínske Jastrabie → 
Magyarsas  
Zemplínske Kopčany → 
Hegyi  
Zemplínsky Branč → 
Barancs  
Zemplinský Klečenov → 
Zemplénkelecsény  
Zemun → Zimony  
Zenta 6850 
Žilina → Zsolna  
Zimony 6030 
Zlatá Idka → Aranyida  
Złockie 3746, 4056, 
6183 
Złockie → Złockie  
Zlotzka 3447 
Zlotzka → Zlotzka  
Zobordarázs 6991 
Zoborecze 7531 
Zoborecze → 
Zoborecze  
Zólyom 8695 
Zombor 1654 
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Zroczke 7010 
Zroczke → Zroczke  
Zubné → Tölgyeshegy  
Zubrohlava 9299 
Zubrohlava → 
Zubrohlava  
Zubrzik 3816 
Zubrzik → Zubrzik  
Zubrzyca Dolna, Górna 
→ Alsó-, Felsőzubrica  
Zubrzyca Górna → 
Felsőzubrica  
Zvolen → Zólyom  
Zvolenská Slatina → 
Nagyszalatna  
  
Zsarnó 4122, 4800, 5614 
Zsarnóca 1491 
Zsidovszke 4474 
Zsidovszke → 
Zsidovszke  
Zsigra 3891, 4512 
Zsobenya 8641 
Zsobenya → Zsobenya  
Zsolna 5777, 9071 
Zsolnaberkes 9161 
Zsujta 4165 
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Abafy Gustavus 8227 
Abafy Joannes 4547 
Abelles Leopoldus 8978 
Aberth Victor 8437 
Abonyi Joannes 9325 
Abraham Josephus 8979 
Achacz → Achátz  
Achácz → Achátz  
Achatz → Achátz  
Achátz Emericus 8438 
Achátz Ludovicus 1773 
Achátz Mauritius 9867 
Aczél Ludovicus 9868 
Ács Paulus 4103 
Adakovits → 
Adamkovits  
Adalbertus → Karove  
Adamczik → Adámczik  
Adámczik Sebastianus 
7864 
Adamecz → Adametz  
Adametz Georgius 8439 
Adamkovich → 
Adamkovits  
Adamkovics → 
Adamkovits  
Adámkovics → 
Adamkovits  
Ádamkovics → 
Adamkovits  
Adámkovits → 
Adamkovits  
Adamkovits Andreas 
6080 
Adamkovits Gabriel 
8831 
Adamkovits Georgius 1 
3817 
Adamkovits Georgius 2 
7697 
Adamkovits Georgius 3 
9869 
Adamkovits Joannes 
8440 
Adamkovits Michael 
2841 
Adamovics → 
Adamovits  
Adamovits Joannes 4104 
Adamovits Josephus 1 
8616 
Adamovits Josephus 2 
10348 
Adamovits Petrus 8832 
Adaskevits → 
Adaskovits  
Adáskevits → 
Adaskovits  
Adaskovits Josephus 
4282 
Adler Marcus 9160 
Adrejkovics → 
Andrejkovits  
Agh → Ágh  
Ágh Alexander 9505 
Ágh Andreas 3520 
Ágh Carolus 3966 
Ágh Emericus 1 4414 
Ágh Emericus 2 10349 
Ágh Gabriel 10029 
Ágh Joannes 3153 
Ágoston Antonius 1 
5901 
Ágoston Antonius 2 
10350 
Ágoston Stephanus 1569 
Agricola Adolphus 9687 
Ahatz → Achátz  
Aichman Josephus 7306 
Aichmann → Aichman  
Aim → Ain  
Ain Ignatius 3818 
Aitziger → Aitzinger  
Aitzinger Josephus 4548 
Aizela Mathias 2678 
Aizele → Aizela  
Ajtay Joannes 1676 
Ajtzinger → Aitzinger  
Ajzele → Aizela  
Akay Vincentius 9161 
Alavander Josephus 899 
Albert → Alberth  
Alberth Georgius 2679 
Alberth Joannes 7512 
Albrecht Franciscus 2340 
Albrecht Stephanus 4687 
Alexander → Bulak  
Alexander Antonius 
6905 
Alexander Ignatius 7088 
Alexander Josephus 1971 
Alexi → Alexy  
Alexius Andreas, de 
Horka 1119 
Alexovits Joannes 5290 
Alexovits Vincentius 
7513 
Alexy Daniel 8041 
Alföldy Andreas 4283 
alias Kavetsanszky → 
Csajkovits  
alias Kotsis → Forgáts  
alias Kováts → Dobe  
alias Tobakos → Novák  
alias Zémay/Zimay → 
Mood  
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Alitisz Andreas 8617 
Allmási → Almásy  
Allmásy → Almásy  
Almafőy Paulus 4549 
Almán → Alman  
Alman Carolus 3967 
Alman Laurentius 2680 
Almási → Almásy  
Almassy → Almásy  
Almássy → Almásy  
Almasy → Almásy  
Almásy Aloysius 2341 
Almásy Carolus, de 
Zsadany et Török 
Szent Miklós 1370 
Almásy Emanuel, de 
Zsadány et Török Sz. 
Miklós 4415 
Almásy Eugenius 4834 
Almásy Georgius 1 1972 
Almásy Georgius 2 5902 
Almásy Joannes, de 
Zsadány et Török 
Szent-Miklos 900 
Almásy Josephus 1, de 
Zsadány et Török-
Szent-Miklos 1028 
Almásy Josephus 2 2203 
Almásy Mathias 1973 
Almásy Nicolaus 1029 
Almásy Stephanus 4688 
Alt → Alth  
Alth Aloysius 6906 
Alth Andreas 1371 
Alth Carolus 8228 
Alth Ignatius 7307 
Alth Joannes 2204 
Alth Josephus 1 8618 
Alth Josephus 2 9506 
Ambro Martinus 86 
Ambrosy → Ambrózy  
Ambrózy Antonius 7865 
Ambrus Ferdinandus 
9326 
Ambrus Vincentius 7514 
Ambruss → Ambrus  
Amon Titus 9162 
Andahasy → Andaházy  
Andahazi → Andaházy  
Andahazy → Andaházy  
Andaházy Alexius 1234 
Andaházy Aloysius 2075 
Andaházy Ambrosius 
7308 
Andaházy Antonius 5291 
Andassy → Andássy  
Andássy Aloysius 5580 
Andássy Carolus 10606 
Andaszy → Andássy  
Andejkovits → 
Andrejkovits  
Ander → Auder  
Andorko Alexius 9163 
Andráscsik → 
Andrástsik  
Andrasovszky Josephus 
10607 
Andrassi → Andrássy  
Andrassy → Andrássy  
Andrássy Aemilius 10185 
Andrássy Carolus, de 
Csík Sz. Király a 
Krasznahorka 313 
Andrássy Ferdinandus 
9688 
Andrássy Franciscus 
9689 
Andrássy Georgius, de 
Csík Sz. Király et 
Krasna Horka 4284 
Andrássy Josephus, de 
Csík Sz. Kiraly a 
Krasznahorka 314 
Andrássy Julius 10608 
Andrássy Leopoldus, de 
Csík Sz. Király a 
Krasznahorka 315 
Andrastsik → Andrástsik  
Andrástsik Joannes 1 
4835 
Andrástsik Joannes 2 
4975 
Andreansky → 
Andreánszky  
Andreanszky → 
Andreánszky  
Andreánszky Alexander 
5292 
Andreánszky Aloysius 
6709 
Andreánszky Ladislaus 
232 
Andreánszky 
Maximilianus 6247 
Andreikovics → 
Andrejkovits  
Andreikovits → 
Andrejkovits  
Andrejczó → Andrejczo  
Andrejczo Antonius 
10030 
Andrejczo Joannes 9164 
Andrejczo Josephus 1 
5144 
Andrejczo Josephus 2 
5732 
Andrejczo Michael 5145 
Andrejkó → Andrejko  
Andrejko Georgius 5733 
Andrejko Michael 7089 
Andrejkovich → 
Andrejkovits  
Andrejkovics → 
Andrejkovits  
Andrejkovits Andreas 
9690 
Andrejkovits Antonius 
3330 
Andrejkovits Basilius 
5146 
Andrejkovits Georgius 1 
316 
Andrejkovits Georgius 2 
9691 
Andrejkovits Joannes 
3154 
Andrejkovits Josephus 
1871 
Andrejkovits Michael 1 
2076 
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Andrejkovits Michael 2 
10351 
Andrejkovits Samuel 87 
Andrejkovits Stephanus 
1774 
Andrejtsák → Andrejtsik  
Andrejtsik Joannes 4416 
Andrejtzo → Andrejczo  
Andrekovics → 
Andrejkovits  
Andrekovits → 
Andrejkovits  
Andrikovits → 
Andrejkovits  
Andristsik → Andrástsik  
Andristsik Franciscus 
3331 
Andristyik → Andristsik 
, → Andrástsik  
Androvics Ignatius 88 
Angyál → Angyal  
Angyal Augustinus 10031 
Angyal Georgius 5293 
Angyal Joannes, sen 4285 
Angyal Michael 2842 
Angyal Paulus 8441 
Antal Carolus 10609 
Antal Joannes 5581 
Antal Paulus 1 6248 
Antal Paulus 2 8042 
Antalffi → Antalfy  
Antalffy → Antalfy  
Antalfy Adalbertus 4417 
Antalfy Andreas 401 
Antalfy Augustinus 9692 
Antalfy Florianus 5582 
Antalfy Joannes 9165 
Antalfy Josephus 3819 
Antalfy Stephanus 3332 
Antalóczi → Antalóczy  
Antalóczy Antonius 
10352 
Antalóczy Emericus 
10481 
Antalóczy Joannes 2077 
Antolik Andreas 3672 
Antolik Joannes 7515 
Antolik Michael 2681 
Antonik → Antolik  
Antonius → Antonyi  
Antony → Antonyi  
Antóny → Antonyi  
Antonyi Ignatius 89 
Antonyi Sebastianus 
5734 
Anzelszky Ignatius 6482 
Anzenberger Josephus 
6907 
Apagyi Melchior 2342 
Apagyi Simeon 9507 
Apagyi Zacharias 8980 
Apáthy Andreas 7866 
Apáthy Josephus 6908 
Apaticzky Alex. 10610 
Apostol Michael 1677 
Apt Ferdinandus 7698 
Apt Julius 6249 
Arany Nicolaus 6483 
Aranyosi → Aranyossy  
Arányossy → Aranyossy  
Aranyossy Alexander 1 
6250 
Aranyossy Alexander 2 
10611 
Aranyossy Aloysius 7309 
Aranyossy Antonius 
7699 
Aranyossy Augustinus 
8442 
Aranyossy Carolus 6251 
Aranyossy Ignatius 3968 
Aranyossy Joannes 2343 
Aranyossy Ludovicus 
5903 
Aranyossy Paulus 7090 
Aranyosy → Aranyossy  
Ardényi Ferdinandus 
9870 
Ardényi Joannes 1 4418 
Ardényi Joannes 2 6710 
Ardényi Ladislaus 7310 
Ardényi Paulus 9871 
Ardinyi → Ardényi  
Aringer Carolus 1974 
Aringer Franciscus 3155 
Aringer Joannes 4550 
Aringer Josephus 1975 
Arnoczky → Arnotzky  
Arnold Emericus 1 
Arnótzky → Arnotzky  
Arnotzky Joannes 5735 
Aróssy → Árossy  
Árossy Josephus 4419 
Arosy → Árossy  
Artim Andreas 8981 
Artim Antonius 9693 
Artim Joannes 7516 
Artimovich → 
Artimovits  
Artimovics → 
Artimovits  
Artimovits Andreas 4420 
Artimovits Gabriel 9694 
Artimovits Joannes 2494 
Artimovits Michael 2682 
Árvaj → Árvay  
Arvay → Árvay  
Árvay Antonius 1 3820 
Árvay Antonius 2 8229 
Árvay Joannes 1235 
Árvay Josephus 2843 
Assalai → Aszalay  
Aszalai → Aszalay  
Aszalay Ladislaus, de 
Szendrö 730 
Aszt Antonius 8230 
Ats → Ács  
Áts → Ács  
Atzel → Aczél  
Atzél → Aczél  
Auder Franciscus 1372 
Auer Maximilianus 6484 
Auerhamer Antonius 
9327 
Auerhammer → 
Auerhamer  
Augustény Antonius 
5294 
Augustény Joannes 4689 
Augustény Michael 2 
Augustiny → Augustény  
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Augusztény → 
Augustény  
Augusztényi → 
Augustény  
Augusztiny → 
Augustény  
Augusztinyi → 
Augustény  
Auinger → Aringer  
Aujetszky Aloysius 8443 
Aujetzky → Aujetszky  
Aulinger Eduardus 7091 
Aulinger Ladislaus 1120 
Axman → Azman  
Axmán → Azman  
Aytziger → Aitzinger  
Azari → Azary  
Azary Andreas 7517 
Azary Antonius 1872 
Azary Joannes 1 1873 
Azary Joannes 2 6252 
Azman Josephus 4690 
  
Baan → Bánn  
Baán → Bánn  
Báán → Bánn  
Babics → Babits  
Babik Paulus 4551 
Babinszky Aloysius 9508 
Babinszky Josephus 1 
1874 
Babinszky Josephus 2 
9509 
Babits Valentinus 8619 
Babitzky Thomas 4421 
Bábor → Babor  
Babor Albertus 2844 
Babóthy Joannes 6081 
Babtsak → Babtsák  
Babtsák Mathias 1 3031 
Babtsák Mathias 2 3821 
Bach Nathan 8043 
Bachinszky → 
Bacsinszky  
Bachó Mauritius 10032 
Bachó Paulus 7867 
Bacinzsky → Bacsinszky  
Baczinszky → 
Bacsinszky  
Bacsinszky Andreas 9510 
Bacsinszky Antonius 
8044 
Bacsinszky Augustinus 
10186 
Bacsinszky Basilius 3156 
Bacsinszky Joannes 1, de 
Nagy Zalatska 3157 
Bacsinszky Joannes 2 
4976 
Bacsinszky Michael 1 901 
Bacsinszky Michael 2 
1875 
Bacsinszky Michael 3 
10033 
Bacsinszky Nicolaus 1 3 
Bacsinszky Nicolaus 2 
3158 
Bacsinszky Petrus 5583 
Bacsinszky Stephanus 
731 
Bacsinszky Theodorus 
233 
Bacskay Augustinus 
10034 
Bacskay Josephus 6711 
Bacskay Michael 5904 
Bacsnovics Jacobus 1030 
Bacsó Andreas 10482 
Bacsó Michael 8833 
Bacsos → Bacsó  
Baftsak → Babtsák  
Bagády → Bogáthy  
Bagaméry Stephanus 
1678 
Bagas Josephus 5584 
Bagh Josephus 4105 
Bagoly → Bagolly  
Bagolly Joannes 586 
Bágossy → Bagossy  
Bagossy Aloysius 4691 
Bagossy Melchior 4692 
Bagossy Michael 4836 
Bahina Augustinus 8231 
Bainoczy → Bajnoczki  
Bajer Aloysius 5147 
Bajerle Georgius 317 
Bajkats Michael 402 
Bajkor → Bojkor  
Bajnoczi → Bajnoczki  
Bajnoczki Georgius, de 
eadem 1121 
Bajnoczy → Bajnoczki  
Bajter Ignatius 2078 
Bajthényi Georgius 3521 
Bajtsi Georgius 3522 
Bajtsy → Bajtsi  
Bakalyár Joannes 5439 
Bakay → Bakkay  
Baker Andreas 5585 
Bakgyanszky → 
Balugyanszky  
Bakics Emericus 234 
Bakkay Ignatius 1122 
Bakkay Joannes 7700 
Bakogy → Balogh  
Bakos Carolus 4286 
Bakos Daniel 1031 
Bakos Ignatius 3822 
Bakovits → Bukovits  
Balajthy Emericus 10353 
Balankevits → 
Balankovits  
Balankovits Basilius 2683 
Balas → Balás  
Balás → Balasy  
Balás Adamus 2845 
Balás Adolphus 8444 
Balás Aemilius 8982 
Balás Carolus 9695 
Balás Georgius 1 1032 
Balás Georgius 2 7701 
Balás Joannes 9872 
Balás Martinus 1679 
Balás Paulus 179 
Balás Stephanus 8983 
Balásházy Joannes 4837 
Balasko Josephus 1236 
Baláss → Balás  
Balassy → Balasy , → 
Balás  
Balássy → Balasy  
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Balásy → Balasy  
Balasy Aloysius 5586 
Balasy Antonius 1 3032 
Balasy Antonius 2 4106 
Balasy Antonius 3 8445 
Balasy Joannes 3159 
Balázs → Balás  
Balázsovics Josephus 180 
Baldovszky Emericus 
9696 
Baldovszky Joannes 2495 
Baldovszky Ladislaus 
6909 
Baléntffy → Bálintfy  
Baléntfy → Bálintfy  
Balesko → Balasko  
Bálint Georgius 2846 
Bálint Stephanus 5905 
Balintffy → Bálintfy  
Bálintffy → Bálintfy  
Balintfy → Bálintfy  
Bálintfy Emericus 7518 
Bálintfy Joannes 3333 
Bálintfy Josephus 3673 
Bálintfy Stephanus 1570 
Balinth → Bálint  
Balinthy → Bálintfy  
Balka Josephus 3523 
Ballass → Balás  
Ballogyánszky → 
Balugyanszky  
Balog → Balogh  
Balogh Adamus 5295 
Balogh Alexander 1 8232 
Balogh Alexander 2 8834 
Balogh Alexander 3 9166 
Balogh Antonius 1 318 
Balogh Antonius 2, de 
Petneháza mh 
Patnaháza 3969 
Balogh Basilius 5440 
Balogh Carolus 1 1876 
Balogh Carolus 2 6910 
Balogh Colomanus 
10354 
Balogh Ferdinandus 
2496 
Balogh Franciscus 1 
6712 
Balogh Franciscus 2 
8984 
Balogh Georgius 5296 
Balogh Joannes 7702 
Balogh Josephus 1 90 
Balogh Josephus 2 1237 
Balogh Josephus 3 1877 
Balogh Josephus 4, de 
eadem 4107 
Balogh Josephus 5 4108 
Balogh Josephus 6 6713 
Balogh Josephus 7 9511 
Balogh Ladislaus 1 8446 
Balogh Ladislaus 2 10483 
Balogh Melchior 3334 
Balogh Nicolaus 6082 
Balogh Paulus 1 1680 
Balogh Paulus 2 8233 
Balogh Sigismundus 
5297 
Balogh Stephanus 1 2847 
Balogh Stephanus 2 8045 
Balogh Stephanus 3 
10035 
Balogh Vincentius 7519 
Balogyánszky → 
Balugyanszky  
Balpataky Ambrosius 
7520 
Balsam → Balzam  
Baltovics Josephus 9697 
Baltovits → Baltovics  
Balugganszky → 
Balugyanszky  
Balugyánnszky → 
Balugyanszky  
Balugyánßky → 
Balugyanszky  
Balugyanszki → 
Balugyanszky  
Balugyánszki → 
Balugyanszky  
Balugyánszky → 
Balugyanszky  
Balugyanszky Andreas 
6083 
Balugyanszky Antonius 1 
1976 
Balugyanszky Antonius 2 
4977 
Balugyanszky Joannes 1 
403 
Balugyanszky Joannes 2 
902 
Balugyanszky Joannes 3 
1238 
Balugyanszky Joannes 4 
6253 
Balugyanszky Josephus 1 
4838 
Balugyanszky Josephus 2 
7703 
Balugyanszky Josephus 3 
9328 
Balugyanszky Michael 
587 
Balugyanszky Petrus 
1878 
Balugyanszky Stephanus 
6911 
Balutjanszky → 
Balugyanszky  
Balutyanssky → 
Balugyanszky  
Balutyánszky → 
Balugyanszky  
Balzám → Balzam  
Balzam Aemilianus 8046 
Balzam Antonius 10484 
Balzam Ignatius 3970 
Ban → Bánn  
Bán → Bánn  
Banas Josephus 8620 
Bandschuch → 
Bandsuch  
Bandsuch Josephus 7868 
Bandsuek → Bandsuch  
Banecki → Banieczky  
Bánhidi → Bánhidy  
Bán-Hidy → Bánhidy  
Bánhidy Alexander 8985 
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Bánhidy Antonius 2344 
Bánhidy Stephanus 9329 
Baniczky → Banitzky  
Banieczki → Banieczky  
Banieczky Mathias 7704 
Banitzky Joannes 1977 
Bank Georgius 9330 
Bann → Bánn  
Bánn Andreas 4287 
Bánn Antonius 588 
Bánn Bartholomeus 8234 
Bánn Gustavus 9873 
Bánn Henricus 9698 
Bánn Ludovicus 4288 
Bano Andreas, de Lucska 
1033 
Bano Emericus, de 
Lucska 1123 
Bánoczi → Bánótzy  
Bánóczi → Bánótzy  
Banoczy → Bánótzy  
Bánóczy → Bánótzy  
Bánótczy → Bánótzy  
Banótzi → Bánótzy  
Bánótzy Franciscus 1 
2205 
Bánótzy Franciscus 2 
10355 
Bánótzy Josephus 4422 
Banovics → Banovits  
Bánovics → Banovits  
Bánovits → Banovits  
Banovits Alexander 9167 
Banovits Andreas 3524 
Banovits Antonius 2206 
Banovits Emanuel 6084 
Banovits Josephus 1775 
Banovits Michael 2848 
Bánya → Banya  
Banya Joannes 2497 
Bányaffy Ferdinandus 
7092 
Banyai → Bányai  
Bányai Andreas 1373 
Bányai Antonius 2345 
Bányai Joannes 3033 
Bányai Josephus 1 1477 
Bányai Josephus 2 3823 
Bányai Ludovicus 1681 
Banyász → Bányász  
Bányasz → Bányász  
Bányász Georgius 1478 
Bányász Joannes 1124 
Bányász Josephus 1479 
Bányász Michael 4 
Bányász Stephanus 967 
Banyay → Bányai  
Bányay → Bányai  
Banyi → Banyik  
Bányi → Banyik  
Bányik → Banyik  
Banyik Michael 4289 
Banyitsky → Banitzky  
Bapárs Michael 501 
Barabas Aloysius 6714 
Baran Joannes 10612 
Barankovics → 
Barankovits  
Báránkovits → 
Barankovits  
Barankovits Alexander 
7705 
Barankovits Andreas 
4693 
Barankovits Joannes 
1034 
Barankovits Michael 
3160 
Barankovits Theodorus 
8621 
Barány → Bárány  
Bárány Andreas 5587 
Bárány Joannes 1 1776 
Bárány Joannes 2 2684 
Bárány Joannes 3, de 
Debretzeny 4423 
Bárány Joannes 4 6485 
Bárány Joannes 5 10036 
Bárány Josephus 4552 
Bárány Paulus 968 
Baranyai Antonius 7311 
Baranyai Michael 3034 
Baranyai Stephanus 5298 
Baranyay → Baranyai  
Baranyi → Barányi  
Báranyi → Bárány  
Bárányi → Barányi , → 
Bárány  
Barányi Andreas 5736 
Barányi Augustinus 8447 
Barányi Franciscus 2849 
Barányi Joannes 732 
Barányi Josephus 4839 
Barányi Nicolaus 4694 
Barbarics Andreas 91 
Barbarics Joannes 1 5 
Barbarics Joannes 2 6085 
Barbarits → Barbarics  
Barczay → Bárczay  
Bárczay Adalbertus 8448 
Bárczay Andreas 5906 
Bárczay Daniel 5907 
Bárczay Josephus 4553 
Bárczay Michael 5588 
Barczik → Bartsik  
Barczy → Bárczy  
Bárczy Casparus 2685 
Bárczy Josephus 1 2498 
Bárczy Josephus 2 10356 
Bárczy Melchior 7706 
Bárczy Nicolaus 9512 
Bárczy Paulus 1682 
Bárczy Stephanus 2499 
Bárcs → Barcs  
Barcs Ludovicus 9874 
Barcs Paulus 10357 
Barcsay → Bartsay  
Barcsik → Bartsik  
Bardi → Bárdy  
Bardiovszky Andreas 
4109 
Bardos → Bárdos  
Bárdos → Bárdos  
Bárdos Eduardus 10358 
Bárdos Michael 9168 
Bárdosi Ferdinandus 
9169 
Bárdosi Josephus 1978 
Bárdossi → Bárdosi  
Bardossy → Bárdosi  
Bárdossy → Bárdosi  
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Bardy → Bárdy  
Bárdy Nicolaus 3971 
Bárdy Rudolphus 9331 
Barényi → Barányi  
Baricskó Adamus 2850 
Baricskó Andreas 10359 
Baritsko → Baricskó  
Barkoczy → Barkóczy  
Barkóczy Aloysius 7312 
Barkóczy Antonius 1, de 
Szala 2686 
Barkóczy Antonius 2 
7313 
Barkóczy Emericus, de 
eadem et Szala 3335 
Barkóczy Franciscus 
7521 
Barkóczy Joannes 1, de 
Szala 319 
Barkóczy Joannes 2 969 
Barkóczy Joannes 3, de 
Szala 1480 
Barkóczy Joannes 
Nepomanus 6715 
Barkóczy Josephus 1, de 
Szala 1481 
Barkóczy Josephus 2 
1777 
Barkóczy Ladislaus, de 
eadem et Szala 3336 
Barkóczy Michael 8235 
Barkóczy Paulus 9875 
Barkóczy Stephanus, de 
Szala 3525 
Barkótczy → Barkóczy  
Barkótzky → Barkóczy  
Barkotzy → Barkóczy  
Barkótzy → Barkóczy  
Barlay Eduardus 8986 
Barlay Vilhelmus 7093 
Bárna → Barna  
Barna Antonius 9699 
Barna Ignatius 7869 
Barna Josephus 1 3972 
Barna Josephus 2 6716 
Barna Ladislaus 7314 
Barna Michael 589 
Barnovski → 
Barnovszky  
Barnovszky Joannes 
2687 
Baronássy → Baronassy  
Baronassy Joannes 9332 
Baros → Baross  
Baross Emericus 10187 
Baróthy Paulus 5908 
Barsinszky Mathias 404 
Barskovszky Nicolaus 
405 
Barta → Bertha  
Barta Alexius 3337 
Bartányi Antonius 2207 
Bártay → Bartay  
Bartay Adamus 5909 
Bartay Andreas 1 970 
Bartay Andreas 2 4978 
Bartay Joannes 6086 
Bartfay → Bártfay  
Bártfay Alexander 6254 
Bártfay Georgius 8236 
Bártfay Ladislaus 4290 
Bartffay → Bártfay  
Bartha → Barta  
Barthus Ferdinandus 
2688 
Barticsak Mathias 320 
Bartko Georgius 4110 
Bartok Antonius 8622 
Bartoss → Barthus  
Bartphay → Bártfay  
Bartram Stephanus 9700 
Bartsay Carolus 4840 
Bartsay Ladislaus, de 
eadem 3973 
Bartsik Josephus 903 
Bartzay → Bartsay , → 
Bárczay  
Bártzay → Bartsay , → 
Bárczay  
Bartzy → Bárczy  
Bártzy → Bárczy  
Barucsko → Baricskó  
Bárvér → Bavér  
Barvirovics Stephanus 
10485 
Barvulszky Carolus 
10188 
Barvulszky Joannes 9170 
Basel Joannes 8623 
Basel Stephanus 8624 
Basilides Solanus 733 
Bassista → Battista  
Basty → Básty  
Básty Daniel 1683 
Básty Ladislaus 6486 
Baszel → Basel  
Batanda Stephanus 8449 
Batdnár → Bodnár  
Bathányi → Bartányi  
Báthory Stephanus 9333 
Bathos → Barthus  
Bator → Bátor  
Bátor Stephanus 10486 
Bátsik → Batsik  
Batsik Josephus 4111 
Batsinszki → Bacsinszky  
Batsinszky → Bacsinszky  
Batskay → Bacskay  
Batskovszky Joannes 
3161 
Batta Paulus 10360 
Batta Valentinus 1 5441 
Batta Valentinus 2 10189 
Battik Nicolaus 6255 
Battista Paulus 5737 
Bauciny Josephus 4554 
Baudisz Josephus 8237 
Bauer → Pauer  
Baumgartner Joannes 
3824 
Bávér → Bavér  
Bavér Franciscus 3526 
Bay Ladislaus 1239 
Bayer → Beyer  
Bayschlag → Beischlag  
Baythényi → Bajthényi  
Baytsi → Bajtsi  
Bazel → Basel  
Bazilevics → Bazilevits  
Bazilevits Joannes 3035 
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Bazinkay → Buzinkay  
Bazony Franciscus 6717 
Bazso Andreas 1482 
Bazsulszky → 
Barvulszky  
Bechina → Behina  
Becker → Beker , → 
Baker  
Becsky → Betsky  
Bedekovich → 
Bedekovits  
Bedekovits Franciscus 1 
7315 
Bedekovits Franciscus 2 
10190 
Bedekovits Josephus 
7316 
Bedekovits Venceslaus 
2500 
Bedekovits Vilhelmus 
8450 
Bednaick → Bednarik  
Bednarcsik Adalbertus 
10613 
Bednarik Franciscus 
7317 
Bednarik Joannes 4291 
Bednarik Josephus 1 
1240 
Bednarik Josephus 2 
5738 
Bednarik Stephanus 1125 
Bedokovics → 
Bedekovits  
Bedros Emericus 1126 
Beer Josephus 6487 
Beganyi → Begányi  
Begányi Gabriel 2501 
Begányi Joannes 3162 
Begeile Georgius 235 
Begler Stephanus 5299 
Beherovszky Georgius 
6488 
Beherovszky 
Sigismundus 6256 
Behina Augustinus 7870 
Behina Josephus 7707 
Beischlag Ignatius 321 
Beischlage → Beischlag  
Bejz Franciscus 9171 
Béke Aloysius 2079 
Bekeny → Bekény  
Bekény Ottocarus 10191 
Beker → Baker  
Beker Andreas 5739 
Beker Josephus 6257 
Bekerenyi Georgius 3338 
Bekes → Bekes  
Békes → Bekes  
Békés → Bekes  
Bekes Antonius, de 
Szalafej 3163 
Bekes Eduardus 8625 
Bekes Theodorus 3339 
Bekess → Bekes  
Bekesz → Bekes  
Belánik Bonaventura 734 
Belanszky → Bellanszky  
Belányi Michael 3036 
Beleznay Simeon 590 
Bélik Maximilianus 
10037 
Bélik Petrus 8238 
Belius Albertus 9172 
Belius Joannes 1 4292 
Belius Joannes 2 9334 
Bellanszky Michael 236 
Belle Ladislaus 2080 
Bélli → Billi  
Béllik → Bélik  
Bellius → Belius  
Bellosits → Belosits  
Bellovics → Belovits  
Bellovits → Belovits  
Belluis → Belius  
Bellus → Belius  
Bélok → Bélik  
Belosics → Belosits  
Belosits Joannes 3974 
Belovits Andreas 1 3674 
Belovits Andreas 2 7871 
Belovits Ladislaus 2346 
Belovitz → Belovits  
Bellyus → Belius  
Belyus → Belius  
Belyüs → Belius  
Bémer Antonius 6 
Bémer Josephus 3037 
Bemko Emericus 9513 
Bencze → Bénsze  
Bencséky Michael 1483 
Bencsik Balthasarus 
10038 
Bencsik Franciscus 5740 
Bencsovszky Josephus 
502 
Bencsowszky → 
Bencsovszky  
Bendak → Bendász  
Bendasz → Bendász  
Bendász Antonius 9876 
Bendász Josephus 8835 
Bendász Ladislaus 8047 
Bendicsak → Bendicsák  
Bendicsák Carolus 9514 
Bendicsik → Bendicsák  
Bendig → Bendik  
Bendik Franciscus 10192 
Bendik Joannes 3975 
Benditsák → Bendicsák  
Benedek Gustavus 8239 
Benedekfalvay Antonius 
8987 
Benedekfalvay Ernestus 
9515 
Benedekfalvay 
Vendelinus 8451 
Benedik Paulus 735 
Benes Josephus 8988 
Benes Michael 2851 
Bénesovszki Franciscus 
591 
Benetzky Joannes 2208 
Beniczky Aloysius 8626 
Beniczky Franciscus 
5442 
Beniczky Maximilianus 
10487 
Beniczky Melchior 92 
Benke Colomanus 10488 
Benke Franciscus 6912 
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Benke Gabriel 9516 
Benkó → Benko  
Benko Joannes 1 4979 
Benko Joannes 2 8836 
Benko Stephanus 7094 
Benkovics → Benkovits  
Benkovits Carolus 3825 
Benkovits Josephus 1 
2081 
Benkovits Josephus 2 
7522 
Benkovits Paulus 1571 
Benkö → Benkő , → 
Benko  
Benkő Andreas 6258 
Benkő Carolus 6259 
Benkő Florianus 2689 
Benkő Ignatius 2209 
Benkő Joannes 1 1979 
Benkő Joannes 2 3164 
Benköi → Benkő  
Bennes → Benes  
Bénsze Sixtus 736 
Bentik Andreas 2502 
Bentsik → Bencsik  
Bentskovits → 
Rentskovits  
Benzsik → Bentik  
Bénya Joannes 2503 
Benyak Joannes 406 
Benyiczky → Beniczky  
Benyitzky → Beniczky  
Benyo → Benyó  
Benyó Gregorius 4555 
Benyó Mathias 3165 
Benyovszky Vincentius 
8627 
Benyö → Benyó  
Beör Michael 4424 
Beör Vincentius 9701 
Beösz → Bösz  
Beösz Carolus 6260 
Beöthi → Beöthy  
Beöthy Emericus 6718 
Beöthy Isidorus 6087 
Beöthy Ludovicus 1778 
Beöthy Vincentius 2210 
Berczik Emericus 4980 
Berczik Franciscus 9877 
Berczik Joannes 8837 
Berczik Paulus 6261 
Bercsénszky → 
Bercsinszky  
Bercsinsky → 
Bercsinszky  
Bercsinszky Aloysius 
9702 
Bercsinszky Carolus 
8452 
Bercsinszky Josephus 
5589 
Berdász → Bendász  
Bereck Petrus 6489 
Berecz Emericus 1374 
Bereczki → Bereczky  
Bereczky Joannes 1 2211 
Bereczky Joannes 2 8989 
Bereczky Ladislaus 181 
Bereghy Antonius 9703 
Bereghy Nicolaus 1779 
Berény Carolus 6088 
Berényi → Berény  
Beres → Béres  
Béres Andreas 2504 
Béres Carolus 5590 
Béres Joannes 9335 
Béress → Béres  
Berets → Berecz  
Beretzk Joannes 4112 
Beretzki → Bereczky  
Beretzky → Bereczky  
Bereznay Joannes 3976 
Berfli → Derpli  
Berger Michael 4113 
Bergher → Bergler  
Bergler Eduardus 7708 
Bergler Julius 8628 
Berhelyi Bartholomeus 
6089 
Bernád Joannes 1127 
Bernard → Bernáth  
Bernard Ivanus 592 
Bernát → Bernáth  
Bernath → Bernáth  
Bernáth Antonius 1 2082 
Bernáth Antonius 2 3340 
Bernáth Carolus 5148 
Bernáth Emanuel 7523 
Bernáth Franciscus 2690 
Bernáth Joannes 1 2212 
Bernáth Joannes 2 3038 
Bernáth Joannes 3 8629 
Bernáth Josephus 1 4556 
Bernáth Josephus 2 
10039 
Bernáth Ladislaus 2347 
Bernáth Sigismundus, de 
eadem 3341 
Bernatyák Antonius 7872 
Bernatyák Carolus 7524 
Bernatyák Franciscus 
6262 
Bernatyák Joannes 6090 
Bernay → Bernád  
Bernay Stephanus 4841 
Berndt → Bernáth  
Bernhard Franciscus 503 
Bernhoffer Carolus 5910 
Bernhoffer Ferdinandus 
6719 
Berniczky Casimirus 
7709 
Bernitzky → Berniczky  
Bernnhoffer → 
Bernhoffer  
Bernoláth Franciscus 
4557 
Bernstein Josephus 9336 
Bernsteir → Bernstein  
Bernyitzky → Berniczky  
Bersery Antonius 407 
Berta → Bertha  
Bertha → Barta  
Bertha Franciscus 5443 
Bertha Georgius 737 
Bertha Joannes 2348 
Bertha Ludovicus 5300 
Berthati → Berthóty  
Berthodi → Berthóty  
Berthody → Berthóty  
Berthold Josephus 6720 
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Berthoti → Berthóty  
Berthóti → Berthóty  
Bérthoty → Berthóty  
Berthóty Alexander 9173 
Berthóty Ambrosius 
4558 
Berthóty Andreas 2349 
Berthóty Augustinus 
5591 
Berthóty Bartholomeus 
5444 
Berthóty Berthold 738 
Berthóty Cornelius 9174 
Berthóty Demetrius 5911 
Berthóty Dionisius, de 
eadem 2852 
Berthóty Eugenius 6490 
Berthóty Ferdinandus 
8048 
Berthóty Franciscus 
10361 
Berthóty Ignatius 4842 
Berthóty Jacobus, de 
eadem 3166 
Berthóty Joannes 3527 
Berthóty Laurentius 5741 
Berthóty Ludovicus 1 
1980 
Berthóty Ludovicus 2 
5445 
Berthóty Paulus, de 
eadem 4293 
Berthóty Petrus 3826 
Berthóty Robertus 9517 
Berthóty Samuel 3827 
Berthóty Stephanus 1128 
Berthóty Vilhelmus 7525 
Bertonyi Carolus 2505 
Bertothi → Berthóty  
Bertóthy → Berthóty  
Bertoty → Berthóty  
Bertőti → Berthóty  
Bertsik Joannes 5446 
Bertsinßky → 
Bercsinszky  
Bertsinszky → 
Bercsinszky  
Bertzik → Berczik  
Bertzsi → Berzsy  
Berzáczy → Berzátzy  
Berzatzy → Berzátzy  
Berzátzy Andreas 7318 
Berzevichi → Berzeviczy  
Berzevichy → 
Berzeviczy  
Berzeviczi → Berzeviczy  
Berzeviczy Adolphus, de 
eadem 739 
Berzeviczy Alexander 
504 
Berzeviczy Aloysius, de 
eadem 2853 
Berzeviczy Andreas, de 
eadem 740 
Berzeviczy Antonius 1, 
de eadem 904 
Berzeviczy Antonius 2 
3167 
Berzeviczy Bartholomeus 
1 6263 
Berzeviczy Bartholomeus 
2 8240 
Berzeviczy Bernardus 
6091 
Berzeviczy Cajetanus 
4843 
Berzeviczy Constantinus 
10614 
Berzeviczy Eduardus 
6092 
Berzeviczy Emericus, de 
eadem 2213 
Berzeviczy Felix 8241 
Berzeviczy Franciscus 1, 
de eadem 93 
Berzeviczy Franciscus 2, 
de eadem 1129 
Berzeviczy Franciscus 3 
2691 
Berzeviczy Franciscus 4, 
de eadem 3039 
Berzeviczy Franciscus 5, 
de eadem 3168 
Berzeviczy Fridericus, de 
eadem 593 
Berzeviczy Georgius 
2083 
Berzeviczy Hieronymus 
1484 
Berzeviczy Ignatius 5149 
Berzeviczy Joannes, de 
eadem 1241 
Berzeviczy Josephus 1, 
de eadem 1130 
Berzeviczy Josephus 2 
2084 
Berzeviczy Josue 6913 
Berzeviczy Leopoldus 1, 
de eadem 2854 
Berzeviczy Leopoldus 2, 
de eadem 3342 
Berzeviczy Ludovicus 
4981 
Berzeviczy Maximilianus 
1 6491 
Berzeviczy Maximilianus 
2 7095 
Berzeviczy Melchior, de 
eadem 3528 
Berzeviczy Michael 1 594 
Berzeviczy Michael 2 
4114 
Berzeviczy Otto 7096 
Berzeviczy Raymundus 
7526 
Berzeviczy Samuel, de 
eadem 2692 
Berzeviczy Stapinus 5742 
Berzeviczy Stephanus 
5301 
Berzeviczy Theodorus 
8049 
Berzeviczy Vincentius 1, 
de eadem et Darócz 
1981 
Berzeviczy Vincentius 2 
10040 
Berzevitzi → Berzeviczy  
Berzevitzky → 
Berzeviczy  
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Berzevitzy → Berzeviczy  
Berzzeviczy → 
Berzeviczy  
Berzsy Joannes 182 
Beskidt Basilius 10193 
Beskidt Gregorius 10194 
Béssenyei → Bessenyei  
Bessenyei Alexander 
10489 
Bessenyei Carolus, de 
eadem 741 
Bessenyei Franciscus 
3529 
Bessenyei Gabriel 8630 
Bessenyei Georgius 1375 
Bessenyei Joannes 2855 
Bessenyei Josephus 2856 
Bessenyei Paulus 5592 
Bessenyei Stephanus 
8050 
Bessenyey → Bessenyei  
Besza → Besze  
Beszatnik → Deszatnik  
Besze Joannes 1, de 
Megyer 2857 
Besze Joannes 2 6721 
Besztercei → 
Beszterczey  
Beszterczey Carolus 9337 
Beszterczey Franciscus 
10041 
Beszterczey Joannes 1 
1242 
Beszterczey Joannes 2 
2506 
Besztertzey → 
Beszterczey  
Beszuky → Berniczky  
Betski → Betsky  
Betsky Carolus 5150 
Betsky Emericus 1376 
Betsky Joannes 2507 
Betsky Josephus 5743 
Betsky Ladislaus, de 
Tásnad Szanto 408 
Betsky Ludovicus 8631 
Beuckert Franciscus 
8990 
Beuckert Hugo 8242 
Beuckert Ludovicus 8243 
Beukert → Beuckert  
Beyer Henricus 8632 
Bezegh → Bezzegh  
Bezeghy Michael 5593 
Bezerényi Georgius 3343 
Beziak → Beziák , → 
Beziák  
Beziák Joannes 4982 
Bezjak → Beziák  
Bezzegh Daniel 6914 
Bezzegh Joannes 4294 
Bezsilla Stephanus 10362 
Bhöm → Böhm  
Biacovszky → 
Biatlovszky  
Biaczovszky → 
Biatzovszky  
Biatlovszky Georgius 
2858 
Biatobrzeski Paulus 7527 
Biatzóvszky → 
Biatlovszky  
Biatzovszky Joannes 
1243 
Biatzovszky Martinus 
1879 
Bicskos Joannes 1780 
Bideczky → Dideczky  
Bideskuty → Bydeskuty  
Bideskúty → Bydeskuty  
Biega Joannes 8838 
Biela Jacobus 7097 
Bierbauer Antonius 7319 
Bierrecki → Bierzecki  
Bierzecki Josephus 9518 
Bilakovics Joannes 10195 
Bili → Billi  
Billi Franciscus 1 5302 
Billi Franciscus 2 7098 
Billi Joannes 6093 
Billi Michael 6264 
Billich Joannes 10042 
Bilovszky Joannes 4425 
Bily → Billi  
Billy → Billi  
Bimay Josephus 4844 
Birbauer → Bierbauer  
Birenty → Bizenty  
Birnai → Bimay  
Biró Emericus 5912 
Birossik Joannes 9175 
Bisász Franciscus 183 
Bissey → Bistey  
Bisté → Bistey  
Bistei → Bistey  
Bistely → Bistey  
Bistey Franciscus 3169 
Bistey Joannes 1 1781 
Bistey Joannes 2 6722 
Bistey Ladislaus 2859 
Bistey Ludovicus 10363 
Bistey Stephanus 1 5744 
Bistey Stephanus 2 8839 
Bistey Stephanus 3 10615 
Bisz Franciscus 8453 
Bisz Josephus 10043 
Biszaglits → Bizaglits  
Bisztay → Bistey  
Bisztey → Bistey  
Bisztriczky Andreas 1982 
Bitner → Bittner  
Bitskos → Bicskos  
Bitslos → Bicskos  
Bittner Aloysius 9338 
Bittner Carolus 3530 
Bittner Emericus 4845 
Bittner Hyacinthus 184 
Bizaglits Franciscus 4846 
Bizenty Fridericus 8244 
Bizo Georgius 3977 
Blaho Vincentius 9519 
Blanár → Blanar  
Blanar Josephus 5745 
Blanek → Blank  
Blank Andreas 2693 
Blársy Georgius 6723 
Blasko → Blaskó  
Blaskó Antonius 9339 
Blaskó Josephus 10490 
Blaskó Ladislaus 3040 
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Blaskó Michael 4847 
Blaskovics → Blaskovits  
Blaskovit → Blaskovits  
Blaskovits Adalbertus 
8633 
Blaskovits Eduardus 
8991 
Blaskovits Joannes 1 
2508 
Blaskovits Joannes 2 
7099 
Blaskovits Josephus 1880 
Blaskovits Ladislaus 8992 
Blaskovits Thomas 7528 
Blasovszky → 
Blazsovszky  
Blattener → Blattner  
Blattner Antonius 6724 
Blazsovszky Ignatius 
9520 
Blazsovszky Michael 
3344 
Bleesz → Blesz  
Bleha Joannes 3828 
Bleisz → Blesz  
Blenezner Franciscus 905 
Blesz Eduardus 8454 
Blesz Franciscus 1035 
Blesz Ignatius 906 
Bleuer Nicolaus 8455 
Blumberger Gustavus 
9340 
Blumberger Henricus 
9878 
Boalszky → Bojárszky  
Bobath → Boboth  
Bobegh Adalbertus 7100 
Bobek Adalbertus 7873 
Bobest Joannes 10491 
Bobest Mathias 2214 
Bobeszt → Bobest  
Bobets → Bobest  
Bobik Joannes 8993 
Bobik Josephus 3531 
Bobinszky Josephus 
1983 
Boboth Carolus 2215 
Boboth Franciscus 8840 
Boboth Josephus 4115 
Bobots → Boboth  
Bobtsak → Babtsák  
Bocha → Bogcha  
Boczko Franciscus 1 
6915 
Boczko Franciscus 2 
10196 
Bocsánczy Adolphus 
10364 
Bocsnovics → 
Bacsnovics  
Bodáky Franciscus 7710 
Bodenlosz Georgius 
6265 
Bodenlosz Joannes 3532 
Bodenlosz Stephanus 
4426 
Bodenlosz Vincentius 
8841 
Bodnar → Bodnár  
Bodnár Andreas 1 4848 
Bodnár Andreas 2 5151 
Bodnár Andreas 3 5746 
Bodnár Andreas 4 6916 
Bodnár Antonius 1 742 
Bodnár Antonius 2 4983 
Bodnár Antonius 3 5303 
Bodnár Ignatius 8456 
Bodnár Joannes 1 3345 
Bodnár Joannes 2 3829 
Bodnár Joannes 3 6266 
Bodnár Joannes 4 8994 
Bodnár Josephus 1 1244 
Bodnár Josephus 2 3675 
Bodnár Josephus 3 8842 
Bodnár Josephus 4 9879 
Bodnár Josephus 5 
10197 
Bodnár Paulus 2694 
Bodnár Sigismundus 
10365 
Bodnár Stephanus 1 
1684 
Bodnár Stephanus 2 
7101 
Bodnár Stephanus 3 
7874 
Bodnár Stephanus 4 
10198 
Bodo → Bodó  
Bodó Aloysius 7529 
Bodó Antonius 3533 
Bodó Augustinus 5304 
Bodó Christophorus, de 
Szele-Farnos 4427 
Bodó Franciscus 237 
Bodó Georgius 185 
Bodó Thomas, de Szele-
Farnos 3830 
Bodor Michael 743 
Bódy Josephus 9176 
Bodzay Samuel 1131 
Boer Ludovicus, de 
Kopatsal 6917 
Bogadi → Bogády  
Bogádi → Bogády  
Bogady → Bogády  
Bogády Andreas 2216 
Bogády Franciscus 7711 
Bogády Stephanus 6918 
Bogáthi → Bogády  
Bogathy → Bogáthy  
Bogáthy Joannes 8995 
Bogáthy Stephanus 2350 
Bogcha Martinus 5305 
Bogcha Paulus 4428 
Bogdán → Bogdány  
Bogdány Alexander 1245 
Bogdány Andreas 6094 
Bogdány Franciscus 1 
595 
Bogdány Franciscus 2 
1132 
Bogdány Ludovicus 9177 
Bogdanyi → Bogdány  
Bogdányi → Bogdány  
Bogha → Bogcha  
Bognar → Bognár  
Bognár → Bodnár  
Bognár Joannes 8457 
Bogusz Basilius 8245 
Bohats → Boháts  
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Boháts Georgius 2509 
Boháts Michael 8996 
Bohniczky Michael 1246 
Bohntzky → Bohutzky  
Bohuczky → Bohutzky  
Bohutzki → Bohutzky  
Bohutzky Andreas 7102 
Bohutzky Franciscus 
3041 
Bohutzky Joannes 2085 
Bohutzky Josephus 1 
2351 
Bohutzky Josephus 2 
7320 
Bohutzky Michael 1133 
Bohutzky Stephanus 
3346 
Bohutzky Thomas 6492 
Bohuzky → Bohutzky  
Boicsik → Bojcsik  
Bojárszky → Bojárszky  
Bojárszky Franciscus 
2510 
Bojárszky Stanislaus 409 
Bojcsik Andreas 9704 
Bojcsik Joannes 7875 
Bojcsik Michael 2695 
Bojkor Josephus 1377 
Bojtner Carolus 6095 
Bojtos Josephus 1247 
Bojtoss → Bojtos  
Bojtsik → Bojcsik  
Bokros Josephus 8051 
Bokross → Bokros  
Boksay Andreas 2860 
Boksay Antonius 8634 
Boksay Franciscus 3831 
Boksay Ignatius 3832 
Boksay Joannes 1 505 
Boksay Joannes 2, sen 
2861 
Boksay Joannes 3, jun 
2862 
Boksay Joannes 4 3833 
Boksay Michael 4849 
Bokutzky → Bohutzky  
Bokútzky → Bohutzky  
Bolezar Jacobus 322 
Bolh → Both  
Bolinszky → Dolinszky  
Bolinszky Emericus 907 
Bolinszky Franciscus 
2696 
Bolniszky → Bolinszky  
Bolonszki → Bolinszky  
Bolovicsenyi Franciscus 
506 
Bolutyanszki → 
Bolinszky  
Bomanitzky Franciscus 
8458 
Bongh Joannes 8635 
Bonis Josephus 1 1485 
Bonis Josephus 2 9178 
Bonis Melchior 4295 
Bontsinszky → 
Bontsiszky  
Bontsiszky Michael 2863 
Borankovits Josephus 
8459 
Borczák → Borcsák  
Borcsák Laurentius 7530 
Borcsányi Ladislaus 744 
Borda Leopoldus 1782 
Bornemissa → 
Bornemisza  
Bórnemisza → 
Bornemisza  
Bornemisza Alexander 
5306 
Bornemisza Antonius 
5447 
Bornemisza Augustinus 
8460 
Bornemisza Carolus 
5747 
Bornemisza Colomanus 
8461 
Bornemisza Gabriel, de 
Ádámfalva 410 
Bornemisza Joannes 1, 
de Hósva 411 
Bornemisza Joannes 2 
2086 
Bornemisza Josephus 
2352 
Bornemisza Ludovicus 
5594 
Bornemisza Stephanus 
1248 
Bornemiszsza → 
Bornemisza  
Bornemissza → 
Bornemisza  
Bornemitza → 
Bornemisza  
Borodáts Joannes 5307 
Boroményi Josephus 
8843 
Boronits → Borovits  
Boronkay Albertus 4850 
Boros Daniel 745 
Boros Franciscus 4559 
Boros Gabriel 4429 
Boros Joannes 1 3676 
Boros Joannes 2 3978 
Boros Leonardus 4695 
Boros Ludovicus 4430 
Boros Martinus 1378 
Borosi → Boros  
Boross → Boros  
Boroveczky → 
Borovetzky  
Borovetzky Melchior 
3534 
Borovetzky Michael 4116 
Borovicsényi → 
Borovicsenyi  
Borovicsenyi Ludovicus 
5748 
Borovits Georgius 1783 
Borovszky Antonius 
7531 
Borsa Josephus 1572 
Borsitzky Antonius 8052 
Borsody Joannes 4984 
Borsody Nicolaus 3347 
Borsosy → Borsody  
Bortsányi → Borcsányi  
Bory Carolus 5749 
Bory Emanuel 8246 
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Bory Georgius 8053 
Borzai → Borzay  
Borzay Josephus 9341 
Borzemszky → 
Borzenszky  
Borzenszky Antonius 
3042 
Borzsik → Bozsik  
Bosinszki → Bossinszky  
Bosinszky → Bossinszky  
Bosnyák Ludovicus 1984 
Bossányi Joannes 1379 
Bossányi Thomas, de 
Kiss Ugrócz 186 
Bossinszky Fridericus 
6493 
Bossinszky Josephus 
6725 
Bossovszky Thomas 
1985 
Bóta → Bota  
Bota Innocentius 10199 
Bóth → Both  
Both Antonius 9342 
Both Georgius 4117 
Both Melchior 9343 
Both Nicolaus 4851 
Both Petrus 5750 
Botka Alexius 7321 
Botka Joannes 1249 
Botka Ludovicus 1 1573 
Botka Ludovicus 2 5448 
Botka Melchior 1574 
Botsárszky Joannes 3979 
Botsinszky → 
Bontsiszky  
Botta → Bota  
Bótth → Both  
Bovankovcts → 
Bovankovits  
Bovankovics → 
Bovankovits  
Bovánkovics → 
Bovankovits  
Bovánkovits → 
Bovankovits  
Bovankovits Josephus 1 
3677 
Bovankovits Josephus 2 
8247 
Bovankovits Josephus 3 
9521 
Bovankovits Nicolaus 
3980 
Bovankovits Paulus 1986 
Boycsik → Bojcsik  
Boytsik → Bojcsik  
Bozoghy → Bozóky  
Bozóky Alexander 8054 
Bozsik Joannes 9522 
Bozsitzky → Borsitzky  
Böchm → Böhm  
Bödösküty → Bydeskuty  
Bőgősy → Bögösy  
Bögösy Joannes 1784 
Bögözy Joannes 
Nepomanus 6096 
Bőhm → Böhm  
Böhm Antonius 2217 
Böhm Florianus 6919 
Böhm Joannes 9179 
Böhm Michael 3043 
Böjthy → Beöthy  
Bőősz → Bösz  
Börötz Petrus 5913 
Bősz → Bösz  
Bösz Andreas 94 
Bösz Joannes 4431 
Bösz Ludovicus 3834 
Böth → Both  
Böthy → Beöthy  
Brachari → Brachary  
Brachary Joannes 7 
Brackhi Stephanus 2218 
Bradacs → Bradáts  
Bradács → Bradáts  
Bradáts Albertus 9180 
Bradáts Alexander 6726 
Bradáts Michael 1685 
Brágány → Drágány  
Braiter → Brajter  
Brajter Ignatius 2219 
Brajter Josephus 746 
Brakári → Brachary  
Brandstädter → 
Brandstätter  
Brandstaetter → 
Brandstätter  
Brandstätter → 
Brandstätter  
Brandstätter 
Bonaventura 10492 
Brandstätter Romualdus 
10044 
Brandstetter → 
Brandstätter  
Branovics → Branovits  
Bránovics → Branovits  
Branovits Adalbertus 507 
Brányi → Branyi  
Branyi Joannes 1036 
Bratoskovits Joannes 
3348 
Bratosovits → 
Bratoskovits  
Bratzovszky → 
Biatzovszky  
Braum Ignatius 2353 
Braunn Jacobus 2697 
Brazanoczy → 
Brezanótzy  
Bream → Prean  
Brean → Prean  
Breann → Prean  
Bregen → Breger  
Breger Augustinus 8055 
Breger Emanuel 7876 
Breger Joannes 7103 
Breger Vilhelmus 6494 
Breier → Breuer  
Brejter → Brajter  
Brenzovicy → 
Brenzovits  
Brenzovics → 
Brenzovits  
Brenzovits Joannes 1250 
Brenzovits Michael 1251 
Breßtel → Bresztel  
Bresztel Jacobus 1037 
Breuer Mathias 1252 
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Breüer → Breuer  
Brezanóczy → 
Brezanótzy  
Brezanótzy Albertus 
10045 
Brezanótzy Georgius 
6727 
Breznyák Josephus 
10366 
Brezovszky Georgius 
4985 
Brezovszky Joannes 
10200 
Bridling Joannes 6920 
Brielmajer Matthaeus 
7712 
Briesztenszky Franciscus 
3349 
Brigand → Brigant  
Brigant Ignatius 9880 
Brigant Josephus 1253 
Briganth → Brigant  
Brilla Joannes 8 
Brillich Carolus 8248 
Brillich Franciscus 10493 
Brillich Josephus 1 3678 
Brillich Josephus 2 9181 
Brilligh → Brillich  
Brillik → Brillich  
Brillmajer → Brielmajer  
Brinckievicz Joannes 
9344 
Brinczka → Brintzka  
Brinczkievicz → 
Brinckievicz  
Brinczkievits → 
Brinckievicz  
Brindzka → Brintzka  
Brinszky Alexander 9705 
Brintzka Jacobus 2864 
Brits Petrus 3170 
Brochi → Brackhi  
Brochy → Brackhi  
Brocki → Brackhi  
Brogli → Brogly  
Brogly Nicolaus 9706 
Brojter → Brajter  
Broksan Josephus 6097 
Broncs Ivanus 8462 
Brosaj Emericus 747 
Broskau → Brosko  
Brosko Josephus 5449 
Brovarny → Brovárny  
Brovárny Mathias 7532 
Brozsai → Brosaj  
Brozsay → Brosaj  
Bruder Antonius 6728 
Bruder Carolus 7713 
Brudern → Bruder  
Brudezlain Theodosius 
508 
Brugos Michael 1134 
Brunárszky → 
Brunarszky  
Brunarszky Theodorus 
5152 
Bruner Franciscus 1 8844 
Bruner Franciscus 2 
10201 
Brunmer → Bruner  
Brunner → Bruner  
Bruszkay Joannes 3981 
Brutkovszky Georgius 
3835 
Brutovszky Martinus 
4296 
Brutznik → Porutznik  
Brüderlein Andreas 7714 
Brüderlein Antonius 412 
Brüderlein Emericus 
6098 
Brygant → Brigant  
Brymiarszky → 
Bryniarszky  
Bryniarszky Andreas 
8845 
Brzuchácz → Brzuchacz  
Brzuchacz Jacobus 8056 
Brzuhacz → Brzuchacz  
Buchoveczky → 
Buchovetzky  
Buchovetzky Andreas 
3350 
Buchovetzky Franciscus 
9 
Buchovetzky Josephus 
10 
Buchovetzky Martinus 
95 
Budahazi → Budaházy  
Budaházy Carolus 7533 
Budaházy Joannes 10046 
Budaházy Stephanus 596 
Budai → Buday  
Buday Alexander 8846 
Buday Antonius 1881 
Buday Carolus 10494 
Buday Emericus, de 
Bölse 908 
Buday Franciscus 1 4118 
Buday Franciscus 2 8997 
Buday Gabriel, de 
Beöltse 2865 
Buday Ignatius 6729 
Buday Joannes 1 2087 
Buday Joannes 2 8636 
Buday Ladislaus 4297 
Buday Laurentius 9707 
Buday Lazarus 6099 
Buday Michael 1882 
Buday Nicolaus 8637 
Buday Petrus 1883 
Buday Sigismundus 1884 
Buday Stephanus 1, de 
Bölse 509 
Buday Stephanus 2 4560 
Buday Valentinus 9708 
Buday Vincentius 4986 
Buger Andreas 2511 
Buger Joannes 3679 
Bugloczy → Buglotzy  
Buglotzi → Buglotzy  
Buglótzy → Buglotzy  
Buglotzy Franciscus 
6267 
Buglotzy Josephus 3171 
Bugyis Joannes 10047 
Buhovetzky → 
Buchovetzky  
Buja Georgius 9881 
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Bujanovich → 
Bujanovits  
Bujanovics → Bujanovits  
Bujanovits Augustinus 
8057 
Bujanovits Cajus 6100 
Bujanovits Cornelius 
5153 
Bujanovits Ernestus 
6495 
Bujanovits Fridericus 
6730 
Bujanovits Julius 6101 
Bujanovits Rudolphus 
7715 
Buji Joannes 3836 
Bukószky → Bukovszky  
Bukoszky Antonius 9345 
Bukoveczky → 
Buchovetzky  
Bukovich → Bukovits  
Bukovics → Bukovits  
Bukovinszky → 
Bukovszky  
Bukovinszky Joannes 
10367 
Bukovinszky Josephus 
7104 
Bukovits → Bukovszky , 
→ Bukovits  
Bukovits Carolus 1 323 
Bukovits Carolus 2 3982 
Bukovits Florianus 5308 
Bukovits Franciscus 1, de 
Alatska 3351 
Bukovits Franciscus 2 
5450 
Bukovits Franciscus 3 
8638 
Bukovits Georgius 4432 
Bukovits Josephus 3837 
Bukovits Ladislaus 5595 
Bukovszki → Bukovszky  
Bukovszky → 
Buchovetzky  
Bukovszky 
Bartholomeus 8249 
Bukovszky Franciscus 1 
96 
Bukovszky Franciscus 2 
97 
Bukovszky Georgius 
7534 
Bukovszky Joannes 
10495 
Bukovszky Josephus 98 
Bukovszky Michael 7716 
Bukovszky Stanislaus 
4298 
Bukovszky Theodorus 
8639 
Bulák → Bulak  
Bulak Alexius 6731 
Bullich Josephus 9523 
Bullykay → Butykay  
Bumba Michael 7105 
Bunitay → Bunyitay  
Bunyilay → Bunyitay  
Bunyitay Joannes 9346 
Bunyitay Josephus 1380 
Bunyitay Stephanus 1381 
Bunyztay → Bunyitay  
Buócz → Buocz  
Buocz Gabriel 10496 
Buress Josephus 4119 
Burgus Stephanus 6921 
Burhardt → Burhárdt  
Burhárdt Josephus 7535 
Burian Carolus 1486 
Burians Josephus 510 
Buriassy Carolus 8998 
Burik Joannes 1 1135 
Burik Joannes 2 6732 
Burik Joannes 3 7536 
Burkardt → Burkart  
Burkárt → Burkart  
Burkart Georgius 9347 
Busch Ludovicus 6733 
Bussa Vincentius 9524 
Bussay Josephus 2512 
Buszay → Bussay  
Buszna → Buzna  
Butasovics → 
Buttasovics  
Butasovits → 
Buttasovics  
Butassovics → 
Buttasovics  
Buttasovics Damianus 
748 
Butzi Joannes 2354 
Butzy → Butzi  
Butykay Gabriel 10497 
Butykay Ladislaus 4433 
Butykay Melchior 5751 
Buttyán Joannes 9348 
Buttykay → Butykay  
Buvalla Andreas 3983 
Búza Jacobus 1038 
Buzánkay → Buzinkay  
Buziassy → Buziássy  
Buziássy Joannes 8640 
Buziásy → Buziássy  
Buzinkai → Buzinkay  
Buzinkay Franciscus 
2355 
Buzinkay Joannes 5309 
Buzinkay Michael 6496 
Buzna Josephus 3044 
Büdeskúti → Bydeskuty  
Bűdeskúti → Bydeskuty  
Büdeskuty → Bydeskuty  
Bűdeskuty → Bydeskuty  
Bűdőskuti → Bydeskuty  
Bűk Ladislaus, de Felső 
Pulya 413 
Büttner Emilius 10202 
Bydeskuti → Bydeskuty  
Bydeskuty Franciscus 99 
Bydeskuty Ignatius 5752 
Bydeskuty Josephus 1 
187 
Bydeskuty Josephus 2, de 
Ipp 3984 
Bydeskuty Michael, de 
Ipp 1382 
Bydeskuty Vincentius 
511 
Bystei → Bistey  
Bystey → Bistey  
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Calko Ludovicus 2220 
Campione Franciscus 
9349 
Campione Sigismundus 
9182 
Canczler → Kanczler  
Caraba Gabriel 3352 
Carlovßky → Carlovszky  
Carlovszky Sigismundus 
6102 
Cassina Josephus 11 
Castor Innocentius 971 
Cavett → Cavett  
Cavett Hugo 7717 
Cernus → Csernus  
Cernuss → Csernus  
Cerva Daniel 1383 
Chalubka → Chalupka  
Chalupka Michael 1039 
Chamilla → Kamilla  
Chanát → Chanat  
Chanat Joannes 8847 
Chanat Josephus 9525 
Chinorany → Chinoranyi  
Chinorányi → 
Chinoranyi  
Chinoranyi Antonius 
8250 
Chira Alexius 10498 
Chira Andreas 3535 
Chira Basilius 6103 
Chira Gustavus 10499 
Chira Joannes 4299 
Chira Michael 2698 
Chizer Joannes 4696 
Chlebik Joannes 6922 
Chledorszky → 
Chledovszky  
Chledovszky Otto 7718 
Chmell Andreas 9882 
Cholevka Basilius 6268 
Choransnky → 
Chovanszky  
Choroszczakovszky → 
Choroszevakovszky  
Choroszevakovszky 
Petrus 5451 
Chovanice Stanislaus 
7537 
Chovanicz → Chovanice  
Chovánszky → 
Chovanszky  
Chovanszky Michael 
8058 
Chowánski → 
Chovanszky  
Christian → Krisztián  
Christián → Krisztián  
Churilla → Csurilla  
Chyra → Chira  
Ciaglovszky Michael 
6269 
Cibula → Czibula  
Cigna → Czigna  
Cihanßky → Cihanszky  
Cihanszky Joannes 5753 
Ciprian Joannes 6734 
Ciriaky Josephus 3838 
Cisszarik → Csiszarik  
Cmolen Mathias 2699 
Collinasy → Collinászy  
Collinászi → Collinászy  
Collinasszy → Collinászy  
Collinászy Florianus 1 
1384 
Collinászy Florianus 2 
6923 
Collinászy Joannes 1987 
Constantin Petrus 3536 
Constantinovich → 
Konstantinovits  
Constantinovits → 
Konstantinovits  
Cornides Sigismundus 
1040 
Corsan → Corzan  
Corte Antonius, de 12 
Corzán → Corzan  
Corzan Franciscus 597 
Corzan Gabriel 1, de 
Avendano 598 
Corzan Gabriel 2 10048 
Corzan Josephus 8463 
Corzan Ludovicus, de 
Avendano 3353 
Cotlovsky Adalbertus 
2866 
Craus → Krausz  
Crausz → Krausz  
Czabalay Andreas 7322 
Czaitler Joannes 2700 
Czajtler → Czaitler  
Czajzler → Czaitler  
Czapkay Augustinus 
8251 
Czapkay Michael 1 6497 
Czapkay Michael 2 9883 
Czar → Czár  
Czár Andreas 1487 
Czár Josephus 4852 
Czarek → Csárk  
Czarek Martinus 2356 
Czast Carolus 3537 
Czászy → Császy  
Czaykovszky Josephus 
7323 
Czechulay → Czehulay  
Czeczunday → 
Czetsunday  
Czedritzky → Czedzicky  
Czedsiczki → Czedzicky  
Czedsiczky → Czedzicky  
Czedzicky Laurentius 
8641 
Czegény → Csegény  
Czehanter Alexander 
5596 
Czehenter → Czehanter  
Czehulay Joannes 3172 
Czeitler → Czaitler  
Czeltner Antonius 7106 
Czenky Tobias 7877 
Czentnarovits Paulus 
2513 
Czepák Michael 6498 
Czernecki → Cserneczky  
Czerneczky → 
Cserneczky  
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Czernianszky → 
Czyrnianszky  
Czernitzky → 
Cserneczky  
Czernovski → 
Csernovsski  
Czerszky → Csérszky  
Czetsunday Mathias 3538 
Czibula Andreas 9526 
Czibula Carolus 8999 
Czibula Joannes 9183 
Czibula Josephus 1 2514 
Czibula Josephus 2 9000 
Czichi Josephus 4120 
Cziczielovicz → 
Czyczillovicz  
Cziczillovits → 
Czyczillovicz  
Czicsilla → Czyczylla  
Czigna → Czigner  
Czigna Franciscus 6924 
Czigner Aloysius 10203 
Czihy → Czichi  
Czikó Josephus 7324 
Cziling Antonius 100 
Czillig → Cziling  
Czillingh → Cziling  
Czimborszky Josephus 
5914 
Czimpák → Czimpak  
Czimpak Andreas 3539 
Czingel → Czinger  
Czinger Martinus 3540 
Czira Ludovicus 8252 
Czirbsz → Czirbusz  
Czirbusz Ignatius 4697 
Czirbusz Stephanus 1 
2701 
Czirbusz Stephanus 2 
7538 
Czirkay Joannes 2357 
Czirnianski → 
Czyrnianszky  
Czirniánski → 
Czyrnianszky  
Czirniansky → 
Czyrnianszky  
Czirnianszky → 
Czyrnianszky  
Czirniánszky → 
Czyrnianszky  
Czirnionszky → 
Czyrnianszky  
Czirnyanszky → 
Czyrnianszky  
Czirnyánszky → 
Czyrnianszky  
Czisriski Joannes 2358 
Czito → Czitto  
Czittó → Czitto  
Czitto Daniel 7325 
Czizda Josephatus 7539 
Czizemko → Csisemko  
Czizer Michael 101 
Czobel Emericus, de 
Balogfalva 1041 
Czobel Ladislaus, de 
Balogfi 1254 
Czobell → Czobel  
Czollner → Czolner  
Czollner Carolus 7107 
Czollner Sigismundus 
2867 
Czolner → Czollner  
Czolner Franciscus 2868 
Czomba Michael 1575 
Czopjak → Csopják  
Czuleger Augustinus 
9884 
Czuper → Czupper  
Czupper Samuel 3985 
Czuprák Joannes 9001 
Czuprák Michael 5754 
Czvicztnievicz Jacobus 
3986 
Czvierzovicz Casparus 
7108 
Czvierzovitz → 
Czvierzovicz  
Czvikovszky Josephus 
7326 
Czwikovszky → 
Czvikovszky  
Czycilla → Czyczylla  
Czyczillovicz Alexander 
8464 
Czyczillovicz Nicolaus 
8642 
Czyczillovits → 
Czyczillovicz  
Czyczylla Joannes 3173 
Czyczylla Simeon 3045 
Czyczylovits → 
Czyczillovicz  
Czyernyanszky → 
Czyrnianszky  
Czyra → Czira  
Czyrianszky → 
Czyrnianszky  
Czyrnianski → 
Czyrnianszky  
Czyrniánski → 
Czyrnianszky  
Czyrniansky → 
Czyrnianszky  
Czyrnianszky Anathasius 
6270 
Czyrnianszky Antonius 
9709 
Czyrnianszky Conradus 
9002 
Czyrnianszky Hilarius 
7719 
Czyrnianszky Josephus 1 
3354 
Czyrnianszky Josephus 2 
7327 
Czyrnianszky Julius 6271 
Czyrnianszky Orestes 
7328 
Czyrnianszky Titus 8253 
  
Csaby Stephanus 5755 
Csah Andreas 238 
Csajkovics → Csajkovits  
Csajkovits Michael 3046 
Csajkovszky → 
Czaykovszky  
Csak → Csák  
Csák Franciscus 749 
Csák Joannes Nep. 5310 
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Csák Josephus 5154 
Csáki → Csáky  
Csaky → Csáky  
Csáky Aladarus 10049 
Csáky Alexander, de 
Keresztsegh 1988 
Csáky Augustinus 5597 
Csáky Emanuel 5598 
Csáky Joannes 6499 
Csáky Sigismundus 1 
5599 
Csáky Sigismundus 2 
6272 
Csáky Theodorus 10616 
Csala Paulus 1488 
Csaltko → Csoltko  
Csamra Georgius 9184 
Csamra Joannes 1 1136 
Csamra Joannes 2 9527 
Csanadi → Csanádi  
Csanádi Franciscus 1885 
Csanádi Josephus 1137 
Csanady → Csanádi  
Csánady → Csanádi  
Csanda Michael 7109 
Csanda Petrus 10500 
Csánk Ferdinandus 8643 
Csányi Antonius 3541 
Csányi Daniel 9185 
Csapay Petrus 5600 
Csapkay → Czapkay  
Csárk Martinus 2221 
Csarnogurszky Josephus 
6500 
Csarszky → Csárszky  
Csárszky Jacobus 8848 
Csásy → Császy  
Császár Carolus 3047 
Császár Joannes 9885 
Császár Paulus 2702 
Császár Rudolphus 9186 
Csaszy → Császy  
Császy Ladislaus, de 
Hetze 3680 
Császy Valentinus 7110 
Csáthó → Csathó  
Csathó Joannes 5915 
Csathó Paulus, de Fighe 
750 
Csathó Stephanus, de 
Füge 2703 
Csato → Csathó  
Csató → Csathó  
Csattó → Csathó  
Csausz Ignatius 2515 
Csausz Stephanus 2516 
Csausz Theodorus 5756 
Csavinszky → 
Schavinszky  
Csébi → Cséby  
Cséby Stephanus 5155 
Csech → Cseh  
Csecsunday → 
Czetsunday  
Csedő Franciscus 1138 
Csefalvai → Cseffalvay  
Csefalvay → Cseffalvay  
Cseffalvay Colomanus 
8849 
Cseffalvay Joannes 239 
Cségény → Csegény  
Csegény Andreas 4987 
Csegény Joannes 9886 
Cseh Alexander 1 414 
Cseh Alexander 2 2704 
Cseh Daniel 1 8465 
Cseh Daniel 2 9350 
Cseh Ignatius 10050 
Cseh Joannes 1 7720 
Cseh Joannes 2 9710 
Cseh Josephus 1 599 
Cseh Josephus 2 10368 
Cseh Ludovicus 9351 
Cseholay → Czehulay  
Csek → Csik  
Csekanyák → Csekanyak  
Csekanyak Joannes 2869 
Cséke Paulus 8644 
Cseki → Csiky  
Cselencsik Cornelius 751 
Cselkó → Calko  
Cselko Carolus, de Csekö 
Lehora 3542 
Csematzky Emericus 
2088 
Csemeczky Antonius 
9187 
Csemeteri Mathias 1989 
Csemetery → Csemeteri  
Csemitzky → Csematzky  
Csemnitzky → 
Csematzky  
Csencs → Csents  
Csenes → Csents  
Csengeri Joannes 4561 
Csengeri Michael 2870 
Csengery → Csengeri  
Csenky → Czenky  
Csents Franciscus 7111 
Cseöke Ignatius, de 
Árok-Tö 2871 
Csépan Joannes 2089 
Csépányi Antonius 4988 
Csépányi Bartholomeus 
6925 
Csépányi Ferdinandus 
8645 
Csepcsányi → 
Cseptsényi  
Csepcsényi → 
Cseptsényi  
Csepiga Andreas 6735 
Csepke → Csépke  
Csépke Joannes 2872 
Csépke Michael 1139 
Csépkei → Csépkey  
Csepkey → Csépkey  
Csépkey Carolus 5757 
Cseplő → Cséplő  
Cséplő Emanuel 10617 
Cséplő Franciscus 3174 
Csepregi Carolus 1686 
Cseptsányi → Cseptsényi  
Cseptsényi Emanuel 
5156 
Csercser Franciscus 4698 
Csercser Josephus 4562 
Csercser Ludovicus 6273 
Cseréppi Andreas 3987 
Csergő Ladislaus 1990 
Névmutató 
564 
Csermák Antonius 6926 
Csermák Ferdinandus 
2705 
Csernanszky → 
Czyrnianszky  
Csernay Carolus 8059 
Csernecki → Cserneczky  
Cserneczky Antonius 
7878 
Cserneczky Josephus 
6104 
Cserneczky Michael 2517 
Csernek Martinus 1785 
Csernel Daniel 7112 
Csernenczky → 
Cserniczky  
Csernetzky → 
Cserneczky  
Cserniczky Athanasius 
2222 
Cserniczky Carolus 9003 
Cserniczky Joannes 3175 
Csernietzki → 
Cserniczky  
Csernitzki → Cserniczky  
Csernitzky → Cserniczky  
Csernovsski Emericus 
2090 
Csernovszki → 
Csernovsski  
Csernovszky → 
Csernovsski  
Csernus Andreas 1576 
Csernus Antonius 1, de 
Nagy Mező et 
Keökény 2359 
Csernus Antonius 2, de 
Kökesze 3176 
Csernus Antonius 3 3543 
Csernus Joannes, de 
Kökezy 3177 
Csernus Paulus 3544 
Csernusz → Csernus  
Csernyanszky → 
Czyrnianszky  
Csernyeczky → 
Cserneczky  
Csernyiczky → 
Cserneczky  
Csernyitzky → 
Cserniczky  
Csernyus → Csernus  
Csérszki → Csérszky  
Cserszky → Csérszky  
Csérszky Andreas 1 3048 
Csérszky Andreas 2 3545 
Csérszky Antonius 1991 
Csérszky Georgius 13 
Csérszky Joannes 14 
Csérszky Michael 2873 
Csérszky Nicolaus 1992 
Csertheö → Cserthö  
Cserthö Josephus 3681 
Cservén → Cserven  
Cserven Thomas 1255 
Cserveny → Cserven  
Cservény → Cserven  
Cservenyak → 
Cservenyák  
Cservenyák Andreas 
7540 
Cservenyák Emericus 
5452 
Cservenyák Joannes 2874 
Cservinszky Joannes 
4121 
Csibi → Cséby  
Csiby → Cséby  
Csiczila → Czyczylla  
Csicsery Antonius 9352 
Csicsery Augustinus 
9004 
Csicsery Ladislaus, de 
eadem 3355 
Csicsery Petrus 6927 
Csicsilla → Czyczylla  
Csicsmányi Joannes 6501 
Csik Andreas 9887 
Csik Emericus 10369 
Csik Michael 9188 
Csik Stephanus 9528 
Csiki → Csiky  
Csikkel Mathias 752 
Csiky Andreas 1385 
Csiky Emericus 2706 
Csiky Franciscus 7879 
Csiky Joannes 3546 
Csiky Josephus 10618 
Csiky Paulus 5916 
Csiky Stephanus 1 3356 
Csiky Stephanus 2 5917 
Csillag Aloysius 4989 
Csillagh → Csillag  
Csilnig → Cziling  
Csipke → Csépke  
Csipkés Alexander 5918 
Csipkeszky Paulus 8060 
Csipkey → Csépkey  
Csircs Georgius 909 
Csirnyánszky → 
Czyrnianszky  
Csirszki → Csérszky  
Csirszky → Csérszky  
Csirszky Andreas 1687 
Csirszky Joannes 753 
Csisemko Joannes 1489 
Csismadia → Csizmadia  
Csiszar → Csiszár  
Csiszár Paulus 4853 
Csiszár Samuel 7541 
Csiszárik → Csiszarik  
Csiszarik Andreas 4563 
Csiszarik Antonius 8254 
Csiszarik Ignatius 6274 
Csiszarik Joannes 1 972 
Csiszarik Joannes 2 4990 
Csiszarik Joannes 3 8466 
Csiszarik Josephus 5919 
Csiszarik Michael 4300 
Csiszék Nicolaus 600 
Csiszinko Andreas 7721 
Csiszonko → Csiszinko  
Csitsery → Csicsery  
Csizarik → Csiszarik  
Csizda → Czizda  
Csizmadia Georgius 
4699 
Csizsarik → Csiszarik  
Cslovecsko Joannes 
10619 
Csohanyi → Csohányi  
Névmutató 
565 
Csohányi Antonius 8255 
Csoltko Josephus 973 
Csoltko Paulus 9353 
Csoltko Philippus 5157 
Csomakovits Joannes 
6502 
Csómay Paulus 1688 
Csomós → Csomos  
Csomos Bartholomeus 
8646 
Csomos Michael 2223 
Csonga → Csonka  
Csonka Ignatius 6736 
Csonka Stephanus 5601 
Csopej → Csopey  
Csopey Cornelius 8061 
Csopey Theodosius 3178 
Csopjak → Csopják  
Csopják Antonius 8850 
Csopják Damianus 3179 
Csorba Alexander 5920 
Csorba Carolus 5453 
Csorba Julius 10620 
Csorka Josephus 415 
Csornyak → Csornyák  
Csornyák Joannes 9888 
Csoszavszky Joannes 240 
Csöke → Cseöke  
Csreskovics Ignatius 
1140 
Csucsorowsky → 
Csoszavszky  
Csuha Franciscus 6928 
Csuha Thomas 7722 
Csujak Joannes 1993 
Csuka → Csukár  
Csuka Joannes 8467 
Csuka Stephanus 241 
Csukar → Csukár  
Csukár Joannes 
Sigismundus 
Emericus 5602 
Csukór → Csukár  
Csupela Georgius 242 
Csurgovich → 
Csurgovics  
Csurgovics Alexius 4991 
Csurgovics Andreas 7723 
Csurgovics Joannes 
10501 
Csurgovics Michael 5158 
Csurgovits → 
Csurgovics  
Csurila → Csurilla  
Csurilla Georgius 1 6929 
Csurilla Georgius 2 8647 
Csurilla Joannes 1 2875 
Csurilla Joannes 2 6275 
Csurilla Joannes 3 10370 
Csurilla Josephus 5758 
Csurják Ludovicus 7724 
Csurpek Antonius 1490 
Csurpek Joannes 974 
Csusek Joannes 601 
Csusovszky → 
Csoszavszky  
Csüdör Franciscus 8648 
Csürpek → Csurpek  
Csycsillovicz → 
Czyczillovicz  
  
Dadits Josephus 2876 
Dadlinszky → 
Dedinszky  
Daika → Dájka  
Dajka → Dájka  
Dájka Gabriel 754 
Dáko Franciscus 4564 
Dalinszky → Dolinszky  
Damjanovics Antonius 
8851 
Damjanovics Ignatius 
8062 
Damjanovics Josephus 
6105 
Damjanovics Michael 
5603 
Damjanovits → 
Damjanovics  
Dan → Dán  
Dán Petrus 2091 
Dancs Josephus 1 1042 
Dancs Josephus 2 4122 
Dancs Ludovicus 8852 
Danics Emericus 1491 
Dániel → Daniel  
Daniel Emericus 6503 
Danielis Antonius 1 7113 
Danielis Antonius 2 7329 
Danielis Franciscus 1492 
Danielis Joannes 2092 
Danielovics → 
Danilovits  
Danielovits → 
Danilovits  
Danilovics → Danilovits  
Danilovits Alexander 
7880 
Danilovits Andreas 1 602 
Danilovits Andreas 2 
1141 
Danilovits Antonius 1 
3839 
Danilovits Antonius 2 
8063 
Danilovits Augustinus 
9529 
Danilovits Georgius 
1994 
Danilovits Joannes 1 603 
Danilovits Joannes 2 
4123 
Danilovits Joannes 3 
4434 
Danilovits Josephus 1 15 
Danilovits Josephus 2 
5159 
Danilovits Josephus 3 
6930 
Danilovits Josephus 4 
8256 
Danilovits Josephus 5 
10371 
Danilovits Michael 1 
7114 
Danilovits Michael 2 
8064 
Danilovits Michael 3 
9354 
Danilovits Nicolaus 2518 
Névmutató 
566 
Danilovits Stephanus 1 
2877 
Danilovits Stephanus 2 
6504 
Danits → Danics  
Dánko → Dankó  
Dankó Andreas 1 2878 
Dankó Andreas 2 5604 
Dankóvics Josephus 188 
Dánn → Dán  
Dants → Dancs  
Dánts → Dancs  
Dantz → Dancs  
Danyelovics → 
Danilovits  
Darabant → Darabanth  
Darabanth Michael 2879 
Daranyik Georgius 3547 
Dárás → Darás  
Darás Colomanus 9355 
Dárvas → Darvas  
Darvas Antonius 6505 
Darvas Franciscus 6506 
Darvas Gabriel 3357 
Darvas Gedeon, de N. 
Reith 3548 
Darvas Josephus 3358 
Darvass → Darvas  
Darváss → Darvas  
Daszkievits Theophilus 
9005 
David → Dávid  
Dávid Alexander 10502 
Dávid Franciscus 6737 
Daxner Daniel 7881 
Dazner → Daxner  
De Adda → Deada  
Deada Alexius 3988 
Deada Joannes 4124 
Deada Julius 10051 
Deadda → Deada , → 
Deada  
Deák Bernardus 10204 
Deák Josephus 243 
Deák Michael 9356 
Debreczényi → 
Debreczenyi  
Debreczenyi Emericus 
7115 
Decorte → Corte  
Dedda → Deada  
Dedinszky Alexander, de 
eadem 3682 
Dedinszky Andreas 4992 
Dedinszky Carolus, de 
eadem 3683 
Dedinszky Paulus 2519 
Deesőffy → Dessewffy  
Delphiny → Delphinyi  
Delphinyi Franciscus 
2520 
Dely Josephus 8649 
Demarcsek → 
Demartsek  
Demartsek Adalbertus 
8650 
Demarzsek → 
Demartsek  
Dembinski → 
Dembinszky  
Dembinszky Erasmus 
7725 
Dembinszky Sylvester 
8065 
Demeczky → Demetzky  
Demek Carolus 8651 
Demek Joannes 1256 
Demek Josephus 8257 
Demeter Aloysius 9006 
Demeter Ignatius 9357 
Demeter Joannes 8853 
Demeter Vincentius 
7330 
Demétzky → Demetzky  
Demetzky Antonius 
8652 
Demetzky Emericus 
1493 
Demetzky Franciscus 
3684 
Demetzky Josephus 5605 
Demetzky Ludovicus 
5311 
Demetzky Stephanus 
5606 
Demianovics → 
Demjanovits  
Demianovitz → 
Demjanovits  
Demjánovich → 
Demjanovits  
Demjanovics → 
Demjanovits  
Demjánovics → 
Demjanovits  
Demjanovits → 
Damjanovics  
Demjanovits Alexander 1 
8653 
Demjanovits Alexander 2 
9711 
Demjanovits Andreas 
4125 
Demjanovits Basilius 
3989 
Demjanovits Joannes 1 
16 
Demjanovits Joannes 2 
3840 
Demjanovits Joannes 3 
9889 
Demjanovits Josephus 
9007 
Demjanovits Michael 1 
1995 
Demjanovits Michael 2 
5759 
Demjanovits Paulus 6738 
Demjanovits Stephanus 
102 
Demkó → Demko  
Demko Alexander 7331 
Demko Emericus 8468 
Demko Joannes 10621 
Demko Michael 3841 
Demko Stephanus 2521 
Demszky Ferdinandus 
10622 
Dencsák → Dencsék  
Dencsék Andreas 6931 
Névmutató 
567 
Dencsik → Dencsék  
Dénes Emericus 3549 
Denesovicz → 
Denesovits  
Denesovics → 
Denesovits  
Denesovits Constantinus 
9358 
Denezovits → 
Denesovits  
Dengelegi Carolus 5760 
Denk Adolphus 9359 
Dentsik → Dencsék  
Deösz Carolus 6507 
Dercsényi Colomanus 
9189 
Dercsényi Joannes 4993 
Dercsényi Ladislaus 9190 
Dercsik → Dertsik  
Derekassy Albertus 6106 
Derekassy Alexander 
6107 
Derekassy Casparus 5312 
Derekassy Emericus 
4126 
Derekassy Ferdinandus 
8469 
Derekassy Franciscus 
4854 
Derekassy Josephus 9712 
Derekasy → Derekassy  
Derekásy → Derekassy  
Derekessy → Derekassy  
Deréky Antonius 10052 
Derfel → Derfely  
Derfely Carolus 6739 
Derfli → Derpli  
Dergovics → Dérgovics  
Dérgovics Matthaeus 755 
Dergovits → Dérgovics  
Derpli Andreas 2224 
Derra Michael 6276 
Dertsényi → Dercsényi  
Dertsik Ignatius 512 
Desatnik → Deszatnik  
Deseöffy → Dessewffy  
Deskó Andreas 7882 
Deskó Joannes 8470 
Deskó Mathias 2093 
Deskó Petrus 8654 
Desőffi → Dessewffy  
Desöffy → Dessewffy  
Désöffy → Dessewffy  
Desőfy → Dessewffy  
Desseffy → Dessewffy  
Desseoffy → Dessewffy  
Desseöffy → Dessewffy  
Desseőffy → Dessewffy  
Desseöfy → Dessewffy  
Desseövfy → Dessewffy  
Desseőwffy → 
Dessewffy  
Desseüffy → Dessewffy  
Dessewffy Aegidius 1 
6108 
Dessewffy Aegidius 2 
10372 
Dessewffy Aemilius 6740 
Dessewffy Alexander 1, 
de Csernek 416 
Dessewffy Alexander 2 
4700 
Dessewffy Aloysius 3359 
Dessewffy Antonius 1, 
de Csernek 2880 
Dessewffy Antonius 2 
4127 
Dessewffy Aristides 4994 
Dessewffy Aurelius 6109 
Dessewffy 
Bartholomeus, de 
Csernek 3049 
Dessewffy 
Christophorus 1689 
Dessewffy Colomanus 
10373 
Dessewffy Constantinus 
6932 
Dessewffy Eduardus 1 
9360 
Dessewffy Eduardus 2 
9530 
Dessewffy Emericus 1, 
de Csenek 1043 
Dessewffy Emericus 2 
4995 
Dessewffy Emericus 3 
8066 
Dessewffy Ferdinandus 
6277 
Dessewffy Franciscus 1 
4701 
Dessewffy Franciscus 2 
10374 
Dessewffy Gabriel 1, de 
Csernek 3685 
Dessewffy Gabriel 2 
9713 
Dessewffy Gustavus 
4855 
Dessewffy Ignatius 1, de 
Csernek 1494 
Dessewffy Ignatius 2, de 
Csernek 2707 
Dessewffy Ignatius 3 
7332 
Dessewffy Joannes 1, de 
Csernek 3360 
Dessewffy Joannes 2 
4856 
Dessewffy Joannes 3 
5160 
Dessewffy Joannes 4 
8067 
Dessewffy Josephus 1, 
de Csernek 1257 
Dessewffy Josephus 2, 
de Csernek 2522 
Dessewffy Josephus 3 
4565 
Dessewffy Josephus 4 
7883 
Dessewffy Josephus 5 
10375 
Dessewffy Julius 8655 
Dessewffy Ladislaus 1 
1258 
Dessewffy Ladislaus 2 
3842 
Dessewffy Ladislaus 3 
8854 
Névmutató 
568 
Dessewffy Ludovicus 1, 
de Csernek 1044 
Dessewffy Ludovicus 2 
9361 
Dessewffy Marcellus 
6278 
Dessewffy Michael 1, de 
Csernek 3686 
Dessewffy Michael 2 
4128 
Dessewffy Nicolaus 4566 
Dessewffy Paulus 6741 
Dessewffy Robertus 
10503 
Dessewffy Samuel 1 17 
Dessewffy Samuel 2 513 
Dessewffy Stephanus 1, 
de eadem 189 
Dessewffy Stephanus 2, 
de Csernek 1495 
Dessewffy Thomas 3550 
Dessewffy Vincentius 
9362 
Dessöffy → Dessewffy  
Dessőffy → Dessewffy  
Déssöffy → Dessewffy  
Dessöfy → Dessewffy  
Dessőfy → Dessewffy  
Déssy → Désy  
Désy Michael 3361 
Deszatnik Elias 2881 
Deszatnik Michael 7116 
Detrich Antonius 2094 
Detrich Sigismundus 
7542 
Detrick → Detrich  
Detrik → Detrich  
Dévay Joannes 975 
Deze → Désy  
Dézsán → Dézsan  
Dézsan Ignatius 1577 
Dezseöffy → Dessewffy  
Dézsey → Désy  
Dezsoffy → Dessewffy  
Dezsöffi → Dessewffy  
Dharlachi Michael 18 
Dick Ludovicus 7333 
Dideczky Carolus 9890 
Diénes → Dienes  
Dienes Alexander 4702 
Dienes Paulus 4301 
Dienes Stephanus 1 4996 
Dienes Stephanus 2 9891 
Dietrich Rudolphus 8855 
Diomoly Basilius 2882 
Diosi → Dióssy  
Diossi → Dióssy  
Diossy → Dióssy  
Dióssy Antonius 3687 
Dióssy Carolus 5313 
Dióssy Emericus 4129 
Dióssy Joannes 10053 
Dióssy Ladislaus, de 
Baksa 3362 
Dióssy Nicolaus 2883 
Dióssy Paulus 10623 
Dióssy Thomas 2884 
Diosy → Dióssy  
Diósy → Dióssy  
D'la Motte Carolus 1996 
D'la Motte Gedeon 1997 
Dlholuczky → 
Dlucholutzky  
Dlucholutzky Martinus 
5314 
Dlucholutzky Victor 
5761 
Dlugolinszky → 
Dlucholutzky  
Dlugolinszky Elias 7543 
Dlugolinszky Simeon 
5607 
Dlugosovszky Josephus 
3180 
Dluholutzky → 
Dlucholutzky  
Dniestizanszky 
Theodorus 8471 
Dobai → Dobay  
Dobaj → Dobay  
Dobay Daniel 190 
Dobay Eduardus 5921 
Dobay Franciscus 1, de 
eadem 1496 
Dobay Franciscus 2 6279 
Dobay Gabriel, de 
eadem 1045 
Dobay Hugo 5762 
Dobay Joannes, de 
eadem 1497 
Dobay Josephus, de 
Dobó 3551 
Dobay Ludovicus, de 
Kiss-Doba 4130 
Dobay Otto 6742 
Dobay Stephanus, de 
eadem 1886 
Dobay Theodorus 8258 
Dobé → Dobe  
Dobe Andreas, de eadem 
3688 
Dobe Joannes 7334 
Dobi Josephus 5608 
Dobo → Dobe  
Dobos Aloysius 8656 
Dobos Joannes 1 976 
Dobos Joannes 2 2095 
Doboss → Dobos  
Dobovay Franciscus 
1386 
Dobransky → 
Dobranszky  
Dobránszki → 
Dobranszky  
Dobránszky → 
Dobranszky  
Dobranszky Adolphus 
7884 
Dobranszky Antonius 1 
103 
Dobranszky Antonius 2 
7885 
Dobranszky 
Constantinus 9714 
Dobranszky Cornelius 
9363 
Dobranszky Joannes 1 
104 
Dobranszky Joannes 2 
2096 
Névmutató 
569 
Dobranszky Joannes 3 
6280 
Dobranszky Josephus 
1387 
Dobranszky Ladislaus 
10205 
Dobranszky Michael 105 
Dobranszky Rudolphus 
9715 
Dobranszky Victor 7726 
Dobronocky Michael 
106 
Dobronovszky → 
Dobronocky  
Dochnally → Dohnálly  
Dohnálli → Dohnálly  
Dohnaly → Dohnálly  
Dohnally → Dohnálly  
Dohnálly Franciscus 
8856 
Dohnálly Joannes 9008 
Dokupil → Dokupill  
Dokupill Franciscus 
5315 
Dokupill Ignatius 6508 
Dolák Josephus 4703 
Dolák Michael 6933 
Dolanszky → Dolniszky  
Dolánszky Aloysius 7544 
Dolánszky Martinus 
1142 
Dolina Paulus 4302 
Dolinay Emericus 1690 
Dolinay Ladislaus 8068 
Dolinay Michael 8857 
Dolinay Petrus 1 8069 
Dolinay Petrus 2 10624 
Dolinszky Georgius 2523 
Dolinszky Joannes 3843 
Dolinszky Josephus 9009 
Dolinszky Stephanus 
3689 
Dollák → Dolák  
Dollesz Franciscus 9191 
Dolni → Dolny  
Dolniszky Joannes 1 
3363 
Dolniszky Joannes 2 
10206 
Dolny Joannes 5922 
Dolnyi → Dolny  
Dologh Georgius 8472 
Doloviczéni- 10207 
Doloviczéni Franciscus 
604 
Doloviczenyi → 
Doloviczéni  
Dolsiczky Felix 9892 
Dolzycki → Dolsiczky  
Dolyak Joannes 1578 
Dolyanszky → 
Dolánszky  
Dolynski → Dolinszky  
Dolyuski Josephus 9192 
Domanczky → 
Domanyiczky  
Domaniczki → 
Domanyiczky  
Domaniczky → 
Domanyiczky  
Domanitzky → 
Domanyiczky  
Dománszky Aloysius 
6509 
Domanyiczky Franciscus 
7727 
Domanyiczky Joannes 
7728 
Domanyiczky Paulus 
2360 
Domanyitzky → 
Domanyiczky  
Dombay Adalbertus 
9531 
Dombay Colomanus 
9716 
Dombay Stephanus 
10376 
Dombó Antonius 2885 
Dombrádi Antonius 977 
Dombrádi Ignatius 417 
Dombrady → Dombrádi  
Domby Josephus 1259 
Dominkovits Ludovicus 
4997 
Domonkos Josephus 
7335 
Donay Franciscus 1691 
Donogan → Donogán  
Donogán Jacobus 10054 
Dorday Stephanus 2524 
Dorner Franciscus 7336 
Doroghságy Cornelius 
10208 
Doroghságy Josephus 
2225 
Dorogsági → 
Doroghságy  
Dorotsak → Dortsák  
Dorotsák → Dortsák  
Dortsák Emericus 5609 
Dósa → Dózsa  
Dózsa Joannes 1786 
Dózsa Petrus 7117 
Dózsa Thomas 9717 
Dördl → Dörfl  
Dörfel → Dörfl  
Dörffl → Dörfl  
Dörfl Josephus 4998 
Drabinszky → 
Drobinszky  
Drabinszky Samuel 6934 
Dragány → Drágány  
Drágány Gabriel 3990 
Drágos Carolus 1692 
Dragotta Ignatius 10209 
Dragotta Nicolaus 10504 
Drahosovics → 
Drahosovits  
Drahosovits Emericus 
7545 
Drahosovits Ferdinandus 
10377 
Drahossovics → 
Drahosovits  
Drajter Ignatius 2525 
Draskóczy Josephus 
5454 
Draskóczy Stephanus 
5161 
Névmutató 
570 
Draskovich → 
Draskovits  
Draskovits Aloysius 9893 
Dráveczky → Draveczky  
Draveczky Aloysius 4704 
Draveczky Franciscus 1 
1143 
Draveczky Franciscus 2 
2226 
Draveczky Georgius, de 
eadem et Vinna 3844 
Draveczky Joannes 1 
6110 
Draveczky Joannes 2 
9718 
Dravetzki → Draveczky  
Dravetzky → Draveczky  
Drávetzky → Draveczky  
Dravitzky → Draveczky  
Dravotzky → Draveczky  
Drencsak → Drentsák  
Drencsák → Drentsák  
Drencsény Carolus 8473 
Drencsinyi → Drencsény  
Drentsak → Drentsák  
Drentsák Joannes 1 1787 
Drentsák Joannes 2 8657 
Drentsák Michael 2708 
Dresenyák Franciscus 
3845 
Drevenyak → Dresenyák  
Drevenyák → Dresenyák  
Drimala Joannes 6935 
Drimola → Drimala  
Drisney → Drisnyey  
Drisnyay → Drisnyey  
Drisnyei → Drisnyey  
Drisnyey Emericus 6510 
Drisnyey Joannes 8474 
Drisnyey Ladislaus 1 
2886 
Drisnyey Ladislaus 2 
9364 
Drisnyey Ludovicus 6511 
Drisznyei → Drisnyey  
Drizney → Drisnyey  
Drizsney → Drisnyey  
Drizsnyai → Drisnyey  
Drizsnyei → Drisnyey  
Drizsnyey → Drisnyey  
Drobinszky Michael 
7337 
Droszday Josephus 2526 
Droszt Joannes 1388 
Drotár Joannes 605 
Drozday → Droszday  
Drubay Nicolaus 9193 
Drurenda → Dzurenda  
Druszik Joannes 1788 
Druzsán Stephanus 9719 
Dsugán → Dsugan  
Dsugan Joannes 9532 
Duban → Dubán  
Dubán Andreas 2361 
Dubán Emericus 5316 
Dubán Ignatius 4303 
Dubay Demetrius 7886 
Dubay Georgius 6281 
Dubay Joannes 3991 
Dubinszki → Dudinszky  
Dubinszky → Dudinszky  
Dubovai → Dubovay  
Dubovay Franciscus 
1046 
Dubovay Samuel 1 8475 
Dubovay Samuel 2 
10378 
Ducedely Ignatius 4999 
Duch Joannes 6936 
Ducheck Joannes 19 
Duchek → Ducheck  
Duchnovics → 
Duchnovits  
Duchnovits Alexander 
5763 
Duchnovits Andreas 
3992 
Duchon Aloysius 8070 
Duchon Carolus 10625 
Duchon Gabriel 9720 
Duchon Ignatius 756 
Duchon Joannes 4304 
Duchon Josephus 2709 
Duchong → Duchon  
Duchony → Duchon  
Ducsniszky → 
Dudinszky  
Dudas → Dudás  
Dudás Franciscus 8259 
Dudás Joannes 7338 
Dudás Stephanus 10210 
Dudass → Dudás  
Dudáss → Dudás  
Dudiniszky → 
Dudinszky  
Dudinszki → Dudinszky  
Dudinszky Andreas 1, 
sen 2362 
Dudinszky Andreas 2, 
jun 2710 
Dudinszky Basilius 9194 
Dudinszky Emanuel 1 
7339 
Dudinszky Emanuel 2 
10379 
Dudinszky Emericus 
10505 
Dudinszky Gabriel 1 
1693 
Dudinszky Gabriel 2 
5923 
Dudinszky Joannes 1 20 
Dudinszky Joannes 2 
1047 
Dudinszky Joannes 3 
1260 
Dudinszky Joannes 4 
3364 
Dudinszky Joannes 5 
10506 
Dudinszky Josephus 1 
2527 
Dudinszky Josephus 2 
4705 
Dudinszky Josephus 3 
5610 
Dudinszky Josephus 4 
6512 
Dudinszky Ladislaus 
3846 
Dudinszky Mathias 757 
Névmutató 
571 
Dudinszky Michael 1 418 
Dudinszky Michael 2 606 
Dudinszky Michael 3, 
sen 5000 
Dudinszky Michael 4, jun 
5001 
Dudinszky Michael 5 
6937 
Dudinszky Stephanus 
9721 
Dudinszky Theodorus 1 
3181 
Dudinszky Theodorus 2 
10055 
Dudits Josephus 2711 
Dudlak → Dudlák  
Dudlák Josephus 8858 
Dudlinszky Antonius 
10626 
Dudovics Joannes 244 
Dudovics Michael 2227 
Dudovits → Dudovics  
Dudrevics → Dudrevits  
Dudrevits Sylvester 7118 
Dudrinszky → 
Dudinszky  
Dudrinszky Joannes 
3365 
Dudrovics → Dudrovits  
Dudrovits Andreas 3050 
Dudrovits Georgius 
1498 
Dudzinszky → 
Dudinszky  
Dugász → Dugasz  
Dugasz Andreas 6111 
Dugasz Georgius 2528 
Dugasz Samuel 7119 
Duglinszky → 
Duplinszky  
Duhon → Duchon  
Duka Ladislaus 5924 
Duka Petrus 6513 
Duka Stephanus, de 
eadem 3366 
Dulik Andreas 5764 
Dulin Nicolaus 1 1261 
Dulin Nicolaus 2 5611 
Duliskovics → 
Duliskovits  
Duliskovits Joannes 8071 
Duliskovits Petrus 9533 
Dulny Joannes 8859 
Dulovich → Dulovics  
Dulovics Andreas 3367 
Dulovics Ernestus 9722 
Dulovics Eugenius 9365 
Dulovics Franciscus 
7729 
Dulovics Jacobus 2887 
Dulovics Joannes 4567 
Dulovics Lazarus 9534 
Dulovics Macarius 9195 
Dulovics Mauritius 7887 
Dulovits → Dulovics  
Dunay Mathias 5765 
Dunay Michael 6282 
Dunka Joannes 2363 
Duplinszky Georgius 
4706 
Duplinszky Michael 7340 
Duranik → Durányik  
Duranyik → Durányik  
Durányik Georgius 3552 
Durányik Joannes 3847 
Durcsak → Durcsák  
Durcsák Alexander 1 
5766 
Durcsák Alexander 2 
6112 
Durcsák Antonius 245 
Durcsák Georgius 107 
Durcsák Ignatius 2228 
Durcsák Joannes 1 1144 
Durcsák Joannes 2 5455 
Durcsák Josephus 1262 
Durcsák Michael 7341 
Durkodt Durkodt 
Durkodt Petrus 5456 
Durkovits Michael 7546 
Duronelli Aloysius 8476 
Durst Josephus 8477 
Durthsák → Durcsák  
Durtsak → Durcsák  
Durtsák → Durcsák  
Durtsinszky Joannes 
4435 
Durtsinszky Josephus 
4131 
Duschka → Duska  
Dusitska Michael 8860 
Duska Antonius 1998 
Dussicska → Dusitska  
Dussinszky 
Bartholomeus 7120 
Dussinszky Joannes 7121 
Dussinszky Michael 7342 
Dustinszky → 
Dussinszky  
Dusza Josephus 1145 
Duszsza → Dusza  
Dutkay Ignatius 1048 
Dutkay Joannes 1 1049 
Dutkay Joannes 2 5612 
Dutko Stephanus 5317 
Dutsay Joannes 5925 
Duzitska → Dusitska  
Duzsek Andreas 5162 
Duzska → Duska  
Dvorcsak → Dvortsák  
Dvorniczki → 
Dvornitzky  
Dvornitzky 
Bartholomeus 21 
Dvornitzky Paulus 607 
Dvorszky Alexius 4436 
Dvortsak → Dvortsák  
Dvortsák Andreas 5002 
Dvortsák Josephus 1789 
  
Dzielski Josephus 8478 
Dzielszky → Dzielski  
Dzubay Andreas 5318 
Dzubay Georgius 10507 
Dzubay Josephus 10056 
Dzubay Stephanus 1, 
von Ortutay 5003 
Dzubay Stephanus 2 
10211 
Dzurenda Gabriel 10057 
Dzurik Andreas 3051 
Névmutató 
572 
Dzurilla Josephus 4568 
  
Dzsugán → Dsugan  
  
Ebert Stephanus 1790 
Eberth → Ebert  
Eckel Antonius 10212 
Eckel Georgius 9894 
Eckel Josephus 7343 
Eckenfelner Joannes 
9723 
Eckl → Eckel  
Eczet Joannes 1263 
Ecsedy → Etsedy  
Edelsbacher Emanuel 
6283 
Éder → Eder  
Eder Carolus 9010 
Eder Franciscus 6514 
Eder Josephus 2712 
Eder Stephanus 7344 
Eger Josephus 7730 
Eger Marcus 2097 
Egerer Aloysius 1264 
Egerer Ladislaus 2229 
Egerer Michael 10627 
Egeressy Petrus 5457 
Egger → Eger  
Egli → Egly  
Egloffstein Ladislaus 
10380 
Egly Antonius 5926 
Egly Josephus 6113 
Egri → Egry  
Egry Alexander 8658 
Egyed Franciscus 1499 
Eiben Joannes 6284 
Ekkel → Eckel  
Elefanty Alexander 9366 
Elek Gabriel 4857 
Elek Joannes 7122 
Elek Josephus 2230 
Elek Paulus 6515 
Elek Samuel 4437 
Elias Andreas 2713 
Ellek → Elek  
Ember Daniel 6516 
Emmer Andreas 9895 
Emperl Josephus 7123 
Endtertz Leopoldus 
8479 
Engel Joannes 1791 
Engel Stephanus 9896 
Engelmayer Antonius 
6517 
Engl Constantinus 4305 
Engyel → Engel  
Enszler Josephus 1389 
Entersz → Entres  
Entres Joannes 2888 
Entzler → Enszler  
Enyerl Josephus 7888 
Eördög → Eördögh  
Eördögh Aloysius 2364 
Eördögh Antonius, de 
Laszlófal 3553 
Eördögh Emericus, de 
Lászlófalva 3690 
Eördögh Georgius 3691 
Eördögh Ignatius, de 
Laszlófalva 3993 
Eördögh Petrus, de 
Laszlófalv 3554 
Eördögh Sigismundus 
9196 
Eörmezey Carolus 9011 
Eörmezey Joannes 2714 
Eörös → Erős  
Eöry Eugenius 8260 
Eöry Joannes 7889 
Eötves → Eötvös  
Eötvös Joannes 1 1500 
Eötvös Joannes 2 3994 
Eötvös Josephus 10381 
Eötvös Ladislaus, de 
Vásorosnamény 3182 
Eötvös Michael 4438 
Eötvös Thomas 5004 
Eötvöss → Eötvös  
Eötzes Ignatius 324 
Eözy → Eöry  
Epeé → Epee  
Epee Josephus 910 
Eperiessy → Eperjessy  
Eperiesy → Eperjessy  
Eperjessy Eduardus 9012 
Eperjessy Franciscus 1, 
de Danots 2889 
Eperjessy Franciscus 2 
5458 
Eperjessy Gilbertus 3555 
Eperjessy Joannes 2098 
Eperjessy Josephus 2715 
Eperjessy Ludovicus 
7731 
Eperjessy Paulus 4132 
Eperjessy Stephanus 
6743 
Erben Aloysius 8659 
Erben Antonius 6285 
Erben Franciscus 6518 
Erben Joannes 1 3692 
Erben Joannes 2 9724 
Erber Joannes 1887 
Erczl Joannes 5613 
Erdély → Erdélyi  
Erdélyi Aloysius 8480 
Erdélyi Antonius 7124 
Erdélyi Ivanus 10213 
Erdélyi Josephus 1 3848 
Erdélyi Josephus 2 8481 
Erdélyi Ludovicus 7345 
Erdélyi Petrus 10214 
Erdődy Ladislaus 8261 
Erdökövi Georgius 4569 
Erenst → Ernszt  
Ernst → Ernszt  
Ernszt Franciscus 4133 
Ernszt Joannes 1 1999 
Ernszt Joannes 2 7547 
Ernszt Josephus 1 3183 
Ernszt Josephus 2 7125 
Ernzl → Ernszt  
Ernyey Gabriel 8262 
Erős Adalbertus 1 2365 
Erős Adalbertus 2 4707 
Erős Franciscus 5927 
Erős Gabriel 1, de 
Berees Lengyelfalu 
419 
Erős Gabriel 2 4858 
Névmutató 
573 
Erős Georgius 5767 
Erős Joannes 1265 
Erős Josephus, de 
Bethlenfalva 1050 
Erős Ludovicus 5768 
Erőss → Erős  
Ertli → Ertti  
Ertly → Ertti  
Ertti Joannes 5163 
Ertty → Ertti  
Eszenyi → Eszényi  
Eszényi Gabriel 5319 
Eszényi Paulus 5320 
Eszényi Thomas 4570 
Esztegár Josephus 6938 
Etsedi → Etsedy  
Etsedy Josephus 1 7126 
Etsedy Josephus 2 7346 
Etsedy Ladislaus 1146 
Etsedy Thomas 6939 
Etsody → Etsedy  
Éva Ludovicus 7890 
Exinger Maximilianus 
5164 
Exner Joannes 10058 
Eyersperg Antonius 2529 
Eyersperg Josephus 6940 
Eyrsperg → Eyersperg  
  
Faar Andreas 5769 
Faber → Fáber  
Fáber Andreas 8263 
Fabian → Fábian  
Fábián → Fábian  
Fábian Joannes 7891 
Fábian Josephus 8072 
Fábian Martinus 6114 
Fábian Paulus 2530 
Fabianits → Fábiánits  
Fábiánits Ignatius 6941 
Fabri → Fábry  
Fábri → Fábry  
Fábry Ignatius 3693 
Fábry Joannes 1 608 
Fábry Joannes 2 1888 
Fábry Josephus 1694 
Fábry Michael 6942 
Fábry Stephanus 7127 
Facit Andreas 5770 
Faff Josephus 10382 
Faigel Josephus 4571 
Faigel Julius 10383 
Faigel Paulus 5614 
Faigel Petrus 2366 
Faigis → Fajkiss  
Faikis → Fajkiss  
Faikiss → Fajkiss  
Failhauer Laurentius 
2531 
Faindli → Fandly  
Faith Joannes 1 9535 
Faith Joannes 2 10508 
Faith Mathias 5005 
Faix Joannes 9013 
Faj → Fáy  
Fajgel → Faigel  
Fajgl → Faigel  
Faji → Fáy  
Fáji → Fáy  
Fajkiss Jacobus 758 
Fajkiss Josephus 5006 
Fajkits → Fajkiss  
Fajth → Faith  
Faliczky → Falitzky  
Falitzky Michael 2716 
Falke Joannes 10059 
Fallen → Faller  
Faller → Fallin  
Faller Augustinus 7892 
Faller Carolus 1 3694 
Faller Carolus 2 7347 
Faller Carolus 3 8264 
Faller Emericus 6744 
Faller Gustavus 7893 
Faller Joannes 1501 
Faller Michael 1502 
Faller Theodorus 9536 
Fallin Ignatius 7348 
Faltin Joannes 7548 
Fándly → Fandly  
Fandly Josephus 8861 
Fandly Michael 108 
Fankovits Stephanus 
6519 
Farbarik Joannes 9897 
Fark Christophorus 3556 
Fark Emanuel 1579 
Farkás → Farkas  
Farkas Adalbertus 9197 
Farkas Albertus 7894 
Farkas Alexander 1 1580 
Farkas Alexander 2 7732 
Farkas Alexander 3 9725 
Farkas Antonius 1 2231 
Farkas Antonius 2 7895 
Farkas Carolus 1 1503 
Farkas Carolus 2 6745 
Farkas Emericus 10628 
Farkas Franciscus 8862 
Farkas Gabriel 1 4134 
Farkas Gabriel 2 7896 
Farkas Gedeon, de 
Derszkötz 3368 
Farkas Georgius 1 2000 
Farkas Georgius 2 5928 
Farkas Gregorius 6286 
Farkas Gustavus 10215 
Farkas Ignatius 4306 
Farkas Joannes 1 191 
Farkas Joannes 2 759 
Farkas Joannes 3 5771 
Farkas Joannes 4 8660 
Farkas Josephus 1 3695 
Farkas Josephus 2 6287 
Farkas Josephus 3 6520 
Farkas Josephus 4 7549 
Farkas Josephus 5 9014 
Farkas Ladislaus 1 1504 
Farkas Ladislaus 2 10060 
Farkas Ludovicus 1 6746 
Farkas Ludovicus 2 8073 
Farkas Ludovicus 3 8265 
Farkas Ludovicus 4 8863 
Farkas Ludovicus 5 9367 
Farkas Michael 1 7897 
Farkas Michael 2 9015 
Farkas Nicolaus 1 6288 
Farkas Nicolaus 2 6521 
Farkas Nicolaus 3 9368 
Farkas Paulus 1 3184 
Farkas Paulus 2 3369 
Névmutató 
574 
Farkas Petrus 9898 
Farkas Sigismundus 2367 
Farkas Stephanus 1 5007 
Farkas Stephanus 2, jun 
6115 
Farkas Stephanus 3 6289 
Farkas Stephanus 4, sen 
6747 
Farkas Theodorus 9369 
Farkas Valentinus 9198 
Farkass → Farkas  
Farkáss → Farkas  
Farkassanyi → 
Farkassányi  
Farkassányi Michael 5459 
Farkassányi Samuel 4859 
Farkassinyi → 
Farkassányi  
Faron Bartholomeus 
6522 
Fasching Theodorus 
6523 
Faschko Josephus 246 
Fatzo Joannes 5615 
Fatzonyi → Tatzonyi  
Fátzonyi → Tatzonyi  
Faumer Josephus 2368 
Fay → Fáy  
Fáy Alexander 7128 
Fáy Antonius, de eadem 
2232 
Fáy Franciscus 1889 
Fáy Joannes 1, de eadem 
978 
Fáy Joannes 2, de eadem 
1266 
Fáy Joannes 3 10509 
Fáy Josephus 1147 
Fáy Ladislaus 2369 
Fáy Nicolaus 5929 
Fáy Paulus 4572 
Fáy Sigismundus 1695 
Fáy Stephanus 5930 
Faykiss → Fajkiss  
Fazola Carolus 5008 
Fecske Stephanus 3849 
Fedak → Fedák  
Fédak → Fedák  
Fedák Aloysius 8864 
Fedák Andreas 1 109 
Fedák Andreas 2 2890 
Fedák Andreas 3 8482 
Fedák Antonius 2532 
Fedák Augustinus 8266 
Fedák Cyprianus 9199 
Fedák Franciscus 7733 
Fedák Ignatius 9899 
Fedák Joannes 1 4135 
Fedák Joannes 2 10510 
Fedák Josephus 1 22 
Fedák Josephus 2 9726 
Fedák Michael 4439 
Fedák Paulus 4307 
Fedák Theodorus 10629 
Fedor Joannes 4708 
Fedorko Joannes 4860 
Fedorovicz Joannes 8267 
Fedry Emericus 3557 
Fehér → Fejér  
Feherváry → Fejérváry  
Fehl → Feil  
Feigel → Faigel  
Feigerle Josephus 10630 
Feil Benedictus 7129 
Feith → Faith  
Feja Aloysius 4709 
Feja Franciscus 3850 
Feja Ludovicus 3851 
Fejer → Fejér  
Fejér Aaron 2370 
Fejér Alexander 1 2371 
Fejér Alexander 2 8074 
Fejér Georgius 8268 
Fejér Joannes 1 1581 
Fejér Joannes 2 2233 
Fejér Joannes 3 5460 
Fejér Michael 7130 
Fejér Rudolphus 9200 
Fejér Titus 7131 
Fejerpataki → 
Fejérpataky  
Fejerpataky → 
Fejérpataky  
Fejer-Pataky → 
Fejérpataky  
Fejérpataky Joannes 5165 
Fejérpataky Josephus 
5166 
Fejérpataky Ladislaus 1 
5009 
Fejérpataky Ladislaus 2 
8269 
Fejérvary → Fejérváry  
Fejérváry Alexander 
10216 
Fejérváry Franciscus 
2001 
Fejérváry Josephus 192 
Fejérváry Stephanus 
5616 
Feji Ignatius 5010 
Feji Stephanus 4861 
Feji Thomas 4136 
Fejii → Feji  
Fejirvary → Fejérváry  
Fejó Josephus 9537 
Fejy → Feji  
Fekenkovits Petrus 514 
Fekete Adalbertus 9727 
Fekete Antonius 1 5772 
Fekete Antonius 2 7550 
Fekete Carolus, de Nagy-
Iván 1390 
Fekete Casparus 1582 
Fekete Eugenius 10511 
Fekete Franciscus 1 3185 
Fekete Franciscus 2 6748 
Fekete Franciscus 3 6943 
Fekete Franciscus 4 8661 
Fekete Gabriel 2002 
Fekete Geyza 10217 
Fekete Joannes 1 4862 
Fekete Joannes 2 5773 
Fekete Joannes 3 6524 
Fekete Josephus 7551 
Fekete Julius 10061 
Fekete Laurentius 5011 
Fekete Michael 760 
Fekete Stephanus 1 8270 
Fekete Stephanus 2 9538 
Névmutató 
575 
Fekete Stephanus 3 
10062 
Fekete Thomas 7734 
Fekete Vincentius 9201 
Fekette → Fekete  
Felföldy Daniel 9728 
Felix Paulus 8865 
Felkis → Felkiss  
Felkiss Josephus 2234 
Felky → Felkiss  
Fényes Carolus 2891 
Fényes Melchior 8662 
Ferdinandi → 
Ferdinandy  
Ferdinándy → 
Ferdinandy  
Ferdinandy Alexander 
2372 
Ferdinandy 
Bartholomeus 8866 
Ferdinandy Michael 3558 
Ferenczievicz → 
Ferentsievits  
Ferenczievicz Petrus 
7132 
Ferenczievits → 
Ferenczievicz  
Ferenczievitz → 
Ferenczievicz  
Ferencziewicz → 
Ferenczievicz  
Ferenczy Antonius 5931 
Ferenczy Ignatius 6116 
Ferenczy Joannes 10218 
Ferenczy Josephus 4863 
Ferenczy Stephanus 1 
4710 
Ferenczy Stephanus 2 
8663 
Ferenczy Vincentius 
5617 
Ferencsik → Ferentsik  
Ferentsievits Andreas 
5321 
Ferentsik Andreas 10512 
Ferentsik Michael 5932 
Ferentzi → Ferenczy  
Ferentzievitz → 
Ferentsievits  
Ferentzky → Ferenczy  
Ferentzy → Ferenczy  
Fernyei Michael 609 
Ferrany Joannes 2533 
Fertsek Franciscus 6290 
Fescher Josephus 9202 
Feskovszky → 
Feszkovszky  
Fesstáry → Fesztory  
Festetics Petrus, de 
Tolna 761 
Festetits → Festetics  
Fésüs Stephanus 7898 
Fesz Josephus 9539 
Feszkovszky Paulus 3852 
Feszszel Sigismundus 
1792 
Feszszer → Fesszer  
Fesszer Alexander 4137 
Fesztáry → Fesztory  
Fesztory Gabriel 10063 
Fesztory Josephus 10631 
Fesztory Michael 3370 
Fesztory Nicolaus 7899 
Fesztory Stephanus 9016 
Fesztory Thomas 8271 
Fetske → Fecske  
Fett Josephus 762 
Fettich Antonius 8075 
Fetzer Joannes 5012 
Feyi → Feji  
Fialka Ignatius 8483 
Fialka Joannes 8272 
Fiath Lazarus 9017 
Fibich Joannes 7133 
Fibits → Fibich  
Ficher → Fischer  
Fichser → Fischer  
Ficzek Leopoldus 8484 
Fieder Stephanus 7735 
Figa Joannes 5618 
Figas Joannes 763 
Figura Florianus 4308 
Figura Joannes 247 
Fihanszer → Fihauszer  
Fihauszer Andreas 979 
Fihauszer Franciscus 
1505 
Fihauszer Ladislaus 980 
Fijedor Bartholomeus 
7134 
Fikelser Joannes 2099 
Filakovszky Andreas 
3995 
Filakovszky Michael 
1267 
Filepp → Filipp  
Filer → Filler  
Filipovicz Franciscus 
7552 
Filipovits → Filipovicz  
Filipp Joannes 6749 
Filler → Füller  
Filler Michael 2100 
Filo Christianus 5461 
Filsky → Filszky  
Filszky Alexander, de 
Farkasfalva 1890 
Filszky Joannes 1583 
Filyo → Filyó  
Filyó Andreas 6750 
Fink Carolus 9729 
Finta Gabriel, de Ketye 
3696 
Finta Martinus, de Ketye 
3697 
Fintovszky Michael 2534 
Fischer Achilles 5619 
Fischer Adalbertus 5167 
Fischer Alexander 6751 
Fischer Augustus 7135 
Fischer Bartholomeus 
1148 
Fischer Carolus 1 2892 
Fischer Carolus 2 4864 
Fischer Conradus 7553 
Fischer Emericus 1 610 
Fischer Emericus 2, de 
Kovács-Vagás 4138 
Fischer Franciscus 10064 
Fischer Georgius 4309 
Fischer Gustavus 6291 
Névmutató 
576 
Fischer Joannes 3853 
Fischer Josephus 9730 
Fischer Ludovicus 1 
5013 
Fischer Ludovicus 2 
6525 
Fischer Ludovicus 3 
7736 
Fischer Norbertus, de N. 
Szalatnya 3559 
Fissel → Fiszszel  
Fiszel → Fiszszel  
Fiszely Ignatius 6117 
Fiszszel Ignatius 1793 
Fitsere Aloysius 3698 
Fitze → Fitsere  
Fitzere → Fitsere  
Fizesséry → Füzesséry  
Flaischhaker Ladislaus 
5462 
Flakl → Flekl  
Flaskai → Flaskay  
Flaskay Aloysius 10384 
Flaskay Franciscus 193 
Flaskay Joannes 1 515 
Flaskay Joannes 2 7349 
Fleischer Jacobus 6118 
Fleischer Samuel 5014 
Fleischokker → 
Flaischhaker  
Flekl Ignatius 8485 
Flenko → Flenykó  
Flenykó Joannes 2717 
Fleszel → Flészszel  
Fleszszel → Flészszel  
Flészszel Volfgangus 
4865 
Floskay → Flaskay  
Fluchting → Flüchting  
Flüchling → Flüchting  
Flüchting Ludovicus 
9540 
Fodermárszky Michael 
4440 
Fodor Adalbertus 9018 
Fodor Augustinus 6526 
Fodor Franciscus 7554 
Fodor Joannes 7136 
Fodor Josephus 4711 
Fogarassy Antonius 1584 
Fogarassy Ladislaus 3996 
Fogarasy → Fogarassy  
Fogas Josephus 4139 
Fogáss → Fogas  
Fogel Adolphus 10385 
Fogel Carolus 9541 
Foldonszky Franciscus 
3371 
Foltanszky → 
Foldonszky  
Foltinovits Josephus 
6527 
Folvarszky → 
Folyvarszky  
Folyvarsky → 
Folyvarszky  
Folyvarszky Joannes 
3560 
Fonagy Paulus 194 
Forgách → Forgáts  
Forgacs → Forgáts  
Forgács → Forgáts  
Forgats → Forgáts  
Forgáts Franciscus, de 
Ghymes 2373 
Forgáts Joannes 1 6528 
Forgáts Joannes 2 8076 
Forgáts Josephus 5620 
Forgáts Nicolaus, de 
Ghymes 2374 
Forgáts Sigismundus, de 
Ghymes 2535 
Forinyak → Forinyák  
Forinyák Joannes 5463 
Forinyák Josephus 5933 
Foris Josephus 10219 
Formády → Formady  
Formady Ladislaus 5934 
Formann → Formánn  
Formánn Andreas 9900 
Forthmaier → Fortmajer  
Fortmájer → Fortmajer  
Fortmajer Ferdinandus 
7900 
Fortmajer Franciscus 
4310 
Fortmajer Joannes 4866 
Fortmajer Josephus 5322 
Fortmayer → Fortmajer  
Forttmajer → Fortmajer  
Fortunyak → Fortunyák  
Fortunyák Stephanus 
6752 
Földessy → Földesy  
Földesy Andreas 1696 
Földesy Georgius 1 1697 
Földesy Georgius 2 9542 
Földesy Joannes 1698 
Földesy Josephus 9203 
Földváry Antonius 7901 
Földváry Franciscus 1 
3997 
Földváry Franciscus 2 
8486 
Földváry Joannes 9019 
Föl-Nagy → Fölnagy  
Fölnagy Gabriel 2536 
Fölnagy Josephus, de 
eadem 3699 
Förder → Fördör  
Főrder → Fördör  
Fördőr → Fördör  
Főrdőr → Fördör  
Fördör Antonius 7137 
Fördör Gabriel 5168 
Fördör Michael 764 
Fördör Stephanus 1 2003 
Fördör Stephanus 2 4140 
Főzeséry → Füzesséry  
Fözesséry → Füzesséry  
Fözy → Füzy  
Fraisrecz → Freistetz  
Franck Gabriel 6529 
Francsek Joannes 9731 
Francsek Josephus 8487 
Francsuvics Joannes 981 
Franeczky → Franetzky  
Franetzky Joannes 2893 
Frankóvszky → 
Frankovszky  
Névmutató 
577 
Frankovszky Franciscus 
9901 
Frankovszky Samuel 
6292 
Frantsek → Francsek  
Frantz → Frantz  
Frantz Carolus 9204 
Frantz Casparus 1391 
Freidhoffer Josephus 
5015 
Freistetz Joannes 2894 
Frejdhoffer → 
Freidhoffer  
Frelich Joannes 7737 
Fresztetz → Freistetz  
Frichtl → Trichtl  
Frics → Frits  
Frid → Fried  
Fridhuber Ferdinandus 
1699 
Fridl → Friedel  
Fridl Mathias 3372 
Fridmánszky Josephus 
911 
Fridrich Ignatius 765 
Fridszky Simeon 3052 
Fridt → Fried  
Fridvaldszky Emericus 
4712 
Fridvaldszky Stephanus 
4573 
Fridvaldszky Vincentius 
1891 
Fried Carolus 2718 
Fried Fridericus 3561 
Fried Samuel 2719 
Friedel Ludovicus 8077 
Friedermann Georgius 
9732 
Friedinornskky Joannes 
420 
Friedl → Friedel  
Friedrel → Fieder  
Fries Joannes 611 
Frimmek → Frimmel  
Frimmel Conradus 5774 
Frimmel Josephus 6944 
Frits Antonius 8664 
Frits Joannes 5323 
Frits Josephus 1 516 
Frits Josephus 2 5324 
Frits Ludovicus 10513 
Frits Nicolaus 4867 
Fritsch → Frits  
Fritsche Franciscus 
10065 
Fritsche Mauritius 10220 
Fritschke → Fritsche  
Fritska → Fritsko  
Fritsko Carolus, de 
Fürstenmühl 3998 
Fritz Ferdinandus 5621 
Frivaldszky → 
Fridvaldszky  
Friváldszky → 
Fridvaldszky  
Frivaldtzky → 
Fridvaldszky  
Frivalsky → Fridvaldszky  
Frivalszky → 
Fridvaldszky  
Frosch Christianus 7738 
Fröhlich Antonius 7902 
Fröhlich Augustinus 
7350 
Fröhlich Joannes 1268 
Frölich → Fröhlich  
Frőlich → Fröhlich  
Fruka Joannes 5935 
Frumer → Frummer  
Frummer Adalbertus 
9205 
Frummer Josephus 2235 
Fruts → Frits  
Fuchs Christianus 
Vilhelmus 6530 
Fuhrman → Fuhrmann  
Fuhrmán → Fuhrmann  
Fuhrmann Andreas 2537 
Fuhrmann Antonius 
1269 
Fuhrmann Franciscus 1 
1270 
Fuhrmann Franciscus 2 
7138 
Fuhrmann Georgius 
1271 
Fuhrmann Vincentius 
7139 
Fuker Michael 5936 
Fundanits Georgius 4311 
Furdek Andreas 3186 
Furman → Fuhrmann  
Furmán → Fuhrmann  
Furmann → Fuhrmann  
Furtsik Michael 4713 
Fuszanszky Franciscus 
3999 
Fuzeséry → Füzesséry  
Fuzesséry → Füzesséry  
Fűleki → Füleky  
Füleky Jacobus 421 
Füleky Ladislaus 10632 
Fülep Antonius 3854 
Fülep Emericus 3373 
Fülep Franciscus 248 
Fülep Georgius 9733 
Fülep Joannes 9734 
Fülep Leopoldus 6945 
Fülepp → Fülep  
Füllep → Fülep  
Füller → Füleky  
Füller Gabriel 6531 
Füller Jacobus 766 
Füller Joannes 6753 
Fülöp → Fülöpp  
Fülöpp Georgius 8273 
Fűrjés → Fűrjet  
Fűrjet Joannes 1272 
Fürst Vincentius 3053 
Füszesiry → Füzesséry  
Füzek → Ficzek  
Füzesczy → Füzesséry  
Füzeseny → Füzesséry  
Füzesery → Füzesséry  
Füzeséry → Füzesséry  
Fűzessény → Füzesséry  
Füzessery → Füzesséry  
Fűzesséry → Füzesséry  
Névmutató 
578 
Füzesséry Abrahamus 
9735 
Füzesséry Adamus 9206 
Füzesséry Alexander 
9543 
Füzesséry Andreas 10221 
Füzesséry Antonius 1 
4868 
Füzesséry Antonius 2 
10222 
Füzesséry Augustinus 
4141 
Füzesséry Balthasarus 
10066 
Füzesséry Bartholomeus 
10633 
Füzesséry Daniel 4714 
Füzesséry Gabriel 1, de 
eadem 4000 
Füzesséry Gabriel 2 9370 
Füzesséry Georgius 
10514 
Füzesséry Geyza 10223 
Füzesséry Josephus 1 
1892 
Füzesséry Josephus 2 
4869 
Füzesséry Josephus 3 
5169 
Füzesséry Julius 1 9902 
Füzesséry Julius 2 10224 
Füzesséry Ladislaus 1 
3374 
Füzesséry Ladislaus 2 
8078 
Füzesséry Melchior 
10225 
Füzesséry Michael 5775 
Füzesséry Nicolaus 
10634 
Füzesséry Stephanus 
4715 
Füzesséry Victor 10226 
Füzessesy → Füzesséry  
Füzi → Füzy  
Fűzi → Füzy  
Fűzy → Füzy  
Füzy Alexander 1, de 
eadem 912 
Füzy Alexander 2 10635 
Füzy Benjaminus 8488 
Füzy Eugenius 6946 
Füzy Franciscus 325 
Füzy Ignatius 1 1794 
Füzy Ignatius 2 5622 
Füzy Ladislaus, de eadem 
767 
Füzy Thomas 6293 
Füzy Vincentius 5325 
  
Gaal → Gal Homoky , 
→ Gaal  
Gaál → Gaal  
Gaal Alexander 8079 
Gaal Antonius 2101 
Gaal Augustinus 9207 
Gaal Carolus 1 2102 
Gaal Carolus 2 10515 
Gaal Dominicus 2375 
Gaal Franciscus 6294 
Gaal Ignatius 5016 
Gaal Joannes 1 982 
Gaal Joannes 2 2538 
Gaal Joannes 3 5464 
Gaal Joannes 4 9544 
Gaal Josephus 2103 
Gaal Stephanus 1 8274 
Gaal Stephanus 2 9736 
Gaalhomoky Georgius 
422 
Gaall → Gaal  
Gabanyi → Gabányi  
Gabányi Emericus 3187 
Gabányi Joannes 5623 
Gabányi Thomas 7739 
Gabóny Martinus 5326 
Gábory Joannes 7140 
Gabri → Gabry , → 
Gabriel  
Gabriel Antonius 2376 
Gabriel Joannes 4001 
Gabriel Nicolaus 1795 
Gabriel Stephanus 3855 
Gabrieli → Gabriely  
Gábrieli → Gabriely  
Gabriely Joannes 913 
Gabriely Venceslaus 
1585 
Gabrily → Gabriely  
Gábry → Gabriel  
Gabry Stephanus 3375 
Gaertner Emericus 9371 
Gáffor Alexander 9020 
Gaganecz Aloysius 9737 
Gaganecz Antonius 5937 
Gaganecz Joannes 1 326 
Gaganecz Joannes 2 
9545 
Gaganesz → Gaganecz  
Gaganetz → Gaganecz  
Gagannesz → Gaganecz  
Gaisler → Gaizler  
Gaiszler → Gaizler  
Gaitner Samuel 1392 
Gaizler Emanuel 5170 
Gaizler Josephus 983 
Gaizler Ladislaus 768 
Gaizler Michael 1893 
Gaizler Sigismundus 
1894 
Gajdár Andreas 10516 
Gajdits → Gojdits , → 
Gojdics  
Gajdos Mathias 5171 
Gajsler → Gaizler  
Gajszler → Gaizler  
Gajzler → Gaizler  
Gal → Gaal  
Gal Homoky Carolus 
3562 
Galaday Michael 6119 
Galajda Josephus 5776 
Galambos Carolus 8275 
Galanszky → Galenszky  
Galenszky Ignatius 7351 
Gálhomoky → Gal 
Homoky  
Galina → Kalina  
Galinszky Adalbertus 
4002 
Galinszky Andreas 7903 
Névmutató 
579 
Galko Michael 5327 
Gall → Gaal  
Gáll → Gaal  
Galladai → Galladay  
Galladay Joannes 3563 
Gallasz → Gálos  
Gallé → Galle  
Galle Albertus 1 7141 
Galle Albertus 2 9738 
Galle Antonius 1 2377 
Galle Antonius 2 6532 
Galle Gustavus 9903 
Galle Joannes 9546 
Galle Josephus 9372 
Galle Leopoldus 3564 
Galle Melchior 2378 
Galle Thomas 10227 
Gallovics → Galovits  
Gallovits → Galovits  
Gálos Andreas 4574 
Gálos Franciscus 4441 
Galovics → Galovits  
Galovits Emericus 1895 
Galovits Joannes 23 
Galovits Martinus 1 24 
Galovits Martinus 2 6295 
Galovits Michael 3856 
Galtsay Georgius 2539 
Gály → Galy  
Galy Vincentius 5777 
Gamperl Georgius 5938 
Gampert → Gamperl  
Gandolovszky → 
Gondolovszky  
Gandzuck Sigismundus 
1586 
Ganiczky Georgius 6754 
Gantzberger → 
Gastberger  
Ganzang → Ganzauch  
Ganzanveh → Ganzauch  
Ganzauch Andreas 1051 
Ganzauch Josephus 1052 
Ganzaugh → Ganzauch  
Gapler → Gaizler  
Garalevski Andreas 8867 
Garalevszky → 
Garalevski  
Garbera Josephus 8276 
Garbin Jacobus 8080 
Garbinszky → 
Garrbinszky  
Garda Ladislaus 1796 
Garfik Franciscus 25 
Garis Franciscus 9739 
Garkievics Josephus 
7904 
Garlásy Ferdinandus 
6755 
Garlathy → Garlaty  
Garlaty Constantinus 
9740 
Garlaty Eduardus 7905 
Garray Joannes 423 
Garrbinszky Michael 
9021 
Garrocz Joannes 424 
Gärtner → Gaertner  
Garzanits Joannes 5778 
Gaspar → Gáspár  
Gáspár Georgius 6756 
Gassberger → 
Gastberger  
Gastberger Joannes 3857 
Gastberger Samuel 8665 
Gastberger Sylvester 
8489 
Gastzberger → 
Gastberger  
Gaszberger Paulus 7555 
Gaszda → Gazda  
Gaszpergey → 
Gaszberger  
Gaszt Ludovicus 10636 
Gasztberger → 
Gastberger  
Gasztényi Joannes 9741 
Gatay Emericus 10637 
Gathy Ignatius 1393 
Gáts → Góts  
Gaulovicz Blasius 7556 
Gaulovits → Gaulovicz  
Gavalér → Gavallér  
Gavallér Michael 4575 
Gavendszinszky → 
Gavendzinszky  
Gavendzinszky Michael 
7557 
Gazda → Garda  
Gazda Gedeon, de Réty 
3188 
Gazzanits → Garzanits  
Gazsigh → Gazsik  
Gazsik Franciscus 5465 
Gazsik Josephus 5939 
Gazsy → Gázsy  
Gázsy Emericus 4870 
Gbalányi Nicolaus 3376 
Gbelányi → Gbalányi  
Gebe Alexander 10067 
Gebe Andreas 7906 
Gebe Antonius 9022 
Gebe Michael 9547 
Gebler Carolus 5466 
Gebler Franciscus 8277 
Gech Alexander 327 
Géczi → Gétzy  
Géczy → Gétzy  
Gecse → Getse  
Gedeon Aloysius 6296 
Gedeon Andreas 6947 
Gedeon Antonius 6297 
Gedeon Carolus 3189 
Gedeon Edmundus 612 
Gedeon Emericus 10228 
Gedeon Franciscus 328 
Gedeon Georgius 4312 
Gedeon Joannes 1 329 
Gedeon Joannes 2 5779 
Gedeon Joannes 3 10229 
Gedeon Justinus 7740 
Gedeon Ladislaus 1 1394 
Gedeon Ladislaus 2 6757 
Gedeon Laurentius 1506 
Gedeon Ludovicus 5467 
Gedeon Nicolaus 5624 
Gedeon Raymundus 
9208 
Gedeon Stephanus 9023 
Geffert Emericus 9209 
Névmutató 
580 
Gefferth → Geffert  
Geick Stephanus 2236 
Geiszler → Gaizler  
Geizler → Gaizler  
Gelejtsák Michael 425 
Gelenssy Antonius 914 
Gelessák → Gelejtsák  
Gelle → Galle  
Gellényi Benjaminus 
2720 
Gellérd → Gellért  
Gellért Franciscus 2540 
Gellérth → Gellért  
Gelley → Gelley  
Gelley Franciscus 8490 
Geney Georgius 330 
Gengel → Gengely  
Gengel Joannes 3190 
Gengely Antonius 2721 
Geöcz → Göcz  
Geöcze → Göcze  
Geőcze → Göcze  
Geőcze Josephus 5328 
Geppert → Gepperth  
Gepperth Joannes 2379 
Gepperth Josephus 2541 
Gerba Joannes 3377 
Gerberi → Gerbery  
Gerbéry → Gerbery  
Gerbery Alexander 
10638 
Gerbery Andreas 1 6298 
Gerbery Andreas 2 9548 
Gerbery Antonius 1 2722 
Gerbery Antonius 2 9373 
Gerbery Gabriel 4576 
Gerbery Georgius 9904 
Gerbery Joannes 1 613 
Gerbery Joannes 2 2104 
Gerbery Joannes 3 2895 
Gerbery Joannes 4 4577 
Gerbery Joannes 5 7907 
Gerbery Joannes 6 9024 
Gerbery Josephus 1 2237 
Gerbery Josephus 2 
10068 
Gerbery Petrus 2105 
Gerbey → Gerbery  
Gerbey Joannes 4003 
Gerchoven → 
Gerschoven  
Geréb Antonius 3700 
Geréb Franciscus 5172 
Geréb Joannes 4004 
Gerébb → Geréb  
Gerék → Gerik  
Gergely Joannes 1 426 
Gergely Joannes 2 6758 
Gergely Mathias 3054 
Gergely Stephanus 8666 
Gergelyfy Joannes 8278 
Gergelyi → Gergely  
Gergelyi Michael 4313 
Gerhard Paulus 2542 
Gerhardt → Gerhard  
Gerhoven → 
Gerschoven  
Gerig → Gerik  
Gerik Stephanus 2106 
Gerliczy Michael 1053 
Gerometa → Gerometta  
Gerometta Antonius 
4442 
Gerometta Ignatius 9025 
Gerschaffer Ludovicus 
249 
Gerscher → Gersener  
Gerschoven Joannes 
2380 
Gersener Josephus 3378 
Gershoven → 
Gerschoven  
Gersmidt Joannes 1587 
Gersner → Gersener  
Gerzanicz → Gerzanits  
Gerzanics → Gerzanits  
Gerzanics Ludovicus 
10639 
Gerzanits → Gerzanits  
Gerzanits Albertus 9374 
Gerzanits Basilius 1 4142 
Gerzanits Basilius 2 4578 
Gerzanits Georgius 1273 
Gerzanits Joannes 1 
2723 
Gerzanits Joannes 2 
10069 
Gerzanits Joannes 3 
10517 
Gerzanits Joannes 4 
10640 
Gerzanits Josephus 1 
1395 
Gerzanits Josephus 2 
9742 
Gerzon Aloysius 6948 
Gerzon Antonius 1 5780 
Gerzon Antonius 2 6949 
Gerzon Franciscus 5173 
Gerzon Julius 9905 
Geszner Aloysius 9375 
Geszner Thomas 9376 
Gesztesi → Gesztesy  
Gesztessy → Gesztesy  
Gesztesy Antonius 2238 
Gesztesy Joannes 1797 
Getse Mathias 1149 
Getsey Georgius 5940 
Getze → Gétzy  
Getzy → Gétzy  
Gétzy Andreas 10386 
Gétzy Joannes 1 4143 
Gétzy Joannes 2 9026 
Gétzy Paulus 5017 
Gétzy Stephanus 4871 
Gezanics → Gerzanits  
Gezzanits → Gerzanits  
Ghiczy → Ghyczy  
Ghilanyi → Ghilányi  
Ghilányi Alexander 4716 
Ghilányi Antonius, de 
Lázy 2107 
Ghilányi Emericus 4314 
Ghilányi Franciscus, de 
Lázy 250 
Ghilányi Georgius 331 
Ghilányi Joannes, de 
Lázy 26 
Ghilányi Josephus 1 
2108 
Névmutató 
581 
Ghilányi Josephus 2, de 
Lázy et Bernitze 3565 
Ghillány → Ghilányi  
Ghillanyi → Ghilányi  
Ghillányi → Ghilányi  
Ghyczy Josephus 10518 
Ghyczy Stephanus 9549 
Ghyeny → Ghyczy  
Ghylányi → Ghilányi  
Ghyllányi → Ghilányi  
Giaschmidt → 
Grosschmidt  
Giela Joannes 8081 
Gieldzinszky → 
Gielsinzky  
Giella → Giela  
Gielsinzky Thomas, de 
eadem 3566 
Gilanyi → Ghilányi  
Gilányi → Ghilányi  
Giller Joannes 2543 
Ginther Joannes 5174 
Girényi → Girinyi  
Girinyi Andreas 7352 
Girschik Joannes 8082 
Girscik → Girschik  
Girsik → Girschik  
Gizschik → Girschik  
Glacz → Glacz  
Glacz Antonius 6950 
Glacz Joannes 9906 
Glacz Josephus 1274 
Gladisovszki → 
Gladisovszky  
Gladisovszky Isidorus 
4315 
Gladisovszky Joannes 
4443 
Gladisovszky Michael 
3191 
Gladysovszky → 
Gladisovszky  
Glanczer Carolus 6759 
Glanczer Gustavus 9377 
Glankovits Franciscus 
3192 
Glanzer → Glanczer  
Glátz → Glacz  
Gleviczki → Gleviczky  
Gleviczky Adalbertus 
9907 
Gleviczky Alexander 
10070 
Gleviczky Bartholomeus 
9378 
Gleviczky Joannes 614 
Glevitzky → Gleviczky  
Glipssey Georgius 427 
Gliptsey → Glipssey  
Glodits Joannes 428 
Glodits Joannes 
Nepomucenus 3055 
Glodts → Glodits  
Glombinski → 
Glombinszky  
Glombinszky Adalbertus 
8279 
Glosz → Glósz  
Glósz → Glósz  
Glósz Alexander 5018 
Glósz Carolus 5329 
Glósz Joannes 4717 
Glósz Josephus 3379 
Glósz Ludovicus 5175 
Glósz Norbertus 10071 
Glovaczki → Glowacki  
Glovaszky → Glowacki  
Glowacki Jacobus 8280 
Glowacki Michael 6533 
Gludovics → Gludovits  
Gludovits Josephus 2109 
Glyussak Ignatius 6534 
Gmitrik → Gmytrik  
Gmitro Joannes 6120 
Gmitter Georgius 6299 
Gmitter Jacobus 4872 
Gmitter Michael 4718 
Gmytrik Andreas 9743 
Gobonith Carolus 2381 
Gócz → Göcz  
Gócs → Góts  
Gocsik → Gorzick  
Gode Josephus 3056 
Gógh → Gogh  
Gogh Alexander 7353 
Gogh Antonius 6760 
Gogh Josephus 7142 
Goidits → Gojdits  
Gojda Andreas 5468 
Gojda Georgius 4444 
Gojdics → Gojdits  
Gojdics Andreas 10072 
Gojdics Joannes 8667 
Gojdics Josephus 7741 
Gojdics Michael 1 2544 
Gojdics Michael 2 9379 
Gojdics Theodorus 3380 
Gojdits → Gojdics  
Gojdits Franciscus 1 
2545 
Gojdits Franciscus 2 
3381 
Golenics → Golenits  
Golenits Antonius 6535 
Golenits Franciscus 8281 
Golenits Josephus 5330 
Gollenits → Golenits  
Golonits Carolus 2239 
Golonitz → Golonits  
Golony Martinus 5331 
Golonyi → Golony  
Gomay Joannes 429 
Gombos Aloysius 9380 
Gombos Antonius 195 
Gombos Augustinus 
5332 
Gombos Bartholomeus 
5781 
Gombos Colomanus 
6536 
Gombos Emericus, de 
eadem 3193 
Gombos Georgius 1, de 
eadem 3194 
Gombos Georgius 2 
9908 
Gombos Michael, de 
eadem 2724 
Gomboss → Gombos  
Gomlay Carolus 6761 
Gonda Andreas 2382 
Névmutató 
582 
Gonda Josephus 2725 
Gondolovszky 
Vincentius 7742 
Gondoly Michael 6537 
Gondos → Gondoss  
Gondoss Andreas 8083 
Gondoss Joannes 7908 
Góny Emericus 1896 
Goócs → Góóts  
Goógh → Gogh  
Goóts → Góts  
Góóts Casparus 769 
Góóts Emericus 430 
Gorba → Gerba  
Gordolovssky → 
Gondolovszky  
Gorkievicz Josephus 
7743 
Gorkievics → 
Gorkievicz  
Gorkievitz → 
Gorkievicz  
Gornyi Joannes 7909 
Gorzanits → Gerzanits  
Gorzick Ignatius 517 
Gorzó Alexander 7558 
Gorzó Franciscus 7910 
Gostonyi → Gosztonyi  
Gosztony → Gosztonyi  
Gosztónyi → Gosztonyi  
Gosztonyi Alexander 
4579 
Gosztonyi Aloysius, de 
eadem 2546 
Gosztonyi Carolus 1897 
Gosztonyi Franciscus 1 
110 
Gosztonyi Franciscus 2 
770 
Gosztonyi Franciscus 3 
5176 
Gosztonyi Joannes 1 
1275 
Gosztonyi Joannes 2 
5019 
Gosztonyi Joannes 3 
8282 
Gosztonyi Joannes 4 
8868 
Gosztonyi Josephus 1 
196 
Gosztonyi Josephus 2 
1054 
Gosztonyi Josephus 3 
2240 
Gosztonyi Paulus 3858 
Gosztonyi Stephanus 1, 
de eadem 1150 
Gosztonyi Stephanus 2 
2547 
Gosztonyi Stephanus 3 
8869 
Góth → Goth  
Goth Carolus 9909 
Gothárd → Gothard  
Gothard Aloysius 8283 
Gothard Carolus 6300 
Gothard Franciscus 6121 
Gothard Gasparus 3382 
Gothard Stephanus 431 
Gothardt → Gothard  
Gothárdt → Gothard  
Góts Joannes 7143 
Góts Josephus 27 
Gotthard → Gothard  
Gottier → Gottira  
Gottira Antonius 2726 
Gotzigh Ignatius 7144 
Govosdy → Govozdy  
Govozdy Georgius 5333 
Goydics → Gojdics  
Goztony → Gosztonyi  
Goztonyi → Gosztonyi  
Goztónyi → Gosztonyi  
Göcz → Göcze  
Göcz Aloysius 6538 
Göcz Franciscus 1507 
Göcz Joannes 7911 
Göcz Ladislaus 1508 
Gőcze → Göcze  
Göcze Carolus 4445 
Göcze Emericus 5625 
Göcze Gabriel 9744 
Göcze Joannes 1 4316 
Göcze Joannes 2 9550 
Göcze Thomas 5020 
Gőcs → Gőrz  
Gölldrich Robertus 9027 
Gömery → Gömöry  
Gömöri → Gömöry  
Gömöry Andreas 4719 
Gömöry Josephus 7145 
Gömöry Paulus 1276 
Gömöry Stephanus 5626 
Gönczi → Gönczy  
Gönczy → Gönczy  
Gönczy Gabriel 5469 
Gönczy Joannes 5470 
Gönczy Josephus 5941 
Gönczy Leo 10230 
Gönczy Stephanus 10387 
Göntzi → Gönczy  
Göntzy → Gönczy  
Görgei → Görgey  
Görger → Görgey  
Gőrgey → Görgey  
Görgey Alexander, de 
eadem 984 
Görgey Antonius 1798 
Görgey Constantinus 
8284 
Görgey Joannes 5942 
Görgey Josephus 1277 
Görgey Ludovicus 5177 
Görgey Martinus 4317 
Görgey Paulus, de eadem 
4318 
Görk → Gőrz  
Görög Joannes 4144 
Görtsös Emericus 4446 
Gőrz Stephanus 518 
Götze → Göcze  
Grabicy → Grubiczy  
Grabik Michael 4873 
Grabits → Grubics  
Grabtzky Basilius 2383 
Grach Antonius 3057 
Grach Josephus 6951 
Grach Julius 10641 
Graczay → Gratzay  
Gráczay → Gratzay  
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Graczer Antonius 8491 
Gradovszky → 
Gradowszky  
Gradowski → 
Gradowszky  
Gradowszky Vincentius 
5943 
Graffy Josephus 6301 
Graffy Matthaeus 5471 
Graizinger → Grajzinger  
Grajczary → Grajczáry  
Grajczáry Joannes 7912 
Grajzinger Joannes 4145 
Gramm Carolus 9551 
Gramovszky Ignatius 
5021 
Grantsáy → Grantsay  
Grantsay Josephus 2727 
Grászay → Gratzay  
Gratzay Emericus 4319 
Gratzay Ferdinandus 
9910 
Grazly Franciscus 6762 
Gregarovits → 
Gregorovits  
Gregor Josephus 1151 
Gregorovics → 
Gregorovits  
Gregorovits Antonius 1 
1799 
Gregorovits Antonius 2 
8084 
Gregorovits Damianus 
7744 
Gregorovits Ignatius 
4720 
Gregorovits Josephus 1 
3701 
Gregorovits Josephus 2 
4320 
Gregorovits Paulus 4447 
Gregovszki Joannes 615 
Grelinsky Mathias 197 
Gremer → Grenner  
Grenner Joannes 8492 
Greschnik Carolus 3567 
Gresko Joannes 5022 
Greskovics Andreas 
7559 
Greskovics Emericus 
3568 
Greskovics Ignatius 1055 
Greskovics Paulus 1509 
Greskovics Samuel 1278 
Greskovits → 
Greskovics  
Gressing → Greszing  
Greszing Balthasarus 
10388 
Greszing Franciscus 
4005 
Greszing Jacobus 5944 
Greszinger → Greszing  
Greszink → Greszing  
Gresszing → Greszing  
Gretzki → Gretzky  
Gretzky Aloysius 5627 
Greyzinger → 
Grajzinger  
Grezsingh → Greszing  
Griborszky → 
Gribovszky  
Gribovszky Mathias 
5023 
Gribovszky Petrus 7354 
Griesievicz Sebastianus 
4006 
Grigássy → Grigassy  
Grigassy Michael 4448 
Griger Joannes 4007 
Griger Martinus 9552 
Grigercsik Ludovicus 
7355 
Grigeretik → Grigercsik  
Grigertsik → Grigercsik  
Grigor Theodorus 9553 
Grim Antonius 1 3058 
Grim Antonius 2 7745 
Grim Georgius 6122 
Grim Jacobus 1056 
Grim Josephus 9381 
Grim Paulus 1 985 
Grim Paulus 2 1152 
Grim Paulus 3 1396 
Grimm → Grim  
Grimous → Grinaus  
Grin → Grinn  
Grinaus Georgius 7356 
Grinaus Joannes 5472 
Grini Georgius 2728 
Grinn Josephus 3569 
Grinoss → Grinaus  
Grinous → Grinaus  
Grinvald Adamus 5473 
Gritner Franciscus 771 
Grittner → Gritner  
Grlinverld → Grünvald  
Grobári → Grobary  
Grobáry → Grobary  
Grobary Joannes 3570 
Groch Franciscus 5024 
Grodkovszky → 
Grotkovszky  
Grofcsik → Groftsik  
Grofik Joannes 6302 
Groftsik Josephus 1 8870 
Groftsik Josephus 2 9554 
Gronka → Grzonka  
Groschmid → 
Grosschmidt  
Groschmidt → 
Grosschmidt  
Groschmit → 
Grosschmidt  
Grosmid → 
Grosschmidt  
Grosschmidt Alexander 
3859 
Grosschmidt Antonius 1 
2110 
Grosschmidt Antonius 2 
6763 
Grosschmidt Emericus 
6764 
Grosschmidt Gabriel 
2241 
Grosschmidt Joannes 
1700 
Grosschmidt Josephus 
8493 
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Grosschmit → 
Grosschmidt  
Grossik Michael 4008 
Grossik Stephanus 2111 
Grossinger Josephus 
4321 
Grossschmidt → 
Grosschmidt  
Grostsik → Groftsik  
Grosz Leopoldus 1, sen 
9555 
Grosz Leopoldus 2, jun 
9556 
Grotkovszky Andreas 
3860 
Grotsik → Grossik  
Grozdich Emericus 5628 
Gruber Josephus 1279 
Grubicy → Grubiczy  
Grubiczi → Grubiczy  
Grubiczy Albertus 6539 
Grubiczy Alexander 
7560 
Grubiczy Franciscus 
5629 
Grubiczy Ladislaus 5782 
Grubiczy Stephanus 
5025 
Grubics Antonius 616 
Grubics Carolus 1800 
Grubics Joannes 915 
Grubics Josephus 1057 
Grúbirs → Grubics  
Grubits → Grubics , → 
Grubiczy  
Grubitzy → Grubiczy  
Gruden Ernestus 7746 
Grund Franciscus 2004 
Gruss → Grusz  
Grusz Alexander 9557 
Grusz Carolus 6303 
Grusz Constantinus 9382 
Grusz Ferdinandus 7913 
Grusz Joannes 111 
Grün Josephus 10519 
Grünbaum Josephus 
9558 
Grünn → Grün  
Grűnvald → Grünvald  
Grünvald Augustinus 
6765 
Grünvald Franciscus 
9028 
Grünvald Josephus 772 
Grűnvalth → Grünvald  
Grynaeus → Grinaus  
Gryneus → Grinaus  
Grzonka Paulus 5783 
Gschventner Franciscus 
7146 
Gudiss Sigismundus 
8285 
Guitmann Emericus 
5945 
Guitmann Josephus 6123 
Gulden Andreas 6304 
Guldenfinger → 
Gundelfinger  
Guldenfinger Antonius 
432 
Guldenfinger Julius 
10520 
Gullovis → Gulovics  
Gullovits → Gulovics  
Gulovics Alexander 9911 
Gulovics Antonius 1 
5026 
Gulovics Antonius 2 
9745 
Gulovics Antonius 3 
10231 
Gulovics Georgius 5474 
Gulovics Ignatius 4449 
Gulovics Joannes 1 617 
Gulovics Joannes 2 1397 
Gulovics Joannes 3 2384 
Gulovics Joannes 4 4146 
Gulovics Joannes 5 7357 
Gulovics Joannes 6 8286 
Gulovics Joannes 7 8871 
Gulovics Josephus 1 
3059 
Gulovics Josephus 2 
9746 
Gulovics Michael 1 332 
Gulovics Michael 2 1058 
Gulovics Michael 3 2112 
Gulovics Michael 4 6540 
Gulovics Nicolaus 6305 
Gulovics Petrus 1 618 
Gulovics Petrus 2 5178 
Gulovis → Gulovics  
Gulovits → Gulovics  
Gulyás Carolus 7747 
Gulyás Michael 8668 
Gúmán → Guman  
Guman Joannes 3383 
Gumman → Guman  
Gundelfinger → 
Guldenfinger  
Gundelfinger Adalbertus 
5946 
Gundelfinger Carolus 1 
5179 
Gundelfinger Carolus 2 
7358 
Gundelfinger 
Ferdinandus 8669 
Gundelfinger Franciscus 
1 1701 
Gundelfinger Franciscus 
2 5784 
Gundelfinger Joannes 
1588 
Gundelfinger Marcellus 
10389 
Gunya Josephus 9210 
Guogh Emericus 7359 
Guoth → Guogh  
Gurgely Andreas 8085 
Gurgelyi → Gurgely  
Gurgelly → Gurgely  
Gurkay Josephus 9029 
Gurko → Gurkay  
Gurkovits → Gyurkovits  
Gurovits Adalbertus 
6952 
Gurovits Joannes 6953 
Gurszky Joannes 7914 
Guszanyi → Guzányi  
Guszley Michael 9383 
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Guth → Goth  
Gúth → Guth  
Guth Alexander 4147 
Guth Franciscus 433 
Guth Joannes 4148 
Guth Leopoldus 8670 
Guth Mathias 2113 
Guthi → Guthy  
Guthy Antonius 4874 
Guthy Ignatius 1589 
Guthy Mauritius 5475 
Gutt → Guth  
Gutth → Guth  
Guty → Guthy  
Guzanyi → Guzányi  
Guzányi Josephus 3384 
Guzsányi → Guzányi  
Gülmann Ignatius 9384 
Gűnczburg → Günzburg  
Gűnrburg → Günzburg  
Günschik Joannes 8494 
Günther Andreas 9211 
Gűntzburg → Günzburg  
Günzburg Liberatis 8287 
Gürtler Antonius 10232 
Gzmoligovits → 
Szmoligovits  
  
Gyagyovszky Ignatius 
6306 
Gyalokay Antonius 2896 
Gyarmáthy → 
Gyarmathy  
Gyarmathy Andreas 
7748 
Gyarmathy Gabriel 9747 
Gyarmathy Josephus 
4009 
Gyeldzinsky → 
Gielsinzky  
Gyerometta → 
Gerometta  
Gyika Athanasius 7561 
Gyilányi → Ghilányi  
Gyimóthy Georgius 
10073 
Gylanyi → Ghilányi  
Gyöngyossy → 
Gyöngyössy  
Gyöngyössy Aloysius 
8495 
Gyöngyössy Emericus 1 
434 
Gyöngyössy Emericus 2 
8496 
Gyöngyössy Georgius 1 
2897 
Gyöngyössy Georgius 2 
4580 
Gyöngyössy Ladislaus 1 
773 
Gyöngyössy Ladislaus 2 
8872 
Gyöngyössy Michael 
6124 
Gyöngyössy Paulus 1 
3571 
Gyöngyössy Paulus 2 
9559 
Gyöngyösy → 
Gyöngyössy  
Győngyősy → 
Gyöngyössy  
Györffy Aloysius 28 
Györffy Joannes 6541 
Győrgyi Joannes 29 
Györgyövits Josephus 1 
3702 
Györgyövits Josephus 2 
4322 
Gyrba Andreas 9560 
Gyrba Maximilianus 
9561 
Gyuratsek → Gyurátsek  
Gyurátsek Chrisol 774 
Gyurcsák → Gyurtsák  
Gyurcsánszky → 
Gyurcsanszky  
Gyurcsanszky Carolus 
10233 
Gyurgyovits → 
Györgyövits  
Gyuris Samuel 7562 
Gyuritsko Stephanus 
6125 
Gyurkovics → 
Gyurkovits  
Gyurkovits Alexander 
10390 
Gyurkovits Carolus 8671 
Gyurkovits Franciscus 
2898 
Gyurkovits Ignatius 2242 
Gyurkovitz → 
Gyurkovits  
Gyurkozitz → 
Gyurkovits  
Gyurtsak → Gyurtsák  
Gyurtsák Franciscus 
8288 
Gyurtsák Joannes 1 5027 
Gyurtsák Joannes 2 
10074 
Gyurtsány → Gyurtsányi  
Gyurtsányi Stephanus 
2899 
Gyuslovits → 
Gyurkovits  
Gyűrky Franciscus 5180 
  
Haader → Háder  
Haáder → Háder  
Haász → Haasz  
Haasz Andreas 1059 
Haasz Carolus 5476 
Haasz Casparus 1510 
Haasz Joannes 1 619 
Haasz Joannes 2 3572 
Haasz Joannes 3 9212 
Haasz Josephus 4323 
Haber → Háder  
Háber → Háder  
Habina Andreas 2900 
Habina Joannes 1 435 
Habina Joannes 2 2548 
Habina Joannes 3 3703 
Habina Martinus 2901 
Habina Petrus 2902 
Habinay Colomanus 
10642 
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Habinay Josephus 3573 
Habinyák Joannes 2243 
Hablinski → Hablinszki  
Hablinszki Petrus 8873 
Hablinszky → 
Hablinszki  
Habrichter → Halbritter  
Haczel Antonius 3704 
Haczel Georgius 
Antonius 2549 
Haczel Joannes 6307 
Haczel Martinus 5028 
Haczell → Haczel  
Haczkanyi Paulus 3574 
Hacskajló Michael 10234 
Hacskay Paulus 3575 
Háder Andreas 5029 
Háder Rudolphus 5630 
Hadszi → Hadzy  
Hadszky → Hadzy  
Haduli → Hoduly  
Hadzy Josephus 2729 
Hadzsega Basilius 7360 
Hadzsy → Hadzy  
Haffner Antonius 2550 
Hafner → Haffner  
Hagara Ladislaus 1511 
Hagyárossy → 
Hagyárosy  
Hagyárosy Josephus 
8874 
Hagymási → Hagymásy  
Hagymássi → Hagymásy  
Hagymassy → Hagymásy  
Hagymássy → Hagymásy  
Hagymasy → Hagymásy  
Hagymásy Franciscus 
2114 
Hagymásy Paulus 7749 
Hagymásy Remigius 
2903 
Haigenvälder Franciscus 
1280 
Haigenvälder Ignatius 
1153 
Haigenveld → 
Haigenvälder  
Hainsz Jacobus 4875 
Haitinger Joannes 9213 
Haizusek → Hajzuschek  
Hajagos Elias 8497 
Hajdeczky Josephus 
8875 
Hajdinger Ignatius 198 
Hajdits Nicolaus 3705 
Hajdú Nicolaus 2551 
Hajduczky → Hajdutzky  
Hajdutzky Georgius 
6126 
Hajgenvälder → 
Haigenvälder  
Hajgenvelder → 
Haigenvälder  
Hajnalkoy → Hajnalkőy  
Hajnalkő → Hajnalkőy  
Hajnalkői → Hajnalkőy  
Hajnalköy → Hajnalkőy  
Hajnalkőy Carolus 6308 
Hajnalkőy Franciscus 30 
Hajnalkőy Josephus 1 
199 
Hajnalkőy Josephus 2 
5947 
Hajnatzky → Hojnatzky  
Hajnesz → Hayns  
Hajnisek Fridericus 31 
Hajnóczky → Hojnatzky  
Hajnsz → Hayns  
Hajtinger → Haitinger  
Hajzuschek Joannes 
9214 
Hajzüssek → 
Hajzuschek  
Haladai → Haladay  
Haladaj → Haladay  
Haladay Andreas 2244 
Haladay Josephus 1801 
Halaktovits Basilius 3385 
Halassy Adalbertus 7361 
Halasz → Halász  
Halász Antonius 1398 
Halász Georgius 4581 
Halász Joannes 6954 
Halász Stephanus 4450 
Halatkovizs → 
Halektovics  
Halavacs → Halaváts  
Halavats → Halaváts  
Halaváts Franciscus 4451 
Halaváts Joannes 5948 
Halbrichter → Halbritter  
Halbritter Stephanus 
4324 
Halbs Franciscus 112 
Halecskovits → 
Haletskovits  
Halektovics Joannes 251 
Haletskovits Alexander 
7147 
Haletskovits Georgius 
2552 
Haletzkovits → 
Haletskovits  
Haliczky Antonius 5949 
Haliczky Eustachius 
9748 
Halih → Halik  
Halik Andreas 1281 
Halik Joannes 1 2385 
Halik Joannes 2 9215 
Halis Georgius 7148 
Halizki → Haliczky  
Halkóczy → Halkoczy  
Halkoczy Joannes 9749 
Halla Carolus 10075 
Hallik → Halik  
Haluska Joannes 5950 
Haluska Josephus 5951 
Haluskay Andreas 2386 
Haluskay Michael 32 
Hamara Andreas 916 
Hamara Joannes 917 
Hamara Michael 1802 
Hamáry → Hamary  
Hamary Andreas 3386 
Hamernyik Stephanus 
3195 
Hamerschmidt Paulus 
4876 
Hamerszky Paulus 9030 
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Haminszky → 
Kaminszky  
Hammerschmidt → 
Hamerschmidt  
Hámoreszky → 
Hámorszky  
Hámornik → Hamornik  
Hamornik Andreas 3576 
Hamornik Joannes 4452 
Hamornyik → 
Hamornik  
Hamorszky → 
Hámorszky  
Hámorszky Andreas 
10235 
Hámorszky Joannes 6766 
Hámorszky Michael 1, 
sen 7750 
Hámorszky Michael 2, 
jun 7751 
Hampel → Hampl  
Hampl Franciscus 9385 
Hanák Carolus 5181 
Hanák Josephus 2553 
Hanák Michael 3387 
Hancsovszky Emericus 
7563 
Handlovits Georgius 
3196 
Handzelek Mathias 6309 
Hanek Georgius 3388 
Hanek Michael 8289 
Hanff Josephus 8086 
Hangl Ignatius 5334 
Hanisch Ignatius 436 
Hankó Joannes 9562 
Hankótcy → Hankótzy  
Hankótzy Michael 5952 
Hankóty → Hankótzy  
Hankovics → Hankovits  
Hankovis → Hankovits  
Hankovits Andreas 3861 
Hankovits Joannes 1 
1282 
Hankovits Joannes 2 
2904 
Hankovits Josephus 1060 
Hann Franciscus 5631 
Hannak → Hanák  
Hannák → Hanák  
Hannek → Hanek  
Hanulcsik Joannes 620 
Hanulcsik Vincentius 
333 
Hanusovszky Josephus 
7752 
Hanzély → Hanzely  
Hanzely Ignatius 9750 
Hanzely Michael 6542 
Hanzélyi → Hanzely  
Haptinger Antonius 9563 
Haracsek → Harátsek  
Harajevich Antonius 
9912 
Harajevich Joannes 9386 
Harájevick → Harajevich  
Harajevits Georgius 4325 
Harajovich → 
Harajovics , → 
Harajevich  
Harajovics → Harajevich  
Harajovics Ferdinandus 
9387 
Harajovits → Harajovics 
, → Harajevich  
Haral Josephus 519 
Harangozo Ludovicus 
775 
Haraszky → Haraszty  
Haraszthy → Haraszty  
Haraszti → Haraszty  
Harászty → Haraszty  
Haraszty Alexander 520 
Haraszty Andreas 1590 
Haraszty Antonius 6955 
Haraszty Georgius 4149 
Haraszty Joannes 4150 
Haraszty Julius 10521 
Haraszty Thomas 7753 
Haraszty Vincentius 
8290 
Haratsek → Harátsek  
Harátsek Ignatius 8672 
Harczy Josephus 1591 
Harikovszky Emilius 
10076 
Harmb Joannes 1399 
Harmeth Joannes 9751 
Harmos Josephus 2730 
Harnary → Hamary  
Harnjak Petrus 3577 
Harnyak → Harnjak  
Harsaghy → Harsághy  
Harsághy → Harsághy  
Harsághy Adalbertus 
9564 
Harsághy Emericus 1400 
Harsághy Joannes 4010 
Harsághy Ladislaus 
10522 
Harsagi → Harsághy  
Harságy → Harsághy  
Harságyi → Harsághy  
Harsanyi → Harsányi  
Harsányi → Horsanyi  
Harsányi Georgius 1401 
Harsányi Michael 2905 
Harsnyichá → Harsányi  
Hartl Ignatius 1154 
Hartl Joannes 621 
Hartman → Hartmann  
Hartmann Joannes 2906 
Hartmann Josephus 2554 
Haschke → Haske  
Hascsics → Hastsits  
Haske Alexander 3060 
Haske Eduardus 7564 
Haske Emilius 9031 
Haske Ignatius 4582 
Hasko → Haske  
Haskó → Hasko  
Hasko Joannes 7565 
Hasko Stephanus 5182 
Haslinszky Franciscus 
7362 
Hastsits Clemens 7566 
Hasz → Haasz  
Hász → Haasz  
Haszy → Házi  
Hászy → Házi  
Hataday → Haladay  
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Hatalevics → Hatalovics  
Hatalovics Simeon 2005 
Hatay Joannes 521 
Hatfaludi → Hatfaludy  
Hatfaludy Alexander 
8087 
Hatfaludy Paulus 1 776 
Hatfaludy Paulus 2 9388 
Hatskay → Hacskay  
Hattvigh Theonest 10077 
Hatzel → Haczel  
Hauczinger → 
Hautzinger  
Hauff Ferdinandus 9032 
Haulik Mathias 6310 
Hauptmán → Hauptman  
Hauptman Ignatius 4583 
Hauptman Joannes 9752 
Hauptman Salesi. 777 
Hauptman Venceslaus 
4011 
Haurilla Joannes 6956 
Haurilla Josephus 7754 
Haurillay → Haurilla  
Haurillay Alexander 9913 
Hauris Joannes 10643 
Hauser Ignatius 2555 
Hauser Joannes 3061 
Hauser Josephus 10523 
Hauszer → Hauser  
Hautzinger Gustavus 
7363 
Hauzer → Hauser  
Havas Josephus 7149 
Havathy Andreas 2731 
Havrilla → Haurilla  
Hawillay → Haurillay  
Hayder Aloysius 6311 
Haydu → Hajdú  
Haynalkőy → Hajnalkőy  
Hayns Josephus 4151 
Haynsz → Hayns  
Haytinger → Haitinger  
Házi Antonius 3706 
Házi Emericus 622 
Hazucha Joannes 252 
Hazuga → Hazucha  
Házy → Házi  
Hazsaghy → Harsághy  
Hbai → Hubay  
Hebastreit → 
Hebenstreit  
Hebenstreid → 
Hebenstreit  
Hebenstreidt → 
Hebenstreit  
Hebenstreit Ferdinandus 
2907 
Hederei → Hedry  
Hedrey → Hedry  
Hedri → Hedry  
Hedry Bartholomeus 
7364 
Hedry Carolus, de eadem 
778 
Hedry Ernestus 7365 
Hedry Ferdinandus 9914 
Hedry Franciscus 779 
Hedry Gabriel, de eadem 
3062 
Hedry Joannes 1 623 
Hedry Joannes 2, de 
eadem 3578 
Hedry Josephus, de 
eadem 2556 
Hedry Melchior, de 
eadem 1803 
Hedry Petrus, de eadem 
3579 
Hedry Stephanus 5030 
Hedry Vincentius 9753 
Hedvigi Vincentius 780 
Heen → Henn  
Hegedűs Franciscus 
10391 
Hegedűs Joannes 10392 
Hegedűs Josephus 1 
4584 
Hegedűs Josephus 2 
4721 
Hegedűs Ladislaus 1 
3862 
Hegedűs Ladislaus 2 
7755 
Hegedűs Ladislaus 3 
9033 
Hegedűs Stephanus 8498 
Hegedűss → Hegedűs  
Hegner Jacobus 6957 
Hegy → Hegyi  
Hegyi Antonius 4152 
Hegyi Franciscus 7567 
Héher → Höher , → 
Heher  
Heher Ignatius 2245 
Heim Eduardus 7150 
Heim Julius 8088 
Heiszig Eduardus 9389 
Heiszig Fridericus 10393 
Heiszler Joannes 3580 
Helbling → Holbling  
Helczer → Helczl  
Helczl Carolus 6767 
Helczl Eduardus 7366 
Helemik Andreas 5953 
Hellmann Josephus 9034 
Helrila Josephus 2557 
Heltzer → Helczl  
Heltzl → Helczl  
Hencsel Franciscus 5031 
Hendel Andreas 1283 
Henig Josephus 2908 
Henigh → Henig  
Heninger → Henninger  
Henk → Hern  
Henkelman → 
Henkelmann  
Henkelmann Mathias 
3197 
Henn → Hern  
Henn Franciscus 5954 
Henn Joannes 1 3581 
Henn Joannes 2 4326 
Hennigh → Henig  
Henninger Aloysius 1 
5335 
Henninger Aloysius 2 
10644 
Hentcher → Hentser  
Hents Stephanus 6312 
Hentscher → Hentser  
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Hentser Antonius 2558 
Hentser Ignatius 4877 
Henyey Franciscus 5632 
Hepner Antonius 1592 
Hepner Ignatius 1593 
Hepring Floris 2732 
Herasimovicz Joannes 
9216 
Herchenrottherr → 
Herchenrötter  
Herchenrötter Julius 1 
4153 
Herchenrötter Julius 2 
10236 
Herglocz Ignatius 522 
Herglótz → Herglocz  
Hericz → Heritz  
Heritz Alexander 8499 
Heritz Colomanus 9390 
Heritz Franciscus 1 9754 
Heritz Franciscus 2 
10524 
Heritz Josephus 1 200 
Heritz Josephus 2 3863 
Heritz Martinus 8089 
Herman → Hermann  
Hermann Ferdinandus 
9035 
Hermann Franciscus 
7915 
Hermann Joannes 1 1512 
Hermann Joannes 2 4154 
Hermann Josephus 2559 
Hern Joannes 3389 
Hern Josephus 3390 
Herold Josephus 9036 
Hetessy Alexander 9037 
Hetessy Carolus 8500 
Hetessy Jacobus 7756 
Hetesy → Hetessy  
Héthy Antonius 4585 
Hetsko Georgius 3864 
Hétzey → Hetzey  
Hetzey Gabriel 3707 
Hetzy → Hedry  
Hevessy Petrus, de 
eadem 3391 
Hiacsicsky Mathias 253 
Hibel Paulus 2733 
Hibner Josephus 624 
Hickievicz Casimirus 
5183 
Hickievicz Stanislaus 
5184 
Hidry → Hedry  
Hidvéghi → Hedvigi  
Hidvégi → Hedvigi  
Hieczkievits → 
Hickievicz  
Hilger Antonius 4453 
Hilger Joannes 3865 
Hink Joannes 3392 
Hinko → Hirko  
Hinkó Joannes 9217 
Hirhala → Hirkala  
Hirkala Joannes 1 1898 
Hirkala Joannes 2 8291 
Hirkala Stephanus 1702 
Hirko Franciscus 5633 
Hirko Ladislaus 10525 
Hirko Mathias 5477 
Hisko → Hirko  
Hisnyay Carolus 7916 
Hiszem Antonius 5955 
Hiszem Florianus 3198 
Hjusznay → Husznay  
Hladonik Joannes 2560 
Hlavács → Hlavacs  
Hlavacs Carolus 10394 
Hlavacs Joannes 1 4878 
Hlavacs Joannes 2 8673 
Hlavacs Stephanus 1 
2734 
Hlavacs Stephanus 2 
10395 
Hlavath → Hlavacs  
Hlavathi → Hlavaty  
Hlavathy → Hlavaty  
Hlaváthy → Hlavaty  
Hlavats → Hlavacs  
Hlaváts → Hlavacs  
Hlavaty Emericus 2561 
Hlavaty Joannes 7568 
Hlavaty Michael 8501 
Hlenka Demetrius 6543 
Hlinkovszky Georgius 1 
1402 
Hlinkovszky Georgius 2 
2387 
Hlinkovszky Leopoldus 
7569 
Hlinovszky → 
Hlinkovszky  
Hloza Michael 4012 
Hlozsa → Hloza  
Hlózsa → Hloza  
Hlyudz → Hlyutz  
Hlyutz → Hlyutz  
Hlyutz Michael 4327 
Hmel Josephus 2388 
Hmell → Hmel  
Hnitzky Stephanus 7151 
Hodabay → Hodobay  
Hodermanszky → 
Hodermarszky  
Hodermarszki → 
Hodermarszky  
Hodermárszky → 
Hodermarszky  
Hodermarszky Andreas 
3708 
Hodermarszky 
Crysantius 10645 
Hodermarszky Georgius 
254 
Hodermarszky Joannes 1 
334 
Hodermarszky Joannes 2 
625 
Hodermarszky Joannes 3 
7917 
Hodermarszky Josephus 
1 1594 
Hodermarszky Josephus 
2 2735 
Hodermarszky Josephus 
3 9915 
Hodermarszky Martinus 
335 
Hodermerszki → 
Hodermarszky  
Névmutató 
590 
Hodits Ignatius 1703 
Hodny → Hedry  
Hodobai → Hodobay  
Hodobay Alexander 
4155 
Hodobay Andreas 1 986 
Hodobay Andreas 2 
5478 
Hodobay Andreas 3 
10237 
Hodobay Georgius 6958 
Hodobay Julianus 9565 
Hodobay Michael 1 
10238 
Hodobay Michael 2 
10732 
Hodokay → Hodobay  
Hodoly → Hodoly  
Hodoly Andreas 5785 
Hodoly Carolus 7152 
Hodoly Joannes 5634 
Hodolyi → Hodoly  
Hodonyak → Hodonyák  
Hodonyák Martinus 
3063 
Hodossy Ambrosius 
6959 
Hodossy Eduardus 7570 
Hodossy Joannes 
Carolus 6544 
Hodry → Hedry  
Hoduly Josephus 255 
Hoffmann Arnold 10078 
Hoffmann Augustinus 
10079 
Hoffmann Josephus 
5336 
Hoffory Franciscus 6545 
Hoffory Joannes 6546 
Hoger Simeon 1155 
Hojmsz Josephus 4454 
Hojnaczky → Hojnatzky  
Hojnatzky Joannes 6768 
Hojtssy Ludovicus 3866 
Hokovits Ladislaus 4586 
Holbling Joannes 1899 
Holczl → Helczl  
Holenia Franciscus 5337 
Holenia Joannes 7367 
Holis Basilius 6960 
Holló Nicolaus 8090 
Hollók Emericus 4587 
Hollosy → Holosy  
Hollup → Holub  
Hollupp → Holub  
Holonder Leopoldus 
6313 
Holosnay → Holosnyay  
Holosnyai → Holosnyay  
Holosnyay Andreas 437 
Holosnyay Georgius 523 
Holosnyay Joannes 1061 
Holosnyay Josephus 
4722 
Holosnyay Ladislaus 
5479 
Holosy Franciscus 1804 
Holtzapfel Andreas 4013 
Holub Joannes 4723 
Holup → Holub  
Homicskó → Homicsko  
Homicsko Andreas 
10526 
Homicsko Georgius 
5956 
Homicsko Joannes 6769 
Homiesko → Homicsko  
Homitsko → Homicsko  
Hommonay → 
Homonnay  
Homoky Emericus 7918 
Homolkay → Homolky  
Homolky Adamus, de 
Bugarin et Brezovitza 
3064 
Homolovszky Franciscus 
7153 
Homolovszky Joannes 
7368 
Homonay → Homonnay  
Homonnay Josephus 
6961 
Homonnay Paulus 3199 
Homorthy Joannes 4455 
Horánszky → 
Horanszky  
Horanszky Antonius 1, 
de eadem 3393 
Horanszky Antonius 2 
9391 
Horanszky Balthasarus 
4014 
Horanszky Joannes 8674 
Horanszky Josephus 1 
6127 
Horanszky Josephus 2 
10239 
Horanszky Ladislaus 
10527 
Horanszky Ludovicus 
8091 
Horanyi → Horányi  
Horányi Andreas 6128 
Horkay Georgius 4588 
Horkay Joannes 5338 
Horkay Josephus 5480 
Horkovich → Horkovits  
Horkovits Ignatius 8292 
Horkovits Ladislaus 4156 
Horkovits Stephanus 
2909 
Hormarszky Josephus 
2910 
Horn Carolus 8502 
Horn Franciscus 5032 
Horn Stephanus 10646 
Hornik Andreas 2562 
Hornlach → Hornlák  
Hornlak → Hornlák  
Hornlák Antonius 256 
Hornlák Emericus 524 
Hornn → Horn  
Hornyak → Hornyák  
Hornyák Aloysius 7919 
Hornyák Joannes 2389 
Hornyák Josephus 5957 
Hornyák Michael 8503 
Hornyákovics Joannes 
438 
Hornyik → Hornik  
Horosi Joannes 8675 
Névmutató 
591 
Horosy → Horosi  
Horray Jacobus 3200 
Horsányi → Harsányi  
Horsanyi Michael 3201 
Horti Ignatius 9218 
Horty → Horti  
Horvath → Horváthy , 
→ Horváth  
Horváth → Horváthy  
Horváth Albertus 6962 
Horváth Alexander 1 
2736 
Horváth Alexander 2 
6963 
Horváth Alexius 
Antonius 5635 
Horváth Aloysius 1 7154 
Horváth Aloysius 2 7369 
Horváth Ambrosius 
7155 
Horváth Andreas 1 257 
Horváth Andreas 2, de 
eadem 1403 
Horváth Andreas 3, de 
Palocsa 1595 
Horváth Andreas 4 6129 
Horváth Andreas 5 
10080 
Horváth Antonius 1 33 
Horváth Antonius 2 781 
Horváth Antonius 3 
2246 
Horváth Antonius 4 
2563 
Horváth Antonius 5 
2737 
Horváth Antonius 6, de 
Kupisink 3582 
Horváth Antonius 7 
5958 
Horváth Antonius 8 
9755 
Horváth Augustinus 1, 
de Bugrin et 
Brodovitza 3709 
Horváth Augustinus 2 
5033 
Horváth Augustinus 3 
5636 
Horváth Augustinus 4 
8293 
Horváth Augustinus 5 
8294 
Horváth Bartholomeus 1 
8295 
Horváth Bartholomeus 2 
10396 
Horváth Carolus 1 2911 
Horváth Carolus 2 6964 
Horváth Carolus 3 7757 
Horváth Carolus 4 8676 
Horváth Carolus 5 10397 
Horváth Eduardus 1 
7571 
Horváth Emericus 2 987 
Horváth Emericus 3 
6547 
Horváth Emericus 4 
7920 
Horváth Emericus 5 
9392 
Horváth Emericus 6 
10081 
Horváth Franciscus 1 
4157 
Horváth Franciscus 2 
4589 
Horváth Fridericus, de 
Palocsa 1596 
Horváth Gabriel 5786 
Horváth Georgius 1, de 
Tabor 201 
Horváth Georgius 2 
10398 
Horváth Ignatius 1 2390 
Horváth Ignatius 2 5481 
Horváth Ignatius 3 9038 
Horváth Joannes 1 1062 
Horváth Joannes 2, de 
eadem 1404 
Horváth Joannes 3 3710 
Horváth Joannes 4 4015 
Horváth Joannes 5, de 
Hrasztavitza 4328 
Horváth Joannes 6 5339 
Horváth Joannes 7, sen 
5959 
Horváth Joannes 8, jun 
6130 
Horváth Josephus 1 1597 
Horváth Josephus 2, de 
Leskótz 2247 
Horváth Josephus 3 4158 
Horváth Josephus 4, de 
Pálócz 4456 
Horváth Josephus 5 5340 
Horváth Josephus 6 5787 
Horváth Josephus 7 8504 
Horváth Josephus 8 9219 
Horváth Josephus 9 9916 
Horváth Ladislaus 1 
3867 
Horváth Ladislaus 2 
5185 
Horváth Ludovicus 1, de 
Levkotz 3065 
Horváth Ludovicus 2 
6131 
Horváth Ludovicus 3 
10528 
Horváth Michael 1 34 
Horváth Michael 2 2115 
Horváth Michael 3 9756 
Horváth Nicolaus 1 4159 
Horváth Nicolaus 2 9039 
Horváth Palotsay → 
Horváth  
Horváth Paulus 1 5960 
Horváth Paulus 2 6965 
Horváth Paulus 3 9040 
Horváth Pukay Paulus 
5034 
Horváth Robertus 10529 
Horváth Samuel 988 
Horváth Sigismundus 
8296 
Horváth Stephanus 1 439 
Horváth Stephanus 2 
5341 
Névmutató 
592 
Horváth Thadeus, de 
Szemere et Barántz 
1405 
Horváth Thomas 1, de 
Szent András 1156 
Horváth Thomas 2 8677 
Horváth Vincentius 7758 
Horvath-Palotsay → 
Horváth  
Horvath-Pukay → 
Horváth Pukay  
Horváth-Pukay → 
Horváth Pukay  
Horvathy → Horváthy , 
→ Horváth  
Horváthy Ferdinandus 
8297 
Horváthy Ladislaus 5342 
Hosko → Hoszko  
Hosskó → Hoszko  
Hoszeka Stephanus 440 
Hoszko Florianus 9917 
Hoszko Lucas 8678 
Hoszodoe Andreas 626 
Hosszúfalussy → 
Hoszufalusy  
Hosztinszky Joannes 
4457 
Hoszúfalusi → 
Hoszufalusy  
Hoszufalusy Ignatius 
4724 
Hoszufalusy Joannes 
2116 
Hottner Franciscus 9041 
Hotzko → Hetsko  
Hovan{ky → 
Hovónszky  
Hovanczky → 
Hovónszky  
Hovanecz → Hovanyecz  
Hovanetz → Hovanyecz  
Hovanszky → 
Hovónszky  
Hovanyecz Josephus 
2248 
Hovanyetz → 
Hovanyecz  
Hovónszky Michael 5637 
Hozdovitz → 
Hvozdovits  
Höffer Antonius 10647 
Höher Ignatius 2738 
Hölbling → Hőlbling  
Hőlbling → Holbling  
Hőlbling Joannes 2117 
Hönig → Henig  
Hörman → Hermann  
Hörman Carolus 5186 
Hörmann → Hermann  
Hrabar → Hrabár  
Hrabár Basilius 10648 
Hrabár Gedeon 6966 
Hrabár Joannes 1 7572 
Hrabár Joannes 2 8679 
Hrabár Joannes 3 10399 
Hrabár Nicolaus 7573 
Hrabár Stephanus 6548 
Hrabás → Hrabár  
Hrabéczy Abélard 8092 
Hrabéczy Gabriel 8093 
Hrabéczy Otto 7574 
Hrabeizy → Hrabéczy  
Hrabetzy → Hrabéczy  
Hrabovszky Alexander 
6314 
Hrabovszky Andreas 
8680 
Hrabovszky Antonius 
782 
Hrabovszky Augustinus 
9220 
Hrabovszky Hrabovszky 
Carolus 5343 
Hrabovszky Joannes 
8094 
Hrabovszky Josephus 
8298 
Hrabovszky Paulus 1063 
Hrabovszky Robertus 
7370 
Hrabovszky Rudolphus 
9757 
Hrabovszky Stephanus 
5638 
Hrabuny → Hrabéczy  
Hradszky Antonius 9566 
Hradszky Casparus 6770 
Hradszky Petrus 5482 
Hradszky Simeon 5483 
Hreblay Arnoldus 9567 
Hrehm → Hrehus  
Hreho Andreas 4160 
Hrehovcsak → 
Hrehovtsák  
Hrehovtsák Andreas 
8876 
Hrehus → Hrehus  
Hrehus Colomanus 9918 
Hrehus Joannes 10240 
Hrehus Paulus 4725 
Hréhusz → Hrehus  
Hricz Jacobus 3202 
Hricz Joannes 2739 
Hricz Josephus 258 
Hricsovszky Joannes 
Ladislaus 9568 
Hricsovszky Josephus 
8095 
Hricsovszky Ludovicus 
8505 
Hricsovszky Stephanus 
7921 
Hrisko Alexander 1704 
Hrisovszky → 
Hricsovszky  
Hrissovszky → 
Hricsovszky  
Hritsavszky → 
Hricsovszky  
Hritsovszky → 
Hricsovszky  
Hritz → Hricz  
Hrizsovszky Joannes 
5035 
Hronkovits Franciscus 
3066 
Hrüsz → Hricz  
Hrütz → Hricz  
Névmutató 
593 
Hrvoszdovits → 
Hvozdovits  
Hubaj → Hubay  
Hubay Joannes 5484 
Hubay Michael 918 
Hubert → Huberth  
Huberth Antonius 35 
Huberth Carolus 7575 
Hubitzky Romanus 3067 
Hubner Joannes 4590 
Hubner Stephanus 5485 
Hucza Joannes 6967 
Hucsko Basilius 7576 
Hucsko Michael 10400 
Hudacsek → Hudácsek  
Hudácsek Andreas 6771 
Hudácsek Michael 1284 
Hudacsko Georgius 6132 
Hudak → Hudák  
Hudák Andreas 3868 
Hudák Georgius 2564 
Hudák Joannes 7922 
Hudatsek → Hudácsek  
Hudich Antonius 6315 
Hudics → Hudich  
Hudner → Hubner  
Hudomient Joannes 
7759 
Hudomint → 
Hudomient  
Hudzicki → Hudzik  
Hudzik Josephus 7760 
Huesko → Hucsko  
Huidits → Hujdits  
Hujdits Alexius 2565 
Hulbe → Hűble  
Hulják → Hulyák  
Hulyák Georgius 5344 
Hulyák Josephus 9758 
Humenyánszky Andreas 
6549 
Humenyik Jacobus 3203 
Hunsdőrfer Josephus 
1157 
Hunszdörfer → 
Hunsdőrfer  
Hunyer → Hunyor  
Hunyor Alexander 10649 
Hunyor Andreas 3394 
Hunyor Emericus 6772 
Hunyor Joannes 6133 
Hunyor Josephus 4591 
Hunyor Michael 5788 
Hunyor Stephanus 6550 
Hupka Carolus 8681 
Husovszky Franciscus 
8877 
Hussár → Huszár  
Huszár Antonius 5961 
Huszár Joannes 919 
Huszár Mathias 2249 
Huszarik Joannes 8878 
Huszko Emericus 4726 
Huszko Ludovicus 1 
4329 
Huszko Ludovicus 2 
5345 
Husznap → Husznay  
Husznay Alexander 9919 
Husznay Joannes 6773 
Husztay → Husznay  
Hutay → Huttay  
Hutsko → Hucsko  
Húttay → Huttay  
Huttay Ignatius 6134 
Huttay Joannes 3395 
Hutza → Hucza  
Hutya → Hucza  
Hutyra Valentinus 9042 
Hűble Stephanus 8299 
Hübner → Hibner  
Hűlbke → Hűble  
Hülble → Hűble  
Hütter Aloysius 5789 
Hvezdovits → 
Hvozdovits  
Hvidrossy Andreas 3396 
Hvisdossy → Hvidrossy  
Hvordcsits → 
Hvozdovits  
Hvordovits → 
Hvozdovits  
Hvordzik → Hvozdzik  
Hvozdovics → 
Hvozdovits  
Hvozdovits Joannes 1 
8506 
Hvozdovits Joannes 2 
10530 
Hvozdovits Michael 1 
3869 
Hvozdovits Michael 2 
8682 
Hvozdovits Petrus 1 
4727 
Hvozdovits Petrus 2 
8683 
Hvozdzik Joannes 6316 
  
Iarabin → Jarabin  
Ibranyi → Ibrányi  
Ibrányi Antonius, de 
eadem 1406 
Ibrányi Franciscus 6135 
Ibrányi Josephus 4728 
Ibrányi Ludovicus 9393 
Ibrányi Sigismundus 
9394 
Ichnatko → Ihnatko  
Idrányi Franciscus 6774 
Idrányi Joannes 6551 
Iglár Josephus 7761 
Iglodi → Iglódy  
Iglody → Iglódy  
Iglódy Colomanus 10241 
Iglódy Eduardus 8300 
Iglódy Ladislaus 8096 
Iglódy Maximilianus 
8684 
Iglódy Stephanus 5346 
Ignartkő Andreas 336 
Ignassok Joannes 8879 
Ignátovics → Ignatovics  
Ignatovics Augustinus 
113 
Ignatovics Joannes 1 627 
Ignatovics Joannes 2 783 
Ihnatko Georgius 6136 
Ihnatko Michael 10242 
Ihnatovits → Ignatovics  
Névmutató 
594 
Iknatovics → Ignatovics  
Ileimiger Ignatius 2391 
Ilkovits → Ilykovics  
Illárjásy Ignatius, de 
Berees Lengyelfalu 
441 
Illenko Basilius 6317 
Illés Antonius 7371 
Illés Carolus 7372 
Illés Franciscus 9221 
Illés Joannes 1 5962 
Illés Joannes 2 10243 
Illés Stephanus 8301 
Illés Thadeus 4161 
Illinger Ludovicus 9759 
Illkovics → Ilykovics  
Illkovits → Ilykovics  
Illosvay → Ilosvay  
Illósvay → Ilosvay  
Illutz Joannes 8302 
Ilniczky Joannes 525 
Ilniczky Ladislaus 5639 
Ilnitzky → Ilniczky  
Ilosray → Ilosvay  
Ilosvay Augustinus 7762 
Ilosvay Christophorus 
7577 
Ilosvay Ferdinandus 
7923 
Ilosvay Joannes 6552 
Ilosvay Laurentius 9395 
Ilyasevits → Illyasevits  
Ilykó Georgius 8507 
Ilykovics Adalbertus 
10244 
Ilykovics Joannes 1 337 
Ilykovics Joannes 2 2912 
Ilykovics Joannes 3 7924 
Ilykovics Josephus 9043 
Ilykovics Michael 5640 
Ilykovics Stephanus 1 
259 
Ilykovics Stephanus 2 
5036 
Ilykovits → Ilykovics  
Illyaserits → Illyasevits  
Illyasevits Antonius 8685 
Illyasevits Joannes 9396 
Illyasiczky Joannes 338 
Illyés → Illés  
Illykó → Ilykó  
Illykovics → Ilykovics  
Illykovits → Ilykovics  
Imre Joannes 1 3870 
Imre Joannes 2 4458 
Imre Ladislaus 9044 
Imre Laurentius 10082 
Imrich Franciscus 1 5790 
Imrich Franciscus 2 6318 
Imrich Joannes 1 4459 
Imrich Joannes 2 5037 
Imrich Joannes 3 8508 
Imrich Josephus 4016 
Imrigh → Imrich  
Incze Georgius 2566 
Incze Michael 2567 
Ingarden → Ingarder  
Ingarder Eduardus 6968 
Ingruber Carolus 10083 
Ingruber Mauritius 5963 
Institoris → Institorisz  
Institórisz → Institorisz  
Institorisz Theodorus 
7373 
Intze → Incze  
Iranics Andreas 2118 
Irdenczy → Izdenczy  
Irényi → Irinyi  
Irínyi → Irinyi  
Irinyi Bartholomeus 
8097 
Irinyi Emericus 526 
Irinyi Ignatius 2913 
Irinyi Ludovicus 7156 
Irinyi Stephanus 7925 
Irlensy Petrus 36 
Isáaky Joannes 4017 
Istok → Istók  
Istók Joannes 5791 
Istók Michael 7578 
Istrámky Joannes 1598 
Iszczak Alexander 7579 
Iszdenczy → Izdenczy  
Ivádi Joannes 2392 
Ivady → Ivádi  
Ivády → Ivádi  
Iván Andreas 10245 
Iváncso → Ivancso  
Ivancso Georgius 1 1407 
Ivancso Georgius 2 1599 
Ivancso Joannes 1513 
Ivancsy → Iváncsy  
Iváncsy Andreas 4018 
Iváncsy Antonius 7374 
Iváncsy Stephanus 6969 
Ivaneczky Josephus 9045 
Ivanics → Ivanits  
Ivanits Josephus 
Antonius 5964 
Ivankievicz Andreas 1 
8509 
Ivankievicz Andreas 2 
9222 
Ivankievics → 
Ivankievicz  
Ivankó Josephus 8303 
Ivankovits → Ivánkovits  
Ivankovits Emericus 
4879 
Ivánkovits Georgius 
4729 
Ivantso → Ivancso  
Ivantsy → Iváncsy  
Ivántsy → Iváncsy  
Iványi Joannes 9397 
Ivarneczky → Ivaneczky  
Ivaskovits Basilius 4460 
Ivaskovits Joannes 4162 
Ivaszkovits → Ivaskovits  
Ivorek Franciscus 8098 
Ivorek Paulus 8099 
Izdenczi → Izdenczy  
Izdenczy Andreas 2914 
Izdenczy Antonius 2006 
Izdenczy Emericus 920 
Izdenczy Franciscus 
7926 
Izdenczy Josephus 9223 
Izdentzi → Izdenczy  
Izdentzy → Izdenczy  
Izdenzy → Izdenczy  
Névmutató 
595 
Izsépy Victor 10650 
  
Jablonkay Gabriel 1 5486 
Jablonkay Gabriel 2 6319 
Jablonovszky Joannes 
2915 
Jablonszky Albertus 
10084 
Jablonszky Fridericus 
10246 
Jábroczky → Jabroczky  
Jabroczky Antonius 8880 
Jabroczky Augustinus 
5038 
Jabroczky Franciscus 
7157 
Jabroczky Michael, de 
Jábród 339 
Jábrotzky → Jabroczky  
Jacabtsin → Jakabtsin  
Jachiniak Joannes 8304 
Jackovics → Jatzkovits  
Jacobovits Martinus 5347 
Jácz → Játz  
Jaczencsak → Jaczencsák  
Jaczencsák Alexander 
7927 
Jaczencsák Augustinus 
10401 
Jaczencsák Constantinus 
7375 
Jaczencsák Emericus 
3204 
Jaczencsál → Jaczentsák  
Jaczenesák → Jaczencsák  
Jaczentsak → Jaczentsák  
Jaczentsák → Jaczencsák  
Jaczentsák Carolus 8305 
Jaczkovics → Jatzkovits  
Jaczkovits → Jatzkovits  
Jacsencsák → Jaczencsák  
Jadzentsak → Jaczencsák  
Jaeger → Jager  
Jaeges → Jager  
Jäger → Jager  
Jager Emericus 1158 
Jager Paulus 921 
Jahoda Joannes 10247 
Jainitsáth → Janitsád  
Jakab Josephus 10085 
Jakab Stephanus 10248 
Jakabfalvay Josephus 
7580 
Jakabtsin Andreas 5187 
Jakiss → Jakits  
Jakits Dominicus 4163 
Jakovich → Jakovits  
Jakovics → Jakovits  
Jakovits Alexander 7376 
Jakovits Andreas 4019 
Jakovits Antonius 1 3711 
Jakovits Antonius 2 8306 
Jakovits Joannes 1 1159 
Jakovits Joannes 2 1805 
Jakovits Joannes 3 5641 
Jakovits Joannes 4 10249 
Jakovits Josephus 1 6320 
Jakovits Josephus 2 6775 
Jakovits Michael 2250 
Jakovits Nicolaus 1600 
Jakovits Simeon 527 
Jakovitz → Jakovits  
Jakubek Joannes 10402 
Jakubjanszky Joannes 
4461 
Jakubtsák Joannes 2251 
Jalcsay → Jaltsay  
Jaloveczky Michael 7928 
Jaltsai → Jaltsay  
Jáltsai → Jaltsay  
Jaltsay Georgius 2568 
Jaltsay Joannes 1064 
Jaltsay Josephus 2740 
Jamberszky → 
Jamborszky  
Jámbor → Jámbor  
Jámbor Antonius 8100 
Jamborsky → 
Jamborszky  
Jámborszky → 
Jamborszky  
Jamborszky Carolus 6321 
Jamborszky Franciscus 
1285 
Jamborszky Georgius 
1408 
Jamborszky Joannes 1 
1160 
Jamborszky Joannes 2 
1514 
Jamborszky Laurentius 
6553 
Jámfy → Jánfy  
Jamniczky Leopoldus 
10250 
Janatovics Joannes 628 
Janatsko → Janetsko  
Jancsik Andreas 6554 
Jancsik Jacobus 6322 
Jancsik Michael 7377 
Jancso → Jancsó  
Jancsó Eduardus 10403 
Jancsó Franciscus 2741 
Jancsó Josephus 2742 
Jancsó Vincentius 9920 
Jandrassek → Jendrassek  
Janecsek Andreas 9398 
Janecsek Josephus 10404 
Janecsko → Janetsko  
Janetsek → Janecsek  
Janetsko Joannes 7763 
Janetsko Martinus 5348 
Janeykó → Janetsko  
Jánfy Josephus 4330 
Janiczki → Janiczky  
Jániczky → Janiczky  
Janiczky Alexander 7158 
Janiczky Andreas 6323 
Janiczky Antonius 7764 
Janiczky Elias 1 2393 
Janiczky Elias 2 9921 
Janiczky Josephus 8686 
Janicsek Georgius 6555 
Janig → Janik  
Janigh → Janik  
Janik Antonius 7765 
Janik Augustinus 9046 
Janik Franciscus 10086 
Janik Paulus 7766 
Janikovits Antonius 6137 
Janikovits Josephus 7581 
Névmutató 
596 
Janitor Ludovicus 10251 
Janitsád Josephus 2916 
Janitsád Ladislaus 3871 
Janitsát → Janitsád  
Janitsath → Janitsád  
Janitsek → Janicsek  
Janitzki → Janiczky  
Janitzky → Janiczky  
Jankó Michael 442 
Jankossy → Jankóssy  
Jankóssy Josephus 8101 
Jankovics → Jankovits  
Jankovits → Jakovits , → 
Ivankovits  
Jankovits Emericus 9224 
Jankovits Joannes 1705 
Jankura Andreas 1 4880 
Jankura Andreas 2 8307 
Jankura Antonius 8510 
Jankura Joannes 10405 
Jankura Petrus 2917 
János Paulus 6324 
Janosits → Jánossy  
Janossik → Jánossik  
Jánossik Philippus 6325 
Janossy → Jánossy  
Jánossy Emericus, de 
Janós Háza 3205 
Jánossy Franciscus 1161 
Jánossy Mathias 2918 
Jánossy Paulus 2919 
Jánossy Stephanus 10651 
Janosy → Jánossy  
Janósy → Jánossy  
Jánosy → Jánossy  
Janoviczky → Janovitzky  
Janovics → Janovits  
Jánovics → Janovits  
Jánovits → Janovits  
Janovits Antonius 1 3068 
Janovits Antonius 2 7582 
Janovits Joannes 1, sen 
4592 
Janovits Joannes 2, jun 
4164 
Janovits Joannes 3 9399 
Janovits Petrus 1 629 
Janovits Petrus 2 10087 
Janovits Samuel 4730 
Janovits Stephanus 5039 
Janovits Sylvester 8687 
Janovitz → Janovits  
Janovitzky Franciscus 
5188 
Janovitzky Joannes 4881 
Jantó Joannes, de Nemes 
4165 
Jantsik → Jancsik  
Jantsits → Jartsits  
Jantso → Jancsó  
Janucsek → Janusek  
Januschek → Janusek  
Janusek Josephus 784 
Jarab Michael 9569 
Jarabin Stephanus 1 3069 
Jarabin Stephanus 2 4331 
Jarabinszki → 
Jarabinszky  
Jarabinszky Josephus 
2119 
Jarabitzky Basilius 1900 
Jarabyn → Jarabin  
Járási Joannes 2394 
Jarenkievits Michael 8511 
Jarina Athanasius 7767 
Jarina Josephus 3397 
Jarmy Josephus 1286 
Jaromész → Jaromisz  
Jaromis → Jaromisz  
Jaromiß → Jaromisz  
Járomisz → Jaromisz  
Jaromisz Ambrosius 
3398 
Jaromisz Antonius 9225 
Jaromisz Athanasius 
5349 
Jaromisz Basilius 7159 
Jaromisz Emanuel 8102 
Jaromisz Michael 1 1706 
Jaromisz Michael 2 5642 
Jároni Andreas 3399 
Jaronisz Nicolaus 9226 
Jarosics Andreas 630 
Jarossi → Jarosy  
Jarossy → Jarosy  
Járossy → Jarosy  
Jarosy Franciscus 8881 
Jarosy Ignatius 1 260 
Jarosy Ignatius 2 2743 
Jarosy Joannes 2569 
Jártsits → Jartsits  
Jartsits Ludovicus 6776 
Jarzsemszky 
Bartholomeus 4020 
Jaszay → Jászay  
Jászay Franciscus 8308 
Jaszenszki Andreas 3400 
Jaszenszky → Jaszenszki  
Jaszenyitzky → 
Jazenitzky  
Jaszovics Samuel 10252 
Jaszovszky Georgius 
6556 
Jaszovszky Joannes 4021 
Jaszszay → Jászay  
Jasztrabszky Ladislaus 
1901 
Jasztrabszky Paulus 6777 
Jásztralszky → 
Jasztrabszky  
Jásztremszky → 
Jasztremszky  
Jasztremszky Josephus 
4882 
Jatsenczak → Jaczencsák  
Jatz → Játz  
Játz Aloysius 5965 
Játz Georgius 4731 
Jatzentsak → Jaczencsák  
Jatzentsák → Jaczencsák  
Játzkovits → Jatzkovits  
Jatzkovits Andreas 1 
2252 
Jatzkovits Andreas 2 
6138 
Jatzkovits Andreas 3 
9227 
Jatzkovits Basilius 5487 
Jatzkovits Joannes 1 
4022 
Névmutató 
597 
Jatzkovits Joannes 2 
5966 
Jatzkovits Joannes 3 
7160 
Jatzkovits Michael 4166 
Jatzkovits Petrus 1 2120 
Jatzkovits Petrus 2 6139 
Jatzkovits Theodorus 
4883 
Jatzkovitz → Jatzkovits  
Jatykovits → Jatzkovits  
Javarck → Javorek  
Javarek → Javorek  
Javorek Carolus 8103 
Javorek Franciscus 8104 
Javorek Ladislaus 8512 
Javorek Paulus 8105 
Javorniczky → 
Javornitzky  
Javornitzki → 
Javornitzky  
Javornitzky Joannes 2007 
Javornitzky Nicolaus 
6557 
Javornyitzky → 
Javornitzky  
Javorssky → Javorszky  
Javorszki → Javorszky  
Jávorszky → Javorszky  
Javorszky Cyprianus 
2008 
Javorszky Emericus 6970 
Javorszky Joannes 4884 
Javorszky Josephus 4732 
Javorszky Vincentius 
2009 
Jazenitzky Josephus 3070 
Jedinak → Jedinák  
Jedinák Alexius 4733 
Jedinák Joannes 6558 
Jedlicska Laurentius 9047 
Jedlicsko Stephanus 8106 
Jedrzejóroszky 
Theophilus 5488 
Jedynak → Jedinák  
Jehne → Jene  
Jekelfalusi → Jekelfalusy  
Jekelfalussi → Jekelfalusy  
Jékelfalussi → Jekelfalusy  
Jekelfalussy → 
Jekelfalusy  
Jékelfalussy → 
Jekelfalusy  
Jekelfalusy → Jekelfalusy  
Jekelfalusy Aemilianus 
8688 
Jekelfalusy Antonius 
8882 
Jekelfalusy Daniel 8513 
Jekelfalusy Franciscus 
2253 
Jekelfalusy Ignatius, de 
eadem 3206 
Jekelfalusy Joannes, de 
eadem 3071 
Jekelfalusy Josephus 1 
8514 
Jekelfalusy Josephus 2 
9570 
Jekelfalusy Ladislaus 
4734 
Jekelfalusy Ludovicus 
9760 
Jekelfalusy Stephanus 
8689 
Jekelfalusy Thomas 2254 
Jekelfalusy Vincentius 
6140 
Jékey Franciscus 5040 
Jelenffi → Jelenfy  
Jelenffy → Jelenfy  
Jelenfy Antonius 922 
Jelenfy Augustinus 6141 
Jelenfy Petrus 114 
Jelenko Antonius 10088 
Jelenkovics Petrus 631 
Jelenyák Joannes 5350 
Jelenyák Petrus 7768 
Jelenyi Franciscus 6142 
Jelenyi Paulus 7769 
Jemll Joannes 632 
Jendarsák → Jendrassik  
Jendrasik → Jendrassik  
Jendrásik → Jendrassik  
Jendrassek Andreas 8515 
Jendrassik Carolus 9922 
Jendrassik Maximilianus 
6143 
Jendrek Georgius 9761 
Jene Christophorus 7929 
Jene Henricus 7583 
Jeney Georgius 340 
Jenko Joannes 10089 
Jenkő → Jenko  
Jentsa Andreas 7161 
Jentsik Michael 
Franciscus 7162 
Jenny Ferdinandus 9400 
Jergenc → Jergencz  
Jergencz Franciscus 
Andreas 6144 
Jergencz Joannes 10090 
Jergenczo → Jergencz  
Jergens → Jergencz  
Jergentz → Jergencz  
Jeronim Joannes 633 
Jeronim Michael 634 
Jeseffy → Josephi  
Jesenszky → Jeszenszky  
Jessenszky → Jeszenszky  
Jestheli Andreas 635 
Jeszenak → Jeszenák  
Jeszénak → Jeszenák  
Jeszenák Carolus 6145 
Jeszenák Eduardus 6559 
Jeszenák Stephanus 8309 
Jeszenszky Andreas 3583 
Jeszenszky Antonius 
3401 
Jeszenszky Joannes 9762 
Jeszenszky Stephanus 
9401 
Jeszermiczky → 
Jezerniczky  
Jezenak → Jeszenák  
Jezerniczky → 
Jezerniczky  
Jezerniczky Carolus 1806 
Jezerniczky Franciscus 1, 
de eadem et 
Ábrahámfalva 3207 
Névmutató 
598 
Jezerniczky Franciscus 2 
7584 
Jezerniczky Georgius 
6778 
Jezerniczky Josephus, de 
eadem 1707 
Jezerniczky Stephanus, 
de eadem 2395 
Jezernitzki → 
Jezerniczky  
Jezernitzky → 
Jezerniczky  
Jezernyitzky → 
Jezerniczky  
Jezory Athanasius 2396 
Joab → Jobb  
Joanovics → Joanovits  
Joanovits Petrus 6146 
Joanovits Vincentius 
1601 
Joanny Stephanus 989 
Job → Jobb  
Jób → Jobb  
Jóbb → Jobb  
Jobb Joannes, de 
Fancsaly 1409 
Jobb Josephus 4735 
Jobb Ludovicus 1 4332 
Jobb Ludovicus 2 7163 
Jobb Mathias, de Fancsal 
785 
Jobb Michael, de Fancsal 
923 
Jobb Paulus, de Fantsal 
636 
Jobb Samuel, de Fancsal 
4462 
Jobszty Franciscus 5489 
Jochn → John  
John Ludovicus 3072 
Johny → Jony  
Jóhny → Jony  
Johnyi → Jony  
Joikun → Jojkun  
Jojkun Franciscus 637 
Jojkun Joannes 4333 
Jokcshmann → Joksman  
Jokschman → Joksman  
Jokschmann → Joksman  
Joksman Ferdinandus 
10253 
Joksman Franciscus 8310 
Joksman Josephus 6326 
Joksman Ludovicus 5967 
Joksmann → Joksman  
Jomay Joannes 443 
Jomovics → Janovits  
Jonas → Jónás  
Jónás Georgius 3402 
Jónás Josephus 7378 
Jonáss → Jónás  
Jonassy → Jonássy  
Jonássy Franciscus 3073 
Jóni → Jony  
Jóny → Jony  
Jony Emericus 1602 
Jony Ferdinandus 10531 
Jony Franciscus 1 786 
Jony Franciscus 2 3872 
Jony Georgius 5792 
Jony Joannes 1, de 
Jamnik 990 
Jony Joannes 2 6147 
Jony Vincentius 4593 
Joo → Joó  
Jóó → Joó  
Joó Aloysius 7930 
Joó Colomanus 10091 
Joó Joannes 1 638 
Joó Joannes 2 991 
Joob → Jobb  
Joób → Jobb  
Jóób → Jobb  
Jordan → Jordán  
Jordán Antonius 6327 
Jordán Stephanus 1807 
Josa → Józsa  
Jósa → Józsa  
Joseffi → Josephi  
Josephi Andreas 8690 
Josephi Franciscus 2920 
Josits → Jossits  
Jossits Bartholomeus 
3403 
Jozefik Paulus 4885 
Józsa Carolus 1 2121 
Józsa Carolus 2 6328 
Józsa Ludovicus 6779 
Jozseffi → Josephi  
Jozseffy → Josephi  
Juharyi Tobias 115 
Juhasz → Juhász  
Juhász Paulus 3712 
Juhász Stephanus 4463 
Jurasko Antonius 6971 
Jurassik Andreas 6560 
Juratsek Josephus 8107 
Jurczakiewicz Michael 
6561 
Jurcso Georgius 6562 
Juritskay Eduardus 6329 
Juritskay Mauritius 8691 
Juritskay Rudolphus 
8692 
Jurka Joannes 6563 
Jurtso → Jurcso  
Jurunskay → Juritskay  
Just → Justh  
Justh Eugenius 8883 
Justh Georgius 8693 
Justh Joannes 3873 
Justhky Ludovicus 1287 
Justus Joannes 9402 
Juth → Justh  
  
Kaczvinszky Eduardus 
9048 
Kacsandy → Katsandy  
Kacsersfeld → 
Kucsersfeld  
Kacskovics → 
Katskovits  
Kacskovits → 
Katskovits  
Kadár → Kádár  
Kádár Georgius 10532 
Kadas → Kádas  
Kadás → Kádas  
Kádás → Kádas  
Kádas Antonius 7379 
Kádas Carolus 5351 
Névmutató 
599 
Kádas Colomanus 7770 
Kádas Emericus 787 
Kádas Gabriel 1808 
Kádas Joannes 1 202 
Kádas Joannes 2 4023 
Kádas Joannes 3 9571 
Kádas Josephus 1 1162 
Kádas Josephus 2 2744 
Kádas Ladislaus 1 1902 
Kádas Ladislaus 2 5189 
Kádas Nicolaus 2255 
Kádas Stephanus 1 788 
Kádas Stephanus 2, de 
Nagy Szelezin 1163 
Kádas Stephanus 3 1288 
Kádas Stephanus 4 5968 
Kadáss → Kádas  
Kadlubiák → Kadlubják  
Kadlubják Joannes 4167 
Kadvinszky → 
Katsinszky  
Kafka Carolus 6564 
Kahanyecz Michael 
10652 
Kahotovics Basilius 1410 
Kahotovits → 
Kahotovics  
Kahózky Antonius 9403 
Kailinger → Kailinger  
Kailinger Michael 8884 
Kaill → Keil  
Kaim Camillus 7164 
Kaiser Michael 2010 
Kaiser Samuel 1164 
Kajába → Kajaba  
Kajaba Antonius 8694 
Kajaba Joannes 8885 
Kajaba Josephus 1 4886 
Kajaba Josephus 2 9923 
Kajaba Paulus 10092 
Kajbás Petrus 6565 
Kajzer → Kaiser  
Kakanovics Josephus 
7931 
Kákas → Kakas  
Kakas Andreas 10533 
Kakas Joannes 9924 
Kakascsik Georgius 9049 
Kakiczka Andreas 924 
Kakos → Kakas  
Kákos → Kakas  
Kakosz Andreas 5643 
Kalárszky Paulus 2256 
Kalász → Kanász  
Kalatay Martinus 2397 
Kalatovits Joannes 2257 
Kalatskovsky Franciscus 
2398 
Kaleszky → Kaliszky  
Kalheerr Joannes 5644 
Kalherr → Kalheerr  
Kalickki Paulus 639 
Kaliczky → Kalickki  
Kalin → Kulin  
Kalina Andreas 4736 
Kalina Hermannus 8695 
Kalina Josephus 2258 
Kalinay Josephus 9404 
Kalinay Mathias 8311 
Kalinicz Simeon 9572 
Kalinitcz → Kalinicz  
Kalino → Kalina  
Kalinovits Stephanus 
9050 
Kalinszky Nicolaus 8312 
Kaliny → Kalinay  
Kalischevszky Jacobus 
1515 
Kaliscovszky → 
Kalischevszky  
Kalisievics → 
Kalizinovits  
Kalisievisz → 
Kalizinovits  
Kalisiovits → 
Kalizinovits  
Kalisz Joannes Nep. 
3404 
Kalisz Josephus 8313 
Kaliszky Antonius 9228 
Kalitovszki Michael 8314 
Kalitovszky → 
Kalitovszki  
Kalits Joannes 1903 
Kalizinovits Michael 
4024 
Kallai → Kállay  
Kállai → Kállay  
Kallay → Kállay  
Kállay → Kállay  
Kállay Adolphus 9763 
Kállay Aloysius 5190 
Kállay Balthasarus 5969 
Kállay Barnabas 9764 
Kállay Christophorus, de 
Nagy-Kálló 3074 
Kállay Dionisius 9765 
Kállay Eduardus 9573 
Kállay Franciscus 1, de 
eadem 3713 
Kállay Franciscus 2 9405 
Kállay Gabriel, de Nagy-
Kálló 4168 
Kállay Ignatius, de Nagy-
Kálló 1289 
Kállay Julius 9229 
Kállay Ludovicus, de 
Nagykálló 444 
Kállay Michael, de eadem 
3714 
Kállay Paulus 9766 
Kállay Petrus, de Nagy-
Kálló 3584 
Kállay Ubaldus 8315 
Kallherr → Kalheerr  
Kallina → Kalina  
Kallis → Kalisz  
Kallisz → Kalisz  
Kallnovits → Kalinovits  
Kálló → Kaló  
Kallos → Kálos , → 
Kallós  
Kállos → Kallós  
Kallós Carolus 5041 
Kalna Josephus 445 
Kalnsky Severinus 5970 
Kaló Petrus 1411 
Kalocsa → Kalotsa  
Kalocsay Josephus 4737 
Kalos → Kálos  
Kalós → Kálos  
Névmutató 
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Kálos Adalbertus 7771 
Kálos Daniel 5352 
Kálos Emericus 5042 
Kálos Gabriel 7772 
Kálos Josephus 1 1516 
Kálos Josephus 2 1517 
Kálos Stephanus 1412 
Kaloss → Kálos  
Kalotsa Ladislaus 4334 
Kalovszky Mathias 6330 
Kalunda Onuphrius 3075 
Kaluski → Kalnsky  
Kalusky → Kalnsky  
Kalvaisz Joannes 6331 
Kalvinek Thomas 3208 
Kalyiky → Kalickki  
Kalyina → Kalina  
Kameniczky Jacobus 
5793 
Kamenitzky → 
Kameniczky  
Kamenyiczky → 
Kameniczky  
Kamenyitzky → 
Kameniczky  
Kamers Josephus 1708 
Kamerth Joannes 1290 
Kamilla Antonius 10653 
Kamilla Georgius 203 
Kamilla Martinus 3076 
Kaminszky Antonius 
7165 
Kaminszky Franciscus 
6148 
Kaminszky Georgius 261 
Kaminszky Joannes 9230 
Kaminszky Josephus 1 
7932 
Kaminszky Josephus 2 
8108 
Kaminszky Josephus 3 
8316 
Kaminszky Michael 3405 
Kámis → Karniss  
Kamis Franciscus 3585 
Kamiss → Kamis  
Kamisz → Kamis  
Kamjustsák → 
Kanyustsák  
Kamniszky → 
Kaminszky  
Kamniszky Alexander 
9051 
Kamocsay Gabriel 9406 
Kampo Andreas 3077 
Kanas → Kanász  
Kánász → Kanász  
Kanász Mathias 116 
Kanász Paulus 37 
Kanász Stephanus 38 
Kanczler Antonius 262 
Kanczler Robertus 6780 
Kandel Josephus 8696 
Kando → Kandó  
Kandó Colomanus 6972 
Kandó Gabriel 1065 
Kandra Andreas 7585 
Kaniss → Karniss  
Kanta Alexander 204 
Kánthor Carolus 7380 
Kántor → Kánthor  
Kantz → Kontz  
Kanuscsak → 
Kanyustsák  
Kanuscsák → 
Kanyustsák  
Kanustsak → 
Kanyustsák  
Kanustyák → 
Kanyustsák  
Kányo → Kanyo  
Kanyo Josephus 1413 
Kanyuch Michael 39 
Kanyuscsák → 
Kanyustsák  
Kanyustjak → 
Kanyustsák  
Kanyustsák Andreas 1 
2011 
Kanyustsák Andreas 2 
4738 
Kanyustsák Joannes 8109 
Kanyustsák Josephus 
10093 
Kanyustyak → 
Kanyustsák  
Kanyustyák → 
Kanyustsák  
Kaotskevits → 
Kortskovits  
Kapalko Andreas 6973 
Kapeler → Kapeller  
Kapeller Antonius 7773 
Kapeller Franciscus 8110 
Kapi → Kapy  
Kapinay Paulus 4169 
Kapinszky → 
Kapisinszky  
Kapisenszky → 
Kapisinszky  
Kapisinszky Antonius 
9231 
Kapissinszky → 
Kapisinszky  
Kapistjánszky Stephanus 
8317 
Káplány Josephus 7166 
Kaplinszki Joannes 640 
Kapliszky Stanislaus 641 
Kaposi → Kapossy  
Kapossy Josephus 2012 
Kapossy Melchior 9767 
Kaposy → Kapossy  
Káposztássy Stephanus 
9768 
Kaposztay → Káposztay  
Káposztay Joannes 4594 
Kappi → Kapy  
Kappturkiewicz → 
Kapturkievicz  
Kappy → Kapy  
Kaprinay Andreas 5191 
Kapturkievicz Thomas 
5043 
Kapy Augustinus, de 
Kapyvár 4739 
Kapy Benjaminus 10406 
Kapy Eduardus 7933 
Kapy Felix 9052 
Kapy Franciscus, de 
Kapyvár 3874 
Névmutató 
601 
Kapy Joannes, de 
Kapuvár 1904 
Kapy Josephus 9574 
Kapy Stephanus 1, de 
Kapivár 4335 
Kapy Stephanus 2 8886 
Kapy Stephanus 3 10407 
Kapy Thomas 9575 
Karaba → Caraba  
Karácsonyi → 
Karátsonyi  
Karaffa Basilius 5794 
Karaffa Georgius 341 
Karap Alexander 4595 
Karátsony → Karátsonyi  
Karatsonyi → 
Karátsonyi  
Karatsónyi → 
Karátsonyi  
Karátsonyi Joannes 2122 
Karátsonyi Paulus 9576 
Karátsonyi Thomas 4025 
Karchnyak → 
Karchonyek  
Karchonyek Georgius 
3209 
Karczub Andreas 6974 
Karczubb → Karczub  
Kardos Theodorus 8111 
Karnis → Kornis , → 
Karniss  
Karnisch → Karniss  
Kárniss → Karniss  
Karniss Aloysius 7774 
Karniss Antonius 7586 
Karniss Josephus 2921 
Karnocsay → Kamocsay  
Karoly → Károlyi  
Karolyi → Károlyi  
Károlyi Andreas, de 
Gotsith 992 
Károlyi Joannes 7167 
Károlyi Ladislaus 1 642 
Károlyi Ladislaus 2 7381 
Karove Albertus 5795 
Karpenczi → Karpenczy  
Karpenczy Franciscus 
9232 
Karpenezy → Karpenczy  
Karpinecz Basilius 9925 
Karpinszky Joannes 3875 
Karsa Andreas, de Sz. 
Királyszabad 3406 
Karsa Ladislaus 4170 
Karsznevitz Joannes 
6975 
Kartzub → Karczub  
Kartzubb → Karczub  
Karzsa → Karsa  
Kascsák Georgius 10654 
Kascsák Joannes 5645 
Kasicska Andreas 789 
Kasicska Michael 3876 
Kassa Ladislaus 2570 
Kassai → Kassay  
Kassay Emericus 8697 
Kassay Georgius 2259 
Kassay Josephus 790 
Kassay Michael 1809 
Kassovics → Kassovits  
Kassovits Carolus 10254 
Kassovits Michael 6566 
Kassubinszky → 
Kaszubinszki  
Kastal Stephanus 8112 
Kastsak → Kascsák  
Kastsák → Kascsák  
Kastsik → Kakascsik  
Kastsik Georgius 9407 
Kastyak → Kascsák  
Kaszal → Kaszál  
Kaszál Emericus 4171 
Kaszál Josephus 7587 
Kaszall → Kaszál  
Kaszaniczky → 
Kaszanitzky  
Kaszanitzky Andreas 
4464 
Kaszanitzky Jacobus 
7588 
Kaszap Benedictus 8698 
Kaszap Paulus 8699 
Kaszinczy → Kazinczy  
Kaszintsy → Kazinczy  
Kaszitska → Kasicska  
Kaszner → Kaszner  
Kaszner Joannes 1291 
Kászonyi → Kaszonyi  
Kaszonyi Daniel 1 1709 
Kaszonyi Daniel 2 6976 
Kaszprevits Andreas 528 
Kaszszai → Kassay  
Kaszszay → Kassay  
Kasztl Romanus 6977 
Kasztsik → Kakascsik  
Kaszubinszki Aemilius 
8113 
Kaszubinszky → 
Kaszubinszki  
Katona Franciscus 1 
2745 
Katona Franciscus 2 
10408 
Katsakovits → 
Katskovits  
Katsandy Joannes 8700 
Katsinszky Stephanus 
2922 
Katskovits Andreas 6149 
Katskovits Emericus 
5971 
Katskovits Joannes 1 
4465 
Katskovits Joannes 2 
6332 
Katskovits Josephus 
2746 
Katskovits Stephanus 
1603 
Katsó Aloysius 3715 
Katus → Kotits  
Katvinszky → 
Katsinszky  
Katzinszky Josephus 
2571 
Katzvinszky → 
Katsinszky , → 
Kaczvinszky  
Kaufer Joannes 2399 
Kaufmann Carolus 5796 
Névmutató 
602 
Kavaliszky Andreas 8701 
Kavallik Leopoldus 5797 
Kavecz Josephus 1292 
Kaveczky → Kavetzky  
Kávetzky → Kavetzky  
Kavetzky Antonius 6333 
Kavonyi Joannes 6781 
Kayser → Kaiser  
Kazicska → Kasicska  
Kazicska Michael 643 
Kazimér Andreas 7168 
Kazimér Antonius 7775 
Kazimér Joannes 9053 
Kazimér Josephus 9769 
Kazinczy Alexander 
5192 
Kazinczy Josephus, de 
Regmecz 1066 
Kazinczy Ludovicus 1 
9770 
Kazinczy Ludovicus 2 
10255 
Kazinczy Nicolaus, de 
Regmecz 1165 
Kazinczy Stephanus, de 
eadem 1414 
Kazintzy → Kazinczy  
Kazinzy → Kazinczy  
Kázmér → Kazsimir  
Kazsémér → Kazsimir  
Kazsimér → Kazimér  
Kazsimir Andreas 3407 
Kazsmér → Kazsimir  
Kebák Andreas 10094 
Kechlovits Andreas 117 
Kechlyi Joannes 342 
Kecker → Keczer  
Keczer Alexander 5490 
Keczer Bartholomeus 
8516 
Keczer Emericus 7382 
Keczer Franciscus, de 
Lipoczi 925 
Keczer Gabriel, de 
Lypocz 446 
Keczer Georgius 7383 
Keczer Gustavus 7169 
Keczer Ignatius 4336 
Keczer Joannes, de 
Lipócz 1810 
Keczer Ladislaus 9926 
Keczer Laurentius 1293 
Keczer Ludovicus 5353 
Keczer Maximilianus 
5491 
Keczer Melchior, de 
Lypócz 791 
Keczer Michael, de 
Lipócz 792 
Keczer Paulus, de Lipócz 
205 
Keczer Stephanus 1, de 
Lipocz 529 
Keczer Stephanus 2 4172 
Keczer Thomas 1 793 
Keczer Thomas 2 5193 
Keczer Vilhelmus 9771 
Kecser → Keczer  
Kecskószky → 
Kecskovszky  
Kecskovszky Alexius 
10409 
Kegl Alexander 10095 
Kehlovitz → Kechlovits  
Keil Aloysius 7170 
Keil Franciscus 530 
Keil Gabriel 2747 
Keil Liberius 8114 
Keil Paulus 8702 
Keill → Keil  
Keiller Antonius 5798 
Keily → Keil  
Keim → Kaim  
Kein → Kern  
Keit → Keil  
Keizer Carolus 5492 
Kekedi → Kékedy  
Kékedi → Kékedy  
Kékedy Antonius 1415 
Kékedy Michael 794 
Kelcz Antonius 1, de 
Fűletinor 40 
Kelcz Antonius 2 118 
Kelcz Eduardus 6150 
Kelcz Joannes 1, de 
Fületincz 1518 
Kelcz Joannes 2, de 
Fületintz 3716 
Kelcz Josephus 2260 
Kelcz Stephanus 1 119 
Kelcz Stephanus 2, de 
Tülchintz 3717 
Kelcz Vendelinus 6567 
Kelcz Vincentius 6334 
Kelemen Aloysius 5799 
Kelemen Andreas 1294 
Kelemen Demetrius 
2123 
Kelemen Didacus 795 
Kelemen Gabriel 6568 
Kelemen Ludovicus 
7934 
Kelemen Petrus, de 
Szerepp 3408 
Kelemen Stephanus 1295 
Keler → Kelcz  
Kéler → Killer  
Kelez → Kelcz  
Kelle Emericus 1710 
Kellemen → Kelemen  
Kellemenn → Kelemen  
Keller → Kellner  
Kéller → Killer  
Keller Franciscus 1 4740 
Keller Franciscus 2 5354 
Keller Joannes 5194 
Keller Josephus 1 5646 
Keller Josephus 2 8115 
Keller Ludovicus 5800 
Kellner Michael 3586 
Kelner → Kellner  
Keltz → Kelcz  
Kéltz → Kelcz  
Kéményessy → 
Keményessy  
Keményessy Antonius 
8703 
Keményessy Franciscus 
8887 
Keményessy Joannes 1 
6782 
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Keményessy Joannes 2 
7776 
Keményessy Michael 
1811 
Keményesy → 
Keményessy  
Kendczovszky Joannes 
8116 
Kende Andreas, de 
Költse 3210 
Kende Bartholomeus 
8318 
Kende Joannes 8517 
Kende Ladislaus, de 
Költse 4026 
Kende Ludovicus 7935 
Kende Michael 531 
Kende Paulus, de Költse 
3718 
Kende Sigismundus 4337 
Kende Stephanus 5647 
Kendra Joannes 8319 
Kendray Emericus 206 
Kendrey Joannes 8518 
Kendrovszki → 
Kendrovszky  
Kendrovszky Aloysius 
9233 
Kendrovszky Joannes 
7777 
Kenesey Josephus 2124 
Kenessei → Kenesey  
Kenessey → Kenesey  
Kengelácz Athanasius 
7778 
Kengyel Michael 2748 
Kengyelácz → 
Kengelácz  
Kengyelátz → Kengelácz  
Kenyessei → Kenesey  
Kepes → Képes  
Képes Franciscus 2749 
Képes Joannes 7936 
Képes Josephus 1 2400 
Képes Josephus 2 9234 
Képess → Képes  
Keping → Kepink  
Kepink Florianus 2923 
Képossy → Kapossy  
Kepping → Kepink  
Keppingh → Kepink  
Keregjarto → Kerékjártó  
Kerekes → Kerekessy  
Kerekes Alexander 1 
8519 
Kerekes Alexander 2 
9408 
Kerekes Andreas 1812 
Kerekes Augustinus 9235 
Kerekes Demetrius 5044 
Kerekes Ignatius 2924 
Kerekes Joannes 1296 
Kerekes Josephus 1 644 
Kerekes Josephus 2 1604 
Kerekes Josephus 3 8117 
Kerekes Ludovicus 6569 
Kerekes Paulus 796 
Kerekes Stephanus 1 
4027 
Kerekes Stephanus 2 
7779 
Kerekess → Kerekessy , 
→ Kerekes  
Kerekessy Andreas 5972 
Kerekesy → Kerekes  
Kerékjartó → Kerékjártó  
Kerékjártó Michael 1 
4028 
Kerékjártó Michael 2 
5801 
Kereles → Kerekes  
Keresilényi → 
Keresztényi  
Keresztényi Adalbertus 
8320 
Keresztes Franciscus, de 
Csik-Sz. György mh 
Baak-Falva 2750 
Keresztes Ignatius 6570 
Keresztes Joannes 2013 
Keresztes Stephanus 41 
Keresztessi → 
Keresztessy  
Keresztessy Ambrosius 
7384 
Keresztessy Carolus 
6783 
Keresztessy Joannes 
4338 
Keresztessy Josephus 
5355 
Keresztessy Michael 
5356 
Keresztessy Vincentius 
10655 
Keresztesy → 
Keresztessy  
Keresztúry Colomanus 
10656 
Keresztúry Emericus 
7937 
Keresztúry Ladislaus 
7938 
Keri → Kéry  
Kéri → Kéry  
Kermpotits → 
Krempotisch  
Kern Antonius 6978 
Kern Carolus 9927 
Kerna Thomas 6784 
Kernez Joannes 447 
Kéro → Kéry  
Kerovits Joannes 4339 
Kersák Josephus 10534 
Kersztényi → 
Keresztényi  
Kertész Andreas 4466 
Kertész Joannes 7780 
Kertész Michael 7589 
Kértsy Stephanus 4340 
Kéry Emericus 263 
Kéry Joannes, de eadem 
3587 
Kéry Paulus, de eadem et 
Parno 3078 
Keseress Josephus 8321 
Kesmarsky → 
Késmárszky  
Kesmarszky → 
Késmárszky  
Névmutató 
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Kesmárszky → 
Késmárszky  
Késmarszky → 
Késmárszky  
Késmárszky Aloysius 
6571 
Késmárszky Ignatius 
1067 
Késmárszky Josephus 
3211 
Késmárszky Rudolphus 
5648 
Késmárszky Thomas 
6572 
Készmarszky → 
Késmárszky  
Kesznek Josephus 4341 
Keszner → Kesznek  
Kéthelyi Joannes 264 
Ketrel Joannes 8704 
Ketskés Georgius 6151 
Ketskés Joannes 2925 
Ketsky Andreas 6335 
Kétszery Stephanus 9409 
Kétszezy → Kétszery  
Kettenstoch Josephus 
9054 
Kettner Michael 9577 
Ketzer → Keczer  
Khrall → Krahl  
Khun → Kun  
Kiatkovsky Franciscus 
3409 
Kicskevics → 
Kucskevics  
Kicsor → Kicsór  
Kicsór Joannes 8705 
Kigyóssy → Kigyósy  
Kigyósy Adalbertus 8322 
Kigyósy Josephus 1905 
Kilánszky Josephus 8323 
Kilárszky → Kilánszky  
Kilian Michael 343 
Kiliasz → Kilian  
Killer Franciscus 1166 
Killer Samuel 1416 
Kimdrich Joannes 9055 
Kinczel → Kintzel  
Kindel → Kindl  
Kindl Stephanus 9578 
Kindlarovits → 
Kinglarovits  
Kinglarovits Josephus 1 
4173 
Kinglarovits Josephus 2 
5493 
Kinkovszky → 
Klinkovszky  
Kinncz Joannes 645 
Kinsztler → Kintsler  
Kintsler Antonius 2125 
Kintzel Thomas 6152 
Kintzler → Kniczler  
Kipernicz Jacobus 344 
Kiraly → Király  
Király Aloysius 10535 
Király Antonius, de 
Szathmár 3212 
Király Ignatius 6785 
Király Joannes 1 4467 
Király Joannes 2 6336 
Király Josephus 5494 
Király Ludovicus 3588 
Király Michael 1 4174 
Király Michael 2 6153 
Király Nicolaus 3877 
Király Paulus, de 
Szathmár 3213 
Királyi → Király  
Királlyi → Király  
Kirchenknopff → 
Kirchenkopf  
Kirchenkopf Antonius 
120 
Kirchner Aloysius 5973 
Kirchner Eduardus 6154 
Kirchner Josephus 9410 
Kirits Carolus 7590 
Kiritzfalusy → 
Kritsfalusy  
Kiron → Kron  
Kis → Kiss  
Kischenknopf Joannes 
42 
Kisdy Ladislaus 4741 
Kisi Joannes 207 
Kismarszky → 
Késmárszky  
Kiss Andreas 1 448 
Kiss Andreas 2 1167 
Kiss Andreas 3 2261 
Kiss Andreas 4 7385 
Kiss Andreas 5 7939 
Kiss Antonius 1 1168 
Kiss Antonius 2 7386 
Kiss Antonius 3 10657 
Kiss Benedictus 
Emericus 10536 
Kiss Carolus 5195 
Kiss Casparus 121 
Kiss Constantinus 10537 
Kiss Franciscus 208 
Kiss Gabriel 6979 
Kiss Georgius 9579 
Kiss Ignatius 265 
Kiss Joannes 1 449 
Kiss Joannes 2 1417 
Kiss Joannes 3 3214 
Kiss Joannes 4 9056 
Kiss Joannes 5 9236 
Kiss Joannes Nepo. 5045 
Kiss Josephus 1 2751 
Kiss Josephus 2 5357 
Kiss Josephus 3 9057 
Kiss Julius 8888 
Kiss Ladislaus 1 1605 
Kiss Ladislaus 2 3410 
Kiss Ladislaus 3 5046 
Kiss Ladislaus 4 8324 
Kiss Ludovicus 9237 
Kiss Michael 1 5802 
Kiss Michael 2 6337 
Kiss Nicolaus 1606 
Kiss Stephanus 1 1813 
Kiss Stephanus 2 3215 
Kiss Stephanus 3 4029 
Kiss Stephanus 4 8889 
Kisvárday Joannes 9580 
Kiszel Joannes 1 1711 
Kiszel Joannes 2 8706 
Kiszely Carolus 8890 
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Kiszely Emericus 5974 
Kiszely Ignatius 4596 
Kitson → Kicsór  
Kitsór → Kicsór  
Klain → Klein  
Klausz Franciscus 2926 
Klein Antonius 4030 
Klein Balthasarus 3079 
Klein Bartholomeus 
5047 
Klein Franciscus 6338 
Klein Jacobus 7781 
Klein Joannes 1 5495 
Klein Joannes 2 8707 
Klein Josephus 1 3080 
Klein Josephus 2 6980 
Klein Tobias 8520 
Kleiny Jacobus 1297 
Kleis → Kleisz  
Kleisz Nicolaus 5649 
Kleja Martinus 6339 
Klejtniszky → 
Klestinszky  
Klem → Klemm  
Klemensievics → 
Klemensievits  
Klemensievits Antonius 
1814 
Klemensievits Erasmus 
1068 
Klemenszivics → 
Klemensievits  
Klementsinovits → 
Klemensievits  
Klementsovicz → 
Klemensievits  
Klementsovits → 
Klemensievits  
Klemm Gregorius 5496 
Klempay Emericus 6981 
Klempay Franciscus 
9058 
Klenczár Franciscus 
7591 
Klentzár → Klenczár  
Klenyay → Klempay  
Klescinszky → 
Klestinszky  
Kleß → Kleisz  
Klestinßky → 
Klestinszky  
Klestinszky Alexius 9928 
Klestinszky Antonius, de 
eadem 4175 
Klestinszky Colomanus 
9059 
Klestinszky Emericus 
5803 
Klestinszky Josephus 1 
209 
Klestinszky Josephus 2 
4597 
Klestinszky Ladislaus 
6155 
Klestinszky Stephanus 
4887 
Klestsinszky → 
Klestinszky  
Klestzinszky → 
Klestinszky  
Klesz → Kleisz  
Klészey Joannes 3878 
Klészkény → Kleszkény  
Kleszkény Joannes 4598 
Kleszkény Stephanus 
6573 
Klesztinßky → 
Klestinszky  
Klesztsinszky → 
Klestinszky  
Kletsinszky → 
Klestinszky  
Klimkó → Klimko  
Klimko Antonius 5358 
Klimko Michael 7171 
Klinckher → Klinger  
Klinger Antonius 3216 
Klinger Joannes Nep. 
2752 
Klinkher → Klinger  
Klinkhert → Klinger  
Klinkovszky → 
Klinovszky  
Klinkovszky Alexander 
9581 
Klinkovszky Ernestus 
9411 
Klinkovszky Joannes 
4031 
Klinkovszky Josephus 
10538 
Klinkovszky Laurentius 
2572 
Klinovszky Carolus 7940 
Klinovszky Joannes 3879 
Klinovszky Josephus 1 
1298 
Klinovszky Josephus 2 
8521 
Klinvokszky → 
Klinkovszky  
Klistsinszky → 
Klestinszky  
Kllossinszky → 
Klossinszky  
Klobusiczki → 
Klobusitzky  
Klobusiczky → 
Klobusitzky  
Klobusicsky → 
Klobusitzky  
Klobusitsky → 
Klobusitzky  
Klobusitzki → 
Klobusitzky  
Klobusitzky Carolus, de 
eadem 1906 
Klobusitzky Eduardus 
8325 
Klobusitzky Ignatius, de 
eadem 345 
Klobusitzky Joannes 
5804 
Klobusitzky Joannes 
Nepomuc. 926 
Klobusitzky Vincentius, 
de Zetény 1815 
Klobususky → 
Klobusitzky  
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Klobuszky → 
Klobusitzky  
Kloczkó → Kloczko  
Kloczko Eugenius 10256 
Kloczko Ignatius 4468 
Kloczko Joannes 4176 
Kloczko Josephus, de 
eadem 3719 
Klonovszky → 
Klinovszky  
Klór → Klor  
Klor Julius 9772 
Klossinszky Felix 8326 
Kloszko → Kloczko  
Klosznek Antonius 3217 
Klosznek Josephus 2753 
Klosznek Stephanus 
3720 
Klotko → Kloczko  
Klotzko → Kloczko  
Klotzkó → Kloczko  
Kloznek → Klosznek  
Klozsnek → Klosznek  
Kludowszky Joannes 532 
Klukovszky Andreas 
4599 
Kmeth → Kmety  
Kmethy → Kmety  
Kmeti → Kmety  
Kmett → Kmety  
Kmety Andreas 2401 
Kmety Josephus 2754 
Kmiczikievits Jaz. 8327 
Kmiczkievity → 
Kmiczikievits  
Kmietovicz Felix 8708 
Kmietovicz Leopoldus 
8891 
Kmosko Adamus 450 
Kmosko Augustinus 
7172 
Knabczyk Jacobus 7782 
Knanth → Knauth  
Knappik Michael 43 
Knaut → Knauth  
Knauth Fridericus 8328 
Knechtel Joannes 1712 
Knechtl → Knechtel  
Knerle Eduardus 9582 
Knesik → Knezsik  
Kneszik → Knezsik  
Knezik → Knezsik  
Kneztik → Knezsik  
Knezsik Andreas 4469 
Knezsik Carolus 3218 
Knezsik Josephus 2573 
Knezsik Ladislaus 7592 
Knezsik Ludovicus 6574 
Knezsik Stephanus 9583 
Kniasek Josephus 646 
Kniczler Ignatius 2927 
Kniszner Josephus 7387 
Knopp Michael 44 
Knor Aloysius 10096 
Knorr → Knor  
Knot Ludovicus 6340 
Knoth → Knot  
Knurovszky Joannes 
8329 
Knyazek → Kniasek  
Knyázsek → Kniasek  
Knyezsik → Knezsik  
Kobszer → Koleszár  
Koch Antonius 1 647 
Koch Antonius 2 5497 
Koch Augustinus 5048 
Koch Franciscus 927 
Koch Godefridus 5498 
Koch Ladislaus 1 1299 
Koch Ladislaus 2 6575 
Kochina Athanasius 
6341 
Koctakovics → 
Kotzakovits  
Koczakovics → 
Kotzakovits  
Koczakovits → 
Kotzakovits  
Koczákovits → 
Kotzakovits  
Koczan → Kotzán  
Koczán → Kotzán  
Koczanovicz → 
Kotzanovits  
Koczanovits → 
Kotzanovits  
Koczanowicz → 
Kotzanovits  
Koczilovsky → 
Koczilovszky  
Koczilovszky Basilius 
9060 
Koczokovits → 
Kotzakovits  
Kocs → Koch  
Kocsis → Kotsis  
Koflanovits Andreas 
5975 
Kohajda Joannes 3219 
Kohajda Stephanus 993 
Kohajdu → Kohajda  
Kohanetz Joannes 4032 
Kohány → Kohányi  
Kohányi Aloysius 5196 
Kohányi Andreas 6156 
Kohányi Antonius 6342 
Kohányi Colomanus 
10257 
Kohányi Emericus 3880 
Kohányi Joannes 4342 
Kohányi Stephanus 5976 
Kohárszky Ludovicus 
7593 
Kohaut → Kohauth  
Kohauth Venceslaus 
5805 
Kohina Joannes 1069 
Kohn Tobias 9773 
Kohut Josephus 5197 
Kokanovics → 
Kokanovits  
Kokanovits Josephus 
7783 
Kokay Josephus, de 
eadem 2755 
Kokay Stephanus 2928 
Kokorak → Kokorák  
Kokorák Joannes 6157 
Kolacskovszky → 
Kolatskovszky  
Névmutató 
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Kolácskovszky → 
Kolatskovszky  
Kolaisz → Kollaisz  
Kolarssky → Kolárszky  
Kolarszky → Kolárszky  
Kolárszky → Kalárszky  
Kolárszky Paulus 2126 
Kolárszky Stephanus 
6982 
Kolartsik Stephanus 
4600 
Kolász → Kollaisz  
Kolatskovszky Aloysius 
4470 
Kolatskovszky Georgius, 
de eadem 3589 
Kolatskovszky Julius 
8892 
Kolatskovszky 
Ludovicus 4033 
Kolatszky Antonius 1169 
Kolatzkovszky → 
Kolatskovszky  
Kolba Joannes 5049 
Kolba Josephus 10258 
Kolbaszovszky Michael 
9929 
Kolbay Georgius 1300 
Kolbay Ignatius 8330 
Kolbay Joannes 5977 
Kolbay Mathias 4471 
Kolbeszovky → 
Kolbaszovszky  
Koldrás → Koldras  
Koldras Franciscus 5198 
Koldras Mathias 4472 
Koldrasz → Koldras  
Koldrász → Koldras  
Koleczky Josephus 346 
Kolek Josephus 7594 
Kolenovszky → 
Kollenovszky  
Kolesy → Kollety  
Koleszán → Koleszár  
Koleszár Josephus 6983 
Koleszár Michael 10097 
Kolétty → Kollety  
Kolina → Kalina  
Kolinászy → Collinászy  
Kolits Stephanus 6158 
Kollaisz Carolus, de 
Stanafurth 3081 
Kollaisz Ladislaus, de 
Stanfalva 1070 
Kollar → Kollár  
Kollár Georgius 797 
Kollar Joannes 10658 
Kollár Stephanus 1, sen 
4742 
Kollár Stephanus 2, jun 
4743 
Kollásovits → 
Kollasovits  
Kollasovits Joannes 2929 
Kollenovszky Stephanus 
4888 
Koller Franciscus 4889 
Koller Joannes 648 
Kolleti → Kollety  
Kollety Joannes 1170 
Kollics → Kolits  
Kollossy → Kolosy  
Kolloszi → Kolosy  
Kolódy Josephus 7173 
Kolossváry → Kolosváry  
Kolossy → Kolosy  
Kolosváry Michael 4601 
Kolosy Alexander 8118 
Kolosy Carolus, de 
Cseley 3220 
Kolosy Emericus 1 6343 
Kolosy Emericus 2 8119 
Kolosy Ignatius 2930 
Kolosy Joannes, de 
Cselej 3221 
Kolosy Josephus, de 
eadem 2014 
Kolosy Stephanus 4473 
Kolozsy → Kolosy  
Koltskovszky → 
Kolatskovszky  
Kolunovics Joannes 
9774 
Komanieczki → 
Komanitzky  
Komanietzki → 
Komanitzky  
Komanitzky Basilius 
2262 
Komáromi → 
Komáromy  
Komaromy → 
Komáromy  
Komáromy Carolus 9930 
Komáromy Franciscus 
1907 
Komáromy Joannes 649 
Komáromy Ludovicus, 
d' Koy 3590 
Komáromy Mauritius 
9775 
Komáromy Stephanus 
4890 
Komáromy Vilhelmus 
9584 
Komaroviszky Joannes 
347 
Komendovits Josephus 
6576 
Komiathy → Komjáthy  
Komjathi → Komjáthy  
Komjáthi → Komjáthy  
Komjathy → Komjáthy  
Komjáthy Andreas 
10539 
Komjáthy Carolus 5806 
Komjáthy Georgius 2127 
Komjáthy Hieronymus 
8120 
Komjáthy Josephus 2128 
Komjáthy Laurentius 
7388 
Komjáthy Ludovicus 
5650 
Komjáthy Petrus, de 
eadem 3591 
Komjáthy Samuel, de 
eadem 3411 
Komjati → Komjáthy  
Komjaty → Komjáthy  
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Komka Antonius 4602 
Komka Thomas 5651 
Komlóssy → Komlossy  
Komlossy Andreas 2574 
Komlossy Joannes 2756 
Komlossy Josephus 1 45 
Komlossy Josephus 2 
1171 
Komlossy Josephus 3 
4744 
Komlosy → Komlossy  
Komlósy → Komlossy  
Kommerling → 
Kömerling  
Kommerling Joannes 
8893 
Komonatzky → 
Komanitzky  
Komornik → 
Komornyik  
Komornyik Josephus 1 
5199 
Komornyik Josephus 2 
6344 
Komornyik Stephanus 
8522 
Komperda Andreas 7595 
Komperda Mathias 8331 
Komperda Stanislaus 
7174 
Kompóthy → Kompoty  
Kompoti → Kompoty  
Kompóty → Kompoty  
Kompoty Antonius 1816 
Kompoty Augustinus 
6984 
Kompoty Joannes 2015 
Kompoty Theodorus 
6345 
Koncz → Kontz  
Koncs → Kontz  
Konecsni → Konecsny  
Konecsny Josephus 9776 
Konentsik Antonius 
5807 
Konkolyi Stephanus 
8121 
Konrad → Konrád  
Konrád Emericus 4603 
Konrád Franciscus 
10098 
Konrád Joannes 8894 
Konrád Michael 3721 
Konrady → Konrády  
Konrády Joannes 1 2757 
Konrády Joannes 2 
10540 
Konrády Josephus 6786 
Konrády Ludovicus 7596 
Konrády Michael 8709 
Konstantinovits 
Antonius 9931 
Konstantinovits 
Emericus 1301 
Konstantinovits Joannes 
2263 
Konstantinovits Michael 
4474 
Kontralovics → 
Kontratovits  
Kontrasovits → 
Kontratovits  
Kontratovics → 
Kontratovits  
Kontratovits Antonius 
9412 
Kontratovits Joannes 
7175 
Kontray Franciscus 6346 
Konts → Kontz  
Kontz Andreas 2931 
Kontz Antonius 1607 
Kontz Georgius 210 
Kontz Joannes 1 650 
Kontz Joannes 2 2932 
Kontz Joannes 3 6347 
Kontz Josephus 5652 
Kontz Michael 1418 
Kontz Paulus 5050 
Kontz Petrus 5200 
Kontz Sigismundus 4891 
Kontz Thomas 2933 
Konyári → Konyáry  
Konyary → Konyáry  
Konyáry Michael 4745 
Koós → Koos  
Kóos → Koos  
Kóós → Koos  
Koos Alexander 8710 
Koos Antonius 3412 
Koós Bartholomeus 
10659 
Koos Benedictus 3413 
Koos Carolus 4343 
Koos Colomanus 10410 
Koos Emericus, de 
Andás 4177 
Koos Josephus 1419 
Koos Nicolaus 798 
Koos Paulus 10541 
Koosa → Kósa  
Koóss → Koos  
Koóssa → Kósa  
Kopacz → Kopácz  
Kopácz Nicolaus 8895 
Kopatsko Joannes 2129 
Kopatzko → Kopotzko  
Koperdan Joannes 5201 
Kopicsinszky → 
Kopisinszky  
Kopinszky Matthaeus 
266 
Kopiscsianszky → 
Kopysciánszki  
Kopisinszky Petrus 3222 
Kopisjansnky Alexander 
8332 
Kopitnik → Kopitnyik  
Kopitnyik Paulus 5978 
Kopotzko Joannes 2264 
Koppi → Koppy  
Koppold Emericus 5202 
Koppy Antonius 5359 
Koppy Emilius 10099 
Koppy Josephus 1 4892 
Koppy Josephus 2 7597 
Koppyscsánszki → 
Kopysciánszki  
Koprek Adalbertus 6577 
Koptsiák Joannes 6348 
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Kopysciánski → 
Kopysciánszki  
Kopysciánszki Joannes 
9585 
Kopysciánszki Josephus 
8122 
Kopystynski Leopoldus 
9777 
Koraffa → Karaffa  
Korbász → Korbasz  
Korbasz Joannes 4178 
Korentsik → Konentsik  
Koreny Franciscus 9238 
Korl Michael 10100 
Kormia Joannes 4746 
Kormiss → Kornis  
Kormos Georgius 5051 
Kormos Ludovicus 7941 
Korneli Alexander 6349 
Kornia → Kormia  
Kornis → Karniss  
Kornis Antonius, de 
Tóth varadgya 2402 
Kornis Augustinus 6159 
Kornis Emericus 1, de 
Tothvaragya 1713 
Kornis Emericus 2 6350 
Kornis Gabriel, de Tóth-
Váradgya 533 
Kornis Georgius 1 1608 
Kornis Georgius 2 3414 
Kornis Joannes 4179 
Kornis Ladislaus 3881 
Kornis Stephanus 10542 
Korniss → Kornis  
Kornisz → Kornis  
Koroda Paulus 8333 
Korotnoki → 
Korotnoky  
Korotnoky Ignatius, de 
eadem 799 
Korotnoky Joannes, de 
eadem 800 
Korponai → Korponay  
Korponay Antonius 1 
1519 
Korponay Antonius 2 
7176 
Korponay Augustinus 
8523 
Korponay Carolus 651 
Korponay Eduardus 
7177 
Korponay Emericus 1 
348 
Korponay Emericus 2 
7784 
Korponay Franciscus 1 
1908 
Korponay Franciscus 2 
9239 
Korponay Gabriel 8524 
Korponay Joannes 8123 
Korponay Ludovicus 
5052 
Korponay Michael 2265 
Korponay Stephanus 
2130 
Korsó Andreas 3415 
Korsó Josephus 1909 
Korsó Stephanus 3882 
Korsza Gabriel 451 
Kortkovics → 
Kortkovits  
Kortkovits Ignatius 3082 
Kortskovits Josephus 
1910 
Korzan → Corzan  
Korzán → Corzan  
Kos → Koos  
Kósa Franciscus 4344 
Kósa Ladislaus 2403 
Kosák → Krsak  
Kosalka → Koschalko  
Kosalko → Koschalko  
Koschalko Josephus 1 
8334 
Koschalko Josephus 2 
10660 
Koschatko → Koschalko  
Koschiba → Kossiba  
Koscsek Joannes 801 
Koselnik Joannes 6787 
Koss → Koos  
Kóss → Koos  
Kóssa → Kósa  
Kossalka → Koschalko  
Kossiba Josephus 4180 
Kossik → Kostik  
Kossovits → Kosztovits  
Kossut → Kossuth  
Kossuth Alexander 1 
4181 
Kossuth Alexander 2 
8711 
Kossuth Andreas, de 
eadem et Udvard 2934 
Kossuth Antonius 8712 
Kossuth Arnold 
Georgius 10411 
Kossuth Augustinus 
9240 
Kossuth Carolus 4747 
Kossuth Christophorus 
6160 
Kossuth Emericus 5053 
Kossuth Florianus 10543 
Kossuth Joannes, de 
Udvaronorum de 
eadem 3722 
Kossuth Josephus, de 
eadem 1302 
Kossuth Ladislaus, de 
eadem 1071 
Kossuth Michael 9413 
Kossuth Nicolaus 3416 
Kossuth Paulus 9241 
Kossuth Samuel 9061 
Kossuth Thomas 4604 
Kossuth Vincentius 
10544 
Kostik Andreas 6351 
Kostik Michael 3883 
Kostik Theodorus 4605 
Kostka → Kosztka  
Kostovits → Kosztovits  
Kostyek → Koscsek  
Kostyik → Kostik  
Kosuth → Kossuth  
Koszky Joannes 1609 
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Koszperda Georgius 
9932 
Koszta Demetrius 6578 
Kosztarovits Joannes 
534 
Kosztarovits Nicolaus 
4034 
Kosztik → Kostik  
Kosztka Carolus 7942 
Kosztka Joannes 6985 
Kosztka Paulus 7389 
Kosztka Stephanus 1 211 
Kosztka Stephanus 2 535 
Kosztovits Joannes 1 
3223 
Kosztovits Joannes 2 
7178 
Kosztyik → Kostik  
Kotassievits Joannes 
7179 
Kotha Antonius 4893 
Kotics → Kotits  
Kotits Geyza 10259 
Kotits Joannes 1 1911 
Kotits Joannes 2 3417 
Kotits Victor 10101 
Kotsakovits → 
Kotzakovits  
Kotsalgo Joannes 349 
Kotsis Augustinus 10260 
Kotsis Georgius 5054 
Kotsis Joannes 1 5499 
Kotsis Joannes 2 9242 
Kotsis Stephanus 7598 
Kotsiss → Kotsis  
Kotsó → Korsó  
Kottas → Kottasch  
Kottasch Martinus 9586 
Kottech Ignatius 2575 
Kotteko Paulus 652 
Kotunovich → 
Kotunovics  
Kotunovics Joannes 
9778 
Kotunovits → 
Kotunovics  
Kotzakovics → 
Kotzakovits  
Kotzákovits → 
Kotzakovits  
Kotzakovits Adamus 1 
267 
Kotzakovits Adamus 2 
5360 
Kotzakovits Andreas 1 
2935 
Kotzakovits Andreas 2 
4035 
Kotzakovits Antonius 
7599 
Kotzakovits Joannes 
3418 
Kotzakovits Stephanus 
268 
Kotzan → Kotzán  
Kotzán Basilius 536 
Kotzán Paulus 2576 
Kotzanovits Andreas 
5653 
Kotzanovits Antonius 
3884 
Kotzanovits Sabinus 
5808 
Kotzanovits Vincentius 
3224 
Kovacs → Kováts  
Kovács → Kováts  
Kovácsovics → 
Kovacsovics  
Kovacsovics Antonius 
1172 
Kovalcsik → Kovaltsik  
Kovalcsik Paulus 122 
Koválcsik Stephanus 
10661 
Kovalevszky Ignatius 
6788 
Kovalicky → Kovalitzky  
Kovaliczky → 
Kovalitzky  
Kovaliczly → Kovalitzky  
Kovalik Georgius 4036 
Kovalitzky Alexander 1 
9587 
Kovalitzky Alexander 2 
10545 
Kovalitzky Andreas 1 
1072 
Kovalitzky Andreas 2 
5361 
Kovalitzky Andreas 3 
8525 
Kovalitzky Antonius 
8526 
Kovalitzky Demetrius 
4182 
Kovalitzky Elias 4183 
Kovalitzky Michael 
10261 
Kovalitzky Petrus 8124 
Kovalitzky Stephanus 
9933 
Kovalizky → Kovalitzky  
Koválszky → Kovalszky  
Kovalszky Andreas 7600 
Kovalszky Antonius 
1173 
Kovalszky Paulus 9934 
Kovalszky Sebastianus 
2758 
Kovaltsik Basilius 5979 
Kovarcz → Kovartz  
Kovartz Carolus 4894 
Kovást → Kováts  
Kovats → Kováts  
Kováts Albertus 9588 
Kováts Alexander 9779 
Kováts Aloysius 1 10102 
Kováts Aloysius 2 10546 
Kováts Andreas 1 5500 
Kováts Andreas 2 5809 
Kováts Andreas 3 5810 
Kováts Andreas 4 7601 
Kováts Antonius 1 350 
Kováts Antonius 2 1073 
Kováts Antonius 3 3083 
Kováts Antonius 4 4748 
Kováts Antonius 5 7943 
Kováts Carolus 1 5203 
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Kováts Carolus 2 5980 
Kováts Carolus 3 7602 
Kováts Eduardus 9414 
Kováts Emericus 1074 
Kováts Franciscus 1 
2266 
Kováts Franciscus 2 
3592 
Kováts Franciscus 3 
7390 
Kováts Franciscus 4 
7391 
Kováts Franciscus 5 
8713 
Kováts Georgius 5055 
Kováts Ignatius 1174 
Kováts Joannes 1 1075 
Kováts Joannes 2 2577 
Kováts Joannes 3 3419 
Kováts Joannes 4, jun 
3723 
Kováts Joannes 5 4606 
Kováts Joannes 6 4895 
Kováts Joannes 7 5204 
Kováts Joannes 8 6579 
Kováts Joannes 9 8125 
Kováts Josephus  1 351 
Kováts Josephus  2 2267 
Kováts Josephus  3 2268 
Kováts Josephus  4 2269 
Kováts Josephus  5 2404 
Kováts Josephus  6 2578 
Kováts Josephus  7 3724 
Kováts Josephus  8 4607 
Kováts Josephus  9 4749 
Kováts Josephus 10 6580 
Kováts Josephus 11 8527 
Kováts Julius 10262 
Kováts Ladislaus 1 1076 
Kováts Ladislaus 2 2759 
Kováts Ludovicus 1 
4750 
Kováts Ludovicus 2 
8896 
Kováts Martinus 1 46 
Kováts Martinus 2 4896 
Kováts Martinus 3 5811 
Kováts Michael 1 3084 
Kováts Michael 2 3725 
Kováts Michael 3 4184 
Kováts Sigismundus 
5362 
Kováts Stephanus 1 2579 
Kováts Stephanus 2 4345 
Kováts Stephanus 3 5981 
Kováts Stephanus 4 6161 
Kováts Thomas 2405 
Kováts Vincentius 6789 
Kovatsovits → 
Kovacsovics  
Kovecsak → Kovecsák  
Kovecsák Joannes 1 
2131 
Kovecsák Joannes 2 
7180 
Kovér → Kövér  
Kovetsak → Kovecsák  
Kovetsák → Kovecsák  
Kovordányi Joannes 
4346 
Kozak → Kozák  
Kozák Antonius 2016 
Kozák Carolus 1912 
Kozák Joannes 5982 
Kozaky → Kozáky  
Kozáky Joannes 1714 
Koziel Sebastianus 7603 
Kozlovszki → 
Kozlovszky  
Kozlovszky Andreas 
2760 
Kozlovszky Josephus 
7604 
Kozma Ambrosius 1303 
Kozma Antonius 4347 
Kozma Ferdinandus 
10263 
Kozma Joannes 2270 
Kozma Michael 537 
Kozma Paulus 9415 
Kozma Stephanus 452 
Koztvenyessy → 
Körtvélyessy  
Kozsár Joannes 4751 
Kozsár Michael 4185 
Köchk → Kők  
Köckh → Kők  
Köhler Carolus 7181 
Kők Franciscus 1715 
Kők Josephus 802 
Kökömezey Andreas, de 
eadem 4475 
Kökömezey Franciscus, 
de eadem 3726 
Kömerling Joannes 8528 
Kömerling Ludovicus 
7392 
Kőmerlingh → 
Kömerling  
Kőméves Gabriel 1304 
Kőmévesz → Kőméves  
Kömivessy Franciscus 
3727 
Kömmerling → 
Kömerling , → 
Kommerling  
Köncs → Kőnts  
Kőncs → Kőnts  
König → Kőnig  
Kőnig Antonius 7182 
Kőnig Carolus 5812 
Kőnts Josephus 8714 
Körcs Eduardus 8897 
Körcs Hermannus 9062 
Körcs Ladislaus 9063 
Köress Robertus 9935 
Körmendy Carolus 6581 
Körmendy Georgius 
4897 
Körmöczy Michael 4608 
Körmötzy → Körmöczy  
Köröskényi Georgius 
5363 
Kőrtvélesi → 
Körtvélyessy  
Körtvélessi → 
Körtvélyessy  
Körtvélessy → 
Körtvélyessy  
Körtvélesy → 
Körtvélyessy  
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Kőrtvélesy → 
Körtvélyessy  
Körtvélyesi → 
Körtvélyessy  
Kőrtvélyesi → 
Körtvélyessy  
Körtvelyessy → 
Körtvélyessy  
Körtvélyessy 
Bartholomeus 10103 
Körtvélyessy Carolus 
2017 
Körtvélyessy Franciscus 
9064 
Körtvélyessy Joannes 1, 
de F. Arzut 3225 
Körtvélyessy Joannes 2 
10412 
Körtvélyessy Josephus 
4609 
Körtvélyessy Ladislaus 
2018 
Körtvélyessy 
Maximilianus 9589 
Körtvélyessy Paulus 269 
Körtvélyessy Thomas, de 
Felső-Askút 3085 
Körtvélyessy Vincentius 
8898 
Körtvelyesy → 
Körtvélyessy  
Körtvélyesy → 
Körtvélyessy  
Körtvéllyessy → 
Körtvélyessy  
Kőszeghi Paulus 653 
Kőszegi → Kőszeghi  
Köszöghi → Kőszeghi  
Kőváry Ladislaus 1610 
Kövér Georgius 4186 
Kövér Martinus 4187 
Kövesdy Stephanus 5654 
Krach → Krack  
Krachville → 
Kratochville  
Krack Stephanus 9780 
Kraczegh Joannes 9781 
Kraff → Krapf  
Kraftsik → Kraftzik  
Kraftzik Joannes 8899 
Kraftzik Paulus 9243 
Krahl Josephus 654 
Krahl Matthaeus 8900 
Kraid → Krait  
Kraiger Joannes 7944 
Krainyik → Krajnik  
Krait Joannes 2761 
Kraitzer Emericus 8335 
Kraj Maximilianus 7785 
Kraj Paulus 1 453 
Kraj Paulus 2 4898 
Krajczer → Kraitzer  
Krajczigh → Kraftzik  
Krajczinger → 
Grajzinger  
Krajd → Krait  
Krajger → Kraiger  
Krajnág → Krajnák  
Krajnák Adalbertus 6986 
Krajnák Mathias 3728 
Krájnik → Krajnik  
Krajnik Aloysius, de 
Ruszka 3593 
Krajnik Augustinus 4752 
Krajnik Edmundus 
10547 
Krajnik Emericus 5205 
Krajnik Franciscus 1 
4753 
Krajnik Franciscus 2 
6582 
Krajnik Ignatius 4348 
Krajnik Josephus 4037 
Krajnik Ladislaus 5056 
Krajnik Paulus 5983 
Krajnyak → Krajnák  
Krajnyik → Krajnik  
Krajnyjk → Krajnik  
Krajt → Krait  
Kral → Krahl  
Králik → Kralik  
Kralik Benedictus 1716 
Krall → Krahl  
Kralovánszky Ladislaus 
6352 
Krammer Stephanus 
2936 
Krancz → Krantz  
Kransz Godefridus 1717 
Krantz Adalbertus 8901 
Krapf Augustinus 2762 
Krapf Joannes 4188 
Krastzik → Kraftzik  
Kraszler Joannes 7183 
Krasznay Franciscus 
2580 
Krasznay Gabriel 8715 
Krasznay Josephus 2581 
Krasznoplszky → 
Krasznopolszky  
Krasznopolszky Carolus 
6583 
Krasznopolszky 
Franciscus 6584 
Krasznopolszky Michael 
6585 
Krasznopolyszky → 
Krasznopolszky  
Krasznyanszky → 
Krasznyánszky  
Krásznyanszky → 
Krasznyánszky  
Krasznyánszky Andreas 
4899 
Kraszony Josephus 5501 
Kratky Josephus 4476 
Kratochvil → 
Kratochville  
Kratochvila → 
Kratochville  
Kratochville Georgius 
10413 
Kratochville Leopoldus 
7605 
Kratsó → Krátsó  
Krátsó Joannes 7393 
Kráudy → Kraudy  
Kraudy Gustavus 8716 
Kraudy Paulus 1305 
Kraudy Thomas 7184 
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Kraus → Krausz  
Krauss → Krausz  
Krausz Alexander 6353 
Krausz Antonius 1 2019 
Krausz Antonius 2 4038 
Krausz Augustinus 2937 
Krausz Eugenius 7394 
Krausz Ezechiel 3420 
Krausz Franciscus 3226 
Krausz Joannes 8336 
Krausz Josephus 6586 
Krausz Ladislaus 6162 
Krauzovits Josephus 
5364 
Kravczik → Kraftzik  
Kraverny Josephus 5813 
Kray → Kraj  
Kraynak → Krajnák  
Kraynik → Krajnik  
Krebb Hieronymus 270 
Krecsmáry Georgius 
6987 
Krecsmáry Ladislaus 
6988 
Kreith Josephus 8902 
Kreith Ludovicus 8903 
Kreith Vilhelmus 5984 
Kreitsir → Kreutsir  
Kreitzer → Kraitzer  
Krejtsir → Kreutsir  
Krékus → Hrehus  
Kremniczky Joannes 928 
Kremniczky Josephus 
7395 
Kremnitzky → 
Kremniczky  
Krempotisch Matthaeus 
1175 
Kreniczky Nicolaus 47 
Kreskai → Kreskay  
Kreskay Matthaeus 803 
Krestianko → 
Krestyánkó  
Krestyánkó Andreas 
5365 
Krestyánkó Joannes 2938 
Kresznayk → Kresznyák  
Kresznyák Josephus 
8337 
Kresztanko → 
Krestyánkó  
Kresztianko → 
Krestyánkó  
Kresztman → 
Kreztmann  
Kresztyánko → 
Krestyánkó  
Kreutk → Kreith  
Kreutsir Carolus 5206 
Kreztmann Mathias 3421 
Kriatkovszky → 
Kiatkovsky  
Krichbaum Andreas 804 
Krichbaum Josephus 
9065 
Krichy Constantinus 
4349 
Kricsfalussy → 
Kritsfalusy  
Kricsfalusy → 
Kritsfalusy  
Kricske → Kritske  
Krieckbaum → 
Krichbaum  
Krieger Joannes 7185 
Kriesten → Krieszten  
Krieszten Carolus 8529 
Kriger → Krieger  
Krigovszky Aloysius 
6163 
Krijevald Alexander 6587 
Krijko → Kriskó  
Krikanics Michael 454 
Krikbaum → Krichbaum  
Krimovicz → 
Krsimovitz  
Krimovicz Josephus 
7396 
Krinicki → Krinitzky  
Kriniczky → Krinitzky , 
→ Krichy  
Krinitzky Antonius 1 
5366 
Krinitzky Antonius 2 
7945 
Krinitzky Basilius 2132 
Krinitzky Joannes 1 3227 
Krinitzky Joannes 2 8717 
Krinitzky Joannes 3 9244 
Krinitzky Michael 4754 
Krinitzky Paulus 5207 
Krinitzky Stephanus 
3422 
Krinitzky Theodorus 1 
5655 
Krinitzky Theodorus 2 
8126 
Krinitzky Thomas 2020 
Krinizky → Krinitzky  
Krinner Josephus 6989 
Krinyitzky → Krinitzky  
Krisanovszky → 
Krizsanovszky  
Kriseitzky → Krinitzky  
Kriska Franciscus 
Xaverius 2939 
Kriskó Joannes 8338 
Krister → Krieszten  
Kristóf Stephanus 1 3228 
Kristóf Stephanus 2 9416 
Kristoff → Kristóf  
Kristofftsik → 
Kristovszkyk  
Kristoffy → Kristóffy  
Kristóffy Emericus 5985 
Kristóffy Franciscus 
6790 
Kristóffy Joannes 6791 
Kristóffy Julius 10662 
Kristóffy Stephanus 1 
6354 
Kristóffy Stephanus 2 
7186 
Kristoftsik → 
Kristovszkyk  
Kristófy → Kristóffy  
Kriston Daniel 4755 
Kriston Ladislaus 5208 
Kriston Ludovicus 5986 
Kriston Paulus 6588 
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Kristovszkyk Joannes 
4350 
Kristovtsik → 
Kristovszkyk  
Kriszanovits → 
Krizsanovszky  
Kriszanovszky → 
Krizsanovszky  
Kriszt Antonius 4756 
Kriszt Franciscus 4189 
Krisztian → Krisztián  
Krisztián Antonius 3086 
Krisztián Emericus 1 
5367 
Krisztián Emericus 2 
10104 
Krisztián Joannes 3229 
Kritka Carolus 10264 
Kritsfallussy → 
Kritsfalusy  
Kritsfalussy → 
Kritsfalusy  
Kritsfalusy Alexander 
5502 
Kritsfalusy Joannes 1 
5656 
Kritsfalusy Joannes 2 
9417 
Kritsfalusy Ludovicus 
6990 
Kritska → Kriska  
Kritske Josephus 1176 
Kritsz → Kriszt  
Kritszt → Kriszt  
Kritz → Kriszt  
Krivaczy → Krivácsy  
Krivács Joannes 7946 
Krivacsi → Krivácsy  
Krivácsi → Krivácsy  
Krivacsy → Krivácsy  
Krivácsy Franciscus 
10414 
Krivácsy Josephus 9066 
Krivianszky → 
Krivjánszky  
Krivjanszky → 
Krivjánszky  
Krivjánszky Joannes 
4039 
Krizanossky → 
Krizsanovszky  
Krizanovszky → 
Krizsanovszky  
Krizsanovszky Josephus 
1 3230 
Krizsanovszky Josephus 
2 4477 
Krizsanovszky 
Vincentius 8718 
Krizsó Andreas 4610 
Krocskevics → 
Krocskevits  
Krocskevits Antonius 
1520 
Krocskevits Carolus 538 
Krocskevits Petrus 3423 
Krocskievics → 
Krocskevits  
Kroleoszky → 
Krolevszky  
Krolevsnky → 
Krolevszky  
Krolevszky Antonius 
2133 
Krolevszky Joannes 8530 
Krolevszky Josephus 1 
4611 
Krolevszky Josephus 2 
8339 
Krolevszky Philar 8127 
Królewski → Krolevszky  
Krolyevszky → 
Krolevszky  
Kromcsák → Kromtsák  
Kromer Stephanus 2763 
Krommer → Kromer , 
→ Krammer  
Krompecher Stephanus 
3885 
Krompigel Paulus 48 
Kromtsák Joannes 8719 
Krón → Kron  
Kron Jacobus 7397 
Kron Joannes 6589 
Kron Michael 7947 
Kron Petrus 5987 
Kronn → Kron  
Kronovetter Franciscus 
6355 
Kropuch Joannes Baptis. 
5814 
Kropuch Joannes 
Nepom. 5815 
Krotskevits → 
Krocskevits  
Krotskovits → 
Krocskevits  
Krősz Franciscus 8904 
Krsák → Krsak  
Krsak Josephus 9936 
Krsimovicz → 
Krsimovitz  
Krsimovits → 
Krsimovitz  
Krsimovitz Josephus 
7187 
Krssák → Krsak  
Kruch Josephus 6792 
Kruchai → Krucsay  
Krucsai → Krucsay  
Krucsay Andreas 123 
Krucsay Antonius 1817 
Krucsay Carolus 9937 
Krucsay Eduardus 8905 
Krucsay Georgius 2271 
Krucsay Ignatius 5988 
Krucsay Joannes 7398 
Krucsay Josephus 1 49 
Krucsay Josephus 2, de 
Nádfő 1077 
Krucsay Ladislaus, de 
Nadfő 929 
Krucsay Stephanus 1 805 
Krucsay Stephanus 2 
10548 
Krupa → Kruppa  
Krupiczer Aloysius 
10663 
Krupiczer Joannes 7188 
Krupinszky Adalbertus 
4040 
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Krupitzer → Krupiczer  
Kruppa Joannes 6356 
Kruppai Emericus 3594 
Kruppay → Kruppai  
Kruslics → Kruzslics  
Kruslits → Kruzslics  
Krutsai → Krucsay  
Krutsaj → Krucsay  
Krutsányi Joannes 7606 
Krutsay → Krucsay  
Kruzel Joannes 4612 
Kruzsely → Kruzel  
Kruzslics Antonius 806 
Krynicki → Krinitzky  
Krynicky → Krinitzky  
Kryniczki → Krinitzky  
Kryniczky → Krinitzky  
Krynierki → Krinitzky  
Krynitzki → Krinitzky  
Kryzovits → Krzysovits  
Krzanovszky → 
Krizsanovszky  
Krziniczki → Krinitzky  
Krzysovits → Krzysovits  
Krzysovits Basilius 2272 
Kschenschik Josephus 
2582 
Kschensig → 
Kschenschik  
Kschensik → 
Kschenschik  
Ksensik → Kschenschik  
Ksenzsik → Knezsik  
Ktack Stephanus 9938 
Kubacsek → Kubassek  
Kubácsek → Kubassek  
Kubala Andreas 9067 
Kubalik Matthaeus 1177 
Kubány → Kubányi  
Kubanyi → Kubinyi , → 
Kubányi  
Kubányi → Kubinyi  
Kubányi Albertus 5989 
Kubányi Alexander, de 
Hibbe 3729 
Kubassek Aloysius 8340 
Kubassek Jacobus 6793 
Kubassek Paulus 2406 
Kubaszek → Kubassek  
Kubatsek → Kubassek  
Kubek Alexander 9590 
Kubek Antonius 9068 
Kubek Franciscus 1 2764 
Kubek Franciscus 2 8341 
Kubek Georgius 271 
Kubek Ignatius 9418 
Kubek Joannes 1 1718 
Kubek Joannes 2 8531 
Kubek Joannes 3 9419 
Kubek Josephus 8906 
Kubik Andreas 7189 
Kubinszky Adalbertus 
7190 
Kubinszky Joannes 6991 
Kubiny → Kubinyi  
Kubinyi Adolphus 7786 
Kubinyi Andreas 3424 
Kubinyi Joannes, de F. 
Kubiny 3231 
Kubinyi Josephus 4757 
Kubovics → Kubovits  
Kubovits Antonius 2765 
Kubovits Carolus 9069 
Kubovits Joannes 1913 
Kucharsik → Kuhárcsik  
Kuchinovics Andreas 
2134 
Kuchinovits → 
Kuchinovics  
Kucsersfeld Joannes 
Nep. 1521 
Kucskevics Joannes 1522 
Kucskevics Mathias 1523 
Kudjnik Augustinus 
4613 
Kuggelka → Kugyelka  
Kugler Antonius 2021 
Kugleta Mathias 1524 
Kugyalka → Kugyelka  
Kugyelka Josephus 7399 
Kuhár Paulus 10664 
Kuhárcsik Georgius 212 
Kuhlin Julius 10665 
Kuhn → Kun  
Kuhotovics → 
Kahotovics  
Kukhinovits → 
Kuchinovics  
Kukolnik Basilius 930 
Kukurik → Sebessy  
Kukurik Joannes 5990 
Kula Andreas 807 
Kulin Antonius 5991 
Kulin Melchior 2940 
Kulin Paulus 4900 
Kulin Petrus 5368 
Kulkey → Külkey  
Kulkoy Franciscus 5503 
Kullin → Kulin  
Kulman Stephanus 2022 
Kulmaticzki Sylvester 
8720 
Kulmaticzky → 
Kulmaticzki  
Kulni → Kulin  
Kumer → Kummer  
Kummer Ignatius 2407 
Kummer Rudolphus 
5209 
Kumsch Josephus 9070 
Kun Aloysius 7191 
Kun Georgius 655 
Kun Ludovicus 8721 
Kuncz Joannes 455 
Kundrák Joannes 5057 
Kundrich Joannes 8722 
Kundtrath → Kundrák  
Kunzt Franciscus 4614 
Kupecz → Kupetz  
Kupetz Andreas 2941 
Kupetz Georgius 2023 
Kupis → Kuppis  
Kupiss → Kuppis  
Kuppics → Kuppis  
Kuppis Ignatius 6164 
Kuppis Ludovicus 7787 
Kuppis Stephanus 6794 
Kurcsény → Kurcsényi  
Kurcsényi Joannes 6357 
Kurcsényi Paulus 5816 
Kurila Joannes 2942 
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Kurtsényi → Kurcsényi  
Kurucz Georgius 7788 
Kurutz → Kurucz  
Kusinszky → Kussinszky  
Kusnierak → Kusnyirek  
Kusnyér Michael 5210 
Kusnyerak → Kusnyirek  
Kusnyir → Kusnyér  
Kusnyirek Joannes 4478 
Kussinszky Adalbertus 
7192 
Kussinszky Josephus 
10265 
Kussinszky Martinus 
3425 
Kuszaila Josephus 9420 
Kuszajla → Kuszaila  
Kuszalik Stephanus 6992 
Kuszbelyi → Kuzbely  
Kuszmák Petrus 3087 
Kutasoritz → Kutasovits  
Kutasovits Joannes 8723 
Kutassovits → 
Kutasovits  
Kutha → Kutka  
Kutka Alexander 7789 
Kutka Andreas 2766 
Kutka Antonius 1 3730 
Kutka Antonius 2 7400 
Kutka Antonius 3, sen 
7607 
Kutka Antonius 4, jun 
7608 
Kutka Augustinus 8532 
Kutka Basilius 50 
Kutka Carolus 1 9939 
Kutka Carolus 2 10549 
Kutka Joannes 8128 
Kutka Josephus 1 539 
Kutka Josephus 2 3731 
Kutka Michael 2273 
Kutscza Franciscus 456 
Kutsera Joannes 7193 
Kutskevits → 
Kucskevics  
Kuvik Laurentius 7790 
Kuzanovits Emericus 
6590 
Kuzbely Stephanus 8129 
Kuzienka Petrus 9421 
Kuzmiak → Kuszmák  
Kuzmutl Michael 3595 
Kuzsanitzky Andreas 
4479 
Kuzsinszky → 
Kussinszky  
Kükömezey → 
Kökömezey  
Kűkömezey → 
Kökömezey  
Külkey Ferdinandus 
9422 
Külkey Josephus 9423 
Kvacsek → Kvartek  
Kvartek Adamus 6795 
Kvartek Andreas 5657 
Kvartek Josephus 1 1306 
Kvartek Josephus 2 5058 
Kvassay Carolus, de 
eadem 3596 
Kvassay Paulus 1525 
Kvassay Stephanus 9071 
Kvaszna Ernestus 9072 
Kvetkovits Martinus 
2408 
Kvetkovszky Martinus 
2274 
Kvettovits → Kvetkovits  
Kvordovits Joannes 8724 
  
Labáncz → Labancz  
Labancz Alexander 6358 
Labancz Andreas 5211 
Labancz Joannes 1 931 
Labancz Joannes 2 8130 
Labancz Matthaeus 5817 
Labantz → Labancz  
Laboda Joannes 808 
Labovszki → Labovszky  
Lábovszky → Labovszky  
Labovszky Athanasius 
3232 
Labuczky Michael 6591 
Labuda → Laboda  
Labuzik Josephus 124 
Lachovszki → 
Lachowski  
Lachovszky → 
Lachowski  
Lachowski Alexander 
9782 
Lacko → Latzko  
Láczai → Laczay  
Láczay → Laczay  
Laczay Gabriel 9591 
Laczko → Latzko  
Laczkó → Latzko  
Lacsny Antonius Joannes 
Josephus Stephanus 
9245 
Lacsny Joannes 7948 
Lacsny Ludovicus 7401 
Lacsny Vincentius 
Antonius Augustinus 
7791 
Lacsnyi → Lacsny  
Ladinztinszky → 
Ladizsinszky  
Ladisinszki → 
Ladizsinszky  
Ladisinszky → 
Ladizsinszky  
Ladizinszky → 
Ladizsinszky  
Ladizsinszky Antonius 
7194 
Ladizsinszky Lucas 2024 
Ladománszky → 
Ladomérszky  
Ladomerszky → 
Ladomérszky  
Ladomérszky Alexander 
1 8725 
Ladomérszky Alexander 
2 9940 
Ladomérszky Antonius 
9592 
Ladomérszky Carolus 
9424 
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Ladomérszky Emericus, 
de eadem 3088 
Ladomérszky Franciscus 
1611 
Ladomérszky Georgius 
10266 
Ladomérszky Joannes, de 
eadem 125 
Ladomérszky Josephus, 
de eadem 809 
Ladomérszky Michael 
7949 
Ladomérszky Victor 
10666 
Ladomirszky → 
Ladomérszky  
Ladomrszky → 
Ladomérszky  
Ladosinszki → 
Ladosinszky  
Ladosinszky Basilius 
1078 
Ladosinszky Joannes 810 
Ladosinszky Nicolaus 
656 
Ladossinszky → 
Ladosinszky  
Laffon Fridericus 3732 
Lahata Andreas 6359 
Lahner → Laner  
Lahotnay Joannes 1526 
Lahotzky → Lehoczky  
Lahovszky → Lachowski  
Lakata → Lahata  
Lakatos Carolus 8726 
Lakatos Josephus 8533 
Lakatos Stephanus 3089 
Lakits Josephus 6165 
Laknentzy Josephus 
3090 
Lallin Antonius 657 
Lamfalusy → Lámfalusy  
Lámfalusy Alexander 
10667 
Lámfalusy Joannes 5992 
Lámm Joannes 6993 
Lánczos Georgius 2409 
Lánczos Michael 7950 
Lánczoss → Lánczos  
Lanczy → Lánczy  
Lánczy Franciscus, de 
eadem 352 
Lánczy Jacobus 6166 
Lánczy Joannes, de 
eadem 1612 
Lánczy Josephus 1, de 
eadem 126 
Lánczy Josephus 2 6167 
Landerer Josephus 4758 
Landerer Michael 1 353 
Landerer Michael 2 6994 
Láner → Laner  
Laner Andreas 658 
Laner Georgius 4351 
Láng → Lang  
Lang Adalbertus 8907 
Lang Eugenius Georgius 
Leonhard 6995 
Lang Felix 9783 
Lang Ferdinandus 8131 
Lang Franciscus 7951 
Lang Fridericus 3091 
Lang Georgius 2410 
Lang Gustavus 8342 
Lang Joannes 1079 
Lang Josephus 1 932 
Lang Josephus 2 7402 
Lang Stephanus 1 2767 
Lang Stephanus 2 10267 
Langa Franciscus 540 
Länger Vincentius 5369 
Langh → Lang  
Lángh → Lang  
Langhman Daniel 8343 
Langmam → Langhman  
Lantzos → Lánczos  
Lántzos → Lánczos  
Lantzy → Lánczy  
Lántzy → Lánczy  
Lanyi → Lányi  
Lányi Franciscus 4901 
Lapády → Lapady  
Lapady Joannes 2583 
Lapitsak → Lapitsák  
Lapitsák Theodorus 6796 
Laposy Carolus 8534 
Lapotzy Josephus 3426 
Lappády → Lapady  
Lapsánszky Aloysius 
9941 
Larberer Antonius 2411 
Larisch Josephus 457 
Lasar → Lázár  
Lasinszky → Losinszky  
Laskay Valentinus 4902 
Laskóczy Ludovicus 
9073 
Lasovszky Antonius 
2584 
Laszanyi → Liszony  
Laszats → Laszáts  
Laszáts Joannes 6797 
Laszgabner → 
Laszgalner  
Laszgallner → 
Laszgalner  
Laszgalner Albertus 6996 
Laszik → Leszik  
Laszlavik Emericus 7609 
Laszlo → László  
László Albertus 10415 
László Franciscus 994 
László Josephus 1 4041 
László Josephus 2 9074 
Lászlóffy Ludovicus 
4615 
Lászlóffy Michael 2943 
Laszlófy → Lászlóffy  
Laszovszky → 
Lasovszky  
Lasztóczy Antonius 5818 
Lasztóczy Ladislaus 4903 
Lasztóczy Michael 4904 
Lasztotzy → Lasztóczy  
Lasztótzy → Lasztóczy  
Lásztotzy → Lasztóczy  
Lásztótzy → Lasztóczy  
Lasztuvka Joannes 5059 
Latkoczy → Laskóczy  
Latorvicz Antonius 2585 
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Latossinszki → 
Latoszynski  
Latoszinski → 
Latoszynski  
Latoszinszki → 
Latoszynski  
Latoszynski Severinus 
9425 
Latsny → Lacsny  
Lattinech Josephus 6997 
Lattineck → Lattinech  
Látzay → Laczay  
Latzko Franciscus 1080 
Latzko Joannes 1 4480 
Latzko Joannes 2 6360 
Latzko Josephus 2275 
Latzko Michael 1 354 
Latzko Michael 2 4905 
Laudes Aloysius 7403 
Laudes Franciscus 7195 
Laudon Alexander 10550 
Lauko Joannes 10268 
Laurentzy Joannes 3233 
Lauschin Michael 7404 
Lauterbach → 
Lauterpacher  
Lauterpacher Carolus 
1613 
Lauterpacher Joannes 
1614 
Lauterpacher Stephanus 
1615 
Lavotta Joannes 9784 
Lawrowski Josephus 
9785 
Laymon Thomas 272 
Laza Georgius 9786 
Lazár → Lázár  
Lázár Cornelius 9942 
Lázár Georgius 6998 
Lázár Ladislaus 2412 
Lázár Lazarus, de Lázár 
2135 
Lázár Nicolaus 7405 
Lazarcsik Andreas 273 
Lazur Antonius 10416 
Lechki → Lechky  
Lechky Ferdinandus 
9075 
Lechky Franciscus 3427 
Lechky Joannes 1 3428 
Lechky Joannes 2 6999 
Lechner Carolus 5993 
Lechner Josephus 6798 
Lechoczky → Lehoczky  
Lechotzky → Lehoczky  
Lechovics → Lehovits  
Lecky → Lechky  
Leczkéssy Michael 811 
Lederer Josephus 9426 
Ledmiczky → Ledniczky  
Lednicky → Ledniczky  
Ledniczky Ludovicus 
9593 
Ledniczky Severinus 812 
Leeb Petrus 8535 
Leffkovics Alexander 
8908 
Leffkovics Thomas 8909 
Leffkovits → Leffkovics  
Legáth Josephus 2136 
Legény Paulus 1420 
Legesza → Legeza  
Legeza Alexander 10105 
Legeza Andreas 1 6592 
Legeza Andreas 2 7792 
Legeza Antonius 355 
Legeza Athanasius 7406 
Legeza Basilius 1 127 
Legeza Basilius 2 995 
Legeza Basilius 3 8727 
Legeza Gabriel 1 51 
Legeza Gabriel 2 128 
Legeza Georgius 1081 
Legeza Joannes 3429 
Legeza Michael 1 2586 
Legeza Michael 2 9427 
Legezza → Legeza  
Legoza → Legeza  
Legrady Josephus 1719 
Leheza → Legeza  
Lehoczki → Lehoczky  
Lehóczky → Lehoczky  
Lehoczky Adalbertus 
10668 
Lehoczky Andreas 2944 
Lehoczky Antonius 1 
3597 
Lehoczky Antonius 2 
5819 
Lehoczky Antonius 3 
9428 
Lehoczky Balthasarus 
9943 
Lehoczky Gabriel 7952 
Lehoczky Joannes 1 52 
Lehoczky Joannes 2 3598 
Lehoczky Joannes 3 9429 
Lehoczky Jobus 933 
Lehoczky Josephus 1, de 
eadem et Bisztritzka 
2587 
Lehoczky Josephus 2 
8728 
Lehoczky Ladislaus 1, de 
eadem 996 
Lehoczky Ladislaus 2 
5370 
Lehoczky Ludovicus 1 
5371 
Lehoczky Ludovicus 2 
7407 
Lehoczky Mathias, de 
eadem et Bistritska 
3599 
Lehoczky Melchior 
Leopoldus 6361 
Lehoczky Michael, de 
eadem 659 
Lehoczky Nicolaus 
10417 
Lehoczky Stephanus 1, 
de Kis Rakó 3733 
Lehoczky Stephanus 2 
7196 
Lehoczky Theodorus 
10551 
Lehotay Andreas 6362 
Lehotay Augustinus 
10269 
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Lehotay Paulus 1527 
Lehotczky → Lehoczky  
Lehotzky → Lehoczky  
Lehótzky → Lehoczky  
Lehotzy → Lehoczky  
Lehovits Jacobus 9430 
Lejko Alexander 9594 
Lejko Andreas 2768 
Lejko Georgius 4042 
Lelovics Georgius 1307 
Lelovits → Lelovics  
Lenarth → Lenhárd  
Lench → Lerch  
Lencz Josephus 7953 
Lenczy → Linczy  
Lencs Josephus 9076 
Lendvay Paulus 1308 
Lengyel Andreas 356 
Lengyel Antonius 10270 
Lengyel Georgius 2025 
Lengyel Gregorius 5372 
Lengyel Joannes 1 2137 
Lengyel Joannes 2 4043 
Lengyel Joannes 3 8729 
Lengyel Joannes 4 9431 
Lengyel Josephus 6363 
Lengyel Ladislaus 1818 
Lengyel Martinus 4759 
Lengyel Michael 934 
Lengyel Petrus 458 
Lengyen → Lengyel  
Lengyen Josephus 1 6168 
Lengyen Josephus 2 6799 
Lenhárd Joannes 4352 
Lenhart → Lenhárd  
Lenner Gulielmus 10418 
Lenner Joannes 6169 
Lentz → Lencz  
Lépes Stephanus 3600 
Leporis → Leporisz  
Leporisz Andreas 4044 
Leporisz Carolus 6170 
Leporisz Josephus 6800 
Léppes → Lépes  
Lépták → Lipták  
Léptsey → Liptsey  
Lerch Jacobus 3734 
Lerch Joannes 459 
Lerch Sigismundus 660 
Leschnyitzky → 
Lesnitzky  
Leskanits → Leskovits  
Lesko → Lejko  
Lesko Andreas 3430 
Lesko Emericus 10669 
Lesko Joannes 5820 
Leskó Michael 7408 
Leskotzy → Leszkotzi  
Leskovics → Leskovits  
Leskovits Andreas 1 
4190 
Leskovits Andreas 2 
9432 
Lesniak Thomas 7610 
Lesniczky → Lesnitzky  
Lesniovszky Josephus 
7197 
Lesnitzky Aloysius 8344 
Lesnitzky Georgius 
10271 
Lesnitzky Ignatius 2276 
Lesnitzky Joannes 1 2138 
Lesnitzky Joannes 2 8132 
Lesnitzky Michael 8910 
Lésny → Lesny  
Lesny Josephus 7954 
Lesnyakovszky Joannes 
7955 
Lesnyánszky → 
Lesnyanszky  
Lesnyanszky Andreas 
4616 
Lesnyiczky → Lesnitzky  
Lessnitzky → Lesnitzky  
Lestinszky Carolus 6364 
Lészay Josephus 7611 
Leszik Andreas 4353 
Leszik Joannes 7612 
Leszkavits → Leskovits  
Leszkay Colomanus 8133 
Leszkóczy → Leszkotzi  
Leszkotzi Joannes, de 
eadem 2588 
Leszkotzy → Leszkotzi  
Leszkovics → Leskovits  
Leszniak → Lesniak  
Leszniák → Lesniak  
Leszniczky → Lesnitzky  
Lesznitzky → Lesnitzky  
Létássy Aloysius 9433 
Letzh Joannes 8536 
Leukanics → Leukanits  
Leukanits Andreas 8537 
Leukanits Joannes 935 
Leukarius → Leukanits  
Leukarnicz → Leukanits  
Leukonits → Leukanits  
Levartovszky Joannes 
1616 
Levetzky → Leviczky  
Leviczki → Leviczky  
Leviczky Antonius 1914 
Leviczky Casimirus 2769 
Leviczky Joannes 813 
Leviczky Julianus 9246 
Leviczky Michael 2277 
Levietzki → Leviczky  
Levietzky → Leviczky  
Levik Josephus 6365 
Levitzky → Leviczky  
Levizky → Leviczky  
Lewicki → Leviczky  
Leyko → Lejko  
Libay Franciscus 8345 
Libentall → Liebenthal  
Libenthal → Liebenthal  
Libenthall → Liebenthal  
Liber Joannes 1 10272 
Liber Joannes 2 10733 
Lichvarcsik → 
Lichvartsik  
Lichvartsik Joannes 3735 
Lichvartsik Michael 1 
3092 
Lichvartsik Michael 2 
9247 
Lichvatsik → Lichvartsik  
Lieb Emericus 5504 
Lieb Michael 4760 
Liebenthal Thomas 4354 
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Lieszkovszky Andreas 
7613 
Lietetzky Andreas 5373 
Lietteczky → Lietetzky  
Likovits Joannes 5060 
Limprecht Joannes 8134 
Linczy Carolus 9595 
Linczy Josephus 1819 
Lindan → Londan  
Lindau Joannes 814 
Lindel → Lindl  
Linder Josephus 1082 
Lindl Carolus 5505 
Lindl Franciscus Jacobus 
5061 
Lingszfeld Josephus 
7409 
Linhárt → Linhart  
Linhart Joannes 7614 
Linker → Linkess  
Linkes → Linkess  
Linkess Joannes 9944 
Lintnen → Lintner  
Lintner Andreas 8730 
Lintzy → Linczy  
Lipczinszky → 
Lipcsinszky  
Lipcsey → Liptsey  
Lipcsinszky Mathias 
7000 
Lipecky → Lipeczky  
Lipeczky Alexander 9787 
Lipeczky Joannes 1 3431 
Lipeczky Joannes 2 8135 
Lipetzky → Lipeczky  
Lipits Vilhelmus 4761 
Lipniczky Carolus 5994 
Lipoczy → Lipótzy  
Lipótzy Georgius 1178 
Lipótzy Josephus 3432 
Lippay Joannes 5821 
Lippay Josephus 6171 
Lippits → Lipits  
Liptai → Liptay  
Liptak → Lipták  
Lipták Andreas 10419 
Lipták Joannes 6172 
Lipták Josephus 3601 
Lipták Rudolphus 8538 
Liptay → Lipták , → 
Lippay  
Liptay Carolus 9596 
Liptay Eduardus 9077 
Liptay Joannes 1 5822 
Liptay Joannes 2 10106 
Lipter Eduardus 10273 
Lipter Joannes 8539 
Liptsey Antonius 6801 
Liptsey Colomanus 9597 
Liptsey Emericus 
Gregorius Georgius 
3602 
Liptsey Josephus 8136 
Liptsey Michael 9248 
Liskay → Liszkay  
Liszkay Franciscus 1 
8346 
Liszkay Franciscus 2 
10420 
Liszkievicz Georgius 
9249 
Liszkievicz Sylvester 
9788 
Liszony Mathias 274 
Lisszanyi → Liszony  
Liszy Augustinus 10670 
Liszy Eduardus 9434 
Liszy Ernestus 9598 
Liteczky Georgius 9599 
Liteczky Josephus 7001 
Litetzky → Liteczky  
Litner Joannes 4045 
Litzner Nicolaus 3886 
Livitsky → Livotski  
Livotski Andreas 3433 
Livotzky → Livotski  
Lochor → Lockhorn  
Lochorn → Lockhorn  
Lockhorn Joannes 4355 
Lockhorn Stephanus 
10552 
Lodits Lodits Lodits 
Michael 5658 
Lodomérszky → 
Ladomérszky  
Lohtsanszky → 
Loktsanszky  
Lokhorn → Lockhorn  
Lokkorn → Lockhorn  
Loktsanszky Franciscus 
8347 
Loktsanszky Ludovicus 
1915 
Loktzán Thomas 4617 
Lollok Carolus 10421 
Londan Joannes 661 
Lonovicz → Lonovics  
Lonovics Emericus 1421 
Lonovics Franciscus 
2770 
Lonovits → Lonovics  
Loog Theophilus 3736 
Lóók → Loog  
Lorberer Antonius, de 
Lorbersberg 2026 
Lorberer Georgius 5506 
Losinszky Ignatius 5823 
Losonczy Antonius 6593 
Losonczy Augustinus 
6594 
Losonczy Carolus 1 1617 
Losonczy Carolus 2 3093 
Losonczy Josephus 1720 
Losonczy Stephanus 
5062 
Losontzy → Losonczy  
Lossinozky → Losinszky  
Lossinszky → Losinszky  
Lossonszky → Losonczy  
Lossontzy → Losonczy  
Lotsányi Ignatius 2945 
Lotsányi Joannes 2413 
Lotzi → Lotzy  
Lotzy Joannes 2589 
Lovakovits Josephus 
7002 
Lovassy Emericus 5659 
Lovinger → Lövinger  
Löcznger → Lövinger  
Löderer Andreas 7198 
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Lölecy → Lőley  
Lölei → Lőley  
Löley → Lüley  
Lőley Franciscus 1083 
Lőley Josephus 1422 
Löog → Loog  
Lörintz Franciscus 2771 
Lörintz Josephus 3887 
Lötsey Joannes 4618 
Lövey Adamus 1820 
Lövinger Mauritius 9789 
Lubenszky → Lubinszky  
Lubi → Luby  
Lubik Franciscus 1618 
Lubik Josephus 7793 
Lubinßky → Lubinszky  
Lubinszky Antonius 
3434 
Lubinszky Carolus 5660 
Lubinszky Eduardus 
9435 
Lubinszky Georgius 
10422 
Lubinszky Ignatius 9790 
Luby Carolus, de 
Benedekfalva 2946 
Luby Joannes 9436 
Luby Mathias 9791 
Luby Sigismundus 8348 
Luchkovich → 
Luchkovics  
Luchkovicz → 
Luchkovics  
Luchkovics Arnold 1 
10107 
Luchkovics Arnold 2 
10553 
Luchkovics Otto 10108 
Luchkovits → 
Luchkovics  
Luczkosinszky Stanislaus 
7956 
Ludiminszky Adalbertus 
4046 
Ludrovski → 
Ludrovszky  
Ludrovsky → 
Ludrovszky  
Ludrovszki → 
Ludrovszky  
Ludrovszky Joannes 
2278 
Ludvig Joannes 9250 
Ludvig Josephus 8137 
Ludvik → Ludvig  
Luhkovicz → 
Luchkovics  
Lukachich Franciscus 
9251 
Lukacs → Lukáts  
Lukács → Lukáts  
Lukácsi → Lukátsy  
Lukacsina Theodorus 
9252 
Lukácsy → Lukátsy  
Lukats → Lukáts  
Lukáts Andreas 1 5063 
Lukáts Andreas 2 6366 
Lukáts Ignatius 1 3094 
Lukáts Ignatius 2 6802 
Lukáts Joannes 1 1423 
Lukáts Joannes 2 3234 
Lukáts Joannes 3 5661 
Lukáts Joannes 4 6803 
Lukátsy Joannes 1 815 
Lukátsy Joannes 2 5374 
Lukavitzky Josephus 
4356 
Lukovics → Lukovits  
Lukovits Franciscus 4906 
Lumczer Samuel 7794 
Luprik Ignatius 1309 
Lusénszky → Luzsinszky  
Lusinszky → Luzsinszky  
Lusintzky → Luzsinszky  
Lusko Josephus 53 
Luszak Georgius 541 
Luszinszky → 
Luzsinszky , → 
Luzsinszky  
Luszsénszky → 
Luzsinszky  
Lux Carolus 6804 
Luztinszky → 
Luzsinszky  
Luzsénszky → 
Luzsinszky  
Luzsinszky Alexander 
9078 
Luzsinszky Carolus 4907 
Luzsinszky Fridericus 
3235 
Luzsinszky Joannes, de 
Reglitze et Mitosin 
3435 
Luzsinszky Josephus 1 
8911 
Luzsinszky Josephus 2 
8912 
Luzsinszky Paulus, de 
Reglicze et Mitosin 
3603 
Luzsinszky Stephanus 
10274 
Lübey → Lüley  
Lükő → Lükö  
Lükö Alexander 4191 
Lükö Colomanus 10275 
Lükö Ludovicus 6595 
Lülei → Lüley  
Lüley Adalbertus 7957 
Lüley Alexander 9945 
Lüley Josephus 6805 
  
Lyachovics → 
Lyáchovits  
Lyáchovits Alexander 
7615 
Lyáchovits Andreas 7616 
Lyáchovits Joannes 
10276 
Lychvarcsik → 
Lichvartsik  
Lyesnyanszky → 
Lesnyanszky  
Lyiachovits → 
Lyáchovits  
Lyskievicz → Liszkievicz  
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M Myszkovski → 
Myszkovski  
Maan → Máan  
Máan Josephus 8349 
Maar Petrus 5824 
Macinowicz Valentinus 
6596 
Macko Jacobus 4908 
Maczko → Macko  
Maczudinszky → 
Maczudzinszky  
Maczudzinszky Joannes 
6367 
Maczy → Máczy  
Máczy Emericus 6806 
Macsurkovszky Michael 
7617 
Madacsek → Madatsek  
Madacsy → Madátsy  
Madácsy → Madátsy  
Madák Joannes 2027 
Madánszky Michael 5212 
Mádany → Náday  
Madár Andreas 9079 
Mádássy → Madátsy  
Madátsek → Madatsek  
Madatsek Andreas 7199 
Madatsek Josephus 6597 
Madatsy → Madátsy  
Mádátsy → Madátsy  
Madátsy Andreas 1 5375 
Madátsy Andreas 2 5995 
Madátsy Franciscus 4192 
Madátsy Stephanus 4909 
Máday → Náday , → 
Maday  
Maday Antonius 9253 
Maday Gabriel 10109 
Maday Josephus 6173 
Madintsák → Maxintsák  
Madrák Nicolaus 542 
Madzin Joannes 4047 
Madzucinszky → 
Maczudzinszky  
Magacziner Joannes 
10423 
Magas Joannes 6807 
Magáth → Maguth  
Magazin → Magacziner  
Magaziner → 
Magacziner  
Magdsár → Magyar  
Magerovits Joannes 3436 
Magits Joannes 9946 
Maglossy → Meglossy  
Magócs → Magóts  
Magócsy Josephus 2028 
Magócsy Stephanus 3236 
Magots → Magóts  
Magóts Joannes 6368 
Magotsay → Magócsy  
Magotsi → Magócsy  
Magótsy → Magócsy  
Magotzy → Magócsy  
Magsár → Magyar  
Maguranyi → Magurányi  
Magurányi Joannes 1 662 
Magurányi Joannes 2 
2590 
Maguth Jacobus 2279 
Maguth Joannes 9947 
Magyar Antonius 8350 
Magyar Eugenius 7958 
Magyar Joannes 1 2947 
Magyar Joannes 2 3237 
Magyar Joannes 3 3737 
Magyar Joannes 4 6369 
Magyar Josephus 6808 
Magyar Julius 8731 
Magyar Stephanus 3238 
Magyar Victor 7410 
Magyarossy → 
Mogyorossi  
Magyarváry Andreas 
10554 
Magyary Josephus 129 
Maholányi Thomas 5825 
Mahovssky Antonius 
6174 
Mahovszky → 
Mahovssky  
Maicher → Majcher  
Maier → Mayer  
Maigraber → Maygraber  
Maitényi → Majthényi  
Majcher Georgius 4193 
Majer → Mayer  
Majercsák Josephus 9948 
Majerszky Georgius 1179 
Majevszky Joannes 6809 
Majgraber → Maygraber  
Majier → Mayer  
Majláth → Maylath  
Major Georgius 5213 
Major Joannes 4619 
Major Stephanus 5214 
Majoros Andreas 1 1821 
Majoros Andreas 2 7618 
Majoros Carolus 5826 
Majoros Joannes 10424 
Majoros Stephanus 
10425 
Majoross → Majoros  
Majorosz → Majoros  
Majorszky Ferdinandus 
9600 
Majorszky Franciscus 
3239 
Majos Stephanus, de 
Nagy-Szenye 3738 
Majoss → Majos  
Majsl Josephus 2029 
Majsnyik → Masznik  
Majthényi Antonius 3888 
Majthényi Gabriel 2772 
Majthényi Georgius 7200 
Majthényi Joannes, de 
Keszelökö 3437 
Majthényi Michael 7201 
Majthinyi → Majthényi  
Majtinyi → Majthényi  
Majzlik Antonius 10555 
Maka Thomas 9080 
Makai → Makay  
Mákay → Makay  
Makay Alexander 2030 
Makay Augustinus 8351 
Makay Franciscus 816 
Makay Josephus 7003 
Makay Sigismundus 357 
Névmutató 
623 
Makay Thadeus 1424 
Makay Thomas 4194 
Makkay → Makay  
Makohusz → Makohutz  
Makohutz Andreas 4195 
Makohúz → Makohutz  
Makos → Mákos  
Mákos Josephus 4910 
Makovics → Makovits  
Makovits Georgius 2591 
Makovits Joannes 9601 
Makranczay Joannes 
1180 
Makranczy Joannes 1 
5215 
Makranczy Joannes 2 
7004 
Makranszky → 
Makranczy  
Makrantzy → Makranczy  
Makranyi Paulus 1310 
Makri → Makry  
Makroczy → Makróczy  
Makróczy Ambrosius 
9081 
Makróczy Joannes 1 
3604 
Makróczy Joannes 2 
6370 
Makróczy Stephanus 
3438 
Makrótzy → Makróczy  
Makry Thomas 4196 
Makuh Joannes 7959 
Makusovszki Alexander 
2414 
Malatin Michael 817 
Malatinszki → 
Malatinszky  
Malatinszky Daniel 543 
Malatinszky Paulus 1181 
Malatnyky → 
Malatinszky  
Maleter → Maléter  
Maléter Carolus 8138 
Malinkovßky → 
Malinkovszky  
Malinkovszky 
Augustinus 6175 
Malinovszky Joannes 
5376 
Malinyak → Malinyák  
Malinyák Joannes 9082 
Malinyák Stephanus 9602 
Malitaris Andreas 2415 
Malitovszky Stephanus 
3240 
Malonyai Adalbertus 
9792 
Malonyai Carolus 275 
Malonyai Emericus, de 
eadem 2948 
Malonyai Franciscus 
2949 
Malonyai Thomas 5827 
Malonyay → Malonyai  
Malsiezki Joannes 663 
Malyszovszky → 
Malitovszky  
Mamrak → Mamrák  
Mamrák Joannes 8352 
Mandi Stephanus 10426 
Mandrak → Mandrák  
Mandrák Jacobus 818 
Mandrák Paulus 664 
Mandták → Mandrák  
Mandy → Mandi  
Mangold Ignatius 6371 
Manhovits → Mankovits  
Manka Josephus 1182 
Mankovics → Mankovits  
Mankovits Andreas 1311 
Mankovits Antonius 
8139 
Mankovits Georgius 
1619 
Mankovits Joannes 2950, 
7005 
Mankovits Michael 1 
3095 
Mankovits Michael 2 
8540 
Mankovits Sebastianus 
130 
Mány Georgius 5216 
Mányi Joannes 6598 
Maramaros → 
Marmarossy  
Máramarosi → 
Marmarossy  
Maravszki Mathias 665 
Maraz Josephus 2951 
Marcky → Márczy  
Marczényi Andreas 9949 
Marczényi Mathias 10671 
Marczi → Márczy  
Marczincsin → 
Martsintsin  
Marczinkó Joannes 8353 
Marczlov Andreas 8541 
Marczy → Márczy  
Márczy Augustinus 7795 
Márczy Emericus 10277 
Márczy Joannes 1 819 
Márczy Joannes 2 4911 
Márczy Stephanus 4762 
Mareák Julius 936 
Maresch Josephus 5662 
Márffy Carolus 5377 
Márhefkay → Marhefkay  
Marhefkay Michael 4481 
Marian → Marián  
Marián Ladislaus 5828 
Mariancsik → Mariantsik  
Marianovits Joannes 
4197 
Marianovits Laurentius 
460 
Mariantsik Ignatius 7006 
Mariantsik Ludovicus 
8354 
Mariasovszky → 
Marjasovszky  
Mariássi → Máriássy  
Mariássy → Máriássy  
Máriassy → Máriássy  
Máriássy Adamus 6176 
Máriássy Albertus 7960 
Máriássy Alexander 
10110 
Névmutató 
624 
Máriássy Andreas, de 
Markus-falva 3739 
Máriássy Augustinus 
6372 
Máriássy Balthasarus 
4763 
Máriássy Carolus 2773 
Máriássy Daniel, de 
Markusfalva 4482 
Máriássy Eduardus 9793 
Máriássy Franciscus 1, de 
Markusfalva 997 
Máriássy Franciscus 2 
2592 
Máriássy Franciscus 3 
5663 
Máriássy Georgius 1528 
Máriássy Ignatius, de 
Márkusfalva 276 
Máriássy Joannes, de 
Markusfalva 1084 
Máriássy Ladislaus, de 
Markusfal 3605 
Máriássy Maximilianus 
1529 
Máriássy Michael 6810 
Máriássy Nicolaus, de 
Markusfalva 2593 
Máriássy Petrus 1530 
Máriássy Stephanus 4483 
Máriássy Thomas 5217 
Mariasy → Máriássy  
Mariásy → Máriássy  
Máriasy → Máriássy  
Marics Franciscus 820 
Marinkás Joannes 7202 
Mariovszky Joannes 7203 
Maritinszky Franciscus, 
de Rima Boza 1312 
Marjantsik → Mariantsik  
Marjási → Máriássy  
Marjasovszky Ignatius 
6811 
Marjasovszky Ladislaus, 
de eadem 1425 
Marjássy → Máriássy  
Marjasy → Máriássy  
Marjásy → Máriássy  
Márjasy → Máriássy  
Marko Andreas 821 
Markocs → Markos  
Markos Ladislaus 7411 
Markos Stephanus 8732 
Markótzy → Makróczy  
Markovich → Markovits  
Markovics → Markovits  
Markovits Andreas 8733 
Markovits Antonius 1 
4484 
Markovits Antonius 2 
5664 
Markovits Antonius 3 
9794 
Markovits Emericus 
5064 
Markovits Joannes 1 
3439 
Markovits Joannes 2 
4912 
Markovits Josephus 1 
544 
Markovits Josephus 2 
9603 
Markovits Martinus 7204 
Markovits Michael 277 
Markus → Markuss  
Markuss Andreas 2280 
Mármarossy → 
Marmarossy  
Mármárossy → 
Marmarossy  
Marmarossy David 1 
2952 
Marmarossy David 2 
3440 
Marmiarus → 
Marmarossy  
Maro → Máró  
Maró → Máró  
Máró Josephus 6812 
Maróthy Carolus 1620 
Maróthy Josephus 6177 
Maróvoszky Josephus 
461 
Marovszki → 
Maróvoszky  
Marsalkovits Josephus 
4048 
Marschalko Carolus 6373 
Marschalko Leopoldus 
7961 
Marschalko Thomas 
8734 
Marschofsky → 
Marsovszki  
Marsehofsky → 
Marsovszki  
Marso → Marzsó  
Marsó → Marzsó  
Marsovszki Camillus 
9950 
Marsovszki Casparus 
2031 
Marsovszki Nicolaus 
2032 
Marsovszki Sigismundus 
4049 
Marsovszky → 
Marsovszki  
Marsso → Marzsó  
Marszó → Marzsó  
Márszo → Marzsó  
Martényi Antonius 8913 
Martényi Franciscus 
6374 
Martényi Joannes 7962 
Martényi Josephus 6599 
Marthényi → Martényi  
Martimides → 
Martinidesz  
Martimidesz → 
Martinidesz  
Martinédes → 
Martinidesz  
Martini Casimirus 822 
Martini Gabriel 2774 
Martini Paulus 666 
Martinides → 
Martinidesz  
Martinidesz Josephus 
2033 
Névmutató 
625 
Martinidesz Ladislaus 1 
3606 
Martinidesz Ladislaus 2 
7205 
Martinovits Andreas 
4485 
Martinyi → Martini  
Martony → Martonyi  
Martonyi Ignatius 3241 
Martsintin → Martsintsin  
Martsintsin Andreas 
2594 
Martsintsin Joannes 4050 
Martsintsin Mathias 4913 
Martzi → Márczy  
Martzinger Alexander 
2281 
Martzinsin → 
Martsintsin  
Martzintsin → 
Martsintsin  
Martzlov → Marczlov  
Martzy → Márczy  
Mártzy → Márczy  
Martyák → Mártyák  
Mártyák Basilius 5829 
Martyák Joannes 10672 
Maruczanics → 
Maruczanits  
Maruczanits Basilius 
5065 
Marusák → Marutsák  
Marusinszky → 
Maruzsinszky  
Marussak → Marutsák  
Marutsák Emericus 5378 
Maruzsinszky Michael 
7619 
Maryassy → Máriássy  
Marzó → Marzsó  
Marzso → Marzsó  
Marzsó Emericus 4051 
Marzsó Joannes 4914 
Marzsó Josephus 3242 
Marzsó Nicolaus 3243 
Marzsó Paulus 8914 
Masinszky → Musinszky  
Máslyari → Maslyary  
Maslyáry → Maslyary  
Maslyary Joannes 3096 
Maslyary Michael 3097 
Massa Carolus 7206 
Massiczay Daniel 3441 
Massiczay Ernestus 9083 
Massiczay Robertus 8355 
Massikay → Massiczay  
Massilzay → Massiczay  
Massitsay → Massiczay  
Mászlyai → Maslyary  
Masznik Joannes 1 2282 
Masznik Joannes 2 6375 
Masznik Petrus 462 
Masznyik → Masznik  
Matarovszky → 
Matavovszky  
Matausch Franciscus 
9084 
Matavovszky Joannes 
7963 
Matavovszky Stephanus 
8542 
Mátay → Matay  
Matay Antonius 4915 
Mátéffy → Mátéfy  
Mátéfy Franciscus 5066 
Mátéfy Paulus 5218 
Mateissy Josephus 3442 
Matejcsik Josephus 
10556 
Matejovits Joannes 1721 
Matejsy → Mateissy  
Matéjsy → Mateissy  
Mátejsy → Mátéfy  
Mateycsik → Matejcsik  
Mateysi → Mateissy  
Matgasovszky → 
Mattyasovszky  
Mathé Stephanus 5507 
Mathey Franciscus 1621 
Mathey Fridericus 8543 
Maticsek → Matitsek  
Matinyak → Malinyák  
Matisák → Matissák  
Matissak → Matissák  
Matissák Andreas 1 3889 
Matissák Andreas 2 8735 
Matissák Basilius 4764 
Matiszkovics Ignatius 
1531 
Matitsek Stephanus 9254 
Matizsák → Matissák  
Matjasovszky → 
Marjasovszky  
Matkovtsik Joannes 3244 
Matovovszky → 
Matavovszky  
Mátry → Matry  
Matry Emericus 6600 
Matsinga Joannes 5830 
Matsinga Stephanus 6813 
Matskovszky Josephus 
4052 
Matsurkovszky → 
Macsurkovszky  
Mattendois Godefridus 
10111 
Mattinga → Matsinga  
Matulevicz Antonius 
6376 
Matulevicz Ludovicus 
6178 
Matúlszky → Matulszky  
Matulszky Jacobus 5508 
Matuskievicz → 
Matuskievitz  
Matuskievitz Ignatius 
6601 
Matustsák Josephus 4198 
Matuszkiewicz → 
Matuskievitz  
Mátza → Matza  
Matza Joannes 4765 
Matznik → Masznik  
Mátzy → Matza  
Mátyasovszki → 
Mattyasovszky  
Mátyásovszki → 
Mattyasovszky  
Matyasovszky → 
Mattyasovszky  
Névmutató 
626 
Matyasvoszky → 
Mattyasovszky  
Mátyásy Josephus 7620 
Matyaszovsky → 
Mattyasovszky  
Matyeiszky Joannes 1722 
Matyej → Mathey  
Matyik Joannes 5219 
Mattyarovszki → 
Mattyasovszky  
Mattyasorszky → 
Mattyasovszky  
Mattyasovssky → 
Mattyasovszky  
Mattyasovszki → 
Mattyasovszky  
Mattyásovszky → 
Mattyasovszky  
Mattyasovszky Alexander 
2283 
Mattyasovszky Alexius 
6814 
Mattyasovszky Aloysius 
8140 
Mattyasovszky Antonius 
131 
Mattyasovszky 
Balthasarus 4766 
Mattyasovszky 
Colomanus 9604 
Mattyasovszky Daniel 
4053 
Mattyasovszky Emericus 
8736 
Mattyasovszky Gabriel 
10673 
Mattyasovszky Gregorius 
7964 
Mattyasovszky 
Innocentius 6179 
Mattyasovszky Joannes 1 
667 
Mattyasovszky Joannes 
2, de eadem 3443 
Mattyasovszky Joannes 3 
4054 
Mattyasovszky Joannes 4 
5509 
Mattyasovszky Josephus 
5220 
Mattyasovszky 
Ludovicus 9605 
Mattyasovszky Mathias, 
de eadem 2953 
Mattyasovszky 
Maximilianus 6815 
Mattyasovszky Melchior 
6816 
Mattyasovszky Nicolaus 
8544 
Mattyasovszky Petrus 
6817 
Mattyasovszky 
Rudolphus 7621 
Mattyasovszky 
Valentinus 1085 
Mattyassovszky → 
Mattyasovszky  
Mattyik → Matyik  
Mattyus → Matyus  
Matyus Alexander 8915 
Mauchs → Mauks  
Maucsh → Mauks  
Maukovics Josephus 
10278 
Mauks Eugenius 7965 
Mauks Franciscus 9437 
Mauks Joannes 1 1086 
Mauks Joannes 2 3245 
Mauks Josephus 7007 
Mauks Ladislaus 1 4055 
Mauks Ladislaus 2 9951 
Mauks Michael 1183 
Mauks Norbertus 8545 
Mauks Vilhelmus 4199 
Mauksch → Mauks  
Mauksik → Mauks  
Maurer Josephus 3890 
Maurszky Josephus 9952 
Maurusz Mathias 54 
Maus → Mauks  
Mausck → Mauks  
Maux → Mauks  
Maxincsák → Maxintsák  
Maxintsak → Maxintsák  
Maxintsák Joannes 7207 
May Laurentius 2416 
Maya → Mayer  
Mayatsák → Majercsák  
Mayer Carolus 1 6602 
Mayer Carolus 2 9953 
Mayer Emanuel 8737 
Mayer Franciscus 1 1426 
Mayer Franciscus 2 7008 
Mayer Franciscus 3 9954 
Mayer Joannes 1 1184 
Mayer Joannes 2 1313 
Mayer Josephus 1 278 
Mayer Josephus 2 3740 
Mayer Ludovicus 9955 
Mayer Richardus 6180 
Mayer Stephanus 5831 
Maygraber Julius 7208 
Maylath Michael 8356 
Mayr Otto 8357 
Maytinyi → Majthényi  
Mazalik Augustinus 9438 
Mazarik → Mazalik  
Maznik → Masznik  
Mazoveczky Joannes 
7412 
Mazsehalko → 
Marschalko  
Meánszky → Meanszky  
Meanszky Antonius 7209 
Mechter Mathias 463 
Mecz → Metz  
Meczner → Metzner  
Medlitsinszky Joannes 
7622 
Medreczky → Medretzky  
Medretzky Antonius 
7796 
Medretzky Sigismundus 
3607 
Medunits Josephus 1822 
Medvecky → Medveczky  
Medveczky Antonius 
7210 
Medveczky Basilius 8141 
Névmutató 
627 
Medveczky Franciscus 
7211 
Medveczky Joannes 1 
3444 
Medveczky Joannes 2 
8142 
Medvetzky → 
Medveczky  
Meehoffer → Merhoffer  
Meglossy Alexander 
4486 
Meglossy Ladislaus 3741 
Meglössy → Meglossy  
Meglöszy ? → Meglossy  
Megó → Mego  
Mego Aloysius 9606 
Megyeri Emericus 279 
Megyeri Gabriel 7413 
Megyery → Megyeri  
Megyessy Michael 5221 
Méhay Andreas 5067 
Méhay Bartholomeus 
10674 
Méheli → Méhelyi  
Méhelyi Carolus 7009 
Méhelyi Joannes 6603 
Méhelyi Josephus 5832 
Méhelyi Stephanus 10279 
Mehoffer → Merhoffer  
Méják → Meják  
Meják Ferdinandus 4620 
Melcher Joannes 7212 
Melcker → Meltzer  
Melczer → Meltzer  
Melegh Joannes 1532 
Melher → Melcher  
Melicher Joannes 668 
Mélkó → Milko  
Melkuh Josephus 8358 
Meltzel Samuel 2034 
Meltzer Antonius, de 
Kelemes 464 
Meltzer Lucas 998 
Melvius → Milvius  
Menczel → Mentzel  
Mencsik → Mentsik  
Mencsinszky Antonius 
7213 
Mencsis → Mentsik  
Mentsik Andreas 7414 
Mentsinszky → 
Mencsinszky  
Mentzel Joannes 937 
Menzel → Mentzel  
Menyhárt → Menyhart  
Menyhart Carolus 10675 
Menyhárt Joannes 10676 
Mercz Andreas 5510 
Mercz Ferdinandus 
10280 
Mercz Franciscus 823 
Mercz Georgius 7415 
Mercz Michael 6604 
Mercz Vilhelmus 3246 
Merhoffer Hermannus 
5222 
Mertz → Mercz  
Merze Michael, de 
Szénye 3098 
Merzse → Merze  
Mésaros → Mészáros  
Mescsanik → Mestanik  
Mescsánik → Mestanik  
Meskó → Mesko  
Mesko Alexander 7966 
Mesko Antonius, de 
Széplak et Enyitzke 
2139 
Mesko Aristides 7623 
Mesko Elias, de Felsö-
Kubin 1185 
Mesko Vincentius, de 
Szeplak et Enyözke 
824 
Meslinszky → Mislinszky  
Méssáros → Mészáros  
Mestanik Jacobus 1314 
Mestrovich → 
Mesztrovich  
Mészaros → Mészáros  
Mészáros Andreas 4621 
Mészáros Emericus 5223 
Mészáros Joannes 1 938 
Mészáros Joannes 2 1427 
Mészáros Joannes 3 1723 
Mészáros Joannes 4, sen 
4622 
Mészáros Joannes 5, jun 
4767 
Mészáros Joannes 6 6181 
Mészáros Joannes 
Nepomucenus 3608 
Mészáros Josephus 545 
Mészáros Ladislaus 1 
1916 
Mészáros Ladislaus 2 
6605 
Mészáros Ludovicus 
9956 
Mészáros Stephanus, de 
Sz. Lélek 3742 
Mészáros Thomas, de 
Sz.Léleky 1823 
Meszén Franciscus 8738 
Mesztrovich Carolus 
5068 
Metsanik → Mestanik  
Metz Alexander 10281 
Metz Antonius 213 
Metz Casparus 3445 
Metz Theodorus 9795 
Metzel → Meltzel  
Metzl → Meltzel  
Metzner Alexander 3446 
Metzner Joannes 9085 
Metzner Josephus 1824 
Metzner Vilhelmus 2595 
Meyer → Mayer  
Mezei → Mezey  
Mezéy → Mezey  
Mezey Adolphus 9957 
Mezey Andreas 3743 
Mezey Franciscus 8739 
Mezey Joannes 3744 
Michalek → Michalik  
Michalik Franciscus 1 
1186 
Michalik Franciscus 2 
4200 
Michalik Joannes 1 2954 
Névmutató 
628 
Michalik Joannes 2 3099 
Michalik Josephus 2596 
Michalik Vincentius 3100 
Michalovics → 
Mihalovits  
Michalovits → 
Mihalovits , → 
Mihalovics  
Michalszky → Mihálszky  
Michay → Mihay  
Micheli → Michelly  
Michelly Josephus 825 
Michnay Carolus 5069 
Michulovits → 
Mikulovics  
Micyszky → Mieszky  
Miczan → Miczán  
Miczán Carolus 7214 
Miczán Joannes 9796 
Midlicsinszky Joannes 
7624 
Midlitsinszky → 
Midlicsinszky  
Miecky → Mieszky  
Mienszki → Mienszky  
Mienszky Gabriel 3247 
Mienszky Georgius 3248 
Mienszter → Mingszter  
Mientus Mathias 8143 
Miesky → Mieszky  
Miesyszky → Mieszky  
Mieszky Basilius 3447 
Mieszky Joannes 4056 
Mieszky Josephus 3745 
Mieszky Stephanus 3746 
Mieszky Sylvester 7625 
Mieyszky → Mieszky  
Mihalanics Georgius 
10557 
Mihalanits → Mihalanics  
Mihalek → Michalik  
Mihálfy → Mihályfy  
Mihalics → Mihalits  
Mihalik → Michalik  
Mihalits Georgius 1 1724 
Mihalits Georgius 2 6182 
Mihalits Joannes 1 1428 
Mihalits Joannes 2 8916 
Mihalits Michael 1 2597 
Mihalits Michael 2 7416 
Mihalits Nicolaus 7967 
Mihalkievicz → 
Mihalkievitz  
Mihalkievitz Michael 
6606 
Mihalkiewicz → 
Mihalkievitz  
Mihalovicz → Mihalovits  
Mihalovics → Mihalovits  
Mihálovics → Mihalovits  
Mihalovics Joannes 1 
5070 
Mihalovics Joannes 2 
10677 
Mihalovits → Mihalovics  
Mihálovits → Mihalovits  
Mihalovits Antonius 
9958 
Mihalovits Augustinus 
9607 
Mihalovits Hilarius 6183 
Mihalovits Josephus 
6377 
Mihalovits Sophron 7010 
Mihalovits Stephanus 
8144 
Mihalovits Theodorus 
7215 
Mihalszky → Mihálszky  
Mihálszky Stephanus 
7797 
Mihályffy → Mihályfy  
Mihályfy Franciscus 5996 
Mihályfy Josephus 1 
1622 
Mihályfy Josephus 2 
1623 
Mihályfy Ladislaus 10112 
Mihalyi → Mihályi  
Mihályi Carolus 5833 
Mihályi Emericus 1725 
Mihályi Franciscus 7626 
Mihályi Georgius 6378 
Mihalyszky → Mihálszky  
Mihatyi Joannes 358 
Mihay Andreas 1315 
Mihay Joannes 1187 
Mihitovits Joannes 546 
Mihovics Michael 669 
Mihulievits Joannes 2417 
Mihulovicz → 
Mihalovits  
Mihulovits → Mihalovits  
Mihulovitz → Mihalovits  
Mika Stanislaus 7968 
Mikda → Mikola  
Mike Franciscus 1 826 
Mike Franciscus 2 6607 
Mikhulovits → 
Mikulovics  
Mikita → Mikitta  
Mikitovics Franciscus 
10558 
Mikitovics Joannes 4916 
Mikitovits → Mikitovics  
Mikitta Josephus 10282 
Mikke → Mike  
Mikloskó → Miklosko  
Miklósko → Miklosko  
Miklosko Mathias 7011 
Miklosovszky Josephus 
8359 
Miklossi → Miklossy  
Miklossy Joannes 2598 
Miklossy Josephus 2284 
Miklosy → Miklossy  
Miklósy → Miklossy  
Mikó Andreas 8360 
Mikó Antonius 3448 
Mikó Emericus, de 
Vilmány 4487 
Mikó Joannes 1 6379 
Mikó Joannes 2 7798 
Mikó Joannes 3 10559 
Mikó Ladislaus 280 
Mikó Stephanus 132 
Mikola Mathias 3891 
Mikowski → Mirov-
Miskovszky  
Mikula Joannes 2285 
Névmutató 
629 
Mikulcso Georgius 
10678 
Mikulics Georgius 1316 
Mikulics Joannes 1 1429 
Mikulics Joannes 2 5997 
Mikulics Michael 5071 
Mikulik Joannes 1087 
Mikulits → Mikulics  
Mikulovics Andreas 2286 
Mikulovics Jacobus 9797 
Mikuluich → Mikulics  
Milecz → Miletz  
Milecs → Miletz  
Miletz Antonius 3101 
Miletz Josephus 2140 
Miletz Ladislaus, de 
Tarnó 2599 
Milko Aloysius 8145 
Milko Josephus 3249 
Miller Antonius 1 465 
Miller Antonius 2 5224 
Miller Joannes 3747 
Milletz → Miletz  
Milovits Josephus 4623 
Milvius Josephus 9255 
Minas Joannes 5225 
Minay Stephanus 9959 
Mindszenti Carolus 5998 
Mindszenti Daniel 5379 
Mindszenty → 
Mindszenti  
Mingács(?) → Murgáts  
Mingszter Georgius 3250 
Minich → Münich  
Minich Eduardus 7799 
Minich Joannes 6818 
Minster → Mingszter  
Mintuschovszky Joannes 
2955 
Minyó → Minyo  
Minyo Joannes 7012 
Miriczky Michael 466 
Mirilovics → Mirilovits  
Mirilovits Joannes 3102 
Mirov-Miskovszky 
Theodorus 2141 
Misics → Misits  
Misits Daniel 8740 
Miskevits → Miskovits  
Miskolczy Petrus 1088 
Miskovics → Miskovits  
Miskovits Joannes 1 
2956 
Miskovits Joannes 2 
4201 
Miskovski → 
Miskovszky  
Miskovszki → Mirov-
Miskovszky  
Miskovszky Joannes 
2957 
Miskovszky Josephus 
3251 
Miskovszky Michael 
2287 
Miskowski → 
Miskovszky  
Misley Joannes 8546 
Mislinszky Joannes 4624 
Mislinszky Josephus 
9256 
Mislyinszky → 
Mislinszky  
Misslinszky → 
Mislinszky  
Miszáros → Mészáros  
Mitisz Ferdinandus, de 
Mitis 999 
Mitrovics → Mitrovits  
Mitrovits Andreas 133 
Mitrovits Joannes 4057 
Mitsák Andreas 6380 
Mitskey Franciscus 4625 
Mitsky Michael 1317 
Mittuch Martinus 2775 
Mitzan → Miczán  
Mitzán → Miczán  
Mlakker Ferdinandus 
8146 
Mlinarcsik → Mlinárcsik  
Mlinárcsik Sebastianus 
7969 
Mnisek Michael 5380 
Mniszek → Mnisek  
Mocháczki → 
Mochnaczky  
Mochnack → 
Mochnaczky  
Mochnacki → 
Mochnaczky  
Mochnacky → 
Mochnaczky  
Mochnaczky Aemilianus 
9960 
Mochnaczky 
Christophorus 9798 
Mochnaczky Joannes 1 
1318 
Mochnaczky Joannes 2 
9608 
Mochnaczky Josephus 
6381 
Mochnaczky Lucas 5381 
Mochnaczky Stephanus 
8147 
Mochnaczky Theodorus 
4768 
Mochnaczky Theophilus 
9799 
Mochnatszky → 
Mochnaczky  
Mochnatzky → 
Mochnaczky  
Mochnocky → 
Mochnaczky  
Moczay → Motzay  
Mocsonyi → Motsonyi  
Mod → Mood  
Modlá → Modla  
Modla Josephus 1 1533 
Modla Josephus 2 5999 
Modveczky → 
Medveczky  
Mogilniczki Antonius 
8361 
Mogilniczky → 
Mogilniczki  
Mogilnitzky → 
Mogilniczki  
Mogyorody → 
Mogyorossi  
Névmutató 
630 
Mogyorossi Antonius 
8917 
Mogyorossi Josephus 
281 
Mogyorossi Vincentius 
282 
Mogyorosy → 
Mogyorossi  
Mogyorósy → 
Mogyorossi  
Móhay → Mohay  
Mohay Josephus 6819 
Mohkovszky → 
Moskovszky  
Mohl Carolus 6382 
Mohnaczky → 
Mochnaczky  
Mohnáczky → 
Mochnaczky  
Mohnatzky → 
Mochnaczky  
Mohnjaczky → 
Mochnaczky  
Mois → Moys  
Moises Michael 2418 
Moiss → Moys  
Moizes → Moises  
Mojs → Moys  
Mojsses → Moises  
Mokker Paulus 9609 
Mokosini → Mokosiny  
Mokosiny Emericus 467 
Mokossny → Mokosiny  
Molcsanyi → Molcsányi  
Molcsányi Antonius 
10560 
Molcsányi Eduardus 
9439 
Molcsányi Michael 9610 
Moldava → Moldova  
Moldava Emericus 7800 
Moldava Josephus 1319 
Moldava Martinus 1917 
Moldova Ladislaus 827 
Moldován Colomanus 
10113 
Molesányi → Molcsányi  
Molitoricz → Molitoris  
Molitoris Adalbertus 670 
Molitoris Jacobus 671 
Molitoris Joannes 1 3103 
Molitoris Joannes 2 9086 
Molitoris Josephus 6000 
Molitoris Mathias 1 55 
Molitoris Mathias 2 547 
Molitoris Mathias 3 2035 
Molitoris Michael 56 
Molitoris Paulus 3104 
Molitoriss → Molitoris  
Molitoriß → Molitoris  
Molitorisz → Molitoris  
Molitoritz → Molitoris  
Mollek Josephus 10427 
Mollnar → Molnár  
Molnar → Molnár  
Mólnár → Molnár  
Molnár Andreas 1 2142 
Molnár Andreas 2 2419 
Molnár Andreas 3 8741 
Molnár Antonius 1, de 
Parno 2958 
Molnár Antonius 2 4917 
Molnár Antonius 3 7627 
Molnár Augustinus 5834 
Molnár Carolus 1 6184 
Molnár Carolus 2 6820 
Molnár Demetrius 6821 
Molnár Eduardus 8547 
Molnár Franciscus 7628 
Molnár Georgius 1 283 
Molnár Georgius 2 5835 
Molnár Joannes 1 1825 
Molnár Joannes 2, de 
Parnó 2288 
Molnár Joannes 3 2776 
Molnár Joannes 4 5072 
Molnár Joannes 5 5226 
Molnár Joannes 6 5382 
Molnár Joannes 7 6608 
Molnár Joannes 8 8548 
Molnár Joannes 9 9611 
Molnár Josephus 1 359 
Molnár Josephus 2 3105 
Molnár Josephus 3 3449 
Molnár Josephus 4 3609 
Molnár Josephus 5 4202 
Molnár Josephus 6 4357 
Molnár Josephus 7 4769 
Molnár Josephus 8 5836 
Molnár Josephus 9 8549 
Molnár Ludovicus 9800 
Molnár Michael 1 3892 
Molnár Michael 2 4918 
Molnár Paulus 4358 
Molnár Petrus 2600 
Molnár Stephanus 1 
4058 
Molnár Stephanus 2 
9612 
Molnár Thomas 9087 
Molnár Victor 9257 
Molnár Vincentius 2420 
Molnor Georgius 1, sen 
360 
Molnor Georgius 2, jun 
361 
Molonyay → Malonyai  
Molterer Antonius 8148 
Moltsanyi → Molcsányi  
Moncsko → Montsko  
Moncskó → Montsko  
Monstsko → Montsko  
Montonio → Montorio  
Montorio Carolus 7801 
Montoris → Montorio  
Montsko Franciscus 
9961 
Montsko Ladislaus, de 
eadem 3610 
Montsko Stephanus, de 
Apátfalva 3106 
Montsko Thomas 10561 
Montzko → Montsko  
Mood Joannes 3252 
Moor Ezechiel 828 
Moor Joannes 1 5511 
Moor Joannes 2 6609 
Moravszky Mathias 468 
Morawszky → 
Moravszky  
Névmutató 
631 
Morgenbesser Martinus 
672 
Morgenbesser Stanislaus 
1826 
Morgenpesser → 
Morgenbesser  
Morovits Martinus 6001 
Mosel Antonius 6383 
Moser → Mozer  
Moskovßky → 
Moskovszky  
Moskovszky Antonius 
5665 
Moszitzay → Mozitsay  
Motsári → Motsary  
Motsáry → Motsary  
Motsary Joannes 2421 
Motsary Ladislaus 1918 
Motsary Thomas 1919 
Motsonaky Franciscus 
4488 
Motsonyi Alexander 
6822 
Motsonyi Michael 7013 
Motzai → Motzay  
Motzary → Motsary  
Motzay Carolus 2601 
Motznek Carolus 2422 
Movik Joannes 6384 
Moyha Vitus 8149 
Moys Emericus 5666 
Moys Franciscus 548 
Moys Josephus 1430 
Moysch → Moys  
Moyses → Moises  
Moyss → Moys  
Moyz → Moys  
Mozer Joannes 1 3253 
Mozer Joannes 2 3611 
Mozer Josephus 2959 
Mozitsay Daniel 3450 
Mrasz → Mráz  
Mrász → Mráz  
Mraszkó → Mroszko  
Mraz → Mráz , → Maraz  
Mráz Andreas 3748 
Mráz Antonius 1 5667 
Mráz Antonius 2 7216 
Mráz Josephus 3254 
Mráz Petrus 5512 
Mráz Venceslaus 8362 
Mroszko Joannes 3255 
Mucha Georgius 6185 
Mudrak → Mudrák  
Mudrák Alexius 549 
Mudrák Henricus 2423 
Mudrák Michael 9440 
Mudrák Paulus 1920 
Mumhárd → Mumhard  
Mumhard Carolus 1320 
Mumhard Franciscus 
1534 
Mumhard Joannes 5383 
Mumhard Octavián 
10114 
Mumhardt → Mumhard  
Mumhart → Mumhard  
Mumhárt → Mumhard  
Mundrák Andreas 550 
Munkacsy → Munkátsy  
Munkátsi → Munkátsy  
Munkátsy Josephus 3256 
Munkátty → Munkátsy  
Muránszky → 
Muranszky  
Muranszky Franciscus 
9962 
Muranszky Joannes 4626 
Muranszky Josephus 
4627 
Muranszky Martinus 
4919 
Muranszky Paulus 10428 
Muray Stephanus 5384 
Murgács → Murgáts  
Murgáts Carolus 7014 
Musenics → Musenits  
Musenits Antonius 5073 
Musenits Franciscus 
4770 
Musinszky Andreas 829 
Musinszky Antonius 
2602 
Musinszky Emericus 
1089 
Mussenits → Musenits  
Mussialek Joannes 10429 
Mussinszky → 
Musinszky  
Musstyanovics Joannes 
7802 
Musstyanovics Michael 1 
7803 
Musstyanovics Michael 2 
7804 
Mustyanovics → 
Musstyanovics  
Muszenits → Musenits  
Muszinszki → 
Musinszky  
Muszinszky → 
Musinszky  
Muszkalay Joannes 9088 
Musztyanovich → 
Musstyanovics  
Muzinszki → Musinszky  
Müller Michael 2960 
Müller Sebastianus 7629 
Müller Stephanus 10115 
Mümich → Münich  
Münich Eduardus 8742 
Münich Josephus 2777 
Münich Mathias 3893 
Münszter → Mingszter  
Myeszky → Mieszky  
Myszkovski → Mirov-
Miskovszky  
Myszkovski Daniel 2143 
Myszkovski Michael 
2144 
  
Nadányi Carolus 5513 
Nadaskai → Nadaski  
Nadaskay → Nadaski  
Nadaski Nicolaus 673 
Náday Antonius 2603 
Nagal → Nagel  
Nágel → Nagel  
Nagel Antonius 1000 
Nagel Franciscus 3894 
Névmutató 
632 
Nagel Stephanus 2424 
Nagy Alexander 3451 
Nagy Alexius 9613 
Nagy Andreas 3612 
Nagy Antonius 2961 
Nagy Carolus 1 5074 
Nagy Carolus 2 6385 
Nagy Carolus 3 8363 
Nagy Carolus 4 8918 
Nagy Carolus 5 10283 
Nagy Emericus 1 2145 
Nagy Emericus 2 9258 
Nagy Franciscus 1 1624 
Nagy Franciscus 2 2146 
Nagy Franciscus 3 2604 
Nagy Franciscus 4 7417 
Nagy Franciscus 
Seraphanus 1726 
Nagy Franciscus Xav., de 
Szkáros 1727 
Nagy Georgius 1 1625 
Nagy Georgius 2 10284 
Nagy Ignatius 5668 
Nagy Joannes 1 2036 
Nagy Joannes 2, de 
Toltsva 3749 
Nagy Joannes 3 5227 
Nagy Josephus 1 2147 
Nagy Josephus 2 2425 
Nagy Josephus 3 5669 
Nagy Josephus 4 5837 
Nagy Julius 9614 
Nagy Ladislaus 8743 
Nagy Lazarus, de Toltsva 
3750 
Nagy Lucas, de 
Csukarpaka 1431 
Nagy Ludovicus 5075 
Nagy Mihályi Alexander 
6002 
Nagy Paulus 1 2605 
Nagy Paulus 2 6386 
Nagy Stephanus 1 1626 
Nagy Stephanus 2 5076 
Nagy Stephanus 3 7805 
Nagy Stephanus 4 9259 
Nagy Vincentius 1 7217 
Nagy Vincentius 2 8919 
Nagy-Mihályi → Nagy 
Mihályi  
Nahalka Mathias 10285 
Nahly → Náhly  
Náhly Aloysius 8364 
Naimany → Neumányi  
Naischl → Neuschel  
Najcsák → Nascsák  
Nalaktovics Joannes 57 
Naményi Andreas 5228 
Náményi Samuel 5229 
Namesánszky Josephus 
7970 
Namessánszky → 
Namesánszky  
Nánássy Michael 4628 
Nascsak → Nascsák  
Nascsák Andreas 4771 
Nascsák Josephus 9615 
Nastsák → Nascsák  
Naszdredinovics → 
Nasztredinovits  
Nasztenovics → 
Nasztenovits  
Nasztenovits Joannes 
8744 
Nasztredinovits Julius 
7218 
Natafalusi → 
Náthafalusy  
Natafalussy → 
Náthafalusy  
Natafalusy → 
Náthafalusy  
Natáfalusy → 
Náthafalusy  
Nátafalusy → 
Náthafalusy  
Nátafelussy → 
Náthafalusy  
Náthafaludy → 
Náthafalusy  
Nathafalusy → 
Náthafalusy  
Náthafalusy Andreas 1 
2037 
Náthafalusy Andreas 2 
5077 
Náthafalusy Carolus 
7219 
Náthafalusy 
Christophorus 7971 
Náthafalusy Franciscus 
7806 
Náthafalusy Gabriel 7220 
Náthafalusy Joannes 
5078 
Náthafalusy Stephanus 
8365 
Nátolya → Natolya  
Natolya Michael 10430 
Naupauer → Neupauer  
Nechrebeczky → 
Nehrebetzky  
Nechrebetzky → 
Nehrebetzky  
Nedecky → Nedeczky  
Nedeczey Franciscus 
9963 
Nedeczky Emericus, de 
eadem 1921 
Nedeczky Joannes 1, de 
eadem 2426 
Nedeczky Joannes 2 
3452 
Nedeczky Joannes 3 
3613 
Nedeczky Paulus 9441 
Nedelák → Nedelak  
Nedelak Ignatius 1728 
Nederolik Josephus 5514 
Nedetzky → Nedeczky  
Nedorolik → Nederolik  
Negrey Josephus 10431 
Néhay Joannes 10562 
Nehila Josephus 2289 
Nehrebeczki → 
Nehrebetzky  
Nehrebeczky → 
Nehrebetzky  
Nehrebeiszki → 
Nehrebetzky  
Névmutató 
633 
Nehrebetzki → 
Nehrebetzky  
Nehrebetzky Andreas 1 
674 
Nehrebetzky Andreas 2 
4489 
Nehrebetzky Georgius 
10679 
Nehrebetzky Joannes 
3751 
Nehrebetzky Martinus 
2290 
Neihauszer → 
Neühauser  
Neimer → Neumer  
Neisehl → Neuschel  
Neivirth → Neuwirth  
Neivits Matthaeus 675 
Nej Fazaszovits Joannes 
551 
Nejmer → Neumer  
Nekkel → Nikkel  
Nemcsányi → 
Nemessányi  
Nemcsányi Josephus 362 
Nemcsik Georgius 5670 
Nemedy Joannes 6823 
Nemes Carolus 10116 
Nemes Gustavus 10286 
Nemes Joannes 1 4359 
Nemes Joannes 2 5838 
Nemes Joannes 3 10117 
Nemes Josephus, de 
Biharfalva 1001 
Nemes Laurentius 58 
Nemes Stephanus 10432 
Nemes Thomas 284 
Nemesanyi → 
Nemessányi  
Nemesányi → 
Nemessányi  
Nemessanszky → 
Namesánszky  
Nemessany → 
Nemessányi  
Nemessány → 
Nemessányi  
Nemessányi → 
Nemcsányi  
Nemessányi Andreas 
1321 
Nemessányi Antonius 
1432 
Nemessányi Carolus 
8366 
Nemessányi Eugenius 
9801 
Nemessányi Ladislaus 
5839 
Nemessányi Mathias, de 
eadem 3752 
Nemessányi Rudolphus 
10118 
Nemessányi Stephanus 
1433 
Nemessányi Stephanus 
Mathias 7630 
Nemeszanyi → 
Nemessányi  
Németh → Némethy  
Némethi → Némethy  
Némethy Abrahamus 
1827 
Némethy Alexander 
2606 
Némethy Andreas 1 
2962 
Némethy Andreas 2 
3107 
Némethy Andreas 3 
5230 
Némethy Antonius 2038 
Némethy Emericus 
Leopoldus 4203 
Némethy Joannes 1 3453 
Némethy Joannes 2 4629 
Némethy Josephus 1 363 
Némethy Josephus 2 
1002 
Némethy Petrus 4360 
Németi → Némethy  
Némety → Némethy  
Nempthy → Nemthy  
Nemthy Eugenius 7221 
Nemthy Gabriel 1434 
Neogrády → Neogrady  
Neogrady Josephus 9442 
Nep Pauli Joannes 469 
Nepiklobusiczki Joannes 
939 
Nerodolik Georgius 
7015 
Nesbuth → Nezbuth  
Neskovics Demetrius 
10433 
Neszbuth → Nezbuth  
Neszel Carolus 3108 
Neszszel → Neszel  
Netrila → Nehila  
Neuhausser → 
Neühauser  
Neumanyi → Neumányi  
Neumányi Antonius 
Franciscus 4630 
Neumányi Ignatius 
10119 
Neumér → Neumer  
Neumer Georgius 7631 
Neumer Joannes 8745 
Neupauer Georgius 2607 
Neupauer Joannes 7222 
Neupaver → Neupauer  
Neupeucz Andreas 6387 
Neuschel Joannes 2427 
Neuschel Josephus 1828 
Neuvirt → Neuwirth  
Neuvirth → Neuwirth  
Neuwirth Bartholomeus 
9443 
Neuwirth Ladislaus 9444 
Neuwirth Martinus 9802 
Neuwirth Vincentius 
5385 
Neuzer Stephanus 7632 
Neübauer → Neupauer  
Neühauser Adolphus 
5671 
Neühauszer → 
Neühauser  
Neümer → Neumer  
Neüvirth → Neuwirth  
Névmutató 
634 
Nevetzky → Nevitzky  
Neviczky → Nevitzky  
Nevitzki → Nevitzky  
Nevitzky Antonius 8367 
Nevitzky Georgius 1 
4204 
Nevitzky Georgius 2 
5079 
Nevitzky Georgius 3 
9616 
Nevitzky Joannes 1 2291 
Nevitzky Joannes 2 7016 
Nevitzky Michael 8920 
Nezbuth Ignatius 5840 
Nezbuth Josephus 
Georgius 6610 
Nézner Theodorus 3753 
Nézsai → Nézsay  
Nézsáy → Nézsay  
Nézsay Josephus 940 
Niaky → Niczky  
Niamessny → 
Niameszny  
Niameszni → 
Niameszny  
Niameszny Gabriel 2963 
Nicolasi → Nicolásy  
Nicolásy Franciscus 1188 
Nicolásy Joannes 4490 
Nicolásy Michael 1003 
Niczky Stephanus, de 
eadem 830 
Niemtsik → Nemcsik  
Nigredy → Nigrédy  
Nigrédy Franciscus 6388 
Nigrinyi Aloysius 6611 
Nikel → Nikkel  
Nikkel Alexander 8746 
Nikolassy → Nicolásy  
Nikolássy → Nicolásy  
Nikolasy → Nicolásy  
Nimethy → Némethy  
Niszner → Nézner  
Nizalkovits Ladislaus 
4772 
Nizsalkovits → 
Nizalkovits  
Nizsalovszky Antonius 
9803 
Nogel Franciscus 3895 
Nogel Ladislaus 9089 
Nooaky Stephanus 1322 
Norkiewicz Theodorus 
6612 
Noshievics → 
Noszkivits  
Noskievitz → Noszkivits  
Noszdroviczky → 
Nozdrovitzky  
Noszkievics → 
Noszkivits  
Noszkivits Joannes 2964 
Novagh Franciscus 2292 
Novak → Novák  
Novák Alexander 1 7418 
Novák Alexander 2 9964 
Novák Andreas 1 3257 
Novák Andreas 2 6389 
Novák Andreas 3 7972 
Novák Antonius 1627 
Novák Carolus 1 1435 
Novák Carolus 2, de 
eadem 3754 
Novák Carolus 3 5672 
Novák Carolus 4 6003 
Novák Carolus 5 7973 
Novák Emericus 1 5386 
Novák Emericus 2 7633 
Novák Franciscus 1 2039 
Novák Franciscus 2 9090 
Novák Franciscus 3 9965 
Novák Franciscus 
Seraphanus 1004 
Novák Franciscus Xav. 
1005 
Novák Ignatius 7807 
Novák Joannes 1 3258 
Novák Joannes 2 4920 
Novák Joannes 3 5080 
Novák Josephus 1 134 
Novák Josephus 2 1436 
Novák Josephus 3 9804 
Novák Julius 9805 
Novák Ladislaus 1 3896 
Novák Ladislaus 2 6004 
Novák Ludovicus 6186 
Novák Michael 3259 
Novák Petrus 1437 
Novák Stanislaus 4205 
Novák Stephanus 9091 
Novaki → Novák  
Nováki → Novák  
Novakovski Erasmus 
2148 
Novakovski Gabriel 
2149 
Novakovski Josephus 
7974 
Novakovszky → 
Novakovski  
Novaky → Novák  
Nováky → Novák  
Novatny → Novotny  
Novatry → Novotny  
Novelli → Novelly  
Novelly Antonius 10287 
Novelly Josephus 9092 
Novorolszky 
Bartholomeus 1535 
Novotka Julius 10120 
Novotni → Novotny  
Novotnicsek Joannes 
10121 
Novotnitse → 
Novotnicsek  
Novotnitsek → 
Novotnicsek  
Novotny Joannes 1 6824 
Novotny Joannes 2 8550 
Novotny Michael 6825 
Novotnyi → Novotny  
Novotta → Novotka  
Novotzky Ignatius 5231 
Nozdrovetzky → 
Nozdrovitzky  
Nozdroviczky → 
Nozdrovitzky  
Nozdrovirsky → 
Nozdrovitzky  
Nozdrovitzky Georgius 
8551 
Névmutató 
635 
Nozdrovitzky Joannes 1, 
de eadem et 
Kamestian 831 
Nozdrovitzky Joannes 2 
4361 
Nozdrovitzky Petrus 
2428 
Nozdrovtzky → 
Nozdrovitzky  
  
Nyarjas Michael 2778 
Nyársy → Nyársy  
Nyársy Joannes 6390 
Nyársy Josephus 
Ladislaus 8747 
Nyársy Stephanus 5841 
Nyáry Emericus 6391 
Nyáry Josephus 9445 
Nyasztenovits → 
Nasztenovits  
Nyegre Georgius 1 2965 
Nyegre Georgius 2 4206 
Nyegre Joannes 2966 
Nyeresko → Nyereszko  
Nyereszko Andreas 4362 
Nyerge → Nyegre  
Nyergre Basilius 9093 
Nyeviczkey Antonius 
5673 
Nyeviczkey Paulus 1090 
Nyevitzky → Nyeviczkey  
Nyilassy Alexander 9966 
Nyilassy Carolus 10434 
Nyirák Carolus 5842 
Nyitray Josephus 9617 
Nyomárkay → 
Nyomárkay  
Nyomarkay Joannes 
6826 
Nyomárkay Josephus 
9446 
Nyomorkay → 
Nyomarkay  
Nyulai → Nyulay  
Nyulászi → Nyulászy  
Nyúlászi → Nyulászy  
Nyulaszy → Nyulászy  
Nyulászy Casparus 1438 
Nyulászy Emericus 4059 
Nyulászy Franciscus 
10563 
Nyulászy Georgius 4060 
Nyulászy Martinus 5232 
Nyulay Andreas 1091 
Nyulay Emericus 552 
  
Obicz → Obitz  
Obitz Franciscus 7634 
Obniczky → Obniski  
Obniski Alexander 8748 
Obnizky → Obniski  
Obrokta Hyacinthus 
7635 
Obuskievicz → 
Obuskievitz  
Obuskievics → 
Obuskievitz  
Obuskievits → 
Obuskievitz  
Obuskievitz Alexander 
7636 
Obuskievitz Andreas 
2150 
Obuskievitz Athanasius 
2151 
Obuskievitz Epiphanius 
6827 
Obuskievitz Onuphrius 
6828 
Obuskievitz Theodorus 
6392 
Obuskiewicz → 
Obuskievitz  
Obuskiewits → 
Obuskievitz  
Obusskievitz → 
Obuskievitz  
Obuszkievicz → 
Obuskievitz  
Obuszkievitz → 
Obuskievitz  
Obuszkiewitz → 
Obuskievitz  
Ochs Daniel 1829 
Ochs Eduardus 8368 
Ochs Josephus 8749 
Ochse → Ochs  
Ochsz → Ochs  
Ochtila → Ochtilla  
Ochtilla Joannes 5081 
Ocskai → Ocskay  
Ocskay → Ocskay  
Ocskay Andreas 2293 
Ocskay Antonius 4363 
Ocskay Carolus 1922 
Ocskay Franciscus, de 
eadem 3260 
Ocskay Josephus, de 
eadem 3454 
Ocskay Paulus 1 1830 
Ocskay Paulus 2 2429 
Ocskay Stephanus 4364 
Ocsovényi → Otsovény  
Oehs → Ochs  
Oelberg Antonius 7637 
Offenlach Stephanus 832 
Ogybovics Josephus 135 
Ohamovits → 
Ohanovits  
Ohanovits Cajetanus 
1189 
Ohanovits Lucas 1923 
Okolicsanyi → 
Okolitsányi  
Okolicsányi → 
Okolitsányi  
Okolitsanyi → 
Okolitsányi  
Okolitsányi Albertus 
9447 
Okolitsányi Antonius 
7638 
Okolitsányi Carolus 1 
3897 
Okolitsányi Carolus 2 
5082 
Okolitsányi Emanuel 
5674 
Okolitsányi Eugenius 
9967 
Okolitsányi Felix 4631 
Névmutató 
636 
Okolitsányi Joannes 5233 
Okolitsányi Josephus 1 
6393 
Okolitsányi Josephus 2 
7223 
Okolitsányi Josephus 3 
9094 
Okolitsányi Ludovicus 
7017 
Okolitsányi Marcus, de 
eadem 3455 
Okolitsányi Martinus, de 
eadem 3456 
Okolitsányi Sigismundus 
9618 
Okolitsányi Stephanus 
7419 
Okolitsányi Vendelinus 1 
5083 
Okolitsányi Vendelinus 2 
9968 
Okolitsay → Okolitsányi  
Okolitsny → Okolitsányi  
Okollitsany → 
Okolitsányi  
Okollitsanyi → 
Okolitsányi  
Okolusanyi → 
Okolitsányi  
Okruczki → Okruczky  
Okruczky Alexander 
1092 
Okruczky Gabriel 833 
Oktila → Ochtilla  
Okutza Theodorus 2040 
Olach → Oláh  
Olách → Oláh  
Olah → Oláh  
Oláh Josephus 1 4207 
Oláh Josephus 2 10435 
Oláh Ladislaus 4491 
Oláh Michael 1 1093 
Oláh Michael 2 1831 
Oláh Michael 3 4773 
Oláh Michael 4 6187 
Oláh Nicolaus 6188 
Olajos Josephus 2430 
Olász → Olasz  
Olasz Carolus 3755 
Olasz Joannes 1 3261 
Olasz Joannes 2, de 
Maros 3614 
Olasz Ludovicus, de 
Markus 3756 
Olasz Michael, de 
Markus-falva 3262 
Oleártsik → Oleartsik  
Oleartsik Franciscus 
5675 
Olexa Carolus 470 
Olexa Joannes 7808 
Olexa Stephanus 7420 
Olexy Andreas 6394 
Olivery Vincentius 10564 
Olsakovßky → 
Olsakovszky  
Olsakovszki → 
Olsakovszky  
Olsakovszky Joannes 1 
6005 
Olsakovszky Joannes 2 
9806 
Olsaovszky → Olsavszky  
Olsavaszky → Olsavszky  
Olsavßky → Olsavszky  
Olsavszky Joannes 1 285 
Olsavszky Joannes 2 941 
Olsavszky Josephus 
Antonius 5676 
Olsavszky Ladislaus 5515 
Olsavszky Martinus 7421 
Olschafszky → 
Olsavszky  
Oltilszky Franciscus 
4061 
Oltskay → Ocskay  
Oltsváry Ladislaus 7018 
Onczay Josephus 9969 
Onczy → Orczy  
Onderissy Joannes 6189 
Onderko Joannes 6395 
Ondreak → Ondreák  
Ondreák Julius 834 
Ondreikovics → 
Ondrejkovits  
Ondrejkovits Alexius 
5516 
Ondrejkovits Georgius 
471 
Ondrejkovits Ladislaus 1 
364 
Ondrejkovits Ladislaus 2 
4774 
Ondrejkovits Stephanus 
5517 
Ondrejkovitz → 
Ondrejkovits  
Ondrisch Georgius 7809 
Ondrisek → Ondrisch  
Ondriss → Ondrisch  
Onossy → Onuskay  
Onuskaly → Onuskay  
Onuskay Joannes 3457 
Opicz → Oppitz  
Opitz → Oppitz  
Oponyi Franciscus 
10122 
Oppicz → Oppitz  
Oppitz Carolus 9807 
Opponyi → Oponyi  
Oravecz Andreas 10436 
Orbán Joannes 2152 
Orbán Stephanus 6006 
Orczay → Onczay  
Orczy Antonius 8150 
Ordody → Ordódy  
Ordódy Josephus 8151 
Oreskovits Daniel 2153 
Oreskovitz → 
Oreskovits  
Oriás → Órias  
Órias Emericus 7224 
Orintsai → Orintsay  
Orintsáy → Orintsay  
Orintsay Joannes 1 2779 
Orintsay Joannes 2 3263 
Orintsay Mathias 3458 
Orintsay Michael 2780 
Orintzay → Orintsay  
Oritsay Nicolaus 3898 
Névmutató 
637 
Orlich Carolus 3264 
Orlich Hieronymus 
10680 
Orlich Joannes 9619 
Orlich Josephus 8152 
Orlorszky → Orlovszky  
Orlovszky Constantinus 
59 
Orlovszky Josephus 6613 
Orlovszky Michael 2154 
Orlovszky Sigismundus 
6396 
Orlovszky Stephanus 
6614 
Orlowszky → Orlovszky  
Ormos Andreas 2967 
Ormos Antonius 2781 
Ormos Carolus, de 
Csicser 3265 
Ormos Daniel 5084 
Ormos Josephus, de 
Csitser 2782 
Ormoss → Ormos  
Ormosz → Ormos  
Oross → Orosz  
Orosz Alexius 7019 
Orosz Andreas 1 3899 
Orosz Andreas 2 5387 
Orosz Andreas 3 6007 
Orosz Antonius, de 
Csicser 676 
Orosz Carolus 1, de 
Csicser 2968 
Orosz Carolus 2 4632 
Orosz Emericus, de 
Csicser 2969 
Orosz Franciscus 1 2970 
Orosz Franciscus 2, de 
Csicser 4365 
Orosz Ignatius 677 
Orosz Joannes 1 1832 
Orosz Joannes 2, de 
Csicser 3615 
Orosz Joannes 3 8153 
Orosz Josephus 1 7020 
Orosz Josephus 2 7225 
Orosz Josephus 3 8750 
Orosz Ladislaus 1 4775 
Orosz Ladislaus 2 7021 
Orosz Martinus 9620 
Orosz Michael 1 6190 
Orosz Michael 2 6397 
Orosz Michael 3 7975 
Orosz Michael 4 10437 
Orosz Paulus 6615 
Orosz Petrus 2431 
Orosz Stephanus 1 7226 
Orosz Stephanus 2 9808 
Orosz Thomas 8369 
Oroszi → Orosz  
Oroszlanyi → 
Oroszlányi  
Oroszlányi Josephus 
8154 
Oroszy → Orosz  
Ország Andreas 1190 
Ország Gazda → 
Ország-Gazda  
Ország Joannes 1 678 
Ország Joannes 2 3757 
Ország Josephus 9621 
Országgazda → Ország-
Gazda  
Ország-Gazda Josephus 
10123 
Ország-Gazda Ladislaus 
7022 
Országh → Ország  
Ortutay Alexander 8552 
Ortutay Andreas 6829 
Ortutay Joannes 1 1536 
Ortutay Joannes 2 2971 
Ortutay Joannes 3 3616 
Ortutay Joannes 4 4776 
Ortutay Joannes 5 7227 
Ortutay Joannes 6 10124 
Ortutay Nicolaus 4208 
Osvald → Oszvald  
Osváld → Oszvald  
Osvalt → Oszvald  
Osváth → Oszvald  
Osztalovszky Andreas 
8553 
Oszvald Alexander 9970 
Oszvald Joannes 4777 
Oszvald Josephus 6008 
Oszvald Michael 2783 
Otaszky → Otoczky  
Otmajer → Ottmajer  
Otmayer → Ottmajer  
Otoczki → Otoczky  
Otoczky Antonius 3758 
Otoczky Stanislaus 2294 
Otoski → Otoczky  
Otoszki → Otoczky  
Otoszky → Otoczky  
Ototzky → Otoczky  
Otrokóczy Alexander 
6616 
Otskai → Ocskay  
Otskay → Ocskay  
Otsovény Alexander 
5085 
Otsovényi → Otsovény  
Ottlik Ottlik Ottlik 
Antonius 5518 
Ottmajer Joannes 3266 
Otto Aloysius 5234 
Otto Josephus 9095 
  
Paal → Pál  
Paál → Pál  
Pach → Pak  
Pách → Pak  
Pachmann Franciscus 
2784 
Pachmann Joannes 3109 
Pacier → Patzier  
Pacziga → Patziga  
Paczko → Patzko  
Paczner → Patzner  
Padian Joannes 2155 
Pagács Franciscus 10438 
Pagáts → Pagács  
Paithényi → Pajthényi  
Pajdussák Jacobus 7976 
Pajdussák Joannes 7810 
Pajer Carolus 2608 
Pajer Ignatius 1924 
Pajer Josephus 2156 
Pajkossy Antonius 9971 
Névmutató 
638 
Pajkossy Basilius 1 3617 
Pajkossy Basilius 2 10288 
Pajkossy Josephus 7977 
Pajtas → Pajtás  
Pajtás Andreas 7811 
Pajtás Franciscus 8921 
Pajtass → Pajtás  
Pajtáss → Pajtás  
Pajtényi → Pajthényi  
Pajtheny → Pajthényi  
Pajthényi Alexander 
4921 
Pajthényi Georgius 3618 
Pák → Pak  
Pak Demetrius 4922 
Pak Josephus 4492 
Pakaky → Pataky  
Pakártsik Joannes 7422 
Pakossy → Pajkossy  
Pákozdy Sigismundus 
4209 
Pál Joannes 1 2041 
Pál Joannes 2 2609 
Pál Joannes 3 8751 
Palagi → Pallagi  
Palagyi → Pallagi  
Palágyi → Pallagi  
Palarsz Josephus 7639 
Palarz → Palarsz  
Palasthy → Palásthy  
Palásthy Albertus 10125 
Palásthy Andreas 1 1925 
Palásthy Andreas 2 7978 
Palásthy Augustinus 
4210 
Palásthy Ladislaus 3459 
Palásthy Paulus 9809 
Palasti → Palásthy  
Palásti → Palásthy  
Palasty → Palásthy  
Palásty → Palásthy  
Palaszty → Palásthy  
Palatits Gabriel 2157 
Palattos Georgius 3619 
Palczer Augustinus 9810 
Palcsek Martinus 365 
Palcsó Andreas 5086 
Palfalvay → Pállfalvay  
Pálffy → Pálfy  
Pálfy Josephus 1 1628 
Pálfy Josephus 2 6009 
Pálfy Ladislaus 1094 
Pálfy Stephanus 5388 
Pálik → Palik  
Palik Stephanus 2785 
Palintzki Franciscus 2295 
Paliscsak → Palistsak  
Palistsak Joannes 835 
Palkovics Joannes 1537 
Pall → Pál  
Páll → Pál  
Pallaghy → Pallagi  
Pallagi Andreas 1 4062 
Pallagi Andreas 2 4778 
Pallagi Joannes 10439 
Pallaggy → Pallagi  
Pallagyi → Pallagi  
Pallar → Pallár  
Pallár Joannes 4923 
Pállay → Pallay  
Pallay Joannes 4633 
Pallay Ludovicus 7228 
Palles Joannes 2786 
Pállfalvay Stephanus, de 
eadem 1439 
Pálma Constantinus 
10289 
Palméry Joannes 3759 
Palotas → Palotás  
Palotás Josephus 7023 
Palovits Joannes 1926 
Paltsik Joannes 1323 
Paltsik Josephus 2158 
Paltso → Palcsó  
Paltzik → Paltsik  
Paluch Valentinus 10681 
Palugyai → Palugyay  
Palugyay Emericus 1 214 
Palugyay Emericus 2 
8554 
Palugyay Franciscus 3900 
Palugyay Ignatius 9448 
Palugyay Ludovicus 3901 
Palugyay Paulus, de Kis-
Palugya 3110 
Paluggyay → Palugyay  
Paluza Joannes 2042 
Palvay Mathias 3902 
Palzier → Patzier  
Pály Antonius 3460 
Palyány → Polyány  
Pamlényi Josephus 6398 
Pamlényi Stephanus 
6010 
Pancakievich → 
Pantzakevits  
Panczakievits → 
Pantzakevits  
Panczakievitz → 
Pantzakevits  
Panczner Joannes 1729 
Pandex → Paudex  
Pandula Joannes 4779 
Pandula Josephus 4634 
Panics Constantinus 
7812 
Panits → Panics  
Panker Carolus 9449 
Panker Franciscus 7813 
Panker Joannes 2610 
Pankler → Panker  
Pankner Carolus 2296 
Pankovics → Pankovits  
Pankovisiy → Pankovits  
Pánkovits → Pankovits  
Pankovits Andreas 6830 
Pankovits Antonius 1 
4211 
Pankovits Antonius 2 
5843 
Pankovits Basilius 679 
Pankovits Franciscus 
9450 
Pankovits Georgius 6617 
Pankovits Joannes 1 
2611 
Pankovits Joannes 2 
8752 
Pankovits Josephus 8370 
Pankovits Michael 1 680 
Névmutató 
639 
Pankovits Michael 2 
2159 
Pankovits Michael 3 
3267 
Pankovits Petrus 1629 
Pannik Stephanus 3903 
Pantso Petrus 8155 
Pantzakevits Vincentius 
4493 
Panuliekievitz → 
Panulikievicz  
Panulikievicz Joannes 
9972 
Pap → Papp  
Pápa → Papa  
Papa Franciscus 3461 
Papács → Papacs  
Papacs Andreas 1440 
Papacs Basilius 1730 
Papacs Franciscus 1731 
Pápai → Pápay  
Papaj → Pápay  
Papanek Joannes 553 
Papássy → Papacs  
Papats → Papacs  
Papáts → Papacs  
Papay → Pápay  
Pápay Daniel 4366 
Pápay Joannes 836 
Pápay Josephus 7423 
Pápay Michael 4494 
Pápay Sigismundus 554 
Papczun Andreas 7814 
Pápista Joannes 7024 
Pápp → Papp  
Papp Alexander 10126 
Papp Andreas 3462 
Papp Antonius 1 4063 
Papp Antonius 2 5519 
Papp Carolus 1 3760 
Papp Carolus 2 5389 
Papp Carolus 3 6831 
Papp Emericus 1 366 
Papp Emericus 2 6832 
Papp Franciscus 1 5087 
Papp Franciscus 2 6833 
Papp Franciscus 3 8753 
Papp Joannes 1, de Súl-
Dobos 3111 
Papp Joannes 2 6618 
Papp Joannes 3 7229 
Papp Josephus 1 1191 
Papp Josephus 2 2972 
Papp Josephus 3 4212 
Papp Josephus 4 5235 
Papp Michael 7025 
Papp Petrus 136 
Papp Samuel, de Sál-
Dobos 3112 
Papp Simeon 6834 
Papp Stephanus 1, de 
Tomor 837 
Papp Stephanus 2 6619 
Papp Stephanus 3 8922 
Papp Vásárhelyi 
Stephanus 5677 
Paptzon → Papczun  
Paptzun → Papczun  
Paptzunn → Papczun  
Paracellsus Franciscus 
1192 
Paracellus → Paracellsus  
Paracelsus → Paracellsus  
Paranyi → Parányi  
Párányi → Parányi  
Parányi Josephus 3904 
Pardex → Paudex  
Pardovits Emericus 3905 
Parillovits → Parilovits  
Parilovics → Parilovits  
Parilovits Andreas 2612 
Parilovits Leopoldus 
2787 
Parilovits Theodorus 
4213 
Parilovitz → Parilovits  
Paris Franciscus 9811 
Pariz → Paris  
Parnai Joannes 472 
Parnay → Parnai  
Parobecsek Joannes 1 
8156 
Parobecsek Joannes 2 
9096 
Parobetsek → 
Parobecsek  
Parobtsik → Parobecsek  
Paroczay Paulus 2788 
Párvy → Parvy  
Parvy Carolus 5088 
Parvy Stephanus 7424 
Parylovits → Parilovits  
Pasitzky Emanuel 10290 
Paska Joannes 3463 
Paskay Joannes 4635 
Paso Andreas 1538 
Passits Antonius 1095 
Passkay → Paskay  
Paszakász → Paszakatz  
Paszakatz Cajetanus 2432 
Paszakos → Paszakatz  
Paszanek Franciscus 
2043 
Paszarcsik Andreas 367 
Pasztely → Pasztélyi  
Pasztélyi Joannes 1 9812 
Pasztélyi Joannes 2 
10565 
Pasztercsik Josephus 
4924 
Pasztertsik → 
Pasztercsik  
Pásztor Antonius 9260 
Pásztvai → Pasztvay  
Pásztvay → Pasztvay  
Pasztvay Georgius 3268 
Pataky Andreas 2789 
Pataky Joannes 3620 
Pataky Josephus 473 
Pataky Mathias 8923 
Pataky Stephanus 1 3464 
Pataky Stephanus 2 3761 
Patay → Pattay  
Pathy Emericus 1833 
Pattay Joannes 1834 
Pattay Josephus 4636 
Pattay Samuel 4637 
Pattzer → Palczer  
Pattzier → Patzier  
Patzier Daniel 286 
Patzier Joannes 5390 
Névmutató 
640 
Patzier Michael 6011 
Patziga Joannes 681 
Patziga Simeon 3465 
Patzko Nicolaus 1 3621 
Patzko Nicolaus 2 6620 
Patzner Ignatius 9097 
Patzyga → Patziga  
Pauder → Paudex  
Paudex Emanuel 7425 
Pauer Franciscus 5520 
Pauer Joannes 3269 
Paukner → Pankner  
Paukovics Andreas 368 
Paul Franciscus 3906 
Paulanyi Joannes 8555 
Pauli Carolus 1441 
Pauli Gabriel 2044 
Pauli Joannes 5521 
Pauli Joannes Nep. 369 
Pauli Josephus 1006 
Pauli Stephanus 942 
Pauliar → Paulyár  
Pauliár → Paulyár  
Paulik Emericus 1324 
Paulik Joannes 6191 
Paulik Josephus 838 
Paulikiewitz → 
Panulikievicz  
Paulikovich → 
Paulikovits  
Paulikovics → 
Paulikovits  
Paulikovits Antonius 
4780 
Paulikovits Joannes 1 
3270 
Paulikovits Joannes 2 
3762 
Paulikovits Josephus, de 
Berzek 3113 
Paulikovits Paulus 6192 
Paulikovszky Cajetanus 
6621 
Paulikovszky Casimirus 
1732 
Paulikovszky Franciscus 
5391 
Paull → Paul  
Paulocsik Casparus 8754 
Paulovich → Paulovics  
Paulovics → Paukovics  
Paulovics Alexander 
8556 
Paulovics Andreas 1 839 
Paulovics Andreas 2 
5678 
Paulovics Andreas 3 
6193 
Paulovics Andreas 4 
6194 
Paulovics Basilius 287 
Paulovics Benjaminus 
7026 
Paulovics Emericus 1 
4781 
Paulovics Emericus 2 
4925 
Paulovics Georgius 1442 
Paulovics Joannes 1 682 
Paulovics Joannes 2 1325 
Paulovics Joannes 3 1539 
Paulovics Joannes 4 1927 
Paulovics Joannes 5 4367 
Paulovics Joannes 6 5679 
Paulovics Joannes 7 7426 
Paulovics Joannes 8 7640 
Paulovics Josephus 1 
1928 
Paulovics Josephus 2 
5392 
Paulovics Josephus 3 
6622 
Paulovics Lazarus 7815 
Paulovics Michael 1 1929 
Paulovics Michael 2 3114 
Paulovics Michael 3 6623 
Paulovics Michael 4 9973 
Paulovics Petrus 6624 
Paulovics Stephanus 
1733 
Paulovics Thomas 7979 
Paulovits → Paulovszky , 
→ Paulovics , → 
Paukovics  
Paulovszky Adamus 
7027 
Pauly → Pauli  
Paulyár Carolus 1 7980 
Paulyár Carolus 2 8371 
Paulyár Franciscus 7641 
Pausák → Paussák  
Paussák Elias 7028 
Pausz Stephanus 8755 
Pavel Michael 10440 
Pavliár → Paulyár  
Pavlik → Paulik  
Pavlovics → Paulovics  
Pawlikovski → 
Paulikovszky  
Payer → Pajer  
Pazarik Josephus 5393 
Pecher → Pekér  
Pechér → Pekér  
Pechi → Péchy  
Péchi → Péchy  
Pechky → Péchy  
Pechnik → Pechnyik  
Pechnyik Georgius 8756 
Pechnyik Stephanus 8924 
Pechnyk → Pechnyik  
Pechovics → Pechovits  
Pechovits Joannes 5522 
Pechovits Josephus 137 
Pechy → Péchy  
Péchy Adamus, de Péch-
Újfalu 2973 
Péchy Aegidius 7230 
Péchy Albertus 5089 
Péchy Alexander 8925 
Péchy Ambrosius, de 
Péch Ujfalu 4368 
Péchy Andreas 2433 
Péchy Antonius 1, de 
Péchiujfalu 840 
Péchy Antonius 2 9813 
Péchy Augustinus, de 
Péchyújfalú 3907 
Péchy Carolus 1, de 
Péchy Ujfalu 1540 
Péchy Carolus 2 5236 
Péchy Colomanus 9261 
Névmutató 
641 
Péchy Constantinus 5523 
Péchy Cornelius 9974 
Péchy Eduardus 8157 
Péchy Emanuel 7231 
Péchy Emericus 1, de 
eadem 138 
Péchy Emericus 2, de 
Péch Ujfalú 841 
Péchy Emericus 3, de 
Péchy Ujfalu 3271 
Péchy Emilius 9451 
Péchy Ernestus, de 
Péchy-Ujfalu 1193 
Péchy Eugenius 1 5237 
Péchy Eugenius 2 10441 
Péchy Ferdinandus 7642 
Péchy Franciscus 1, de 
Péchy Uj falu 215 
Péchy Franciscus 2, de 
eadem 2160 
Péchy Franciscus 3 8158 
Péchy Franciscus 4 8372 
Péchy Gabriel 1930 
Péchy Geyza 9622 
Péchy Gustavus 6625 
Péchy Ignatius 1, de 
Pechy ujfalu 3763 
Péchy Ignatius 2 9814 
Péchy Joannes 1, de 
Péchy Uj falu 216 
Péchy Joannes 2, de 
eadem 2974 
Péchy Joannes 3 4064 
Péchy Joannes 4 9815 
Péchy Jobus 2613 
Péchy Josephus, de 
eadem 139 
Péchy Ladislaus 1, de 
Pechujfalu 370 
Péchy Ladislaus 2 8373 
Péchy Ladislaus 3 9975 
Péchy Laurentius 4638 
Péchy Lucianus 8374 
Péchy Martinus 60 
Péchy Mathias 2161 
Péchy Michael, de eadem 
et Dobo 3622 
Péchy Nicolaus 3466 
Péchy Paulus, de Péchy 
Ujfalu 4214 
Péchy Rudolphus 6626 
Péchy Stephanus 1 1931 
Péchy Stephanus 2 7232 
Péchy Theodorus 9976 
Péchy Vincentius 1 2045 
Péchy Vincentius 2 4639 
Péchyi → Péchy  
Peckker → Pekér  
Péczely → Pétzely  
Peczelyi → Pétzely  
Péczelyi → Pétzely  
Peczko → Petzkó  
Peczkó → Petzkó  
Pécselyi → Pétzely  
Pecsi → Péchy  
Pécsy → Péchy  
Péderi → Pédery  
Pedery → Pédery  
Pédery Georgius 7233 
Pédery Stephanus 6835 
Peer Hippolytus 842 
Peha Joannes 5844 
Pehácsek → Pehacsek  
Pehacsek Eugenius 
10127 
Peharovics Andreas 683 
Pehovits → Pechovits  
Pék Carolus 1326 
Pék Conradus 1327 
Pekárcsik → Pekártsik  
Pekártsik Joannes 7427 
Pekér Joannes 684 
Pekér Josephus 2046 
Pekér Michael 4215 
Pekker → Pekér  
Pekovics → Pechovits  
Pelcsarszky → 
Pelcsárszky  
Pelcsárszky Franciscus 1 
4369 
Pelcsárszky Franciscus 2 
8757 
Pelcsárszky Paulus 6627 
Pelcsárszky Stephanus 
5845 
Pelcsinszky Felix 9098 
Pelechovicz Clemens 
9816 
Pelechovits → 
Pelechovicz  
Peleckovics → 
Pelechovicz  
Péley → Peley  
Peley Alexius 2162 
Peley Josephus 7981 
Pelles Joannes 1194 
Pelles Josephus 4782 
Pelless → Pelles  
Pelley → Peley  
Peltrik Gabriel 943 
Peltsárßky → 
Pelcsárszky  
Peltsarszky → 
Pelcsárszky  
Peltsárszky → 
Pelcsárszky  
Pencz → Pentz  
Penda → Penxa  
Penseskraut Franciscus 
474 
Penta → Penxa  
Pentz Paulus 6012 
Penxa Michael 7234 
Penza → Penxa  
Perényi Bartholomeus 
5680 
Perényi Carolus 10682 
Perényi Paulus 2163 
Perényi Sigismundus 
2164 
Perényi Stephanus 2790 
Pereskraus → 
Peszoszkraut  
Pereszlényi Paulus 3908 
Perhács → Perhátz  
Perhatz → Perhátz  
Perhátz Emericus 8375 
Perhátz Paulus 3909 
Perlaky Carolus 5090 
Perlik Benjaminus 8758 
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Persa Antonius 1 1734 
Persa Antonius 2 2047 
Pertasovits → 
Petrassovits  
Perti → Perty  
Pertner Josephus 1630 
Perty Andreas 3467 
Perty Josephus 2791 
Perza → Persa  
Perzik → Petrik  
Peschy → Péchy  
Pésely → Pischel  
Peske Antonius 1195 
Peszeszkram → 
Peszoszkraut  
Peszoszkraut Michael 
555 
Péterffy → Péterfy  
Péterfy Carolus 6013 
Péterfy Franciscus 5394 
Péterfy Michael 1007 
Petes → Pethes  
Petess → Pethes  
Pethes Joannes 2297 
Pethetö → Pethő  
Pethő Benedictus, de 
Jasz Berin et Getse 
1328 
Petiovich Fridericus 9623 
Petkó → Petko  
Petko Andreas 371 
Petko Daniel 7029 
Petko Joannes 1 1631 
Petko Joannes 2 4370 
Petko Martinus 7643 
Petkovits Joannes 1735 
Petkö → Pethő  
Petky Emericus 4371 
Petrány → Petrányi  
Petrányi Josephus 3623 
Petras → Petrás  
Petrás Antonius 8159 
Petrás Augustinus 1 9817 
Petrás Augustinus 2 9977 
Petrasovics → 
Petrassovits  
Petrásovics → 
Petrassovits  
Petrasovits → 
Petrassovits  
Petrasovszky → 
Petrassovszky  
Petrass → Petrás  
Petráss → Petrás  
Petrassi → Petrassy  
Petrassovics → 
Petrassovits  
Petrássovits → 
Petrassovits  
Petrassovits Alexander 1 
6399 
Petrassovits Alexander 2 
9624 
Petrassovits Alexius 7428 
Petrassovits Andreas 1 
843 
Petrassovits Andreas 2 
4926 
Petrassovits Basilius 
3468 
Petrassovits Joannes 1 
3272 
Petrassovits Joannes 2 
9262 
Petrassovits Josephus 
8376 
Petrassovits Michael 
10128 
Petrassovits Stephanus 1 
3764 
Petrassovits Stephanus 2 
8926 
Petrassovszky Josephus 
10566 
Petrassy Andreas 3273 
Petrassy Joannes 9263 
Petrásy → Petrassy  
Petray Ignatius 5395 
Petrecky Andreas 9625 
Petrecky Gabriel 2434 
Petrentsik Martinus 2614 
Petretzky → Petrecky  
Petrezky → Petrecky  
Petricsko → Petriskó  
Petrik Augustinus 9452 
Petrik Basilius 2792 
Petrik Franciscus 1 4216 
Petrik Franciscus 2 8557 
Petrik Joannes 1 372 
Petrik Joannes 2 3765 
Petrik Joannes 3 4927 
Petrik Joannes 4 9978 
Petrik Joannes 5 9979 
Petrik Ladislaus 1329 
Petrik Stephanus 1 9626 
Petrik Stephanus 2 10442 
Petrik Theodorus 1736 
Petrikó → Petriskó  
Petrikovics → 
Petrikovits  
Petrikovits Antonius 
2615 
Petrikovits Joannes 1096 
Petrilla Joannes 8759 
Petrisak → Petrisák  
Petrisák Franciscus 8760 
Petrisák Petrus 4495 
Petriscko → Petriskó  
Petriskó Michael 1 8558 
Petriskó Michael 2 9264 
Petrissák → Petrisák  
Petriszky Mathias 6836 
Petrizsák → Petrisák  
Petroczy → Petróczy  
Petróczy Aloysius 4217 
Petróczy Carolus 3766 
Petróczy Franciscus 4928 
Petróczy Joannes 1097 
Petróczy Josephus 1932 
Petróczy Vilhelmus 6014 
Petrogali → Petrogaly  
Petrogalli → Petrogaly  
Petrogály → Petrogaly  
Petrogaly Franciscus 
2616 
Petrogaly Josephus 8761 
Petrogally → Petrogaly  
Petrosovics → 
Petrassovits  
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Petrosovits → 
Petrassovits  
Petrotzy → Petróczy  
Petroványi Ladislaus 
3910 
Petrovay Achatius 9099 
Petrovay Georgius 6628 
Petrovay Lökös 10291 
Petrovay Stephanus, de 
eadem 3115 
Petrovay Volfgangus 
2617 
Petrovich → Petrovits  
Petrovics → Petrovits  
Petrovits Alexius 10292 
Petrovits Carolus 9627 
Petrovits Franciscus 
4640 
Petrovits Georgius 3274 
Petrovits Joannes 7982 
Petrovits Josephus 1 
5681 
Petrovits Josephus 2 
7644 
Petrovits Stephanus 3469 
Petroviy → Petrovits  
Petrulay Josephus 8762 
Petrule Moyses 9818 
Petruska Emericus 2048 
Petruska Franciscus 1541 
Petruska Stephanus 8377 
Petruskai Joannes 2435 
Petsely → Pétzely  
Pétselyi → Pétzely  
Petsenyák Joannes 3911 
Pétsi → Péchy  
Pétsy → Péchy  
Pettko → Petko  
Pettő → Pethő  
Pettrik → Petrik  
Pétzeli → Pétzely  
Petzely → Pétzely  
Pétzely Franciscus 2298 
Pétzely Joannes 1 4218 
Pétzely Joannes 2 6629 
Pétzely Julius 10443 
Pétzely Paulus 1 3912 
Pétzely Paulus 2 7429 
Pétzely Petrus, de eadem 
3275 
Pétzely Stephanus 2165 
Pétzelyi → Pétzely  
Petzko → Petzkó  
Petzkó Fridericus 9265 
Petzval Josephus 6015 
Petzval Otto 6630 
Petzvall → Petzval  
Petyerecz → Petyeretz  
Petyeretz Adamus 2166 
Petyerety → Petyeretz  
Petyko → Petko  
Petyko Michael 5396 
Petyko Samuel 4496 
Pettyko → Petyko  
Pfaff Joannes 8378 
Piatsek Carolus 4372 
Pichler Ferdinandus 
1737 
Piechovicz Cajetanus 
9980 
Piechovik → Piechovicz  
Piechovitz → Piechovicz  
Piechurszky Aemilius 
8927 
Pierl Leopoldus 4497 
Pifko Antonius 10567 
Pifko Ladislaus 9266 
Pigai → Pigay  
Pigay Josephus 475 
Pika Ladislaus 1738 
Pikó → Piko  
Piko Ladislaus 6837 
Pikovßky → Pikovszky  
Pikovszky → Pikovszky  
Pikovszky Joannes 5846 
Pikovszky Petrus 7983 
Pilági Joannes 3470 
Pilaszonovits Ludovicus 
7984 
Pilay → Pilági  
Pilayi → Pilági  
Piláyi → Pilági  
Pilissy Adalbertus 9100 
Pilissy Josephus 8763 
Pillas → Piller  
Piller Gedeon 6400 
Piller Ignatius 685 
Piller Ladislaus 4641 
Piller Stephanus 
Medardus Ignatius 
6016 
Piller Thomas 7430 
Pillinszky Petrus 10129 
Pillissy → Pilissy  
Pillisy → Pilissy  
Pillman → Pilman  
Pillmann → Pilman  
Pilman Josephus 2793 
Pilman Stephanus 2975 
Pilman Vincentius 1835 
Pilmann → Pilman  
Piloszanovies → 
Pilaszonovits  
Pilta Michael 8559 
Pintér Franciscus 5524 
Pintér Josephus 1 686 
Pintér Josephus 2 2618 
Pintér Martinus 10683 
Pintér Stephanus 2794 
Pischel Carolus 8379 
Pischel Eduardus 1 9819 
Pischel Eduardus 2 
10735 
Pischel Emericus 1 6401 
Pischel Emericus 2 8160 
Pischel Georgius 3276 
Pischell → Pischel  
Pischely → Pischel  
Pischl → Pischel  
Pisel → Pischel  
Piskó → Pisko  
Pisko Michael 7235 
Pissko → Pisko  
Piszausik Andreas 288 
Pitehel → Pischel  
Pittonyak Adalbertus 
9628 
Pivovarnicsek → 
Pivovarnitsek  
Pivovarnitsek Paulus 
5397 
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Pivovarnitsek Stephanus 
6838 
Plachi → Plachy  
Plachy Joannes 5847 
Placky → Plathy  
Placzer Josephus 9629 
Plahy → Plachy  
Plank Aloysius 10293 
Plaski → Plasky  
Plasky Josephus 6017 
Platenik Andreas 10444 
Plath Albertus 9101 
Plath Ferdinandus 9453 
Plathy Casparus 10294 
Plathy Emericus 1 4929 
Plathy Emericus 2 9630 
Platthy → Plathy  
Plattner Vilhelmus 10130 
Platy → Plathy  
Plaveczky → Plávetzky  
Pláveczky → Plávetzky  
Plávetzky Andreas 7645 
Plenczer Andreas 844 
Plénczner → Plenczner  
Plenczner Franciscus 944 
Plenori Andreas 373 
Plentner Georgius 1632 
Plentzner → Plenczner , 
→ Plenczer  
Plesinger Joannes 289 
Plesovits → Pleszovics  
Plesovszki Antonius 
2049 
Plesovszky → Plesovszki  
Plessovits → Pleszovics  
Pleszovics Antonius 
9820 
Pletenik → Platenik  
Pletenik Josephus 4642 
Pletényi → Pletenyi  
Pletenyi Andreas 10445 
Pletenyik → Pletenyi  
Pletrik → Peltrik  
Pletrik Ladislaus 1008 
Plezinger → Plesinger  
Plosz Georgius 1542 
Ploth → Plath  
Ploth Joannes 4065 
Ploth Stephanus 3471 
Plotth → Ploth  
Plutko Josephus 5682 
Pnyakovits Josephus 1 
4498 
Pnyakovits Josephus 2 
5398 
Pochinger Joannes 6195 
Pochla Josephus 1196 
Pochobraczky → 
Pohobraczky  
Pocsatko → Potsatko  
Podányi Joannes 7646 
Podányi Josephus 10568 
Podányi Petrus 4373 
Poddony → Podobni  
Podelossky Ignatius 2436 
Podhaieczky → 
Podhajeczky  
Podhajeczki → 
Podhajeczky  
Podhajeczky Alexander 1 
6018 
Podhajeczky Alexander 2 
7431 
Podhajeczky Andreas 1 
2167 
Podhajeczky Andreas 2 
6019 
Podhajeczky Antonius 
1443 
Podhajeczky Diogenes 
7236 
Podhajeczky Georgius 
5399 
Podhajeczky Gregorius 
1543 
Podhajeczky Joannes 1 
290 
Podhajeczky Joannes 2 
845 
Podhajeczky Michael 1 
1444 
Podhajeczky Michael 2 
1933 
Podhajeczky Michael 3 
5091 
Podhajeczky Michael 4 
5400 
Podhajeczky Petrus 1739 
Podhajetsky → 
Podhajeczky  
Podhajetzky → 
Podhajeczky  
Podhayeczky → 
Podhajeczky  
Podhoranszky → 
Podhoránszky  
Podhoránszky 
Adalbertus 10131 
Podhoránszky Joannes 
4066 
Podhoranyi → 
Podhorányi  
Podhorányi Benjaminus 
9102 
Podhorányi Carolus 4783 
Podhorányi Ferdinandus 
9821 
Podhorányi Joannes 
7432 
Podhorányi Josephus 
1330 
Podhoványi → 
Podhorányi  
Podhraczky Josephus 
7647 
Podluzsanyi → 
Podluzsányi  
Podluzsányi Joannes 
4374 
Podmaniczki → 
Podmaniczky  
Podmaniczky Andreas 
846 
Podmanyiczky → 
Podmaniczky  
Podobni Andreas 5092 
Podobny → Podobni  
Podobnyi → Podobni  
Podolinszky Carolus 
7648 
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Podolinszky Josephus 
1197 
Podsajeczky → 
Podhajeczky  
Podszajeczky → 
Podhajeczky  
Pogany → Pogány  
Pogány → Pogányi  
Pógany → Pogány  
Pogány Antonius 9103 
Pogány Carolus 2795 
Pogány Josephus 1 3277 
Pogány Josephus 2 4784 
Pogány Ludovicus 1633 
Poganyi → Pogányi  
Pogányi Joannes 3913 
Pogányi Josephus 3914 
Pogányi Ladislaus 3472 
Pogányi Petrus 4930 
Pogonyi Antonius 2796 
Pogorelecz → 
Pogoreletz  
Pogoreletz Andreas 6196 
Póhl → Pohl  
Pohl Aloysius 8560 
Pohl Franciscus 945 
Pohl Ignatius 8561 
Pohl Josephus 1 1198 
Pohl Josephus 2 8764 
Pohl Paulus 8928 
Pohobraczky Carolus 
140 
Pók Emericus 5401 
Pokártsik Joannes 7433 
Pokora Michael 5238 
Polacsek Ruben 8765 
Polák Franciscus 9631 
Polák Joannes 6197 
Polanszky → Polánszky  
Polánszky Alexander 
7816 
Polánszky Georgius 6631 
Polánszky Gregorius 
7649 
Polánszky Hilarius 6632 
Polánszky Joannes 4219 
Polánszky Josephus 7650 
Polánszky Michael 7237 
Polánszky Theophilus 
8380 
Polanyi → Polányi  
Polányi Andreas 2976 
Polányi Antonius 2619 
Polányi Emericus 141 
Polányi Michael 556 
Polatsek → Polacsek  
Polcsik → Poltsik  
Polereczky Aloysius 
10132 
Polinski → Polinszky  
Polinszki → Polinszky  
Pólinszky → Polinszky  
Polinszky Aloysius 5093 
Polinszky Emilus 10684 
Polinszky Franciscus 
2299 
Polivcsak Joannes 374 
Pollak → Polák  
Poloni → Polónyi  
Polonyi → Polónyi  
Polónyi Georgius 5683 
Poltsik Franciscus 7651 
Poltsik Leopoldus 9267 
Polyak → Polyák  
Polyák Alexander 8161 
Polyák Andreas 7817 
Polyák Michael 7238 
Polyák Rudolphus 8381 
Polyánkai Ignatius 2437 
Polyankay → Polyánkai  
Polyanszky → Polánszky  
Polyánszky → Polánszky  
Polyány Georgius 1934 
Pollyak → Polyák  
Pomikalko Carolus 6020 
Pongrach → Pongrátz  
Pongracz → Pongrátz  
Pongrácz → Pongrátz  
Pongráczi → Pongrátz  
Pongratz → Pongrátz  
Pongrátz Andreas, de Sz. 
Miklos et Óvár 3278 
Pongrátz Antonius 6633 
Pongrátz Augustinus 
6198 
Pongrátz Balthasarus, de 
Sz. Miklos et Ovár 
4499 
Pongrátz Bonaventura 
7030 
Pongrátz Casimirus 5525 
Pongrátz Constantinus 
9981 
Pongrátz Ernestus 7818 
Pongrátz Gedeon 4375 
Pongrátz Joannes 1 2050 
Pongrátz Joannes 2 2438 
Pongrátz Joannes 3, de 
Ovár et Szt. Miklós 
3624 
Pongrátz Josephus 1 
2439 
Pongrátz Josephus 2 
5239 
Pongrátz Josephus 3 
8929 
Pongrátz Josephus 4 
9104 
Pongrátz Lazarus 10133 
Pongrátz Ludovicus 
10295 
Pongrátz Nicolaus 10569 
Pongrátz Paulus, de Sz. 
Miklós et Óvár 3116 
Pongrátz Petrus, de Sz. 
Miklos et Óvár 4067 
Pongrátz Raphael 10446 
Pongrátz Sebastianus, de 
Sz. Miklos et Ovár 
4068 
Pongrátz Sigismundus, 
de Sz. Miklós et Óvár 
2797 
Pongrátz Stephanus 1 
10134 
Pongrátz Stephanus 2 
10570 
Pongrátz Valentinus 
7434 
Ponner Antonius 6634 
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Poogracz → Pongrátz  
Poor Joannes 6021 
Poosch Franciscus 4376 
Poóts → Póts  
Popadics Antonius 2798 
Popadits → Popadics  
Popássy Andreas 1544 
Popóczy → Pototzky  
Popovich → Popovits  
Popovics → Popovits  
Popovits Andreas 1 375 
Popovits Andreas 2 7435 
Popovits Bartholomeus 
142 
Popovits Carolus 4931 
Popovits Joannes 1 1445 
Popovits Joannes 2 4377 
Popovits Joannes 3 6022 
Popovits Joannes 4 8162 
Popovits Simeon 1199 
Popovits Theodorus 
9454 
Porács → Poráts  
Poráts Joannes 1 5094 
Poráts Joannes 2 9982 
Poratunszky Ignatius 
2620 
Poratunszky Josephus 
9632 
Porempovits Michael 
2621 
Poroczky Emericus 557 
Porschke → Proschke  
Porschke Carolus 9105 
Porszke → Proschke  
Portner Carolus 8930 
Portner Josephus 1 1740 
Portner Josephus 2 7239 
Porubozky → Porubszky  
Porubszky Andreas 3625 
Porubszky Josephus 1 
476 
Porubszky Josephus 2 
6635 
Porucznik → Porutznik  
Porupsky → Porubszky  
Porutczik → Porutznik  
Porutznik Petrus 6023 
Posch → Poosch  
Posch Joannes 5526 
Posluschny → 
Poszluschny  
Pospisel → Postpisel  
Postpisel Ignatius 3473 
Poszluschni → 
Poszluschny  
Poszluschny Leopoldus 
6636 
Posztótzky → 
Posztovszky  
Posztovszky Josephus 
3279 
Potacéwski → 
Potatsevszky  
Potaczek Petrus 6637 
Potaczek Thomas 6839 
Potacsejszky → 
Potatsevszky  
Potacsevszky → 
Potatsevszky  
Potatseszky → 
Potatsevszky  
Potatsevszky Jacobus 
8163 
Potatsevszky Michael 
1741 
Potatsevszky Petrus 1935 
Potatzevszky → 
Potatsevszky  
Pothajetzki → 
Podhajeczky  
Pothajetzky → 
Podhajeczky  
Pototzky Joannes 5527 
Póts Augustinus 5240 
Póts Samuel 4643 
Potsátko → Potsatko  
Potsatko Andreas 5684 
Potturnyai → Poturnyai  
Poturnyai Petrus, de 
eadem 2977 
Povankovits Josephus 
8382 
Povaranecz Josephus 
6638 
Povolni → Povolny  
Povolny Ignatius 7240 
Povolny Josephus 687 
Povolny Michael 2622 
Povotnyi → Povolny  
Pozatunszky → 
Poratunszky  
Poznay- 7241 
Pózner → Pozner  
Pozner Alexius 10296 
Pozner Antonius 3117 
Pöspöky → Püspöky  
Prachari → Pracháry  
Prachary → Pracháry  
Pracháry Ludovicus 3280 
Prajnovsky → 
Praznovszky  
Pramér → Pramer  
Prámer → Pramer  
Pramer Adamus 688 
Pramer Alexander 9983 
Pramer Aloysius 8766 
Pramer Andreas 7436 
Pramer Balthasarus 5685 
Pramer Joannes 7437 
Pramer Ladislaus 6840 
Pramer Paulus 4378 
Prammer → Pramer  
Prasnovszky → 
Praznovszky  
Praszallovits Aemilius 
8383 
Praszalovits → 
Praszallovits  
Pratz → Pritz  
Praznovszky Georgius 
1446 
Praznovszky Michael 
1634 
Preán → Prean  
Prean Joannes 1331 
Prean Josephus 1635 
Prean Ladislaus 2623 
Preany → Prean  
Prébék → Pribék  
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Prehradny Andreas 7242 
Preinesberger Eduardus 
6841 
Preinesberger Leander 
6199 
Preinesberger 
Volfgangus 6842 
Preinsberger → 
Preinesberger  
Prényi → Perényi  
Prescsák → Prestsák  
Prestsak → Prestsák  
Prestsák Josephus 9268 
Prestsák Michael 4500 
Prestyák → Prestsák  
Présy Ladislaus 376 
Pribék Adalbertus 7031 
Pribék Antonius 4644 
Pribék Christophorus 
4785 
Pribék Eduardus 4786 
Pribék Emericus 4787 
Pribék Ignatius 6402 
Pribék Joannes 2300 
Pribék Nicolaus 7032 
Pribék Petrus 8164 
Pribila → Pribilla  
Pribilla Alexander 7033 
Pribilla Stephanus 4501 
Pribis Andreas 689 
Prichodozky → 
Prischotzky  
Priczner → Prizner  
Prigel Josephus 4932 
Prigl → Prigel  
Prihada → Prihoda  
Prihoda Antonius 291 
Prihoda Ludovicus 
10135 
Prihoda Philippus 2799 
Primer → Prinner  
Priner → Prinner  
Prinner Franciscus 4379 
Prischotzky Petrus 2440 
Priscsak → Pristsák  
Pristsák Joannes 6403 
Pristsák Josephus 8165 
Priszlopszky Alexander 
8562 
Priszlopszky Felix 6639 
Priszlopszky Joannes 
2168 
Priszlopszky Josephus 
2441 
Priszlopszky Simeon 
6024 
Priszlotsky → 
Priszlopszky  
Priszner → Prizner  
Prisztsak → Pristsák  
Pritcsák → Pristsák  
Pritz Ignatius 2301 
Pritz Josephus 6200 
Prizner Gustavus 8166 
Prodán Joannes 7243 
Progitovits Joannes 3118 
Proguitovics → 
Progitovits  
Prohaczka → Prohaszka  
Prohaska → Prohaszka  
Prohaszka Ferdinandus 
9822 
Prohaszka Joannes 4069 
Prohaszka Josephus 8767 
Prohaszka Matthaeus 61 
Prohatzka → Prohaszka  
Prohátzka → Prohaszka  
Prokop Carolus 9269 
Prokopovics → 
Prokopovits  
Prokopovits Antonius 
1936 
Prokopovits Eduardus 
9633 
Prokopovits Franciscus 
1636 
Prokopovits Josephus 1 
3915 
Prokopovits Josephus 2 
4933 
Prokopovits Stanislaus 1 
143 
Prokopovits Stanislaus 2 
1332 
Prokopovits Stephanus 1 
1637 
Prokopovits Stephanus 2 
7034 
Propokovics → 
Prokopovits  
Propokovits → 
Prokopovits  
Proquitovits → 
Progitovits  
Proschke Josephus 8931 
Prunhaber → Prunhuber  
Prunhuber Gustavus 
7438 
Prus Georgius 144 
Prusinszky → 
Pruzsinszky  
Prusinszky alias Kravecz 
→ Pruzsinszky  
Pruzinszky → 
Pruzsinszky  
Pruzsinszky Joannes 1 
4502 
Pruzsinszky Joannes 2 
4788 
Prvovarnitsik → 
Pivovarnitsek  
Prybilla → Pribilla  
Prychotzky → 
Prischotzky  
Pryslovszki → 
Priszlopszky  
Pryzlowski → 
Priszlopszky  
Przislopszky → 
Priszlopszky  
Przychoczky → 
Prischotzky  
Przyslopski → 
Priszlopszky  
Przyslopsky → 
Priszlopszky  
Przyslopszky → 
Priszlopszky  
Pszakos → Paszakatz  
Ptacsek → Ptatsek  
Ptatsek Joannes 1 3474 
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Ptatsek Joannes 2 9455 
Ptenary Andreas 558 
Puakay Franciscus 5686 
Puakkay → Puakay  
Puchir Andreas 9984 
Puchleiner Josephus 
6640 
Puchri → Puchir  
Puchy → Puky  
Pucz → Putz  
Pudelszki → Pudeltzki  
Pudeltzki Ignatius 2302 
Pudlis Joannes 10685 
Puhovics Josephus 377 
Pukács → Pukáts  
Pukai → Pukay  
Pukáts Valentinus 7244 
Pukay Georgius 145 
Puki → Puky  
Puky Antonius, de Bizák 
3281 
Puky Carolus 5402 
Puky Ignatius 9270 
Puky Josephus 7819 
Puky Ladislaus 7245 
Puky Sigismundus 1742 
Puky Stephanus 9823 
Pulcz Emericus 10686 
Pulovits Joannes 559 
Pultzner Stephanus 5403 
Pumpery Josephus 6843 
Puonoly Stephanus 560 
Pupinsky → Pupinszky  
Pupinszky Antonius 1 
2978 
Pupinszky Antonius 2 
10571 
Pupinszky Emericus 
2979 
Pupinszky Franciscus 
5095 
Pupinszky Petrus 10136 
Puptnoky → Putnoky  
Purziczky Hippolytus 
6025 
Purzycky → Purziczky  
Pusch Antonius 6844 
Puschauer Jacobus 6641 
Puskás Franciscus 6845 
Puskás Theodorus 2303 
Puskáss → Puskás  
Puss → Pusch  
Pustay → Pusztay  
Puszkay Franciscus 9106 
Pusztai → Pusztay  
Pusztay Andreas 4789 
Pusztay Joannes 7652 
Pusztay Josephus 3119 
Putenek → Puternek  
Puternek Gabriel 9985 
Putnoki → Putnoky  
Putnoky Carolus 1, de 
eadem 847 
Putnoky Carolus 2 4070 
Putnoky Colomanus 
10297 
Putnoky Emericus 1 
5848 
Putnoky Emericus 2 
6404 
Putnoky Emericus 3 
7246 
Putnoky Franciscus 1 
2304 
Putnoky Franciscus 2 
3916 
Putnoky Georgius 1, de 
eadem 3282 
Putnoky Georgius 2 
7439 
Putnoky Ignatius 9271 
Putnoky Joannes 5404 
Putnoky Josephus 1, de 
eadem 946 
Putnoky Josephus 2 4934 
Putnoky Josephus 3 
10447 
Putnoky Ludovicus 1 
4790 
Putnoky Ludovicus 2 
9107 
Putnoky Paulus 6201 
Putnoky Sebastianus, de 
eadem 477 
Putnoky Stephanus 2442 
Putsatko → Potsatko  
Putsinszky Sebastianus 
5687 
Putz Andreas 7035 
Púza → Puza  
Puza Andreas 5688 
Puza Antonius 1 4503 
Puza Antonius 2 6846 
Puza Josephus 5528 
Puza Stephanus 2800 
Püspeky → Püspöky  
Püspoky → Püspöky  
Püspöki → Püspöky  
Püspöky Aloysius 9456 
Püspöky Franciscus 1 
1200 
Püspöky Franciscus 2 
1743 
Püspöky Ignatius 2169 
Püspöky Joannes 3475 
Püspöky Josephus 1 
3283 
Püspöky Josephus 2 
6202 
Püspöky Maximilianus 
9108 
Püspöky Stephanus 4220 
  
Quassay → Kvassay  
Quasznay Josephus 8563 
  
Raáb Joannes 10137 
Raak → Rák  
Rabatin Paulus 5849 
Rabatinszky Joannes 
6026 
Rabatinszky Vincentius 
5850 
Rabeczky Joannes 1447 
Rabeczy → Rabeczky  
Ráck → Rák  
Racz → Rátz  
Rácz → Rátz  
Racsay → Rácsay  
Racsáy → Rácsay  
Rácsay Alexander 8564 
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Rácsay Franciscus 7247 
Rácsay Ladislaus 1 2801 
Rácsay Ladislaus 2 8565 
Raday Josephus 8167 
Rádi → Rády  
Radkovszky Joannes 
2443 
Radnics Stephanus 7985 
Radnies → Radnics  
Radnyanszky Michael 
292 
Radovics Paulus 62 
Rady → Rády  
Rády Albertus 9986 
Rády Antonius, de 
Iváchnofalva 3120 
Rády Carolus 478 
Rády Georgius 9634 
Rády Josephus 1 4645 
Rády Josephus 2 4791 
Rády Josephus 3 7653 
Rády Michael 4504 
Rády Stephanus 2980 
Rády Thomas 2981 
Rády Ubaldus 7986 
Ragaly → Ragályi  
Ragály → Ragályi  
Ragalyi → Ragályi  
Ragályi Abrahamus 1 
1545 
Ragályi Abrahamus 2 
7440 
Ragályi Antonius, de Kis 
Csoltó 3476 
Ragályi Dienes 10572 
Ragályi Emericus, de Kis 
Csolto 2802 
Ragályi Ferdinandus 
7654 
Ragályi Joannes 1, de 
Kis-Csóltó 1836 
Ragályi Joannes 2 6405 
Ragályi Josephus, de Kis-
Csóltó 1937 
Ragályi Ludovicus 1 
1837 
Ragályi Ludovicus 2 
8768 
Ragályi Michael, de Kis-
Csolt 3121 
Ragályi Paulus 10573 
Ragályi Stephanus 1, de 
eadem 2803 
Ragályi Stephanus 2 8932 
Ragállyi → Ragályi  
Rahita → Rakita  
Raich → Ráich  
Ráich Carolus 848 
Raichman → Raichmann  
Raichmann Georgius 
7441 
Raichmann Jacobus 7655 
Raichmann Stephanus 
9635 
Raikonyi Josephus 1201 
Raisz Alexander 6406 
Raisz Augustinus 2804 
Raisz Constantinus 8933 
Raisz Georgius 2051 
Raisz Joannes 1333 
Raisz Julius 7442 
Raiszmar → Raizman  
Raiten → Reiter  
Raiter → Reiter , → 
Reiter  
Raixner Ferdinandus 
1744 
Raiz → Raisz  
Raizman Josephus 849 
Rajkovics → Rojkovits  
Rajkovits → Rojkovits  
Rajla Sigismundus 9636 
Rajsz → Raisz  
Rajter → Reiter  
Rák Joannes 8168 
Rakita Joannes 7987 
Rakóczy Michael 293 
Rakoszky → Rakovszky  
Rakovics Josephus 2170 
Rakovics Mathias 850 
Rakovsky → Rakovszky  
Rakovszki → Rakovszky  
Rákovszky → Rakovszky  
Rakovszky Alexander 
9637 
Rakovszky Andreas 2171 
Rakovszky Antonius 1 
1938 
Rakovszky Antonius 2 
2805 
Rakovszky Augustinus 
3626 
Rakovszky Carolus 7443 
Rakovszky Ferdinandus 
7444 
Rakovszky Franciscus 
10298 
Rakovszky Gustavus 
9109 
Rakovszky Joannes 1 947 
Rakovszky Joannes 3 
10138 
Rakovszky Josephus 948 
Rakovszky Mauritius 
7036 
Rakovszky Rakovszky 
Joannes 2 5529 
Rakovszky Sigismundus, 
de eadem 3627 
Rakovszky Stephanus, de 
eadem 1638 
Ramánovits → 
Romanovics  
Rapacz → Rapácz  
Rapácz Adalbertus 8769 
Rapácz Andreas 1448 
Rapacs → Rapácz  
Rapács → Rapácz  
Rapán → Rapácz  
Rapats → Rapácz  
Rapatz → Rapácz  
Rasinszki Joannes 690 
Rassa Joannes 7656 
Rasslaviczy → 
Raszlaviczy  
Rastavjeczky → 
Rasztavitzky  
Raszkovits → 
Roszkovits  
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Raszlaviczy Eduardus 
7988 
Rasztaviczky → 
Rasztavitzky  
Rasztavietzky → 
Rasztavitzky  
Rasztavitzky Josephus 
8934 
Rasztavitzky Leopoldus 
7248 
Rasztavjeczky → 
Rasztavitzky  
Ráthonyi → Ráthonyi  
Ráthonyi Georgius 7820 
Ráthonyi Stephanus 7445 
Ratkay → Rátkay  
Rátkay Georgius 1 4221 
Rátkay Georgius 2 4222 
Rátkay Paulus 3767 
Rátkay Samuel 3768 
Rátkay Thomas, de 
eadem 3769 
Ratovszky → Rakovszky  
Rátsay → Rácsay  
Ratskay Joannes 3477 
Rattvay → Rátvay  
Ratvay → Rátvay  
Rátvay Josephus 9457 
Rátvay Leopoldus 9987 
Rátvay Stephanus 4223 
Ratz → Rátz  
Rátz Alexander 8384 
Rátz Carolus 8385 
Rátz Joannes 1 851 
Rátz Joannes 2 1838 
Rátz Samuel 8566 
Rátz Stephanus 1334 
Rátz Valentinus 9110 
Rauberrauch → 
Rauberstrauch  
Rauberstrauch Joannes 
7657 
Rauth Joannes 691 
Raysz → Raisz  
Razlaviczy → 
Raszlaviczy  
Reber Jacobus 5689 
Rebiczey → Ribiczey  
Rechovszky Ignatius 
3478 
Réday Carolus 1639 
Redvay Joannes 9824 
Regecz Josephus 8567 
Regéczy → Regétzi  
Régen → Regen  
Régén → Regen  
Regen Alexander 10687 
Regen Andreas 7037 
Regen Georgius 7038 
Regen Josephus 6407 
Regészy → Regétzi  
Regetzi → Regétzi  
Regétzi Joannes 3770 
Regétzi Michael 1 2624 
Regétzi Michael 2 2982 
Regétzi Petrus 10448 
Regetzy → Regétzi  
Regétzy → Regétzi  
Reguli Joannes 8935 
Rehák Joannes 146 
Rehák Joannes Nep. 63 
Rehorovszky Aloysius 
7249 
Reich → Ráich  
Reichman → Raichmann  
Reichmann → 
Raichmann  
Reiczner → Reitzner  
Reisz → Raisz  
Reiter Antonius 8770 
Reiter Josephus 1 5405 
Reiter Josephus 2 10688 
Reitzner Carolus 9272 
Reitzner Joannes 5530 
Reiz → Raisz  
Reizinger Alexius 294 
Reizmar → Raizman  
Reklevszky Augustinus 
5690 
Reklewski → Reklevszky  
Reklewsky → Reklevszky  
Reklewszky → 
Reklevszky  
Relay Joannes 9638 
Reminius Ludovicus 
3284 
Reminiusz → Reminius  
Reminusz → Reminius  
Remnyovszky Michael 
2444 
Remsák Martinus 7250 
Rencsicsovszky 
Franciscus 6408 
Rendes Josephus 3285 
Rentskovics → 
Rentskovits  
Rentskovits Joannes 
7251 
Répási → Répássy  
Répássi → Répássy  
Repassy → Répássy  
Répassy → Repászky , 
→ Répássy  
Répássy → Repászky  
Répássy Alexander 9825 
Répássy Andreas 2983 
Répássy Antonius 7821 
Répássy Jacobus 692 
Répássy Joannes 1 147 
Répássy Joannes 2 1098 
Répássy Joannes 3 7446 
Répássy Michael 3122 
Répássy Rudolphus 9273 
Répasy → Répássy  
Répásy → Répássy  
Répásy Augustinus 
10689 
Repaszki → Repászky  
Répaszky → Repászky  
Repászky Emericus 3771 
Repászky Georgius 561 
Repkievits Antonius 
3479 
Repko Georgius 3123 
Reptsák Joannes 6203 
Reptsik Joannes 10690 
Requini Stephanus 5241 
Rerezeky → Reviczky  
Resak Joannes 479 
Resetitzky → Retsitzky  
Reskovics Thomas 9826 
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Reskovik → Reskovics  
Reskovits → Reskovics  
Resovszky → 
Ressovszky  
Ressovszky Ignatius 
6847 
Ressovszky Josephus 
4935 
Reszely Alexander 4071 
Rétay Antonius 5691 
Rétay Gabriel 3124 
Retczeczky → Retsitzky  
Rétéy Franciscus 5096 
Réthy → Rétéy  
Retsitzky Thadeus 2984 
Rettegi → Rettegy  
Rettegy Andreas 1939 
Rettel Antonius 562 
Révaj → Révay  
Revák Andreas 4936 
Revák Carolus 7252 
Révay Josephus 4505 
Révay Paulus 1940 
Revész → Révész  
Révész Alexander 4792 
Révész Antonius 5097 
Révész Emericus 4072 
Révész Georgius 10299 
Révész Joannes 5406 
Révész Ladislaus 3480 
Révész Ludovicus 3917 
Reviczki → Reviczky  
Reviczky Adamus 10691 
Reviczky Alexander 6642 
Reviczky Ambrosius 
Nicolaus Franciscus 
6204 
Reviczky Antonius, de 
eadem 1202 
Reviczky Augustinus 
8568 
Reviczky Carolus 6643 
Reviczky Dionisius 4937 
Reviczky Emericus 6409 
Reviczky Georgius 4938 
Reviczky Joannes 1, de 
Revisnye 852 
Reviczky Joannes 2 4224 
Reviczky Josephus 9988 
Reviczky Ladislaus 1, de 
Revisnye 693 
Reviczky Ladislaus 2 
5692 
Reviczky Ludovicus 7039 
Reviczky Melchior 4793 
Reviczky Paulus, de 
Revisnye 853 
Reviczky Thomas, de 
Revisnye 148 
Revieczky → Reviczky  
Revitzky → Reviczky  
Réz Josephus 6027 
Rezeli → Reszely  
Rezelly → Reszely  
Rezler Georgius 6028 
Rhédey → Réday  
Rhehák → Rehák  
Rhehus Georgius 3918 
Rhétay → Rétay  
Rhill Josephus 1745 
Rhobacsinszky Blasius 
7253 
Rhobacsinszky 
Theodorus 7254 
Rhol → Rholl  
Rholl Franciscus 3919 
Rholl Samuel 2445 
Rholy Antonius 1, de 
Udvarnak 1099 
Rholy Antonius 2 8936 
Rholy Ignatius 1839 
Rholy Joannes, de 
Udranok 1100 
Rholly → Rholy  
Rhorbach → Rohrbach  
Rhubi → Ruby  
Rhull Stephanus 1746 
Ribady Josephus 7447 
Ribiczey Ferdinandus 
7255 
Ribiczey Franciscus 6410 
Ribiczey Ludovicus 6411 
Ribiczey Vincentius 6848 
Ribitzey → Ribiczey  
Ribniczky Michael 8569 
Ribnitzky → Ribniczky  
Ribóssy → Ribosy  
Ribosy Josephus 7256 
Ribovics → Ribovits  
Ribovits Andreas 6644 
Ribovits Josephus 1 1941 
Ribovits Josephus 2 3286 
Richl → Rickl  
Richschloß → 
Richschloss  
Richschloss Joannes 
6029 
Richschlosz → 
Richschloss  
Richter Andreas 7040 
Richter Antonius 1640 
Richter Eduardus 6030 
Richter Ignatius 9639 
Richter Josephus 4073 
Richter Mathias 2625 
Richter Michael 149 
Richtos Stephanus 2305 
Richvalszky Antonius 
5242 
Rickl Antonius 10139 
Ricter → Richter  
Riczko → Ritzko  
Riczkó → Ritzko  
Ridártsik → Ridartsik  
Ridartsik Gabriel 6645 
Ridartsik Georgius 2626 
Ridl Antonius 3920 
Ridler → Riedler  
Ridor Franciscus 694 
Riedel → Ridl  
Riedl → Ridl  
Riedler Carolus 10449 
Riedler Sigismundus 
10300 
Rieger Valentinus 10450 
Riell → Rhill  
Rihvalszky → 
Richvalszky  
Rik Andreas 4794 
Rikschlosz → 
Richschloss  
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Rikter → Richter  
Rimanóczy → 
Rimanótzy  
Rimánoczy → 
Rimanótzy  
Rimanótzy Franciscus 
6031 
Rimanótzy Josephus 
3921 
Rimantzy → Rimanótzy  
Ringh Adrianus 6412 
Riniavecz Ignatius 9274 
Ritter Andreas 3772 
Ritter Josephus 949 
Ritzko Joannes 4939 
Ritzko Laurentius 8169 
Robaczevszki Felix 8386 
Robaczevszky → 
Robaczevszki  
Robacsinszky → 
Rhobacsinszky  
Rógosz → Rogosz  
Rogosz Joannes 4795 
Rogosz Josephus 6032 
Rohács Basilius 10692 
Rohly Stephanus 1840 
Rohrbach Joannes 8937 
Roja Andreas 695 
Roják Joannes 64 
Rojcsek → Rojtsek  
Rojko Andreas 9640 
Rojkovics → Rojkovits  
Rojkovits Alexander 
7257 
Rojkovits Andreas 1 
1841 
Rojkovits Andreas 2 
2306 
Rojkovits Andreas 3 
4796 
Rojkovits Antonius 1 
950 
Rojkovits Antonius 2 
5098 
Rojkovits Antonius 3 
8387 
Rojkovits Antonius 4 
9827 
Rojkovits Augustinus 
8570 
Rojkovits Basilius 2172 
Rojkovits Georgius 2446 
Rojkovits Josephus 1 
5099 
Rojkovits Josephus 2 
8170 
Rojkovits Michael 1842 
Rojkovits Stephanus 
7448 
Rojokovics → Rojkovits  
Rojtsek Leopoldus 9111 
Rokiczki → Rokiczky  
Rokiczky Antonius 
10301 
Rokiczky Joannes 1 1335 
Rokiczky Joannes 2 
10302 
Rokiczky Michael 1 696 
Rokiczky Michael 2 697 
Rokiczky Petrus 5243 
Rokiczky Valentinus 
4074 
Rokicski → Rokiczky  
Rokitzky → Rokiczky  
Rolf Joannes 3773 
Rolf Josephus 1 3628 
Rolf Josephus 2 4225 
Rolfy → Rolf  
Rolly → Rholy  
Roman → Román  
Román Franciscus 5851 
Román Joannes 7449 
Román Josephus 150 
Románcsik → 
Romancsik  
Romancsik Joannes 1203 
Romancsik Michael 
10140 
Romancsik Paulus 151 
Romann → Román  
Románn → Román  
Romanovics Andreas 1 
4506 
Romanovics Andreas 2 
10574 
Romanovics Joannes 
1449 
Romanovics Josephus 
854 
Romanovits → 
Romanovics  
Romantsik → 
Romancsik  
Romántsik → 
Romancsik  
Romany → Román  
Romanyak → Romanyák  
Rományák → Romanyák  
Romanyák Georgius 
9989 
Romanyák Lucas 2985 
Romanyák Maximilianus 
6849 
Romanyák Stephanus 
7041 
Romátkay Michael 10693 
Romok Joannes 1450 
Romonyák → Romanyák  
Romsa → Romzsa  
Romzsa Andreas 65 
Ronbach → Rorbach  
Ronkay Nicolaus 4940 
Ronkovics Carolus 855 
Róos Gedeon 6850 
Ropfinger Franciscus 
2052 
Rorbach Joannes 3774 
Rorbach Leopoldus 4646 
Rósa → Rózsa  
Rosenfeld Andreas 1204 
Rosgonyi → Rozgonyi  
Rosinay → Rozinay  
Roskovanyi → 
Roskoványi  
Roskoványi Andreas 
3922 
Roskoványi 
Bartholomeus 6646 
Roskoványi Gabriel 4647 
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Roskoványi Ignatius 
1747 
Roskoványi Joannes 
3923 
Roskoványi Ladislaus 
2447 
Roskoványi 
Maximilianus 9458 
Rosnay → Rozsnay  
Rosner Joannes 1205 
Ross → Róos  
Rossa Martinus 563 
Rostsák → Rostyák  
Rostyák Stephanus 4797 
Roszgonyi → Rozgonyi  
Roszinay → Rozinay  
Roszkievich → 
Roszkovits  
Roszkoványi → 
Roskoványi  
Roszkovits Adalbertus 
4507 
Roszkovits Joannes 4941 
Roszsza → Roszy  
Roszszy → Roszy  
Rosztoczki → 
Rosztoczky  
Rosztoczky Andreas 
6413 
Rosztoczky Joannes 7450 
Rosztoczky Josephus 
2986 
Rosztoczky Stephanus 
698 
Rosztotzky → 
Rosztoczky  
Roszy Michael 2448 
Rotári → Rottári  
Rotary → Rottári  
Róth Andreas 10694 
Roth David 6205 
Roth Gabriel 5531 
Roth Josephus 66 
Roth Julianus 8938 
Roth Mathias 7989 
Roth Michael 5532 
Rothamer → 
Rothammer  
Rothammer Emericus 
6033 
Rothammer Franciscus 
4942 
Rothammer Joannes 
7258 
Rotháry → Rottári  
Rothauser Eduardus 
8771 
Rothhammer → 
Rothammer  
Rottári Emericus 2173 
Rottenstein Josephus 
1748 
Rovanovics → 
Romanovics  
Rovenszky Dionisius 856 
Roykovits → Rojkovits  
Roza → Rózsa  
Róza → Rózsa  
Rozgonyi Alexander 
2307 
Rozgonyi Joannes 699 
Rozgonyi Josephus, de 
eadem 3287 
Rozinai → Rozinay  
Rozinay Antonius 3288 
Rozinay Carolus 7990 
Rozinay Franciscus 1451 
Rozinay Georgius 1843 
Rozinay Josephus 1 2053 
Rozinay Josephus 2 3125 
Rozinyai → Rozinay  
Rozkovitz → Roszkovits  
Rozner → Rosner  
Rozsa → Rózsa  
Rózsa Franciscus 1 2449 
Rózsa Franciscus 2 7259 
Rózsa Ludovicus 6034 
Rozsay → Rózsay  
Rózsay Franciscus 6647 
Rozsnay Andreas 6206 
Rozsnay Joannes 7658 
Rozsnyay → Rozsnay  
Röber → Rőber , → 
Reber  
Rőber Jacobus 5693 
Rőber Joannes 7822 
Rőck → Röck  
Röck Antonius 7042 
Röck Ludovicus 5852 
Röck Paulus 6851 
Rősner → Rőzner  
Rövid Isaias 857 
Rözner → Rőzner  
Rőzner Josephus 1942 
Rubi → Ruby  
Rubny Joannes 8939 
Rubsi → Ruby  
Ruby Andreas 2987 
Ruby Antonius 1 3775 
Ruby Antonius 2 10575 
Ruby Georgius 67 
Ruby Joannes 1 217 
Ruby Joannes 2 3924 
Ruby Michael 1 4380 
Ruby Michael 2 4648 
Ruby Sebastianus 10141 
Rucsinszky → 
Rutsinszky  
Rudics Joannes 378 
Rudkovszky Adalbertus 
6648 
Rudlof → Rudloff  
Rudloff Franciscus 9112 
Rudloff Fridericus 8171 
Rudnyánszki → 
Rudnyánszky  
Rudnyanszky → 
Rudnyánszky  
Rudnyánszky Augustinus 
2308 
Rudnyánszky Michael 
295 
Rudolf Josephus 4226 
Rudolfy Carolus 4508 
Rudolphi → Rudolfy  
Rudolphy → Rudolfy  
Ruminski Stanislaus, de 
Rossen 5533 
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Rusanszky → 
Ruzsánszky  
Rusbaczky → Rusbaszky  
Rusbánszky → 
Ruzsbárszky  
Rusbarszky → 
Ruzsbárszky  
Rusbárszky → 
Ruzsbárszky  
Rusbaszky Andreas 2627 
Rusbaszky Mathias 5853 
Rusbatzky → 
Ruzsbárszky , → 
Rusbaszky  
Rusbátzky → Rusbaszky  
Rusiczky Alexander 1 
4943 
Rusiczky Alexander 2 
10142 
Rusiczky Andreas 5244 
Rusiczky Carolus 7991 
Rusiczky Julius 10695 
Rusinko → Ruszinko  
Rusitska → Ruzitska  
Rusitzky → Rusiczky  
Ruszbarszky → 
Ruzsbárszky  
Ruszinko Andreas 5407 
Ruszinko Joannes 1 1452 
Ruszinko Joannes 2 3925 
Ruszinko Joannes 3 4798 
Ruszinko Michael 5694 
Ruszinkovich → 
Ruszinkovits  
Ruszinkovits Antonius 
5408 
Ruszinkovits Georgius 
6207 
Ruszniko → Ruszinko  
Ruszsitzky → Rusiczky  
Ruthner → Rutner  
Rutkay Franciscus 4799 
Rutkay Josephus 6035 
Rutkay Ludovicus 5854 
Rutkay Michael 9275 
Rutkay Paulus 6414 
Rutner Antonius 1546 
Rutner Franciscus 1206 
Rutner Joannes 1547 
Rutsinszky Ferdinandus 
10143 
Rutsinszky Joannes 6036 
Ruttkay → Rutkay  
Ruttner → Rutner  
Ruzinko → Ruszinko  
Ruzitska Michael 3289 
Ruzsak → Ruzsák  
Ruzsák Carolus 4075 
Ruzsák Franciscus 3629 
Ruzsanszky → 
Ruzsánszky  
Ruzsánszky Josephus 
379 
Ruzsánszky Michael 
6208 
Ruzsbarszky → 
Ruzsbárszky  
Ruzsbárszky Andreas 
7823 
Ruzsbárszky Joannes 
5100 
Ruzsiczky → 
Ruzsovszky , → 
Rusiczky  
Ruzsics Nicolaus 9990 
Ruzsinko → Ruszinko  
Ruzsinszky Cornelius 
6415 
Ruzsitska → Ruzitska  
Ruzsitsnky → Rusiczky  
Ruzsitzky → Ruzsovszky 
, → Rusiczky  
Ruzsovszky Joannes 
10303 
Rzechovszky → 
Rechovszky  
Rzepkevits → Repkievits  
Rzuchovtzky → 
Rechovszky  
Rzsepkievits → 
Repkievits  
  
Saarossy → Sárossy  
Saárossy → Sárossy  
Sáárossy → Sárossy  
Saárosy → Sárossy  
Sachlhauszen → 
Sahlhausen  
Sadny Paulus 4509 
Sadovßky → Sadovszky  
Sadovszky Antonius 
5855 
Sáfár Carolus 5534 
Saffartsik → Scháffártsik  
Saghi → Sághy  
Sághi → Sághy  
Saghy → Sághy  
Sághy Franciscus 2309 
Sághy Joannes 6209 
Sághy Matthaeus 858 
Sági → Sághy  
Sahlhausen Leopoldus 
3290 
Sahlhausen Mauritius 
1207 
Sahlhaussen → 
Sahlhausen  
Sahlhauszen → 
Sahlhausen  
Saidor → Szidor  
Salamon Athanasius 700 
Salamon Basilius 5409 
Salamon Joannes 2054 
Salamon Josephus 1 
7992 
Salamon Josephus 2 
9459 
Saletray → Salétray  
Salétray Michael 2988 
Salhausen → Sahlhausen  
Salhauszen → 
Sahlhausen  
Salkovszky Ladislaus 
9828 
Salomonszky → 
Solomonszky  
Samson → Samsony  
Samsony Joannes 4227 
Sándor Michael 7659 
Santa → Sánta  
Sánta Andreas 5856 
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Sánta Emericus 6852 
Sánta Franciscus 6649 
Sánta Joannes 1 8172 
Sánta Joannes 2 9276 
Sánta Josephus 8772 
Sánta Stephanus 9460 
Santha → Sánta  
Sántha → Sánta  
Sapada Antonius 6650 
Sárady Georgius 7451 
Sardagna Franciscus 
9991 
Sarka Ludovicus 4076 
Sarkady Joannes 8571 
Sarnay → Sarnyai  
Sarnyai Joannes 4800 
Sárosi → Sárossy  
Sarossy → Sárossy  
Sárossy Andreas 3630 
Sárossy Antonius 6651 
Sárossy Carolus 1 7993 
Sárossy Carolus 2 8773 
Sárossy Emericus 4381 
Sárossy Franciscus 1 
4944 
Sárossy Franciscus 2 
8774 
Sárossy Gabriel 6210 
Sárossy Georgius 7260 
Sárossy Joannes 4077 
Sárossy Joannes N. 859 
Sárossy Josephus 1 6211 
Sárossy Josephus 2 9277 
Sárossy Stephanus 9278 
Sárosy → Sárossy  
Sartary → Szartory  
Sartori → Szartory  
Sártori → Szartory  
Sartory → Szartory  
Sas → Sax  
Satala → Szatala  
Satay → Sustay  
Satorvicz → Szatovits  
Satowicz → Szatovits  
Sattár Carolus 5857 
Sauer Ludovicus 8388 
Sauervein Ferdinandus 
7452 
Sauerwein → Sauervein  
Savely → Sávelyi  
Savély → Sávelyi  
Sávely → Sávelyi  
Savelyi → Sávelyi  
Sávelyi Fridericus 6652 
Sávelyi Joannes 2989 
Sávelyi Ludovicus 6853 
Sávelyi Paulus 5410 
Sávelyi Rudolphus 6416 
Sávelyi Samuel 3291 
Sávelyi Victor Joannes 
Gregorius 8940 
Savelly → Sávelyi  
Savolyi → Sávelyi  
Sax Joannes 9829 
Sax Rudolphus 9641 
Saxon → Szakszon  
Saxun → Szakszun  
Scasni → Scsaszny  
Scavinski → Schavinszky  
Scavinszky → 
Schavnitzky  
Sceftsik → Scheftsik  
Scepanszki Joannes 152 
Schaad → Schad  
Schád → Schad  
Schad Ludovicus 9279 
Schaefer Joannes 9113 
Scháffartsik → 
Scháffártsik  
Scháffártsik Eduardus 
8173 
Schaffercsik → 
Scháffártsik  
Schaftsák → Schoftsák  
Schainers → Schreiner  
Schaller Josephus 5101 
Schandy Joannes 8174 
Schankulics Joannes 
1453 
Schanta → Sánta  
Scharlach Aloysius 860 
Scharlott Joannes 6653 
Schartz → Schvartz  
Scharucha Joannes 701 
Schaukulics → 
Schankulics  
Schavel Jacobus 1641 
Schavel Paulus 1749 
Schavely → Sávelyi  
Schavély → Sávelyi  
Schavelyi → Sávelyi  
Schavelly → Sávelyi  
Schavinsky → 
Schavinszky  
Schavinszky Antonius 1 
1208 
Schavinszky Antonius 2 
2450 
Schavinszky Joannes 
8175 
Schavinszky Josephus 
9114 
Schavinszky Michael 
3776 
Schavinszky Petrus 2174 
Schavniczky → 
Schavnitzky  
Schavnitzky Andreas 
9115 
Schavnitzky Basilius 
2451 
Schavnitzky Ignatius 
5535 
Schavnitzky Joannes 1 
5245 
Schavnitzky Joannes 2 
5858 
Schavnitzky Theodorus 
3631 
Schavnyiszky → 
Schavnitzky  
Schay → Scháy  
Scháy Josephus 1336 
Schbvarcz → Schvartz  
Schechniczky → 
Schenviczky  
Schechovics → 
Schehovits  
Schechovits → 
Schehovits  
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Schede Samuel 1337 
Schedel → Schedl  
Schedl Julius 10304 
Schefcsik → Scheftsik  
Scheffetsik → Scheftsik  
Schefftsik → Scheftsik  
Scheflinger Vincentius 
153 
Scheftsik Andreas 4510 
Scheftsik Jacobus 9280 
Scheftsik Matthaeus 8389 
Scheftsik Michael 4945 
Scheftsik Stephanus 
10451 
Schegyivy Stephanus 
7660 
Scheher → Széher  
Schehovics → 
Schehovits  
Schehovitcs → 
Schehovits  
Schehovits Andreas 1 
4228 
Schehovits Andreas 2 
10576 
Schehovits Andreas 3 
10696 
Schehovits Antonius 1 
8390 
Schehovits Antonius 2 
9461 
Schehovits Joannes 1 296 
Schehovits Joannes 2 
4229 
Schehovits Lazarus 7261 
Schehovits Ludovicus 
8176 
Schehovits Mathias 480 
Schehovts → Schehovits  
Scheider → Schneider  
Scheindler Leopoldus 
4078 
Schelestay → Szelesztay  
Schelfalusy Alexander 
1338 
Schelfalusy Stephanus 
8775 
Schelle → Szelle  
Schelleb Joannes 5246 
Schelleb Martinus 6037 
Schellebb → Schelleb  
Schemega → Semega  
Schenviczky Joannes 
10144 
Schertel → Sertel , → 
Schertl  
Schertl → Sertel  
Schertl Emanuel 7824 
Schertl Vincentius 7825 
Schervicz → Schnircz  
Scherzer Florianus 380 
Schesovits → Schehovits  
Schestszik → Scheftsik  
Schián → Schian  
Schian Fridericus 9281 
Schian Georgius 218 
Schian Paulus 5695 
Schichonszky → 
Sihonszky  
Schider → Schieder  
Schieder Franciscus 6212 
Schieder Josephus 1 
6854 
Schieder Josephus 2 
7994 
Schiffter → Schifter  
Schifter Maximilianus 
5536 
Schihulszky → 
Szihulszky  
Schik Franciscus 6855 
Schildeker Leopoldus 
2055 
Schildekker → 
Schildeker  
Schilla Hieronymus 3632 
Schilla Hyacinthus 4946 
Schillingh Franciscus 
4079 
Schimenszky → 
Simenszky  
Schindler Antonius 2056 
Schindler Ignatius 3126 
Schindler Joannes 1548 
Schindler Josephus 3777 
Schion → Schian  
Schirgely Andreas 9830 
Schirilla Eduardus 9831 
Schirilla Petrus 8391 
Schirilla Stephanus 9116 
Schirmer Antonius 1 
2806 
Schirmer Antonius 2 
2990 
Schirmer Jacobus 2628 
Schitt → Schutt  
Schitz Franciscus 1750 
Schiulszky → Szihulszky  
Schivulszky → 
Szihulszky  
Schivulszky Joannes 
9282 
Schizilla → Schirilla  
Schlachta Joannes 1 3292 
Schlachta Joannes 2 6856 
Schlachta Joannes 3 7453 
Schlachta Martinus 6417 
Schlachta Michael 6654 
Schlahta → Schlachta  
Schlaminger → 
Schleiminger  
Schlatka → Schlachta  
Schleborszky → 
Slebársky  
Schleiminger Alexander 
8776 
Schleiminger Ignatius 1 
2452 
Schleiminger Ignatius 2 
6418 
Schleiminger Joannes 
5102 
Schleiminger Ladislaus 
5537 
Schleiminger Robertus 
10452 
Schlitz Andreas 7262 
Schlivovszky Josephus 
8177 
Schlochta → Schlachta  
Schloßer → Schlosser  
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Schlosser Emericus 1943 
Schlosser Franciscus 
Carolus 9832 
Schlosser Josephus 5411 
Schloszer → Schlosser  
Schmeer → Schmer  
Schmeider Jacobus 1642 
Schmer Josephus 2175 
Schmialko Michael 5696 
Schmid → Schmidt  
Schmidegg Franciscus 
381 
Schmidegg Paulus 9462 
Schmidek → Schmidegg  
Schmidt Antonius 4511 
Schmidt Christophorus 
1549 
Schmidt Ferdinandus 
7661 
Schmidt Georgius 1339 
Schmidt Joannes 1 1009 
Schmidt Joannes 2 2453 
Schmidt Joannes 3 2991 
Schmidt Josephus 1 8392 
Schmidt Josephus 2 
10577 
Schmiedt → Schmidt  
Schmotzer Joannes 154 
Schmotzer Josephus 
6419 
Schmotzer Ludovicus 
5247 
Schmotzer Valentinus 
10578 
Schmoxzer → 
Schmotzer  
Schmutz Carolus 5859 
Schne Ladislaus 7662 
Schneider Adalbertus 
9642 
Schneider Carolus 8777 
Schneider Eduardus 
10697 
Schneider Ernestus 
10305 
Schneider Fridericus 
8178 
Schneider Gabriel 155 
Schneider Joannes 1 
2310 
Schneider Joannes 2 
7043 
Schneider Josephus 1 
3127 
Schneider Josephus 2 
6213 
Schneider Ladislaus 8179 
Schneider Stephanus 
5697 
Schneider Victor 8393 
Schnelveisz Casparus 
5103 
Schniasda Joannes 1209 
Schniczer → Schnitzer  
Schnircz Josephus 9992 
Schnirtz → Schnircz  
Schnitzer Joannes 2992 
Schofcsák → Schoftsák  
Schoftsak → Schoftsák  
Schoftsák Carolus 7995 
Schoftsák Franciscus 
5860 
Scholcz → Scholtz  
Scholtisz → Soltész  
Scholtz → Soltz , → 
Schultz  
Scholtz Aloysius 4512 
Scholtz Carolus 
Franciscus 4513 
Scholtz Valentinus 6038 
Schon → Schön  
Schoscsák → Schoftsák  
Schószer → Schlosser  
Schőffmán → 
Schöffmann  
Schőffmann → 
Schöffmann  
Schöffmann Alexander 
7454 
Schön Antonius 1210 
Schön Carolus 9833 
Schönbarn → 
Schönborn  
Schönbauer Vincentius 
2454 
Schönborm → 
Schönborn  
Schönborn Edmundus 
10145 
Schöndek Martinus 6420 
Schörtel → Sertel  
Schrainer → Schreiner  
Schrám → Schram  
Schram Carolus 8941 
Schram Josephus 1550 
Schramel Josephus 5104 
Schrammel → Schramel  
Schravek Vincentius 
1844 
Schreiber Antonius 6421 
Schreiber Carolus 8778 
Schreiber Ferdinandus 
Carolus Borom. 9283 
Schreiber Josephus 6422 
Schreiber Stephanus 
9834 
Schreiger → Schreiber  
Schreiner Andreas 5248 
Schreiner Carolus 9284 
Schreiner Josephus 9285 
Schrenk Gabriel 481 
Schréter → Sréter  
Schriam → Schram  
Schrieber → Schreiber  
Schrilla → Schirilla  
Schubert Carolus 1643 
Schubert Franciscus 
1101 
Schubert Josephus 4649 
Schuhovits → 
Schehovits  
Schulcz → Schultz  
Schulek Melchior 5249 
Schuller Antonius 382 
Schuller Joannes 7044 
Schuller Stephanus 383 
Schultz Carolus 1944 
Schultz Cornelius 9463 
Schultz Felix 5538 
Schultz Florianus 9835 
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Schultz Josephus 1 1211 
Schultz Josephus 2 6423 
Schultz Leopoldus 4382 
Schulz → Schultz  
Schuster → Schuszter  
Schuszter Georgius 8942 
Schutt Franciscus 5412 
Schutz → Schütz  
Schutza Michael 5250 
Schüller → Schuller  
Schültz → Schultz  
Schüts → Szüts  
Schütt → Schutt  
Schütz → Szüts  
Schűtz → Szüts  
Schütz Aloysius 4383 
Schütz Franciscus 1644 
Schvaby → Sváby  
Schváby → Sváby  
Schvaiczer, Schvaitzer → 
Schveitzer  
Schvajczer → Schveitzer  
Schvalsay → Svalvai  
Schvalvay → Svalvai  
Schvarcz → Schvartz  
Schvarczer → Schvartzer  
Schvarla Josephus 10698 
Schvartcer → Schvartzer  
Schvartner Samuel 1 
1551 
Schvartner Samuel 2 
5105 
Schvartz Franciscus 7045 
Schvartz Gustavus 7263 
Schvartz Jacobus 10306 
Schvartz Joannes 1 1102 
Schvartz Joannes 2 5251 
Schvartz Joannes 3 
10146 
Schvartz Josephus 1 
2057 
Schvartz Josephus 2 
2629 
Schvartz Josephus 3 
3128 
Schvartz Samuel 5861 
Schvartz Sigismundus 
1645 
Schvartzel → Svartzl  
Schvartzer Josephus 
8394 
Schvartzer Vincentius 
10307 
Schvartzl → Svartzl  
Schvátz → Schvartz  
Schveiczer → Schveitzer  
Schveiger Josephus 1 
6655 
Schveiger Josephus 2 
8779 
Schveitzer Antonius 
1103 
Schveitzer Gabriel 2455 
Schveitzer Joannes 2456 
Schveitzer Josephus 1 
1454 
Schveitzer Josephus 2 
1552 
Schventner Franciscus 
7264 
Schviditzky → 
Svidnitzky  
Schvidniczky → 
Svidnitzky  
Schvigut Franciscus 9286 
Schviguth → Schvigut  
Schvirbely → Svirbely  
Schvirbili → Svirbely  
Schwartz → Schvartz  
Schwarzer → Schvartzer  
Schweiger → Schveiger  
Scitovszky → Scitovszky  
Scitovszky Stephanus 
8395 
Sckur David 156 
Sconda → Skonda  
Scvajczer → Schveitzer  
Sczavinszky → 
Schavnitzky , → 
Schavinszky  
Sczéchy → Széchy  
Scsaszny Stephanus 1104 
Scsavinszky → 
Schavinszky  
Scsavninky → 
Schavinszky  
Scsavnyisztki → 
Schavnitzky  
Scszathavinsky → 
Schavinszky  
Sebbök → Sebők  
Sebe Franciscus, de 
eadem 1340 
Sebe Josephus, de eadem 
1010 
Sebessy Joannes 7455 
Sebő Georgius 297 
Sebő Joannes 219 
Sebök → Sebők  
Sebők Franciscus 4230 
Sebők Fridericus 5413 
Sebők Joannes 1 1105 
Sebők Joannes 2 4801 
Sebők Josephus 4514 
Sebők Samuel 4802 
Sebők Stephanus 5414 
Sécsén Jacobus 157 
Sedlitzky → Szedliczky  
Seefrancz Antonius 8396 
Seefrancz Franciscus 
9117 
Seefranz → Seefrancz  
Seftsik → Scheftsik  
Segyiny → Schegyivy  
Segyivy → Schegyivy  
Seháts Franciscus 1945 
Sehne → Schne  
Seide Eduardus 7046 
Seide Franciscus 4947 
Seide Ignatius 4948 
Seide Josephus 1 3293 
Seide Josephus 2 7996 
Seide Julius 8943 
Seide Robertus 10453 
Seide Rudolphus 8397 
Seidel Franciscus 8780 
Seitovszky → Sutovszky  
Sekeres → Szekeres  
Seklenáry Josephus 5862 
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Seldenreich → 
Szeldenreich  
Semega Franciscus 8398 
Semsei → Semsey  
Semsey Adamus 10699 
Semsey Albertus 6424 
Semsey Andreas 10700 
Semsey Antonius 6425 
Semsey Augustinus 5539 
Semsey Carolus 4080 
Semsey Colomanus 
10454 
Semsey Eduardus 5698 
Semsey Eugenius 8572 
Semsey Ferdinandus 
8573 
Semsey Franciscus 3481 
Semsey Ignatius 3926 
Semsey Josephus 7663 
Semsey Julius 10455 
Semsey Ladislaus 6426 
Semsey Paulus 1, de 
eadem 220 
Semsey Paulus 2, de 
eadem 2993 
Semsey Paulus 3 8574 
Semsey Robertus 6656 
Semsey Victor 1 9464 
Semsey Victor 2 9836 
Semsey Vincentius 8575 
Semssey → Semsey  
Senary → Szenáry  
Seng Balthasarus 702 
Senion → Simon  
Senyei → Sennyey  
Sennyey Paulus 9118 
Sepeghy → Sepegi  
Sepegi Stephanus 1646 
Sepesi → Szepessy  
Sepessi → Szepessy  
Sepessy → Szepessy  
Sepitko Emericus 9993 
Sepitko Joannes 1 9465 
Sepitko Joannes 2 10456 
Sepitsko → Sepitko  
Seradszky → Szeradski  
Seredi Josephus 3633 
Seredy → Seredi  
Seregéli → Seregélyi  
Seregely → Seregélyi  
Seregélyi Basilius 2994 
Seregélyi Stephanus 4231 
Seregéllyi → Seregélyi  
Sereghy Paulus 10579 
Seregy → Sereghy  
Seromph Carolus 482 
Sertel Ludovicus 2630 
Sertel Samuel 2457 
Setnitzky Alexander 8944 
Setnitzky Joannes 2458 
Setnizky → Setnitzky  
Sevielszky Josephus 7826 
Sevilszky → Sevielszky  
Shilla → Schilla  
Shűtz → Schütz  
Sian → Schian  
Sián → Schian  
Sichulszky → Szihulszky  
Sidlovits Josephus 7265 
Sieradszky Carolus 9994 
Sietniczky → Setnitzky  
Sigismundi → 
Sigismundy  
Sigismundy Josephus 
4515 
Sigmondovics → 
Zsigmondovits  
Siha Andreas 2631 
Sihalszky → Szihulszky  
Sihonszky Joannes 6857 
Sihulssky → Szihulszky  
Sihulszky → Szihulszky  
Sikora → Szikora  
Sikorszky Andreas 9995 
Sikorszky Joannes 5540 
Sikorszky Josephus 6427 
Sikorszky Stephanus 
5252 
Silber Ludovicus 10457 
Simak → Simák  
Simák Emericus 7456 
Simák Joannes 3927 
Simay Dominicus 7047 
Simay Martinus 6858 
Simenszky Franciscus 
7827 
Simenszky Joannes 6039 
Simeto Josephus 703 
Simkó → Simko  
Simko Georgius 4232 
Simko Josephus 5541 
Simko Michael 10147 
Simkovits Michael 4650 
Simoga Basilius 1341 
Simon Andreas 8781 
Simon Emericus 2632 
Simon Josephus 1 704 
Simon Josephus 2 1751 
Simon Stephanus 1342 
Simonfalvay Josephus 
4803 
Simonics → Simonits  
Simonits Josephus 9287 
Simonits Michael 4233 
Simonits Nicolaus 6428 
Simonovits Joannes 7048 
Simonsky → Simonszky  
Simonszky Michael 2995 
Simontsich → Simontsits  
Simontsits Joannes 2311 
Simony → Simon  
Simonyi → Simon  
Simonyi Andreas 7457 
Simonyi Antonius 1 7458 
Simonyi Antonius 2 
10580 
Simonyi Ludovicus 9466 
Simonyi Stephanus 5253 
Simoso Josephus 564 
Simovits Michael 6040 
Simrák Andreas 1455 
Simtsányi Franciscus 
6657 
Simtso Franciscus 3482 
Sinay → Szinay  
Sindler → Schindler  
Singlarovits Georgius 
5106 
Singlarovits Michael 
5254 
Sinkovits Franciscus 565 
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Sinyey → Szinyei  
Sipos Josephus 4234 
Sipos Ladislaus 5107 
Sipos Stephanus 3634 
Sirgely → Schirgely  
Sirmay → Szirmay  
Sirmer → Schirmer  
Siska Adamus 1011 
Siskovics → Siskovits  
Siskovits Adalbertus 
6859 
Siskovits Joannes 1946 
Siskovits Michael 3778 
Sisloczky Joannes 483 
Sisvay Josephus 2633 
Sitar → Sitár  
Sitár Andreas 2807 
Sjilenberer Paulus 484 
Skanetti → Stanetti  
Skerba → Skorba  
Skónda → Skonda  
Skonda Georgius 1 4384 
Skonda Georgius 2 4804 
Skonda Martinus 
Emericus 5863 
Skonda Stephanus 9643 
Skorba Paulus 5864 
Skorszky Joannes 5865 
Skoruczinsky → 
Szkorucsinszky  
Skrabak → Skrabák  
Skrabák Antonius 4805 
Skrabák Fridericus 7828 
Skrabák Georgius 5255 
Skrabák Josephus 7829 
Skrabák Ladislaus 6214 
Skrabák Stephanus 4806 
Skravek Vincentius 1752 
Skultety Georgius 7459 
Skurkay → Szkurkay  
Skvarko Josephus 4949 
Slaby → Szlaby  
Slaukaj Paulus 158 
Slaurovszky Joannes 
9644 
Slavkovszky Martinus 
861 
Slebarczky → Slebársky  
Slebársky Joannes 2634 
Slebársky Michael 4081 
Slebarszky → Slebársky  
Slebárszky → Slebársky  
Slempinszky Joannes 
2459 
Slezak Joannes 4651 
Slezsák → Slezak  
Slifka Andreas 7830 
Slomka Michael 7831 
Slosser → Schlosser  
Slosszer → Schlosser  
Smatla → Smatta  
Smatta Georgius 9119 
Smercanj → Szmrecsányi  
Smetan → Smetany  
Smetány → Smetany  
Smetany Petrus 1 9645 
Smetany Petrus 2 10458 
Smetányi → Smetany  
Smidt → Schmidt  
Smietanszky Franciscus 
6658 
Smigus Antonius 862 
Smiko Josephus 5866 
Smilszky Cassianus 863 
Smitt → Schmidt  
Smoczer → Schmotzer  
Smolen → Szmolen  
Smoluchvszky → 
Smoluhovszky  
Smoluhovszky Stanislaus 
1 4807 
Smoluhovszky Stanislaus 
2 9646 
Smotzer → Schmotzer  
Smrecsanyi → 
Szmrecsányi  
Smrekovszky → 
Szmrekovszky  
Smukorvszky Andreas 
705 
Snaida → Schniasda  
Snayder → Schneider  
Snitzer → Schnitzer  
Snukovszki → 
Smukorvszky  
Sobolewski Simeon 8945 
Sobrisz Joannes 1553 
Soganits Michael 4652 
Sohortel Samuel 2635 
Sojeczki → Szojeczky  
Sojetzky → Szojeczky  
Sokolovszky → 
Szokolovszky  
Sollmosy → Solmosy  
Solmosy Paulus 1456 
Solomonszky Josephus 
3129 
Soltcz → Soltz  
Soltesz → Soltész  
Sóltész → Soltész  
Soltész Alexander 9467 
Soltész Andreas 1 68 
Soltész Andreas 2 6041 
Soltész Andreas 3 9837 
Soltész Andreas 4 10734 
Soltész Antonius 1 3928 
Soltész Antonius 2 9996 
Soltész Antonius 3 10701 
Soltész Carolus 8782 
Soltész Franciscus 9120 
Soltész Gabriel 1 4950 
Soltész Gabriel 2 9121 
Soltész Gabriel 3 10459 
Soltész Georgius 7997 
Soltész Joannes 1 1554 
Soltész Joannes 2 3130 
Soltész Joannes 3 5256 
Soltész Joannes 4 5867 
Soltész Joannes 5 5868 
Soltész Joannes 6 8946 
Soltész Josephus 1 8783 
Soltész Josephus 2 9647 
Soltész Michael 1 1947 
Soltész Michael 2 2996 
Soltész Michael 3 10148 
Soltész Stephanus 4951 
Soltészeik → Soltiszik  
Soltis → Soltész  
Soltisz → Soltész  
Soltiszik Paulus 9997 
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Soltz Ladislaus 1 3483 
Soltz Ladislaus 2 4235 
Somlai → Somlyai  
Somlyai Michael 5257 
Sommer → Szommer  
Sommerbauer → 
Sommerbauer  
Sommerbauer Josephus 
7998 
Somodi → Somogyi  
Somody → Somogyi  
Somogyi Ignatius 1 706 
Somogyi Ignatius 2 5108 
Somogyi Joannes 1 1845 
Somogyi Joannes 2 4952 
Somogyi Joannes 3 
10308 
Somogyi Josephus 298 
Somogyi Josephus 
Joannes 9838 
Somogyi Ladislaus 8399 
Somogyi Rudolphus 
10149 
Somogyi Stephanus 4385 
Somosay → Somossy  
Somoskeöy Antonius 
7266 
Somoskeöy Carolus 8180 
Somoskeöy Stephanus 
7999 
Somosköy → 
Somoskeöy  
Somossy Andreas 1106 
Somossy Antonius 864 
Somossy Georgius 5109 
Somossy Josephus 7049 
Somossy Michael 1647 
Somosy → Somossy  
Sona Leopoldus 9839 
Sonna → Sona  
Soós Alexander 5869 
Soós Augustinus 5258 
Soós Emericus 707 
Soós Georgius, de Sovár 
1212 
Soós Joannes 1, de 
Soóvár 1846 
Soós Joannes 2 3294 
Soós Josephus 1 1948 
Soós Josephus 2 2997 
Soós Ladislaus, de Soó 
Vár 1457 
Soós Paulus, de Soóvár 
1458 
Soós Samuel 1753 
Soós Thomas 1, de 
Soóvár 1754 
Soós Thomas 2 6042 
Soóváry → Sóváry  
Sordil Adalbertus 7050 
Sováry → Sóváry  
Sóváry Franciscus 10581 
Sovienszky → 
Szovenszky  
Sőreghy Sigismundus 
8576 
Spaczay → Spátzay  
Spacsek Josephus 865 
Spak → Szpák  
Spanfelder Sigismundus 
7664 
Spanih → Spanyik  
Spánik → Spanyik  
Spanner Georgius 4516 
Spányik → Spanyik  
Spanyik Adalbertus 4517 
Spanyik Mathias 5542 
Spata Antonius 1213 
Spatsek → Spacsek  
Spatta → Spata  
Spatzay → Spátzay  
Spátzay Georgius 4808 
Spech Ludovicus 5543 
Speczian → Spetzian  
Speczián → Spetzian  
Spedlacsek Joannes 8181 
Sperl Gustavus 9122 
Spernahorits → 
Spernohovits  
Spernahovics → 
Spernohovits  
Spernahovits → 
Spernohovits  
Spernakovits → 
Spernohovits  
Spernehovits → 
Spernohovits  
Spernoga Martinus 7832 
Spernoga Thomas 4386 
Spernohovics → 
Spernohovits  
Spernohovits Antonius 
4653 
Spernohovits Franciscus 
2176 
Spernohovits Ignatius 
2460 
Spernohovits Josephus 
9123 
Spernohovits Stephanus 
3635 
Spernokovits → 
Spernohovits  
Spery Leopoldus 7665 
Spetel Sigismundus 3484 
Spetzian Stephanus 7051 
Spielenberg → 
Spillenberger  
Spiesz Carolus 9288 
Spigel Andreas 3929 
Spigel Josephus 4953 
Spilemberger → 
Spillenberger  
Spilenberg → 
Spillenberger  
Spilenberger → 
Spillenberger  
Spillemberger → 
Spillenberger  
Spillenberg → 
Spillenberger  
Spillenberger Aloysius 
5544 
Spillenberger Gabriel 
6043 
Spillenberger Ignatius 
6659 
Spillenberger Paulus 384 
Spiroszky → Spisovszky  
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Spisovszky Alexander 
6215 
Spisovszky Carolus 5545 
Spissák → Spissak  
Spissak Ignatius 6044 
Splényi Franciscus, de 
Mihálydi 866 
Splényi Ignatius 1 708 
Splényi Ignatius 2 1012 
Splényi Josephus 385 
Springer Carolus 7052 
Springer Joannes 1847 
Springer Ludovicus 6860 
Spurney Joannes 4387 
Squarkó Andreas 299 
Srason Joannes 485 
Sreiner → Schreiner  
Srem → Schram  
Sréter Antonius, de 
Szanda 2808 
Sréter Franciscus 
Josephus 2636 
Srigely → Schirgely  
Sriter → Sréter  
Stadl Georgius 5259 
Stadler Andreas 9124 
Staiger → Steiger  
Staincz → Staintz  
Stainczel → Stantzel  
Stainer Joannes 1755 
Stainhauser → 
Steinhauzer  
Staintz Carolus 7460 
Staintz Franciscus 3779 
Staintz Joannes 1 1848 
Staintz Joannes 2 3780 
Staintz Josephus 1 1849 
Staintz Josephus 2 3781 
Staintz Ludovicus 7461 
Staintzel → Stantzel  
Stainz → Staintz  
Stajer Lucas 867 
Stajmety Joannes 1949 
Stámborszky → 
Stamborszky  
Stamborszky Jacobus 
2809 
Stanczák Hippolytus 
7666 
Stanczák Joannes 300 
Stanesk Ignatius 386 
Stanetti Carolus 8000 
Stanetti Joannes 2461 
Stanetty → Stanetti  
Stanfl Nicolaus 9125 
Stanhauszer → 
Steinhauzer  
Stanisch → Stanesk  
Stanko → Sztankó  
Stantsak → Stanczák  
Stantsák → Stanczák  
Stantzel Martinus 3295 
Stáray → Sztáray  
Starck → Stark  
Starinzert → Stantzel  
Stark Adamus 2177 
Stark Mathias Josephus 
868 
Staroniejzky → 
Sztaromiejszky  
Starsovits Antonius 4518 
Stassik Joannes 2637 
Stassik Michael 3296 
Stassik Paulus 2638 
Staszkó → Sztasko  
Statinszky Joannes 869 
Staufer → Stauffer  
Stauffer Franciscus 221 
Staurovski → 
Sztaurovszky  
Staurovszky → 
Sztaurovszky  
Stecz → Stetz  
Stéer → Steer  
Stéér → Steer  
Steer Antonius 1 2810 
Steer Antonius 2 6660 
Steer Carolus 1 4809 
Steer Carolus 2 9998 
Steer Franciscus 4654 
Steer Josephus 3131 
Stéfan → Stefan  
Stefan Georgius 4954 
Stefan Joannes 10702 
Stefancsik Alexander 
8182 
Stefankay → Stefánkay  
Stefánkay Mauritius 7267 
Stefanovszky → 
Stefanszky  
Stéfanszky → Stefanszky  
Stefanszky Andreas 4655 
Stefanszky Joannes 69 
Stefanszky Ludovicus 
4388 
Stefantsik → Stefancsik  
Steffáni → Stephányi  
Steffánkay → Stefánkay  
Steforovszky Joannes 
7268 
Steger Josephus 1850 
Stegura Basilius 4389 
Stegura Ignatius 5260 
Stehlo Adamus 1214 
Steho → Stehlo  
Steiger Aloysius 10703 
Steiger Antonius 1 6429 
Steiger Antonius 2 9999 
Steiger Carolus 9648 
Steiger Franciscus 6430 
Steiger Joannes 8947 
Steiger Sigismundus 7462 
Stein → Stern  
Steincz → Staintz  
Steinczinger Aloysius 
10150 
Steiner Joannes 7269 
Steinert Franciscus 5870 
Steingotter → 
Steingötter  
Steingötter Antonius 
7270 
Steingötter Ludovicus 
8784 
Steinhauzer Antonius 
159 
Steinhübel Franciscus 
5699 
Steinhybel → Steinhübel  
Steintz → Staintz  
Steiyer Sigismundus 7463 
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Stejer → Steer  
Steka → Stéka  
Stéka Antonius 8785 
Stelbasky Theodosius 
160 
Steltsik Joannes 1756 
Stemfidel Josephus 222 
Stemfidell → Stemfidel  
Stempak → Sztempák  
Stempák → Sztempák  
Stencel → Stentzel  
Stenczel → Stentzel  
Stentzel Antonius 8948 
Stentzel Eduardus 10704 
Stephan → Stefan  
Stephanics Georgius 709 
Stephanides Andreas 223 
Stephankai → Stefánkay  
Stephanovics Antonius 
1343 
Stephanovszky → 
Stefanszky  
Stephanovszky Aloysius 
9840 
Stephanszky → 
Stefanszky  
Stephany → Stephányi  
Stephanyak → 
Stephanyák  
Stephanyák Franciscus 
6216 
Stephanyák Josephus 
8400 
Stephanyák Lazarus 8577 
Stephányi Carolus 8001 
Stephányi Martinus 70 
Sterba Georgius 1215 
Sterba Ladislaus 2639 
Sterbinszky Stephanus 
9841 
Sterbuczky Ludovicus 
6431 
Stercz Petrus 3930 
Stercz Victor 8578 
Stern Adolphus 7667 
Stern Isaacus 10000 
Stertz → Stercz  
Stétz → Stetz  
Stetz Joannes 5546 
Steyger → Steiger  
Stiavniczky Andreas 
7464 
Stich Joannes 4082 
Stich Paulus 8183 
Stich Stephanus 6861 
Stiff Josephus 10151 
Stihács Michael 301 
Still Michael 8949 
Stiller Leopoldus 4656 
Stinner Antonius 5547 
Stipernicz Jacobus 387 
Stitt → Still  
Stockinger → Stokinger  
Stokinger Emericus 7465 
Stokovits → Sztokovits  
Stolcz Michael 1 7833 
Stolcz Michael 2 8184 
Stoltz → Stolcz  
Stopányi Carolus 7466 
Stopányi Franciscus 8002 
Stopányi Joannes 6045 
Stopányi Josephus 8950 
Stoppani → Stopányi  
Stoppany → Stopányi  
Stoppányi → Stopányi  
Storch Vendelinus 10309 
Stork → Stark  
Stosinszky → Stosinszky  
Stosinszky Mathias 3485 
Stotanczik → Sztotantzik  
Stöchl → Stökl  
Stöckl → Stökl  
Stöger Josephus 1757 
Stökl Antonius 8951 
Stökl Ladislaus 10460 
Stökl Ludovicus 9126 
Straibel → Streibl  
Straka → Sztraka  
Stramszky Joannes 5110 
Strasse → Strasser  
Strasser Georgius 2811 
Strazsik → Sztrazsik  
Strázsik → Sztrazsik  
Strba Vincentius 8952 
Strébely Franciscus 6432 
Strébely Ignatius 6862 
Strébelly → Strébely  
Streibel → Streibl  
Streibl Josephus 2998 
Striger Franciscus 6661 
Strittich Josephus 8003 
Strobel Sigismundus 
1555 
Strocky Demetrius 10001 
Stromovics Georgius 
8004 
Strucky Cornelius 10002 
Strunczer Stephanus 
6433 
Struntzer → Strunczer  
Stúhr Carolus 3297 
Stukman → Sturman  
Stuller Ignatius 6662 
Stuller Josephus 1758 
Stumpf → Stumph  
Stumph Antonius 8579 
Stumph Ignatius 1216 
Stupák Joannes 9289 
Stuppiokly Nicolaus 566 
Stúr → Stúhr  
Sturkovszky Adalbertus 
5415 
Sturkovszky Martinus 
870 
Sturmán → Sturman   
Sturman Alexander 5871 
Sturman Emericus 1648 
Sturman Franciscus 6663 
Sturman Joannes 7053 
Sturmann → Sturman  
Sturmánn → Sturman  
Stvertetzky Michael 4657 
Stvertetzky Paulus 7054 
Stvertsevits Casparus 
7271 
Stvertzczky → 
Stvertetzky  
Styavniczky → 
Stiavniczky  
Styavnitzky → 
Stiavniczky  
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Styepanszky → 
Stefanszky  
Styller → Stiller  
Styurkovszky → 
Sturkovszky  
Subert → Schubert  
Subich Alexander 6863 
Subsilvanyi → 
Szubszilványi  
Subsylvanyi → 
Szubszilványi  
Subszilványi → 
Szubszilványi  
Sufrans Antonius 8580 
Suhulszky → Szihulszky  
Sultesinszki → 
Szultsinszki  
Sulyovszky → 
Szulyovszky  
Sunyogh → Szunyogh  
Supanits → Szupanits  
Suppanits → Szupanits  
Surostsek → Szurovtsek  
Surzym → Surzyn  
Surzyn Joannes 7834 
Surzsyn → Surzyn  
Susalka Mathias 3931 
Suska Aloysius 6434 
Sustay Michael 1950 
Sutovszky Martinus 8185 
Sutyák Nicolaus 3636 
Süley → Sülley  
Sülley Alexander 6217 
Sütt → Schutt  
Svaab → Sváby  
Svaáby → Sváby  
Sváb → Sváby  
Svaby → Sváby  
Sváby Antonius 9842 
Sváby Bartholomeus 
9468 
Sváby Carolus 1, de 
eadem 3637 
Sváby Carolus 2 7055 
Sváby Emericus 10582 
Sváby Ferdinandus 8401 
Sváby Ignatius 4083 
Sváby Joannes 1107 
Sváby Michael 10583 
Sváby Thomas 1013 
Svaiczer → Schveitzer  
Svajtzer → Schveitzer  
Svalvai Emericus 3638 
Svalvai Joannes 161 
Svalvai Josephus 71 
Svalvay → Svalvai  
Svanyó Michael 6664 
Svárcz → Schvartz  
Svarko → Skvarko  
Svartner → Schvartner  
Svartz → Schvartz  
Svartzl Franciscus 4810 
Svatko Emericus 3298 
Svats Michael 5872 
Svatz → Svats  
Svediczky → Svedsiczky  
Svedsiczky Gregorius 
8953 
Svedzitzky → Svedsiczky  
Svidniczky → Svidnitzky  
Svidnitszky → 
Svidnitzky  
Svidnitzky Georgius 
4236 
Svidnitzky Joannes 1 
4237 
Svidnitzky Joannes 2 
6435 
Svidnitzky Michael 3639 
Svidnyitzky → 
Svidnitzky  
Svienti → Swienti  
Svietlinsky Vincentius 
6046 
Svietlinßky → Svietlinsky  
Svirbely Andreas 6218 
Svirbely Carolus 3932 
Svirbely Josephus 3782 
Svirbely Paulus 5416 
Svirbélyi → Svirbely  
Svitnitzky → Svidnitzky  
Swats → Svats  
Swienti Michael 5873 
Swietlinszky → 
Svietlinsky  
  
Sz Mihályi → 
Szentmihályi  
Sz Pétery → Szentpétery  
Sz. Andrassy → 
Szentandrássy  
Sz. Andrássy → 
Szentandrássy  
Sz. Imrey → Szentimrey  
Sz. Iványi → Szentiványi  
Sz. Királyi → 
Szentkirályi  
Sz. Léleky → Szentléleky  
Sz. Mariai → Szentmariai  
Sz. Mariay → 
Szentmariai  
Sz. Michaly → 
Szentmihályi  
Sz. Mihályi → 
Szentmihályi  
Sz. Miklóssy → 
Szentmiklóssy  
Sz. Miklósy → 
Szentmiklóssy  
Sz. Pétery → Szentpétery  
Sz.Imrey → Szentimrey  
Sz.léleky → Szentléleky  
Sz.Miklóssy → 
Szentmiklóssy  
Szabad → Szapad  
Szabad Franciscus 7668 
Szabados Martinus 
10310 
Szabados Michael 5548 
Szabados Petrus 3783 
Szabo → Szabó  
Szábo → Szabó  
Szabó Alexander 1, de 
Nemes-tóthy 567 
Szabó Alexander 2, de 
Darma 2999 
Szabó Andreas 1 2812 
Szabó Andreas 2 8786 
Szabó Andreas 3 9469 
Szabó Antonius 162 
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Szabó Constantinus 7467 
Szabó Eduardus 1 9290 
Szabó Eduardus 2 9291 
Szabó Emericus 6665 
Szabó Franciscus 1 2813 
Szabó Franciscus 2 5417 
Szabó Gabriel 1 1649 
Szabó Gabriel 2 2814 
Szabó Georgius 1, sen 
2640 
Szabó Georgius 2, jun 
2815 
Szabó Georgius 3 4238 
Szabó Gustavus 1 8005 
Szabó Gustavus 2 9292 
Szabó Joannes 1 3000 
Szabó Joannes 2 3001 
Szabó Joannes 3 3002 
Szabó Joannes 4 3933 
Szabó Joannes 5 4239 
Szabó Joannes 6 6219 
Szabó Joannes 
Augustinus 10003 
Szabó Josephus 1 871 
Szabó Josephus 2 3486 
Szabó Josephus 3 4658 
Szabó Josephus 4 6047 
Szabó Josephus 5 9293 
Szabó Julius 6864 
Szabó Ladislaus 9649 
Szabó Ludovicus 6865 
Szabó Martinus 4240 
Szabó Michael 10705 
Szabó Paulus 5700 
Szabó Samuel 2178 
Szabó Stephanus 1 710 
Szabó Stephanus 2 6436 
Szadlis Franciscus 7468 
Szadlis Ladislaus 8006 
Szadliss → Szadlis  
Szafka Joannes 9470 
Szagula Josephus 3640 
Szaicy → Szaicz  
Szaicz Joannes 7835 
Szaicz Josephus 9471 
Szaide → Seide  
Szaitz → Szaicz  
Szajde → Seide  
Szák Joannes 8402 
Szakatsy → Szakátsy  
Szakátsy Michael 4811 
Szakay → Szakkay  
Szakita Joannes 8403 
Szakkay Andreas 8787 
Szakkay Joannes 10311 
Szakkay Josephus 10461 
Szaksson → Szakszon  
Szakszon Antonius 
10462 
Szakszon Josephus 7836 
Szakszun → Szakszon  
Szakszun Joannes 1 4519 
Szakszun Joannes 2 
10706 
Szakszun Michael 4812 
Szakszun Paulus 4520 
Szalaga Josephus 10152 
Szalaga Michael 9472 
Szalaky Joannes, de 
Andrásócz 3132 
Szalasovits Emericus 
8581 
Szalasovits Josephus 
Georgius Antonius 
5874 
Szalassovits → 
Szalasovits  
Szalászovits → 
Szalasovits  
Szalatay Joannes 872 
Szalatnai → Szalatay  
Szalatnay → Szalatay  
Szalay Augustinus 6048 
Szalay Georgius 9650 
Szalay Ignatius, de 
Kenyhecz 1759 
Szalay Josephus 5111 
Szalay Michael 1 4390 
Szalay Michael 2 6437 
Szalay Paulus, de 
Kenyecz 1760 
Szale Petrus 6220 
Szalgháry Constantinus 
9294 
Szalghazy → Szalgháry  
Szalgházy → Szalgháry  
Szaliavits Constantinus 
8954 
Szalik Stephanus 6438 
Szaljovich → Szallyovics  
Szalkó Paulus 3299 
Szallasovich → 
Szalasovits  
Szallasovits → 
Szalasovits  
Szallaszovits → 
Szalasovits  
Szallay → Szalay  
Szaloky Ignatius 6049 
Szalontzay → 
Szaplontzay  
Szalvinszky Joannes 5261 
Szallyovics Emericus 
8955 
Szallyovics Vincentius 
9473 
Szallyovits → Szallyovics 
, → Szaliavits  
Szalyóvich → Szaliavits  
Szalyovics → Szallyovics  
Szalyovits → Szallyovics 
, → Szaliavits  
Szamovolszky Andreas 
6050 
Szamovolszky Nicolaus 
10584 
Szamszély → Számszélyi  
Számszély → Számszélyi  
Számszélyi Joannes 7272 
Szandaváry Ludovicus 
7837 
Szandovits Basilius 8404 
Szanet-Galy Franciscus 
2462 
Szaniszló Josephus 6221 
Szanka Martinus 2816 
Szánky Josephus 4241 
Szánszky Martinus 4242 
Szántó Franciscus 8788 
Szantsakovits Joannes 
2312 
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Szányi Alexander 9843 
Szányi Franciscus 5549 
Szányi Stephanus 7469 
Szapad Antonius 8582 
Szaploczay → 
Szaplontzay  
Szaplonczay → 
Szaplontzay  
Szaplontay → 
Szaplontzay  
Szaplontzay Carolus 
3003 
Szaplontzay Georgius 
10463 
Szaplontzay Joannes, de 
eadem 4243 
Szaplontzay Paulus 5550 
Szárai → Sztáray  
Száraz Michael 10153 
Szardagna → Sardagna  
Szarka Joannes 6222 
Szarka Josephus 3487 
Szarka Stephanus 3934 
Szartori → Szartory  
Szartorisz Josephus 4521 
Szartóry → Szartory  
Szartory Antonius 6666 
Szartory Emericus 1108 
Szartory Joannes 1 951 
Szartory Joannes 2 8405 
Szartory Ladislaus 952 
Szartory Ludovicus 8583 
Szartory Nataniel 1650 
Szartory Rudolphus 6223 
Szárú → Szarú  
Szarú Emericus 3641 
Szarvady Ladislaus 8584 
Szaska → Szafka  
Szaszi Ignatius 4522 
Szaszy → Szaszi  
Szászy → Szaszi  
Szatala Georgius 5112 
Szatala Joannes 72 
Szathmary → Szathmáry  
Szathmáry Andreas 7669 
Szathmáry Georgius 
2058 
Szathmáry Ladislaus 
4523 
Szathmáry Paulus 4524 
Szatko → Szalkó  
Szatmary → Szathmáry  
Szatmáry → Szathmáry  
Szatorok → Sztarok  
Szatovits Antonius 2463 
Szatsvay Eduardus 8585 
Szauberstrauch Joannes 
8406 
Szavinszky → 
Schavinszky  
Szavkay Eduardus 8407 
Szaxun → Szakszun  
Szcavinszky → 
Schavinszky  
Szcerbiczky Joannes 
9127 
Szcerbiczky Leo 9128 
Szcurek → Szczurek  
Szczavinsky → 
Schavinszky  
Szczavinszky → 
Schavnitzky , → 
Schavinszky  
Szczovinszky → 
Schavnitzky  
Szczurek Joannes 8007 
Szcsepánszky Joannes 
224 
Szebenyi → Szebényi  
Szebényi Leopoldus 8789 
Szecaka Stephanus 486 
Széchay Thomas 73 
Széchy Georgius 10004 
Szeczka → Szetska  
Szécsay → Széchay  
Szécsényi Carolus 9474 
Szécsényi Daniel 5551 
Szecséy → Szécsey  
Szécsey Andreas 3935 
Szécsey Emericus 8586 
Szécsey Joannes 5113 
Szécsey Ludovicus 9129 
Szécsey Stephanus 1 
1761 
Szécsey Stephanus 2 
8186 
Szécsey Victor 8408 
Szedelényi Andreas 6667 
Szedelyényi → 
Szedelényi  
Szeditzky → Szedliczky  
Szedlacsek Joannes 8008 
Szedlar → Szedlár  
Szedlár Joannes 6224 
Szedliczki → Szedliczky  
Szedliczky Andreas 4244 
Szedliczky Antonius 1 
1951 
Szedliczky Antonius 2 
5418 
Szedliczky Antonius 3 
6051 
Szedliczky Emericus 
2179 
Szedliczky Joannes 1 
2641 
Szedliczky Joannes 2 
3642 
Szedliczky Stephanus 
2313 
Szedlitzky → Szedliczky  
Szedmák Joannes 1217 
Szednitzky Joannes 2314 
Szegedy Georgius 487 
Szegletes Josephus 1344 
Széher Michael 8409 
Szeide → Seide  
Szeider → Seide  
Szeidler → Scheindler  
Szeitler Stephanus 2464 
Szeitz → Szaicz  
Szekay Paulus 1952 
Szekel Mathias 3488 
Székely Alexius 2817 
Székely Josephus 1651 
Székely Stephanus 1345 
Székelyi → Székely  
Szekerak → Szekerák  
Szekerák Alexander 9651 
Szekerák Andreas 6668 
Szekeres Stephanus 8790 
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Szekeresy Michael 1652 
Szeldenreich Joannes 
3300 
Szeldmajer Emericus, de 
Buzitta 4084 
Szeldmajer Joannes 3936 
Szeldmayer → 
Szeldmajer  
Szeleczky Michael 568 
Szelenseryi → 
Szeletsenyi  
Szelesstay → Szelesztay  
Szelestay → Szelesztay  
Szelesztay Demetrius 
8009 
Szeletsányi → Szeletsenyi  
Szeletsényi → 
Szeletsenyi  
Szeletsenyi Ladislaus 
1851 
Szelle Carolus 5262 
Szeltmajer → Szeldmajer  
Szemak Ignatius 1346 
Szeman → Szemán  
Szemán → Szemán  
Szemán Antonius 6439 
Szemán Josephus 2642 
Szemánn → Szemán  
Szemány → Szemán  
Szemányik Andreas 5419 
Szember Joannes 9475 
Szemere Petrus 4525 
Szemetkay Joannes 4245 
Szemon → Szemán  
Szempák → Sztempák  
Szén Nicolaus 1653 
Szénai → Szénay  
Szenári → Szalkó  
Szenary → Szenáry  
Szenáry Josephus 3301 
Szenáry Michael 74 
Szenay → Szénay  
Szénay Michael 1 2465 
Szénay Michael 2 9652 
Szénay Stephanus 1852 
Szencsák Franciscus 1 
10154 
Szencsák Franciscus 2 
10707 
Szendek → Szender  
Szendek Josephus 7838 
Szendelszky Joannes 
7056 
Szender Adalbertus 9653 
Szender Aloysius 6052 
Szender Carolus 5552 
Szender Josephus 6669 
Szender Ladislaus 7670 
Szender Michael 4391 
Szenderey → Szender  
Szendery → Szender  
Szendrei → Szendrey  
Szendrey Andreas 5701 
Szendrey Joannes 873 
Szendrey Josephus 7470 
Szendrey Julius 10585 
Szendrey Stephanus 6225 
Szendry → Szender  
Szenkó → Szenko  
Szenko Michael 7839 
Szenkowszky Aloysius 
488 
Szent Imrei → 
Szentimrey  
Szent Imrey → 
Szentimrey  
Szent Iványi → 
Szentiványi  
Szent Mihaly → 
Szentmihályi  
Szent Mihályi → 
Szentmihályi  
Szent Miklóssy → 
Szentmiklóssy  
Szent Miklósy → 
Szentmiklóssy  
Szent Mikosy → 
Szentmiklóssy  
Szent Pétery → 
Szentpétery  
Szent.Iványi → 
Szentiványi  
Szentandrassy → 
Szentandrássy  
Szent-Andrássy → 
Szentandrássy  
Szentandrássy Dionisius 
5702 
Szentandrássy 
Hieronymus 5553 
Szentandrássy Jacobus 
569 
Szentandrássy Josephus 
570 
Szentandrássy Ludovicus 
5263 
Szentandrássy Ludovicus 
Martinus 8791 
Szent-Andrasy → 
Szentandrássy  
Szent-Andrásy → 
Szentandrássy  
Szent-Gáli → Szentgáli  
Szentgáli Franciscus 
2315 
Szentgáli Ignatius 2316 
Szent-Galy → Szentgáli  
Szentgyörgy → 
Szentgyörgyi  
Szent-Györgyi → 
Szentgyörgyi  
Szentgyörgyi Carolus 
8010 
Szentgyörgyi Emericus 
2466 
Szent-Imrey → 
Szentimrey  
Szentimrey Alexius 
10464 
Szentimrey Andreas 5114 
Szentimrey 
Bartholomeus 8792 
Szentimrey Colomanus 
10312 
Szentimrey Emericus, de 
Krasznik-Vajda 2643 
Szentimrey Georgius 
7671 
Szentimrey Josephus 1, 
de Krasznikvajda 711 
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Szentimrey Josephus 2, 
de K.Vajda 4392 
Szentimrey Josephus 3 
5554 
Szentimrey Ladislaus, de 
Krasznikvajda 1347 
Szentimrey Ludovicus 
8587 
Szentimrey Nicolaus 
6440 
Szentivany → 
Szentiványi  
Szentivanyi → 
Szentiványi  
Szent-Ivanyi → 
Szentiványi  
Szent-Iványi → 
Szentiványi  
Szentiványi Andreas 
5264 
Szentiványi Antonius 
8011 
Szentiványi Carolus 1953 
Szentiványi Casimirus 1, 
de Szentiványi 1556 
Szentiványi Casimirus 2 
7273 
Szentiványi Dionisius 
7057 
Szentiványi Franciscus 
1762 
Szentiványi Gedeon 1763 
Szentiványi Joannes 1 
2818 
Szentiványi Joannes 2 
3004 
Szentiványi Joannes 3 
7274 
Szentiványi Josephus 
1218 
Szentiványi Ladislaus 1 
712 
Szentiványi Ladislaus 2 
1954 
Szentiványi Ladislaus 3, 
de eadem 3643 
Szentiványi Marcus, de 
eadem 1219 
Szentiványi Medardus, de 
eadem 1109 
Szentiványi Petrus, de 
eadem 1459 
Szentiványi Vincentius 
6441 
Szentjoby Ladislaus, de 
eadem 1348 
Szent-Királyi → 
Szentkirályi  
Szentkirályi Josephus 
7840 
Szent-Léleki → 
Szentléleky  
Szent-Léleky → 
Szentléleky  
Szentléleky Antonius 
3133 
Szentléleky Franciscus 
5703 
Szentléleky Geyza 
Gabriel Emericus 
8187 
Szentléleky Josephus 
2467 
Szentléleky Julius 9130 
Szentléleky Michael 3005 
Szentléleky Petrus 953 
Szentléleky Simeon 6670 
Szentlelki → Szentléleky  
Szent-Mariai → 
Szentmariai  
Szent-Máriai → 
Szentmariai  
Szentmariai Emericus 
2644 
Szentmariai Franciscus, 
de eadem 713 
Szentmariai Josephus 
2059 
Szentmariai Ladislaus 
Michael 3489 
Szentmariay → 
Szentmariai  
Szent-Mariay → 
Szentmariai  
Szent-Mariayi → 
Szentmariai  
Szentmáriny → 
Szentmariai  
Szentmartonyi Georgius 
6442 
Szentmartonyi Petrus 
2468 
Szentmihály → 
Szentmihályi  
Szent-Mihalyi → 
Szentmihályi  
Szent-Mihályi → 
Szentmihályi  
Szentmihályi Josephus, 
de eadem 3302 
Szentmihályi Rudolphus 
10708 
Szentmihályi Stephanus 1 
4085 
Szentmihályi Stephanus 
2, sen 9844 
Szentmihályi Stephanus 
3, jun 10005 
Szentmiklosi → 
Szentmiklóssy  
Szentmiklossi → 
Szentmiklóssy  
Szent-Miklóssi → 
Szentmiklóssy  
Szentmiklossy → 
Szentmiklóssy  
Szent-Miklossy → 
Szentmiklóssy  
Szent-Miklóssy → 
Szentmiklóssy  
Szentmiklóssy Antonius 
6443 
Szentmiklóssy 
Augustinus 8012 
Szentmiklóssy Josephus 
1 388 
Szentmiklóssy Josephus 
2, de Primócz 874 
Névmutató 
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Szentmiklóssy Josephus 
3, de eadem 1014 
Szentmiklóssy Josephus 
4 9131 
Szentmiklóssy Michael 
4246 
Szentmiklóssy Nicolaus, 
de Primócz 714 
Szentmiklóssy Paulus 1 
5704 
Szentmiklóssy Paulus 2 
5875 
Szentmiklóssy 
Rudolphus 4813 
Szentmiklóssy Stephanus 
1764 
Szentmiklóssy Victor 1 
5115 
Szentmiklóssy Victor 2 
6053 
Szentmiklosy → 
Szentmiklóssy  
Szent-Miklosy → 
Szentmiklóssy  
Szentmiklósy → 
Szentmiklóssy  
Szent-Miklósy → 
Szentmiklóssy  
Szent-Petery → 
Szentpétery  
Szent-Pétery → 
Szentpétery  
Szentpétery Emericus 
4814 
Szentpétery Josephus 
4815 
Szentpétery Ludovicus 
4247 
Szentsák → Szencsák  
Szényei → Szinyei  
Szép Emericus 3134 
Szép Ignatius 4086 
Szép Josephus 3937 
Szép Vincentius 4248 
Szepesházi → 
Szepesházy  
Szepeshazy → 
Szepesházy  
Szépesházy → 
Szepesházy  
Szepesházy Antonius 
3784 
Szepesházy Carolus 6866 
Szepesházy Constantinus 
10709 
Szepesházy Eduardus 
Josephus 6054 
Szepesházy Ferdinandus 
7841 
Szepesházy Joannes 2819 
Szepesházy Josephus 
3490 
Szepesházy Ludovicus 
3938 
Szepesi → Szepessy  
Szepessi → Szepessy  
Szepessy Antonius 2317 
Szepessy Augustinus 
10006 
Szepessy Gabriel 3006 
Szepessy Joannes 1 1765 
Szepessy Joannes 2 3644 
Szepessy Joannes 3 4816 
Szepessy Ludovicus, de 
Negyes 3785 
Szepessy Michael 6671 
Szepessy Norbertus 
10465 
Szepessy Samuel 1015 
Szepesy → Szepessy  
Széplaky Stephanus 1 
8410 
Széplaky Stephanus 2 
8588 
Szépp → Szép  
Szeradski Carolus 9654 
Szerben Josephus 571 
Szerbicki → Szcerbiczky  
Szerdahelyi Adolphus 
9132 
Szerdahelyi Alexander 
7672 
Szerdahelyi Carolus 2469 
Szerdahelyi Franciscus 
5555 
Szerdahelyi Gabriel, de 
eadem 875 
Szerdahelyi Joannes 6672 
Szerdahelyi Josephus 1 
2470 
Szerdahelyi Josephus 2 
2645 
Szerdahelyi Ladislaus, de 
eadem 489 
Szerdahelyi Michael 1 
2471 
Szerdahelyi Michael 2 
5556 
Szerdahelyi Paulus 5420 
Szerdahelyi Stephanus 
9845 
Szerencséfy → 
Szerencsésy  
Szerencsésy Franciscus 
4087 
Szerencsi Josephus, de 
Sziget 225 
Szerencsi Stephanus, de 
Szigeth 4088 
Szerencsi Thomas 876 
Szerencsy → Szerencsi  
Szerentsésy → 
Szerencsésy  
Szerentsi → Szerencsi  
Szerentsy → Szerencsi  
Szerényi Ladislaus 2318 
Szermay → Szirmay  
Szertsányi → 
Szmertsányi  
Szervitzky Georgius 
7058 
Szeter Nicolaus 2472 
Szetniczki → Szétnitzki , 
→ Szednitzky  
Szetniczky → Szétnitzki  
Szétnitzki Ambrosius 
9655 
Szétsenyi → Szécsényi  
Szétsényi → Szécsényi  
Szetséy → Szécsey  
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Szétsey → Szécsey  
Szetska Joannes 75 
Szetska Laurentius 76 
Szétsóka → Szetsoka  
Szetsoka Michael 6867 
Szetszay → Széchay  
Szettmajer → Szeldmajer  
Szevegnyany Joannes 163 
Szeverényi Josephus 
1853 
Szezavinszky Antonius 
7275 
Sziarto → Szijártó  
Szidor Andreas 4659 
Szidor Franciscus 572 
Szidor Joannes 7673 
Szidor Josephus 4526 
Szidor Michael 8411 
Szidványi Carolus 5557 
Szigsayi → Szikszay  
Szihalszky → Szihulszky  
Szihulszky Aloysius 6868 
Szihulszky Franciscus 1 
302 
Szihulszky Franciscus 2 
2060 
Szihulszky Fridericus 
2820 
Szihulszky Gabriel 9476 
Szihulszky Joannes 1766 
Szihulszky Josephus 
1767 
Szijarthó → Szijártó  
Szijárthó → Szijártó  
Szijártó Stephanus 6869 
Szikora Andreas 4955 
Szikora Carolus 7471 
Szikora Josephus 5876 
Szikora Michael 6673 
Szikszai → Szikszay  
Szikszay Carolus 7842 
Szikszay Eduardus 8013 
Szikszay Emericus 1 
6444 
Szikszay Emericus 2 
8589 
Szikszay Joannes 1, de 
Tálya 3135 
Szikszay Joannes 2 7843 
Szikszay Josephus 1 2473 
Szikszay Josephus 2 
10155 
Szikszay Ladislaus 4660 
Szikszay Michael, de 
Krutsó 3136 
Szikszay Philippus 6870 
Szilagy → Szilágyi  
Szilágy → Szilágyi  
Szilagyi → Szilágyi  
Szilágyi Gabriel 4817 
Szilágyi Joannes 3786 
Szilágyi Josephus 1 4249 
Szilágyi Josephus 2 8014 
Szilágyi Ladislaus 3645 
Szilágyi Ludovicus 7059 
Szilágyi Stephanus 1 
6055 
Szilágyi Stephanus 2 
6226 
Szilardy Eugenius 10710 
Szilássy → Szilassy  
Szilassy Andreas 8412 
Szilassy Joannes 7276 
Szilasy → Szilassy  
Szilcz → Sziltz  
Sziler → Sziltz  
Szilez → Sziltz  
Szilla Nicolaus 1654 
Szillághy → Szilágyi  
Szillágy → Szilágyi  
Szillágyi → Szilágyi  
Szillásy → Szilassy  
Szilosy → Szilassy  
Sziltz Ludovicus 6871 
Sziltz Stephanus 8793 
Szilva Ignatius 2319 
Szilvasy → Szilvásy  
Szilvásy Joannes 1220 
Szilvásy Ladislaus 1768 
Szilvásy Michael 1460 
Szim Athanasius 6872 
Sziman Josephus 715 
Szimm → Szim  
Sz-Imrey → Szentimrey  
Szinary → Szenáry  
Szinay → Szénay  
Szinay Joannes 2646 
Szinay Nicolaus 7060 
Szindler → Schindler  
Sziney → Szinyei  
Szinyei Alexander 303 
Szinyei Bartholomeus 
9656 
Szinyei Felix 7844 
Szinyei Franciscus, de 
eadem 2821 
Szinyei Josephus 1 573 
Szinyei Josephus 2, de 
eadem 3137 
Szinyei Ladislaus, de 
eadem et Merse 3138 
Szinyei Petrus 4393 
Szinyei Victor 8188 
Szinyey → Szinyei  
Szinnyei → Szinyei  
Szinnyey → Szinyei  
Szioliky → Szivliky  
Szirkovszky Paulus 9657 
Szirmai → Szirmay  
Szirmaj → Szirmay  
Szirmay Aloysius 5705 
Szirmay Andreas 7845 
Szirmay Antonius 1, de 
Szirma Bessenyő et 
Csernek 490 
Szirmay Antonius 2 2320 
Szirmay Antonius 3, de 
Szirma Bessenyő et 
Csernek 4250 
Szirmay Camillus 1 6873 
Szirmay Camillus 2 7472 
Szirmay Felix 10007 
Szirmay Franciscus 1854 
Szirmay Georgius 10586 
Szirmay Geyza 10711 
Szirmay Joannes 1 1769 
Szirmay Joannes 2 3646 
Szirmay Joannes Nep., 
de Szirma Bessenyő et 
Csernek 226 
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Szirmay Josephus 1, de 
eadem 2061 
Szirmay Josephus 2 4251 
Szirmay Josephus 3 7061 
Szirmay Josephus 4 7473 
Szirmay Julius 10712 
Szirmay Ladislaus 7474 
Szirmay Michael 1, de 
eadem 1016 
Szirmay Michael 2 2321 
Szirmay Nicolaus 5116 
Szirmay Stephanus 8189 
Szirmay Thomas 1, de 
eadem 1349 
Szirmay Thomas 2, de 
Szirma Bessenyő et 
Csernek 1461 
Szirmay Thomas 3 10466 
Szisz Ignatius 304 
Szitovßky → Szitowszky  
Szitovszky → Szitowszky  
Szitowszky Casimirus 
6056 
Szitsey → Szécsey  
Szivi Andreas 1350 
Szivliky Casimirus 2647 
Szkakalszky Joannes 
7475 
Szkalitzky Michael 3139 
Szklenári → Szklenyari  
Szklenáry → Szklenyari  
Szklenyari Josephus 5117 
Szklenyáry → Szklenyari  
Szkolnicz Franciscus 
1655 
Szkorodinszky Stephanus 
3939 
Szkorucsinszky Joannes 
6674 
Szkurkay Augustinus 
10156 
Szkurkay Joannes 1 6445 
Szkurkay Joannes 2 7277 
Szkurkay Josephus 6446 
Szlabárszky Michael 3940 
Szlabi → Szlaby  
Szlábi → Szlaby  
Szlaby Andreas 2180 
Szlafkay → Szlavkay  
Szlasko Michael 9658 
Szlaskovszky → 
Szlavkovszky  
Szláva Joannes 10008 
Szlavi → Szlávy  
Szlavikovszky Antonius 
6675 
Szlavikrszky Ambrosius 
6447 
Szlavkay Andreas 4818 
Szlavkay Ignatius 5877 
Szlavkay Josephus 4252 
Szlavkovszky → 
Slavkovszky  
Szlavkovszky Joannes 
3787 
Szlavkovszky Stephanus 
3941 
Szlavy → Szlávy  
Szlávy Antonius 1955 
Szlávy Victor 8015 
Szlawkovszky → 
Slavkovszky  
Szlebarszky → Slebársky  
Szlosartsik Josephus 
4089 
Szloszartsik → 
Szlosartsik  
Szloszártsik → 
Szlosartsik  
Szlovacsek Franciscus 
8413 
Szlovakievits → 
Szlovakievitz  
Szlovakievitz Franciscus 
7278 
Szlovatsek → Szlovacsek  
Szlovjakovits → 
Szlovakievitz  
Szluk Andreas 10713 
Szlusny Antonius 1462 
Szlusny Stephanus 1463 
Szmakdray → 
Szmandray  
Szmandray Alexander 
10587 
Szmandray Eduardus 
10313 
Szmandray Simeon 5878 
Szmarethányi → 
Szmertsányi  
Szmekovszky Joannes 
305 
Szmercsányi → 
Szmrecsányi , → 
Szmertsányi  
Szmerekóssky → 
Szmrekovszky  
Szmerekószky → 
Szmrekovszky  
Szmerekovszky → 
Szmrekovszky  
Szmeresányi → 
Szmertsányi  
Szmeretsányi → 
Szmertsányi  
Szmerkovszky → 
Szmrekovszky  
Szmertsányi Joannes 1, 
de eadem 306 
Szmertsányi Joannes 2 
2322 
Szmertsányi Joannes 3 
4394 
Szmertsányi Stephanus 
4395 
Szmetán → Smetany  
Szmetana Joannes 7279 
Szmetonay Antonius 
6874 
Szmetsányi → 
Szmertsányi  
Szmietanski → 
Smietanszky  
Szmietanszky → 
Smietanszky  
Sz-Miklósy → 
Szentmiklóssy  
Szmolan → Szmolen  
Szmolen Antonius 8794 
Szmolen Laurentius 9846 
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Szmolen Mathias 2822 
Szmoligovics → 
Szmoligovits  
Szmoligovits Gervasius 
3491 
Szmoligovits Josephus 
7674 
Szmoligovits Michael 
8190 
Szmolkay Joannes 5421 
Szmolko → Szmolkó  
Szmolkó Joannes 8795 
Szmolks → Szmolkó  
Szmoluchovszky → 
Smoluhovszky  
Szmoluckovszky → 
Smoluhovszky  
Szmoronovits 
Augustinus 4253 
Szmrecsanyi → 
Szmrecsányi  
Szmrecsányi Darius 8016 
Szmrecsányi Eduardus 
5706 
Szmrecsányi Emilius 
10314 
Szmrecsányi Eugenius 
7476 
Szmrecsányi Franciscus 
5879 
Szmrecsányi Joannes 1 
7280 
Szmrecsányi Joannes 2 
8017 
Szmrecsányi Josephus 
7477 
Szmrecsányi Ladislaus 
6448 
Szmrecsányi Ludovicus 1 
6227 
Szmrecsányi Ludovicus 2 
6676 
Szmrecsányi Paulus, de 
eadem 164 
Szmrecsény → 
Szmrecsányi  
Szmrehovszky → 
Szmrekovszky  
Szmrekovsky → 
Szmrekovszky  
Szmrekovszky Alexander 
10315 
Szmrekovszky Andreas 
10316 
Szmrekovszky Antonius 
7478 
Szmrekovszky Casimirus 
5558 
Szmrekovszky Gabriel 
7846 
Szmrekovszky Georgius 
9295 
Szmrekovszky Joannes 1 
227 
Szmrekovszky Joannes 2 
3303 
Szmrekovszky Michael 1 
3140 
Szmrekovszky Michael 2 
8191 
Szmrekovszky Nicolaus 
8414 
Szmrekovszky Stephanus 
8590 
Szmretsanyi → 
Szmrecsányi  
Szmretsányi → 
Szmrecsányi  
Szmrezovszky → 
Szmrekovszky  
Szmrkovszky → 
Szmrekovszky  
Szmtonay → Szmetonay  
Sznitzer → Schnitzer  
Szobek Antonius 6875 
Szobicsek → Szobitsek  
Szobinszky Franciscus 
1656 
Szobinszky Robertus 877 
Szobitsek Josephus 8192 
Szobolevszki → 
Sobolewski  
Szobonk Carolus 6876 
Szobonya Abrahamus 
4527 
Szodovszky Antonius 
5707 
Szodrey Josephus 7479 
Szogeny Joannes, de 
eadem 4528 
Szoika → Szojka  
Szoja → Szója  
Szója Andreas 1 574 
Szója Andreas 2 7062 
Szója Valentinus 7480 
Szójár Georgius 5265 
Szojeczky Onuphrius 
3007 
Szojka Alexander 8193 
Szojka Carolus 389 
Szojka Norbertus 5880 
Szojkovits Josephus 8415 
Szokol Georgius 4661 
Szokol Martinus 10588 
Szokolics Franciscus 
1110 
Szokolovszky Joannes 
7063 
Szolarcsik → Szolárcsik  
Szolárcsik Alexander 878 
Szolárcsik Andreas 7481 
Szolártsik → Szolárcsik  
Szolcsáni → Szoltsányi  
Szolcsanyi → Szoltsányi  
Szolcsányi → Szoltsányi  
Szolesányi → Szoltsányi  
Szollösy → Szőllősy  
Szolmosy → Solmosy  
Szoltsák → Szoltsányi  
Szoltsany → Szoltsányi  
Szoltsány → Szoltsányi  
Szoltsányi Adamus 4254 
Szoltsányi Andreas 3788 
Szoltsányi Emericus 954 
Szoltsányi Franciscus 
1351 
Szoltsányi Joannes 8018 
Szoltsányi Josephus 1 
1221 
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Szoltsányi Josephus 2 
3942 
Szoltsányi Michael 4662 
Szoltsay Joannes 1222 
Szolyár → Szójár  
Szommer Ignatius 5559 
Szommer Joannes 1 3789 
Szommer Joannes 2 6877 
Szomolnoki → 
Szomolnoky  
Szomolnoky Antonius 
10317 
Szomolnoky Josephus 
3790 
Szomolnoky Stephanus 
9133 
Szomráky Carolus 5560 
Szonna → Sona  
Szontagh → Szontágh  
Szontágh Andreas 5561 
Szontágh Carolus 1 5266 
Szontágh Carolus 2 8416 
Szopinszky Carolus 8591 
Szopko Andreas 307 
Szopko Stephanus 3008 
Szorath Franciscus 4255 
Szordil → Sordil  
Szorelkó Josephus 8019 
Szorenszky → 
Szovenszky  
Szorger Josephus 6228 
Szoroka Leo 8417 
Szószanszky → 
Szószánszky  
Szószánszky Michael 
3492 
Szoszka → Szotzka  
Szotak → Szoták  
Szoták Michael 8194 
Szotocki → Szototzki  
Szotoczky → Szototzki  
Szototzki Ignatius 2323 
Szototzky → Szototzki  
Szotzka Josephus 2324 
Szova Petrus 4396 
Szovensky → 
Szovenszky  
Szovenszky Antonius 
4663 
Szovenszky Joannes 
1657 
Szovenszky Michael 
2648 
Szoventsky → 
Szovenszky  
Szoventzky → 
Szovenszky  
Szovienszky → 
Szovenszky  
Szovits Franciscus 3647 
Szoyka → Szojka  
Szőber Joannes 8418 
Szögényi → Szögyényi  
Szőgenyi → Szögyényi  
Szőgyény → Szögyényi  
Szögyényi → Szogeny  
Szögyényi Emericus 
5881 
Szögyényi Emilius 10318 
Szögyényi Franciscus 1, 
de eadem 390 
Szögyényi Franciscus 2 
5708 
Szögyényi Sigismundus, 
de eadem 1223 
Szöhnlein Josephus 5118 
Szöllosi → Szőllősy  
Szöllössi → Szőllősy  
Szöllösy → Szőllősy  
Szőllősy Aloysius 8796 
Szőllősy Georgius 4256 
Szőllősy Stephanus 2181 
Szölöszy → Szőllősy  
Szőrcséy → Szörcsey  
Szörcsey Antonius 8020 
Szörcsey Gustavus 8956 
Szörenyi → Szörényi  
Szőrényi → Szörényi  
Szörényi Antonius 1 716 
Szörényi Antonius 2 
1352 
Szörényi Joannes 575 
Szörényi Michael 717 
Szörényi Valentinus 718 
Szörtsey → Szörcsey  
Szőrtsey → Szörcsey  
Szpak → Szpák  
Szpák Blasius 8797 
Szpák Michael 1464 
Szperecsányi Joannes 
8592 
Szpirak Andreas 1465 
Szrancsák Ignatius 491 
Szranko Alexander 492 
Szroczinszky → 
Szrocsinszky  
Szroczynssky → 
Szrocsinszky  
Szrocsinszky Severus 
7281 
Szrocsinszky Uladislaus 
8021 
Szrogh Nicolaus 4956 
Szrunczer → Strunczer  
Sztachó Carolus 8798 
Sztadniczky Josephus 
6449 
Sztainecz Joannes 1658 
Sztajko Sigismundus 
2474 
Sztanaczky Andreas 6057 
Sztanatzky → Sztanaczky  
Sztanátzky → Sztanaczky  
Sztanczák → Stanczák  
Sztancsak → Stanczák  
Sztandniczky Leopoldus 
6450 
Sztaniszlav Josephus 
10714 
Sztankai → Sztankay  
Sztankay Alexander 1659 
Sztankay Antonius 1466 
Sztankay Carolus 1855 
Sztankay Josephus 4257 
Sztankay Ladislaus 6058 
Sztankay Ludovicus 1 
1017 
Sztankay Ludovicus 2 
5709 
Sztankay Nicolaus 10589 
Sztankay Stephanus 8593 
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Sztanko → Sztankó  
Sztankó Alexander 1 
2649 
Sztankó Alexander 2 
8022 
Sztankó Antonius 1 3009 
Sztankó Antonius 2 5882 
Sztankó Carolus 5119 
Sztankó Josephus 4529 
Sztankó Ladislaus 4957 
Sztankó Stephanus 6878 
Sztankóczy Casparus 
6879 
Sztankóczy Martinus 
4397 
Sztankóczy Paulus 8799 
Sztankotzy → 
Sztankóczy  
Sztankótzy → 
Sztankóczy  
Sztankovics Joannes 
6880 
Sztankovics Josephus 1 
1353 
Sztankovics Josephus 2 
4958 
Sztankovics Mathias 228 
Sztankovits → 
Sztankovics  
Sztantsak Antonius 2650 
Sztantsakievits → 
Szantsakovits  
Sztaray → Sztáray  
Sztáray Christophorus, 
de Nagy Miha 879 
Sztáray Emericus 955 
Sztáray Eugenius 7482 
Sztáray Ferdinandus 
8195 
Sztáray Joannes 
Nepomus 6677 
Sztáray Ladislaus 10319 
Sztáray Theodorus 7483 
Sztáray Victor 9134 
Sztareczky Michael 6678 
Sztarok Carolus 7847 
Sztarok Ludovicus 7848 
Sztaromiejsky → 
Sztaromiejszky  
Sztaromiejszky Antonius 
10009 
Sztarsovits → Starsovits  
Sztartsek Stephanus 4664 
Sztasinszky Josephus 
7064 
Sztasko Michael 9659 
Sztass Andreas 6451 
Sztassik → Stassik  
Sztaurovszki → 
Sztaurovszky  
Sztaurovszky Joannes 
9477 
Sztaurovszky Stephanus 
5710 
Sztaurovszky Thomas 
1770 
Sztavitzky Joannes 5422 
Sztechlo → Stehlo  
Szteczovics → 
Szteczovits  
Szteczovits Alexander 
9135 
Szteczovits Antonius 
9660 
Sztegura → Stegura  
Sztehlo → Stehlo  
Sztempak → Sztempák  
Sztempák Ignatius 7675 
Sztempák Michael 3791 
Sztojka Emericus 1660 
Sztojka Julius 9296 
Sztokovits Georgius 
3304 
Sztóray → Sztáray  
Sztotanczik → 
Sztotantzik  
Sztotantzik Georgius 
7065 
Sztraka Joannes Nep. 
3493 
Sztraka Stephanus 391 
Sztrankoczy → 
Sztankóczy  
Sztráreczky → 
Sztareczky  
Sztrasser → Strasser  
Sztraszka Antonius 8800 
Sztrazsik Joannes 956 
Sztrelko → Sztrelkó  
Sztrelkó Josephus 7676 
Sztripszky Michael 5267 
Sztruhala Joannes 9136 
Sztsavinszky → 
Schavinszky  
Sztuchlik Gabriel 6059 
Szubsilványi → 
Szubszilványi  
Szubszilvanyi → 
Szubszilványi  
Szubszilványi Emericus 
9478 
Szubszilványi Joannes 
7484 
Szubszilványi Stephanus 
7849 
Szuchy Georgius 7677 
Szueta → Szuetta  
Szuetta Georgius 3943 
Szuhy → Szuchy  
Szuller Josephus 1661 
Szultsinszki Georgius 
3305 
Szultsinszky → 
Szultsinszki  
Szulyak Joannes 3648 
Szulyovszki → 
Szulyovszky  
Szulyovszky Andreas, de 
Szulyom et Károm 
1662 
Szulyovszky Josephus, de 
Sulyom et Károm 
1956 
Szunyogh Daniel, de 
eadem 1354 
Szunyogh Stephanus, de 
Jeszenits 3306 
Szunyogh Valentinus 
3010 
Szunyogi → Szunyogh  
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Szunyok → Szunyogh  
Szupanics → Szupanits  
Szupanits Antonius 2325 
Szupanits Franciscus 
2651 
Szuper Michael 77 
Szupin Martinus 1018 
Szuponits → Szupanits  
Szuppanits → Szupanits  
Szuppin → Szupin  
Szúrin → Szuryn  
Szurmay Joannes 7485 
Szurmik Josephus 7282 
Szurotsek → Szurovtsek  
Szurovtsák → 
Szurovtsek  
Szurovtsek Mathias 3494 
Szurovtsek Maximilianus 
7486 
Szurovtsok → 
Szurovtsek  
Szuryn Joannes 10157 
Szuryn Josephus 9479 
Szutyák → Szulyak  
Szücs → Szüts  
Szűcs → Szüts  
Szüghényi → Szögyényi  
Szülle Joannes 3649 
Szülö Carolus 3944 
Szürényi → Szörényi  
Szüts Ambrosius 4530 
Szüts Andreas 9480 
Szüts Georgius 5562 
Szüts Laurentius 9137 
Szüts Stephanus 4665 
Szűtsi Joannes 493 
Szvárcz → Schvartz  
Szvatko → Svatko  
Szveitser → Schveitzer  
Szvoboda Carolus 8957 
Szwietlinszky → 
Svietlinsky  
Szybek(?) → Szobek  
Szylassy → Szilassy  
Szylvasy → Szilvásy  
  
Tabakovics Basilius 5120 
Tabakovics Joannes 1224 
Tabakovics Michael 1 
1225 
Tabakovics Michael 2 
10320 
Tabakovits → 
Tabakovics  
Tabarky → Tabody  
Tabodi → Tabody  
Tabódy → Tabody  
Tábody → Tabody  
Tábódy → Tabody  
Tabody Alexander 957 
Tabody Ignatius 5121 
Tabody Josephus 1, de 
Felüs-Háza mh Fekés-
haza 2823 
Tabody Josephus 2 3011 
Tabody Paulus 1, de 
eadem 4258 
Tabody Paulus 2 5563 
Tabody Thomas 8196 
Taby → Tahy  
Táby Carolus 7283 
Táby Franciscus 1019 
Tache Franciscus 9481 
Tachi → Tahy  
Tachy → Tahy  
Tacsócsik Petrus 8801 
Tahi → Tasi  
Tahn → Thann  
Taho → Toho  
Táhy → Tahy  
Tahy Antonius 1 2652 
Tahy Antonius 2 9482 
Tahy Balthasarus, de 
eadem 3945 
Tahy Bartholomeus 7850 
Tahy Emericus 1 1557 
Tahy Emericus 2, de 
eadem 3495 
Tahy Ferdinandus 5564 
Tahy Franciscus 1, de 
eadem 3307 
Tahy Franciscus 2 4398 
Tahy Franciscus 3 6881 
Tahy Gasparus, de 
Tachvár 2653 
Tahy Gustavus 7487 
Tahy Joannes 1856 
Tahy Josephus 1, de 
eadem 3308 
Tahy Josephus 2 6882 
Tahy Ladislaus 1 1857 
Tahy Ladislaus 2, de 
eadem 4259 
Tahy Ludovicus 9483 
Tahy Valentinus 10467 
Tahy Vincentius 9484 
Takacs → Takáts  
Takács → Takáts  
Takasy Michael 8594 
Takats → Takáts  
Takáts Albertus 6452 
Takáts Andreas 1 4819 
Takáts Andreas 2 6060 
Takáts Andreas 3 8958 
Takáts Andreas 4 9485 
Takáts Antonius 9661 
Takáts Edmundus 10158 
Takáts Franciscus 6453 
Takáts Georgius 1 3012 
Takáts Georgius 2 6883 
Takáts Georgius 3 7284 
Takáts Joannes 1 2475 
Takáts Joannes 2 5268 
Takáts Joannes 3 5423 
Takáts Joannes 4 7851 
Takáts Joannes 5 9847 
Takáts Josephus 1 6679 
Takáts Josephus 2 8802 
Takáts Lazarus 3013 
Takáts Ludovicus 9138 
Takáts Michael 1 9297 
Takáts Michael 2 10590 
Takáts Stephanus 7678 
Takó Joannes 9848 
Taky → Tahy  
Talian → Tallián  
Tallian → Tallián  
Tállián → Tallián  
Tallián Emericus 10010 
Tallián Gregorius 3946 
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Tallián Stephanus 9298 
Talsotsik → Tacsócsik  
Támár → Tamár  
Tamár Emericus 5122 
Tamasits Josephus 6454 
Tamaska → Tamáska  
Tamáska Ladislaus 6455 
Tamáska Valentinus 
7488 
Tamásko → Tamáska  
Tamaskovits Georgius 
2654 
Tamaskovits Joannes 
6456 
Tamásovics Andreas 719 
Tamasovszky → 
Tomessovszky  
Tamassy → Tamássy  
Tamássy → Tamássy  
Támássy → Tamássy  
Tamássy Alexander 4260 
Tamássy Andreas 880 
Tamássy Antonius 1 
1467 
Tamássy Antonius 2, sen 
9299 
Tamássy Antonius 3, jun 
9486 
Tamássy Elias 5565 
Tamássy Franciscus 4820 
Tamássy Joannes 1 6229 
Tamássy Joannes 2 
10011 
Tamássy Michael 1 5566 
Tamássy Michael 2 5883 
Tamássy Stephanus 1355 
Tamasy → Tamássy  
Tamásy → Tamássy  
Támasy → Tamássy  
Támásy → Tamássy  
Tambora Carolus 4399 
Tamóczy → Tarnótzy  
Tamsko → Tamáska  
Tamtsany → Tomcsányi  
Tanczer → Tantzer  
Tandly Josephus 78 
Tantzer Josephus 3650 
Tapolcsány → 
Tapoltsányi  
Tapolcsányi → 
Tapoltsányi  
Tapoltsányi Carolus 2824 
Tapoltsányi Joannes 
3309 
Tarasievitz → 
Taraszevits  
Tarasony Joannes, sen 
165 
Tarasovics → 
Taraszovics  
Tarasovits → Taraszevits  
Tarassovics → 
Taraszovics  
Taraszevics → 
Taraszevits  
Taraszevits Georgius 
3014 
Taraszovics Alexander 
6230 
Taraszovics Andreas 
4090 
Taraszovics Basilius 1957 
Taraszovics Joannes 1, 
jun 166 
Taraszovics Joannes 2 
1858 
Taraszovics Joannes 
Bapt. 576 
Taraszovics Nicolaus 494 
Taraszovics Theodorus 
6457 
Taraszovits → 
Taraszovics  
Taratievits → Tratsjevits  
Táray Joannes 8197 
Tarczaly → Tartzaly  
Tari Franciscus 2182 
Tarián → Tarjan  
Tarjai Antonius 2183 
Tarjan Andreas 1958 
Tarkovits Carolus 3310 
Tarneskovits → 
Tamaskovits  
Tarnóczy → Tarnótzy  
Tarnótzy Joannes 5711 
Tarnótzy Josephus 10012 
Tarnótzy Martinus 3651 
Tarnótzy Stephanus 7285 
Tarnovszky Georgius 
4821 
Tarnovszky Josephus 
6458 
Taróczy Josephus 1959 
Tarovszky → Tarovszky  
Tarovszky Joannes 3792 
Tarrassovits → 
Taraszovics  
Tartzaly Carolus 7679 
Tasi Paulus 392 
Tasnady → Tasnády  
Tasnády Antonius 8803 
Tatáray → Tataray  
Tataray Joannes 9300 
Tatarko Franciscus 8804 
Tatarko Jacobus 6231 
Tatay → Tattay  
Tattay Emericus 10159 
Tattay Michael 5123 
Tatzonyi Thomas 4531 
Tauber Daniel 1859 
Tauber Samuel 2326 
Téglassy → Téglássy  
Téglássy Andreas 3947 
Téglássy Sigismundus 
4959 
Téglássy Stephanus 5124 
Téglásy → Téglássy  
Téhányi → Tihányi  
Teitelbaum Henricus 
9662 
Teitelbaum Mauritius 
9663 
Teits Josephus 7286 
Teleczky → Teletzky  
Telek Emericus 2476 
Telek Josephus 7680 
Teleky Ludovicus 7489 
Telesniczky → 
Tellesnitzky  
Teleszinsky → 
Tellesnitzky  
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Teleszniczky → 
Tellesnitzky  
Teletzky Josephus 2825 
Teller Ignatius 6459 
Teller Ladislaus 10013 
Tellesniczky → 
Tellesnitzky  
Tellesnitszky → 
Tellesnitzky  
Tellesnitzky Antonius 
3652 
Tellesnitzky Ladislaus 
7066 
Tellesnitzky Petrus 1663 
Tellesnitzky Stephanus 1 
2826 
Tellesnitzky Stephanus 2 
7681 
Tellestz → Tellesnitzky  
Telletzky → Teletzky  
Telmányi → Telmanyik  
Telmanyik Michael 9487 
Telonkay → Zelonkay  
Telyesnitzky → 
Tellesnitzky  
Tellyesnitzky → 
Tellesnitzky  
Temessy Joannes 1111 
Temniczky Stephanus 
167 
Tennus Vincentius 3653 
Tenus → Tennus  
Teöke Bartholomeus 
10468 
Teöke Carolus 5424 
Teöke Franciscus, de 
Csépánfalva 3015 
Teöke Laurentius, de 
Csipánfalva et 
Kisevits 2827 
Teöke Ludovicus 3016 
Terbócs Carolus 8805 
Terbőcs → Terbócs  
Terizanics Michael 495 
Terka Stephanus 10591 
Terleczky Alexander 
8198 
Terletzky → Terleczky  
Terney → Ternyei  
Ternyei Joannes 1 1664 
Ternyei Joannes 2 8023 
Ternyei Josephus 1558 
Ternyei Michael 577 
Ternyei Nicolaus 1860 
Ternyei Stephanus, de 
eadem 3793 
Ternyei Thomas 8595 
Ternyey → Ternyei  
Terstanszky → 
Terstyanszky  
Terstejanszky → 
Terstyanszky  
Terstyanszky Georgius 
8419 
Terstyanszky Paulus 
1861 
Tersztyanszky → 
Terstyanszky  
Testózy Athanasius 2327 
Teuerkauf → 
Theuerkauf  
Tévader → Tevadér  
Tevadér Josephus 4666 
Thacy → Tahy  
Tham → Thann  
Than → Thann  
Thán → Thann  
Thánn → Thann  
Thann Andreas 3141 
Thann Florianus 2655 
Thann Joannes 3794 
Theisz Hermannus 
10469 
Theodori → Theodory  
Theodorovits Georgius 
1960 
Theodorovits Joannes 
578 
Theodory Andreas 393 
Theodory Daniel 168 
Theodory Georgius 79 
Therna Franciscus 5269 
Theuerkauf Antonius 
10160 
Theuerkauf Victor 8420 
Theuerkauff → 
Theuerkauf  
Thnoll → Thuolt  
Thobár → Thober  
Thóber → Thober  
Thober Alexander 3311 
Thober Antonius 1 7852 
Thober Antonius 2 9664 
Thober Franciscus 7682 
Thober Ludovicus 8596 
Tholdt → Tholt  
Tholt Antonius 3654 
Tholt Joannes 10014 
Tholt Leonardus 8421 
Thomá → Thoma  
Thoma Andreas 9849 
Thoma Joannes 1 3655 
Thoma Joannes 2 4261 
Thoma Joannes 3 9139 
Thoma Josephus 3656 
Thomalik Aloysius 9665 
Thomatik → Thomalik  
Thoronszky → 
Toronszky  
Thot → Tóth  
Thres → Tress  
Thresch Franciscus 2184 
Thron Franciscus 8199 
Thuolt Alexius 4532 
Thuolt Ignatius 9301 
Thuolt Nicolaus 8422 
Thuranszki → Turánszky  
Thuranszky → 
Turánszky  
Thuránszky → 
Turánszky  
Thurnus → Turnus  
Thuróczy → Turóczy  
Thurotzy → Turóczy  
Tichy Joannes 8597 
Tidri Joannes 3795 
Tidry → Tidri  
Tihányi Ignatius 4400 
Tikas → Tikos  
Tikos Adalbertus 7490 
Tikoss → Tikos  
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Tilavszky Constantinus 
9140 
Tiliscsak → Tyliszczák  
Till Josephus 169 
Tilykovszky Josephus 
6460 
Timinszky → Tyminszky  
Timon Ladislaus 6232 
Timtsák Ignatius 4667 
Timtsák Joannes 5125 
Tindira Joannes 394 
Tinis Joannes 3312 
Tirpák Petrus 5712 
Tißta → Tiszta  
Tisz Georgius 2477 
Tiszta Carolus 5567 
Tiszta Franciscus, de 
Sellyeb 308 
Tiszta Paulus 2828 
Titius Venceslaus 5713 
Tivadár → Tivadar  
Tivadar Bartholomeus 
10015 
Tjapaki Paulus 2478 
Tkacs Stephanus 10470 
Tkáts → Tkacs  
Tober → Thober  
Tocke → Teöke  
Tohaty Franciscus 3796 
Toho Stephanus 3948 
Tokár Josephus 4668 
Tokarczyk Josephus 
5425 
Tokky Ludovicus 7491 
Toldt → Tholt  
Toldy Stephanus 1 8024 
Toldy Stephanus 2 10592 
Tolnay Antonius 8806 
Tomacsek Joannes 1356 
Tomanótzy Antonius 
10321 
Tomasits Ladislaus 2479 
Tomasovsky → 
Tomasovszky  
Tomasovszki → 
Tomasovszky  
Tomasovszky → 
Tomessovszky  
Tomasovszky Franciscus 
5884 
Tomasovszky Mathias 
2185 
Tomcsányi Carolus 6680 
Tomcsányi Ignatius 4262 
Tomcsányi Josephus 
2328 
Tomcsányi Ladislaus 
2480 
Tomcsányi Melchior 
8200 
Tomcsányi Stephanus 1 
2656 
Tomcsányi Stephanus 2 
3496 
Tomcsányi Stephanus 3 
4533 
Tomecsek → Tometsek  
Tomek Joannes 1468 
Tomeskovics Antonius 
958 
Tomeskovics Jacobus 80 
Tomeskovics Michael 
1469 
Tomessovszky Joannes 
2657 
Tometsek Aloysius 7853 
Tometsek Antonius 1 
959 
Tometsek Antonius 2 
4669 
Tometsek Georgius 1961 
Tometsek Joannes 1 
1226 
Tometsek Joannes 2 
8959 
Tometskovics → 
Tomeskovics  
Tometskovits → 
Tomeskovics  
Tomka Franciscus 9141 
Tomsich → Tomtsits  
Tomsics → Tomtsits  
Tomsits → Tomtsits  
Tomtsány → Tomcsányi  
Tomtsanyi → Tomcsányi  
Tomtsányi → Tomcsányi  
Tomtsits Emericus 3313 
Tomtsits Georgius 2186 
Tomtsits Joannes 5714 
Tomtsits Josephus 3314 
Tomtsits Stephanus 2187 
Tondra Jacobus 5270 
Tondra Josephus 5126 
Topiczen → Topiczer  
Topiczer Jacobus 7854 
Topolniczky Michael 
9666 
Toporczer → Toporszer  
Toporszer Ladislaus 881 
Toraszovits → 
Taraszovics  
Torday Andreas 10016 
Torday Augustinus 8960 
Torday Casparus 4534 
Torday Eduardus 9142 
Torday Stephanus 2658 
Toriszay Georgius 5426 
Toriszay Josephus 5271 
Torjai → Torjay  
Torjay Antonius 2062 
Torjay Paulus 8025 
Tormássi → Tormássy  
Tormássy Andreas 4960 
Tormássy Josephus 1 
1665 
Tormássy Josephus 2 
2063 
Tormasy → Tormássy  
Torna → Torner  
Tornaday → Tornallyay  
Tornallay → Tornallyay  
Tornallyay Antonius 
5427 
Tornallyay Carolus, de 
eadem 3497 
Tornallyay Martinus 
5272 
Tornallyay Michael 5127 
Tornallyay Victor Lucius 
5568 
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Tornári → Tornary  
Tornáry → Tornary  
Tornary Emericus 3657 
Tornay Antonius 7683 
Tornay Joannes 8423 
Tornay Josephus 1 2659 
Tornay Josephus 2 6061 
Tornay Stephanus 7684 
Tornee Josephus 579 
Torner Carolus 8807 
Tornessovsky → 
Tomessovszky  
Tornollyay → Tornallyay  
Tornszky → Toronszky  
Tornyallay → Tornallyay  
Tornyalyay → Tornallyay  
Tornyallyai → Tornallyay  
Toronßky → Toronszky  
Toronszky Alexander 
7855 
Toronszky Andreas 8201 
Toronszky Georgius 
3142 
Toronszky Joannes 1 882 
Toronszky Joannes 2 
5715 
Toronszky Michael 8026 
Toroszky → Toronszky  
Toth → Tóth  
Tóth Adamus 3949 
Tóth Alexander 1 5885 
Tóth Alexander 2 9667 
Tóth Aloysius 7287 
Tóth Andreas 1 4670 
Tóth Andreas 2 9668 
Tóth Antonius 3797 
Tóth Augustinus 10161 
Tóth Daniel 4535 
Tóth Emericus 7288 
Tóth Franciscus 1 4671 
Tóth Franciscus 2 10017 
Tóth Gabriel 3315 
Tóth Georgius 1962 
Tóth Ignatius 10715 
Tóth Joannes 1 883 
Tóth Joannes 2 2481 
Tóth Joannes 3 4822 
Tóth Joannes 4 5569 
Tóth Joannes 5 6233 
Tóth Josephus 1 3316 
Tóth Josephus 2 4263 
Tóth Josephus 3 4672 
Tóth Josephus 4, jun 
5570 
Tóth Josephus 5, sen 
6234 
Tóth Josephus 6 9669 
Tóth Ladislaus 4673 
Tóth Ludovicus 10471 
Tóth Michael 1, de 
Budaháza 1470 
Tóth Michael 2, sen 1963 
Tóth Michael 3, de Sóky, 
jun 2064 
Tóth Michael 4 4264 
Tóth Michael 5 4265 
Tóth Michael 6 8808 
Tóth Paulus 1112 
Tóth Sigismundus, de 
Sóky 1559 
Tóth Stephanus 1, de 
Sóky 1560 
Tóth Stephanus 2 5273 
Tóth Stephanus 3 5428 
Tóts → Tots  
Tots Antonius 5571 
Totsch → Tots  
Tott → Tóth  
Tótt → Tóth  
Totth → Tóth  
Tótth → Tóth  
Toulth → Thuolt  
Töke → Teöke  
Tőke → Teöke  
Töronszky → Toronszky  
Török → Török  
Tőrők → Török  
Török Adeodatus 8809 
Török Adolphus 8202 
Török Alexander 1 6062 
Török Alexander 2 8203 
Török Alexander 3 
10162 
Török Aloysius 6461 
Török Andreas 1 309 
Török Andreas 2 9488 
Török Carolus 1 5886 
Török Carolus 2 6681 
Török Carolus 3 10716 
Török Emericus 10322 
Török Franciscus 3017 
Török Georgius 5274 
Török Joannes 10323 
Török Josephus 1, de 
Szendrő 170 
Török Josephus 2, de 
Szendrő 1666 
Török Josephus 3 3798 
Török Ladislaus 4961 
Török Ludovicus 7685 
Török Mathias 1 7686 
Török Mathias 2 8810 
Török Napoleon 6682 
Török Paulus 10717 
Török Samuel 1 7067 
Török Samuel 2 7492 
Török Sigismundus 4674 
Török Valentinus 1 5716 
Török Valentinus 2 5887 
Törös Georgius 3950 
Tőts → Tots  
Trachberger Antonius 
8598 
Traply Aloysius 9143 
Trass Franciscus 2065 
Traszjevits → Tratsjevits  
Tratsjevits Joannes 2482 
Tres → Tress  
Tresch → Tress , → 
Trass  
Tress Georgius 2660 
Tretter Georgius 5128 
Trichtl Josephus 6235 
Trif → Triff  
Triff Bartholomeus 9850 
Trinyi Emericus, de 
eadem 496 
Trists Joannes 8204 
Trobotik Carolus 6683 
Trochanovssky → 
Trochanovszki  
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Trochanovszki Josephus 
2066 
Trochberger → 
Trochperger  
Trochperger Franciscus 
580 
Trohanovszky → 
Trochanovszki  
Trojan → Troján  
Troján Augustinus 10324 
Troján Joannes 8424 
Troll Emericus 4536 
Trolly → Troll  
Trombitas → Trombitás  
Trombitás Ignatius 5129 
Trombitás Josephus 395 
Trombitás Stephanus 
3658 
Trombitos → Trombitás  
Trop Jacobus 6684 
Trucsanyi → Turcsányi  
Trumt Joannes 3498 
Trun → Trumt  
Truppel Melchior 8205 
Truthi → Trutty  
Trutti → Trutty  
Truty → Trutty  
Trutty Jacobus 8206 
Trutty Joannes 1 4091 
Trutty Joannes 2 4537 
Trutty Joannes 3 4823 
Trutty Sebastianus 2329 
Trütti → Trutty  
Tschiba → Tschida  
Tschida Mathias 9144 
Tsehiva → Tschida  
Tseplő → Cséplő  
Tséplő → Cséplő  
Tsernitzki → Cserniczky  
Tsetsunda Michael 3317 
Tsoma Samuel 1964 
Tsomo → Tsoma  
Tsorba → Csorba  
Tsuka → Csuka  
Tsulikanyi → Tsulikányi  
Tsulikányi Aloysius 3499 
Tsulikayi → Tsulikányi  
Tsumita Andreas 4266 
Tsummita → Tsumita  
Tuchnágh → Tutschnág  
Tulacs → Tuláts  
Tulats → Tuláts  
Tuláts Alexander 5717 
Tuláts Josephus 6063 
Tuláts Stephanus 720 
Tulics → Tuláts  
Tulnyik Joannes 8811 
Tulok Gabriel 171 
Tulóts → Tuláts  
Tulschitzky Georgius 
4092 
Tulsiczky → Tulschitzky  
Tulsitsky → Tulschitzky  
Tulsitzky → Tulschitzky  
Tuolt → Thuolt  
Tuolth → Thuolt  
Turansoky → Turánszky  
Turánszki → Turánszky  
Turanszky → Turánszky 
, → Turánszky  
Turánszky Carolus 1 884 
Turánszky Carolus 2 
5275 
Turánszky Colomanus 
5572 
Turánszky Emericus 
1020 
Turánszky Ferdinandus 
8207 
Turánszky Franciscus 
Xaverius 6884 
Turánszky Ladislaus 
4675 
Turánszky Paulus 2188 
Turánszky Stephanus 1 
581 
Turánszky Stephanus 2 
4824 
Turcsán Carolus 9302 
Turcsanyi → Turcsányi  
Turcsányi Antonius 9303 
Turcsányi Carolus 9304 
Turcsányi Josephus 1 
2189 
Turcsányi Josephus 2 
3500 
Turcsányi Josephus 3 
3951 
Turcsányi Julius 10325 
Turcsányi Mathias 8812 
Turcsányi Vincentius 
7856 
Turian → Turiann  
Turián → Turian  
Turian Andreas 1667 
Turiánn → Turiann  
Turiann Georgius 1 3952 
Turiann Georgius 2 
10472 
Turiann Vincentius 4401 
Turicsanyi → Turcsányi  
Turiján → Turiann  
Turipán → Turiann  
Turjan → Turiann  
Turján → Turiann  
Turkovits → Tutkovits , 
→ Tarkovits  
Turkovski → Turkovszki  
Turkovszki Elias 2190 
Turkovszky → 
Turkovszki  
Turkowski → 
Turkovszki  
Turnus Franciscus 1561 
Turoczi → Turóczy  
Túróczi → Turóczy  
Turoczy → Turóczy  
Turóczy Ambrosius 885 
Turóczy Josephus 1862 
Turóczy Michael 1 886 
Turóczy Michael 2 4825 
Turóczy Stephanus 4962 
Turóczy Thadeus, de 
Alsó et Felső 
Köröskény 3318 
Turok Joannes 10718 
Túrótzy → Turóczy  
Turtsany → Turcsányi  
Turtsanyi → Turcsányi  
Turtsányi → Turcsányi  
Turzcsányi → Turcsányi  
Névmutató 
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Turzsinszky Michael 
9145 
Tusai → Tussay  
Tussai → Tussay  
Tussay Joannes 3501 
Tussay Ladislaus 2330 
Tuszay → Tussay  
Tuszovszky Franciscus 
4093 
Tútko Josephus 10473 
Tutkovits Joannes 6462 
Tutkovits Michael 3018 
Tutkovits Petrus 2661 
Tutkovszky Petrus 2483 
Tutschnag → Tutschnág  
Tutschnág Joannes 
10018 
Tutschnág Josephus 
3953 
Tutschnák → Tutschnág  
Tutsnyák → Tutschnág  
Tüllmann Ignatius 9489 
Tűr Alexius 721 
Tűr Balthasarus 722 
Tvardowski Joannes 
9305 
Tzárt → Czár  
Tzempa Josephus 1863 
Tzipel → Tzippel  
Tzippel Jacobus 3799 
Tzippely → Tzippel  
Tzirbus → Czirbusz  
Tzupolszki → 
Tzupoltzky  
Tzupoltzky Mathias 1864 
  
Tyapáki → Tyapaki  
Tyapaki Paulus 2331 
Tydry → Tidri  
Tylisczák → Tyliszczák  
Tyliszczák → Tyliszczák  
Tyliszczák Alexius 8027 
Tyliszczák Joannes 7857 
Tyminszky Joannes 
Christophorus 7493 
Tyopakoi → Tyapaki  
  
Udranszki → Udránszky  
Udranszky → Udránszky  
Udránszky Eduardus 
7289 
Udránszky Gustavus 
8425 
Udránszky Josephus 
2067 
Udránszky Ludovicus 
7290 
Udránszky Petrus 8813 
Udravszky Antonius 
1562 
Udravszky Josephus 
1563 
Udvánszky → 
Udránszky  
Udvarnoky Ludovicus 
5429 
Uherek Stephanus 6685 
Uhliarik → Uhlyarik  
Uhlyárik → Uhlyarik  
Uhlyarik Alexander 5276 
Uhlyarik Andreas 1 6064 
Uhlyarik Andreas 2 9490 
Uhlyarik Josephus 9306 
Uhlyarik Stephanus 7068 
Uhrin Georgius 1227 
Uhrinovics Alexander 
10163 
Uhrinovits → 
Uhrinovics  
Ujfalusi → Ujfalussy  
Ujfalussy → Ujházy  
Ujfalussy Alexander 8814 
Ujfalussy Andreas 10326 
Ujfalussy Franciscus 
Xaverius 3019 
Ujfalussy Georgius 4676 
Ujfalussy Michael 9491 
Ujfalusy → Ujfalussy  
Ujhazi → Ujházy  
Ujházi → Ujházy  
Ujhazy → Ujhelyi , → 
Ujházy  
Ujházy → Ujhelyi  
Újházy → Ujházy  
Ujházy Aladarus 10593 
Ujházy Alexander 4094 
Ujházy Alfredus 9851 
Ujházy Antonius, de 
Budamir 3143 
Ujházy Emilius 8961 
Ujházy Franciscus 1357 
Ujházy Ladislaus, de 
Budamér 4402 
Ujházy Ludovicus 3800 
Ujházy Stephanus 2484 
Újheli → Ujhelyi  
Ujhely → Ujhelyi  
Újhelyi → Ujhelyi  
Ujhelyi Antonius 8426 
Ujhelyi Carolus 6686 
Ujhelyi Colomanus 
10327 
Ujhelyi Franciscus 2829 
Ujhelyi Ignatius 9146 
Ujhelyi Jacobus 6463 
Ujhelyi Joannes 1 3502 
Ujhelyi Joannes 2 5277 
Ujhelyi Ladislaus 8962 
Ujhelyi Michael 5430 
Újlaky → Ujlaky  
Ujlaky Andreas 6885 
Ujlaky Antonius 6687 
Ujlaky Carolus 1 5573 
Ujlaky Carolus 2 6464 
Ujlaky Joannes 582 
Ujtzo Josephus 6886 
Ukrimovits → 
Uhrinovics  
Unger Carolus 4267 
Unger Joannes 1021 
Unghvary → Unghváry  
Unghváry Joannes 5278 
Unghváry Josephus 5130 
Unghváry Paulus 8028 
Urban → Urbán  
Urbán Antonius 6887 
Urbán Josephus 9147 
Urbán Stephanus 7687 
Urbanek Jacobus 5888 
Névmutató 
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Urbanovich → 
Urbanovits  
Urbánovich → 
Urbanovits  
Urbánovits → 
Urbanovits  
Urbanovits Aloysius 
6065 
Urbanovits Andreas 
4403 
Urbanovits Josephus 
8427 
Urbanovits Ludovicus 
6688 
Urbanovits Mathias 4095 
Urbanovszky Justinus 
8208 
Urbanovszky Ludovicus 
8428 
Urbanovszky Mauritius 
8429 
Urbanszky → Urbánszky  
Urbánszky Stephanus 
8963 
Urbanyi → Urbányi  
Urbányi Gustavus 8209 
Urbányi Joannes 1668 
Urbányi Michael 3503 
Urbányi Stephanus 6465 
Urbaroszky → 
Urbanovszky  
Uri → Uty  
Urschulak → Ursulák  
Ursulak → Ursulák  
Ursulák Josephus 1 1564 
Ursulák Josephus 2 5131 
Ursulyák → Ursulák  
Úsz → Usz  
Usz Alexander 6066 
Usz Antonius 1, de 
eadem 3504 
Usz Antonius 2 9148 
Usz Constantinus 9307 
Usz Eduardus 6689 
Usz Ferdinandus 8210 
Usz Gabriel 1669 
Usz Joannes 6888 
Usz Josephus, de eadem 
3319 
Usz Maximilianus 6067 
Usz Ottocarus 8599 
Usz Petrus 5718 
Usz Stephanus 1 8211 
Usz Stephanus 2 9308 
Usz Vincentius 1471 
Uszt → Usz  
Usztyanovski → 
Usztyanovszky  
Usztyanovszki → 
Usztyanovszky  
Usztyanovszky Andreas 
9852 
Usztyanovszky Antonius 
10164 
Usztyanovszky Basilius 
10165 
Usztyanovszky Michael 
9670 
Usztyianovszky → 
Usztyanovszky  
Utassy Augustinus 6466 
Uty Joannes 1228 
  
Üsz → Usz  
  
Vaagner → Vagner  
Vachovszky → 
Vahovszky  
Vachsmann Leopoldus 
10019 
Vachtar Josephus 6236 
Vadasz → Vadász  
Vadász Josephus 8815 
Vadnay Ludovicus 1358 
Vaeichardt → Veichhart  
Vagassy → Vágássy  
Vagássy → Vágássy  
Vágássy Josephus 3954 
Vágássy Thomas 7494 
Vágásy → Vágássy  
Vághi Lazarus 723 
Vághy → Vághi  
Vágner → Vagner  
Vagner Alexander 1 5132 
Vagner Alexander 2 
10328 
Vagner Antonius 3505 
Vagner Carolus 3955 
Vagner Eduardus 9149 
Vagner Emericus 1965 
Vagner Ferdinandus 
9309 
Vagner Ignatius 6068 
Vagner Joannes 1 960 
Vagner Joannes 2 2191 
Vagner Joannes 3 8212 
Vagner Josephus 81 
Vahovszky Andreas 8213 
Vahovszky Joannes 5279 
Vaichand → Veihand  
Vaichart → Veichhart  
Vainarovits → 
Vajnarovits  
Vaisely → Vaiszel  
Vaisz → Veisz  
Vaiszel Joannes 1966 
Vaiszer Michael 1472 
Vajchardt → Veichhart  
Vajda Joannes 9671 
Vajda Petrus 3020 
Vajgent → Vajgert  
Vajgert Josephus 2332 
Vajhand → Veihand  
Vaji → Vay  
Vájkovics → Vaskovits  
Vajnarovich → 
Vajnarovits  
Vajnárovich → 
Vajnarovits  
Vajnarovics → 
Vajnarovits  
Vajnárovics → 
Vajnarovits  
Vajnárovits → 
Vajnarovits  
Vajnarovits Andreas 
5574 
Vajnarovits Antonius 
1670 
Vajnarovits Franciscus 1 
1359 
Névmutató 
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Vajnarovits Franciscus 2 
3021 
Vajnarovits Josephus 
4963 
Vajnarovits Ladislaus 
5431 
Vajnarovits Ludovicus 
10719 
Vajnarovits Mathias 82 
Vajnarovits Stephanus 
10166 
Vajnarovits Thomas 
8214 
Vajsz → Veisz  
Valand Josephus 1229 
Valasinovszky Andreas 
7291 
Valasinovszky Daniel 
6467 
Valatinovszky → 
Valasinovszky  
Valencsik → Valentsik  
Valent Martinus 9310 
Valentin Stephanus 5133 
Valentsik Andreas 3659 
Valentsik Joannes 887 
Valiczek → Waliczek  
Valigursky → 
Valigurszky  
Valigurszki → 
Valigurszky  
Valigurszky Adalbertus 
1022 
Valigurszky Andreas 
2830 
Valigurszky Valentinus 
1113 
Valikurszky → 
Valygurszki  
Valko → Valkó  
Valkó Andreas 1 6690 
Valkó Andreas 2 6889 
Valkoszky → 
Valkovszky  
Valkószky Joannes 6890 
Valkovszki → 
Valkovszky  
Valkovszky Alexander 
10594 
Valkovszky Antonius 
9492 
Valkovszky Joannes 1 
497 
Valkovszky Joannes 2 
4404 
Valkovszky Joannes 3 
9311 
Valkovszky Josephus 
10329 
Valkovszky Michael 3956 
Vallan Ludovicus 10330 
Vallas → Vállas  
Vállas Antonius 7069 
Vallau → Vallan  
Valler Carolus 3506 
Vallis Vilhelmus 4538 
Vallner Antonius 4964 
Vallon Thomas 4268 
Valotinszky → 
Valasinovszky  
Valovits Ignatius 8964 
Valter → Valler  
Valther → Valler  
Valther Eugenius 7495 
Valtner Ladislaus 3801 
Valygurszki Andreas 
3022 
Valyi → Vályi  
Vályi Josephus 3507 
Vályi Stephanus 8430 
Valykó Andreas 8431 
Valykó Joannes 9312 
Válly → Vályi  
Vallyi → Vályi  
Vállyi → Vályi  
Vallykó → Valykó  
Vamundsky → 
Vaxmundszky  
Vancza Hyacinthus 7496 
Vander Nooth → 
Vandernath  
Vanderer Ferdinandus 
4405 
Vandernáth → 
Vandernath  
Vandernath Franciscus 
1023 
Vandernath Henricus 
4826 
Vandernath Vilhelmus 
4827 
Vandernith → 
Vandernath  
Vandernoth → 
Vandernath  
Vandernóth → 
Vandernath  
Vándor Jacobus 8029 
Vandracsek → 
Vandraschek  
Vandrácsek → 
Vandraschek  
Vandraschek Carolus 
9150 
Vandratsch → 
Vandraschek  
Vankay Joannes 10167 
Vantsó Aloysius 2333 
Vantza → Vancza  
Varadi-Szatmáry → 
Várady-Szatmáry  
Váradi-Szethmáry → 
Várady-Szatmáry  
Varady → Várady  
Varády → Várady  
Várady Andreas 4269 
Várady Antonius 8816 
Várady Paulus 3802 
Várady Stephanus 3144 
Várady Szathmáry → 
Várady-Szatmáry  
Várady-Szatmáry 
Andreas 1114 
Varassay Michael 3508 
Váray → Varay  
Varay Stephanus 6691 
Varcholak → Varholyák  
Varcholy Ignatius 3803 
Várffy Aloysius 9672 
Varga → Vagner  
Névmutató 
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Varga Andreas 1 3804 
Varga Andreas 2 8817 
Varga Antonius 9313 
Varga Damianus 8818 
Varga Franciscus 10020 
Varga Joannes 1 4828 
Varga Joannes 2 5280 
Varga Joannes 3 5575 
Varga Joannes 4 8819 
Varga Joannes 5 10474 
Varga Josephus 9151 
Varga Michael 10168 
Varga Stephanus 1 1360 
Varga Stephanus 2 8030 
Vargai → Vargay  
Vargay Antonius 2662 
Vargay Joannes 4829 
Vargay Michael 3509 
Vargha → Varga  
Vargovics Michael 724 
Varhallyak → Varholyák  
Varholak → Varholyák  
Varholek → Varholyák  
Varholyak → Varholyák  
Várholyák → Varholyák  
Varholyák Alexander 
2663 
Varholyák Antonius 
10169 
Varholyák Georgius 
8600 
Varholyák Joannes 8601 
Varhollyak → Varholyák  
Varion → Várjon  
Várjon Alexander 6891 
Várjon Gabriel 7070 
Várjon Ludovicus 6069 
Várjon Victor 10720 
Varoszay → Varassay  
Varzaly Joannes 5889 
Vas → Vass  
Vasárhelyi → Vásárhelyi  
Vásarhelyi → Vásárhelyi  
Vásárhelyi Antonius 
3660 
Vásárhelyi Ladislaus 
5281 
Vasass Josephus 888 
Vaschénszky → 
Vasenszky  
Vascsora → Vastsura  
Vascsura → Vastsura  
Vasenszki → Vasenszky  
Vasenszky Franciscus 
9853 
Vasetsko Georgius 7292 
Vásics → Vasics  
Vasics Joannes 7858 
Vasinszky Josephus 5576 
Vaskó → Vasko  
Vasko Augustinus 10721 
Vasko Joannes 1 5577 
Vasko Joannes 2 7293 
Vasko Joannes 3 10595 
Vasko Josephus 1967 
Vasko Theodorus 4539 
Vaskovics → Vaskovits  
Vaskovits Alexander 
10021 
Vaskovits Georgius 4406 
Vaskovits Joannes 6468 
Vaskovits Petrus 1 4830 
Vaskovits Petrus 2 9673 
Vass Antonius 1 2192 
Vass Antonius 2 8965 
Vass Ferdinandus 9493 
Vass Gabriel Fridericus 
Josephus 10596 
Vass Joannes 1 3023 
Vass Joannes 2 9854 
Vass Josephus 9855 
Vass Julius 8966 
Vass Tobias 4677 
Vassenszky → 
Vasenszky  
Vassiénko → Vassienko  
Vassienko Theodorus 
8967 
Vassilak Joannes 7071 
Vassvári → Vasváry  
Vastsora → Vastsura  
Vastsura Antonius 8215 
Vastsura Josephus 7688 
Vastsura Stephanus 8602 
Vasváry Joannes 2193 
Vaszcsura → Vastsura  
Vaszil Joannes 961 
Vaszill → Vaszil  
Vaszits → Vasics  
Vaszko → Vasko  
Vaszkó → Vasko  
Vaszta Ludovicus 10475 
Vatamány Michael 10331 
Vatamanyi → Vatamányi  
Vatamányi Nicolaus 889 
Vatter Georgius 1361 
Vatternauer Carolus 
6692 
Vatternauer Josephus 
6070 
Vatternaux → 
Vatternauer  
Vavrek Georgius 7072 
Vaxman → Vaxmann  
Vaxmann Andreas 229 
Vaxmann Josephus 7073 
Vaxmann Josephus 
Franciscus 10722 
Vaxmondsky → 
Vaxmondszki  
Vaxmondszki Adalbertus 
8603 
Vaxmondszky → 
Vaxmondszki  
Vaxmundszky Joannes 
2664 
Vay Adamus 1, de Vája 
3805 
Vay Adamus 2 3806 
Vay Dionisius 4965 
Vay Emericus 8604 
Vay Josephus, de eadem 
3661 
Vay Julius 8216 
Vay Ludovicus 5578 
Vayda → Vajda  
Vaynarovits → 
Vajnarovits  
Veber Carolus 5719 
Vecsey → Vécsey  
Vécsey Andreas 9152 
Névmutató 
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Vécsey Antonius, de 
eadem et de 
Hajnatsko 3320 
Vécsey Augustinus, de 
Vétse 4540 
Vécsey Blasius, de 
Hajnászház 396 
Vécsey Dienes 10476 
Vécsey Eduardus 9314 
Vécsey Franciscus 3957 
Vécsey Joannes 1, de 
Hajnatskó 1362 
Vécsey Joannes 2 1771 
Vécsey Josephus 2485 
Vécsey Julius 10170 
Vécsey Ladislaus 725 
Vécsey Laurentius, de 
eadem et Hajnatskő 
1671 
Vécsey Nicolaus, de 
Hajnatsko 3510 
Vécsey Stephanus 2334 
Vécsey Vilhelmus 10723 
Végessy Ladislaus 5432 
Végessy Thomas 7294 
Végh Carolus 1363 
Véghmann Mathias 2831 
Vegman → Véghmann  
Veichand → Veihand  
Veichard → Veichhart  
Veichardt → Veichhart  
Veichart → Veichhart  
Veichhart Antonius 
Emericus 3807 
Veichhart Franciscus 
9674 
Veichhart Joannes 2335 
Veichhart Josephus 
Emericus 5282 
Veiczenbraer → 
Veitzenbrayer  
Veihand Joannes 10477 
Veinchart → Veichhart  
Veinczier → Weinczierl  
Veinczierl → Weinczierl  
Veiner Franciscus 6469 
Veis → Veisz  
Veiser → Veiszer  
Veisz Abrahamus 9675 
Veisz Carolus 4541 
Veisz Florianus 9856 
Veisz Franciscus 962 
Veisz Josephus 1 2486 
Veisz Josephus 2 4407 
Veisz Josephus 3 9494 
Veisz Marcus 10724 
Veisz Michael 6892 
Veisz Vilhelmus 10725 
Veisz Vincentius 4966 
Veiszberg → Weiszberg  
Veiszer Georgius 10332 
Veiszpech → Weiszpech  
Veitzenbrayer Carolus 
6893 
Veitzenbrayer Fridericus 
7689 
Veitzenbreier → 
Veitzenbrayer  
Veitzenbreuer → 
Veitzenbrayer  
Veitzenbreyer → 
Veitzenbrayer  
Veizer → Veiszer  
Veják Jacobus 3958 
Vekey Paulus 2665 
Velay Simeon 172 
Velbakovszky → 
Velbavszky  
Velbaszky → Velbavszky  
Velbavszky Josephus 
4270 
Velbavszky Michael 3808 
Velbavszky Stephanus 
3511 
Velboszky → 
Velbavszky  
Velbovszky → 
Velbavszky  
Velentzey Franciscus 
4678 
Velentzey Michael 3959 
Velesz Joannes 8968 
Velky Joannes 3512 
Vellay → Velay  
Vellinovits Jacobus 4096 
Velyaczky Michael 8031 
Vellyaczky → Velyaczky  
Venczielovicz → 
Vendzilovics  
Vendéghy Josephus 6237 
Vendéghy Ludovicus 
6470 
Vendsylovcz → 
Vendzilovics  
Vendzielovitz → 
Vendzilovics  
Vendzillovich → 
Vendzilovics  
Vendzilovicz → 
Vendzilovics  
Vendzilovics Alexander 
8217 
Vendzilovics Joannes 
2666 
Vendzilovics Josephus 
7295 
Vendzilovics Theodosius 
8032 
Vendzilovits → 
Vendzilovics  
Vendzilovitz → 
Vendzilovics  
Vendzylowicz → 
Vendzilovics  
Venes Joannes 5890 
Vengrinko Paulus 6471 
Vengrinko Petrus 5720 
Vengriszky → 
Vengritzky  
Vengritzky Fridericus 
4271 
Vengritzky Joannes 7296 
Vengritzky Mathias 397 
Vengrzinovics → 
Vrzinovits  
Vengrzinovits 
Venceslaus 3321 
Vengzinovits → 
Vengrzinovits  
Venitt Valentinus 6238 
Venkler Joannes 583 
Névmutató 
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Ventzilovits → 
Vendzilovics  
Verböczi → Verbötzy  
Verbötzi → Verbötzy  
Verbötzy Antonius 2336 
Verbötzy Stephanus 
2832 
Veres → Veress  
Veresmarthy → 
Vörösmarty  
Veresmarty → 
Vörösmarty  
Veress Andreas 890 
Veress Franciscus 1115 
Veress Joannes 3145 
Veress Stephanus 1 3322 
Veress Stephanus 2 7074 
Veress Vincentius 6071 
Verlon Mathias 726 
Vermes Paulus 1364 
Verthmüller Eduardus 
9857 
Vertmuller → 
Verthmüller  
Vesböthy → Verbötzy  
Veselovszky Antonius 
3146 
Vesselényi Stephanus 
173 
Vesslenyi → Vesselényi  
Veszeli → Veszely  
Veszelinovits Ladislaus 
6693 
Veszelinovits Paulus 
6694 
Veszely Andreas 5891 
Veszely Michael 8432 
Veszelly → Veszely  
Veteranyi → Veterányi  
Veterányi Jacobus 10478 
Vétéz → Vitéz  
Vétsei → Vécsey  
Vétsey → Vécsey  
Vetter Carolus 10022 
Vichlida Julius 10597 
Vicland Ludovicus 10023 
Vicziány Josephus 7497 
Vicziány Ludovicus 7498 
Vicziony → Vicziány  
Viczmándy → 
Viczmandy  
Viczmandy Andreas, de 
Izbugyó 2337 
Viczmandy Augustinus 
7859 
Viczmandy Joannes 1 
3809 
Viczmandy Joannes 2 
10171 
Viczmandy Josephus 1 
83 
Viczmandy Josephus 2, 
de Butka 1565 
Viczmandy Mauritius 
10172 
Viczmandy Stephanus, 
de Butka 1672 
Viczmandy Thomas 
1566 
Viczmandy Valentinus 
9495 
Viczmondi → 
Viczmandy  
Vida Emericus 2194 
Vida Joannes 727 
Vida Paulus 1 310 
Vida Paulus 2 5433 
Videlyi Joannes 7075 
Videllyi → Videlyi  
Vidényi → Vidinyi  
Vidinyi Ladislaus 2833 
Vidovits Joannes 4097 
Viedermann Carolus 
10173 
Vienckovßky → 
Vienczkovszky  
Vienckovszky → 
Vienczkovszky  
Vienczkovszky Martinus 
5721 
Viencskovszky → 
Vienczkovszky  
Vigassy Thomas 7499 
Vigyázó Antonius 4098 
Viheli → Vihellyi  
Vihely → Vihellyi  
Vihelyi → Vihellyi  
Vihellyi Aurelius 7297 
Vihellyi Franciscus 2195 
Vikland → Vicland  
Vilchelmb → Vilhelm  
Vilcsek Ladislaus 2667 
Vilcsek Stephanus 10726 
Vilecz → Villetz  
Viletz → Villetz  
Vilhelm Eduardus 9858 
Vilhelm Tobias 3513 
Vilhelmb → Vilhelm  
Vilhelmt → Vilhelm  
Vilhemb → Vilhelm  
Vilkoszovszky Avilus 
6894 
Vilkovszky Josephus 
8218 
Villar Stephanus 10174 
Villarotter → Villnrotter  
Villecz → Villetz  
Villenrotter → 
Villnrotter  
Viller → Villetz  
Villetz Augustinus 8219 
Villetz Carolus 3810 
Villetz Franciscus 8220 
Villetz Ignatius 7298 
Villetz Jobus 7299 
Villetz Josephus 1 2068 
Villetz Josephus 2 4542 
Villetz Michael 4272 
Villetz Stephanus 7300 
Villiger Georgius 6072 
Villkovszky → 
Vilkovszky  
Villnrotter Franciscus 
9496 
Villnrotter Henricus 
10727 
Villnrotter Julius 10175 
Villnrotter Vilhelmus 
9676 
Villntrotter → 
Villnrotter  
Névmutató 
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Villrotter → Villnrotter  
Vilnrotter → Villnrotter  
Vilskovszky → Viskovits  
Viltsek → Vilcsek  
Vilzovszky → 
Vilkovszky  
Vimberger Carolus 7076 
Vinalis Joannes, de 
eadem 498 
Vincz Georgius 6239 
Vincze → Vintze  
Vindt Josephus 3323 
Vingratzky Franciscus 
4679 
Vingriczky → Vengritzky  
Vinkler Alexander 5892 
Vinkler Andreas 2196 
Vinkler Antonius 10176 
Vinkler Emericus 7690 
Vinkler Gabriel 1024 
Vinkler Joannes 1 5893 
Vinkler Joannes 2 10024 
Vinkler Josephus 1 9153 
Vinkler Josephus 2 9315 
Vinkler Michael 7691 
Vinkler Philippus 230 
Vinkler Stephanus 1 
4099 
Vinkler Stephanus 2 
8605 
Vinogáll → Vinopáll  
Vinopál → Vinopáll  
Vinopall → Vinopáll  
Vinopáll Mathias 8969 
Vinopáll Vincentius 9497 
Vinterhaller → 
Vinterhalter  
Vinterhalter Antonius 
8820 
Vintze Joannes 891 
Viragh → Virágh  
Virágh Hyacinthus 5722 
Virágh Joannes 3960 
Virágh Josephus 8221 
Virágh Paulus 7077 
Virágh Stephanus 1 4408 
Virágh Stephanus 2 6472 
Viravecz Josephus 10728 
Virkner Augustus 7078 
Virkner Carolus 4967 
Virkner Ludovicus 5134 
Virloczky Joannes 398 
Virosztek Paulus 7500 
Virosztkó → Virosztko  
Virosztko Andreas 4680 
Virosztko Joannes 6895 
Virosztko Michael 6473 
Viroszto → Virosztko  
Virosztok → Virosztek  
Virtemberg Florianus 
9859 
Virtenberger → 
Vittenberger  
Vischan → Vischán  
Vischán Franciscus 9677 
Vischán Josephus 10177 
Vischer Josephus 1025 
Vischnyovszki → 
Visnyovszky  
Viscsák Ladislaus 3147 
Viskovits Stanislaus 3514 
Visloczky → Viszlotzky  
Vislotzky → Viszlotzky  
Vislótzky → Viszlotzky  
Vislovszky → 
Viszlovszky  
Visnovszky → 
Visnyovszky  
Visnyey Gasparus 10598 
Visnyey Georgius 7301 
Visnyovszky Andreas 
10599 
Visnyovszky Franciscus 
4968 
Visnyovszky Joannes 1 
963 
Visnyovszky Joannes 2 
4273 
Visóczky → Viszotzky  
Visotzky → Viszotzky  
Visslay → Viszlay  
Viszelovsky → 
Veselovszky  
Viszlay Andreas 8821 
Viszloczky → 
Viszlovszky , → 
Viszlotzky  
Viszlóczky → Viszlotzky  
Viszlotzky → 
Viszlovszky  
Viszlótzky → Viszlotzky  
Viszlotzky Alexander 
8970 
Viszlotzky Aloysius 3024 
Viszlotzky Antonius 
9154 
Viszlotzky Eugenius 
10025 
Viszlotzky Julius 10729 
Viszlotzky Michael 3961 
Viszlotzky Samuel 2668 
Viszlotzky Stephanus 
2834 
Viszlotzky Sylvester 2669 
Viszlovszky Antonius 
3148 
Viszlovszky Joannes 
5434 
Visznyovszky → 
Visnyovszky  
Viszotszky → Viszotzky  
Viszotzky Andreas 1 
3662 
Viszotzky Andreas 2 
5135 
Viszotzky Joannes 3324 
Vitáai → Vytany  
Vitellényi → Vitellinyi  
Vitellinyi Paulus 4681 
Vitész → Vitéz  
Vitez → Vitéz  
Vitéz Andreas 1865 
Vitéz Georgius 4409 
Vitéz Joannes 1 399 
Vitéz Joannes 2, de Nitra 
Ivanka 2487 
Vitéz Joannes 3 8606 
Vitéz Josephus 1 1116 
Vitéz Josephus 2 9860 
Vitéz Ladislaus 1 1567 
Vitéz Ladislaus 2 3325 
Névmutató 
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Vitéz Stephanus 1 1772 
Vitéz Stephanus 2 3663 
Vitéz Vincentius 
Josephus 5894 
Vitkay Emericus 7079 
Vitkay Paulus 1 2670 
Vitkay Paulus 2 5895 
Vitko Joannes 1 3515 
Vitko Joannes 2 8607 
Vitkóczy → Vitkoczy  
Vitkoczy Donat 10479 
Vitkoczy Joannes 1 1117 
Vitkoczy Joannes 2 5283 
Vitkoczy Mathias 892 
Vitkoczy Michael 1473 
Vitkotsy → Vitkoczy  
Vitkovsky → Vitkovszky  
Vitkovszky Antonius 
5136 
Vitkovszky Georgius 
2671 
Vitkovszky Joannes 1 
1230 
Vitkovszky Joannes 2 
1673 
Vitkovszky Joannes 3 
4969 
Vitkovszky Josephus 
3664 
Vitkovszky Mathias 3516 
Vitkovszky Stephanus 
9316 
Vitsey → Vécsey  
Vittelényi → Vitellinyi  
Vittembauer → 
Vittenbauer  
Vittenbauer Dominicus 
1231 
Vittenbauer Ferdinandus 
8433 
Vittenbauer Josephus 
7501 
Vittenberger Antonius 
3149 
Vitterbauer → 
Vittenbauer  
Vittich Ernestus 9155 
Vittich Joannes 2672 
Vittich Josephus 3665 
Vittig → Wittig  
Vittik → Wittig  
Vittkó → Vitko  
Vittkovszky → 
Vitkovszky  
Vitziány → Vicziány  
Vitzianyi → Vicziány  
Vitzmandi → 
Viczmandy  
Vitzmándi → 
Viczmandy  
Vitzmandy → 
Viczmandy  
Vizi Georgius 6240 
Vizi Nicolaus 10600 
Vizi Petrus 3666 
Vizloczky → Viszlotzky  
Vizmandi → Viczmandy  
Vizmandy → Viczmandy  
Vizmándy → Viczmandy  
Viztoczky → Viszlotzky  
Vizy → Vizi  
Vizsan → Vischán  
Vizsán → Vischán  
Vjheli → Vihellyi  
Vlád → Vlad  
Vlad Georgius 1 2197 
Vlad Georgius 2 6695 
Vlad Josephus 7302 
Vlad Michael 6696 
Vládár → Vladár  
Vladár Josephus 5137 
Vladár Paulus 4831 
Vladimer → Vladimir  
Vladimér → Vladimir  
Vladimir Stephanus 1674 
Vlassky → Vlaszky  
Vlaszkay → Vlaszky  
Vlaszky Mathias 8033 
Vlaszlovits Georgius 
6474 
Vlkolinszky Carolus 5284 
Vodicska Josephus 
10601 
Vodrák Joannes 10333 
Vojnár Joannes 7502 
Vojnarovits → 
Vajnarovits  
Vojnits Gregorius 7303 
Vojnits Simeon 3517 
Vojsich → Voschitz  
Vojsits Valentinus 3518 
Vojtek Joannes 3811 
Vojtig Antonius 8971 
Vojtovics → Vojtovits  
Vojtovits Gregorius 7503 
Vojtsik → Vojsits  
Vojtsik Michael 7304 
Vokurka Josephus 7504 
Vokuska → Vokurka  
Volandt Josephus 1118 
Volanek Carolus 1474 
Volenter → Volentir  
Volentir Joannes 10178 
Voleszinovicz → 
Voleszinovits  
Voleszinovits Athanasius 
4410 
Volf Amadeus 6241 
Volf Augustinus 10334 
Volf Carolus 9156 
Volf Daniel 10026 
Volf Joannes 10335 
Volfard → Volfórd  
Volfardt → Volfárth  
Volfarth → Volfárth  
Volfárth Franciscus 
Paulus Theophilius 
4274 
Volfórd Josephus 4970 
Volfstein Josephus 5138 
Volgh Joannes 4275 
Volkay Andreas 5285 
Volkay Martinus 10027 
Vollf → Volf  
Volloszaty → Voloszaty  
Volmi → Volny  
Volmy → Volny  
Volnay → Volny  
Volni → Volny  
Volny Franciscus 8822 
Volny Ignatius 6475 
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Volny Joannes 6896 
Volny Josephus 1 3025 
Volny Josephus 2 8823 
Volny Stephanus 6697 
Volojcsuk → Voloscsuk  
Voloscsuk Joannes 9861 
Volostsak Andreas 10336 
Voloszaty Georgius 1475 
Voloszinovits Michael 
2338 
Voloszinovits Theodorus 
9498 
Volozinovits → 
Voloszinovits  
Volyánszky → 
Volyanszky  
Volyanszky Joannes 1866 
Volyanszky Michael 1968 
Vongsinko Petrus 5896 
Vontza Ayacinthus 7505 
Voráry → Vozári  
Vorgics Joannes 5139 
Vorgits → Vorgics  
Voschitz → Woschik  
Voschitz Franciscus 
6897 
Voschitz Fridericus 2069 
Vosich → Voschitz  
Vosznitzky → Voznitzky  
Voulkoviszky → 
Valkovszky  
Vourversmars → 
Vouvermans  
Vouvermans Franciscus 
6898 
Vouvermans Gabriel 
7860 
Vouversmans → 
Vouvermans  
Vouwermans → 
Vouvermans , → 
Vouvermans  
Voytyla Stephanus 9317 
Vozári Josephus 6242 
Vozáry → Vozári  
Voznitzky Aloysius 2673 
Völgyi Carolus 10337 
Vőltsey → Völtsey  
Völtsey Franciscus 1867 
Vőresmarthy → 
Vörösmarty  
Vörös → Vöröss  
Vörösmárty → 
Vörösmarty  
Vörösmarty Carolus 
8824 
Vörösmarty Franciscus 
2070 
Vöröss Antonius 8034 
Vöröss Joannes 4543 
Vrabeczky Laurentius 
5140 
Vrábel → Vrabely  
Vrábely → Vrabely  
Vrábély → Vrabely  
Vrabely Ignatius 10338 
Vrabely Joannes 1, sen 
6698 
Vrabely Joannes 2, jun 
6899 
Vrabely Mathias 8035 
Vrabellyi → Vrabely  
Vranek Antonius 2339 
Vrobel Thomas 9862 
Vrobely → Vrabely  
Vrobol Franciscus 10339 
Vroinski → Vronszky  
Vroinszky → Vronszky  
Vronszki → Vronszky  
Vronszky Andreas 3150 
Vronszky Stanislaus 2835 
Vrzinovits Josephus 
3151 
Vukov Stephanus 8608 
Vultur Joannes 2198 
Vurstlein → Vürstlein  
Vuttembauer → 
Vittenbauer  
Vürstlein Joannes 8434 
Vyda → Vida  
Vytany Andreas 174 
  
Waagner → Vagner  
Wagner → Vagner  
Wajchart → Veichhart  
Walentsik → Valentsik  
Walgram → Watgram  
Waliczek Adalbertus 
8036 
Waliezek → Waliczek  
Walkowszky → 
Valkovszky  
Walthei → Valtner  
Walther → Valtner  
Warffy → Várffy  
Watgram Josephus 175 
Waxman → Vaxmann  
Way → Vay  
Weber → Veber  
Weichart → Veichhart  
Weinczierl Josephus 
5723 
Weisberg → Weiszberg  
Weisz → Veisz  
Weiszberg Moyses 10179 
Weiszpech Josephus 
8972 
Weitzenbreuer → 
Veitzenbrayer  
Wetsey → Vécsey  
Wiczmandy → 
Viczmandy  
Wiedermann → 
Viedermann  
Wilhelmb → Vilhelm  
Willecz → Villetz  
Willetz → Villetz  
Willnrotter → Villnrotter  
Winkler → Vinkler  
Winopall → Vinopáll  
Wirkner → Virkner  
Wischán → Vischán  
Wittembaner → 
Vittenbauer  
Wittig Paulus 7861 
Wittig Theodorus 8037 
Wladar → Vladár  
Wladár → Vladár  
Wnorovszky Franciscus 
5724 
Wofstein → Volfstein  
Névmutató 
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Wolf → Volf  
Wolfstein → Volfstein  
Wolny → Volny  
Woschik Franciscus 964 
Woschitz → Woschik  
Wroinszky → Vronszky  
  
Xánthos → Xanthos  
Xanthos Ignatius 3026 
Xtian → Krisztián  
  
Zabaoszky → Zabavszky  
Zabavovits Michael 4411 
Zabavszky Vincentius 
7506 
Zabierovssky → 
Zabierovszki  
Zabierovszki Stanislaus 
2071 
Zabierovszky → 
Zabierovszki  
Zaboiszky Joannes 3027 
Zaboiszky Josephus 2836 
Zaboiszky Ladislaus 
4100 
Zabojszhy → Zaboiszky  
Zabojszky → Zaboiszky  
Zábojszky → Zaboiszky  
Zaborovszky Adamus 
7692 
Zaborszki → Záborszky  
Zaborszky → Záborszky 
, → Zabierovszki  
Záborszky Antonius 
8222 
Záborszky Franciscus 
9678 
Záborszky Joannes 1 
2488 
Záborszky Joannes 2 
8609 
Záborszky Jonas 9863 
Záborszky Josephus 1 
2072 
Záborszky Josephus 2 
9864 
Záborszky Michael 2837 
Záborszky Stephanus 
6476 
Zaboyisky → Zaboiszky  
Zaboyszky → Zaboiszky  
Zabráczky → Zabraczky  
Zabraczky Josephus 
8825 
Zabraczky Ladislaus 
8826 
Zabratzky → Zabraczky  
Zachár → Zachar  
Zachar Joannes 1 3326 
Zachar Joannes 2 4682 
Zacharias Antonius 4544 
Zacharias Constantinus 
10730 
Zacharias Joannes 4971 
Zacharias Martinus 5435 
Zacharias Methodius 
1026 
Zacharias Stephanus 
10340 
Zachariasz → Zacharias  
Zacharovics Franciscus 
176 
Zacharovics Joannes 177 
Zacher Franciscus 5897 
Zaffiry Paulus 7080 
Zagálszky Michael 3812 
Zagatovicz → Zagatovits  
Zagatovits Joannes 6477 
Zagatovits Stephanus 
2674 
Zagatovitz → Zagatovits  
Zagroczky Jacobus 9499 
Zagrótzky → Zagrotzy  
Zagrotzy Josephus 3028 
Zahár → Zachar  
Zahariás → Zacharias  
Zahornaczky → 
Zahornyaczky  
Zahornáczky → 
Zahornyaczky  
Zahornyaczky 
Balthasarus 10341 
Zahornyaczky Valentinus 
10602 
Záhorszky Colomanus 
10731 
Zahradnik → Zahradnitt  
Zahradnitt Martinus 728 
Zajacz → Zajátz  
Zajácz → Zajátz  
Zajács → Zajátz  
Zaják Stephanus 5286 
Zajáts → Zajátz  
Zajatz → Zajátz  
Zajátz Emericus 3667 
Zajátz Joannes 9500 
Zajátz Josephus 6699 
Zajátzy → Zajátz  
Zajeczkovsky Michael 
178 
Zajeczkovszky → 
Zajeczkovsky  
Zajóncz Jacobus 9501 
Zajonczkovits → 
Zajonkievits  
Zajonezkovits → 
Zajonkievits  
Zajonkievits Andreas 
3152 
Zajontzkievits → 
Zajonkievits  
Zakkay Joannes 5436 
Zakó Georgius 9679 
Zákovits → Zakovits  
Zakovits Georgius 4412 
Zakovits Jacobus 4276 
Zakroczy → Zagrotzy  
Zakutsánszky Joannes 
3813 
Zakutyanszky → 
Zakutsánszky  
Zakutyánszky → 
Zakutsánszky  
Zalasinski → Zalasinszky  
Zalasinszky Carolus 9680 
Zalaszinszky → 
Zalasinszky  
Zalay Aloysius, de 
Hagyaros 4101 
Zalay Antonius 4277 
Zalay Balthasarus 5141 
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Zali Paulus 499 
Zallay → Zalay  
Zamborszk → 
Zamborszky  
Zámborszky → 
Zamborszky  
Zamborszky Eduardus 
9318 
Zamborszky Georgius 
5287 
Zamborszky Joannes 1 
2675 
Zamborszky Joannes 2 
3814 
Zamborszky Josephus 
8610 
Zamborszky Petrus 1 
3962 
Zamborszky Petrus 2 
9319 
Zambory → Zombory , 
→ Zambory  
Zámbory → Zambory  
Zambory Eugenius 9681 
Zambory Gabriel, de 
eadem 3668 
Zambory Josephus 8973 
Zambovszky → 
Zambory  
Zambrszky → 
Zamborszky  
Zanathi → Zanathy  
Zanathy Franciscus 3029 
Zanga Franciscus 584 
Zanik → Zánik  
Zánik Georgius 8611 
Zankó Adolphus 7862 
Zankó Augustinus 9320 
Zankó Carolus 8223 
Zankó Eduardus 6700 
Zankó Henricus 8974 
Zankó Joannes 9321 
Zankó Josephus 6243 
Zapala Sebastianus 8612 
Zapalszky → Zapálszky , 
→ Zagálszky  
Zapálszky Joannes 1969 
Zapolszki → Zapálszky  
Zapotocky → 
Zapototzky  
Zapotoczky → 
Zapototzky  
Zapototzky Andreas 
7081 
Zapototzky Joannes 
1365 
Zarka Thadeus 893 
Zarulla Josephus 6244 
Zascéyka Jacobus 9502 
Zasieika → Zascéyka  
Zastyazer → Zastyrzec  
Zastyrsecz → Zastyrzec  
Zastyrzec Michael 8827 
Zathukál → Zattukal  
Zathureczky → 
Zathuretzky  
Záthureczky → 
Zathuretzky  
Zathuretzky Antonius 
4832 
Zathuretzky Gabriel, de 
eadem 729 
Zathuretzky Joannes, de 
eadem 4278 
Zathuretzky Ladislaus 
7082 
Zatlukal → Zattukal  
Zatorszki → Zatorszky  
Zatorszky Mathias 2199 
Zatorszky Michael 2489 
Zattukal Georgius 5725 
Zattukal Vincentius 
10180 
Zatureczky → 
Zathuretzky  
Zatureyki → 
Zathuretzky  
Zatvorniczky → 
Zatvornitzky  
Zatvornitzky Elias 3030 
Zatvornyitzky → 
Zatvornitzky  
Zaura Antonius 7305 
Zaura Georgius 4972 
Zaureczky → 
Zathuretzky  
Zavaczky → Zavadczky  
Zavadczky Alexander 
7507 
Zavadczky Joannes 1 
1027 
Zavadczky Joannes 2 
4683 
Zavadczky Josephus 
4833 
Zavadczky Petrus 1970 
Zavadczky Stephanus 
7693 
Zavadeczky → 
Zavadczky  
Zavadssky → Zavadczky  
Zavadszky → Zavadczky  
Zavatkay Joannes 8828 
Zavatzky → Zavadczky , 
→ Zavadczky  
Zavilski Jacobus 6701 
Zavody → Závody  
Závody Joannes 4279 
Závody Julius 10342 
Závody Paulus 4973 
Zbenyovszky Georgius 
1868 
Zbiskó Emericus 3327 
Zboray Emericus 5726 
Zboray Joannes 5142 
Zboray Josephus 6073 
Zboray Michael 4413 
Zdravetzky Joannes 7083 
Zeelinszky → Zelinszky  
Zefferovicz → 
Zetterovits  
Zegeskovszky → 
Zegestovszky  
Zegestovski → 
Zegestovszky  
Zegestovsky → 
Zegestovszky  
Zegestovszky 
Constantinus 8038 
Zegestovszky Joannes 
2200 
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Zegestovszky Josephus 
4280 
Zegestovszky Michael 
8613 
Zegestovszky Petrus 
3328 
Zegestovszky Stephanus 
3815 
Zegestovszky Theodorus 
9682 
Zegestovszky Thomas 
6074 
Zegestovszky Victor 
7084 
Zegestowsky → 
Zegestovszky  
Zegesztovski → 
Zegestovszky  
Zegesztovszky → 
Zegestovszky  
Zegetrovszky → 
Zegestovszky  
Zeglén → Zeglin  
Zeglin Adalbertus 894 
Zehány → Zékány  
Zehyny → Zékány  
Zekány → Zékány  
Zékány Georgius 3669 
Zékány Josephus 1 8039 
Zékány Josephus 2 9503 
Zékány Nicolaus 2201 
Zeketovszky Basilius 
2490 
Zekovics Georgius 1675 
Zekovits → Zekovics  
Zelasko Joannes 7508 
Zelasko Josephus 7509 
Zelenak → Zelenák  
Zelenák Andreas 6900 
Zelenák Antonius 9322 
Zelenák Carolus 6478 
Zelenák Ignatius 6075 
Zelenák Joannes 5727 
Zelenay Nicolaus 9323 
Zeleznék → Zelenák  
Zeleznik → Zelenák  
Zelinszky Erhordus 400 
Zelinszky Michael 311 
Zelits Martinus 3963 
Zelonkay Georgius 
10181 
Zelonkay Josephus 1 
3964 
Zelonkay Josephus 2 
10603 
Zelovits Joannes 1869 
Zeltvay Josephus 5728 
Zeltvay Michael 6245 
Zelvay → Zeltvay  
Zelyasko → Zelasko  
Zemán → Zeman  
Zeman Antonius 5729 
Zemancsek → 
Zemancsik  
Zemancsik Joannes 231 
Zemanyi → Zimányi , → 
Zemányi  
Zemányi Joannes 8040 
Zemányi Lazarus 8975 
Zengeval Antonius 6076 
Zentall Stephanus 8435 
Zerdahelyi → 
Szerdahelyi  
Zetterovits Daniel 2676 
Zgroch Georgius 10343 
Zigismundy → 
Sigismundy  
Zigray → Zsigray  
Zigray Antonius 1568 
Zikovszky Constantinus 
9683 
Zima Melchior 2838 
Ziman → Zimán  
Zimán Colomanus 10182 
Zimán Josephus 895 
Zimanyi → Zimányi  
Zimányi → Zimányi  
Zimányi Antonius 1870 
Zimányi Franciscus 1 
2491 
Zimányi Franciscus 2 
6702 
Zimányi Franciscus 3 
9157 
Zimányi Michael 4684 
Zimeg → Zimeg  
Zimeg Joannes 6479 
Zimmerman → 
Zimmermann  
Zimmermann Emericus 
10183 
Zimmermann Gabriel, 
de Cselfalva 1232 
Zirnal Georgius 3670 
Ziroch → Zgroch  
Zirthi → Zirty  
Zirthy → Zirty  
Zirty Carolus 4281 
Zitkovszky → 
Zsitkovszky  
Zlatnitzky Petrus 7085 
Zmesskál Nicolaus, de 
Domunovez 3519 
Zmesskáll → Zmesskál  
Zoik Vincentius 2073 
Zojkas → Zojkás  
Zojkás Joannes 9865 
Zólnay → Zolnay  
Zolnay Antonius 8224 
Zolnay Samuel 6901 
Zoltan → Zoltán  
Zóltán → Zoltán  
Zoltán Eugenius 6902 
Zoltán Franciscus 6903 
Zoltán Joannes 5730 
Zoltán Paulus, de Gepe 
1233 
Zombori → Zombory , 
→ Zambory  
Zombory → Zambory  
Zombory Antonius 1 
965 
Zombory Antonius 2 
10344 
Zombory Franciscus, de 
eadem 896 
Zombory Leopoldus 
6480 
Zombory Ludovicus, de 
eadem 2677 
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Zombory Paulus, de 
eadem 966 
Zombory Stephanus 
1366 
Zoravsski Antonius 2202 
Zorávszky → Zoravsski  
Zovarszky → Zoravsski  
Zöld Ludovicus 6077 
Zöldvary Franciscus 
8829 
Zriger Andreas 9158 
Zrina → Zirnal  
Zrinszky Josephus 4545 
Zrinszky Ladislaus 5579 
Zubaryczky Joannes 
6703 
Zubek Joannes 6704 
Zubricky → Zubriczky  
Zubriczky Adolphus 
8976 
Zubriczky Antonius 
6904 
Zubriczky Constantinus 
9684 
Zubriczky Emilius 9504 
Zubriczky Georgius 1 
5288 
Zubriczky Georgius 2 
10184 
Zubriczky Michael 3816 
Zubriczky Stephanus 
10604 
Zubritzky → Zubriczky  
Zubrzycki → Zubriczky  
Zuffa Mathias 897 
Zvatkovszky → 
Zsatkovszky  
Zvik → Zoik  
Zvolenszky Antonius 1 
5143 
Zvolenszky Antonius 2 
6705 
Zvolenszky Ignatius 
4546 
Zvolenszky Joannes 
10605 
Zvolenszky Josephus 
6481 
Zvolinski → Zvolinszky  
Zvolinszki → Zvolinszky  
Zvolinszky Josephus 
2839 
Zwiernikiewicz 
Balthasarus 6706 
Zwik → Zoik  
Zyviczky Franciscus 
2492 
  
Zsadni → Zsadnyi  
Zsadny → Zsadnyi  
Zsadnyi Franciscus 4974 
Zsády → Zsadnyi  
Zsálay → Zalay  
Zsalinszky → Zselinszky  
Zsalutko Martinus 4102 
Zsamay Franciscus 84 
Zsambokréti → 
Zsambokreti  
Zsámbokreti → 
Zsambokreti  
Zsámbokréti → 
Zsambokreti  
Zsambokreti Andreas 
898 
Zsárnay → Zsarnay  
Zsarnay Ignatius 5731 
Zsarnay Ladislaus 5437 
Zsarnay Martinus 6707 
Zsarnóczy → Zsarnótzy  
Zsarnótzy Aloysius 8225 
Zsatkoszky → 
Zsatkovszky  
Zsatkovits Georgius 
10028 
Zsatkovits Ignatius 3965 
Zsatkovits Joannes 8977 
Zsatkovits Stephanus 
2840 
Zsatkovszky Joannes 1 
1367 
Zsatkovszky Joannes 2 
5898 
Zsatkovszßky → 
Zsatkovszky  
Zsegestovszky → 
Zegestovszky  
Zsegesztovszky → 
Zegestovszky  
Zsehrenszky Ignatius 
4685 
Zselinszky Josephus 
7510 
Zseltvay → Zeltvay  
Zseltvay Antonius 9324 
Zseltvay Joannes 10345 
Zsembary → Zsembery  
Zsemben Joannes 585 
Zsemberg → Zsembery  
Zsembery Damasus 9159 
Zsembery Georgius 1 
7694 
Zsembery Georgius 2 
8614 
Zsembery Josephus 6078 
Zsembery Stephanus 
7695 
Zsendovics Joannes 
10480 
Zsendovits → 
Zsendovics  
Zsentek Martinus 6079 
Zsenyei → Zsenyey  
Zsenyey Michael 9685 
Zsennyei → Zsenyey  
Zsennyey → Zsenyey  
Zsetkei → Zsetkey  
Zsetkey Antonius 85 
Zsetkey Petrus 312 
Zsetkey Stephanus 5899 
Zsiday Alexander, de 
Kozmafalva 1368 
Zsidkay Josephus 5438 
Zsiftsai → Zsiftsay  
Zsiftsay Joannes 3329 
Zsigá → Zsiga  
Zsiga Georgius 6246 
Zsigmond Joannes 3671 
Zsigmond Michael 7086 
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Zsigmondovits Antonius 
500 
Zsigmondovits Joannes 
2493 
Zsigmondy Stephanus 
10346 
Zsigrai → Zsigray  
Zsigray Emericus 6708 
Zsigray Joannes 2074 
Zsigray Josephus 1476 
Zsikler Bartholomeus 
8615 
Zsilka Ignatius 4686 
Zsilkay Aloysius 7696 
Zsilkovszky → 
Zsitkovszky  
Zsitkovszky Alexander 
9866 
Zsitkovszky Antonius 
5900 
Zsitkovszky Josephus 
9686 
Zsitkovszky Sigismundus 
8830 
Zsivni Carolus 7087 
Zsoldos Petrus 1369 
Zsolinszky → Zselinszky  
Zsolnay Joannes 5289 
Zsolner Ladislaus 7511 
Zsorawski → Zoravsski  
Zsuchrovics Antonius 
8226 
Zsuffa → Zuffa  
Zsupina Joannes 10347 
Zsuránszky Josephus 
7863 
Zsurek Joannes 8436 
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Slovenské resumé 
 
 
Adrien Kmety – Réka Ibolya Juhász  
Poslucháči Kráľovskej právnickej akadémie v Košiciach a Kňazského 
seminára v Košiciach  
 
Tento zväzok vznikol v rámci výskumnej činnosti Výskumnej skupiny 
Maďarskej akadémie vied k dejinám Univerzity Eötvösa Loránda (MTA 
ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport). Slovenské resumé prostredníctvom 
nižšie uvedených tabuliek približuje výsledky výskumu aj pre slovenských 
bádateľov.  Databáza obsiahnutá v tomto zväzku obsahuje mená 10735 
študentov, ktorí v období rokov 1776-1852 študovali na Kráľovskej 
právnickej akadémii v Košiciach, respektíve od roku 1806 v Kňazskom 
seminári v Košiciach.  
 Väčšina originálnych písomností kráľovskej akadémie ako aj jej matrík sa 
nezachovala. Pri tomto výskume, podobne ako aj pri výskumoch iných 
školských inštitúcií, sme tak museli siahnuť po druhotných prameňoch a 
pomocou týchto sa pokúsiť zrekonštruovať údaje vzťahujúce sa na 
poslucháčov. Vzhľadom na skutočnosť, že školské inštitúcie boli povinné na 
konci školského roka zaslať zoznam študentov pododdeleniu pre školské 
záležitosti pri Miestodržiteľskej rade, svoj výskum sme začali štúdiom fondu 
Miestodržiteľskej rady, ktorý je uložený v Krajinskom archíve Maďarského 
národného archívu. V tomto fonde sa s menšími medzerami nachádzali 
hlásenia právnickej akadémie od roku 1776, avšak do roku 1807 to boli len 
menné zoznamy študentov, ktoré neobsahovali iné údaje o študentoch. Od 
roku 1807 sa už viedli aj podrobnejšie zoznamy, avšak takéto sa zachovali len 
z niektorých neskorších rokov. Vo výskume sme preto pokračovali v 
Slovenskom národnom archíve v Bratislave, kde sa nachádza fond Košickej 
kráľovskej právnickej akadémie. Tento však obsahoval iba malé množstvo 
dokumentov a neobsahoval ani jednu pôvodnú matriku z nami skúmaného 
obdobia. Následne sme vo výskume pokračovali v Štátnom archíve v 
Košiciach, kde sa našťastie zachovali písomnosti Košického školského 
inšpektorátu. Tu sme našli aj také matriky, ktoré sa v archíve v Budapešti 
nenachádzali. Pri výskume nám vo výraznej miere pomohli aj takzvané tlačené 
zoznamy vyznamenaných študentov, ktoré v nami skúmanom období 
vydávalo niekoľko uhorských školských inštitúcií poskytujúcich vyššie 
vzdelanie. V prípade Košíc sme našli 20 takýchto zoznamov, ktoré sa 
nachádzali v Széchenyiho knižnici v Budapešti, v Slovenskom národnom 
archíve, v Štátnom archíve v Košiciach a v zbierke starých tlačí Košickej 
mestskej knižnice. Tu je potrebné spomenúť aj to, že v Mestskom archíve v 
Košiciach sa nachádza jedna neskoršie zviazaná matrika obsahujúca dve 
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pôvodné matriky. Táto obsahuje s medzerami nielen mená poslucháčov 
právnického a filozofického kurzu kráľovskej akadémie zo skúmaného 
obdobia, ale aj mená študentov jednotlivých ročníkov Vyššieho gymnázia v 
Košiciach. Táto žiaľ okrem mien neobsahuje žiadne iné údaje o študentoch. 
Keďže pri tomto výskume sme sa o študentov gymnázia nezaujímali, tento 
prameň sme použili len na porovnanie – kontrolu už nazhromaždených 
údajov.  
 
 V súvislosti s poslucháčmi kňazského seminára sa zachovali dva 
pramene. Jeden z týchto prameňov sú schematizmy, ktoré vydávalo 
biskupstvo každoročne tlačou. Tieto sa zachovali od roku 1805 až do roku 
1855. Obzvlášť významné však bolo pre nás, že sme mali možnosť študovať 
v Archíve košického arcibiskupstva. Tu, i keď s medzerami, sme narazili na 
veľmi významné pramene, ktoré obsahovali údaje o poslucháčoch seminára. 
Séria Informatio Alumnorum obsahovala v podstate najvýznamnejšie osobné 
údaje o jednotlivých klerikoch a pomocou nej sa nám podarilo rozšíriť údaje v 
databáze. Taktiež sa tu zachovalo niekoľko stovák krstných listov, ktoré 
obsahovali cenné osobné údaje poslucháčov. Samozrejme, v súlade 
s bádateľským poriadkom archívu, sme skúmali len písomnosti do prvej 
polovice 19. storočia.  
 Na tomto mieste by sme chceli poďakovať všetkým slovenským i 
maďarským archivárom a knihovníkom, ktorí nám pri našom výskume v 
spomínaných štátnych a cirkevných inštitúciách pomáhali.  
 
Počet študentov 
 
Zo skúmaného obdobia sa nám podarilo zaznamenať mená 10735 študentov, 
ktorí navštevovali spomínané školské inštitúcie. Samozrejme, rozdiel v počte 
študentov, ktorí navštevovali akadémiu a seminár je obrovský, nielen kvôli 
študijnému zameraniu vzdelávacích inštitúcií, ale aj preto, že seminár otvoril 
svoje brány až o 30 rokov neskôr ako akadémia. Väčšina teológov, s výnimkou 
56 študentov, absolvovala na akadémii filozofický kurz.  
 
Prerozdelenie  poslucháčov podľa jednotlivých vzdelávacích inštitúcií 
 
Vzdelávacia inštitúcia Osoby % 
Počet poslucháčov Kňazského seminára v 
Košiciach (teológovia) 
454 4,22 
Počet poslucháčov Kráľovskej právnickej 
akadémie v Košiciach (filozofi a právnici) 
10281 95,78 
Počet všetkých poslucháčov 10735 100 
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Prerozdelenie poslucháčov podľa miesta pôvodu a teritoriálna 
príťažlivosť inštitúcií 
 
Miesto pôvodu študentov sme najprv skúmali z hľadiska uhorských stolíc. V 
nižšie uvedenej tabuľke sú vymenované tie stolice, z ktorých pochádzalo viac 
ako 100 osôb. Z územia týchto 10 stolíc pochádza 78 % všetkých 
poslucháčov, čiže tieto stolice určujú aj teritoriálnu príťažlivosť skúmaných 
inštitúcií.  
 
Poradové 
číslo 
Stolica 
Počet 
zapísaných 
študentov 
% zo známych 
údajov 
1. Abovská 949 17,82 
2. Šarišská 889 16,70 
3. Zemplínska 855 16,06 
4. Spišská 638 11,98 
5. Užská 243 4,56 
6. Sabolčská 147 2,76 
7. Boršodská 137 2,57 
8. Gemerská 112 2,10 
9. Satumarská 108 2,03 
10. Berežská 101 1,89 
 Spolu 4179 78,51 
 
 Pri skúmaní teritoriálnej príťažlivosti vzdelávacích inštitúcií je dôležité 
určiť aj poradie miest, mestečiek a obcí z ktorých študenti pochádzali. V nižšie 
uvedenej tabuľke sú vymenované tie sídla, z ktorých pochádzalo aspoň 30 
poslucháčov. Najviac študentov pochádzalo samozrejme z Košíc, z mesta v 
ktorom školy sídlili, ich počet však nie je veľmi prevyšujúci. Z Prešova, ako 
sídla neďalekej stolice pochádzal tiež významný počet poslucháčov akadémie a 
to isté platí aj pre mestá Sátoraljaújhely a Užhorod. Medzi prvými 15 sídlami 
sa nachádzajú spravidla mestá a mestečká Abovskej, Šarišskej, Spišskej a 
Zemplínskej stolice. Okrem nich sa tu nachádza len Užhorod z Užskej stolice 
a Miskolc z Boršodskej stolice. Študenti z týchto 15 sídiel však predstavujú len 
25 % poslucháčov. Pre košickú akadémiu je teda charakteristické, že v 
absolútnej prevahe sú študenti pochádzajúci z menších sídiel – obcí, čo v 
prípade iných uhorských vzdelávacích inštitúcií nie je pravidlom. 
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Prerozdelenie poslucháčov na základe miest, mestečiek a obcí 
 
Poradové 
číslo 
Sídlo 
Počet zapísaných 
poslucháčov 
% zo známych 
údajov 
1. Košice 480 9,05 
2. Prešov 144 2,71 
3. Sátoraljaújhely 73 1,38 
4. Užhorod 70 1,32 
5. Sabinov 63 1,19 
6. Bardejov 61 1,15 
7. Smolník 60 1,13 
8. Levoča 60 1,13 
9. Spišská Nová Ves 47 0,89 
10. Miskolc 46 0,87 
11. Spišské Vlachy 41 0,77 
12. Jasov 40 0,75 
13. 
Šváby a Solivar (časti 
Prešova) 
36 0,68 
14. Tállya 33 0,62 
15. Tokaj 32 0,60 
 Spolu 1286 24,23 
  Ostatné sídla 4020 75,76 
  Známy údaj  5306 100 
  Neznámy údaj 5429 50,57 
  Spolu 10735 100 
 
Prerozdelenie poslucháčov podľa národnosti 
 
Problematika národnostného zloženia poslucháčov je veľmi dôležitá avšak 
zároveň aj veľmi ťažko zodpovedateľná. Dôležitou sa stáva hlavne v prvej 
polovici 19. storočia, v období rozmachu národných obrodení. Pri 91 % 
poslucháčov akadémie je v skúmaných prameňoch zaznamenaný údaj 
hungarus a v ostatných prípadoch je zväčša uvedený názov dedičnej krajiny. 
Na skutočnú národnostnú príslušnosť však poukazujú pravdepodobne len 
záznamy ako polonus, ruthenus, hebraeus a rascianus, no tieto sú v databáze 
prítomné len v nepatrnej miere. Je čudné, že s výrazom slavus sme sa vôbec 
nestretli, napriek tomu že tento výraz sa v skoršom období, i keď nie často, 
používal v matrikách univerzít. Na základe vymenovaných skutočností by sme 
mohli povedať, že o národnostnom zložení študentov v podstate nič nevieme. 
Nie je to však úplná pravda. Je badateľné, že podobne ako národnostné 
zloženie regiónu v ktorom školy pôsobili, aj poslucháčov tvorili v drvivej 
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väčšine poslucháči maďarskej, nemeckej a slovenskej národnosti. Pomer 
poslucháčov nemeckej národnosti býva obvykle v školských inštitúciách 
vysoký, v prípade Košíc je však situácia iná. Vzhľadom na skutočnosť, že 
obyvateľstvo nemeckej národnosti bolo v danom regióne a hlavne na Spiši 
evanjelického vierovyznania, Nemci a Sasi študovali v prvom rade na 
evanjelických lýceách, ktorých pôsobilo v skúmanom období v danom regióne 
hneď niekoľko (Prešov, Levoča, Kežmarok) a ktoré poskytovali okrem 
filozofického vzdelania v tomto období už aj právnické. Zastúpenie študentov 
nemeckej národnosti bolo na košickej akadémii preto nižšie ako pri iných 
školách poskytujúcich vyššie vzdelanie. Na základnú otázku, aký bol pomer 
poslucháčov maďarskej a slovenskej národnosti v súčasnosti nevieme 
odpovedať.  
 
Vierovyznanie poslucháčov 
 
Údaj o náboženskom vyznaní máme k dispozícii približne u polovice 
poslucháčov. Za predpokladu, že pomer jednotlivých vierovyznaní je podobný 
aj v prípade všetkých poslucháčov, výsledok je veľmi zaujímavý. Keďže sa 
jedná o kráľovskú akadémiu, ktorá mala katolícky charakter, mohli by sme 
očakávať, že študenti rímsko-katolíckeho vierovyznania budú predstavovať 
drvivú väčšinu. Toto pravidlo platí u väčšiny skúmaných akadémií. Na základe 
doterajších poznatkov je zastúpenie študentov rímsko-katolíckeho 
vierovyznania zatiaľ v Košiciach najnižšie.  
 
Prerozdelenie poslucháčov podľa vierovyznania  
 
Vierovyznanie 
Počet zapísaných 
študentov 
% zo známych 
údajov 
rímsko-katolícke 4105 77,70 
grécko-katolícke 835 15,80 
reformované 170 3,22 
evanjelické a. v. 119 2,25 
židovské 31 0,58 
pravoslávne 23 0,43 
Známy údaj 5283 100 
Neznámy údaj 5452 50,78 
Spolu 10735 100 
 
Spoločenské postavenie poslucháčov 
 
Údaj poukazujúci na spoločenské postavenie rodičov študentov je v 
prameňoch zaznamenaný len približne u tretiny poslucháčov, preto z týchto 
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údajov nemožno vyvodiť presnejšie výsledky. Napriek tomu je zaujímavé tieto 
výsledky analyzovať. 
 Medzi príslušníkov vyššej šľachty sme okrem tých, ktorí mali v 
prameňoch uvedený grófsky či barónsky titul zaradili aj tých, ktorých pramene 
označovali ako praenobilis. Spomedzi vyššej šľachty žijúcej v tomto regióne 
skúmané vzdelávacie inštitúcie navštevovali napr. študenti z rodín Andrássy, 
Barkóczy, Berzeviczy, Csáky, Dessewffy, Eötvös, Fischer, Ghilányi, Horváth, 
Klobusitzky, Luzsinszky, Mesko, Péchy, Perényi, Pongrácz, Splényi, Szirmay, 
Sztáray, Török, Vay, Vécsey. Vyššia šľachta tvorila takmer 6% študentstva. Je 
to dosť veľa, ale nie je to ojedinelé, podobné zastúpenie mala vyššia šľachta aj 
na Kráľovskej právnickej akadémii v Bratislave. Naopak, na akadémii v Rábe 
alebo Pätikostolí bolo ich zastúpenie výrazne nižšie. Väčšina študentov 
patriaca do vyššej šľachty (100 osôb) študovala na akadémii nielen filozofiu, 
ale aj právo.  
 Najpočetnejšou spoločenskou triedou (takmer 54%) boli na košickej 
akadémii šľachtici, medzi ktorých sme zahrnuli aj tých, pri ktorých sa v 
prameňoch uvádzalo nobilis civis. Takýto pomer šľachticov a zemanov vo 
vzdelávacích inštitúciách poskytujúcich vyššie vzdelanie je v tomto období 
celkom prirodzený, veď práve oni zastávali funkcie v mestskej a hlavne 
stoličnej správe. Uvedený výsledok sa zdá byť celkom reálny, keďže aj v iných 
akadémiách bol ich pomer podobný, v Bratislave o niečo vyšší, v Rábe a 
Pätikostolí zase o niečo nižší. Spomedzi šľachticov približne polovica 
študovala aj právo a 46 šľachticov sa pripravovalo na kňazské povolanie.  
 
Spoločenská trieda 
Zapísaní 
študenti 
 % zo známych 
údajov 
vyššia šľachta (comes, liber baro, praenobilis) 177 5,83 
šľachta (nobilis, eques, nobilis civis) 1629 53,67 
mešťania (civis, oppidanus, libertinus) 743 24,48 
nešľachtici (ignobilis, colonus, plebeius, 
plebeia, hospes, inquilinus) 
486 16,01 
Známy údaj 3035 100 
 
 Zastúpenie meštianstva (25%) pravdepodobne tiež zodpovedá realite. V 
bratislavskej akadémii bol pomer mešťanov o niečo nižší, v Rábe a Pätikostolí 
zase naopak o niečo vyšší. Spomedzi mešťanov navštevovalo právnický kurz 
279 študentov a 83 študentov sa pripravovalo na kňazské povolanie. 
 Do skupiny nešľachticov patrilo iba 486 študentov (16%). V Bratislave 
bol ich pomer oveľa nižší, v Pätikostolí tvorili asi 10% poslucháčov a v Rábe 
zase naopak, bol ich pomer oveľa vyšší. Spomedzi nešľachticov len 109 
študentov študovalo aj právo a kňazský seminár navštevovalo 43 osôb. 
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Analýza spoločenského postavenia poslucháčov na základe povolania 
otca 
 
 Analýza povolaní otcov a tútorov poslucháčov košickej akadémie a 
kňazského seminára ešte lepšie odzrkadľuje ich spoločenské postavenie. Údaj 
o povolaní sa v matrikách vyskytuje spravidla až po roku 1810. Žiaľ vo 
väčšine prípadov sa v matrikách nachádza buď údaj o povolaní alebo o 
príslušnosti k danej spoločenskej triede. Oba údaje sú zaznamenané len veľmi 
ojedinele. Údaj o povolaní je preto známy len u 25% študentov, prevažne z 
prvej polovice 19. storočia. 
 
Prerozdelenie poslucháčov na základe povolania otca alebo tútora  
 
Číslo Povolanie 
Zapísaní 
študenti 
% zo známych 
údajov 
1. duchovná osoba 603 21,99 
2. stoličný a mestský úradník  581 21,19 
3. štátny úradník 347 12,65 
4. zemepanský úradník 324 11,82 
5. živnostník, remeselník 255 9,30 
6. 
učiteľ, vzdelanec v humanitných 
vedách 
120 4,38 
7. advokát, sudca, notár 86 3,14 
8. obchodník 77 2,81 
9. samoživiteľ 73 2,66 
10. lekár, chirurg, lekárnik 63 2,30 
11. lesník, záhradník, zverolekár 54 1,97 
12. vojak, dôstojník 46 1,68 
13. inžinier, staviteľ 29 1,06 
14. statkár, majiteľ 25 0,91 
15. nájomca, hospodár 20 0,73 
16. umelec, muzikant 18 0,66 
17. sedliak, roľník 13 0,47 
18. sluha 4 0,15 
19. vysoký úradník 3 0,11 
20. baník, robotník 1 0,04 
 Známy údaj 2742 100 
 Neznámy údaj 7993  74,45 
 Spolu 10735  100 
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 Veríme, že táto kniha bude prínosom rovnako pre slovenských tak aj pre 
maďarských historikov, hlavne pre tých, ktorí sa zaoberajú cirkevnými, 
spoločenskými, mestskými, regionálnymi dejinami a dejinami vzdelávania.  
Dúfame, že databáza bude nápomocná pri ich výskumoch.  
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